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八雲の初版本類 (H 0 9 1 へルンの著作 の項を参照〉




は し が き
平成 9 年 3 月 、 長年の懸案で あ っ た附属 図書館の増築が完 成 し 、 「 へル ン文庫J も増
築 さ れた 5 階 へ移転 し た。 昭和 1 0 年、 旧制富山高等学校図書館 (富山市蓮町) に初代
の文庫が設 けら れて以来四度 目 の移転で あ る 。 炭酸ガス消火設備を持 っ た 「 ヘル ン文庫
J の ほ か に 、 八雲の著書や伝記書、 研究文献、 大学の研究紀要の抜 き 刷 り 、 新聞記事な
どの 関係 文献を収蔵す る 「ヘル ン閲覧室J 、 八雲及び、文庫を紹介す る「展示 コ ーナ 」 な
どを備え、 八雲研究者 に 開放 さ れた 、 グ レ ドアップ し た 「ヘル ン文庫」 となっ た。 こ
れで八雲 も よ うや く 安住の地を得た こ と であろ う 。
さ て 、 大正13年に 「 へル ン文庫」 が設 け ら れて以来、 ハ ン の著書や 研究書、 伝記 、
雑誌、 新聞の抜 き 刷 り ・ 切 り 抜 き な どの八雲に 関係 す る 文献を収集 し て き た が、 昭和34
年 に そ れ ら を ま と め た 「 ヘル ン 関係 文献解説付 目 録j が当時の平岡館長 に よ り 編纂 さ れ
た。 爾来約4 0 年の 聞 に収集 さ れた文献 は 3 倍 に達 し 、 八雲研究者か ら は 目録 の 改訂を
求め ら れて来た 。
平成 7 年に 目 録の改訂が計画 さ れ、 そ れ と 同時に 「文献」 を本学 目録データ ベース に
入力し 、 ま た図書館ホ ム ペ ー ジWe b で イ ンタ ネ、ソ ト に よ り 公開す る 、 の三本だて
の計画であっ た。
現在 は図書館 ホ ーム ペ ー ジ よ り IOPAC J 検索 が出来 る ほか、 八雲の縮緬 本の画像
を見 る こ と が 出来 る 。 We b に よ る検索 も で き る よう に なっ た。 し か し 、 直接ページを
め く っ て調べ る 事の 出来 る 冊子体 目 録 も 、 こ の種の文庫 に と っ て必要 不可欠であ る 。
な お 、 こ の 目 録は 旧 目 録の単な る 改訂版でな い。 旧日録の不備を補 っ た他、 八雲の著
書 ・ 全集に は 内容細 目 が付 け ら れ、 『書名 ・ 文献索引 � w著者 ・ 執筆者索 号I� 等で も多
く の関連資料の検索 が出来 るよ う に、 ま た 、 そ の他 さ ま ざ まな 面で格段に研究者への便
が工夫 さ れて い る 。 編纂作業 の労は、 当館の秋元国男図書館専門員 によ る も の であ り 、
記し て厚 く 感謝申 し上げ る 次第で あ る。
今、 全国の あ ち こ ち で八雲の記念館や資料館が建 ち 、 イ ベ ン ト が行わ れて い る こと は
大変 喜ば し い こ と で あ る 。 八雲研究者のす そ野が広がれば 、 わ が図書館の 「へル ン文庫
J I ヘル ン 関係 文献j は益々 重要 と な っ て来 る 。 かつ て 「ヘルン 文庫J の生み の親の 旧
制富山高等学校の南 日 恒太郎初代校長の 目指 さ れた 、 「ヘ ル ン研究 者を全国から 集め る
」 願い は、 今や 世界か ら 「へル ン文庫」 にアクセスされ 、 八雲研究の情報発進基 地 とな
っ て実現 し て い る 。
、、，，ノ・ 1・ 4a・1/fk\ 
しかし、 関係文献の多 く は八雲研究者からのご恵贈に よ って成って い る 。 こ の日録に
欠けて い る 文献や新しく発表された文献があれば是非ご恵贈を た ま わ り 、 八雲研究の デ、
十夕べ スとして育ててほしい も のであ る 。
終わりに八雲関係の文献は年々増加してお り 、 こ の 目 録がつね にup - t o-da t eな も ので
あ る よ うに 、 次に続く館員が引き継いで く れれば幸い であ る 。
1 9 9 8 (平成1 0年) 年 2月 1日
富山大学附属図書館長 瀧 揮 弘
、、，j・1・1・ l/{\ 
初版の は し が き
大正13年 ( 1 924) 富山大学の前身富山高等学校 に ラ フ カ ディオ ・ へル ン (ハ ン) 小泉
八雲の蔵書 2， 435冊が馬場 は る 子夫人に よ っ て寄贈 さ れて から 、 早 く も 満35年の年月 が
た っ た。 こ の へル ン の蔵書がへル ン文庫 と 呼ばれ る も ので、 そ の目 録 は昭和 2 年 (1927)
に で き て い る 。 こ の35年の長 い 間、 こ のヘル ン文庫 に は内外多数の訪問客 を迎え、 そ の
中 に はア メ リ カ の マ ク レ ラ ン ド夫人の よ う に 、 3 日 間 も こ こ に通 っ て研究 さ れた方 も あ
る 。 一方 に、 本学の学生諸君に と っ て も 、 こ こ に ヘ ル ン文庫があ り と い う 自 覚 は、 そ の
研学に と っ て も大 き な刺激 と な っ た こ と と 信 じ る 。
こ の へル ン文庫を活用 す る方 法 は い ろ い ろ に考え ら れ る こ と であ ろ う が、 そ の一つ は
ヘル ン 関係文献 をで き る だ け集めて学徒の参 考に供す る こ と であ ろ う 。 し か し 、 こ れを
徹底的 と は行かな く て も 、 あ る程度 ま で集め る と し て も 、 そ れ は専門の係員 を常置 し な
ければで き な いこ と で、 な か な かむずか し い。 一方 に、 い く ら 関係文献 が集ま っ て いて
も 、 そ の整 理 に工夫が こ ら さ れて い な か っ た な ら ば、 十分な効果をあげ る こ と はで き な
い と 考え る 。
そ こ で、 集 ま っ て い る 関係文献 の数 は少な いけ れ ど も 、 こ れを十分 に利用 で き る よ う
に整 理 し てみ たら 、 整 理 さ れな い多数の文献 よ り も かえ っ て効果を あ げ る こ と がで き る
で あ ろ う 。 ま た 、 こ れに よ っ て ど う い う 、 あ る べ き 文献 がな い か と い う こ と も 明ら か に
な る であ ろ う 。
こ の よ う な趣旨で本学の図書館 に あ る ヘル ン 関係文献 を整 理 し 、 多少の新文献 を加え
て、 そ れをで き る だ け利用 で き る よ う に解説をつ け た のが こ の目 録で あ る 。
こ れに よ っ て 、 本学内 のヘル ン研究 ま た は広 く 文学語学そ の他 の研究の参 考に な る こ
と がで き れば幸 い で あ る 。 ま た 、 一つ の新 し い試み と し ての こ の目 録につ いて大方の御
叱 正を あ お ぐ こ と がで き れば大 き な喜 びであ る 。
1 9 5 9 年 ( 昭和 3 4 年) 8 月 1 5 日
富山大学附属 図書館長 平 岡 伴 -
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(v i i) 
。 編集に 当 たっ て
こ の目 録は、 昭和 3 4 年 に刊行された 「富山大学ヘル ン文庫所蔵へル ン 関係文献 解説
付目 録 (平岡伴ー館長編) J を継承 し て い る が、 当時よ り 資料数 が 3 倍 と な り 、 ま た研
究 者に よ り詳 し い情報 を提供す るた め、 新た な方 法で編集を行 っ た。
八雲の著書や全 集は書名 ばか り でな く 内容細目 も 記述 し 、 ま た八雲の伝記書や作品研
究 書、 雑誌、 機関誌、 研究 紀要、 新聞記事の 内容 も詳 細 に記述す る こ と に努 め た。
そ れ ら 文献検 索の手掛 か り と し て、 「著者、 執筆者索引 J I書名 ・ 文献 名索引 J I 問
題索引 j を巻末 につ け た。
「書名 ・ 文献 名索引 j で は、 八雲の著書文献 名 お よ びそ の作品研究 、 伝記な どの文献
名 か ら検 索で き る よ3 に し た口
「著者、 執筆者索引 」 で は、 従来のペ ー ジ から の索引 で は な く 論文名 も一緒 に列記 し
て、 どの著者が どん な論文を執筆 し て い る か検 索出来 る よ う に し た。
「 問題索ヲI J で は、 八雲研究の手掛 か り と な る テ マ毎に文献 を あ げ た が、 全文献 を
通読 し た訳で な いので、 文献 名 か ら判断で き るもの に と どめた。
平岡館長の解説を は じ め、 文献 に関す る も の を な る べ く残す よ う にし た が、 資料 の量
からみ て必要 と 思われな いも の は割愛し た。 ま た、 単に 八雲の名前が 出て く る だ け の論
文 ・ 随筆な ど は、 雑誌記事 につ い て は、 「ニ ュ ス ・ 記事 ・ コ ラ ム よ り J に ま と め た。
そ の ほか、 次の よ う な 内容で編集 し たσ
1 .  Iへル ン J iハ ン J I八雲」 の統一に つ い て
ヘ ル ン文庫の蔵書に は 「へ るん 」 の刻印が あ り、 ま た 自 身 お よ び家族が 「へル ン J を
使 っ て い た か ら 「 へル ン J と称す べ き で あ る が、 最近の文献 や研究者に は 「ハ ン j
「八雲」 を使 う 人が多 く な っ た。 本学の学生で も 「 ヘル ン 」 と 言 っ て も 知 ら な い人が
多 い。 Iラ フ カ ディオ ・ ハ ン J I 小泉八雲 J と 言 う と理 解 し てもらえ る。
こ の本編で は、 「ヘル ン文 庫」 を指す以外 は 「ハ ン J I八雲」 を使 用 し た。 ご了
解願 い た い。
2 . 文献 は、 「ヘル ン関係文献 分類表」 に よ っ て整理 し た。 各項目 中の配列 はA B C 順
で あ る が、 r-H 0 9 6 新聞 に含 まれ た論文、 記事J に つ い て は年月 順 と し た口
3 . 文献 の記述 は 1 S B D ( 国際標準 書誌記述法) に よ っ た が、 紙面 の都合 上ピリ オ ド
の後のー 字空 け は省略 し た と こ ろ も あ る。 内容細目 につ い て は見やす い よ う に記述 し
fこO
4. 雑誌 の 「八雲特集号」は、 l冊全 部が八雲特集で あ る 場合 は単行書CH 0 9 4 Jへ
部分だ け で他 の論文 も あ る 場合 は、 雑誌 の部 C H 0 9 5 J に収 め た 。
(v i i i ) 
5 . 文献の解説に つ い て は、 初版の平岡館長の解説 は 出来 る だ け その ま ま 載せ る よ う に
し た が、 編集の過程で修正、 割愛 し た もの も あ る 。 そ の後の増加 し た文献につ い て は
出来 る だ け 、 注釈を加え た。
6 . ワ ー プ ロ の制約上、 ウ ム ラ ウ ト 、 ア ク サ ン な ど は表す こ と がで き な か っ た。
7 . 文献の所在 は、 殆 どが 「ヘル ン閲覧室J に備付 けだが、 書庫に あ る も の は 「書庫」
と 注記 し た。
8 . 単 に 「ハ ン」の名前が出て い る だ け の文献 は、 初版で は末尾に口が設 け て あ っ た
が、 本編で は iH 0 9 5 雑誌に含 ま れた論文、 随筆」 の項で 「ニ ュ ス 、 記事、 コ
ラ ム欄 」 に収めた。
9 . 地名 や固有名 詞な どの読み は 出来 る だけ調べた つ も り で あ る が、 地元独特の読み方
が あ るので不明 な も の も あ っ た。 ご教示願い た い。
9 . 寄贈 い た だ いた方の名前 は掲載 さ せて頂 いたが、 ス ペ ー スの関係上省略 し た方 も あ
る 。
( ix )  
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i n  p e r i o d i ca l s) 
H 0 9 5 . 1 創作、 翻訳 (Or i g i na l wo rks and t rans l a t i ons)  
105 
105 
H 0 95. 2 評伝 (B i ograp h i e s and c r i t i c i sms) --- -- -- --- -- - ------ - 106 
H 0 9 6 新聞 に含 ま れた論文、 記事 CEssays and a r t i c l es con t a i ned  
i n  newspap e r s )  
H 0 9 6 .  1 創作、 翻訳 (Or i g i na l wo rks and t rans l a t i ons)  




そ の他 (ハ ー ン に関連す る 著書) ー 一 一一 一 一 一 一一 一 一 一 一 → 178 
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H 0 9 0 ヘルン関係文献総記
( H e a r n i a n a ge ne ral) 
H 0 9 O. 1 文献 目 録 (B i b l i og r酬
H 0 9 O. 1 1 単行本 (Book o f  f o rm) 
A d denda  to Laf cad i o  Hearn : a ca ta l ogue  o f  the  co l l e c t i on at the Howard-T i l t on 
Memo r i a l  L i b ra ry. - New O r l eans : Tu l ane Un ive r s i t y L i b rary ，  1 990: 
- 96 p. ; 29 cm. 電子 複写版 寄贈 : Sy l v i a  Ve rdun Me tz i ng e r  
B i b i ot heca  Hearn i ana : a cat a l ogue  of t he f i r st ed it i ons. co l 1 e ct e d and o the r 
e d i t i ons o f  the wo rks o f  Lafcad i o  Hearn， t oge ther  w i th  a s e l e c t i on o f  
s t ud i e s and b i b l i og raph i ca l  ma t e r i l as ，  a l l f o rm i ng pa r t  o f  the co l l e c t i on 
o f  E ng l i sh books i n  the  L i brary  o f  Kyo t o  Un ivers i t y o f  Fore i gn St ud i es .  
[ ラフカデ ィ オ ・ ハ ー ン : 作品 と参考 文献 J - Kyo t o  : The Univer s i ty L i b rary o f  
K yot o U n i ve r s i t y of Fore i gn St ud i es ，  1986 .  - x l v， 7 1  p. ; 2G nll. 
寄贈:京都 外国語大学附属 図書館殿
B o ks by and abou t Lafcad i o  Hearn， 1 850- 1 904 / Lafcad i o  Hearn L i b rary at the 
Embassy  of 1 r e l and ，  Tokyo .  - Toky o  : Embassy o f  1 r e l and，  1 988. - 14  p .  
3 0cm. 寄贈 : ア イ ル ラ ン大使館殿 シ ョ ー ン G. 口 一ナ ン氏の署名 あ り
Cat a l ogue  of the  Laf cad i o  Hearn L i b rary at the Embassy  of 1 r e l and T okyo / 
Embassy o f  1 r e l and .  - Tokyo : Embassy o f  1 r e l and，  1 989. - 3 2 p .  ; 2 1 cm. 
寄贈 : ア イ ル ラ ン ド大使館殿
Cat a l og ue o f  t he Laf cad i o  Hearn L i b rary  in  the  Toyama H i gh Schoo l / Tovam a Hi gh 
Schoo l .  - Toyama : Toyama H i gh S choo l ，  1 927. - 2， 133 p. ; 23 cm. 
[Th e Ca t a l ogue  o f  the 2， 43 5 books ，  f o rme r l y  pos s e s s e d  by Hea rn， but boug ht 
and dona t e d  by Mrs .  Haruko Baba t o  the Toyama H i gh Schoo l i n  1924. The high 
s chool became the  Facu l t y of L i b e ra l A rt s  of the  Toyama Uni ve rs i t y accoo r d  
i ng t h e  the  t o t a l change o f  the  educa t i ona l sys te m  o f  J apall after t h e  warJ  
「へル ン文庫」 民 俗関係蔵書一覧 / 小泉凡編. - 7 枚 ; 37 cm. 
[昭和 6 1 年 1 2 月 小泉凡氏が修論作成の た め来館 し 、 ヘル ン 文庫で調査 し た 内容
を ま と めた も の]
近代文学研究叢書 第 7 巻 / 昭和女子 大学近代文学研究室編. 東京
昭和女子大学光葉会， 1957. - 514p ( 口絵写真 8 pを含 め た通 しペ ジ) ; 19cm. 
[ こ の 第 7 巻には尾崎紅葉 ほか 4 人を取り 扱 っ て い る が、 最後の 「小泉八雲」 の部
分は 283 ペ ー ジ に始 ま り 、 23 2p に わ た り、 全巻のなかば近 くを占めて い るわ し 生
涯 1 1 . 著作年表 1 1 1 . 業績 1 V. 資料年表 V. 遺族、 教え子、 遺跡及び文庫、 に
分かれ、詳細を極めている著作年表と資料年表とは年代順の文献目録として最新最
良の も の。 金子健二氏の指 導 ・ 島 田勤二氏の校閲]
[The s e r i e s o f  the  s t udy of mod e rn l i t e r a t ure， Vo l . V 1L comp i l e d and pub l i­
s hed  by the  s em i nar  o f  mod e rn l i t e r a t ure，  the Shouwa Women' s Un ivers i ty ，  
Tokyo.  A n  up- t o- da t e  r e f e r ence  book for the  s t u dy of Hearn， w i th  5 
s e c t i ons : 1 .  L i f e ，:rr . Chrono l og i ca l  t ab l e  o f  h i s  wo rks ，  1 1 1 . ach i evemen ts ，  
1 V. chrono 1 og i ca  1 tab  1 e o f  da t a， V. bereaved f am i 1 y， d i s c  i p 1 es ，  s cenes  o f  
storic events.J 
小泉八雲 コ レ ク シ ョ ン 国際総合 目 録 / 銭本健二編集. 松江 : 八雲会 ， 1991 .  
- i i i ，474 p ; 30 cm. 小泉八雲来日 百年記念 限定320部
A g enera l ca l agoue o f  Hearn co l l e c t i ons i n  Japan and ove r s eas 
(2) (H 0 9 O. 1 1 ) 
小泉八雲 コ レ ク シ ョ ン 国際総合 目 録 補巻 / 銭本健二編集. 一 松江 : 八雲会
1991 . 3- 1992. 9. - 2冊 ; 30cm. 小泉八雲来 日 百年記念 補巻 の編者 : 横山
純子
小泉八雲集 / 天理図書館編. 一 天理 : 天 理 大学出版部， 1956. - 13枚 ; 2 1 cm 
(善本写真集 8 )  寄贈 : 天 理大学図書館殿
Lafcad i o  Hearn : a b i b l i ography / comp i l ed by Mar t ha Howard  S i s son. - Bos ton : 
F. W. Fax son， 1 933. - 30 p .  ; 2 1  cm. - CBu l l e t i n  o f  b i b l i ography pamph l e t s  
; no. 29) 
Lafcad i o  Hearn : a b i b i og raphy of h i s  wr it i ng s  / by P. D. and I one P e rk i ns ; 
w i th  an i n t roduc t i on by Sank i I ch ik awa. - Tok yo : Pub l i shed  f o r  the 
Lafcad i o  Hearn Memo r i a l  Commi t t e e  by the Hok us e i do Press ，  1934. 
- x v i i i ， 444 p. ; 26 cm. [No. 1 1  of the l im i t ed ed i t i on o f  the 200 cop i e s ，  
i s sued  in J apan. Wi  th  the au tog raph s i gna tu r e  of Mr. Perk i ns .  200 部限定の
う ち の 1 1番 パ ーキ ン ズ氏の 自 署っき〕
Lafcad i o  Hearn : a ca t a 10 gue  o f  the co l l ec t i on at t he how ARD-T i l t on Memo r i l a 
L i b rary Tu l ane Un i ve r s i ty / comp i l ed by Ann S. Gwyn. - New O r l eans : Tu l ane 
Un ivers i t y  L i b rary， 1977. - v i， 60 p .  ; 23 cm. 
[ 人文学部平田教授 (元館長) が ア メ リ カ 合衆国のTu 1 ane大学へ 出 張 の際、 Tu 1 ane
大学か ら 寄贈 さ れた も の]
Laf cad i o  Hearn : an ex h i b i t  commemora t i ng the cen t en i a l  o f  h i s  a r r i va l  i n  
J apan， 1990- 1991 / ex h i b i t  and ca ta 10 g  p l anned and des i gned  b y  S i l v i a  Ve rdun 
Met z i ng e r. - Tu 1 ane : Spec i a 1  Co 1 1 e c t i ons Dev i s i on Howard-T i 1 t on Memo r i l a 
L i brary Tu l ane，  1990. ← [20J p. ; 22 cm. [前記に 同 じ ]
Lafcad i o  Hearn : f i r s t  e d i t i ons  and va 1 ues  / check 1 i s t  f o r  co l l ec t o r s  by 
Wi 1 1  i am Targ. - Ch i cago : B l ack Arche r P r e s s， 1955. - 52 p .  ; 21 cm. 
Lafcad i o  Hearn 
小泉八雲 と そ の周辺 : 小泉家所蔵未公開資料展 主催 : 松江市立図書館 自 昭和
6 2 年 6 月 2 0 日 (土) 至昭和 6 2 年 6 月 2 9 日 (月 ) 67枚 ; 26X 37cm. 
展示資料を電子複写 し た も の。
内容 : 原稿類 書簡類 写真類 記録物な ど
富山大学へル ン文庫所蔵へル ン 関係文献解説付 目 録=Desc r i p t i ve Ca t a 10 gue  o f  the 
Hearn i ana in t he Hearn L i brary of Toyama U n i vers i ty � [ 平岡伴一編著] .
一 富山 : 富山大学附属図書館， 1959. - x ， 92p ; 2 1 cn 
H 0 9 0 . 1 2 雑誌に含 ま れ た論文・記事
CB i b l i og raph i ca 1  essays ，  t reat i ses ，  a rt i c l e s  i n  p e r i od i ca l s ) 
A b i b l i og raphy o f  Lafcad i o  Hearn / Mar tha Howard  S i s s on CConc l us i on) . - Bos t on 
: F. W. Fax son ， 1934. - CBu l l e t i n  o f  b i b 1 i ography and d rama t i c  i ndex ，  
XV-4， p .  73-75) 寄贈 : Perk i ns 氏
Ca t a 10 gue  o f  t he Lafcad i o  Hearn Co 1 1 e c t i on i n  t he Tenr i Cen t ra l L i brary 2-5 / 
comp .  by Tadanobu Kawa i . 一 天理 : 天理大学図書館， 1955-1957. 天理
図書館報 ビブ リ ア 第 5 号 〔昭和 3 0 年 1 0 月) p. 69-74 第 6 号 〔昭和 3 1 年
7 月) p. 57-62 第 7 号 〔昭和 3 1 年 1 0 月) p. 47-52 第 8 号 (昭和 3 2 年 4 月 〕
p. 53-57 [ハ ー ン文庫の 目 録。 1 を欠 く ] 寄贈 : 天 理 図書館殿
A chrono 1 og i ca l  b i b 1 i ography o f  s t u d i es and book rev i ews on Laf cad i o  Hearn 
wr i t t en in Eng 1 i sh 1 930- 1982 : ch i e f 1 y  based on "Annua 1 b i b 1 i og raphy of 
Eng l i sh 1 anguage and 1 i t e ra t u r e" CModer n  Human i t i es Research As soc i a t i on) 
( H  0 9 O .  1 2 )  (3) 
and " La f ca t i o  Hearn --a supp l emen t  t o  Pe rk i ns and a check i s t  o f  h i s  
wr i t i ngs "  CU. C .L A. ， 1 972) / Ken j i Zen imo t o. 松江 : 島根大学教育学部英
語教育研究室， 1 985. 3. - p . 53-64 ; 2 1  cm. C cove r : 27cm) .- 島根英語教育
第 2号 別刷
Hearn B i b l i og raphy そ の他 / 市河三喜. 一 東京 : 開隆堂， 1933. - p. 2 ; 
26cm. 海竜 第 3号〔昭 和 8 年 (933) 1 0 月 〕 よ り [ �英語研究」 の 「八雲
書誌J やパ ー キ ン ズの書誌 に 関係 し て い た筆者の苦心談] 新聞切抜帳 1 p. 35 
へ ル ン文献誌成る ! . 東京 : 北星堂， 1934. - p . 8 ; 2 1 cm. - The Po l e  S t a r  
Mon t h l y. Vo l .  V ，  No. 4 (昭和 9 年 (934) 5 月 〕 よ り 新開切抜帳 1 p. 38 
ヘ ル ン文庫 に つ いて / 大西忠雄著. 天理 : 天理大学図書館， 1 956. 
- p.  29-30. ; 2 1 cm. 一 天理図書 館報 ビ ブ リ ア 第 7号 (昭和31年) よ り
[ 同館寄贈。 同館所蔵のハ ー ン文庫の特徴 を説明 し た も の]
ヘル ン文庫所蔵ハ ー ン著作一覧==A l i s t  o f  Lafcad i o  Hearn' s works ，  w i t h  d e ta i l ed 
d e s c r i p t i ons o f  the con t en t s  o f  the woは/ 平田純著. 一 富山 : 富山大
学人文学部， 1986. - p . 73- 126 ; 26cm. 富山大学人 文学部紀要 第 1 1号
cl 9 8 6 年 3 月 〕 抜刷
へルン 文庫 所蔵ヘルン 関連 文献 目 録 / 平田純著. 富山 : 富山大学人文学部
1989. - p . 201 -283 ; 26cm. 一 富 山大学人文学部紀要 第 1 5号 (平成元年
(989) 3 月 ) よ り
ヘル ン書誌学者の講演 東京 : 研究社， 1936. 一 英語青年 第 7 5 巻第 6号
〔 昭和 1 1 年 (936) 4 月 よ り 新聞切抜帳 1 p.55 
[Harper' s Maga z i neの主筆が Some Ch i nese  gho s t s を一部 Chamber l a i n'こ送 っ た。
彼 は こ の書をD i xon に、 D i xon は Perk i ns に ゆず、 っ た]
イ ギ リ ス の総合誌 ・ 書評誌 1 8 8 0 - 1 9 1 0 に み ら れる 日 本関係記事 / 銭本健二
著 - 東京 : 研究社， 1986. - p . 49-65 ; 27 cm. 英語教育 と英語研究
第 3号 1 9 8 6 年 3 月 の よ り 電子複写
小泉八雲誌 : A Lafcad i o  Hearn b i b l  i og raphy. 1 - 1 7 / 市河三喜 ・ 北村常夫編
東京 : 研究社， 1933-35. 一 英語研究 第26巻 1号~第27巻第1 1号 〔昭
和 8 年( 933) 4 月 ~昭 和 1 0 年( 935 ) 2月 〕 よ り
[ 内容 は年代順で、 明治23年 (890) 発表の も の か ら 昭和 8 年 (933) 発表の も の ま で
を収めて いる。 項 目 数 68J [ A  b i b l i og raphy o f  the books and a r t i c l es abou t  
Hearn， comp l i t e d  by D r. S .  I ch i kawa and  Mr .  T .  K i  t amu ra， pub l i shed i n  







































Lafcad i o  Hearn as s een by an Ame r i can b i b l i og raphe r / P. D. Perk i ns . 一 東京
英語青年社， 1933. - p . 2 ; 26cm. 英語青年 第69巻第1 1号 (昭和 8 年 9
月 ) よ り
[ ハ ン が最初 に 出 し た本 は 「 ク レ オパ ト ラ の一夜」 の翻訳 で あ る と言われ て い る
が、 そ の 3 年前 に 彼 の友人ル ケ ッ ト がハ ン の一文を 自 署 La Nouve l l e  A ta l aの 中
に入れ て 出 し た ので、 これ がハ ーン の書き物が本の形で世 に 出 た 最 初 の も の とな る ]
[Pub l i shed  i n  t he magaz i ne " The r i s i ng genera t i on" CE i go s e i nen) ， TokyoJ 
日 本 に お ける ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン資料年表 : 主 と し て 昭和 2 3 年から昭和 4 8 年
7 月 ま で / 速川和男著. 大阪 : 日 本比較文学会， 1 973. 1 0. 
- p . 78- 1 02 ; 27cm. - 比較文学 第 1 6 巻 ( 1 9 7 3 ) 別刷
西 田千太郎蔵書につ い て : ヘ ル ン寄贈書の こ と に も ふれ て / 池橋達雄著. 一
松江 : 島根県立松江北高等学校図書館， 1982. 3. - p . 37-52 ; 26cm. 
(4) (H 0 9 O. 1 2 J 
一 研究紀要 : 島根県 立松江北高等学校 第13 ・ 14合 併 号よ り
パ ア キ ン ズ、のヘル ン講演. 東京 : 研究社， 1935. 英語青年 第74巻第l 号
〔昭和 10年 ( 19 35) 12月〕 よ り [神戸 に お け る ハ ン講演] 新聞切抜帳 1 ， p . 55 
島根大学附属 図書館蔵小泉八雲書翰 (原文) (目 録J . - 8p ; 26cm. 電子複写
〔 島根大学附属 図書館 よ り リ ス ト の コ ピ ー を も ら っ た も の〕
新宿 歴史博物館 ( 東京都 新宿 区立 ) 常設展示図録 東京 : 新宿 歴史博物館，
1989 .  - 127p ; 26cm. [87 ペ ー ジ に 「小泉八雲J の紹介があ る ]
新宿 ゆ か り の明治の文豪三人展 「激石 ・ 八雲 ・ 遁迄」 開館記念特別展. 一 東京
新宿 歴史博物館， 198� - 95p ; 26c批
内容: p . 3 1 -50 に か けて 「小泉八雲」 が紹介 さ れて い る 。 八雲新宿 マップ、 小泉八
雲 と 新宿 、 生活 と 創造、 創作者八雲、 教育者八雲の足跡、 小泉八雲の も と か ら はば
た い た人々、 など
・ 小泉八雲 と 新宿 (速川和男) 早稲 田 時代の 小泉八雲 : 八雲 と 迫遣 と の交流をめ ぐ
っ て (関 田 かお る )
天理図書館蔵ハ ー ン文庫目 録 / 天理図書館編. 一 天理 : 天理大学出版部 ，
19 78- 1 982. - 1冊 : 23cm. 編者 : 1 林正一 2-3 村本正人 天理図書
館報ビブ リ ア第 69 ， 72， 76 号抜刷
H 0 9 O. 2 原稿と自筆の手紙
チ ェ ー ン バ レ ン から ハ ー ン への手紙l 通 1 89 4年 ( 明27) 9月 18 日 宮ノ 下発信。 4p .
〔 ハ ー ン の手紙 に答えて 、 「神戸 ク 口 ニ ク ス 」 入社 に賛成 し た も のo More  1 e t t e r s  
fr om B .  H .  Chamber 1 ai n  t o  Hearn，  p .  15 1 に再録。 J [A 1 e t  t e r  f rom B .  H. 
Ch ambe r 1 ai n  to Hearn， d a t e d  Sep t .  1 8 th ， 1 89 4. 4pages .  I n  th i s  1 e t t e r  
Chamber 1 ai n  answe rs  t o  Hearn' s 1 e t t e r  and app roves of h i s  i dea o f  
en t e r i ng "Th e Kobe Ch ron i c 1 e . " ]  
ハ ー ン か ら チ ェ ンパ レ ン への手紙 l 通 1894年 (明27) 9 月 22 日 熊本発信。 8 ぺ
ジ 。 CThe Japanese  1 e t t e r s  o f  Lafcadi o  Hearn， 19 10 に再録 さ れて い る 。 な お、
本大学ヘル ン文庫の へル ン蔵書の 中 に入れ ら れて あ る the wri t i ngs o f  Laf cad i o  
Hear n， 1 a rge-pap e r  ed i ti on， i n  1 6  vo 1 s の第16巻 (Japanese 1 e t t e r s) (19 22) の
p. 262 - p . 265 に も 再録。 た だ原文の 中の個 人につ いての批評 や は げ し い表現 は カ
ッ ト さ れて い る 。 内容は御 下賜 の杯 のこ と から始 ま っ て、 神戸 転住が き ま っ た と を
知 ら せて、 向 こ う に も好い こ と はな いで あ ろ う が、 土地が変 わ る だ け で も気分がホ
ッ ト す る と し寸 。 次 に 「東の国か ら J (Of  o f  th e Eas t ) の原稿発送を知 ら せ、 雨森
の助 力 と そ の英語の力 と を ほ めた た え て い る 。 次 に ア ト ラ ン テ ィ ッ ク (At l an ti c) 誌
の近状を批評 し て 、 俗物 ど も の子中 に は い っ て し ま っ ての で は な い か と い い、 合
衆国全体 の一 流 誌をこ き お ろ し て い る 。 な お 、 こ れ ら子紙 は、 小泉セツ子夫人の用
い て い た 「 ろ ざ し j の着物地で表現 さ れて い る 。 〕
[A 1 ett e r  f r om Hearn t o  B .  H. Chambe r 1 a i n， dat e d S ept .  22， 189 4， 8pages .  
In  thi s  1 0ng 1 et t e r  Hear n  speaks abo u t  var i ous top i cs .  Fir s t  Hearn t a 1 ks 
abou t the  I mp e ri a 1 cup ，  r e ce n t l y g i ven hi m， t hen 1 e t s  Chamber 1 ai n  know 
tha t  h i s mov i ng to Kobe i s  dec i d e d， sayi ng th a t  on 1 y  th e ch ange of the  
p 1 ace  is  r e 1 i ev i ng t o  hi m. He t hen c ri ti ci z es  t he recent  condi ti on o f  the 
m agaz i ne " At 1 an ti c" and o th er 1 eadi ng ones of  Q S.] 
ハ ン か らチ ェ ーンバ レ ンへの手紙l 通 日付な し 。 3p.
[The Japane se  1 e t t er s  of Lafcad i o  Hear n， 19 10 年再録 さ れて い る 。 Th e
wri t i ngs o f  La fcadi o  Hear n， 1 ar ge-pap e r  e di ti on， i n  16  vo 1 s の第16巻
(Japanese  1 e t t er s ) (19 22) のNo. 258-259 に も 再録 さ れて い る 。 内容 は、 前の手紙
の 中の誤 り を わび て い る と 同時に、 Ki p 1 i ng のba 1 1  ad を ほ と ん どみな 暗請 し た と い
( H  0 9 O. 2 J (5) 
い 、 そ の詩の 中 に お け る人物がみな違 っ た性格を持 っ て い る と い う 。 ]
[A l e t t e r  f rom Hearn t o  B .  H. Chambe r l a i n. Has no d a t e. 3 pages .  l n  t h i s  
l e t t e r  Hearn ap l og i z e s  f o r  h i s  m i s t ake i n  h is p reced i ng l e t t e r  and then 
says ，  that  he l earned  hea r t  a lmos t  a l l the  ba l l ads  o f  K i p l i ng.J 
ハ ン か ら 茨木清次郎氏への手紙 1 通 1 902 (明35) 7 月 8 日 東京西大久保発信。 2ぺ
ー ジ。 [ 当 時 ロ ンド ン で留学中の茨木氏へ あ て た手紙 。 i あ な た の手紙 で私 は ロ ン
ド ン で送 っ た っ た私の少年時代を思 い 出 し た 。 そこ で は私 は金持 ち で あ っ た ま
た貧乏で あ っ た。 14か ら 15の時私 は ウ エ ス ト ラ ン ド に住んで い た 。 そ し て い い少年
た ち と 遊ん だ。 17才 の時私 は ロ ンド ン で ほん と う に貧之 に な り 、 繁栄を と り 逃が し
て い た。 当 時私 は古い ブ ラッ ク フ ラ イ ア 一橋の近 く に住んで い た。 そ し て テ ム ズ川
の堤防 の そ ばを長い あ い だ歩 き な が ら さび し い い く 日 い く 夜をす ご し た。 J J 
[A l e t t e r  f r om Hearn t o  S (e i j i ro) l barak i .  ( c f .  the  f ront i sp i e c e  o f  t h i s  
ca t a l ogue . ) Unpub l i shed .  W i  t h  the  d a t e  s t amp o f  J u l y  8 th， 1902， sent  f rom 
N i sh i oukubo ，  Tokyo to London. 2 pages .  l n  t h is l e t t e r  Hearn r e co l l e c t s  h i s  
boyhood ，  spent  i n  Londoa A t  that  t ime h e  was r i ch--he was a l s o  poor .  Th i s  
i s  a l e t t e r  f u l l  o f  h i s  a fac t i on f o r  h i s  f o rme r p up i l  I barag i . J 
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 l 巻 / 八雲会編集. 一 東京
版， 1990. 8. p ; 27cm. 
内容 : 第 l 巻 草 稿 解説 梶谷泰之 、 染村絢子
小泉八雲草 稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 2 巻 / 八雲会編集 東京
出版， 199 1 . & - 336p ; 27cm. 
内容 : 未刊行書簡 編集 : 銭本健二 ほか
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 3 巻 / 八雲会編集. 一 東京
出版， 1992. p ; 27cm. 




(S em i. ) l l l u s t ra t i ons. I -Haru-Z em i  I I -" S h i nne- S h i nne. " I l l -Abura z em i  
IV -H i gu rash i .  V-M i nm i nz em i .  V I -Ts uku- t suku-bosh i .  V Iト Mug i kar i - z em i . V I I I  
Ts u r i gane-S em i .  I X-The Phan t om. (上の よ う に書い た封 筒 の 中 に入れた原稿 1 0 
枚 。 と り のこ 紙に書 い て あ る 。 封 筒 と 中味 と は別。 次 に そ の 中味を記述す る 。 〕
l . 第 l 枚にThe S t o ry  o f  Kwa i ryo と 書いて あ る 3 枚の原稿 は l組 を な し て い る 。
第 1枚 にLafcad i o Hearn Tokyo， Japan. Dec .  20. 13 02. と あ る 。 2枚 目 にKwa i ryo
was  ed i f i ed by t h i s  announcement  o f  good  reso lve  ; and he sa i d  t o  the  
a ru j i : 一 と あ り 、 kwa i dan の 中 のRoku ro-Kub i の一部分 (Large-Pap e r Ed i t i on 
のX I 巻 p. 2 12) で あ る が、 印 刷 さ れた も の と は字句が違 う 。 3 枚 目 に はhead l e s s
necks d i d  no t appear  t o  have been  cu tー と あ り 、 同 じ く Roku rokub i の一部分
(し -P. E . のX I巻 p. 234-214) で あ り 、 印刷さ れた もの と は違う ので、 こ れ ら は草稿
と 思われ る 。 こ の 3枚 と も紙 が し わだ ら け で あ っ て、 一 度捨 て ら れた も の か と 思わ
れ る。
2 . 10， 1 1 ， 12 と ペ ジ づ け の あ る 3 枚 は the d ream-ea t e r  Bakuのこ と を書いた も
の の 断片で あ る が、 Ko t t o の 中 のThe ea t e r  o f  d reams と は違 っ て い る 。
一一 " F rom the d ream o f  an immo r t a l  p e r s ona l i t y， an i nd i s s o l ub l e  S e l f ， an 
e t e rna l l y  unchang i ng S ou l ， de l i v e r  us ，  b l e s s e d  Gob l i n !  -- devou r  the  
h o l l ow d ream ! 以上の文句 に始 ま っ て、 「進行をこ と にす る 我々 の 同胞 を き ら い、
さ げすみ、 苦 し め、 ま た は裏切 るこ と を教え る あ ら ゆ る 教養の夢か ら 我 々 を救 え、
ば く (猿 ) よ ! 黒 い迷想 を く ら え ! と い う よ う な 「 ば く J に対す る祈 り につづい
て、 「 も し 『 ば く』 に会え るな ら 、 そ う 願い を し た い けれ ど も 、 今で は 「 ば く J の
画すら 見出すこ と がむづか し い。 今神 々 の姿を消 す時で あ る 。 J と 結ん い る 。
Tokyo， Japan. S ep t .  2， 19 0 1 . Lafcad i o  Hearn と署名 し て あ る 。
3 .  i2 1 J と ペ ジ づ け の あ る 1枚 の始 め は、 Wha t k i nd o f  comb wou l d  have b e en 
resu l t s? And thei r  hai rp i ns 一一- the i r  o rnamen t s? - the i r  sanda l s ， o r  
wha t ever  e l s e t hey had on?一一一ー と い う 文句 に始 ま っ て、 「 そ れ と も Ts' i ng は彼女
の着物か ら た だ抜 け 出て 、 せみの抜け が ら の よ う に着物を地上に残 し た の であ ろ う
か? そ の テ キス ト の どれ も 着物の こ と は何も 書いてな し 、 か ら 、 御返事で き な い。 し
か し そ の題 目 は仏教の立場か ら見て全 く の筋違い だ。 教義的 に みて問題 と な り う る
こ と は、 あ な たがTs ' i ngの人物を こ ん な風に い われ る だ ろ う と 私が思 う 、 そ の こ と
(6) ( H 0 9 O. 2 J 
が問題だ。 」 で終 っ て いる。 " A Ques t i on i n  the Zen t ex ts " の 中の美少女TS' i ng 
に 関係がある の だろ う 。 i23J と ページづけ のある l 枚に は 「あな た に何の罪 も な
い の にあな た に離縁状をつ け て返すの は恥ず、か し い こ と だ。 あな た の希望に つ い て
あなたが何か立派な理由を話 して く れる なら離縁状も書 こ う。 さもないかぎり あな
た を離縁できな い 、 我が家の名 誉に かかわるか ら 。 」 と い う 意味の英文が書いてあ
る。 な お、 i 12 J と ペ ー ジ づ け のある 1 枚 に は大小二つ の鐘の こ と が 4 行書い て あ
る。 そ の ほか、 「御束帯 J i冠 J i下重ね 」 な どの 日 本語に英語で説明 し た鉛筆書
きが見 ら れる。 最後に残 っ た l 枚に は Thy t r emb l i ng arum 1 p ressed に始まる 2
節の詩が書いてある。
[Some f ragment s  of Hearn' s MSS. 10  shee t s  i n  an enve l ope ，  on wh i ch are  
wr i t t en the  wo rds  above men t i oned : (S em i )  I l l us t ra t i ons .  e t c. The  con t en t s  
a r e  d i f f e rent  f rom t h e  wo r ds， wr i t t en o n  t h e  enve l op e. 3 she e t s  o u t  o f  the  
1 0  a re  en t i t l ed as  " The S to ry o f  Kwa i ryo" and  are  a f ragment  o f  " Roku ro­
kub i "  in " Kwa i dan. " O ther  3 she e t s  are a f ragment  concern i ng the  d ream­
ea t e r  Baku. The rema i n i ng 4 she e t s  a re  r espec t i ve l y  a f ragment  o f  s ome 
s t ory  o r  o t her . J 
ヤ ン グか ら ハ ン への手紙 l 通 1894年 (明27) 9 月 1 1 日 神戸発信。 4 p .  
[ ハ ー ン の手紙に答えて、 「神戸 ク ロ ニ ク ルJ 入社の条件 と 将来の見込み と を述べ
た も の More l e t t e r s  f r om Chambe r l i an t o  Hearn， p . 1 52 に再録。 ]
[A l e t t e r  f rom Robe r t  Young t o  Hearn， d a t e d  Koube ，  Sep t .  1 1 th， 1894. 4 
pages .  I n  th i s  l e t  t e rYoung answe r s  t o  Hearn' s l e t t e r， speak i ng abou t the 
t e rms for Hearn'  s poss i b l e  en t r ance  in t o  the paper " Koube  Chron i c l e" and 
the p rosp e c t s  of h i s  f u t u r e  in the  same. J 
H 0 9 O. 3 いろいろ (M i s ce l l anea)
馬場 はる万 自 ・ 胸像建 立記念. 一 富山 : 馬場 はる さ んの胸像をつ く る会， 1995. 
一 [l4pJ ; 25cm. - I富山写真館 ・ 万華鏡」 第 4 7号を l 部改訂 し 、 除幕式 に配
布 さ れた 資料。
内容 : へル ン文庫 へル ン 文庫 : 南 日 恒太郎 と 馬場 はる (文 ・ 平 田純) 馬場はる
(文 ・ 浅生幸子) 旧制富山高等学校 (文 ・ 高瀬重雄) 岩瀬 ・ 北前船資本の変遷
(文 ・ 高瀬保) 聞き書き万華鏡 : ヘル ン文庫 おばあ ちゃま 追想 (語 り ・ 西永弘)
馬場 はる万 自 を讃えて. 一 富山 : 馬場 はる さ んの胸像をつ く る会， 1995. 
[6pJ ; 25cm. 
内容 : 高 田秀穂 氏、 米国寿吉氏、 犬島肇 氏、 横 田力氏、 本 田 弘氏 ら の解説文を掲載
B. H. Chambe r l a i n 文庫 目 録 / 愛知教育大学附属図書館編. 岡崎 : 愛知教
育大学附属図書館， 1990. - 174p ; 2 1 cm. 寄贈 : 愛知教育大学附属図書館殿
[ 5 6 ペ ージ、にハ ー ン 関係の著書 目 録， 1 4 3 ， 1 7 3 ペ ー ジにハ ー ン の書簡 目 録
あ り ]
The comp l e t e  Lafcad i o  Hearn l e c t u res .  [Sp e c imen pagesJ  / Hokuse i do P ress. 
- Tokyo : Hoku s e i do，  1934. - 1 2  p. ; 23 cm. 
母セツ死去に よる弔 意ハ ガキ 昭和 7 年 2 月 2 0 日 付け 西大久保 2 6 5 の住所で小
泉一雄、 稲垣巌小泉清の連名 富 山高等学校宛 新聞切抜帳 2 p. 54 
へ ル ン文庫移譲反対の はがき文 〔投書〕 昭和 2 5 年 2 月 5 日 (1 950)
[ ヘル ン文庫の事ですが、 こ れ は是非 と も 富 山 に存置する様御尽力下 さ れ度、 こ れ
は富高の 唯一の而 も最後の記念品ですか ら ・ ・ ・ 富山否北陸 と し て は重要なる文献
ですか ら 是非 と も 適 当 な 措 置を願い ま す ・ ・ ・ ] 新聞切抜帳 2 p. 3 
へ ル ン を た た える青少年スピ チ コ ン テ ス ト 第 2 2 回 と き 1988. 9. 25 と こ ろ 松
江市総合文化セ ン タ ー 主催 : 松江市等. 8p ; 26c凪
Hokus e i do pub l i ca t i ons of the works of Lafcad i o  Hearn and G l enn W. Shaw. [Sp e-
C H 0 9 O .  3 )  (7) 
c imen pages] / Hokuse  i do Press .  - Tokyo : Hokus e  i do ，  1 929. - 30 p.  ; 1 9  cm 
寄贈 : 西崎一郎 氏
小泉一雄氏か ら 中土義敬氏への手紙 (? 年10月 12 日 ) [ r十四 日 当方差支無之是非御光
来被下度J ] 
小泉八雲 : La f cad  i 0 Hearn. 焼津 : 焼津市教育委員会， 1987. 
10p ; 2 1 cm. 
[ 焼津市教育委員会発行のハ ン のパ ン フ レ ッ ト ] 寄贈 : 染村絢子氏
小泉八雲五十年祭記念 はが き 昭和29年 (954)
小泉八雲五十年祭 ポ ス タ 松江市 昭和29年 (1 954)
小泉八雲五十年祭記念 き せる展示品 目 録 1 9 5 4  昭和 2 9 年 9 月 2 5 - 2 7 日
松江市公会堂。 主催 : 同祭記念委員会
小泉八雲 グ ラ ビ、 ュ ア 印刷 / 鈴木朱雀作. - [ 昭和 9 年 (934) 帝展出 品]
小泉八雲記念会 [ 松江へル ン記念館建設寄附金募集状] 一 昭和 8 年 (933) 1 月
新聞切抜帳 1 p.  12- 15  
小泉八雲記念会実行委員 [ 小泉八雲記念館落成の報告状 と 寄付者芳名] 昭和 9 年 (934)
2 月 新聞切抜帳 l 、 3 6- 3 7 ペ ー ジ
小泉八雲記念会か ら 蜂川富山高等学校長への手紙 昭和 7 年12月 (932) 資金募集状
(昭和 8 年 1 月 ( 933) と 小泉八雲先生遺品 目 録 と を添えて。 [ 内容 は 印刷 し た も の]
小泉八雲記念碑 (写真) [ 上野帝国図書館前の記念碑] . 東京 : 書物展望社，
1935. 9 - 書物展望 第 5 巻 9号 口絵よ り
小泉八雲父子英語練習帳 : 幼児の英語教育の た め に / 銭本健二編. 一 改訂版
一 松江 : 八雲会， 1991 .  - i v， 1 32p ; 26cm. 一 初版1990
小泉八雲来 日 百年記念特別展 平成 2 年 8 月 1 日 (水) - 9 月 1 6 日 ( 日 ) 主催/小泉
八雲来 日 百年記念事業実行委員会 後援/八雲会、 島根大学、 島根県立図書館
内容 : へるんを偲ぶ遺愛の品 々 (小泉八雲記念館) へるんが讃え た 明治の松江 (
松江郷土館) へるん文学の ル ー ツ (松江市立図書館) 等 lOp ; 26cm. 
小泉八雲先生 (逝去満二十五年を記念す) ← [ 東京] : [ 第一書房] ， 1929. 
48p. ; 23cm. 一 小泉八雲全集第二版 内容見本 寄贈 : 西崎一郎 氏
小泉八雲先生旧居の記 (附伝記) / 根岸啓二著. - 1 枚刷。 折 り た た み。 第22版
年月 不詳 昭和 2 9 年 こ ろ
「小泉八雲先生未亡人節子様ご、逝去」 の お知 ら せ はが き 北星堂主 中土義敬氏 よ り の
葉書 富 山高等学校小泉八雲文庫宛 昭和 7 年 2 月 1 9白 付け 告別式 は 2 0 日 午
後l 時よ り 2 時ま で (仏式) で西大久保の小泉家 に て と ある。
新聞切抜帳 2 、 5 4 ペ ー ジ
小泉八雲展 〔パ ン フ レ ッ ト 〕 会期 昭和 4 9 年 5 月 1 0 日 ---- 5 月 2 6 日 場所 明治
村内 三重県庁舎二階 主催 財団法人博物館明治村. - 2p ; 30cm. 
[ 小泉八雲の家紋 ・ 青鷺 出展 目 録]
77カディオ・I\-ï
小泉八雲展 : 日 本を描い た異色の ボヘ ミ ア ン 会期 1965年 9 月 18 日 - 29 日
会場 西武百貨庖 7階sssホ ル / 主催 ・ 日 本経済新聞社. - 19p ; 26cm. 
内容:小泉八雲に つ い て (矢野峰人) ハ ー ン の足跡 : さ す ら い の人 一 小泉八雲
ハ ー ン年譜 ハ ー ン の著作 出品 目録
(8) CH 0 9 O. 3 J 
うブカディオ・1\ーン 小泉八雲展 : 開館一周 年記念特別展 . 焼津 : 焼津市 ・ 焼津市教
育委員会 ・ 小泉八雲顕彰会 . 198a - 34p ; 26cn 寄贈 : 染村絢子氏
小泉八雲「東京からの手紙」の校正刷 / 大谷正信稿. - 3 つづり 袋入 り
大正 9 年1920年 頃 寄贈 ; 小松原隆二氏
小泉八雲 と焼津 : Laf cad i o  Hearn at Ya iz u  � 文 ・ 斯波敦、 北山宏明. 一 焼津
焼津市教育委員会 ・ 焼津八雲顕彰会. 1987復刻改訂. 一 見開 き 帯パ ン フ レ ッ ト
寄贈 : 染村絢子氏
小泉八雲全集家庭版内容見本. 一 東京 : 第一書房. 1936. - 28p ; 1 9cm. 
郷土の先賢 「南 日 恒太郎 先生を し のぶ集 い J : 独学の英文学者 ・ 旧制富山高校の初
代校長 平成 5 年 1 1 月 8 日 (月 ) 富山市民プ ラ ザ / 主催 : 富山市民大学学
友会 ・ 富山市教育委員会. - 6p ; 2 1  x 30cm 寄贈 : 能見一氏
[ I南 日 恒太郎 の偉業 を た た え て」 の記事中 に 「富山大学に至宝 ・ へル ン文庫J が
あ る ]
Lafcad i o  Hearn.  C写真J (英語青年 第96巻第 9 号、 p . 1 .  1 950 [ 昭和25. 6J 
[ I こ の写真 は 1889年、 .êP ち Hearn 来朝の前年 に写 さ れた も ので、 横顔の多 い彼の
肖像 と し て は珍ら し く 左半面 の見え るも の で あ る 。 Gou l d の著書か ら と っ たも の]
Lafcad i o  Hearn  Cont es [/ \ ー ン がノ ー ト類 に書 き 留め た ク レ オ ル語] - 72枚 ; 26cm 
[ ハ ー ン の ノ トを電子複写 し た も の] 寄贈 : 平川祐弘氏
l af cad i o  Hearn Memo r i a l  Mu seum. Ma t sue. Jap an. - 4 p .  ; 26 cm. 
ラフカ デ ィオ ・ ハ ン の 図書 目 録原稿 / 南 日 恒太郎 筆 3 つ づ、 り 。 洋書の分 と 和書
の分 と フ ラ ン ス書の分。 フ ラ ン ス書の分(Frenche Books) に は 「 小松原隆二氏寄贈
富山高等学校図書 ・ 13565 C番号〕 ・ 昭和 15. 6. 14 日 」 の 印があ る 。 袋入 り
ラ フ カ デ ィオ ・ ハ ー ン来 日 1 0 0 年記念 ラ フ カ デ ィオ ・ ハ ン ・ ラ イブラ リ ・ ア イ
ル ラ ン ド開設 . 1 890- 1990. 東京 : 日 本 ・ ア イ ル ラ ン ド ラ フカディ オ ・
ハ ン交流協会. 1990. 42p ; 26cm. 寄贈 : 小泉時氏
[Le t t e r  to a p agan by Lafcad i o  HearnJ 26 x 22 cm. [A hand-b i l l  of the book. 
wh i ch con t a i ned  28 l e t t e r s  to Coun t e s s  Anne t t a  Ha l l i day An t ona. J 
[ 1933 g i ven by Mr.  P e rk i ns .  J [1異端者への手紙J J 原本がア メ リ カ で 出 た
と こ の宣伝 ビ ラ に あ る 。 寄贈 : パ キ ン ズ氏。
[ 少年 期 を過ご し た ア イ ル ラ ン ド、 ダブリ ン市の住 居に掲げ ら れた標識の複製]
円盤に書かれた 内容 : D ub l i n  and Eas t Tou r i sm LAFCAD 1 0 H EARN 
小泉八雲. 1850- 1904 Famous  f o r  h i s  wr i t i ng s  on Jap an. L i ved  he re  f o r  mos t  
o f  h i s  boyhood. 寄贈 : ア イ ル ラ ン ド大使館殿
落合貞三郎 氏から 西 崎 一郎 氏へあて た葉書 昭和 9 年 1 0 月 1 9 日 (934) づけ
[ 小泉先生の完 全版の終了、 実に御骨折に預 か り ま して 、 感謝致 して 居 り ま す。
・ ・ ・ 今 日 は午後、 定展を見物 し ま し た。 日 本画 に 小泉八雲先生像があ り ま す。 し
か し先生を知 って い た眼 から 見 る と 、 頗 る似て な い も のです] 新聞切抜帳 1 p . 46 
田 部隆次氏告別式の おネレ、ガ キ 昭和 3 2 年 1 2 月 2 3 日 付 け 住 所東京西大久保 喪
主田 部三郎 氏よ り 富山大学ヘルン文庫宛 新聞切抜帳 2 p . 55 
八雲図書館設計図 / 山 口蚊象設 計 袋入 り 。 内容 : 小泉八雲図書館新築工事仕様書
1冊 。 設計図 13枚 1934 (昭 和 9 年)
( H 0 9 1 J 
H 0 9 1 ヘルンの著作 CWo rks o f  Hea口
(9) 
App end i c es  f o r  the wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn / ed i t e d  by Ken j i Zen imo t o. 
Kyo t o  : R i nsen Book ， 1 99 1 .  32 p .  ; 2 1  cm. 
[ 英文小泉八雲全集補遺 「書簡集正誤及び補訂J J 
Con t en t s : - App end i x  1 :  Tab l e  o f  c o r r e c t e d  dat i ng s  o f  Hern' s l e t t e r s C i n the 
vo l umes ，  X 1 V， Xv and XV1 ) Tab l e  o f  e r r a t a/co r r i genda. App end i x  1 1 :  
Ab r i dged  p a r t s  i n  l e t t e r s .  Append i x  1 1 1 :  Chek l i s t  o f  au t og raph l e t t e rs .  
The se l e c t e d  wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  Hearn  / ed i t e d  by Hen ry G oodman ; w i t h  an 
i n t rodu c t o ry by Ma l co lm  Cow l ey. [New Y o rkJ : Caro l Pub l i sh i ng ， . 199 1 .  
566 p. ; 2 1  cm. 
• Con t en t s : Lafcad i o  Hearn by Ma l co lm Cow l ey.  E d i t o r' s i n t roduc t i on. 
• Kwa i danく The s t o ry  o f  M im i -Nash i -Ho i ch i .  Osh i do r i .  The s t o ry o f  O-Te i . 
Ubazaku ra. D i p l omacy. O f  a m i r r o r  and a be l l . J i k i n i nk i . Mu j i na. 
Roku ro-Kub i .  A dead s e c r e t .  Y uk i -Onna. The s t ory  of Aoyag i .  J i u-Roku 
Zaku ra. The d ream of Ak i nosuke.  R i k i -Baka. H i -Mawar i .  Ho ra i .  > 
• Some Ch i ne s e  gho s t sく The sou l o f  the G rea t  be l l . The s t o ry o f  M i n i ng-Y .  
The l egend o f  Tch i -N i u. The r e t u rn o f  Y en-Tch i n-K i ng .  The t rand i t i on o f  
Tea-P l an t .  The t a l e  o f  the P o r c e l a i n-God.  > 
• Ch i t a :  a memo ry  o f  l as t  i s l and .  
・畑l er i can ske t chesく C i nc i nnat i --G i bb e t ed . Levee l i f e .  V i o l en t  C r ema t i on. 
Do l l y. Some p i c t u r e s  o f  p ove r ty .  > New O r l eansく A creo l e  type. The dawn o f  
t he Carn i va l .  C reo l e  se rvan t g i r l s . Why crabs  are  bo i l e d  a l  i ve .  Vo i ces  
o f  dawn. The l as t  o f  the Vopudoos .  New O r l eans supers t i t i ons .  > 
Car i bbean ske t ches .く ' T i cano t i e . La g rande anse .  Les  p o r t euses .  Les 
b l anchs seu ses .  > 
・ J apan : S t o r i es o f  Japanese  l i f e.く At a ra i lway s t a t i on. The Nun o f  the  
t emp l e  o f  Am i da. Haru .  K im i ko .  The  r e d  b r i da l .  The  case  o f  O-da i .  
The s t ory  o f  O-Kame. Common sense. > Tra ve l .  < May f i r s t  day i n  the O r i en t  
The d ream o f  a Su醐er day. Fu j i -no-Y ama. > Fo l k  cu l t u re .  < A  woman' s d i ary .  
. Ou t  o f  the  s t r e e t .  The romance of the M i  l ky Way. > 
• Essays .く Of the e t e rna l f em i n i ne. A g l i mp s e  o f  Tendenc i e s .  1 ndus t r i a l  
deng e r  We i rd t a l es . くThe m i r r o r  Ma i den. The reconc i l i a t i on. S t o ry o f  
a Tengu. O f  a p rom i s e  kep t .  Souraces .  B iむ 1 i og raphy. 
- 注 2 2 ペ ジ を も 見 よ
H 0 9 1 . 1 1 ア メ リ カ 時代 (wo rks o f  Ame r i ca) 
An Ame r i can m i s ce l l any. Vo l .  1 / by Lafcad i o  Hearn ; a r t i c l e s and s t o r i e s now 
f i r s t  co l l e c t e d  by A l be r t  Mo rde l l . - New Y o rk : Dodd， 1 924. - l xx i x， 227 p .  
; 23 cm. 
An Ame r i can m i s ce l l any. Vo l .  2 / by L a f cad i o  Hearn ; a r t i c l e s  and s t o r i e s  now 
f i r s t  co l l ec t e d  by A l be r t  Mo rde l l . - New Y o rk : D odd ，  1924. - v i i . 265 p .  
; 23 cm. 
Barbarous  barbers  and o ther  s t o r i e s / by Lafcad i o  Hearn ; ed i t e d  by 1 ch i ro 
N i sh i zak i .  - Tokyo : Hoku s e i do Press ，  1 939. - v i i i ， 3 19  p .  ; 20 cm. 
寄贈 : 中土義敬氏
Buy i ng Chr i s tmas t OYS and o th e r  e ssays / Lafcad i o  Hearn ; ed i t e d  by 1 ch i ro 
N i sh i zak i .  - Tokyo : Hoku s e i do Press ，  1 939. - 1 66 p .  ; 20 cm. O 
Q-u ， a ρu 



































































C I0) CH 0 9 1 .  1 1 J 
s t renght .  P t .  3. The shadow o f  t he t i d e.  
Ch i t a : a memo ry of l as t  i s l and  / by Lafcad i o  Hearn.  - T okyo : Y ushodo Book 
s e  1 1  e rs ，  1981. - 204 p .  ; 20. 一 CSe l ec t e d wo rks o f  Laf cad i o  Hearn' s 
f i r s t  ed i t i on) - O r i g i na l  imp r i n t .  New Y o rk  : Harp e r  & Bro thers ，  1 889. 
Rep r i n t  of the Tenr i Cen t ra l  Li brary，  book copy no. 72. 
・ Con t en t s. : P t . L The l egend  of L' I l e d e rn i e r e .  P t . 1 L Ou t of the s ea' s 
s t rengh t .  P t .  1 1 1 . The shadow o f  the t i de .  
Fac t s  and fanc i e s / Lafcad i o  Hearn ; comp i l ed w i th  no t e s  by R. Tanabe.  - Tokyo 
: Hokuse i do ，  1 92a - 206 p .  ; 20 cm. 
• Con t en t s : - Humb l e  fa re  and h i gh l i v i ng i n  Anc i en t  Rome. The P i pe r  o f  Hame 
l i n. Women of the  Swo rd .  Fa i r  women and dark  women. G i an t s  and Dwar f s -­
P i gm i e s and mons t e rs .  N o t e s  on t he u t i l i z a t i on o f  human r ema i ns .  The burn 
i ng o f  the  Tomb s t ones .  The  l i t t l e  Red  K i t t en. The  d ev i l '  s Carbunc l e. The 
garden  of parad i s e. S t . B r andan' s Chr i s tmas .  A 1 i ly i n  the mou th of he l l . 
The p o i soners .  
• Append i x. 一一The Nun Ryonen. No t es .  
[An a r t i c l e  wr i t t en in  Japan i s  added  t o  the  14 ，  wr i t t en in  Ame r i can daysJ  
Fan tas t i c s  and other f anc i e s / by La f cad i o  Hearn ; e d i t e d  by Char l e s Woo dward  
Hu t son. - Bos t on and  New York : Hought on， 19 14. - iX ， 24 1  p .  ; 1 9  cm. 
• Con t en t s : - I n t ro d u c t  i on. 
• 1 n t he " i  t em" 一一 A l l i n  Wh i t e ，  Sep t .  14 ，  1 879. The L i t t l e  r e d  k i t t en， 
Sep t .  24， 1879. The n i gh t  of a l l Sa i n t s ， Nov. 1. 1879. The Dev i l '  s Carbun­
c l e. Nov. 2. 1879. Les  Cou l i s s e s . D e c. 6. 1 879. The s t ranger. Ap r i l  17. 
1 880. Y PorQue?  Ap r i l 17， 1 880. A d ream o f  K i t es .  J une  18 ， 1880. Hered i -
t a ry memo r i es ，  J u l y  22. 1 880. The ghos t l y k i s s .  J u l y  24， 1880. The b l ack 
cup i d ， J u l y  29. 1880. When 1 was a f l owe r .  Aug .  13. 1880. Me t empsychos i s， 
Sep t .  7， 1 880. The undy i ng one， Sep t .  18 ，  1880. The V i s i on o f  the dead 
C l eo l e ， Sep t .  2� 1880. The name on the s t one ，  Oct .  � 1880. Aphrod i t e and 
the  K i ng' s p r i soner .  Oct .  1 2， 1 880. The f o un t a i n  o f  Go l d ， Oct .  1 5， 1 880. 
A dead l ove ，  O c t .  2 1 .  1880. At t he Ceme t e ry， Nov. 1. 1 880. " A i da" Jan. 17， 
188 1 .  E l  Vom i to ，  March  2 1 .  1881 .  The I dy l  o f  a F r ench Snu f f-box， Ap r i l  5， 
1881 .  Sp r i ng phan t oms， Ap r i  1 2 1 .  1881 .  A K i s s f an t as t i ca 1 .  J une  8， 1881 .  
The b i r d and the  g i r l ， June  14， 188 1 .  The t a l e  o f  a f an， J u l y  1 . 1 88 1 .  The 
l egend， J u l y  2 1 .  188 1 .  The g i p sy '  s s t o ry， Aug. 1 8， 1881 .  The One P i l 1 -box， 
O c t .  12 ，  1 881 .  
• I n  the " T imes-Democra t "  --- A r i ver  reve r i e ， May 2， 1 882. " H i s  hea r t  i s  
o l d" May 7， 1882. MDCCCL I 1 I ，  May 2 1 .  1882. H i ou en- thsang， June 25， 1 882. 
L' amour  ap res  l a  mo r t ，  Ap r i l  6 ，  1884. The pos t -o f f i ce ，  O c t .  19， 1 884. 
G i bb e t e d  : execu t i on of a you t hf u l  mu r de r e r  / Laf cad i o  Hearn ; w i th  a f o rewo r d  
b y  P .  D .  Perk i ns .  Los Ange l e s : J ohn Mu r ray ， 1933. 3 2  p. ; 2 1  cm. 
[No. 50 of the 200 cop i e s o f  the  l im i t e d  ed i t i on. W i t h  the  au tog raph 
s i gna t u r e  of Mr. Perk i ns . J [200 部 限定の50番。 パ ー キ ン ズ氏の 白 署っ き 。 〕
"Gombo Zhebes" : l i t t l e  d i c t i onary o f  Creo l e  p rove rbs ，  s e l ec t ed f rom s i x Creo l e  
d i a l e c t s  : t rans l a t e d  i n t o  F rench and i n t o  Eng l i sh， w i t h  no t es ，  comp l e t e  
i ndex  t o  sub j ec t s  and some b r i ef r emarks upon t h e  Creo l e  i d i oms o f  Lous i ana 
/ by Laf cad i o  Hearn. - New Y o rk : W i l l  H. Co l eman， 1 885. - 42 p .  ; 22 cm. 
• Con t en t s : - I n t roduc t i on. Creo l e  b i b l i og raphy. L i t t l e d i c t i onary of Creo l e  
p rove rbs .  I ndex t o  var i ou s  d i a l e c t s. I ndex  t o  s ub j ec t s  o f  p rove rbs .  
" Gombo Zhebes"  : l i t t l e  d i c t i onary o f  Creo l e  p rove rbs ，  s e l ec t ed f rom s i x Creo l e  
d i a l e c t s : t rans l a t e d  i n t o  F rench and i n t o  Eng l i sh， w i t h  no t e s ，  comp l e t e  
i ndex  t o  sub j ec t s  a nd s ome br i ef r ema rks upon t h e  Creo l e  i d i oms of Lou i s i ­
ana / by Laf cad i o  Hearn. - Tokyo : Y u shodo  Books e l l e r s ，  1981 .  - 42 p .  
; 22cm. ← CSe l e c t ed  wo rk o f  Lafcad i o  Hearn' s f i r s t  e d i t i on)  O r i g i na l  
imp r i n t : New Yor k  : W i l 1  H. Co l eman， 1885. 
(H 0 9 1 .  1 1 )  ( 1 1 ) 
• Con t en t s .: ln t roduc t i on .  Creo l e  b i b l i og raphy. L i t t l e  d i c t i on ary o f  Creo l e  
p rove rbs .  l ndex  t o  var i ou s  d i a l ec t s. l ndex  t o  sub j ekc t s  o f  p rove rbs .  
Laf cad i o  Hearn : s e l e c t e d  wr i t i ngs ，  1872-1877 / ed i t e d  and comp i l e d by Wm. S .  
John son. - ln d i an apo l i s  : Wood r u f f  ， 1 979. - x， 226 p .  ; 24 cm. 
限定出版 : 7 0 0 部中の 1 2 8 番 と 1 6 0 番 目
• Con t en t s .: In t roduc t i on .  Th e l a s t  o f  the horse .  S l e ep in g  on the  B r i cks. 
O ri g in of words .  The poe t i ca l  an d p h i l osoph i ca l  su i c i de. Rus s i an lmp e r i a l  
mar r i ages .  The book o f  Enoch. Span i sh b r u t a l i t y. The l as t  o f  the  Arabs .  
The Span i sh race- - the i r  Crue l t y. U l t i ma t hu l e. An ima l  wo rsh i p. Harem l i f e .  
W i cked F r ench Marsha l s . Med i ca l  s c i en ce. Sp i r i  t ua l  i sm. Ra t row ran ches .  
Sku l l s  an d ske l e t on s . Tan t a l us in a s t re e t  car .  Te r r i b l e  w in t e r..  Scu l P t u r e  
i n  t h e  expos i t i on beau t i fu l  bus t s .  The recen t  zoo l og i ca l  roman ce.  Cu r i ous  
cogn omen s .  Cunnin g con f e c t i on e rs .  Trumps .  Have we  a gen uin e Mu ri l l o amon g 
u s ?  C i gars .  Mar d i gras ，  shrove Tues day--cus t oms an d h i s t o ry. The as t ro l o­
ger '  s books .  Sunday en j oymen t s .  The Q ueen C i ty c l ub-house .  The Q ueen C i ty 
c l ub-hous e: open in g t oday. A s l augh t e r-house  s t o ry. Ho r ro r  on A l l i son 
s t ree t .  G ran d  Ope ra-House. Cen t enn i a l  su i c i des .  Co i n s  an d co in ga the r e rs.  
An hou r w i th  a n at u ra l i s t . Shakespeare .  Ear l y  L i ken esses . C l i ma t i c  cur i 
ous i t i es .  S i gn s  o f  the  T imes .  Carv in g  in the con ven t s. Be l uga ca todon .  
Souven i r s o f  the author  o f  " Endym i on" E mbal m i ng a corpse. E dgar  A l l an Poe .  
A g l imp s e  o f  the imp r ess i on i s t s . The man u fac tu re  o f  ye l l ow an d rock in gham 
ware  in C i nc i nnat i .  Shakespeare. Eary ed i ti on. The Mus i c  o f  the mas s e s . 
Our  Ar t i s t s .  Woman '  s eyes .  The m i s s in g  l in k. The ear l y  wr i t in gs o f  
Lafcad i o  Hearn: a b i b l i og raphy. 
Lafcad i o  Hearn '  s C reo l e  cook book : w i th  the add i t i on of a co l l e c t i on of draw­
in g and wr i t in gs by Lafcad i o  Hearn dur in g  h i s  so j ou rn in New O r l ean s  f rom 
1877 to 1 887 : a l i t e rary and c u l i nary  adven t u re. - Gre tna : Pe l i can 
Pub l i sh in g， 1990. - 268 p .  ; 20 cm. - F i r s t  p r in t in g， 1967 I SBN: 0882897888 
Leaves f rom the d i ary of an imp re s s i on i s t y  ; Creo l e  ske t ches ，  an d Some Ch in es e  
gho s t s  / by Laf cad i o  Hearn .  - Bos t on : Houghton ，  1 923. - xx i x， 298 p .  
2 1  cm. - (The wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  Hearn， i n  s i x t een vo l .  ; v .  1 )  
口絵 : " The Ock l awaha R i ve r. " あ り 0
・ Con t en t s: - Leaves f r om the  d i ary  o f  an i mp ress i on i s tく l n t roduc t i o� F l o  
r i d i an reveri es - - T o  the foun ta in o f  You th. A t rop i c a l  i n t e rme z zo. A Name 
i n  the P l a za. Vu l t u r  Au ra. 
• Creo 1 e papersくQ ua in t New Or l ean s  an d i t s hab i tan t s .  Creo l e  women in the 
F r en ch Wes t  ln d i es. > 
• ArabesQuesく Arab i an women. Rabyah' s r i de >  
• Creo l e  ske t ches < ln t roduc t i on .  The G l amou r  o f  New O r l ean s . L a  Douan e. The 
c i ty o f  d reams. A Creo l e  type .  A Vi s i t  to New O r l ean s . Comp l a in t of Creo l e  
board in g-Hou se-keep e r. The boarder '  s rep l y. Why c rabs are  bo i l e d  a l i ve. A 
Creo l e  j ou rn a l .  The r e s t l es s  boarader .  F u rn i shed rooms. Mex i can co in s . Lou 
i si an a  peop l e  n o t gay. A Creo l e  cou r tyard .  The Creo l e  charac t e r. A Ken t u 
cky co l on e l ren t in g  rooms . The dawn o f  the  carn i va l .  A Mex i can '  s g ra t i t ude  
At t en t i on !  Az i m !  An  u l t ra-cana l t a l k. A Creo l e  s ong. The G rand i s s imes .  A 
v i s i t o r. A Creo l e  mys t e ry.  E l eu s i s . Lat in an d An g l o-Saxon .  A V i s t o r. 
Creo l e  s e rvan t  g i r l s . Home. O l d - fash i on ed houses .  Some pos i t i ve op in i on s . 
Voi ces  o f  dawn .  > 
・ Some ch in es e  gho s t s .く Pre face . The sou l o f  the g rea t  be l l . The S t o ry o f  
m i ng-Y. The l egend o f  Tch i -N i u . The r e t u rn o f  Yen-Tch i n-K i ng. The t rad i ­
t i on o f  the t ea-p l an t . The ta l e  o f  the Porce l a in -God.  G l o sary. > 
Leaves  f rom the d i a ry o f  an imp r es s i on i s t y  ; Creo l e  sk e t ches ，  an d Some Ch in es e  
gho s t s  / by Laf cad i o  Hearn .  - Kyo t o  : R in s en Book， 1 988. - xx i x， 298 p .  
; 23cm. - (The wr i t i ngus  o f  Lafcad i o  Hearn : l a rge  p a p e r  ed i t i on， i n  
s even vo l .  ; v .  1 )  - Or i g in a l i mp r in t: Bos ton an d New Yo rk : Houghton ，  
1 922. I SBN: 4653016933 見返し紙 に青鷺 の家紋 と 「小泉節」 の筆 に よ る 署名 と 印刻

























Leaves fr om the  d i ar y  o f  an i mpr es s i on i s ty : ear l y wr i t i ng s  / by Lafcad i o  Hear n  
; w i t h  an i n tr o duc t i on by Ferr i s  Gr eens l e t .  - Bos t on and New York : 
Hought on， 1 9 1 1 .  - 179 p .  ; 19  cm . 
• Con t en t s : - I n tr od u c t  i on. 
• F 1 0r i d i an r ever i e sく To the f o un t a i n  of you t h. A tr op i ca 1  i n t e rme z zo. 
A name in the p 1 az� Vu 1 t ur aur a. > 
・ Cr eo 1 e paper s く Qua i n t New Or 1 eans and i t s hab i t an t s. Cr eo 1 e  women i n  
the Fr ench Wes t  I nd i e s .  > 
• Ar aesQues く Ar ab i an women. Rabyah' s 1 a s t  r i d e  > 
L i  t er ar y  es says / La fcad i o Hear n  ; ed i t e d  by I ch ir o  N i sh i zak i .  Tokyo : 
Hoku s e i do ，  1939. - 209 p. ; 20 cm. 
The new r ad i ance  and o t her s c i en t i f i c  ske t ches / Lafcad i o  Hearn ; e d i t e d  by 
I ch ir o  N i sh i zak i .  Tokyo : Hoku s e i do ， 1 939 238 p .  ; 20 cm. 
Occ i den t a 1  g l ean i ngs .  Vo 1 .  1 -2  / Laf cad i o  Hear n  
f ir s t co 1 1 e c t e d  by A 1 ber t  Mor de l 1 . - London 
23 cm. 
ske t ches and e s says  now 
He i nemann， 1 925 275 p .  
Or i en t a l  a r t i c l e s / Laf cad i o  Hear n  ; e d i t e d  by  I ch ir o  N i sh i z ak i .  Tokyo : 
Hoku s e  i do ，  1939. - 260 p. ; 20 cm. 
Some Ch i ne s e  ghos t s  / by Laf cad i o  Hear n. - Tokyo : Yushodo Bookse 1 1 er s ， 1982. 
i v， 185 p .  ; 1 9  cm. - CSe 1 ec t e d  wor ks o f  Lafcad i o  Hear n' s f ir s t e d i t i on) 
Or i g i na 1  impr i n t : Bos t on : Rober t s Br o ther s ， 1 887 Ti t l e page : I龍公図案」
の印刷あり。
Con t en t s . : Pr e f ace .  I .  The sou 1 o f  the  Gr ea t  Be l 1 . 1 I .  The S t Or y  o f  M i ng-Y. 
1 1 1 . The 1 egend of Tch i -N i u. I V. The r e t ur n  of Yen-Tch i n-K i ng. V. The t rad i ­
t i on o f  the  t ea-p l an t .  V I .  The t a 1 e  o f  the  Porce 1 a i n-God.  App end i x. No t es .  
G l os s ar y. 
S tr ay 1 eave s  fr om s tr ange l i t er a t ur e  / by Lafcad i o  Hear n. Bos t on and New Yor k  
: Houghton ， c 1884. 225 p .  ; 1 8  cm. 
Con t en t s : - Exp 1 ana t or y. B i b 1 i o gr aphy. 
• S tr ay 1 eavesく The Book of Tho t h  : fr om an Egyp t i an papyr us .  > 
S tr ay 1 eaves fr om s tr ange 1 i t er a t ur e  and fan t as t i c s and o ther fanc i e s / by 
Lafcad i o  Hear n. - Bos ton  : Houghton， 1923. - x i x， 385 p .  ; 2 1  cm. 一 CThe
wr i t i ng s  of Lafcad i o  Hear n， in s i x t een vo 1 .  ; v. 2) 一 口絵 : A dock s cene 
i n New Or 1 eans .  
Con t en t s : - S tr ay 1 eaves fr om s tr ange 1 i t e ra t ur eく Exp 1 ana tor y. S t ray 
1 eaves--The book of tho th CFr om an Egyp t i an papyr us )  The f oun t a i n  ma i den 
Ca 1 egend o f  the  Sou th  Pac i f i c) The b ir d  w i f e CAn eSQu i mau tr ad i t i on) > 
Ta l e s fr om I nd i an and Buddh i s t  1 i t er a t ur eく The mak i ng o f  T i 1 o t t ama. The 
Br ahman and h i s  Br ahman i .  Bakawa 1 i . Na t a 1 i ka. The Cor p s e-Demon. The L i on. 
The 1 egend o f  the mons t er m i s f or t une.  A par ab 1 e  Buddh i s t i c . Pundar i . 
Yamar a j a. The L o t u s  o f  f a i th. > 
Rune s  fr om the Ka 1 ewa 1 aく The mag i ca 1  wor ds .  The f ir s t Mus i c i an. The 
Hea 1 i ng of Wa i namo i nen. > 
S t or i e s  o f  Mos 1 em 1 andsく Bou t imar .  the  dove. The son  o f  a Robber .  
A 1 egend o f  1 ove.  The K i ng'  s j u s t i c e. > 
・ Tr ad i t i ons r e t o 1 d  fr om the  Ta 1mu d.く A 1 egend o f  Rabba. The Mocker s . 
E s ther '  s cho i ce .  The d i sp u t e  i n  t he Ha 1 acha. Rabb i Yochanan ben Zacha i .  
A tr ad i t i on o f  t i tu .  B i b 1 i ogr aphy. 
Fan t as i c s and o t her fanc i e s .  I n tr o duc t i on， by Char l e s Woodward  Hu t s on. 
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S t ray l eaves f rom s t range l i t e ra t u r e  : s t o r i e s ; recons t ru c t e d  f rom the anva 
r i sohe i lL ba i t a l ，  pach i sL mahabha r t a t a， pan t cha t an t ra， cu l i s t an， t a lmud ，  
ka l ewe l a， e t c. / Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : Yushodo Bookse l l e rs ，  1982. 
225 p .  ; 18  cm. - CSe l e c t ed  wo rks of Laf cad i o  Hearn'  s f i r t ed i t i on)  
Or i g i na l  i mp r i n t : Bos t on : Josgood， 1 884. 
• Con t en t s : S t ray l eaves . く The book of Tho t h. The foun t a i n  Ma i den.  The b i r d 
w i f e . > Ta l e s r e t o l d  f ro m  I nd i an and Buddh i s t  1 i t e r a t u re . く The mak i ng o f  
T i l o t t ama. The B rahman and h i s  B rahman i .  Bakawa l i . Na t a l i ka. The corpse  
-D emon. The  L i on. The  l egend o f  t he mons t e r  m i s f o r t une .  A parab l e  buddh i 
s t i c. Pundarし Yamara j a. The Lo t o s  o f  f a i t h. > Runes f rom the Ka l ewa l a. 
く The mag i ca l wo rds .  The f i r s t  mu s i c i an. The hea l i ng o f  wa i namo i nen. > 
S t o r i e s o f  Mos l em l ands . くBou t imar .  t he Dove. The son o f  a Robber. A Legend 
o f  Love .  The Ki  ng'  s f u s t i c e. > Trad i t i ons r e t o l d  f r om the  t a l mud .  
く A l egend o f  rabba. The Mocke r s. Father '  s cho i ce. The  d i sp u t e  in  t he 
Ha l acha. Rabb i Yochanan ben Zacha i .  A Trad i t i on o f  T i t us .  > 
S t ray l eaves f r om s t range l i t e ra t u r e  / Lafcad i o  Hearn. Bos t on : Hought on， 
Mi ff 1 in 1 884. - 226 p .  ; 18  cm. 
Ta l e s o u t  o f  the Eas t / by Laf cad i o  Hearn ; p i c t u r e s  by J eanyee  Wong.  - Emmaus  
Penn. : S t o ry C l ass i c s ，  c 1 952. - 253 p .  ; 14 x 20  cm. 
タ イ ト ルペ ー ジ に 「 遠東故事J と あ り 。 限定出版3， 000部中の 1， 045 と 1 ， 609 の2 冊
Con ten t s :  
• Some Ch i nese  gho s t sく The sou l o f  the G rea t  Be l l . The s t o ry o f  M i ng-Y. The 
l egend of Tch i -N i u . The r e t u rn of Yen-Tch i n-K i ng.  The t rad i t i on of t he 
t ea-p l an t .  The t a l e  o f  the Porce l a i n-God .  G l o s sary .  > 
• S ome J apanese  g 1 i mpses  < A dead s e c r e t .  The nun o f  the t emp l e  o f  Am i da. 
Haru .  The red  b r i da 1 .  Of a danc i ng g i r 1 . 
• Abou t the book. 
Two years  i n  t he F r ench Wes t  I nd i es .  1 / by Lafcad i o  Hearn. - Bos t on and New 
York : Hought on， 1923. - vi i， 389 p. ; 21 cm. 一 C The wr it i ngs of Lafcad i o  
Hea rn， i n  s i x t e en vo l ume s ; 3) 口絵 : The Avenue o f  Rora l Pa lms ，  B r i dge 
t own， Barbados .  
Cont en t s : - P re face .  A M i d summe r tr  ip  t o  the  t rop i cs .  Ma r t  i n i qu e  ske t ches 
く l e s Po r t euses .  La G rande Anse .  Un Revenan t .  La Gu i ab l e s s e. La Ve r e t t e. 
( 14) C H  0 9 1 .  1 1 )  
Les  B l anch i s s eu  ses .  La P e l ee .  ' T i Cano t i e . > App end i x. 
Two years  i n  the F r ench Wes t  I nd i es .  1 / by Lafcad i o  Hearn.  - Kyo t o  : R i nsen 
Book， 1988. - v i  i ，  389 p .  ; 23 cm. 一 (The wr i t i ng s  of Lafcad i o  Hearn， l arge  
pap e r  e d i t i on i n  s i x t een  vo l .  ; v .  3) O r i g i na l  i mp r i n t : Bos t on and  New 
York  : Houghton，  1 922. ← タ イ ト ルペ ジ に切 り 貼 り 絵 (The avenue of Roya l 
Pa lms ，  B r i dg e twon， Barbados) あ り 。 I SBN : 465301695
Con ten t s : 一 内容 は上記図書に 同 じ
Two years  i n  t he F r ench Wes t  I nd i es .  1 1  ; Ch i t a  and Youma / Laf cad i o  Hearn. 
- Bos ton  : Houghton， 1 923. - 370 p .  ; 21 cm. 一 (The wr i t i ngs  of Lafcad i o  
Hearn， i n  s i x t een  vo l ume ; v. 4) . 口絵 : A woman o f  Mar t  i n i qu e  
Con t en t s : - Mar t i n i qu e  ske t che s (cont i nued )  La f i l l e d e  Cou l eu r. B e t e-n i 
P i e . Ma Bonne.  " Pa comb i ne， che ! "  Ye .  Lys .  
Ch i ta : a memo ry  o f  l as t  i s l and く P t . 1 .  The l egend  of L' I l e Dern i e r e. Pt .  2 
Ou t o f  the  sea' s s t renght .  P t .  3. The shadow o f  the t i d e .  > 
Youma く The s t ory  o f  a We s t - I nd i an s l ave>  
Two years  i n  the  F r ench We s t  I nd i es .  1 1  Ch i t a and  Youma / Laf cad i o  Hearn. -
Kyo to  : R i nsen  Book， 1 988. - 370 p .  ; 23 cm. 一 CThe wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  
Hearn， l arge-pap e r  ed i t i on i n  s i x t e en vo l .  ; v. 4) O r i g i na l  i mp r i n t : 
Bos t on and New York : Houghton ， 1922. タ イ ト ルペ ジ に切 り 貼 り 絵 CA woman 
of Mar t i n i que) あ り 。 I SBN : 465301696
Con t en t s : 一 内容 は上記図書に 同 じ
Two years  i n  the  F r ench Wes t  I nd i e s / by Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : Yushodo 
Bookse l l e rs ，  1981 .  - 431 p .  ; 20 cm. - CSe l ec t e d  wo rks o f  Lafcad i o  Hearn' s 
f i r s t  e d i t i on) O r i g i na l  imp r i n t : New York : Houghton， 1 922. 
Con t en t s .  : P re face .  A m i d summe r t r i p  to the t rop i cs .  
Mar t  i n i qu e  ske t ches : - I .  Les  p o r t euses .  1 I .  La g rand e  Anse .  1 1  I .  Un 
r evenan t .  I V. La Gu i ab l e s s e. V. La vere t t e. V I .  Les B l anch i s s euses .  V I I .  
La Pe l ee .  V I I I . T i  Cano t i e . I X. La f i l l e d e  Cou l eur .  X. B e t e-n i -P i e. X I .  
Ma Bonne.  X I I .  " Pa comb i ne ，  che ! "  X I I I . Ye .  X I V. Lys .  XV. App end i x : -Some 
Creo l e  me l od i e s .  
The vo i c e o f  the  g r ea t  b e l l  / by Lafcad i o  Hearn  ; r e t o l d  by Margare t Hodges  
i l l u s t ra t e d  by E d  Young. - Bos t on : L i t t l e ， c l 963. - 1 v .  ; 29 cm. 
寄贈 : Margar e t  Hodge氏
Youma : t he s t o ry o f  a Wes t - I nd i an s l ave / by Lafcad i o  Hearn. New York 
Harp e r. 1 890. - 193 p .  ; 1 9  cm. 
Youma : the s t ory  o f  a Wes t - I nd i an s l ave / by Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : Yushodo 
Bookse l l e r s ， 1981 .  - 193 p .  ; 20 cm. - CSe l ec t e d  wo rks o f  Lafcad i o  Hearn' s 
f i r s t  ed i t i on) .  - Rep r i n t  o f  the  Ten r i Cen t r a l  L i b rary book ; copy no. 72. 
O r i g i na l  I mp r i n t : New York : Harp e r， 1890. 
H 0 9 1 . 1 2 日 本時代 CWo rks o f  Hearn) 
The Buddh i s t  wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  Hearn / wi t h  an i n t ro duc t i on by Kenne th  
Rexro t� - San t a  Barbara  : Ros s -E r i kso� c 1 977. - xxv i ， 303 p .  ; 22 cm. 
- I SBN : 9 1 552005� 
Con t en t s : - I n t roduc t i on by  Kenne th  Rexro t h. The s t one  Buddha. Dus t . Budd  
h i s t  a l l u s i ons i n  J apanese  fo l ksong.  N i rvana. W i t h i n  the c i rc l e. A ques t i 
on i n  the  Zen t ex t s . The l i t e r a t u r e  o f  t he dead .  O f  moon des i r e. Footp r i n t s  
o f  the  Buddha. J apanese  Buddh i s t o  p rove rbs .  A l egend  o f  Fugen-Bosat su .  The 
sympa thy of Bent en. Buddh i s t  names of p l an t s  and an i ma l s. Bes i d e the se� 
O t ok i ch i '  s Daruma. A drop  o f  Dew. Gak i .  The  I n t roduc t i on t o  Buddh i sm. The 
( H  0 9 1 .  1 2 J 
h i ghe r Buddh i sm. B i b l  i og raphy. 
(5)  
A d r op o f  d ew / Lafcad i o  Hearn ; comp i l e d by Kazuo  Ko i z um i .  - Tokyo : Hokus e i do 
Press ，  1 950. 一 [20 p .  ] ; 28 cm. 
[ヘル ン生誕百年記念 と し て刊行口 3 5 0 部限定の 中 の 5 7 番で編者小泉一雄氏の
自 署あ り 。 Comp i l ed by  Mr. Kazuo  Ko i z um i  in commemora t i on of the 1 00 t h  
ann i versary  o f  t h e  b i r t h  o f  Yakumo Ko i z um i J  寄贈 : 北星堂殿
Ear l e s s  Ho- i ch i  : a c l as s i c  J apanes e  t a l e  o f  mys t e ry / by Lafcad i o  Hearn ; 
w i th  an i n t roduc t i on by Dona l d  Keene ; i l l u s t ra t i ons  by Masakazu  Kuwa ta. 
- Tokyo : Kodansha I n t e rna t i ona l ，  1 966. - [45 P . J ; 2 1 x 22 cm. タ イ ト ルペ
ー ジ に 「耳無 し 芳一」 と あ り 。
Exo t i c s and r e t rosp e c t i ve / by  Lafcad i o  Hearn. - Bos ton : L i  t t l e ， c 1 898， 19 17. 
- 300 p. ; 1 9  cm. 一 寄贈 : 尾島庄太郎氏 同氏の サ イ ン及び印刻あ り 。
• Con t en t s : 
• Exo t i cs .  1 .  Fu j i -no-yama. 1 1 . 1 ns e c t -Mus i c i ans .  1 1 1 . A Ques t i on i n  the  Zen  
t ex t s . I V. The 1 i t e r a t u r e  o f  the  dead .  V .  Frogs .  V I .  O f  moon-d e s i re .  
• Re t rospec t i ves .  1 .  F i rs t  i mp r e s s i ons .  1 1 . Beau t y  is  memo ry. 1 1 1 . Sadness  
i n  beau t y. I V. Par f um d e  J eune s s e. V .  Azu r e  p sycho l ogy.  V I .  A s e r enade .  
VI  I .  A red suns e t .  VI  1 I .  F r i s s on. I X. Vesp e r t  i na cogn i t i o . X. The e t e rna l 
hun t e r  
Exo t i c s and r e t rospec t i ve / b y  Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : Yushodo Books e l l e rs ，  
1 982. - 229  p .  ; 20  cm. - CSe l e c t e d  works o f  Lafcad i o  Hearn' s f i r s t  
e d i t i on) - Or i g i na l  i mp r i n t : Bos t on : L i t t l e ， 1 898. 
Con t en t s : 一内容 は上記に 同 じ
Exo t i c s and r e t rosp e c t i ves  and I n  Ghos t l y  Japan / by  Laf cad i o  Hearn.  - Bos t on 
: Hought on，  1923. - v i i i ， 370 p .  ; 23 cm. (The wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn， 
in s i x t een  vo l umes ; v. 9) . 口絵 : Fu j i Yama. 
• Con t en t s : 一
• Exo t i cs く Fu j i -no-Yama. 1 ns e c t -mus i c i ans .  A Ques t i on i n  the  Zen t ex t s . The 
l i t e r a t u r e  of  the dead .  F rogs .  Of moon-des i re .  > 
・ Re t rosp e c t i ves く F i rs t i mp re s s i ons .  Beau t y  i s  memo ry. Sandess  i n  beauty. 
Par fum d e  J eune s s e. A zure  p sycho l ogy.  A s e r enade .  A red  suns e t .  F r i s s on. 
Vespe r t  i na gogn i t i o. The e t e rna l haun t e r. > 
・ 1 n ghos t l y Japan く F ragment . Fu r i sode. 1 nc ense .  A s t ory  o f  d i v i n a t i on. 
S i l kwo rms . A Pas s i ona l Karma. Foo tp r i n t s  of the Buddha. U l u l a t i on. B i t s o f  
p o e t ry. Japanese  Buddh i s t  p rove rbs .  Sugges i on. I ngwa-Banash i .  S t o ry o f  
a Tengu.  At  Ya i d zu .  > 
Exo t i c s and r e t rospec t i ves  and 1 n  Ghos t l y Japan / by Laf cad i o  Hearn.  - Kyo to  : 
R i ns en Books ， 1 988. v i i i ， 370 p .  ; 23 cm. CThe wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn 
: l a rge=pap e r  ed i t i on in  s i x t e en vo l umes ; v .  9) O r i g i na l  imp r i n t : Bos t on 
and New York : Houghton， 1 922. 標題紙に切 り 貼 り 挿絵 iFu j i Yama J あ り 。
I SBN : 4653017018  
Con t en t s : 内容 は上記の図書 と 同 じ
G l ean i ngs  i n  Buddha- f i e l d s : s t ud i e s o f  hand and sou l i n  the Far  Eas t / by 
Lafcad i o  Hearn. - Bos t on and New York : Hought on， c 1 89� 296 p .  ; 1 9  cm. 
[Rep r i n t  o f  the 1 s t  e d i t i onJ [ 初版の増刷]
Con t en t s : - I .  A l i v i ng God .  I I . Ou t o f  the  s t r e e t .  1 1 1 . No t e s  o f  a Tr i p  t o  
Kyo to .  I V. Dus t .  V .  Abo u t  faces  i n  J apanese  a r t .  V I .  N i ngyo-no-haka. V I  I .  
I n  Osaka. V I I I . Buddh i s t  a l l u s i ons i n  Japanese  fo l ksong. I X. N i rvana. X. 
The r eb i r th  of Ka t s u go ro. X I .  W i th i n  the c i rc l e . 
G l ean i ngs  i n  Buddha- f i e l d s : s t u d i e s o f  hand and sou l i n  the Far  Eas t / by 
Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : Yushodo Bookse l l e rs ，  1981 .  - 296 p .  ; 1 9  cm. 
一 CSe l e c t e d wo rks o f  La f cad i o  Hearn' s f i r s t  ed i t i on) O r i g i na l  i mp r i n t : 
( 16) C H  0 9 1 .  1 2 J 
Bos t on and New York : Houghton， 1 897. 
Con t en t s : 一 内容 は上記に 同 じ
G l ean i ng s  i n  Bu ddha- f i e l d s and The Romance  o f  M i l ky Way / by Laf cad i o  Hearn. 
- Bos t on : Hought on， 1923. - 4 17  p .  ; 23 cm. - CThe wr i t i ngs  of Lafcad i o  
Hearn ，  i n  s i x t een  vo l umes ; v. 8) . 口絵 : O-Some， H i samat s u， and Kyusaku 
C i l l u s t ra t i ng " Faces  i n  J apanes e  a r t s" ) 
Con t en t s : 一
. G l ean i ngs . i n  B uddha- f i e l d s く 1 . A l i v i ng God .  2. Ou t o f  the  s t r e e t .  3. 
No t e s  o f  a t r i p  t o  Kyo to.  4. Du s t . 5. Abou t faces  i n  J apanese  a r t .  6. N i ngyo 
no -Haka. � In Osak� & Buddh i s t  a l l u s i ons  in J apanese  f o l ksong.  
9. N i rvana. 10. The Reb i r t h  o f  Ka t sugo ro.  1 1 . W i t h i n  the  c i r c 1 e . 
• The romance o f  the  M i  l ky way， and o the r s t u d i e s and s t o r i e s く 1 . The 
romance  o f  M i l ky Way. 2. Gob l i n p o e t ry. 3. " U l t i ma t e  ques t i ons"  4. The 
m i r r o r  ma i den. 5. The s t ory  of I t o No r i suke .  6. S t range r  t han f i c t i on. 
7. A l e t t e r  f r om Japan. 8. Three  popu l a r ba l l ads .  > 
G l ean i ng s  i n  Buddha- f i e l d s and The Romance  o f  M i l ky Way / by Lafcad i o  Hearn. 
- Kyo t o  : R i ns en  Book， 1 988. - 417  p .  ; 23 cm. - CThe wr i t i ngs o f  Laf cad i o  
Hearn : 1 arge二pap e r e d i t i on， i n  s i x t een vo l umes ; v. 8) O r i g i na l  i mp r i n t : 
Bos t on and New York : Houghton， 1922. 標題紙に切 り 貼 り 挿絵 rO-some，
H i sama t u， and Kyusaku C i l l u s t ra t i ng " f aces  i n  J apanese  a r t s . " あ り 。 I SBN :
465301700X Con t en t s : 内容 は上記の 図書 と 同 じ
G l i mp s e s  o f  unfam i l i ar J apan : i n  two vo l umes .  Vo 1 .  1 /  Lafcad i o  Hearn. 
- London and New York : Harper ，  1 898. - x， 342 p .  ; 22 cm. 
• Con t en t s : - P r e f ace .  I .  My f i r s t  day i n  the  O r i en t .  I I . The wr i t i ng o f  
Koboda i sh i .  I I  I .  J i z o .  I V. A P i  1 9 ra image t o  Enosh ima. V. At  t h e  marke t o f  
t he dead .  V I .  Bon-odo r i . V I I .  The ch i e f c i ty o f  t he p rov i nce  o f  the Gods .  
V I I I .  K i  t z uk i : The  mos t  anc i en t  Shr i ne in  Japan. I X. In  the  cave o f  the  
ch i l d r en' s gho s t s . X. At M i onosek i .  X I .  No t e s  on K i t zuk i .  X I I .  A t  H i nom i ­
sak i .  X I  1 I .  Sh i n j u. X I V. Yaegak i - J  i n j a. XV. K i  t s une .  
G l i mp s e s  o f  unfam i l i ar  J apan : in two vo l umes .  Vo 1 .  1 /  Lafcad i o  Hearn. 
- Bos t on : Houghton， 1 923. - x i ， 393 p .  ; 21 cm. 一 CThe wr i t i ngs  of Lafcad i o  
Hearn ，  i n  s i x t een vo l umes ; v. 5) . 口絵 : The s t re e t  o f  the Buddh i s t o  
Temp l es ，  o r  Teramach i ，  Ma t u e. 
Con t en t s : - Preface. 内容 は上記の図書 と 同 じ
G l i mp s e s  o f  unfam i l i ar  J apan : i n  two vo l umes .  Vo l .  2 / Lafcad i o  Hearn. 
London and New York : Harper ，  1 898. - p . 344-699 ; 22 cm. 
• Con t en t s : - XV I .  I n  a J apanes e  garden. XV I I . The hou s eho l d  shr i ne .  XV I I I . 
O f  women' s ha i r . X I X. F r om the d i a ry o f  an Eng l i sh t eache r .  XX. Two 
s t range f e s t i va l s . XX I .  By the Japanese  s ea. XX I I .  O f  a danc i ng-g i r l . 
XX I I I . F r om Hok i t o  Ok i .  XX IV. O f  sou l s . XXV. O f  gho s t s  and gob l i ns .  XXV I .  
The Japanese  sm i l e . XXV I I .  Sayonara ! .  I ndex t .  
G l i mp s e s  o f  unfam i l i a r  J apan : i n  two vo l umes .  Vo l .  2 / Lafcad i o  Hearn. 
- Bos t on : Hought on， 1923. - p .  v i i i ， 4 1 1  p .  ; 2 1 cm. 一 CThe wr i t i ngs  o f  
Lafcad i o  Hearn， i n  s i x teen  vo l umes ; v. 6) . 口絵 : A sh i rabyosh i .  
Con t en t s : 一内容 は上記の図書に 同 じ
G l  i mp s e s  o f  unfam i  1 i a r  J apan. F i rs t  s e r i e s / Lafcad i o  Hearn. - Le i p z i g  : 
Tauchn i t z ， 1907. - 320 p .  ; 1 6  cm. - CCo l l ec t i on o f  B r i t i sh au thors  
Tauchn i t z  e d i t i on ; v. 3994 -- pyr i ght  e d i t i on. 寄贈 : 西崎一郎氏
• Con t en t s : - I .  My f i r s t  day i n  t he Or i en t o. I I . The wr i t i ng o f  Koboda i sh i .  
1 1  I .  K i  t z uk i : the  mos t  anc i en t  shr i ne o f  J apan. I V. I n  the cave o f  the  
ch i l d r en' s gho s t s . V .  The  househo l d  shr i ne .  V I .  O f  women' s ha i r. V I I .  F rom 
the d i ary o f  an Eng l i sh t e ache r .  V I I I .  O f  a danc i ng-g i r l . I X. O f  sou l s . X. 
Of gho s t s  and gob l i ns .  X I .  The Japanese  sm i l e. X I I .  Sayonara ! .  
( H  0 9 1 .  1 2 J ( 1 7) 
G l i mp s e s  o f  unfam i l i a r J apan. Second  s e r i e s / Lafcad i o  Hearn. - Le i p z i g  : 
Tauchn i t z . 1 9 10. - 320 p .  ; 16  cm. - CCo l l e c t i on o f  B r i t i sh au t hors  
Tauchn i t z  e d i t i on ; v .  3994) Copyr i ght  e d i t i on. 寄贈 : 西 崎 一郎 氏
Con t en t s : - 1 .  J i zo .  1 1 . A p i l g r i mage o f  Enosh ima. 1 1 1 . At  the marke t o f  
t h e  d ead .  I V. Bon-odo r i .  V .  The ch i e f  c i  t y  o f  the p rov i nce  o f  the  Gods .  
V I .  M i onosek i V I I .  No t e s  on K i  t zuk i .  V I  1 1 .  At H i nom i sak i .  I X. Sh i n j u. X. 
Yaegak i - j i n j a. X I .  K i t s une .  X I I .  I n  a J apanes e  garden. X I I I . Two s t range 
f e s t i va l s . X I V. By the  Japanese  s ea. 
G l i mp s e s  of unfam i l i a r J apan : in two vo l umes .  Vo l .  1 / by Laf cad i o  Hearn. 
Tokyo : Yushodo  Bookse l l e rs .  1981 .  - x. 342 p .  ; 22 cm. - CSe l ec t e d  wo rks 
of Lafcad i o  Hearn' s f i rs t  ed i t i on) . - Or i g i na l  i mp r i n t : Bos ton and New 
York : Hought on. 1 894. 
・ Con t en t s . : Pre f ace .  1 .  My f i rs t  day i n  the  Or i en L  1 1 . The wr i t i ng o f  
Koboda i sh i .  1 1 1 . J i zo .  I V. A P i l g r image t o  Enos h i ma. V. At  t h e  marke t o f  
t h e  dead .  V I . Bon-Odo r i . V I I .  The ch i e f c i t y o f  t h e  p rov i nce  o f  t h e  Gods .  
V I  1 I .  K i  t zuk i : the  mos t  anc i en t  Shr i n e  in  Japan. I X. In  the  cave o f  the 
ch i l d r en' s ghos t s . X. At  M i onosek i .  X I .  No t e s  on K i t zuk i .  X I I .  At  H i nom i ­
sak i .  X I I I . Sh i n j u. X I V. Yaegak i -J i n j a. XV. K i t s une. 
G l i mp s e s  o f  unfam i l i a r  J apan : i n  two vo l umes .  Vo l .  2 / by Lafcad i o  Hearn. 
Tokyo : Yushodo Bokse l l e rs .  1981 .  - p . 344-699 ; 22 cm. - CSe l ec t e d  wo rks 
of Laf cad i o  Hearn' s f i r s t  e d i t i on) O r i g i na l  i mp r i n t : Bos t on and New York : 
Hought on. 1 894. 
• Con t en t s . : XV I .  I n  a Japanese  garden. XV I I . The househo l d  shr i ne .  XV I 1 1 .  
O f  women' s ha i r. X I X. F r om the d i a ry o f  an Eng l i sh t eacher .  XX. Two 
s t range f e s t i va l s . XX I .  By the Japanese  s ea. XX I I .  Of a danc i ng-g i r l . 
XX I I I . F rom Hok i t o  Ok i .  XX I V. O f  sou l s . XXV. O f  gho s t s  and gob l i ns .  XXV I .  
The J apanese  sm i l e .  XXV I I .  Sayonara ! I ndex .  
G l i mp s e s  o f  unfam i l i a r  J apan : two vo l umes in one / by Laf cad i o  Hea rn. 
- Ru t l and .  Vt. & Tokyo : Tu t t l e . c 1976. 1933 C8 th  p r i n t i ng) - xv i . 699 p. 
; 19 cm. 一 CTUT books) pabe rback. タ イ ト ルペ ー ジ に 「知 ら れぬ 日 本の面影J
と あ り 。 ペ ー パ ー バ ッ ク 版 2 巻 l 冊 内容 は上記 に 同 じ
G l i mp s e s  o f  unfam i l i ar J apan : in two vo l umes .  Vo l .  1 / by Laf cad i o  Hearn. 
Kyo to  : R i nsen  Book. 1988. - xv i . 393 p .  ; 23 cm. 一 CThe wr i t i ngs o f  
Lafcad i o  Hearn : l a rge=pap e r  ed i t i on i n  s i x t een vo l ume s ; v .  5 )  Or i g i na l  
i mr i n t : Bos ton : Hought on. 1922. 表題誌に切 り 貼 り 挿絵あ り 。 fThe s t re e t  o f  
t h e  Buddh i s t  t emp l e s .  o r .  Teramach i .  Ma t su e  J I SBN : 4653016976 
• Con t en t s : - P re face .  1 .  My f i r s t  day i n  the  Or i en t .  1 1 . The wr i t i ng o f  
Koboda i sh i .  1 1 1 . J i zo .  I V. A p i l g r image t o  Enosh ima. V. A t  t h e  marke t o f  
t h e  dead .  V I .  Bon-odo r i .  V I I .  The ch i e f c i t y o f  t h e  p rov i nce o f  t h e  Gods .  
V I I I . K i t zuk i : the  mos t  anc i en c t  Shr i ne o f  Japan. I X. In  the cave o f  the 
ch i l d ren' s gho s t s . X. A t  M i onosek i .  X I .  No t e s  on K i t zuk i .  X I I .  At  H i nom i ­
sak i .  X I  1 1 .  Sh i n j u. X I V. Yaegak i - J i n j a. XV. K i  t s une.  
G l i mp s e s  o f  un fam i l i a r  J apan : in two vo l umes .  Vo l .  2 / by Lafcad i o  Hearn. 
- Kyo t o  : R i ns en.  1988. - vi i i ，  4 1 1  p .  ; 23 c凪 CThe wr i t i ngs  of Laf cad i o  
Hearn : l a rge=pap e r  ed i t i on. i n  s i x t e en vo l umes ; v. 6) O r i g i na l  imp r i n t : 
Bos t on and New York : Houghton. 1 922. - 標題紙に切 り 貼 り 挿絵 fA woman o f  
Mar t i n i qu e J あ り 。 I SBN : 4653016968
• Con t en t s : - XV I .  I n  a Japanese garden. XV I I .  The hous eho l d  Shr i ne .  XV I I I . 
O f  women' s ha i r . X I X. Two s t range f es t i va l s . XX I .  By the Japanese  s ea. 
XX I I .  Of a danc i ng-g i r l . XX I I I . F rom Hok i to Ok i .  XX I V. Of Sou l s . XXV. O f  
gho s t s  and gob l i ns .  XXV I .  The Japanese  sm i l e. XXV I I .  Sayonara ! .  I ndex. 
1 A TI Q N 1 K O  1 e p W A O  1 / A E K A �  1 O W  X E P N . 一 [n. p. ] : 
L 1 � E P H L . [n. d. ] - 150 p .  ; 2 1  cm. 本文 はギ リ シ ャ 語 書名 : 日 本伝説
寄贈 : 西村六郎氏
( 18)  (H 0 9 1 .  1 2 )  
I n  ghos t l y J apan / Lafcad i o  Hearn. 一 London : Sampson Low ， 1 899. - 241 p .  ; 
1 9  cm. 
• Con t en t s : - F ragmen t .  F u r i sode .  I ncense. A s tory  o f  d i v i na t i on. S i l kworms . 
A pass i ona l KarmL Foo tp r i n t s  o f  the  BuddhL U l u l a t i on， B i t s o f  poe t ry. 
Japanese  Buddh i s t .  P rove rbs .  Sugges t i on. I ngwa-Banash i .  S t o ry of a Tengu.  
A t  Ya i d z u. 
I n  ghos t l y J apan / Lafcad i o  Hearn. - Bos t on : L i t t l e ， 1 899. - 241 p .  ; 19  cm. 
寄贈 : ア メ リ カ 議会図書館













































































































































































































Japan : an a t t emp t a t  i n t e rp re t a t i on / by  Laf cad i o  Hea��.  - New York : 
Macm i l l an， c 1 904. - 549 p .  ; 2 1  cm. 書名 の上に 「ネ申園j と あ り 。
口絵に も 「神園」 と あ り 。 1907 rep r i n t  e d i t i on， 1 924 rep r i n t  ed i t i on所蔵
• Con t e n t s : - Chap .  1 :  D i f f i cu l t i e s .  Chap . 2 :  S t rangene s s  and charm. Chap. 3 :  
The Anc i en t  cu l t . Chap. 4 :  The r e l i g i on o f  the home. Chap. 5 :  The J apanese  
f am i l y. Chap. 6 :  The communa l c u l t . Chap. 7 :  D eve l opmen t s  o f  Sh i n t o. Chap. 
8 :  Wo rsh i p  and Pu r i f i ca t i o� Chap. 9 :  The ru l e  of the dead .  Chap. 1 0 : The 
I n t roduc t i on o f Buddh i sm. Chap. 1 1 : The h i ghe r Buddh i sm. Chap. 12 : The 
Soc i a l  o rgan i za t i on. Chap. 13 : The r i s e of the m i l i t ary p owe r. Chap. 14 : 
The re l i g i on o f  l oya l ty .  Chap. 1 5 : The J e s u i t Pe r i  1 .  Chap. 16 : Feuda l 
i n t eg ra t i on. Chap. 17 : The Sh i n t o  r ev i ta l .  Chap. 1 8 : S u rv i va l s . Chap. 1 9 : 
Modern  r e s t ra i n t s . Chap. 20 : O f f i c i a l  educat i on. Chap. 2 1 : I ndus t r i a l  
denger .  Chap. 22 : Ref l ec t i ons .  B i b l i og raph i ca l  no t es .  I nd ex. 
J apan : an a t t emp t at i n t e rp r e ta t i on / by Laf cad i o  Hearn.  - Bos t on : Houghton，  
1923. - 476 p .  ; 2 1 cm. - CThe wr i t i ngs  of Lafcad i o  Hearn，  in s i x t een 
vo l umes ; v .  12)  口 絵 : The Yume-dono，  or  Ha l l  o f  D r eams. 
Con t en t s : 内容 は初版に 同 じ
Japan : an a t t emp t a t  i n t e rp re t a t i on / by Laf cad i o  Hearn. - Tokyo : Yushodo 
Bookse l l e rs ，  1 982. - 541 p .  ; 2 1  cm. 一 CSe l e c t e d wo rks o f  Laf cad i o  Hearn' s 
f i rs t  ed i t i on) 書名 の上 に 「神闘j と あ り 。 口絵に も 「神園J と あ り 。 O r i g i na l
imp r i n t : New York : Macm i l l an， 1904. 
Con t en t s : 内容 は初版 に 同 じ
Japan : an a t t emp t a t  i n t e rp re ta t i on / by  Laf cad i o  Hearn. - Kyo to  : R i nsen  
Book ，  1988. - 476  p .  ; 23 cm. - CThe wr i t i ngs o f  Laf cad i o  Hearn  : l arge二
pap e r  ed i t i on， in  s i x t een vo l umes ; v. 12)  O r i g i na l  i mp r i n t : Bos t on and 
New York : Hought on， 1922. 標題紙に切 り 貼 り 挿絵 iThe Yume-dono，  or Ha l l  
o f  D reams J あ り 。 I SBN : 4653017042
• Con t en t : - D i f f i cu l t i es .  S t rangeness  and charm. The r e l i g i on of the home. 
The Japanese  f am i l y. The communa l cu l t . D eve l opmen t s  o f  sh i n t o. Wor sh i p  
and pu r i f i ca t i on. The ru l e  o f  the  dead .  The i n t roduc t i on o f  Buddh i sm. The 
h i gher  Buddh i sm. The soc i a l  o rgan i za t i on. The r i s e of m i l i t ary  p ower .  The 
r e l i g i on of l oya l ty .  The j e su i t  p e r i l . Feuda l i n t eg ra t i on. The Sh i n t o  
r ev i va l .  S u rv i va l s. Mod e rn r es t ra i n t s. O f f i c i l a  educat i on. I nd us t r i a l  
danger .  Re f l ec t i ons .  
Append i x : He rbe r t  Spence r '  s adv i ce t o  Japan. B i b i og raph i ca l  no t e s .  I ndex. 
J apan and Japanes e  / Laf cad i o  Hearn ; comp i l ed w i t h  no t e s  by T. Och i a i .  
Tokyo : Hokus e  i do ，  1930. - 305 p . ; 1 9  cm. 4 版 初版 は 1928年発行
( H  0 9 1 .  1 2 )  ( 1 9) 
Con t en t s : - The gen i u s o f  J apanese  c i v i l i z a t i on. J i u j u t su .  The f u t u r e  o f  
t h e  Far  Eas t .  A cons e rva t i ve .  D i f f i cu l t i e s .  S t rangeness  a n d  charm. The 
r e l i g i on of l oya l ty .  Of the e t e rna l f em i n i ne.  Some thought s  abou t ance s t o r  
-worsh i p. The i d ea o f  p r e ex i s t ence. No t es .  
Japan' s r e l i g i ons : Sh i n t o  and Buddh i sm / by Lafcad i o  Hearn  ; ed i t e d  by  
Kazum i t s u  kato .  - New Hyd e  Park， N. Y. : Un i ve r s i ty  Books ，  c 1966. 
- x i v， 356 p .  ; 22 cm. 
Japane se  l y r i c s / t rans l a t e d  by Lafcad i o  Hearn.  - Bos t on : Houghton ， 19 15. 
x， 86 p .  ; 20 cm. 初版. 寄贈 : 尾島庄太郎氏。 同氏の 自署あ り 。
Con t en t s : - I ns e c t  poems. Lu l l ab i es and ch i l d ren' s verse. Love songs and 
l y r i cs .  Gob l i n p o e t ry. The r i v e r  of heaven. No tes .  
A J apanes e  m i s ce l l any / by Laf cad i o  Hearn. - Bos t on : L i t t l e ， c 190 1 ，  1 9 19. 
305 p . ; 1 9  cm. 
• Con t en t s : 一
• S t range s t o r i es .  1 .  O f  a p r om i s e  kep t .  1 1 . O f  a p rom i se b r oken. 1 1 1 . 
B e f o r e  the  sup r eme cou r t .  l V， The s tory  o f  Kwash i n  Ko j i .  V. The s t o ry o f  
Ume t s u  Chube i .  V l .  The s t o ry o f  Kog i t h e  P r i es t . 
• Fo l k l o r e  g l ean i ngs .  1 .  D ragon- f l i es C i l l u s t ra t ed)  1 1 . Buddh i s t  names o f  
p l an t s  and an i ma l s. 1 1 1 . Songs o f  Japanese  ch i l d r en ( i  l l us t ra t e d) 
• S t u d i e s here  and the re .  1 .  On a b r i dge .  1 1 . The case o f  O-da i .  1 1 1 . Bes i de 
the s ea C i  l l us t r a t ed )  I V. D r i f t  i ng. V. O t ok i ch i '  s daruma ( i  l l us t ra t ed)  
V 1 .  ln  a J apane s e  hosp i t a l .  
A J apane se  m i s ce l l any / b y  Laf cad i o  Hearn.  - Tokyo : Yushodo Bookse l l e rs ，  1982 
- 305 p .  ; 20 cm. CSe l e c t e d  wo rks o f  Lafcad i o  Hearn' s f i r s t  ed i t i on) 
O r i g i na l  i mp r i n t : Bos t on : L i t t l e ， 1901 .  
Con t en t s : 内容 は上記の 図書に 同 じ
Karma / by Laf cad i o  Hearn. 一 部ew York : Bon i and L i ver i gh t ，  1 9 1 8. - 163 p .  
1 9  cm. - 2nd p r i n t i ng. C c 1 9 18) 寄贈 : 尾島庄太郎氏。 同氏の 自署あ り 。
Con t en t s : - Karma. A gho s t .  The f i rs t  Mue z z i n， B i l a l .  Ch i na and the Wes t e rn 
wo r l d . 
Karma and o the r  s t o r i e s & essays / Laf cad i o  Hearn. - London : Har rap，  1921 .  
204 p .  ; 1 8  cm. (Har rap 1 i b rary ; 21 )  
• Con t en t s : - Ed i t o r  no t es .  Karma. A gho s t .  The f i rs t  Mue z z i n. Ch i na and  the  
Wes t e rn wo r l d. Ch i n-ch i n  Kobakama. The  Bob l i n-sp i e r. The o l d  woman who 
l o s t  her  dump l i ng. The boy who d r ew cats .  
K i m i ko and  o ther  Japanes e  ske t ches / by Lafcad i o  Hearn. - Bos t on and  New York 
: Hougho t on， c 1 896， 1923. 58 p .  ; 1 8  cm. CEve rg reen s e r i es )  
• Con t en t s : - K i m i ko. The nun o f  the  t emp l e o f  Am i da. Haru .  
Koko ro  : h i n t s  and echoes o f  J apanese  i nner  l i f e / by Laf cad i o  Hearn.  - London 
: Gay 品 Boyd ， [ 1902J - 388 p .  ; 1 9  cm. 書名 の上 に 「心j と あ り 。
• Con ten t . : 1 .  At  a ra i lway s t a t i on. 1 1 . The gen i u s o f  Japanese  c i v i l i za t i on 
1 1 1 . A s t re e t  s i nger .  l V. F rom a t rave l i ng d i ary.  V. The nun o f  the t emp l e  
Am i da. V 1 .  Af t e r  the war.  V I 1 .  Haru .  V l l 1 . A g l i mp s e  o f  t endenc i e s .  l X. 
By force  o f  Karma. X. A conserva t i ve. X I .  I n  the tw i l i gh t  o f  the Gods .  
X I 1 .  The i dea o f  P reex i s t ence.  X I  1 1 .  In  Cho l e ra- t ime .  X I V. Some though t s  
abou t anc e s t o r-worsh i p . XV. K im i ko.  App end i x. Three  popu l a r ba l l ads .  
Koko ro  : h i n t s  and echoes o f  Japanese  i nner  l i f e / by Lafcad i o  Hearn .  - Tokyo 
Yushodo Bookse l l e rs ，  198 1 .  - 388 p .  ; 19 cm. 一 CSe l ec t ed works of Lafcad i o  
Hearn' s f i r s t  e d i t i on) O r i g i na l  imp r i n t : Bos t on and New York : Houghton， 
1 896. 書名 の上に 「心j と あ り 。
内容 は上記 に 同 じ
(20) C H  0 9 1 .  1 2 J 
Koko ro  : h i n t s  and e choes o f  J apanese  i nner  l i f e  / Lafcad i o  Hearn.  Le i p z i g  
Tau chn i t z ， 1907. - 280 p .  ; 1 6  cm. CCo l l e c t i on o f  B r i t i sh au tho r s. 
Tauchn i t z Tauchn i t z e d i t i on ; v. 3957) タ イ ト ルの上 に 「心」 と あ り 。
寄贈 : 西崎一郎氏
• Con t en t s : - At a ra i lway i on. The gen i u s o f  Japanese  c i v i l i sa t i on. A s t r e e t  
s i nger .  F rom a t r ave l l i ng d i ary: The nun o f  the t emp l e  o f  Am i da. Af t e r  the  
war.  Haru .  A g l  i mp s e  o f  t endenc i es .  By force  o f  Karma. A conse rva t i ve .  I n  
the tw i 1 i ght  o f  t he Gods .  The i dea o f  p re-ex i s t ence .  I n  cho l e ra- t i me .  
Some thought s  abo u t  ance s t e r-wo r sh i p. K im i ko.  App end i x← Three  popu l a r  
ba l l ads .  
Ko t t o=骨董 : be i ng J apanese  cu r i os ，  w i t h  sundry  cobwebs / co l l ec t e d  by Laf cad i o  
Hearn ; w i th  i l l u s t ra t i ons  by G en j i ro Ye t o. - New York : Macm i l l an， 1 903. 
v i i ， 251 p . : i l l u s .  ; 21 cm. 
• Con t en l s : - 0 1 d  s lo r i e s く 1 . The l egend o f  Yu re i -dak i .  I I . I n  a cup o f  t ea. 
I I I . Common sense. I V. I k i ryo. V. Sh i ryo. V I .  The s t o ry o f  O-Kame. V I I .  
S t o ry o f  a f l y. V I I I . S t o ry o f  a phesant .  I X. The s tory  o f  Chugo ro.  > 
• A woman' s d i ary. He i ke-gan i .  F i r e f l i e s .  A d rop o f  dew. Gak i .  A ma t t e r  o f  
c u s t om. Revery.  Patho l og i ca l .  I n  the d ead  o f  the n i gh t .  Kusa-h i bar i .  The 
e a t e r  of d reams. 
Ko t t o二骨董 : be i ng Japanese  c u r i os，  w i th  sundry cobwebs  / co l l e c t e d  by Laf ca­
d i o  Hearn ; w i t h  i l l u s t ra t i ons by Gen j i ro Yeto .  - Tokyo : Yushodo Bookse 
1 1 e rs ，  1 982. - v i  i ，  25 1  p .  : i 1 1 u s .  2 1  cm. CSe l ec t e d  wo rks of Lafcad i o  
Hearn' s f i rs t  e d i t i on) 一 Rep r i n t o f  the Tenr i C en t ra l  L i b r ay book ; copy 
no. 72. 口絵に 「骨董」 と あ り 。 O r i g i na l i mp r i n t : New York : Macm i l 1 an， 1902 
Con t en t s : 一 内容 は上記の図書 に 同 じ
Ko t t o  and Kwa i dan / by Lafcad i o  Hearn. - Bos ton  : Houghton， 1923. - 312  p .  
; 23 cm. - CThe wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn ，  in  s i x t e en vo l umes ，  v. 9) 
口絵 : B l ow i ng her b rea th  upon h im 
• Con t en t s : 
・ Ko t t o く 0 1 d s t o r i e s : The l egend o f  yu re i -dak i .  I n  a cup o f  t ea. Common 
sense .  I k i ryo. S h i ryo.  The s to ry o f  O-kame. S t o ry o f  a f 1 y. S t o ry o f  a 
pheasan t .  The s t ory  o f  Chugo ro. 一- A woman' s d i a ry. He i ke-gan i .  F i re f l i e s. 
A d rop o f  d ew. Gak i .  A ma t t e r  o f  cus t om. Revery.  Patho l og i ca l .  I n  the  dead  
o f  t he n i ght .  Kusa-h i bar i .  The  e a t e r  o f  d reams . 一 〉
• Kwa i dan く S t o r i es and s t u d i e s o f  s t range t h i ng s  -- The s t o ry o f  m im i -nash i 
-Ho i ch i .  Osh i do r i .  The s t o ry o f  O- t e i .  Ubazaku ra.  D i p l omacy. O f  a m i r ro r  
and a be l l . J i k i n i nk i .  Mu j i na. Rokuro-kub i .  A d e a d  s e c r e t .  Yuk i -onna. The 
s t ory  of Aoyag i .  J i u- roku- z aku ra. The d r eam of Ak i no suke.  R i k i -baka. 
H i -mawar i . Ho ra i .  > 
• I ns e c t - s t u d i e s く Bu t t e r f l i e s . MosQu i t oes .  An ts .  > 
Ko t t o and Kwa i dan / by Laf cad i o  Hearn. - Kyo t o  : R i nsen Book， 1 988. - 312  p .  
; 23 cm. 一 CThe wr i t i ngs  of Lafcad i o  Hearn : l a rge=pap e r  ed i t i on， i n  
s i x t e en vo l ume s ，  v. 9 )  O r i g i na l  i mp r i n t : Bos t on and New York， 1 922. 
標題紙 に挿絵 íB l ow i ng he r b r ea th  upon h i m  J あ り 。 I SBN : 4653017034
Con t en t s : ← 内容 は上記の図書に 同 じ
Kwa i dan / Lafcad i o  Hearn ; i l l u s t ra t i ons by S e t suko Mash i ma. - Tokyo : Kodan 
sha， 1994. - 122 p .  ; 15  cm. CKodansha Eng l i sh l i b rary)  I SBN : 4061861077 
・ Con t en t s : The s t o ry of M i m i -nas h i  Ho i ch i .  Yuk i -onna. Ubazaku ra. Osh i do r i .  
J i k  i n  i nk i .  J i u - roku-zaku ra. D i p l omacy. R i k i  -baka. Roku ro-kub i .  
Kwa i dan : s t o r i e s & s t ud i es o f  s t range t h i ngs / by Lafcad i o  Hearn. - Le i p z i g  : 
Taun i t z ， 1907. - 255 p. ; 16  cm. 一 CCo l l ec t i on o f  B r i t i sh au thors .  Tauch-
n i t z  ed i t i on ; v. 3987) Copyr i gh t  e d i t i on. 寄贈 : 西崎一郎氏 同氏の 自署あ り 0
・ Con t en t s : - I n t roduc t i on. 
• Kwa i dan く The s t o ray of M i n i -nash i -Ho i ch i .  Osh i do r i .  The s to ry of O-Te i .  
( H  0 9 1 .  1 2 )  (2 1 )  
Ubazaku ra. D i p 1 omacy. O f  a m i r r o r  and  a b e 1 1 . J i k i n i nk i .  Mu j i na. Roku ro  
kub i .  A d ead s e c r e t .  Yuk i -Onna. The  s t o ry o f  Aoyag i .  The  d r eam of  
Ak i nosuke .  R i k i -Baka. H i -mawar i .  Ho ra i .  > 
・ I n s e c t -s t u d i es く Bu t t e r f 1 i e s . MosQu i t oes .  An t s .  > 
Kwa i dan : s t o r i es and s t ud i es o f  s t range t h i ng s  / Lafcad i o  Hearn. - Bos ton  and 
New York : Hought on， c 1 904. - i i i ，  240 p .  ; 2 1  cm. 
• Con t e n t s : - I n t roduc t  i on. 
• Kwa i dan く The s t ory  of M i m i -nash i -Ho i ch i .  Osh i do r i .  The s t o ry of 0-Te i 1 . 
Ubazaku ra. D i p 1 omacy. O f  a m i r r o r  and a b e 1 1 . J i k i n i nk i .  Mu j i na. Roku ro 
-kub i .  A d ead s e c r e t .  Yuk i -onna. The s t o ry o f  Aoyag i .  J i u - roku- z aku ra. The 
d r eam o f  Ak i no s uke.  R i k i -baka. H i -mawar i .  Ho ra i .  > 
• I ns e c t - s t u d i es く B u t t e r f l i es .  MosQu i t o e s . An t s .  
Kwa i dan : s t o r i e s a n d  s t u d i e s o f  s t range th i ng s  / by Lafcad i o  Hearn.  
- Ru t l and ，  Vt .  & Tokyo : Tu t t l e ， c 1971 ，  1 994 C22nd p r i n t i ng)  - xV， 240 p .  
; 1 9  cm. pap e rback. I SBN : 0804809542 
• Con t e n t s : The s t o ry of M i M i -Nash i -Ho i ch i .  Osh i do r i .  The s t ory  of O- t e i .  
Ubaz aku ra. D i p 1 omacy. O f  a m i r r o r  and a b e 1 1 . J i k i n i nk i .  Mu j i na. Roku ro-kub i 
A dead  s e c r e t .  Yuk i -onna. The s t ory  o f  Aoyag i .  J i u - roku - z aku ra. D r eam o f  
Ak i nosuke .  R i k i -baka. H i -mawar i .  Ho ra i .  B u t t e r f l i e s .  MosQu i t oes .  An t s .  
Kwa i dan : s t o r i es a n d  s t u d i e s o f  s t range t h i ngs  / b y  Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : 
Yushodo Bookse 1 l e r s ，  198 1 .  - i i i ，  240 p .  ; 20 cm. CSe 1 ec t e d  works o f  Lafca  
d i o  Hearn' s f i r s t  e d i t i on) タ イ ト ルペ ジ に 「怪談J の赤字の 印刷あ り 。
Or i g i na 1  i mp r i n t : Bos t on and New York : Hought on， 1904. 
内容 は上記 に 同 じ
Lands  and seas  by Laf cad i o  Hearn / comp i 1 ed w i t h  no t e s  by T. Och i a i .  - Tokyo 
Hoku s e i do ，  1930. 9 版. - W i th  a facs i m i 1 e  r eproduc t i on of Hearn'  s 1 e t t e r. 
• Con t e n t s : - Pre face  / T. Och i a i .  My f i r s t  day i n  the O r i en t .  A p i 1 g r i mage 
to Enosh i ma. Fu j i noyama. No t e s  of a t ra i p  t o  Kyo t o. In O saka. Ma t sue .  
By the  Japanese  s ea. F rom Hok i t o  Ok i .  In  a Japanese  garden. A M i d s umme r  
t r i p  t o  t h e  t rop i cs .  A w i n t e r  j ou rney t o  J apan. No t e s .  
0 λ ε θ ρ o τ κ α l A À λ α δ t η 7 η μ α t α / Lafcad i o  Hearn  
A π o δ 0 0  TJ ， II E T P O l:  II . K A A O N A P O L 一 [n. p. ] 
: G u t enbe rg ，  c 1991 .  - 70 p .  ; ; 2 1  cm. 一本文 はギ リ シ ャ 語
内容 : 破滅及 びそ の他の物語 寄贈 : 西村六郎氏
" Ou t  of Eas t "  : reve r i e s and s t ud i e s i n  new J apan / Laf cad i o  Hear� - Bos t on 
and New York : Hought on， 1 898. - 342 p. ; 1 9  cm. 
• Con t en t s : - 1 .  The d ream o f  a s u阻er day. 1 1 . W i th  Kyushu s t uden t s . 1 1 1 . At  
Haka ta. I V. O f  the e t e rna l f em i n i ne .  V. B i t s o f  1 i f e and  dea th. V I .  The 
s t one B u ddha. V I I .  J i u j u t su .  V I I I . The r e d  b r i da l .  I X. A w i sh f u 1 f i 1 1 e d 
X. I n  Yokohama. X I .  Yuko : a r em i n i s c ence .  
[To N i sh i da Sentaro  in dear r ememb rance of I zumo days の献辞があ る 。 ]
" Ou t  o f  the  Eas t "  : reve r i es and s t ud i e s i n  new Japan / by Laf cad i o  Hearn.  
Tokyo : Yushodo  Bookse 1 1 e rs ，  1981 .  - 34 1 p .  ; 1 9  cm. 一 CSe l e c t ed wo rks 
of Lafcad i o  Hea rn' s f i r s t  ed i t i on) O r i g i na 1  i mp r i n t : Bos t on and New York 
: Hought on， 1895. 
• Con t en t s . : I .  The d r eam o f  a so卿er day. 1 1 . W i t h  Kyushu s t uden t s .  1 1 1 . At  
Haka t a. I V. O f  the  e t e rna l f em i n i ne .  V. B i  t s  o f  1 i f e and  dea th. V I .  The 
s t one Bud dha. V I I .  J i u j u t su .  V I I I . The r e d  b r i da l .  I X. A w i sh f u l f i l 1 e d. 
L I s  Yokohama. X I .  Yuko : A r em i n i s cence .  
Ou t of  the  Eas t : r eve r i e s and s t u d i e s in new Japan / Lafcad i o  Hea rn. 
Le i p z i g  : Taun i t z ，  1 9 10. - 286 p .  ; 1 6  cm. - CCo 1 1 ec t i on o f  B r i t i sh 
au thors .  Tauchn i t z e d i t i ons  ; v. 4205) 寄贈 : 西崎一郎氏 同氏の 自署あ り 。
(22) (H 0 9 1 .  1 2 J 
Con t en t s : - 1 .  The d r eam o f  a s umme r day. 1 1 . W i  t h  Kyu shu s tuden t s. 1 1  I .  A t  
Haka t a. I V. O f  t he e t e rna l fem i n i ne .  V. B i t s o f  l i f e  and death. V I .  The 
s t one  Bud dha. V I 1 .  J i u j u t su .  V I I 1 . The r e d  B r i da l .  I X. A w i sh f u 1 f i 1 1 ed .  
X. In  Yokohama. X 1 .  Yuko : a r em i n i sc ence .  
Out of t he Eas t and Kokoro  / by Laf cad i o  Hearn. - Bos t on : Houghton， 1923. 
v， 5 1 1  p. ; 23 c� 一 CThe wr i t i ng s  of Lafcad i o  Hearn， i n  s i x t een  vo 1 umes 
v. 7) 口絵 : O i r an， or Ge i sha 
• Con t e n t s : - Ou t of t he Eas t く 1 . The d r eam of a su幽er day. 1 1 . Wi th  Kyushu 
s tu d en t s. 1 1 1 . A t  Haka t a. IV. O f  the E t erna 1 f em i n i ne .  V. B i  ts of 1 i f e and 
d ea th. V 1 .  The s t one  Buddha. V I 1 .  J i u j i t su .  V l l 1 . The red b r i da l .  l X. A 
w i sh fu l f i 1 1 ed .  X. l n  Yokohama. X I .  Yuko : a r em i n i s cence .  > 
Koko ro く 1 . At  a ra i 1way s t a t i on .  1 1 . The gen i u s  o f  J apanese  c i v i 1 i z a t i on .  
1 1 1 . A s t re e t  s i nger .  l V. F rom a t rave 1 i ng  d i ary .  V .  The nun of the t emp l e  
o f  Am i da. V 1 .  Af t e r  the  war. V l 1 .  Haru .  V l l 1 . A g l imp s e  o f  t endenc i e s .  l X. 
By f o r c e  o f  Karma. X. A conse rva t i ve .  X 1 .  l n  the  tw i 1 i gh t  o f  the  Gods .  
Ou t o f  the  Eas t and Kokoro  / by Laf cad i o  Hearn .  - Kyo t o  : R i nsen， 1 988. 
- v， 5 1 1  p. ; 23 cm. 一 (The wr i t i ngs  of Laf cad i o  Hearn : 1 arge=pap e r  ed i t i on 
i n  s i x t een  vo 1 umes ; v. 7)  - O r i g i na 1  imp r i n t : Bos t on and New York : 
Houghton， 1 922. 標題紙に切 り 貼 り 挿絵 rO i ran， o r  Ge i shaJ あ り I SBN : 4653016992
Con t en t s : 一 内容 は前記の図書 に 同 じ
Pre-Raphae 1 i t e  and o ther  poe t s  : 1 e c t u re s  by Lafcad i o  Hearn / s e 1 ec t e d  and ed .  
w i  th  an i n t ro duc t  i on / by J ohn E r sk i ne .  - F reepor t ， N. Y. : Books  f o r  L i  b 
rar i e s Press ，  1 968. - i x， 432 p .  ; 22 cm. 一 (Es say i ndex  rep r i n t s e r i e s )  
f i r s t  e d i t i on， 1 922. O r i g i na 1 1 y  pub 1 i shed  by Dodd ，  Mead and  Co. ， 1 922 
・ Con t e n t s : - I n t roduc t i on. Chap. 1 :  S t u d i e s in Rosse t t i .  Chap. 1 1 . No t e  upon 
Ros s e t t i ' s p rose .  Chap .  l I I . S t u d i e s in  Sw i nbu rne .  Chap .  l V. S t ud i e s i n  
b rown i ng.  Chap. V. W i 1 l i am Mo r r i s. Chap. V I .  The poe t ry o f  George  Mer e d i th 
Chap. V I I .  " The shav i ng o f  Shagpa t "  Chap. V I I I . A no t e  on Robe r t  Buchanan. 
Chap. l X. Robe r t  B r i dges .  I nd ex.  
The romance  of the M i l ky Way and o t he r  s t ud i e s and s to r i es / by Laf cad i o  Hearn. 
Bos t on and New York : Hought o� 1905. - x i i i ， 209 p .  ; 20 cm. 各ペ ー ジ に
「小泉八雲j の刻印 ( 印刷) あ り 。
• Con t e n t s : - The romanc e  o f  t he M i 1 ky Way. Gob 1 i n  p o e t ry. " U 1 t i ma t e  ques t i ­
ons" The m i r r o r  ma i den. The s t ory  o f  I t o Nor i suke .  S t rang e r  than f i c t i on. 
A 1 e t t e r  f rom J apan. 
The s e 1 e c t e d  wr i t i ngs  of Lafcad i o  Hearn / e d i t e d  by Henry Goodman ; w i t h  an 
i n t roduc t i on by  Ma 1 co 1m Cow l ey. - New York : C i tade 1 P r e ss ，  1949. 
- v i i i ， 566 p .  ; 22 cm. 
・ Con t en t s : - Laf cad i o  Hearn / by Ma 1 co lm Cow 1 ey. E d i t o r ' s i n t roduc t i on. 
• Kwa i dan く The s t ory of M i m i -Nas h i -Ho i ch i .  Osh i do r i .  The s tory  of O-Te i .  
Ubaz aku ra.  D i p 1 omacy. O f  a m i r r o r  and a b e 1 1 . J i k i n i nk i .  Mu j i na. Roku ro 
-kub i .  A dead  s e c r e t .  Yuk i -onna. The s tory  o f  Aoyag i .  J i u-Roku-Zaku ra. The 
d ream of Ak i no s uke.  R i k i -Baka. H i -mawar i .  Ho ra i .  > 
• Some Ch i ne s e  gho s t s く The sou 1 o f  t he G r ea t  Be 1 1 . The s t o ry o f  M i ng-Y. The 
1 egend  of Tch i -N i u. The r e t u rn of Yen-Tch i n-K i ng .  The t rad i t i on of the t e a  
p 1 an t .  The t a 1 e  o f  t h e  Porce 1 a i n-God .  > 
・ Ch i t a : Memo ry o f  1 as t  i s 1 and く P t . 1 .  The 1 egend  o f  L' l 1 e D e rn i e r e. P t .  2 
Ou t o f  the  s ea' s s t reng t�  P t .  3. The shadow o f  the t i de .  > 
• Ame r i can ske t ches く C i nc i nna t i -- G i bbe t e d. Levee 1 i f e .  V i o 1 en t  C r ema t i on. 
Do 1 l y :  an I dy 1  of t he Levee .  Some p i c t u r e s  of p ove r t y. 
New O r l eans -- A Creo 1 e  type .  The dawn o f  the Carn i va 1 .  C reo 1 e  s e rvan t 
g i r l s . Why crabs  are  bo i l e d  a l i ve. Vo i ce s  o f  dawn. The l as t  o f  the  Voudoos  
New O r 1 eans sup e r s t i  t i on. > 
・ Car i bbean ske t ches . く ' T i Cano t i e. La  Grande Ans e. Les  p o r t eu ses .  
Les  B l anch i s seuses .  > 
C H 0 9 1 .  1 2 J (23) 
・ Japan く S t o r i e s of Japanes e  l i f e-- At  a ra i lway s t a t i on. The Nun of the 
Temp l e  o f  Am i da. Haru. K i m i ko. The red  Br i da l .  The case o f  O-Da i .  The s to­
ry o f  Okame. Common s ense .  Trave l -- My f i rs t  day i n  the Or i en t .  The dream 
o f  a su凹er day. F u j i -no-Yama. Fo l k  cu l t u re-- A woman' s d i ary. Ou t o f  the 
s t ree t. The Romance  o f  the M i l ky Way. E ssays--Of the e t e rna l f em i nn i e. 
A g l impse  o f  t endenc i es.  I ndus t r i a l  dange r. We i rd t a l es-- The m i r ror  
ma i den. The reconc i l i a t i on. S t o ry o f  a Tengu. O f  a p rom i s e  kep t .  
Sources .  B i b l i ography. 
- 注 : 9 ペ ー ジ に も あ り 。
Se l e c t ed  wr i t i ngs o f  Lafcad i o  Hearn / co l l ec t e d  and ed i t ed  by the Hearn 
Cen tenn i a l  Comm i t t ee. - Tokyo : pub l i shed fo r the Eng l i sh L i t e rary Soc i e ty  
o f  Japan by Kenkyusha， 1953. - l x i  i ，  440 p.  ; 20  cm. 
Con t en t s : - I n t roduc t i on. 
• G I  i mpses  of unfam i  1 i ar Japan く My f i r s t  day i n  the O r i en t .  I n  a Japanese  
garden. The Japanese  smi l e. > 
・ " Ou t of  the Eas t" く The d reram o f  a summer day. B i t s o f  l i f e  and death. > 
• Kokoro く A s t ree t  s i nger. I n  cho l e ra- t ime. Some though t s  abou t ance s t e r  
-wo r th i p. K im i ko > 
• G l ean i ngs  i n  Buddha- f i e l d s く A l i v i ng God.  N i ngyo-no-Haka. I ns ec t  
-mus i c i ans. > 
• Exo t i cs く Fu j i -no-Yama. I nsect  -mus i c i ans. > 
・ I n ghos t l y Japan <At Ya i d zu.  > 
• Shadow i ngs く S t o r i es f rom s t range books ー←The reconc i l i a t i on. The s creen 
-ma i den-一〉
• A Japanese  m i s ce l l any く S t range s to r i es -- Of a parom i s e  kep t .  O f  a p rom i 
se  broken. The s t o ry o f  Kwash i nko j i . The s tory o f  Ume t su  Chube i .  --> 
• Ko t to く O l d s t o r i es-- I n  a cup o f  tea. Common sense-- Pa tho l og i ca l .  Kusa  
-h i bar i .  > 
• Kwa i dan くThe s t ory  o f  M im i -nas i -Ho i ch i .  Yuk i -Onna. The dream o f  Ak i nosuke> 
[ 5 4 ペ ー ジ にわた る I n t roduct i on は主 と し てMarce l Robe r t 氏のへル ン評伝第 2
巻の序論 と 第 1 章に よ っ た も のであ る ]
Shadow i ngs  / by Lafcad i o  Hearn. Bos ton : L i t t l e， c 1900， 1901 .  268 p. ; 20 cm 
Con t en t s : 一
• S t o r i es f r om s t range books. I .  The reconc i l a t i on. I I .  A l egend o f  Fugen 
-Bosat su. I I  I .  The s c reen-ma i den. I V. The corpse- r i der. V. The sympathy of 
Bent en. V I .  The grat i tude  o f  the Sameb i to. 
• Japanese  s tud i es .  1 .  Sem i .  1 1 . Japanese  f ema l e  names .  1 1 1 . O l d  Japanese  
songs.  
• Fan tas i e s.  I .  Noc t i l ucae. 1 1 . A mys t e ry of c rowds. 1 1 1 . Go th i c  hor ror. I V. 
Lev i ta t i on. V. N i ghtmare- t ouch. V I .  Read i ngs  f r om a d ream-book. V I I .  
I n  a pa i r  o f  eyes.  
Shadow i ngs  / by Laf cad i o  Hearn.  - Tokyo : Yushodo Bookse l l e rs ，  1981 .  - 268 p.  
; 20 cm. - CSe l ec t e d  wo rks o f  Lafcad i o  Hearn' s f i rs t  ed i t i on) Or i g i na l  
imp r i n t : Bos ton : L i t t l e ， 1901 .  
・ Conten t s . : S t o r i es f r om s t range books : I .  The reconc l i a t i on. I I . A l egend 
o f  Fugen-Bosatu. 1 1 1 . The screen-ma i den. I V. The corpse- r i der. V.  The 
sympathy of bent en. V I .  The grat i tude  of the sameb i to. Japanese  s t ud i e s : 
1 .  Sem i .  1 I .  J apane se  f ema l e  names. 1 1 1 . O l d  Japanes e  songs.  
• Fan tas i e s : 1 .  Noc t i l ucae. 1 1 . A mys t e ry of c rowds. 1 1 1 . Go th i c  horror. IV. 
Lev i t at i on. V. N i ghtmare-touch. V I .  Read i ngs f r om a d ream-book. V I I .  I n  a 
pa i ra o f  eyes. 
Shadowi ngs and A Japanes e  m i s ce l l any / by Lafcad i o  Hearn. Bos ton : Houghton， 
1923. - v i .  396 p. ; 2 1  cm. CThe wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn， i n  s i x t een vo l .  
; v. 10) 口絵 : A p l ayer  o n  the Tsuzum i - The Yu j o  Somenosuke o f  the Ma t subaya. 
Contents : 一
• Shadow i ngs く S t o r i e s f rom s t range books : The reconc i l i a t i on. A l egend o f  
(24) C H  0 9 1 .  2 2 J 
Fugen-Bo sa t su .  The s c r e en-ma i den .  The Corpse- r i d e r. The sympa thy o f  B en t en 
The g ra t i t u d e  o f  the Sameb i t o. 一一 J apanes e  s t u d i e s :  Sem i .  Japanese  f ema l e  
names .  0 1 d  Japanese  songs .  --- Fantas i e s : Nc t i l u cae.  A mys t ery o f  c rowds.  
Go th i c  ho r ror .  Lev i t a t i on. N i ghtmare- t ouch. Read i ngs  f r om a d ream-book. 
1 11  a pa i r  o f  eyes .  > 
・ A Japane s e  m i s ce l 1 any く S t range s t o r i e s :  O f  a p rom i s e  kep t .  O f  a p r om i s e 
b roken. B e f o r e  the  s upreme cou r t .  The s t o ry o f  Kwash i n  Ko j i .  The s t o ry o f  
Ume t s u  Chube i .  The s t o ry o f  Kog i t h e  p r i e s t . --- Fo l k- l o r e  g l ean i ngs : --­
D ragon- f l i e s .  Buddh i s t  names o f  p l an t s  and an ima l s . Songs o f  Japanese  
ch i l d r en. 一-- S t u d i e s  he r e  and  there : -- On a b r i dge .  The case  o f  O-da i .  
B e s i de t he sea .  D r i f t i ng. O t ok i ch i '  s Daruma. I n  a J apanes e  hosp i t a l . 一一一〉
Shadow i ngs  and A Japanese  m i s ce l l any / by Lafcad i o  Hearn. Kyo t o : R i nsen Book 
1988. - v i ，  396 p .  ; 23 cm. (The wr i t i ngs  of Lafcad i o  Hearn : l a rge=pap e r  
ed i t i on， i n  s i x t e en vo l umes ; v .  1 0 )  - O r i g i na l  imp r i n t : Bos ton and New 
York : Hought on， 1923. 標題紙 に切 り 貼 り 挿絵 iA p l ayer  on the Tsu zum i  
The Yu j o  Somenosuke the  Mat subaya J あ り 。 I SBN : 4653017026
Con t en t s : - 内容 は上記図書に 同 じ
S t o r i e s and ske t che s / by La f cad i o  Hearn ; comp i l e d w i t h  no t e s  by R. Tanabe.  
- Tokyo : Hoku s e i do ，  1925. - i i i ， 276 p .  ; 19  cm. 寄贈 : 西崎一郎氏
Con t en t s : - P r e f ace .  
• S t o r i e s く The t a l e  a p i c t u r e  t e l l s . The l egend o f  the  mons t e r  m i s f o r t une. 
N i ngyo-no一haka. A Ques t i on i n  the  zen  t ex t s . A s t o ry o f  d i v i na t i on. The 
s to ry of Kwash i n  Ko j i. > 
• Ske t ches く From the d i ary o f  an Eng l i sh t eacher .  The d ream o f  a su畑町 day
B i t s of the l i f e  and dea th. On a b r i dge .  A t Ya i d zu .  O t ok i ch i '  s daruma. 
Pa tho l og i ca l .  Kll s a-H i bar i .  > 
• S t u d i e s く The J ap anese  sm i l e. >> Unse l f i sh s e l f-con t ro l >> >> The Japanese  
s i l ence>> S ome t hOllght s  abo u t  anc e s t o r  wo r sh i p . >> Wha t ever  the  l i v i ng 
p o s s e s s  i s  f rom the  dead >> > 
• Re t rospec  t i ves く Vesp e r t i na cogn i t i o . Go th i c  ho r ror .  H i -mawar i .  S t range r  
t han f i c t i on. My guar d i an ange l .  I do l a t ry. Obahsan-nohanash i .  > Wr i t i ngs  
f rom Japan / Laf cad i o Hearn  ; an  an tho l ogy ed i t ed w i t h  an  i n t roduc t i o  by  
F ranc i s  K i ng. Harmondswo r th， M i dd l e sex  : Pengu i n  Books ，  c 1984. 364 p .  
; 20 cm. (Pengu i n  t rave l l i brary)  標題紙 に 「 日 本随想j と あ り 。
妖魔詩話 == Japanese gob l i n poe t ry : 小泉八雲秘稿画本 / 小泉一雄解説及 び編輯
一 東京 : 小山書庇 1934. - 56 p. ; 44 cm. 寄贈 : 馬場正治氏
CThe romance  o f  the  M i l ky Wayの 中のGob l i n poe t ry か ら狂歌を と っ て、 八雲が
古手帳に か い た 5 4 首の筆跡 と ス ケ ッ チ に解説をつ け た も の。 ヘ ル ン 没後 3 0 年記
念出版で、 限定 5 0 0 部の 内 の 2 0 3 番。 〕
[Th i s  p i c t u re-book o f  gob l i n  p o e t ry i s  composed  o f  54 com i c  p oems and 
ske t ches i l l u s t ra t i ng t hem， a l l f rom Hearn' s own pen  and con ta i ned  in h i s  
o l d  no t e-book and o r i g i na l l y  t aken f rom the  gob l i n  p oe t ry i n  the  Romance 
of the  M i l l ky Way.  A l l the  poems are exp l a i ned  by h i s  son Kazuo Ko i z um i .  
Pub l i shed i n  memo ry o f  t h e  30 th  ann i ve r sary o f  t h e  dea th  o f  Hearn.  No. 203 
of t he l i m i t e d  e d i t i on of 500 cop i es . J 
H 0 9 1 . 2 講義集 ・ 論文集
CCo l l e c t i ons o f  l e c t ll r e s  and co l l e c t i ons o f  e ssays)  
H 0 9 1 . 2 1 ア メ リ カ 時代
( Essays i n  Ame r i ca) 
An Ame r i can m i s ce l l any. Vo l .  1 / ar t i c l e s and s t o r i e s now f i r s t  co l 1 e c t e d  by 
A l be r t  Mo rde l l . - New York : Dodd ，  1 924. - l xxx i v， 228 p .  ; 23 cm. 
CH 0 9 1 .  2 1 J (25) 
Con t en t s : - I n t roduc t i on. 
• Gho s t  s t o ry く The cedar  c l os e t (The Enqu i r e r， March 1， 1874) > 
• Mock-he ro i c  nove l e t t e く G i g l amp z (The Enqu i r er ，  O c t .  4， 1 874) > 
• Tan-Yard  mu rad e r  s t o ry : V i o l en t  c r ema t i on (The Enqu i re r， Novembe r  9， 1 874) 
• Fan tasy  く Va l en t i n e var i e s (The Enqu i re r， Feb .  14， 1 875) > 
• Ta l e s o f  the haun t e d : The re s t l e s s  dead  (The Comme rc i a l .  Augu s t  29， 1 875) 
Some s t range exp e r i ence  (The Commerc i a l .  Sep t .  26， 1 875) 
• Essays in Cur i ous  r e s earch く A b i rd s t o r e  Reve r i e (The Comme rc i a l ，  O c t .  24 
1875)  No t e s  on the u t i l i z a t i on o f  human r ema i ns (The Comme rc i a l ，  Nov. 7， 
1 875) The Dem i -Monde fo the qnt i qu e  wo r l d (The Comme rc i a l ，  Nov. 28， 1 875) 
The Po i soners (The Comme r c i a l .  D e c. 12， 1 875) 
• Songs of the Rou s t abou t s く Leve e l i f e (The Co醐e r i ca l . March 17， 1 9876) 
• Negro  s t o r i e s く Do l l y--an I dy l  of the l evee (The Comme rc i a l ，  Augus t 27， 
1 876) Ban j o  J im' s s t o ry (The Comme r c i a l .  O c t .  1， 1876) 
• Prose  poems く Bu t t e r f l y fantas i e s (The Comme rc i a l .  May 9， 1876) F ros t 
fanc i e s (The Co醐e r i c i a l . Dec. 1 0， 1 876) > 
• Au tob i ograph i ca l nar ra t i ve s く S t e ep l e c l i mbers (The Comme r c i a l ，  May 26， 1876) 
A roman t i c  i nc i dent  at the mus i ca l  c l ub (The Comme rc i a l .  O c t .  1， 1 877) 
• L i f e among the l ow l y. Some p i c t u r e s  of pove r ty (The Comme r i ca l .  J an. 7， 
1 877) 
An Ame r i can m i sce l l any. Vo l .  2 / a r t i c l es and s t o r i e s now f i r s t  co l l e c t e d  by 
A l be r t  Mo rde l l . - New Yo rk : Dodd ，  1 924. - x， 266 p .  ; 23 cm. 
Con t en t s : 
• S t u d i e s i n  human na t u r e く Face s t ud i e s (The I t em， Jan. 26， 1879) Progre­
s s i ve l y i ng (The I t em， Mar ch a 1 880) F rankness (The I t em， Jan. 1 1 ， 1881 )  
F rauds  (The I t em， Ja� 21 188 1 )  A Meph i s t ophe l i an (The I t em， Ap r i l  2t 
1881 )  > 
• Essay on t he uncons c i ous  m i nd くN i ghtmare and N i ghtmare  l egends (The I t em， 
Augus  t 4， 1878) > 
• Essay on the  r e l i gous  cond i t i ons o f  a r t くPh i l o sophy o f  imag i naa t i ve a r t  
(The I t em， Nov. 1 2 ，  1 878) > 
• Ta l e s i n  p oe t i ca l  p ro s e く Subhadra (The T i mes-Democra t ，  O c t .  8， 1 882) The 
dead  w i f e (The T imes-Democra t ，  Nov. 1 9， 1 882) S t . B randan' s Chr i s tmas (The 
T i me s-Democra t ，  D e c. 24， 1 882) B i dasar i (The T i mes-Democra t ， Ap r i l  & 
1 883) To rn l e t t e r s (The T i mes-Democra ta， Sep t .  14， 1 884) Three  d reams 
(The T i me s-Democra t ，  Ap r i l  1 1 ， 1 885) 
• H i s t o r i ca l  ta l e s く A L i l y  in the mou th  of he l l (The T i mes-Democ rat ，  Feb. 4， 
1 883) The P i p e r  of Hame l i n (The T imes-Democra t .  J u l y  8， 1 883) > 
• Sou thern  ske t ches くSa i n t Ma l o (Harper '  s Week l y， March 3， 1 883) The garden 
o f  parad  i s e  (The T imes-Democra  1 ，  March 27 ，  1 883) > 
• Ar t s t ud i es o f  Dore く Gus tave Dore (The T i mes-Democra t ，  J an. 28， 1 883) 
Dore '  s Raven (The T i mes-Democra t ，  J u l y  22， 1883) > 
• Cosmo l og i ca l  s pecu l a t i on く The l i f e  o f  s t ars (The T i mes-Democrat .  Feb. 18 ，  
1 883) The Des t i ny o f  so l a r sys t ems (The T i mes-Democra t ， J u l y  22， 1 883) 
• Specu l a t i ons on l i f e  and dea th く The Great  " 1  am>> (The T i mes-Democra t ，  Nov. 
1 5， 1885) A Concord  comp rom i s e (The T i mes-Democra t ，  Jan. 3， 1 886) > 
• S t u d i e s i n  Creo l e く The C r eo l e  pa t o i s (Harper' s Week l �  Jan. 10  and 1� 
1885) Some no t e s  on Creo l e  1 i t e ra t u r e (The T i mes-Democrat ，  June 1 3， 1 886) 
The Sc i en t i f i c  va l ue of Creo l e (The T imes-Democ rat .  J une 14， 1886) A Ske tch  
o f  t he Creo l e  p a t o i s (The T imes-Democra t .  Oc t .  17 ，  1886) > 
• P i c t u r e s  o f  New O r l eans < The Scenes  o f  Cab l e' s Romances (Cen t u ry Magaz i ne ，  
Nov.  1 883) The Las t o f  the  New Or l eans Fenc i ng Mas t e r s (Sou thern B i vouac，  
Nov.  1 886) > 
• S t u d i e s o f  Neg r o  l i f e  < The l as t  o f  the Voudoos (Harpe r' s Week l y， Nov. 7 
1 885) New Or l eans Sup e rs t i t i ons (Harper' s Week l y， Dec. 25， 1886) 
• Race s t u d i e s in the We s t  l nd i e s く A s t udy of ha l f -braeed race in the Wes t  
I nd i es (Cosmop l i t an， J une 1 890) Wes t  I nd i an Soc i e ty  o f  Many Co l o r i ngs  
(Cosmopo l i t an， J u l y  1 890) > 
• Ame r i can Envoy くA W i n t e r  j ou rney t o  J apan (Harper '  s Magaz i ne， Nov. 1 890) > 
(26) ( H 0 9 1 .  2 1 )  
Barbarous Barbers  and o ther s to r i es ; e d i t ed  by I ch i ro N i sh i zak i .  - Tokyo : 
Hokus e i do Press ，  1939. - v i  i i ，  3 19  p. ; 20 c凪 CLafcad i o Hearn' s Ame r i can 
a r t i c l e s) 寄贈 : 中土義敬氏
• Contents : Barbarous Barbe rs. S l ow s ta rva t i on. A lmo s t  a r i o t. J ohn A l ge­
rnon Owen. Grave-D i gger  Ba l dw i n. Mr .  Hand' s l i f e. O l eman p i cke t t . Les 
Ch i f fonn i e rs .  " Rags ， I ron s toves 1 "  The c i ty " Dumps" A S i c i l i an Vend e t t a. 
I n  Spa i n. Ba l l e t  danc i ng and Sundry observat i ons. A p r i z e for  beauty.  
Scenes de ee  la v i e  des  Hood l ums. The Accursed  f i g t ree. A Southe rn 
Prophe t.  The Hebrews o f  C i nc i nnat i .  The Hebrew Co l l ege. Persecu t i ng the 
Jews in Russ i a. Government  po l i cy and the J ews. J ew i sh em i gran t s  for  
Lou i s i ana. Fr i ends  o f  the  Pr i soners .  The Go l den ba l l s . S tory o f  a s l ave 
The m i dn i ght  m i s s i on. " Hemp s t ead" Porce l a i n  pa i n t i ng. S t rugg l es and 
t r i umps.  G i bb e t ed. Wonders  Assas s i nat i on. B l ue b l ood.  C i nc i nnat i 
sa i n t s. . C i nc i nnat i sa l amanders .  B l ue and Brass .  The sub Wor th i ng t on su i t  
Wo rsh i p s  and the wor l d. 
Barbarous Barbers  and o ther s to r i e s  / by Lafcad i o  Hearn ; ed i t ed  by I ch i ro 
N i sh i zak i .  東京 : 雄松堂出版， 1992. - v i  i i ， 3 19  p. ; 20 cm. 
一 CLafcad i o Hearn' s Amer i can arat i c l es) . - Or i g i na l  pub l i sher : Tokyo 
: Hokuse i do Press， 1939. 
Contents : 内容 は上記に同 じ
Buy i ng Chr i s tmas t oys  and o ther es says / by Lafcad i o  Hearn ; ed i t e d  by I ch i ro 
N i sh i  zak i .  - Tokyo : Hokuse i do Press， 1939. - i x， 166 p. ; 20 cm. 
寄贈 : 中土義敬氏
• Conten t s : Buy i ng Chr i s tmas  toys.  Ha l l oween. Cheek. One type o f  bore. 
B rad l augh. " Love i n  a tub， and the bot t om fee l out "  How i l l us t r i ous  men 
marry Trave l an educat i ng i nf l uence.  Does char i ty pay? " The wo r l d  owes 
me a l i v i ng" Cur i os i t i es o f  char i ty. Tax i ng ca ts. Anc i en t  and modern 
Br i t i sh amusemen t.  One p ract i ca l  j oke r l ess .  Ath l e t i c s. B i g  men and 
1 i t t l e men. Phys i ca l  educat  i on. Trea tmen t of ch i l d r en. Our modern j ugge 
rnau t .  Fa l se f ree thought.  Repub l i can i sm i n  France.  The peop l e  we send 
m i s s i onar i es to  Laws aga i n s t  seduc t i on. F rench and Amer i can co-operat i ve 
soc i e t i es .  Wo r l d' s j ou rna l i sm. The conques t  o f  the Un i t e d  S ta t e s. Some 
theo r i es o f  co l on i zat i on. Co l on i za t i on. A phenomenon o f  c iv i l i z ed  p ro­
gress .  Phenomenon of c i v i l i ze d  progress. Phases  of c i v i l i zat i on. The 
cu l t i vat i on of nat i ona l greatness .  Repub l i can F rance. I n f l uence of woman 
i n  po l i t i cs .  Commun i sm. Pess im i sm in soc i a l i sm. Theo r i es and fac t s  abou t 
popu l a t i on. W i l l  the t ime come when a l l men w i l l  be  w i se?  Trades and 
p rofess i ons .  There are  no more  g i an t s. Amer i can ar i s tocracy. P re j ud i ce 
o f  p rudes .  A l ead penc i l and c i gar ho l de r  f rom Russ i a. S. P. C. A. no tes .  
" Doesnt  wan t any  p rogress"  
Buy i ng Chr i s tmas t OYS  and  o ther essays / by  Laf cad i o  Hearn  ; ed i t ed  by I ch i ro 
N i sh i zak i .  - 東京 : 雄松堂書庖， 1992. - i x， 166 p. ; 20 cm. 
一 CLafcad i o Hearn' s Ame r i can a r t i c l es) . - Or i g i na l  pub l i sher : Tokyo : 
Hokuse i do Press ，  1939. 
Contents : 内容 は上記に 同 じ
Ed i to r i a l s  / by Lafcad i o  Hearn ; ed i t ed  by Char l e s  Woodward  Hu tson. - Bos ton 
Houghton， 1926. - xx， 356 p.  ; 22 cm. 
Con ten t s : - I n t roduc t i on. 
• From the ' I TEM' 
Pompe i i . Fantas t i c  pos s i b i l i t i e s  o f  i nven t i on. M i g rat i ons o f  the human 
race. The ques t i on i n  Ge rmany. The As i a t i c  Ho r i zon. I ns ec t  po l i t i cs. I s  
the sea s e rpent  an Ee l ?  Poor mumm i es ! Roman t i c i sm i n  mus i c. We re  there 
commun i s t s  i n  an t i qu i ty? Fa i r  women and dark women. C r i mson madness. 
Sp r i ng fever fanc i es. Des e r t  o r  sea. The secre t s  o f  the i n f i n i t e. The One­
i der  Commun i ty' s announcemen t. The dev i l '  s Cathedra l .  A F r ench t rans l at i on 
o f  Edgar Poe. Ame r i can magaz i nes.  Se l f-suppor t i ng w ives. Pen i tent i ar i es 
C H 0 9 1 .  2 1 )  (27) 
and pun i shmen ts .  The French in Lou i s i ana. Preven t i on of Crue l ty to women. 
Hub l e  fare  and h i gh l i v i ng i n  anc i en t  Rome. The e l ec t r i c  l i ght .  Manu factu  
r i ng i n t e re s t s  and  rowdy i sm. F r ench j ourna l i sm. Dead  for  a ducat--and l es s  
than a ducat .  P ro l i f i c  c r ime. A d ream of  f u t u r i ty. Woman' s i n f l uence. Wha t  
i s  l i gh t ?  Canada v. Be rnhardt .  The Feroc i ty o f  t h e  Shoemake r. A s  i f  p a i n­
ted  by l i ghtn i ng.  Some fanc i es abou t fancy. Ra i nbow b i rds .  The sexua l i dea 
in French l i t e ra t ure .  Recent Ame r i can nove l s. A g l ance a t  GyPSY l i t e ra ture  
A nove l l i t e rary en t e rp r i s e. A j ourna l i s t i c  ou t l ook. Amer i can a r t  tas t es. 
Eng l i sh the un i versa l tongue o f  the fu tu re.  
• From the ' T imes-Democrat '  
Some cro t esQue theor i z i ng. The A l exandr i an l i brary. Present  s t a tus  o f  the 
Germ theory. For the sum of $25. The fa te  o f  the come t .  Submar i ne goss i p. 
Sun-spams. The des t i ny o f  so l a r  sys t ems. Cheap French l i t e rature. The two 
Arno l ds .  Forgery i n  ar t .  A Mad roman t i c. The Bu rn i ng o f  dead. T i n ted  art .  
Ho t baths i n  the m i d d l e  ages .  S tudy and  p l ay. The hypocr i sy of  the  face. 
The pun i shment o f  s i l ence. The l egend o f  skobe l e f f. The roar o f  great  c i ty 
Death and resu r r ec t i on i n  the Soudan. The s t ory o f  an Or i en ta l i s t . A memory 
o f  two fann i es. Norodom the Las t .  Some foss i l  an thropo l ogy. Shap i ra. The 
r i s e of the Mahd i .  L' Ar l e s i enne. A new Pompe i i . Archaeo l ogy i n  Cambod i a. 
' So l i t ude '  Ove r-Educa t i on i n  Ge rmany. Ch i nese  be l i f f  i n  God. Ar i s t i c  va l ue 
o f  Myop i a. Co l o rs  and emo t i ons.  The fasc i nat i on o f  c r ime. 
L i t e rary es says / by Lafcad i o  Hearn ; ed i ted  by I ch i ro N i sh i zak i . 一 Tokyo : 
Hokuse i do Press， 1939. ← x， 210 p. ; 20 cm. 寄贈 : 中土義敬氏
• Con t ent s :  Mor t uary l i t e ra tu re. Immora l l i t e ratu re.  A d ime nove l crop. 
Trop i ca l  1 i t e ra ture. Na tura l i sm. Enchan ted  swords. Nor t hern my ths.  The 
N i ebe l ungen l i ed Wagner i an. Schwab' s t a l mud .  Trans l a t i ng and mu l t i l a t i ng. 
Some Ame r i can t rans l a t i ons .  How s t i r l i ng t rans l a t es  zo l a. He l ene-a l ove 
ep i sod " The Abbe'  s t emp t a t i on" Cur i ous mat t ers  in daudet '  s l a s t  nove l .  
" Cap t a i n  F racasse. " Madame Bovary" A rev i ew of  Renan. V i c to r  Hugo. V i c t o r  
Hugho' s b i r thday. D ea th  o f  V i c t o r  Hugo. Renan on  V i c t o r  Hugo. Academ i ca l  
t r i umphs " La France j u ive" Zo l a  vs. the censorsh i p . Memo i rs o f  M i che l e t . 
" Manon Lescau t "  Cou rbet .  The apos t l e  o f  aesthet  i c i sm. Os car W i  l de as a 
fash i on des i gner. Dore  and Poe. Char l es reade. " Ma j or i e  daw and o ther 
peop l e" D i scuss i ons on " Theophras tus  such" Henr i Grev i l l e. M i s s  Due r' s 
l ove s t o ry. The Greek poe t s . The f i r s t  o f  may--a fa i ry mas Que. The Sco 
t t i sh I sa i ah. " Of a l l p l aces  on th i s  ear th" Wha t  i s  in name? Fanny l ear 
-romance o f  an Amer i can woman in  Rus s i a. B i smarck' s l i t e rary ph i l osophy. 
Concern i ng the Barre l -organ. Carmen. G t t scha l k. S i ng i ng soc i e t i es i n  



























































































白しaTL .‘，A IL 
The new rad i ance and o ther sc i en t i f i c ske tches / by Lafcad i o  Hearn ; ed i ted  by 
I ch i ro N i sh i zak i .  - Tokyo : Hokuse i do Press， 1939. - vi i i ， 238 p. ; 20 cm. 
寄贈 : 中土義敬氏
• Con tent s : - Preface. The new rad i ance. The mys t ery o f  a vo i ce. Supers t i ­
t i ons .  Unfo l ded  mys t e r i es. A schoo l o f  beau ty. The sun' s end. Krewe o f  
p r o t eus.  C a t  and d o g  s t o r i e s. I nsec t  c i v i  1 i zat i on. A poss i b i  1 i t y ! Laugh te r  
phys i ca l l y  i n j u r i ous  & mora l l y  degrad i ng. No l augh i ng mat t er.  The phys i o­
l ogy o f  sme l l s . A f i shy s t o ry. D r. Hava' s taran t u l a. Op i um and morph i a. 
The Op i um hab i t . Op i um eat i ng. The Op i um dens. A havanese romance. A murder  
theore t i ca l l y  cons i dered. I nv i s i b l e  po i sons.  Two cur i ous  cases  o f  su i c i de. 
Mo rb i d  su i c i de. The dance of death. Mad-house horrors .  Mad-house  scenes.  
Myop i a. Eye- t rans-p l an ta t i on. Modern sp i r i tua l i sm. Occu l t  s c i ence. Sp i r i t  
pho togaraphy. A sc i en t i f i c  nove l t y. A great  Eng l i sh phys i c i an. Sha l l We 
burn o r  bury? Go l ogo tha. Bones. 
(28) ( H  0 9 1 .  2 1 J 
The new rad i ance  and o t her  s c i en t i f i c ske t ches  / by Lafcad i o  Hearn ; e d i t e d  by 
I ch i ro N i sh i zak i . 一 東京 : 雄松堂出版 ， 1992. - v i  i i ，  238 p. ; 20 crn. 一
CLaf cad i o  Hearn'  s Ame r i can a r t i c l e s ) . - O r i g i na l  p ub l i shed : Tokyo Hokuse i do 
Press ，  1 939. 
• Con t en t s : P r e face .  The mys t ery  of a vo i ce .  Sup e rs t i t i ons .  Unfo l d ed  
mys t e r i e s .  A s choo l o f  beau ty .  The sun '  s end .  Krewe o f  Pro t eus .  Ca t and 
dog s to r i es .  I n s e c t  c i v i l i z a t i on. A poss i b i l i ty !  Laugh t e r  phys i ca l l y  
i n j u r i ous 品 mo ra l l y degrad i ng. No l augh i ng mat t e r . . The phys i o l ogy o f  
sme l l s . A f i shy s t o ry. D r. Hava' s taran t u l a. Op i um and mo rph i a. The 
op i um hab i t . Op i um ea t i ng .  The op i um dens .  A havanese  r omance.  A mur d e r  
theor e t i ca l l y  cons i de r e d. I nv i s i b l e p o i s ons .  Two cu r i ou s  cas es  o f  s u i c i d e 
Mo rb i d  s u i c i d e. The dance o f  d ea th. Mad-house  ho rrors .  Mad-house  s c enes .  
Myop i �  Eye- t ransp l an t a t i o� Mod e rn sp i r i tua l i sm. Occu l t  s c i ence .  Sp i r i t  
pho t og raphy. A sc i en t i f i c i  nove l ty. A g r ea t  Eng l i sh phys i c i an. Sha l l we 
bu rn or b u ry? Go l go t ha. Bones .  
Occ i d en t a l g l ean i ngs .  Vo l .  1 / skech t e s  and e s says now f i r s t  co l l e c t e d  by  
A l be r t  Mo rde l l . - London : He i nemann， 1925. - x l i v， 276 p .  ; 23 cm. 
Occ i d en t a l  g l ean i ngs .  Vo l .  2 / skech t e s  and e s says now f i r s t  co l l e c t ed by 
A l be r t  Mo rde l l . - London : He i n emann， 1 925. - x i i .  290 p .  ; 23 cm. 
Or i en t a l a r t i c l e s / by Lafcad i o  Hearn ; e d i t e d  by I ch i ro N i sh i zak i .  - Tokyo 
Hoku s e i do ，  1939. - v i  i i ，  260 p .  ; 20 cm. 寄贈 : 中土義敬氏
• Con t en t s : - Pre face .  Sans c r i t  ep i c s--Ramayana. The Ramayana. The g l o r i ous  
papean t  o f  momu sく The s t r e e t s  l as t  n i ght .  At  the  F r ench Ope ra-Hous e >  Some 
supposed  sancr i t  t rans l a t i ons .  " The l i ght  of As i a" The Buddh i s t i c  Bugaboo ! 
Some theosoph i ca l  i conoc l asm. A r e l i g i ous  n i ghtmare .  Cas t e. The p resent  
and  f u t u r e  o f  I nd i a. Con f u s e d  O r i en ta l i sm. The wo r l d ' s worsh i p s .  My ths and 
wo rsh i p s  of Ch i na. O r i en t a l l i t e ra t u r e  at the Expos i t i on. Eng l i sh p o l i cy 
i n  Ch i na. Archaeo l og i c a l  news f r om Ch i na. The Ch i ne s e  f u t u re .  A c u r i ous  
j u dgment  o f  the  J apanese .  The ho r se s  o f  Arab i a. No t e  on Abd-E I -Kader .  
A l e g i on o f  mahd i s . " A mahd i i n  the  e i gh t een th  centu ry" Armed Arab  women. 
S l avery  & mohammedan i sm in t he sou dan. S l avery and I s l am. Cu r i o s i t i e s o f  
the p h i l g r image t o  Mecca. Mos l em obse rvances .  " Successor  o f  Tame r l ane. " 
A cur i ous  descovery a t  Pomp e i --A b i r d shop.  Fraudu l en t  Egyp ta i n  " D i s cove­
r i es"  Maspe r o' s f i nd. Res u r r e c t e d  e s the t i c i sm. A s t o ry  f o r ty  Cen t u r i e s o l d  
The ru i ns o f  ca r thage.  D r. Ho l l and '  s d e f enders .  Archae l o l goca l a r t  and i t s 
c r i t i cs .  
Or i en t a l  a r t i c l e s / by Lafcad i o  Hearn ; ed i t e d  by I ch i ro N i sh i zak i . 一 東京
雄松堂出版， 1992. - v i  i i ，  260 p. ; 20 cm. 一 CLaf cad i o Hearn '  s Ame r i can 
a r t i c l e s)  O r i g i na l  Pub l i sher : Tokyo : Hokus e i do Press ， 1 939. 
Con t e n t s : 内容 は上記に 同 じ
Per i od o f  the g ruesome : s e l e c t ed C i nc i nnat i J ou rna l ims o f  Laf cad i o  Hearn / 
ed .  by J ohn Chr i s t opher  Hughes . - Lanham， M. D. : Un ivers i ty P ress  o f  
Ame r i ca， c l 990. - x i v ，  322 p .  ; 2 4  cm. - 1 SBN : 08 19 177830. 
' Con t en t s : “The b l u es (The C i nc i nnat i Enqu i rer ， 開ov. 1� 1 872) The l as t  o f  
t h e  ho r s e. 
• The l a s t  o f  the Ho rse . How he i s  t u rned  i n t o  soap- fa t .  f e r t i l i z e r ， and 
s i an b l ue .  A f l y i ng v i s i t  to the ho r s e- f ry i ng wo rks at De l h i  
CThe C i nc i nna t i Enqu i r e r  Nov. 27， 1 872) 
• A wo 1 f' s vengeance ，  a Bu t cher '  s " C  1 ean" wo rk upon a human hear t .  The s t o ry  
a s l augh t e r-house  t ragedy .  CThe C i nc i nnat i Enqu i r e r ，  D e c .  1 0， 1 872) 
• The E l i x i r  of l ove.  The t omahawker  t r i e s s u i c i de .  He searches f o r  the  
j ugu l ar ，  but .  Fa i 1 i ng in  that .  t r i e s an a r t e ry. He wou l d  d i e  >> a l l for  1 i ve"  
(The C i nc i nna t i Enqu i re r， Dec .  20 ，  1 872) 
• Dug-up .  D o c t o r s  at wo rk on the body of Be l l ev i l l e . Pos t -mo r t em exam i na t i on 
a t  Sp r i ng g rove ceme t e ry. CThe C i nc i nnat i Enqu i r e r， Ap r i l  16 ，  1 873) 
( H  0 9 1 .  2 1 J (29) 
・ 剛E， S i dney  Augu s t i ne. An abor t i on f o r  twen ty f i ve do l l ar ，  and t he p r i ce 
" Wo rked o u t . " Barga i n i ng f o r  the  dead--A house  w i th  an i n famous  h i s t o ry 
f o r t une- t e l l i n g  and dead bab i e s .  (The C i nc i nnat i Enqu i r e r， May 22， 1 872) 
・ The C l a i rvoyan t Abo r t i on i s t . Search of the p r em i ses  and t he r e su l t s .  The 
s t ory  of b l ack s i l k d ress .  (The C i nc i nna t i Enqu i r e r ，  May 23， 1 873) 
• Among the sp i r i t s . Remarkab l e  man i f e s t a t i ons on  Barr  s t re e t .  An enqu i re r  
repo r t e r  commun i ca t e s  w i t h  h i s  f a t he r. CThe C i nc i nnat i Enqu i rer ，  J an. 25， 
1 874) 
• The Haun t e d  and Haun t e rs .  Ghos t l y m i n s t r e l sy in the C i t y S t ab l es .  A Gob l i n  
i n  a Gas-P i p e. (The C i nc i nnat i Enqu i r er ，  J an. 26， 1 874) 
• The Cen t u ry'  s c r ime. A b l oody opera t i on at the Hey l House .  A coun t ry 
doc t o r  t r i e s h i s  hand a t  abor t i on i n  C i nc i nnat i .  The V i c t i m  a beau t i f u l  
young l ady  o f  I nd i ana. He car r i e s i n  h i s  pocke t damm i ng ev i dence o f  h i s  
gu i l t . (The C i nc i nna t i qu i r e r， Feb  14 ，  1 874) 
• S l ow s t a rva t i on. Beau ty ，  b eggary ，  pan t s  and p i s t o l -p ocke t s .  The women who 
s ew， and t he men who pay t hem. The s to ry o f  " a d ime a pa i r" t o l d  by an 
enqu i re r r  epo r t e r. (The C i nc i nna t i Enqu i r e r， 1 5， 1 874) 
• Par then i a  Su l l i van. The h i deous  r eve l a t i onsof  t he car r i e  Dav i s  i nque s t .  
F i ve abo r t i ons in  p rog r e s s  a t  one  t ime i n  the she-dev i l ' s den. 
(The C i nc i nnat i Enqu i rer ，  Feb .  26， 1 874) 
. The dance of d ea th. Enqu i r e r  repo r t e r  in a d i s s e c t i ng room. The Ske l e t on 
o f  cunny--odors  of the Charne l House-- s t udent  b u z zards  and s t i nk i ng s t i f f s  
CThe C i nc i nnat i EnQu i re r， May 3 ，  1 874) 
• W i l l i am M' Do l e. An i n t e rv i ew w i t h  the A l l eged  Lawrencebu rg  mur d e r e r. 
• The Lynch i ng t a l k  and t he chances .  (The C i nc i nnat i Enqu i r e r ，  June  26， 1 874) 
• Ra t row ranches .  Some spec imen houses  and p i ou s  owners .  I n t e rv i ews a l ong 
the l and i ng.  (The C i nc i nna t i Enqu i re r ，  June 29， 1 874) 
. The Co l o red  ghou l .  A human bone-b i l e r come to g r i e f .  (The C i nc i nnat i 
Enqu i r e r  J u l y  1 8， 1 874) 
• Les  Ch i f fonn i e r s . Rags ，  Wre t chedness  and rasca l i ty. The Gnomes o f  the 
dumps .  How they l i ve ，  wo rk  and have the i r  be i ng.  (The C i nc i nna t i Enqu i re r  
J u l y  26， 1 874) 
・ The Charne l -Hou s e. Ghas t l y  grop i ng i n  the decay of g raves .  (The C i nc i nna t i 
Enqu i r e r ， Aug. 26， 1 874) 
• A Mo the r l y  mu r d e r. L i t t l e  C l ara  Perk i ns '  throat  c u t  w i t h  a p i ec e  of g l ass .  
Her  mo the r f o l l ows t he deed  by an a t t emp t on  her  own l i f e. A t o uch i ng and 
ghas t l y  s t o ry. J ea l o usy， 1 i ve and death  i n  a b r own s t re e t  f ront .  (The 
C i nc i nnat i Enqu i re r ， Oc t .  1， 1 874) 
• The Perk i ng Tragedy. The Scar l e t  woman appears  on  t he s c ene. What the  
Ho rro r-S t r i cken commun i ty has  t o  say.  The fune ra l of  the ch i l d  and the  
cond i t i on of  the  mo the r. (The C i nc i nnat i Enqu i r e r， Oct  2 ，  1 874) 
• W i f e  and m i s t r e s s . The who l e  s t o ry of the l a t e  ch i l d  mu r d e r. A mar r i age 
" On Hono r"  and l i a i son on l ove. Mr s .  Perk i ns as s e r t s  he r equa l r i gh t  to  
v i o l a t e  the  nup t i a l  vow. She is  caught in  da l l i ance ，  and o r de r ed  f rom her  
home. Then fo l l ows t he t ragedy. Second a t t emp t a t  s e l f -des t ruc t i on. The 
w i l d  wo r s  h i p  of " The o ther  women" (The C i nc i nnat i Enqu i r e r ， O c t .  3， 1874) 
・ The Perk i ns hor r o r. Ano ther  h i s t o ry  of the fam i l y  t roub l e. Mrs. Perk i ns 
the  v i c t i m  o f  a des i gn i ng woman' s w i l e s.  Mr. Pe rk i ns makes  a s ta t emen t .  
(The C i nc i nnat i EnQu i r e r ， Oc t .  6 ，  1 874) 
• V i o l en t  c r ema t i on. Sa t u rdy  n i ghf  s Ho r r i b l e  c r ime. A man mu rdered  and 
bu rned in f u rnace.  The t e r r i b l e  vengeance of a f a ther .  A r r e s t  of the 
supposed  mu rdeers .  L i nks of c i rcums tant i a l  ev i dence .  The p i t i f u l  t e s t imony 
of a t r emb l i ng ho r s e. Sho ck i ng d e t a i  l s  of the d i abo l i sm. S t a t emen t s  and 
car t e  de  v i s i t e of t he accused .  (The C i nc i nna t i Enqu i re r， Nov. 9， 1 874) 
• K i l l e d and c rema t ed .  Fur ther  of the egne r s ch i l l i ng t ragedy.  Tes t i mony a t  
co roner '  s i nques t .  Ta l ks w i th  the  p r i sone r s  i n  J a i l .  La t e s t .  F r e de r i ck 
Egne r Con f e s s e s  t o  D r. Ma l ey. Ru f e r  t he a l l eged  mu r d e r e r  o f  Sch i l l i ng .  
(The C i nc i nnat i Enqu i rer ，  Nov. 1 0， 1 874) 
・ I t i s ou t ! The t e r r i b l e  t annery  t ragedy.  Con f e s s i ons of F red  Egne r. How 
the Ho r r i b l e  deed  was done .  Ly i ng in wa i t  f o r  the v i c t im. Bea t en w i t h  
(30) ( H  0 9 1 .  2 1 )  
a c 1 ub by George  Ru f e r. S t abbed w i th  a P i t chfork by Andreas  Egner.  Rammed 
i n t o  the Fu rnace by the three  b 1 00dy b ru t es .  Schock i ng d e t a i 1 s  o f  the 
d i abo 1 i sm. H i deous  poss i b i 1 i ty tha t  s ch i 1 1 i ng was burned a 1 ive. Father and 
son face to face. Ru f e r  and o 1 d  egner  d enounce the boy' s conf e s s i on as 
f 1 ase .  Conf i nuance o f  the i nque s t--re-ar r e s t  o f  the w i tness  John Ho 1 1 ebrach 
The p i t i f u 1  h i s t o ry o f  poor  Ju 1 i a Egner.  (The C i nc i nnat i Enqu i re r. Nov. 1 1  
1 874) 
• The Tannery  Hor ro r. Fred  Egner'  s f r i ght fu 1 t e s t imony. He r e i t e r ra t e s  tha t  
t e r r i b 1 e  conf e s s i on be fore  the  cprpme r'  s j u ry. The murde re r s  confron t e d  by  
Sch i 1 1  i ng' s b ro the r. Ruf e r' s r ep u t e d  record-b i gam i s t ， hou rse- th i e f ， J a i  1 
-B i r d and assas i n. 
Conc 1 us i on of  co roner '  s i nques t --Verd i c t o f  W i 1 1 fu 1  mu rder .  La t e r. Ru fe r 
weakens and conf e s ses .  (The C i nc i nnat i Enqu i re r， Nov. 12， 1874) 
・ The furnance f i ends .  The i r  case con t i nued  unt i 1  t o-day. F resh d e ta i l s  
regard i ng Fred  Egner '  s record. A s l ave son and a sa tan i c  father .  Ru f e r  
r ecogn i z e d  as a Ja i l -b i rd b y  w i tnesses  f rom Batav i a. (The C i nc i nnat i 
Enqu i re r， Nov. 13， 1874) 
• The fu rnance f i ends .  Remanded to awa i t  the act i on of the grant j u ry-- rufe r 
b e t rays s ome good human f ee l i ng--He i s  i d ent i f i ed by the Ex-she r i f f o f  
C l e rmon t  Co .  Ano ther  ac t i n  the  t ragedy-- rufer '  s i nsane w i fe  a t t emp t s  to  
mu r d e r  he r ch i l d. (The C i nc i nna t i Enqu i rer .  Nov. 14 ，  1874) 
• The quar t e r  of Shamb l es . I t s atmosphere， asp e c t s  and a t roc i ous  s t enches. 
B l ood .  bu t chers  and d i ve r s  abom i na t i ons .  The ne i ghbo rhood o f  the fu rnace 
ho rror  by n i ght .  Why do t hose  t annery dogs  How l in the hou rs  o f  darkness .  
Mo re  abou t  the f u rnace f i ends--ma j o r  b 1 ackburn' s $600 mor t gage on egner' s 
p rope r ty. CThe C i nc i nnat i Enqu i re r， Nov. 15， 1 874) 
・ The Furnace Ho r ror .  Ru fer '  s d e s c r i p t i on i n  the p en i tent i ary reg i s t e r. 
She r i f f reg i s t e r. She r i f f  Z i eg l e r' s conve rsat i on w i th  the p r i soner  
ye s t e rday--He makes f resh s t a t ement s  regard i ng the t r agedy--Sch i 1 1 i ng was 
no t burned  a 1 ive--A b r i e f  d i s s e r t a t i on on recent  rumors .  (The C i nc i nnat i 
Enqu i r e r， Nov. 1a 1874) 
• Go l go tha. A P i 1 g r image to Po t t e r' s f i e l d. The Sexton-guard i an of name l es s  
graves . H i s  s e c r e t  a l 1 i ance  w i th  the ghou l s. Ex t raord i nary fac i l i t i e s  
a f fo r ded to  r e sur rec t i on i s t s-grave-robb i ng grave 1 y  w i nked at--The s i x t een 
chambered  r i f l e  wh i ch was never  f i r ed o f f . (The C i nc i nnat i Enqu i r e r， Nov. 
29， 1874) 
• As sas s i na t i on. A Woman' s throat  cut  near her  own door i n  a dark a l l ey. She 
rushes  speech l es s  and b l e e d i ng i n t o  he r house  and d i es .  The mu rderer  the 
on l y  l i v i ng w i tness  o f  the c r ime.  The o f f i ce r s  grop i ng a f t e r  the b l oody-一
handed  f i end. S i ngu l ar c i rcums t ances  connec t ed  w i th  the mys t e ry. Ar r e s t  of 
s i x susp e c t e d  p e r sons . (The C i nc i nnat i Enqu i re r， Dec . 29， 1 874) 
・ The Monday n i ght  mu rder. A b l oody razor ，  a b l oody garmen t and t e l l - t a l e  
t racks. J o e  brooks the suspec ted  man--susp i c i ou s  c i r cums tances-- f i nd i ng 
the razo r and f i t t i ng the boot  t o  the t r acks. (The C i nc i nnat i Enqu i r e r. 
Dec. 30 1 874) 
• Op t i um and Morph i a. The i r  consump t i on on the i nc r ease. The i r  demand i n  
C i nc i nnat i and v i c i n i ty--The quant i t i e s  consumed， and the i r  t e r r i b l e  
consequences .  (The C i nc i nna t i Enqu i r e r. 描arch 14， 1875) 
• A gob l i n  t a l e. The scene of the Tan-yard Horror  Haun t ed. (The C i nc i nnat i 
Enqu i re r， Ap r i  1 10， 1875) 
• Par i ah peop l e. OU t cas t 1 i f e by n i ght  in the Eas t end. The unde rground dens 
o f  bucktown and the peop l e  who l i ve in them. (The C i nc i nnat i Commerc i a l .  
Aug. 22， 1875) 
• Hace l dama. Human i ty and i nhuman i ty i n  the Shamb l e s. Heb rew s l aughterer s， 
Gent i l e bu t che r s ， and consump t i ve b l ood-d r i nke rs .  (The C i nc i nnat i Co阻er­
c i a 1 ，  Sep t .  5， 1875) 
• Some s t range exp e r i ence.  The remi n i s cence s  of a ghos t-seer. be i ng the 
resu l t  of a chat on the k i t chen-s t a i rs .  CThe C i nc i nnat i Commerc i a 1 .  Sep t .  
26 ，  1875) 
• Ba lm  of G i 1 ead. An Af t e rnoon at the s t i k  fac tory. What becomes of our dead 
( H  0 9 1 .  2 1 J (31)  
an ima l s . (The Conc i nna t i Comme r c i a l .  Oct .  3 ，  1875) 
• The Op irn  hab i t . Ch i nese  op i urn-srnokers  in C i nc i nna t i .  The rnorph i ne eaters-­
What  d rugg i s t s and doc tors  say abou t th叫 (The C i nc i nnat i Commerc i a l ， 
Jan. 2， 1976) 
• S t o ry of a s l ave. K i dnaped  in cov i ng t on twenty years ago， and i l l ega l l y 
so l d  i n  the co t ton s ta t es.  Ho r r i b l e  exp e r i ences i n  M i s s i s s i p i --recent  su i t  
aga i n t  the k i dnape rs.  CThe C i nc i nnat i Comme rc i a l .  Ap r i l  2， 1876) 
・ B l ack var i e t i es .  The m i ns t re l s  of the row. P i c t u resque s cenes w i thou t  
s cenery--Phys i ognorn i ca l  s t ud i es a t  p i cke t t ' s. CThe C i nc i nnat i Commerc i a l ， 
Ap r i 1 9， 1876) ・ Roustabou t rowd i es.  An i n teres t i ng ep i sode  o f  domes t i c 
d i f f i cu l t i es i n  buck- town--shoo t i ng a f f ray yes t e rday. (The C i nc i nnat i 
Commerc i a l .  Ap r i l  17， 1 876) 
• A S l augh t e r-House  s to ry. Abou t one who drank three  g l as ses  of b l ood， and 
wen t b l i nd. CThe C i nc i nnat i Comme rc i a l s ， Ju l y  26， 1876) 
• G i bbe t ed. Execu t i on of a youthfu l mu rderer. Schock i ng t ragedy at day t on. 
A broken rope and a doub l e  hang i ng. S i cken i ng scenes beh i nd the scaf fo l d  
-screen. CThe C i nc i nnat i Commerc i a l .  Aug. 26， 1876) 
• Do l l y. An I dy l  of the l evee. CThe C i nc i nna t i Commerc i a l .  Aug. 27， 1876) 
・ Cen t enn i a l su i c i des .  (The C i nc i nnat i Commerc i a l .  Jan. 3， 1877) 
• Some p i c t ures  of pove r ty. Impress i ons of a round wi th an overseer  of the 
poor. CThe C i nc i nnat i Comme rc i a l . Jan. 7， 1877) 
• A Horror  f rom Shake r l i f e. Doub l e  su i c i de yes t e rday at the farmer' s ho t e l .  
Mo ther and daugh te r  f l y f rorn despondency t o  dea th. I n teres t i ng h i s to ry o f  
a s a d  ep i sode. CThe C i nc i nnat i Commerc i a l .  Ap r i  1 26， 1877) 
• A mörn i ng in the po l i ce court .  (The C i nc i nnat i Commerc i a l .  Ju l y  8， 1877) 
・ Emba lm i ng a corpse. The p rocess  to wh i ch the body of Mr. Labrot  has been 
sub j e c t ed. (The C i nc i nna t i Commerc i a l .  J u l y  1 1 ， 1877) 























































































































H 0 9 1 .  2 2 日 本時代 (Lec tures  in Japan) 
Apprec i a t i ons of poe t ry / by Lafcad i o  Hearn ; s e l ec t ed and ed i ted  w i th an i n­
t roduc t i on by J ohn Ersk i ne. - New York : Dodd， 1916. - x i v， 408 p. ; 24 cm. 
• Con ten t s : - Chap . 1. On l ove i n  Eng l i sh poe t ry. Chap. 1 1 . S t u i des  i n  Tenny­
son (a f ragmen t )  Chap. 1 1 1 . S t u d i es in Ros se t t i . Chap. I V. S t ud i es i n  
Sw i nbu rne. Chap. V. S t ud i e s i n  Brown i ng. Chap. V I .  W i  1 1  i arn Mo r r i s . Chap. 
V I I .  Char l es K i ngs l ey as poet .  Chap. V I I I . Ma t thew Arno l d  as poet .  Chap. 
I X. A no t e  on J ean I nge l ow. Chap. X. " Three s i l ences"  Chap. X I .  A no t e  
on Wa t son' s poems. Chap. X I I .  A no t e  on  Rober t  Buchanan. Chap. X I I I . 
A No t e  on Munby' s " Doro thy" Chap. X I V. Rober t  B r i dges .  I ndex. 
Ed i t o r i a l s  f r om the Kobe Chron i c l e  / Lafcad i o  Hearn ; ed i ted  w i th no t e s  by 
Mako to  Sangu. - Tokyo : Hokuse i do Press， 1960. - i L 202 p.  ; 19 cm. 
• Contents : - Pre face. The kururnaya ques t i on • The po l i cy o f  i n t e r f e r rence. 
• The sa l e  o f  the " Go l den f l eece" Some poss i b l e  resu l t s of the war • A 
sad change. • J apanese  educa t i ona 1 po  1 i cy ・ The need o f  generos i ty ・ Japa
nese phys i que ・ The race-prob l em in Amer i ca • Re l i gous  i n t o l erance • A 
p rob l em o f  t reaty  rev i s i on. . One resu l t  o f  the new passpo r t  sys t em • Dr.  
Ty l o r  on Japanese  i nf l uence i n  anc i en t  Arner i ca. • Pa t r i o t i sm and educat i on 
• Ear thquakes and nat i ona l charac t e r  ・ Sorne Japanes e  i deas o f  Arner i can 
po l i cy • Nat i ona l i nd i v i dua l i ty • The l abou r p rob l ern i n  Arner i ca. • Syrnpa 
thy w i th Ch i na. • Japanase  em i g ra t i on to  the Wes t  I nd i es.  • Cheap l abour 
in Japan. • The European fu ture  • Growth o f  popu l a t i on i n  Arner i ca. • The 
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cu r s e  o f  money.  • Pr i z e- f i gh t i ng i n  t he Un i t ed  S t a t es .  • Med i aeva 1 super-
s t i t i ons i n  j ou rna 1 i sm� • The  f u t u r e  o f  Ch i na ・ The va 1 ue o f  Sh i n to .  • The 
repub 1 i can v i c t o ry i n  the Un i t e d  S t a t es. • The dec 1 i ne  of f o r e i gn i nf 1 uence  
• E t h i c s and  the  s u rv i va 1  o f  the  f i t t e s t  • The m i l i t ary s ta t e  o f  Eu rope .  
• The ma t e r i a 1  i sm o fp i r i  t ua 1 i sm. • The ques t i on o f  ma l e  and f ema 1 e  equa-
1 i ty . ・ The c r usade  ags t  the  nude .  • A n ew " l ndex Expu rga t o r i us "  D r. 
Pearson' s rea l v i ews abo u t  Ch i na. • A new chance  f o r  Buddh i sm Courage i n  
mod e rn war fare .  A J apanes e  o n  the  a r t  o f  J apan and the Wes t . • Are Eng 1 i sh  
Ange l s ? ・ Japane s e wo men and educa t i on. A democ ra t i c  en i gma. • The need  
o f  generos i ty. • Barbar i sm and  c i v i 1 i za t i c:n. • A t r i p 1 e  a 1 1 i ance  in  t he 
f a r t he r  eas t .  . The Ko rean r i d d l e  • As t o  t he " Go 1 den  ru 1 e" No tes .  
E s says  on Ame r i can 1 i t e ra t u r e  / by Lafcad i o  Hearn  ; w i t h  an  i n t roduc t i on by  
A l be r t  Mo rde l l  ; ed i t e d  by Sank i I ch i kawa. - Tokyo : Hoku s e i do P res s， 1 929 
← xxxv i i i ，  250 p .  ; 26 cm. 市川博士の 自 署あ り J u l y  26， 1 936 at Toyama. 
• Con t en t s : - Ed i t o r '  s p r e face .  I n t roduc t i on / by A l be r t  Mo rde l 1 . 
• F rom the  1 t em く B r e t Har t e  and t he c r i t i cs CJ u l y  26， 1 878) Dec 1 i ne o f  the 
At l an t i c CNov. 4， 1878) The v i s i on o f  Echard  and o the r poems (Dec. 4， 1 878) 
The au t ho r  o f  " Lars"  (De c. 2 1 .  1 878) Newspap e r  book c r i t i c s ( Jan. 1 2， 1 879) 
The New Depar t u r e  i n  Per i od i ca l  L i t e ra t u r e ( J an. 17，  1 879) The va l ue o f  
nove l s ( Jan. 21 1879) The b e s t  r ead i ng (Ap r i l 14，  1 879) The j ou rna l i sm o f  
t he f u t u r e ( June  24， 1 879) Mo t l ey '  s h i s t o ry o f  the  Un i t ed  Ne the r 1 ands  ( j ULY 
1 6. 1 879) Poe t s (Aug. 6. 1 879) Mo t 1 ey' s l i f e  of J ohn Bareve l d CAug .  2 1 .  1 879) 
Sou t hern  nove l s CNov. 2a 1 879) A 開ew Or l eans p o e t CDec. 3， 1 879) Mor e  
b i og raphy --abou t  Grant (March 4 ，  1 880) Gayar re' s h i s t o ry o f  Lou i s i ana CAp r i 1  
22， 1 880) The o r i g i na l  B ras-Coupe (Oc t .  27， 1880) D ea th  o f  Ame r i can l i t e r a  
t u r e  CDe c. 31 .  1 880) A Sou thern  Magaz i n e CMarch 24， 1 8 8 1 )  Read i ng (Ap r i  1 22， 
1881 Succes s f u l l i t e ra t u r e (May 26， 1881 )  The New Lou i s i ana nove l (Oc t .  17， 
1881 )  > 
• F rom the  T i mes-Democ ra t  • V iv i t  Pos t Funera  V i r t u s CMarch 26， 1 882) . Ra l p h  
Wa l do Eme r son CAp r i  1 30， 1 882) ・ A Roman t i c  Conund rum CMay 28， 1 882) ・ Lea­
ves of G rass ( J u l y  30 ，  1882) ・ J udge McG 1 o i n' s New Book (Aug .  13 ，  1 882) 
• Rea l i s t i c  f i c t i on (Sep t .  10 ，  1 882) • Nove l i s t s  and nove l s (Dec .  31. 1 882) 
・ " Home， Swe e t  Home" (March  4， 1 883) ・ Sou t he rn 1 i t e ra t u r e (Ap r i l  1 5， 1 883) 
• Southern  1 i t e ra t u r e  and ' Ob s e rver '  (May 6， 1 883) ・ A nove 1 nove l (May 20， 
1 883) Magaz i ne mys r i e s ( J u l i 24， 1 883) Lat t e rday Rev i ews (Nov. 1 3， 1 883) 
• Cheap Books (Dec. 20， 1 883) • D ime-Nove 1 Wi ckendness  (Ap r i 1 12， 1884) 
・ " The va 1 1 ey of unr e s t "  (May ! 1 884) ・ Au tho r s and success (May 18 ，  1 884) 
• Ve rse  and p r o s e  t r s 1 a t i ons ( June  16， 1884) ・ Read i ng ( J u 1 y 13，  1 884) 
• Mr. Cab l e ' s " D r. S ev i e r t . 5， 1 884) ・ L i t e rary  Hard  wo rk ( Jan. 3 1 .  1 886) 
・ Ta 1 en t and gen i u s  (March 2 1 .  1 886) ・ " Ham 1 e t ' s no t � s  book" (Ap r i 1  25， 
1 886) ・ N i h i 1 i s t i c l i t e ra t u r e  i n  the Un i t e d  S t a t e s (May 9， 1 886) ・ S i ns o f  
Gen i u s  ( J  u n e  6 ，  1 886) • Books and rev i ews (Aug. 1. 1 886) ・ The Omn i vo rous  
Newspap e r (Aug. 29 ，  86) ・ J oaqu i n m i 1 1 e r (Sep t .  1 2， 1 886) ・ P i c t u r e s vs .  
t ex t s (Sep t .  19， 1 886) ・ " A g i an t '  s wo rk" (Nov. 7， 1 886) ・ E t e rna 1 L i  t e ra 
t u r e  (Nov. 14 ，  1 886) ・ Prop r i e ty vs. mo ra l i t y (Nov. 21 .  1886) ・ Towards the  
gu 1 f ( J an. 2， 1 887) ・ Jo u rna l i sm and  magaz i ne work (Feb. 6 ，  1887) ・ One of  
Mr .  Howe 1 1  s '  r ea  1 i sms (Ap r i 1 12， 1 887) ・ The ques t i on i ng of gen i u s (Ap r i l  
24， 1 887) ・ The sp i r i t ua 1 sense  i n  l i t e r a t au r e  (May 1 ，  1 887) ・ Howe 1 1 s on 
c r  i t i c s  (May 29， 1 887) 
A h i s t o ry  of Eng 1 i sh 1 i t e ra t u r e  in a s e r i e s of 1 e c t u res . Vo 1 .  1 / Lafcad i o  
Hearn. ← Tokyo : Hoku s e i do P ress ，  1 927. - i i i ， 478， x i i p .  ; 26 cm. 
寄贈 : 中土義敬氏
• Con t en t : - F i r s t  p e r i od-- l n t roduc t o ry rema rks.  • The 0 1 d  hea then p o e t ry.  
• 0 1 d  Eng l i sh poe t ry in Eng l and く Chr i s t i an and p r o fane 1 i t e ra t u r e > ・ 0 1 d
Eng 1 i sh r e 1 i g i ou s  poe t ry く The two G r ea t  Chr i s t i an s i ng e r s > ・ 0 1 d Eng 1 i sh 
p rose . • The No rman conqu e s t く The t rans f o rma t i on o f  Eng 1 i sh. D ea th  o f  the  
o l d e r  l i t e ra t u r e. The  p e r i od o f  s i 1 ence> ・ The f i rs t  p e r i od o f  M i dd 1 e  
Eng 1 i sh く The n ew tongue> ・ The second p e r i od o f  M i dd 1 e  Eng 1 i sh. ・ The 1 as t  
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p e r i o d of M i dd l e  Eng l i sh く The f i xat i on of s t andard  Eng l i sh， Co蜘on l y
ca l l e d  the  K i ng '  s Eng l i sh. The f i f t e en th  Cen t u ry> ・ The l i t e r a t u r e  o f  the  
p e r i o d immed i a t e l y  b e f o r e  E l i zab e t h く Eng l i sh d rama. I n t roduc t i on o f  new 
f o rms of p o e t r y> ・ E l i z abe than l i t e ra t u r e く E l i zabe than drama. E l i zabe than 
p rose : Euphu i sm. The l y r i c p o e t ry.  E dmund  Spens e r. Trans l a t ors .  Shakesp e­
are> ・ O ther d ramas o f  the l a t t e r  p a r t  o f  the 1 7 th  cen t u ry くThe he ro i c  
p l ays .  Oh t e r  t ragedys > ・ Resora t i on p ro s e  and that  o f  the c l os e  o f  the 
17th Cen t u ry く The g r ea t  d i ar i e s > ・ E i gh t e en th cen t u ry l i t e r a t u r e くGene­
ra l remarks.  The  s s i cage > ・ E i ght eenth Cen t u ry poe t s  of the c l ass i c  age 
く A l exande r Pope  > ・ The p rose  o f  the  c l ass i c  age く De f oe . J ona than Sw i f t  
Ad d i son and S t e e l e . B i shop Be rke l ey. > ・ D ram� The age of Kr .  J ohnson. 
くPre 1 im i  nary s u rve D r .  J ohnson > ・ The poe t ry o f  J ohnson'  s age く Genera l
su rvey. I .  t he romt i c  f l ow. I I . C l as s i ca l  poe t ry f rom Johnson t o  Darw i n  > 
・ The h i s t o r i ans .  • The p rose  o f  the age o f  J ohnson. く Deve l opment o f  the 
Eng l i sh nove l > Tas t e s say i s t s  o f  the  e i gh t e en th  cen t u ry. E i gh t eenth  
Cen t u ry d rama く The l as t  d rama and  t he c en t u ry> ・ The Romance o f  mys t e ry  
and  ho r r o r. . A g r o up  o f  r evo l u t i onar i es . ・ Summary o f  the  E i gh t een th  
cen t u ry l i t e r a t u r e. 
A h i s t ory  o f  Eng l i sh l i t e ra t u r e  i n  a s e r i e s o f  l e c t u res .  Vo l .  2 / Lafcad i o  
Hearn.  - Tokyo : Hokus e i do P r e s s ，  1 927. i v， 480-914， x i  i p. ; 26 cm. 
寄贈 : 中士義敬氏
Con t en t s : 
• Pre-V i c t o r i an p o e t s くThe f i r s t  r oman t i c  s choo l .  S i r  Wa l t e r  Sco t t . The l ake 
p o e t s ，  Wao rdswo r th， Co l e r i dge ，  Robe r t  Sou they. The s econd roman t i c  s choo l ，  
Byron， She l l y， Kea t s . M i no r  poe t s  o f  the f i r s t  roman t i c  p e r i od > 
• Pre-V i c t o r  i an p rose--f  i c t  i on くThe grea t  nove l i s t s ， Sco t t ， Ly t t on， D i ckens，  
Thacke ray.  M i no r  nove l i s t s . The f ema l e  nove l i s t s . The g rave r  p rose  and i t s 
g r ea t  mas t e rs，  Macau l ay， Car l y l e ， D e  Qu i ncey  > 
• The V i c t o r i an E ra く I n t raoduc t o ry r emarks.  Tennyson and Great  p o e t ry，  
Tennyson， B rowwn i ng. Two new Schoo l s :  spasmod i c  & p r e  Raphae l i t e ， Ros e t t i ，  
Sw i nbu rne ，  su阻ary. The M i no r  S i ng e r s ， I n t rodu c t o ry obse rvat i ons ，  M i s s 
Ro ss e t t i ，  George  Me r e d i t h， Rob e r t  B r i dges ，  W i l l i am Mo r r i s ， Ma t thew Arno l d ， 
Char l e s K i ngs l ey，  E dward  F i t zgera l d. Mrs .  Brown i ng. W i l l i am J ohnson，  Lord  
de  Tab l ey， 0 '  Shaughnes sy.  L i gh t  ve r s e ， F r e de r i ck Locker ，  Au s t i n  Dobson， 
And r ew Lang. Char l e s Ca l ve r l ey.  Thomas Barham. W i l l i am Ay toun. The l a s t  
group : t h e  spasmod i cs ，  Ph i l i p Ba i l ey， S i dney Dobe l l . A l exander  Sm i th， J ames 
Thomson， Owen Me red i t h， Coven t ry Pa tmore . Summary.  V i c t o r i an f i c t i on， M i s s  
自 ron t e ， George  E l i o t .  Cha r 1 e s K i ngs l ey， Henry K i ngs l ey， An thony Tro l l ope ，  
Cha r l e s Reade ，  W i l k i e  Co l l i ns ，  R. L. S t evenson，  George  Du  Mau r i e r ， Rudyard  
K i p l i ng. G rea t  V i c t o r i an p rose  o u t s i d e o f  f i c t i on， F roude， J ohn Rusk i n， 
Ma t t hew Arno l d ， Add i ng t on Symonds ，  Wa t e r  Pa ter ，  Tynda l l  and Hux l ey. 
C r i t i c i sm : - Sa i n t sbu ry，  Gosse， Dowden， Summary. 
• No t e s  on Ame r i can 1 i t e r a t u re .  I ndex.  
A h i s t ory  of Eng l i sh l i t e r a t u r  / by Lafcad i o  Hearn ; ed i t e d  by Ryu j i Tanabe， 
Te i saburo  Och i a i .  - 3rd  e d i t i on / r ev i s ed  by I ch i ro N i sh i za i  and A. 
S t an t on Wh i t f i l e l d. - Tokyo : Hoku s e i do Press ，  1 934. - xv i i ， 974， x l v i i i  p .  
; 23 cm. - one-vo l ume ed i t i on. 
Con t e n t s : 一 内容 は上記 に 同 じ
A h i s t o ry o f  Eng l i sh l i t e ra t u r e  i n  a s e r i e s o f  l e c t u r e s  / by Laf cad i o  Hearn. 
一 Tokyo : Hokus e i do Press ，  1 930. - xv i i . 974， x l v i i i p . ; 23cm. - en t i r e l y  
r ev i s ed  one-vo l ume e d i t i on. 縮刷版 奥付 け に校訂者 田部隆次、 落合貞三郎 と
あ り。
Con t en t s : 内容 は前記 に 同 じ
A h i s t ory  o f  Eng l i sh l i t e ra t u r e  / by Laf cad i o  Hearn ; ed i t e d  by R. Tanabe ，  T. 
Och i a i  & I .  N i sh i zak i .  - Tokyo : Hokuse i do Press ，  1 970. - x， 8 15  p. ; 1 9  cm 
Con t en t s : 内容 は上記 に 同 じ
(34) ( H  0 9 1 .  2 2 )  
Japan' s re l i g i ons : Sh i n t o  and Buddh i sm / by Lafca t i o  Hearn ; ed i t e d  by 
Kazum i tsu Ka to. - New Hyde Park， N. Y. : Un i vers i ty Books， c 1966. 
- x i v， 356 p. ; 22 cm. 
Contents : - l n t roduc t i on I by Kazum i tu  Kat o. 1 .  A ques t i on i n  the Zen 
texts. 1 1 . I n t roduc t i on to  Buddh i sm. lV. N i rvana. V. Dus t .  V l .  Wh i i n the 
c i r c l e. V I I .  By force  o f  Karma. 平 1 1 1 . The i dea o f  preex i s t ence. l X. A Pi 1 -
gr image t o  Enosh ima. X. The anc i en t  cu l t . X l .  The re l i g i on o f  the home. 
X l l .  Deve l opment  of Sh i n to .  X I I I . Worsh i p  and Pur i f i cat i on. X I V. Some 
thoughts  abou t ances tor-whrsh i p. XV. K i t suk i : the mos t  anc i ent  Shr ine  o f  
J apan. I ndex. 
神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 : Iパ レ ッ ト 文庫」 版収録四十一編の全訳 ・ 注解 と 英文原文
/ ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン ; 真貝義五郎訳. 一 神戸 : 松蔭女子学院大学 ・
短期大学学術研究会， 1992. - 171 . 1 14p ; 26cm. - (松蔭学術研究叢書) . 
一 英文書名 == Lafcad i o Hearn ed i t or i a l s  f o r  the Kobe Chron i c l e. 
Con t en t s : 一 前文 1 . ジ ェ ー ム ズ ・ ア ン ソ ニ ー ・ フ ル ー ド、二James An thony Froude 
2 . オ リ バ ー ・ ウ ェ ン デル ・ ホ ー ム ズ=O l iver Wende l l  Ho lmes 3 . ア レ ク サ ン
ド、ル三世の死=The death o f  A l exander  1 1 1 . 4 .  ジ ャ ー ナ リ ズム の " 妥当 な領域"
=The " Proper  sphere" o f  j ou rna l i sm. 5 . ス ペ イ ン と の条約改正提案=The p ro­
posed  t reaty  w i  th  Spa i n. 6 .  I シ ド、ニ ー 号」 紛争=The Sydney， Comp l i ca t i on 
7 . フ ラ ン ス政府 と 「 シ ドニ ー 号j 事件=The French Gove rnment  and the " Sydney" 
case. 8 . 休戦仲裁二Med i a t i on. 9 . 投稿 ・ 心霊論の唯物主義 一 一 「神戸 ク ロ ニ ク
ル」 の編集者へ=Correspoundence--The mate r i a l i sm o f  sp i r i t ua l i sm. 1 O . 
迅速の重要性=The imporatance o f  exp ed i t i on. 1 1 . あ る 帝国の軍事的復活=The
m i l i tary rev i va l  of an Emp i re. 1 2 . 偏見対団結二Pre j ud i ce versus  un i ty. 
1 3 .  I サ タ デ - ・ レ ビ、 ユ 一 」 誌の懸念=anx i e ty o f  the " Sa tu rday rev i ew" 
1 4 .  I 日 本 と 日 本人J =" Japan and the Japanese" 1 5 .  日 本の柔術=Japan' s 
j i u j u t s u. 1 6 . 合衆国 と 仲裁二The Un i t ed  S t ates  and med i a t i on. 1 7 . 最近の
和平交渉=The recent  nego t i a t i ons for peace. 1 8 . 現代 日 本史への あ る 貢献=
A con t r i bu t i on t o  modern Japanese  h i s tory. 1 9 . 分別の欠如=Want to 
d i s c re t i on. 2 0 . 清国 と 日 本に於け る 理想像= I dea l in Ch i a  and Japan. 2 1 .  
故ハ ク ス リ ー 博士=The l a t e  Dr .  Hux l ey. 2 2 . 詩人 と 大衆=The poe t and the 
pub l i c. 2 3 . ハ ワ イ と そ の捕虜宣誓書=How i e and h i s  Paro l e. 2 4 . 東西間の
産業競争= l ndus t r i a l compe t i t i on be tween East and Wes t  1 .  2 5 . 東西間の産
業競争 1 二 l ndus t r i a l compe t i t i on be tween Eas t and Wes t 1 1 . 2 6 . ロ シ ア ・
清国借款協定=The Rus so-Ch i nese l oan. 2 7 . 日 本の軍事的能力=Japanese m i 卜
i t ary ab i l i ty. 2 8 . 台湾 に お け る 日 本軍兵士=The Japanese  so l d i e rs  i n  for­
mu l a  2 9 . 清国に於 け る 反宣教師暴動=The ant i -m i ss i onary r i o t s  i n  Ch i na. 
3 0 . 反外国か反宣教師か ? =Ant i - fore i gn or ant i -m i ss i onary? 3 1 . 死者の
威光を借 り る =C l a im i ng the dead. 3 2 . 小学校 に於け る宗教教育=Re l i g i ous
i ns t ruc t i on i n  e l emen tary schoo l s. 3 3 . 東洋に お け る 西洋の脅威二The menace 
o f  the Wes t  by the Eas t.  3 4 . 議論 と 官漬二D i scuss i on and out rage. 3 5 .  
友情 ( フ レ ン ド シ ッ プ) と 軍艦 (バ ト ル シ ッ プ) =Fr i endsh i p  and Bat t l esh i p.  
3 6 . 新聞、 そ の過去 と 現在=Newspapers . Anc i ent  and Mode rn. 3 7 . 清国の騒
乱=The t roub l e s  i n  Ch i na. 3 8 . 地理学 と 日 々 のパ ン =Geography and our  da i l y 
bread. 3 9 . 国際道徳に つ いて最新の言=The l a tes t word on i n t e ranat i ona l 
mora l i ty. 4 o . 英国法 と 中国の刑罰=Br i t i sh l aw and Ch i nese  pun i shsments. 
4 1 . 京都遷都千年祭=The Kyo to  memor i a l  f e s t iva l .  後書。
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 : Iパ レ ッ ト 文庫J 版 / 真員義
五郎訳 - 東京 : 恒文社， 199a - 287p ; 21 cm. 一 口絵 : ハ ー ン 関連写
真 4 ペ ー ジ
内容 : は じ め に (真員義五郎) 前文 ジ ェ ム ズ ・ ア ン ソ ニ ー ・ フ ィ ー ル ド
(1894年10月 26 日 金曜 日 神戸) ・ オ リ バ ー ・ ウ ェ ン デル ・ ホ ー ム ズ 0894 年1 1月 1
日 水曜 日 神戸) ・ ア レ ク サ ン ド ル三世の死 ( 1 894年11月 5 日 月 曜 日 神戸) ・ ジ ャ ー
ナ リ ズ ム の " 妥当な領域" 0 894 年 1 1月 5 日 水曜 日 神戸) ・ ス ペ イ ン と の条約
改正提案 0894 年 1 1月 8 日 木曜 日 神戸) ・ 「 シ ドニ 一 号」 紛争 0894 年1 1月 10 日
土曜 日 神戸) ・ フ ラ ン ス政府 と 「 シ ドニ 号J 事件 0894 年1 1月 19 日 月 曜 日 神
戸) ・ 休戦仲裁 0894 年1 1月 20 日 火曜 日 神戸) ・ 投稿 ・ 心霊論の唯物主義 「
神戸 ク ロ ニ ク ルj の編集者へ 0894 年11月 24 日 土曜 日 神戸) ・ 迅速の重要性
( H  0 9 1 .  2 2 )  (35) 
( 1 984 年12月 1 日 土曜 神戸) ・ あ る 帝国の軍事的復活 0894 年12月 4 日 火曜 日
神戸) ・ 「偏見」 対 「団結J 0894 年12月 6 日 木曜 日 神戸) ・ 「 サ タ デ ・
レ ビ、 ュ J 誌の懸念 04 年12月 7 日 金曜 日 神戸) ・ 日 本の柔術 0894 年12月 18 日
火曜 日 神戸) 合国 と 仲裁 0894 年12月 20 日 木曜 日 神戸) ・ 最近の和平交渉
0894 年12月 21 日 ) ・ 現代 日 本史への あ る 貢献 0895年7 月 1 日 月 曜 日 神戸)
・ 分別の欠如 0895 年 7 月 2 日 火曜 日 神戸) ・ 清国 と 日 本 に お け る 理想像 0895
年 7 月 5 日 ) 金曜 日 神戸) ・ 故ハ ク ス リ ー 博士 0895 年 7月 9 日 火曜 日 神戸
) ・ 詩人 と 大衆 0895 年 7 月 10 日 水曜 日 神戸) ・ ハ ワ イ と そ の捕虜宣誓書
0895 年7 月 12 日 金曜 日 神戸) ・ 東西聞の産業競争 ( 1 ) 0895年7 月 24 日 水
曜 日 神戸) ・ 東西間の産業競争 ( 2 ) 0 895年7 月 25 日 木曜 日 神戸) ・ ロ
シ ア ・ 清国借款協定 0895 年7 月 27 日 土曜 日 神戸) ・ 日 本の軍事的能力 0895
年8 月 1 日 木曜 日 神戸) ・ 台湾 に お け る 日 本軍兵士 0895 年8 月 12 日 月 曜 日
神戸) ・ 清国 に お け る 反宣教師暴動 0895 年8 月 13 日 火曜 日 神戸) ・ 反外国
か、 反宣教師か ? 0985 年8 月 16 日 金曜 日 神戸) ・ 死者の威光を借 り る 0895
年8 月 17 日 土曜 日 神戸) ・ 小学校に お け る宗教教育 0895 年8 月 23 日 金曜 日
神戸〉 ・ 東洋の驚異 0895 年8 月 26 日 月 曜 日 神戸) ・ 議論 と 冒漬 0895 年
8 月 28 日 水曜 日 神戸) ・ 友情 ( フ レ ン ド シ ッ プ) と 軍艦 (バ ト ル シ ッ プ) 089 
5 年 8 月 30 日 金曜 日 神戸) ・ 新聞、 そ の過去 と 現在 0895 年9 月 12 日 水曜 日
神戸) 清国の騒乱1895年 9 月 24 日 火曜 日 神戸) ・ 地理学 と 日 々 のパ ン 0895
年10月 1 日 火曜 日 ) ・ 国際道徳に つ い て の最新の言 0895 年10月 4 日 金曜 日
神戸) 英国法 と 中国の刑罰 ( 1895年10月 1 1 日 金曜 日 神戸) ・ 京都遷都千百年
祭 (1895 年10月 26 日 曜 日 神戸) あ と が き 「パ レ ッ ト 文庫」 版をつ つ む疑問の解
明 と 、 ハ ー ン論説の位置づけ 付録 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (小泉八雲) と 「 シ ド
ニ 一 号」 事件 「パ レ ッ ト 文庫J 収録の [神戸 ク ロ ニ ク ル」 紙ハ ー ン論説の時代
背景を見 る 。 原題一覧
Lafcad i o  Hearn : Japan' s g r ea t  i n t e rp r e t e r  : a new an tho l ogy o f  h i s  wr i t i ngs ， 
1 894- 1904 / ed i t ed by Lou i s  A l l en & J ean W i l son. - Sandga t e， Ken t : J apan 
L i b rary， 1 992. - x i i ，  308 p .  ; 23 cm. - Pap e rback. - 1 SBN : 18374 10026 (L imp )  
090440448X (Case )  
• Con t en t s. : I n  memor i am t o  Lou i s  A l l en. • J apan phys i ca l . くLandsc No t e s  t r i p  
t o  Kyo to .  A P i l g r image t o  Enosh ima. Peop l e : O f  women' s ha i r. O f  a danc i ng 
- g i r l . The Japanese  sm i l e. > ・ Japan psycho l og i ca l . くThe gen i ou s  o f  Japanese  
c i v i l i z a t i on. Sh i n j u. O f  the e t e rna l f em i n i ne .  > ・ Japan sp i r i  t ua l .  
くThe hou s eho l d  shr i ne .  Two s t range f e s t i va l s . J i zo .  Bon-odo r i .  > ・ Japan
superna t u ra l . <K i t s une.  The l egend of Yu re i -Dak i .  The s t ory  o f  M i m i -nash i 
-Ho i ch i .  J i k i n i nk i .  Mu j i na. Roku ro-kub i .  Yuk i -onna. Gak i .  > ・ Japan' s 
l e s s e r  be i ngs? くF rogs . He i ke-gan i .  F i r e f l i es .  > ・ Japan soc i a l . く S t range
ness and charm. The r e l i g i on of Loya l ty. F rom the  d i ary  of an Eng l i sh 
t eacher .  W i th  Kyushu s t uden ts .  > ・ La f cad i o' s f a r ewe l l . く Sayonara ! Reve r i e. > 
• Ex t rac t s  f rom Lafcad i o  Hearn'  s l e t t e rs .  • Laf cad i o  Hearn '  s " At a ra i lway 
s t a t i on" w i th commen t a r i e s by H i rakawa Sukeh i ro .  
Laf cad i o  Hearn'  s l e c t u r e s  on Tennyson  / comp i l e d by  Sh i ge t sugu  K i sh i . 一 Tokyo
: Hokus e  i do  P ress ，  1 941 .  - 182 p .  ; 1 9  cm. 
Con t en  t s : - P re f  ace .  Cross  i ng t he bar. Vas tness .  Hymn. T i  t honus .  U l  y sses . 
Do ra. The Lord  o f  B u r l e i gh. Odo  on the dear t th o f  the Duke o f  We l l i n g t on. 
The Lo t o s-ea th t e r. Spec imen of a t rans l a t i on fo the I l l i ad  in b l ank verse. 
The s i s t e rs .  The v i c t im. The two vo i ces .  Mo r t e  d '  Ar t hu r. The p r i nc e s s ; 
a med l ey. 
Lec t u r e s  on p rosody  / by Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : Hokuse i do Press ，  1929. 
- 90 p .  ; 20 cm. 
• Con t en t s : - F i rs t  l e c t u r e  on p rosody  --Me t r i ca l  f e e t .  Second l e c t u re on 
p rosody. --Scann i ng--recap i t u l a t i o� --Add i t i ona l no t e  upon the 
p r eced i ng l e c t u re .  Th i r d l ec t u r e  on p rosody  --The Caesura  and " Over  
l app i ng" . Recap i t u l a t i on o f  l ec t u r e  on Scann i ng --Var i ou s examp l e s .  
App end i x. Obs e rva t i ons of l e t t e r - f o rms. F i r s t  l ec t u re on Eng l i sh p rp sody.  
L e c t u r e s  on Shakespeare  / by Lafcad i o  Hearn ; e d i t e d  by Iwao I nagak i .  - Tokyo 
(36) C H 0 9 1 .  2 2 J 
Hokuse  i do  Press ，  193 1 .  - 1 32 p .  ; 1 9  cm. 訂正増補 初版1928.
• Con t en t s : - The g rea tness  of the man. P e r sona l -- the man and h i s  l i f e.  
The d i s t i n c t i on of Shake speare' s work. Me t hod  of Shakespe re' s wo rk. Sour­
ces  and p o s s i b l e  group i ng o f  Shakespeare '  s work. D i f f i cu l t i es --The l angua← 
ge  of Shakespeare. and h i s  o sbscur i t i e s .  The g r oup i ng o f  the  p l ay by k i nd. 
A l i t t l e  d i s course  abou t some t yp i ca l  chara c t e r s  of Shakespeare. 
App end i x. No t e  on the  s t udy  o f  Shakespeare .  
L i f e and l i t e ra t u r e  by Lafcad i o  Hearn / comp i l e d w i t h  no t e s  by R .  Tanabe. 
- Tokyo : Hokus e  i do  P ress .  1930. - i i i .  251  p .  ; 1 9  cm. 9 版 初版 1925.
• Con t en t s : - L i t e ra t u r e  and po l i t i ca l  op i n i on. On the r e l a t i on of l i f e  and 
charac t e r  to l i t e ra t u re .  On compos i t i on. S t ud i e s of e x t r ao r d i na ry p ro s e. 
Naked  p o e t ry. The va l ue o f  the sup e rna t u ra l i n  f i c t i on and a r t  o f  
wr i t i n g  gho s t -- s t o ry.  The Havama l : o l d  No r thern  e t h i cs o f  l i f e.  On  r ead i ng 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On poe t ry : c omp l e t e  l e c t u r e s  / by Lafcad i o  Hearn ; e d i t e d  by Ryu j i Tanabe.  
Te i sabu ro  Och i a i  and I ch i ro N i sh i zak i . ← Tokyo : Hokuse i do Press ，  1 934. 
v i i i .  i i .  750， x p .  ; 23 cm. [ 小泉八雲詩論]
[ 扉 に 中土義敬氏筆へル ン 肖像ス ケ ッ チがあ る 。 ]
Con t en t s : - P re face  / R. Tanabe，  T. O ch i a i .  Pub l i sher '  s no t e : on the 
comp l e t e  Lafcad i o  Hearn l ec t u r e s . 
1 .  Naked p o e t ry.  I l . Eng l i sh Ba l l ads .  1 1 1 . On the  s t o r i e s of t he bes t 
Eng l i sh ba l l ads .  I V. Some no t e s  on popu l ar songs .  V .  The  i dea l woman i n  
Eng l i sh p o e t ry. V I .  No t e  o n  the  i n f l uence  o f  F i nn i sh poe t ry i n  Eng l i sh 
1 i t e ra t u r e. V I  I .  No t e  upon the  sho r t e s t  f o rms o f  Eng l i sh p o e t ry. V I  1 I .  
Ep i g rammat i c  p oems. I X. Some symbo l i c  p o e t ry. X. Poems o n  he ro i c  
sub j ec t s . X I .  Poems abou t ch i l d r en. X I 1 .  Some f o re i gn poems on Japanes e  
sub j e c t s. X I I I . Some fa i ry l i t e ra t u r e. X I V. Poems o n  mus i c. XV. O n  l ove 
in  Eng l i sh p o e t ry. XV I .  Some poems on dea th. XV I I .  No t e  upon an u g l y  
sub j ec t .  XV I 1 l .  On t r ee  sp i r i  t s  i n  Wes t e rn p o e t ry. X I X. Some Eng l i sh 
t r ee  poe t ry. XX. Some poems abo u t  i n s e c t s . XX I .  Some F r ench poems on 
i nsec t s . XX I I .  O l d  Greek p oe t ry abou t i n s e c t s . XX I 1 l .  On f l owe r s  in Eng l i sh 
( H  0 9 1 .  2 2 J (37) 
poe t ry. XX IV. On b i r ds  in Eng l i sh p o e t ry.  XXV. Poems o l d  and new， no t 
Eng l i sh， i n  re l a t i on t o  the  moon. XXV 1 .  Poems on n i gh t ，  t he moon and t he 
s t ars .  XXV 1 .  A no t e  on J ean I ng e l ow. XXV I I 1 . " Three  s i l ences"  XX I X. On 
Ros se t t i '  s " Sea- l i m i t s" XXX. I on i ca. XXX 1 .  Ph i l o soph i ca l  poems of the  
V i c t o r i an age-- 1 .  Brown i ng '  s " Rabb i Ben E z ra" 2. Sw i nbu raane' s " He r t ha" 
3. Me red i th' s " Ea r t h  and man" XXX I I .  No t e s  upon the  poe t ry of J ames 
Thomson， " B. V. " XXX I I I . A no t e  on Rob e r t  Buchanan. XXX I V. The poe t ry o f  
Lo r d  de  Tab l ey. XXXV. A no t e  on Munby' s " Do r o t hy" XXXV I .  A poem b y  Lord 
Hought on. XXXV I 1 .  Two mys t  i ca l  rose  poems . XXXV I I 1 .  Me t emp sychos i s  i n  
mod e rn ve r s e. XXX I X. No t e  upon Hood'  s " Haun t e d  House "  XL. A f ew examp l es 
o f  1 i ght  verse. I nd ex. 
On poe t s  : comp l e t e  l e c t u re s  / by Lafcad i o  Hearn ; e d i t e d  by Ryu j i Tanabe ，  
Te i saburo  Och i a i  and I ch i ro N i sh i zak i .  - Tokyo : Hokus e i do Press ，  1 934. 
- v i i i . 99， 84 1 . x p. ; 23 cm. [ 小泉八雲詩人論]
Con t en t s : - Pre face  / � Tanabe， T. O ch i a i .  Pub l i sher ' s no t e : on t he 
cop l e t e  Lafcad i o  Hearn l e c t u r e s  / Yosh i t aka Naka t such i .  1 .  S t u d i es i n  
Tennyson (a  f r agment ) 1 1 . S t u d i e s i n  Ros s e t t i . 1 1 1 . S t u d i e s i n  Sw i nburne.  
I V. S t u d i e s in B rown i ng. V. The poe t ry of George  Me red i t� 
V 1 .  P e s s i m i s t s  and t he i r  k i ndred .  V I 1 .  W i l l i am Mo r r i s . V I I 1 . No t e  on Mrs .  
Brown i ng .  I X. No t e  on  0' Shaughnes sy.  X. E dwaard  F i  t z ge ra l d  and the  
Ruba i ya t .  X 1 .  No t e  on Coven t ry Pa tmo r e. X I 1 .  Wr i t e r s  o f  soc i e ty ve r s e. 
X I I I . The V i c t o r i an Spasmod i cs .  X I V. No t e s  on He r r i ck. XV. The f i r s t  
Great  na t u r e  p o e t .  XV 1 .  No t e  o n  Grabbe. XV I 1 .  No t e  o n  Cowp e r. XV I 1 1 .  
B l ake-the  f i r s t  Eng l i sh Mys t i c. X I X. Wo r d swo r t h. XX. Co l e r i dge .  XX 1 .  On 
S i r  Wa l t e r  Sco t t ' s p l ac e  in poe t ry. XX I 1 .  By ron. XX I I 1 . Cu l l i ng f rom 
By ron. XX IV. She l l ey. XXV. Some no t e s  on the poe t ry of She l l ey. XXV I .  
Kea t s .  XXV I I .  O n  the  l y r i ca l  beau t i e s o f  Kea t s .  XXV I I 1 . No t e  on  Hood.  
XX I X. No t e s  on Thomas Campbe l l . XXX. Char l es Kn i ng l ey as  Poe t .  XXX I .  
Ma t thew Arno l d  a s  p o e t .  XXX I I .  No t e  o n  Chr i s t i na Ros se t t i and her r e l a t i on 
t o  V i c t o r i an poe t ry. XXX I I 1 . Rob e r t  Bra i dges .  XXX IV. No t e  on Wat son' s 
poems. XXXV. On a p rop e r  XXXV 1 .  - No t e  on Wh i t t i e r. XXXV I 1 .  Poe '  s ve r s e. 









































































































Poe t s  and poems / by La fcad i o  Hearn ; comp i l e d w i t h  no t e s  by R. Tanabe. 
Tokyo : Hoku s e i do ，  1926. - 298 p .  ; 1 9  cm. 寄贈 : 小松原隆二氏
[ と ぴ ら に To Mr s.  E. Cannon， w i t h  the  Comp l imen t s  o f  M. O t an i と あ り 。 ]
• Con t en t s : - No t e  upon the sho r t e s t f o rms o f  Eng l i sh p o e t ry. Poems abou t 
ch i l d ren .  Some f a i ry 1 i t e ra t u re .  Some poems on dea t h. Byron. No t e  on 
Wo rdswo r t h. Some no t e s  on the poe t ry o f  She l l ey .  On the l y r i ca l  beau t e s  
o f  Kea t s .  No t e  o n  Hood .  Tennyson. Edwarad  F i  t zge ra l d  and t h e  " Ruba i ya t "  
" Three  s i l ences "  " Sea l i m i t s "  " The pa t r i o t "  " S t range r s  ye t "  " Dove r 
beach" " We s t  London" " A  p i c t u r e  a t  news t ead" A Poem by Rob e r t  B r i dges  
Poe t s  and  poems / Lafcad i o  Hearn  ; comp i l e d w i th  no t e s  by R .  Tanabe .  - 8版.
Tokyo : Hokuse i do ，  1 930. - 298 p. 19 cm. 8 版
Romance and r eason / by Lafcad i o  Hearn ; comp i l ed w i t h  no t e s  by R. Tanabe.  
Tokyo : Hoku s e i do P re s s ， 1 92& 248 p.  ; 1 9  c乱 中土義敬氏寄贈
Con t en t s : - " The shav i ng o f  Shagpa t "  The mos t  beau t i f u l  romance  o f  the  
m i dd l e  ages .  No t e  upon Ros s e t t ' s p rose .  No t e  upon  To ls t o i '  s " Re s u r re-
c t  i on" A K i ng' s romance .  O l d  Greek f ragmen t s . The  p ro s e  o f  sma l l t h i ng s  
O n  roman t i c  and c l as s i c  l i t e r a t u r e  i n  re l a t i on t o  s ty l e . The Ques t i on o f  
t h e  h i ghes t  a r t .  To l s t o i '  s theory  o f  a r t .  The i nsupe rab l e  d i f f i cu l ty. 
No t e  upon t he abuse  and the u s e  of l i t e raary s oc i e t i e s .  On the ph i l osophy 
(38) ( H  0 9 1 .  2 2 J 
o f  " Sa r t o r Res a r t u s" 
Some s t range Eng 1 i sh f i gu res  of the  e i gh t een t h  and n i ne t een th  cen t u r i e s : i n  
a s e r i e s o f  1 e c t u r e s  / b y  Lafcad i o  Hearn ; ed i t e d  b y  R. Tanabe. - Tokyo 
Hokus e  i do Press ，  1 927. - 140 p .  ; 19 cm. 寄贈 : 中土義敬氏
[ 小泉八雲英文学崎人伝]
Con t en t s : - S t range f i gu r e s  o f  the  e i gh t e en th  c en t u ry く W i 1 1  i am B 1 ake， 
B e rnard de Mandev i 1 1 e ，  E rasmu s  Darw i n， Wi 1 1  i am Beckford， Chr i s t opher  
Sma r t >  C u r i ou s  1 i t e rary  f i gu r e s  o f  t he n i ne t een th  c en t u ry く George
B o r r ow， " Monk L ew i s ， " and  the s cho0 1 o f  Ho r r o r  and mys t e ry，  Thomas Love 1 
ddoes ，  Wa 1 t e r  Savage Landor ，  Thomas Love Peacock. 
Append i x : - B 1 ake--The f i rs t  Eng 1 i sh mys t i c. 
Supp 1 ement  t o  a h i s t o ry o f  Eng 1 i sh 1 i t e r a t u r e. Vo l .  1 / by  Laf cad i o  Hearn. 
- Tokyo : Hokus e i do p re s s ，  [ 1932. ] - 60 p .  ; 26 cm. 寄贈 : 中土義敬氏
Con t en t s : - F rom Ben J onson t o  r e s t o ra t i on d rama. 
Ta 1 ks to wr i t e r s  / by Laf cad i o  Hearn ; s e 1 ec t ed and ed i t ed ，  w i th  an i n t roduc t i on 
by John E r sk i ne .  - New York  : D odd， 1 920. - xxv i ，  243 p .  ; 20 cm. 
Con t en t s : - I n t roduc t i on. 1 .  On the  r e 1 a t i on o f  1 i f e  and charac t e r  t o  
1 i t e ra t u re .  I I . O n  compo s i t i on. 1 1 1 . S t u d i es o f  ex t raord i nary  p ro s e. く 1 .
The nor se  wr i t e rs .  2 .  S i r  Thomas B r owne. 3 .  B j o rnson. 4 .  Baude 1 a i re .  > I V. 
The va 1 u e  o f  the  superna t u ra 1 i n  f i c t i on. V. The ques t i on o f  the  h i ghes t  
a r t .  V I .  T0 1 s t o i '  s theory  o f  a r t .  V I I .  No t e  upon the abus e  and the u s e  o f  
1 i t e rary s oc i e t  i e s.  V I  1 I .  O n  read i ng. I X. L i  t e ra t u r e  and pub 1 i c  op i n i on. 
X. Farewe 1 1  ad d r ess .  1 ndex.  
V i c t o r i an ph i 1 0 sophy / Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : Hokuse i do P r e s s ， 1 930. 
- 9月 p . ; 20 cm. ( ビ ク ト リ ア 時代の哲学〕 寄贈 : 西崎一郎氏寄贈
Con t en t s : - V i c t o r i an ph i 1 0 sophy く The Grea t  t h i nkers-- t o t a 1 t rans f o rma t i on 
o f  modern  thought  by new know 1 edge  > The new e t h i cs . 自v0 1 u t i ona 1 thought  
in  the  V i c t o r i an p oe t s . Me t emp sychos i s  in  modern  ve r s e. Grant  A 1 1 en. 
Wr i t i ng s  f rom Japan二 日 本随想 / Laf cad i o  Hearn ; an an th0 1 0gy e d i t e d  w i th  an 
i n t roduc t i on by F ranc i s  K i ng. - Harmondswor th， M i dd 1 e s ex : Pengu i n  Books ，  
1 984. - 364 p. ; 20 cm. - CPengu i n  t rave 1 1 i b r a ry) . - I SBN : 0 140095322 
Con t en t s : - I n t roduc t i on. 
• P t .  1 :  Rec0 1 1 ec t i ons く My f i r s t  day i n  t he Or i en t CG 1 i mp s e s  of unfam i 1 i a r  
J apan) The  ch i e f  c i t y o f  p r ov i nce  o f  the  Gods (G 1 i p s e s  o f  unfam i 1 i ar 
J apan) I n  the  cave of the  ch i 1 d r en' s ghos t s CG 1 i p s e s  of unfam i 1 i a r  J apan) 
At  the  market  of dead CG 1 i mpse s  of unfam i 1 i ar  J apan) By the  Japanese  sea  
CG 1 i mp s e s  o f  unfam i 1 i ar  J apan) Bes i de the  sea CA Japane s e  m i sce 1 1 any) 
Ð r i f f t i n g CA Japanese  m i s c e 1 1 any)  In Yokohama COu t of the Eas t )  B i t s o f  
1 i f e and dea th COu t o f  t h e  Eas t )  At  a ra i 1way s ta t i on CKokoro)  In  Ch0 1 e ra­
t ime CKoko ro)  A 1 e t t e r  f r om Japan CThe romance  of the M i 1 ky Way) I n  a 
J apanes e  hosp i t a 1 CA J apane s e  m i s ce 1 1 any) Fu j i -no-Yama CExo t i cs and r e t ro 
spec t i ves ) > 
• P t .  2 :  Re f 1 e c t i ons く I n a Japanese  garden CG 1 i mp s e s  o f  un fam i 1 i a r  J apan) 
Surv i va 1 s ( Japan : an a t t emp t a t  i n t e r p r e t a t i on) I ns e c t -mus i c i ans CExo t i cs 
and r e t ro spec t i ves )  Kusa-H i ba r i CKo t t o )  A G 1 i p s e s  o f  t endenc i e s CKokoro) 
The J apanese  f am i 1 y C J apan : an a t t emp t a t  i n t e rp r e t a t i on) > 
• P t .  3 :  Re l a t i ons く A con s e rva t i ve CKoko ro)  K i m i ko CKoko ro)  The s tory  o f  
M i m i -Nash i -Ho i ch i CKwa i dan) Uba zaku ra CKwa i dan) J i k i n i nk i CKwa i dan) 
N i ngyo-no-haka CG l ean i ng s  in Buddha- f i e 1 d s )  The r econc i 1 i a t i on CShadow i ngs) 
The case  o f  O-Ða i CA J apanese  m i s ce 1 1 any) The s to ry  of Kwash i n  Ko j i (A Japa­
nese m i s ce l l any) of a p r om i s e  b r oken CA J apanes e  m i s c e l l any) > 
H 0 9 1 . 3 ヘルンに よ る 翻訳
( H  0 9 1 .  3 )  (39) 
The adven tu r e s  of Wa l t e r  Schnaf f s  and o ther  s to r i es by Guy de Maupassant  ; 
t rans l a t e d  by Lafcad i o  Hearn ; w i th an i n t roduc t i on by A l be r t  Morde l 1 . 
Tokyo : Hoku s e i do Press ，  c 1931 ，  1 932再版. - 277 p .  ; 1 9  cm. 
[ モ ー パ ッ サ ン短篇集]
Con t en t s : - The adven tu r e s  o f  Wa l t e r  S chnaf f s  and o the r s t o r i e s / by Guy d e  
Maupassant  ; t rans fa t e d  b y  Lafcad i o  Hearn ; w i th  a n  i n t roduc t i on ty  
A l  b e r t  Mo rde  1 1 . - Tokyo : Hokus e  i do  P ress ，  c 1931 .  277  p .  ; 29  cm. 
• Con ten t s : 一 I n t roduc t i on. The adven tu r e s  o f  Wa l t e r  Schna f f s. The d rum. At 
sea. " La Me re Sauvage"  En Voyage.  My unc l e  J u l es .  P i e r r o L  The Cha i r  
mender .  The Adop t e d  ch i l d .  The M i nue t .  " A  madman?" The L i t t l e  cask. 
Su i c i des .  The r e t u rn. The Co l one l '  s I deas .  Moha阻ed F r i pou i l l e. The 
confess i on. A Vend e t t a. A Coward .  The Umbre l l a. A Chr i s tmas s t ory  
The  fune ra l o f  an I nd i an P r i nce .  
The  boy  who d r ew ca t s  / rendered  i n t o  Eng l i sh by Laf cad i o  Hearn. 東京
長谷川武次郎， 1 898. - [20J p. ; 20 cm. - ( J  apanese  f a i ry t a  1 e s  s e r  i e s  ) 
[ 猫を描い た少年 ]
Ch i n-ch i n  kobakama : the fa i r i es o f  the f l oor-mat s  / rende red  i n t o  Eng l i sh by 
Laf cad i o  Hearn. 1 5版. 東京 : 長谷川武次郎， 1903. - [2 1J  p .  ; 20 ca 
一 ( Japanese fa i ry t a l e) 1 925 刊 も所蔵
[ ち ん ち ん小袴 ]
The c r ime o f  Sy l ve s t re Bonnar d  : member  o f  the i ns t i t u t e  / by Ana t o l e  F rance 
the t rans l a t i on and i n t roduc t i on by Lafcad i o  Hearn. - New Yo rk : Harper ，  
1 890. - i x， 28 1 p .  ; 22 cm. 
The foun t a i n  o f  you th  / rende red  i n t o  Eng l i sh by Laf cad i o  Hearn. 一 東京 :
長谷川武次郎， 1 923. 一 口4J p. ; 20 cm. [ 若返 り の泉]
The gob l i n s p i de r  / rend red  i n t o  Eng l i sh by Laf cad i o  Hearn. - 東京 : 長谷川
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One o f  C l eopat ra' s n i gh t s  and o ther  fan t as t i c  romances  / by Theoph i l e G t i e r ; 
f a i thfu l l y t rans l a t e d  by Lafcad i o  Hearn. - New Yo rk : R. Wor th i ng t on， 1882 
- i x， 321 p .  ; 21 cm. 
Con t en t s : - To the  reader. One o f  C l eopa t ra' s n i gh t s .  C l ar imonde .  Arr i a  
Marce l l a. The Mummy' s f oo t .  Ompha l e : a recoco  s to ry. K i ng o f  Candau l t e s  
Addenda. 
Ske t ches and t a l es f rom the F r ench / t rans l a t e d  by Lafcad i o  Hearn ; e d i t e d  w i t h  
p r e face  b y  A l be r t  Morde l l . - Tokyo : Hoku s e i do Press ，  1935. - x i i ，  1 96 p .  
1 9  cm. [ 仏蘭西文学名篇集]
Con t en t s : - Pre face .  Theoph i l e Gau t i e r : two ac t o r s  f o r  one ro l e. Gus tave 
F l aube r t : The c ruc i f i ed L i ons .  The Pha l anx in Bat t l e . The Sacr i f i c e ;  Mo l o  
c h  the Devou r e r. Comte  d e  V i  1 1  i e rs  d e  L' I s l e-Adam : The s e c r e t  o f  the 
Scaf fo l d ， The s to ry of Tse- I -La， The Doc t o r' s Hero i sm. F ranco i s  Copp ee : 
The b l e s s e d  B rr ead，  The I nv i t a t i on t o  S l eep ，  The deda l .  A l phonse  Daude t :  
The Cure  o f  Cucugnan， The man w i th  the go l den bra i n， The death  o f  the 
Daup h i n， The two Ways i de I nns ，  Au theman' s su i c i de ，  Mons i eu r  Segu i n' s goat .  
Ju l es Lema i t r e : the e l d es t daught e r. Oc t ave M i rbeau : reco l l e c t i ons  o f  the  
F ranco-Paruss i an War.  
S t o r i e s f rom Em i l e  Zo l a  / t rans l a t ed Lafcad i o  Hearn ; e d i t ed  w i th p r e face  by 
A l be r t  Mo rde l l . - Tokyo : Hoku s e i do Press ，  1935. - 96 p .  ; 19  cm. 
[ エ ミ ー ル ・ ゾ ラ 短篇集]
(40) C H  0 9 1 .  3 J 
Con t en t s : - P r e f ace .  Em i l e  Zo l a : a no t e. The f i gh t  a t  the M i l l . A peasan t '  s 
d ea th. A r i ch man' s d ea th. 
S t o r i e s f rom P i e r r e  Lo t i  / t rans l a t ed by Lafcad i o  Hearn ; w i t h  an i n t roduc t i on 
by A l be r t  Mo rde l 1 . - Tokyo : Hokuse i do P r e s s ， 1 933. - 2， 75shee t s  ; 40 cm. 
寄贈 : 中土義敬氏
[ 寄贈者中土氏の 口絵の直筆 : 本原稿 は 昭和 7 年 7 月 弊堂が米国 フ ィ ラ デル フ ィ ヤ
の ア ルパ ー ト ・ モ デル氏 に依頼 し 、 へル ン先生がニ ュ ・ オ ル レ ア ン ズ時代に寄
稿 さ れた る 当時の諸新聞 (ニ ュ ヨ ク 図書館所蔵) か ら 写 し た も の]
Con t e n t s : - I n t roduc t i on. 
.A  l ove ma t ch i n  Tah i t i (F r om " The Mar r i age  of Lo t i " ) (" The New O r l eans 
D emoc ra t " ， O c t .  17， 1 880) ・ Ex t rac t s f rom the mar r iage of Lot i (" The New 
O r l eans T imes-Democ ra t " ， F eb. 12， 1 882) ・ Se l e c t i ons f r om the Romance o f  
a Sp ah i く Sa i n t Lou i s (" The Democra t " ， Oc t .  30， 1 88 1 ) ・ An Af r i can Toarnado 
(" The T i mes-Democra t " ， Dec .  1 1 ，  1 88 1 ) ・ The Gr i o t s (" The D emoc ra t " ， Nov.  20 
1881 ) ・ S enega l Landscap e s  ( " The Democra t " ， O c t .  30， 1 88 1 ) ・ The marke t s  o f  
Senega l (" The Cemoc ra t " ， Nov. 20， 1 88 1 ) ・ The Spah i '  s d ea th C" The Democra t "  
Nov. 6 ，  1881 )  > ・ I n A l ge r i a (From " F l eu r s  d '  ennu i )  (" The T i mes-Democra t " ， 
Ap r i 1 1 ，  1 883) ・ The Cap t u r e  o f  Tonk i n (Rep r i n t e d  i n  " F i gu r e s  e t  Choses " ) 
C" T imes-Democra t " ， O c t .  2 1 ，  1 883) ・ The Mas sac r e  o f  the  Annam i t e s (Rep r i n  
t e d  i n  " F i gu r e s  e t  Choses " ) (" The T imes Democ ra t " ， Nov. 4 1 883) ・ The Bu r i a l  
o f  Sa i l o r (From " Mon F r e r e  Yves" ) (" The T imes-Democra t " ， Nov. 1 1 ， 1 883) 
• Ex t rac t s  f r om mon F r e r e  Yves C' The T ime s-Democra t " ， Dec. 9， 1 883) 
• Anname s e  P i c t u res  C' The T imes-Democ rat ， " Oc t .  1 2， 1 884) ・ F ragmen t s f r om 
my d i ary C" The T imes-Democra t ， " Dec .  2 1 8， 1 884) ・ I n the moun t a i ns o f  
Marb l e (Rep r i n t e d  i n  " F rom i n  " F rom Lands o f  Ex i l e" ) (" The T imes-Democ ra t ， " 
J u l y  6， 1 885) ・ Of f the  Af r i can Eas t Coas t (Rep r i n t e d  i n  " F rom l ands  o f  
Ex i l e " )  C' The T imes-Democ raL " March 13， 1 887) ・ The Appar i t i on (" I ce l and  
F i she nnan" ) C" The T imes-Democra t ， " May 23 ，  1 886) ・ The death  o f  Sy lves t r e 
(" l c e l and  F i she rman" ) C" The T i mes-Democra t " ，  May 30， 1 886) ・ The B i b  Be l l  
(Rep r i n t e d  i n  " J apone r i e s D '  au t omne" ) C" The T imes-Democra t ，  Ap r i  1 3， 1 887) 
・ l n the pa l ace  of Ta i ko Sama (Rep r i n t e d  i n  " J apone r i e s d '  au t omne" ) C" The 
T i mes-Democra t " ， Ap r i l  1 7， 1 887) The Dream (Rep r i n t e d  i n  " A  Book of P i t y 
and Dea th" ) 
S t o r i e s f rom P i e r r e  Lo t i / t rans l a t ed by Lafcad i o  Hearn ; w i t h  an i n t roduc t i on 
by A l  b e r t  Mo rde  1 1 . - Tokyo : Hoku se  i do  P r e s s ， c 1 933. - 231  p. ; 1 9  cm. 
[ ピエ ル ・ ロ チ短篇集]
Con t e n t s : - I n t roduc t i oa A l ove-ma t ch i n  Tah i t i : f rom " Le mar i age  de Lo t i "  
・ Legend o f  t he Moons : f r om " Le mar i ag e  de  Lot i " ・ Sa i n t Lou i s ， Cap i t a l  
o f  Senega l : f rom " Le roman d' un  Spah i "  • An Af r i can To rnado : f r om " Le 
roman d' un  Spah i "  • The G r i o t s : f rom " Le roman d '  u n  Spah i "  • A senega l 
l andscpe  : f rom " Le roman d ' un Spha i " ・ The Spah i '  s d ea th : f rom " Le roman 
d' un Spah i "  • I n  A l g e r i a : f rom " F l eu r s  d' ennu i " ・ A Bat : f rom " F l eu r s  
d '  ennu i " ・ The cap t u r e  o f  Tonk i n : r ep r i n t e d  i n  " F i gu r e s  e t  choses " ・ The
Mas sacre  o f  the  Annam i t e s : r ep r i n t e d  in " f i gu r e s  et choses " ・ The Bu r i a l  
o f  a sa i l o r : f r om " Mon F r e r e  Yves"  • A sa i l o r ' s F ro l i c : f r om " Mon F r e r e  
Yves"  • Annames e  p i c t u res : f rom " Mon F r e r e  Yves" ・ F ragmen t s f rom My 
d i a ry t rans l a t e d  f rom the o r i g i na l  manus c r i p t . ・ I n the Moun t a i n  o f  
Ma rb l e : Rep r i n t e d  i n  " Propos  d '  Ex i l " 1 887. • O f f  the Eas t Af r i can coas t : 
r epr i n t e d  i n  " Propos  d' Ex i l " ・ The Appar  i t i on : f rom " Pecheu r s  d' 1 s 1 ande" 
・ I n Tonqu i n : f r om " Peche u r s  d '  I s l ande"  The dea th  of Sy l ve r s t re : f rom 
" Pecheurs  d '  I s l ande"  • The B i g  Be l l : rep r i n t e d  in  " J apone r i e s d '  au t omne" 
I n  the  pa l age of Ta i ko-Sama : r ep r i n t e d  i n  " J apone r i e s d ' au t omne" ・ The
d r eam : r ep r i n t e d  i n  " Le l i vre  de l a  p i t i e  e t  l a  mo r t "  
The t emp t a t i on o f  S t . An thony / by  Gu s t ave F l aube r t  ; t rans l a t e d  by Lafcad i o  
Hearn. - New York : A l  i ce Har r iman， 1 9 1 1 .  [33] ， 262 p .  ; 20 cm. 
H 0 9 1 .  4 教科書用 テ キ ス ト CTex t books)
Ath l e t i c  con t e s t s  / Lafcad i o  Hearn. - p . 1 1 - 14 ; 2 1  c且 CThe Me r i d i an 
readers. Book 4 / Buhach i ro M i t s u i .  Tokyo : Hoku s e i do Press ，  1 932. 
修正再版 216  p. よ り )
(4 1 )  
A t  Ya i d zu  / Lafcad i o  Hearn. p . 52-58. - CL i f e and human i ty. Tokyo : Hokouse i do ，  
1 928. 1 32 p .  ; 1 9  cm. の 中のハ ン の文) 寄贈 : 西崎一郎氏
Beau t i fu l  s t o r i es of o l d  J ap an / Lafcad i o  Hearn ; e d i t e d  w i th  no t e s  by Densaku 
M i dor i kawa. - Tokyo : Asah i P res s， 1 982. - 15 版 初版1971 . - i v� 108 p .  
; 1 9  cm. [古い 日 本の美 し い物語 ]
• Con t en t s : は し カ〈 き Yuk i -onna. Fur i s ode .  The s c reen-ma i den. The M i r r o r  
ma i den. S t o ry o f  a pheasan t .  The s tory  o f  Aoyag i .  B e fore  the sup reme 
cou r t .  The s tory  of Kog i the p r i es t . The s tory  of Kwash i n  Ko j i . No t es .  
A book o f  r ec i t a t i ons  f rom the  wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  Hearn. - Mat sue  : Hearn 
Soc i e ty ，  1 986. - 46 p .  ; 26 c凪 2 部所蔵
[ 小泉八雲暗唱読本]
• Con t en t s : 一編集方針 と 利用 の し かた : ご指導の先生方の た め に.
The s t o ry o f  a F u t on i n  To t to r i .  Osh i do r i .  Mu j i na. The foun t a i n  o f  you th. 
Yuk i -Onna. The d ream o f  a summer day. The l egend o f  Yur e i -Dak i .  The s tory  
o f  O-Te i .  Ubaz akura. Bu t t e r f l i e s.  Mat s u e. Two l egends i n  Mat sue.  F rom 
the d i ary of An Eng l i sh t eache r ( 1 )  Form the d i ary of an Eng l i sh t eache r (2) 
Sayonara. The nun of the Temp l e  of Am i da. A t r i p  to I zumo. A s t re e t  S i nger  
Kusa-H i ba r i .  A t  Ya i d zu. Le t t t e r s  t o  Mrs .  Hearn. 
A danc i ng-g i r l  and o ther  s t o r i es / by Lafcad i o  Hearn ; w i th  i n t roduc t i on and 
no t e s  by T. O t s uka. - Tokyo : Osaka Kyo i ku Tosho， 1 947. - v i ，  106 p .  
; 1 9  cm. - CS t andard  au tho r s  s e r i e s )  
[ ダ ン シ ン グ ・ ガ ル 大塚高信注解 ]
• Con t en t s : 一作者村云 A danc i ng g i r l . A pass i ona l Karma. The l egend o f  
Tch i -N i u. The s to ry o f  M i ng-Y. No t e s .  
E s says  / by  Lafcad i o  Hearn ; w i th  i n t roduc t i on and no t e s  by  R .  Tanabe. 
- Tokyo : Kenkyusha， 1 955. 23 版， 初版1940. - i v， 69 p .  ; 18 cm. 
一 CKenkyusha pocke t Eng l i sh s e r i e s )  
[ ハ ン論文集 / 田辺隆次解説注釈 1
・ Con ten t s : - I n t roduc t i on. 
E s says < A l i v i ng God.  Some though t s  abou t  Anc e s t o r-Wo r sh i p. " What ever  the 
l i v i ng pos se s s  i s  f rom the dead"  The J apanese  smi l .  "A l i t t l e  f l ower 
show. " " The beau ty o f  s tones"  " Unse l f i sh s e l f -con t ro l "  " The wr i t i ng o f  
sho r t  poems" S t rangenes s  and  charm. > No t es .  
Exo t i c  s t o r i e s / by Lafcad i o  Hearn ; w i th  i n t roduc t i on and  no t e s  by Ryu j i 
Tanabe. - Tokyo : Kenkyusha， 1 935. - i v， 8 1  p .  ; 1 8  cm. - CKenkyusha pocke t 
Eng l i sh s e r i es )  
[ 異国奇書 / 田部隆次解説注釈 ]
• Con tent s : - I n t roduc t i on. 
Exo t i c  s to r e i s く The t a l e  a p i c t u r e  t e l l s . The dev i l '  s Carbunc l e. The 
P i p e r  of Hame l i n. The Legend of the Mons t e r  M i s f o r t une. Bou t imar ，  The 
Dov. M i ngyo-no一Haka. A Ques t i on in the Zen t ex t s .  A s t o ry of D i v i na t i on. 
D r i f t i ng. He i ke-Gan i .  The e a t e r  of d reams. No t es .  
Fu j i -no-Yama. The f e s t i va l  o f  the dead / Lafcad i o  Hearn. 一 p. 99-106 ; 2 1  cm. 
CThe Mer i d i an readers .  Book 3 / by Buhach i ro M i t s u i .  Tokyo : Hokuse i do 
Press ，  1 932 修正再版 184 p .  ; 2 1  cm. の 中のハ ン の文 2 章)
(42) ( H  0 9 1 .  4 J 
F u j i -no-Yama / Lafcad i o  Hearn. - p. 17-53 ; 20 cm. 一 (Se l ec t i ons f rom great  
au thors  / ed i t ed  w i th no tes  by T .  Kawatsu. - Tokyo : Sans e i do， 1933. 
- 197 p. ; 20 cm. の 中のハ ー ン の文)
G l  impses  of unfam i  1 i ar Japan / by Lafcad i o  Hearn. - Tokyo : Da i to  shobo， 1931 .  
一 173 p. ; 20 cm. 寄贈 : 安積昭夫氏
• Con ten ts : - l .  May f i rs t  day i n  the O r i ent .  I l . Fu j i -no-Yama. 1 1 1 . At 
Ya i zu. I X. A woman' s d i ary. X .  B i t s o f  l i f e  and death. X I .  Kusa-H i bar i .  
X I  l .  Patho l og i ca l .  
Hearn' s d i ary / 西村一雄編 ・ 注. - Kyo to : Yamaguch i Sho ten， 1958 2刷. 初版1957
- 80 p. ; 19 c凪 一 (Students ' Eng l i sh s e r i es) 
• Con tents : - Lesson 1 .  Hearn' s d i ary. 2. On a b r i dge.  3. At Ya i d zu.  
O tok i ch i '  s Daruma. 5. B i t s o f  l i f e  and death. 6. The Japanese smi l e. 
Hearn' s essays / by Lafcad i o  Hearn ; w i th i n t roduc t i on and notes  by So j i I noue 
- Kyo to : Yamaguch i sho ten， 1958. - 5 版 初版1951 . - i i i ，  105 p.  ; 19  cm. 
• Content s : - I n t roduc t i on. By the Japanese  sea. At Ya i d zu. O tok i ch i '  s Daruma. 
Patho l og i ca l .  Kusa-H i bar i .  S t range r  than f i c t i on. Vesper t i na cogn i t i o. 
Notes .  
Hearn' s ta l es and l e t t ers .  1 / Lafcad i o  Hearn ; e d i t ed  w i th  notes  by Kagesh i ro 
N i sh i no， Masah i ro K i tsudo. - 京都 : 国際出版社， 1974. - 84 p. ; 1 9  cm 
• Cont en t s : ま えが き ハ ン年譜 G l impses  o f  unfam i  l i ar  Japan， l e t te r  
concerned. A t  M i onosek i ，  l e t t e r  concered.  F rom the d i a l y  o f  a t eacher.  
Ou t o f  the Eas t ，  l e t t e r  concerned， 露国皇帝見舞電文. Yuko. 
.Kokoroく At a ra i lway s ta t i on， l e t te r  concerned. A s t re e t  s i nger ，  l e t t e r  
concerned. From a t rave l i ng d i ary. > Ko t t� l e t ter  concerned. Kusa-H i bar i ， 
notes .  
H i -mawar i  / Lafcad i o  Hearn. - p. 3-7 ; 1 9  cm. 一 (Twe l ve bes t shor s tor i es f rom 
B r i t i sh and Amer i can wr i n t e r  / by s e l ec t e d  by K. Kumano. - Tokyo : 
Hokuse i do， 1925. - 200 P. ; 19c且 の中のハ ー ン の文) 寄贈 : 西崎一郎氏
Japan : an a t t emp t a t  i n terpretat i on by Lafcad i o  Hearn ; a s e l ec t i on e d i t e d  
w i th no tes  by  Shohe i Uch i yama. - Tokyo : Hokuse i do Press， [1958J . 
- 107 p. ; 19  cm. 寄贈 : 平岡伴一氏
Conten t s : - Preface. D i f f i cu l t i es .  The Japanese fam i l y. The i n t roduc t i on o f  
Buddh i sm. Feuda l i n t egrat i on. Re f l ec t i ons.  No tes .  
Kokoro ニ』心 : h i n t s  and echoes o f  Japanese i nner  l i f e  / by Lafcad i o  Hearn 
; s e l ec t e d  and anno tated  by I ch i goro Fu j i i . - Tokyo : Kenkyusha， 1 958， 9 版
初版1952. - i i ，  136 p.  ; 18  c且 一 (Kenkyusha poecke Eng l i sh s e r i es)  
Conten t s : ー は し が き Kokoro -- At a ra i lway s ta t i on. A s t re e t  s i nger. From 
a t rave l l i ng d i ary. The nun o f  the t emp l e  o f  Am i da. Haru. By Horce  o f  
Karma. A conservat i ve. I n  the  twi l i ght o f  the  Gods. I n  cho l era t ime. 
K im i ko. No tes. 
Kwa i dan / by Lafcad i o  Hearn ; w i th i n t roduct i on and notes  by So j i I noue. 
Kyo to : Yamaguch i shoten， 1958. 初版1950. - i i ，  83 p. ; 1 9  c凪 (Eng l i sh 
t ex t  ser i es) 
Con ten t s : - I n t roduc t i on. The s tory o f  M im i -nash i -Ho i ch i .  D i p l omacy. O f  a 
m i rror  and a be l l . J i h i Il u lu - M11 j i na- A dead secret . Ytik i onna. The s tory 
o f  Aoyag i .  No tes. 
l{wa i daIl / Lafcad i o HearII ; e d i ted  w i  th i n t roduc t i on and notes  by Y. S11g i .  
Tokyo : Se i b i do， 1957. - 92 p .  ; 18  c且 [怪談 / 杉安太郎注解 ]COIlden t s : - The s t o ry o f  M im i -Ilas i -Ho i ch i - OsIl i dor i . The s tory o f O-Te i ­
D i p l omacy. Mli j i na- Yuh i OIIIla- The s tory o f  Aoyag i . The dream o f  A}f i noSIlife­
No t es. 
( H  0 9 1 .  4 )  (43) 
Kwa i dan : 小説=独英対照怪談 / 淵 田一雄訳注. - Tokyo : Sansyusya， 1 958. 
- 98 p. ; 16 c乱 一 (B i b l i o t eca German i ca ; 52) 
Cont en t s : 独英対照 < 耳な し芳ー はか り ご と む じ な >
和訳 < 耳な し芳ー はか り ご と む じ な >
Kwa i dan=怪談 / Lafcad i o  Hearn ; no t e s  by T. Kobayash i .  - Tokyo : Da i gaku­
syor i n， 1951 .  - 69 p. ; 19  cm. 一 (Da i gakusyor i n easy red ings s e r i es)  
Cont en t s : - The s tory of  Kwash i n  Ko j i . The  s tory of  M im i -nash i -Ho i ch i .  
Kwa i dan (怪談) / b y  Lafcad i o  Hearn ; ed i t e d  w i th notes  b y  R i n taro Fukuhara. 
一 Tokyo : Kenkyusha， 1 958. 13 版 初版1953. - i v， 133 p. ; 18  c凪
一 (Kenkyusha pocke t Eng l i sh s e r i es)  
Contents : - I n t roduc t i on. Preface. Kwa i dan く The shor t  o f  M im i -nash i -Ho i ch i  
Osh i dor i .  The s tory o f  O-Te i .  Ubazakura. D i p l omacy. Of a m i rror  and 
a be l l . J i k i n i nk i .  Mu j i na. Rokuro-Kub i .  A dead secret .  Yuk i -Onna. 
The s tory of Aoyag i .  J i u-Roku-Zakura. The dream of  Ak i nosuke. R i k i -Baka 
H i -Mawar i .  Hora i .  No t es. 
Kwa i dan / by Lafcad i o  Hearn ; w i th  i n t roduc t i on and notes  by Shogoro Og i ta. 
- Tokyo : Ka i bunsha， 1958. 15 版 初版1954. - v， 152 p. ; 18  cm. - ( 開文社
英文名著選集) [ ハ ー ン怪談 / 荻 田庄五郎註]
Cont en t s : - I n t roduc t i on. 
Kwa i dan く The s tory of  M im i ←nash i -Ho i ch i .  Osh i dor i .  The s tory of O-Te i .  
Ubazakura. D i p l omacy. O f  a m i rror  and a be l l . J i k i n i nk i .  Mu j i na. Roku ro 
-kub i .  A dead secret .  Yuk i -Onna. The s tory of  Aoyag i .  J i u-Roku-Zakura. 
The d ream o f  Ak i nosuke. R i k i -Baka. H i -Mawar i .  Hora i .  No t es. 
Kwa i dan and Kot to / by Lafcad i o  Hearn ; 大阪教育図書編集部編注. 東京
大阪教育図書， 1958， 改訂版 2 刷， 初版1948. - iv， 103 p. ; 19 c且 (Easy 
read i ng s e r i es) [ 怪談 と 骨董 ]
Contents : ー ま えが き 改訂版刊行 に 当 り
• Kwa i dan く Mu j i na Yuk i -Onna The s tory of  M im i -nas i -Ho i ch i .  D i p l omacy. The 
s tory of Aoyag i .  > 
• Kot t o く Kusa-H i bar i . Pa tho l og i ca l .  F i re f l i es. > Not es. 
Lafcad i o  Hearn' s s tor i es & essays / ed i t ed  w i th  i n t roduc t i on & no tes  by M inoru 
Soda. - Tokyo : Da i gakusyor i n， 1958， 3版， 初版 1956. - x ，  120 p. ; 19  c且
( ハ ー ン小作品集〉
Cont en t s : Osh i do r i .  The s to ry of Kwash i n  Ko j i .  Of  a p rom i s e  keP t .  
A l i v i ng God .  At  a ra i lway s t a t i on. O tok i ch i '  s daruma. Kusa i -H i bar i .  
The Japanes e  smi l e. O n  b i rds  i n  Eng l i sh poet ry. 
Lec tures  on l i t erature  / Lafcad i o  Hearn ; w i th  i n t roduc t i on and no tes  by 
Sadam i  H i rose. - Tokyo : Da i gakusyor i n， 1957， 3 版， 初版1953. - 93 p. 
; 19 c臥 [ハ ン文学論 ]
Conten t s : 一
I n t roduc t i on. L i t e rature  and po l i t i ca l  op i n i on. The ques t i on 
o f  the h i ghes t  art .  Shakespeare--The greatness of  the man. On read i ng i n  
re l a t i on t o  l i t eratur e. The va l u e  o f  the supernatura l i n  f i c t i on. Farewe l l  
address .  No t es. 
L i t erary s e l ec t i ons f rom Lafcad i o  Hearn / ed i ted  w i th notes  by Mot o i Kur i hara. 
Tokyo : Sek i zen同an， 1931 .  4 版， 初版1924. - 231 p. ; 1 9  c且 (Kawase  
s e r i es) 寄贈 : 西崎一郎氏
Con ten t s : 一
1 .  Naked poet ry. 1 1 . No t e  upon the sho r t e s t  forms of  Eng l i sh 
poet ry. 1 1 1 . The Mos t  beau t i fu l  romance  of  the m i dd l e  ages. IV. " I on i ca" 
V. O l d  Greek f ragments .  V I .  The new e t h i cs.  V I I .  Beyond man. V I I I . L i t e ra­
ture  and po l i t i ca l  op i n i on. I X. The va l ue of the superna tura l in f i c t i on. 
X. Edward  F i t zgera l d  and the Ruba i yat .  Not es. 
(44) ( H  0 9 1 .  4 J 
L i t e rature  and po l i t i ca l  op i n i on / L. Hearn. 一 東京 : 文明書院 1925.
p. 51-69. 16 cm. - (Advanced p rose  read i ngs  : essays  of modern famous  
a tuho rs の中のハ ン の文)
Mu j i na and o ther t a l es : se l ec t i ons f rom Kwa i dan and Ko t to / by Lafcad i o  Hearn 
; ed i t ed  by H i romu Nagaoka. - To旬o : Sanse i do， 192a 13版， 初版1929.
3， 85 p.  ; 17 cm. (T Crown read i ng ser i es .  F i f t h  year grade) 
寄贈 : 西崎一郎氏
Con ten t s : - Mu j i n� Ubazakur� A dead secret .  Roku ro-Kub i .  I n  a cup o f  t e� 
Common sense.  
My f i rs t  day in the Or i en t  and o thers / Laf cad i o  Hearn ; ed i t ed  w i t h  i n t ro 
duct i on and no tes  by N. Sa i to ，  T. Kumamoto .  - To旬o : Se i b i d� 1958， 3版，
初版195& - 104 p. ; 19  cm. 
[ ハ ン 随筆選 / 斉藤信雄， 熊本徳次郎注解]
Con t en t s : - My f i rs t  day i n  the Or i t ent .  A l i v i ng God. F rom the d i ary o f  
an  Eng l i sh t eacher. At  Ya i d zu. No tes .  
New se l ec t i ons f rom Lafcad i o  Hearn. F i rs t  ser i es / [ 抄録者 田部隆次] .
東京 : 有朋堂， [1921J ， 191 1 の訂正再版， 初版1910. - 181  p. ; 19  cm. 
[ 小泉八雲文抄 第 I 集] 寄贈 : Perk ins 氏
Con t en t s : 一
1 .  Dr i f t i ng. 1 1 . At a ra i lway s ta t i on. 1 1 1 . On a b r i dge. I V. 
The fu ture  o f  the Far Eas t .  V. Af t e r  the war. V I .  In Cho l era t ime. V I I .  
A To t tor i l egend. V I I I . The s tory o f  Urash im� I X. N i ngyo-no-Haka. X. 
The l egend of M i s fo r tune. X I .  Kwash i nko j i . X I I .  The s t o ry o f  M im i -nash i 
-Ho i ch i .  X I I I . A Queer  t a l e. X I V. From the d i ary o f  an Eng l i sh t eacher. 
XV. Sayonara ! XV I .  To O tan i .  XV I I -XX. To Och i a i . XX I .  Fu j i säk i .  
New se l ec t i ons f rom Laf cad i o  Hearn / [抄録者 田部隆次] . 東京
1921，  - 181  p. ; 19 cm. - 191 1訂正再版の増刷
[ 小泉八雲文抄] 寄贈 : Perk ins 氏
Con ten t s : 一内容 は上記に同 じ
有朋堂，
On l i t erature  / by Lafcad i o  Hearn ; no tes  by Yosh i taka Saka i .  - Tokyo : 
E i hosha， 1957， 増刷， 初版1955. - i i ，  42 p. ; 19  cm. - ( M i no r  ser i es)  
[ ハ ー ン文学論 ]
Con t en t s : - The b i b l e  i n  Eng l i sh l i t eratu re. L i t erature  and po l i t i ca l  
op i n i on. The i nsuperab l e  d i f f i cu l ty. No t es. 
The romance of the M i l ky Way and o ther s to r i es / Lafcad i o  Hearn ; w i th  i n t ro  
duct i on and no tes  by Tatsuh i ko Arakawa. - Tokyo : Ke i bundo， 1954. 
i i ，  57p ; 19cm. 寄贈 : 平岡伴一氏
Contents : - I n t rodu t i on. The romance o f  the M i l ky Way. Kusa-H i bar i .  Patho 
l o g i ca l .  No tes. 
Se l ec t i ons f rom Lafcad i o  Hearn / ed i t ed  by K. Nasu. ← Tokyo : Kawase，  1937. 
- 165 p. ; 20cm. - (The Kawase ser i es)  寄贈 : 川瀬 日 進堂殿
• Con t ent s : - 1. Koboda i sh i .  2. Two s t range f e s t i va l .  3. K i t sune. 4. From 
the d i ary o f  an Eng l i sh teacher. 5. Of  a danc i ng-g i r l . 
Se l ec t i ons f rom Lafcad i o  Hearn / [荒井書庖編輯部編J . - Tokyo : Ara i Sho t en， 
1934. - 128 p. ; 20 cm. ← 寄贈 : 尾島庄太郎氏
• Contents : - Bu t t er f l i es. At H i nom i sak i .  The sou l o f  the Great  Be l l . 
Bou t imar the dove. Mosqu i toes .  Of  a m i rror  and a be l l . A t rad i t i on o f  
t i tus .  Es ther'  s cho i ce. The L i on. Na ta l i ka. At  Ya i d zu. The book o f  Tho th. 
At  M i onosek i .  The sou l o f  a Peony. The s to ry o f  I t o Nor i suke. A l egend o f  
l ove. The wr i t i ng o f  Kobo Da i sh i .  S i kworms. 
Se l ec ted  essays of Hearn / ed i ted  w i th  no tes  by D. M i dor i kawa. - Tokyo : 
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Ka i bunsha， 1958， 7 版， 初版 1954. - v i  i ，  1 10 p.  ; 19 cm. - (開文社 : 英文名著
選集) [ ハ ン論文選 / 緑川伝作注]
• Con t en t s : - I n t roduc t i on. Essays-- The Japanese sm i l e. Some thought s  abou t 
Ances tor-worsh i p .  " Unse l f i sh s e l f-con t ro l "  " The wr i t i ng o f  sho r t  poems" 
S t rangeness and char� " What ever the l i v i ng possess  i s  f rom the dead" 
" A  l i t t l e  f l ower-show" " The beau ty  o f  s t ones" A l i v i ng God. No t es. 
Se  l ee t  read i ngs f rom Lafcad io Iiearn- Second s e r i es / w i th  no tes  by I . Yamada. 
- Tokyo : Hokuse i do Press， 1930. - 34 p. ; 19 cm. 寄贈 : 西崎一郎氏
• Con t en t s : The s tory o f  Kwash i n  Ko j i .  Yuk i -Onna. 
Ske tches / by Lafcad i o  Hearn ; w i th i n t roduc t i on and notes  by R. Tanab� 
- Tokyo : Kenkyusha ， 1958， 33版. - i v， 82 p.  ; 18  c乱 一 (Kenkyusha pocke t 
Eng l i sh s e r i es) 初版1940. [ ハ ン随筆集 / 田部隆次解説 ・ 注釈]
• Con t en t s : I n t roduc t i on. Ske t chesく From the d i ary of an Eng l i sh t eacher. 
B i t s of l i f e  and death. On a b r i dge.  O t ok i ch i '  s daruma. Patho l og i ca l .  
H i -Mawar i .  No t es. 
The s to r i es and ske t ches o f  Lafcad i o  Hearn � 津田昇注釈. - Tokyo : 
Ta i s e i do， 1960， 2版. - v， 59 p. ; 19  cm. - (Ta i s e i do sho r t  Eng l i sh s tory  
ser i es= 大盛堂書房英文学叢書 2 )  寄贈 : 津田昇氏
[ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の物語 と 随筆 / 津田昇注]
• Contents : - I n t roduc t i on. 1 .  Of a p rom i s e  kep t=守 ら れた約束の話. 1 1 . The 
s tory o f  Kwash i n  Ko j i =果心居士の話. 1 1 1 . The s tory  of Kog i in p r i es t = 仏師
興義の物語 IV. On a br i dge=或 る橋の上にて. V. O t ok i ch i ' s Daruma= 乙吉のだ
る ま
Stor i es f rom Lafcad i o  Hearn / [ 田 中館編] . 一 東京 : 有朋堂書店， 1930訂正
18版， 初版1923. - 58 p. ; 19  cm. - (The modern s tudent '  s l i b rary= 現代学生
英文叢書 ; 4. ハ ン傑作集) 寄贈 : 西崎一郎氏
• Con t en t s : Chap. 1. The d ream o f  a su阻er day. Chap. 2. N i ngyo-no-haka. 
Chap. 3. At a ra i lway s ta t i on. Chap. 4. The s to ry of Kwash i n-Ko j i . 
Chap. 5. The s to ry o f  M im i nash i -Ho i ch i .  
S t o r i es o f  mys t ery f rom Lafcad i o  Hearn / ed i t ed  w i th  a n  i n t roduc t i on b y  I ch i ro 
N i sh i zak i .  - To旬o : Hokuse i do Press， 1948， 10版， 初版1939.
寄贈 : 西崎哲郎氏
• Con t en t s : I n t rodu t i on. 
• Kwa i dan くThe s to ry of M im i -nash i -Ho i ch i .  Osh i dor i .  The s tory o f  Aoyag i .  
Yuk i -Onna. D i p l omacy> ・ Shadow i ngsくThe screen-ma i den. The corpse- r i der>  
・ I n Ghos t l y JapanくF ragment . Fur i sode> ・ The romance o f  the m i l ky way 
く S t ranger than f i c t i on. The m i rror  ma i den > ・ A Japanese m i sce l l any く The
s tory of Kog i the Pr i es t . The s tory of Kwash i n  Ko j i > ・ Ko t to く S tory o f  
Pheasant .  Kusa-H i bar i > ・ Some Ch i nese  ghos t s くThe sou l o f  t h e  Great  be l l > 
• S t ray l eaves f rom s t range 1 i t erature く The b i rd w i f e. The L i on. The 
l egend of the mons t e r  m i s for tune > ・ The I t em く The accursed  f i g  t ree>  
・ C i nc i nnat i enqu i re r く Wonderes o f  Assass i nat i on > 
The s tory o f  M im i -nash i -ho i ch i ，  Mu j i na & Yuk i -onna / Lafcad i o  Hearn ; [ 西崎一
郎編J . - Tokyo : Ryusen j i shobo， 1948. ← 23 p . ; 22 cm. - (The p l a i n  t ex t  
s e r i es o f  Eng l i sh & Ame r i can l i t e rature  ; no .  2 )  寄贈 : 西崎哲郎氏
S t range s to r i es / by Laf cad i o  Hearn ; ed i t e d  w i th  no t e s  by Satoru  Takemura. 
Tokyo : Ka i bunsha， 1954. 1955 重版. - 1 16 p. ; 18  cm. 一 (開文社 : 英文名
著選集) (ハ ン怪談/竹村覚注〕
・ Con t en t s : - The s to ry o f  the f u t on o f  To t tor i .  I n  a cup o f  t ea. The s tory  
o f  the G i r l  TS' i ng. The r e t u rn i ng o f  the dead. The s tory o f  Chugoro.  Of  
a p rom i s e  b roken. The s tory o f  O-Kame. The reconc i 1 i a t  i on. I ngwa-Banash i . 
The Corpse- r i der. S to ry o f  a f l y. Fu r i sode.  The Graat i t ude  o f  the Sameb i t o 
Of  a p rom i s e  kep t .  The s to ry o f  Kwash i n  Ko j i . No t es. 
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S t range s t o r i es / Hearn : 岡寿吉注解. - To旬o : Gakuse i sha， 1 958. - 98 p. 
17 cm. - (Atom books by ready vocabu l ary me thod) [ハ ー ン 奇談集]
• Con t en t s : - The s tory of  Kwash i n  Ko j i . The s to ry of Umet su  Chube i .  The 
s tory of Kog i the p r i es t. Before  the sup reme cou r t. 
To l s to i '  s theory of  a r t  / by Lafcad i o  Hearn [The d i s t i n c t i on of  Shakespeare'  s 
work / by Lafcad i o  Hearn. J - (On a r t  l i t erature  / e d i t ed w i th  not e s  by 
S. Yosh i da. 東京 : 荘人社， 1934刊の 5 つの文の番 目 と 4 番 目 がハ ー ン の
著作 p. 9-27， 37-45 ; 1 9  cm. ) 
Yuk i -Onna and o ther s tor i es / by Lafcad i o  Hearn ==雪おんな 、 そ の他 / 藤田美
広編. 一 東京 : 泰文堂， 1951，  1 958. - 6 版. - 98p ; 18cm. - (泰文堂
英語研究文庫) [ 訳注雪おんな、 そ の他 / 藤田美広編]
Conten t s : 発刊の こ と ば ま えが き 1. Yuk i -Onna ==雪おんな 2. The s tory of  
O-Te i おて い の話 3. J i k i n i nk i ==食人鬼
(47) 
H 0 9 2 ヘ ル ン著作の翻訳 ・ 対訳
CTrans l at i ons o f  Hearn' s works) 
H 0 9 2 .  1 翻 訳 CTrans 刷 。ω
天の川幻想 : ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン珠玉の絶唱 / 小泉八雲 〔著J ; 船木裕
訳. 一 東京 : 集英社， 1994. 7. - 299p ; 22cm I SBN : 4087731960 
・ 内容 : ・ 天の川縁起 < 天の川縁起 鏡の乙女 鮒韮の歌 日 本か ら の手紙 伊藤則
資の物語 究極の 問題 > ・ 虫の研究 ・ 蚊 < 蚊 > ・ 日 本の お伽話 < ち ん ち ん小袴
団子を失 く し たおばあ さ ん 化 け蜘妹 猫を描い た少年 若 さ の泉 >
f天の川縁起j 序文 ( フ ェ リ ス ・ グ リ ー ン ズ レ ッ ド) ・ 思いでの記 (小泉節子)
解説 〈船木裕)
文学入門 / 小泉八雲著 ; 今東光訳 - 東京 : 金星堂， 1932. - 241p  ; 20cm. 
内容 : 第 1 章 生活及び正確の文学に対す る 関係 < 1 . 作家志望者に与え る 基礎
問題、 2 . 生活及び性格 と 文学の関係 3 . 天才 と 才能 4 . 個性、 道徳的観念、
時間 > 第 2 章 文学の構成に就いて < 1 . 文章構成上の三つの誤謬 2 . 表現 と
推蔽 3 . 文章の構成法 4 . 文章の ス タ イ ル 5 . ア カ デ ミ を排せ よ >
第 3 章 特殊な散文の研究 < 1 . 単な る 力 の芸術一 一 北欧の作家 2 . サ ー ・ ト ー
マ ス ・ ブラ ウ ン 3 . ビ ヨ ル ン ソ ン 4 . ボ ー ド レ ー ル > 第 4 章 小説に於け る
超 自然の価値 第 5 章 最高芸術論 第 6 章 ト ルス ト イ の芸術論 第 7 章 文学
社会の弊害 と 効用 に関す る 考察 第 8 章 読書に就いて 第 9 章 文芸 と 政治上の
見解 第 1 0 章 こ の講義を結ぷに 当 た っ て
ち ん ち ん小袴 / 小泉八雲作 ; 光吉夏弥訳. 一 東京 : 三十書房， 1956. 
226p ; 22cm - ( 日 本童話名作選集)
内容 : ち ん ち ん小袴、 ばけ ぐ も 、 だん ごをな く し た おばあ さ ん、 ね こ の絵をか く 子
ど も 、 わかがえ り の泉、 鳥取のふ と ん、 お し ど り 、 はえの はな し 、 安芸之助の ゆ め
鏡 と 鐘、 茶わん、 務、 雪おんな、 はか り ご と 、 や く そ く を ま も る 、 常識、 浜口五兵
衛、 魚に な っ たお し ょ う さ ん、 耳な し芳一、 小泉八雲に つ い て (光吉夏弥)
蝶の幻想 / 小泉八雲著 ; 長沢純夫編訳. 一 東京 : 築地書館， 1988. 
299p ; 19c凪
内容 : 蝶の幻想、 蝶、 蚕、 蚊、 蝿、 蟻、 蝉、 崎蛤、 蛍、 草雲雀、 虫の音楽師、 見虫
の詩、 編者あ と が き 、 見虫の名前に基づ く 索引
中国怪談集、 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 東京 : 恒文社， 1976. 
- 328p ; 2 1 c且
- 内容 : 印象派作家 日 記抄 < フ ロ リ ダの幻想 青春の泉へ、 熱帯間奏曲、 広場の人
命、 黄金の鷹 > ・ ク リ オ ー ル雑記 < 古風な ニ ュ ー ・ オ リ ン ズ と そ の住民、 仏領
西 イ ン ド に お け る ク リ ー オ ー ル婦人 > ・ 唐草川紙 < ア ラ ビア の女性、 騎手ラ ピヤ
ー の最期 >
・ ク リ オ ル小品集< ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズの魅力 税関 夢の都 ク リ ー オ ー ル人
の典型 ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズ巡 り 下宿屋の愚痴 下宿人の答弁 蟹 はなぜ生 き た
ま ま 茄で る のか ク リ ー オ ー ル 日 記 お ち つ かな い下宿人 家具っ き の部屋 メ キ
シ コ 貨幣 陽気でな い ル イ ジ ア ナ人 ク リ ー オ ー ルの 中庭 ク リ オ ル気質 大佐
殿の部屋借 り 謝肉祭の夜明け メ キ シ コ人の恩返 し 食道楽に告 ぐ ! 川 向 こ う
の記 ク リ ー オ ー ルの歌 ダラ ン デ ィ シ ム ス 謎の ク リ ー オ ー ル事件 エ リ ュ シ
ス ラ テ ン と ア ン グ ロ ・ サ ク ソ ン人 来訪者 ク リ ー オ ー ルの女中 家庭 古風な
家 積極的な意見 朝の声 >
・ 中国怪談集 < は し が き 大鐘の霊 孟祈の はな し 織女の伝説 顔真卿の帰還 茶
の木縁起 査神讃 改題 >
- 八雲 と 異国趣味 (平井呈ー)
ク レ オ ー ル物語 / 小泉八雲著 ; 平川祐弘編. 東京 : 講談社， 1991.  
- 347p ; 15cm. - (講談社学術文庫) 寄贈 : 布村弘氏
・ 内容 : 泉の乙女、 ラ ビ ー ア、 最初の礼拝呼び掛け人、 バ ラ モ ン と バ ラ モ ン の妻、 ラ
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イ オ ン 、 最初の楽師、 孟折の話、 茶の樹伝説、 死せ る 妻、 皮革製作所殺人事件、 ド
リ 一 、 万聖節の夜、 メ キ シ コ 人の感謝、 ニ ュ オ リ ン ズの魔力、 夢の都、 凧の夢
最後の ヴ ー ド ウ ー 教徒、 亡霊、 わが家の女中、 ク レ オ ル民話
解説 (平川祐弘) 、 「 ク レ オ ル物語J 原題 と 訳者一覧
仏領西 イ ン ドの二年間 上 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 東京 : 恒文社
1976. 3. - 473p ; 2 1 c� 
・ 内容 : は し が き 、 真夏の熱帯行、 マ ルテ ィ ニ ク 小品集 < 荷運び女、 ラ ・ ラ ン
ド ・ ア ン ス 、 幽霊、 魔女、 天然痘、 洗濯女、 ベ レ ー 山、 箱舟少年 >
八雲 と 俳譜 (平井呈ー)
仏領西 イ ン ドの二年間 下 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 東京 : 恒文社，
1976. 3 - 447p ; 2 1  cm 
- 内容 : マ ルテ ィ ニ ー ク 小品集 (続 き ) < 有色人の娘、 ム デ カ 、 わが家の女中、
「思索 は禁物 ! (パ ・ コ ン ビネ 、 シ ュ ) J エ ( Y e )  リ ( L y s )  付録 :
ク リ オ ル音楽 >
・ チ タ : ラ ス ト 島の お も いで < 第 1 部 ダ ー ニエルス 島の伝説 第 2 部 海の力の
中か ら 第 3 部 潮の影 >
・ ユ ー マ : 西 イ ン ドの奴隷の物語 ・ 八雲の小説 (平井呈ー)
東の国か ら : 新 し い 日 本 に お け る 幻想 と 研究 上 / ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン作
平井呈ー訳 東京 : 岩波書底， 1 952. - 172p ; 15cm. 一 (岩波文庫)
・ 内容 : 夏の 日 の夢、 九州 の学生 と と も に、 博多で、 永遠の女性 に つ い て、 生 と 死の
断片
東の国か ら : 新 し い 日 本に お け る 幻想 と 研究 下 / ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ヘル ン作
平井呈ー訳. 一 東京 : 岩波書庖， 1952. - 202p ; 15cm. - (岩波文庫)
・ 内容 : 石仏、 柔術、 赤 い婚礼、 願望成就、 横浜で、 勇子、 解説
東の国か ら : 新 し い 日 本 に お け る 幻想 と 研究 . 心 : 日 本の 内面生活の 暗示
と 影響 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 東京 : 恒文社， 1975. 
7 13p .  ; 2 1 cm. 
・ 内容 : 東の国か ら < 夏の 日 の夢、 九州 の学生 と と も に 、 博多で、 永遠の女性、 生
と 死の死の 断片、 石仏、 柔術、 赤い婚礼、 願望成就、 横浜で、 勇子 >
- 心 < 停車場で、 日 本文化の真髄、 門つ け 、 旅 日 記か ら 、 あ みだ寺の比丘尼、 戦後
ハ ル、 趨勢一瞥、 因果応報の力、 あ る 保守主義者、 神 々 の終語、 前世の観念、 コ レ
ラ 流行期 に、 祖先崇拝の思想、 き み子 > 附録 三つ の俗謡
- 八雲 と 近代文明 (平井呈ー)
東の国か ら : 新 し い 日 本に お け る 幻想 と 研究 ・ 心 : 日 本の 内面生活の暗示 と 影
響 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 第 2 版 東京 : 恒文社， 1 990 
初版 : 1975. - 663p ; 2 1 cm. - I SBN : 4770401922 
内容 は上記初版 と 同 じ だが、 「附録 三つの俗謡J がな い。
飛花落葉集 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 東京 : 恒文社， 1976. 2. 
- 441p  ; 2 1 cm. 
- 内容 : 飛花落葉集 解説、 書 目
- 落葉集 < ト ー ト の書、 泉の 乙女、 鳥妻 >
・ イ ン ド文学 ・ 仏教文学か ら の物語の創成、 婆羅門 と そ の妻、 バ カ ワ リ 、 屍鬼、
異聞、 仏喰語、 芽陀利、 閤魔玉、 信蓮華 >
・ カ ラ ワ ラ の歌 < 魔法の こ と ば、 最初の楽人、 ワ イ ナ モ イ ネ ン の 医方 >
・ 回教国の物語 < 鳩の プ テ ィ マ ル、 盗賊の子、 愛の伝説、 王の裁判 >
・ タ ルム ッ ドの伝説 ラ バの伝説、 噺弄者、 エ ス テ ルの選択、 丸薬入れ、 川 を想 う 、
心 は老 い ぬ、 M D C C C L ID ， 玄英、 死後の恋、 郵便局 >
- 八雲 と 翻訳文学 (平井呈ー)
仏の畑の落穂 ・ 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈一訳. 東京 : 恒文社， 1 975 
492p ; 2 1 cm. 
内容 :
・ 仏の畑の落穂 < 生神、 街上か ら 、 京都紀行、 塵、 日 本美術の顔につ いて、 人形の
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墓、 大阪、 日 本の俗語 にお け る 仏教引輪、 浬繋、 勝五郎再生記、 環中記 >
・ 異国風物 と 回想 < 異国風物、 富士の 山、 虫の音楽家、 禅の公案、 死者の文学、 カ
エル、 月 が ほ し い。 >
・ 回想 < 第一印象、 美 は記憶な り 、 美の中の悲哀、 青春の かお り 、 青の心理学、 小
夜曲、 赤い夕 日 、 身震い、 薄明の認識、 永遠の つ き も の。 >
八雲 と 仏教思想 (平井呈ー)
十六桜 : 小泉八雲怪談集 / 森銑三、 荻原恭平訳. 一 東京 : 研文社. 1990 
- 166p ; 19cm. 
・ 内容 : 雪をんな、 鴛鳶、 乳母桜、 はか り ご と 、 青柳物語、 む じ な 、 葬 ら れた秘密、
茶碗の 中、 判断、 屍に乗 る 人、 約束を守 る 、 約束を破 る 、 耳な し 芳一の話、 お貞の
話、 食人鬼、 十六桜、 梅津忠兵衛の話、 和解、 衝立の女、 鮫人の恩返 し
編集後記 (小出 昌洋)
人生 と 文学 / ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン著 ; 太 田三郎訳. 一 東京 : 河出書房
1 954. 6. - 1 82p ; 15cm. - (ハ ン文学論集 1 ) (河出文庫)
・ 内容 : 文学 と 与論、 生活及び生活の文学 と の関係、 文学 と 進化論哲学、 文学批評に
於け る 英仏の交渉、 読書論、 創作論、 解説 (矢野峰人)
怪談 / 小泉八雲原作 ; 北条誠 〔著) . 一 東京 : 借成社. 1958. 9 版，
初版1 953. - 298p ; 19cm. 一 (世界名作文庫 77) 
- 内容 : 耳な し芳一、 お園の子紙、 回竜 と ろ く ろ首、 友忠 と 青柳、 生れかわ り 、 奇怪
な老僧、 無間の鐘、 雪おんな 、 執念、 乳母桜、 常世の 国、 紀の国坂の変化、 村允 と
オ シ ド リ 、 力 ばか、 桜の命
怪談 : 不思議な事の研究 と 物語 / 77好ィオ州レン作 ; 平井呈ー訳. 東京
岩波書庖. 1 957. 印刷， 初版1 940. - 1 83p ; 15c乱 (岩波文庫)
・ 内容 : 耳無 し芳ーの はな い を し ど り 、 お貞の はな い 乳母桜、 機略、 鏡 と 鐘、 食
人鬼、 務、 ろ く ろ首、 葬 ら れた密、 雪をん な 、 青柳の はな し 、 十六桜 安芸之助の
夢、 夢、 蓬莱、 力 ばか、 日 ま わ り 、 虫の研究
怪談 : 不思議な事の研究 と 物語 / ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン作 ; 平井呈ー訳.
一 改訳版. 一 東京 : 岩波書庖. 1 994. 66刷， 改版1965. - 205p ; 15cm. 
一 (岩波文庫) I SBN : 400322441 8  
・ 内容 : 怪談 < 原序、 耳な し芳一、 お し ど り 、 お貞の はな し 、 う ばざ く ら 、 かけ ひ
き 、 鏡 と 鐘、 食人鬼、 む じ な 、 ろ く ろ首、 葬 ら れた秘密、 雪おんな 、 青柳 も のがた
り 、 十六 ざ く ら 、 安芸之介の夢、 力 ばか、 日 ま わ り 、 蓬莱 >
虫の研究 < 蝶、 蚊、 蟻 > 解説 (平井呈ー)
怪談 / ラ フ カ テe ィ オ ・ へル ン 〔著) ; 繁尾久訳. 東京 : 集英社. 1992. 
201p  ; 15c且 ← (集英社文庫) ハ ー ン に関す る 写真集あ り I SBN : 4087520269
・ 内容 : 耳な し 芳ーの は な し お し ど り お貞の はな し う ば ざ く ら はか り ご と
鏡 と 鐘、 食人鬼 む じ な ろ く ろ首 葬 ら れた秘密 雪おんな 青柳の はな し 十
六 ざ く ら 、 安芸之介の夢 力 ばか 日 ま わ り 蓬莱
解説 (繁尾久) 鑑賞 (清水義範) 年譜 (繁尾久)
< 完訳 > 怪談 / ハ ン著 ; 斉藤正二訳. 東京 : 講談社. 1 976. 
266p ; 15cm. - (講談社文庫) 寄贈 : 布村弘氏
- 内容 : 怪談 耳無 し芳ーの はな い お し ど り 、 お貞の はな い 乳母 ざ く ら 、 か け ひ
き 、 鏡 と 鐘、 食人鬼、 む じ な 、 ろ く ろ首、 葬 ら れた秘密、 雪おんな 、 青柳 も のがた
り 、 十六 さ く ら 、 安芸之助の夢、 力 ばか、 蓬莱、 虫の研究
< 完訳 >怪談 / ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン 〔著) ; 船木裕訳. 東京 : 筑摩
書房. 1 994. - 226p ; 15cm ( ち く ま 文庫) I SBN : 4480028773 
・ 内容 : 著者序文 怪談 < 耳な し芳一、 お し ど り 、 お貞の話、 乳母桜、 か け ひ き 、 鏡
と 鐘、 食人鬼、 む じ な 、 ろ く ろ首、 葬 ら れた秘密、 雪おんな 、 青柳物語、 十六桜、
安芸之助の夢、 力馬鹿、 向 日 葵、 蓬莱 >
- 虫の研究 < 蝶 蚊 蟻 > 訳者あ と が き 年譜 参考文献
怪談 (他) 骨董、 知 ら れ ざ る 日 本の面影、 日 本雑記、 仏の畑の落穂 (抄) / ハ ン
(50) ( H  0 9 2 . 1 )  
著 ; 繁尾久訳 東京 : 旺文社， 1982， 重版， - 248p ; 16cm. - (旺文
社文庫) 初版1972. 寄贈 : 布村弘氏
・ 内容 : 怪談 < 序文、 耳な し芳ーの はな し 、 お し ど り 、 お貞の はな し 、 う ばざ く ら 、
はか り ご と 、 鏡 と 鐘、 食人鬼、 む じ な 、 ろ く ろ首、 葬 ら れた秘密、 雪おんな、 青柳
の はな い 十六 ざ く ら 、 安芸之介の夢、 力 ばか、 日 ま わ り 、 蓬莱 >
・ 骨董 (抄) < 古い も のがた り 幽霊滝の伝説、 茶わんの中、 常識、 生霊、 死霊
おかめの はな し 、 蝿の はな し 、 雑子の はな し 、 忠五郎の はな し >
・ 知 ら れ ざ る 日 本の面影 (抄) < 鳥取の布団の はな し 死人が帰 っ て き た はな し >
・ 仏の畑の落穂 (抄) < 人形の墓 >
- 解説 (繁尾久) 一 人 と 文学、 作品の解説 と 鑑賞
八雲の身近 (小泉時) 代表作品改題 参考文献 年譜 あ と が き
怪談 ・ 奇談 / 小泉八雲著 ; 平川祐弘編. 一 東京 : 講談社， 1990. - 467p 
; 15cm. - (講談社学術文庫) I SBN : 406158930X 寄贈 : 布村弘氏
- 内容 : ま えが き (平川祐弘) 、 耳な し芳一、 お し ど り 、 お貞の話、 乳母桜、 策略、
鏡 と 鐘 と 、 食人鬼、 務、 ろ く ろ首、 葬 ら れた秘密、 雪女、 青柳の話、 十六桜、 安芸
之介の夢、 宿世の恋、 天狗の話、 和解、 普賢菩薩の伝説、 死骸に ま たが っ た男、 菊
花の約、 閤魔の庁で、 果心居士の話、 梅津忠兵衛、 夢応の鯉魚、 幽霊滝の伝説、 茶
碗の 中、 常識、 生霊、 お亀の話、 蝿の話、 忠五郎の話、 鏡の少女、 伊藤則資の話、
美の悲哀、 薄明の認識、 破片、 振袖、 夜光 る も の、 ゴ シ ッ ク の恐怖
解説 (布村弘) 、 原拠、 「怪談 ・ 奇談」 原題 と 訳者一覧
神 々 の国の旅案内 : へ る ん と と も に / [ 監修 : 銭本健二] . - 松江 : 八
雲会， 1990. - 48p ; 16cm 
・ 内容 : 神 々 の国の首都、 宍道湖の夕 日 、 松江城、 城山の稲荷、 八雲旧居、 普門院 と
そ の他の寺、 富山、 八重垣神社、 中海 と 大根島、 美保関、 加賀、 日 ノ 御碕、 出雲大
社、 亙女神楽、 宍道湖 と ー畑薬師、 隠岐、 さ よ う な ら 、 加鼻 と 稲佐の浜、 日 本海に
沿 う て、 松江再訪
神 々 の国の首都 / 小泉八雲著 ; 平川祐弘編. 一 東京 : 講談社， 1990. 
396p ; 15cm - (講談社学術文庫) I SBN : 4061589482 寄贈 : 布村弘氏
- 内容 : 東洋の土を踏んだ 日 、 地蔵、 盆踊 り 、 神 々 の国の首都、 杵築 ( き づ き ) 、 加
賀の潜戸 (かが く げ ど) 、 美保関にて、 心中、 八重垣神社、 狐、 日 本の庭で、 家庭
の祭屋、 さ よ う な ら 解説 (牧野陽子) r神 々 の国の首都」 原題 と 訳者一覧
小泉八雲読本 / 田部隆次編 東京 : 第一書房 ， 1942 361p ; 19cm 
- 内容 : 小泉八雲につ い て < 1 . 生涯 2 . 人、 思想、 芸術 3 . 作品 >
- 奇談< 或 る 絵の物語、 巨人 と 媛人 : 株需 と 怪物、 悪魔の紅玉、 ハ メ リ ン の笛手、 怪
物禍の物語、 大鐘の霊、 人形の墓、 禅のー問、 占の話、 漂流、 平家蟹、 小説よ り も
奇 >
・ 怪談 < 布団、 帰 っ て来た死者、 約束、 破約、 果心居士、 僧興義、 耳無 し芳ーの話、
む じ な 、 雪女、 青柳の はな し 、 安芸之助の夢 >
- 文学論 < 創作の方法につ いて、 生活及び性格の文学に対す る 関係、 文学に関す る 読
書につ いて、 文学 と 与論、 小説に於け る 超 自然的要素の価値、 文学的団体の功過に
就て、 「ハ ヴ ァ マ ルj 古代北欧に人生倫理、 赤裸々 の詩 >
- 書簡 < ウ ェ イ ラ ン ド ・ テー ィ ・ ボ ー ル師に、 エ リ ザベ ス ・ ビス ラ ン ドに、 大谷正信に
ペ ー ジ ル ・ ホ ー ル ・ チ ェ ムパ レ ン氏に、 エル ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ッ ク に、 藤崎八三郎
小泉八雲読本 続 / 田部隆次編 東京 : 第一書房 ， 1943. 1 370p ; 19cm 
- 内容 :
・ 紀行 一 樹木の美、 盆踊、 神国の首都 : 松江、 夏の 日 の夢、 旅行 日 記よ り 、 京都紀行
桜、 英語教師の 日 記か ら 、 住居 と 国民性、 生 と 死の断片、 停車場にて、 門つ け、 夜
庖情緒、 墓地、 美の う ち の悲哀、 虫、 焼津にて、 橋の上、 乙吉の達磨、 或 る 女の 日
記、 露の一滴、 餓鬼、 病理上の事、 草雲雀、 夢を食 う も の、 蓬莱、 広瀬中佐、 おば
あ さ んの話 >
・ 物語 ぐ浜口五兵衛、 了然尼 > 研究 < 日 本の魅惑、 日 本人の微笑、 日 本人の勇気
柔術、 日 本文化の真髄、 前世の観念、 祖先崇拝について、 小 さ な詩 >
講演 < 東亜の将来 > 年譜 (生涯、 著作及び遺稿)
小泉八雲読本 / 小泉八雲著 ; 田部隆次編. 一 東京 : 萎科書房， 1958. 
( H  0 9 2 .  1 )  (51)  
173p ; 1 9c且 一 ( ス ク ル文庫)
- 内容 : 日 本の お伽ぱな し < 猫を画 い た子供、 因子を失 し たお婆 さ ん、 ち ん ・ ち ん
- こ ばか ま 、 化け蜘妹、 若返 り の泉 >
・ 日 本見聞紀 < 中学教師の 日 記か ら 浜口五兵衛 三つの お と づ、れ 日 本人の勇気
人形の い の ち 列車の 中 に て >
- 日 本の珍 し い話 < 布団の話 人形の墓 僧興義 む じ な 鏡の少女 占 いの話 >
・ 東洋の珍 し い話 < 禍 と い う 怪物の話 大鐘の霊 >
小泉八雲怪談奇談集 上 / 森亮他訳. 一 東京 : 河出書房新社. 1988. - 185p 
; 15cm. - (河出文庫)
・ 内容 : 耳な し芳一、 果心居士、 梅津忠兵衛、 お貞の話、 十六桜、 雪女、 務、 勝五郎
の再生 阿弥陀寺の比丘尼、 生神様、 漂流
解説 (平川祐弘) 文庫への解説 (平川祐弘)
小泉八雲怪談奇談集 下 / 森亮他訳 東京 : 河出書房新社. 1988. - 176p 
; 15cm. - (河出文庫)
・ 内容 : あ る 保守主義者、 心中、 赤い婚礼、 君子、 あ る女の 日 記、 禅書の一問、 メ キ
シ コ人の感謝、 泉の乙女、 事実は小説よ り も奇な り
小伝 ・ 年表 (森亮)
小泉八雲名作集 / 古谷綱武訳 東京 : あ かね書房. 1958. - 242p ( 口絵写
真4p) ; 22cm. - (少年少女 日 本文学選集 ; 9 ) 
小泉八雲作品集 / 平井呈ー訳編. 一 東京 : 筑摩書房. 1954. - 428p ( 口絵写
真2p) ; 22c乱
小泉八雲選 / . 谷川徹三編. 東京 : 筑摩書房. 1951.  - 170p ; 1 9c乱
(中学生全集 3 ) 
・ 内容 : 耳な し芳ーの はな し 、 む じ な 、 日 ま わ り 、 安芸之助の夢、 お し ど り 、 お貞の
はな い 果心居士、 僧興義、 鮫人の感謝、 約束、 常識、 茶わんの中、 停車場にて、
人形の墓、 鏡の少女、 伊藤則助の はな い 了然尼
小泉八雲選集 落穂 / 田部隆次訳編. 東京 : 八雲書底. 1948. 1 1 . - 223p 
; 19cm. 
・ 内容 : 序文 ( 田部隆次) 随筆 < 教師 日 記か ら 、 盆踊、 日 本人の微笑、 停車場に
て、 橋の上、 夏の 日 の夢、 門つ け、 あ る女の 日 記、 猫、 草雲雀、 餓鬼、 露の一滴、
蓬薬、 日 廻 り 、 おばあ さんの話、 祖先崇拝につ いて、 日 本文化の真髄
・ 落穂 - 1 . 石の美 2 . 生花 3 . 住居 と 国民性 4 . 無私の 自 制 5 . 日 本人の
沈黙 6 . 日 本人の勇気 7 . 日 本の家族 8 . 辞世
小泉八雲集 / 田部隆三訳. 東京 : 改造社. 1931 .  - 188p ; 23 cm - (現代
日 本文学全集 第57篇小泉八雲、 ラ フ ァ エル ・ ケ ベル集、 野 口米次郎集よ り )
・ 内容 : 怪談 < 悪因縁、 因果話、 天狗の話、 和解、 衝立の女、 弁天の同情、 鮫人の
感謝、 約束、 破約、 間魔の庁にて、 果心居士、 梅津忠兵衛、 僧興義、 幽霊滝の伝説
茶碗の中、 常識、 生霊、 死霊、 おかめの はな い 忠五郎の はな い を し ど り 、 お貞
の はな い 術数、 食人鬼、 ろ く ろ首、 雪女、 青柳の はな い 安芸之助の夢 >
・ 日 本の面影 と 心 < 日 本海に沿 う て、 魂に つ いて、 幽霊 と 化け物につ いて、 日 本人
の微笑、 夏の 日 の夢、 生 と 死の 断片、 停車場にて、 門づけ、 生神、 人形の墓、 占 い
の話、 乙吉の達磨、 了然尼、 英語教師の 日 記か ら 。 断片。 随筆 こ こ か し こ
[ r 田部隆三J と あ る の は 「 田部隆次J の誤 り ]
小泉八雲集 / 平井呈ー訳. 一 東京 : 新紀元社. 1957. - 6. 228p ; 18cn 
(中学生文学全集 1 ) 
小泉八雲集 / 古谷綱武編. 東京 : 新潮社. (上) 1958. 17 刷. (下) 1955 
2 冊 ; 15c且 (新潮文庫)
[ 上巻に は巻末に 2 6 ペ ー ジ に わ た る 、 詳 し い 「年譜j が、 下巻に は 1 5 ペ ー ジ に
わ た る 詳 し い 「解説j がつ いて い る 。 本文 は昭和 3 年 (928)発行の第一書房版小泉
八雲全集の 中か ら も っ と 広 く 知 ら れて い る 、 日 本で 日 本を書い た物語的な作品集を
集めた も の]
(52) C H 0 9 2 .  1 )  
小泉八雲集 / 上田和夫訳 東京 : 新潮社， 1979， 8刷， 初版1915. - 407p 
; 1 5cm. (新潮文庫)
・ 内容 : 影 (Shadow i ngs) < 和解 (The Reconc i l i a t i on) 衝立の乙女 (The sc reen 
-ma i den) 死骸に ま たが る 男 (The corpse- r i der )  弁天の 同情 (The sympathy of 
Bent en) 鮫人の感謝 (The gra t i tude  of the Sameb i to)  > 
・ 日 本雑記 (A Japanes e  m i s ce l l any) < 守 ら れた約束 (Of a p rom i s e  kep t ) 破 ら れ
れた約束 (Of a p rom i s e  b roken) 果心居士の はな し (The s tory o f  kwash i n  
ko j i ) 梅津忠兵衛の はな し (The s tory  o f  Umet s u  Chubè i )  漂流 (Dr i f t i ng) > 
- 骨董 (Ko t to) < 幽霊滝の伝説 (The l egend o f  Yur e i -dak i )  茶碗の 中 ( l n a cup 
o f  t ea) 常識 (Common sense)  生霊 C I k i ryo) 死霊 (Sh i ryo) おかめの はな し
(The s to ry o f  Okame) 蝿の はな し (S to ry o f  a f l y) 雄子の はな し (S to ry o f  a 
pheasan t )  忠五郎の は な し
小泉八雲紗 / 上伊那郡教育会編. 一 長野 : 上伊那郡教育会， 1937. - 176p 
; 23cm. - (青年読物 第 2 編) 寄贈 : 田部隆次氏 同氏の 自署あ り
小泉八雲全集 第 l 巻 / 訳者 : 大谷正信、 落合貞三郎 東京 : 第一書房，
1926. 10. - 624p ; 23cm. 
・ 内容 : W異文学異聞JI < 落葉、 印度及び仏教文学よ り の物語、 カ ラ ワ ラ よ り の歌、
回教国物語、 タ ルム ッ ドの を書更め し伝説 > w支那怪談JI W チ タ JI Wユ ー マ 』
小泉八雲全集 第 2 巻 / 訳者 : 大谷正信. 東京 : 第一書房， 1 927. 1 .  
600p ; 23cm. 
- 内容 : W仏領西印度の二年間 : 熱帯への旅JI W マ ルテ ィ ニ ー ク ・ ス ケ ッ チ JI < 荷運
びの女、 グ ラ ン ド ・ ア ン ス 、 帰 り 来 る 者、 魔女、 癌痛、 洗濯女、 ペ レ 山、 空船乗の
子供、 有色人の娘、 百足虫、 自 分の下女、 [パ ・ コ ム ビネ 、 シ ェ I 、 エ、 リ
附録 ク リ オ ルの メ ロ テe ィ ) > 
小泉八雲全集 第 3 巻 / 訳者 : 落合貞三郎、 大谷正信、 田部隆次. 一 東京
第一書房， 1926. 8. - 895p ; 2ikm. 
- 内容 : W知 ら れぬ 日 本の面影 上』 第 1 章 私の極東に於 け る 第一 日 、 第 2 章
弘法大師の書、 第 3 章 お地蔵 さ ま 、 第 4 章 江 ノ 島巡礼、 第 5 章 盆市にて、 第
6 章 盆踊 第 7 章 神国の首都、 第 8 章 杵築、 第 9 章 子供の精霊の ← 潜戸、
第10章 美保の関 にて、 第 1 1章 日 ノ 御輔、 第12章 第13章 心中、 第14
章 八重垣神社、 第15章 狐
『知 ら れぬ 日 本の面影 下』 第1 6章 日 本の庭、 第17章 家の 内 の宮、 第18章
女の髪につ いて、 第19章 英語教師の 日 記か ら 、 第20章 二つ の珍 し い祝 日 第21
章 日 本海に沿 う て、 第22章 舞妓に つ い て 第23章 伯脅か ら 隠岐へ 第24章
魂 に つ い て 第25章 幽霊 と 化け物につ いて、 第26章 日 本人の微笑 第27章 サ
ヤ ウ ナ ラ
小泉八雲全集 第 4 巻 / 訳者 : 戸沢正保、 石川林四郎、 田部隆次. 東京
第一書房， 1 927. 2. - 640p ; 23cm 
- 内容 : W東の国か ら 』 夏の 日 の夢、 九州学生、 博多 にて、 永遠の女性に就いて、
生 と 死の断片、 石仏、 柔術、 赤 い婚礼、 叶へ る 願、 横浜に て、 勇子。
『心』 第 l 章 停車場にて、 第 2 章 日 本文化の真髄、 第 3 章 門つ け、 第 4 章
旅行 日 記よ り 、 第 5 章 阿弥陀寺の比丘尼、 第 6 章 戦後雑感、 第 7 章 お春、 第
8 章 趨勢一瞥 第 9 章 業の力、 第10章 保守主義者、 第 1 1章 薄暗が り の神仏
第12章 前世の観念 第13章 コ レ ラ 流行時に 、 第14章、 祖先崇拝に就いて、 第15
章 き み子 附録 俗唄三つ
小泉八雲全集 第 5 巻 / 訳者 : 落合貞三郎、 金子健二、 大谷正信、 岡 田哲蔵、 稲垣
巌、 田部隆次. 東京 : 第一書房， 1 926. 12. - 549p ; 23c� 
・ 内容 : W仏の畠の落穂』 第 1 章 生神 第 2 章 街頭よ り 第 3 章 京都紀行
第 4 章 塵 第 5 章 日 本美術に於 け る顔につ い て 第 6 章 人形の墓 第 7 章
大阪 第 8 章 日 本の民謡に現れた仏教引 喰 第 9 章 浬繋 第10章 勝五郎の転
生 第1 1章 環中流転相
『異国情趣 と 回顧 - 異国情趣JI < 富士山、 虫の楽師、 禅のー問 死者の文学、 蛙、
月 の顔 >





























小泉八雲全集 第 6 巻 / 訳者 : 岡 田哲蔵、 大谷正信、 田部隆次 東京
第一書房， 1 926. 1 1 . - 669p ; 23cID. 
- 内容 : W霊の 日 本� < 断片 振袖 香 占の話 蚕 悪因縁 仏足石 吠 小 さ
な詩 仏教に縁の あ る 日 本の諺 暗示 因果話 天狗の話 焼津に て >
『影� < 和解 普賢菩薩の物語 衝立の 乙女 屍に乗る人 弁天の 同情 鮫人の感
謝 > ・ 『 日 本研究� < 蝉 日 本の女の名 目 本の古い歌 >
『幻想� < 夜光虫 群集の神秘 ゴ シ ッ ク 建築の恐怖 夢飛行 夢魔触 夢書の
読物一対の眼の う ち > ・ 『 日 本雑録』 奇談 < 約束 破約 閤魔の庁 に て 果
心居士 梅津忠兵衛 僧興義 >
『民間伝説拾遺� < 崎蛤 仏教に縁の あ る 動植物の名 日 本の子供の歌 >
『随筆 こ こ か し こ � < 橋の上 お大の例 海の ほ と り にて 漂流 乙吉の達磨
日 本の病院にて >
小泉八雲全集 第 7 巻 / 訳者 : 戸川 明三、 大谷正信、 田部隆次. 東京 : 第
一書房， 1926. 7. - 530p ; 23cID 
・ 内容 : W骨董』 古い物語 < 1 幽霊滝の伝説 2 茶碗の 中 3 常識 4 生霊 5 死
霊 6 おかめの は な し 7 蝿の はな し 8 雄子の は な し 9 忠五郎の は な し >
・ 或女の 日 記、 平家蟹、 蛍、 露の一滴、 餓鬼、 尋常の事、 黙想、 病理上の事、 真夜中
草雲雀
『怪談』 不思議な事の研究 と 物語 < 耳無芳一の話、 を し ど り 、 お貞の はな い 姥
桜、 術数、 鏡 と 鐘、 食人鬼、 務、 ろ く ろ首、 葬 ら れた る 秘密、 雪女、 青柳の はな し
十六 日 桜、 安芸之助の夢、 力 ばか、 日 廻 り 、 蓬莱 >
- 虫の研究 < 蝶 蚊 >
『天の河縁起そ の ほか� < 天の河縁起、 化 け物の歌、 「究極の 問題J 、 鏡の少女、
伊藤則助の話、 小説よ り も奇、 日 本か ら の手紙 >
小泉八雲全集 第 8 巻 / 訳者 : 戸川 明三 一 東京 : 第一書房， 1 927. 5. 
- 535p ; 23cID. 
- 内容 : W神国 日 本� < 難解、 新奇及び魅力、 古代の祭記、 家庭の宗教、 日 本の家族、
組合の祭記、 神道の発達、 礼拝 ど浄めの式、 死者の支配、 仏教の渡来、 大乗仏教、
社会組織、 武権の勃興、 忠義の宗教、 ジ ェ ジ ユ イ ト 教徒の禍、 封建の完成、 神道の
復活、 遺風、 近代の抑圧、 官憲、 教育 産業上の危険 回想 > 追録
小泉八雲全集 第 9 巻 / 訳者 ソト 日 向定次郎、 金子健二、 田部隆次、 落合貞三郎、
大谷正信. 東京 : 第一書房， 1 927. 6. - 639p ; 23cID. 
- 内容 : 書簡集 ( 1 ) ア メ リ カ 時代 エ イ チ ・ イ ・ ク レ ビ、エルに、 ジ エ ロ ウ ム ・ エ
イ ・ ハ ー ト に、 ウ ェ イ ラ ン ド ・ デイ ・ ボ ー ル師 に、 ダ ブ リ ュ ・ デ イ ・ オ ー コ ナ に
ジ ョ ン ・ ア ル ビ ー に、 エ イ チ ・ イ ・ ク レ ビ、エルに、 ダ ブ リ ュ ・ デイ ・ オ コ ナ
ー に、 ペ イ ジ に、 エ イ チ ・ イ ・ ク レ ビエルに、 ダブ リ ュ ・ デイ ・ オ コ ナ ー
に 、 ペ イ ジ に、 エ イ チ ・ イ ・ ク レ ピ、エルに、 ダ ブ リ ュ ・ デイ ・ オ コ ナ ー に、 エ
イ チ ・ イ ・ ク レ ー ビエ ルに、 ウ ェ イ ラ ン ド ・ デイ ・ ボ ル師に、 ダ ブ リ ュ 一 ・ デ
イ ・ オ ー コ ナ ー に、 エ イ チ ・ イ ・ ク レ イ ビエル に、 ダ ブ リ ュ ・ デイ ・ オ コ ナ ー
に 、 エ イ チ ・ イ ・ ク レ ピ エルに、 夕、 ブ リ ュ ー ・ デ イ ・ オ ー コ ナ ー に、 エ イ チ ・
イ ー ・ ク レ ー ビ エルに、 エ イ ザベ ス ・ ビス ラ ン ド に、 エ イ チ ・ イ ・ ク レ ー ビ、エル
に、 エ リ ザベ ス ・ ビス ラ ン ド に、 エ イ チ ・ イ ・ ク レ ビエルに、 エ イ リ ザベ ス ・
ビス ラ ン ド に 、 ジ ョ ジ ・ エ ム ・ グ ー ル ド に、 ジ ョ ジ ・ フ チ ュ ニ ス ン に、 エ リ
ザベ ス ・ ビス ラ ン ド に 、 ジ ョ ー ジ ・ エ ム ・ グ ル ド に
・ 松江時代 ー エ イ リ ザベ ス ・ ビス ラ ン ド に、 チ ェ ムバ レ ン に、 ペ イ ジ ・ エ ム ・ ベ イ カ
に、 チ ェ ムバ レ ン に、 エ ウ ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ッ ク に、 西 国千太郎に
・ 熊本時代 一 大島正信に
小泉八雲全集 第 1 0 巻 / 訳者 : 落合貞三郎、 金子健二、 田部隆次、 大谷正信.
東京 : 第一書房、 1927. 10. - 688p ; 23c臥
・ 内容 : 書簡集 ( 2 ) 熊本時代 続 西田千太郎に 、 落合貞三郎に、 ペ イ ジ ・ エ ム ・
ベ カ に、 ペ ー シ ル ・ ホ ルに 、 チ ェ ムバ レ ン に
(54) (H 0 9 2 .  1 )  
小泉八雲全集 第 1 1 巻 / 訳者 : 金子健二、 落合貞三郎、 大谷正信. 東京
第一書房， 1927. 7 - 648p ; 23cm 
- 内容 : 書簡集 ( 3 ) 熊本時代 続々 エル ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ッ ク に、 神戸時代 - 西
国千太郎に、 大谷正信に、 落合貞三郎に、 田村豊久に、 ベーシル・本-1�.hMIJン に、 ペ
ジ ・ エム ・ べ ー カ に、 エル ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ッ ク に、 、 東京時代 - 西田千太郎に 、
田村豊久に、 ページ に、 7ェ/ロサ 夫妻に、 ア ル ビ ー夫妻に、 ア ー ネ ス ト ・ フ ォ ッ ク ス に
イ ル ヨ ・ ヒ ル ン に、 マ ク ド ナ ル ド に 、 エ ル ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ッ ク に、 エ ト モ ア夫人
に 、 ク ロ ス ビ ー に
小泉八雲全集 第 1 2 巻 / 訳者 : 大谷正信、 田部隆次、 稲垣巌、 小 日 向定次郎、 落
合貞三郎. 東京 : 第一書房， 1927. 1 1 . - 669p ; 23c� 
内容 : 書簡集 ( 4 ) 大谷正信に、 田部隆次に、 安河内麻吉に、 藤崎八三郎に 、 西 田
寿馬 に、 坪内O蔵に、 ダ ブ リ ュ ・ ビ ・ メ ス ン に、 鳥の手紙、 或 る 夫人に、 オ ジ
ア ス ・ ミ ッ ド ウ イ ン タ ア の手紙
- 雑篇 一 因果、 精霊、 最初の祈祷時告人、 支那 と 欧州 印象作家の 日 記か ら
・ フ 口 リ ダ幻想記< 青春の泉へ、 熱帯の一つ の挿楽曲、 ぐ 園 に お け る 一つ の名、 黄金
の鷹 >
・ ク リ オ ー ル短編 < 奇異な る ニ ュ ・ オ ー リ ア ン ズ と そ の住民、 仏領西印度に於け
る ク リ オ ー ル婦人 >
- 唐草模様 < 亜刺比亜の婦人、 騎手ラ ビヤ ア の最後 >
・ 日 本の冬の旅、 秋月 先生の古稀を祝 して、 極東の将来、 明治三十四年東京帝国大学
文学部卒業生に、 了然尼、 遺稿 おばあ さ んの話
・ 自伝断片 < 私の守護神、 偶像礼拝、 私の最初の小説、 星、 直覚、 消え た光で >
小泉八雲全集 第 1 3 巻 / 訳者 : 落合貞三郎、 金子健二、 土井林吉、 大谷正信、 稲
垣巌、 田部隆次. 一 東京 : 第一書房， 1926. 9. - 682p ; 23cm. 
内容 : Il'文学論JI < 西洋文学研究の難関、 最高の芸術につ いて、 文体上よ り 見た る
浪漫的及び古典的文学、 文学 と 与論、 異常な る 散文の研究、 小説に お け る 超 自 然的
要素の価値、 生活及び性格の文学に対す る 関係、 散文小品に就いて、 「サ ー ト ル ・
レ ザル タ ス J の哲学に就いて、 英吉利文学に於け る 聖書、 パ ー ク リ 一 、 ビ ク ト リ ヤ
朝の哲学新倫理、 超人、 創作の方法に就いて、 文学に関す る読書に就いて、 「ハ ヴ
ァ マ ルj 古代北欧の倫理、 フ ラ ン ス浪漫派の人々 、 ア メ リ カ 文学に就いて、 中世紀
の最 も 美 し い ロ マ ン ス 、 [ シ ャ ク守バ ッ ト の剃髪」 、 ロ セ ッ テ ィ の散文 につ いて、 英
国現代の評論界に就て、 並に現代 に於け る 英文学対仏文学の関係 に就いて、 別れの
言葉 >
小泉八雲全集 第 1 4 巻 / 訳者 : 小 日 向定次郎、 林並木、 土井林吉、 田部睦次.
東京 : 第一書房， 1927. 4. - 730p ; 23叫
内容 : Il'詩論JI < ロ ゼ、 ッ テ ィ の研究、 ス イ ンバ ン の研究、 プ ラ ウ ニ ン グの研究、
ブ レ イ ク : 英国最初の神秘家， ク ウ バ ア略解， ク ラ ッ プに つ いて， コ ー ル リ ッ ジ，
ワ ズ ワ ー ス パイ ロ ン よ り 抜粋、 シ ェ リ イ の詩に関 して、 キ ー ツ の叙情詩的好慮
詩人 と し て の マ シ ュ ・ ア ノ ル ド、 詩人 と し て の チ ャ ルズ ・ キ ン グス リ > 
小泉八雲全集 第 1 5 巻 / 訳者 : 土井林吉、 林並木、 落合貞三郎、 田部隆次、 岡 田
哲蔵. 一 東京 : 第一書房， 1927. 8. - 637p ; 23cm. 
内容 : Il'詩論 続JI < ポ ー の韻文、 ロ ン グ フ エ ロ ウ の適当 な評価 に就いて、 ウ イ テ
ィ ア に就いて、 ウ イ ト マ につ いて、 ウ ィ リ ア ム ・ モ リ ス、 ジ ョ オ ジ ・ メ レ デス の詩
ロ パ ー ト ・ ブ リ ッ ジ ス 、 ビ ク ト リ ア時代の哲学的詩歌、 厭世家及び其系族、 ビ ク ト
リ ア朝の痘撃派、 エ ド ワ ー ド ・ フ イ ツ ツ ジ ェ ラ ル ド と 「 ルバイ ヤ ッ ト J イ オ ー ニ
カ 古いギ リ シ ャ の 断片、 マ ン ピ 一 氏 「 ド ロ シ イ j につ いて、 f三つ の沈黙」 ハ ウ
ト ン卿の詩の一つ >
小泉八雲全集 第 1 6 巻 / 訳者 : 落合貞三郎、 大谷正信、 戸沢正保、 田部隆次
東京 : 第一書房， 1927. 2. - 650p ; 23cm. 
内容 : Il'詩論 続々 JI < 赤裸々 の詩、 英詩に於け る 恋愛につ いて、 死を題材 と せ る
幾つ かの詩につ いて、 英詩に現れた烏に就いて、 夜の詩 : 月 と 星、 英国のバ ラ ッ ド
社交詩の作家へ リ ッ ク ・ タ ブ レ卿の詩 >
『文学史論JI < 十九世紀前半の英国小説 十九世紀後半の英国小説 悪魔派の詩人
ー ノ 〈イ 口 ン、 シ エ レ イ 、 キ ー ル ー
( H  0 9 2 .  1 )  (55) 
小泉八雲全集 第 1 7 巻 / 訳者 : 落合貞三郎、 大谷正信、 田部隆次. 一 東京
第一書房， 1928. 1 .  - 6 19p ; 23c乱
内容 : W き ま ぐ れ� < 万聖節の夜、 悪魔の紅玉、 楽屋、 旅人、 紙鳶の夢、 遺伝的記
憶、 幽霊の接吻、 黒い愛の神、 私が花であ っ た時、 輪廻、 不死の人、 死ん だ ク リ ー
オ ル人の夢、 碑銘、 ア フ ロ ダイ テ イ と 王の 囚人、 黄金泉、 死んだ恋人、 墓地に
て、 ア イ ー ダ、 仏国制臭煙草盆のー挿話、 怪異なー接吻、 鳥 と 少女、 或 る 扇子の物
語、 ジ プ シ イ の話、 唯だ一個の丸薬画、 赤猫
『 ク リ ー オ ー ル小品� < ニ ュ ・ オ ー ル リ ア ン ズの魔力、 税関、 夢の都、 ク リ オ ー
ルの典型、 ニ ュ ー ・ オ リ ア ン ズ訪問、 ク リ オ ー ル下宿主人の愚痴、 下宿人の返事、
ど う し て蟹を生 き 茄で にす る の か、 ク リ オ ー ル 日 記、 落ち着かぬ下宿人、 家具付 き
の部屋、 墨其西奇貨幣、 快活な ら ぬ ル イ ジ ア ナ人、 ク リ ー オ ルの 中庭、 ク リ オ ー
ルの性格、 ケ ン タ キ 一 大佐の部屋借 り 、 謝肉祭の 明 け方、 或 る 墨其西寄人の感謝、
注意、 ア ジ ム氏 ! 堀割 り 越 し の談話、 ク リ ー オ ルの歌、 グ ラ ン デ ツ シ ー ム 、 或 る
ク リ オ ー ルの秘密、 エ リ ウ シ ス 、 位旬 と ア ン グ ロ サ ク ソ ン 、 或 る 客、 ク リ ー オ ー ル
の下女、 家庭、 古風な家、 積極的な意見 明 け方の声 >
『神戸 ク ロ ニ ク ル社説 (抜粋) .!I < 車屋問題、 干渉政策、 「金羊毛J 号の売却、 戦
争が養 さ ん可能な結果、 悲 し むべ き 変化、 日 本の教育政策、 寛宏の要、 日 本人の体
格、 亜米利加の人種問題、 宗教的不寛容、 条約改正のー問題、 新定旅券法のー結果
タ イ ロ ア博士の古代亜米利加 に於 け る 日 本の影響、 愛国心 と 教育、 地震 と 国民性、
亜米利加の政治 に就 いての 日 本人の観念、 国民的個性、 亜米利加 に 於 け る 労働問題
支那 に対す る 同情、 西印度への 日 本人移住、 日 本 に於け る 低廉な労働、 欧羅 巴の未
来、 亜米利加の人 口増加、 金の呪誼、 合衆国の懸賞拳闘者、 新聞文学に見 る 中世的
迷信、 支那の未来、 神道の価値、 合衆国 に於 け る 共和党の勝利、 外国影響の衰徴、
倫理 と 適者生存、 欧羅 巴の軍事状態、 心霊論の 唯物論、 男女同等の問題、 裸体画像
に対す る 十字軍新 し い 「禁止書 目 J 、 支那 に就 い て ピ ア ス ン博士の真の意見、 仏教
に と っ ての新機会近代戦争に於 け る 勇気、 日 本の芸術 と 西洋 と を論ぜ る 一 日 本人、
英国人 は天使か、 日 本婦人 と 教育、 民主的な或 る 謎、 寛大の必要、 未開 と 開化、 極
東 に お け る 三国同盟、 謎の朝鮮 「金誠J に就い て、 『随筆八種.!I < 或絵の物語 地
獄の 門 に咲 く 百合の花、 ハ メ リ ン の笛手、 女剣士 巨人 と 媛人 一 株儒 と 怪物、 屍の
利用法に 関 し て 、 毒殺者、 ビ ダサ リ >
小泉八雲全集 別冊 : 小泉八雲 / 田部隆次著. 東京 : 第一書房， 1945. 
- 509p ; 23cm. 
内容 : 故小泉八雲氏の著作 に つ いて (坪内遁遺) 序 (西 田幾多郎) 小泉八雲先
生を懐ふ ( 内 ケ 崎作三郎) 自序、 再版、 改版 に 際 し て ( 田部隆次) 小泉八雲 (
田部隆次) 思い 出 の記 (小泉節子)
小泉八雲全集 第 l 巻 / 平井呈ー訳. 一 東京 : みすず書房， 1 955. - 4 1 1p .  
19cm 
内容 : ・ 日 本の面影 (上) く は し が き 極東の第一 日 弘法大師の書 地蔵 江の
島行脚 盆市で 盆お ど り 松江 杵築 潜戸 美保の関 杵築雑記 日 の御碕
八重垣神社 キ ツ ネ > 解説
小泉八雲全集 第 4 巻 / 平井呈ー訳 - 東京 : みすず書房， 1954. - 422p. 
; 19cm 
内容 : ・ 心 < は し が き 停車場で 日 本文化の真髄 門つ け 旅 日 記か ら あ み だ
寺の比丘尼 戦後 に ハ ル 趨勢一瞥 因果応報の力 保守主義者 神 々 の終罵
前世の観念 コ レ ラ 流行期 に 祖先崇拝の思想 き み子 >
・ 影 < 珍籍叢話 一 一 和解 普賢菩薩の はな し 衝立の 乙女 死骸に乗 る 人 弁天の感
応 鮫人の思返 し 日 本の研究 蝉 日 本の女性の名 日 本の古 い歌謡 一 一
解説
小泉八雲全集 第 8 巻 / 平井呈ー訳. 東京 : みすず書房， 1954. - 375p. 
19cm 
内容 : ・ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ( S . ツ ヴ ァ イ ク ) ・ 怪談 < は し が き 耳な し 芳
ーの はな し お し ど り お貞の は な し う ば ざ く ら 機略 鏡 と 鐘 食人鬼 む じ
な ろ く ろ 首 葬 ら れた秘密 雪おん な 青柳 も の がた り 十六 ざ く ら 安芸之介
の夢 力 ばか 日 ま わ り 蓬莱 ・ 虫の研究 < 蝶 蚊 蟻 > ・ 骨董 < 古い物語
幽霊滝の伝説 茶わんの 中 常識 生霊 死霊 おか め の は な し 蝿の はな し
雄子の は な し 忠五郎の は な し 一 一 あ る 女の 日 記 平家蟹 蛍 露の ひ と し ず く
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餓鬼 い つ も あ る こ と 夢想 病理上の こ と 真夜 中 に 草 ひ ば り 夢を食 う も の
解説
小泉八雲全集 第 9 巻 / 平井呈ー訳. 東京 : みすず書房， 1 954. - 458p. 
; 1 9cm 
内容 : ・ 日 本 : 一つ の解明 く わか り に く さ 珍 し さ と 魅力 上代の祭 家庭の宗教
日 本の家族 地域社会の祭 神道の発達 礼拝 と 清め 死者の支配 仏教の渡来
大乗仏教 社会組織 武力 の興隆 忠義の宗教 キ リ シ タ ン禍 封建制の官製 神
道の復活 前代の遺物 現代の抑圧 官吏教育 産業の危機 反省 > 解説
心 : 日 本の 内面生活の 暗示 と 影響 / ラ フ カ テき イ オ ・ へル ン作 ; 平井呈ー訳
東京 : 岩波書屈 1 957 7 刷 初版1951 310p ; 15cm (岩波文庫)
内容 : 原序、 停車場で、 日 本文化の真髄、 門つ け、 旅 日 記か ら 、 あ みだ寺の比丘尼
戦後に 、 ハ ル、 趨勢一瞥、 因果応報の力、 保守主義者、 神神の終語、 前世の観念、
コ レ ラ 流行期 に 、 祖先崇拝の思想、 き み子
骨董 / 平井呈ー訳. 東京 : 岩波書庇 1 954. - 202p ; 15c凪 5刷.
(岩波文庫)
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 1 巻 ア メ リ カ 雑録 / 訳者 : 平川祐弘 [ ほか] .
東京 : 恒文社 ， 1 980. 7. - 473p ; 2 1 c凪
内容 : ア メ リ カ 雑録 < 杉の 問 (仙北谷晃一訳) 大めがね (池田美紀子訳) 皮革
制作所殺人事件 (平川祐弘訳) ヴ ァ レ ン タ イ ン の 日 に思 う (平川祐弘訳) さ ま
よ え る 亡者た ち (牧野陽子訳) 奇妙な体験 (河島弘美訳) 小鳥居での夢想 (牧
野陽子訳) 人間遺体の利用 に 関 る 覚え書 (河島弘美訳) 古代に お け る 娼婦の世
界 北谷晃一訳) 毒殺の歴史 (河島弘美訳) 堤防の生活 (仙北谷晃一訳) ド
リ 一 : 波止場の牧歌 (平川祐弘訳) バ ン ジ ョ ー ・ ジ ム の物語 (平川祐弘訳) 蝶
の幻想、 (仙北谷晃一訳) 霜の幻想、 (仙北谷晃一訳) 尖塔に登 っ て (河島弘美訳
) 音楽倶楽部での ロ マ ン テ ィ ッ ク な 出来事 (仙北谷晃一訳) 貧 し い暮 ら し の ス
ケ ッ チ (河島弘美訳) 顔の研究 (河島弘美訳) 嘘の進歩 (河島弘美訳) 率直
さ (河島弘美訳) 詐欺 (河島弘美訳) メ フ ィ ッ ス ト フ ェ レ ス の徒 (仙北谷晃一
訳) 成功を め ぐ る 幾つかの断層 (仙北谷晃一訳) 夢魔な ら びに夢魔伝説 (平J I I
祐弘訳) 想像力芸術の哲理 (池田美紀子訳) サ プハ ド ラ (池田美紀子訳) 死
せ る妻 (池田美紀子訳) 聖 プ ラ ン ダ ン の ク リ ス マ ス (池田美紀子訳) ビダサ リ
(仙北谷晃一訳) 破 ら れた手紙 (池田美紀子訳) 三つの夢 (池田美紀子訳)
地獄の 口 に咲 い た一輪の百合 (平川祐弘訳) ハ メ ル ン の笛吹 き (平川祐弘訳)
サ ン マ ロ (池田美紀子訳) 楽園 (仙北谷晃一訳) ギ、 ュ ス タ ヴ ・ ド レ (池田美
紀子訳) ド レ の 「大鴻J (池田美紀子訳) 星の生命 (河島弘美訳) 太陽系の
運命 (河島弘美訳) r生命、法則J の大問題 (池田美紀子訳〉 調和 と 妥協の論理
(池田美紀子訳) ク レ オ ル方言 (牧野陽子訳) ク レ オ ー ル文学覚え書 (牧野陽
子訳) ク レ オ ルの学問的価値 (牧野陽子訳) ク レ オ ー ルの方言略記 (牧野陽
子訳) ケ ー ブルの物語の舞台 (河島弘美訳) ニ ュ オ ー リ ン ズ最後の フ ェ ン シ
ン グ師範 (河島弘美訳) 最後の ヴ ー ド ウ ー 教徒 (平川祐弘訳) ニ ュ オ リ ン
ズの迷信 (平川祐弘訳) 西 イ ン ド諸 島 に お け る混血人種考 (牧野陽子訳) 西 イ
ン ド諸島 : 肌色の多様な そ の社会 (牧野陽子訳) 日 本への冬の旅 (仙北谷晃一訳
) 解説 (平川祐弘)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 2 巻 ア メ リ カ 論説集 I . n . m / 訳者 : 森亮
〔 ほか〕 一 東京 : 恒文社 ， 1 988. 4 503p ; 2 1 cm I SBN : 4770400071 
内容 : ア メ リ カ 文学論説集 1 < ク リ ス マ ス の玩具 ハ ロ フ イ ← ン 厚顔無恥 い
や な タ イ プ ブ ラ ド ロ 「 た ら い の 中で恋をすれば、 底が抜け る J (速川和男訳)
著名人の結婚法離婚 教養を高め る旅行 慈善は引 き 合 う か 「社会に生活保障の
義務あ り ! J 慈善 と い う 好奇心 猫に課税を 英国の娯楽 : 昔 と 今 け ち な い た
ず ら者 運動競技 大男 と 小男 体育 : 両親への ヒ ン ト 子供た ち の扱い方 現代
の ジ ャ ガ ン タ タ 神 偽 り の 自 由思想 フ ラ ン ス の共和体制 誘拐犯処罰法 フ ラ
ン ス と ア メ リ カ の協同組合 世界の ジ ャ ー ナ リ ズム ア メ リ カ 合衆国の征服 植民
地開拓 文明社会の進歩現象 文明の諸相 政治 に お け る 女性の影響力 共産主義
社会主義に お け る ペ シ ミ ズム 以上は 「速川和男j 訳
人 はすべて賢明 に な る 時は来 る か も はや 巨人 は い な い ア メ リ カ 以上 は
「多賀谷悟J 訳
( H  0 9 2 .  1 )  (57) 
・ ア メ リ カ 論説集 ll < 野蛮床屋 忍び寄 る 飢餓 暴動寸前 墓堀 り ボ ル ド ウ ィ ン
ハ ン デ ィ 氏の人生 ピケ ッ ト 親父 屑拾い 「 ボ 口 、 鉄、 ス ト ブJ シ シ リ ア人
の仇討ち 美の褒賞 や く ざ行状記 呪われた イ チ ジ ク シ ン シ ナ テ ィ のユ ダヤ人
囚人の友 金色の玉 あ る奴隷の話 真夜中の伝道 Iへム ス テ ッ ドj 磁器の絵
付 け 苦闘 と 勝利 絞首刑 暗殺の驚異 青い血 シ ン シ ナ テ ィ の火 ト カ ゲ 紺の
制服 と 金ボ タ ン 一 一 一 以上 「 中 田賢次J 訳
ス ペ イ ン で あ っ た話 ロ シ ア に お け る ユ ダヤ人迫害 政府の政策 と ユ ダヤ人 ル イ
ジ ア ナへのユ ダヤ人移民 以上多賀谷悟
・ ア メ リ カ 論説集 亜 < 新米の光明姫 声の不思議 迷信 神秘の正体 美容学校
太陽の終末 プ ロ テ ウ ス の天体旅行 猫 と 犬の話 見虫の文明 起 こ り 得べ き こ と
笑いの有害論 い ご と で はな い 匂いの生理学 い かがわ し い話 ハ ヴ、 ァ 博士の舞
踏 グモ 一 一 一 以上 I秦 し ゅ ん 〔 田へん に俊〕 ー訳
阿片 と モ ル ヒ ネ 阿片常用癖 阿片の吸飲 阿片窟 ハバナ の ロ マ ン ス あ る殺人
の理論的考察 自 にみえ な い毒物 二つの奇妙な 自殺事件 病的な 自殺 以上
「藤村栄一I 訳
死の舞踏 精神病院の恐怖 精神病院風景 近視 目 の移植 現代心霊術一 一 一 以
上 「秦 し ゅ ん 〔 困へん に俊) -J 訳
オ カ ル ト ・ サ イ エ ン ス 火葬にすべ き か、 土葬にすべ き か ゴル ゴ タ 以上
「多賀谷悟j 訳 解説 (森亮)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 3 巻 ア メ リ カ 論説集町 ・ V ・ 他 / 訳者 : 森亮 〔
ほか〕 東京 : 恒文社 ， 1981 . 8 481p ;  2 1 cm I SBN : 4770400071 
内容 : ア メ リ カ 論説集 町 東洋学論集 / 高木大幹訳 < 覚語の叙事詩 : ラ
マ ヤ ナ ラ マ ヤ ナ 党語か ら の あ や し い翻訳 仏教への お び、え 神知学的偶像
破壊 宗教界の夢魔 力 ス ト イ ン ドの現在 と 将来 混乱せ る 東洋学 世界の崇
拝物 博覧会に お け る 東洋文献 中国に お け る 英国の政策 中国か ら の考古学的な
ニ ュ ー ス 中国の将来 舶に落ち な い 日 本人評価 ア ラ ビアの馬 数多の マ デ ィ
十八世紀の マ デ ィ 武装 さ れた ア ラ ブの女性 ス ダ ン での奴隷制度 と マ ホ メ ッ
ト 教 奴隷制度 と イ ス ラ ム教 メ ッ カ 巡礼に関す る 奇習 イ ス ラ ム教の し き た り
タ メ ル ラ ン の後継者 ポ ン ペ イ での珍 し い発見 : 鳥屋 エ ジ プ ト 人の い か さ ま 「発
見物」 マ ス ペ ロ の掘 出 し物 蘇 っ た審美服 四千年むか し の話 カ ルタ ゴの廃櫨
ホ ラ ン ド博士の擁護者た ち 考古学的芸術 と 批評家 >
・ ア メ リ カ 論説集 V 文学評論集 / 奥 田裕子訳 < 葬送文学 不道徳文学 熱帯
文学 自 然主義 北方神話 ニ ー ベル ン ゲ ン の歌 ワ グナ ー 崇拝者 翻訳 と 骨抜 き
ア メ リ カ に お け る 翻訳 エ レ ヌ : あ る 愛の挿話 修道院長の誘惑 ド テの最後
の小説 隊長 フ ラ カ ス ヴ ォ ヴ、 ァ リ 夫人 ルナ ン論 ヴ ィ ク ト ル ・ ユ ゴ ヴ
ィ ク ト ル ・ ユ ゴの誕生 日 ヴ ィ ク ト ル ・ ユ ゴ の死 ルナ ン のユ ゴ 論 学
問の勝利 「ユ ダヤ 的 フ ラ ン ス j ゾ ラ 対検閲 ミ シ ュ レ の伝記 「 マ ノ ン ・ レ ス
コ ー 」 ク ー ルベ 審美主義の使途 ド レ と ポ ー チ ャ ー ルズ ・ リ ー ド マ ー ジ ョ
リ ・ ド と そ の他の人々 「 ギ リ シ ャ の詩人J ス コ ッ ト ラ ン ドの イ ザヤ ビス
マ ル ク の文学観 手ま わ し風琴につ い て カ ル メ ン 音楽関係の文献 あ の古い絵
・ ア メ リ カ 文学評論 / 酒本雅之、 安井信子訳 < プ レ ッ ト ・ ハ ー ト と 批評家た ち
「 ア ト ラ ン テ ィ ク j 誌の没落 新聞の書評家 定期刊行物の新機軸 最良の読み物
未来の ジ ャ ー ナ リ ズム モ ト レ 著 「 ネ デル ラ ン ド連合国の歴史」 詩人モ ト レ
ー 著 「 ジ ョ ン ・ パ ー ネ ヴ ェ ル ト の生涯j 南部小説 実物の 「腕な し J ア リ カ 文
学の死 読書 「死後 も美徳 は生 き る j ラ ル フ ・ ウ オ ル ド - ・ エ マ ソ ン 「草の
葉j 写実主義小説 小説家 と 小説 南部文学 南部文学 と 「 オ ブザ ー ヴ ァ - J
新奇な小説 マ ー ク ・ ト ウ ェ イ ン の ミ シ シ ッ ピ 川 雑誌の怪 「不安の谷J 作
家 と 成功 韻文 と 散文の翻訳 読書 ケ ブル氏の 「医師セ ヴ、 ィ エ」 詩 と 報酬
才子 と 天才 「ハ ム レ ッ ト の手帳J 合衆国 に お け る ニ ヒ リ ズム文学 天才の罪科
雑食性新聞 ホ ワ ー キ ン ・ ミ ラ ー 礼節対道徳 ジ ャ ー ナ リ ズム と 雑誌の作品
ハ ウ エルズ氏の写実主義の一面 天才を問 う ハ ウ エルズ氏批評家を論ず
あ と が き (森亮)
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 4 巻 西洋落穂集 / 訳者 : 篠田一士、 千石英世
寺島悦思訳. 一 東京 : 恒文社， 1 987. - 548p ; 2 1  cm. - I SBN : 4770400071 
内容 : ま えが き ア メ リ カ 文学の渦中で (篠田一士) 王の牧歌 (千石英世訳)
霊に交わ り て (干石英世訳) タ ン シ ・ サ イ ク ス (寺島悦恩訳) パ ト ロ ン制度
(千石英世訳) 薄絹を脱 ぎ し美女 (千石英世訳) 墓石 (千石英世訳) 畜殺の
街 (千石英世訳) 無宿人 (千石英世訳) ハ セ ル ダ ー マ (千石英世訳) ギ レ ア
(58) (H 0 9 2 . 1 )  
ド ニ バルサ ム (寺島悦J恩訳) 競売 (寺島悦恩訳) 黒人寄席演芸 (千石英世訳)
塚を築 い た人び と (千石英世訳) 巨人 と 小人 (千石英世訳) フ ォ レ ス ト 将軍の
葬儀 (千石英世訳) メ ン フ ィ ス か ら ニ ュ ー オ ー リ ン ズへ (寺島悦恩訳) 熱帯の
入 口 に て (千石英世訳) 南部 (寺島悦恩訳) ロ ス ・ ク リ オ ロ ス (寺島悦恩訳)
雨のニ ュ ー オ ー リ ン ズ (寺島悦恩訳) ニ ュ ー オ ー リ ン ズ (寺島悦恩訳) ニ ュ ー
オ リ ン ズか ら の手紙 (寺島悦庫、訳} あ る 苛酷な物語 (寺島悦恩訳) ニ ュ ー オ
ー リ ン ズ通 り の奇妙な命名法 ( 島悦思訳) 教育に お け る想像力 (千石英世訳)
精神文化の両極 (千石英世訳) 学 と 教育 (千石英世訳) 頭の 中 の辞書 (千石英
世訳〉 言語学習 に お け る 日 の効用、 耳の効用 (千石英世訳〉 外国語の問題 (千
石英世訳) 言語学者 と し て の伝道師 (千石英世訳) 進化論的歴史 (千石英世訳
) ハ ワ ー ド記念図書館 (千石英世訳) 驚 く べ き 事実 と 恐ろ し い夢 (千石英世訳
〉 人類の先駆者 (千石英世訳) ア リ の消息 (千石英世訳) 民族学の理論 (千
石英世訳) 天体地学 (千石英世訳) 懐疑論あ れ こ れ (千石英世訳) 新 し い理
論 と 古い理論 (千石英世訳) あ る哲学 (千石英世訳) 記憶 (千石英世訳) r 
怪談J (千石英世訳) 神智学 (千石英世訳) -現代の迷信 (千石英世訳) ホ ラ
ン ド士の 「不死J (千石英世訳) 不死 (千石英世訳) r ア ジ ア の光j の影 (千
石英世訳) 共和国 : 古代 と 現代 (千石英世訳) 大国の未来 (千石英世訳) 精
神錯乱に 関す る多様な見解 (千石英世訳) 自 由思想の狂態 (千石英世訳) r ロ
パの行 く 道を行けJ (千石英世訳) 催眠術 と ニ ヒ リ ズム (千石英世訳) 失われ
た音楽 (寺島悦恩訳) 音楽につ いて ギ リ シ ャ 人が知 っ て い た こ と (寺島悦恩訳)
「 メ フ ィ ス ト フ ェ レ ス J (寺島悦思訳) リ ス ト (寺島悦恩訳) ト ワ レ グ族 (寺
島悦恩訳) シ デ ィ ・ ア プデルカ デル ・ エル ・ ジ ェ ラ ニ (寺島悦思訳) マ ー テe ィ
の正統 (寺島悦恩訳) ユ ダヤ人 ( ラ サ ー ル) (千石英世訳) タ ルマ ッ ト 瞥見 (
千石英世訳〉 ユ タ守ヤ式葬儀覚え書 (千石英世訳) 舞台 に見 る ユ ダ、ヤ人 (千石英
世訳) 西 イ ン ド諸島 ク レ オ ル語の諺に つ いての覚え書 (寺島悦思訳) ク レ オ
ー ル人の医師 (寺島悦恩訳) ニ ュ オ リ ン ズ博覧会 : 日 本の展示物 (寺島悦恩訳
〉 ニ ュ ー オ ー リ ン ズに見 る 東国の国 (寺島悦恩訳) ニ ュ オ ー リ ン ズでの メ キ
シ コ 展 (千石英世訳) 東洋の珍 し き 品々 (寺島悦恩訳〉 珍 し い も の を探す人の
覚え書 (寺島悦恩訳) ニ ュ オ リ ン ズの政府展示品 (寺島悦恩訳) 東洋の ソ
ロ モ ン物語 (寺島悦恩訳) ス ト ラ コ シ ュ ・ オ ペ ラ 座の思い 出 (寺島悦思訳) 新
し い ナ ポ レ オ ン の 肖像 (寺島悦恩訳) 女 と 馬 (寺島悦恩訳) 人肉晴食奇諜 (寺
島悦思訳) 解説 (千石英世)
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 東西文学評論 ・ 論説集 ・ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集
/ 斉藤正二 〔 ほか〕 訳 - 東京 : 恒文社， 1988. - 587p ; 2 1 c凪
I SBN : 4770400071 
内容 : 東西文学評論< 理想主義の将来 ( 山下宏一訳) 理想主義 と 自 然主義 (山下
宏一訳) 写実主義 と 理想主義 ( 山下宏一訳) 文学進化の教訓 (山下宏一訳)
科学 と 文学 (山下宏一訳) 芸術と し て の頒廃 (山下宏一訳) 雑誌文芸 に お け る
折衷主義 ( 山下宏一訳) 狂 る ロ マ ン派詩人 (藤本周一訳) 偉大な る 奇人の偶像
(藤本周一訳) フ ロ ー ベルの友人た ち (藤本周一訳) 考古学的小説 (藤本周一
訳) 素晴 ら し い散文家 (藤本周一訳) 文学上の厭世主義 (藤本周一訳) r孤
独J (藤本周一訳) 厭世主義の た めの弁護 (藤本周一訳) 女剣客 (藤本周一訳
) ゾラ 作 「 ボ ヌ ー ル ・ デ ・ ダ ー ム百貨庖J (藤本周一訳) r制作J (藤本周一
) 新 ロ マ ン主義 〈藤本周一訳) 現代作家の 中で最 も独創的な ピエ ル ・ ロ テ ィ
(藤本周一訳) 現代小説の筋立て (藤本周一訳) r ネ イ シ ョ ン j 誌の ロ テ ィ 論
(藤本周一訳) 苦悩の宗教 (藤本周一訳) 好奇心を そ そ る 回想記 (藤本周一訳
) 死の恐怖 (藤本周一訳) ボへ ミ ア の 回想 (藤本周一訳) r文人の苦境J ( 
藤本周一訳) 国外に お け る ロ シ ア文学 (斉藤正二訳〉 伯 い小説ー篇 (斉藤正二
訳) ト ルス ト イ の説 く f知恵の空 し さ J (斉藤正二訳) 二人の ア ー ノ ル ド ( 田
中一生訳) 祖国で は認め ら れず ( 田 中一生訳) エ ド ウ ィ ン ・ ア ー ノ ル ドの新著
( 田 中一生訳) ロ セ ッ テ ィ の決定版 ( 田 中一生訳) い く つ かの人間の弱点につ
いて ( 田 中一生訳) テニ ス ン の 「 ロ ッ ク ス レ ー ・ ホ ー ルJ ( 田 中一生訳) ハ イ
リ ヒ ・ ハ イ ネ の妻 (斉藤正二訳) ハ イ ネ に関す る 補注 (斉藤正二訳) メ ルス イ
博士の ダ ン テ論考 (斉藤正二訳) 仏教 と は何か (林隆訳) 最近の仏教文献 (林
隆訳〉 ダ タ バ ー ヤ ・ バ ー ラ タ ・ カ ー リ ャ ラ ー ヤ (林隆訳) r天上の歌J ( 
林隆訳) イ ン ドの女流詩人た ち 〈林隆訳) r王た ち の叙事詩J (林隆訳) 中
国人の神信仰 (林隆訳) 日 本の詩瞥見 (林隆訳)
- 論説集 / 岩原康夫訳 < ポ ンペ イ 夢の よ う な発明の可能性 人類の移動 ド イ
ツ の問題 ア ジ ア の地平線 昆虫の政治学 海ヘ ビは ウ ナギな り や 哀れな ミ イ ラ
( H  0 9 2 .  1 )  (59) 
音楽に お け る ロ マ ン主義 古代に共産主義は存在 し たか フ守 口 ン ドの女性 と ブル ー
ネ ッ ト の女性 深紅の狂気 春の異常な空想 砂漠か海か 無限の秘密 オ ナ イ ダ
共同体の宣言 悪庭の大聖堂 エ ドガ ー ・ ア ラ ン ・ ポ ー の フ ラ ン ス語訳 ア メ リ カ
の雑誌 自 立す る妻 監獄 と 刑罰 ル イ ジ ア ナの フ ラ ン ス人 女性虐待の防止 古
代 ロ マ の粗末な食 と 賛沢な生活 電灯 産業の利益 と 無法な行為 フ ラ ン ス の ジ
ャ ー ナ リ ズム あ っ さ り と 死を : 簡単な ほ ど苦痛 は少な い 多発す る犯罪 未来の夢
女性の影響 >
- 神戸 ク 口 ニ ク ル論説集 / 佐藤和夫訳 < 車屋の問題 干渉政策 ゴ ー ルデ ン ・ フ
リ ー ズ号の売却 日 清戦争の予想 さ れ る 結果 悲 し い変化 日 本の教育政策 寛容
の必要性 日 本人の体格 ア メ リ カ に お け る 人種問題 宗教的な不寛容 条約改正
のー問題 新旅券制度の も た ら す も の 古代ア メ リ カ に対す る 日 本の影響について
の タ イ ラ 一 博士の意見 愛国心 と 教育 地震 と 国民性 日 本人の ア メ リ カ にお け る
政策観 国民性に つ い て ア メ リ カ に お け る 労働問題 清国に対す る 同情 西イ ン
ド、諸島への 日 本人の移住 日 本に お け る低賃金 ヨ ロ ッ パの将来 ア メ リ カ に お
け る人口増加 金の呪い 合衆国の懸賞金ボ ク シ ン グ ジ ャ ナ リ ズム に お け る 中
世的迷信 清国の将来 神道の価値 合衆国にお け る 共和党の勝利 外国勢力の後
退 道徳 と 適者生存 ヨ ー ロ ッ パの軍事事情 心霊論の唯物主義 男女平等の問題
裸体反対運動 新 し い f禁書 目録j 清国に関す る ピ ア ス ン博士の真の見解 仏教
の新 し い機会 近代戦 に お け る 勇気 日 本 と 西欧の芸術につ いての一 日 本人の発言
イ ギ リ ス人は天使か 日 本の女性 と 教育 民主主義の謎寛大の必要性 未聞 と 文明
極東に お け る三国同盟 朝鮮の謎 「黄金律J につ いて >
- 解説 f神戸 ク ロ ニ ク ル論説集」 あ と が き (佐藤和夫) 巻末解説 (斉藤正二)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 6 巻 文学の解釈 1 / 池田雅之 〔 ほか〕 訳.
一 東京 : 恒文社. 198Q - 50t i xp ; 2 1 c且 I SBN : 4770400071 
内容 : 文学の解釈 1 < 第 1 章 ヨ ロ ッ パ文学研究のむずか し さ (池田雅之訳)
第 2 章 至高芸術につ いて ぐ池田雅之訳) 第 3 章 文体上にお け る ロ マ ン主義文
学 と 古典主義 (池田雅之訳) 第 4 章 ク ラ ッ プ論 ノ ー ト (伊沢東一訳) 第 5
章 ク ー パ ー 論 ノ ー ト (伊沢東一訳) 第 6 章 プ レ イ ク : イ ギ リ ス最初の神秘薬
(池田雅之訳) 第 7 章 ワ ズ ワ ス (池田雅之訳) 第 8 章 コ ル リ ッ ジ (池
田雅之訳) 第 9 章 バイ ロ ン (金沢豊訳) 第10章 バイ ロ ン精華 (金沢豊訳)
第1 1章 シ ェ リ (金沢豊訳) 第12章 シ ェ リ 詩 に つ い ての若干の・注釈 (金沢
豊訳) 第13章 キ ー ツ (金沢豊訳) 第14章 キ ー ツ の持情 (金沢豊訳) 第15
章 フ ッ ド論 ノ ト (伊沢東一訳) 第16章 カ ラ イ ルの I衣装哲学J に つ いて
(中里寿明訳) 第17章 十九世紀の イ ギ リ ス小説 (前期) (立野正裕訳) 第18
章 十九世紀の イ ギ リ ス小説 (後期) (立野正裕訳) 第四章 社交詩の作家 ( 中
里寿明訳) 第20章 ホ 一 ト ン剰の詩 ( 中里寿明訳) 第21章 エ ド ワ ー ド ・ フ イ ツ
ツ ・ ジ ェ ラ ル ド と 「 ルバイ ヤ ー ト J ( 中里寿明訳) 第22章 ペ シ ミ ズム の詩人た
ち (立野正裕訳) 第23章 ヴ、 ィ ク ト リ ア 時代の哲学詩 (中里寿明訳) 第24章
「 シ ャ ク守パ ッ ト の剃髪J ( 中里寿明訳) 第25章 文学 と 世論 (池田雅之訳) > 
解説 (池田雅之) 年譜
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 7 巻 文学の解釈 n / 池田雅之 〔 ほか〕 訳.
一 東京 : 恒文社. 1985. - 5 1 1 . v i i p ; 2 1 cm. 
内容 : 文学の解釈 n < 第 1 章 シ ェ イ ク ス ピア (中里寿明訳) 第 2 章 シ ェ イ ク
ス ピ ア研究 ノ ー ト ( 中里寿明訳) 第 3 章 聖書 と 英文学 (立野正裕訳) 第 4 章
散文芸術論 (立野裕訳) 第 5 章 小説に お け る 超 自 然的な も の の価値 (立野正裕
訳) 第 6 章 英国バ ラ ッ ド (伊沢東一訳) 第 7 章 へ リ ッ ク 論 ノ 卜 (中里寿
明訳) 第 8 章 ノ 《 ー ク レ イ ( 中里寿明訳) 第 9 章 ポ の韻文 (池田雅之訳)
第10章 ロ ン グ フ ロ ー の適切な評価につ いて (池田雅之訳) 第1 1章 「ハ ヴ ァ ー
マ ルJ 古代北欧の生活倫理 (立野正裕訳) 第12章 超人 ( 中里寿明訳) 第13章
西洋の詩歌 に お け る 樹の精につ いて (池田雅之訳) 第14章 虫の詩 (伊沢東一訳
) 第15章英詩の な かの鳥た ち (伊沢東一訳) 第16章 夜の詩 (伊沢東一訳)
第17章 英詩の最 も短い形式に 関す る ノ ー ト (池田雅之訳) 第18章 日 本を主題
に し た外国の詩 (池田雅之訳) 第19章 最終講義 (池田雅之) 解説 (池田雅之)
ラ フ カ テ会 イ オ ・ ハ ー ン著作集 第 8 巻 詩の鑑賞 / 篠田一士、 加藤光也訳.
東京 : 恒文社. 1983. - 531 . v i i i p ; 2 1 c凪
内容 : 詩の鑑賞 < ま えが き (篠田一士) 第 1 章 英詩に お け る愛につ いて 第 2
章 ロ セ ッ テ ィ 研究 〈断片) 第 4 章 ス ウ ィ ンバ ー ン研究 第 5 章 ブラ ウ ニ ン
(60) ( H  0 9 2 .  1 )  
グ研究 第 6 章 ウ ィ リ ア ム ・ モ リ ス 第 7 章 チ ャ ー ルズ ・ キ ン グズ リ 一 第 8
章 詩人 と し て の マ シ ュ ー ・ ア ノ ル ド 第 9 章 ジ ン ・ イ ン ジ エ ロ ウ への ノ
ト 第10章 I三つ の沈黙J 第11章 ワ ス ト ン の詩への ノ ト 第12章 ロ バ
ト ・ ブキ ャ ナ ンへの ノ ト 第13章 マ ン ビ ー の 「 ド ロ シ - J への ノ ー ト 第14章
ロ パ ー ト ・ ブ リ ッ ジ ズ > 訳者あ と が き (加藤光也)
ラ フ カ テ守 イ オ ・ ハ ー ン著作集 第 9 巻 人生 と 文学 / 池田雅之 〔 ほか〕 訳.
一 東京 : 恒文社， 1988. - 441p  ; 21 cm. - I SBN : 4170400071 
内容 : 人生 と 文学 < 第 1 章 読書論 (安吉逸季訳) 第 2 章 生活お よ び性格 と 文
学 と の関係 につ いて ( 田 中一生訳) 第 3 章 創作論 ( 田 中一生訳) 第 4 章 文
学協会の功罪に関す る覚え書 (安吉逸季訳) 第 5 章 文学的天才 (断片) (安吉
逸季訳) 第 6 章 イ ギ リ ス の近代批評、 お よ び、同時代の英仏文学の関係 につ いて
(浜田泉訳) 第 7 章 散文小品 (小沢博訳) 第 8 章 ジ ョ ジ ・ メ レ デ、 ィ ス の
詩 (小沢博訳) 第 9 章 ロ セ ッ テ ィ の散文に関す る覚え書 (安吉逸季訳) 第10
章 ヴ ィ ク ト リ ア朝の塵肇派 (安吉逸季訳) 第1 1章 ド ・ タ プ レ卿の詩 (安吉逸
季訳) 第12章 フ ラ ン ス の ロ マ ン派作家 (浜田泉訳) 第13章 フ ラ ン ス の虫の
詩数編 第14章 醜の主題につ いて (浜田泉訳) 第15章 ト ルス ト イ の芸術論 (
浜田泉訳) 第16 章 ト ルス ト イ の 「復活につ いて (浜田泉訳) 第17章 死に
つ いての数編の詩 (浜田泉訳) 第18章 妖精文学 (浜田泉訳) 第19章 中世の
最 も美 し い ロ マ ン ス (引地正俊訳) 第20章 イ オ ー ニ カ (引地正俊訳) 第21章
古いギ リ シ ャ の断片 ほ !地正俊訳) > 解説
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 1 0 巻 英文学崎人列伝、 シ ェ イ ク ス ピア論、 そ の他
/ 由良君美 〔 ほか〕 訳. 一 東京 : 恒文社， 1987. - 380p ; 21 cm. 
I SBN : 4770400071 
内容 : 英文学崎人伝 ( 由良君美、 門脇由紀子訳) < ウ ィ リ ア ム ・ プ レ イ ク 、 バ ナ
ー ド ・ ド ・ マ ン テき ヴ ィ ル、 イ ラ ズマ ス ・ ダ ヴ ィ ン 、 ウ ィ リ ア ム ・ ベ ッ ク フ ォ ド
ク リ ス ト フ ア ー ス マ ー ト 、 ジ ョ ジ ・ ボ ロ ウ 、 マ ン ク ・ ルイ ス と 「恐怖 ・ ミ ス テ リ
派J 、 ト マ ス ・ ラ ヴ、 ェ ル ・ ベ ド ウ ズ、 ウ オ ル タ ー ・ サ ヴ、 ェ ジ ・ ラ ン ド 一 、 ト マ ス
・ ラ ヴ ・ ピ コ ッ ク >
・ ヴ ィ ク ト リ ア朝哲学 ( 由良君美訳) < ヴ ィ ク ト リ ア朝詩人に お け る 進化論的思考、
グラ ン ト ・ ア レ ン 、 超人、 新 し い倫理、 ヴ、 ィ ク ト リ ア朝の哲学 : 大思想家た ち >
・ 韻律学心得 (井上美沙子訳) < 第 1 講、 第 2 講 : 韻律分析 : 要約、 第 3 講 : 行間休
止 と 「 ま た が り J 、 韻律分析講義総括 : い ろ い ろ な事例 >
・ シ ェ イ ク ス ピ ア論 (高村忠明訳) < 第 1 章 : シ ェ イ ク ス ピ ア の偉大 さ 第 2 章 : 個
人的側面 : そ の ひ と と 生涯 第 3 章 : シ ェ イ ク ス ピ ア作品の特質 第 4 章 : シ ェ イ
ク ス ピア作品の方法 第 5 章 : シ ェ イ ク ス ピア作品の 出典お よ び時代区分の試み
第 6 章 : シ ェ イ ク ス ピア の言葉 と 彼の難解 さ 第 7 章 : シ ェ イ ク ス ピア劇の分類
第 8 章 : シ ェ イ ク ス ピ ア の典型的な登場人物
・ そ の他 < 虫 と ギ リ シ ャ の詩 (伊藤欣二訳) 子供を う た っ た詩 (伊藤欣二訳) 口 セ
ッ テ ィ の 「海の き わみJ (伊藤欣二訳) あ る 国王の ロ マ ン ス (井出弘之訳) 英
詩に描かれた理想的女性 (井出弘之訳) 現代詩にお け る輪廻転生 (井出弘之訳)
> 解題 ( 由良君美)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 1 1 巻 英文学史 1 / 野中涼、 野中恵子訳.
東京 : 恒文社， 1981.  - 491， x i vp ; 21 cm. - I SBN : 4770400072 
内容 : 1 : 最初の時期 < 序論、 異教時代の詩、 古期英語の詩 : キ リ ス ト 教文学 と 世
俗文学、 古期英語の宗教詩 : 二大宗教詩人、 古期英語の散文 > II : ノ ルマ ン の征
服 < 英語の変形、 古い文学の死 : 沈黙の時代、 中期英語の第 1 期 : 新 し い こ と ば、
中期英語の第 2 期、 中期英語の最後の時期 : 標準英語の定着 > 亜 : 十五世紀 < エ
リ ザベ ス朝直前の文学 : イ ギ リ ス の演劇 新 し い詩形の導入 > IV : エ リ ザベ ス朝
文学 < エ リ ザベ ス朝の演劇、 エ リ ザベ ス朝の散文 : ユ フ ュ イ ズム、 叙情詩、 エ ド
マ ン ド ・ ス ペ ン サ 、 翻訳家た ち、 シ ェ イ ク ス ピア 、 ベ ン ・ ジ ョ ン ソ ン : エ リ ザベ
ス朝演劇の衰退 : シ ェ イ ク ス ピア の同時代な ら びに そ れ以後の作家、 ジ ョ ン ソ ン以
後 : 簡単な年代覚え書 ジ ョ ン ソ 以後の一般的傾向、 ベ ー コ ン V : 王政復古 と 十
七世紀後半 < 助言 : 文学の衰退 と 腐敗、 ミ ル ト ン、 ド ラ イ デ ン 、 王政復古期の演劇
: 道徳的退廃の時期 宮廷 と 社会の状態 演劇の二つ の流派、 十七世紀後半の他の
劇作品 : 英雄劇 他の悲劇、 王政復古期の散文 と 十七世紀末の散文、 偉大な 日 記 >
VI : 十八世紀文学 < 概説 : 古典時代， 1700- 1750、 古典時代の十八世紀詩人 : ア レ
ク サ ン ダ ・ ポ プ、 古典時代の散文 : デ フ ォ ー ジ ョ ナサ ン ・ ス ウ ィ フ ト ア デ
( H 0 9 2 .  1 )  (61)  
イ ス ン と ス テ イ ル ビ シ ョ ッ プ ・ パ ク レ イ 、 劇 > 刊 : ジ ョ ン ソ ン の 時代 < 概
説 : ジ ョ ン ソ ン博士、 ジ ョ ン ソ ン 時代の詩 : 概説 ロ マ ン テ イ ズ ム の流れ 古典主
義の詩 : ジ ョ ン ソ ン か ら ダ ウ ィ ン ま で、 歴史家、 ジ ョ ン ソ ン 時代の散文 : イ ギ リ
ス小説の発達、 十八世紀最後の エ ッ セ イ ス 卜 、 十八世紀演劇 : 世紀最後の劇、 神秘
お よ び、恐怖 ロ マ ン ス 、 革新主義者た ち 、 十八世紀文学の ま と め >解説 (野中恵子)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 1 2 巻 英文学史 II / 野中涼、 野中恵子訳.
一 東京 : 恒文社， 1982. - 409， xv i i p ; 21 cm. - I SBN : 4770400073 
内容 : 咽 : 前 ヴ、 ィ ク ト リ ア時代の詩人た ち < ロ マ ン テ ィ シ ズム第 l 期 : サ ・ ウ オ
ル タ ・ ス コ ッ ト ワ ー ズ ワ ス コ ウ ル リ ッ ジ サ ウ ジ 、 ロ マ ン テ ィ シ ズム第 2
期 : バイ ロ ン、 シ エ リ ー 、 キ ツ 、 ロ マ ン テ イ ズム群小詩人
・ 医 : 前 ヴ ィ ク 卜 リ ア 時代の散文 小説 < 偉大な作家た ち : ス コ ッ ト 、 リ ッ ト ン、
デ、 ィ ケ ン ズ サ ッ カ レ イ 、 群小作家、 女流作家、 荘重な散文 と そ の大家 : マ コ ー レ
イ カ ラ イ ル デ ・ ク イ ン シ > 
• X : ヴ ィ ク ト リ ア 時代の詩 < 序言、 テ ニ ス ン と そ の偉大な詩 : テニ ス ン ブ ラ ウ
ニ ン グ、 新 し い流派 : 塵撃 と ラ フ ァ エル前派 : ロ ゼ ッ テ ィ ス ウ ィ ン バ ン ま と め
群小詩人 : 序言 ミ ス ・ ロ ゼ ッ テ ィ ジ ョ ジ ・ メ レ テー ィ ス ・ ブ リ ッ ジ ス モ リ ス
マ シ ュ ・ ア ノ ル ド チ ャ ー ルズ ・ キ ン グズ リ フ イ ツ ツ ジ ェ ラ ル ド プ ラ ウ
ニ ン グ夫人 ウ ィ リ ア ム ・ ジ ョ ン ソ ン タ プ リ ー オ シ ョ ー ネ シ 一 、 軽い詩< ロ ッ
カ ド ブス ン ラ ン グ ・ キ ャ ル ヴ ァ リ R . H . パ ラ ム エ イ ト ウ ン > 最後
の流派 < ト マ ス ・ ベ イ リ シ ドニ ・ ドベル と ア レ グザ ン ダ ・ ス ミ ス ト ム ソ
ン オ ウ ェ ン ・ メ レ デ ィ ス コ ヴ、 エ ン ト リ ・ パ ト モ ア、 ま と め >
• X 1 : ヴ、 ィ ク ト リ ア 時代の小説 < プ ロ ン ジ ョ ー ジ ・ エ リ オ ッ ト チ ャ ー ルズ ・
キ ン グズ リ ー へ ン リ ・ キ ン グズ リ ー ト 口 ロ ッ プ リ ド コ リ ン ズ R . L .  
ス テ ィ ー ヴ ン ソ ン ジ ョ ー ジ ・ デ ュ ・ モ ー リ エ イ ラ ドヤ ド ・ キ ッ プ リ ン グ >
. X II : 偉大な ヴ ィ ク ト リ ア 時代の散文 < 小説以外の分野 : フ ル ー ド ジ ョ ン ・ ラ
ス キ ン マ シ ュ ・ ア ノ ル ド ア デ ィ ン ト ン ・ シ モ ン ズ ウ オ ー ル タ - ・ ぺ イ タ
テ ィ ン ダル と ハ ッ ク ス レ イ セ イ ン ツ ベ リ ボ ス ダ ウ デ ン， ま と め >
. X ill : ア メ リ カ 文学覚書< ア メ リ カ の詩、 ア メ リ カ の散文 : ア ー ヴ ィ ン グ エ ド
ガ ・ ア ラ ン ・ ポ ウ ホ ー ソ ー ン ホ ー ム ズ博士 他 > 解説 (野中恵子)
ラ フ カ テ会 イ オ ・ ハ ン著作集 第 1 3 巻 一 詩論 ・ 詩人論 / 佐藤喬 〔 ほか〕 訳.
東京 : 恒文社， 1987. - 622p ; 2 1 cm. - I SBN : 4770400071 
内容 : 詩論 ・ 詩人論 第 l 章 : 赤裸々 の詩 (池田雅之訳) 第 2 章 : 英国ノ く ラ ッ ド
秀歌選 (遠田勝訳) 第 3 章 : 俗謡に 関す る 覚え書 (神 田庄二訳) 第 4 章 : フ ィ ン
ラ ン ド叙事詩の英学への影響について (遠因勝訳) 第 5 章 : エ ピ グ ラ ム詩 (佐藤
喬訳) 第 6 章 : 象徴詩一斑 (遠田勝訳) 第 7 章 : 英雄的主題を扱 っ た詩 (鳥海
久義訳) 第 8 章 : 音楽につ いての詩 (佐藤喬訳) 第 9 章 : 樹木の詩 (鳥海美恵
子訳) 第10章 : 英詩に お け る 花 (鳥海久義訳) 第11章 : 月 に関す る 古今の外国
詩歌 (池田雅之訳) 第12章 : ジ ェ イ ム ズ ・ ト ム ス ン、 B . V の詩につ いて (鳥海
美恵子訳) 第13章 : 二つ の神秘的なバ ラ の詩 (鳥海久義訳) 第14章 : フ ッ ドの
「幽霊屋敷j につ いて (鳥海美恵子訳) 第15章 : 遊戯詩管見 (遠田勝訳) 第16
章 : プラ ウ ニ ン グ夫人覚え書 (佐藤喬訳) 第17章 : オ シ ョ ー ネ シ ー につ いての覚
え書 (佐藤喬訳) 第18章 : コ ベ ン ト リ ー ・ パ ト モ ア覚え書 第19章 : 自 然詩の偉
大な る 先駆者 (遠回勝訳) 第20章 : 詩に お け る ウ オ ル タ ー ・ ス コ ッ ト の位置 (鳥
海美恵子訳) 第21章 : ト マ ス ・ キ ャ ンベル覚え書 (神 田庄二訳) 第22章 : ク リ
ス テ ィ ナ ・ ロ セ ッ テ ィ と ヴ ィ ク ト リ ア朝詩 と の 関係 につ いての覚え書 (佐藤喬訳
) 第23章 : ホ イ ッ テ ィ ア ー に関す る 覚え書 (佐藤喬訳) 第24章 : ウ オ ル ト ・ ホ
イ ッ ト マ ン (佐藤喬訳) 解説 (佐藤喬)
ラ フ カ テ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 1 4 巻 ゴ ン ボ ・ ゼ プス カ ルマ そ の ほか 書簡 I
. II  � /  斉藤正二 〔 ほか〕 訳. 東京 : 恒文社， 1983. - 592p ; 2 1 c乱
I SBN : 4770400071 
内容 : ゴ ン ボ ・ ゼ ブス < 原著者解説、 ク レ オ ー ル文献書誌、 ク レ オ ー ル但諺小辞
典、 索引 、 「 ゴ ン ボゼ プス 」 解説 (原一郎) > カ ルマ そ の ほか < カ ルマ : 創
作 幽霊 : エ ッ セ イ 、 最初の祈祷時報係 り : エ ッ セ イ 、 ち ん ち ん小袴 : 再話、 団子
を な く し た おばあ さ ん : 再話 猫の絵を描いた男の子 : 再話、 í カ ルマ そ の ほかj
解説 ( 内藤四郎)
・ 書簡 1 < 西 国千太郎あ て書簡 I西田千太郎あ て書簡J 解説 (池野誠) 大谷正信
あ て書簡 大谷正信あ て書簡J 解説 (斉藤正二) > 書簡 II : ハ ン ニ チ ェ ンバ レ
(62) ( H  0 9 2 .  1 )  
ン往復書簡 「ハ ー ン ェ チ ェ ンバ レ ン往復書簡j 解説 >
ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 1 5 巻 書簡 E ・ 書簡E 拾遺 年譜 / 斉藤正二
藤本周一、 山下宏一共訳， 一 東京 : 恒文社， 1988. - 780p ; 2 1 c凪
- I SBN : 4770400071 
内容 : 書簡 n (続 き ) : ハ ー ン ニ チ ェ ン パ レ ン往復書簡 「ハ ー ン = チ ェ ン パ レ ン
往復書簡J 解説 ( 山下宏一) 書簡亜 < 大麗の手紙 : へ ン リ ー ・ ワ ト キ ン宛書簡集
「大鴻の手紙」 解説 (遠回勝) ジ ェ イ ム ズ ・ D ・ ハ ー ン宛書簡集 「 ジ ェ イ ム ズ
・ D ・ ハ ー ン宛書簡集j 解説 (遠田勝) 拾遺 < 出雲への旅 日 記 「 出雲への旅 日
記J 解説 (梶谷泰之) 島根 ・ 九州だ よ り 「 島根 ・ 九州 だよ り j に つ い て (桝井
幹生) > 年譜 < ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜 >
収録資料 < 初出不明作品 ノ く レ ッ ト 文庫所蔵未刊行書簡一覧 パ レ ッ ト 文庫所蔵未
刊行新聞記事一覧 あ と が き (銭本健二、 小泉凡)
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 総 目 次 (第 1 5 巻別冊) . 一 東京 : 恒文社， 1988 
47p ; 2 1 cm. 
明治 日 本の面影 / 小泉八雲著 ; 平川祐弘編 東京 : 講談社， 1990. 10  
- 489p ; 15cm. 一 (講談社学術文庫) . - I SBN : 4061589431 
・ 内容 : 英語教師の 日 記か ら (平川祐弘訳) 日 本海の浜辺で (平川祐弘訳) 伯書
か ら 隠岐へ (銭本健二訳) 化 け も の か ら 幽霊へ (遠田勝訳) 日 本人の微笑 (平
川祐弘訳) 横浜に て (遠藤勝訳) 勇子 (遠田勝訳) 京都旅行記 (河島弘美訳
) 出雲再訪 (遠田勝訳) 富士の 山 (河島弘美訳) 橋の上 (平川祐弘訳) お
大の場合 (池田美紀子訳) 日 本の病院で (池田美紀子訳) ち ん ち ん小袴 (遠田
勝訳) おばあ さ んの話 (遠田勝訳) 勝五郎の再生 (平川祐弘訳) 蛍 (仙北谷
晃一訳〉 露の一滴 (森亮訳) 力馬鹿 (平J I I祐弘訳) ひ ま わ り (平川祐弘訳)
蓬莱 (仙北谷晃一訳) 私の守護天使 (平川祐弘訳) 解説 (遠田勝訳) r明治
日 本の面影j 原題 と 訳者一覧 〔寄贈 布村 弘氏〕
耳な し芳一 / 小泉八雲 ・ 原作 ; 宮 田雪 ・ 脚色 ; 水木 し げ る ・ 絵 東京
扶桑社， 1994. - 257p ; 16cm. - (扶桑社文庫)
耳な し 芳一 ・ 雪女 / 小泉八雲作 ; 保永貞夫訳 ; 小林敏也絵. 一 東京
講談社， 1992. - 250p ; 18c乱 (講談社青い鳥文庫 66-3) . - I SBN : 4061473603 
・ 内容 : え ん ま 大王の前で、 人を食 う 鬼、 茶わんの中の顔、 ゃ な ぎの木の霊、 ち ん ち
ん小袴、 玉の願い、 力ばか、 が ま 、 氏神の や く そ く 、 かがみの少女 解説 (保永員
夫)
日 本 : 一つ の試論 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 東京 : 恒文社， 1976. 
- 474p ; 2 1 cm. 
- 内容 : わか り に く さ 珍 し さ と 魅力 上代の祭 り 家庭の宗教 日 本の家族 地域
社会の祭 り 神道の発達 礼拝 と 清め 死者の支配 仏教の渡来 大乗仏教 社会
組織 武力の興隆 忠義の宗教 キ リ シ タ ン禍 封建制の復活 前代の遺物 現代
の抑圧 官制教育 産業の危機 反省八雲 と 日 本 ( そ の 2 ) (平井呈ー)
日 本瞥見記 上 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. ← 東京 : 恒文社， 1975. 
- 448p ; 2 1 cm. 
- 内容 : 極東の第一 日 、 弘法大師、 地蔵、 江の 島行脚、 盆市、 盆お ど り 、 神 々 の 国の
首都、 杵築、 潜戸 ( く げ ど) 、 美保の関、 杵築雑記、 日 ノ 御碕、 心中、 八重垣神社
キ ツ ネ
日 本瞥見記 下 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 東京 : 恒文社， 1985. 
454p ; 2 1 cm. 
- 内容 : 日 本の庭、 家庭の祭壇、 女の髪、 英語教師の 日 記か ら 、 二つの珍 し い祭 日 、
日 本海に沿て 舞妓 伯書か ら 隠岐へ、 魂につ いて、 幽霊 と 化 け も の、 日 本人の微
笑、 さ よ う な ら 、 八雲 と 日 本 そ の 1 (平井呈ー)
日 本の怪談 / (小泉八雲著) ; 田部隆次編. 東京 : 大 日 本雄弁講談社
194a - 2 1 1 p  ; 19cm. 一 (小泉八雲新輯 1 ) 
・ 内容 ソj、泉八雲につ いて < 生、涯、 思想 ・ 芸術、 作品 > ( 田部隆次) 生 と 死の断片
( H  0 9 2 . 1 )  (63) 
浜口五兵衛 阿弥陀寺の比丘尼 了然尼 怪談 < 弁天の同情 鮫人の感謝 衝立の
乙女 因果話 僧興義 幽霊滝の伝説 おかめの話 忠五郎の話 耳無芳ーの話
鏡 と 鐘 食人鬼 青柳の話 葬 ら れた る 秘密 姥桜 > 猫を画 いた こ ど も
日 本の心 / (小泉八雲著) : 田部隆次著. 東京 : 大 日 本雄弁講談社，
1947. - 222p. ; 19cm. - (小泉八雲新輯 亜 )
- 内容 : 或 る 舞妓の話 英語教師の 日 記か ら 九州学生 停車場にて 或 る 女の 日 記
コ レ ラ 流行時に 乙吉の達磨 平家蟹 小 さ な歌 年譜 (生涯、 著作及び遺稿)
日 本の心 / 小泉八雲著 ; 平川祐弘編. 一 東京 : 講談社， 1990. - 397p 
; 16cm. - (講談社学術文庫) . - I SBN : 4061589385 寄贈 : 布村弘殿
・ 内容 : 夏の 日 の夢 (仙北谷晃一訳) 永遠に女性的な る も の (仙北谷晃一訳) 赤
い婚礼 (仙北谷晃一訳) 停車場にて (平川祐弘訳〉 旅 日 記か ら (河島弘美訳)
阿弥陀寺の比丘尼 (仙北谷晃一訳) 戦後 に (平川祐弘訳) あ る 保守主義者
〈平川祐弘訳) コ レ ラ 流行期 に (河島弘美訳) 君子 (平川祐弘訳) 生神様
(平川祐弘訳) 塵 (仙北谷晃一) 日 本美術に描かれた顔につ いて (仙北谷晃一
訳) 人形の墓 (平川祐弘訳) 大阪に て (河島弘美訳) 虫の演奏家 (牛村圭訳
) 草ひば り (森亮訳) 焼津に て (森亮訳) 乙吉の達磨 さ ん (平川祐弘訳)
解説 (仙北谷晃一) r 日 本 に心J 原題 と 訳者一覧
日 本の面影 / (小泉八雲著) ; 田代三千稔訳. 東京 : 愛宕書房， 1945 
3 版. 初版1943. - 300p ; 19c乱 一 (小泉八雲珠玉集)
- 内容 : 第 l 部 : 停車場にて 東洋に お け る私の第 1 日 盆踊 日 本海の ほ と り にて
橋の上 人形の墓 焼津に て 乙吉の達磨 漂流 占 い の話 生神 病理上の こ と
草雲雀 虫の音楽師
第 2 部 : 約束 耳な し芳一の話 を し ど り 雪女 乳母桜 青柳物語 鮫人の感謝
む じ な 梅津忠兵衛の話 興義和尚の話 食人鬼 茶碗の 中 常識 果心居士
あ と が き 原作者略伝
日 本の面影 / ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン著 ; 田代三千稔著. 東京 : 角 川書
庖， 1958. - 244p ; 15c肌 (角川文庫)
- 内容 : 東洋の第一 日 、 盆お ど り 、 子供の霊の洞窟 潜戸、 石の美 し さ 、 英語教師の
日 記か ら 、 日 本海の ほ と り にて、 日 本人の微笑、 夏の 日 の夢、 生 と 死の 断片、 停車
場にて、 門っ け、 生神、 人形の墓、 虫の楽師、 占 い の話、 焼津にて、 橋の上、 漂流
乙吉の達磨、 ひ と し ず く 、 草ひば り 、 蓬莱
日 本雑記 他 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 東京 : 恒文社， 1975. 1 1 . 
- 643p. ; 2 1 cm. 
- 内容 : 霊の 日 本 < 断片 振袖 香 占 いの話 蚕 恋の因果 仏陀の足跡 犬の遠
ぼえ 小 さ な詩 日 本の仏教僅諺 暗示 因果ぱな し 天狗謹 焼津 >
- 明暗 < 珍籍叢話 一 和解 普賢菩薩の はな し 衝立の 乙女 死骸に乗る人 弁天の感
応 鮫人の恩返 し 。 日 本研究 一 蝉 日 本女性の名 日 本の古い歌謡。 夢想 一 夜
光虫 ひ と ごみの神秘 ゴ シ ッ ク の恐怖 飛行 夢魔の感触 夢の本か ら 一対の
日 の なか に >
・ 日 本雑記 < 奇談 守 ら れた約束 破 ら れた約束 閤魔の庁で 果心居士 梅津忠兵
衛 興義和尚の はな い 民間伝承 落葉集 一 ト ン ボ 動 ・ 植物の仏教的名称 日 本
の わ ら べ歌。 あ ち こ ち州 橋の上 お大の場合 海の ほ と り 漂流 乙吉のだ る
ま 日 本の病院で >
参考資料 八雲 と 再話文学 (平井呈ー)
お と ぎの国の妖精た ち : 小泉八雲怪談集 / ラ フ カ デ、 イ オ ・ ハ ン著 ; 池 田
雅之訳編. 東京 : 社会思想、社， 1995. - 334p ; 15c乱 (現代教養文庫
1950) . - I SBN : 43901 15804 
・ 内容 : 第 1 章 お と ぎの国の妖精た ち < ち ん ち ん小袴 団子を な く し た お ばあ さ ん
化 け蜘妹 猫を描いた少年 若がえ り の泉 む じ な 力 ばか ひ ま わ り > 第 2 章
ユ ー ト ピアへの夢想 < 浦島伝説 安芸之介の夢 お し ど り お貞の話 蓬莱 > 第
3 章 怪異 と 愛のユ ー ト ピ ア < 烏妻 泉の 乙女 織女の伝説 孟折の話 忠五郎の
話 伊藤則資の話 > 第 4 章 愛の裏切 り と 激情 < 雪女 和解 振 り 袖伝説 因果
話 茶わんの中 耳な し芳一の話 > 第 5 章 青柳の話 鏡の乙女 衝立の 乙女
葬 ら れた秘密 十六桜 乳母桜 永遠の濃 き も の > 第 6 章 永遠の女性 と 妖精文
(64) C H  0 9 2 .  1 )  
学 < 永遠の女性像 に つ い て 妖精文学 文学に お け る超 自 然の価値 >
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン 略年譜 収録作品の原題 と 出典
お と ぎの国の妖精た ち : 小泉八雲怪談集 2 / ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ 十 ン著
池 田雅之訳編. ← 東京 : 社会思想社， 1996. - 350p ; 15cm. 一 (現代教養
文庫 ; 1594) . - I SBN : 43901 15944 
- 内容 : 第 l 章 霊の 日 本への旅 < 子捨ての話 小豆磨 き 橋 水飴を買 う 女 鳥取の
布団の話 帰 っ て き た死者 情女の話 > 第 2 章 お と ぎの国の鮒韮た ち < 幽霊滝
の伝説 ろ く ろ首 食人鬼 死体に ま たが っ た男 果心居士の話 僧興義の話 普
賢菩薩の伝説 常識 天狗の話 > 第 3 章 霊の転生 < 大鐘の霊 鏡 と 鐘 と お亀
の話 蝿の話雄子の話 策略 > 第 4 章 霊 と の交感 < 願真卿の帰還 梅津忠兵衛
の話 鮫人の愚返 し 菊花の契 り 破 ら れた約束 生霊 死霊 > 第 5 章 恋の因
果 < 愛の伝説 天女 バ カ ワ リ 最初の音楽家 弁天の感応 牡丹燈龍 天の川叙
情 > 第 6 章 「怪談j の誕生 ま で < 私の守護天使 夢魔の感触 ゴ シ ッ ク の恐怖
亡霊 > ・ ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の 略年譜 収録作品の原題 と 出典 あ と が き
尖塔登撃記外四篇 : 小泉八雲初期文集 / (小泉八雲著) ; 佐藤春夫訳.
十 東京 : 白水社 ， 1934. - 101p  ; 28cm. ケ ス入 り 限定版. - 1 千部の
う ち 4 8 番
・ 内容 : 水彩画 (八雲筆) 編者の解説あ り 訳者の覚え書 (佐藤春夫) 原作者照影
絞刑記事 ・ 尖塔登撃記 ・ 無法な火葬 ・ 蝶の幻想、 ・ 蝶 ( ル ド ン筆) ・ 霜の意
匠 ・ 装飾画 八雲筆)
尖塔登掌記外四篇 : 小泉八雲初期文集 / (小泉八雲著) ; 佐藤春夫訳.
一 東京 : 恒文社 ， 1996. - 101p ; 28cm. 復刻版. 一 上記図書の復刻版
. 内容 は上記に 同 じ。
付 : 小泉八雲 と 佐藤春夫につ いて : 解説に代えて (速川和夫) 佐藤春夫 さ ん
と I尖塔登撃記J の こ と (小泉時)
西洋文学講義 / ハ ー ン 〔著) ; 太 田三郎訳 東京 : 河出書房 ， 1953. 
- 161p ; 1 5cm. - (市民文庫 ; 1701-B) . 
- 内容 : 1 : 西洋文学研究の難関 イ ギ リ ス文学 と 聖書 中世の最 も美 し い ロ マ ン ス
「ハ ヴ ァ マ ルJ : 古代北欧人の生活倫理 ll : 奇人の偶像 : ボ ド レ ル 作家 と
友人 : フ ロ ベル 偉大な散文家 : モ オパ ッ サ ン I制作j の も つ新 し い意義 : ゾ
ラ 新 し い浪漫主義者 : ロ テ ィ 苦悩の宗教 : プ ー ル ジ ェ 人間 と し ての弱み : ロ
ゼ ッ テ ィ 科学小説の作家 : グラ ン ド ・ ア レ ン 恐ろ し い小説 「罪 と 罰J : ド ス ト
エ フ ス キ [ ア ン ナ ・ カ レ ニ ナ I の人生探究 : ト ルス ト イ 詩人 と そ の妻 ソ 、
イ ネ 「神曲 J : ダ ン テ あ と が き
新潮 カ セ ッ ト ブ ッ ク ・ 小泉八雲 / 上田和夫訳. 東京 : 新潮社， 1989. 
カ セ ッ ト テ プ 1 本. 一 朗読 : 橋爪功
内容 : A面 1 . ろ く ろ首 2 . 雪女 B 面 : 1 . 耳な し 芳ーの はな し
2 . む じ な。
神国 日 本 / 小泉八雲著 ; 訳者 : 戸川秋三 一 東京 : 第一書房 ， 1932. 
535p ; 20c且 ケ ス入 り . ケ ス に は 「戸川秋骨訳J と あ り ， ま た神国 日 本
の紹介文あ り 。
- 内容 : 難解 新奇及び魅力 古代の祭記 家庭の宗教 日 本の家族 組合の祭記
神道の発達 礼拝 と 浄め の式 死者の支配 仏教の渡来 大乗仏教 社会組織 武
権の勃興 忠義の宗教 ジ エ ジ ュ イ ト 教徒の禍 封建の完成 神道の復活 遺風
近代の抑圧 官憲 教育 産業上の危険 回想、 追録 あ と が き (戸川秋三)
[ 訳者は戸川秋骨であ っ て、 全集に お さ めであ る 訳書を単行本 と し て発行 し た も の]
神国 日 本 : 解明への一試論 / ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン 〔著) ; 柏倉俊三訳注.
東京 : 平凡社， 1987. 初版1976. 7. - 453p ; 18c� - (東洋文庫 ; 292) . 
I SBN : 4582802923 
- 内容 : 1 . 難解な こ と 2 . 珍 し さ と 魅力 3 . 上代の祭記 4 . 家庭の宗教
5 .  日 本の家族 6 . 地域社会の祭事巴 7 . 神道の発展 8 . 礼拝 と 浄め 9 . 死
者の支配 1 O . 仏教の伝来 1 1 . 大乗仏教 1 2 . 社会組織 1 3 . 武家の興
隆 1 4 . 忠義の宗教 1 5 . キ リ シ タ ン の災厄 1 6 . 封建制の完成 1 7 . 神
( H 0 9 2 . 1 )  (65) 
道の復活 1 8 . 前代の造物 1 9 . 現代の抑圧 2 O . 官吏教育 2 l . 産業の
危機 2 2 . 反省
付録 ハ ー パ ー ト ・ ス ペ ン サ ー の 日 本 に対す る 助言 文献に つ いての注
旅の宿の夜話 / へル ン 〔著) ; 田部隆次 〔訳) . 東京 : 養徳社， 1959 
3 版， 初版1948. - 140p ; 18cm. - (養徳叢書 外国篇 ; 1022) 
・ 内容 : 旅の宿の夜話 ・ お大の例 ・ 人形の墓 ・ 乙吉の達磨 ・ 漂流 ・ 占 いの
話 ・ 振袖 ・ 魂の数 ・ 霊 ・ 死霊 ・ 果心居士 ・ 僧興義 ・ 青柳の はな し
・ を し ど り ・ 悪魔の紅玉 怪物禍の物語 団子を な く し た お婆 さ ん
あ と が き ( 田部隆次)
東西文学評論 / 小泉八雲著 ; 三宅幾三郎、 十一谷義三郎共訳. 東京
衆芳閣， 1926. - 369， 13p ; 19cm. 一
- 内容 : 緒言 (A l be r t Morde l l ) 第 l 編 : 文芸上の諸問題 < 理想主義の将来、 理想、主
義 と 自 然主義、 写実主義 と 理想主義、 文学進化の教訓|、 科学 と 文学、 退廃の芸術、
雑誌文学 文学に於 け る 包含主義 > 第 2 編 : フ ラ ン ス文学雑感 < 狂へ る 浪漫主義
者 : ジ ェ ラ ア ル ・ ネ ル ヴ、 ァ ル、 奇人の偶像 : ボ ド レ ル、 フ ロ ー ベルの友人、 考
古学的小説 : サ ラ ン ボ、 大散文家 : モ パ ッ サ ン、 文学上の厭世主義の武器 : ベ ラ
ミ 、 孤独 : モ ー パ ッ サ ン 、 厭世主の武器 : モ パ ッ サ ン 、 女剣客、 ゾ ラ の 「百貨庖
J 、 I制作J : ゾ ラ 、 新 し き 浪漫主義者 : ロ テ ィ 、 最 も独創的な る 現代作家 : ロ テ
ィ 現代小説に於 け る構想 : ロ テ ィ 、 ネ イ シ ョ ン紙の ロ テ ィ 論、 苦悩の宗教 : プ ル
ジ ェ の [愛の扉j 、 ゴ ン ク ル兄弟の 日 記、 死の恐怖 : フ ラ ン ス文学に於け る 、 ボ
へ ミ ヤ ン生活の回顧 : ミ ユル ジ ェ の 「 ボヘ ミ ア ン生活j 、 「文人不遇J 第 3 編 :
ロ シ ア、 イ ギ リ ス 、 ド イ ツ及びイ タ リ ヤ文学 < 外国に於け る ロ シ ア文学、 恐ろ し い
小説 : 罪 と 罰、 ト ルス ト イ の求道心、 ア ノ ル ド二人 : マ シ ウ と エ ド イ ン 、 そ の国
に容れ ら れず : エヂイ ン ・ ア ー ノ ル ド、 エ ド イ ン ・ ア ノ オ ドの新著 : 死の秘密
定本 ロ ウ ゼ ツ テ ィ 全集人生の弱点 : 口 ウ ゼ ツ テ ィ 、 テ ニ ス ン の ロ ッ ク ス リ ・ ホ ル
ハ イ ン リ ッ ヒ ・ ハ イ ネ の妻、 ハ イ ネ続、 メ ル シ エ博士の ダ ン テ論 > 第四編 :
東洋文学 < 仏教 と は何ぞや 最近の仏教文学 亜細亜の光、 新版そ の他、 マハ ー バ
ラ タ の英訳、 バガF ヴ、 ド ・ ギ タ の英訳、 印度の女流詩人、 「列王紀詩 : ツ イ ム メ
ル ン女史の意訳、 支那の拝神思想、 日 本の詩瞥見 > 訳者小言 (十一谷義三郎)
索引 I N D E X  
へル ン善人の書 / (小泉八雲著) ; 十一谷義三郎編. 東京 : 金星社，
1937. - 283p ; 19cm. - (人生叢書 ; 第 9 編)
内容 : へル ン小伝 (十一谷義三郎) 、 第 l 部 : 日 本風物誌 < 橋の上にて、 易断の話
富士山 を望む、 長谷の大仏、 江 ノ 島 青貝の都、 眺望、 龍の洞窟 一 時代祭、 見世物
と 玩具庖、 神国の朝 一 日醒、 宍道湖の朝、 下駄の音一 日 本海の ほ と り 、 素朴な人々
一 女護ケ 島、 夜更け の波止場、 好意、 焼津にて、 日 本の庭にて、 門づけ、 狐、 心中
禅書中のー問題 一 無門関情の物語、 禅的見地 一 因果の わ ざ ← 初恋の神秘、 若 い 出
家の 自殺、 仏教的解釈
・ 第 2 部 停車場にて、 日 本文明の精神 日 本の躍進、 西洋人は永久的に作 る 、 日 本
人 は一時的 に作 る 、 自 然な生活、 犠牲的精神 、 旅 日 記抄 没我的 自 制の奇跡、 障
子の影寂び、 日 本美術、 芸術美の本質、 国民の宗教的感情、 日 本人のユ ー ト ピア
阿弥陀寺比丘尼 幸福な月 夜、 衝撃、 発狂、 子供等 と 遊ぶ 、 戦後 鯉峨、 国民の
誇松島艦、 凱旋す る 、 た ち 、 は る 、 趨勢一瞥 外国人居留地、 外商の凋落、
居留民 と 日 本人の確執、 外資の敗師、 異分子の排除、 日 本の将来 一 、 国粋主義者
武士教育、 日 本の た め に、 泰明
・ 第 3 部 仏教 と は何ぞや、 バ ガ ヴ ァ ド ・ ギ 夕 、 日 本の詩瞥見、 支那の敬神思想、
亜細亜の光、 狂え る 浪漫主義者、 新 し き 浪漫主義者、 考古学的小説
雪女 / 田部隆次訳編. 東京 : 八雲書庖， 1948. - 224p ; 19cm. - (小泉
八雲選集)
・ 内容 : 物語 < 生神 了然尼 > 奇談 < ・ 生 と 死の断片、 - 人形の墓、 ・ 乙吉の達磨
・ 夢を食ふ も の、 ・ 小説よ り も奇、 ・ 或 る絵の物語 > 怪談 < ・ 布団、 約束を守 る
・ 和解、 - 禅のー問、 ・ 果心居士、 - 耳無芳一の話、 ・ む じ な 、 - 術数、 ・ 雪女、
・ 安芸の助の夢 > 自 伝断片 < 私の守護神、 偶像礼拝、 私の最初の ロ マ ン ス 、 星、
直覚消え た光で >
全訳小泉八雲作品集 第 l 巻 / 平井呈ー訳. 東京 : 恒文社， 1965. 
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- 328p ; 22cm. 
・ 内容 : 印象派作家 日 記抄 < フ ロ リ ダの幻想 一 一 青春の泉へ、 熱帯間奏曲、 広場の人
命、 黄金の鷹、 ク リ ー オ ー ル雑記 一 一 古風な ニ ュ ・ オ リ ン ズ と そ の住民、 仏領
西 イ ン ド に お け る ク リ オ ル夫人、 唐草州紙 一 一 ア ラ ビア の女性、 騎手ラ ビヤ ー
の最後 >
・ ク リ ー オ ー ル小品集 < ニ ュ ・ オ ー リ ン ズの魅力、 税関、 夢の都、 ク リ オ ー ル人
型、 ニ ュ ・ オ リ ン ズ巡 り 、 下宿屋の愚痴、 下宿人の答弁、 蟹はなぜ生 き た ま ま
茄で る の か、 ク リ オ ル 日 記、 お ち つかな い下宿人、 家具っ き の部屋、 メ キ シ コ
貨幣、 陽気でな い ルイ ジ ア ナ人、 ク リ ー オ ー ルの 中庭， ク リ ー オ ー ル気質、 大佐
殿の部屋借 り 、 謝肉祭の夜明 け、 メ キ シ コ人の思返 し 食道楽に告 ぐ ! 川 向 こ う
の記、 ク リ オ ルの歌、 グラ ン デ ィ シ ム ス、 謎の ク リ オ ル事件、 エ リ ュ ー
シ ス、 ラ テ ン と ア ン グ ロ ・ サ ク ソ ン人、 来訪者 ク リ オ ー ルの女中、 家庭、 古風な
家、 積極的な意見、 朝の声 >
- 中国怪談集< は し が き 、 大鐘の霊、 孟折の はな い 織女の伝説、 顔真卿の帰還、 茶
の木縁起、 査神語、 解題、 八雲 と 異国趣味 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第 2 巻 / 平井呈ー訳 - 東京 : 恒文社， 1965. 
441p  ; 22cm 
内容 : 飛花落葉集< 解説 書 目 > 落葉集 < ・ 卜 一 ト の書 ・ 泉の 乙女 ・ 鳥妻 >
・ イ ン ド文学、 仏教文学か ら の物語 < ・ テ ィ ロ ッ タ マ ー の創成、 婆羅門 と そ の妻、 バ
バカ ウ リ 、 ナ タ リ ア 、 屍鬼、 獅子、 禍母異問、 仏喰語、 穿陀利、 閤魔王、 信蓮華 (
ま た は 「火炉J ) > 
・ カ レ ワ ラ の歌 < 魔法の こ と ば 最初の楽人 ワ イ ナモ イ ネ ン の 医方 >
・ 回教国の物語< 鳩の ブ ー テ ィ マ ル 盗賊の子 愛の伝説 王の裁判 >
・ タ ルム ッ ドの伝説 < ラ バの伝説、 噸弄者、 エ ス テ ルの選択、 ハ ラ カ の論争、 ヨ カ ナ
ン ベ ン 、 ザカ イ 師、 テ ト ス の伝説 >
・ き ま ぐ れ草 < 白装束、 小 さ な赤猫、 万聖節の夜、 悪魔の紅玉、 舞台の裏、 見知 ら ぬ
人、 ど う し て ? 紙鳶の夢、 遺伝的記憶、 幽霊の接吻、 黒い キ ュ ー ピ ッ ト 、 ぼ く が
花だ っ た時、 転生、 不死の人、 死んだ ク レ オ ル人の夢、 石 に書かれた名前、 ア フ ロ
デ、 イ ツ ト と 園、 王の囚人、 こ がねの泉、 死んだ恋人、 墓場で、 ア イ ー ダ、 黄熱病、
フ ラ ン ス嘆 ぎ煙草入れの 田 園詩、 春の妄想、 奇怪な接吻、 烏 と 少女、 あ る 扇の はな
い 伝説、 ジ プ シ ー の はな い 丸薬入れ、 川 を想 う 、 心は老いぬ、 M D C C L ill 、
玄英、 死後の恋、 郵便局 > ・ 八雲 と 翻訳文学 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第 3 巻 / 平井呈ー訳. 東京 : 恒文社， 1966. 
- 437p ; 22c乱
・ 内容 : 仏領西 イ ン ドの二年間 < は し が き 、 真夏の熱帯行、 マ ルテ ィ ニ ー ク 小品集 一
一 荷運び女、 ラ ・ グラ ン ド ・ ア ン ヌ 、 幽霊、 魔女、 天然痘、 洗濯女、 ペ レ 一 山、
箱舟少年 一 一 > ・ 八雲 と 俳譜 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第 4 巻 / 平井呈ー訳. 東京 : 恒文社， 1967. 2. 
447p ; 22c凪
・ 内容 : 仏領西 イ ン ドの二年間 (承前) < マ ルテ ィ ニ ク 小品集 (続 き ) 有色人
の娘ム デ 力 、 わが家の女中、 「思案は禁物 (バ ・ コ ン ビネ 、 シ ェ ) J 、 エ ( Y e )  
リ ( L y s ) 、 (付録) ク リ ー オ ー ル音楽 >
・ チ タ : ラ ス ト 島のお も いで < 第 l 部 ダ ニエルス 島の伝説 第 2 部 海の力の 中
か ら 第 3 部 潮の影 >
・ ユ ー マ : 西 イ ン ドの奴隷の物語 ・ 八雲の小説 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第 5 巻 / 平井呈ー訳. 一 東京 : 恒文社， 1964. 7. 
- 448p ; 22cm 
・ 内容 : 日 本瞥見記 (上) < は し が き 第 1 章 極東の一 日 第 2 章 弘法大師の書
第 3 章 地蔵 第 4 章 江の 島行脚 第 5 章 盆市で 第 6 章 盆お ど り 第 7 章
神 々 の国の首都 第 8 章 杵築 : 日 本最古の神社 第 9 章 潜戸 : 子供の亡霊岩屋
第 1 0 章 美保の関 第 1 1 章 杵築雑記 第 1 2 章 日 ノ 御碕 第 1 3 章 心中
第 1 4 章 八重垣神社 第 1 5 章 キ ツ ネ 八雲 と 民俗学 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第 6 巻 / 平井呈ー訳. 一 東京 : 恒文社， 1964. 8. 
- 454p ; 22cm 
・ 内容 : 日 本瞥見記 (下) 第16章 日 本の庭 第17章 家庭の祭壇 第18章 女の髪
( H  0 9 2 .  1 )  
第1 9章 英語教師の 日 記か ら 第20章 二つ の珍 し い祭 日 第21章
て 第22章 舞妓 第23章 伯脅か ら 隠岐へ 第24章 魂 に つ い て
と 化 け も の 第26章 日 本人の微笑 第27章 さ よ う な ら
- 八雲 と 日 本 ( そ の 1 ) (平井呈ー)
(67) 
日 本海 に沿 う
第25章 幽霊
全訳小泉八雲作品集 第 7 巻 / 平井呈ー訳. 一 東京 : 恒文社， 1 964. 9. 
- 7 13p ; 22cm 
内容 : ・ 東の国か ら < 夏の 日 の夢 九州 の学生 と と も に 博多 で 永遠の女性 生
と 死の 断片 石仏 柔術 赤い婚礼 願望成就 横浜で 勇子 >
・ 心 < 停車場で 日 本文化の真髄 門つ け 旅 日 記か ら あみだ寺の比丘尼 戦後
ハ ル 趨勢一瞥 因果応報 あ る 保守主義者 神 々 の終鷲 前世の観念 コ レ ラ 流
行期 に 祖先崇拝の思想、 き み子 〉 附録 三つ の俗謡
- 八雲 と 近代文明 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第 8 巻 / 平井呈ー訳 東京 : 恒文社， 1 964. 10. 
492p ; 22cm 
内容 : ・ 仏の畑の落穂 < 生神 街上か ら 京都紀行 塵 日 本美術の顔 に つ いて
人形の墓 大阪 日 本の俗謡に お け る 仏教引 喰 湿繋 勝五郎再生記 環中記 >
・ 異国風物 と 回想 < 異国風物 一 一 富士の 山 虫の音楽家 禅の公案 死者の文学
カ エ ル 月 が ほ し い 一 一 回想 - 第一印象 美 は記憶な り 美の な かの悲哀 青
春のかお り 青の心理学 小夜曲 赤い夕 日 身震い 薄明の認識 永遠の滋 き も
の 一 一 > ・ 八雲 と 仏教思想 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第 9 巻 / 平井呈ー訳 東京 : 恒文社， 1 964. 1 2. 
- 643p ; 22cm 
内容 : 霊の 日 本 < 断片 振袖 香 占 い の話 蚕 恋の因果 仏陀の足跡 犬の遠
ぼえ 小 さ な詩 日 本の仏教僅諺 暗示 因果ぱな し 天狗謹 焼津 >
- 明暗 < 珍籍叢話 一 一 和解 普賢菩薩の は な し 衝立の乙女 死骸に乗 る人 弁天
鮫人の思返 し > ・ 日 本研究 < 蝉 日 本女性の名 日 本の古い歌謡 > ・ 夢想、 く 夜
光虫 ひ と ごみの神秘 ゴ シ ッ ク の恐怖 飛行 夢魔の感触 夢の本か ら 一対の
目 の な か に > ・ 日 本雑記 < 奇談 一 一守 ら れた約束 破 ら れた約束 開魔の庁で
果心居士 梅津忠兵衛 興義和尚の はな し 一 民間伝承 ・ 落穂 一 一 ト ン ボ 動 ・
植物の仏教的名称 日 本の わ ら べ歌 一 一 あ ち こ ち州 一 一 橋の上 お大の場合 海
の ほ と り 漂流 乙吉の だ る ま 日 本の病院で > 参考資料
- 八雲 と 再話文学 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第10巻 / 平井呈ー訳 - 東京 : 恒文社， 1964. 6. 
527p ; 22cm 
内容 : ・ 骨董 < 古い物語 一 一 幽霊滝の伝説 茶わん の な か 常識 生霊 死霊
おかめの は な し 蝿の は な し 雄子の は な し 忠五郎の はな し - あ る 女の 日 記
平家蟹 蛍 露の ひ と し ず く 餓鬼 い つ も あ る こ と 夢想 病の も と 真夜中 に
草 ひ ば り 夢を食 う も の > ・ 怪談 < 耳な し 芳ーの は な し お し ど り お貞の はな
し う ば ざ く ら か け ひ き 鏡 と 鐘 食人鬼 む じ な ろ く ろ首 葬 ら れた秘密
雪おん な 青柳 も のがた り 十六 ざ く ら 安芸之介の夢 力 ぱか 日 ま わ り 蓬莱
虫の研究 < 蝶 蚊 蝿 > ・ 天の川椅謹 < 天の川締謹 化 け も の の歌 「究極の 問
題」 鏡の 乙女 伊藤則資の は な し 小説よ り も奇 日 本だ よ り > 参考資料
- 八雲 と 怪談 (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第1 1巻 / 平井呈ー訳 - 東京 : 恒文社， 1 964. 1 1 . 
- 474p ; 22cm 
内容 : ・ 日 本 : 一つ の試論 く わか り に く さ 珍 し さ と 魅力 上代の祭 家庭の宗教
日 本の家族 地域社会の祭 神道の発達 礼拝 と 清め 死者の支配 仏教の渡来
大乗仏教 社会組織 武力 の興隆 忠義の宗教 キ リ シ タ ン禍 封建制の官製 神
道の復活 前代の遺物 現代の抑圧 官制教育 産業の危機 反省 >
八雲 と 日 本 ( そ の 2 ) (平井呈ー)
全訳小泉八雲作品集 第12巻 - 東京 : 恒文社， 1 967. 4. - 580p ; 22cm 
内容 : ・ 思 い 出 の記 (小泉節子) ・ 父 「八雲J を憶 う (小泉一雄) 祖母の こ と 、
父の こ と (小泉時)
(68) 
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CTrans l a t i ons w i th  the o r i g i na l )  
D i ar i es & l e t t ers [英語教師の 日 記 と 手紙] / Lafcad i o  Hearn ; t rans l a ted  and 
anno ta t ed by R. Tanabe. - Tokyo .: Hokuse i do， 1920. - 401 p. ; 19 cm. 
写真 7 枚
・ Contents : 序言 < 略伝 解題 > ( 田部隆次) 1 .  From the d i ary o f  an Eng l i sh 
Teacher C英語教師の 日 記か ら ) ll . W i th Kyushu s tuden t s  (九州学生 と )
1lI .  Let t e r-- To Och i a i  (落合貞三郎氏へ) To Bas i l Ha l l  Chamber l a i n (べ ー
シ ル、 ホ ー ル、 チ ェ ムバ レ ン氏へ)
英和対訳小泉八雲文抄 / 矢 口達訳 ; 中島治注. 一 東京 : 中興館， 1915. 
1 l 0p ; . 20c乱
合綴 : Ta l es f rom Lafcad i o  Hearn / t rans l at ed by T. Yaguch i and rev i sed  by 
Y. Takenobu. - Tokyo : Chukokwan， 1915. - 141 p .  ; 20 c乱
- 内容 : ・ 人形の墓 ・ 停車場にて ・ 橋の上 ・ 鳥取の伝説 ・ 漂流 ・ 果心居士
の話 ・ く さ ひば り ・ 生 と 死 と の断片 ・ 街の唄い手 ・ 架空物語よ り も いやふ
し ぎ N i ngyo-no-haka. At  a ra i lway s ta t i on. On a B r i dge. A To t t or i l egend. 
Dr i f t i ng. The s to ry o f  Kwash i n  Ko j i .  Kusa-h i bar i .  B i t s of l i fe and death. 
A s t ree t  s i nger.  S t range r  than f i c t i on. 
Es says and ske t ches 論文 と 随筆 / by Lafacad i o  Hearn ; t rans l a ted  and annota  
t ed  by D .  M i do r i kawa. - Tokyo : Ka i bunsha， 1956. 重版. - 203 p.  ; 17  c臥
寄贈 : 平岡伴一氏
• Cont en t s : The Japanese sm i l e  ( 日 本人の微笑) Some though t s  abou t ances to r  
worsh i p  ( 祖先崇拝につ いて) . Unse l f i sh s e l f-con t ro l (没我的 自 制) The 
wr i t i ng of sho r t  poems (短い歌を書 く こ と につ いて) S t rangeness  and charm 
(不思議 と 魅力) Whatever the l i v i ng possess  is  f rom the dead (生者の所有
物 はすべて死者か ら ) A l i t t l e  f l ower-show (小 さ な花の展示会) The beau ty 
of  s t ones (石の美) A l iv i ng God (生神) B i t s of l i f e  and death (生 と 死
の断片) On a b r i dge (或 る 橋の上で) Patho l og i ca l  (異状な U 精神状態の研究
に 関す る も の ) Kusa-H i bar i (草雲雀)
ハ ー ン : 奇談 / 竹村覚 〔訳) . 東京 : 開文堂， 1950. - xv i i i ， 174p ; 
17cm. [l l p に わた り 、 詳 し く ハ ン を紹介 し た文章がつ いて い る ] 所在 : 書庫
I mpress i ons o f  Japan [ 日 本印象記] / Lafcad i o  Hearn ; t rans l a ted  and anno tated  
by  T .  Och i a i .  - Tokyo : Hokuse i do， 1920. ← 403 p.  ; 19  cm. - 写真 9 枚.
一 (小泉八雲文集 第 2 編)
• Contents : Preface by the ed i t o r. 1 .  My f i rs t  day in the Or i en t  (私の極東
に於け る 第一 日 ) ll .  A P i  1 9 r image t o  Enosh ima C江の島巡礼) 亜 . Fu j i -no 
Yama (富士の山) 町. Tenno j i (天王寺) \T. The Ch i e f  C i ty of the p rov i  
nge o f  the Gods (神国の首都 - 松江) VI. K i t zuk i : The mos t  anc i en t  shr i 
ne i n  Japan (杵築 一 日 本最古の神殿) 刊. I n  the cave of the ch i l d ren' s 
gho s t s  (子供の幽霊窟 十 潜戸) 咽. At M i onosek i (美保の関) IX. At H i nom i 
sak i ( 日 ノ 御崎) )C .  Yaegak i -J i n j a  (八重垣神社)
I nsect  l i t e rature [虫の文学] / Lafcad i o  Hearn ; t rans l a t ed and anno ta ted by M. 
O tan i . - Tokyo : Hokuse i do， 1921 .  - 515  p .  ; 19  cm. 十 (小泉八雲文集
第 4 編)
• Con ten t s : 巻頭文 CM i t che l l Mcdona l d氏) Foreword (大谷正信) But te r f l i es  
(蝶) Mosqu i toes  (蚊) An t s  (蟻) S t o ry of a f l y (蝿物語) F i re f l i es 
(蛍) Dragon- f l i es C崎蛤) Sem i  C蝉) I nsec t-Mus i c i ans (虫の伶人)
Kusah i bar i  (草雲雀) Some poems abou t i n sec ts  (昆虫を詠んだ詩)
I s l and voyages [ 島巡 り ] / Laf cad i o  Hearn ; t rans l a ted  and anno tated  by 批 一
Otan i .  - Tokyo : Hokuse i do， 1922. - 439 p.  ; 19  cm. - 写真 3 枚
• Con t en t s : A M i d summer t r i p  t o  the t rop i cs [熱帯への真夏旅] F rom Hok i t o  
Ok i [伯脅か ら 隠岐へ] 寄贈 : 小松原隆二氏 複本でPerk i ns 氏寄贈 も あ り
C H  0 9 2 .  2 J (69) 
Japanese  s t range s t o r i e s == 日 本奇談 / Lafcad i o  Hearn ; 富原芳彰訳注. ← 東京
: 研究社， 1957. - 1 1版. - 168p ; 1 8cm. 
• Con t en t s : O f  a p r om i s e  ke tp (守 ら れた約束) Of  a p r om i s e  b roken (破 ら れた約
束) Be f o r e  the  sup r eme cou r t  (最高法廷にて) The s t o ry o f  Kwash i n  ko j i 
( 果心居士話) The s t ory  o f  Ume t s u  Chube i  (梅津忠兵衛の話) The s t o ry o f  
Kog i t h e  P r i e s t  (興義和尚の話) O n  a b r i dge (橋の上で) D r i f t i ng (漂流)
O t ok i ch i '  s Daruma ( 乙吉の だ る ま ) I n  a J apanese  Hosp i t a l ( 日 本の病院にて )
[ 巻末 1 8 ペ ー ジ に わ た っ て、 I Lafcad i o  Hearn に つ い て そ の略歴 と 人」 が く





開文堂， 1953. - v i i i ， 2 12p ; 17cm. 重版
研究社， 1953. - v i  i i ，  2 1 2p ; 18cm. 6 版
K i dan=奇談 / Lafcad i o  Hearn ; 田代三千稔訳注. 東京 : 南雲堂， 1958改訂 4
版 〔改訂初版、 1955J - i v， 167p. ; 18cm CMe rma i d  1 i b rary)  
• Con ten t s : は し が き 。 The f u ton of  To t t o r i (鳥取の布団) The reconc i l i a t i on 
( 和解) The corpse-R i d e r (屍に乗 る 者) The g ra t i t u d e  o f  the Sameb i t o (鮫人
の感謝) Of  a p rom i s e  kep t (守 ら れた約束) Of  a p r om i s e  b roken (破 ら れた
約束) The  s t o r y  o f  Kwash i n  Ko j i  (果心居士の話) The s t o ry of Ume t s u  Chu 
b e i (梅津忠兵衛の話) The s t ory  of Kog i the Pr i e s t  (興義和尚の話) I n  a 
cup o f  t e a ( 茶碗の 中 ) Common s ense  (常識)
小泉八雲選集 第 l 篇 / 萩原恭平、 刈谷新三郎訳註. 一 東京
堂， 1926. - 7 1 p  ; 20cm. 
嶺光社 ・ 開隆
合綴 : Se l e c t i on s  f rom Laf cad i o  Hearn.  Vo l .  1 / t rans l a t i ons a n d  no t e s  K. 
Hag iwara  and S. Kar i ya. - Tokyo : Re i kosha & Ka i ryudo ，  1 926. - i i ，  73 p.  
; 20 cm. 
内容 : ・ 雪女 ・ 鴛鷺 ・ 乳母桜 ・ はか り ご と ・ 青柳物語
れた秘密 ・ 茶碗の 中 ・ 判断 ・ 屍に 乗 る 人 ・ 約束を守 る
小泉八雲選集 第 2 篇 / 萩原恭平、 刈谷新三郎訳註 東京
堂， 1927. - 62， 4p ; 1 9cm 
- む じ な ・ 葬 ら
・ 約束を破 る
嶺光社 ・ 開隆
合綴 : Se l e c t i ons  f rom Lafcad i o  Hearn.  Vo l . 2/ w i t h t rans l a t i ons  and  no t es  
by K .  Hag iwara and  S .  Lar i ya. Tokyo : Re i kosha 位 Kar i yudo ，  1 927. 
- 内容 : ・ 耳な し 芳一の話 ・ お貞 の話 ・ 食人鬼 ・ 十六桜 ・ 梅津忠兵衛の話
・ 和解 ・ 衝立の女 ・ 鮫人の恩返 し
Kwa i dan / by Laf cad i o  Hearn ; w i th t rans l a t i on and n o t e s  by K. Yamamo to .  [上
巻J - Tokyo : Shunyodo C春陽堂J ， 1931 .  - v i ，  170 p. ; 20 cm. 
• Con t en t s : Osh i d o r i .  The r e conc i l i a t i on. O f  a p r om i s e  ke tp .  Mu j i na. A dead 
s e c r e t .  The s t o ry  o f  Aoyag i .  D i p l omacy. Yuk i -Onnn� The s t ory  of  O-Te i .  
物語の 出所 ( お し ど り 、 菊花の約、 葬 ら れた秘密)
Kwa i dan / by Lafcad i o  Hearn ; w i  th  t rans l a t i on and no t e s  by K. Yamamo to .  [下
巻J - Tokyo : Shunyodo  C春陽堂J ， 1 931 .  - 1 59 p. ; 20 cm. 
• Con t en t s : The s t ory  o f  M i m i -Nas h i  Ho i ch i .  The r e t u rn o f  the  dead .  J i k i n i ­
nk i .  A ma t t e r  o f  f a c t .  J i u -Roku -Zaku ra. Ubazaku ra .  The s t o ry  o f  the f u t on 
o f  To t t o r  i .  The s c r r en-ma i den. 物語の 出所 (耳無 し 芳ーの話、 姥桜、 衝立の女)
Kwa i dan / [byJ Lafcad i o  Hearn ; t rans l a t e d  and anno t a t e d  by M. Tanak� - Tokyo 
: Ta i úndo  C泰文堂J ， 1957. - 3 rd  ed i t i on. [f i r s t  ed i t i on : 1955J - 145 p. 
19 cm. 
• Con t en t s : Mu j i na. Ubazaku ra. R i k i  -Baka. D i p  l omacy. Yuk i -Onna. J i k i n i n k i .  
The D r eam o f  Ak i nosuke.  The s t o ry o f  M i n i -Nash i -Ho i ch i .  The s t o ry o f  O-Te i 
Kwa i dan二怪談 / Laf cad i o  Hearn ; 成田成寿訳注. - Tokyo : Ta i shukan Press  
[ 大修館出版J ， 1 957. - 1 85 p .  ; 1 8  cm. 一 (大修館 ・ ドル フ ィ ン ブ ッ ク ス 2 ) 
(大修館英文訳注叢書)
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Kwa i dan / by  Laf cad i o  Hearn ; i n t roduc t i on. t rans l a t i on & no t e s  by I ch i ro 
N i sh i zak i .  - Tokyo : I nouye Eng l i sh Co r respondence Schoo l . 1950. 95 p .  
; 19  cm. C S t uden t s ' Eng l i sh c l as s i cs s e r i e s )  寄贈 : 西崎一郎氏
• Con t en t s : I n t roduc t i on. The s t o ry o f  M i m i  -Nash i -Ho i ch i .  Mu j i na. Yuk i  -Onna 
n o t es .  
Kwa i dan / by Lafcad i o  Hearn ; 荻原恭平訳注. -Tokyo : Kenkyuusha . 1 932 10th  
ed i t i on. 一 日 i r s t e d i t i on  1930J x i .  239 p .  ; 1 7  c乱 (研究社英文訳注叢書)
• Con t en t s : は し が き : Lafcad i o  Hearn く ひ と と な り 著者 目 録 怪談に つ い て 付
記 > Kwa i dan (怪談) < The s t o ry o f  M i m i -Nash i -Ho i ch i  (耳な し 芳一の話)
Osh i do r i (鴛鳶) The s t o ry of O-Te i ( お貞の話) Ubazaku ra (乳母桜)
D i p l omacy ( はか り ご と ) Of a m i r r o r  and a be l 1  (鏡 と 鐘) J i k i n i nk i  (食
人鬼) Mu j i na ( む じ な ) Roku rokub i (擁櫨首) A dead s e c r e t  (葬 ら れた秘
密) Yuk i -Onna (雪を ん な ) S t o ry o f  Aoyag i (青柳物語) J i u-Roku-Zakura  
(十六桜) The d ream o f  Ak i no s uke (安芸之助の夢) R i k i -Baka (力馬鹿)
H i -rnawar i  ( 向 日 葵) Ho ra i (蓬莱)
補注 〔 タ イ ト ルペ ー ジ欠落〕
Le t t e r s  f r om Tokyo [東京か ら の手紙J / Lafcad i o  Hearn ; t rans l a t ed  and anno ta-
t e d  by T. Och i a i . To旬o : Hoku s e i do . 1920. 345 p. ; 19  cm. 写真 6 枚
(小泉八雲文集 第 3 編)
• Con t en t s : Fo rewo rd  [ は し が き J (落合貞三郎) To Mr .  E l lwood  Hend r i ck (エ
ル ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ク 氏へ) To  S .  N i sh i da (西 田千太郎氏へ) To Mr. E l 1 
wood  Hend r i ck ( エル ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ク 氏へ To Masanobu O t an i  (大谷正信へ
) To Mr. M i t che l 1  McDona l d  ( ミ チ エ ル ・ マ ク ド ー ナ ル ド氏へ) Pro fe s so r  
Foxwe l l C フ ォ ッ ク ス エ ル教授へ) To Mr s.  We tmo r e  (エ ト モ ア夫人へ) To  Masa 
nobu O t an i  (大谷正信へ) To Yasukoch i (安河内氏へ) To Dr .  and  Mrs.  
Yr . イ ルエ ・ ヒ ル ン氏夫妻へ) To Mrs.  We trno re ( エ ト モ ア夫人へ) To Mr. 
H i rn ( ヒ ル ン夫人へ) To Mrs .  We tmo r e  ( エ ト モ ア夫人へ) To Mr. Tanabe 
( 田部氏へ) To Erne s t  C rosby ( ア ー ネ ト 、 ネ ト 、 ク ロ ス ビ 氏へ) To Mr. 
H. Fu j i s ak i (藤崎八三郎氏へ) A l e t t e r  f rom J apan ( 日 本か ら の手紙)
寄贈 : 小松原隆二氏
The r omance  o f  the M i l ky Way ==七夕物語 / Lafcad i o  ]earn 著 ; 花園兼定訳注.
東京 : 外国研究社 ， 1933. 207p ; 20cm 
• Con t en t s : My f i r s t  day i n  the O r i en t .  The rornance  of the M i l ky Way. Kusa 
H i bar i A ques t i on in  t he Zen t e x t s. 
論文 と 随筆 ( ハ ー ン ) / 緑川伝作訳注 - 東京
17cm. 重版
開文堂， 1956. - xv i .  204p 
Sea l i t e r a t u r e  C海の文学J / Lafcad i o  Hearn : t rans l a t e d  and anno t a t ed by  M. 
O t an i .  - Tokyo : Hokuse  i do ， 1921 .  395 p .  ; 1 9  cm. (小泉八雲文集 第 6
編) í ル イ ジ ア ナ州東南部略図J (折 り 込み挿図) 写真等あ り
• Con t en t s : The l e gend o f  L' I l e D e rn i e r e  C ラ ス ト 島物語J Ou t o f  t he sea' s 
s t r enght  C海の力J The shadow o f  the  t i d e C潮の影J At  Ya i zu (焼津にて〕
Bes i de the  sea  C海の ほ と り にてJ D r  i f t  i ng C漂流〕
Ske t ches and s t o r i e s Cハ ー ン短篇集J / by Lafcad i o  Hearn ; w i th t rans l a t i on 
and no t e s  by K. Hanazono.  東京 : 英文世界名著全集刊行会， 1928. 
209 p .  ; 19  crn. - (英文世界名著全集 第 5 巻)
• Con t en t s : My f i r s t  day in the O r i en t .  The romance of the  M i l ky Way.  Kusa 
H i ba r i .  A ques t i on in the  Zen t e x t s. 
七夕物語 / ラ フ カ ヂオ ・ へル ン著
8， 210p ; 22cm. 
花園兼定訳注. 一 東京 外語研究社
( H  0 9 2 .  3 J 
雪おんな そ の他 / 藤田美広編 - 東京 : 泰文堂， 1958. - 98p 
(71)  
1 8c且 6 版
H 0 9 2 . 3 ドイ ツ 語訳 CGerman t rans l at i ons) 
Buddha : Gesch i cht en und S tud i en aus Japan / Lafcad i o  Hearn ; Uberse t zung aus 
d em Eng l i schen von Ber ta  Franzos. - Frankfu r t  am Ma i n  : Ru t ten & Loen i ng， 
1 922. - 268 S. ; 19 c乱 CLafcad i o Hearns Werke) 
I zumo : B l i cke i n  das Unbekannt e  Japan / Lafcad i o  Hearn ; Uberse t zung aus dem 
Eng l i schen von Ber ta  Franzos. - Frankfurt  am Ma i n  : Ru t ton & Loen i ng， 
1922. - 314 S. ; 19 cn CLafcad i o  Hearns Werke) 
Das Japanbuch / e i ne Auswah l aus den Werken von Lafcad i o  Hearn ; [B erecht i g t e  
Ube r t ragung aus d em Eng l i s chen von B e r t a  Franzos. J - Frankfur t  a. 肱
Ru t ten 品 Loen i ng， 1920. - 310  S. ; 1 9  c且
I nha l 1. : Lafcad i o  Hearn von S t e fan Zwe i g. Me i n  e r s t e r  Tag i n  Japan. J i zo. 
Der Markt der To ten. Bon Odor i .  See l en. Sh i n j u. Aus me i ne r  Lehrerze i t. 
Ge i s t er  und Kobo l de. An d er  j apan i schen See.  Das j apan i sche Lache i n. Auf 
e i ner E i senbahns ta t i on. D i e  Nonne im Temp e l  des  Ami da. Nach dem Kr i ege. 
D i e  Macht des  Karma. In der Cho l e raze i 1. E i n  e r fu l l te r  Wunsch. Kusa 
H i bar i .  
Kokoro / Lafcad i o  Hearn ; m i t Vorwor t  v .  Hugo von Hofmannstha l  ; Uberse t zung 
aus d em Ru t t en & Eng l i schen v. B er ta  Franzos.  Frankfurat  am Ma i n  : Ru t t en 
& Loen i ng， 1 922. 290 S. ; 19 c且 CLafcad i o Hearns Werke) 
Kwa i dan : Se l t same Gesch i ch t en und S tud i en aus Japan / Lafcad i o  Hearn ; 
Uberse t zung aus dem Eng l i shen von Ber ta  Franzos. Frankfu r t  am Ma i n  : 
Ru t t en & Loen i ng， 1921.  - 198 S. ; 1 9  c凪 CLafcad i o Hearns Werke) 
Kwa i dan / Lafcad i o  Hearn ; e r l au t e r t  von K. Fuch i t a. - Tokyo ; Da i san Shobo 
Ver l ag， 1 955. - 73 S. ; 19 cm. 
I nha l 1. : D i e  Gesch i ch t e  von M im i -nash i  Ho i ch i .  D i e  Gesch i ch t e  Aoyag i s. 
Der  Ak i nosukes. Hora i .  
Kyushu : Traume und S tud i en aus d em Neue Japan / Lafcad i o  Hearn ; Uberse t zung 
aus d em Eng l i s chen v. B e r t  Franzos.  - Frankfu r t  am Ma i n  : Ru t t en & Loen i ng 
1922. - 208 S. ; 19  cm. CLafcad i o  Hearns Werke) 
Lafcad i o  Hearn K l e i ne Schr i f t en / ausgewah l t  von B.  Mat suoka. - Tokyo : 
Shobundo， 1 932. - 149 s. ; 19  cn 
I nha l 1. : Der  Ge i s t  der  j apan i schen Z i v i  1 i sat i on. Aus e i nem Re i se t agebuch. 
D i e  I dee  der  Praex i s t enz. Gedanken uber Ahnenku l 1. Kusa-Hi bar i .  
Lotos : B l i cke i n  d a s  unbekannt e  Japan / Lafcad i o  Hearn ; Uberse t zung aus d em 
Eng l i schen von Ber ta  Franzos.  - Frankfurt  am Ma i n  : Ru t t en & Loen i ng， 1 922 
H 0 9 2 . 9 そ の他
H i s tor i as M i s ter i osa  : yakumo ko i zum i - l afcad i o  hearn. - Kamaku ra : Luna Books， 
1996. - 131 p. ; 2 1叫 [小泉八雲 ・ 怪談 ( ス ペ イ ン語版) 一 発売 : 東京
現代企画室
H 0 9 3 ヘ ル ン の評伝
H 0 9 3 . 1 評伝 (B i ogr却h i es and 凶 i c i smus hearn) 
愛の詩人小泉八雲 / 山本和夫著. 東京 : 借成社， 1957. - 301p  ; 19cm. 
(偉人物語文庫 ; 65) . 初版1952 [偉人文庫の第 6 5 番で、 児童の読物]
愛 と 孤独 と 漂泊 と : 小泉八雲 / 田代三千稔著. 東京 : 月 曜書房， 1958 
356p ; 19cm. - (伝記選書) .
内容 : 序 1 . ギ リ シ ャ と ア イ ル ラ ン ド 2. 大叔母の家庭 3. 学校生活 4. シ ン シ
ナ テ ィ 時代 5. ニ ュ ー ・ オ ー リ ア ン ズ時代 6. 西イ ン ド = フ ィ ラ デ ィ ル フ ィ ア =
ニ ュ ・ ヨ ク 7. 日 本への旅 8. 松江時代 9. 熊本時代 10. 神戸時代 1 1. 東
京時代 (1 ) 12. 東京時代 (2) 年表
An ape o f  Gods  : the a r t  and thought o f  Lafcad i o  Hearn / by Beongcheon Yu. 
D e t ro i t  : Wayne S ta t e  Un i vers i ty，  c1964. - p.  x iv， 346 p .  ; 24 cm. 
• Con ten t s : - Pre face. 1 .  Ar t .  1 .  " On l y  the f i rs t  s t ep" : t rans l a t i on as an 
ar t .  2. " My l ong-che r i shed dream" : a s t y l i s t i c  exp e r i ment .  3. Many-co l o  
red  Gho s t s  : the tw i ce- to l d  t a l es.  4. Romances born and unborn : Hearn' s 
amb i t i on i n  f i c t i on. 5. " To be a l i t e rary Co l umbus" : Hearn' s l i t e rary 
ex i o t  i c i sm. 
• 1 1 . Cr i t i c i sm. 6. " To s t r i ve a f t e r  t ru th" : a cr i t i c i n  the mak i ng. 7. 
L i t e rary s t udy : The Japanese  l ec t u res .  8. Aes t he t i cs of o rgan i c  memory 
: l i t e ra ture  as an ar t  of emo t i ona l exp ress i on. 9. Toward  wor l d  l i t e rature  
・ 1 1 1 . Ph i l osophy. 10. " G i ve us  a l l Japan" 1 1 . " The e t e rna l f em i n i ne" : 
beyond Wes t ern pass i ona l i sm. 12. " The com i ng race" : beyond Wes t ern i n  
d i v i dua l i sm. 13. " A p re fec t  sphere" : an i n t egrat i on o f  t he wor l d. 14. " 
The t ree  o f  l i f e" : an i n t ergrat i on o f  man. Conc l us i on. Append i x : a ske t ch 
一一Hearn' s l i f e  and works. No t es .  A s e l ec ted  b i b l i ography. References . l ndex 
The ar t  o f  Lafcad i o  Hearn. - [n .  P . J : Un ivers i ty o f  V i rg i n i a  L i brary， 1983. 
[20 p.  J ; 14 X 21 cm. 
Con t en t s : Lafcad i o  Hearn / Guy Davenpor t .  On co l 1 ec t i ng Laf cad i o  Hearn 
/ C l i f ton Wa l l e r  Barre t t . 
B l ue  gho s t  : a s t udy o f  Lafcad i o  Hearn / J ean Temp l e. - New York : Cape， c 1931 
228 p.  ; 21  cm. 
Con t en t s : Lum i nous Spect re.  The Sacred Moun t a i n. 
Books and hab i t s : f rom the l ec tures  o f  Lafcad i o  Hearn / se l ec ted  and ed i ted  
w i th  an  i n t roduc t i on by J ohn Ersk i ne. - New York  : Dodd ，  1921 .  - xv， 328 p.  
; 20 cm. 
Contents : l n t roduc t i on. • The i nsuperab l e  d i f f i cu l ty. • On l i ve i n  Eng l i sh 
poe t ry No t e  upon the sho r t e s t  f o rms o f  Eng l i sh poe t ry. • Some fore i gn poems 
on Japanese  sub j ec t s. • The b i b l e  i n  Eng l i sh l i t e ratu re. ・ The " Havama l "  
日eyond man. • The new e t h i cs.  Some poems abou t i nsec t s. • Some French poems 
abou t  i ns e t cs. • No t e  on the i n f l uence of f i nn i sh poe t ry in Eng l i sh 
1 i t e rature. ・ The mos t  beau t i fu l  romance o f  the m i dd l e  ages. ・ " l on i ca" 
。 l d Greek f ragmen t s. 
文芸研究小泉八雲号. 東京 : 文芸研究社， 1928. - 88p ; 22cm. 寄贈 : 西崎一
郎氏 [ 8 8 ペ ジ の う ち 4 9 ペ ジ を八雲 につ いての文章が 占 めて い る ]
内容 : ハ ー ン と 我々 (市河三喜) 小泉八雲に就いての ノ ト (佐藤春夫) 怪異
の文学 (落合貞三郎) 小泉八雲先生残後の事 ど も ( 田部隆次) 懐出 の一つ (大
谷続石) 小泉八雲先生の追憶 (藤崎八三郎) へル ン先生の こ と ( 田村豊八)
ハ ン と 臭覚 ( テ ィ ン カ - 著、 森脇達夫訳) 八雲先生の松江時代 (奈良井金市)
( H  0 9 3 .  1 J (73) 
松江に於 け る 八雲会 と 事業計画 (根岸磐井) へル ン 旧居を訪れて (幡谷正雄)
文豪小泉八雲号， 松江 : 水郷社， 1925. -- 1 16p ; 23cm. - (水郷 第 4 輯) .
内容 : (巻頭言〕 野口米次郎 小泉八雲先生 ( 内山敬二郎) ハ ー ン と 臭覚 と (た
だ ・ さ い し ) 蓬莱への思慕 (並河亮) 文学 と 生活及性格の関係 ( ラ フ カ デ ィ オ
・ ハ ー ン 村田修造訳) 冗語漫集 他
文明史家 ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン : 詩的想像力 と 日 本文化論研究 / 原因照史著.
一 東京 : 千域書房， 1980. - 206， 7p ; 22cm 
内容 : 第 1 部 : ハ ン の生涯 と 作品。 第 2 部 : ハ ン と 日 本文化。 年表。
父小泉八雲 / 小泉一雄著. 東京 : 小山書庖， 1950. - 258p ( 口絵写真 l 枚
) ; 19cm. 
内容 : 父小泉八雲 (諸言) 1 . 矛盾 2 . 虚偽 3 . 伝記 4 . ア ス ス タ ン ツ
5 . 昔人 6 . 実情


























警醒社， 1931.  - 584p ; 19c凪
・ 東京へ来 る 前 ・ 東京牛込
Conce rn i ng Lafcad i o  Hearn / by George  � Gou l d  ; w i th a b i b l i ography by Lau ra 
S t e dman. - London : T. F i sher  Unw i n ， 1908. x i v， 303 p.  ; 23 cm. 
Con t en t s : Hered i ty and the ear l y  l i f e. I n  person. The p e r i od o f  the 
Gruesome. The New Or l eans t ime. At  Mar t i n i qu e. " Ge t t i ng a sou l "  " I n gho­
s t l y  Japan" As a poet .  The p o e t  o f  myop i a. Hearn' s s ty l e. Summary and con 
c l us i on. Apprec i a t i ons and ep i t omes. B i b l i ography. 
エ ド ワ ド ・ ト マ ス ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン : 翻訳 と 研究 / 飯田操訳著.
東京 : 文化評論社， 1990. 8. - 179p ; 19cm. - I SB到 : 4830223243
内容 : 翻訳 エ ド ワ ド ・ ト マ ス著 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン 原注、 訳注 ハ ン
作品の 日 本語訳対照表 作品研究 批評家 と し ての エ ド ワ ド ・ ト マ ス 、 エ ド ワ
ー ド ・ ト マ ス と ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン 、 あ と が き
Exo t i sme sp i r i tue l e t  e s the t i que  dans l a  v i e  e t  l ' oeuvre d e  Lafcad i o  Hearn， 
1850- 1904 / Bernad e t t e  Lemo i ne. - Par i s  : Un ivers i t e de Po i t i e rs  ; D i d i e r  
Erud i t i on， c1988. - 370 p .  ; 2 5  c凪 (E tudes de  l i t t e ra turee t rangere  e t  
comparee  ; n. 8 1 ) . - I SBN : 2864601 1 68 
Father  and 1 : memo r i es o f  Lafcad i o  Hearn / by Kazuo Ko i zum i .  - Bos t on : 
Houghton， 1935. - v i  i i ， 208 p.  ; 22 cm. 
Con t en t s : I n t roduc t i on. 1 . Before  com i ng t o  Tokyo. 11 .  At Ush i ogome. ill . 
At  the sea. 百. My l essons. V .  Wa l ks. VI. At Okubo. 
風狂の詩人小泉八雲 / 漬川博著. 一 東京 : 恒文社， 1979. - 273p ; 20cm. 
内容 ; 一 第 1 章 : 風狂の詩人 一 小泉八雲 < ・ 批判 と 讃歌 と ・ ギ リ シ ャ か ら 日 本
ま で 独眼に映 じ た 明治の 日 本 ・ 卓越 し た無二の教師 ・ 文体 と 文学論のー断片
日 本文学 と のかかわ り ・ 神道 と 仏教観 ・ 人間像の片影 と セ ツ夫人 ・ 絶筆 「神
国 日 本j に そ そ いだ情熱 > 
- 第 2 章 : 八雲を め ぐ る 素描 < ・ 八雲 と モ ラ イ ス と リ チ ・ 遺児た ち と 弟 ジ ェ ー
ム ス ・ 未知の女の子紙 と 遺髪塔 ・ 小泉八雲の浪漫性 ・ 小泉、清の 日 記 ・ 八雲
と 松江 > 小泉八雲年譜
A gu i debook for  t rave l l e rs  i n  the p rov i nce  o f  the Gods : f rom Hearn' s wr i t i ngs 
/ 島根大学教育学部英語教育研究室英文学セ ミ ナ 一編. 一 松江 : 八雲会，
1990. - 48 p. ; 26 c� 
Con t en t s : Pre face / Ken j i Zen imo t o. The Ch i e f  c i ty o f  the p rov i nce  o f  Gods 
sunse t s  upon Lake Sh i n j i .  Matuse  Cas t l e. Osh i royama-no- i nar i .  Hearn' s 
f o rmer res i dence. Fumon- i n  and o ther  t emp l es .  Dakesan. Yaegak i -J i n j a. 
Nakaum i and Da i kon j ima. M i honosek i .  Kaka. H i nom i sak i .  I zumo shr i ne. M i ko 
(74) ( H  0 9 3 .  1 )  
-kagu ra. Lake Sh i n j i and I ch i ba ta  Temp l e. Ok i .  Sayonara. Kabana and I nasa­
nohama. By the Japanese s ea. Mat sue  rev i s i t ed. 
Hearn in my hear t  : the s t range l i f e  and even s t ranger  t a l es of  Lafcad i o  Hearn 
/ James K i rkup. ; anno tated  by Yasuo Deguch i .  - Tokyo : K i r i hara shot en， 
1985. 2 刷 - 99 p .  ; 19 cm. 
Con t en t s : I nt roduc t i on : My Lafcad i o. 1 . Se t suko Ko i zumu remembers  Lafcad i o  
Hearn. 2. Ko i zum i  Yakumo and 1 --James K i rkup speaks. 3. Se tuko Ko i zum i  
remembers  Ko i zum i  Yakumo. 4 .  Two gho s t ry ta l es by  Lafcad i o  Hearn. 一一 1 )  Two 
s tory of  M im inash i -Ho i ch i .  2) Yuk i -Onna. -- 5. Hearn' s l as t  years i n  Japan 
: Se t suko Ko i zumi remembers.  6. V i s i t i ng the graves  in Zosh i gaya ceme t e ry. 
7. Las t memor i es of Lafcad i o  by Se tsuko Ko i zum i .  8. Re t u rn to Matsue. Notes  
へ る ん百話 : 小泉八雲先生 こ ぼれ話集 / 梶谷泰之著. - 4 版 - 松江
八雲会， 1990. - 1 1 3p.  ; 30cm. 初版1987
内容 : rへ る ん百話J (1-26ペ ー ジ ) 1 . モ ズ ク 2. ワ レ ッ ト 豆 と 結婚 3. そ ば
4. 酒 5. 盃 6-7. 酒 と 餅 と 女 8. 嵩山 は望夫山 9. 小豆磨 き 橋 10. 煙の に お い
1 1 . 米つ き の音 12. 昼寝 13-14. 石碑 15. 漬け物 16. r君 と 別れて) 17. 迫
害事件 18. ピチ ャ ピチ ャ と お勝 19. プ ラ ン デ - 20. 一 日 の プラ ン ク 21-22. 
甘い も の 23. 精養軒 24. 前借 25. 教育勅語 26. 陰陽越え 27. 月 俸三百五
十円 28. 名月 の宴 29. 防がれた ? 急死 30. ア ア ア ア ア ー ー 31 . 大社昇殿
32. ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン大学 33. 皇太子様の爆笑 34. へル ン と ク ラ ー ク の孫
35. 妃殿下 と 鷲 36. 怨念 37. 出雲節 38. 家紋 39. 樹木(1 )山桜 40. 樹木(2)
連理の玉椿 41. 樹木(3)てが し わ 42. 誕生祝い 43. 年賀状 44. 龍蛇 さ ん 45.
ソ ー ラ ン エ ン ヤ 46. 養神保寿の碑 47. 狐の嫁入 り 49. 月 照寺の今昔 49. 
取材の マ ナ 50-53. 知 ら れぬ足跡 54-56. お正月 57. 豪雪の賜 り 物 58. 鹿
59. ス ル メ 60. 七不思議 61. 節分 62. 裸ま い り 63. 米つ き 64. 春 65. 米
騒動 66. 名妓舞 67. 知事令嬢 68. ツ グ ミ の みそ漬 69-71. 人力車 72. やぶ
の天王 さ ん 73. 旅館曳野 74. 船長 と 勲三等 75. ホ ー ラ ン エ ン ヤ 76. 怒 っ た
手紙 77. ア イ ル ラ ン ド 78. ウ ッ プル イ 79-80. 横木富三郎 81. 蛙 と び こ む
82. 学校給食 83. 博覧会 84-85. 大津事件 86-87. 畠 山勇子 88. 午前八時に 出
発 89-91 . モ ラ エ ス 92-93. 想像力 94-96. 匂い 97. フ ロ レ ン ツ 98-99. ひ る ね
101 . 蛍
「続へ る ん百話) (27-51 ペ ー ジ ) 1 . 聖書 2. 忘れ物 3. 水の縁 4. へル ン の横
顔 5-7. 嫌 い な こ と 8. r ビ ッ キj と は 9. 帰化手続 き 10. ゴ ン ボ ・ ゼ ー プス
1 1 . 富士登山 12. 巌の こ と 13. 学生の訪問 14. 羽根っ き と 手強歌 15. 年賀
状 16. 熊本の正月 17. 散歩 と 鉄ア レ イ 18. 弓 と 水泳 19-21. 大谷の こ と
22-24. タ ッ ト ル教師 25-26. ひな人形 27. ギ リ シ ア の発音 28-31 . 記者の 日 32.
お も ち ゃ 33-34. 巡礼 35. 作品の 日 付 36-38. 力士 39. 北高の 肖像写真 40. 
コ マ イ つ り 41. マ ク ドナル ド本 42. パ リ の神学校 43. ジ ャ パ ン谷地変 44. 
日 本着の 日 時 45. 汽船ア ピ シ ニ ア号 46-48. 新古美術品展 49. 青 と 黒 50-51.  
お別れ訪問 52. 貴船神社 53. 混泉 54. 白子地蔵 55-56. 玉造湿泉 57. 勲章
の英訳 58. 事件記者 59-61. ツ ツ ガム シ病 62. ワ レ ッ ト 豆 63. ラ ラ 電 64-
65. 矢 田 デ ン女 66. セ ツ と デ ン 67. 泥棒事件 68-69. 就職口 70. 水難事故
71-72 警官 73. 頭取生之松菊介 74-75. ア ビ シ ニ ア号 76. 絶筆の前後 77. 富
士の山 78. 法華経 79. 裸 80. ロ ン ド ン ブ リ ッ ジ 81-82. 桂月 と へル ン 83. 師
弟愛 84. 酒の嫡 85-86. 最後の訪問 87. 万歳帽子 88. 清水寺の秘宝 89. 日
本万 90. デ ィ ク テ シ ョ ン 91 . 書体 92. 万年筆 93. 四十曲 り 峠 94. 真名
井神社 95. 牧心斉 96-97. 激石の場合 98-100. 激石か ら
・ 索引 「へ る ん百話J ( ア ル フ ァ ベ ッ ト 順、 項 目別) (53頁"""56頁) r続へル ン
百話J ( ア ル フ ァ ベ ッ ト 順) (57夏"""59頁)
- 付録 話題関連英文 (原作) 抜粋 (61頁"""1 13 頁)
へル ン今昔 / 八雲会編. 東京 : 恒文社， 1993. 3. - 286p ; 19cm. 
I SBN : 4770407343 
( 1  9 9 0 年 (平成 2 年) 8 月 でハ ー ン が来 日 し て百年を迎え た が、 八雲会で はハ
ー ンが松江に滞在 し た期間に合わせて、 1 9 9 0 年 9 月 よ り 1 9 9 1 年 1 1 月 ま で
の 問、 f 山陰中央新報j に連載を行 っ た 「へ る ん今昔j に加筆 ・ 訂正を行 っ て発行
さ れた。 〕
内容 : は じ め に (銭本健二)
( H  0 9 3 .  1 J (75) 
I . へル ン の足跡< ハ ー ン は松江の ど こ に着 い た の か (本田秀夫) 松江への旅 〔
銭本健二) 探索 と 観察 (野津直久) 汽船 と 人力車 (池橋達雄) 下市盆お ど り
考 (梶谷泰之) 最初の杵築訪問 ( 中和夫) 熊本への旅 (藤原己代子) 伯嘗へ
の旅 (横山幸子) 隠岐 ( 日 野雅之) > 
II . 郷土探訪 < 湖 と 川 と 堀 (野津直久) 松江大橋 ( 田村の り 子) さ い さ い節 (
福間直子) ス ポ ー ツ好 き (和 田正則) 散歩 ・ 遠足 ( 田村の り 子) 大谷正信 と
雅楽 (福間直子) J I I津 と 持田 (梶谷泰之) 清水寺 (越野勝) > 
ill . 日 本の社会 と 文化 < 万国博覧会 (銭本健二) 天皇誕生 日 (梶谷泰之) 社会
観 ・ 宗教観 (池橋達雄) 帝国議会開院 (銭本健二) 大雪 と 洪水 (銭本健二〉
大津事件 (藤森 き ぬえ) 山 口松五郎 (銭本健二) > 
N. 民俗への関心 < 玩具 と 生活 (小泉凡) 目 の カ ミ 様 (小泉凡) 家庭の祭壇 (
本田秀夫) 正月 風景 (小泉凡) 厄除け と 人形 (小泉凡) 稲荷渡 し と 楽山神社
祭 り (銭本健二) 佐太神社参拝 (銭本健二) 井上円了 と の 出会い (小泉凡)
玉造温泉 (銭本健二) 勝見温泉 と 精霊舟 (横山幸子) 八重垣神社 ・ 神魂神社 (
銭本健二) > 
v . へル ン身辺 < 国際結婚 (長谷川洋二) 西 国千太郎旧居 (桑垣琴子) 契約 と
遺言 (銭本健二) ハ ー ン と 梅謙次郎 (後藤昂) チ ェ ンバ レ ン と 柳 田 国男 (小泉
凡) ハ ー ン かへル ン か (藤原治) へル ン さ ん言葉 (藤原治) セ ツ夫人 と 松江言
葉 (藤原治) 家紋 (後藤昂) フ エ ラ ー ズ将軍 (小泉時) 食卓 (銭本健二)
伝染病 (小泉凡) 海水浴 (池橋達雄) > 
VI. 教師生活 < 中学での授業 (池橋達雄) 横木富三郎 (梶谷泰之) 天成の教師
(仙北谷晃一) 愛弟子 ( 日 野雅之) 講演 「西 イ ン ド雑話J (池橋達雄) > 
四. へル ン の名残 < 富山大学のへル ン文庫 (三原弘) 恋人への手紙 (銭本健二)
小泉八雲旧居 (野津直久) へル ン地蔵 (藤原治) 長岡家地蔵由来 (藤原治)
仁多町の二つ の碑 (藤原 巳代子) な お み忌 と 八雲 (野津良夫) 小泉八雲記念館
(銭本健二) > あ と が き (野津直久)
ヘル ン を訪ね る : 山陰路 ・ 八雲文学散策 / 池野誠編 ; 監修 : 梶谷泰之 ・ 森
亮. - 2 版 - 島根出版文化協会， 1968. 5. - 220p ; 22cm. 一 初版1967. 9.
一 八雲の隠岐旅行の折 り 込み図あ り
内容 : 巻頭詩 < 頒 (宮 田隆) 加賀の潜戸 (森亮) > 序文 < ハ ン文学の再認識
(斉藤強) 一 監修者の こ と ば (梶谷泰之) は じ め に (池野誠) > 写真集< 山
陰路 と 小泉八雲 (文 ・ 池野誠 写真 : 関勲)
・ エ ッ セ イ < 名誉市民の適格者 (木幡吹月 ) へル ン の写真 (漢東種一郎) 松江 と
ハ ン (市河三喜) ラ フ カ デ ィ オ と 旧居 〈根岸啓二) 小泉八雲先生の片貌 (西
村房太郎) ハ ー ン への慕情 (渡部沢見) ヘル ン ゆか り の地を訪ねて : 卒業旅行
の お も いで (染村絢子) へル ン の こ と (勝部顕三郎〉 旧八雲会か ら新八雲会ま
での四十年間の こ と (和 田正則) へル ン先生 と 私 : 北堀時代の思い 出話 (鈴木勝
子) ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の文章か ら (梶谷泰之) 八雲先生の観た斐川路 ( 岡
義重) 松江で感 じ た こ と : ハ ー ン の文学の あ と を たずねて ( ア レ ン ・ E ・ タ ッ ト
ル) ヘル ン と 富山 : 松江市を訪れて (平岡伴ー) セ グ ロ ウ ミ ヘ ビの話 (上回常
一) へル ン と 郷土玩具 (奥原国雄) 日 本精神の理解者 : ハ ー ン六十年祭 に よ せ
て 〈池原誠) > 
- 研究 < ハ ン が遺 し た も の : 英語で書い た 明治文学 (森亮) ハ ー ン の美保関紀行
(森亮) 小泉家の う ち と そ と : r父小泉八雲J を め ぐ っ て (森亮) 八雲 と 隠岐
(阿部勝) 教育者 と し ての小泉八雲 (飯塚喬一) へル ン と 出雲大社 ( 中和夫)
八雲の文学 と 人生観 : 松江時代を中心に (池野誠) 出雲路に八雲の足跡を訪ね る
(梶谷泰之) ハ ー ン の 日 本文書簡 : 書生地 i の思い 出 (梶谷泰之) ハ ー ン の資
料 と 考証五つ (梶谷泰之) > 
・ 資料 < 資料 ( 1 ) 西 田千太郎 日 記の抜粋 資料 ( 2 ) 小泉家戸籍謄本写 〈松江市役
所扱いの部分) 資料 ( 3 ) ハ ー ン雇入に 関す る 資料 資料 ( 4 ) 松江時代に於け
る 小泉八雲月 日 別行動暦 資料 ( 5 ) 採譜 ( 1 )  r知 ら れぬ 日 本の面影J よ り ( 1 )  
盆踊 り 歌の 中の音頭 (2)中海の漁船の船歌 (3)幼稚園児の遊び歌 (4)売 り 声 採譜
( 2 ) 隠岐の子守歌 >
小泉八雲略伝 執筆者紹介 監修者、 編集者紹介 ハ ー ン の参考文献
ヘル ン と セ ツ の玉手箱 : 小泉八雲 と そ の妻の物語 / 藤森 き ぬえ作 ; 梅川和
男絵. 東京 : 文渓堂， 1992， - 143p ; 22cm. 
へル ン と 大社 / 島洋之助、 梶谷延、 白築祐久、 中鶴千代、 宇家た み著. 大社
(76) ( H  0 9 3 .  1 J 
大社ヘル ン会， 1954. 9. - 32p ; 19cm， 寄贈 : 平岡伴一氏
内容 : へル ン の初詣 ( 島洋之助) へル ン と 杵築 (梶谷延) へル ン さ んの想出 (
中鶴千代) 小泉一家の思い 出 ( 白築祐久) へル ン先生 (宇家たみ)
・ 写真 と 版画 一 一 小泉八雲 明治二十三年頃の 出雲大社 へル ン の室 版画父の偲影
(小泉一雄作)
ヘル ン と 私 / 小泉時著. 一 東京 : 恒文社， 1990. 9. - 254p ; 20cm. 
内容 : 1 . マ ツ テ ィ ニ ー ク < ベ レ ー 火山の ス ケ ッ チ マ ルテ ィ ニ ク と オ レ ン ジ
ハ ン と カ メ ラ マ ルテ ィ ニ ← ク の古写真 > II . 祖母セ ツ の思い 出 < 東京 ・ 西大
久保 大久保村 大宮 ・ 三橋村 チ ン チ ン電車 祖母、 叔母の来訪 信州 山 田温泉
セ ツ の死 野 口米次郎 と セ ツ > ill . 身内 の こ と < 一雄の執筆 土に馴染んで 巌
叔父の こ と 清叔父の こ と 寿々 子叔母の こ と > IV. 折々 の記< 花札 ガ ル フ
レ ン ド 中村丘陵画伯 荏原中延の こ ろ 表具師佐藤正三 ム ジ ナ の草稿 と 渋団扇
八雲の偽書 I 日 本 一 一つ の試論J 校正綴 り と 坪内遁迄の書簡 > V. 奇 し き 縁 <
横浜グラ ン ド ホ テ ル ミ ッ チ ェ ル ・ マ ク ド ナ ル ド フ エ ラ ー ズ将軍 若 き ハ ー ン の
フ ラ ン ス留学 ヘル ン文庫再訪 " The boy' s own annua l "  レ フ カ ダを訪ねて >
VI. < ヘル ン と 手紙 < セ ツ か ら 焼津の八雲に宛てた手紙 > あ と が き
比較文学研究 第 6 0 号 / 東大比較文学会編輯. 東京 : 恒文社 (発売) ， 
1991 .  - 231 ， 64p ; 21 cm. - I SBN : 4770407408 
内容 : 特輯 ラ フ カ テ台 ィ オ ・ ハ ー ン [ ハ ー ン に関係す る 論文のみ抜粋]
語 る女の系譜 : rお し ゃ べ り は耳の栄養I ー ク レ オ ー ルの こ と ざわ (Gombo Zhebes 
1885) (西成彦) 異文化への眼差 し : ウ ィ ルア ム ・ ジ ョ ウ ン ズ、 ウ ジ ェ ー ヌ ・ ビ
ュ ル ヌ フ 、 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン をつ な ぐ も の (竹内信夫)
Hearn as a cr i t i c (George Hughes) Hearn' s Kwa i dan and Sosek i '  s ghos t 
s tor i es (H i rakawa Sukeh i ro) " Hearn as a c r i t i c" and o ther a r t i ck l es (Geo 
rge Hughes) S toryte l l i ng women i n  Lafcad i o  Hearn' s l i f e (N i sh i  Masah i ko) 
Une l i gnee du regard i n tercu l ture l -W. Jones ，  E. Burnouf e t  L. Hearn 
(Takeuch i Nobuo) 
〔書評〕 ジ ョ ゼ フ ・ ド ・ ス メ 著 ・ /西村六郎訳 「 ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン J : そ の
人 と 作品 恒文社 1 9 9 0 (小川敏栄) Den i se Brah i m i : Theoph i l e e t  
Jud i th vont e n  Or i en t  (Par i s : L a  Bo i t e a Document s， 1990) (金沢公子)
- 小泉八雲来 日 百年記念 フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル印象記 (平川節子) マ ルテ ィ ニ ー ク の旅
(牧野陽子)
炎 と 光の人小泉八雲 / 西野影四郎著. 東京 : 講談社， 1979. - 265p ; 20cm 
内容 : r影四郎の名 J (梶谷泰之)
・ 炎 < 地獄 極楽 ふた た び地獄 頒春譜 弁財天 欲情 と 自 制 と 女神を さ ら ば
四十に し て惑わず 担造の書 「ー異端者への手紙J 好色本 [女性の芳香J は八雲
の著作でな い > 
- 光 < 四次元世界か ら の幅 き 「雷の よ う に働かねばな り ま せんj コ ス モ ポ リ タ ン
の 日 東西文化のかけ橋 「 あ あ 、 病気の た め ! J 
- 小泉八雲系図 小泉八雲年表 あ と が き
評伝ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン / E ・ ス テ ィ ヴ ン ス ン著 ; 遠田勝訳 東京
↑亘文社， 1984. 8 441p ; 20cm I SBN : 4770405677 
内容 : 序 第l 章 : 登場 第2 章 : パ ト リ ッ ク ・ ラ フ カ テe ィ オ 第3 章 : セ ン セ イ
シ ョ ナ ル ・ レ ポ タ 第4 章 : セ ン セ イ シ ョ ナ ル ・ レ ポ ー タ 第5 章 : 下層の生
活 と ロ マ ン テ ィ シ ズム 第6 章 : 南へ逃亡 第7 章 : 光の 中の窮之 第8 章 : ク レ
オ ルの 町 第9 章 : ニ ュ オ リ ー ン ズの継息子 第10章 : グ ラ ン ド島の浜辺
第 1 1章 : 激化 第12章 : ペ レ 山の麓にて 第13章 : 一つ眼巨人の街 第14章 : 横
浜一 日 本入門 第15章 : 神 々 の国 第16章 : 北堀 第17章 : 丘の辺の仏陀 第18章
: 神戸管見 第19章 : 痛寺の杉木立 第20章 : 最終講義
解説 (遠田勝)
The i dy l  : my persona l remi n i scences of Laf cad i o  Hearn / by Leona Queyrouz e  
Bare l .  - Tokyo : Hokuse i do Press ， 1933. [x i i ] ， 66 p .  ; 2 8  cm. W i th  1 7  
pho tograph i c  reproduc t i ons o f  Hearn' s l e t t e rs. 250部限定版中のNo. 5 ，  22 
「稲む ら の火J の教方に就いて / (小泉八雲原著J ; 今村明恒著 〔 出版地
C H 0 9 3 .  1 )  (77) 
不明) : 震災予防評議会 ， 1940 再版 16p ; 2 1 cm 寄贈 : 今村明恒氏
[ ハ ン のG l ean i ngs i n  Buddha-F i e l dsの中の A l iv i ng god (生け る神) を材料
と し て当時の小学校の読本に I稲む ら の火J と い う 文が出て い た。 こ の内容を地震
学者 と し ての著者が資料的 に歴史的 に 明 ら かに し た も の]
出雲に於 け る 小泉八雲 / 根岸磐井著. 一 松江 : 八雲会， 1931改訂増補版.
129p ; 19cm 初版1930
内容 : は し が き 最初の住居の頃 (到着 -不思議な 因縁 へル ン と い う 呼び方の
起 こ り ー そ の 頃の松江 - 松江の第一印象 一 日 常の生活 十 結婚 - 帰化〉 次の住居
の 頃 (大山の遠望 寒 い松江の冬) 最後の住居の 頃 (因縁 ← 居間 煙草 南庭
一 書斎 - 蓮池 動植物への愛 一 再度の来松 一 フ ロ レ ン ツ博士の来訪 ← お別れ) 旅
行 と 遊覧 (市内遊覧 湖上の夕 日 一 一畑薬師 ← 八重垣神社 出雲大社 一 水泳 と 海の
趣味 加賀の潜戸 一 日 御碕 美保関 隠岐国) 断篇 (先生の偉大な る 面影 著
述 著述 と 夫人 交際嫌い 松江中学校 県教育会の大講演 教師 と し て の先生
西 国千太郎氏 一 易断 - 先生の 日 本語 一 愛読書一 大学講壇上の先生 一 辞任 - 逝去 一 風
貌 一 遺品 一 遺稿
Japanese  l e t t e r s  / ed i t e d  w i th  an i n t roduc t i on by E l i zabe t h  B i s l and.  Kyo t o : 
R i nsen Book ， 1988. 388 p. ; 23 cm. (The wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn， l arge  
pap e r  ed i t i on， in  s i x t een vo l .  ; v .  16) Or i g i na l  i mp r i n t : Bos t on and New 
York : Houghton ， 1922. 
I SBN : 4653017085 タ イ ト ルペ ー ジ に切 り 貼 り 絵 (Suzuko and M i dor i (w i f e  of Iwano 
) in the garden of Tokyo house) あ り 。
人生の教師ラ フ カ テ守 ィ オ ・ ハ ン / 仙北谷晃一著 - 東京 : 恒文社， 1996. 
i x， 373p ; 20cm. - I SBN : 477040865X 
内容 : 1 天成の教師 : í想像力の価値J の訴え 「 ク レ オ J と ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ
ン 人生の教師 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 1 日 本の心 古い 日 本への挽歌 「神
国 日 本j を読む ハ ー ン と 音楽 ill . 詩人 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン : r赤裸の詩J を
中心に一国者の芸術 : r ナ イ チ ン ゲ ー ルJ と 「草雲雀J 夫婦の幹を断つ も の は :
「破 ら れた約束j と 「因果話J な ど 身代わ り の人 : r阿弥陀寺の比丘尼J と 「草
雲雀j な ど I む じ な 」 小論 樹木 と の共苦共生 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の一面
、 一 ン の 「牡丹燈龍 : そ の変奏の軌跡 ハ ー ン と 浦島伝説 : r夏の 日 の夢」 の幻
百. 荷風 と ハ ー ン 食血餓鬼 : 茂吉 と ハ ン 竹山道雄の文化遍歴 : ハ ー ン と の関
連を中心に 森銑三 ・ 萩原恭平訳 「十六桜J に寄せて v. レ フ カ ダ行 ハ ー ン と
鉄道 来 日 百年 に寄せて 来 日 百年記念 フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ルをふ り 返 っ て ハ ー ン を
め ぐ る二つ の批判 に つ いて あ と が き
「怪談J をかいた イ ギ リ ス人小泉八雲 / 木暮正夫 ・ 文 ; 岩淵慶造 ・ 絵. 一 東
京 : 岩崎書店 ， 1992. 4. 103p ; 26cm (伝記 ・ 人間に ま な ぼ う 3 )  
I SBN : 426505403X ハ ン 関連写真 3 ペ ー ジ あ り 。
近代文学研究叢書 第 7 巻 / 昭和女子大学近代文学研究室編. 一 東京 : 昭和
女子大学光葉会: 1957. - 514p ; 19cm. [前出 2 ペ ー ジ]
[ 2 8 3 ペ ジ か ら 5 1 4 ペ ジ にかけて、 1 . 生涯 2 . 著作年表 3 . 業績
4 . 資料年表 5 . 遺族、 教え子、 遺跡及び文庫 に わ た っ て詳細を き わめ て い る ]
小泉八雲 / 田部隆次著. 東京 : 早稲 田大学出版部， 1914. - p .  32， 6， 492p. 
21 cm. 初版 寄贈 : 田部隆次氏 [Tanabe' s l i f e  of HearnJ 
小泉八雲 / 田部隆次著. 東京 : 第一書房， 1930. - 510， 10p ( 口絵 と さ し
入れ写真合わせて 8 枚) ; 20c乱 (小泉八雲全集 別冊) 寄贈 : 西崎一郎氏
[ 学生版全集の別冊、 大正 3 年本の第 2 版に あ た る ]
小泉八雲 / 田部降次著. 一 東京 : 北星堂， 1950. - 470p ( 口絵写真 1 枚、 さ
し入れ写真 5 枚) ; 19cm. 寄贈 : 田部隆次氏
[ ハ ン の生誕百年記念出版。 大正 3 年本の第 3 版に あ た る J [The new ed i t i on 
o f  Tanabe' s l i f e  o f  HearnJ 
小泉八雲 / 田部隆次著. 東京 : 北星堂， 1951.  改訂再版. - 470p ( 口
(78) ( H  0 9 3 .  1 J 
絵写真 1 枚、 さ し入れ写真 5 枚) ; 19cm. 寄贈 : 中土順平氏
[ 昭和 2 5 年版の改訂再版で あ る ]
小泉八雲 / 岡戸武平著. 一 東京 : 大 日 本雄弁会講談社， 1943. - 242p ; 
19cm. - ( 日 本小説新書)
内容 : 第 1 章 : 松江行 第 2 章 : お傭い教師 第 3 章 : 出雲の神 第 4 章湖畔捌育
第 5 章 : 日 本の家 第 6 章 : さ ら ば出雲。 覚書
小泉八雲 : 映画の た めの ひ と つの案 / 八木保太郎、 棚田吾郎 〔著J . 一 〔松
江J : (松江市J ， [1959] . - I Ip ; 24cm. - 謄写刷
[ 死後五十年祭に あ た り 松江で作 ら れた映画 シ ナ リ オ の案]
小泉八雲 : 回想 と 研究 / 平川祐弘編 - 東京 : 講談社， 1992. 
445p ; 1 5c且 一 (講談社学術文庫) I SBN : 4061590375 
内容 : 小泉八雲の今 日 的意味 (平川祐弘)
第 1 部 : 回想 < 思い 出 の記 (小泉節子) 人間 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (雨森信成 ・
仙北谷晃一訳) 小泉八雲先生の追憶 (藤崎八三郎) ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン (エ
ル ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ッ ク ・ 銭本健二訳) ハ ー ン と 過 ご し た束の間の 日 々 (エ ド ワ
ー ド ・ ク ラ ク ・ 遠田勝訳) ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン ( ホ ー プ マ ン タ ル ・ 平川祐
弘訳) ・ 第 2 部 : 研究 < 祭 り の踊 り : ロ テ ィ ・ ハ ー ン ・ 柳 田国男/平川祐弘訳)
「雪女J : 世紀末" 宿命の女" の変容 (牧野陽子) r茶碗の中 J : 水鏡の 中の顔
(牧野陽子) ハ ー ン ・ 転生 ・ 死女の恋 : 怪談 にお け る 「時間J に つ いて (池田美
紀子) 人生の教師 ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン (仙北谷晃一) 小泉八雲 : 神道発見の
旅 (遠田勝) 八雲研究 ・ 回顧と 展望 : 昭和 5 4 年以降に つ い て (銭本健二) > 
講談社学術文庫 「小泉八雲名作選集」 出展一覧
「小泉八雲回想、 と 研究j 訳者 ・ 著者一覧
小泉八雲 : 思 い 出 の記 父 「八雲J を憶 う / 小泉節子、 小泉一雄著 東京
恒文社， 1976. - 580p ; 2 1 cm. ハ ン 関係の写真 4 ペ ー ジ あ り
内容 : 思 い 出 の記 (小泉節子) 父 f八雲J を憶 う (小泉一雄) < 本書を書 く に先
立 ち て 東京へ来 る 前 東京牛込 私への授業 海へ 散歩 東京大久保 >
祖母の こ と 、 父の こ と (小泉時〉
小泉八雲 : 思 い 出 の記 父 「八雲」 を憶 う / 小泉節子、 小泉一雄著. 東京
恒文社， 1994. - 580p ; 2 1 c且 第 2 版 5 刷 ハ ン 関係の写真 4 ペ ジ あ り
内容 : 思 い 出 の記 (小泉節子) 父 「八雲」 を憶 う (小泉一雄) < 本書を書 く に先
立 ち て 東京へ来 る 前 東京牛込 私への授業 海へ 散歩 東京大久保 >
祖母の こ と 、 父の こ と (小泉時)
小泉八雲 : 西洋脱出 の夢 / 平川祐弘著. 東京 : 新潮社， 1981.  
327p ; 20cm. 
- 内容 : 第 1 章 : 小泉八雲の心の眼 < ニ ュ オ リ ー ン ズの朝 松江の朝 家庭の な
い人、 あ る人、 「ヘル ン さ ん言葉j 小泉八雲の家庭生活 ハ ン と ロ テ ィ お
地蔵様の微笑 恩に感ず る 心 イ ヴ ト の寄宿学校 君子の f無言の愛J r コ ノ
魚泣 ク J > 
- 第 2 章 : 子供を捨てた父 : ハ ン の民話 と 激石の f夢十夜J < 二人の英文学教授
出雲の民話 「夢十夜j の第三夜 共通性 と 異質性 親の 因果が子に報ゆ 子供を
捨てた ラ フ カ テー ィ オ の父 子供を捨てた金之助の父 あ と が き >
- 第 3 章 : 泉の 乙女 : ハ ← ン再話文学の秘密 < 帰 っ て来た宣教師 ポ リ ネ シ ア神話
「異文学遺文I 民俗の伝承か ら文学の短篇へ 約束を守 っ た女 夏の夜の夢 ハ
ン の文学論講義 神話に感 じ る 心 >
- 第 4 章 : 稲む ら の火 < 日 本国民の文化遺産 稲む ら の火 ジ ャ ー ナ リ ズムへの関心
詩 と 真実 広村堤防 恩に感ず、 る 心 激越な る 感動 >
・ 第 5 章 : ー異端児の霊の世界 : 来 日 以前 と 以後のハ ー ン < ミ シ シ ッ ピ 河の昼 ミ
シ シ ッ ピ ー 河の夜 波止場の牧歌 異人種に共感す る 心 God， Ghos t そ し てghos t s
の 自 己の 内 な る 恐怖 語 り 手 と 聴 き 子の主観 雪女 俗信への興味 最後の ヴ ー ド
ウ 一 教徒 蟹売 り の言葉 護国の霊 万物流転 「停車場にてj 詩 と 真実 父 と
子の関係 境界を越え る こ と >
・ 第 6 章 : 草ひ ば り の歌 ソ 、 一 ン に お け る 民俗学 と 文字 < 日 本行の計画書 民俗学 と
文学の 間 ひ どい宿、 幸ふかい宿 民俗採訪の旅 旧世代を尊ぶ気持 人柱の噂
( H  0 9 3 .  1 )  (79) 
人形の墓 達磨の眼、 ハ ー ン の眼 チ ェ ンバ レ ン、 柳 田 、 ハ ー ン 暗々 裡の感化
一身二生 草ひば り > あ と が き
小泉八雲 : 西洋脱出の夢 / 平川祐弘著. 東京 : 講談社. 1994. 
429p ; 15c乱 一 (講談社学術文庫) I SBN : 4061591436 
内容 : 1 9 9 1 年に発行さ れた新潮社版 と 内容が同 じ 。 た だ し 、 講談社学術文庫
版へあ と が き 解説 (牧野陽子) があ る 。
小泉八雲 : そ の 日 本学 / 高木大幹著 - 東京 : リ プ ロ ポ ー ト . 1 986. 
246. i i i p ; 1 9cm. - I SBN : 485702428. - ( シ リ ズ ・ 民間 日 本学者 1)
内容 : 1 . 序章 「小泉八雲の 日 本学j への道程 2 . ア メ リ カ 時代のハ ー ン と 日 本
3 . ハ ー ン と 神道 ・ 仏教 ・ 儒教 4 . 家 と 祖先崇拝 5 . ハ ン と 日 本の民俗
6 . ハ ー ン と 日 本の美学 年譜 あ と が き 人名索引
小泉八雲停 / 野口米次郎著. 一 京都 : 富書庖. 1946. - 83p ; 1 9c凪 一 ( ブ
ッ ク レ ッ 卜 第 2 編)
小泉八雲記念号 (水郷 第 4 輯) 。 文豪小泉八雲号
小泉八雲記念号 / 帝国文学会編輯. 東京 : 大 日 本図書. 1904. 
155p ( 192p) ; 22cm. 一 帝国文学 第10巻第1 1 小泉八雲号 よ り
内容 : 誕生 よ り 来朝 ま での小泉八雲先生 ( 内 ケ 崎作三郎) 松江時代の先生 (大谷
正信) 熊本時代のへル ン氏 (黒板勝美) 留任 (小山内薫) 小泉八雲を悼む (
斉藤信策) 先師ハ ー ン先生を憶 う (厨川辰夫) 個人 と し ての小泉八雲先生 (大
谷正信) 蓬莱 (皆川正稽) 俳句紹介者 と し て の小泉八雲氏 (沼波武夫) ハ ー
ン 氏の 「 日 本婦人の名J に つ い て (若月 保治) 先生の著書改題 (大谷正信) へ
ル ン氏の書簡 ( チ ャ ム プ レ ン ) .I2.l上ノ 、 ン に関係す る 論文のみ
挿画 : 小泉八雲氏書簡 原稿手跡
小泉八雲 ・ 松江== Lafcad i o Hearn i n  Matsue  � 松江観光協会小泉八雲記念事業実行
委員会編 ; 監修 ・ 原作英文対訳 : 梶谷泰之. 松江 : 松江観光協会，
1984. - 2 刷. - 70p ; 26cm. 初刷1984. 8 寄贈 : 小泉凡氏
内容 : は じ め に 監修の こ と ば G l impses よ り 小泉八雲の生涯 小泉八雲遺品集
小泉家よ り 贈 ら れた記念の写真 小泉八雲旧居 小泉八雲記念館 小泉八雲ゆか り
の地マ ッ プ 小泉八雲ゆか り の地第一の宿 ・ 高 田屋 第二の宿 ・ 織腹家借家 松江
大橋 源助柱 と 大庭の音す る 石 島根県尋常中学校及び県庁 小泉八雲旧居 と そ の
付近 松江域 城山稲荷神社 月 照寺 大雄寺 普門院 児守稲荷神社 客神社
天神橋界隈 龍昌寺 洞光寺 栗原そ ば屋 と 宍道湖の夕 日 嵩山 八重垣神社 神
魂神社 六所。 真名井 ・ 武内神社 風土記の丘セ ン タ 一 小泉八雲文学碑
八雲ゆか り の地サ イ ク リ ン グ コ ー ス ・ マ ッ プ 松江時代に於け る 小泉八雲の行動暦
小泉八雲ゆか り の地 と 引用文献一覧 あ と が き
小泉八雲の文学 / 森亮著. 東京 : 恒文社. 1980. - 188p ; 22c凪
内容 : は し が き 1 . ハ ン文学の方法 と 成果 1 ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン の再話
文学 亜. ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本の心 N. ハ ン再考 : 晩年の随筆 と 観想
文 v. 回顧 と 展望 : 日 本 に お け る ハ ン研究 < 1 . 文学者と し てのハ ン 2 .  
ハ ー ン の 日 本研究 3 . 批評家 ・ 文学教授 4 . 人物像 と メ ン タ リ テ ィ 5 . 足跡
調査 と 文学紀行 6 . 影響 と 評価 > VI. ハ ー ン雑考< 1 . ハ ー ン研究 と 顕彰
2 . 二つ の 日 本 : ハ ー ン が残 し た課題 3 .  r英語教師の 日 記か ら J 4 . 玉手箱
の煙の ゆ く え : r夏の 日 の夢J の一つ の読み方 5 . 八雲の怪談 ・ 奇談 6 . 英語
で書い た 日 本文学 7 . ハ ー ン の読者 8 . 対訳 「小泉八雲文集J 9 . 小泉家の
う ち と そ と : r父小泉八雲j 書評 1 O . 青い 日 と 黒い 目 の友情 : rへ る ん先生生
活記J を読む 1 1 . へル ン と い う 呼び名 w. 小泉八雲小伝
初出一覧 作品名索引
小泉八雲の世界 / 速川和男著. 一 東京 : 笠間書院. 1978. - 308p ; 19cm. 
(笠間選書 ; 94) ハ ー ン の イ ラ ス ト ・ 写真 7 ペ ー ジ あ り 。 寄贈 : 速川和男氏
内容 : 小泉八雲 と 佐藤春夫 小泉八雲 と 小川未明 小泉八雲 と 夏 目激石 小泉八雲
と 野口米次郎 小泉八雲 と 永井荷風 小泉八雲 と 岡倉天心 小泉八雲 と 坪内遁遁
小泉八雲 と 徳富董花 小泉八雲 と 今東光 小泉八雲 : 八十 ・ 直哉 ・ 有明 ・ 朔太郎
(80) ( H  0 9 3 .  1 
小泉八雲の怪奇物管見 : r怪談I の初訳に触れて 想像力 と 教育 : 教壇での小泉八
雲 小泉八雲の家庭教育 小泉八雲 と 大津事件 : ラ モ エ ス に触れて 小泉八雲 と 横
浜 : マ ク ド ナ ル ドを中心に 小泉八雲 : 松江 と の訣別 小泉八雲 : 熊本か ら神戸へ
小泉八雲 と 神戸 小泉八雲 と 神様の村 小泉八雲の文献 年譜 あ と が き
小泉八雲の 日 本 / 池田雅之著. 一 東京 第三文明社， 1990. - 263p ; 18cm. 
一 ( レ グル ス文庫 ; 190) I SBN : 447601 190X 
内容 : 激情家ハ ン : 序 に かえて 1 . 日 本 と の 出会い < ハ ー ン の来 日 ハ ー ン と
松江 ハ ー ン の二つ の 日 本 : 松江 と 熊本 ハ ー ン と チ ェ ンバ レ ン ハ ン と 激石 :
外国体験の明暗 > II . 赤裸々 の詩 : 英語教師ハ ー ン < ハ ー ン の 日 本発見 : 熊本時
代を中心に魂の教師ハ ー ン : 教育に お け る (想像力) と は何か 赤裸々 の詩 : 文学
者 と し てハ ン ハ ン の天皇観 : チ ェ ンバ レ ン と 比較 し つつ > 置. ハ ー ン文
学の生命 < 永遠の女性 : ハ ー ン の再話文学世界 妖精た ち の棲む と こ ろ : ハ ン の
「怪談J の世界 ハ ー ン の顔な し ;お化 け 文学の初心 : r人生 と 文学J に つ いて
創作家の英文学講義 : r文学の解釈J に つ いて 再話文学の生命 : 創作 と 講義の関
連性 > あ と が き 小泉八雲略年譜
小泉八雲の妻 / 長谷川洋二著. 松江 : 今井書屈， 1991.  三刷追補版.
279p ; 19cm. 初版1988
内容 : は し が き ・ 1 : セ ツ の生い立ち ( 1 )誕生 (2)幼年時代 (3)幼年時代 (4)親
達。 祖父達の物語 ・ 2 : 松江士族の没落 と セ ツ ( 1 )明治の大変革 と 士族 (2)松江
士族の没落の概要 (3)稲垣家の零落 (4)セ ツ の娘時代 (5)生活の窮迫 ・ 3 : ハ ー
ン と セ ツ の結婚の実情 ( 1 )実情解明の試み (2)出会いの後の半年 ・ 4 : 結婚後の
生活 ( 1 )へ る ん言葉 と 怪談 (2l養父母達 ・ 子供達 ・ 女中達 (3)ハ ー ン の晩年 と 最期
(4)ハ ー ン の死の五年後 と 「思い 出の記J (5)ハ ー ン の死の十七年後 と 子供達の人生
(6)セ ツ の死 ・ 5 : 資料的説明 と 考証 ( 1 )小泉家につ いて (2)山陰道鎮撫使事件に
つ いて (3l養家の稲垣家にって (4)養家の稲垣家 に に つ いて (4)松江藩の稲垣家に
つ いて (5) ヴ ァ レ ッ ト と セ ツ につ いて (6)セ ツ の小学校入学につ いて (7)小泉家 と
乙部家の関係 に つ い て (8)塩見増右衛門の諌死について (9)セ ツ の母チ エの結婚に
つ いて 帥)松江士族没落の実態につ いて ω稲垣家の零落について ω杵築の高浜
家 と の関係 に つ い て (13)セ 、ソ の小学上等教科への進学断念 に つ い て U4)小泉湊の
機織会社 に つ い て 白)千家家 と 小泉家の関係 に つ いて 側セ ツ の教養につ いて 間
不遇時代の セ 、ソ の家族につ い て 刊セ 、ソ の親戚達につ いて 仰)実母チ エの零落につ
い て 資料及び参考文献一覧 ・ 小泉セ ツ 関係系図 ・ 小泉八雲略年譜 ・ 付録
セ ツ の 「英語覚え書帳j
小泉八雲の横顔 中 77好ィ オ・へJ�/
小泉八雲の横顔 / 高 田力著
小泉八雲入門 / 平井呈ー著. 一 東京 : 古川書房， 1976. - 185p ; 19cm. 
内容 : 八雲 と 日 本 ( そ の 1 ) ・ 八雲 と 日 本 ( そ の 2 ) ・ 八雲 と 近代文明 ・ 八
雲 と 仏教思想 - 八雲 と 異国趣味 ・ 八雲 と 民俗学 ・ 八雲 と 怪談 ・ 八雲 と 再話
文学 ・ 八雲の小説 ・ 八雲 と 俳譜 ・ 八雲 と 翻訳文学 ・ 著書解題 ・ 年譜
- あ と が き
小泉八雲新考 / 丸山学著. 東京 : 北星堂書応， 1936. - 238p ; 20cm. 
寄贈 : 北星堂書庖殿
内容 : 序 第 l 章 : 熊本時代の作品 と 其素材 < 熊本着任 " Househo l d Shr i ne" 
と " The d i ary" - G l impsesの成立 " S tone Buddha" 紀行文そ の他 - " Ou t of  the 
East " の成 一 其他の作品 > 第 2 章 : 熊本時代の私生活 < 手取本町時代 身辺
の人々 熊本の正月 春の旅行 転居の理由 一堀端の家 一 文学的精進 一 父 と な る 一
動揺の 中 に 熊本を去 る > 第 3 章 : 五高 に於け る ヘル ン < 第一印象 一 「九州
学生J 五高の 同僚 一 へル ン の五高 > 第 4 章 : r停車場にてj な ど < 新聞記
事 素材 と 作品 ヘル ン の創作態度 > 第 5 章 : へル ン踏査 < 松江 一 因縁噺
熊本の 旧居 五高 焼津 富山 >
附録第 1 : 参考文献一覧 附録第 2 : 未発表のへル ン書簡
挿絵 日次 : へル ン と 藤崎八三郎氏 手取本町の 旧居 当時の熊本市略図 堀端旧
居間取図 堀端旧居間取図 へル ン書簡の封皮 ヘル ン書簡
[ r 中土北星堂蔵書I の 印 あ り 。 第 5 章 Iへル ン踏査j の 中 に著者の富山ヘル ン文
庫訪問記があ る ]
( H  0 9 3 .  1 )  (81 )  
小泉八雲新考 / 丸山学著. 東京 : 講談社， 1966. - 264p ; 1 5cID. 
(講談社学術文庫) 監修 : 木下順二. - I SBN : 4061592556 
内容 は上記図書に同 じ
小泉八雲 と 遺品. 一 松江 : 小泉八雲記念館， 1954. - 16p ; 22c凪
内容 : 小泉八雲先生 記念館 小泉八雲先生遺品 図書大要
[ 第 1 ペ ー ジ に 「明治 2 4 年 2 月 松江藩士の娘小泉節子嬢 と 結婚 さ れた j と あ っ て
ハ ー ン の結婚時期 に つ いて 2 4 年 2 月 説を と っ て い る 。 こ の本に は同記念館に あ る
ハ ー ン文献の大要をあ げであ る が、 そ の書物の数 は約 4 9 6 冊]
小泉八雲 と カ ミ ガ ミ の世界 / 平川祐弘著. 一 東京 : 文芸春秋， 1988. 
- 3 10p ; 20CID. - I SBN : 4163422102 
内容 : ま えが き ・ 第 l 章 : 小泉八雲 と カ ミ ガ ミ の世界 ・ 第 2 章 : 小泉八雲 と 母
性への回帰 ・ 第 3 章 : 日 本の女 と ア メ リ カ の女 ・ 第 4 章 : ハ ン の ロ ン ド ン体
験 ・ 第 5 章 : ハ ン と ケ ベ ルの奇妙な 関係 ・ 第 6 章 : 文学 と 国際世論 ・ 第
7 章 : ハ ー ン の 「祖国への回帰 ・ 付録 「孟訴の話j ・ あ と が き
小泉八雲 と 松江 : 異色の文人 に 関す る ー論考 / 池野誠著. 松江 : 島根
出版文化協会， 1972. - 2 版. - 220p ; 19cID. 初版1970
内容 : ま えが き 日 本の心のふ る さ と を求めて 島根県知事 と 契約書の締結 山陰
路への旅 富田旅館に投宿す 島根県訪常中学校 と 西 田千太郎教頭 第 1 回 目 の大
社訪問 松江市民 と 大い に交わ る 出雲の民芸品 に興味を示す 教育を大い に論ず
教育勅語の発布 進歩的教師 と し て ー畑薬師に参詣す き び し い冬の 日 々 小泉
節子 と の結婚 風土記の丘め ぐ り 同盟欠席事件 市民の非難を よ そ に部落訪問す
宍道湖の夕 日 大津事件 と 露国皇皇帝への見舞 い文 龍手田知事 と の送別 日 本の
怪談研究への 出発 よ き 妻、 よ き 助手 お化 け博士井上円了 と 語 る 日 本民俗への
愛着 武家屋敷に お け る 生活 日 本女性への讃美 フ ロ レ ン ツ教授の来訪 出雲大
社を再訪す 伯書に旅行す 美保関に遊ぷ 加賀の潜戸への探訪 隠岐紀行の こ と
熊本第五高等学校への転勤-決 ま る 中学校 と 師範学校の送別会 松江よ 、 さ よ う な
ら 松江時代を中心 と す る ハ ー ン の年月 譜 ハ ー ン の参考文献
小泉八雲 と 日 本 : へル ン生誕百年記念講演会 / 田部隆次述. 富山 : 富
山大学， 1950. - 16p ; 25cID. 謄写届0. 昭和 2 5 年 6 月 2 7 日 午後 1 時半
よ り 富山大学文理学部講堂 ( 当時は蓮町) で行われたへル ン生誕百年祭記念講演の
速記録 主催富山大学附属図書館
小泉八雲 と 日 本の心 / 高木大幹著. 一 東京 : 古川書房， 1978. 4. - i i ，  210p 
; 20CID. (古川叢書) ハ ド カ バ ハ ン の作品に 関連す る写真 4 ペ ー ジ あ り
内容 : 序 (析井迫夫) 序章 : 松江にハ ン の 旧居をたずねて 1. 感覚表現 : 耳な
し芳一の場合 2. 盆踊 3. ハ ン と 日 本の微笑 4. ハ ー ン と 明治 5. 日 本の庭 6.
色彩 7. 地蔵 8. ハ ン と 西洋文明 9. 短歌 10. 無常 (1 ) 1 1 . 無常 (2) 12. 無常
(3) 書評 一 一 (1 ) 平井呈ー著 「小泉八雲入門J (古川書房) (2) 斉藤正二訳 i <
完訳 > 怪談J (講談社) あ と が き
小泉八雲 と 日 本の心 / 高木大幹著. 一 東京 : 古川書房， 1981 .  - i i ，  2 10p ; 
19cID. (古川叢書) I SBN : 48923601 12 ハ ン の作品 に関連す る 写真 4 ペ ジ あ り
内容 は上記図書 と 同 じ
小泉八雲 と ヨ ー ロ ッ パ / 西野影四郎著. 東京 : 古川書房， 1 978. - 248p ; 
20CID. 写真16p 折 り 込み付録 : 八雲系図、 年表 寄贈 : 西野影四郎氏
内容 : は し が き 東京 ロ ン ド ン ダ プ リ ン ア イ ル ラ ン ド ( ダ プ リ ン 、 モ ー ツ )
イ ン グ ラ ン ド . :i t ウ ェ ルズ ( ロ ン ド ン 、 レ ッ ド ヒ ル、 力 一 ナ ボ ン 、 ノ f ン ゴア 、 ダ
ラ ム ) フ ラ ン ス (パ リ 一 、 ルア ン 、 イ ヴ ト 、 ル ・ ア プル) ギ リ シ ア ( ラ フ
カ ス 、 コ ル フ 、 キ シ ラ 島) 帰国 参考文献 あ と が き
旧 師小泉八雲先生を語 る (座談会) / 松江中学校編. 松江 : 松江中学校英
語科， 194Q - � 1 18p (写真 3 枚) ; 19c且 寄贈 : 松江中学校殿
A E W K A � I O L X E P N 二二 Lafkad i o Hearn. - A e H N A 1 
E A A H N 0 1 A n - Q N 1 K 0 L L W A A 0 r 0 L A e H N Q N ， 1 934. 
(82) ( H  0 9 3 .  1 )  
一 32 p. ; 22 c 且 一 C E A A H N O I A n Q N I K O � � W A A o r o �  
A 8 H N Q N = Soc i e te  Greco ・ Japona i se D' Athenes ; 3 ) ( ア テ ネ 日 本ギ リ シ
ャ 協会〕 発行の f ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン特集会報j 全ペ ー ジ複写物
Lafcad i o  Hearn / by Edward Thomas. - London : Cons t ab l e  ; Bos ton : Houghton， 
1912. - 90 p .  ; 17 cm. 寄贈 : パ ー キ ン ズ氏
Lafcad i o  Hearn / by E l i zabe th  S tevenson. - New York : Macm i l l an ， 1961.  
xv i ，  362 p .  ; 24 cm. 寄贈 : ア メ リ カ 文化セ ン タ
Conten t s : Acknow l edgments .  Preface. Chap. 1 : En t rance. Chap. 2 : Pa t r i ck 
Lafcad i o. Chap. 3 : C i nc i nnat i S t re e t s. Chap. 4 :  Sensat i ona l repo r ter .  
Chap. 5 : Low l i fe and roman t i c i sm. Chap. 6 :  F l i ght  sou thward.  Chap. 7 :  
Pover ty i n  the sunsh i ne. Chap. 8 :  A Creo l e  c i ty. Chap. 9 : S t ep son t o  New 
Or l eans. Chap. 10 : The beach a t  Grand I s l e. Chap. 1 1 : I n t ens i f i ca t i ons. 
Chap. 12 : Underneath Pe l ee.  Chap. 1 3 :  Cyc l opean S t ree t s. Chap. 14 : Yoko­
hama : Ant e rroom to Japan. Chap. 1 5 : Land of  the Gods. Chap. 16 : K i t abor i 
Chap. 17 : Buddha on a H i l l s i de. Chap. 18 : A Kobe v i ew. Chap. 19 : The dedars 
of  Kobude ra. Chap. 20 : F i na l address. No t es.  Se l ec t ive b i b l i ography. I ndex. 
Lafcad i o  Hearn / 同 E l lwood Hendr i ck. - New York : New York Pub l i c  L i b rary， 
1929. - 10  p. ; 26 cm. - CRep r inted  f rom the Bu l l e t in  of  the New York 
Pub l i c  L i brary， Decembe r  1929) 2 cop i es 所蔵
Lafcad i o  Hearn. Tome 1 / Marce l Robert .  - Tokyo : Hokuse i do Press ，  1 950. 
- iv， 184 p. ; 26 cm. - CPub l i ca t i ons de l a  Ma i son F ranco-Japona i se. Ser.  B 
Tome 3) 寄贈 : 富山県
Cont en t s : Tome 1 :  Europe-Amer i que. No t e  b i b l i ograph i que. I n t roduc t i on. 
P t .  1 :  Europe. Ch. 1 :  L' enfant .  Ch. 2 :  Ushaw e t  l e s  d i eux. Ch. 3 :  Londres  
Pt .  2 :  Amer i que. Ch. 1 :  Le Nord.  Ch. 2 :  La  Lou i s i ane et  Ch i ta. Ch. 3 : Deux 
ans dans l es I ndes  Occ i dent a l es Franca i ses .  Ch. 4 :  Les d e rn i ers  j ou r s  
D' occ i dent .  I ndex. 
Lafcad i o  Hearn. Tome 2 / Marce l Rober t. - Tokyo : Hokuse i do Press， 1951.  
- 122 p .  ; 26 c乱 一 CPub l i ca t i ons de  la Ma i son F ranco-Japona i se. Ser. B. 
; Tome 4) 寄贈 : 富山県
Cont en t s : Tome 2 :  As i e. Pt. 1 :  Mat sue-Kumamo to-Kobe. 
Lafcad i o  Hearn / by N i na H. Kennard  ; conta i n i ng some l e t t e r s  f rom Lafcad i o  
Hearn to  h i s  ha l f-s i s te r  Mrs. Atk i nson. - London : Eve l e i gh Nash， 191 1 .  
x i i ，  1 3-403 p. ; 24  c且 1912発行 も あ り 。
Cont en t s : Preface. 1 .  Ear l y  years. 1 1 . Boyhood. 1 1 1 . Tramore. I V. Ushaw. 
V. London. V I .  C i nc i nna t i .  V I I .  Vagabondage. V I I I . Memph i s. I X. New 
Or l eans. X. Le t ters  and p e rsona l charac t er i s t i cs. X I I .  The l ady of  a myr i ad 
sou l s. X I  I 1 .  Re l i g i on and s c i ence. X I V. Wes t I nd i es .  XV. Japan. XV I .  
Mat sue. XV I I .  Marr i age. XV I I I . The Kat ch i u-Yash i k i .  X I X. Kumamoto. XX. 
Ou t of the Eas t .  XX I .  Kobe. XX I I .  Tokyo. XX I I I . Ush i gome. XX I V. N i sh i  
Okubo. XXV. H i s  death. XXV I .  H i s  funera. XXV I I .  V i s i t  o f  Japan. XXV I I I . 
Second v i s i t  to  N i sh i  Okubo. Conc l u s i on. I ndex. 
Lafcad i o  Hearn / by N i na H. Kennard  ; con ta i n i ng some l e t t e r s  from Lafcad i o  
Hearn to  h i s  Ha l f-S i s t e r  Mrs. Atk i nson. - New York : D. App l e ton， 1912. 
- x， 356 p. ; 2 1  cm. 
Con t en t s : Chap. 1 :  Ear l y  years.  Chap. 2 :  Boyhood. Chap. 3 :  Tramore. Chap. 
4 :  Ushaw. Chap. 5 :  London. Chap. 6 :  C i nc i nnat i .  Chap. 7 :  Vagabondage. 
Chap. 8 :  Memph i s.  Chap. 9 :  New Or l eans. Chap. 1 0 : W i der  Hor i zons. Chap. 1 1 : 
Le t t ers  and persona l charac t er i s t i cs.  Chap. 12 : The Lady of  a Myr i ad Sou l t  
Chap. 1 3 :  Re l i g i on and s c i ence. Chap. 14 : Wes t  I nd i es .  Chap. 15 : Japan. 
Chap. 1 6 : Matsue. Chap. 17 : Marr i age. Chap. 18 : The Kat ch i i u-Yash i k i .  Chap. 
19 : Kumamo to. Chap. 20 : Ou t of the Eas t .  Chap. 2 1 : Kobe. Chap. 22 : Tokyo. 
Chap. 23 : Ush i gome. Chap. 24 : N i sh i  Okubo. Chap. 25 : H i s  death. Chap. 26 : 
( H  0 9 3 .  1 )  (83) 
H i s  funera l .  Chap. 27 : V i s i t  to Japan. Chap. 28 : Second v i s i t  to N i sh i  
Okubo. Conc l u s i on. I ndex. 
Lafcad i o  Hearn / Vera McWi l l i ams. - Bos ton : Houghton， 1946. 
- i x， 464 p. ; 22cm. 
Lafcad i o  Hearn - h i s  sun was dark / Denn i s  Rose.  - Lewes， Sus s ex : Book Gu i l l ， 
1987. - 213  p. ; 23 c且 I SBN : 0863322123
Conten t s : Chap. 1 : Encount e r  and decep t i on. Chap. 2 :  Escape t o  l on i an 
happ i ness .  Chap. 3 :  The Levkad i an l eap. Chap. 4 :  I nd i scre t i on. Chap. 5 :  
Pregnancy and so l i tude. Chap. 6 :  Wes t  I nd i an p l easures_  Chap. 7 :  I r i sh 
m i s e r i es .  Chap. 8 : Lafcad i o' s o ther mother. Chap. 9 :  Grow ing up i n  
Dub l i n. Chap. 10 : Hard  s choo l i ng and a tas t e  of  Lone l y  London. Chap. 1 1 : 
Arr i va l i n  Amer i ca. Chap. 12 : From C i nc i nnat i s t rugg l e  to spe l l bound 開ew
Or l eans. Chap. 1 3 : S t eamy heat i n  Mar t i n i que. Chap. 14 : Japanese Wed l ock 
Chap. 15 : A l as t i ng repu ta t i on. Ep i l ogue. 
ラ フ カ テ* ィ オ ・ ハ ン : 漂泊の魂 / 工藤美代子著. 東京 : 日 本放送出
版協会， 1 955. - 219p ; 16cm. - ( N  H K ラ イ ブラ リ ー ; 5 ) 
- I SBN : 4140840056 
内容 : 第l 章 旅人ハ ー ン 第2 章 孤独な生い立ち 第3 章 シ ン シ ナ テ ィ の名
物記者 第4 章 最初の結婚 第5 章 ニ ュ オ リ ン ズ : 南への憧れ 第6 章
新聞記者か ら作家へ 第7 章 マ ルチ ニ ク : 記録 と 幻想、 第8 章 日 本への道
第9 章 松江 : セ ツ と の 出会い 第10章 ハ ー ン か ら小泉八雲へ 第1 1章 エ リ ザ
ベ ス ・ ピス ラ ン ド、への，思い 第12章 小 さ な神 々 の国 : r 日 本」 再考 第13章 ハ
ー ン の 中の東洋 と 西洋
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン : 異文化体験の果て に / 牧野陽子著. 東京
中央公論社， 1992. - 220p ; 18c凪 ( 中公新書 : 1056) . - I SBN : 4121010566 
寄贈 : 平田純氏
内容 : 第1 章 ハ ン来 日 : 西洋に背を 向 け た人 < 1. 横浜到着 紀行文作家の来
日 、 傷痕、 新聞記者 と し て 2. 昔 日 の 白昼夢 ア ジ ア の新興 日 本、 存在の欠落感、
背反の ア イ デ ィ テ ィ テ ィ 3. 日 本の 印象 富士山、 エ キ ゾチ ス ム の描写法、 " 小 さ
な " 妖精の国 日 本 と 煙管、 チ ェ ンバ レ ン と の 出会い > 第2 章 松江のハ ン : 理
想の異郷 < 1 .  r神々 の国」 出雲 一 山越えの旅、 夢幻の世界の踊 り 、 富 田屋旅館
神 々 の 国の首都、 出雲大社訪問 2. 英語教師 と し て 一 寵手伝安定知事、 島根県尋常
中学校、 天長節 3. 城下町の生活 湖畔、 日 本風の生活、 西 田千太郎、 神 々 に国の
冬、 小泉セ ツ 、 北堀の武家屋敷、 旅、 チ ェ ンバ レ ンへの協力 4. 子供の イ メ ジ 一
子供の眼差 し 、 子供の イ メ ー ジ、 最初の怪談話、 地蔵、 母の幻影、 ア イ ル ラ ン ドの
風景、 「 さ よ う な ら J > 第3 章 熊本か ら神戸へ : 振 り 子の時代 < 1. 熊本の 日
々 一神棚の な い町、 熊本第五高等中学校、 熱狂か ら の覚醒、 「振 り 子j の時代、 十
一人の小 さ な世界、 断層 2 日 本文化論 転居、 チ ェ ンバ レ ン と の往復書簡、 手紙
と い う 場の サ ロ ン、 居留地の議論、 煙管、 「物j と 「心j の民俗学、 「常識 と し て
の礼節」 と 万人共通の心の宗教J 3. 日 本への帰化 一 子供の誕生、 国際結婚の帰結
神戸へ、 挫折、 条約改正問題、 「振 り 子J の ゆ く え、 二つの文化観 4. 神 々 し き 小
世界 「夏の 日 の夢」 、 f赤い婚礼j 、 聖な る幼年期、 「阿弥陀寺の比丘尼J 、 神
々 し き 小世界、 時間の遡及 と 幻想の異世界 > 第4 章 : 晩年の結実 : 微粒子の世
界像 < 1. 英文学教授 東京へ、 授業、 ケ ー ベル先生、 人生 はあ ま り に短 し 、 想念
の世界 2. r過去」 を問 う 思索 - 痛寺、 怪談、 死者 と の道遇、 「有機的記樟J 、 透
明 な世界 3. 微粒子の世界像 - 虫の文学、 ミ ク ロ コ ス モ ス の神秘、 焼津、 夜の梅、
微粒子の ダイ ナ ミ ズム 4. 最後の夢 ー チ ェ ンバ レ ン と の訣別、 祖国回帰の 出来な い
人々 、 美 し い シ ャ ボ ン玉、 小 さ な瓶、 小 さ な寺 > 資料 主要参考文献 あ と が き
Lafcad i o  Hearn CKo i zum i Yakumo) : h i s  l i fe， work and I r i sh background / Sean G. 
Ronan， Tok i Ko i zum i .  - Tokyo : I re l and Japan Assoc i a t i on， 1 991 .  - 72 p. 
; 21 cm. - I SBN : 095186520X 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン : 虚像 と 実像 / 大田雄三著. 東京 : 岩波書店，
1994. - i i ， 218p ; 18cn 一 ( 岩波新書 336) . - I SBN : 4004303362 
内容 : は じ め に 第 1 章 来 日 前のハ ン < 1 . 異文化体験の文学者 2 . 人種主
(84) ( H  0 9 3 .  1 ) 
義的傾向 3 . 日 本への興味 > 第 2 章 ハ ー ン と 明治 日 本 < 1 . 遅れて き た お雇
い外国人 2 . 英語 と 英文学への懐疑 3 . 熱狂か ら幻滅へ 4 . ハ ー ン と 創世記
第二章第二十四節 5 . 忠君愛国的ナ シ ョ ナ リ ズム の解釈 > 第 3 章 ハ ー ン の文
学 < 1 . ハ ー ン の 「 日 本」 の虚構性に つ いて 2 .  r 勇子、 一つの追憶J 3 . 日
本の話の再話をめ ぐ っ て > 終章 日 本人のハ ー ン発見 あ と が き
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン : そ の人 と 作品 / ジ ョ ゼ フ ・ ド ・ ス メ 著 ; 西村六郎
訳. 一 東京 : 恒文社， 1 990. - 236p ; 20cm. 一 I SBN : 4770407319
内容 : ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン : そ の人 と 作品 原注 訳者あ と が き
Lafcad i o  Hearn i n  J apan / by Yone Noguch i ; w i th  Mrs.  Laf cad i o  Hearn' s Rem i n i  
scences  ; f ron t i sp i ece  b y  Shoshu Sa i to ，  w i th  ske t ches b y  Gen j i ro Ka t aoka 
and Mr. Hearn h imse l f . - London : E l k i n  Mathews ; Yokohama : Ke l l y & 
Wa l sh， 19 10. - 177 p . ; 1 9  cm. 軟入 り
Con t en t s : P r e face .  A J apanese  app r e c i a t i on o f  Lafcad i o  Hearn. A Japanese  
d e f ence o f  Lafcad i o  Hearn. Mrs. Laf cad i o  Hearn' s remi n i s cences .  Lafcad i o  
Hearn a t  Ya i zu .  Mr. O t an i  a s  Hearn' s 1 i t e rary ass i s t an t .  Lafcad i o  Hearn 
in l ec t u r e  room. 
App end i x : On roman t i c  and c l as s i c  l i t e r a t u r e  i n  r e l a t i on t o  s ty l e. 
Farewe l l address .  
Lafcad i o  Hearn  i n  J apan / by Yone  Noguch i ; w i th  Mrs .  Lafcad i o  Hearn' s r em i n i ­
s cences ; f ron t i sp i ece  and many sket ches b y  Mr. Hearn h imse l f . - Tokyo : 
Ryokuyosha， 19 10. - 177 p .  ; 1 9  cm. 寄贈 : 尾島庄太郎氏
内容 は上記図書に同 じ
Lafcad i o  Hearn i n  J apan / by Yone Noguch i ; w i th  the J apanes e  f o o t -no t es .  
- Tokyo : ARS' Book Shop， 1923. - v i i ， 1 77 p .  ; 20 cm. 一 (The works of  
Yone  Noguch i 二 野 口米次郎叢書 : 第 2 編) 寄贈 : 西崎一郎氏
[ 内容 は上記緑葉社版 と 同 じ 内容で あ る が、 巻末 2 6 ペ ー ジ に わ た る 日 本文の 「小
泉八雲j 論が加え ら れて い る ]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン研究 : 愛 と 女性 と / 白神栄子著. 一 東京 : 旺史社
1 993. - 2 13p ; 19c且 I SBN : 487 1 190536
内容 : 序文 (テ ツ マ ロ ・ ハ ヤ シ ) 第 l 章 : ハ ン の創作の秘密を さ ぐ る < 怪談の
美 創作論 文学 と 夢 作品 と 原話 と の比較 > 第 2 章 : ハ ー ン と 女性 < 女性観
作品の 中の女性た ち そ の l 作品の 中の女性た ち そ の 2 > 第 3 章 : ハ ー ン と
愛 < 愛の意識 倫理観 愛 と 死 > 注 あ と が き ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン主要文献
索引
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の耳 / 西成彦著 東京 : 岩波書庖， 1993. 
- i i ， 205p ; 20cm. 一 ( I mage co l l ec t i on �精神史発掘) . - I SBN : 4000037226 
内容 : 序 ・ 文字の王国 大黒舞 : ゴム靴 ・ ト マ ト ・ 南京虫 ざわめ く 本妙寺 : 馬
頭観音 門づけ体験 : 蚊 ハ ー メ ル ン の笛吹 き 耳な し芳一考 注
ラ フ カ テe イ オ ・ ハ ー ン の 日 本観 : そ の正 し い理解への試み / 築島謙三著.
一 東京 : 勤草書房， 1964. 1 1 . - 404， 7p ; 20cm. 
内容 : は し が き 第 1 部 ま えが き 第 l 章 : 外国人の 日 本観を理解す る上 に必要
な こ と 第 2 章 : 研究の 目 標 第 3 章 : r知 ら れぬ 日 本の面影j をか く ま でのハ
ン < 第 l 節 : は じ め に 第 2 節 : ハ ン の性格 第 3 節 : 怪奇趣味 と 文明 ぎ ら い
第 4 節 : 日 本渡来 - 出雲松江へ 第 5 節 : r知 ら れぬ 日 本の面影J > 
第 2 部 ま え が き 第 4 章 : 松江か ら 熊本へ 第 5 章 : 熊本 に お け る 心況の推移
< 第 l 節 : は じ め に 第 2 節 : 明治 2 5 年 変化の き ざ し 一 第 3 節 : 明治 2 6 年
自 己反省 一 第 4 節 : 明治 2 7 年 激 し い動揺 一 > 第 6 章 : 当時のハ ー ン の 日
本観 : チ ェ ンバ レ ン と の閣の往復書簡 に見 る 第 7 章 : 日 本観の変化 に影響 し た諸
要因 < 第 1 節 : は じ め に 第 2 節 : 知識人 第 3 節 : 官僚 第 4 節 : 戦争 第 5 節
: 養子生活 第 6 節 : 結び 熊本滞在の意義 > 第 8 章 : 熊本か ら神戸へ : 視野の
拡大 第 9 章 ソ 、 ン に お け る文化の概念 : 著書 I 日 本j を完成す る 基礎条件 と し
て 第 1 0 章 : 神戸か ら 東京へ : 不安 と 独居 と 執筆 と 第 1 1 章 : r 日 本 一 一つ の
解明 一 」 の考察 < 第 l 節 : は じ め に 第 2 節 : 各章の考察 第 3 節 : むす び >
( H  0 9 3 .  1 )  (85) 
第 3 部 ま えが き 第 1 2 章 : 若干の 問題 < 第 1 節 : は じ め に 第 2 節 : 宗教重視
第 3 節 : 知識人の概念 第 4 節 : 人間観 第 5 節 : 西洋 ぎ ら い 第 6 節 : 庶民の注
視 > 第 1 3 章 : ハ ン と チ ェ ンバ レ ン < 第 l 節 : は じ め に 第 2 節 : チ ェ ンバ
レ ン の 日 本渡来 第 3 節 : ハ ン の 直観法 と チ ェ ンバ レ.ン の経験主義 第 4 節 : I 
日 本事物誌」 の初版 と 第 3 版 と の比較、 1 . I序説」 に つ いて 2 . 項 目 「 日 本人
」 に つ いて 第 5 節 ソ \ 一 ン はチ ェ ンバ レ ン に影響を あ た え た か ど、 う か 第 6 節 :
ハ ー ン に あ ゆみ よ っ た チ ェ ンバ レ ン > 第 1 4 章 : ハ ン と ス ペ ン サ ー < 第 l 節 :
は じ め に 第 2 節 : ス ペ ン サ はハ ン の考え を ま げた か 第 3 節 : ス ペ ン サ ー の
思想承認 第 4 節 : リ ボ の心理学への接近 第 5 節 : ハ ー ン の生物主義 第 6 節
: むす び 第 1 5 章 : I 日 本人の変わ ら な い側面J に つ いて < 第 1 節 : は じ め に
第 2 節 : 日 本人の親切 1 . は じ め に 2 . 知 り 合 いへの親切 3 . 西洋人に親切
で あ る と に つ いて 4 . 知 ら な い人への不親切 第 3 節 : むす び > 第 1 6 章 : ハ
ン の 「 日 本J と ベ ネ テ会 ィ ク ト の 「菊 と 万」 第 l 節 : は じ め に 第 2 節 : 両名 の
立場 第 3 節 : I菊 と 万J の構成 と 内容 第 4 節 : 比較 第 5 節 : 両者の影響 >
第 1 7 章総括 あ と が き
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の 日 本観 : そ の正 し い理解への試み / 築島謙三著.
一 増補版 一 東京 : 勤草書房， 1984. - 436p ; 20cm. 初版1964年
内容 : 内容 は上記に 同 じ だが、 下記の も のが増補 さ れて い る 。
再版あ と が き 増補 日 本観をめ ぐ る ハ ー ン の初期 と 晩年 付録
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の面影を追 っ て / 山陰中央新報社編. 東京 : 恒文社
1987. - 1 57p ; 24cm. - I SBN : 4770406622 2 冊所蔵
内容 : 本書の刊行に寄せて (梶谷泰之) ・ 松江 (脈 は く の音、 金色の震の精、 龍手
知事に会 う 、 河畔の漁師町、 ウ グイ ス か ご、 松江の大橋、 悲 し い源助柱、 妖霊 「 出
雲不二」 嫁ケ 島伝説、 如泥石、 竹生島神社、 天空の松江城、 宍道湖の夕景、 お寺
め ぐ り 、 荒神 さ ま 、 嵩山、 小泉八雲旧居、 武家屋敷、 グ ッ ド ・ バ イ 、 洞光寺の追悼
会) ・ 神社め ぐ り (城山稲荷神社、 八重垣神社 ( 1) (2) 、 連理の ツバキ、 縁結の御
雛、 八重垣神社 (3) 、 熊野神社、 児守稲荷神社) ・ 怪談 (龍蛇 さ ま 、 月 照寺の化け
亀、 推恵神社、 お も ち ゃ 、 大雄寺の怪談、 普門院の怪談) ・ 出雲大社 ・ 日 御碕 ・ 一
畑薬師 (荘原村、 杵築の宿、 出雲大社 ( 1) 、 出雲大社本殿、 出雲大社 (2) 、 亙女舞
い、 稲佐の浜、 経島、 日 御碕神社、 一畑薬師) ・ 加賀浦へ (御津浦、 新潜戸、 旧潜
戸、 加賀浦の宿屋) ・ 美保関 (美保関 (1 ) (2) (3) (4) (5) ) ・ 隠岐 (境港、 関の五本
松、 焼火神社、 西郷の宿、 イ カ 漁、 玉若酢命神社 と 大杉、 後鳥羽上皇の 山稜、 隠岐
を去 る ) ・ 伯香 ・ 因幡路 (盆踊 り の寺、 木の根神社、 海辺の墓地、 中菅の幽霊滝、
浜村温泉の宿) 系図 あ と が き (立脇祐十) 参考文献
Lafcad i o  Hearn' s Ame r i can days / by E dward  Larocque T i nker .  New York : Dodd ，  
1925. - x i v， 382 p .  ; 23 cm. 2nd e d i t i on. F i rs t  e d i t i on c 1924. 
Con t en t s : I n t roduc t i on. P r i n c i pa l  d a t e s  i n  Hearn' s l i f e .  1 .  How He came 
to the Un i t e d  S t a t e s. 11 .  C i n c i nnat i .  ill . He comes t o  New Or l eans.  N. 
I t em days.  V. The " Hard  T i mes "  VI. A l i brary of exo t i sm. W. F r i ends  
and acqua i n t ances . 珊. On the  T i mes-Democrat .  IX. Mrs .  Cour tney Mo thers  
Hearn. X .  Dr. Ma t as .  X I .  S t radd l i ng Cana l s t re e t .  X I I .  Ana ther  rung  
X I  1 I .  Wes t  I nd i es once more .  X I V. Dr .  Gou l d  and  Mr .  Hearn.  XV. F i na l  days 
XV I .  Af t e rmat� XV I I . Pos t s c r i p t : Mrs.  Bake r speaks o f  Heara I nd ex. 
Lafcad i o  Hearn' s Ame r i can days / by E dward  Larocque T i nker.  London : Bod l ey 
Head，  1 925. - x i v， 382 p .  ; 23 cm. Copyr i gh t ，  1 924 by Dodd .  
Con t e n t s : 内容 は上記の図書 と 同 じ
ラ フ カ デ イ オ ・ ハ ン再考 : 百年後の熊本か ら / 熊本大学小泉八雲研究会編.
一 東京 : 恒文社， 199& - 310p ; 22cm. 一 時間 : 4770407874 ハ ン 関係写
真 4 ペ ジ あ り 寄贈 : 恒文社殿
内容 : は し が き (中島最吉) 1 . 西洋か ら 来た浦島 (西成彦) 2. I女王の都市j
の新聞記者 (小平直行) 3. . 文学者ハ ー ン と ア メ リ カ (里美茂美) 4. ハ ン の
松江時代 (福揮清) 5. 第五高等中学校 と ハ ン (今江正知) 6. 秋月 胤永 : ハ
ン と の交友をめ ぐ っ て (金原理) 7. 外国人 と 熊本 (t者飼隆明) 8. ハ ン の熊本
時代 : 再評価の試み ( ア ラ ン ・ ロ ゼ ン ) 9. マ ニ ラ 行 き の夢 (西成彦) 10. 人生
の考察 : I小品」 鑑賞 (首藤基澄) 1 1 . 身辺雑話の蒐集 : 熊本を描い た作品か ら (
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中村青史) 12. 怪談 : 日 本の古典文学 と のかかわ り か ら (荒木尚) 13。 ハ ー ン の神
戸 ・ 東京時代 (西川盛雄う 付録 : ハ ー ン の熊本時代 ・ 年譜 ・ 「東の将来j
「 シ ン シ ナ テ ィ の道徳性J ・ 「九州 日 日 新聞j 広告欄よ り (明治24年7 月 1 日
付) ・ 明治26年熊本市街地図 ・ 編集後記 ・ 執筆者紹介
77カディオ・へJvì'
小泉八雲 / 田部隆次著 - 東京 : 早稲 田大学出版部， 1914. - 491p  ; 23cm. 
寄贈 : 西崎一郎氏
内容 : 故小泉八雲氏の著作 に つ き て (坪内遁遁) 序 (西 田幾多郎) 小泉八雲先
生を懐 う (内 ケ 崎策三郎) 自序 ( 田部隆次)
第l 章 : ギ リ シ ャ か ら ア イ ル ラ ン ドへ 第2 章 : 大叔母のて も と 第3 章 : 学校生
活 第4 章 : シ ン シ ナ ー テ ィ 第5 章 : ニ ュ 、 オ ル レ ア ン ス及び西印度 第6 章 :
松江 第7 章熊本 第8 章 : 神戸 第9 章 : 東京 (1 ) 第10章 : 東京 (2) 第1 1章 : 思
い 出 の記 (小泉節子) 第12章 : 交友 第13章 : 刻苦精励 と 趣味 第14章 : へル ン
の通 っ た道 へル ン の著書 講義の題 目 < 東京帝国大学に於 け る も の 早稲 田大
学に於け る も の > 講義の翻訳 < 1. 文学に関す る 読書につ いて 2. 文章に つ い て
3. 文学 と 与論 > 蔵書 目録 < ア メ リ カ 時代の も の 日 本時代の も の >











小泉八雲 / 田部隆次著. 東京 : 北星堂書庖， 1951. 一 改訂版.
- 470p ; 19cm. 一 初版 1950 寄贈 : 中土順平氏 2 部所蔵
内容 は上記図書に 同 じ
77カディオ・ヘルン
小泉八雲 / 田部隆次著 - 東京 : 北星堂書庖， 1985. - 改訂 3 刷.
- 279p ; 19c乱 第 4 版 1980発行の 3 刷
内容 は上記図書に同 じ
77カディ オ ・ヘルン
小泉八雲の横顔 / 高 田力著. 東京 : 北星堂書庖， 1934. - 216p ; 20c凪
寄贈 : 馬場久治氏
内容 : は し が き 歳書よ り 観た る八雲 蔵書の余白 に記入 さ れた る短評 教師 と し
ての八雲 へル ン と 虫 へル ン と 狐 少年のへル ン観 八雲の 旧居 八雲先生第二
十五回忌追悼文 書簡 よ り 観た る八雲 あ と が き
・ 挿絵 目次 : へル ン横顔 ( 口絵) へル ン文庫書架の一部及びへル ン著 f神国 日 本」
の原稿 新渡戸博士よ り へル ン に送 り し 「武士道」 の扉書 へル ン 自筆の書込の一
部 リ ダ ー の見返に書かれた る 自筆教材 芳一雨の夜に琵琶を弾ず る 図 長男 に
与え た 自筆の英語教材 へル ン遺愛の虫寵 ・ 櫛 ・ 片眼鏡 ・ 煙草壷 八雲旧居前面
八雲旧居南庭よ り 見た居間 八雲遺愛の煙管 ・ 煙管架台
The l i f e  and l e t t e r s  o f  Lafcad i o  Hearn ; w i th  i l l us t ra t i ons ，  i n  two vo l umes.  
vo l .  1 / by E l  i zabeth  B i s l and. - Bos ton : Hought on， 1906. - v i  i i ， 475 p.  
; 22 c乱
Con t en t s : I n t roductory  ske t ch <Boyhood. The a r t i s t ' s app re t i cesh i p. 
The mas t e r  wo rkman. The l as t  s ta t e. > Le t t e r s. 
L i f e and l e t t e r s  ; i n  three  vo l umes.  vo l .  1 / e d i t e d  by E l i zabe th  B i s l and. 
Kyo to  : R i ns en Book， 1988. - v i i ，  376 p.  ; 23 cm. ← (The wr i t i ngs  of 
Lafcad i o  Hearn， l arge  p ap e r  ed i t i on， in s i x t een vo l umes ; v. 13) - O r i g i ­
na l imp r i n t  : Bos ton and New York : Hought on， 1922. - I SBN : 4653017050 
タ イ ト ルペ ー ジ に切 り 貼 り 絵 (Bamboos i n  Hearn' s garden. Tokyo) あ り 。
Con t en t s : - I n t rodu c旬ry ske t ch. 1 .  Boyhood. 2. The arat i s t '  s app r e t i cesh i p  
3. The mas t e r-workman. 4. The l as t  s t age. L e t t e rs. 1877- 1887. 
L i fe and l e t t e r s  : i n  three  vo l umes.  Vo l .  2 / ed i t e d  by E l i zabeth  B i s l and .  
- Kyo to  : R i nsen  Book， 1988. -388 p.  ; 23 c凪 (The wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  
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Hearn， l arge-paper  ed i t i on， in s i x teen vo l .  : v. 14) - Or i g i na l  imp r i n t : 
Bos ton and New York : Houghton， 1 922. - I SBN : 4653017069. 
L i fe and l e t t ers  and Japanese l e t t e rs : in three vo l umes.  Vo l .  3 / ed i t e d  by 
E l i zabe th  B i s l and. - Kyo to  : R i nsen Book， 1988. - 464 p.  ; 23 c且 (The
wr i t i ngs of Lafcad i o  Hearn， l arge-paper  ed i t i on， in s i x teen vo l .  ; v. 15) 
Or i g i na l  imp r i n t : Bos ton and New York : Houghton， 1922. I SBN : 4653017077 
タ イ ト ルペ ー ジ に切 り 貼 り 絵 (Hearn' s desk on the veranda of the Tokyo house)  
・ Le t t ers ， October， 1895- 1904. Conc l us i on. 
• Japanese l e t t ers . く Freface. I n t roduc t i on. Le t ters  to Bas i l  Ha l l  
L i fe and l e t t ers  o f  Laf cad i o  Hearn， i nc l ud i ng the Japanese l e t t ers.  1 / ed i t e d  
by  E l  i zabe th  B i s l and. - Bos ton : Houghton， 1923. - v i  i ，  376 p .  ; 2 1 cm. 
一 (The Wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn， i n  s i x t een vo l umes ; v. 14) . 
口絵 : Bamboos i n  i n  Hearn' s Garden， Tokyo. 
Con t en t s : - I n t roductory ske t ch. く I . Boyhood. I I . The ar t i s t ' s app re t i ce 
sh i p. 1 1  I .  The mas t er-workman. I V. The l as t  s t a t e. Le t ters， 1877- 1886. > 
L i fe and l e t t e r s  o f  Lafcad i o  Hearn， i nc l ud i ng the Japanes e  l e t t e rs.  1 1  / ed.  
by E l i zabe th  B i s l and. - Bos ton : Houghton， 1923. - 388 p. ; 2 1 cm. - (The 
wr i t i ngs  of Lafcad i o  Hearn， in s i x teen vo l umes ; v. 14) 口絵 : Hearn' s 
House  f rom the Garden， Tokyo. 
Con t en t s : - Le t ters  of Lafcad i o  Hearn. 1887-Sep t ember， 1985. 
L i fe and l e t t ers  of Lafcad i o  Hearn， i nc l ud i ng the Japanese  l e t t ers. 1 1 1  / ed.  
by E l i zabe th  B i s l and. - Bos ton : Houghton， 1923. - 464 p .  ; 21 cm. - (The 
wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn， in s i x teen vo l umes ; v. 15) 口絵 : Hearn' s 
desk on the Veranda o f  the Tokyo House. 
Con t en t s : - Le t t ers ，  October， 1 895-1904. Conc l u s i on. Japanes e  l e t t e r s  
く Preface. I n t roduc t i on. Le t ters  t o  Bas i 1 Ha l l  Chamber l a i n. > 
L i fe and l e t t ers  o f  Lafcad i o  Hearn， i nc l ud i ng the Japanese  l e t t e rs.  I V  / ed .  
by E l i zabe th  B i s l and. - Bos ton : Houghton， 1923. - 388 p.  ; 2 1 cm. 一 (The
wr i t i ngs of Lafcad i o  Hearn， in s i x teen vo l umes ; v. 16) 口絵 : Suzuko and 
M i dor i (W i fe of Iwao) i n  the Garden of the Tokyo House. 
Con t en t s : - Le t ters  t o  Bas i l Ha l l  Chamber l a i n. Le t t ers t o  W. B. Mason. 
Le t t ers  to Mrs. Hearn. Append i x  Nakaed poe t ry. I ndex. 
The l i f e  and l e t ters  of Lafcad i o  Hearn ; w i th  i l l us t ra t i ons in two vo l umes.  
vo l .  1 / by E l i zabe th  B i s l and. - Bos ton : Houghton， 1906. - v i i i ， 475 p .  
22 cm. 
Con t en t s : I n t roductory ske t ch く Boyhood. The ar t i s t' s app re t i cesh i p. 
The mas t e r  workman. The l as t  s ta t e. > Le t t ers .  
The 1 i f e and l e t ters  o f  Lafcad i o  Hearn ; w i  th  i l l us t ra t i ons， i n  two vo l umes. 
vo l .  2 / むy E l i zabe th  B i s l and. - Bos ton : Houghton， 1 906. - 554 p .  ; 22 cm 
Con t en t s : Le t t ers .  
The l i f e  and l e t t ers  o f  Laf cad i o  Hearn ; w i th i l l us t ra t i ons i n  two vo l umes .  
vo l .  1 / by E l i zabe th B i s l and. - Bos ton : Houghton， 1 906. - 554 p .  ; 23 cm 
E l ec t ro typed  and p r i n t ed by H. o. Houghton & Co. Cambr i dge， Mas s. 
Contents : I n t roduc tory ske t chく Boyhood. The ar t i s t '  s appen t i cesh i p .  
The mas t e r  workman. The l as t  s t age. > Le t t ers .  
The l i f e  and l e t ters  o f  Lafcad i o  Hearn ; w i th i l l us t ra t i ons i n  two vo l umes. 
vo l .  2 / by E l i zabe th  B i s l and. - Cambr i dge : R i vers i de Press， 1906. 
554 p.  ; 23 c且
E l ec t ro typed  and p r i n t ed  by H. o. Houghton & Co. Cambr i dge， Mas s. 
Con t en t s : Le t ters .  
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マ ルテ ィ ー ニ ー ク 熱帯紀行 : ラ フ カ テき ィ オ ・ ハ ー ン追想 / 工藤美代子著.
東京 : 恒文社， 1995. - 226p ; 20c凪 14 ペ ー ジ に わた る マ ルテ ィ ー ニ
ク 島の写真あ り I SBN : 4770408471 
内容 : サ ン フ ァ ン行 き の乗客た ち 道端の聖母マ リ ア像 美人族 グ ラ ン ド ・ ア
ン ス ・ ジ ョ ゼ フ ィ ヌ 像 マ ド ラ ス ・ チ ェ ッ ク の タ ー バ ン 大噴火の爪あ と 親愛
な る ポ ロ へ 仮面の世界 ホ テ ル に て フ ォ ル ・ ド ・ フ ラ ン ス 「龍宮城への夢
j の原点 と し て あ と が き
松江. 東京 : 岩波書庖， 1953. 4. - 63p ; 1 9cID. - (岩波写真文庫 ; 91 )  
内容 ソJ\泉八雲 ・ 神話の国 ・ い に し え の松江 ・ 出雲国府 ・ 松江付近の地形
・ 穴道湖 ・ 松江域 ・ 城下町松江
松江に於 け る 八雲の私生活 / 桑原羊次郎著. 一 松江 : 山陰新報社， 1953. 
3 版. - 46p ; 1 9cID. 一 ( 島根叢書 ; 1 1) . 一 初版1 950. 6 寄贈 : 平岡伴一氏
内容 : 序文 (エモ リ ・ L ・ タ ア リ ) 自 序 緒言 八雲の私生、活 < 富田旅館時代
京屈 と 北堀時代 住居 衣服調度 食事 と 晴好品 習癖 交友 雑事 小泉八雲略
伝
[ ハ ー ン生誕百年祭を期 し て 昭和 2 5 年に初版刊行 さ れた。 今 ま でハ ー ン結婚は一
般 に 明治 2 3 年 1 2 月 (1890) に行われた と し て い た が、 本書は 2 4 年 2 月 と い う 説
を 出 し て い る ]
松江乃へ る ん : 松江にへ る んの足跡を たずね る / 梶谷延著. 一 松江 : 小
泉八雲記念館， 1 956. 一 改訂再版. - 27p ; 25cID. - 謄写刷 表紙に は副標題 と し
て 「八雲文学を訪ね る 、 原作英文対訳解説、 地図 と 考証J と あ り 。
寄贈 : 平岡伴一氏
内容 : 序 ・ 小泉八雲略伝 1. 城山、 同英文 2. 普門院の怪談、 同英文 3. へル ン
旧居 と そ の付近、 同英文 4. 月 照寺、 夜歩 く 大亀、 同英文 5. 大雄寺の怪談、 飴を
買 う 女 同英文 6. 島根県尋常中学校及 び県庁、 同英文 7. 第一の宿、 松江の朝、
第二の宿、 同英文 8. 大橋か ら大山の遠望、 源助柱、 地蔵堂、 同英文 9. 洞光寺、
同英文 10. 湖上の夕 日 、 同英文 1 1 . 天神橋の黄昏、 同英文 12. 嵩山、 同英文
13. 八雲松江時代月 日 別行動表 14. 松江市内小泉八雲ゆか り の地概略位置図
- 後記
松江の小泉八雲 : あ る放浪詩人の 肖 像 / 池野誠著. 一 松江 : 山陰中央新
報社， 198Q - 282p ; 18cID. 一 (ふ る さ と 文庫)
内容 : 心のふ る さ と を求めて ・ 島根県知事 と の契約書の締結 ・ 山陰への旅
・ 富 田旅館に投宿 ・ 島根県尋常中学校 と 西 田千太郎 ・ 第一回 目 の大社訪問
・ 松江市民 と 大 い に交わ る ・ 出雲の民芸 に興味を示す ・ 教育を大 い に論ず
- 愛弟子た ち ・ 教育勅語の発布 ・ 進歩的教師 と し て ・ 一畑薬師に参詣 ・ き
び し い冬の 日 々 ・ 小泉セ ツ と 同棲 ・ 風土記の丘め ぐ り ・ 同盟欠席事件 ・ 宍
道湖の夕 日 ・ 大津事件 と 露国皇帝への見舞文 ・ 寵子田知事 と の送別 ・ 日 本の
怪談研究へ出発 ・ 妖怪学者井上円了 と 語 る ・ 「道徳哲学J を講演 ・ 日 本の民
俗への愛着 ・ 武家屋敷に お け る 生活 ・ フ ロ レ ン ツ教授の来訪 ・ 小泉セ ツ を正
妻 に ・ 出雲大社の再訪 ・ 伯書、 美保関に遊ぶ ・ 加賀の潜戸へのへの探訪
・ 隠岐紀行の こ と ・ 良 き 助手 ・ 熊本第五高等学校への転勤 ・ 中学校 と 師範掌
校の送別会 ・ 松江 よ 、 さ よ う な ら 小泉八雲略伝 ・ 松江時代を中心 と す る ハ
ン の年月 譜 ・ あ と が き
民俗学者小泉八雲 : 日 本時代の活動か ら / 小泉凡著. 東京 : 恒文社，
1995. - 271 ， xxx i xp ; 20CID. 口絵にハ ー ン に関す る写真 あ り 。 寄贈 : 小泉凡氏
内容 : ま えが き は じ め に
- 序章 研究史 上 日 本 に お け る 民俗学的ハ ン研究 2 . 諸外国に お え る 民俗
学的ハ ン研究 3 . そ の他
・ 第 1 章 基礎文化への関心 と そ の背景 第 l 節 血筋 と 生誕地 に お け る 風土的影
響 第 2 節 幼年時代の文化環境 第 3 節 ク レ オ ← ル世界での異文化体験 第 4
節 世紀末思潮 の 中でのハ ー ン 第 5 節 ハ ー ン滞在時の 日 本 ・ 第 2 章 来 日 後
の著作か ら み る 民俗学研究の特色 第 1 節 民俗資料の抽 出 < 来 日 後の著作中 に み
ら れ る 民俗資料一覧 > 第 2 節 民俗資料の 内容的特色 1 . 民間信仰の重視 < ①
先駆的な禁忌研究 ②キ ツ ネ ツ キ と ミ サ キ ガ ミ の信仰の認識 ③祖先崇拝 > 2 .  
感性の民俗 3 . 口承文芸の緊急採集 と 再話 < ①信仰的伝説の蒐集 と 再話 ②消滅
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の危機感 に よ る 民謡採集 > 4 . 日 常的伝承の欠如 5 . 地域差の重視 第 3 節
民俗学研究の方法上の特色 1 . フ ィ ル ド ワ ク と 微視的調査法 2 . 直観的研
究法 3 . 比較民俗学研究の視点 4 . 作品形式お よ び文体の特色 ・ 第 3 章 民
俗学史上 に お け る ハ ン 第 1 節 ハ ー ン滞在時の 日 本 に お け る 民俗学の動向
< 1 . 人類学研究 と 民俗学 2 . 風俗研究 と 民俗学 3 . 井上円了の妖怪研究な ど
> 第 2 節 目 本民俗学史に お け る ハ ー ン < 1 . ハ ー ン の特色 2 . 柳 田国男 と ハ
ン 3 . 井上円了 と ハ ン > 第 3 節 欧米民俗学の動向 と ハ ー ン < 1 .  1 9 世
紀に お け る 欧米民俗学の動向 2 . ハ ー ン に お け る 欧米民俗学の受容 3 . 欧米民
俗学界への参与 > ・ 第 4 章 結び と 展望 第 1 節 補論 : チ ェ ンバ レ宛て書簡 に
み る 基層文化研究の意識 第 2 節 結語 第 3 節 展望 : 現代の民俗 と ハ ー ン
おわ り に ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン 略年譜 参考文献
あ と が き に代えて Iヘル ン文庫j 民俗関係蔵書一覧 索引
人間小泉八雲 / 高木大幹著. 一 東京 : 三省堂， 1 984. - i i ，  2 16p ; 1 9cm. 
(三省堂選書 ; 102) I SBN : 4385431027 ハ ー ン他界 1 2 日 前の写真あ り
内容 : 序 : 今、 なぜ、 ハ ン か 1 . ハ ン前景 < 思潮の う ね り : 宣長 ・ 明治維
新 ・ ハ ン 2 . ハ ー ン と ス ペ ン サ ー : 思想の生命 3 . ギ リ シ ア と ケ ル ト : 澄明
と 神秘 4 . 孤独 と 苦闘 : 谷間の時代 > rr .  ミ シ シ ッ ピ ー 河の さ ざな み < 1 .
二人の偉大な文人 : ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と 「 ミ シ シ ッ ピ ー 河上の生活J > 圃 .
太平洋 と い う 水盤の中で < 1 . ハ ー ン : 日 本で最 も不快であ っ た こ と 2 . ゴ
ギ ャ ン : 天才 と はか く の ご と き か 3 . ス テ ィ ヴ ン ス ン : 薄命の人 > N. ハ
ン の美学 < 1 . ハ ン と 絵画 : 自 筆画の魅力 2 . ハ ー ン と 俳句 : 短詩型文学の
心 3 . ハ ン と カ メ ラ ・ ア イ : 眼の使い方 > V. ハ ー ン と 出雲な ど < ハ
ー ン と 出雲大社 2 . ハ ン と 杵築の常宿 3 . 風狂の人ハ ン > 年譜
あ と が き
オ リ エ ン タ ルな夢 : 小泉八雲 と 霊の世界 / 平川祐弘著. 一 東京 : 筑摩書
房， 1996. - 329p ; 20cm. - I SBN : 448082331 X  
内容 : 小泉八雲 と 霊の世界 祭 り の踊 り : 口 テ ィ ・ ハ ン ・ 柳 田国男 ハ ケ ル タ守マ
: ハ ン と 藤村 果心居士の消滅 : 西洋の ミ メ ー シ ス と 違 う も の 日 本文学に底
流す る ア ニ ミ ズム 江戸風怪談か ら 芸術的怪談へ : 石川鴻斎 ・ ハ ー ン ・ 激石 御神
木が倒れた 日 夢の 日 本か、 現実の 日 本か ソ 、 ン 「英語教師の 日 記か ら J 異文
化を生 き た人び と 。 ハ ン の位置。 解題
Re-Echo / by Kazuo Hearn Ko i zumi  ; e d i t e d  by Nancy J ane  Fe l l e r s  ; i l l us t ra t e d  
w i t h  pho t o graphs and  w i th  o r i g i na l ，  h i the r t o  unpub l i shed pen  and  wa t e rco l o r  
ske t ches  b y  Lafcad i o  Hearn. - Ca l dwe l l ，  I daho : Cax t on P r i n t e rs ，  1 957. 
- 16 1  p .  ; 26 cm. 一千部限定出版のNo. 153. 
Con t en t s : E d i t o r '  s p r e f ace .  Au thor '  s p raface .  Chap t e r  1 .  Words  f rom the 
Great : i n t e rp r e ta t i ons .  Chap t e r  rr .  Off t o  o ther  wo r l d s : l essons .  
Chap t e r  III . S t o r i es t o l d  by  Laf cad i o  Hearn for  Kazuo '  s copybook. Chap t e r  
町 . Around Home [" Some o f  Kazuo '  s Copybook， and Qu t e  a numbe r  o f  the  
draw i ng s  h i s  father  mad e  t o  exp l a i n  poe t ry and ar i thme t i c  and geome t i c  and  
geography a re  reproduced  in  RE-ECHO. " (p . 2 1 ) ] 
霊魂の探究者小泉八雲 : 焼津滞在 と そ の作品 / 村松真一著. 静岡新聞社，
1994. 一 227p ; 1 9cm. - I SBN : 4783810524 
内容 : 1 . 小泉八雲 と 焼津 2 .  r焼津に て J 3 .  r 乙吉のだ る ま J 4 .  r漂
流J 5 .  r海辺J 6 . 夜光 る 海の幻覚 7 . 天野甚助 : 語 り 手の 肖像 8 . 海
と 作家ハ ン 9 . 八雲の 日 本語 1 O . 霊魂の探究者 注
附録 1 : 八雲の セ ツ さ ん宛手紙 附録 2 : 焼津 に お け る 関係資料 あ と が き
Rem i n i scences  o f  Lafcad i o  Hearn / b y  S e t s uko Ko i zumi (Mrs . Hearn) ; t rans l a t ed 
f rom the  J apanese  by Pau l K i yosh i H i sada and F r e de r i ck J ohnson. - Bos t on 
: Houghton， 19 18. - v i i i ， 87 p .  ; 20 cm. - No t e : l n t roduc t i on (K i yosh i H i sada) 
さ ま よ う 魂 : ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の遍歴 / ジ ョ ナ サ ン ・ コ ッ ト ; 真崎義
博訳. 東京 : 文芸春秋， 1 994. - 541 p  ; 20cm. - I SBN : 4 163488901 .  
Wander  gho s t  by Jonathan Co t t の翻訳
内容 : 序文 プ ロ ロ ー グ : 真夏の 日 の夢。 第 1 部 青い亡霊 失楽園 ルネ ッ サ
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ン ス 監獄の影 チ ャ ン ス の 国で 煽情的な新聞記者 黒 と 白 南へ飛ぶ ツ バ メ
第 2 部 裸に むかれた花嫁 出 直 し ク レ オ ー ルの 日 々 ヴ ド ウ 教の夜 途上
の友人た ち エチ オ ピア人の影の な かで 島を愛 し た男 落ち着かな い別れ
第 3 部 取 り 戻 さ れた楽園 神経中枢 第 4 部 お伽の国 に て 神 々 の 国 に て 松
江での結婚 小 さ な泉、 八つ の雲 道 東京物語 " ほぼ" 日 本人 不安な霊魂
補注 訳者あ と が き
世界の 中 の ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン / 平川祐弘編. 東京 : 河出書房新社，
1994. 2 - 428p ; 19crn. 一 I SBN : 4309202144
内容 : ハ ン の生涯 (小泉時) C本文の前に 1 6 ペ ー ジ に わ た る 写真 と 解説 に よ る
ハ ン の紹介〕 ・ ま え が き (平川祐弘) 夢の 日 本か、 現実の 日 本か : ハ ー ン 「
英語教師 に 日 記か ら J (平川祐弘) ・ 帰属 と 距離 ( フ ラ ン シ ス ・ キ ン グ) ・ ハ
ー ン と ア シ ョ 校 ( ル イ ・ ア レ ン ) ・ 西洋人の神道理解 ソ \ ー ン 、 タ ウ ト 、 マ ル
ロ の場合 (遠田勝) ・ 文化人類学者 と し てのハ ン ( ジ ョ ジ ・ ヒ ュ ー ズ)
・ ア ウ ト サ イ ダ ー と し てのハ ン 「他者」 と の 同一化を め ぐ っ て (杉山直子)
- 語 る女の系譜 (西成彦) ・ ハ ー ン 「 ニ ル ヴ、 ァ ー ナ J につ いて (竹内信夫) 帰
路の な い旅 ( ドニ ー ズ ・ ブ ラ イ ミ ) ・ ハ ン と 日 本の風土 (梶谷泰之) ・ ロ チ
の紀行文か ら ハ ー ン の紀行文ヘ (河島弘美) ・ 批評家 と し てのノ \ ー ン ( ジ ョ ー ジ ・
ヒ ュ ズ) ・ 中学生落合貞三郎の未発表 ノ ー ト か ら (関田かお る ) ・ 学生か
ら 見た外人教師ハ ー ン (布村弘) ・ ハ ー ン と 日 本 : 一つ の解明の試み ( ア ー ル ・
マ イ ナ ー ) ・ チ ェ ン バ レ ン試論 : ハ ー ン と の比較を 中心に (太 田雄三) ・ ハ ー
ン の変容 : 小泉八雲 は ポ ー ラ ン ドで い か に 読 ま れた か ? (土谷直人) ・ ア イ ン シ
ュ タ イ ン の訪 日 と ハ ン体 ン体験 (金子務) ・ 小泉八雲 と 周作人 (劉岸偉)
・ マ ルテ ィ ニ ー ク の旅 (牧野陽子)
シ ナ リ オ ・ 美 し き 日 本の妻 : 小泉八雲百年祭記念映画 / 八尋不二著. 松江
小泉八雲百年記念委員会、 松江市. 1 95Q 4. - 96p ; 19crn. 
[ 生誕百年 に 当 た り ハ ン と 節子夫人 と を顕彰す る た め に作 ら れた シ ナ リ オ]
小説松江の小泉八雲 / 岡戸武平著. 東京 : 恒文社. 1995. - 237p ; 20crn. 
I SBN : 4770408595. 一 注 : 昭和18年 (株) 大 日 本雄弁会講談社よ り 刊行の復刻
内容 : 第 l 章 松江行 第 2 章 お傭教師 第 3 章 出雲の神 第 4 章 湖畔旅情
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わが心わが山陰 : 小泉八雲の見た神 々 の里 / 協賛山陰中央テ レ ビ放送.
一 東京 : 東海書林. 1982. - 186p ; 27crn. - I SBN : 49 1552 1 109 書中 に八雲
の思い 出 ア ルバ ム あ り
内容 : 序 ・ 題字 (恒松制治) 祖父八雲に つ いて (小泉時) 八雲た つ 出雲 (下重
暁子) 松江 (郡山政宏) 杵築 ・ 加賀 ・ 美保関 (長野忠) 伯奮 ・ 隠岐 (宮 田 隆
) さ よ う な ら へ ル ン先生 (郡山政宏) 小泉八雲年譜、 小泉八雲関係文献
若 き 日 のヘル ン / 島谷照夫著. 東京 : 洋々 社出版部. [ 1932] . - 229. 32p 
; 20crn. 巻末 8 ペ ー ジ及 び奥付が欠落 口絵にハ ー ン の レ リ フ
内容 : は し が き 1 . 生い立ち < 誕生 リ ユ カ デイ ヤ 祖先 血統 「系譜J 父
と 母 父母の結婚 帰国 ダプ リ ン 大叔母 父母の離婚 母に対す る 同情 父に
対す る 反感 ギ リ シ ャ の思 い 出 > 2 . 少年時代 < 大叔母の住居 海を好む 悪戯
幻覚 「夢魔触」 自 伝断片 「 私の守護神J ギ リ シ ャ 憧憶 自 伝断片 「偶像崇拝
J > 3 . 学校生活 < 私塾 家庭教師 ア シ ョ 校入学 そ の生活 左眼失明 右眼
は近視 2 度半 人嫌 い の原因 へ ン リ 一 ・ モ リ ヌ ー ク ス 大叔母の破産 旧牌カ ザ
リ ン の忠節 フ ラ ン ス遊学 イ ー ヴ ト 一 校入学 中途退学 ロ マ 旧教を嫌 う 渡
米 > 4 . ニ ュ ー ・ ヨ ー ク < 窮乏 老弁護士 ア イ ル ラ ン ド生 ま れの老人 安料理
屈の給仕 移民列車 自 伝断片 「私の最初の小説J > 5 . シ ン シ ナ ー テ ィ < 窮乏
自 伝断片 「星」 老友 ワ ト キ ン 自 伝断片 「 直覚」 求職 「 イ ン ク ワ イ ラ 入社
」 主筆 コ ッ ク リ ル 記者生活 製革所の殺人事件 友人 ク レ ー ビ、エル 「 自殺の
技巧J r紅に染んだ月 火香の花」 聖バ ト リ ッ ク 寺院の尖塔に上る 画家の モ デ
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ルを隙見 私娼窟探訪 絵入 り 週間新聞 「 イ ・ ヂ グ ラ ム ブス J 発行 ゴ テ ィ エの
怪談翻訳 フ ロ ベ ルの f聖ア ン ト ニ の誘惑J 翻訳 そ の友人 混血の美女ア ル
シ ア ・ フ ォ レ エ に求婚 「 コ マ ー シ ャ ル」 社へ転任 メ ン フ イ ス 南方へ > 6 .  
ニ ュ ・ オ ル リ ア ン ズ < 到着 「手紙通信 (ニ ュ ス レ タ ) J 困窮 親友 ワ ト キ
ン と ク レ ー ビ、エル 熱病 「 デ、 ィ リ ・ ア イ テ ム 」 紙の記者 と な る 記者生活 木版
漫画 オ ク ト ル ン の美女 住居 五仙均一の飲食屈開業 と 失敗 古本屋廻 り こ
の時代に交わ っ た 崎友 コ ー ト ネ夫人の こ と 不良児デニ ・コ ク コ ラ ン 「 タ
イ ム ズ ・ デモ ク ラ ッ ト J 紙の文学部長に栄転す ゴ ー テ ィ エの怪談 「 ク レ オパ ト ラ
の一夜そ の ほか」 の翻訳出版 詩的散文 「異文学異聞j 及び 「支那怪談」 出版 フ
ロ ベ ルの 「聖ア ン ト ニ の誘惑J を翻訳す 「黒人の諺J r ク リ オ ー ル料理本J
「ニ ュ ・ オ ル リ ア ン ズの歴史的 ス ケ ッ チ及び案内書j 出版 ニ ュ ・ オ ル リ ア ン ズ博
覧会で服部一三氏に会 う グ ラ ン ド島 に遊ぶ 小説 「 チ タ J を書 く ド ク ト ル ・ メ
タ ス と 交 る 稀親書 「女の に お いJ の こ と 島の女 と の恋 フ 口 リ ダの青春の泉
を探ねて ハ ー バ ー ド ・ ス ペ ン サ の進化論 と へル ン の哲学 放浪愛 ( ウ ォ ン タ ー
ラ ス ト ) > 7 . 西印度旅行 と そ の前後 < シ ン シ ナ テ ィ ー で ワ ト キ ン と 再会 ニ ュ
・ ヨ ク 到着 ク レ ー ピ、エ ルの ア パ ト 人 ごみ嫌い 「 チ タ j の推敵 ク レ ビ
エル夫人 「熱帯への真夏の旅j ー先づ、ニ ュ ・ ヨ ー ク へ帰 る ア ルデ ン に逗留
再び西印度に遊ぶ 友人ア ル ヌ サ ン ・ ピエ ー ル 熱帯の生活 小説 「ユ ー マ J
随筆紀行 「仏領西印度の二年間J 断片 「消 え た光でj 感覚 と 理性の生活 再び
ニ ュ ・ ヨ ー ク に帰 る フ ィ ラ デル フ ィ ア の友人 グ ー ル ドの家 に滞在 小説 「 カ
マ j グ ー ル ド夫人 蔵書問題 弟 ジ ェ ー ム ス と 通信 > 8 . 日 本への冬の旅
- ペ ヂ ベ ー カ ー に再会 親友へ ン ド リ ッ ク 美術記者パ ッ ト ン 日 本行の計画
パ ッ ト ン の逃走 パ ー シ ヴ ァ ル ・ 口 ウ エルの 「極東の魂j ア ナ ト ル ・ フ ラ ン ス
の 「 シ ル ヴ、 ェ ス ト ル ・ ポ ン ナ ドの罪J 翻訳 ク レ ビエル と 絶交 ニ ュ ・ ヨ ー
ク 出発 ヴ ァ ン ク ー ヴ ァ へ オ ルバニ 一 画家 ウ ェ ル ド ン 汽船ア ピ シ ニ ア号 「 日
本への冬の旅j 横浜着 感激 付録 「弟 ジ ェ イ ム ス に与え た手紙J Lafcad i o  
Hearn' s l e t t e r s  t o  h i s  b ro ther . 文献 目 録 年譜
Wande r i ng gho s t  : the  odyssey o f  Lafcad i o  Hearn / Jonathan Co t t . - Tokyo : 
Kodansha I n t e rnat i ona l ，  c 1990. - xx i ， 438 p .  ; 24 cm. - I SBN : 477001659X 
Con t en t s : Pro l ogueくThe Dream of a s ummer day> P t .  1 くB l ue ghos t .  Parad i se 
l os t . Rena i s sance.  Shade s  o f  the  P r i son-House. I n  the Land o f  Oppo r tun i t y. 
A sensa t i ona l repo r a t e r. B l ack  and wh i t e .  Swa l l ow f l y i ng  Sou th> 
P t . 2くThe b i rd e  s t r i pp e d  bare. Sar t i ng ove r. Creo l e  days .  Voodoo n i t h t s. 
Some f r i ends  a l ong the way. I n  the  shadow o f  the  E th i op i an. The man who 
l oved i s l ands .  Res t l es s  farewe l l . > P t .  3くParad i se rega i ned .  Nervous cen­
t e rs .  > Pt .  4く I n f a i ry l and.  In the  p rov i nc e  o f  the  Gods .  A wedd i ng i n  
Mat sue .  L i t t l e  Sp r i ng ，  E i gh t  c l ouds. The pa th. Tokyo s to ry. " A l mos t "  
J apanes e. Res t l es s  ghos t . > Sou rce  not es .  The wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  Hearn : 
a c rono l og i ca l  b i b l i og raphy. 
破 ら れた友情 : ハ ー ン と チ ェ ンパ レ ン の 日 本理解 / 平川祐弘著. 一 東京
新潮社， 1 987. - 353p ; 20cm. - I SBN : 41 03179058 
内容 : 日 本理解 と は何で あ っ た の か : チ ェ ンバ レ ン と ハ ン の破 ら れた友情。 第 l
部 : 頭で理解 し た 日 本 序章 : 学者の典型 第 1 章 : チ ェ ンバ レ ン と ハ ー ン 第 2
章 : チ ェ ンパ レ ン兄弟 第 2 部 : 心で、愛 し た 日 本 第 l 章 : 小泉八雲の家庭生活
第 2 章 : r お し ど り 」 日 本回帰の軌跡 : 埋 も れた思想家 ・ 雨森信成 第 1 部 : 洋
行帰 り の保守主義者 第 2 部 : ハ ー ン の影の人 第 3 部 : 埋 も れた市井の思想家
第 4 部 : 日 本回帰の系譜 開花の舞踏会 第 l 部 : 野蛮か ら文明へ 第 2 部 : 西洋
化の社交界 あ と が き
焼津に お け る 小泉八雲 : 四つ の 随想 / 村松真一訳 ・ 編. 一 静岡新聞社， 1984 
80p ; 1 9cm. - I SBN : 4783810257 英文合綴 : Lafcad i o  Hearn at Ya i d z u  : 
f our  sket ches .  72p 
内容 : ま えが き 焼津に て 乙吉の だ る ま 漂流 海辺 付夜光幻想
八雲の足跡を訪ねて / 文 ・ 小泉凡 ; 絵 ・ 市原麻里子. 一 松江 : 八雲会，
1 989. - 4 版. - 3 1p  (片面印刷) ; 23cm. 一 昭和60年10月 2 日 か ら 昭和61年6 月
4 日 ま で 「新 日 本海新聞j に連載 さ れた も の を単行本 と し た も の。 寄贈 : 小泉凡氏
内容 : ①謎の道程 : 姫路か ら下市へ ②下市にて : 盆踊 り の そ の後 ③ふた り の旅
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: そ の 1 八橋 ・ 由良 ④ふた り の旅 : そ の 2 浜村 ⑤伯脅か ら 隠岐へ : 境港
⑥幽霊滝の話 : 黒坂 ⑦故郷の表象 : 大山 ⑧神 々 の国の首都へ : 松江での本拠地
⑨異空間の接点 と し ての魅力 : 松江での本拠地 ⑩城山界隈 : 千鳥域を め ぐ っ て
⑪ き つ ね : 城山稲荷な ど ⑫夜歩 く 大亀 : 月 照寺 ⑬橋姫の話 : 普門院 ⑭赤子塚
の話 : 大雄寺 ⑮寺に想、 う こ と : 洞光寺 ・ 龍目寺な ど ⑩黒髪への憧憶 : 客神社
⑪帰還を祈 る 山 : 嵩山 と あ みだ寺の び く 尼 ⑬意字の社巡 り : そ の l 武内神社か
ら大庭大宮へ ⑬意宇の社巡 り : そ の 2 八重垣神社 ⑩開眼祈願 : ー畑薬師 @
平凡な る 非凡 : 簸川平野 ⑫昇殿 と 恩返 し : 出雲大社 @海 と 遊泳 : 稲佐浜 @両
部神道の美 : 日 御碕神社 ⑮ f 島根 ・ 九州 j だ よ り か ら : 玉造 ⑮海神のお使い姫
: 佐太神社 ⑫海 と 魂 と : 加賀の潜戸 ⑮卵の き ら い な神様 : 美保関 ⑮近代化
への驚異 : 島後西郷 ⑩島人 と し て : 島前菱浦 @永遠の客人 : むすびにかえて
改版に よ せて (小泉凡) 正誤表
ヨ ー ロ ッ パ に小泉八雲を訪ね る : わが文学紀行 / 池野誠著. 松江 : 今
井書庖， 1972. - 240p ; 19cm. 
内容 : 仕合せな教師 : 序に代えて (森亮) 自序 (著者)
欧州への旅 学園都市オ ッ ク ス フ ォ ー ド 英国の生活 英国 ・ ア イ ル ラ ン ド一周旅
行へ ハ ー ン の故郷へ ダラ ム の ア シ ョ ウ ・ カ レ ッ ジ : ハ ー ン の母校訪問 あ る教
授 と の文学談義 英国の大学 と 教育界 シ ェ ー ク ス ピア の生地にて 善良な英国人
[ ジョン ・7ル ] た ち オ ッ ク ス フ ォ ー ド よ 、 さ よ う な ら ロ ン ド ン探訪 パ リ の散歩
ノ ルマ ン デ、 ィ へ フ ラ ン スへの愛着 文豪ゲ ー テへの誘い ス ペ イ ン三 日 間 古都
ロ ー マでハ ー ン の生地 ・ ギ リ シ ア 楽都 ウ ィ ー ン に遊ぶ ス イ ス の一都市 コ ペ ン
ハ ー ゲ ン : 一つの童話の世界 若 き 日 の小泉八雲 : 一つ の伝記的考証の こ こ ろ み
Young Hearn / by O. W. Frost .  - Tokyo : Hokuse i do Press， 1958. - i V， 222 p.  
; 22 cm. 
Contents : The Hearn fam i l y. Aun t i e  and the P r i e s t s. On the Enqu i re r. 
Commerc i a l  repor t e r. Farewe l l t o  C i nc i nnat i .  Au thor i n  Ame r i ca. 
[ ハ ー ン に関係の あ る ヨ ロ ッ パ各地を実地調査 し て書かれた新 し いハ ー ン伝]
雪女の悲 し み : ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン 「怪談j 考 / 橘正典著. 東京 : 図
書刊行会， 1993. - 206p ; 20cm. - I SBN : 4336035202 
内容 : 序 体験 美 と 倫理 : ポ ー と ハ ー ン l 美 と 倫理 : ポ と ハ ン 2 怪異謹
1 怪異謹 2 結び I雪女J 人魚姫の憂愁 : ア ン デルセ ン童話考 ハ ン と ア ン
デルセ ン : あ と が き に代えて
H 0 9 3 . 2 手紙集 (Co l l ec t i ons o f  1 山ω
一異端者への手紙 / 小泉八雲 〔著J ; 小泉一雄訳. 一 東京 : 第一書房，
193� - 161p  ; 2 1 cm. 
内容 : 翻訳 に あ た り て (小泉一雄) 緒言 ( 口 パ ー ト ・ パ ワ ズ)
書簡 : 第 l 信 ニ ュ ー ・ オ ル レ ア ン ズ (月 曜) 第2 信 (住所及 日 付な し ) 第3
信 ニ ュ ー ・ オ ル レ ア ン ズ (1882 年5 月 ) 第4 信 ニ ュ ・ オ ル レ ア ン ズ (1883
年) 第5 信 ニ ュ ・ オ ル レ ア ン ズ (1883年) 第6 信 ニ ュ ー ・ オ ル レ ア ン ズ
( 1883年) 第7 信 ニ ュ ー ・ オ ル レ ア ン ズ ( 日 付な し ) 第8 信 ニ ュ ー ・ オ ル
レ ア ン ズ ( 1884年9 月 ) 第9 信 ニ ュ ・ オ ル レ ア ン ズ (1885年) 第10信 ニ ュ
・ オ ル レ ア ン ズ ( 1886年) 第1 1信 ニ ュ ・ オ ル レ ア ン ズ ( 1887年3 月 14 日
) 第12信 マ ルテ ィ ニ ク ( 1887年) 第13信 グ ラ ン ド ・ ア ン ス (1887年) 第
14信 マ ルテ ィ ニ ク ( 1887年7 月 ) 第15信 マ ルテ ィ ニ ク ( 1887年8 月 ) 第
16信 マ ルテ ィ ニ ク ( 1887年8 月 ) 第17信 マ ルテ ィ ニ ー ク ( 1887年9 月 )
第18信 マ ルテ ィ ニ ク ・ サ ン ・ ピエ ー ル ( 1887年) 第四信 マ ルテ ィ ニ ー ク (
1 887年) 第20信 マ ルテ ィ ニ ー ク ( 1887年3 月 29 日 ) 第21信 紐育市西十番街
149 ( 1890年1 月 16 日 ) 第22信 日 本横浜 ( 1890年) 第23信 日 本出雲 ・ 松江
( 1890年12月 ) 第24信 日 本出雲 ・ 松江 (年月 日 な し ) 第25信 日 本出雲 ・ 松
江 (年月 日 な し ) 第26信 日 本神 々 の郷土出雲松江 (年月 日 な し ) 第27信 (住
所の記入な し ) 第28信 日 本東京牛込市 ヶ 谷富久町21 ( 1901年)
[Le t t ers  to  a pagan の訳J [Japanese t rans l a t i on of " Le t ters  to  a pagan" 
( 1933) J 
( H  0 9 3 .  2 J (93) 
The J apanese l e t t ers  of Lafcad i o  Hearn / ed i t ed  w i th an i n t roduc t i on by 
E l i zabeth B i s l and. 一 Bos ton : Houghton， 1910. - l x， 468 p. ; 23 cm. 
Con t en t s : I n t roduc t i on. Le t t ers  t o  Bas i l  Ha l l  Chamber l a i n. L e t t e r s  t o  W. 
B. Mason. Le t ters  t o  Mrs.  Hearn. 
The Japanese l e t ters  / ed i t ed  w i th  an i n t rodu c t i on by E l i zabe th  B i s l and. 
Kyo to  : R i nsen Book， 1988. - 388 p .  ; 23 cm. - Or i g i na l  imp r i n t : Bos ton 
and New York : Houghton， 1922. I SBN : 4653017085 
タ イ ト ルペ ー ジ に切 り 貼 り 絵 " Suzuko and M i dor i (W i fe of Iwao) in the garden 
of the Tokyo House.  " あ り 。
Con t en t s : - Le t t ers t o  Bas i l  Ha l l  Chamber l a i n. Le t ters  to  W. B. Mason. 
Le t ters  to Mrs . Hearn. Append i x. Naked poe t ry. I ndex. 
桑原春三所蔵知 ら れ ざ る ハ ン絵入 り 書簡 : ワ ト キ ン 、 ビス ラ ン ド、 グ ル ド宛，
1876-1903=Ve i l ed  l e t t ers  f rom Lafcad i o  Hearn� 関聞 かお る編著. 東京
: 雄松堂， 1991.  - 478p ; 27cm. - I SBN : 4841901 132 
ハ ー ン及びハ ー ン関係者写真 4 ぺ ジ あ り 。
ラ フ カ ヂオ の手紙 と 講義 / 花園兼定著. 東京 : 四条書房， 1934 
- p . 347-370 ; 19cm. - r花園兼定著 偉人の言葉I よ り 抜粋
Let t ers  f rom Bas i l Ha l l  Chamber l a i n  t o  Lafcad i o  Hearn / comp i l ed by Kazuo 
Ko i zum i .  - Tokyo : Hokuse  i do  Press ，  1 936. - i v ，  158 p .  ; 23 cm. 
Le t t ers  f rom Bas i l  Ha l l  Chamber l a i n  t o  Lafcad i o  Hearn / comp i l ed by Kazuo 
Ko i zum i .  - 東京 : 雄松堂書j古， 1992. - i v， 158 p. ; 23 cm. 復刻版
元の版 : Tokyo : Hokuse  i do  Press  ， 1936 
Le t t e r s  f rom the Raven : be i ng the correspondence of Lafcad i o  Hearn w i th  Henry 
Wat k i n  / w i th  i n t roduc t i on and c r i t i ca l  commen t  by the ed i t o r， M i l t on 
Bronner. - New York : Brentano' s， 1907. - 201 p .  ; 20 cm. 
寄贈 : Mrs. B. McC l e l l and. 
Le t t e rs f rom Sh imane and Kyushu by Lafcad i o  Hearn / Bunsho J ugaku. - Kyo t o  
: Sunward Press ，  1934. - 72  p. ; 2 7  cm. 
口apan Week l y  Ma i l か ら 初めて再録 さ れた も の。 100 部限定の第 1 2 番。 F i rs t
rep r i n t ed f rom the Japan Week l y  Ma i l  i n  wh i ch they f i rs t  appeared .  
The ed i t i on is  l im i t ed  to  1 00 cop i es and th i s  copy in No .  12J 
Le t t ers  t o  a pagan by Lafcad i o  Hearn / Rober t  Bruna Powers .  - De t ro i t  : R. B. 
Powers， 1933. - 1 19 p. ; 22 cm. 
[ 5 5 0 部限定の第 1 7 3 番、 3 1 2 番。 本書に つ いて は小泉一雄氏著 「父小泉八
雲j のp. 59-60 を参照。 No. 171 312 o f  the l im i t ed  ed i t i on i n  550 cop i es J 
More  l e t t ers  f rom Bas i l  Ha l l  Chamber l a i n  t o  Lafcad i o  Hearn and Le t ters  f rom M. 
Toyama Y. Tsubouch i and o thers / comp i l ed by Kazuo Ko i zum i .  - Tokyo 
: Hokuse i do Press ，  1937. - v i i i ， 208 p ; 23 cm. 
Con tents : Le t ters  f rom Bas i l Ha l l  Chamber l a i n. Le t te rs f rom Prof .  
Masakazu Toyama. L e t t e r s  f rom Prof .  Yu zo Tsubouch i .  Rep l i es t o  Hearn' s 
i nqu i r i es abou t Parents .  
More  l e t t�rs  f rom Bas i l  Ha l l  Chamber l a i n  t o  Lafcad i o  Hearn and l e t t ers  f rom M. 
Toyama Y. Tsubouch i and o thers / comp i l ed by Kazuo Ko i zum i .  東京
雄松堂書庖， 1992. - v i  i i ，  208 p. ; 23 cm. 復刻版
元の版 : Tokyo : Hokuse  i do Press  ， 1937 
Some new l e t t ers  and wr i t i ngs of Lafcad i o  Hearn / co l l ec t ed and ed i t ed  by 
Sank i I ch i kawa. - Tokyo : Kenkyusha， 1925. - xv i ，  430 p. ; 21 cm. 
Some new l e t t ers  and wr i t i ngs o f  Lafcad i o  Hearn / co l l ec ted  and ed i t ed  by 
(94) ( H  0 9 3 .  3 J 
Sank i I ch i kawa. - Tokyo : Kenkyusha. 1 950再版. - xv i ，  430 p. ; 19cm. 
初版1925年発行
H 0 9 3 . 3 写 真 (Pho tographs)
稲垣巌氏 (ハ ー ン次男) 一家の写真 天理図書館複製寄贈
ハ ン の熊本時代に居住 し た書斎及び家主の 「赤星家J の人々
〔ハ ン は熊本での最初の家は、 手取本町三十四番地の赤星晋策氏 (長男典太氏は
ハ ー ン在住時は五高生で隣人であ っ た。 後に熊本県知事に な っ た人) の家を借 り
て居住 し た。 当時の家主の赤星家の人々 と ハ ← ン が書斎 に使 っ た部屋、 ハ ー ン が
愛 し た 日 本庭園か ら撮 っ た も の。 現在 「小泉八雲旧居j と し て熊本市安政町 2
6 に保存 さ れて い る 〕 寄贈 : 松岡継雄氏
ハ ン が愛 し た 日 本庭園 と 家主の赤星家の人々
〔ハ ー ン が熊本で最初 に住んだ手取本町三十四番地の住居の庭、 ハ ン が愛 し た 日
本庭園 と 当時の赤星家の人々 〕 寄贈 : 松岡継雄氏
ハ ー ン が熊本で最初 に住んだ手取本町三十四番地の借家の床の 間 に掛けてあ っ た 「掛け
軸J (鶴亀の軸で正月 ら し い〕 寄贈 : 松岡継雄氏
ハ ン の レ リ フ 胸像 ギ リ シ ャ か ら東大へ送 ら れたハ ー ン の レ リ ー フ像の複製
ハ ン の友人 メ ソ ン (w. B. Mason) の夫人鹿子の写真 天理図書館複製寄贈
ハ ー ン の立像写真 紋付 き 羽織白足袋姿 1 3 x 9 C ffi .  
〔熊本時代の も の ガ ラ ス の ネ ガ も所有〕
ハ ン の 肖像 原画 は油絵。 和服紋付 き 羽織姿 1 1 . 4 x 14. 3cm. 
ハ ン死後満五十年祭の状況写真 6 枚。 昭和 2 9 年 (954) 9 月 2 6 日 松江で挙行
ヘル ン文庫訪問中の徳富蘇峰 (本館所蔵の ネ ガよ り 焼 き 付け ポ ジ )
ヘル ン五十年祭 (松江) に展観 し たハ ー ン の原稿の写真 [ 6 種の 内 I神国 日 本J は富
山大学出品、 他 は小泉八雲記念館所蔵]
小泉節子夫人の手紙の写真。 年代不明、 2 月 1 9 日 づけ。 封筒 と 中味 4 枚つづ、 き O 手紙
は市河三喜博士あて
小泉節子夫人 と 一雄氏 天理図書館複製寄贈
小泉八雲記念館内のハ ー ン の書斎。 1 1 .  2 x 7 .  6 C ffi .  
小泉八雲記念館 に あ る ハ ー ン愛用 の き せ る ・ 虫か ご ・ 独眼鏡の写真
小泉八雲記念館正面
小泉八雲記念館所蔵、 令息に英語を教え る と き に使 っ た古新聞の写真
小泉八雲の弟 James Hearn の孫娘 ド ロ シ ー と そ の夫 ク ラ ク 大尉一家の写真。 昭和24
年 (949) か ら 2 5 年春ま で横浜に駐在中写 し た も の。
寄贈 : 島根県太 田市、 田原新作氏
小泉八雲三男清氏全身写真
小泉八雲 C L a f c a d i o H e a r n ) 写真集 [ 昭和 6 2 年 2 月 2 3 日 小泉
時氏 と 尚子夫人が初めてへル ン文庫を訪問 さ れた際、 寄贈 さ れた写真25枚 (複製)
( H  0 9 3 .  3 )  (95) 
内容 : 1 . 若 き 日 のハ ー ン 2 . 大叔母 と ハ ー ン 3 . ハ ン の紋付 き 姿、 松江時
代 4 . あ ごひ げのハ ー ン 5 . 熊本時代のハ ー ン 6 . ハ ー ン と 大谷正信、 松江
時代 7 - 8 . ハ ン 2 枚 9 . ハ ン の富士登山、 ハ ン と 藤崎八三郎 ( 明治30
年) 1897年8 月 24 日 10. ハ ン と ミ ッ チ ェ ル ・ マ ク ド ナ ル ド 1 1. ミ ンニ イ ・ ア
ト キ ン ソ ン夫人 (異母妹) 12. ジ ェ イ ム ス ・ ハ ン (弟) 13. ハ ン の生誕地 レ
フ カ ス 、 ギ リ シ ャ 14. ウ エ ッ ト モ ア 一 夫人 ( エ リ ザベ ス ・ ビス ラ ン ド女史) 15. 
小泉チ エ 〈節子の母) 1 6. 小泉湊 (節子の父) 17. 稲垣金十郎夫妻 18. 稲垣
万右衛門 19. 西大久保の兄局、 一雄、 巌、 清 20. 一雄を抱 く 節子 21 . 小泉一
雄 と ハ ー ン の墓石、 雑可ヶ谷 22. ハ ー ン没後の家族の写真 (寿々 子、 セ ツ 、 喜久
恵、 女中サキ、 女中米、 清、 巌、 一雄) 23. ハ ン愛用 の机 と 椅子 24. ハ パ
ー ト ・ ス ペ ン サ - 25. 山 口 乙吉 (焼津の魚屋 さ ん) 26. 雨森信成
小泉八雲 と 夫人お よ び長男一雄氏 神戸居住中の写真。
寄贈 : 島根県太田市， 田原新作氏
小泉八雲 と そ の教え子藤椅八三郎。 寄贈 : 島根県太田市、 田原新作氏
77好ィオ・ハーン
小泉八雲展 : 日 本を描い た異色の ボヘ ミ ア ン [ 日 本経済新聞社主催で1965年9 月
18 日 か ら 29 日 ま で東京 ・ 西武百貨底で、行われた小泉八雲展の写真集 自 家製
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン と レ フ カ ダ (写真帳) 1 9 8 4 年 6 月 撮影の も の
寄贈 : 西村六郎氏
内容 : 1 . 八雲の 出生だ記録 さ れて あ る レ フ カ ダ市教会の登録簿 2 .  レ フ カ ダ市
内公園内の八雲記念碑 ( 1 9 3 3 年建立、 1 9 4 8 年地震倒壊) 跡 3 . そ の礎石
4 . そ の礎石に書かれて い る碑文 「 ア テ ネ 日 本ギ リ シ ャ 教会 は、 偉大な る作家 ラ フ
カ デ ィ オ ・ ハ ン 1850-1904 を記念 し て 1 933年、 そ の 出生の地に こ れを建立す (本
文 はギ リ シ ャ 語、 訳文は西村六郎氏) J 5 .  レ フ カ ダ八雲出生識 (生家跡)
11850年 6 月 2 7 日 ハ ン生誕の地 (本文はギ リ シ ャ 語) J 6 . レ フ カ ダ八雲生
家跡 ( 1 9 4 8 年の地震で崩壊後別途建造) 標識 ( レ フ カ テ' ィ オ ・ へル ン通 り )
7 . 市内 レ フ カ テ' ィ オ ・ へル ン通 り 8 . 再建な っ た小泉八雲記念碑 9 . 記念碑
の あ る 公園
レ フ カ タe島のハ ー ン 関係写真 4 枚 1 9 9 4 年撮影 寄贈 : 瀧揮弘氏
内容 : レ フ カ ダ島全景 ( カ ラ ー 絵ハ ガキ) ハ ー ン の記念碑 (胸像) ハ ン の生
家 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン通 り
鈴木朱雀画 f小泉八雲像j の カ ラ ー 写真 和服紋付 き 羽織姿 オ リ ジ ナ ル は油絵 早稲
回大学図書館所蔵 関 田 かお る 氏寄贈
鈴木朱雀画 「小泉八雲像J の 白黒写真 和服紋付 き 羽織姿 1 1. 4 X  14. 3c乱
徳富蘇峰へル ン文庫参観の と き の写真 ( ネ ガ) 昭和 1 0 年 9 月 2 7 日 (935)
富山高等学校八雲会の fヘル ン文庫に就てJ の写真
Tu l ane に お いてハ ー ン住んで い た下宿等の写真集 1 3 枚 [ 平成 2 年 1 1 月 本学人文
学部平田教授 (元館長) が ア メ リ カ合衆国ニ ュ ー オ リ ン ズ、 チ ュ ー レ ン大学に 出張
の 際撮影 し た も の] 寄贈 : 平 田純氏
内容 : 1 ，..._. 4 . チ ュ ー レ ン大学のハ ン コ レ ク シ ョ ン 5 . ハ ー ン の レ リ ー フ
6 . き せ る をふか し たハ ー ン 7 . 教え子の サ イ ン集 8 ，..._. 1 O . ハ ー ン が住んで
い た家の正面 ・ 全体 ・ 側面の屋根 1 1 ，..._. 1 3 . ハ ン が住んで い た下宿及 び通 り
の家並み
上野図書館前のハ ン の記念像 レ リ ー フ と 碑文の写真 6 枚 塩谷温撰 市河三喜書
の碑文の 内容 と 共に








H 0 9 4 
論文 (Es says and a r t i c l es) 
醜の研究 : 東京帝国大学英文学科講演 / ラ フ カ ヂオ ・ ヘル ン述
東京 : 現代社 ， 1914 p. 221 -234 ; 18cID 
「生活の朝 : 四人叢書 第 l 篇J よ り 抜粋
H 0 9 4 .  1 創作、 翻訳
( S tor i es and t rans l a t i ons)  
〔単行本に含 ま れて い る ハ ー ン の創作、 翻訳な ど〕
紫蘭生訳
あ る 女の 日 記 / 小泉八雲 [ 著] ; 平井呈ー訳. 東京 ; 筑摩書房， 1992. 
4 刷
Gods ，  gob l ins  and gho s t  : the we i rd l egend o f  the Far Eas t / by Ber tha LUID. 
Ph i l ade l ph i a  and London : J .  B. L i pp i nco t t ， 1 922. 64 p ; 35cID. 
表紙に宝船集 と あ り 。
[ p. 41- Gho s t sの項にYuk i -anna (雪女) ， Aoyag i があ る 。 Noguch i Yoneの名があ る
がハ ン の名 はな い]
蚊 / 小泉八雲 [ 著] . 東京 : 筑摩書房， 1993. - 3 刷. � p. 1 87- 193 ; 20c乱
I動物た ち の物語 / 安野光雅 〔 ほか〕 編 ( ち く ま 文学の森 1 2 )  J よ り 抜粋
英詩文鑑賞 / 南 日 恒太郎著. 東京 : 北星堂， 1932. 7. - 184p ; 19cID. 
〔ハ ー ン のThe b i rd and g i r l = はかな き 契 り (p. 37-48) と A l egend =新女護島物語
(P. 49-58) の作品あ り 、 対訳〕
破約 / 小泉八雲 [ 著] ; 田代三千稔訳. 東京 : 立風書房， 1993. 7. 
p. 7-14 ; 20CID 新装版 I SBN : 46516320140
「現代怪談集成 / 中島河太郎、 紀田順一郎編j よ り 抜粋
開 い た処 / 大石緯石著. 東京 : 敬文社， 1914. - 93p ; 20CID. 
寄贈 ソト松原隆二氏
[ ハ ー ン の作品 と し て、 I泉の 乙女 (p. 39-47) J r恋物語 (P. 48-52) J r屍中の悪
魔 (p. 94- 1 10) J r草雲雀 (p. 227-230) J が掲載 さ れて い る 。 ]
耳な し芳一 / 小泉八雲 〔著) ; 中山伸子訳. 東京 : く も ん 出版， 1994. - 5 刷.
p. 21 -40 ; 22cID. 初刷1988. 8
「恐ろ し い幽霊の話 / 江河徹編 (幻想、文学館 1 ) J よ り 抜粋
日 本の風土 / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 東京 : 筑摩書房， 1961 .  
p.  3-44 ; 20CID. - (外国人の見た 日 本 3 明治 / 大久保利謙編 1 .  
小泉八雲の描いた 日 本) よ り 抜粋
日 本の こ こ ろ / 小泉八雲著 ; 平井呈ー訳. 一 東京 : 筑摩書房， 1961 .  
- p. 45-93 ; 20CID. - (外国人の見た 日 本 3 明治 /. 大久保利謙編 1 .  
小泉八雲の描い た 日 本) よ り 抜粋
停車場で / 小泉八雲 [ 著] ; 平井呈ー訊 - 東京 : 筑摩書房， 1990. - 2 刷.
p. 438-444 ; 20CID r悪いやつの物語 / 安野光雅 〔 ほか〕 編 ち く ま 文学
の森 8 J よ り 抜粋
(97) 
H 0 9 4 . 2 評 伝 (B i og raph i es and cr i t i c i sms) 
〔単行本に含 ま れて い る ハ ン に関す る 論文な ど〕
ア メ リ カ の作家た ち/ハ ー ン の世界 / 田代三千稔著. 一 東京 : 英宝社， 1981 
199p ; 20cm 
[ 第 l 部で は 1 9 世紀か ら 2 0 世紀に か け て活躍 し た 9 人の ア メ リ カ の作家の紹介
第 2 部で はハ ー ン の思想 と 文学の紹介。 ハ ー ン の世界観、 日 本仏教の特殊性、 ハ
ン の文学論、 奇怪物語、 虫の文学、 な ど。
ア ルバム東京文学散歩 / 野田宇太郎著. 一 東京 : 創元社， 1956. 3 版.
l 冊 ; 27c乱
[ こ ぶ寺、 西大久保の い た ま し い破壊の跡 と 雑司 ヶ谷墓地が含 ま れて い る ]
朝 日 新聞 1 0 0 年の記事に み る ①恋愛 と 結婚. 一 東京 : 朝 日 新聞社， 1979. 
308p ; 21 cm. 
[48-49ペ ー ジ に I 出雲の神様に お礼参 り 小泉八雲夫妻J と 題 し た明治29年7 月 19
の記事、 「八雲芸術生んだ賢夫人J と 題 して昭和7 年2 月 20 日 夕刊の記事、 「寒 さ
が こ たへ熊本へ 松江永住を希望 し た がI と 題 し て昭和4 年9 月 23 日 の記事が掲載
さ れて い る ]
朝 日 新聞 1 0 0 年の記事にみ る ④外国人の足跡. 一 東京 : 朝 日 新聞社， 1979. 
- 379p ; 21 cm. 
日23- 124ペ ー ジ に 「小泉八雲 ( し ハ ー ン ) 松江を愛 し た文豪j と 題 し て、 小泉
八雲を紹介 し た明治29年7 月 19 日 の記事、 「逝去I を知 ら せ る 明治37年9 月 29 日 の
言ト報記事、 「親友 ワ ト キ ンへの手紙」 を紹介 し た明治43年5 月 23 日 の記事、 「ハ ー
ン贈位 と 英紙」 の大正4 年1 1月 14 日 の記事、 「 こ れが小泉八雲の弟一家J と 題 し た
弟 ジ ェ ー ム ス につ いて紹介 し た昭和47年1 1月 27 日 の夕刊記事が掲載 さ れて い る ]
朝 日 新聞 1 0 0 年の記事にみ る ⑨追悼録上. 東京 : 朝 日 新聞社， 1979. 
312  p ; 21 cm. 
[86-90ペ ジ にか けて、 I文豪八雲逝いて25周年、 思 い 出 を語 る未亡人J と 題 し て
昭和4 年9 月 23 日 に記事、 「小泉八雲の未亡人逝 く 、 八雲の芸術を生んだ賢夫人j
と 題 し た昭和4 年2 月 20 日 夕刊の記事、 「ギ リ シ ャ か ら八雲の浮彫 親善の贈物に
J と 題 し て ア テ ネ市の 日 希教会か ら 東大へ贈 ら れたハ ー ン の レ リ ー フ像の記事、 昭
和8 年9 月 28 日 の記事、 ち な み に こ の レ リ ー フ 像の複製が東大の好意で実現 し、 わ
が富山大学ヘル ン文庫の入口 に掲げ ら れて い る 。 こ の像で は、 失明 し て い る左眼が
は っ き り し て いて、 洋服が左前 と な っ て い る 。 r小泉八雲記念碑除幕式I と 題 し て
東京上野図書館前のハ ン記念碑除幕を伝え る 昭和10年7 月 2 日 夕刊の記事、 「小
泉八雲の70周年 に思 う 木村毅j と 題 し て、 戦後ア メ リ カ 占領軍がハ ン の遺族
を探 し た エ ピ ソ ドな ど、 最後にハ ン が焼津に避暑に行 っ た 頃の 山 口 乙吉宅 (お
魚屋 さ ん) が明治村博物館に移 さ れた記事が掲載 さ れて い る 。 ち な み に こ の明治村
の家は、 今 は駄菓子屋 と な っ て い る 。 奥に入る と I乙吉のだる ま j が表の賑わ い に
比べ、 ひ っ そ り と 置かれて い る のが印象的であ る 。 ]
蕎葎 と 貝殻 / 安藤一郎著. 東京 : 研究社， 1957. - 239p ; 18cm. 一 (研究杜選
書) r貝殻 と 文学J の章にハ ー ン の記述 ( 8 3 ペ ジ ) あ り
[英語青年 昭和14年8 月 号か ら再録。 文学に現れた貝殻を たづねた こ の エ ッ セ ー
の 中 に、 ロ ゼ ッ テ ィ や リ ー ・ ハ ミ ル ト ン の詩に対す る ハ ン の解釈が号 | かれて い る ]
文学碑散歩 / 本山桂川著. 東京 : 河出書房， 1957. - 206p ; 18cm. 
(河出新書 ; 268) [86人の文学碑紹介の 中で、 24番 目 に 「小泉八雲J あ る 。
東京上野公園の国立国会図書館分館前に建て ら れた碑の紹介]
文芸噴談話 / 坪内遁遺著. - [ 出版地不明] : [ 出版社不明] ， 1904. 
278p ; 22cm. 寄贈 : 西崎一郎氏
[p. 127- 130に 「故小泉八雲氏の著作につ き てJ が掲載 さ れて い る ]
文人墨客を語 る / 市島春城著. 一 東京 : 翰墨同好会、 南有書院 1935.
676p. ; 20cm. 
(98) [ H  0 9 4 . 2 )  
[ 俳人紹介の 中 に 、 「小泉八雲 : 蝿の句の研究J があ る 。 ]
チ ェ ン バ レ ン の 日 本研究 と 「 日 本案内記J / 楠家重敏著. 一 東京 : 雄山閣出
版， 1978. - p .  169- 188 ; 2 1 cm. 一 福地重孝先生還暦記念論文集 「近代 日 本形成
過程の研究」 雄山閣 〔昭和 5 3 年〕 の別刷 寄贈 : 楠家重敏氏
[ 五 「 日 本案内記J (第三版) ( a ) 成立事情 の 中で、 チ ェ ン バ レ ン の仲介 に よ
てハ ー ン は松江の 中学校へ赴任 し たが、 「 日 本案内記J を執筆中の チ ェ ンバ レ ン か
ら 出雲地方の資料を を送 っ て く れ る よ う 頼ま れた云 々 と あ る ]
竹柏漫筆 / 佐佐木信綱、 佐佐木雪子著. 東京 : 実業之 日 本社， 1931 .  
← 39p ; 1 9cm. 
[p. 180- 181 に 「小泉八雲先生J の項あ り ]
伝説 と 史実松江大橋 / 野坂久三編輯. 松江 : 松江大橋宣揚会， 1937. 
19p ; 13 x 17c乱 一 松江大橋折 り 込み絵図 3 枚. 電子複写 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 源助柱物語 り p. l0-12 源助の霊魂動 く p. 12-13
英米文学史 / 大和資雄著. 一 東京 : 角 川書庖， 1958. - 1 2版.
- 338， 22p ; 1 5cm. 初版 は 1 951 .
[p . 298 にハ ー ン が 日 本紹介云 々 と あ る ]
英文学への道 / 平田禿木著. 一 東京 : 南雲堂， 1956. - 193p ; 18cm. - (南雲
堂不死鳥選書)
[ 先ず何 よ り 入 る べ き やの章に 「小泉八雲j の記述 ( 2 7 - 2 8 ペ ジ ) あ り ]
英文学を如何に読むか : 評論 ・ 紹介 ・ 随筆 / 福原麟太郎著 - 東京
研究社， 192� - x i i i ， 395p ; 20cm. 
[ 小説の章の 7 番 目 に 「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン 」 の項 (p. 138- 148) があ る ]
ふ る さ と 再発見 : 焼津市の文化財 / 焼津市教育委員会編. 焼津 : 焼津
市教育委員会， 198� - 129p ; 2 1 cm. 
[p. 99- 10 1 に焼津民俗歴史資料館の 中の 「小泉八雲 コ ナ J を紹介 し て い る ]
外国人の見た 日 本の風光 ・ 風物 / 唐木順三著 東京 : 筑摩書房， 1970. 
- p . 2 17-237 ; 2 1 cm. 一 ( 日 本人の心の歴史 下) よ り
[ ハ ー ン の作品 「心J í東洋の第一 日 」 な ど通 じ て 日 本の紹介を し て い る ]
学生 と 日 本 / 河合栄治郎編. 東京 : 日 本評論社， 1940. 698p ; 19cm 
[p. 529-546 に 「 ラ フ カ ヂオ ・ ハ ン の 日 本観 / 西崎一郎J の項があ る ]
寄贈 : 西崎一郎氏
現代 日 本文学手帖 詩歌篇 / 矢野峰人監修. 東京 : 創元社， 1952. 
235， 14p ; 1 8cm. - (創元社手帖文庫)
[P. 176 に 「小泉八雲J の解説があ る ]
下駄の音 / 平川祐弘著. 東京 : 東京大学出版会， 1987. - p. 199-203 
; 1 9cm. 一 開国の作法 / 平川祐弘著 ( U P 選書) よ り 抜粋
五高五十年史 / 第五高等学校開校五十年記念会編. 熊本 : 第五高等学校，
1939. - L V I ， 574， 1 2p ; 2 1 cm. ( 旧制富山高校蔵書〕
[ 第166 ペ ー ジ に 「へル ン氏試験問題の一部J が写真版で 出て い る O 原文 は肉筆]
愚者の知恵 / 福原麟太郎著 東京 : 新潮社 ， 1957 271p ; 20cm 
[ 読書の愉 し みの章の 3 番 目 、 「読書 日 記J の な かの 3 09ペ ー ジ ) に ・ ・ 4 日 夕
方、 同室の英語科生、 国府回 国ー と 小泉八雲 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン ) の墓に詣で
た0 ・ ・ ・ 10行 に わ た る ハ ン に関す る 記述があ る 。 ま た、 同 4 (22ペ ー ジ ) に も
こ の月 に は ト マ ス と い う 人の著 「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン評伝J と ・ ・ ・ と い う ハ ー
ン のまL述があ る 〕
母親の い る ふ る さ と : 小泉八雲 と 萩原朔太郎 / 平川祐弘 一 東京 : 新曜
( H  0 9 4 .  2 J (99) 
社， 1996. - p. 345-370 ; 19cm. 一 「甘え 」 で文学を解 く / 平川祐弘 ・ 鶴田
欣也編 よ り
白村随筆集 / 厨川 白村著 ; 厨川蝶子編. 東京 : 人文会出版部， 1926. 
250， 3p ; 19cm. 一 ( 明治大正随筆選集 ; 1 2 ) 
[ p . 1 5 1 - 1 58 に か け て f 小泉先生の 旧居を訪 う 」 が あ り ]
半峯昔ぱな し / 高田早苗述. 一 東京 : 早稲 田大学出版部， 1927. 
681 . 6p ; 20cm. 
[p. 394-396 に i 1 9 4 ラ フ カ ヂオ ・ ハ ー ン 」 の項があ り 、 内 ケ 崎作三郎氏のすす
め に よ っ てヘル ン を早稲 田へ迎え た こ と が 出て い る ]
ハ ー ン未亡人 と の談話 / 野 口米次郎著. p. 127- 140. (帰朝の記 / 野 口米次郎
著. 一 東京 : 春陽堂， 1904. - 140， 13p ; 1 9cm. の中か ら )
寄贈 : 西崎一郎氏
ハ ー ン と ケ ー ベルの奇妙な関係 / 平川祐弘著. 一 東京 : 東京大学出版会，
1987. - p. 84-87 ; 1 9cm. 開国の作法 ( U P 選書) よ り
異文化を生 き た人々 / 平川祐弘編. 東京 : 中央公論社， 1993. 10 .  - 494p 
; 20cm. 一 ( 叢書 ・ 比較文学比較文化 ; 2) I SBN : 4 1 20022552 
[ 1 9 人の紹介の 中、 「鎮魂 と 慰霊の語 り 手、 小泉八雲 : 夢幻能 と の比較を手
がか り に / 遠田勝J i ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : 世紀末のパ フ ォ ー マ
/ ジ ョ ー ジ ・ ヒ ュ ズ ; 杉山直子訳」 の 2 論文があ る 。
イ ギ リ ス文学史 / 斎藤勇著. 第 4 増補版. 東京 : 研究社， 1958. 
x i v， 850p ; 23cm. CTakash i Sa i t o : A h i s t o r i ca l  su rvey of Eng l i sh l i t e ra­
t u re ，  w i th  spec i a l  r e f e rence  t o  the sp i r i t  o f  the t ime s.  4th and f i na l 
e d i t i on， r ewr i t t en， en l a rged， and b r ought  up-t o-da t e) 
[p. 468 V i c t o r i a 朝の 中でヘ ル ン につ い て述べて い る 。 iHearn は文学上の有益な
誤解に よ っ て学生に多大の影響を与えて た け れ ど も 、 そ の批評 は 1 880年代的見解に
禍 さ れて い る こ と が多 い]
Japan' s advance  / by  James A .  B. Sche r e r. - Tokyo : Hoku s e i do Press ，  1 934. 
xv i i i ，  348 p .  ; 23 cm. 
[ ハ ー ン に と っ て不可思議な、 ま た は知 り がた い も の と ，恩われた も の は、 お も にハ
ー ン か ら 出 た。 . . . . D i ck i nson は彼のす る ど い科学的な心を も っ て、 封建 日 本 と 本
質的 に違 っ て い な か っ た と し 寸 、 た だ一つ の 明せ き な観察を も っ て、 ハ ー ン の かす
んで ロ マ ン チ ッ ク な神秘の かずかずを切 り 開 い た のであ る J (p . 310 よ り )
ジ ェ ー ン ズ と ハ ー ン記念祭 : 報告書 / ジ ェ ン ズ と ハ ー ン記念祭実行委員会 [
編] . 熊本 : ジ ェ ン ズ と ハ ー ン記念実行委員会， 1992. - 335p ; 23cm 
内容 : (ハ ー ン に関係す る も の の み) 前書 き ・ 記念式典 ・ 記念 シ ン ポ ジ ウ ム <
報告 ジ ェ ン ズ と ハ ー ン記念祭開会式 開会宣言 (実行委員会運営委員長 花立
三郎) 主催者挨拶 (実行委員会会長 永野光哉) 来賓挨拶 (駐 日 ア イ ル ラ ン ド
大使 h 以・了ンソニー ・シャ キー) 来賓挨拶 (在福 岡 ア メ リ カ 領事館首席領事 工ず7ンス ・ R
・ リ。ィ了) ハ ー ン顕彰の功労者 (故丸山学) ・ 記念講演 日 本の近代化 と 西洋人 (
芳賀徹) 熊本の思い 出 : 丸山学先生、 ハ ン ジ ェ イ ン ズの こ と な ど (木下順二)
・ シ ン ポ ジ ウ ム 第 2 部 ハ ー ン 関係 講演 < 激石 と ハ ー ン (平川祐弘) ハ ン
と 民俗学 : 丸山学氏を偲んで (小泉凡) 世界の中のハ ン像 と 国際交流 (池田雅
之) 質疑応答 閉会挨拶 (小堀富夫) ・ 祝賀 レ セ プ シ ョ ン報告 ・ 八雲忌記念
の能 と 茶会報告 ジ ェ ン ズ、 と ハ ン記念展 報告 ジ ェ ン ズ と ハ ー ン展 : 展示
資料 目 録 ・ ジ ェ ン ズ と ハ ン記念訪米国 報告 ・ 「へ る ん さ んの熊本j 公演
報告 作者の言葉 : iへ る ん さ んの熊本J C緒方惇) 演出家の こ と ば : 1 9 9 1 
年 「 ジ ェ ー ン と ハ ー ン記念祭J (徳山博之)
十字街頭を往 く / 厨川 白村著. 一 東京 : 福永書庖， 1923. 382， 3 1 ， 10p ; 
20cm. [p. 352-362 に わ た り 「小泉先生の 旧居を訪 う j があ り ]
解説世界文学史年表 - 東京 : 中央公論社， 1957. - xv i i i ，  888p ; 27cm. 
( 1 00) l H  0 9 4 .  2 J 
[ 4 8 4 ペ ジ に 「ハ ー ン 」 の項あ 引 所在 : 書庫
万江東京増訂版.矢野峰人著.蒲原有明研究 : 附有明逸詩抄
書院， 1959. - 568p ; 1 9cm. 
[p . 77-8 1 に か け てへル ン の記述があ る ]
/ 
近代文学研究叢書 第 7 巻 / 昭和女子大学近代文学研究室編.
女子大学光葉会， 1957. 一 5 14p ; 19cm. 
[p . 283-5 14 に か け て 、 l . 生涯 2 . 著作年表 3 . 業績 4 . 資料年表 5 . 遺
族、 教え子、 業績お よ び、文庫 に わ た っ て詳細を き わ めて い る 。 口絵に 3 ペ ジ に わ
た り ハ ー ン の写真集あ り ]
昭和東京
東京佐藤春夫、 宇野浩二編.近代 日 本文学研究明治文学作家論 下巻
小学館， 1943. 392p ; 22cn 
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小泉八雲の 旧居 / 調査委員 : 野津左馬之助. 一 松江 : 島根県， 1933. 
p . 14-43 ; 26cm. 島根県史蹟名勝天然記念物調査報告 第 5 輯 よ り
寄贈 : 島根県
内容 : 1 . 八雲の世界文学上 に於 け る 地位 と 其思想、 2 . 八雲の松江 に来た り し事
情 と 社会 と の交渉 3 . 松江 に於 け る 八雲初期の僑居 4 . 松江 に於 け る 八雲の最
後の住居 5 . 松江 に於 け る 八雲会 6 . 八雲会の保存す る 八雲の遺品 と 遺稿
7 . 結論
小泉八雲先生. 熊本 : 熊本第五高等学校， 1938. - p . 527-536 ; 23cn 




「 ア ジア に 叫ぶj よ り )
小泉八雲先生 : 二十五回記念式に / 
- p. 74-79 ; 19cm. -- (土井晩翠著
昆虫 ・ 言葉 ・ 国民性 / 市河三喜著 東京 : 研究社， 1939. - 378， 48p 
; 19cm. I 山花水鳥皆知 己J Iハ ン に 関す る 事 ど も J I 小泉八記念館J Iハ ー ン
と チ ェ ン ノ く レ ン 」 な ど
熊本英学史 / 田 中啓介編. 東京 : 本邦書籍， 1985. - 426， 19p ; 23cm. 
[ 第 4 部 第五高等中学校 ・ 第五高等学校の第 2 章に 「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン / 
中島最吉著J p. 286-310の章があ り 、 ハ ン と 熊本、 熊本の家庭生活、 第五高等中
学校 に お け る ハ ン 、 ハ ー ン の思想、 が掲載 さ れて い る ]
La fcad i o  Hearn ，1 Hugo  von Ho fmanns t ha l  ( Gesamme l t e We rke i n  E i n z e l a u s gaben. 
P ro sa  1 1 . F rank f u r t  am Ma i n  : S .  V i s cher ，  195 1 .  p . 1 2 1 - 124)  C所在 : 書庫〕
[1904 (明治37) 発行の雑誌 D i e Ze i t に 出 た も ので、 ハ ー ン の死を聞 いてす ぐペ ン
を と っ た も の。 I比べ よ う の な い ぺ ン か ら 生 ま れた こ れ ら の芸術品が、 そ の 中 に結
晶 し て い る 芸術的な形式を正 し く 言い表す こ と は決 し てで き な い 」 と ハ ー ン を嘆賞
し て い る ]
[The Japan Soc i e t y o f  Laf cad i o  Hea rn'  s i n t e r p r e t a t i on o f  J apan ，1 Pau l Mu r ray. 
P roceed  i ng s  124. Au t umn 1 994J (寄贈 : 大庭定男氏〕
C H  0 9 4 .  2 J ( 1 0 1 )  
松江の洞光寺 / 平川祐弘著. 東京 : 東京大学出版会， 1 987. - p . 204-207 
; 1 9cm. 開国の作法 / 平川祐弘著 ( U P 選書) よ り 抜粋
明治文学反古帳 / 塩田良平. p. 306-313. (明治文学史集説 / 日 本文学社編.
東京 : 日 本文学社， 1939. 5 版. 3 13p ; 22cm) 
[p . 309-3 1 0 に 「軽蔑 さ れたヘル ン j の一項があ る 。 ヘル ン が東大 に来た と い う と を
聞 い て 明治29年9 月 の 「文学界j が、 新開通信員 を し て い た人が大学教師 と は物足
ら ぬ、 日 本 に帰化 し た人に篤学高学の士 は少な い と い っ て 、 ヘル ン を批評 し た と い
う ので あ る ]
明治文化史 / 岡崎義恵編 第 7 巻 文芸編. 東京 : 洋 々 社， 1 953. 
p . 1 2， 590p ( 口絵写真 4 ) ; 22cm. C所在 : 書庫〕
[p. 85 に 「姑射 (戸沢正保) に は小泉八雲や ロ ゼ ッ テ ィ の訳があ る J と あ り 、
p . 456 に は八雲 に 関す る 記述が 4 行あ っ て、 「必ず し も 日 本の正 し い認識 に は達 し
てお ら ず、 夢幻的な神秘の世界 と し て見 ら れて い る こ と は、 当 時 と し て は止むを得
な い こ と であ っ た J と い っ て い る ]
明治時代に於け る 西洋人の 日 本社会観 / 牧健二著. - ( 開国百年記念明治文化史
論集 / 開国百年記念文化事業会編. 一 東京 : 角 川書屈， 1952 の
p . l -72 よ り ) C所在 : 書庫〕
[ 日 本社会の西洋学的問題性、 日 本社会 と 社会進化編、 日 本社会の東洋性の 問題、
日 本社会の近代化の 問題、 日 本社会の将来の予想の 5 部 に分かれて い る 。 第 5 部 に
お い て 、 全歴史的観察の上 に立 っ て 日 本民族の将来を憂え た も の は 「民族的没落予
想説 と 名づ け う べ き も の で、 日 本理解の第一人者 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の説で あ っ
た j と し て、 「彼は繊細 な 文学者の 間隔を以て 日 本人の心理を う かが い 、 鋭敏な思
索家の洞察を以て 日 本社会の 内面を さ ぐ り 、 J r神国 日 本J を書い た の であ っ て、
ハ ー ン の悪夢がそ の後半世紀 と た た な い う ち に現実 と な っ た と い う ]
夏 目 激石 / 赤門文学会編 東京 : 高山書院 ， 1944 482p ; 1 9cm 
(第 1 部 「激石 と 明治の精神J の章の文中 ( 1 5 9 ペ ジ ) に小泉八雲の後を受
けて、 文化大学 に 云 々 の記述あ り 〕
夏の夢 日 本の面影 / 末松謙澄著. 東京 : 育英社， 1 906. - 14 ， 441p ; 22cm 
[p . 1 25 に ハ ン が 日 本婦人を ほめて い る こ と 、 p . 1 27- 1 30 に ハ ン の著作 と そ の生
涯の こ と が 出て い る ]
ね ち ね ち し た進み方の必要 : 文芸時評 / 中野重治著. - (青野季吉、 中野重
治編 現代文学論大系 第 4 巻 p. 348-356 河 出書房 1954 よ り ) [所在 : 書庫〕
[ 昭和 1 4 年 7 月 ( 939) に発表 さ れた論文の再録で、 文学問題の解決 に は 出来合の
言葉 に よ っ てす る こ と を避 け て 、 ね ち ね ち と 行かね ばな ら ぬ と い う 。 r小泉八雲で
さ へ哲学や文学へ行 こ う と し た 当 時の松江中学校の生徒に関 し て、 彼等の獣肉 を食
はぬ事を理 由 と し て悲観的な見解を述べて い た こ と な どを も 、 あ っ さ り 派 は顧み る
必要があ ろ う ]
人間激石 / 金子健二著. 東京 : い ち ろ社， 1948. - 269p ; 1 9c� 
[p. 36-63 に わ た っ て 「ヘル ン先生留任運動の余憧」 と い う 題名で、 へル ン か ら 激石
への移 り 変わ り に 際 し て東大英文科 に起 こ っ た波紋を写 し て い る 。 ]
日 米文化交流の百年 : 明治百年記念論集. 一 東京 : ア メ リ カ 大使館広報文化
局 出版部， 1968. 178p ;- 2 1 cm. - r 日 米 フ ォ ラ ム J よ り の ぬ き 刷 り
[P.  45-54 に 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に就 い て / 矢野峰人j 、 東京 ア メ リ カ 文
化 セ ン タ ー 主催 「 日 米文化交流百年 J 第 3 回研究発表会 ( 1 9 6 7 年 4 月 1 2 日 )
に お け る 講演が掲載 さ れて い る ]
日 米文化交渉史 4 学芸風俗編 / 開国百年記念文化事業会編. 東京 : 洋
々 社， 1955. - 744p ; 22cm. 
[ こ の 中 で 「 日 米文学交流史 (木村毅) 第 4 章 (P. 80) ハ ン が ホ ー ソ ー ン を激励
し た こ と を述べ、 第 7 章 「 ホ イ ッ ト マ ン と 日 本」 に (P. 1 63- 165) ハ ー ン が ホ イ ッ ト
マ ン の模倣 に つ い て 日 本人 に警告 し た こ と を論 じ て い る 。 第 9 章 (P . 2 1 1 -2 1 2) で は
ハ ン の ロ ン グ フ ェ 口 一論を引用 し て い る 。 p . 269 に は有名 な女優がハ ン の作 に
( 1 02) CH 0 9 4 .  2 J 
感動 し た話、 p. 302 に は遁遣の ッ シ ェ ク ス ピ ア訳にハ ン の説が影響 し た こ と が
出て い る 。 な お、 p. 3 18 に はハ ー ン の ア ー ヴ イ ン グに関す る 説が紹介 さ れて い る 。 ]
日 本文壇史 / 伊藤整著. 一 東京 : 講談社， 1958 3版. - 323， 1 8p ; 1 9cm. 
一 2 . 新文学の創始者た ち . 一 初版1954
[p. 272-273 にハ ー ン の記述があ る ]
日 本文学 と フ ラ ン ス文学 : モ ー パ ッ サ ン の輸入 と そ の媒介者 2 / 伊狩章著.
p . 2 17-236. - (比較文学 : 日 本文学を 中心 と し て. 一 東京 : 矢島書房，
1957. 3 版 294p ; 22cm よ り ) [P . 221 上 田敏を論 じ え い る と こ ろ に、 彼が早 く
八雲か ら モ ー パ ッ サ ン に つ いて教え を う け た こ と が 出て い る ]
日 本英文学の学統 : 遁遺 ・ 八雲 ・ 敏 ・ 禿木 / 矢野峰人著 - 東京 : 研究
社， 1961 .  - 214p  ; 1 8  cm. 
[p. 7 1 - 1 1 3 に か けて 「小泉八雲」 の章があ り 、 内容 は 1 . 文芸批評家 と し てのハ
ン 2 . 大学教授 と し て のハ ー ン ]
日 本英雄伝 東京 : 非凡閣， 1 936. - 60 1 p  ; 20cm. - 第 4 巻 キ サ部
[p. 254-259 に 「 小泉八雲j 伝あ り ]
日 本近世英学史 / 重久篤太郎著. 一 京都 : 教育図書， 1936. 
- 4 16  p .  ; 22 cm. [ 4 か所にハ ン の名 がでて い る が、 そ の う ち p. 337 に は
チ ェ ン ム バ レ ン と の 関係が記 さ れて い る ]
日 本 と ア イ ル ラ ン の い っ そ う の友好 と 親善を願い 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ・ ラ イ ブ ラ リ
」 開設. 東京 : 駿台 ア イ ル ラ ン ド国際学校， 1 99a - p .  15  ; 30cm. 
- 駿台 ア イ ル ラ ン ド国際学校パ ン フ レ ッ ト よ り 寄贈 : 小泉時氏
西 国畿多郎全集 第 1 8 巻 書簡集. 一 東京 : 岩波書庖， 1 953. - 631p  ; 22cm. 
内容 : 9 2 明治 4 1 年 ( 1 908) 9 月 2 8 日 東京市西大久保 3 0 8 田部隆次宛
[ハ ン の伝記の編纂の件、 ス ペ ン サ ー 論 に つ い て]
• 1 0 0  明治 4 2 年 (1909) 1 月 1 1 日 東京市西大久保 3 0 8 田部隆次宛 [ ハ
ー ン の ス ぺ ン サ 論な ど]
• 1 5 6  明治 4 2 年 ( 1 909) 7 月 1 7 日 東京市外西大久保 3 0 8 田部隆次宛 [小
泉八雲伝に つ いて]
• 1 7 5 大正 2 年 (19 13) 1 0 月 3 日 東京市外西大久保 3 0 8 田部隆次宛
・ 1 8 3 大正 2 年 (1913) 4 月 1 8 日 東京市外西大久保 3 0 8 田部隆次宛
・ 2 6 3 大正 3 年 (19 14) 2 月 1 7 日 東京市外西大久保 3 0 8 田部隆次宛
楽天地獄 / 戸川秋骨著. 東京 : 現代ユ ウ モ ア全集刊行会， 1929. - 527p ; 
19cm 
[p. 1 19- 1 30 に 「小泉先生の 旧居にて J p .  1 82- 1 89 に 「ヘル ン先生の孟宗薮 に仮睡
し て j の項があ る ]
庫花の芸術 / 前田河広一郎著. 一 東京 : 興風館， 1943. 606p ; 1 9c瓜
[ 慮花が神秘的傾向 を持 っ て い た一例 と し て 「新春」 の 中 か ら 小泉八雲の 「お貞 の
話」 を 引 用 し て い る ]
老記者の旅 / 徳富猪一郎著. ← 東京 : 民友社， 1937. - 352p ; 20cm 
[p. 264 に 「小泉八雲文庫を観。 」 と あ り 。
西洋文学の 日 本発見 / E . マ イ ナ ー 著 ; 深瀬基寛、 村上至孝、 大浦幸男訳.
一 東京 : 筑摩書房， 1 959. 337， 15p ; 20cm. 
[p. 57-60 に か け て 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の通俗観J あ り ]
世界文学 / 古谷綱武著 東京 : 市 ヶ 谷出版 ， 1 951  200p ; 19cm (文芸読
本 E ・ 3)
[ 第 3 章 世界文学 と 少年時代の第 l 項 「聖書を知 る J の 8 3 ペ ー ジ にノ \ ー ン に
関す る 記述があ る 。 ま た 、 第 5 章 結論 と し ての第 1 項 「文学の力J (P. 196- ) に
も ハ ン に関す る 記述があ る 。 ]
( H  0 9 4 .  2 )  (03) 
新体詩運動 と 西洋詩 / 太田三郎. p. 1 87-200. (比較文学序説 / 中 島健蔵 [ ほ
か] . - 東京 : 河出書房， 1 95 1 . - 230p ; 22cm) 
[ p . 199蒲原有明を論 じ た と こ ろ に 、 有明がハ ー ン の影響に よ っ て ロ ゼ ッ テ ィ に 強
く ひ き つ け ら れた こ と 述べて い る ]
新東京文学散歩 / 野 田宇太郎著. 一 東京 : 角 川書庖， 1952. 4 版. - 324p 
; 1 5cm. - (角川文庫 ; 384) 増補訂正 4 版
[ 雑司ヶ谷墓地、 癌寺界隈、 八雲終罵の地の諸項があ る ]
迫迄選集 第 1 2 巻 / 坪内遁遺著 東京 : 春陽堂， 1927 (昭和 2 ) .  
- p . 471 -475 に 「小泉八雲j の感想を述べて い る 。 c 旧制富山高校蔵書〕
[ 明治 3 7 年 1 2 月 の文の再録。 ハ ー ン に つ い ての感想を述べた も の で、 「 同氏の
筆 は頗 る 音楽的で あ る J と い っ て い る ]
激石の思い 出 / 夏 目 鏡子述. 一 東京 : 改造社， 1928 ( 昭和 3 ) .  - 8， 8， 506p ( 
口絵写真33枚) ; 20cm. C 旧制富山高校蔵書〕
[p. 135 に八雲の後をつ いで文科大学の講師に な っ たが、 当人は は な は だ不服であ っ
た こ と が出 て い る ]
哲人何処に あ り や : 斉藤信策遺稿 東京 : 博文社， 191& - 9 1 8p ; 23cm 
[ p . 130- 15 1 に 「小泉八雲氏を悼むj があ り 、 原文 は明治 3 7 年 1 1 月 (904) の稿
兎糞録 / 和 田垣謙三著. 一 東京 : 至誠堂書店， 191& - 345p ; 20cm. 
[p. 1 78- 1 8 1 に 「故ハ ン氏の邦人評J が掲載 さ れて い る ]
東京文学散歩 : 山の手篇 東京 : 角川書店， 1 955. - 68p ; 19cm. - (角
川写真文庫 ; 青 3 ) [ 雑司ヶ谷墓地のハ ン の墓、 牛込富久町の 白 謹院、 西
大久保旧居の焼跡をお さ め る ]
東京文学散歩の手帖 / 野 田宇太郎著. 一 東京 : 学風書院 1955.
132p ; 18cm. [ 目次 に は 「小泉八雲」 の項があ り 、 2 1 . 雑司ヶ谷墓地 45. 八
雲終需の地. に そ れぞ、れノ \ ン の記述があ る ]
東西文芸評伝 / 高安月 郊著. 一 東京 : 春陽堂， 1929. - 7， 470p ; 20cm 
[p. 1 18- 126 に 「小泉八雲の 日 本観j の項あ り 」
上回敏集 ・ 厨川 白村集 ・ 阿部次郎集 東京 : 改造社 ， 1929 527p ; 23cm (現
代 日 本文学全集 第20篇)
[ 厨川 白村集の 中 に 「小泉先生 : 近刊の講義集を読む」 の項 (p. 254-266) があ り 、
ハ ン の評伝があ る 。 ]
ヴ、 ィ ク ト リ ア朝詩歌論 / 矢野禾積 (研究社新英米文学語学講座 1 2 . 
東京 : 研究社， 1954. - x i v， 268p ; 1 9cm. よ り ) 所在 : 書庫
[p. 43， p . 1 84， p . 250 に ハ ー ン に 関す る 記述があ る ]
八雲 と 五高 / 河原畑正行著. 一 (斎藤勇博士古希祝賀論文集 「英文学研究」
1955. 抜届Ijp . 349-358. 寄贈 : 河原畑正行.
[ ハ ン が熊本で三年の不愉快の経験を持 っ た の は、 個人的な原因よ り はむ し ろ社
会的時代的原因 に よ る も ので、 五高の廃止を査定 し た第二 と 第四議会に 、 ま た議会
の解散に よ る 契約更新の遅延に よ り 多 く 由来 し た も ので は な か っ た か と い う ]
安井てつ伝 / 青山 な を著 東京 : 岩波書庖 ， 195a 6 4 16p ; 19cm 
C I英国留学」 の章の 6 1 ペ ー ジ に 小泉八雲の記述があ る 。 〕
若 き 日 の文学探究 / 古谷綱武著 東京 : 泰文堂 ， 195 再版 222p ; 18cm 
初版1951 C第 3 章の第 5 項 に 「小泉八雲 と 日 本J (P. 1 64-177) があ り 、 ハ ン に関
す る 評伝があ る 。 〕
在 日 フ ラ ン ス人の眼 / ポ ー ル ・ ボネ 著. 一 東京 : 角川書庖， 1 982. 
229p ; 15cm. - (角 川文庫 5199. 一 不思議の 国ニ ッ ポ ン ; Vo l .  2) 
( 1 04)  [ H  0 9 4 .  2 J  
p . 99- 104 に 「ハ ン著 日 本人の微笑j に つ い て述べて い る 。
随筆文鳥 / 戸川秋骨著. 東京 : 杢運社， 1924. - 336p ; 19cm. 
[p . 225-233 に 「ヘル ン先生の孟宗薮 に仮睡 し て 」 の項があ る が、 大正 1 2 年の大地
震の と き 小泉巌家の隣に住ん で い た著者が同家の竹やぶに避難 し て一夜を 明 か し た
と き の こ と を書い た も の に し ぎな し 寸
随筆思慕の春 / 上田杏村著 東京 : 第一書房， 1934. 285p ; 22cm. 
[p . 207-2 1 1 に 「ヘル ン の こ と j の項が掲載 さ れて い る ]
(05) 
H 0 9 5 雑誌 に含 ま れた論文、 随筆
H 0 9 5 . 1 創作、 翻訳
(Or i g i na l  works and t rans l a t i ons)  
銀河の ロ ー マ ン ス / ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン述 ; 藤山思朗訳. 一 富山 : 富
山高等学校青冥寮図書部， 1931 .  - p . 28-32 ; 22c乱 青冥 第 2 号日93日年〕
寄贈 : 尾沢正太郎氏
ハ ン と ク ルベ / 市河三喜著. 一 愛書 第 7 輯 〔昭和 1 1年〕 抜刷
寄贈 : 市河三喜殿
[1885 年9 月 25 日 のNew Or l eans T i mes-Democrat にヘル ン が書い た ク ー ルベ提督
の略伝を紹介 し た も の]
" J  i k i n i nk i "  ( 1 )  (2) / by Lafcad i o  Hearn. (The h i  the r t o  unpub l i shed manuscr i p t  
vers i on) . 一 東京 : 英語青年社， 1932. - p. 150， 186 ; 28c� 一 英語青年
第67巻 第5 号、 第7 号 〔昭和7 年6 月 〕 よ り
[ 大谷鏡石柱. Hearn 先生の 「怪談j の 中 の" J i k i n i nk i "  (食人鬼) の草稿を読者
のー繋に供す る 。 草稿 と は言い僚、 こ れ も先生 は殆ん ど完壁 と 思われた も の ら し く
出版者へ送稿す る ばか り の体に な っ て居 る 。 読者は之を世に現れた姿の も の と 比べ
読 ま れた な ら啓発 さ れ る と こ ろ があ ろ う 。 ]
絞刑記事 / ラ フ カ デオ ・ ハ ア ン作 ; 佐藤春夫訳. 紀伊国屋出版部， 1934. 
p . 200-215 ; 23cm. 一 行動 第2 年 第10号 〔昭和9 年10月 〕 よ り
[ ハ ー ン30年忌に ち なんでヘル ン の新発見遺稿を訳 し た も の]
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン の電文. 一 東京 : 研究社， 1958. - 1p .  ; 26cm. 英語
青年 第104 巻 第7 号 〔昭和33年 (958) 7 月 〕 よ り
[ ハ ー ン が ロ シ ア皇太子に見舞い の心を表す電文〕
Lectures  on p rosody / Lafcad i o  Hearn. - 東京 : 研究社， 1929. - p . 493-522 ; 
21 cm. 英文学研究=Stud i es i n  Eng l i sh l i t erature. Vo l .  I X， No. 4 (昭和 4
年 (929) 10月 〕 よ り
[1901 年のハ ー ン の講義を片山正雄氏の ノ ー ト に よ っ て再録。 The l ec tures  of  He 
arn in 1901， rep r i n ted  f rom the notes， taken down by Prof .  Masao KatayamaJ 
西印度雑話 / ラ フ カ ヂオ ・ ヘル ン演説 ; 中村鉄太郎翻訳 東京 : 研究
社， 1924. - p. 55-61 ; 2 1 cm. 一 英文学研究 第 5 冊 〔大正 1 2 年〕 よ り
[ 明治24年松江でへル ン が行 っ た講演を 中村鉄太郎氏が訳 し た も の の再録]
Patho l og i ca l  =悩み � by Lafcad i o  Hearn ; 清水繁訳注. 一 東京 : 研究社，
1930. - p . 22-25 ; 24c� 英語研究 第23巻 第4 号 〔昭和5 年7 月 〕 よ り
[Ko t t oの中のPatho l og i ca l を訳注 し た も の]
想像力 ノ 価値 / ラ フ カ ヂオ ・ ヘル ン演説 ; 中村鉄太郎翻訳. 東京 : 研
究社， 1924. - p . 7-30 ; 21 cm. 一 英文学研究 第5 冊 〔大正12年〕 よ り
[ 明治23年 (890) 島根県教育会の会合で行 っ たハ ー ン の演説を中村鉄太郎氏が翻訳
し た も の]
UBAZAKURA=乳母桜 / by Lafcad i o  Hearn ; 山本供平訳注 東京 : 英文学社，
1929. - p . 278-279. 英語 と 英文学 第3 巻 第4 号 (昭和4 年3 月 15 日 ) よ り
寄贈 : 西崎一郎氏
The va l ue o f  the imag i na t i ve facu l ty / [by Lafcad i o  HearnJ . 東京 : 研
究社， 1924. - p .  31-51 .  英文学研究 第5 冊 〔大正12年〕 よ り (Stud i es 
by members  of  the Eng l i sh C l ub， I mpe r i a l  Un ivers i ty  o f  Tokyo， vo l .  V， p . 31  
51 ，  Kenkyusha， 1924) [ 明治23年松江 に お け る へル ン の講演 「想像力の価値j を
( 06) (H 0 9 5 .  2 )  
中村氏の訳文か ら さ ら に英文に訳 し た も のJ [The re- t rans l a t i on of  the l ec ture  
by  Hearn before  the  Educa t i ona l Assoc i a t i on o f  Sh i mane Prefecture  i n  1890， 
f rom the J apanese vers i on by Te t s u t aro NakamuraJ 
A w i th fu l f i l l ed CAn ext rac t f rom " Ou t  o f  the Eastづ / by Laf cad i o  Hearn. 
一 東京 : 博文館， 1898. - p. 1 -4 ; 23cm. - 外国語学雑誌 第2 巻
第1 号 〔明治31年1 月 〕 よ り 口絵にハ ン の写真あ り
H 0 9 5 . 2 言平イ云 CB i b l i og raph i es and c r i t i c i sms) 
〔雑誌に含 ま れて い る ハ ン に関す る 伝記、 論文、 随想、 ニ ュ ー ス な ど〕
「安芸之助の夢J : 小泉八雲 「怪談j 論序説 / 中西芳絵著. 一 東京 : 文
芸 と 批評の会， 1978. - p. 1 - 10  ; 21 cm. 一 文芸 と 批評 第4 巻 第10号 〔昭和
53年7 月 〕 よ り 寄贈 : 早稲 田大学文学部内文芸 と 批評の会殿
Amer i can l i t e ra ture i n  Japan / Takesh i Sa i t o. 一 東京 : 日 本英文学会，
1940. - p. 581-584 ; 21 cm. - S t u d i es i n  Eng l i sh l i t e ra ture. Vo l .  20， No. 4 
[ 昭和15年 (940) 1 2 月 〕 よ り
[Here i s  men t i oned i n  th i s  speech for  overseas b roadcas t i ng de l ivered  i n  
Tokyo， 2 Aug. 1938J 
ア メ リ カ の八雲研究 / 西崎一郎著 東京 : 大修館書庖， 1964. - p . 4-5 ; 
26cm. 英語教育 Vo l . 13， No. 2 (964) < 特集 ・ ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン > よ り
安藤文庫の こ と / 岡 田幸一. 一 東京 : 研究社， 1970. - p. 292 ; 26cm. 
一 英語青年 第 1 1 6 巻第 1 2 号 ( 1 9 7 0 年 (昭和 4 5 年) 1 2 月 〕 よ り
The a r t i s t ry o f  Hearn' s " At a Ra i lway S t a t i on" / A l an Rosen. 一 熊本 : 熊
本大学教養部， 1995. - p. 53-61 ; 26cm. 一 熊本大学教養部紀要 外国語 ・ 外国文
学編 第30号 (995) よ り
Azure psycho l ogy と 明治美学 / 木村毅. 一 東京 : 研究社， 1965. - p .  10- 1 1  
; 26cm. 英語青年 第1 1 1 巻 第12号 〔昭和40年 (965) 12月 〕 よ り
B. H. Chamber l a i n に関す る こつの資料 と そ の背景 / 西野影四郎著. 一 新湊
富山商船高等専門学校， 1974. - p . 164-172 ; 26cm. - 商船高等専門学校紀要
第6 号 〔昭和49年3 月 〕 別刷 寄贈 : 西野影四郎殿
プ レ イ ク 移入史覚え書 / 矢野峰人 - 東京 : 研究社， 1957. - p. 55-56 ; 
26cm. 一 英語青年 第103 巻第10号 〔昭和32年 (957) 10月 〕 よ り
[Lafcad i o  Hearn の東大に於け る 講義は、 B l ake 紹介史上極めて重要な も の と な っ
て来 る j ハ ン はB l ake に つ い て 3 回講義 し て い る と い う 。 r英文学史の な かで、
I n t erpre tat i on o f  L i teratureの 中で、 ま たSome s t rong Eng l i sh l i t e rary f i gu 
res の 中で]
Brown i ngで、な い ? / 岡 田幸一著. 東京 : 研究社， 1952. - p. 4 1  ; 26c肌
英語青年 第98巻第7 号 〔昭和27年 (952) 7 月 〕 よ り
[ ハ ー ン はOn read i ng C読書論) の終わ り で、 ハ イ ネ の翻訳 は至難でBrown i ngな ど
の訳 は不満だ と い っ て い る が、 Brown i ng に はハ イ ネ の訳はな い か ら ， こ れは
Bowr i ng の誤 り で はな いか と い う ]
I Brown i ngで、な い ? J に答えて二つ / 足立誠、 森亮. 東京 : 研究社， 1952 
p. 40 ; 26cm. 英語青年 第98巻第8 号 〔昭和27年 (952) 8 月 〕 よ り
[R. Brown i ng 'こ はハ イ ネ の訳はな いが、 E. B. Brown i ng に あ る と い う こ と ]
Bowr i ng が正 し \， 、 (再説) / 染村絢子著. 一 東京 : 研究社出版， 1987. 
p. 48 ; 26cm. 英語青年 第133 巻 第4 号 〔昭和62年7 月 〕 よ り 寄贈 : 染村
絢子氏
( H  0 9 5 .  2 (07) 
文学散歩バ ス. 一 東京 : 研究社， 1953. - p . 60 ; 24c乱 英語青年 第99巻第
5 号 (953) [東京のハ ー ン 旧居あ と に建て ら れた碑に つ いての紹介があ る ]
文芸評論家 と し て のHEARN / 矢野禾積著. 一 東京 : 河出書房， 1953. 一
p. -14  ; 2 1 cm. 一 人文学報 (東京都立大学人文学会) No. 9 (昭和28年6 月 〕 よ り
[ 今後の我が文学研究者が更めてHearn に立ち帰 る 事に よ っ て、 世界人的立場か ら
世界文学の一環 と し て対象を見 る事を学ぷのみな ら ず、 文学の味わ い方 と 批評の仕
方 と を学ぶべ き であ る事を叫びた いJ i こ れ程の偉大な る 批評家文学教授者のun i ­
que な業績を 目 し て 「古い J な ど と い う 一語の下に片づけ去 ら ん と す る人を時折見
出す事は、 われわれを し て そ の無理解をせめ る よ り も 、 そ の無暴 さ に対 し 、 概嘆に
堪え ざ ら し め る のであ る ]
文豪へル ン の こ と / 福原茂. 東京 : 英語青年社， 1941. - p .  124 ; 28c凪
一 英語青年 第 8 6 巻 第 4 号 〔昭和 1 6 年 1 1 月 〕 よ り
[8 月 20 日 の ジ ャ パ ン ・ ク ロ ニ ク ル社の催 し のハ ン座談会で外人側の語 る 人間ハ
ン と 日 本人側の想像す る 文豪ハ ー ン と が相 当違 っ て い る の に驚い た と い っ て、 そ
の実例 を あ げて い る 。 ハ ン は交際家で はな か っ たので、 外人側か ら は誤解 さ れが
ち だ と い う ので あ る ]
文体論 -Br i essen と Weber : S t i l  und Form be i Lafcad i o  Hearn. Von Dr .  F r i t z 
van B r i essen. Junker und Dunnhaup t Ver l ag. B er l i n 1937. Herman Me l v i l l e : 
e i ne s t i l i s t i sche Un t e rsuchung. Von Wa l t e r  Weber. Ph i l ograph i scher Ve r l ag. 
Base 1， 1937 / 批評文 : 岩崎鑑一 東京 : 日 本英文学会， 1939. - p. 261 -
265. 一 英文学研究 第19巻 第2 (昭和14年4 月 〕 の f批評紹介j よ り
[Dr. F r i t z van B r i essen の S t i l un Form be i Lafcad i o  Hearn. Ber l i n， 1937 と
Wa l t e r  WeberのHerman Me l v i  l l e : e i ne s t i  1 i s t i sche Un t e rsuchung. Base 1 . 1937 
と を批評紹介 し た も の。 iB r i essenの研究は語学文学両方面に於 け る最近の研究の
成果を総合せ る も ので、 こ の点 は た し か に そ の長であ る J J 
A case o f  sympathe t i c  unders tand i ng o f  the i nner  l i f e  o f  Japan : Lafcad i o  
Hearn / H i rakawa Sukeh i ro. ← Tokyo : Un i vers i ty o f  Tokyo， [ 197-?J . - p. 67 
-96 : p. 97-106 ; 21 c乱 From " Japan i n  compara t ive  p e rspec t i ve / by H i ra­
kawa Sul印刷 ro" Un i vers i ty Tokyo. 寄贈 : 平川祐弘氏
Chamber l a i n  as Hearn' s f r i end [More  l e t t e r s  f rom Bas i l  Ha l l  Chamber l a i n  t o  
Lafcad i o  Hearn. Comp i l ed by Kazuo Ko i zum i .  Tokyo : The Hokuse i do Press .  
1937. の書評] . - 東京 : 日 本英文学会， 193� - p.  614-619 ; 24cm. 
英文学研究 第17第4 (昭和12年1 1月 〕 の恥v i ews. よ り
[Mr. Mor i  i n t roduces and c r i t i c i zes  " More  l e t t e r s  f rom Bas i l  Ha l l  Chamber­
l a i n  t o  Lafcad i o  Hearn， comp i l ed by Kazuo Ko i zum i J  
チ ェ ンバ レ ン と ハ ー ン の語法論争 / 原田純. 一 東京 : 研究社， 1991 .  
- p .  287 ; 26cm. 一 英語青年 第137 巻第6 号 〔平成3 年 (991 ) 9 月 〕 よ り
父八雲の述懐 / 小泉一雄著. 一 東京 : 書物展望社， 1934. - p. 56-65 ; 23cm 
一 書物展望 第4 巻 第3 号 〔昭和9 年3 月 〕 よ り
父 「八雲j を憶ふ / 小泉一雄著. 一 東京 : 文芸春秋社， 1934. - p. 204-209 
; 21 cm. 一 文芸春秋 第12年12号 〔昭和9 年12月 〕 よ り
Ch i ta 論 ー ハ ー ン と 自 然 / 東田敏夫. 一 東京 : 川村短期大学， 1986. 
- p. 15-23 ; 26cm. 一 川村短期大学研究紀要 第6 号 口086 年3 月 〕 よ り
「 チ タ j を読む : そ の構成原理 と 主題 / 山下宏一. 鳩山町 (埼玉県比企郡
) ; 東京電機大学理工学部， 1984. - p. 67-76 ; 26c乱 東京電機大学理工学
部紀要 Vo l .  6 [ 1984 年7 月 〕 よ り
The Comp l e t e  l ec tures の校訂に加 っ て / 西崎一郎 - 東京 : 北星堂， 1934 
The Po l e  S t a r  Mon th l y. (昭和9 年 (934) 10月 〕 よ り 新聞切抜帳1. 48ペ ー ジ















































第 5 高等中学校 に お け る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : Laf cad i 0 Hearn a t the Da i -Go 
Ko to  Chugakko � 河原畑正行著. 熊本 : 熊本大学法文学会， 1964. 
- p. 48-64 ; 22cm. 法文論叢 第17号 〔昭和39年1 1月 〕 抜粋 寄贈 : 熊本大学
法文学会殿 河原畑正行氏寄贈の抜刷 も所蔵
A d i scovery of  Ear l y  Hearn essays / A l be r t  Morde l l . - Tokyo : Cross Con t i nent， 
1959. - p . 41 -54 ; 26 cm. - Today' s Japan. Vo l .  4， no. 1 ，  Jan. 1959よ り
童話を作 っ て五十年 : 雪降 る 国の詩人の濁語 / 小川未明著 - 東京 : 文
芸春秋社， 1951 .  - p . 178- 186 ; 2 1 c乱 文芸春秋 第29巻 第2 号 〔昭和26年
2 月 〕 よ り [p. 182 に卒業論文 は f ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン を論ずj です と あ る ]
Dream of  woman wr i t er  fu l f i l l ed w i th  memo i rs o f  Lafcad i o  Hearn p r i n ted.  
Tokyo : Hokuse i do， 1933. - Po l e  S tar Mon t h l y， Vo l .  I V， No. 5 (Dec.  L 
1933 (昭和8 年) よ り 新聞切 り 抜 き 帳 1 、 32ペ ジ
[" The T imes←P i cayune， " New Or l eans， Aug. 18， 1933 か ら転載。 バ レ ル女史の 「
へル ン 回想記J の紹介]
英米に お け る I落花枝に帰 る I の句 / 町野静雄. 東京 : 青山学院女子短期
大学， 1970. - p . 65-76 ; 2 1 c凪 青山学院女子短期大学紀要 第24輯 〔昭和45
年 (1970) 1 1月 〕 よ り
[ 第 3 章でハ ン のI A Japanese  M i s ce l l any J か ら俳句の紹介を述べて い る ]
英文学崎人伝[Some s t range Eng l i sh l i t e rary f i gures  o f  the E i ghteen th  and 
N i ne teenth Cen tu r i es in a ser i es o f  l ec tures  by Lafcad i o  Hearn / ed i t ed  by 
R. Tanabe. The Hokuse i do Pressの批評紹介] � 舟生平蔵著. 東京 : 研
究社， 1928. - p. 124- 127 ; 24cm. 一 英文学研究 第8 巻第1 [ 昭和3 年1 月 〕
よ り
英文修業五十五年 (5) / 伊地知純正. 東京 : 研究社， 1955. - p. 23-25 ; 
26cm. 一 英語青年 第101 巻第4 号 〔昭和30年 (1955) 4 月 〕 よ り
[ 伊知地氏が中学五年の と き 教え を受 け た深江先生がハ ン の教え児であ っ て、 ハ
ー ンがG i bbonの文章を推賞 し た こ と を こ の先生か ら 聞 いて感銘を う け た と い う ]
英文修業五十五年 (7) / 伊地知純正 東京 : 研究社， 1955. - p . 26-28 ; 
26cm. 英語青年 第101 巻第7 号 〔昭和30年 (1955) 7 月 〕 よ り
[ Laf cad i 0 Hearn に専念すJ と い う 小題 目 でハ ー ン の著書を全部読んだ こ と を述べ
て い る ]
英文修業五十五年 (8) / 伊地知純正. 東京 : 研究社， 1955. - p . 24-25 ; 
26cm. 一 英語青年 第101 巻第8 号 〔昭和30年 (1955) 8 月 〕 よ り
[ Lafcad i o  Hearn �こ専念す (続) J と 題 し てハ ン に傾倒 し た こ と を述べて い る ]
英語教師 と し て の小泉八雲 / 島谷照夫著. 一 西宮 : 関西学院大学， 1956. 
p .  - 1 1  ; 21 cm. 一 論孜 : 関西学院大学一般教育諸学研究 第2 号 (語学 ・ 文学
特集) (昭和31年3 月 〕 よ り 寄贈 : 関西学院大学殿
[ r教授法が如何に た く みであ り 法に適 う て い た と し て も 、 そ の教師に力 と 愛 と 熱
がな ければ真の教育は出来な い事をハ ン の生涯 は示 し て い る ]
英語 と 日 本語の" Hybr i d i sm" : Lafcad i o  Hearnの表現か ら / 柳瀬正人.
大月 : 大月 短期大学， 1971 .  - p . 65-71 ; 21 cm. 一 大月 短大論集 第2
号 日971 年3 月 〕 よ り
英国人の見た 日 本人 / 築島謙三 一 東京 : 東洋文化研究所， 1970. - p. 1 -35 
; 21 cm. 一 東洋文化研究所紀要 第52冊 〔昭和45年 (1970) 3 月 〕 よ り
( H  0 9 5 .  2 )  (09) 
Eng l i sh s tud i es in Japan， 1 956. 東京 : 研究社， 1957. - p . 57-83 ; 26cm. 
一 英語青年 第103 巻第10号 〔昭和32年 (957) 10月 〕 よ り
[p. 69 Ame r i can L i t e ra t u r e の項に Lafcad i o Hearn の項があ る ]
" The exo t i c  p i c t u r e  are  unforge t t ab l e" the Obs e rver  comment s  on Lo t i '  s s t o r i e s 
pub l i shed by the Hokuse i do .  - Tokyo : Hoku s e i do， 1933. - The Po l e  S ta r  
Mon th l y  Vo l .  I V， No. 5 [Dec .  1 ，  1933J よ り 新聞切 り 抜 き 帳 l 、 33ペ ー ジ
[ ピエル ・ ロ チ短編集を紹介]
" Father  and 1 " を読んで / 松下巌. 一 東京 : 英語青年社， 1936. 英語青
年 第75巻第 l 号 切抜帳 1 . p . 55 
フ エ ノ ロ ツ サ と 小泉八雲に就いて / [ 井上哲次郎著] . 東京 : 文学社，
1937. - p . 22-24 ; 23cm. 国語教室 第3 巻第3 号 〔昭和 1 2年10月 〕 教材研究
室 よ り 寄贈 : 文学社殿
[ r文芸春秋J (昭和2 年) か ら転載 し た も の。 フ ェ ノ ロ サ と 八雲 と の 関係を書い
た も のでな く 、 当 時の文科大学長 と し て こ の二人の外人教師に つ い て別 々 に述べた
も の]
フ ェ ノ ロ ッ サ と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : ふたつ の未発表書簡を め ぐ っ て / 山 口
静一著. 一 埼玉 : Sa i t ama Un ivers i ty ，  1 979. - p. 61 -72 ; 26cm. � HERON. 
Vo l .  13 0979年3 月 〕 別刷 寄贈 : 山 口静一氏
Fo l k l o r i s tハ ー ン の ス ラ ン グ集 / 梶谷泰之. 一 東京 : 研究社， 1977. - P.  25 
27 ; 26cm. 英語青年 第123 巻 第8 号 〔昭和52年 (977) 1 1月 〕 よ り
風土 : 小泉八雲記念号 第 l 冊. 松江 : 風土杜， 1950. 40p ; 22cm. 
内容 : 鮎の子 (小泉一雄) 母を偲ぶ (小泉清) 大社の おた み さ ん (市河三喜
) 出雲 と 八雲 (阿部知二) 和紙 と 八雲 (寿岳文章) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 氏
と へル ン先生 (駒 田信二) 小泉家の う ち と そ と (森亮) 八雲あ れ こ れ (小瀧空
明) へル ン二十周年忌に 因みて (矢野峰人) 俳句八雲旧居 ( 中 田十四夜) 太
上感応篇 (増 田渉) 明治二十三年十二月 (桑原洋次郎) 二つの 日 本 (森亮)
八雲時代の松江 (太田 直行) ハ ー ン の足の裏 (梶谷延) rへろ んj さ ん と 大黒
舞 (大坂 ま さ ) 八雲の第二住居時代 (石村春荘) 短歌八雲を憶 う (小淵空明)
点心 扉 (雨の宍道湖) (小泉清)
古本 に か け る 妙味 / 渡辺沢身. 東京 : 日 本古書通信社， 1976. - p . 12-13  
; 26cm. 日 本古書通信 第389 号 〔昭和51年 (976) 9 月 〕 よ り
外人教師 ワ レ ッ ト ・ ア レ キサ ン ドル及び タ ッ ト ルに つ い て (続ハ ー ン資料) / 梶谷
延. 一 松江 : 島根大学， 1964. - p .  13-26 ; 26cm. 島根大学論集 人文
科学 第13号 〔昭和39年 (964) 2 月 〕 よ り
外国人教師 / 吉阪俊蔵著. 一 東京 : 学士会， 1955. - p . 30-36 ; 2 1 cm. 
学士会月 報 第660 号 〔昭和30年7 月 〕 よ り
内容 : 3 . 王堂チ ェ ンバ レ ン。
[ 4 人の外国人教師に つ い て書いた 中 に チ ェ ンバ レ ンがあ っ て、 そ の 中 に I チ ェ ン
バ レ ンが 日 本を去 っ た理 由 は健康上 と い う こ と に な っ て い る が、 外 に ハ ン と の交
情の関係があ っ たので、 は な か ろ う か ・ ・ . J と あ る 。 ]
外国人教師の悲劇 : ベ ル ツ と ハ ン / 喜多村和之著. 一 東京 : 東京大学
出版会， 1984. - [9p. J : 23cm. � ( r国際化J の 中の大学 4 ) U P (東京大
学 出版会) No. No. 145 ( 1 984 ) 抜刷 (電子複写) 寄贈 : 染村絢子氏
下駄の音 / 平川祐弘. 一 東京 : 新潮社， 1981 .  - p. 150- 151  ; 2 1 cm. 
新潮 第78巻 第2 号 〔昭和56年2 月 〕 よ り
五狐の塚 / 高 田力著. 富山 : 富山高等学校尋常科雑誌部， 1932. - p . 2-3 ; 
23cm. � (富山高等学校〕 校友会誌 「剣I 創刊号 〔 昭和7 年2 月 〕 よ り
寄贈 : 尾島庄太郎氏
( 1 10) ( H 0 9 5 . 2 ) 
[ 熊本の第五高等学校にヘル ン が教えて い た と き の こ と 、 学生が運動場の片隅で狐
の穴を を発見 し て、 五匹の狐を養 っ て い た。 へル ン が そ の狐を見に き て、 金一封を
お い て帰 っ た と い う ]
八戸の [ コ イ ズ ミ ヤ ク モ J / 広瀬朝光著. 盛岡 : 岩手大学人文社会科学部
1981.  - p. 175-190 ; 2 1叫 歴史 と 文化 : 岩手大学人文社会科学部ア ジ ア ( 日 本学
) 研究編 (981 ) よ り 抜粋 寄贈 : 岩手大学人文社会科学部殿
荻原朔太郎 と 小泉八雲 : í 日 本への回帰J ま で / 小川敏栄著. 東京
朝 日 出版社. 1985. - p . 74-93 ; 2 1 cm. 一 比較文学研究 第47号特輯 I小泉八雲j
( 1  9 8 5 年 4 月 〕 よ り 寄贈 : 東大比較文学会
俳句の英訳 に つ いて / 諸留寛. 一 東京 : 大東文化大学. 1970. - p. 78-94 ; 
2 1 c乱 一 英文学論叢 (大東文化大学英米文学会) No. 2 [ 1970J よ り
ハ ケ ル タ。マ ソ 、 - ン の記事 と 藤村の ス ケ ッ チ (平川祐弘) ・ ハ ン の ネ ル ヴ、 ァ ル論 (
入沢康夫) ・ ハ ン の マ ゾ ヒ ズム ・ 「お し ど り J を読む (西成彦) ・ 胃袋か
ら 心へ : ハ ン と 食の ク守 口 テ ス ク ( A ・ ロ ゼ ン、 西成彦訳) ・ 増殖す る 雪おん
な : í雪おんな 」 小論 (藤原万 巳) ・ 「 日 本 : 一つの試論J 補注 (斉藤正二)
般若 と プ ラ ジ ュ ニ ャ ソ \ ン に お け る 二つ の仏教 (竹内信夫) ・ 「へ る ん文庫j
と ハ ー ン (村井文夫) ・ ハ ー ン を め ぐ る二つ の ア ク チ ュ ア ルな 問題 (仙北谷晃一
〉 ・ 猫を め ぐ っ て : チ ェ ンバ レ ン と ハ ー ン (小川敏栄) ・ ピス ラ ン ド と ハ ー ン
: "  7 6 日 間世界一周 " の女性 と の交流 (工藤美代子) ・ ハ ン の父母像 と そ の
変容 : 自 筆草稿を手がか り に (関田かお る ) ・ 新 f江 ノ 島行脚J (辻原登〉
「神 々 の国の首都J 取材 ノ ト を読む : 創作過程の一考察 (横山純子) 八雲星
雲 : ハ ー ン を と り ま く 日 本文学小史 (速川和男) ・ ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン : イ ギ
リ ス と 日 本の あ いだで ( G ・ ヒ ズ、 玉井 〔 日 へん に章〕 訳) ・ カ リ プ雑記 ソ \ ー
ン の こ と な ど (西r耳佐之) ・ 修辞 と し て のギ リ シ ア (遠田勝) ・ ハ ー ン の イ ス
ラ ム諸国物語 : 主要作品の典拠 と 注解 (杉田英明) ・ ケ ル 卜 の西、 シ ン シ ナ テ ィ
の南 : ク レ オ ー ルす る ベ イ ガニ ス ト (徹底討論 ・ 西成彦/鶴岡真弓) ハ ー ン/八
雲主要著作解題 (牧野陽子) ・ ラ フ カ テ守 イ オ ・ ハ ン/小泉八雲略年譜
東京 : 青土社 . 1995. 4. - p . 74-301 ; 23cm. - íユ リ イ カ : 詩 と 批評j
第27巻4 号 (1995 年4 月 号) 増頁特集 f ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン J よ り ハ ー ン 関係論
文のみを抜粋
薄幸の美女た ち の一考察 そ の 1 / 白神栄子. 岡山 : 就実女子大学. 1982 
p . 25-38 ; 2 1 cm. 就実英学論集 創刊号 〔昭和 5 7 年 ( 1982) 1 1 月 〕 よ り
薄幸の美女た ち の一考察 そ の 2 / 白神栄子. 一 岡 山 : 就実女子大学. 1983 
p .  183- 198 ; 21 cm. - 就実論叢 第13号そ の 1 (文芸) (昭和58年 (1983) 1 1月
〕 よ り
薄幸の美女た ち の一考察 そ の 3 The case o f  O-Da i を め ぐ っ て / 白神栄子.
- 岡山 : 就実女子大学英文学会. 1984. - p. 7 1-89 ; 2 1 c且 一 就実女子大
学英学論集 第2 号 〔昭和59年 (1984) 3 月 〕 よ り
ハ ー パ ー ト ・ ス ペ ン サ ー の書翰 と ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の論評 / 木村駿吉著.
一 東京 : 学士会. 1935. - p. 13- 16  ; 22c凪 一 学士会月 報 第573 号 〔昭
和10年12月 〕 よ り 寄贈 : 学士会殿
[ 神国 ジ ャ パ ン の終わ り に 出て い る ス ペ ン サ ー の 日 本国策助言の手紙 と ハ ー ン の論
評を紹介 し た も の]
羽仁春氏 と 埋 も れた長詩 / 中村精著. 一 東京 : 三笠書房. 1933. - p. 35-38 
; 23c且 書物 第1 年 第2 冊 〔昭和8 年1 1月 〕 よ り
[ ハ ン に私淑 し て い た羽仁氏の こ と を述べて い る ]
Hearn and Chamber l a i n  [Le t t ers  f rom Bas i l  Ha l l  Chamber l a i n  t o  Lafcad i o  Hearn. 
Comp i l ed by Kazuo Ko i zum i .  Tokyo : The Hokuse i do Press. 1936 のRev i ewsJ / 
s. L. 東京 : 日 本英文学会. 1936. - p. 621-623 ; 24cm. 英文学研究
第16巻第4 (昭和 1 1年10月 〕 の恥v i ews よ り
( H  0 9 5 .  2 )  ( 1 1 ) 
[The r ev i ewer i n t roduces  and c r i t i c i z es  the " l e t t e r s  f rom Bas i l  Ha l l  
Chamber l a i n  t o  Lafcad i o  Hearn" comp i l ed by Kazuo Ko i zum i .  The wr i t e r  o f  
t h e  r ev i ew i s  g l ad ，  tha t  the very  l e t t e rs ，  that wer e  sa i d  t o  have been 
burnt  up， " ar e  here  p resen t e d  b e f o r e  our eyes" J 
Hearn and the Gas t ronom i c  Gro t esque  / by A l an Rosen. 熊本 : 熊本大学教
養部， 1994. - p . 45-63 ; 26 cm. 熊本大学教養部紀要 外国語 ・ 外国語文学
編 [1994 年1 月 ] よ り
Hearn and Japanese  thought / M i t ake Ka t sube.  - Tokyo : Cross  Cont i nen t ，  1 959. 
- p . 87-90 ; 26 cm. - Today' s J apan. Vo l .  4， no. 1. Japn. 1 959 よ り
ハ ー ン文学 と 書簡 / 津田昇. 一 大阪 : 大阪経済大学， 1970. - p . 80-93. 
一 大阪経大論集 第73号 〔昭和45年 (970) 1 月 〕 よ り
ハ ー ン文学 と 夢 : 作品 に み ら れ る 夢の影響 / 白神栄子著. 岡山 : 就実
女子大学英文学会， 1 98� - p . 73- 102 ; 22cm. 一 就実英学論集 第3 号 〔昭和
60年3 月 〕 よ り 寄贈 : 就実女子大学英文学会殿
ハ ン学者が辿 る 英文学の道 / 津田昇著. 一 東京 : 開隆堂， 1965. - p . 88-
90 ; 26cm. 一 高校英語教育 第6 巻第4 号 〔昭和40年10月 〕 よ り 寄贈 : 津田昇氏
ハ ー ン 、 百年後の解釈 / 平川祐弘 ・ 講演. 一 金沢 : 金沢大学附属図書館，
1994. p . 8 ; 26cm. 金沢大学附属図書館報 「 こ だ ま J 第1 13 号 (994) 年4 月
) 平成5 年度第4 回図書館文化講演会要 旨 ( 1 月 27 日 ) よ り
ハ ー ン遺稿英文学史 [A h i s tory  o f  Eng l i sh l i t e ra t u r e  / by Laf cad i o  Hearn. Vo l . 1 
The Hokuse i do Press ，  1 927. の批評紹介] . 東京 : 研究社， 1927. 
p . 628-634 ; 24cm. 英文学研究 第7 巻第4 (昭和2 年10月 〕 よ り
Hearn memo r i a l  museum f o rma l l y  ded i cated .  - Tokyo : Hokuse i do. 1 934. - The 
Po l e  S tar  Month l y. Vo l .  V I ，  No. 6 [Ju l y  1， 1934 ( 昭和9 年) ] よ り
新聞切 り 抜 き 帳 l 、 45ペ ー ジ
ハ ン の跡を訪ふ ( 1 ) / 市河晴子. 一 東京 : 英語青年社， 1933. - p .  331 
332 ; 23cm. 一 英語青年 第68巻第10号 (933) よ り
[ あ る れ る ばか り の才筆で う つ さ れて い る ]
ハ ー ン の跡を訪ふ ( 2 ) / 市河晴子. 一 東京 : 英語青年社， 1933. - p .  8-9 
; 23cm. 一 英語青年 第68巻第1 1号 (933) よ り
[ ハ ー ン に対す る 深い愛を も っ て記念館設立の急務を説い て い る j
ハ ー ン の跡を訪ふ ( 3 ) / 市河晴子. 東京 : 英語青年社， 1933. - p . 7-9 
; 23cm. 一 英語青年 第68巻第12号 (933) よ り
[ ハ ー ン が一雄氏に英語を教え る と き 、 そ の上 に単語を書い た古新聞か ら市河女史
は そ の英語を筆写 し な が ら 、 ハ ー ン の ス パ ル タ 式教授法を批判 し て い る ]
Hearn の英文学史 / 府川哲雄. 東京 : 研究社， 1930. - p . 135- 141  ; 
19cm. 英文学研究 第10巻第 1 (930) よ り
ハ ン の 「異邦文学残葉J を め ぐ っ て / 村井文夫. 一 富山 富山大学人文学部，
1996. p . 249-270 ; 26cm. � 富山大学人文学部紀要 第23号 (996) よ り
ハ ー ン の 日 本文化観 : í 日 本の面影」 を書 く ま でのハ ー ン に つ いて / 築島謙三
一 東京 : 東京大学東洋文化研究所， 1956. - p . 237-275 ; 2 1 c乱
一 東京大学東洋文化研究所紀要 第1 1冊 (956)
[ ヘル ン の 日 本観 は ロ マ ン チ ッ ク で感情的 にす ぎ る と 考え ら れて い る が、 よ く 考え
る と 、 必ず し も そ う で は な く て、 「神国 日 本j に深い 日 本の洞察への努力がみ ら れ
る 。 氏の性格 は臆病で あ っ た と い われ る が、 元来そ う だ っ た と は考え ら れな い。 日
本渡来 も き わ めて 自 然な な り 行 き であ っ た。 こ の よ う に著者は論 じ て い る ] 寄贈 :
( 12) 
東洋文化研究所殿
( H  0 9 5 .  2 J 
ハ ン の露国皇太子見舞い電報 / 梶谷延 東京 : 英語青年社， 1 958. 
英語青年 第104 巻第 7 号 ( 958)
Hearn 先生の" Ant s" の草稿 / 大谷正信. 東京 : 研究社， 1 931 .  - p .  1 - 15  
; 2 1 cm. 一 英文学研究 第 1 1巻第 1 ( 931 ) よ り
Hearn の社会思想 / 穂積文雄. 東京 : 英語青年社， 1 95Q - p . 1 7  ; 23cm. 
一 英語青年 第96巻第 6 号 ( 950) [彼は利 己心が支配す る 資本主義社会を い と い
自 由 を抑え る 社会主義社会を に く む。 彼はそ の理想 と す る社会の万能性を人閣の完
全化可能性に求め る 。 し か し 、 そ れはあ ま り に遠い将来の こ どで あ る ので、 I他人
を苦 し めな い よ う に し て汝の欲す る が ま ま に せ よ j を人間の理想的な あ り 方 と し た]
Hearn 書簡集 一 東京 : 研究社， 1 926. - p . 1 22- 1 26cm ; 2 1 cm. 英文学研
究 第 6 巻第 1 号よ り
Hearn と Chambe r l a i n / 村田祐治. 東京 : 英語青年社， 1 934. - p. 12 ; 
23cm. 一 英語青年 第70巻第 7 号 ( 934)
[ ハ ー ン の よ う な世界的大天才を遇す る こ と 薄か っ た 当局をせめ る と 同時に、 日 本
を去 っ てか ら 日 本 に対 し て不平を ま ら すChambe r l a i n に は愛想をつか し た と い う ]
ハ ー ン と チ ェ ン バ レ ン / 市河三喜. 東京 : 竹柏 出版， 1936. - p . 7-9 ; 
2 1 cm. 心の花 第40巻第13号よ り
ハ ー ン と チ ェ ンバ レ ン / 市河三喜. 東京 : 国民教育会， 1 937. - p . 4-6 ; 
2 1 cm. 文検世界 第23巻第 l 号よ り
[ 上記 「心の花j に 出 た 同名 の文 と 全 く 同 じ 内容]
ハ ー ン と ク レ オ ル : Iヘル ン文庫J の形成をめ ぐ っ て / 村井文夫. 一 富山
富山大学人文学部， 1 994. p . 263-284 ; 26cm. 富山大学人文学部紀要 第20号
( 1994) よ り
ハ ー ン と 民謡 に就て / 井沢友雄. 大阪 : 大阪商業大学商経学会， 1 958. 
一 大阪商業大学論集 第 1 1 号 ( 958)
[ ヘル ン は詩を作 ら な い 田 園詩人で あ っ た と い う 考え か ら 、 彼が伯書 ・ 出雲の各地
に お い て どん な風に民謡 に接 し て こ れを愛 し た かを叙述 し て い る ]
Hearn 蔵書の余 白 に記入 さ れた る短評 / 高 田力. 東京 : 研究社， 1 929. 
- p. 133- 148 ; 2 1 cm. 一 英文学研究 第 9 巻 第 1 昭和 4 年 (929) よ り
へ る ん 第 l 号 (昭和 4 0 年 9 月 上 松江 : 八雲会， 1 96� - 16p ; 2 1 c乱
内容 : 松江時代のへル ン先生の授業ぷ り (高橋節雄) へル ン先生 と 私 ( 白築祐久
) 小泉一雄氏 と 小山久二郎氏 (漢東種一郎) Kat ch i u-yash i k i  (根岸啓二)
ヘル ン と 地行場の稲荷 さ ん (奥原因雄) Iへ る んj 誌の発刊 を祝 う (石倉俊寛)
旧八雲会の思い 出 (和 田正則) 母を慕 う 心 (梶谷泰之) 八雲の文学 と 人生観 (
そ の 1 ) (池野誠) Iへ る んJ 談話室 (荒木八洲雄、 白築和夫、 渡辺孝三)
寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 2 号 (昭和 4 0 年 1 1 月 ) . 松江 : 八雲会， 1965. - 1 6p ; 2 1 cm. 
内容 : 高橋元市長特集 : へル ン先生遺愛の文机を囲 り て (高橋節雄) 座談会 ・
ハ ン と 高橋 さ ん (和 田正則、 本田秀夫、 漢東種一郎、 藤原治、 梶谷泰之) ハ ー
ン文学の再認識 (斉藤強) わ た し と ハ ン (富士川和男) 八雲の文学 と 人生観
( そ の 2 ) (池野誠) rへ る んj 談話室 (祐源八聾ほか) 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 3 号 (昭和 4 1 年 6 月 上 松江 : 八雲会， 1966. - 16p ; 2 1 cm. 
内容 : 左顧右時 (小泉一雄) ふ る さ と 松江 (小泉一雄) 小泉一雄氏の思い 出 (
中和夫) 考証報告二つ (梶谷泰之) 八雲の文学 と 人生観 ( そ の 3 ) (池野誠)
八雲会だ よ り 一 一 故一雄氏の病状、 高橋翁の声 - 寄贈 : 染村絢子氏
( H 0 9 5 . 2 )  ( 13) 
へ る ん 第 4 号 (昭和 4 1 年 9 月 ) . - 松江 : 八雲会， 1966. - 16p ; 2 1 c凪
内容 : へル ン の人開発見 (丸山学) 解噸 (寿岳文章) 4 月 3 1 日 付け の手紙 (
梶谷泰之) 小泉八雲先生の片貌 (西村房太郎) 八雲の文学 と 人生観 (池野誠)
へ る ん談話室 一 一 思 い 出 ( 白築祐久) ヘル ン先生葬式の 自 の こ と (故落合貞三郎
) 寄贈 : 染榊旬子氏
へ る ん 第 5 号 (昭和 4 2 年 6 月 ) . - 松江 : 八雲会， 196t - 16p ; 2 1 cm. 
内容 : ハ ー ン の美保関紀行 (森亮) 民謡学者 と し て の ハ ー ン (原一郎) へル ン
先生 と 二人の友 (落合貞三郎〉 八雲ゆか り の人 : (梶谷泰之) 思 い 出 (藤崎 ヲ
ト キ) 八雲先生を憶 う 〈玉木光栄) 八雲の文学 と 人生観 (池野誠) へ る ん談
話 へル ン と モ ラ エ ス ( 白築祐久) ハ ン と 学生牧野茅 (梶谷泰之) 淡路の
大谷緯石 (森亮) 一 一 小泉八雲懸賞論文受賞発表 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 6 号 (昭和 4 3 年 3 月 上 松江 : 八雲会， 1968. - 1 6p ; 2 1 cm. 
内容 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の異国趣味 〈長谷川公司〉 小泉先生の余光 ( 田部隆
次) rへル ン を訪ね る J を読む 〈矢野峰人) 皇太子 ご夫妻を小泉八雲記念館に
お迎え し て (梶谷泰之) ハ ン文学碑の こ と ば (森亮) へ る ん談話室 一 一 小泉
八雲文学碑完成 ( ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ) ハ ー ン が見た鎌倉 (森亮) 八雲会だ
よ り 一 一 矢野峰人博士の講演会 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 7 号 (昭和 4 3 年 1 0 月 上 松江 : 八雲会， 1968. - 1 6p ; 2 1 c乱
内容 : 小泉八雲覚え書 (大西忠雄) 激石の み た へル ン (渡辺沢見) Gombo 
Zhebesの こ と な ど (原一郎) へル ン と 隠岐 (池野誠) へ る ん談話室 一 一 小泉一
雄 さ んの思い 出 ( 白築祐久) ハ ン と 浅野和三郎 (森亮) 一 一 小泉八雲懸賞論
文受賞発表 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 8 号 (昭和 4 4 年 6 月 ) . - 松江 : 八雲会， 1969. - 16p ; 2 1 c凪
内容 : 八雲 と f楠木正成の歌J (本田秀夫) ハ ー ン二つ の眼 (富士川和男) 文
学 に現われたハ ー ン の思想、 (長谷川公司) ハ ン の人間像 (原一郎) 京都 と ハ
ン (梶谷泰之) わが国近代文化 と ハ ー ン (池野誠) へ る ん談話室 一 一 へル ン
は主筆でな か っ た (奥平光) ハ ー ン ・ 八雲 ( は う ん) 説 (梶谷泰之)
寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 9 号 (昭和 4 5 年 6 月 ) . 松江 : 八雲会， 1970. - 1 6p ; 2 1 c乱
内容 : 小泉八雲 と 仏教 (大西忠雄〉 欧州 のハ ン調査を終えて (池野誠) 市河
・ 丸山両先生の逝去 (森亮) 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 1 0 号 (昭和 4 8 年 9 月 ) . - 松江 : 八雲会， 1973. - 16p ; 2 1 c� 
内容 : ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本の作家 : 佐藤春夫 と 徳富藍花の場合 (速川和男
) 大谷正信先生の思 い 出 (飯塚俊夫) 書簡 よ り 見た松江時代の八雲 (池野誠)
へ る ん談話室 一 一 外 山正ー と 小泉八雲 〈渡辺沢見) 佐川春水先生の八雲観 (池野
寄贈 : 染村綾子氏
へ る ん 第 1 1 号 (昭和 4 9 年 4 月 ) . 松江 : 八雲会， 1974. - 20p ; 2 1 cm. 
内容 : 松江 と 八雲の史蹟 (池野誠) 警世家 ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン (西野影四郎)
ハ ン の 「赤い婚礼 と ホ ソ ン の ラ パチ ニ の娘J (鵜木杢治郎) 稲垣巌遺稿特
別掲載 に つ い て (池野誠) 遺稿 f大男 と 小女J (稲垣巌) 伝承文学 と 八雲 : 松
江 と んぼつ り 歌考 (池野誠) 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 1 2 号 (昭和 5 0 年 6 月 上 松江 : 八雲会， 1 975. - 20p ; 2 1 cm. 
内容 : ハ ン と 大谷正信に関す る 珍資料 (梶谷泰之) 焼津の八雲旧居住 (北山宏
明) 松江に於 け る へル ン先生関係記事 (矢部太郎) へル ン と セ ツ の結婚 (池橋達
雄) 島根県教育会館の現地保存を訴え る (池橋達雄) 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 1 3 号 (昭和 5 1 年 7 月 ) . 一 松江 : 八雲会， 1976. - 28p ; 22c� 
内容 : 東大赴任直前のハ ー ン の行動 に つ い て (梶谷泰之) へル ン の 肖像 ( そ の 1 )
辺沢身) " 小泉八雲京 日 記" を完成 し て (佐々 木勘一郎) 松江に お け る へル ン
先生関係記事 (矢部太郎) へル ン と セ ツ の結婚 (2) (池橋達雄) ハ ー ン と 女性
( 白神栄子) 寄贈 : 染榊旬子氏
( 14) ( H 0 9 5 . 2 )  
へ る ん 第 1 4 号 (昭和 5 2 年 7 月 ) . 一 松江 : 八雲会， 1977. - 25p ; 22c乱
内容 : 東大赴任直前のハ ン の行動 に つ い て (続) (梶谷泰之) 小泉八雲 と エ ド
ガ ・ ア ラ ン ・ ポ ー につ いての覚書 ( 中西善弘) 八雲文学遺聞 (本田秀夫) 八
雲の 日 本に対す る 予言 ・ 警告 (高西直樹) へル ン の 肖像 ( そ の 2 ) (渡辺沢身)
べ イ ン ズ氏のハ ← ン 「詩人論J (小林定義) 萩 と 雁 と 石灯篭 と (漢東種一郎)
ハ ー ン と ア メ リ カ俗語 (梶谷泰之) 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 1 5 号 (昭和 5 3 年 6 月 ) . 一 松江 : 八雲会， 1978. - 46p ; 22c凪
内容 ソ \ ー ン の研究につ いて二三の こ と (梶谷泰之) チ ェ ンバ レ ン宛ハ ー ン の手
紙 (渡辺沢身) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 「怪談牡丹灯寵J (速川和男) 小泉八
雲の 日 本芸術観 (高西直樹) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と イ ヴ ト 校 (西野影四郎)
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン の英語 (尾崎孝) 北海道新聞 に掲載 さ れた記事 一 一 「小泉
八雲J の数奇な生涯 に打たれ来 日 前の生活、 論文に =L i te rary i n f l uences on 
Lafcad i o  Hearn / by Dav i d  H. Wat e rbury. L i ngu i s t と し て のLafcad i o Hearn ( 
中西善弘〉 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 1 6 号 (昭和 5 4 年 6 月 ) . 松江 : 八雲会， 1979. - 22p ; 22cm. 
内容 : ハ ー ン と 内村鑑三 こ ぼれ話① (梶谷泰之) 旧松江中学校殿町校舎 (本田秀
夫) 志賀直哉 と ハ ー ン と 松江 (漢東種一郎) へル ン生誕 1 3 0 年記念事業 と し
て (渡辺沢身) 1 . 八雲の性格 2 . 小泉八雲の 日 本女性観 (高西直樹) r小
泉八雲 と ヨ ー ロ ッ パj 後記 (西野影四郎) ジ ャ ナ リ ス ト へ る んの不思議な感覚
(鵜木杢治郎) 翻訳 ヴ ァ ノ ン ・ パ タ ソ ン 「 日 本国の教師、 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へ
ル ン J 其の 1 ( 中西善弘訳) 挨拶 (梶谷泰之) 故鈴木勝子 さ ん に感謝 し て、 こ
ぼれ話② 会員西野影四郎氏の好著 (梶谷泰之) テ レ ビ 「 ふ る さ と に歴史あ り
j 等 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 1 7 号 (昭和 5 5 年 4 月 ) . 松江 : 八雲会， 1980. - 32p ; 22c且
内容 : 小泉八雲生誕百三十年を迎えて ( 中村芳二郎) 八雲生誕百三寸年に寄せて
(小泉時) ハ ー ン生誕百三寸年 に あ た り 最近の研究二つ を眺めて ← 一 西野影四郎
池橋達郎両氏の研究をた た え る (梶谷泰之) 八雲作品の翻訳閑談 桜井鴎村の
こ と (本田秀夫) 小泉八雲遺跡め ぐ り : 旧居 と 言己念館 (安達赤土) そ の頃 は (
栗原弘子) 古書界 に 出た大谷正信の英作文 (渡辺沢身) ハ ー ン の原稿 (染村絢
子) rハ ー ン の足跡を求めてJ ( 1 ) シ ン シ ナ テ ィ の旅、 そ の 1 ( 中 田賢次) rへ
る ん」 探訪 一 一 東京 にて (尾崎孝) へ る ん の母 口 ー ザの写真を求めて (西野影四
郎) 詠唱 (秀川 尚子) 埼玉 と 小泉八雲 (松村 じ ゅ ん) 翻訳 ヴ ァ ノ ン ・ パ タ
ー ソ ン 「 日 本国の教師ラ フ カ テー ィ オ ・ へル ン、 其の 2 ( 中西善弘訳) へル ン さ ん
と デ レ ン さ ん (鵜木杢治郎) 小泉八雲 と 日 本の庶民 (高西直樹) 炎 と 光の人小
泉八雲 (西野影四郎) 根岸菖蒲 [ 了りJJ さ んの逝去を悼む (梶谷泰之)
寄贈 : 八雲会殿
へ る ん 第 1 8 号 (昭和 5 6 年 7 月 ) . 一 松江 : 八雲会， 1981 .  - 26p ; 22c凪
内容 : 口絵 ・ ハ ン生誕百三十年祭記念写真及び小泉時氏 と 尚子夫人写真 ・ 時氏
作短歌 と 俳句 松江で考え た こ と (渡辺沢身) 卒業論文か ら の抜粋 「怪談J
の草稿か ら 初版本 に 至 る 移動の統計的傾向な ど (染村絢子) ハ ン の一つ の視点
(高木大幹) 偶然 (福 田昂) 徳島のモ ラ エ ス の跡を尋ねて (藤原 巳代子) へ
ル ン ・ 激石 ・ J ・ ロ ン ド ン (鵜木杢治郎) 八雲像余談 気 にかか る こ と 二三 (
田 中岩太郎) そ の頃 は ( 2 ) (栗原弘子) ヘル ン の足跡を た ど っ て 一 一 潜戸
[ ク ゲ ド] と 隠岐 (西野影四郎) ハ ン と 土井英一 (速川和男) rへ る ん」 探
訪 東京にて (尾崎孝〉 長浜村の泉 と 雨乞 いの行事 〈高西直樹) 詩 一 一 松江
城郷四季 (吉村一夫) ハ ー ン の足跡を求めて① シ ン シ ナ テ ィ の旅そ の 2 ( 中 田賢
次) 八雲旧居尋訪 (本 田秀夫) 朝 日 新聞の誤報 (依回 目彦) 小泉八雲生誕百
三十年祭に思 う (梶谷泰之) 西 田敬三氏を偲んで (梶谷泰之) 寄贈 : 八雲会殿
へ る ん 第 1 9 号 (昭和 5 7 年 6 月 ) . 一 松江 : 八雲会， 1982. - 46p ; 22cm. 
内容 : カ ッ ト 飛騨白川郷萩原合掌集落 釣の な い イ ロ リ (萩町) (小泉凡〉
- 研究篇 八雲の遊泳 と 喫煙 (小泉時) 八雲忌 と 加藤能人 (漢東種一郎) 梅謙次
郎 と 八雲の こ と な ど (後藤昂) 淑の こ と (鉦鹿敏子) ヘル ン著作集の 「 内容見
本J に つ い て (渡辺沢身) 八雲研究班の傍証 ( 中和夫) ハ ン と 栗原基 (野坂
東作) r雪女J 小考 ( 中 田賢次) 概説 ・ 小泉八雲の生 き た時代の一面 (西野影
四郎) 風狂の人ハ ー ン (高木大幹) へ る ん二題 (大谷従二) 三角 西港 と浦島
( H  0 9 5 .  2 )  ( 1 15) 
屋旅館 : ハ ー ン の足跡を訪ねて (高西直樹) ブル と い う 言葉の画家 ( 中西善弘
) 八雲 と 芳一堂 (椎名駿輔) ヘル ン と 富山 ・ 金沢大学の図書館 (染村絢子)
「へ る ん」 探訪 一 焼津に て (尾崎孝) ヴ、 ァ レ ッ ト ( ワ レ ッ ト ) 余談 (梶谷泰之
) 第一次八雲会の こ と 一 ー そ の創立 と 業績 (本田秀夫)
- 随想、篇 私 と 出雲 (花田 尚友) さ ま ざ ま な 「学びJ ( 山 口 美恵) ホ リ ヘ ッ ド
の旅 (矢部太郎) 崇徳上皇の ご遺跡を巡 り ま つ り て ( 1 ) (藤原 巳代子) 嵩山
は望夫山か (梶谷泰之) こ ぼれ話 (小泉八雲記念館か ら ) そ の頃は ( 3 ) (栗
原弘子) 研究展望 と ニ ュ ー ス 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 2 0 号 (昭和 5 8 年 7 月 上 一 松江 : 八雲会， 1983. - 55p ; 22cm. 
第20号特別記念号
内容 : 扉カ ッ ト 絵及び中 カ ッ ト 絵 (小泉凡)
「へ る ん」 第20号の発行を祝 し て (八雲会名誉会長 中村芳二郎) rへ る んJ 第
20号発行の喜び と 感謝 (八雲会長 梶谷泰之)
・ 研究篇 お化け屋敷 と 茶碗 (小泉時〉 小泉清の死 (後藤昂) 大社町に現存す る
ハ ー ン文献 ( 中和夫) ハ ン の草稿 と 表紙考 (染村絢子) 八雲 と 神戸の 旧居 (
椎名駿輔) ハ ー ン と 翻訳 (速川和男) r雪女j 小考 (つづ、 き ) 付マ ルチニ ー ク
旅詠 ( 中 田賢次) 新資料紹介 一 一 島根県尋常中学校 に お け る へル ン と そ の周辺 (
馬庭将光) 英国籍ア イ ル ラ ン ド人、 ハ ン (西野影四郎) 第一次八雲会の こ と
(つづ き ) : そ の創立 と 業績 (本田秀夫) ハ ン と モ ラ エ ス の創作態度、 畠 山勇
子 に つ い て (深沢暁) へル ン と 京都 CJ I !谷拘郎) へル ン探訪 : 神戸 に て (尾崎
孝) ヘル ン の頃の大社参詣道 (大谷従二) 明治 f 出雲風土記」 を求めて (銭本
健二) ハ ー ン と 出雲大社 (高木大幹) 八雲 と 松島艦 (高西直樹) rへ る んJ
誌の回想 (渡辺沢身〉 八雲会あ れ こ れ (和 田正則) 下市盆踊 り 考 : ハ ー ン は下
市に二泊 し た ? (梶谷泰之)
- 随想篇 土井晩翠の こ と 一 一 草堂 ・ 蔵書 ・ 資料 (野坂東作) 私 と 出雲 ・ 姉の思い
出 (花 田 尚友) 出雲風土小考 (小泉凡) 崇徳上皇の ご遺跡を巡 り ま つ り て ( 2
) (藤原巳代子)
・ 計報 常任理事吉村一夫氏の逝去を悼む (会長梶谷泰之) へ る んニ ュ ス と 編輯
後記、 寄稿家芳名住所 創刊号よ り 第 1 9 号ま での総 目次 と バ ッ ク ナ ンバ ー 復版 に
つ いて 事務局か ら 寄贈 : 染村絢子氏
へ る ん 第 2 1 号 (昭和 5 9 年 7 月 ) . ← 松江 : 八雲会， 1984. - 56p ; 22c乱
小泉八雲記念館新装開館記念特別号 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 扉カ ッ ト 絵及び中 カ ッ ト 絵 (小泉凡〉 小泉八雲 と 松江の再発見 : 小泉八
雲記念館新装オ ー プ ン に際 し て (松江市長本会名誉会長 中村芳二郎) 小泉八雲
記念館の新築竣工を祝 し て思 う こ と (梶谷泰之) 祖父逝 き て (小泉時)
- 研究篇 「妖魔詩話」 随想 (小泉時) 小泉八雲 と 狭心症 (花田尚友) せっ子の
「思い 出の記」 と 三成重敬 (後藤昂) 市河三喜博士のハ ー ン没後二十周年記念講
演 自筆原稿に就いて (鉦鹿敏子) ハ ン に関す る 事 ど も 、 於ハ ン没後二十周年
記念講演会 (市河三喜) 田部隆次著 「西 田幾太郎の手紙」 か ら (染村絢子) ハ
ー ン の再話文学 にお け る 節子の役割 ( 中 田賢次) 小泉八雲の回想 と 評価 (西野影
四郎) かん さ、 し (大谷従二) 大谷鏡石の こ と ど も (椎名駿輔) 土井晩翠の こ
と (つづ き ) (野坂東作) 大社町に現存す る ハ ー ン の文献(2) ( 中和夫) ハ ー ン
と ラ モ エ ス の創作態度 一 畠山勇子に つ いて 一 一 (つづ、 き ) (深沢暁) ハ ン散
歩 一 一 晩翠 ・ ハ ー ン ・ 勇子 ・ モ ラ エ ス (速川和男) ヘル ン の墓碑銘考 (矢部太郎
) ハ ー ン ・ デ ィ ケ ン ズ ・ ド ス ト エ フ ス キ ー (高木大幹) 小泉八雲 と 第五高等中
学校 ( そ の 1 ) (高西直樹) 第一次八雲会の こ と (つづき ) (本田秀夫) 八雲
会な どあれ こ れ (つづ、 き ) (和 田正則) 普門院の怪談 と 橋姫伝説の起源 (小泉凡
) r母な る も の j サ 卜 ウ ハ チ ロ ウ の世界 と 比べて (橋本和子) 英国研修旅行か ら
ダ ラ ム市 と ア シ ョ 校を訪ねて (伊藤亮輔) ハ ー ン最後の手紙 〈訳) (梶
谷泰之) 小泉八雲 と へ ン リ ー ・ ミ ラ ー (本田康典) rへ る んの夕べ」 慶祝 ・
こ ぼれ話
・ 随想篇 わが国最古の銭湯奈良の 「御夢想湯J (藤原 巳代子) 茜雲 (大谷 と よ子
) 季節の音譜 (秀川 尚子) 草色の ロ ー プ (服部昭子) 松江慕情 (藤森 き ぬえ
) r父 ・ 渡辺沢見J (渡辺弘道) 寄稿家芳名住所 編集後記 ・ そ の他
へ る ん 第 2 2 号 (昭和 6 0 年 6 月 ) . - 松江 : 八雲会， 1985. - 55p ; 22m. 
没後80年記念行事特輯 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 表紙及び中 カ ッ ト 絵 (小泉凡)
( 1 16) ( H 0 9 5 . 2 )  
- 研究篇 八雲没後八寸年を顧みて (小泉時) ハ ン の遺稿の表 と 裏 (染村絢子)
毛利八弥事務官 : へル ン と の交渉に あ た っ た (本田秀夫) 大社町に現存す る ハ ー
ン文献(3) ( 中和夫) 続 ・ 新資料紹介 : 島根県尋常中学校に お け る へル ン と そ の周辺
(馬庭将光) 小泉八雲 と 第五高等中学校 ( そ の 3 ) (高西直樹) ハ ン の大阪
紀行 (川谷拘郎) 八雲 と 神戸 ク ロ ニ ク ル (椎名俊輔) rハ ー バ ー 誌j 上の も う
一つ の [ グ リ ン プ シ ズJ (銭本健二) r小豆 と ぎ橋の女幽霊j と ア イ ル ラ ン ド民
話 (伊藤亮輔) 母子愛の描 出 : 大雄寺の伝承を め ぐ っ て (小泉凡) 京の子育幽
霊 (桝井幹生) r原話J 二題 ( 中 田賢次) r保守主義者」 と 雨森信成 (松村 じ
ゅ ん) 小泉八雲 と B . H . チ ェ ン バ レ ン の人間性 (西野影四郎) チ ェ ンバ レ ン
と ボ ー ル ド ウ ィ ン (栗原弘子) ハ ン の感覚表現 : 雪女の場合( 1 ) (高木大幹)
カ ー マ に濃かれた人 ソ 、 ン ン と ブ ラ ッ ク ウ ッ ド (速川和男) ハ ー ン と 守 る べ き
も の の問題 (藤原義之) モ ラ エ ス に お け る ハ ー ン (深沢暁) 会津八ーの八雲談 (
野津直久) 稲垣巌家 に つ い て (角 田洋三) あ る 資料に つ い て (藤森 き ぬえ)
新発見の手紙二通 と ハ ー ン の死因 に つ いて (梶谷泰之) 小泉八雲 と の 出会い (三
島千代子) こ ぼれ話
- 随想、 ・ 詩歌 ・ 俳句篇 第 1 回八雲忌全国俳句大会につ いて、 並びに特選句、 (付)
第 2 回八雲忌全国俳句大会に つ い て (漢東種一郎) 神 々 の国の首都 (角 田 直一)
「 日 本の面影j に寄せて : 祖母 (千太郎妻) 西 田 ク ラ の事 ど も (桑垣琴子) 隠岐
蓑浦の一夜 (淀江 き みえ) 稲佐浜のへル ン さ ん (大谷従二) 小泉八雲先生 と 広
瀬中佐の こ と ど も (藤原 巳代子) 私の心の鏡 : 小泉八雲 (木村涼子) 花の命 (
大谷 と よ子) 森の家 (秀川尚子) 円頭太万 (平尾ひで子) 耳無 し 芳一祭 に参
拝 し て (和 田正則) 松江市 に お け る 記念行事概要記
へ る ん 第 2 3 号 (昭和 6 1 年 6 月 ) . - 松江 : 八雲会， 1 986. - 62p ; 22cm. 
ギ リ シ ア訪問記念特集号 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : カ ッ ト 絵 (小泉凡) 小泉八雲生誕の地ギ リ シ ア 国 レ フ カ ダを訪れて ( 中村
芳二郎) 祖父の生誕地 レ フ カ ス を訪ねて (小泉時)
・ 研究 と 発見篇 小泉家元祖 と 家紋につ いて (後藤昂 ) 毛利八弥 : へル ン と 交渉に
当 っ た (本田秀夫) 怪談 「耳な し 芳一の はな い 源泉を ア イ ル ラ ン ド に求めて (
伊藤亮輔) 京の子育幽霊 (承前) (桝井幹生) 雨森信成につ いて (松村 じ ゅ ん
) 西村六郎氏 ( 日 航ア テ ネ支j古長) か ら の手紙 : rヘル ン J 名 と 「卒業J の観念
に つ いて (西野影四郎) 駒子 と 雪女 ( 中 田賢次) ヘル ン の頃の大社社頭 (大谷
従二) ハ ー ン文学のか け橋 ・ 節子夫人 (染村絢子) 島文次郎 (椎名駿輔) ニ
ュ ヨ ク タ イ ム ズの文豪小泉先生 (佐々 木正蔵) r む じ な J 小論 (仙北谷晃一
) 八雲 と 日 本の道徳 (高西直樹) ヘル ン に 関す る 「 山陰新開I 記事 : 未発表記
事の紹介 ( 内 田 融) 正宗 白鳥の も う ひ と つのハ ン論( 1 ) (銭本健二) ハ ー ン は
何故え ら い か : ハ ン没後二十年記念講演原稿 (市河三喜) 作品の 中の 日 付に つ
いて (梶谷泰之)
- 随想、 ・ 紀行 ・ 詩歌 ・ 俳句篇 白 い石の あ る 島 : レ フ カ ダ島訪問記 (小泉凡) 第二
回八雲忌全国俳句大会 (岡崎赤花) 神戸 と へル ン と 私 (藤森 き ぬえ) 小泉八雲
先生 と 広瀬中佐の こ と ど も ( そ の 2 ) (藤原 巳代子) い ま も 咲 き つ ぐ (秀川 尚子
) テ レ ビ 「 日 本の面影j に よ せて、 曽祖父西 国平兵衛 ・ マ ツ の事 ど も (桑垣琴子
) ハ ー ン と チ ェ ン バ レ ン (木村涼子) 八雲 と の 出会い : 松江 (関田 かお る )
八雲 と 私 (安田公弘) 隠岐に旅 し て : ヘル ン に思 う ( 山根愛子) 私の I お し ど
り J ( よ どえ き みえ ) 小泉八雲 に 関す る 昭和六十年の 内外の動向 焼津だ よ り (
高 田路久)
へ る ん : Lafcad i o  Hearn 第 2 4 号 ( 1 9 8 7 年 6 月 ) / 八雲会編. 一 東京
恒文社， 1 98� - l l l p .  ; 22cm. こ の号 よ り 出版が 「八雲会j か ら 「恒文社J
に変更 I SBN : 4770406657 寄贈 : 染村絢子氏
内容 :
・ 1 . 書簡 に み る ヘル ン 一 一 小国の民の人、 ハ ン (平川祐弘) ハ ー ン書簡の発
信 日 を め ぐ っ て : 西 田千太郎宛( 1 ) (板東浩司) r杵築J か ら の八雲書簡 : 日 付 に
つ いての新事実 (関田かお る ) 西 田宛て八雲書簡 (池野誠) 里帰 り し た古手紙
(福間直子)
・ 1 ヘル ン ゆ か り の地 大社町に現存す る 文献(4) ( 中和夫) ミ ス ・ E . P .  
ヒ ュ ズ と 長崎 (高西直樹) 八雲出生地 レ フ カ ダ島を訪ねて (北山宏明) 上野
図書館の八雲記念碑を たずねて (藤森 き ぬえ ) 愛宕山の記念碑 (藤原 巳代子)
毛利八弥事務官 (補遺) (本田秀夫)
. ill . 小泉家の こ と ど も 一 一 祖母セ ツ の思 い 出 (小泉時) 武人、 小泉湊の小伝 (
( H  0 9 5 .  2 )  ( 17) 
後藤昂) 小泉家につ いて (立脇祐十)
• IV. へル ン を め ぐ る人び と 一 一 ハ ー ン と 桂月 (梶谷泰之) 晩翠夫妻 と 母あ い
の死( 1 ) (野坂東作) 俳人 と し ての大谷緯石 ( 日 野雅之) ハ ー ン と ロ エル (角
田洋三) ハ ー ン先生 と 大伯父雨森信成 と の幹 (渡辺栄)
. V . 物語 と 伝説を め ぐ っ て ハ ン作品の原典につ いて (染村絢子) r浪除
( な み よ け) 地蔵J の復活 : ハ ー ン と 現代の民俗をめ ぐ っ て (小泉凡) 怪談の恐
怖 と 滑稽 : rむ じ な 」 を め ぐ っ て ( 中 田賢次) 怪談 [食人鬼J の 出典の考証 (伊
藤亮輔) < 随想 > 初冬の譜 (淀江 き みえ )
• VI. 発見 と 批評 一 小泉八雲 と ア ビ シ ニ ア号 (安江安宣) ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー
ン と I朝肱J : お雇い外人た ち の眼に映 じ た 明治 日 本の一面 (西野影四郎) ハ ー
ン の聴覚表現 : 雪女の場合(2) (高木大幹) 蓮葉の蛙 (桝井幹生) 正宗 白鳥の も
う ひ と つのハ ー ン論(2) (銭本健二) ハ ー ン と 日 本の こ と わ ざ (深沢暁) 八雲忌
と 芭蕉英訳 (椎名駿輔) < 随想 > へ る ん先生のみず う み (渡辺兼直) < 随想、 >
明治 ら いぷ考 (栗原弘子)
第三回八雲忌全国俳句大会 < 選者別特選句、 席題特選句 > < 創作 > ニ ュ ー オ ー リ
ン ズにて歌い し十首 ( 中 田賢次) < 創作 > 見返 り の鹿 ・ 面影 (秀川 尚子)
へ る ん : Lafcad i o  Hearn 第 2 5 号 ( 1 9 8 8 年 6 月 ) / 八雲会編. 一 東京
恒文社， 1988. - 131p  ; 22cm. - I SBN : 4770406878 寄贈 : 染村絢子氏
内容 :
・ 1 . ハ ー ン の生活 と 生涯 終需 と そ の周辺( 1 ) (西野影四郎) 日 本 に お け る 小
泉八雲 と 就職 (高西直樹) グ ー ル ドの 「ハ ン伝J を読んで ( 田村の り 子) 西
田千太郎 日 記に見 る 明治の贈答 (藤森 き ぬえ )
• I L 小泉家をめ ぐ っ て 無標題記録の 中 に (後藤昂) 稲垣巌に つ いて (角 田
洋三)
• ill . ハ ン を め ぐ る人び と 晩翠夫妻 と 母あ い の死(2) (野坂東作) 俳人 と し
ての大谷緯石(2) ( 日 野雅之) マ タ ス博士の ス ピ ー チ に つ い て (萩原順子) E .  
ビス ラ ン ドの 日 本滞在記 (銭本健二)
• I V. ハ ン ゆか り の地 ハ ン 唯一の胸像 (西村六郎) 八雲 と 焼津海岸 : 焼
津にて I を中心に (岩崎志濃) レ フ カ ダ行 (仙北谷晃一) 藤沢随想 ソ 、 - ン の
見た庚申 と 鬼子母神 (小泉凡)
• V . 著作 と 事実を追 っ て 一 一 ハ ン書簡の発信 日 をめ ぐ っ て : 西 田千太郎宛(2) ( 
板東浩司) モ デル作品 : 日 付の謎 (梶谷泰之) 蘇生地蔵 (藤原治) ハ ン作
「心中I に つ い て ( 田 中一弘) 八雲の子守歌 (福間直子) へル ン と ア イ ル ラ ン
ド (河野賢司) r停車場にてj を読んで (小幡秀雄) 小泉八雲 と 松島艦 : 同艦
に殉 じ た酒井海軍少尉候補生を憶 う (藤原 巳代子)
. v工 作品の原典 と 資料を探る ア メ リ カ のハ ン ・ コ レ ク シ ョ ン (野坂東作)
「原典J : 活字本か ら版本へ (染村絢子) r破 ら れた約束j の ル ツ を考え る (
伊藤亮輔)
. W. 作品鑑賞 一 一 「漂流J 雑感 ( 中山常雄) 修羅 と 微塵 と ( 1 ) (高木大幹) 虫
めず る 男 (桝井幹生) 島の文人ハ ン ( 中 田賢次) 西村真次の読んだハ ン の
鳴 く 虫の観察 (野津直久)
・ 唖. 随筆 ー モ ム と 平磯灯台 (椎名俊輔) ア メ リ カ に あ っ てハ ー ン を偲ぶ (
原 田米蔵)
• IX. 小泉八雲の未刊行資料( 1 ) ウ エル ド ン宛 (1890年1 月 31 日 付) (銭本健二
) 西 田千太郎宛書簡 ( 1891年12月 ) (野坂東作) ア ト キ ン ス宛 (1901年9 月 1
日 付) ( 中 田賢次) 雨森信成のハ ン宛書簡 ( 1897年11月 14 日 付) (小泉時)
- 第四回八雲忌全国俳句大会 : 選者別特選句 < 創作 > 短歌 : 追憶 (秀川 尚子) < 
へル ン雑話 > 指六、 東大退官前後のハ ー ン、 「怪談」 の 出版 (染村絢子) r大隅重
信 と 八雲J (市島春城) - rヘル ン先生の怪談J ( 日 夏秋之介)
- 小泉八雲の ク レ オ ー ル料理 : 松江の ホ テ ルで再生
へ る ん : Laf cad i 0 Hearn 第 2 6 号 ( 1 9 8 9 年 6 月 ) / 八雲会編. 東京
恒文社 ( 発売) ， 1987. - 152p ; 22cm. - I SBN : 4770407068、 寄贈 : 染村絢子氏
内容 :
. 1 . flj本の点検 一 一 八雲著作の邦訳題名 (森亮) 東大講義 (染村絢子) 八
雲 と 秋成 : r約束j を読んで (椎名俊輔) ハ ー ン短篇の謎 ( 中 田賢次) r西国
千太郎 日 記j の こ と ど も (池橋達雄)
. II . 作品鑑賞 一 夫婦の幹を断つ も の は : r破 ら れた約束j と 「因果話j な ど (
仙北谷晃一) 修羅 と 微塵(2) (高木大幹) 情愛の美 し さ と 神秘性 : r和解J に寄
( 1 18)  (H 0 9 5 .  2 )  
せて (右近克枝) 談話分析か ら みた 「耳な し芳一J : 故 ・ 和井由紀子教授の研究
発表 に 関 し て (桝井幹生)
. ill . ハ ー ン と 著作 : ゆか り の地を訪ねて は ら か ら の ほ と け (桝井幹生) r 
幽霊滝の伝説」 と 「奨噌J (福間直子) 八雲 と 焼津海岸 : r焼津にて II J を中心
に (岩崎志濃) ハ ー ン写真集取材 ノ ー ト か ら (立脇祐十) 訪米記 : シ ン シ ナ テ
ィ (小泉凡)
• IV. ハ ン の生涯 と 生活 一 一 ニ ュ ー オ 一一 リ ン ズの博覧会 ソ \ ン と 日 本 と の 出会
い (萩原順子) へル ン の帰化を め ぐ っ て (藤森 き ぬえ) 終意 と そ の周辺(2) (西
野影四郎) 熊本講演の思 い 出 : r著作集J 完結に寄せて (池田雅之)
. v . ハ ン を め ぐ る 人び と 一 一 稲垣巌に つ い て (再び) (角 田洋三) 俳人 と し
ての大谷繰石(3) ( 日 野雅之) 怪談小泉八雲 : 花園兼定に つ い て (速川和男) 小
泉八雲 と 坪内遁迄 : r新曲浦島J を め ぐ っ て (関田かお る )
• VI. ハ ン に思 い を寄せて 一 一 昭和天皇 ・ 今上両陛下 と 小泉八雲 (梶谷泰之)
小泉八雲の 日 本教育観 (高西直樹) ハ ン の東洋への，思慕 ( 中山常雄) へル ン
の隠岐旅行を想 う : 土御門上皇の御遺跡を巡 り て (藤原 巳代子)
. w. 小泉八雲の未刊行資料(2) 一 一 M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙 1 ・ 2 ) ( 中 田賢次
) 父兄の教育上に お け る 注意 ( r 島根県立教育会雑誌J 2 1 1 号) ( 内 田融) 隠
れた る 日 本の風俗" 魔狐の奇談 ( r女学世界J 1 9 0 2 年) (野津直久)
. v置. r ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン年譜I 追加 と 修正( 1 ) (銭本健二、 小泉凡)
- 第五回八雲忌全国俳句大会 : 選者別特選句 短歌 : ハ ー ン ロ ー ド (秀川 尚子)
・ < へル ン雑話 > 一 一 「おぼろ影J /十葉の草稿/ ク リ オ ー ル ・ フ レ ン チ雑記帳 (
染村絢子) 森銑三 と 「怪談J (野津直久) 草稿の表装 (小泉時) 小泉八雲 と
小川未明 ・ 面白 き 誤訳/ ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン レ フ カ ダ便 り (西村六郎) 新宿
歴史博物館開館に よ せて (渡辺弘道)
・ < 追悼 > 矢野峰人先生を悼む (本田秀夫) 根岸啓二 さ んの思い 出 (銭本健
一 ) 和井田先生の こ と (桝井幹生)
へ る ん : Laf  cad i 0 Hearn 第 2 7 号 ( 1 9 9 0 年 6 月 ) / 八雲会編. 一 東京
恒文社 (発売) ， 1990. - 148p ; 22cm. - I SBN : 477040721 1 . 来 日 1 0 0
年記念 寄贈 : 染村絢子氏
内容 :
・ 1 . r物語」 の源流 と 周辺 一 一 身代 は り の人 : r 阿弥陀寺の比丘尼j と 「草雲雀
J な ど (仙北谷晃一) 続 ・ 八雲 と 秋成 : r興義和尚の はな い を読んで (椎名俊
輔) r持 田 の子殺 し j を め ぐ っ て : 日 本の昔話 と 英国の ラ ッ ドか ら (美濃部京子)
鐘の霊 (藤田 明彦)
• II . 原典 と 表現をめ ぐ っ て 一 一 八雲著作の邦訳題名 : 続篇 ・ 日 本時代の著作 (森
亮) r 日 本歌謡類衆I に あ る 原歌 (染村絢子) r柔術J を読んで憶 う (藤原 巳
代子) ハ ー ン に お け る 生物観 : r蛍」 を め ぐ っ て (先川 暢郎)
. ill . ハ ン の生涯 と 生活 一 一 八雲 と 机 (小泉時) ハ ー ン を怒 ら せた学生 (梶谷
泰之) 終嵩 と そ の周辺(3) (西野影四郎) 小泉八雲 と 第五高等中学校 ( そ の 3 )
(高西直樹) rへル ン と セ ツ の物語J 創作 ノ ー 卜 か ら (藤森 き ぬえ ) ハ ー ン の
ク リ オ ル料理 (角 田洋三)
・ 町. ハ ー ン を め ぐ る人び と ー ニ ュ ー オ リ ン ズ時代のハ ン と 医師マ タ ス (萩原
順子) 或 る 書 (矢野修一) 八雲 と モ ラ エ ス : 来 日 百年をめ ぐ っ て (秦敬一)
へル ン と モ ラ エ ス (小幡秀雄) ツ ヴ ァ イ ク 「 ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン J (野島幹郎)
. v . ハ ン ゆか り の地を め ぐ っ て ー ハ ン と 富士山 ( 中山常雄) 続訪米記 :
メ ン フ ィ ス か ら ニ ュ オ リ ン ズへ (小泉凡〉 謎の峠越え ( 田村の り 子) 八雲 と
焼津海岸 : r焼津にて(3)J を 中心に (岩崎志濃) r海J へ向 う 峠 : 全国 「八雲夢
街道j 写真展(1 )を終えて (越野勝)
• VI. 小泉八雲の未刊行資料 ( 3 ) チ ェ ンバ レ ン 自筆原稿 「 ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ
ア ン J (桝井幹生) チ ェ ンバ レ ン宛ハ ー ン書簡 (福間直子) M. ア ト キ ン ソ 宛
書簡 ( 中 田賢次) メ ア リ ー ・ M ・ フ ェ ノ ロ サの草稿 「夕霧お客 さ んJ (銭本健二)
・ 刊. r ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜J 追加 と 修正(2) (銭本健二、 小泉凡)
・ 唖. ハ ー ン来 日 百年 と 八雲会の回顧 rへ る んj 初めの こ ろ (森亮) 文学碑
こ ぼれ話 (本田秀夫) ハ ン と 私 (池橋達雄) ハ ン と の 出会い (秀川 尚子)
八雲会を省みて (梶谷泰之) 思 い 出 (中村芳二郎) rへ る ん」 の こ と 等 (速川
和男) 八雲会員 な れば こ そ (藤原 巳代子) 八雲会創立 (池野誠) 新資料 I 山
陰新聞j の こ と (矢部太郎) (無題) ( 白築和夫) (和 田正則) 機関誌 「へ る
んj の変遷に つ いて (銭本健二)
・ 短歌 (秀川 尚子) ・ < へル ン雑話 > 一 一 親子三人の写真/ア メ リ カ で も八雲会
( H 0 9 5 . 2 )  ( 1 19) 
(小泉時) 1鳩ポ ッ ポ J の う た/再び 「怪談J の 出版 につ いて/ 1東大講義メ モ
帳」 と 「浮世絵展覧会J (染村絢子) 八雲の レ リ ー フ が ダ ラ ム大学に設置
へ る ん : Laf cad i 0 Hearn 第 2 8 号 ( 1 9 9 1 年 6 月 ) / 八雲会編 - 東京
恒文社 (発売) ， 1991 .  - 127p ; 22cm. 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 口絵写真 来 日 百年を記念 し て松江市塩見縄手広場に建て ら れた八雲胸像
. 1 . 思想、 と 天性 一 一 小泉八雲の文明観 (高西直樹) ハ ー ン の絵 ご こ ろ ( 中 山常
雄) ヘル ン の画才 (小幡秀雄) ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン と 語学教育 (荻原順子)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の理科教育観 (先川 暢郎)
. rr . 境涯 と 生活 終爵 と そ の周辺(4) (西野影四郎) 明治の唱歌 (染村絢子)
マ ルチ ニ ク 島でのハ ー ン (角 田洋三) ハ ン と モ ー ス (谷村忠樹) ハ ン :
心のふ る さ と ・ コ ン グ (八木悦子)
・ 亜. ハ ー ン の心情 一 一 ハ ー ン と 鉄道 (仙北谷晃一) 修羅 と 微塵(3) (高木大幹)
ハ ー ン と 幽霊 (右近克枝) ハ ー ン の庭園美学 : 1 日 本の庭でj に寄せて (大東俊
一) ハ ン の地蔵遍歴 (豊田政子)
・ 町. ゆか り の人び と 一 一 横木富三郎 と そ の ノ ト (梶谷泰之) 或 る 書 (続) ( 
矢野修一) 俳人 と し ての大谷緯石(4) ( 日 野雅之) 八雲 と モ ラ エ ス : 1 モ ラ エ ス
翁蔵書遺品展覧会陳列品 目録J か ら (秦敬一)
. v . 著作をみつ めて 一 一 ハ ー ン と 神戸 : 1門つ け j を読んで (椎名駿輔) 小泉
八雲の著書中の鳥類 ( 内 田映) 1耳な し芳一j に お け る 怨霊の登場 と 退場につ い
て (千代田友久) r安芸之介の夢j と 蝶に な っ た魂 (美濃部京子) 八雲 と 焼津
海岸 : 1焼津にては)J を 中心に、 ジ ョ ン ・ キ ツ の 「 ギ リ シ ャ の壷に寄せ る歌j と
の 関わ り をみ る (岩崎志濃)
• VI. 小泉八雲の未刊行資料(4) - - M. ア ト キ ン ソ ン宛書簡 (手紙 6 ・ 7 ・ 8 ) ( 
中 田賢次) The conserva to r 収録断片 (銭本健二)
. w. 1 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン年譜」 追加 と 修正(3) (銭本健二、 小泉凡) 小泉一雄
著 「 フ ァ ー ザ ー ・ ア ン ド ・ ア イ J の思い 出 (小泉時) 加賀の潜戸 に て (桝井幹生
) " Ch i cken Sk i n  ' 91 " 報告記 (小泉凡)
「ヘル ン と 私J 出版記念会 (平川祐弘) 感謝の こ と ば (小泉時)
・ 短歌 - 水温む (秀川 尚子)
・ < へ る ん雑話 > 一 一 松江の八雲八景 (市河三喜) 1怪談j の一筆書 き と ケ ル ト
模様 (染村絢子) 川角捨兵衛 (染村絢子) ハ ー ン と 南方貴繍 (染村絢子) ア
テ ネ 文化への あ こ がれ (伊地知純正) 文 は人な り (伊地知純正)
へ る ん : Lafcad i o  Hearn 第 2 9 号 ( 1 9 9 2 年 6 月 ) / 八雲会編. 東京
恒文社 (発売に 1992. - 155p ; 22cm. 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 菱浦港 (鏡の浦) (小泉凡)
. 1 . 境涯 と 生活 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の原名 (西村六郎) 熊本 と 小泉八雲
(小泉時) 小泉八雲 と 隠岐の後醍醐帝 ( 内 田映) ハ ン の金比羅詣 り ( そ の I
) (福間直子) 終馬 と そ の周辺(5) (西野影四郎) ハ ー ン の食生活 (角 田洋三)
ハ ン の 目 (久津木信治) そ の 頃のハ ン : ニ ュ オ リ ン ズ時代 (中園岩男)
ハ ン と ア シ ョ ー 校の 旧学寮 : ダ ラ ム再訪 と 私のSerend i p i ty (庭野吉弘) 1 
ハ ー ン ニ チ ェ ンバ レ ン往復書簡 j 配列の疑問 (内 田融)
・ 1 観察 と 心情 一 一 八雲 と 日 本庶民 (高西直樹) ハ ー ン と 柳宗悦 : 民芸を見 る
目 (大東俊一) 真名井神社の秘宝絵図 : ハ ン が見た (梶谷泰之) ハ ン の宗
教観を思 う (吉野貴好) ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン の文章観 (先川暢郎) ワ イ ル ド
の ア メ リ カ講演旅行 と へル ン (河野賢司) 八雲 と 焼津海岸 : 1漂流j を 中心に (
岩崎志濃〉
. ill . 物語の誕生 一 一 八雲の富士 : 1富士山J を読んで (椎名駿輔) ハ ン と 朔
太郎 : 1 日 本の女性J を め ぐ っ て (谷村忠樹) ハ ン と 大山 (井田徹) 1草ひ
ば り I の妖精の イ メ ー ジ (美濃部京子) 青春の泉考 : オ シ ン伝説 と 浦島をつ な ぐ
も の (萩原順子) 八雲 と モ ラ エ ス : r蛍J を め ぐ っ て (秦敬一〉 竜宮への帰還
: ハ ン の小説につ いて (横山孝一) 一国者の芸術 : 1 ナ イ チ ン ゲ ルJ と 「草
雲雀J (仙北谷晃一) 1小 ノ ー ト j の 「青柳 も のがた り J (染村絢子) 俳人 と
し ての大谷緯石(5) ( 日 野雅之) 八雲の手作 り 英語教材 : 1小泉八雲父子英語練習
帳j につ いて (横山純子)
• N. 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料(5) 一 一 小泉セ ツ 「思い 出 の記j の草稿 (関田かお
る ) M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙 9 ・ 1 0 ・ 1 1 ) ( 中 田賢次) 城見縄手 「小
磯国昭 自 伝J よ り ) (和 田正則) 八雲旧邸 ・ 記念館を訪ね る ( 1野上弥生子 日 記
j よ り ) 熊本第五高等中学校に お け る 英会話授業 : あ る学生の筆記 ノ ト か ら( 1 )
(20) ( H  0 9 5 .  2 J 
(東大英文科市河文庫収蔵)
• V .  I ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン年譜J 追加 と 修正(4) (銭本健二、 小泉凡)
・ 記念講演 (要 旨) ハ ン と 八雲 : 帰化を め ぐ る 心の ド ラ マ (高木大幹)
・ 短歌 悠久の愛 (秀川 尚子)
- 書評 S. Ronan & T. Ko i zum i : Lafcad i o  Hearn (銭本健二)
・ < へル ン雑話 > I栓を抜 く 人j マ ク ド ナ ル ド (市島謙吉) ふ る あ め り か に袖 は
ぬ ら さ じ (染村絢子) ハ ン と 高峰譲吉 (染村絢子) 小泉先生の思い 出 (野尻
抱影) 小泉八雲先生に就 き て間 き し事 ど も ( 日 高只ー) 大谷正信 と 犀J I I の氾濫
(染村絢子) 無限大に つ いて (小泉時) 表紙絵解説 (妖魔詩話よ り )
へ る ん : Lafcad i o  Hearn 第 3 0 号 ( 1 9 9 3 年 6 月 ) / 八雲会編 - 東京
恒文社 (発売) ， 1993. - 136p ; 22cm. - I SBN : 4770407858 寄贈 : 染村絢子氏
内容 :
. 1 . ヘル ン と 出雲地方 一 小泉八雲 と 八重垣神社の句碑 ( 内 田 映) 柳 田 ・ ス コ
ッ ト の松江訪問 と 第一次八雲会 : 新聞資料 よ り (小泉凡) ハ ー ン = チ ェ ンバ レ ン
往復書簡の配列 と 「 山陰新聞j 広告記事 ( 内 田融) I件J ( く だん) の話 (梶谷
泰之)
• II . へル ン の心情を思 う 一 言語 と 文化 : ハ ン の場合 (高木大幹) ハ ー ン の
見た夢 : I気ま ぐ れ草J に つ いて (横山孝一) ハ ン の恐怖概念 (右近克枝)
ハ ー ン の父親像 (角 田洋三) ハ ー ン のユ ト ピア (大東俊一)
. ill . 作品の う ん醸 一 ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン と 小学唱歌 「蛍の光J (先川 暢郎)
続 ・ ハ ー ン と 朔太郎 : ス ペ ン サ ー の影響を め ぐ っ て (谷村忠樹) ハ ン の金比羅
詣 り ( そ の 2 ) (福間直子) 八雲 と 焼津梅岸 : I漂流j 考 (岩崎志濃)
・ 町. ヘル ン の身辺 と 境涯 一 一 ハ ー ン の 目 (再び) (久津木信治) ア イ ル ラ ン ド
系ア メ リ カ 移民 と し て のヘル ン の面影覚書 (河野賢司) 小泉八雲 と 浜名湖 (小野
達) イ ヴ ト か ら の手紙 : ハ ー ン の神学校在学に つ いて (西村六郎) ハ ー ン の
同僚、 佐久間信恭 (梅本順子) 八雲 と モ ラ エ ス : 日 本 ポ ル ト ガル友好450 年 (秦
敬一) 天皇を擁護 し た二人の ア メ リ カ人 : フ エ ラ ー ズ と ヴ ォ ー リ ズ (椎名駿輔)
• V . 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料(6) 一 一 M. ア ト キ ン ソ 宛 (手紙12・ 13 ・ 14 ・ 15 ・ 16 ・
17) ( 中 田賢次) 小泉八雲先生の憶い 出 (野々 村戎三 (述) ) 小泉八雲先生の
面影 (片上伸) 熊本第五高等中学校 に お け る英会話授業 : あ る 学生の筆記 ノ ー ト
か ら (2)
• VI. I ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜J 追加 と 修正(5) (銭本健二、 小泉凡)
- 特別寄稿 一 一 ヘル ン校舎保存運動顛末記 (本田秀夫) 激石、 ハ ー ン比較文学の
旅 (小泉時) 小泉八雲隠岐訪問百年を記念 し て ( J . A . シ ャ キ ) 
- 記念講演 一 一 小泉八雲来 日 ・ 帰化の時代背景 と 諸家の評価な ど (西野影四郎)
小泉八雲記念館 (東京新宿) オ プ ン
・ 短歌 ヘル ン五世誕生 (秀川 尚子)
「へ る んj 総 目 次 (第 1 号~第 2 9 号) Iへ る んI 執筆者別号数索引 (第 1 号~
2 9 号)
・ < へル ン雑話 > 小泉八雲全集の 出版に寄せて (高島平三郎) 小泉八雲全集
の 出版に寄せて (土田杏村) 早稲 田 よ り 三月 分入 る (染村絢子) 金沢市池田 町
界隈 (染村絢子) ス テ ン シ ョ ウ (染村絢子) 小泉八雲全集の 出版 に寄せて ( 日
夏秋之介) 小泉八雲全集の 出版に寄せて (芥川龍之介、 千葉亀雄) 小泉八雲全
集の 出版に寄せて (新村出)
へ る ん : Lafcad i o  Hearn 第 3 1 号 ( 1 9 9 4 年 6 月 ) / 八雲会編 東京
恒文社 (発売) ， -- 7. - 132p ; 22cm. - I SBN : 4770408021 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 口絵 へ る ん さ んの ボス ト ンバ ッ ク 発見
. 1 . ヘル ン の文学 一 一 ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン に お け る ジ ョ ン ・ キ ー ツ (先川 暢郎
) 詩人 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 「赤裸の詩j を中心に (仙北谷晃一) ハ ー ン と 「
万葉集J 9 0 5 (染村絢子) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン点描( 1 ) : " s t range" に関す る
一考察 ( 中 田賢次) ハ ー ン ど激石 : 一つ の場合 (高木大幹) ハ ー ン の見た も の
I茶わんの 中 J に寄せて (右近克枝) 近代作家 と ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン( 1 ) (石
原亨)
• II . 新聞記者 ・ 文明批評家 と し てのへル ン 一 国際 ジ ャ ー ナ リ ス ト 小泉八雲( 1 ) ( 
西野影四郎) 小泉八雲が見た 日 本国民性 (高西直樹)
• ill . へル ン の環境 と 身辺 へル ン と ゴ シ ッ ク 小説の ダ プ リ ン (河野賢司) ハ
ー ン と ユ ン グ : 夜の文学 と 無意識 (谷村忠樹) 聖母の奇跡 : ハ ー ン と 口 一 ザを結
ぶ幹 に つ い て (横山孝一) ミ ニ ・ ア ト キ ン ソ ン夫人への手紙 (角 田洋三)
( H  0 9 5 .  2 J ( 121 )  
• IV. ゆか り の人 ・ ゆか り の地 八雲の後任者夏 目金之助 (椎名駿輔) 玉の光
の梓弓 : 秋月 胤永の書幅 (佐藤俊之) 八雲新発見書簡 に 出 る 高木氏 ・ 佐久間氏の
こ と (内 田映) レ フ カ ダ島のハ ー ン記念碑 (嘉納康晴) ア イ ル ラ ン ドを訪ねて
(小泉時) シ ン シ ナ テ ィ 探訪( 1 ) (吉野貴好) ニ ュ ー オ リ ン ズの 「ハ ワ ド記念
図書館j を訪ね る (中国岩男〉 珍 し い小 さ な も の た ち (桝井幹生) ハ ー ン と 隠
岐 : ハ ー ン を め ぐ る人び と ( 日 野雅之) 八雲 と 顎な し地蔵 (三原弘) ハ ー ン の
金比羅詣 り ( そ の 3 ) (福間直子) 八雲 と 焼津海岸 : r漂流J 考(2) (岩崎志濃)
. v . 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 ( 7 ) 熊本第五高等中学校に お け る英会話授
業 あ る 学生筆記 ノ ー ト か ら (3)
• VI. r ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン年譜j 追加 と 修正(6) (銭本健二、 小泉凡)
. w. 講演 と 研究発表 - 八雲会総会記念講演 ソj、泉八雲 と フ ラ ン ス (西村六郎)
怪談 「十六 ざ く ら J と ア イ ル ラ ン ド伝説 (伊藤亮輔) 上市 「盆踊 り j 考 (成瀬経
男) 残酷な三つの話の こ と な ど : 横木富三郎 ノ ト か ら (梶谷泰之)
・ 噛. 八雲会記事 「ヘル ン を讃え る 青少年ス ピ チ コ ン テ ス ト J 審査雑感 (多
々 納健児) へル ン短通 (小泉凡) 告知板 ( 白築和夫) 事務局だ よ り ( 白築和
夫) 追悼 ・ 森亮氏 (池橋達夫)
・ 短歌 八雲旧居にて (秀川 尚子) 俳句 小泉八雲旧居 (内 田宝谷)
・ < へル ン雑話 > 一 一 小 ノ ー ト で再確認の 「錯 日 奇観J (染村絢子) 小 ノ ー ト の
「む じ な J (染村絢子) 小 ノ ー ト の 「耳な し芳一J (染村絢子)
へ る ん : Lafcad i o  Hearn 第 3 2 号 ( 1 9 9 5 年 6 月 ) / 八雲会編. 東京
恒文社， 1995. - 107p ; 22c凪 一 I SBN : 4770408358 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 口絵 ダ プ リ ン市内のハ ー ン 旧居 (画 ・ 文 小泉凡)
. I . へル ン の文学をめ ぐ っ て 一 一 ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン点描(2) : 新解釈への路 (
中 田賢次) 人が最 も永 く 記憶に と どめ る も の は何か : r東の国か ら J につ いて (
横山孝一) ハ ー ン の作品に見 ら れ る 旧約聖書 「雅歌」 の影響 : 特に 「死んだ ク レ
オ ル人の夢」 と f和解」 につ いて (伊藤亮輔) rfl白書か ら 隠岐へj の幽霊船の描
写を巡 っ て (横山純子) ハ ー ン が探 し求めた も の (前回礼子) 蛍の国でのハ
ン (清水澄子) 雪の幻想 (大森富士子) 近代作家 と ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン(2) : 
志賀直哉(2) (石原亨〉
• ll . ジ ャ ナ リ ス ト と し てのへル ン 国際 ジ ャ ナ リ ス ト 小泉八雲(2) : 極東に
お け る三国同盟j 神戸 ク ロ ニ ク ル紙 (西野影四郎)
• ill . 身辺 と ゆか り の人び と 一 一 一雄への教育 (角 田洋三) ハ ン の ア シ ス タ ン
ツ の一人 ・ 折戸徳三郎 (染村絢子) 八雲 と ラ モ エ ス : r 日 本通信J の 中のハ ー ン
(秦敬一〉 八雲 と 蓋花文庫を訪ねて (椎名駿輔〉 縮緬本 「ハ ン 日 本昔噺集J
(鈴木あ ゆみ) 俳人 と し て の大谷緯石(6) ( 日 野雅之) 八雲愛用 の カ エルペ ン先
入れ : 名工松崎仙石の こ と (三原弘)
• IV. 生活 と 曽遊の地 ア イ ル ラ ン ド随想、 (小泉凡〉 へル ン と ニ ュ ー オ ー リ ン
ズ (河野賢司) ハ ン と 西イ ン ド諸島 (梅本順子) rハ ー ン の金比羅詣 り 」 に
因む謎二題 (福間直子〉 作品、 「 出雲への旅 日 記j と 汽船、 土佐丸の謎への試論
(梶谷泰之) 八雲 と 焼津海岸 「 乙吉の ダルマ j と < 魚街道 > (岩崎志濃)
. v . 講演 と 研究会の記録 一 一 八雲会の思い 出 (要旨) (梶谷泰之) r ラ フ カ デ
ィ オ ・ ハ ー ン ・ イ ン ・ イ ン ・ カ ン サ イ J 報告 (銭本健二) 公開研修講座 「小泉八
雲に親 し むJ (桝井幹生)
• VI. 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料(8) 一 一 熊本第五高等中学校 に お け る英会話授業 :
あ る 学生の筆記 ノ ー ト か ら (4)
・ < 書評 > 一 一 ジ ョ ナ サ ン ・ コ ッ ト 著 ・ 真崎義博訳 「 さ ま よ う 魂 ラ フ カ デ ィ オ ・
ハ ー ン (高成玲子) 太 田雄三著 「 ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン J (野津直久) 真貝義
五郎訳 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集J (池橋達雄)
・ < 八雲会記事 > へ る ん短通 (小泉凡) 事務局だよ り ( 白築和夫)
・ コ ラ ム 宮中晩餐会に 出席 し て (小泉時)
・ 短歌 小泉八雲旧居 ( 内 田宝谷)
・ < へ る ん雑話 > 一 一 「 日 本の仏教僅諺J と 雨森 ・ 大谷 ・ 折戸 (染村絢子) 折戸
徳三郎英訳 f怪談牡丹灯寵J (染村絢子) 折戸徳三郎英訳 「万葉集J (染村絢子
) ハ ー ン と 地震 (池橋達雄) 晩餐 と ハ ー ン (池橋達雄)
へ る ん : Lafcad i o  Hearn. 第 3 3 号 ( 1 9 9 6 年 6 月 ) / 八雲会編. 東京
恒文社 〈発売) ， 1996. 6. - I SBN : 4770408773 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : マ ルテ ィ ニ ク 島の ゴ ー ギ ャ ン博物館 (画 ・ 文 小泉凡)
. I . へル ン の心情をお も う 一 一 ハ ー ン と 中海 : 本圧工区全面干拓に思 う (梶谷泰
(22) CH 0 9 5 .  2 )  
之) 教師 と してのハ ー ン (角 田洋三) ハ ン の心に生 き 続 け た父母への思い (
右近克枝) 母の愛は死よ り 強 く : ハ ー ン と 「雅歌j につ いて (横山孝一) 短歌十
首 「八雲椿J (秀川 尚子)
・ 1 へル ン の生活 と 執筆の機縁一 一 母 ロ ー ザ ・ ア ン ト ニ オ ・ カ シ マ チ イ を中心に
( 1 )  (西野影四郎) レ フ カ ダ島 にハ ー ン の生家を訪ねて (板東浩司) 俳句吟詠 :
松江の小泉八雲懐古 ( 内 田宝谷) 庶民派ハ ン : 手回 し オ ルガ ン の話 (桝井幹生
〉 門つ けが歌 っ た京都の疎水心中事件 (谷毅夫) 神戸のへル ン居住地探索 (中
国岩男) ハ ン の金比羅詣 り (その 4) (福間直子) r了然尼J 考 (染村絢子)
・ 亜 . へル ン をめ ぐ る人び と 一 一 マ ルテ ィ ニ ク 島の絵 と 図画教師後藤金弥の こ と
( 内 田融) 会津八ー と 小泉清 (椎名駿輔) エ ド ウ ィ ン ・ ア ノ ル ド卿 と ハ ー ン
(長谷川洋二) 八雲 と モ ラ エ ス : 金比羅詣 り をめ ぐ っ て (秦敬一)
・ 町. 同時代の作家な ど へル ン の奇遇 : 野の人 ・ 散士 ・ フ ェ ノ ロ サ (河野賢可
) 近代作家 と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン(3)志賀直哉 (石原亨) 八雲 と 藤村 : 八雲へ
の関心につ いて (八木功) ハ ン と ゴ ッ ホ : 日 本美術への ま な ざ し (谷村忠樹)
. v . 作品鑑賞 と 刊本をめ ぐ っ て ー ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン点描(3漸解釈への道 「
雪女J ( 中 田賢次) r雪女J : 悲廓jの ヒ ロ イ ン を め ぐ っ て (富塚博之) r江の
島行脚J を読む (横山純子) 縮緬本 Iハ ン 日 本昔噺集J (2 )  (鈴木あ ゆみ) 八
雲 と 焼津海岸 : r 乙吉の だ る ま J と 八雲だ る ま (岩崎志濃)
• VI. 特別寄稿 一 速川和男 「二つの カ バ ン 一 一 八雲雑考J 小泉時 「会津八一先
生 と 小泉家J
. w. 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料(9) ア ノ ル ド宛て書簡二通 (長谷川洋二)
学生版全集内容見本よ り < 野口米次郎 「小泉八雲の価値J 千葉亀雄 「 ラ フ カ デ
ィ オ ・ ヘル ン詩境I 田部隆次 「へル ン の著作j 金子健二 「へル ン先生書翰集j
> 小 日 向定次郎 「小泉八雲先生の思 い 出 J (昭和 2 5 年)
・ < 書評 > 小泉凡著 f民俗学者 ・ 小泉八雲J ( 内 田融) 池 田雅之訳編 「 お と ぎの
国の妖精た ち J ( 田村の り 子) 工藤美代子著 「 マ ルテ ィ ニ ク 熱帯紀行J (富井
俊郎) 平川祐弘編 「異文化を生 き た人々 J (銭本健二)
・ < へ る ん雑話 > 雨森信成 と 二種類の ガイ ド ブ ッ ク (染村絢子) r勝五郎再生
記」 の原典 「 ほ ど く ぼ小僧前世話J (染村絢子) r了然尼J 日 本語訳 (染村絢子)
ヘル ン文学の基調 と 現代的意義に就いて / 井沢友雄. 大阪 : 大阪商業大学
1957. - p. 54-66 ; 21 cm. 大阪商業大学論集 第 9 号 (957)
[終戦後の八雲研究の衰え を嘆いて、 八雲文学の新 し い意義の発見を志 し て い る 。
P . E . M O R E 氏に よ っ て八雲文学の基調を明かに し 、 原有 日 本の思想 は今 日 な
お底流 と し て生 き て い る と 言 っ て、 そ こ に八雲文学の現代的意義をみ と めて い る ]
寄贈 : 大阪商業大学殿
へル ン文庫 : 八雲五十年忌に / 荒川龍彦. 学燈 第51巻第 9 号 p. 14-16  
1954 [文庫の 内容を詳 し く 紹介]
へル ン文庫につ いて (2) / 高田力. 富山 : 富山高等学校交友会， 1927. 
p . 71 -83 ; 19c且 富高 第 4 号 よ り
[ へル ン文庫の 内容、 特に英文学関係書につ い て く わ し く 述べて い る 。 こ れに よ る
と 、 へル ン の英文学関係の蔵書は彼が東大へ勧め る よ う に な っ てか ら増加 し た こ と
がわか る ]
ヘル ン文庫に就いて / 田部隆次 - 富山 : 富山高等学校交友会， 1929. 
p .  6-15  ; 19cm. 一 富高 第 7 号 昭和 4 年よ り
[ 昭和 3 年10月 17 日 開校式直後講堂で行 っ た講演]
「へ る ん文庫I の形成をめ ぐ っ て ( 1 I )  : 来 日 以前のハ ー ン と ロ ニ / 村井文夫.
富山 : 富山大学人文学部， 1995. - p. 271-287 ; 26cm. 富山大学人文
学部紀要 第22号 (995) よ り
へル ン文庫を観る / 長井真琴. 東京 : 同文館， 1930. - p .  153- 157 ; 
19cm. 一 宗教研究 新第 7 巻第 3 号 (930) よ り
[ 東方聖書中 にパ ー リ 律蔵の英訳 3 巻が ろ っ て い る こ と は珍 し い。 南条博士の英文
十二宗綱要は珍本であ る と い う ]
へル ン 旧居 と 戦災 / 丸山学. 一 英語青年 第92巻第 4 号 p. 28. 1 946 
C H 0 9 5 . 2 ) (23) 
へル ン未亡人逝 く / N. Y . 生. 東京 : 北星堂， 1932. - The Po l e  S tar  
Mon th l y. 1 932. 切抜帳 1 . p . 1 1  
[ 西洋人や新聞記者を嫌 う へル ン未亡人を特に筆者 ( 中土氏) がア メ リ カ の新聞記
者 Nover氏を案内 し て訪問 し た と き の記事で、 Nover 氏の訪問記を添えて あ る ]
ヘル ン に映 じ た 日 本人の微笑 / 内 山正平. 東京 : 早大学法学会， 1957. 
- p. 21 1 -227 ; 2 1 cm. 早稲 田法学会誌 第 8 巻 (957)
[ も はや微笑は ど こ に も発見出来な い だ ろ う か。 ・ ・ ・ 少 し注意 し て人々 の様相 に
眼を と めれば ・ ・ ・ 「徴笑j を見出 し て驚 く の で は な か ろ う か]
[ へル ン のH i s t o ry o f  Eng l i sh l i t e rature をすすめ る J / 木村毅. 一 東京
婦人公論社， 1927. 一 一 婦人公論 第146 号 (927) 切抜帳 l 、 p. 23.
へル ン の三十周年忌 と 草ひ ば り / 北星堂主人 - The Po l e  S tar  Month l y. Vo l .  7 
No. 3 1934. 切抜帳 1.  p. 45 
ヘル ン先生の手帳 第 3 回 / 大石緯石. 英語青年 第64巻第 9 号 p. 22-23 
英語青年社 昭和 6 年 (931)
ヘル ン先生の恩出 / 石原喜久太郎 � 東京 : 英語青年社， 1934. - p. 27 ; 
23cm. 一 英語青年 第70巻第 7 号 (934) よ り
[ 松江中学でハ ン の教え子であ っ た石原氏の思い 出話で、 ハ ー ン が松江を去 る と
き の告別式に、 先ずmy dear boys と 呼んでか ら 、 す ぐ そ のboys と 言 っ た気持ち を説
明 し た と い う 逸話は印象的であ る ]
ヘル ン と 職員録 / 津田武夫. 東京 : 英語青年社， 1936. 一 英語青年
第76巻第 5 号 新聞切抜帳 1 . p. 56 よ り
「平民新聞J の頃 : 日 本文壇史第67回. / 伊藤整. 一 東京 : 大 日 本雄弁講
談社， 1957. - p. 256-267 ; 2 1 c乱 一 群像 第12巻第 7 号 ( 1957)
[ r激石の講義 と そ の神経病」 と い う 項の 中 に 、 ハ ー ン の跡を う け て東大の教壇に
立つ よ う に な っ た激石の こ と がハ ー ン と 比べて書かれて い る ]
I n t roduc t i on t o  the s tudy o f  Lafcad i o  Hearn' s men t a l  deve l opment  in h i s  Ame r i ­
can days. 一 (Stud i es i n  Eng l i sh 1 i t e rature.  v. 1 1 . no. 4 )  p . 507-522. 1941 .  
出雲に於け る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン につ いて : 資料並に考証 / 梶谷延. 一 島
根 : 島根大学， 1952. - p. 72-88 ; 21 cm. � 島根大学論集 (人文科学) 第
2 号 (952) [ハ ー ン の生徒横木富三郎の 日 誌そ の他未発見であ っ た資料に よ っ て資
料 に よ っ てヘル ン の第一回杵築訪問の 日 付を明 ら か に し た]
Jane Aus t en と 女性教養 / 宮西光雄. 東京 : 日 本英文学会， 1943. - p. 27 
38. ; 21 cm. 一 英文学研究 第23巻第 1 (943) 
[Jane Aus t enの小説 は女性教養の小説 と い う こ と がで き る と い う 、 こ の論文の 中 に
I Hearn は A h i s t o ry o f  Eng l i sh l i t e rature に於いて、 Jane Aus t en の小説の 中
に f 日 本の少女を恩わせ る よ う な本当 に可愛い人物j を発見す る と 言 っ た。
と い う こ と ばがあ る ]
Japan i n  p i c tu res.  Asah i g raph oversea  ed. / ed.  b y  Asah i Sh i nbunsha. Tokyo : 
Asah i Sh i nbunshL Oct .  1� 1935. - 32 p. ; 27 cm. 
[Conta i ns a sho r t  a r t i c l e  i n  2 papes  on " Ko i zum i -Yakumo" w i th 10  p i c t u resJ 
小泉八雲 / 久澄彰三. 一 東京 : 国本社， 1936. - p. 70-72 ; 21 cm. 
一 国本 第16巻第 6 号 よ り
小泉八雲 「 ア メ リ カ 文学論J 一 東京 : 研究社， 1930. - p. 492-492 ; 2 1 cm. 
一 英文学研究 第10巻第 3 (930) よ り
小泉八雲文庫に就いて / 西崎一郎. 一 東京 : 新英米文学社， 1933. - p. 38 
39 ; 21 cm. 新英米文学 第 2 巻第 8 号 (933)
(24) (H 0 9 5 .  2 )  
[ へル ン文庫を も っ と よ く 利用 し た筆者が文庫の内容を く わ し く 紹介 し た も の]
小泉八雲研究 一幻を追 う 人 / 島谷照夫 西宮 : 関西学院大学. 1957. 
p . 65-77 ; 21 cm. 論致 第 3 号 (957)
[ ハ ー ン は理想主義者であ り 、 一生幻 を追い求めて放浪 し た人の ひ と り であ る と い
う ] 寄贈 : 関西学院大学殿
小泉八雲記念館 / 市河三喜 東京 : 日 本博物館協会. 1931.  - p.  1 1 - 12  ; 
21 cm. 一 博物館研究 第 7 巻第 3 号 (1934)
小泉八雲の 旧屈を訪ふ / 高須芳次郎. 東京 : 新潮社. 1935. - p. 170- 173 
; 2 1 c乱 新潮 第32年第 3 号 (935)
小泉八雲の英語 / 中島慶治. 小泉八雲の英語. 一 仙台 : 東北大学英文学
会. 1956. - p.  12-27 ; 1956. 文化 第20巻第 3 号 (956)
[ ハ ー ン の英語に は ア メ リ カ ニ ズムが出て い る 。 そ の一例 はw i 1 1 と sha l l の用法で
あ っ て、 チ ェ ← ンパ レ ン の忠告に よ っ て後 に は そ れを改めて い る 。 文法的語量的特
色 も い ろ い ろ あ る が、 表現の新 し さ と か リ ズム と か l i t erary s ty l eの た め と 見 ら れ
る ]
小泉八雲の !日居を訪れて / 佐藤恭ー 京都 : 河原書庖. 1948. - p. 103- 1 15 
; 2 1 cm. ユマニテ 第 l 号 (948)
小泉八雲の死 : 日 本文壇史 第71回 / 伊藤整. 一 東京 : 大 日 本雄弁講談
社. 1957. - p. 224-233 ; 21 cm. 一 群像 第12巻第11号(957)
[ ハ ン が帝大か ら解職 さ れた の は、 そ の前半イ ギ リ ス の教育者 ミ ス ・ ヒ ュ ン ズ
が政府に悪口 を言 っ たか ら に相違な い と 、 ハ ー ハ誤解 し て い た。 ハ ー ン は ま た、 自
分 は欧米の女性に は嫌われ る と い う 偏見を も っ て い た]
小泉八雲の親友 / 前田多門. 一 東京 : 文芸春秋新社. 1950. - p. 25-26 ; 
21 cm. 一 文芸春秋 第28巻第10号 (1950) [ハ ン のニ ュ オ リ ア ン ズ時代の無
二の親友 メ タ ス博士の こ と 。 今な お百歳の寿を保 っ て元気に活動を続けて い る 翁か
ら こ の年聞かれた松江の生誕百年祭に祝詞が と どい た こ と を喜んで い る ]
小泉八雲の生涯 と 作品 / 馬場久治. 一 東京 : 玉川学園出版部. 1938. 
- p . 30-36 ; 21 cm. 一 女性 日 本 第 7 巻第 4 号 (1938)
[ へル ン の生涯を く わ し く 紹介 し た も ので、 こ こ で も ロ テ ィ と へル ン を比較 し て い
る ]
小泉八雲の正月 / 園 田網. 研究社月 報 第205 号 1941 . 切抜帳 1， p. 62 
[ I 出雲 に お け る 小泉八雲I を読んで、 数年前 フ ラ ン ス か ら海を渡 っ て英国へ上陸
し た と き 、 検疫医に Iハ ン を知 っ て い る だ ろ う 。 ハ ー ン はい い ね。 J と 言われて
う れ し か っ た こ と を思 い 出 し た と い う 。 こ の書に書かれた、 日 本で始めて正月 を迎
え る ハ ン の姿。 羽織はかま に靴を はいて 日 本人の心を味わ う へル ン を筆者はなつ
か し む]
小泉八雲の手紙 : 書簡を通 じ て見 る 当時の大学 / 小川鈎. 一 東京 : 研究
社. 194� - p. 21 -24 ; 21 cm. 英語研究 第38巻第 5 号 (1949)
「小泉八雲の横顔j に就て / 木俣修. - The Po l e  S tar  Mont h l y. v. 7. no. 3 
1934. 切抜帳 1 . p. 45 [ 高田氏の著書の紹介]
小泉八雲生誕百年祭挨拶 / 豊田実. 一 英文学研究 第27巻第3. p. 389-390. 1951 
小泉八雲先生の松江時代 / 川角捨兵衛. 金沢 : 北国毎 日 新聞社. 1948. 
- p. 36-42 ; 21 cm. 文華 第35号 (1948) 寄贈 : 佐伯彰一氏
[ 筆者川角 氏は松江ハ ン の教え子。 ハ ン に対す る 深 い敬愛の あ る れた文]
小泉八雲氏 東京 : 早稲 田大学. 1933. - p. 47 - 早稲 田学報 第457 号
昭和 8 年 (1933) よ り 切抜帳 1 ， p. 25 
( H  0 9 5 .  2 J (25) 
小泉八雲 と 仏教 / 井上哲次郎 東京 : 全 日 本真理運動本部， 1935. 
- p .  18-29 ; 21 cm. 真理 第 l 年第 9 号 (935)
小泉八雲 と 日 本 : 相異な る 二つ の立場 / 大西忠雄. 天理 : 天理大学，
1952. - p . 95- 1 14 ; 21 cm. 一 天理大学学報 4-2 (952)
[ ハ ン の 日 本観は、 旧 日 本への讃美 と 近代 日 本への批判を含んで い る 。 日 本 に対
す る相異な る 二つの態度 は、 ハ ー ン に 内在す る 主情的浪漫主義者 と 実証的社会学者
の対立 と も考え ら れよ う と 筆者はい う ]
小泉八雲 と 日 本 / 谷川徹三. 一 日 本文化時報 昭和14， 1939 切抜帳 1. p .  60 
[ へル ン は詩人 と し て 日 本を讃美 し たが、 日 本の生活に は深入 り し て い た い 科学
的客観的精神 に も 富んで いた。 神道の教義は近代科学 と 不調和な点が少な い と 言 っ
て い る ]
小泉八雲 と 日 本 / 玉井武. 一 小樽 : 小樽商科大学， 1955. - p . 1 13- 132 ; 
19cm. 一 人文研究 第 9 輯 (955)
[J apan Soc i e ty of LondonのBu l l e t i n に 出 たKe i th S. Bovey氏の論文を紹介 し た も
の。 r r 日 本j はハ ー ン の傑作でな い。 そ れ は彼に はぴ っ た り と し て な い役であ る
J と い っ て い る ]







































主婦之友社， 194� - p. 8-13 ; 21 cm. - 主婦之
熊本に お け る 小泉八雲 / 丸山学. 広島 : 広島高師英語学会， 1935. 
- p .  15-39 ; 21 cm. 一 年刊英語論文集 第15号 (935)
草雲雀 / 高 田力. 富山 : 富山高等学校交友会， 1929. ← p. 1 -7 ; 19c且
交友会雑誌 第 8 号 (929) よ り
[ 名作 Kusa-H i bar i に つ い ての感想o r我国文学に は各方面に亘 り 古代近世を通 じ
て虫に関す る も のが極めて多 い。 こ れに反 して、 西洋の詩歌は ・ ・ ・ こ の虫の題 目
に就いて詠んだ も の は甚だ少な い0 ・ ・ ・ 故に東西文学の比較的見地 よ り みて も 、
ヘル ン の虫文学 は誠に貴い も の と 言わねばな ら な い J J 
京都に お け る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と ウ ェ ン セ ス ラ フ ・ デ ・ モ ラ エ ス : 資料 と 考察
( そ の 2 ) / 梶谷泰之. 一 京都 : 京都外国語大学， 1980. - p . 1 - 13  ; 
26cm. 京都外国語大学研究論叢 第1 1号 口970J年 よ り
L . ハ ー ン の作品 と 原話の比較 : r お貞の話」 と f和解j を 中心 に / 白神栄子
岡山 : 就実女子大学， 1981.  - p. 1 - 10  ; 26cm. 一 就実論叢 第10号
〔昭和56年1 月 〕 よ り
L. Hearn と 日 本の詩 / 田 中準著. 東京 : 研究社， 1932. - p . 81 -92 ; 24cm 
英文学研究 第12巻 第1 (昭和7 年1 月 〕 よ り
Lafcad i o  Hearn / 太田黒実. 熊本 : 熊本大学教育学部， 1957. - p .  144 
151  ; 26cm. 一 熊本大学教育学部紀要 第5 号 0975年〕 よ り
[ ハ ン の思想、 と 文学論に つ いて述べて い る ]
Lafcad i o  Hearn : an app rec i a t i on / G. S. F raser. 東京 : 日 本英文学会，
1951 . - - p . 269-281 ; 21 cm. 一 英文学研究 第27巻 第3 号 〔昭和26年7 月 〕 よ り
[A l ec ture  g i ven a t  Lafcad i o  Hear' s Cent enary a t  the Sh imane Un i vers i ty on 
27th June 1950. Professor  Fraser  t a l ks abou t Hearn f rom three po i n t s  o f  
v i ew， a s  a t eacher o f  Eng l i sh l i t e ra ture， as a mas t e r  o f  Eng l i sh p rose， 
and as the poe t o f  Japanese  l i fe. J 
Lafcad i o  Hearn : The B rahman and h i s  B rahman i 考 / 前回式子. 東京
(26) CH 0 9 5 .  2 J 
二松学舎， 1987. p . 67-83 ; 2 1 c乱 一 二松学舎創立1 10 周年記念論文集抜刷
[ 昭和62年 (987) 年10月 ] よ り
Lafcad i o  Hearn : the Japanese  years / by Sy l v i a  Verdun Me t z i nger .  - C l i f ton， 
N. J .  : Bookman Pub l i ca t i on ， 1 990. 一 [5J p. ; 29 cm. - CBookman' s Week l y. 
v. 86， no. 12) 
Lafcad i o  Hearn : the New Or l eans Years / by Sy l v i a  Verdun Me t z i nger .  - C l i f ton 
N. J .  : Bookman Pub l i ca t i on， 1988. - p . 24-30 ; 29 cm. - CBookman' s week l y. 
v. 82， no. 1 )  
Lafcad i o  Hearn : 松江 と の訣別 / 速川和男著. - p. 17 1- 176 ; 21 cm. - (英学史
研究 第7 号抜刷 [1974 年9 月 J C 日 本英学史学会) 寄贈 : 速川和男氏
Lafcad i o  Hearn and H. F.  Farny in " Ye G i g l amp z"  / by I ch i ro N i sh i zak i . 一 東
京 : お茶の水女子大学， 1957. - p . 69- 108 ; 21 cm. - お茶の水女子大学人
文科学紀要 第10巻 〔昭和32年12月 〕 別刷 寄贈 : 西崎一郎氏
Lafcad i o  Hearn and h i s  re l at i ons  i n  Dub l i n / L i l o  S t ephens. 一 東京 : 研究社
1973. - p . 102- 103 ; 26c乱 英語青年 第1 19 巻 第2 号 〔昭和48年5 月 〕 よ り
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン 「 あ る 停車場にて」 考 / 田 中岩太郎. 一 東京 : 日 本大
学経済学研究会， 1973. - p . 1 -7 ; 26cm. 一 経済集誌 人文 ・ 自 然科学 ( 日 本大
学経済学研究会) 第43巻別号 〔昭和48年11月 〕 よ り
Laf�ad i o  Hearn a s  t rans l a t o r  / Ange l a  K i t z i nger. - Tokyo : Cross  Con t i nent ， 
， 1959. - p . 1 05← 1 1 0  ; 26 cm. ← Today' s Japan. Vo l .  4， no. 1. Japn. 1959 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 2 巻 月 報 no， 12. 東京 : 恒文社， 1988. 
10p ; 19cm. 
内容 : ・ ハ ー ン蛙 (佐藤和夫) ・ 蚊 と のつ き あ い方 (西成彦) ・ 八雲 と 激石 (池田
雅之〉
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 4 巻 月 報 no. 10. 一 東京 : 恒文社， 1987. 
12p ; 19cm. 
内容 : ・ 柳 田 と ハ ー ン (小泉凡) ・ Lafcad i o Hearn C ダ グ ラ ス ・ ラ ミ ス ) ・ 進歩的
思想家 と し て のハ ー ン像 (上) (斉藤正二)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 月 報 no， 14. 一 東京 : 恒文社， 1988. 
- 16p ; 19cm. 
内容 : ・ キ ン グ氏の思い 出 と ハ ー ン (梶谷泰之) ・ Japan ( ポ ル ・ ス ノ ー ド ン )
・ チ ェ ンバ レ ン と ハ ー ン (楠家重敏) ・ ハ ン と フ ラ ン ス (浜田泉) ・ 樹木 と 共苦
共生 (下) (仙北谷晃一)
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 7 巻 月 報 no. 8. 東京 : 恒文社， 1985. 
10p ; 19cm. 
内容 : ・ 「文学の解釈j を読む ( 出 口保夫) ・ ハ ン と ロ マ ン主義精神 (松島正一
) ・ ハ ー ン と 俗謡趣味 (桝井幹生)
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 8 巻 月 報 no. 6. 一 東京 : 恒文社， 1983. 
- 14p ; 19cm. 
内容 : ・ ハ ン の魅力 (窪田般弥) ・ き ら め く ギ リ シ ア (西村孝次) ・ 「 日 本
一つ の試論J に つ い て (平野仁啓) ・ ハ ー ン と 文化的保守主義 (石附稔)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 9 巻 月 報 no. 13. 東京 : 恒文社，
1988. - 14p ; 19cm. 
内容 : ・ 二十一世紀のハ ン ( 中里寿明) ・ ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン の足跡を ヨ ー ロ
ッ パ各地に訪ね る ( 中 田賢次) ・ 小泉八雲 と フ ラ ン ス (富 田仁) ・ 樹木 と の共苦共
生 (上) (仙北谷晃一)
( H 0 9 5 . 2 ) 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 1 0 巻 月 報 no. 1 1 . 東京
1987. - 12p ; 19cm. 
(27) 
恒文社，
内容 : ・ 微笑す る 類推の人 (銭本健二) ・ ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン と イ マ ジ ス ト の接
点 (岩原康夫) ・ 進歩主義思想家 と し て のハ ー ン像 (下) (斉藤正二)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 1 1 巻 月 報 no. 4. 一 東京 : 恒文社， 1981 
10p ; 19cm. 
内容 : ・ 八雲 と 一雄 (小泉時) ・ ハ ン と 画家 ・ 小泉清 ( ワ シ オ ・ ト シ ヒ 口 )
・ 雑司 ヶ谷の ほ と り ( 田 中一生)
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン著作集 第 1 3 巻 月 報 no. 9. 東京 : 恒文社， 1987 
12p ; 19cm. 
内容 : ・ 小泉家の人び と (戸川 エ マ ) ・ 「女の髪J と ギ リ シ ア神話 (引地正俊)
・ 八雲が何度 も戻 っ て き た (堀内守) ・ ハ ー ン と ヘル ン (西村六郎)
ラ フ カ テさ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 1 4 巻 月 報 no. 7. 東京 : 恒文社， 1983 
- 14p ; 19cm. 
内容 : ・ ハ ー ン と 絵画 (高木大幹) ・ ラ フ カ テ守 イ オ ・ ハ ン と ア ニ マ (秋山 さ と
子) ・ ハ ー ン と フ ェ ノ ロ サ (高 田美一) ・ ハ ー ン研究の現状 と 展望 (遠田勝)
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 1 5 巻 月 報 no. 15. ← 東京 : 恒文社，
1988. - 16p ; 19c乱
内容 : ・ ハ ン に かかわ る 私的な思い 出 と 関心 (入沢康夫) ・ ハ ン が秋月 悌次
郎 に視た も の (松本健一) ・ 小泉八雲 「 日 本の庭J ( 田 中圭) ・ ハ ン と ク レ
オ ル語研究 ( 田 中克彦)
Lafcad i o  Hearn in J apan / Mako t o  Sangu. - Tokyo : Cross  Con t i nent ， 1959. 
p. 67-72 ; 26 cm. - Today' s Japan. Vo l .  4， no. 1， Jan. 1959 よ り
Lafcad i o  Hearn Jou rna l .  Vo 1 . 1 .  No. 2. - C i nc i nnat i : Lafcad i o  Hearn Soc i e ty， 
Fa l l  1991.  - 8 p. ; 28cm. 
Con t en t s : - Lafcad i o  Hearn and Leona Queyrouze  / by J unko Hag iwara. G l imp 
ses  o f  Unfam i l i ar Japan. 100 years l at e r : A NEH Teache r-Scho l ar p ro j ec t  / 
by Naom i H. Wes t co t t. くBook rev i ew> A genera l ca t a l ogue of  Hearn co l l e c t i 
ons i n  Japan and Overses  / comp i l ed by Ken j i Zen imo t o  ; rev i ewed by Sy l i a 
V. Me t z i nger. 
Lafcad i o  Hearn Journa l .  Vo l .  2. No. 1 .  - C i nc i nnat i : Lafcad i o  Hearn Soc i e ty， 
Sp r i ng 1992. - 8 p .  ; 28 cm. 
Con t en t s : - Jack London on Lafcad i o  Hearn / by Denn i s  Fox. Lafcad i o  Hearn 
: a t r i bu t e  : wr i t t en unde r  the impress i on of  Lafcad i o  Hearn' s death i n  
the Au tumn of  1904 / b y  Hugo von Hofmanns tha l  ; t rans l a ted  b y  A l fred  K l e i  
ne-Kreu t zmann. Lafcad i o  Hearn and e thnomus i co l ogy / by Bruce  Nemerov. D r. 
J ohn Ashmead， 74， Professor ;  LH Scho l ar. Recen t books on Hearn. <Book no 
t e s子 Lafcad i o Hearn : The I r i sh Background. Lafcad i o  Hearn Soc i e ty/USA news 
Lafcad i o  Hearn Journa l .  Vo l .  2. No. 2. - C i n c i nnat i : Lafcad i o  Hearn Soc i e ty， 
W i n t e r  199� - 8 p. ; 28 cm. 
Contents : - Honor i ng Janes and Hearn i n  Kumamo t o  / by Bon Ko i zum i .  Haun t i ng 
Hearn' s Havens / by JoCarro l l  Hann. くBook rev i ew> Lafcad i o  Hearn and 
v i s i on of Japan / by Car l Dawson. --Recen t books on Hearn 
Lafcad i o  Hearn Jou rna l .  Vo l .  3. No. 1 .  - C i nc i nnat i : Lafcad i o  Hearn Soc i e ty， 
Sp r i ng 1993. - 8 p .  ; 28 cm. 
Contents : - Requ i em for  a rec l use  : f ew fore i gners  a t t ended Lafcad i o  
Hearn' s Japanese  funera l but  those who d i d  revea l much about the man and 
h i s  f r i ends  / by Denn i s  Fox， w i th  Pho tographs of  Lafcad i o  Hearn' s funera l .  
Lafcad i o  Hearn and A l e thea CMa t t i e) Fo l ey / b y  Mary Keys. 
Lafcad i o  Hearn Journa l .  Vo l .  3. No. 2. 一 C i nc i nnat i : Lafcad i o  Hearn Soc i e ty， 
( 1 28)  CH 0 9 5 .  2 J 
Au tumn 1 993. - 8 p .  ; 28 cm. 
Con t en t s : -- Hearn and the  way o f  the  bow / by A l an Ros en. Laf cad i o  Hearn 
CKo i zum i Yakumo ) : my a t t emp t a t  i n t e rp r e t a t i on : l ec t u r e  t o  the  Lafcad i o  
Hearn Soc i e ty USA， J u l y  1 2， 1 993 / b y  Gary E i t h. Laf cad i o  Hearn i n  F r ance 
/ by Sue tosh i Funaoka. 
Laf cad i o  Hearn Jou rna l .  Vo l .  4. - C i nc i nna t i : Laf cad i o  Hearn Soc i e ty， 1 994. 
8 p .  ; 28 cm. 
Con t en t s : - A J i ngo i s t  i n  J apan : Laf cad i o  Hearn champ i oned  Japan' s i mp e r i ­
a l i s t  wars  w i th  Ch i na and Russ i a  / by Denn i s  Fox. Hearn' s Great-G randson 
t o u r s  U. / by Naom i H. Wes t co t t . 
Lafcad i o  Hearn Jou rna l .  Vo l .  5. - C i nc i nna t i : Lafcad i o  Hearn Soc i e ty， 1 955. 
8 p. ; 28cm. 
Con t en t s : - The p l ac e  whe r e  c l ouds  a r e  born  : On Lafcad i o  Hearn' s Ch i ta / 
by Pat r i ce Repuss eau .  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン研究年表 6 、 7 、 8 、 9 / 板東浩司. 一 北海道東海大学
国際文化学部， 1989- 1992. - p . 204-190， 200- 186， 232-216， 2 14- 1 98 ; 26cm. 
一 北海道東海大学紀要 人文社会科学系 第 2 、 第 3 、 第 4 、 第 5 号 [1990 年3
月 ----- 1 993年3 月 ] よ り
[ 東海大学札幌教養部量報 第4-8 号に掲載 さ れた筆者の 問題の論文1-5 の続編]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 「草雲雀J 考 / 田 中岩太郎. 一 東京 : 日 本大学経済学
研究会， 1 970. - p . 43-52 ; 26cm. 経済集誌 ( 日 本大学経済学研究会) 第40
号昭和45年 ( 1 970) 1 1月 よ り
Lafcad i o  Hearn に関す る 資料 と 考察 / 梶谷泰之. 京都 : 京都外国語大学，
1973. - p . 1 - 1 9  ; 26cm. 京都外国語大学研究論叢 第 1 4 ( 1 9 7 3 J よ り
内容 : 続 き . KokoroのAppend i x， Three  Popu l ar Ba l l ads に つ い て
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン に見 る ， S t range ' と そ の類義に 関す る 一考察 / 中 田賢次著.
〔水戸J : 茨城英語談話会， 1 980. 9. - 1 58- 163 ; 2 1 cm. 一 茨城英語
研究 第 3号 〔昭和55年 9月 〕 よ り 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearn に就いて / 北村常次. 一 東京 : 研究杜出版， 1950. - p . 249 
; 26cm. 
一 英語青年 第96巻 第 6 号 〔昭和25年 6月 〕 よ り
[ í 1 880 年代の ア メ リ カ 文学に 関す る Hearn の ed i t o r i a l s は ・ ・ ・ 立派な文学評論
と 言え る と 思 う J í Wh i tman と 共通す る 所の あ る Hearn は、 Leaves o f  Grass を
・ ・ 不当 に も 八つ 当 た り 式 に 口 を極めて悪評痛罵す る ]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン につ いて の誤解 ( 1 ) ( II )  ( 皿 ) (町) ( V )  / 西野影四
郎著. 一 商船高等専門学校， 1972- 1976. - 3冊 ; 26cm. 商船高等専門学校
紀要 第 4号、 第 5号、 第 6号、 第 7号、 第 8号 〔昭和47年 3月 昭和51年 3月 〕
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の新 し さ / 阿部幸子著. 京都 : 京都工芸繊維大学工
芸学部1982. - p . 1 15- 1 30 ; 22cm. 人文 : 京都工芸繊維大学工芸学部研究報告
30 C 昭和57年 2月 〕 よ り
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の仏教理解 と 日 本の仏教 / 前田専学. p .  77-8� ; 2 1 cm. 
(東方第 9号. 東京 : 東方学院， 1994. よ り ) 寄贈 : 前田専学氏
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の文学論 / 田代三千稔著. 一 横浜 : 鶴見女子大学，
1965. - p . 3 1 -45 ; 21 cm. 一 鶴見女子大学紀要 第 3号 〔昭和40年12月 〕 よ り
寄贈 : 鶴見女子大学殿
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の文学作品 に表われた虚構性 と リ ア リ テ ィ I 、 II / 西野影
四郎著. 商船高等専門学校， 1 977-78. - 2冊 ; 26c低 一 商船高等専門学校
紀要 第 9号、 第1 0号 〔昭和52年 1月 昭和53年 3月 〕 よ り
( H 0 9 5 . 2 J ( 129) 
内容 : 1 ル ポ ル タ ジ ュ 的作品 「停車場にてj と 「勇子j か ら E ル ポ ル タ
ジ ュ 的作品 f生神J か ら
Lafcad i o  Hearnの文体 ( 1 ) OSH I DOR I の分析的研究 / 中 田賢次著 (水戸)
茨城英語談話会， 1978. 9 - p. 1 5 1 - 168 ; 21 cm. 茨城英語研究 英語教育
・ 英語研究 第 l号 〔昭和52年 9月 〕 よ り 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearnの文体 ( 2 ) R i k i -Baka の分析的研究 / 中 田賢次著. 一 〔水
戸J : 茨城英語談話会， 1979. 9 - p . 59-74 ; 2 1 cm. 茨城英語研究 英語
教育 ・ 英語研究 第 2 号 〔昭和54年 9月 〕 よ り 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearnの文体 ( 3 ) Of a Mi r ror  and a Be 1 1 の分析的研究 そ の 1 / 中
田賢次著. 一 〔水戸J : 茨城英語談話会， 1980. 9. - p . 142- 157 ; 21 cm. 
茨城英語研究 第 3号 〔昭和田年 9月 〕 よ り 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearnの文体 ( 4 ) OF a mi r ro r  and a Be 1 1 の分析的研究 そ の 2 / 中
田賢次著. - (水戸J : 茨城英語談話会， 1982. 2. - p. 123- 130 ; 21 cm. 
茨城英語研究 第 4号 〔昭和57年 9月 〕 よ り 寄贈 : 中 田賢次氏
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の 「英文学史J / 野中恵子. 一 東京 : 杉野女子大学，
1980. - p . 178- 1 83 ; 26cm. 一 杉野女子大学紀要 17 (昭和55年12月 〕 よ り
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン の英語教授 : ス ペ ン サ ー の 「教育論J と の関わ り に お いて
/ 庭野吉弘著. (東京J : 日 本英学史学会， 1982. 1Q - p .  141- 157 ; 21 cm. 
「英学史研究j 第1 5号別刷 寄贈 : 庭野吉弘氏
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の G . メ レ デ ィ ス観 / 浜四津文一郎著. 東京 : オ ベ
ロ ン杜， 193� - p. 18-21 ; 22cm. オ ベ ロ ン (東大英文学研究会編) XI (昭
和10年 9月 〕 よ り 寄贈 : 浜四津文一郎氏
" Lafcad i o  Hearn" の発音 / 岩瀬恭. 東京 : 研究社， 1953. - p . 66 ; 26cm. 
英語青年 第99巻第12号 〔昭和28年 (953) 12月 〕 よ り
Lafcad i o  Hearnの発音 / 空西哲郎. 一 東京 : 研究社， 1953. - p . 4 1  ; 26cm. 
一 英語青年 第99巻第 4号 〔昭和28年 (1953) 4月 〕 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の ホ イ ッ ト マ ン論 / 吉武好孝著. 保谷 : 武蔵野女子
大学， 1979. - p .  1 29- 139 ; 26cm. - 武蔵野女子大学紀要 Vo l . 14 (979) よ り
Lafcad i o  Hearnの情緒主義的文学評論 / 姫野誠二著. - p. 23-33 ; 21 cm. 
(滋賀県立短期大学雑誌 第 1巻 2号 B (昭和27年 3月 〕 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の怪奇物語 / 田代三千稔著 横浜 : 鶴見女子大学，
1968. - p . 9-22 ; 2 1 c凪 鶴見女子大学紀要 第 6号 〔昭和43年12月 〕 よ り
寄贈 : 鶴見女子大学殿
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の怪奇物語 ( 11 ) / 田村三千稔著. 横浜 : 鶴見女子
大学， 1969. 一 鶴見女子大学紀要 第 7 号 〔昭和 4 4 年 (969) 1 2 月 〕 よ り
Lafcad i o  Hearnの紀行文" From Hok i t o  Ok i " につ いて : ノ ー ト か ら完成ま での展開、
附録未発表資料、 Hearn の旅行用 ノ ー ト の 内容ニ Some cons i derat i ons on " From 
Hok i t o  Ok i "  by Lafcad i o  Hearn : The deve l opment  f rom h i s  notes  to  the 
f i na l vers i on， app end i x  : the con t en t s  o f  Hearn' s no t e (a p r ev i ous l y  unpub 
l i shed mat e r i a l )  / 梶谷延著 松江 : 島根大学， 1960. 2. - p . 1 -23 ; 
26c低 一 島根大学開学十周年記念論文集 人文科学篇 〔昭和25年 2月 〕 抜刷
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の講義用 メ モ : 小泉八雲手稿に つ いて / 河原畑正行.
天理 : 天理大学， 1966. - p . 37-38 ; 21 cm. 天理大学図書館報 ビ ブ リ
ア no. 34 (昭和41年10月 〕 よ り
(30) ( H  0 9 5 .  2 )  
Lafcad i o  Hearnの こ と / 西崎一郎著. 東京 : 研究社出版， 1952. - p.  71 ; 
26cm. 一 英語青年 第98巻 第 2号 〔昭和27年 2月 〕 よ り
[ O. W. F ros t 氏がBr i t i sh War O f f i ceでハ ー ン に関す る新 し い事実を確かめた こ
と 。 そ れに よ る と 、 母親は字が書 け な い女であ っ た、 な ど]
Lafcad i o  Hearnの こ と ど も (小 日 向定次郎) Hearn の思い 出 ( 田部隆次) Hearn 先
生 に関 し，思出 る ま ま ( 日 高只ー) Hearn : l n  F rench Wes t  l nd i es (笠井満訳注
) Hearn : Answer i ng to  my young ques t i oner  (吉田繁子訳注) Hearn の文学
評論 (荒川龍彦) A F i re f l y  CLaf cad i o  Hearn) 東京 : 研究社， 1950. 
- p. 4-25 ; 24cm. 英語研究 第39巻第 6号 (昭和25年 6月 ) の Lafcad i o
Hearn 特集よ り
Lafcad i o  Hearnの熊本時代 / 丸山学著. 東京 : 日 本英文学会， 1935. 
p . 360-371 ; 24cm. 一 英文学研究 第15巻 第 3 (昭和10年 7月 〕 よ り
内容 : 1 . 熊本着任 ll . " Househo l d  Shr i ne" と " The d i ary" ill . " G I  imp s es" の成
立 直. " S tone Buddha" 町. 紀行文そ の他 \T. " Ou t  o f  t h e  Eas t" の完成
VI. そ の他の作品 [ 置 は重複 ]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 2 / 梶谷延著. 松
江 : 島根大学， 1957. 3. - p . 92- 108 ; 26cm. 一 島根大学論集 (人文科学)
第 7号 〔昭和32年 3月 〕 抜刷 寄贈 : 島根大学殿
内容 ソ \ ン雇入に関す る 資料. ハ ー ン の著書G l impses o f  Unfam i l i a r  J apan lこ
寄せ ら れた事実の考証. 松江の 島根県尋常中学校に於け る ハ ー ン の教授内容 (横
木富三郎 ノ ト )
[ 新 し い資料に よ っ てハ ー ン の雇入れ に つ い て、 G l impses に記載 さ れた事実 に つ い
て、 ハ ン の授業内容か ら検討 し て い る ]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 3 / 梶谷延著. 一 松
江 : 島根大学， 1958. 2. - p. 1 -20 ; 26cm. 一 島根大学論集 (人文科学)
第 8号 〔昭和33年 2月 〕 抜刷 寄贈 : 梶谷延氏
内容 : ハ ン の助力者、 西 国千太郎 ( 1 ) 
[ 西田千太郎 日 記に よ っ てハ ー ン の生活 と 著作に関す る 事実を研究 し 、 従来不明で
あ っ たハ ー ン の松江着任の 日 が明治2'3年 8月 30 日 であ っ た こ と を明 ら か に し た]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 4 / 梶谷延著. 松
江 : 島根大学， 1959. 2. - p. 1 - 16  ; 26cm. 一 島根太学論集 (人文科学)
第 9号 〔昭和34年 2月 〕 抜刷 寄贈 : 梶谷延氏
内容 ソ \ ン の助力者、 西 田千太郎 ( 1 ) (続)
[ 論集第 8号につづいてハ ー ン の助力者西 田千太郎の 日 記を採録 し 、 そ れを通 じ て
ハ ン生活 と 著作につ いて考証 し て い る ]
Lafcad i o  Hearnの松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 5 / 梶谷延著. ← 松江
島根大学， 1961. 3. - p. 1 - 19  ; 26cm. 一 島根大学論集 (人文科学) 第10号 〔昭
和36年 3月 〕 抜刷 寄贈 : 島根大学殿
内容 : 西 田千太郎教頭の 日 記 と 同 日 記に よ る ハ ー ン の生活及び著者に対す る考証 (
続) れた事実の考証. 松江の 島根県尋常中学校に於 け る ハ ン の教授内容 (横
木富三郎
Lafcad i o  Hearnの松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 6 / 梶谷延著. 松江
島根大学， 1962. 3. - p. 13-31 ; 26cm. 一 島根大学論集 (人文科学) 第1 1号
〔昭和 3 7 年〕 抜刷 寄贈 : 島根大学殿
内容 : 西 田千太郎教頭の 日 記 (続)
Lafcad i o  Hearnの虫の文学 / 田代三千稔著. 一 横浜 : 鶴見女子大学， 1967. 
p. 25-37 ; 21 cm. 一 鶴見女子大学紀要 第 4 号 〔昭和 4 2 年 2 月 〕 よ り
寄贈 : 鶴見女子大学殿
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の虫の文学 / 豊田政子著. 東京 : 東洋大学， 1994. 
p. 55-67 ; 26cm. - 東洋大学紀要 教養課程篇 第33号 (1994年 3月 〕 よ り
( H  0 9 5 .  2 J (31)  
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン (小泉八雲) の名前の 由来 と そ の家系図 / 西野影四郎著.
一 商船高等専門学校， 1971 .  - p. 323-333 ; 26cm. - 商船高等専門学校紀要
〔昭和46年 3月 〕 別刷
Lafcad i o  Hearnの人間性に つ いて / 津田昇著. 一 大阪 : 関西外国語短期大学
1964. - p. 65-80 ; 22cm. 関西外国語大学研究論集 第10号 (1964年 9 月 〕
よ り 寄贈 : 津 田昇氏
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の来 日 前後 / 小玉晃一著 東京 : 青山学院大学一般
教育部会， 1965. 1 1 . - Pp. 45-51 ; 26c� 青山学院大学一般教育部会論集 第
6 号 〔昭和40年1 1月 〕 よ り 寄贈 : 青山学院大学殿
ラ フ カ テ守 イ オ ・ ハ ン の世界観 / 田代三千稔著. 一 横浜 : 鶴見女子大学，










































































Lafcad i o  Hearnの神秘主義文学 / 姫野誠二著 - p. 1 -2 ; 26cm. - (滋賀県立大
学農業短期大学学術報告 第 2 部第 l 号 〔昭和27年 1 月 〕 よ り 抜粋〕
[Hearn は通例 日 本文化の西洋への紹介者 と 言われて い る 。 勿論そ れに間違いな いが
彼の神秘主義文学の本質は決 し て単に 日 本的情緒の翻訳や紹介で な い。 こ の過去内
在の神秘感 こ そ 、 彼の拓い た独 自 の分野であ り 、 世界文学史上に強 く そ の存在を主
張 し 得 る も の なであ る ]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の草稿 : I N i ghtmare- touch J そ の他 / 河原畑正行著.
天理 : 天理図書館， 1937. - p. 55-65 ; 23叫 一 日 本文化 第 4 輯第 9
号 〔昭和12年 2 月 〕 よ り 寄贈 : 天理図書館殿
[ ハ ン の草稿101 枚 に つ いて、 そ の 内容を全集の テ キ ス ト と 比較 し た も の]
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン の足跡を求めて : ア メ リ カ 時代 / 中 田賢次著. - p.  17 
-50 ; 26 cm. 一 (茨城工業高等専門学校研究量報=Research reporat s  o f  
I barag i Techn i ca l  Co l l ege. 第16号 〔昭和56年 3 月 〕 よ り 抜粋) 寄贈 : 中 田賢次殿
Lafcad i o  Hearnの推蔽過程 : Osh i do r i の草稿に見る / 中 田賢次著. (水
戸J : 茨城英語談話会， 1982. 2 - p . 1 17-122 ; 2 1 c� 一 茨城英語研究 第 4
号 〔昭和57年 2月 〕 よ り 寄贈 : 中 田賢次氏
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の生涯 と 文学 / 田 中岩太郎. 一 東京 : 日 本大学経済学
研究会， 1978. - p. 48-49 ; 26cm. 一 経済集誌 ( 日 本大学経済学研究会) 第48
巻別号 〔昭和53年 (978) 1 1月 〕 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン CLafcad i o Hearn) の短篇数篇に見出 さ れ る 素朴美 / 片 田一徹
著. 松阪 : 松阪女子短期大学学術研究会， 1964. - p. 70-98 ; 2 1 c凪
松阪女子短期大学論叢 創刊号 (1964年12月 〕 よ り 抜粋 寄贈 : 松阪女子短期大学
Lafcad i o  Hearnの手紙. 一 東京 : 研究社， 1931.  - p. 144 ; 24cm. 一 英文学研
究 第1 1巻第 1 (昭和 6年1 月 〕 の 「雑録J の項よ り
[1900 年 ( 明33) 6月 16 日 づ、け でKoma i 氏に あ て た も の。 東洋的な考え方を元に し て
西洋文学の研究に 向か う のが正 し い と い う ]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の蔵書 : 大学蔵書め ぐ り / 小森典著. 一 東京 : 研
究社， 1957. - p. 33 ; 2 1 cm. 一 英文法研究 第 1巻 第 3号 〔昭和32年 5月 〕
よ り [ 富山大学のヘル ン文庫に つ いて説明]
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン I お貞の話j 考 / 田 中岩太郎. 東京 : 日 本大学経済
学研究会， 1972. - p. 1 -9 ; 26cm. - 経済集誌 人文 ・ 自 然科学編 第42巻別号
( 132) ( H 0 9 5 . 2 J  
〔昭和47年 (1972) 1 1月 〕 よ り
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 : D i p l omacy を中心 と し て / 中 田賢次著. 一 勝田
茨城工業高等専門学校， 198Q - p .  1-29 ; 26c且 (茨城工業高等専門学
校研究量報=Resea rch repor t s  o f  I barag i Techn i ca l  Co l l ege. 第15号 〔昭和55
年 3 月 〕 よ り 抜粋) 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 : D i p l omacy を中心 と し て (承前) / 中 田賢次著.
一 勝田 : 茨城工業高等専門学校， 1983. - p. 37-49 ; 26cm (茨城工業高等
専門学校研究量報ニResearch repo r t s  o f  I barag i Techn i ca l  Co l l ege. 第18号 〔昭
和58年 3月 〕 よ り 抜粋) 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 : MUJ I NAの成立をめ ぐ っ て / 中 田賢次著. 一 勝目
茨城工業高等専門学校， 1974. p .  97- 1 12 ; 26cm. 一 (茨城工業工業専門学校
研究量報=Res earch repor t  of I barag i Techn i ca l  Co l l ege.  第 9号 〔昭和49年 3
月 J ) 別刷 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 : OSH I DOR I を中心 と し て / 中 田賢次著. 一 勝田
茨城工業高等専門学校， 1975. - p.  71 -89 ; 26cm. 一 (茨城工業高等専門
学校研究鷺報ニResearch repo r t s  o f  I barag i Techn i ca l  Co l l ege. 第10号 〔昭和50
年 3月 J ) 別刷 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 : The s tory o f  M im i -Nash i -Ho i ch i を 中心 と し て / 
中 田賢次著. 一 勝田 : 茨城工業高等専門学校， 1984. - p. 31 -48 ; 26cm. 
(茨城工業高等専門学校研究集報二Research repor t  o f  I barag i Techn i ca l  
Co l l ege.  第19号 〔昭和59年 3月 〕 よ り ) 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 : The s tory o f  O-Te i を 中心 と し て / 中 田賢次著.
勝田 : 茨城工業高等専門学校， 1977. - p. 35-73 ; 26cm. - (茨城工
業高等専門学校研究量報=Research repo r t s  o f  I barag i Techn i ca l  Co l l eg e. 第12
号 〔昭和52年 3月 J ) 別刷 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 : The s tory of O-Te i を中心 と し て [ 続] / 中 田賢
次著. 十 勝田 : 茨城工業高等専門学校， 1978. - p. 7-40 ; 26cm. 一 (茨城
工業高等専門学校研究量報=Research repor t  o f  I barag i Techn i ca l  Co l l ege.  第
13号 〔昭和53年 3月 J ) 別刷 寄贈 : 中 田賢次氏
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 : YUK I -ONNA の成立を め ぐ っ て / 中 国賢次著.
勝田 : 茨城工業高等専門学校， 1975. - p.  9-30 ; 26cm. - (茨城工業高
等専門学校研究量報=Research repor t s  o f  I barag i Techn i ca l  Co l l ege. 第 1 1号
〔昭和51年 3月 〕 別刷 寄贈 : 中田賢次氏
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン先生の追憶 / 岸重次著. 金沢 : 北国新聞社， 1951 .  
p .  50-51 ; 22cm. 北国文化 第 6巻 第 2号 〔昭和26年 1月 〕 よ り
Lafcad i o  Hearn' s bor the r / by Henry Tracy Knee l and. - Concord， N. H. 
At l an t i c  Mon th l y， 1923. - p. 20-27 ; 24 c且 - The At l an t i c  month l y  1923 よ り
Lafcad i o  Hearn' s and Ko i zum i  S e t suko' s " Osh i do r i "  : emb l em o f  a con j uga l a f f e  
c t i on / by  Sukeh i ro H i rakawa. - Tokyo : Un i ver s i ty o f  Tokyo， 1987. - p. 96-
105 ; 21 cm. O f fp r i n t  f rom Mode rn i z i ng Japan i n  compara t i ve perspec t i ve / 
by H i 印刷wa Sukeh i ro. ( 1987) 東京大学比較文化研究 Vo l . 26， 1987 よ り
Lafcad i o  Hearns Japanb i l d / E rw i n  Jahn. 名古屋 : 南山大学南山学会， 1961.  
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Lafcad i o  Hearn， Teacher / Edmund B l unden. - Tokyo : Cross  Con t i nent， 1959. 
- p. 63-65 ; 26c� Today' s Japan. Vo l .  4， no. 1， Jan. 1959 よ り
Lafcad i o  Hearn， the s to ry o f  the F u t on o f  To t to r i の < 読み > をめ ぐ っ て : テ
ク ス ト 分析 と 学生の レ ポ ト か ら / 柳 田寛著. 一 札幌 : 北海道医療大学
基礎教育部， 1995. - p. 1 - 17  ; 26cm. 北海道医療大学基礎教育部論集 第
21号 ( 1995年) よ り 寄贈 : 北海道医療大学殿
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 仏教 / 田代三千稔著. 横浜 : 鶴見女子大学， 1968 
p. 43-49 ; 21 cm. 鶴見女子大学紀要 第 5号 〔昭和43年 3月 〕 よ り
寄贈 : 鶴見女子大学殿
Lafcad i o  Hearn と 仏教美術 / 山 口静一著. 一 埼玉 : 埼玉大学， 1968. - p. 53 
-65 ; 26cm. 埼玉大学HERON No. 3 ( 1968) 抜刷 寄贈 : 山 口静一殿
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン と ギ リ シ ャ 詩 / 引地正俊著. 東京 : 早稲 田大学比較
文学研究室， [n. d. J .  - p. 52-66 ; 23cm. 比較文学年誌 第10巻よ り 抜粋
Lafcad i o  Hearn と 俳句 : 虫 に つ い て / 速川和男. 東京 : 立正大学教養
部， 1977. - p. 71 -82 ; 26cm. 立正大学教養部紀要 第1 1号 〔昭和52年12月
(1977) ) よ り
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン と キ リ ス ト 教 / 島谷照夫著. 一 西宮 : 関西学院大学商
学研究会， 196� - p. 1 - 1 1  ; 2 1 c且 一 商学論究 荻田庄五郎教授記念号 〔昭和
44年 3月 〕 よ り 寄贈 : 関西学院大学殿
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と マ テ ィ ・ フ ォ リ / 中 田賢次著. p.  1 1 -31 ; 26cm. 
(茨城工業高等専門学校研究葉報=Research repo r t s  o f  I barag i Techn i ca l  
Co l l ege. 第 1 7 号 〔昭和 5 7 年 3 月 〕 よ り 抜粋)
寄贈 : 中 田賢次氏
ラ フ カ テき イ オ ・ ハ ー ン と 猫 / 銭本健二. 松江 : 島根大学， 1989. - p .  33-
43 ; 26cm. 一 山陰地域研究 第 5 号 ( 1 9 8 9 年 3 月 〕 よ り
Lafcad i o  Hearn と 西田千太郎 : そ の書簡を め ぐ っ て / 速川和男著. 東京
立正大学教養部， 1978. - p. 19-27 ; 26c乱 立正大学教養部紀要 第12号
(978) よ り 寄贈 : 速川和男殿
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と 音楽 / 仙北谷晃一著. 東京 : 朝 日 出版社， 1985. 
p .  1 -23 ; 2 1 cm. 比較文学研究 / 東大比較文学会編 第47号特輯 「小泉八
雲J 0985年 4月 〕 よ り 寄贈 : 東大比較文学会殿
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン と 大谷正信 : 書簡 と 人間 / 速川和男. 東京 : 立
正大学英文学会， 197� - p. 5-19 ; 21 cm. 英文学論考 (立正大学英文学会)
第 9 輯
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と 聖者伝説 / 銭本健二著. 松江 : 島根大学山陰地域
研究総合セ ン タ ， 1986. - p. 73-87 ; 26cm. 一 山陰地域研究 (伝統文化) 第 2
号 0986年 3月 〕 抜刷 寄贈 : 銭本健二氏
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 神聖舞踏 / 銭本健二著. 一 松江 : 島根大学山陰地域
研究総合セ ン タ ， 1987. - p. 1 13-126 ; 26cm. 一 山陰地域研究 (伝統文化)
第 3 号 口987 年3 月 〕 抜刷 寄贈 : 銭本健二氏
ラ フ カ デ、 イ オ ・ ハ ー ン と ウ ェ ン セ ス ラ ウ ・ デ ・ モ ラ エ ス と 烈女畠山勇子 : 京都に お
け る ハ ー ン 資料 ( そ の 1 ) / 梶谷泰之. 京都 : 京都外国語大学， 1968 
p.  1 -4 ; 26cm. 一 京都外国語大学研究論叢 第10号 [1968 年] よ り
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン と 焼津 / 田 中岩太郎. 一 東京 : 日 本大学経済学研究会
1974 - p. 683-692 ; 26c乱 経済集誌 ( 日 本大学経済学研究会) 第44巻 第3 ・
(34) (H 0 9 5 .  2 )  
4 号、 別号、 合併号 〔昭和49年 (964) 年10月 〕 よ り
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン / 工藤好美著. 東京 : 英語青年社， 1935. - p. 291 
-293 ; 26cm. ← 英語青年 第72巻 第9 号 〔昭和10年2 月 〕 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン と 出雲大社 / 中和夫. 一 東京 : 神道学会， 1957. 
- p. 54-57 ; 2 1 c凪 神道学 復刊第12号 〔昭和32年 (957) 2 月 〕 よ り
[ ハ ン と 出雲大社 と の関係をハ ー ン と 千家宮司 と の 聞 に かわ さ れた手紙な ど に よ
っ て叙述 し た も の] 寄贈 : 神道学会
ラ フ カ テ' イ ‘ オ ・ へル ン と 出雲大社 (承前) / 中和夫. 一 東京 : 神道学会，
1958. - p . 30-31  ; 21 cm. 一 神道学 復刊第16号 〔昭和33年 (958) 2 月 〕 よ り
寄贈 : 神道学会
ラ フ カ テ、 ィ オ ・ ヘル ン と 日 本 : 比較文学か ら みた或 る 「媒体I の意義 / 島 田謹
二著. 東京 : 研究社， 1953. - p. 506-507 ; 26cm. 英語青年 第99巻
第 1 1号 〔昭和28年1 1月 〕 よ り [ 日 本の比較文学者に ゆ る さ れ る 分野 は 日 本文学の伝
統に寄与 し たヘル ン 的系譜の追求であ る と す る ]
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン と 日 本文化 ( 1 ) 文字の イ メ ー ジ を通 じ て / 豊 田政子著.
東京 : 東洋大学， 1987. - p. 25-36 ; 26cm. 一 東洋大学紀要 教養課程
篇 第26号 (1987年3 月 〕 よ り
ラ フ カ テ会 ィ オ ・ へル ン と 日 本文化 ( 2 ) 彼の 自 然観 と 日 本庭園 につ いて / 豊田政子
著. 一 東京 : 東洋大学， 1989. - p. 45-59 ; 26c� - 東洋大学紀要 教養
課程篇 第27号 (1988年3 月 〕 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン と 日 本文化 ( 3 ) 物語に見 る へル ン の心 と 愛のバ リ エ ← シ ョ ン に
つ いて / 豊田政子著. 東京 : 東洋大学， 1989. - p. 45-59 ; 26cm. 
東洋大学紀要教養課程篇 第28号 (1989年3 月 〕 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン と 日 本文化 ( 4 ) 物語に見 る 愛 と そ の遍歴 につ いて / 豊田政
子著. 東京 : 東洋大学， 1990. - p .  79-90 ; 26cm. - 東洋大学紀要 教
養課程篇 第29号 (1990年3 月 〕 よ り
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン と 日 本文化 ( 5 ) 京都紀行か ら / 豊田政子著 東京
東洋大学， 1991 .  - p. 85-98 ; 26cm. 東洋大学紀要 教養課程篇 第30号
[1991 年3 月 〕 よ り
ラ フ カ ヂオ ・ ヘル ン研究資料 : r西 田千太郎 日 記」 につ いて / 広瀬朝光著.
松江 : 島根大学， 1975. - p. 75- 1 14 ; 22cm. 島根大学文理学部紀要
文学科編 第9 号 (975) よ り
ラ フ カ ヂオ ・ へル ン研究資料 [ 1 ] r 山陰新聞 (明治二十五年 3 月 ~明治三十七年十月
) 記事 / 広瀬朝光著. 一 松江 : 島根大学， 1976. - p. 23-65 ; 22cm. 
島根大学文理学部紀要 文学科編 第10号 (976) よ り
ラ フ カ ヂオ ・ へル ン研究資料 ( 2 ) r九州 日 日 新聞J の記事を中心に / 広瀬朝光著
一 松江 : 島根大学， 1976. - p. 9-23 ; 22c乱 一 山陰文化研究紀要 第16
号 (人文 ・ 社会科学 ・ 自 然科学合併号) (昭和51年3 月 〕 よ り 抜粋
寄贈 : 山陰文化研究所殿
ラ フ カ ヂオ ・ へル ン研究資料 ( 3 )  r神戸又新 日 報J (明治27年10月 ~明治29年8 月 )
の記事 ・ そ の他 / 広瀬朝光著. 松江 : 島根大学， 1977. p. 1 17- 136 ; 
21 cm. 山陰文化研究紀要 第17号 (1977年3 月 〕 よ り
A E W K A � I O L X E P N  : A P 6 P A  TI O W � H M O L I E W 6 H -
K A N  E φ H M E P I � E L ， TI E P I O � I K A ，  K A TI . (ギ リ シ ア の
新聞 ・ 雑誌に掲載 さ れたヘル ン の記事 = < ラ フ カ テ会 ィ オ ・ へル ン ) (ギ リ シ ャ 〕
1987. 6 101  p. ; 30 c凪 寄贈 : 元 日 航ア テ ネ支庖長西村六郎氏
C H 0 9 5 . 2 )  (35) 
内容 (原文 はギ リ シ ア語の た め寄贈者の西村六郎氏の翻訳に よ る )
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン の経歴 1 . 出生証明書 1850年7 月 12 日 レ フ カ ダ町
2 . 日 本 ( 1905年10月 31 日 パ ン ア テ ニ ア雑誌) 3 . 日 本の伽話 ( 1909年10月 15
日 パ ン ア テニ ア雑誌) 4 . リ キバ カ ( 1910年1 月 31 日 パ ン ナ テ ニ ア雑誌)
5 . 伝記よ り L . H . ( 1910年1 月 31 日 パ ン ナ テ ニ ア雑誌) 6 . か け ひ き
(1910年2 月 28 日 パ ン ア テニ ア雑誌) 7 . バ カ バ リ ( 1910年9 月 15-30 日 パ
ン ア テニ ア雑誌) 8 . ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン ( 1917年1 月 6 日 < 希望 > ロ ン
ド ン ) 9 . 怪談 (922) 10. 日 本にて (930) 1 1 . ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン
0930 年12月 22. 23. 24 日 カ シ メ リ ニ新聞) 12. おて い の話 0931 年 < 花束 >
雑誌) 13. 東洋の お伽話 (1932年 < 本の声 > ) 14. ラ フ カ テe ィ オ ・ へル ン
0932 年9 月 < イ オ ニ ア文集 > ) 15. ラ フ カ テき ィ オ ・ へル ン ( 1933年10月 15 日 )
16. ラ フ カ テき ィ オ ・ ヘル ン (ギ リ シ ア大百科事典) 17. ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン
0934 年ア テ ネ 日 希協会誌) 18. ラ フ カ テ字 イ オ ・ ヘル ン と 日 本の教育 (934)
19. 破壊 (945) 20. 1 1 . 1 0 υ λ l 0 υ . 1950. < カ シ メ リ ニ > 新聞 21. 外観
と 思想、 (1976年10月 24 日 ) 22. E n T A N H L: 1 0 L: 0 E e N 1 K 0 L: 
n 0 1 H T H L: T H L: 1 A n 0 N 1 A L: ( 1977年3 月 7 日 ) 23. ラ フ カ デ ィ
オ ・ へル ン ( 日 本人) ( 1 9 7 8 年 < カ シ メ リ ニ版 > ) 24. 日 本の伝説 0980 年
) 25. L . H . 生涯 と 作品 (1986年) 26. パ ト リ ク ・ ラ フ カ テー ィ オ ・ へル ン
(1986年12月 6 日 < メ ッ シ ン ブ リ ニ > 新聞) 27. ・ ヘル ン の母 ( 1987年3 月 <
キ シ ラ の声 > 28. L .  H . 小泉八雲 29. ロ ザ と へル ン
以下割愛 (単行本の た め)
Lafcad i oの発音につ いて / 空西哲郎. 一 東京 : 研究社. 1954. - p. 40 ; 
26cm. 一 英語青年 第100 巻第 1 号 〔昭和29年 (954) 1 月 〕 よ り
" Le t t e rs  to  a Pagan" no t by Hearn / A l be r t  Mo rde l l . - Tokyo  : Cross Con t i nent .  
1959. - p. 7- 18. ; 26cm. - Today' s Japan. Vo l .  4. No .  11  (959) よ り
マ ルチ ニ ー ク 熱帯紀行 1 - 4 / 工藤美代子著. 東京 : 日 本ア イ ・ ビ ・
エ ム . 1993- 1995. - p. 120- 137. 1 06- 121 . 82-97. 76-91 ; 30cm. - ( ラ フ カ デ ィ
オ ・ ハ ン追想 ; 1 - 4 ) 一 無限大 No. 93. 95. 96. 97 [1993 年3 月 ~
1995年1 月 ] よ り
丸山学氏の業績 と 人柄 / 小川二郎. 一 東京 : 研究社. 197Q - p. 292 ; 26m. 
英語青年 第116 巻第12号 0970 (昭和45年) 5 月 〕 よ り
松江師範 と へル ン / 丸山学. 東京 : 英語青年社. 1937. - p. 8 ; 26cm. 
英語青年 第 7 6 巻第 8 号 〔昭和 1 2 年 (937) 1 月 〕 よ り
[ ハ ー ン の松江師範兼任 に つ いての疑 い に つ い て. Sayonara ! か ら 引用 し て、 そ の
誤 り でな い こ と を説いて い る ]
明治村通信 第48号 第8 回明治村茶会、 小泉八雲展記念号. 一 東京 : 明治村東
京事務所. 1974. - 32p ; 27cm. 
内容 : 御挨拶 (谷川徹三) ヘル ン先生の思い 出 (野尻抱影) ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へ
ル ン素描 (木村毅) ハ ー ン と は俺の こ と か と ヘル ン 聞 き (野田宇太郎) 小泉八
雲の 日 本観 (太 田三郎) ハ ン と 日 本の心 : 盆踊の こ と な ど (高木大幹) 八雲
と 妻の座 (長谷川泉) ハ ー ン の 日 本定住 (佐藤孝 巳) 八雲研究 と 諸家の憶い 出
(小沢明子) ハ ー ン の来 日 関係資料 (小玉晃一) 私の卒業論文 と ハ ン (手塚
竜麿) r仏領西 イ ン ド諸島の メ モ 帳J (富田仁) ハ ー ン の読者 : 併せて邦訳全
集に つ い て (森亮) r怪談J 翻訳事始 (速川和男) 小泉八雲 と 夏 目 激石 (大村
喜吉) チ ェ ンパ レ ン と ハ ー ン (高梨健吉) 小泉八雲 と バ ー ナ ー ド ・ リ チ (浜
川博) ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン の功罪 に つ い て (吉武好孝) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ
ン の ホ イ ッ ト マ ン論 (鈴木保昭) ハ ン と モ ラ エ ス と 畠山勇子 (梶谷泰之) 松
江の小泉八雲 (池野誠) 小泉八雲略年譜
女神 と の心中 : r赤い婚礼」 の お よ し と ハ ン / 河島弘美著. 一 東京
朝 日 出版社. 1985. - p. 144- 155 ; 21 cm. 比較文学研究 / 東大比較文学会
編 第47号 特輯 「小泉八雲j よ り 寄贈 : 東大比較文学会殿
Memo i rs o f  Hearn t o l d  by Mrs. Bare l .  - Tokyo : Hokuse i do. 1933. - The Po l e  
( 136) (H 0 9 5 .  2 J 
S t a r  Mon th l �  Vo l .  IV， No. 5 [de� 1 ，  1933 (昭和 8 年) J よ り 新聞切 り 抜 き
帳 1 、 32ペ ー ジ [" The I t em， " New Or l eans， 18. Aug. 1933 か ら転載。 こ の こ ろ
世 に 出 たバ レ ル夫人の 「へル ン 回想記j の紹介]
「耳無 し芳一の話J の原話を め ぐ っ て / 中 田賢次著. 東京 : 朝 日 出版社，
198� - p. 135- 143 ; 21 cm. 比較文学研究 / 東大比較文学会編 第47号
特輯 「小泉八雲J ( 1 9 8 5 年 4 月 〕 よ り 寄贈 : 東大比較文学会殿
「耳無 し芳一の話J を め ぐ っ て / 高橋義孝著. p.  10- 12  ; 21 cm. 一 (風景
通巻76号 〔昭和42年 1 月 〕 よ り 抜粋) 寄贈 : 島根大学山陰文化研究所殿
民族の こ こ ろ の こ と な ど (覚書) 第 l ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン の こ と / 徳宣一郎
著. 富山 : 北陸経済研究所， 1981 .  - p. 1-5 ; 26cm. 一 北陸経済研究
No. 34 [1981J  電子複写
モ ラ エ ス考 / 田坂長次郎. 東京 : 立正大学教養部， 1974. - p . 71 -76 ; 
26cm. 一 立正大学教養部紀要 第8 号 (1974J よ り
虫めづ る ハ ン / 牛村圭著. 東京 : 朝 日 出版社， 1985. - p. 156- 164 ; 
22cm. 一 比較文学研究 / 東大比較文学会編 第47号 特輯 「小泉八雲I
(1985年4 月 〕 よ り 寄贈 : 東大比較文学会殿
My t eacher， Laf cad i o  Hearn / Mo t o i Ku r i hara. - Tokyo : Cross Con t i nent ，  1959. 
p. 97- 102 ; 26 cm. - Today' s Japan. Vo l .  4， no. 1. Jan. 1959 よ り
猫三態 : ハ ン と ポ と ボ ー ド レ ー ル に お け る 内面的葛藤 / 池田正年著.
一 松江 : 島根大学法文学部， 1981 .  12. - p. 281-295 ; 21 cm. 一 島根大学
法文学部紀要 文学科編 第 4 号 1I [昭和 5 6 年 1 2 月 ] よ り 抜粋
内容 : は じ め に. I . ハ ー ン 「夢を食 う も の J 1I . ポ I黒猫J 1II . ボ ー ド
レ ル I黒猫た ち J N. ハ ン と ボ ー ド レ ー ル. おわ り に.
年表形式 に よ る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン伝 : 来 日 以前を中心 に ( 1 ) / 板東浩司
札幌 : 北海道東海大学， 1994. - p. 168-152 ; 26cm. 北海道東海大学
紀要 人文社会科学系 第 6 号 ( 1 9 9 4 年 3 月 〕 よ り
年表形式に よ る ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン伝 : ア メ リ カ 時代 ( 1 ) - ( 2 ) / 板東
浩司. 札幌 : 北海道東海大学， 1995- 1996. - p. 176- 143， 222- 194 ; 26c乱
北海道東海大学紀要 人文社会科学系 第7 号、 第8 号 (1995年3 月 1996 年
3 月 〕 よ り
New Hearn l e t t e rs  f rom the F rench Wes t I nd i es / by I ch i ro N i sh i zak i .  Tokyo : 
Ochanom i zu Un ivers i ty ， 1959 p. 59- 1 1 0  ; 21 cm. 
お茶の水女子大学人文科学紀要 第12巻 (昭和34年6 月 ) よ り 寄贈 : お茶の水女
子大学 別刷の寄贈 : 西崎一郎氏
[ 西 イ ン ド諸島か ら の手紙 2 5 通をお さ めて い る ]
New l y  d i scove red  l e t t e rs  f rom Lafcad i o  Hearn t o  Dr .  Rudo l ph Matas / by N i sh i  
zak i I ch i ro. 東京 : お茶の水女子大学， 1956. 3. - p . 85- 1 18 ; 26cm. 
ー お茶の水女子大学人文科学紀要 第8 巻 〔昭和31年3 月 〕 抜刷
寄贈 : 西崎一郎氏
[ ハ ン がニ ュ オ リ ア ン ズで 1 0 年にわた っ て親交を結んだ D r. Matas に あ て
て、 1886か ら 1888年の間に西 イ ン ドの マ ルチ ニ ー ク そ の他か ら 送 っ た手紙 2 2 通 (
未発表) を収めて い る ]
ニ ュ ・ オ リ ン ズ博覧会 と ハ ー ン / 小玉晃一. 東京 : 研究社， 1965. 
p. 801 ; 26cm. 一 英語青年 第1 1 1 巻 第12号 〔昭和40年 (1965) 12月 〕 よ り
ニ ュ ・ オ リ ン ズ時代のハ ー ン の友マ タ ス博士 / 西崎一郎. 東京 : 研究社
1965. - p. 17 ; 26cm. 英語青年 第1 1 1 巻第12号 〔昭和40年 (1965) 12月 〕 よ り
( H 0 9 5 .  2 )  ( 137) 
N H K テ レ ビ ・ ド ラ マ I 日 本の面影I 批判 : 小泉八雲研究の発展の た め に / 池
野誠著 平田 : 島根県立平田高等学校教務部， 1984. - p. 1 - 12  ; 26cm. 
一 研修 ( 島根県立平田高等学校) 第17 (1984) よ り
日 露戦争 と ハ ー ン お よ び コ ン ラ ン ッ ド / 山路勝之. 鹿児島 : 鹿児島大学英
文研究室， 197& - p. 38-74 ; 2 1 cm. 英語英文学論集 NO. 4 ( 1973) よ り
人間ヘル ン の 内 的生活一、 二の私見 / 津田昇著. 東京 : 精華学園， 1963. 
p. 43-47 ; 26cm. 一 精華学園研究紀要 第 l 輯 〔昭和38年4 月 〕 よ り
寄贈 : 津田昇氏
人間 と し ての父八雲 : 生誕百年記念に 因んで / 小泉一雄 東京 : 改造
社， 1950. - p. 1 1 8-123 ; 21 cm. 改造 第31巻第6 号 〔昭和25年 (1950) 6 月 〕
よ り
日 本人 と 英国人 / 築島謙三. 東京 : 大修館書応， 196& - p. 5-7 ; 26cm. 
一 英語教育 第17巻 第7 号 〔昭和43年10月 〕 よ り
日 本人 と 欧米人 第 1 / 藤本充安. 東京 : 学士会， 1930. - p. 14- 17  ; 
21 cm. 一 学士会月 報 第509 号 (1930) よ り
[ 日 本人が平和愛好の国民であ る こ と や 日 本人が欧米崇拝に な っ て行 く 筋道を書い
て い る 中 に 、 五高時代ヘル ン に教え を う け、 そ の美辞麗句 に感 じ た こ と が出て く る
] 寄贈 : 学士会殿
日 本 にへ ン リ ・ ロ ン グ フ エ ロ / 佐渡谷重信. 福岡 : 西南学院大学，
1968. - p. 2 1 -48 ; 2 1 cm. 西南学院大学英語英文学論集 第9 巻第l 号 (1968)
よ り
[p. 37 で小泉八雲全集第 1 5 巻か ら I ロ ン グ フ ェ 口 ウ の適当 な評価 に就いてj の
紹介を し て い る ]
日 本理解 と は何であ っ た の か : チ ェ ン バ レ ン と ハ ー ン の破れた友情 / 平川祐弘
著. 一 東京 : 新潮社， 1985. 2. - p. 6-87 ; 2 1 cm. 一 新潮 第82巻第2 号
〔昭和60年2 月 〕 よ り 抜粋 寄贈 : 平川祐弘氏
西村貫一氏所持のハ ー ン書簡 / 渡辺沢身. 一 東京 : 日 本古書通信社， 1979. 
p. 5-7 ; 26cm. 日 本古書通信 第425 号 〔昭和54年 (1979) 9 月 〕 よ り
A no t e  on Hearn and Bened i c t  / Iwao U t s unom i ya. 京都 : 立命館大学人文科
学研究所， 1961. - p. I - I0  ; 26c凪 外国文学研究 第4 号 [1961 年12月 ]
よ り 寄贈 : 京都大学人文科学研究所殿
欧米文学の 日 本発見 / 田坂長次郎. 東京 : 立正大学教養部， 1973. - p. 31 
43 ; 26cm. 立正大学教養部紀要 第8 号 〔昭和49年 (1974) 12月 〕 よ り
[ 第 l 章に 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン I をお いて、 ハ ン を論 じ て い る ]
王堂チ ェ ンバ レ ン の交友 ( 1 ) / 吉阪俊蔵著. 東京 : 学士会， 1955. 
- p. 55--58 ; 21 cm. 学士会月 報 第661 号 〔昭和30年10月 〕 よ り
寄贈 : 学士会殿
[ 吉阪氏はチ ェ ー ンバ レ ンが諸名士か ら送 ら れた手紙約 2 0 0 通を 日 本に持ち かえ
っ た人。 こ の文はへル ン と チ ェ ー ンバ レ ン の関係を く わ し く 述べて い る ]
王堂チ ェ ムバ レ ン の校友 2 / 吉阪俊蔵著. 一 東京 : 学士会， 1955. 
- p. 42-47 ; 21 cm. 学士会月 報 第662 号 〔昭和30年1 月 〕 よ り
寄贈 : 学士会
[ こ の文 はへル ン を除い た他の手紙の書 き 子につ いて述べた も のであ る ]
大隅重信 と 小泉八雲の 出会い / 関田かお る 著. 早稲 田 フ ォ ラ ム 第57・58 号
〔平成元年 3 月 〕 抜刷 寄贈 : 関田かお る 氏
女 は は た し て和解 し たか : r今昔物語J に取材 し たハ ー ン の会談 The reconc i l i a-
( 38) (H 0 9 5 .  2 )  
t i on / 平川祐弘著. 東京 : 平和 出版社， 1985. - p. 94-108 ; 2 1 cm. 
比較文学研究/東大比較文学会編 第47号特輯 f小泉八雲J [1985 年4 月 ] よ り
寄贈 : 東大比較文学会殿
大谷鏡石の英作文 と ハ ー ン の訂正 ・ 評言 / 福 田扇. 東京 : 研究社， 1976. 
目次， p. 593 ; 26cm. 英語青年 第121 巻 第12号 〔昭和51年 (976) 3 月 〕
よ り
大谷正信の英作文 / 渡辺沢身. 東京 : 日 本古書通信， 197& - p. 3-5 ; 
26cm. 一 日 本古書通信 第415 号 〔昭和53年11月 〕 よ り
A pass i ona l Karma と 「牡丹燈寵J / ア ダム ・ カ ノ く ッ ト 著. 東京 : 朝 日 出
版社， 1985. - p. 129- 134 ; 2 1 c且 一 比較文学研究 / 東大比較文学会編
第47号特輯 「小泉八雲J (1985年4 月 〕 よ り 寄贈 : 東大比較文学会殿
パ ー シバル ・ ロ エ ル と 日 本文化論ニPerc i va l Lowe l l and h i s  s tudy on the Japanese  
cu l ture  / 横尾広光著. 八王子 : 杏林大学医学部， 1977. - p. 67-87 ; 
26cm. - 杏林大学医学部教養課程研究報告 Vo l . 4 [1977J 別刷 寄贈 : 横尾広光氏
ピエル ・ ロ テ ィ と ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン / 馬場久治著 東京 : 玉川大学出
版部， 1937. - p . 40-44 ; 23c乱 一 女性 日 本 第6 巻 第5 号 〔昭和12年6 月 〕
よ り 寄贈 : 馬場久治氏
[ お も に ロ テ ィ を論 じ 、 最後 にハ ン と ロ テ ィ と を比較 し て、 ハ ン は 日 本の古い
文化に共鳴 し た 「近代的な古代人」 で あ る と い う ]
" P. E. More  and Amer i can c r i t i c i sm" : Pau l E lmer More  and Amer i can c r i t i c i sm. 
By Rober t  Shafer. Ya l e  Un ivers i ty， 1935 / 批評 : 石田憲次. 東京
日 本英文学会， 1937. - p. 430-437 ; 24cm. 英文学研究 第17巻 第3 (昭和
12年7 月 〕 批評紹介よ り
[Rober t  Shaferの こ の著書 (935) を批評紹介 し た も の。 1937年 に死んだ世界的な批
評家More は人生の全体 と 文学 と を結び、つ けて、 文学の価値を決定 し た。 ハ ー ン は 自
己に関す るMoreの批評がAt l an t i c Mon th l yに現れた と き 、 そ の公正な と を認めて深
く 謝意を表 し た と い う ]
Poe と 明治文学 ( 4 ) Lafcad i o  Hearn / 木村毅. 一 東京 : 研究社， 1957. 
p. 30-31 ; 26cm. 一 英語青年 第103 巻第10号 〔昭和32年 (957) 10月 〕 よ り
[ ハ ン が東大に お け る No tes on Ame r i can L i t e ra ture と い う 講義の 中で ポ ー の小
説を扱 っ て い る こ と 、 別に Poe' s verses と 題 し た講義を し た こ と を述べて い る ]
Poe と 明治文学 ( 5 ) 東西文学交流の考察 / 木村毅. 東京 : 研究社， 1957 
p. 28-29 ; 26cm. 英語青年 第103 巻第1 1号 〔昭和32年 (957) 1 1月 〕 よ り
[ ハ ー ンが世界文学 と のつ な が り に お い て ポ を評価 し た こ と に言い及ぷ]
Poe と 明治文学 ( 6 ) 早稲 田派 と ポ / 木村毅. 一 東京 : 研究社， 1957. 
- p. 29-30 ; 26cm. 一 英語青年 第103 巻第12号 〔昭和32年 (957) 12月 〕 よ り
[Koeber や Hearnの鼓吹で主 と し て東大出 の文学士 に よ っ て研究 さ れた ポ が明治
40年あ た り か ら早稲 田で説かれる よ う に な っ た と あ る ]
Poe と 明治文学 ( 7 ) / 木村毅. 一 東京 : 研究社， 1958. - p. 30-31 ; 26cm 
英語青年 第104 巻第2 号 〔昭和33年 (958) 2 月 〕 よ り
[ ハ ン が、 「巡環節J を詩の な かに入れた の は ポ だ と い っ た こ と を引用 し 、 ハ
ン が ポ の畳句を賞賛 し た こ と を述べて い る ]
落 日 の風景 : r 出雲論) / 対談 山崎正和 ・ 丸谷才一. 東京 : 文芸春
秋社， 1985. - p. 142- 161  ; 2 1 cm. 別冊文芸春秋 第172 号 (1985) よ り
Rem i n i scences o f  Lafcad i o  Hearn / by E rne s t  Foxwe l l .  p . 68-94 ; 25 c凪
F rom " Japan Soc i e ty  : Transact i ons ，  Vo l .  8" 
輪廻の夢 : r む じ な j と 「因果話j の分析の試み / 牧野陽子著. 一 東京
( H 0 9 5 . 2 )  ( 139) 
平和出版社， 1985. ← p. 109- 128 ; 21 cm. 一 比較文学研究 / 東大比較文学会
編 第47号特輯 「小泉八雲J ( 1985年4 月 〕 よ り 寄贈 : 東大比較文学会殿
ル ドル フ ・ マ タ ス博士の語 る f ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の思い 出 J / 中 田賢次著.
〔水戸) : 茨城英語談話会， 198a � - p. 38-71 ; 21 cm. 一 茨城英語研
究 第5 号 〔昭和58年9 月 〕 よ り 寄贈 : 中 田賢次氏
生誕 と 自 己疎外 : 八雲 「雪おんな j 論 / 鳥居明雄著 p. 130- 123 ; 26c且
都留文化大学研究紀要 第21集よ り
「沙翁全集j の思い 出柚 (上) / 戸沢姑射. 東京 : 研究社， 1950. - p .  32 
-33 ; 26ém. 一 英語青年 第96巻第7 号 〔昭和25年 (1950) 7 月 〕 よ り
[ 東大に お け る ハ ン の講義中に 「君等 も ぜひ シ ェ ク ス ピ ア を翻訳 し て見 ら れよ
た だ し君等が今使 っ て い る談話体で訳 し た ま え」 と いわれた。 言文一致が広 く 行わ
れて居な か っ た こ ろ に、 こ の一語をハ ー ン か ら 聞い た こ と を、 後 に な る ほ ど感心 し
て い る と い う ]
「 島根 ・ 九州 だ よ り J (小泉八雲) 改題 / 桝井幹生. 一 京都 : 京都府立大学
1985. - p. 19-33 ; 26c凪 一 京都府立大学学術報告 人文 第37号 〔昭和60年1 1
月 〕 よ り
島根大学の小泉八雲関係資料 / 梶谷泰之 東京 : 日 本古書通信社， 1965. 
- p. 3-4 ; 26c且 日 本古書通信 第30巻9 号 (第257 号) (昭和40年9 月 〕 よ り
新発見のハ ー ン書簡 / 池野誠. 東京 : 研究社， 1971 .  - p .  1 18-229 ; 26cm. 
英語青年 第1 17 巻 第3 号 〔昭和46年 (1971 ) 6 月 〕 よ り
「神国 日 本j 考 : チ ェ ンバ レ ン と の対立を め ぐ っ て / 遠田勝著. 一 東京
朝 日 出版社， 1985. - p. 24-53 ; 2 1 cm. 比較文学研究 / 東大比較文学
会編 第47号特輯 「小泉八雲J (1985年4 月 〕 よ り 寄贈 : 東大比較文学会殿
内容 : 1 .  r 日 本事物誌」 の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 2 . r神国 日 本j に お け
る チ ェ ンバ レ ン 3 .  r宗教J : 諸版の異同 4 .  r宗教J か ら 「新宗教への発明
J へ 5 . r新宗教の発明J と 「神国 日 本J : 神道観の対比 6 . ス ペ ン サ ー 論争
心象風景論 ( 6 ) / 赤祖父哲二. 東京 : 研究社， 1988. - p. 24-26 ; 26cm 
一 英語青年 第133 巻第12号 (1988年 (昭和63年) 3 月 〕 よ り
[ ハ ー ン の 「 こ こ ろ J に つ いて論 じ て い る ]
神秘 : 亡父小泉八雲満五十回忌に 当 り / 小泉一雄著 東京 : Books の
会， - 1954. - p . 2-7 ; 2 1 cm. - Books No. 54 ( 1954年10月 〕 よ り
知 ら れぬ小泉八雲の面影 / さ だ ま さ し著 . 松江大橋 ( 日 本散策 「橋j シ リ ズ
3 ) 一 文 ・ 園山俊二 ; 写真 ・ 山城寿美雄 - 京都 : P H P 研究所，
1985. - p. 78-80， 4 1 -46 ; 19c凪 - P H P No. 442 (昭和60年3 月 〕
死者の文学 : ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン と 日 本の墓碑銘 / 銭本健二. 松江
島根大学， 1985. - p. 79-90 ; 26cm. 一 山陰地域研究 第 1 号 (1985年3 月 〕 よ り
思想家 と し てのハ ン氏 / 小川未明著. 東京 : 早稲田大学校友会， 1982 
- p . 103- 105 ; 2 1 c乱 早稲 田学報 創立100 周年臨時増刊号 復刊第36巻第9 号
〔昭和57年10月 〕 よ り 寄贈 : 関田かお る 氏
小説小泉八雲 第 1 部 (石一郎著) - 82p ; 2 1 c乱 一 (すば る 第3 巻10号昭和56年10月
よ り )
小説小泉八雲 第 2 部 (石一郎著) - p. 242-308 ; 2 1 c乱 (すば る 第3 巻1 1号昭和56
年1 1月 号よ り )
早大を飾 る 八雲の像 - 東京 : 研究社， 1935. 一 英語青年 第74巻 第3 号
〔昭和10年 (1935) 1 1月 〕 よ り 新聞切抜帳 1 、 55ペ ジ
( 140) r H 0 9 5 .  2 J 
[ 鈴木朱雀氏の 日 本画作品が早大へ寄贈 さ れた こ と ]
Some me d i t a t i ons  on v i s i t i ng Hearn coun t ry / A l l en Tu t t l e . 東京 : 大修
館書庖， 1 964. - p . 6-9 ; 26cm. 英語教育 Vo l . 11 No. 2 ( 1 964) よ り
そ の 頃/ \ ー ン は ・ ・ ・ 1 - 2 / 中園岩男著. 川西 (兵庫県) : 藤森 タ イ ム ズ
198� - p. 1 -7 ; 26cm. ← 藤森 タ イ ム ズ 第45-46 号 [ 1 989年9-10月 〕 よ り
寄贈 : 中園岩男氏
「激石 と 敏の こ と 」 を読ん で / 矢野峰人. 東京 : 研究社. 1 955. - p . 40 ; 
26cm. 一 英語青年 第 101 巻第3 号 (昭和30年 ( 1 955) 3 月 〕 よ り
[ ハ ー ン が上田敏を嘆賞 し た こ と ]
想像力 と 教育 : 教壇で、のLafcad i o Hearn / 速川和男著. 一 東京 : 立正大
学教養部， 1976. - p . 2 1 -36 ; 26cm. 立正大学教養部紀要 第9 号 [1976J よ り
S t u d i e s o f  Eng l i sh l i t e r a t u r e  i n  J ap a� 1936- 1940. 東京 : 日 本英文学会
1940. - p . 565-581 ; 2 1 cm. - S t u d i e s i n  Eng l i sh 1 i t e ra t u r e . Vo l .  1 9， No. 4 
[昭和 14年 ( 1940) 12月 〕 よ り [4 books on Hearn a re  con t a i ne d  i n  the  l i s t  o f  
s t u d i e s o f  Eng l i sh l i t e r a t u r e  du r i ng the ha l f  d e cadeJ 
ス ワ ン ソ ン氏旧蔵 「ハ ー ン ・ コ レ ク シ ョ ン J / 新田満夫. 一 天理 : 天理大学
1966. - p . 39-40 ; 2 1 cm. ビ ブ リ ア No. 34 C昭和41年 ( 1966) 10月 〕 よ り
魂の教師 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : 教育に お け る く 想像力 > と は何か / 池 田雅之
著. 東京 : 潮 出版社， 1984. 雑誌 「潮J 305 号 [ 1984年9 月 号〕 抜刷
た た か う 仮装舞踏会 : 小泉八雲の文学 ・ そ の伝記的紀行 / 石一郎 東京
明治大学， 1975. - p .  1 -40 ; 2 1 cm. 明治大学教養論集 通巻92号 日975J
2 月 〕 よ り
T i  t l e s o f  the  g radua t  i on t h e s e s . 1 937. 東京 : 日 本英文学会. 1937. 
- p . 614-619  ; 2 1 cm. - S t u d i e s i n  Eng l i sh l i t e r a t u r e (英文学研究) Vo l .  17 ，  
No. 4 ( 昭和 12年 (1937) 1 1月 〕 よ り [There  i s  one graduat i on thes i s  on Hearn 
in Waseda  Un ive r s i tyJ 
Ti  t l e s  of the g radua t  i on t he s e s ，  1 939. 一 東京 : 日 本英文学会， 1939. 
p . 629-632 ; 2 1 cm. - S t u d i e s i n  Eng l i sh l i t e r a t u r e (英文学研究) Vo l .  1 9， 
No. 4 C昭和14年 ( 1939) 12月 〕 よ り [The l i s t  con t a i ns 3 these s  on  Hearn ，  one 
in  Was eda ，  one in  Ke i o  and one in  N i hon Un ive r s i t yJ 
東大在学中の回想、 / 深作安文著. 東京 : 文芸春秋社， 1935. - p . 38-44 ; 
22cm. 一 文芸春秋 第 13年 第5 号 〔昭和 1 0年5 月 〕 よ り
[p . 40-4 1でハ ー ン が 「帝国文学」 に寄せた 「 エ ジ ュ ー ア ・ サ イ コ ロ ジ ← 」 の こ と を
述べて い る 。 ]
く 特集 〉 ノ 、 ー ン 、 百年後の解釈 東京 : 日 本 ア イ ・ ピ ー ・ エ ム， 1991 .  8. - 187p 
; 28cm 雑誌 「無限大J No. 88， 1 991年夏 よ り
内容 : ・ 写真で見 る /ハ ー ン の生涯 (小泉時) ・ 夢の 日 本か、 現実の 日 本か (平
川祐弘) ・ 文化人類学者 と し てのハ ン ( ジ ョ ジ ・ ヒ ュ ズ) ・ ア ウ ト サ イ
ダ と し てのハ ー ン (浦川 直子) ・ ハ ー ン と ア シ ョ ー 校 ( ル イ ・ ア レ ン ) ・ 西
洋人の神道理解 (遠田勝) ・ 鎌倉か ら 京都へ (河島弘美) ・ グ リ フ ィ ス と ハ
ン (瀧田佳子) ・ 帰路の な い旅 ( ドニ ー ズ ・ ブ ラ イ ミ ) ・ 「新曲浦島J を め ぐ
っ て (関 田 かお る ) ・ 三つ の夢 ( ドニ ズ ・ ブ ラ イ ミ ) ・ ハ ン の変容 (土谷
直人) ・ ア イ ン シ ュ タ イ ン の訪 日 と ハ ン体験 (金子務) ・ 書簡が語 る 八雲の
生涯 (遠田勝) ・ 編集後記
特集 「ヘル ン文庫J と L ・ ハ ン来 日 百年 ( と や ま 文学 第9 号 0992年3 月 ) よ り
) - p .  155-222 ; 2 1  cm. ) 
内容 : 思 い 出 の な かの八雲図書館 (佐伯彰一) へル ン文庫の余韻 : 出会いの "
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妙" の楽 し さ ( 関 田 かお る ) í知 ら れ ざ る 日 本の面影j を読んで ( エ リ ザベ ス ・
パ レ ス ト リ エ リ ) rヘル ン文庫」 の逸話 (大島文雄) ヘル ン文庫 と 南 日 恒太郎
(高瀬重雄) rへル ン文庫J 異聞 : r兄の想い 出 J か ら ( 田部重治) 中土義
敬宛 (封書) 書簡 (南 日 恒太郎〉 小伝 ( 田部隆次) ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の
日 本時代 ( シ ル ヴ、 ィ ア ・ ヴ ァ ダ ン ・ メ ツ イ ン ガ 著 平 田純訳 訳者追加文)
ハ ン蔵書 と 富山の研究者 一 「ヘル ン文庫j 以前 一一田部隆次の 「小泉八雲」
「 ヘ ル ン 文庫以後①高 田力の 「小泉八雲乃横顔J 、 「ヘル ン文庫j 以後②平岡伴ー
・ 西崎一郎 ・ 小森司 ・ 佐伯彰一 ・ 平 田純 (布村弘) 資料紹介 「 占の話J と 「梅花
心易掌中指南J (布村弘) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 略年譜 (編集編)
特集 ・ 小泉八雲が見た不思議な 日 本人. 東京 : 小学館， 1991 .  - p . 22-4 1 ; 
29cm. 雑誌 「 サ ラ イ J 第3 巻 第7 号 0991年4 月 4 日 〕 よ り
内容 : 正座 と キ セ ル 蛙、 虫の声、 障子 ま ね き 猫 女の髪 浦島 に な り た か っ た
ハ ー ン の 目 の前で消失 し た竜宮 (長尾龍一) 藍染、 手拭、 下駄 寺の見方 安玩
具、 人形
特集 ・ 小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン ) と 日 本. 東京 : 至文堂， 199 1 .  
p . 1 - 170 ; 2 1 cm. 国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 〔平成3 年 ( 1991 ) 1 1月 〕
よ り
内容 : ア ルバム = 小泉八雲 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン ) ( 小泉凡) 小泉八雲
人 と 作品 (森亮) 特派員 と し てのハ ー ン : 来 日 の事情 と そ の成果 (西村六郎
) r神仏の国 日 本J を愛 し たハ ー ン : 二つの漂流諦が語 る も の (遠田勝)
ハ ン と 日 本の風土 (梶谷泰之) ハ ー ン の再話文学 (池 田雅之) 松江時代の小
泉八雲 (木村東吉) 妻節子 ( セ ツ ) と 子供た ち (小泉時) 学生か ら見た外人教
師ハ ー ン (布村弘) 日 本の作家た ち と の 出会い (速川和男) 大学講師 と し て の
\ ン : 西洋文学の紹介者 (池 田紀美子) ハ ー ン と キ リ ス ト 教 (勝部真長)
ハ ー ン 「ニ ル ヴ、 ァ ナ 」 に つ いて (竹内信夫) お地蔵 さ ん と ハ ン : 日 本人
の信仰 ・ 微笑 と お地蔵 さ んの微笑 (渡浩一) 地獄絵 と 出会 う 日 ま で : ハ ン
の 日 本仏教の見聞 (林雅彦) 小泉八雲 と 神 々 : 大津事件を 中心 に (遠田勝)
国語教材 と し ての八雲作品 (久松宏二) 小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ) 研究
の軌跡 : 昭和50年以降 (河島弘美) 小泉八雲参考文献 目 録 : 1075年か ら 199 1
年 ま で (銭本健二) 小泉八雲 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン ) の作品の略解題 (牧野陽
子) 小泉八雲年譜 (林雅彦) 小泉八雲記念館 (小泉凡〉 松江市立図書館 ( 小
泉凡)
外山正一宛小泉八雲の書簡 / 渡辺沢身. 東京 : 日 本古書通信社， 1975. 
- p . 7-9 ; 26cm. 日 本古書通信 第380 号 〔昭和50年 (1975) 12月 〕 よ り
外 山正ー と 小泉八雲 : 新出の外山氏宛八雲書簡の紹介 / 河合忠信， 赤烏八恵子
天理 : 天理大学， 1 96a - p. 1 -26 ; 2 1 cm. ビ ブ リ ア No. 34 C昭和
41年 (966) 10月 〕 よ り
Two unpub l i shed  Hearn  Le t t e r s  / O. W. F r o s t .  - p. 43-48 ; 26cm. (To day' s Japan.  
Vo l .  5， No. 1 ( 1 955- 1960) Tokyo : C ross  Cont  i nent ) 
失われた照応 ( 1 ) 小泉八雲書簡の削除部分 ( 2 ) 未刊行の小泉八雲書簡 / 銭
本健二 一 東京 : 研究社， 1988. - p. 489-491 ， 530-531 ; 26cm. 英語青
年 第134 巻9， 10号 〔 昭和63年12月 、 昭和64年1 月 〕 よ り
牛津英文学辞典 と Laf cad i o ffearn � 岡 田幸一. 一 東京 : 研究社， 1954. 
- p .  31 ; 26cm. 英語青年 第134 巻9， 10号 〔昭和 2 9 年 ( 1954) 7 月 〕 よ り
若 き 日 の上田敏 と 英文学 / 島 田謹二 東京 : 研究社， 1 954. - p. 3 1  ; 
26cm. 一 英語青年 第 1 0 0 巻第 7 号 〔昭和 2 9 年 ( 1954) 7 月 〕 よ り
若 き 八雲の短歌観 / 長谷章久. 一 東京 : 昭和女子大学光葉会， 1 953. - p . 1 0  
14 ; 2 1 cm. 学苑 ( 昭和女子大学光葉会) 第148 号 〔昭和28年 (1953) 5 月 〕
よ り
[1883 ( 明治 6 年) 年 5 月 2 7 日 のT i mes-Democra t にハ ン が載せたA peep  a t  
J apane s e  p oe t ry に よ っ てハ ン の 日 本の歌に対す る 鑑賞力 を研究 し た も の。 こ の
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ハ ー ン の論文の元に な っ た ロ ニ (Rosny) の ア ン ト ロ ジ は富大のへル ン文庫に
あ る ]
わが国に於 け る 英文学研究 / 島 田勤二. 東京 : 英語青年社， 1938. - p. 10  
一14 ; 26cm. 一 英語青年 第78巻第8 号 〔昭和13年 (1938) 1 月 〕 よ り
[ わが国 に お け る 英文学研究の第一期 に お い て は、 ハ ー ン な どの英米人の教授を任
命す る こ と に よ っ て、 自 国文学への刺激 と 培養素 と を与え る と を主眼 と し 、 第二期
に お いて は英文学への at t achment の方が著 し く 強か っ た。 第三期 に入 っ て英語英
文学の科学的研究が起 る よ う に な っ た のであ る が、 今後の研究 は独 自 の分野を ひ ら
く た め に 、 日 本文学 と 英文学 と の交渉を あ き ら か にす る 「比較文学研究」 に進ま な
ければな ら な い と い う ]
われ限 り な く Hearn を愛す / 津田昇著. 東京 : 精華学園， 1964. - p. 33 
-37 ; 26cm. 精華学園研究紀要 第2 輯 0964年2 月 〕 抜刷 寄贈 : 津田昇氏
早稲 田 時代の小泉八雲 : 八雲 と 遁遣 と の交流をめ ぐ っ て / 関 田 かお る著.
一 東京 : 新宿歴史博物館， 1989. - p. 82-87 ; 26cm. 一 新宿ゆか り の明治
の文豪三人展 「激石 ・ 八雲 ・ 遁遺j 開館記念特別展よ り
忘れ得ぬ風貌 / 井上哲次郎著. 一 東京 : 文芸春秋社， 1937. - p . 208-221 ; 
23cm. 一 文芸春秋 第15巻 第8 号 〔昭和 12年8 月 〕 よ り
[ 別項井上氏の 「 フ ェ ノ ロ ッ サ と 小泉八雲に就いてJ は こ の文の中か ら 関係の あ る
部分を転載 し た も の]
私の戦中戦後史抄 ( 9 ) 向 日 庵の思 い 出 / 寿岳文章. 一 東京 : 研究社， 1984 
p. 7 ; 26cm. 一 英語青年 第130 巻第4 号 (1984年〕 よ り
[ 向 日 庵版の 「 島根九州 だ よ り J に ま つ わ る ハ ー ン の こ と を記 し て い る ]
私のすすめ る 英書 / 石田憲次. 東京 : 研究社， 1953. - p . 48-49 ; 21 cm. 
一 英語研究 第42巻第5 号 〔昭和28年 (1953) 5 月 〕 よ り
[ ハ ン の東京大学での講義をすすめて、 「殊 に十九世紀初頭のRoman t i c Poe t ry 
と V i c t o r i a朝の詩歌の鑑賞につ い て は、 こ ん な よ い手引 き は世界の何処を探 し で も
な い J と い う ]
ウ エ ス ト ン と ハ ン / 三井嘉雄著. 一 大町 : 大町山岳博物館， 1985. - p. 2 
3 ; 27cm. 一 山 と 博物館 第30巻 第l 号 0985年1 月 〕 よ り 寄贈 : 三井嘉雄氏
ホ イ ッ ト マ ン紹介を め ぐ っ て : 小泉八雲か ら 民衆詩派へ ( 1 ) / 小玉晃一著.
東京 : 青山学院大学英文学会， 1963. - p. 229-243 ; 2 1 cm. 一 英文学思
潮 Vo 1 .  36 0963J よ り 寄贈 : 青山学院大学英文学会殿
焼津に お け る ハ ン 関係資料 / 村松真一. 静岡 : 静岡大学人文学部， 1988 
- p. 120- 140 ; 21 cm. 人文論集 静岡大学人文学部社会学科 ・ 人文学科研究報
告 No. 39 C昭和63年 (1988) 1 月 〕 よ り
焼津に於 け る 小泉八雲 / 鈴木賢著. 東京 : 伝記学会， 1935. - p. 103- 1 14 
; 23cm. - 伝記 第2 巻 第10号 (昭和 10年10月 〕 よ り
焼津のハ ン 関係資料 / 村松真一 - 東京 : 研究社， 1986. - p. 640 ; 26cm 
英語青年 第131 巻第12号 0986年3 月 〕 よ り
八雲 第 l 号. 一 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1988. - 28p ; 21 cm. - 寄贈 : 染村絢
子氏
内容 : 焼津を愛 し た小泉八雲 と は (服部毅一) 小泉八雲未公開資料展を め ぐ っ て
(小泉時) 八雲の 日 本語 (村松真一) 八雲記念碑 (駅前) につ い て (北山宏明
〉 八雲 と 乙吉 ・ 焼津 (福井昭三) 八雲先生の思い 出 (片岡 き ぬ) 八雲先生 と
の め ぐ り あ い (松村正江) 焼津に お け る 小泉八雲の作品 と そ の周辺 (鈴木賢)
八雲 第 2 号. 一 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1988. - 38p ; 22cm. - 寄贈 : 染村絢
子氏
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内容 : セ ツ か ら焼津の八雲に宛た手紙 (小泉時) 小泉家の菩提寺を訪 う (北山宏
明) 夜光 る 海の幻覚 (村松真一) 焼津町の歌 (染村絢子) 小泉一雄 ノ ー ト 「焼
津町の詩J に つ い て (梅田貞夫) ハ ー ン の温 き 友人 : マ ガ レ ッ ト ・ コ ー ト ニ イ
婦人 と 山 口 乙吉 ( 中山常雄) 焼津 と 八雲( 1 ) (西野影四郎) 鈴 々 子 さ ん と 小泉家
の 回想 : 学校で机を並べた浅間すみ さ んの話 (福井昭三) 小泉八雲を知 っ て ( 日
吉恭子) 八雲先生 と 一本の歯の下駄 (服部愛治) 小泉八雲 (吉田郁子) エ ピ
ソ ー ドの周辺 (鈴木賢)
八雲 第 3 号. 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 990. - 38p ; 22c凪
内容 : ハ ー ン と 歌 (小泉時) 焼津 と 八雲 (2) (西野影四郎) 八雲 と お酒 と 「漂
流」 の福寿丸に つ い て (北山宏明) ハ ン が描い た天野甚助 (村松真一) ハ ー
ン の 「 日 本の昔話J (染村絢子) ハ ー ン の温か き 友人 : マ ガ レ ッ ト ・ コ ー ト ニ
イ 夫人 と 山 口 乙吉 ( 中 山常雄) 八雲の焼津の海での異人 さ ん泳 ぎ (新村 日 新)
八雲来 日 の 頃の焼津 (福井昭三) r贈位の碑」 その他 (鈴木賢)
寄贈 : 小泉八雲顕彰会殿
八雲 第 4 号. 一 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1991 .  - 32p ; 22cm. 
内容 : 焼津 と 市宝 (梶谷泰之) ハ ー ン と フ エ ラ ー ズ将軍 (小泉時) 焼津 と 八雲
(3) (西野影四郎) r海辺J 覚え書 き (村松真一) r戦後」 の草稿 に つ い て (
染村絢子) 焼津 と 私 (福間直子) 八雲 と 日 本の神神 (北山宏明) " だ る ま "
の 由来 (福井昭三) 小泉八雲の座談会 と 八雲会の変遷 (鈴木賢) 八雲忌句会に
寄せて (長谷川延生) 寄贈 : 小泉八雲顕彰会殿
八雲 第 5 号. 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1992. - 36p ; 22cm. 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 焼津 に お け る 一雄か ら セ ツ への手紙 (小泉時) 焼津 と 八雲(4) (西野影四郎
) ハ ー ン の美学 と 焼津 ( 中山常雄) r十六桜J (染村絢子) 焼津中央高校の
ク ラ ブ活動 : 焼津 と 小泉八雲 (村松真一) 焼津で購入、 ハ ン 直筆 「 小説 よ り 奇
」 と ハ ン の小説に つ いて (新村 日 新) 進藤広橘の手紙を め ぐ っ て (福井昭三)
焼津の八雲遺品 に つ い て (鈴木賢) 小泉八雲記念館設立に つ い て (北山宏明)
八雲忌句会報告記 (長谷川延生)
八雲 第 6 号. 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 993. - 30p ; 22cm. 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : ハ ー ン の焼津か ら 出 し た' ひ ら がな' の手紙 (未発表) そ の他 (小泉時)
小泉八雲 と 仏教 (北山宏明) 八雲の 田村豊久宛書簡( 1 ) (村松真一) 八雲 と 海 I
(西野影四郎) ハ ー ン の絵 ご こ ろ と 日 本画 : ア メ リ カ 時代 ( 中山常雄) ビス ラ
ン ドか ら の お悔やみ状 (染村絢子) 昭和二十五年の 「八雲祭J につ い て (鈴木賢
) 八雲忌句会報告記 (長谷川延生) あ と が き (鈴木賢)
八雲 第 7 号 - 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 994. - 34p ; 22cm. 
内容 : ア イ ル ラ ン ド と ハ ー ン の足跡を追 っ て (小泉時) 八雲 と 海 11 (西野影四郎
) 八雲の 田村豊久宛書簡(2) (村松真一) 八雲の循環，思想 と 焼津の作品 ( 中山常
雄) ハ ー ン と 焼津 (高木大幹) íパ レ ッ ト 文庫」 に み ら れ る ハ ー ン創作過程 (
染村絢子〉 昭和二十五年 「八雲祭J (2) (鈴木賢) あ と が き (鈴木賢)
寄贈 : 小泉八雲顕彰会殿
八雲 第 8 号 - 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1 995. - 30p ; 22cm. 寄贈 : 染村絢子氏
内容 : 熊本の小泉八雲 旧居が復元完成 (小泉時) 講演 「ハ ー ン を慕 っ て六十三年
J (高木大幹) 八雲の 田村豊久宛書簡(3) (村松真一) r餓鬼」 と 雨森信成 ・ 折
戸徳三郎 (染村絢子) 八雲 と 海 m (西野影四郎) 昭和二十五年 「八雲祭J (3 )  
小泉一雄氏を囲んで あ の 頃の遊び友達が語 る 座談会 (鈴木賢〉 納涼俳句大会 「八
雲 に 関す る 句J (長谷川延生)
八雲 第 9 号. 焼津 : 小泉八雲顕彰会， 1996. - 34p ; 22cm. 
内容 : 小泉家 と 写真 (小泉時) 小泉八雲 と 焼津 (北山宏明) 八雲の文学 : 印象
記の魅力 そ の他 (村松真一) 八雲 と 海町 (西野影四郎) 希有の教師、 小泉八雲
: そ の教育理念 と 実践に学ぶ (新村光男) 昭和二十三年九月 二十六 日 夜、 N H K
静岡放送局 ( P K ) よ り の ラ ジ オ放送 「焼津 と 八雲」 の座談会 (草稿) (鈴木賢〉
寄贈 : 小泉八雲顕彰会殿
八雲、 一雄再考. 東京 : 研究社， 1 970. - p . 6 18  ; 26c凪 英語青年
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第 1 1 6 巻第10号 (970) よ り
八雲彫像贈呈式. 英語青年 第74巻 第3 号 〔 昭和 1 0年 (935) 1 1月 〕 よ り
新聞切抜帳 l 、 55ペ ー ジ
八雲会報 第 1 1号 ( 1 992. 1 1 . 30) 一 第13号 (1994. 1 .  1 )  - 松江 : 八雲会， 199 1 - 1994. 
- 26cm. 
八雲研究会 一 英語青年 第74巻第 3 号 1935 [ 旧制富山高等学校八雲研究会]
八雲 旧屈おな ごあ る じ : 根岸菖蒲 さ ん の小泉八雲 / 伊藤益臣. 東京
思想の科学， 197� - p . 46-56 ; 2 1 cm. 思想、の科学 No. 125 (333) (昭和田年
(1 980) 12月 〕 よ り
八雲の コ レ ク シ ョ ン / 布施明子. 一 東京 : 昭和女子大学光葉会， 1957. 
- p. 83-84 ; 2 1 cm. 一 学苑 昭和女子大学光葉会 第208 号 〔昭和32年 (1957) 9 
月 〕 よ り
八雲の紋所 / 片寄生. 東京 : 英語青年社， 1933. - p . 29 ; 26cm. 
英語青年第69巻 第 1 1号 (1933) 9 月 〕 よ り
[ ハ ー ン の紋所 は 当 時松江中学校の絵画教師後藤魚洲が図案 し た も の]
八雲の作品 に現れた < 白 い光 > の警官官 に つ い て / 遠田勝著. 一 富 田林 : 大谷
女子大学， 1981 . - (大谷女子大学紀要 第16号第2 輯 ( 1981年12月 〕 よ り
寄贈 : 大谷女子大学殿
八雲の早稲 田 / 関 田 かお る 著. 東京 : 早稲 田大学校友会， 1985. 3. 
一 p . 36-39 ; 2 1 cm. - 早稲 田学報 復刊第39巻第2 号 〔 昭和60年3 月 〕 よ り
寄贈 : 関 田 かお る 氏
八雲手引草 / 平井呈ー著. 一 東京 : 岩波書庖， 1955. - p . 12-14  ; 2 1 cm. 
文庫 4 3 号 ( 1 9 5 5 年 4 月 〕 よ り 寄贈 : 岩波文庫の会殿
[ 一般の人が八雲の著作の う ち 、 ま ず読むべ き も の と し て 、 「怪談J I 日 本の面影
J I東の国か ら J I心J I 日 本」 の 5 冊をあ げて い る 。 I 日 本j に つ い て 「 こ の本
を正 し く 読む こ と は、 人間性を追 い求め た八雲の心情を正 し く 読み探 る こ と よ り ほ
か に な い はずです J と い っ て い る ]
八雲 と 五高 : そ の " three years '  exp e r i ence  o f  d i s comf o r t " に就い て / 河原
畑正行著 - p. 349-358 ; 2 1 cm. J an. 9. 1955. 斉藤勇博士古希祝賀論
文集 「英文学研究J 抜刷
「八雲」 と 「芳一J / 小泉凡著. 下関 : 真情会， 1985. - p. 32-36 ; 2 1 cm 
雑誌 「真情」 第18号 (昭和60年2 月 〕 安徳天皇八百年大祭特集号 よ り
寄贈 : 小泉凡氏
八雲 と ジ プ シ ー と / 関 田 か お る 著. ← 東京 : 丸善. 1984. - p . 46-49 ; 2 1 cm 
学鐙 Vo l . 8 1 ，  no .  1 0  (昭和59年10月 ) よ り 寄贈 : 関 田 かお る 氏
八雲 と イ エ イ ツ : 詩 「青銅の頭像」 を め ぐ っ て / 内藤史郎著. 京都
大谷大学大谷学会， 1979. 1 1 . - p . 1 2-23 ; 2 1 cn 一 大谷学報 第59巻3 号]
1 979J よ り
八雲 と 日 本 : 相違な る 二つ の立場 / 大西忠雄. 一 天理 : 天理大学，
1 952. - p . 95- 1 14 ; 2 1 cm. 一 天理大学学報 4-2 ( 952)
妖精た ち の棲む と こ ろ : ハ ン 「怪談」 の世界 / 池 田雅之著. 一 東京
青土社， 1 984. - p. 1 3 1 - 139 ; 22cm. ー ユ リ イ カ 第16巻第8 号 ( 1 984年8 月 〕
特集 ・ 妖怪学入門 よ り
「雪女」 論 : 小泉八雲 「怪談J 論 ( そ の 2 ) / 中西芳絵著 東京 : 文
[ H  0 9 5 . 2 )  ( 145) 
芸 と 批評の会， 1 983. 10 .  - p . 58-70 ; 2 1 cm. 一 文芸 と 批評 第5 巻6 号 〔昭和
58年10月 〕 よ り 寄贈 : 文芸 と 批評の会 (早稲 田大学文学部内)
幽霊に心ひかれて : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ← ン の人生 と 著述 / ロ ブ ・ ラ フ ォ ン テ ィ
ン . - Tokyo : U-Kan， 1995. - p . 25-29 ; 2 1 cm. � The P l a za. No .  25， Sep t .  
-Nov. 1995 よ り
座談会 : ハ ン の講義 と 文学 / 出席. 川 田11頂、 失野峰人、 太 田三郎. 東京
研究社， 1965. - p . 790-797 ; 26cm. 一 英語青年 第1 1 1 巻 第12号 〔昭和
40年 (965) 12月 〕 よ り
続ハ ン 資料 と 考証 [1J  / 梶谷延著. 一 松江 : 島根大学， 1965. 12 .  - p . 50 
-62 ; 2 1 cm. 山陰文化研究紀要 第6 号 〔昭和40年12月 〕 よ り 抜粋
寄贈 : 島根大学殿
内容 : 1 . ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 烈女畠 山勇子 と ウ エ ン セ ス ロ ウ ・ デ ・ モ ラ エ ス
II .  G l imp s e s  o f  unfam i l i a r J apanの 「盆踊 り J の章の考証.
続ハ ン 資料 と 考証 [2J / 梶谷延著. 松江 : 島根大学， 1966. 1 2  - p. 33 
-60 ; 21 cm. 山陰文化研究紀要 第7 号 〔昭和41年12月 〕 よ り 抜粋
寄贈 : 島根大学殿
内容 : 1 .  4 月 3 1 日 附の手紙.
に つ いて (ハ ← ン の誤植の訂正)

























< ニ ュ ー ス ・ 記事 ・ コ ラ ム よ り >
文学散歩パ ス . 東京 : 研究社出版， 1953. - p .  252 ; 28cm. 一 英語青年
第99巻第5 号 〔 昭和28年5 月 J I片 々 録j よ り
[ 東京のハ ン 旧居あ と に建て ら れた碑に つ い て]
Cor r e spondence  / 市河三喜. 東京 : 研究社， 1933. - p. 1 1 1  ; 24cm. 
一 英文学研究 第 1 3巻 第 1 [昭和8 年1 月 〕 の 「雑録j よ り
Correspondence  / 市河三喜. 東京 : 研究社， 1 939. - p .  147- 149 ; 24cn 
英文学研究 第 19巻 第 1 [昭和 14年l 月 〕 の 「雑録」 よ り
[ [i" Lafcad i o  Hearn' s c r i t i c i sm o f  Ame r i can L i t e ra t u re" と い う 学位論文を書 く
人がCh i cago に居 る 」 と あ る ]
ハ ー ン五十年祭. 東京 : 研究社， 1954. - p . 44 ; 26cn 英語青年
第100 巻第1 1号 〔 昭和29年 (954) 1 1月 〕 よ り
ハ ー ン記念碑. 一 東京 : 研究社， 1950. - p . 36 ; 26cm. 英語青年 第96巻
第5 号 〔昭和25年 (950) 5 月 〕 よ り
[ 東京都内三箇所に建て ら れたハ ン碑の こ と ]
ハ ー ン記念展覧会. 一 東京 : 研究社， 195Q - p. 37 ; 26cm. 英語青年 第
96巻第9 号 〔昭和25年 (950) 9 月 〕 よ り [誕生百年を記念 し て昭和25年6 月 15 日 か
ら 30 日 ま で東大図書館で聞かれた]
ハ ン の リ リ フ 胸像 / 平 田純. 富山 : 富山大学人文学部同窓会， 1990. 
p . 1 ; 26cm. 一 人文 : 富山大学人文学部同窓会会報 No. 12  [ 1990. 9. 1 5J よ り
片 々 録 / 岡倉記. 一 東京 : 英語青年社， 1934. - p . 321-322 ; 28cm. 
一 英語青年 第70巻 第9 号 〔昭和9 年2 月 〕 よ り
片 々 録. 一 東京 : 研究社， 1950. - p .  36 ; 26cm. 英語青年 第96巻第6 号
〔 昭和25年 ( 1950) 6 月 〕 よ り
[ハ ン生誕100 年祭 に つ い てハ ー ン を 回想す る 文]
( 1 46) C H 0 9 5 .  2 J 
へ ル ン五十年祭. 東京 : 研究社出版， 195� - p . 44 ; 28c乱 英語青年
第101 巻 第1 号 〔昭和30年l 月 J í片 々 録」 よ り
[ 富山大学に お い ての五十年祭の記事]
ヘル ン記念館の建設. 東京 : 研究社， 1950. - p . 36 ; 26cm. 一 英語青年
第96巻第7 号 〔昭和25年 ( 1950) 7 月 J よ り
[ 熊本の赤星典太氏宅を 買 い上げて記念館を つ く る 計画]
ヘル ン未亡人逝 く . 一 東京 : 英語青年社， 1 932. - p . 464-465 ; 28cm. 英語
青年 第66巻 第13号 (昭和7 年3 月 ) í片 々 録」 よ り
へル ン の 旧居 と 戦災 / 丸山学. 一 東京 : 研究社， 1946. - p .  124 ; 28cm. 
英語青年 第92巻 第4 号 〔昭和21年4 月 ) r英語 ク ラ ブj よ り
[ 熊本のハ ン 旧居が二っ と も 戦火 を免れた こ と ]
ヘル ン座談会の こ と . 一 東京 : 英語青年社， 1941 .  - p .  1 26 ; 26cm. 英語青
年 第86巻 第4 巻 ( 昭和 16年1 1月 〕 片 々 録 よ り
市河博士蒐集の へル ン 文庫 東京 : 英語青年杜， 1941 .  - p .  30 ; 26cm. 
一 英語青年 第84巻 第10号 〔 昭和16年2 月 〕 片 々 録よ り
[ 東大英文研究室 に は従来200 冊ばか り ヘル ン 関係書があ っ が、 こ ん ど市河博士が
17-8年前か ら集め た 150 冊 ほ どを さ ら に正式 に寄贈 さ れた と い う ので あ る ]
小泉八雲を偲ぶ会. 一 英語青年 第95巻第12号 〔昭和24年 (1949) 1 2月 〕 よ り
[ 9 月 26 日 に行われた同祭の知 ら せ]
小泉八雲の墓に詣でた駐 日 ア イ ル ラ ン ド大使 と 孫. 東京 : 文芸春秋， 1993. 
- 2p.  ; 23cm. 文芸春秋 第71巻6 号 〔平成5 年8 月 〕 グ ラ ビアI Peop l eJ よ り
小泉八雲の碑を希臓に. 一 東京 : 英語青年社， 1 932. - p . 253 ; 28cm. 一 英語
青年 第67巻 第7 号 〔昭和7 年7 月 J í片 々 録〕 よ り
小泉八雲生誕百年祭挨拶. 東京 : 日 本英文学会， 1951 .  - p . 389-390 ; 2 1 cm. 
英文学研究 第27巻第 3 (1951 )  [昭和25年6 月 27 日 島根大学 に お い て 日 本英文
学会会長 と し て述べた も の]
小泉八雲誕辰八十年記念講演会. 英文学研究 第11巻第 1 ， p. 1 55. 1931  
こ こ か し こ / T.  H.  東京 : 日 本英文学会， 1936. - p . 320-325 ; 24cm 
一 英文学研究 第16巻 第2 C昭和 1 1年4 月 J í雑録J よ り
[ r八雲先生 に就い て聞 き し事 ど も 」 と し て、 へル ン が大隅伯 に会 う と き に f rock
-coa t を着た こ と 、 「 開国五十年史j の英訳に 目 を通す こ と に な っ て い た の を、 訳
者中 に宣教師が い る こ と を し っ て校聞を断 っ た こ と な どj
こ こ か し こ / T .  S .  東京 : 日 本英文学会， 1 937. - p . 314-317  ; 24cm 
一 英文学研究 第17巻 第2 C 昭和12年4 月 J r雑録J よ り
[ 十一谷義三郎の死を報 じ 、 I Lafcad i o  Hearnを訳 し て 「東西文学比較論J と 題 し
た一書 も あ る j と い う ]
熊本 に お け る 八雲百年祭. 東京 : 英語青年社， 1 950. - p . 35 ; 23cm. 英
語青年 第96巻第 8 号 ( 1950) [八雲百年祭の計画]
熊本の八雲生誕ー百年記念祭. 東京 : 英語青年社， 1 95Q - p . 36 ; 28cm. 
英語青年 第96巻第10号 〔昭和25年10月 J r片 々 録」 よ り
[ 6 月 27 日 熊本で行われた記念祭の報告]
熊本の八雲記念行事. 東京 : 研究社， 1 95Q - p. 37 ; 26cm. 英語青年
第96巻第9 号 〔昭和25年 (1950) 9 月 〕 よ り [式典、 講演、 座談会、 展覧会、 絵はが
き ・ 小冊子の発行 以上の諸行事計画 に つ い て]
( H 0 9 5 .  2 J ( 147) 
" La f cad i o  Hearn" の発音 / 空西哲郎 東京 : 研究社出版， 1953. - p. 185 
; 28cm. 一 英語青年 第99巻 第4 号 〔昭和28年4 月 J r英語 ク ラ ブJ よ り
Lafcad i oの発音につ い て / 空西哲郎. 東京 : 研究社出版， 1953. - p. 40 ; 
28cm. 一 英語青年 第100 巻 第l 号 〔昭和29年l 月 J r英語 ク ラ ブ」 よ り
レ フ カ ダのへル ン さ ん : ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン のふ る さ と か ら / 檀ふみ.
東京 : 毎 日 新聞社， 198� - 3p ; 26cm. ー サ ン デ 毎 日 1987年8 月
2 日 号 グ ラ ビア写真 よ り 寄贈 : 平田純氏
松江の八雲記念館 / 藤井啓一. 東京 : 英語青年社， 1935. 英語青年
第74巻 第5 号 〔昭和 1 0年 (1935) 12月 〕 よ り 新聞切抜帳 l 、 55ペ ジ
[ パ ー キ ン ズ氏を案内 し て記念館をみた し ら せで、 同館所蔵のヘル ン文庫が湿気の
た め に損な われて い る と い う ]
Memo r i a l  r i  t e s  he l d  for  Lafcad i o  Hearn. ，w一 東京 : 研究社， 1954. - p. 42 ; 
21 cm. 一 英語研究 第43巻第12号 〔昭和29年 (1954) 12月 〕 よ り
日 本比較文学会. 一 東京 : 研究社， 1953. - p. 77 ; 26cm. 英語青年 第99
巻 第12号 〔昭和28年 (1953) 12月 〕 よ り
[ 同会関西大会は 1 1月 1 ， 2 日 の両 日 京都で聞かれ、 大西忠雄氏が 「ヘル ン と モ ウ パ
ッ サ ン J につ いて、 姫野誠二氏が r l afcad i o Hearnの文学講義 に お け る 「情緒J に
つ いて」 発表 し た。 同会の催 し で天理図書館で 1 1 月 l 、 2 日 にハ ン文化展が聞
かれた J ] 
大阪女子大英米文学研究会 - 東京 : 研究社出版， 1950. - p. 428 ; 28cm. 
英語青年 第96巻 第10号 〔昭和25年10月 J r片 々 録J よ り
[7月 1 日 開かれた 「ハ ー ン記念講演会J の こ と 。 梅原義一氏ほか 3 氏講演]
早大英文学会. 東京 : 研究社出版， 1950. - p. 428 ; 28cm. 英語青年
第96巻 第10号 〔昭和25年10月 J r片々 録J よ り [6月 24 日 開催の八雲生誕百年祭講
演会の こ と 。 本間久雄氏ほか 3 氏講演]
早大を飾 る八雲の像 一 東京 : 英語青年社， 1935. 一 英語青年 第74巻第 3 号
切抜帳 1 ， p. 55 [鈴木朱雀氏の 日 本画作品が早大へ寄贈 さ れた こ と ]
富山の小泉八雲生誕百年祭. 一 東京 : 研究社出版， 1950. p. 4248 ; 28c且
一 英語青年 第96巻 第10号 〔昭和25年10月 J r片々 録J よ り
[6月 27 日 の 田部氏講演、 28 日 の座談会、 27""'29 日 のヘル ン文庫公開]
焼津に於 け る八雲祭. 一 東京 : 研究社， 1949. - p . 45 ; 26cm. 一 英語青年
第95巻 第12号 〔昭和24年 (1949) 12月 〕 よ り [9月 26 日 に行われた 同祭の知 ら せ]
八雲彫像贈呈式. 東京 : 英語青年社， 1935. 一 英語青年 第74巻第 3 号
切抜帳 1 ， p. 55 
八雲研究会. 一 東京 : 英語青年社， 1935. 一 英語青年 第74巻 第3 号 〔昭和
10年 (1935) 1 1月 〕 よ り [旧富山高等学校の八雲研究会の こ と ]
「八雲会」 と 研究誌 「へ る んJ 創刊 東京 : 研究社. 1965. - p. 843-844 ; 
26cm. 英語青年 第1 1 1 巻 第12号 〔昭和40年12月 〕 片 々 録よ り
< ハ ー ン に関係す る記述や名前が文中 に あ る も の >
文学研究 と 科学 / 土居光知. 一 東京 : 研究社， 1954. - p. 1 -3 ; 26cm. 
英語青年 第100 巻第6 号 〔昭和29年 (1954) 6 月 〕 よ り
[Hearnの研究態度ぺ イ タ ア に似てお り 、 夢の現象、 有機的記憶、 詩的形象の連関に
深 い興味を持ち、 精神分析的であ っ たが ・ ・ ・ 〕
( 148) C H  0 9 5 .  2 J 
駐 日 大使 と 日 本文学 / 高杉一郎. 東京 : 岩波書底 1975. - p . 40 ; 2 1 cm. 
文学 Vo l . 4& no. 12 ( 1 975) よ り
テe ィ ク ス ン先生を悼む / 村 田祐治. 東京 : 英語青年社， 1933. - P. 1 53 ; 
28cm. 英語青年 第70巻 第5 号 〔昭和8 年12月 〕 よ り
英文学に つ いて / 福原麟太郎. 東京 : 研究社， 1955. - p . 2-7 ; 26c凪
一 英語青年 第 101 巻第6 号 〔昭和30年 ( 1 955) 6 月 〕 よ り
[ 筆者が一番始め に読んだの はハ ン で あ っ た と い う ]
英文学史 / 岡倉 由三郎. 東京 : 英語青年社， 1932. - p . 305 ; 28cm. 
一 英語青年 第67巻 第9 号 〔昭和7 年8 月 〕 研究書案内 よ り
英文修業五十五年 ( 5 ) / 伊地知純正. 東京 : 研究杜， 1955. - p. 167 
189 ; 26cm. 一 英語青年 第101 巻 第4 号 〔昭和30年4 月 〕 よ り
〔 伊知地氏が中学五年の と き 教え を う け た深江先生がハ ー ン の教え子で あ っ て、 ハ
ー ン がG i bbonの文章を推賞 し た こ と を こ の先生か ら 聞 いて感銘を受 け た と い う ]
英学時評 / R. F. 東京 : 英語青年社， 1934. - p . 281  ; 26cm. 英語
青年 第70巻 第8 号 〔昭和9 年1 月 〕 よ り
英語英文学研究業績一覧. 東京 : 研究社， 1952. - p . 22-40 ; 26cm. 英語
青年 第98巻 第12号 〔昭和27年 ( 1 952) 12月 〕 よ り










































































「ハ ド ソ ン J (研究社英米文学評伝叢書) 柏倉俊三著. 東京 : 英語青年杜，
1935. - p . 30 ; 26cm. 一 英語青年 第73巻 第 l 号 〔昭和 1 0年4 月 〕
[ 新刊書架] よ り
翻訳文学 につ い て / 河盛好蔵. 東京 : 研究社， 1951 - p . 25-24 ; 2 1 cm. 
英語研究 第42巻6 号 〔 昭和28年 ( 1953) 6 月 〕 よ り
[ 小泉八雲を引用 し て 、 原作 と 本当 に理解す る た め に は作品を翻訳す る こ と が必要
だ と し 、 う ]
The Japanese  smi l e  / 山麓居士. 一 東京 : 研究社， 1 94� - p . 28 ; 26cm. 
一 英語青年 第92巻第4 号 〔昭和2 1年 (1946) 4 月 〕 よ り
[ ア メ リ カ 軍進駐当 時あ る ア メ リ カ 人が、 あ る 日 本の女の Japanese sm i l eを あ や し
ん だ と い う こ と で、 ハ ン も 引用 さ れて い る ]
鏡石先生の追憶 / 西村禰著. 一 東京 : 英語青年社， 1 934. - p. 29 ; 26cm. 
英語青年 第70巻 第8 号 〔昭和9 年1 月 ) よ り
各大学英文科卒業論文題 目 . 一 東京 : 日 本英文学会， 1943. - p .  1 1 3  ; 2 1 cm. 
英文学研究 第23巻第 1 C昭和 18年 (1943) 7 月 〕 よ り
[ 早稲 田大学にハ ン を題 目 と し た も の一人あ り ]
河口湖畔通信 / S .  K .  東京 : 研究社， 1947. - p . 156- 157 ; 28cm. 
英語青年 第93巻 第4 号 〔昭和22年5 月 〕 よ り
[ 文の終わ り の方 に 内 ケ 崎氏がハ ン の亡 き 後、 伝記を書 く 云 々 の記述があ る ]
湖畔通信 / 片々 子 東京 : 研究社， 1 946. p . 221 ; 28cm. 一 英語青年
第92巻 第7 号 〔昭和21年7 月 〕 よ り
[ 藤沢周次氏の死去 に つ いて、 同氏が東大在学中ハ ー ン か ら 賞を受け た こ と を書い
て い る ]
( H  0 9 5 .  2 J ( 1 49) 
湖畔通信 / 片々 子. 東京 : 研究社， 194a - p . 284-285 ; 28cm. 英語
青年 第92巻 第9 号 〔昭和21年9 月 ) よ り
故平井呈一氏 / 岡村和夫. 東京 : 講談社， 1 98& - p . 224-225 ; 2 1 cn 
群像 第43巻8 号 〔昭和63年 ( 1 988) 8 月 〕 よ り
小泉八雲 と 日 本 / 玉井武 一 小樽 : 小樽商科大学， 1955. - p .  1 13-132 ; 
2 1 cm. 人文研究 第 9 輯 (1955)
[Japan Soc i e ty  of LondonのBu l l e t i n に 出 たKe i th S.  Bovey氏の論文を紹介 し た も
の i i 日 本j はハ ー ン の傑作で は な い。 そ れ は彼に はぴ っ た り と て い な い役であ る
J と と っ て い る ]
明治初期の教育事情並びに資料 : 西 国干太郎を ケ ー ス と し て そ の 1 / 梶谷延
- 松江 : 島根大学， 1 962. - p . 45-65 ; 2 1 cm. 一 山陰文化研究紀要 第3
号 ( 1 9 6 2 年〕 よ り
日 本英文学会第十回大会記事. 東京 : 日 本英文学会， 1939. - p . 1 25-135 ; 
24cm. 一 英文学研究 第四巻 第1 (昭和 14年1 月 〕 の 「雑録」 よ り
[p.  1 30 に iL. Hearn の い う よ う に芸術は う み疲れた人心を放心 さ せ る も ので な け れ
ばな ら な い と い う 点に於い て、 こ の D i ckens の も つ op t im i sm か ら 来 る humo r に
健康的な大衆性が あ っ た j と あ る ]
日 本英文学会第十二回大会記事. 一 東京 : 日 本英文学会， 194 1 .  - p . 1 29- 140 ; 
24cm. 一 英文学研究 第21巻 第 1 (昭和 16年1 月 〕 の 「雑録j よ り
[ 第2 日 ( 昭和 1 5年10月 13 日 ) に 中村順一郎氏が Lafcad i o Hearn' s app ren t i c e 
sh i p と 題 し て発表 さ れた口 「英文学研究J 第 2 1 巻 4 号に 出 た 同氏の論文 は、 こ の
発表を も と に し た も ので あ ろ う ]
王堂先生の功績 と 感化 / 新村出. 一 東京 : 英語青年社， 1 935. - p. 43-44 ; 
26cm. 一 英語青年 第73巻 第2 号 〔 昭和 10年4 月 J Chambe r l a i n 記念の頁よ り
岡倉先生を追慕 し て / 市河三喜 一 東京 : 英語青年社， 1 937. - p . 260 ; 
26cm. 英語青年 第76巻 第8 号 〔昭和 12年1 月 〕 よ り
[Chambe r l a i nの手紙の 中の 岡倉氏をハ ン に紹介 し た文句があ る 。 そ れを 引 用 し て
岡倉氏の人 と な り を追慕 し て い る ]
お前の魂 は腐 っ て い る / 辻幸三郎. 東京 : 昭和女子大学光葉会， 1957. 
p .  50-51 ; 2 1 cm. 学苑 昭和女子大学光葉会 第208 号 〔 昭和32年 (1957) 9
月 〕 よ り
恩師チ ャ ム プ レ ン先生を偲ぶ / 岡倉 由三郎. 一 東京 : 英語青年社， 1935. 
- p. 39-42 ; 26cm. 英語青年 第73巻 第2 号 〔 昭和 10年4 月 J Chambe r l a i n  
記念の頁よ り
オ レ ゴ ン のバ イ 口 ン研究 / 金子健二. 一 東京 : 昭和女子大学光葉会， 1957. 
p . 6- 15  ; 2 1 cm. 学苑 昭和女子大学光葉会 第210 号 〔昭和32年 ( 1950) 1 1  
月 〕 よ り
[ オ レ ゴ ン のバ イ ロ ン と 称 し た詩人 ミ ラ ー の こ と を書い た こ の論文の 中 に、 ミ ラ
が 日 本 に好意を も っ て い た こ と を述べ た と こ ろ に八雲の こ と が 出て く る 。 八雲 は
門下生の懇願に よ っ て従四位を贈 ら れた と い う ]
大谷緯石氏逝 く 東京 : 英語青年社， 1933. - p . 2 13  ; 28cm. 英語青年
第70巻 第6 号 〔昭和8 年12月 J i片 々 録〕 よ り
紹介者忠告者 と し て のChambe r l a i n / 斉藤勇. 東京 : 英語青年社， 1935. 
p . 48 ; 26cm. 一 英語青年 第73巻 第2 号 〔昭和10 0 年4 月 J Chambe r l a i n  
記念の頁に よ り
湘南便 り / S .  K . 一 東京 : 研究社， 1 94� - p. 187- 188 ; 26cm. 英語
青年 第95巻第5 号 〔 昭和24年 (1949) 5 月 〕 よ り
( 1 50) ( H  0 9 5 .  2 )  
[ 金子健二氏の 「人間激石J と 矢本貞幹氏の 「激石の精神J の読後感の 中 にハ ー ン
留任運動の こ と が出 て い る ]
春烏集 自序の試論 に就て ( 2 ) / 明石利代. 大阪 : 大阪女子大学文学会
1954. 一 女子大学文学 第6 号 〔昭和20年 (954) 2 月 〕 よ り
寄贈 : 大阪女子大学文学会殿
[ 蒲原有明の春烏集 自序の研究であ っ て、 最後に有明の 「愛J の元を ロ セ ッ テ ィ に
求めて， そ の ロ セ ッ テ ィ を有明が知 っ た の は、 矢野博士に よ れば、 八雲の講義に よ
っ たのであ る と し て、 八雲 と の関係 に言いお よ んで い る ]
対談 : 日本を知 る こ と は世界を知 る こ と / 平川祐弘、 加藤淳平. 東京
日 本ア イ ・ ヒ ー ・ エ ム， 1993. - p. 10-23 ; 30cm. - 無限大 N o .  93 0993年
3 月 〕 よ り
高 田先生 / 須沼吉太郎. 一 東京 : 研究社， 1947. - p. 25 ; 26c凪 英語
青年 第93巻 第4 号 〔昭和22年 (947) 5 月 〕 よ り
[ 富山大学の前身富山高等学校時代か ら 同校でハ ン研究を し て い た高 田氏が、 昭
和21年1 月 21 日 に死去 さ れたので、 そ の 吊文 と し て書かれた も の]
七夕 ま つ り 形成基層論 第 1 編 / 中塩清臣. ← 富山 : 富山大学文理学部，
1952. - p. 13-34 ; 22cm. - 富山大学文理学部紀要 第1 号 〔昭和27年 ( 952) 5
月 〕 よ り [ ハ ン の七夕物語 に つ い て ほん の一言い い及ん で い る だけ]
上回敏の英文学観 / 島田謹二著. 東京 : 研究社. 1 934. - 0. 207-247 : 
24cm. 一 英文学研究 第14巻 第2 (昭和9 年4 月 〕 よ り
[ こ の 中でハ ン の名が二三箇所現れ る 。 東大第 3 学年で、ハ ー ン の教え を う け た こと 、 ハ ー ン の去 っ た後の大学の教壇に立 っ た こ と 、 彼が彼の腹の中で はただ語学を
教えて も ら う つ も り であ っ た ろ う 、 そ の先 は不完全なが ら独学で推 し通す考え であ
っ た だ ろ う と い う こ と ]
< 書評関係 >
" Father and 1 " を読んで. 東京 : 英語青年社， 1936. 一 英語青年 第75巻
第 1 号 〔昭和1 1年 (1 936) 4 月 〕 よ り 新聞切抜帳 1 、 55ペ ー ジ
へル ン につ いての二著 (上) r父八雲を憶 う J 小泉八雲著 / 中島慶治 - 東京
英語青年社， 1931.  - p. 64 ; 26c且 一 英語青年 第66巻 第2 号 〔昭和6
年10月 〕 よ り
へル ン につ いての二著 (下) J ean Temo l e :  B l ue ghos t :  a s tudy of  Lafcad i o  Hearn 
/ 中島慶治. 一 東京 : 英語青年社， 1931.  - p. 64 ; 26cm. 一 英語青年
第66巻 第2 号 〔昭和6 年10月 〕 よ り
Japanese  s t o r i es f rom Lafcad i o  Hearn. Put  i n t o  Bas i c  by T. Takata. CLodnon : 
Kegan Pau l .  2s. 6d. ) / 書評 ・ K . H . 一 東京 : 英語青年社， 1933. 
p . 38 ; 28cm. 英語青年 第70巻 第2 号 〔昭和8 年10月 J r英米文学新声j より
小泉八雲 「 日 本の面影J (上) 平井呈ー訳 / 書評 ・ 福田陸太郎. 一 東京 : 研
究社出版， 1955. - p. 383-384 ; 28c乱 一 英語青年 第101 巻 第8 号 〔昭和
30年8 月 J r新刊書架j よ り
「小泉八雲新考j 丸山学著 / 書評 ・ S . K .  一 東京 : 英語青年社， 1937. 
p .  103 ; 26cm. 英語青年 第 7 7 巻 第 3 号 「新刊書架J よ り
小泉八雲全集. 一 英文学研究 第 6 巻第 3 p.  469-472. 1926 
小泉八雲全集、 第 8 巻 「怪談J r骨董j 平井呈ー訳 / M. K . 一 東京 : 研究
社出版， 1955. - p. 79-80 ; 28cm. 一 英語青年 第101 巻 第2 号 〔昭和30年2
月 ) r新刊書架J よ り [ 批評紹介]
( H  0 9 5 .  2 )  (51 )  
熊本時代の小泉八雲 : 丸山学著 「小泉八雲新考」 北星堂刊、 昭和1 1年 / T .  
K .  東京 : 日 本英文学会， 1937. - p .  283-284 ; 24cm. 一 英文学研究
第2 (昭和 12年 4 月 」 よ り [ 丸山学著の 「小泉八雲新考J の批評紹介]
「 日 本の英学J 福原麟太郎著 / 書評 ・ Phoen i x. 東京 : 研究社， 1946. 
p .  220 ; 26cm. 一 英語青年 第92巻 第7 号 〔 昭和21年7 月 〕 の 「新刊書架」
よ り [ 英学史を五期 に分 け、 第三期 明治中期 に ハ ー ン の記述が あ る ]
Prof .  Chambe r l a i n の著書其他 / 市河三喜. 一 東京 : 英語青年社， 1 935. 
- p . 44-45 ; 26cm. 一 英語青年 第 7 3 巻・ 第 2 号 〔昭和 1 1 年 4 月 〕
Chambe r l a i n の頁よ り
新刊紹介 Lafcad i o Hearn : On a r t ，  L i t e ra t u re and Ph i l osophy. 東京 : 英
語青年社， 1933. - p . 7-9 ; 26cm. 英語青年 第68巻 第12号 〔 昭和8 年
( 1 933) 3 月 〕 よ り
[ハ ン の欠陥 と し て は、 劇 と か大小説に対す る 関心が少な く 、 劇 に つ い て は殆 ど、
な い と も 言え る 。 本書に多 き を求め る 人 は失望す る か も し れな いが、 創作心理か ら
な さ れた へル ン の芸術論 は本書のす ぐ れた特色であ る と い う ]
新刊書架 S t o r i es f rom P i e r r e  Lo t i .  t rans l a t e d  by Laf cad i o  Hea rn. - 東京
英語 : 青年社， 1934. - p . 28 ; 26cm. 一 英語青年 第70巻 第12号 〔昭和
9 年 (934) 3 月 〕 よ り
[ r感慨の赴 く 偉に訳出 し た名文 も あ っ て ・ ・ ・ 「名筆を訳す に霊筆を以で し た る
稀代名訳J であ る こ と を認めて よ か ろ う ]
[ 書評] Exo t i sme sp i r i t u e l e t  e s t he t i qu e  dans l a  v i e  e t  l '  oeuvre  d e  Lafcad i o  
Hearn / Be rnar de t t e  Lemo i n e  ( 出版予定) / 書評 ・ 牧野陽子. - p .  192- 198 
; 22cm. - 比較文学研究 第47号 よ り
[ 書評] r ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 著作集 第14巻 ゴ ン ボ ・ ゼ ブ ス 、 カ ル マ そ の ほか
書評 1 .  II. J 斎藤正一他訳. 恒文社刊 1983. r評伝 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン J
E . ス テ ィ ヴ ン ス ン 著 ; 遠田勝訳. 恒文社刊 1 984. / 書評 ・ 河島弘美.
p. 1 99-205 ; 2 1 cm. - 比較文学研究 第47号よ り
S to r i e s f rom P i e r r e  Lo t i . t rans l a t e d  by Lafcad i o  Hearn / Tach i o. 一 東京
英語青年社， 1934. - p . 424 ; 28cm. 一 英語青年 第70巻 第 12号 〔昭和9 年3
月 〕 新刊書架よ り
(追補)
へル ン文庫 (上) 縁起 ・ 名称 (下) 内容/平田純著. 一 京都 : 同供出版， 1 985. 
P. 5- 1 1 ， 15- 17  ; 2 1 cm. 一 同朋 8 6 号 0 985 年 8 月 ) 87号 0985 年 9 月 )
へル ン文庫縁起 東京 : 第一法規出版， 1 976. - 2 1 叫 一 雑誌 「大学生 と 学生
」 文部省高等教育局学生課編 第261 号 「 キ ャ ン パ ス散策 : 富 山大学J よ り
「へ る ん文庫J 縁起 1 - 3 / 平田純著 - 富山 : 富山大学学生部， 1 992 
-93. - 26cm. - 富山大学学園ニ ュ ー ス No. 78， 79， 80 (平成 4 年1 1月 、 5 年 3
月 4 月 ) 1 : そ の生涯 2 : 蔵書を富山大学へ 3 : ア メ リ カ へ
漂泊 の人 Lafcad i 0 Hearn : 熊本か ら神戸へ/速川和男. 一 東京 : 立正大学教
養部， 1976. - p . 94- 1 04 ; 26cm. 一 立正大学教養部 〔紀要〕 第10号抜刷
小泉八雲の好んだ刻煙草 白梅 / 須知善一著. 一 水戸 : 天恩商事， 1963. 
- p .  5-6 ; 24cm. 一 週刊てんおん 第482 号 (963)
小泉八雲の キ リ ス ト 教 と 仏教 / 多久和新爾著. 一 福岡 : 西南学院大学，
1983. - p .  125- 1 34 ; 19cm. 一 西南学院大学文理論集 第24巻第 l 号 ( 983)
よ り
( 1 52) C H 0 9 5 . 2 J  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の絵画芸術の資質 : ハ ー ン は浮世絵に何を見た か= Lafcad i o  
Hearn'  s sense  o f  the Ae s the t i c  : Wha t d i d  Hearn see  i n  Uk i yo-ye? � 高成
玲子. 一 富山 : 富山女子短期大学紀要 第27輯 (平成 5 年 3 月 ) よ り
Lafcad i o  Hearn n o " Reconc i l i a t i on" に つ い て : í和解」 に よ っ て生返 る 「死せ る 妻
J の イ メ ジ ニA rev i v ing  i mage o f  the  Dead  W i f e  i n  " Reconc i l i a t i on" � 高
成玲子. 富山 : 富山女子短期大学， 1 993. - p . 1 87- 198 ; 26c凪
一 富山女子短期大学紀要 第28輯 (平成 5 年 3 月 ) よ り
(53) 
H 0 9 6 新聞 に含 ま れ た論文・記事
注. 本文庫の新聞切抜帳は、 初版で は 4 冊であ っ た が そ の後増加 し 、 冊子式の も の と
パ ン フ レ ッ ト パ イ ン ダ 綴 じ の も の と あ る 。 便宜上次の よ う に記号化 し た。




松江に お け る 小泉八雲生誕百年記念祭関係新聞切抜帳 4 
大版切 り 抜 き 帳 (黒表紙A 3 変形) No. 1 大 l
No. 2 大 2
No. 3 大 3
H 0 9 6 .  1 創作 ・ 翻訳
COr i g i na l  wo rks and t rans l a t i ons )  
H 0 9 6 . 2 評 伝
(B i og raph i e s and c r i t i c i sms )  
- 昭和 4 年 ( 1 9 2 9 )
焼津 と 小泉八雲 : 富士を中心に / 三宅!駿一 (大阪朝 日 新聞、 昭和 4年
( 1929) 8月 8月 3 1 日 """" 9月 2 日 C 1 ，  p. 1 J 
[ 明治30年 ( 1897) の夏か ら 始めて、 31年 と 36年を除いて最後の年の37年 ま で、 ハ
ン が毎年の夏を送 っ た焼津にヘル ン の足跡を訪ね た記録]
小泉先生追憶い ろ い ろ / 大谷正信 (大阪朝 日 新聞、 昭和 4年 ( 1929) 9月 20 日 )
[ ハ ー ン死後25周年を迎え る 筆者の追憶記] C 1 ，  p . 3 J 
今 に ハ ッ キ リ 目 に浮かぶ亡 き 夫、 八雲の 思い 出 : 文豪ヘル ン二十五周年を迎えて 「
胸がーば い � � J と 節子未亡人 は語 る (大阪朝 日 新聞、 昭和 4年 (929) 9月 25 日
[ へル ン死後25周年を迎え る 未亡人の思い 出。 r そ の年の十二月 私は八雲の許へ嫁
ぎ ま し た。 」 と あ る の は、 へル ン結婚の年月 が問題 に な っ て い る こ と に関 し て参考
に な る ] ( 1 ，  p .  5 J 
文豪八雲の遺稿、 展覧の 際盗難 : 時価二万円の雑篇 (東京 日 日 新聞 昭和 4年
(1929) 10月 23 日 C 1 ，  p . 6 J 
[ 松江発信で、 25周年記念展覧会に 出品中の遺稿35枚が紛失 し た と い う ]
八雲遺品の原稿窃 ま る : 展覧中 に (大阪朝 日 新聞 昭和 4年 ( 929) 1 2月 23 日 )
小泉八雲の盗難遺稿に懸賞 (東京 日 日 新聞 昭和 4年 ( 929) 1 0月 24 日 )
八雲に 関す る 英詩を作 り 米国で義金募集 (大阪朝 日 新聞 昭和 4年 (929) 12月 23 日 )
C 1 ，  p .  6 J 
・ 昭和 6 年 ( 1 9 3 1 )
八雲氏の 「怪談」 米国か ら 出版注文 : 日 本趣味た っ ぷ り な豪華版 (読売新聞 昭
和 6年 (931 ) 10月 28 日 ) C 1 ，  p .  8 J 
[ ニ ュ ヨ ー ク のL im i t e d E d i t i on ク ラ ブか ら審美書院にKwa i dan の豪華版1 ， 500 
部 出版を注文 し て き た の が出来上が っ た と い う ニ ュ ー ス]
- 昭和 7 年 ( 1 9 3 2 )
( 1 54)  (H 0 9 6 .  2 )  
小泉節子万 自 : 八雲の婦人 (大阪毎 日 新聞 昭和 7年 (932) 2月 19 日 )
[ 言卜報] 小泉八雲未亡人 (東京 日 日 新聞 昭和 7年 (1931 ) 2月 20 日 )
[ 昭和 7年 2月 18 日 八雲未亡人が東京商大久保の 自 宅で亡 く な っ た こ と を伝え て い
る J ( 1 ， p . 6 ) 
小泉八雲の未亡人逝 く (大阪朝 日 新聞 昭和 7年 (932) 2月 20 日 ) ( 1 ，  p . 6 )  
亡 き 母を語 る : 父 「八雲」 の協力者 と し て 1 ，  2 ，  3， 4 /小泉一雄 ( 昭和 7年
(1 932) 2月 29 日 ---- 3月 3 日 )
[ 筆者が母の死 に会 っ て そ の一生を語 っ た も のJ ( 1 ，  p. 23， 24， 16)  
八雲の故郷へ 日 本か ら 謝思の碑面 (読売新聞 昭和 7年 (932) 5月 3 1 日 )
[ギ リ シ ャ の レ フ カ ス 島で行われ る 八雲記念祭 に 日 希協会か ら 日 本文の碑面を送る
こ と に し fこJ ( 1 ，  p . 8 ) 
S t u d i e s ernphas i z e years  Hearn spent  i n  Car i bbean l ands .  (The Japan Adve r t i s e r， 
Oc t over  2， 1932 ( 昭和 7年) ( 1 ，  p .  7 ) 
[ 日 本電報 U P の通信員Har ry W. F ran t z 氏は、 1880年代の初 め にハ ン の心 は東
洋よ り はむ し ろ 西 イ ン ド に 向か っ て い た と 言 っ て い る と い う 記事]
[W i th  t i rne l y  encouragernen t ，  wr i t e s  Mr. Harry  W. F ran t z ， La t i n  Arne r i ca and 
no t J apan wou l d  have been the sphere  of h i s  l abors  at l i t e rary rnat u r i ty. J  
八雲夫婦の た め追善供養 (新 日 米 昭和 7 年 (932) 1 1月 25 日 ( 1 ， p . 3 )  
ジ ェ ル ス J [ パ ー キ ン ス 氏寄贈]
[ ロ ー サ ン
逝いて二十八年八雲追想買 い (羅府新報 昭和 7 年 (932) 1 1月 25 日 ) ( 1 ，  p . 3 ) 
[ ロ ー サ ン ジ ェ ルスJ [A cu t t i ng f rorn a Japanese p ap e r  i n  Los  Ange l e s ，  repo­
r t i ng a rnernor i a l  s e rv i ce in  Mon tebe l l o i honor  o f  L. HearnJ [ パ キ ン ズ氏
寄贈]
Nove l t r i bu t e  to Lafcad i o  Hearn by Buddh i s t  rnon� ( I l l u s t ra t e d  Da i l y News ， 
Nov. 26， 1 932 ( 昭和 7 年) ) ( 1 ，  p . 2 Los Ange l e s )  [Repo r t s  abou t the  
Hearn rnerno r i a l  s e rv i c e o f  the f o l l ow i ng day w i th  pho t og raphsJ [G i ven by 
Mr. Perk i nsJ 
The r i  t ua l to f e a t u r e  Laf cad i o  Hearn a f fa i r. (Los Ange l e s T irnes ，  Nov.  27， 1 932 
( 昭和 7 年) ) ( 1 ，  p . 1 0  Los  Ang e l e s ) [Te l l s abou t the  Hearn rnerno r i a l  
c e r ernony o f  the fo l l ow i ng day i n  Mon t ebe l l o .  Hearn i s  spoken o f  b y  rn i s t ake 
as  an ano thor o f  both p ro s e  and p o e t ryJ [G i ven by Mr. Perk i nsJ 
Mornurnen t  g i f t rnade  at Hearn rnernor i a l  r i t es .  (Los Ang e l e s T i rnes ，  Nov. 2t 1932 
(昭和 7 年) ) [ 1 ，  p . 7 Los Ange l esJ [De s c r i bes  the 28 th  anuua l Hearn 
rnerno r i a l  c e rernony， conduc t e d  by  a Japanese  p r i e s t  in Nov. 27 in Mon t ebe 
1 1 0， Mr. and Mrs .  Pe rk i ns be i ng p resen t . J [G i ven by Mr. Pe rk i nsJ 
神国 日 本 : 批評 と 紹介 ( ラ フ カ テ守 イ オ ・ へル ン著、 戸川秋骨訳 第一書房) (読売
新聞 昭和 7年 ( 1932) 12月 1 日 ) ( 1 ，  p . 8 ) 
Wr i t e r  pa i d  rare  honors  a t  rnernor i a l .  (The Mon t ebe l l o News， Dec .  2， 1 932 ( 昭和
7 年) ) ( 1 ， p . 1 ，  Mon t ebe l l o ，  Ca l i forn i a ) [De s c r i b e s  the  rnerno r i a l  s e rv i ­
c e  i n  hono r o f  t he rnerno ry o f  Lafcad i o  Hearn， he l d  i n  the p reced i ng day i n  
Mon t ebe l l o ，  whe r e  Mr. and Mrs .  Perk i ns we re  l i v i ng ，  whos e  B i b l i ography o f  
Hearn had been j u s t  cornp l e t e dJ [G i ven by Mr. P e rk i nsJ 
ブ ッ ク レ ヴ、 ィ ユ 一 小泉八雲の 「文学論J (北星堂) / 西脇順三郎. (読売新聞 昭
和 7年 (1932) 12月 7 日 ) ( 1 ，  p . 8 ) 
- 昭和 8 年 ( 1 9 3 3 )
小泉八雲 「文学論j を読む / 酒井善孝 (東京帝大新聞 昭和 8 年 1 月 1 3 日 )
( H  0 9 6 . 2 J  ( 155) 
[ í芸術論 と し て は彼の哲学論 と 同様に、 ス ペ ン サ 一 流の考え方で、 倫理的の美が
知的の
美 に勝 る と 説 く ] ( 1 ，  p . 2 1 ] 
ハ ー ン博物館 / 市河三喜 (東京帝大新聞 昭和 8年 ( 1 933) 1月 23 日 )
[ 昭和 7年10月 26 日 松江のへル ン 旧居を たずねて、 遺品の かずかずを見た記録]
( 1 ，  p. 17 J  
八雲館完成に英文学者起つ ( ザ カ ワ セ タ イ ム ズ 第175 号 昭和 8年 ( 933) 2月 l
日 ) ( 1 ，  p . 22J 
In honour  o f- Laf cad i o  Hearn : Adm i r e r s  of Ko i zumi  Yakumo s t a r t  move to e r e c t  
mu seum t o  hous e  a l l ob j ec t s  f o r  p e r p e t ua t i ng h i s  memo ry (英文毎 日 昭和 8
年 2月 3 日 ) [ ヘル ン記念館建設計画を紹介 し た も の] ( 1 ，  p. 17J  
Hearn Home rev i s i t e d  : Ame r i can pays ho腕ge whe re f amous  wr i t e r  once res i ded  
in  Ma t sue  C i t y ;  h i s  l i f e t i me r eca l l e d by ob j ec t s  He u sed  ( 1 ) (2) / by M i s s  
Lora i ne E .  Kuc� (英文毎 日 昭和 8年 (933) 2月 8""'9 日 )
[ ホ ノ ルルの新聞記者であ っ た筆者の松江ハ ー ン 旧居訪問記] ( 1 ， p .  18- 1 9  J 
小泉八雲 「文学論J を読む / 酒井善孝. (東京帝大新聞 昭和 8 年 (1933) 2 月 13 日
( 1 ，  p . 2 1 ]  [ í芸術論 と し て は彼の哲学論 と 同様に 、 ス ペ ン サ ー の考え方で、 倫
理的の美が、 知的の美 に勝 る と 説 く J ] 
八雲 と 坪内博士に心酔 し 当市に 日 本文庫を建設 (新 日 米 昭和 8 年 ( 933) 5 月 23 日 )
〔 ロ ー サ ン ジ ェ ル ス J [A J apanese  pap e r  i n  Los Ange l e s ，  repo r t i ng that  there  
l i ves  an earne s t  s cho l a r  named Perk i ns ，  who s t u d i e s Hearn  and  Dr .  
Tsubouch i J  (パ ー キ ン ズ氏寄贈)
文豪を偲ぶ八雲記念館 : 遺品を集め た松江に建設 (富山新報 昭和 8年 (933) 5 
月 23 日 ) [ 松江市に八雲記念館がで、 き る こ と を知 ら せて、 そ の設計や陳列の こ と を
書い て い る ] ( 1 ， p . 26J 
お話 (松江よ り ) 小泉八雲先生 / 須員太郎 (大阪朝 日 新聞 昭和 8年 (1933) 6月
20 日 ) [ 松江放送局か ら の放送解説] ( 1 ，  p . 27J 
お話 (午後 6時の子供の時間) 小泉八雲 / 須貝太郎 (読売新聞 昭和 8年 (933)
6月 20 日 ) ( 1 ，  p . 27J 
お話 (松江よ り ) 小泉八雲 / 須員太郎 (報知新聞 昭和 8年 (933) 6月 27 日 )
[ ラ ジ オ番組 「 コ ドモ ノ ジ カ ン 」 松江よ り ] ( 1 ，  p . 25J 
ギ リ シ ア に 小泉八雲記念碑 (東京朝 日 新聞 昭和 8年 ( 933) 9月 8 日 ) ( 1 ，  p . 25J 
小泉八雲の実妹を訪問 し リ ッ ト ン卿 と も 懇談 : 英国留学、 欧米視察を終 り 、 富山高
校高 田教授帰朝談 (北陸 タ イ ム ズ 昭和 8年 (1933) 9月 14 日 )
[ 旧制富山高等学校高 田教授が英国留学か ら帰 っ た と き の みや げ話。 リ ラ ・ ハ ン
を訪問 し た こ と 、 当 時や か ま し か っ た満州 問題につ い て在英 日 本人会が リ ッ ト ン卿
と 懇談 し た こ と ] ( 1 ，  p . 26J 
焼津の海 と 八雲 : 父逝 き て三十年 上、 中、 下 / 小泉一雄 (読売新聞 昭和
8年 (933) 9月 28 日 、 29 日 、 30 日 ) ( 1 ，  p . 27J 
[ 三十年前の焼津 と 、 こ の こ ろ の焼津を比べ な が ら 「怖い け ど懐か し い J 父を思い
出 し て い る ]
へ ろ ん サ ン の こ と ど も : 松江の 旧居を訪 う / 中村浩 (台北新聞 昭和 8年
( 933) 9月 29 日 ) [ へル ン の跡を訪ねて松江市内を歩 き 回 っ た メ モ] ( 1 ，  p . 39J 
希蝋の大理石 に偲ぷ文豪八雲の面影 : 近 く 「故郷」 日 本へ (大阪朝 日 新聞 昭和
8年 (933) 9月 29 日 )
( 1 56) C H  0 9 6 . 2 J 
[ 日 希協会か ら お く ら れたへル ン の記念碑が昭和 8年 9月 3 日 「 レ フ カ ス 島」 に建
て ら れた が、 こ れに対 し ギ リ シ ャ 側で も 大理石 に刻んだ記念 肖像を送 っ て く る と い
う こ と 。 珍 し いへル ン右向 き の像J [ 1 ，  p . 29J 
小泉八雲英訳 「 ロ チ短篇集J = S to r i e s f rom P i e r r e  Lo t i ，  t rans l a t e d  by Lafcad i o  
Hearn / 西崎一郎 (帝国大学新開 昭和 8年 (933) 10月 23 日 ) [ 1 ，  p . 29J 
ピ エ ル ・ ロ ッ チ短篇集 (読売新聞 昭和 8 年 (933) 1 1月 14 日 )
八雲の墓所英文案内書に誤 り 、 一外国人が指摘 (報知新聞 昭和 8年 (933) 1 1月 27 日 )
[ 観光局出版の ガ イ ド ブ ッ ク に ヘル ン の雑司ヶ谷墓地を牛込 と 書い て あ っ た た め に
カ ナ ダの大学教授が困 っ た な ど載 っ て い る J C 1 ，  p .  30J 
大谷緯石氏逝 く : 広島で葬儀 (帝国大学新聞 昭和 8年 (933) 1 1月 27 日 )
[ 1 ，  p . 3 1 ]  
・ 昭和 9 年 ( 1 9 3 4 )
小泉八雲記念館成 る (帝国大学新聞 昭和 9年 (934) ) [ 1 ，  p . 3 1 ]  
八雲図書館に ポ ン と 八千余円 (読売新聞 昭和 9年 (934) 2月 16 日 )
[ 馬場家が富山高校のヘル ン文庫建築費を寄付 し た こ と ] [ 1 ， p . 34J 
八雲記念館 : 松江の新名所 (東京朝 日 新聞 昭和 9年 ( 934) 2月 19 日 )
[ 1 ，  p. 34J 
小泉八雲書誌考 (読売新聞 昭和 9年 (1934) 5月 10 日 ) [ 1 ，  p . 37J 
P. D. P. [ニP. D. Perk i nsJ  " S t o r i e s f rom P i e r re Lo t i " C S a t u r day N i ght .  Vo l .  14 
No. 33， p .  10， May 12 ，  1 934 ( 昭和 9 年) ， S. N. Pub l i sh i ng Co. ， Los Ange 
l e s ) [Acco r d i ng t o  th i s  book- rev i ew " F ragmen t s  f rom My D i ary" was t rans l a  
t e d  f r om the o r i g i na l  manu s c r i p t  and never  been pub l i shed i n  F renchJ 
[G i ven by Mr. Perk i nsJ 
小泉八雲の東郷観 / 獅子堂豪三 (大阪朝 日 新聞 [評壇」 欄 昭和 9年 (934) 6 
月 5 日 ) [ ハ ン が東郷元帥の崇拝者で あ っ た こ と J [ 1 ，  p .  40J 
小泉八雲の家 (名家の邸宅邸祉 の / 田 中貢太郎 (報知新聞 昭和 9年 (1939)
6月 28 日 ) [ 出雲旅行記の 中 にハ ン 旧居の こ と が 出て く る J [ 1 ，  p . 40J 
桂月 翁教鞭の地 (名家の邸宅邸祉 の / 田 中貢太郎 (報知新聞 昭和 9年
( 1939) 6月 29 日 ) [ 上記に引 き 続 き ハ ン 旧居の こ と が出て く る J [ 1 ，  p . 4 1 ]  
小泉八雲の感触 上、 下、 / 梅原真隆 ( 中外 日 報 昭和 9年 ( 1 934) 8月 19 日 、 2 1
日 ) [ 小泉八雲 は不幸な盲に ち か い近視を覚知 し て 自 然 と 人生を し み じ み と 感触せ
ら れた の で あ る J C 1 ，  p. 43， 44 J 
ヘル ン文庫の仏書 ( 中外 日 報 昭和 9年 ( 1 939) 8月 28 日 ) [ 1 ，  p . 44J 
Was Hearn a gen i u s ?  : I r i sh-Greek wr i t e r  has abundan t fancy， b u t  no c rea t ive  
imag i na t  i on / J u l i an Hawtho rn. - CPasadena S t ar-News ， Sep t .  1 ，  1 934 (昭和
9 年) ) [ 1 ，  p .  44 J [The c r i t i c says， on the who l e  Hearn was a t t rac t i ve， 
bu t h i s  ana l y t i ca l  and l og i ca l  facu l t i e s we re c u r i ous l y  weakJ [へル ン は想
像力 は豊富であ る が、 哲学的な深み に欠 け て い る と こ の人 は批評 し て い る 〕



























































C H 0 9 6 .  2 )  ( 1 57) 
小泉八雲満三十年忌記念出版の二著に就て / 蘇峰生 (東京 日 日 新聞 昭和 9年
(1939) 10月 25 日 [ パ ー キ ン ズの書誌 と 「妖魔詩話」 と の紹介] C 1 ， p . 49J 
Good Eng l i sh (報知新聞 昭和 9年 ( 1 939) 1 1月 1 2 日 、 20 日 )
[ ハ ン が亡 く な っ て30年を記念す る た め に 令息一雄氏がハ ー ン の狂歌翻訳の草稿
を元に し て 「妖魔詩話J を つ く っ た が、 こ れ は そ の訳 し ぶ り を紹介 し た も の]
C 1 ，  p .  50J 
佐藤氏訳す小泉先生の 「尖塔登掌記J / 秋骨 (読売新聞 昭和 9年 ( 1 934) 12月 23
日 ) [ 佐藤春夫氏の こ の訳書の紹介] C 1 ，  p . 5 1 ] 
- 昭和 1 0 年 ( 1 9 3 5 )
著者に最適任を得た tIJ\泉八雲の横顔J / 中野好夫 (読売新聞 昭和 10年 (1935)
1月 18 日 ) [ 旧制富山高等学校教授の高 田力氏の著書の紹介]
西洋で造 ら れ る 「 日 本的映画J / 正宗 白鳥 (読売新聞 昭和10年 ( 1935) 1月 19 日
) [ハ ー ン が学生に与え た 、 西洋文学理解の根本 と し ての西洋人の女性観を号 | いて
東西たが い に他の芸術を理解す る に は、 相 当 の準備を要す る と い う ] C 1 ，  p . 53J 
Laf cad i o  Hearn record  / He l en E .  Ha i nes .  - (Pasadena S t ar-News ， J an. 26， 1 935 
( 昭和10年) ) C 1 ，  p .  5 Pasadena J [A book- r ev i ew o f  Perk i ns '  B i b l i og ra 
phy o f  Hearn' s Wr i t i ngs .  O f  Hearn' s own l i b rary ，  wh i ch i s  now pos s e s s ed  by 
the Toyama Un iv e r s i t y， the  c r i t i c t a l ks by  m i s t ake as i f  i t  b e l onged  to 
t he Tokyo Un ive r s i t y] [G i ve r  by  Mr. Perk i ns]  
富 山高等学校のへル ン 図書館 : 天災地変 に不可侵の建物、 竣工式に催物計画 (北
陸 タ イ ム ズ 昭和 10年 ( 1935) 2月 9 日
[ 旧制富山高等学校のヘル ン文庫の落成近 き を報 じ て い る ] C 1 ，  p . 53J 
ス ペ イ ン大統領に 「八雲全集」 を贈 る : 国情紹介の よ す が に と (報知新聞 昭和
1 0年 (1935) 2月 18 日 ) [ ス ペ イ ン の ザ イ モ ラ 大統領に八雲全集を贈 っ た こ と ]
富高のヘル ン文庫 き ょ う 落成式 (北陸 タ イ ム ズ 昭和 10年 (1935) 5月 10 日 ) [ こ の 日
の落成式を知 ら せて い る ] C 1 ，  p . 53J 
小泉八雲碑除幕式 (北陸 タ イ ム ズ 昭和 10年 (1935) 7月 3 日 )
[ 昭和10年7 月 1 日 東京上野図書館前に設け ら れた ヘ ル ン記念碑の除幕式を写真入
り で知 ら せてい る ] ( 1 ，  p . 62) 
八雲全集を各国元首へ贈呈 : 三十周忌をむかへての計画 (北国新聞 昭和 10年
(1935) 7月 9 日 ) ( 1 ，  p . 54) 
[ ハ ン 30周忌を迎えてハ ン全集を各国元首に贈 ろ う と い う 計画があ る と い う ]
へ ル ン浮彫伝達式 (帝国大学新聞 昭和 10年 (1935) 9月 23 日 )
[ ギ リ シ ャ か ら 灯台へ送 っ て き た浮 き 彫 り の伝達式の模様] C 1 ，  p . 54) 
ヘル ン文庫 / 蘇峰生 (東京 日 日 新聞 昭和 10年 (1935) 10月 10 日 )
[ へル ン 文庫訪問記。 t別 に奇書 と か、 珍籍 と か い う べ き 類 は、 殆ん ど こ れを見 い
だす こ と が出来な い と 述パて い る ] ( 1 ， p . 54) 
- 昭和 1 2 年 ( 1 9 3 7 )
小泉八雲 と 帝大 : 彼の文学部を去 る 頃 / 田部隆次 (帝国大学新聞 昭和 12年
( 1937) 5月 24 日 ) ( 1 ，  p . 57) 
[ ハ ン が帝大へ来た と き の事情、 ま た去 っ た と き の事情を述べて い る ]
パ キ ン ズ氏講演 (帝国大学新聞 昭和 12年 ( 1937) 6月 7 日 )
L こ の年 5月 31 日 富山高校での講演 と へル ン文庫基金募集の た めパ ン フ レ ッ ト を 出
す計画 と を知 ら せ る 記事が載 っ て い る ] C 1 ， p . 58) 
( 1 58)  C H  0 9 6 .  2 )  
小泉八雲先生 : 美 し い文章で 日 本を世界 に紹介 し た (大毎小学生新聞 昭和12年
( 1 937) 6月 7 日 ) C 1 ， p . 58) 
- 昭和 1 3 年 ( 1 9 3 8 )
文豪八雲を偲ぷ集い : 令息を招 き 来月 焼津で (東京 日 日 新聞 昭和 13年 ( 1938)
5月 1 日 ) C 1 ，  p . 58) 
特異な へ ル ン文庫 : 富山高校の ほ こ り (帝国大学新聞 昭和13年 (1938) 6月 20 日 )
[ ヘル ン文庫を含む富山高校図書館の紹介] C 1 ，  p . 58) 
- 昭和 1 5 年 ( 1 9 4 0 )
米国の記念室へ贈 る ・ 追憶の座談会 (読売新聞 昭和1 5年 (1 940) 3月 12 日 )
[ 国際文化振興会の依頼に よ っ て市河博士がニ ュ オ リ ア ン ズの チ ュ ー レ ン大学
に ヘ ル ン記念室 をつ く る こ と 。 た ま 追憶の座談会を催 し て、 そ の速記を かの地へ送
る こ と ] C 1 ，  p. 6 1 )  
- 昭和 2 4 年 ( 1 9 4 9 )
へ ル ン生誕百年祭 (朝 日 新聞島根版 昭和24年 (1949) 1 0月 29 日 )
[ 昭和25年のハ ン生誕百年記念事業のーっ と し て 、 富山大学の へル ン蔵書1， 400 
冊を譲 り う け る 話がつ い た と あ る ] C 2 ，  P .  1 ) 
富大のへル ン 文庫を よ こ せ : 松江市で準備中 「生誕百年祭記念J と て (北 日 本新
聞 昭和24年 ( 1 949) 1 0月 30 日 )
[ 松江市で昭和25年のハ ー ン生誕百年記念に富山大学 に あ る ハ ン蔵書の う ち 、
1 ，  400 冊を買 い取 っ てハ ー ン 図書館を建てた い と 考えて い る こ と につ いて、 清水文
理学部長、 高瀬附属図書館長 も そ ん な こ と す る必要がな い と 言 っ て い る ]
C 2 ，  p .  1 ) 
ど う な る かへ ル ン文庫 第 2 話 (大阪朝 日 新聞 昭和 2 4 年 (1949) 1 1 月 3 日 )
- 昭和 2 5 年 ( 1 9 5 0 )
世界 に誇 る 小泉八雲文庫 : 富山大学に蔵書二千四百余冊 (読売新聞 昭和25年
(1950) 1月 14 日 ) [ 富山大学へ ル ン文庫の 内容や 由来を高瀬附属図書館長の説明
に よ っ て詳 し く 述べて い る ] C 2 ，  p . 2 ) 
小泉八雲生誕百年 : 蔵書三千を松江へ、 文豪を記念す る 数 々 の計画 (大阪毎 日 新
間 昭和25年 ( 1 950) 1月 15 日 )
[ 松江市がへル ン 旧居を市有 に し よ う 、 富山のへル ン文庫の蔵書を譲 り う け よ う と
い う 計画、 東京で はヘル ン が元住んだ 2 か所 と ハ ー ン の墓地 と に記念碑を建て よ う
と い う 計画、 そ の ほか作品集を刊行 し よ う と し て い る ] C 2 ，  p . 3 ) 
松江か ら 正式 に譲渡交渉 : 世界的な 、 富大の 「ヘル ン文庫J (北 日 本新聞 昭和
25年 ( 1 950) 1月 24 日 ) C 2 ，  p . 2 ) 
[ こ の年の 1月 1 1 日 に松江市の岩坂観光文化課長が来県 し て、 ハ ー ン誕生百年記念
事業のーっ と し てへル ン 図書館を作 る た め にへル ン 文庫の蔵書を譲 り う け た い と 申
込みがあ つ っ た が、 富大で は考慮中 と の こ と ]
富大に残 る へ ル ン文庫、 今で はお国の宝 (富山新聞 昭和25年 ( 1 950) 1月 24 日 )
[ 少年少女の た め に書かれた] C 2 ，  p . 4 J 
ヘ ル ン文庫への関心 (北 日 本新聞 昭和25年 ( 1 950) 2月 1 日 )
[ 富大文理学部学生の 「潮音J 欄への投書o rハ ー ン に は思い 出の地は多 い。 彼の
文学的流転を し て な お及ばな か っ た が、 そ の蔵書に よ っ て満た さ れた富山 も そ の一
つ で あ る ] C 2 ，  p . 5 ) 
松江市か ら 譲渡願い (富山新聞 昭和25年 (950) 2月 3 日 ) C 2 ，  p . 5 ) 
C H  0 9 6 .  2 )  ( 1 59) 
簡単 に は渡せぬ : 小泉八雲の蔵書、 富大に松江か ら譲渡の催促 (読売新聞 昭和
25年 (1950) 2月 28 日 )
[ へル ン文庫の蔵書譲 り 渡 し を松江市が 申込み、 そ の後 も催促を し て い る が、 富大
で は そ う 簡単に動かせな い と い う ] C 2 ，  p . 5 ) 
第二の小泉八雲 に (大阪朝 日 新聞 昭和25年 ( 1950) 3月 8 日 )
[ 金沢発の ニ ュ ス O 敗戦後二年余 り 日 本の各地にC I C 隊長をつ と め、 今 は ア メ リ
カ 国務省 に勤めて い る コ ン デ少佐が、 日 本 に永住 し て 日 本を海外 に紹介 し た い と い
う 便 り を金沢の木津氏に ょ せ た と の こ と ] C 2 ，  p .  5)  
ハ ン の碑建立 (東京毎 日 新聞 昭和25年 (1950) 3月 9 日 )
[ ハ ン の愛弟子 ら に よ っ て、 東京のハ ー ン 旧居二カ 所 と 雑司 ヶ谷墓地に記念碑が
立て ら れた ] C 2 ，  p . 6 ) 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 富大で小泉八雲生誕祭 (北 日 本新聞 昭和25年 (1950) 4月 9 日
) [ 昭和25年 6月 27 日 か ら 3 日 間富大で行われ る 記念祭行事予定] C 2 ，  p . 6 ) 
「 ノ 、 ン j 大学建設 : 百年祭 に松江で計画 (大阪毎 日 新聞 昭和25年 (1950) 4月
14 日 ) C 2 ，  p . 6 ) 
[ 誕生百年を機会 に松江に英文学中心の文化大学を建設 し よ う と す る 計画があ る と
報 じ て い る ]
「 ハ ン大学J 建設 : 百年祭 に松江で計画 (毎 日 新聞富山版 昭和25年 ( 1950)
4 月 14 日 ) C 3 ，  p . 39 ) 
小泉八雲先生の こ と / 田部隆次 (熊本 日 日 新聞 昭和25年 (1950) 4月 30 日 )
C 3 ，  p .  4 ) 
ハ ー ン の三男、 兄へ抗議 : 愛情一路に生 き た母、 「美 し い映像壊す」 と (朝 日 新
聞 昭和25年 ( 1950) 5月 4 日 ) C 2 ，  p . 9 ) 
[ 嗣子一雄氏が 「父の家庭生活 は幸福で な か っ た J と 語 っ た の に対 し て発せ ら れた
清氏の抗議]
私 は母を賛 う 、 「傷つ け る の は兄J と : ハ ー ン の三男抗議 (大阪朝 日 新聞 昭和
25年 (1950) 5月 4 日 C 3 ，  p . 3 ) 
譲れぬ八雲文庫 : 富大の学生 自 治会が決議 (読売新聞 昭和25年 5月 7 日 )
[ ハ ー ン の蔵書を松江に譲 る こ と に富大学生 自 治会は絶対反対決議を し 、 大学当局
も反対で あ る ] C 2 ，  p . 6 ) 
ヘル ン生誕百年祭行事 (読売新聞 昭和25年 (1950) 5月 1 1 日 )
[ 富大の行事] C 2 ，  p .  7 J 
ハ ー ン の子 ら に / 村尾武二郎 (朝 日 新聞 「声J 欄 よ り 昭和25年 (1950) 5月 15
日 [ ハ ー ン の子 ら二人の争論につ いて、 一雄氏の そ の母に対す る 批判 は正 し い だ
ろ う が、 二人が父母を一つ に結ん だ真の愛を知 り 、 愛に生 き ぬ く よ う に と 、 こ の文
の筆者は望ん で い る ] C 2 ，  p . 9 ) 
母を憶 う : 八雲 と 妻セ ツ の人柄 / 小泉清 (大阪朝 日 新聞 昭和25年 (1950)
5月 2 1 日 ) C 2 ，  p .  19 ) 
ヘル ン文庫公開 : 八雲百年祭 に富山大学で (北 日 本新聞 昭和25年 ( 1 950) 6月
6 日 ) [ 八雲百年祭 に富大で展覧会、 講演会、 座談会を開 く ] C 2 ，  p .  7 ) 
ハ ー ン文庫を初公開 (朝 日 新聞 昭和25年 (1950) 6月 1 1 日 )
[ 百年祭のニ ュ ー ス O た だ し 「初公開j と あ る が、 へ ル ン文庫の公開 は戦前 に は何
回 も 行な われて い る 。 I戦後初公開」 の意味だろ う ] C 2 ，  p. 7 ) 
「天地人j 欄の論説 (北 日 本新聞 昭和25年 ( 1950) 6月 1 2 日 ， 26 日 )
[ ハ ン百年祭 に つ いて、 ハ ー ン の 日 本観を批評 し て い る 。 ハ ン は古 い 日 本に心
( 1 60) ( H  0 9 6 .  2 )  
引 かれた の で あ る が、 日 本人の現在の課題 は、 ど う し て古 い 日 本を断ち切 っ て新 し
い 日 本 に生ま れかわ ら せ る か に あ る 。 こ の点か ら見てハ ー ン の 日 本愛 に は透徹 し た
批判が欠 け て い た 、 と い う ] ( 2 ，  p. 7 3 ，  p .  3 ) 
ヘル ン百年祭 : 富大で講演や遺稿出展 (富山新聞 昭和25年 ( 1 950) 年 6月 14 日 )
( 2 ， p .  7 ) 
小泉八雲百年祭 に寄せて (朝 日 新聞 昭和25年 ( 1950) 6月 18 日 )
( 1 ，  p . 63) 
・ 偉大な業績をお も う : 記念会の こ と ど も / 市河三喜
[ 小泉八雲百年祭 に つ いて の感想で、 八雲 旧居を松江市の た め に買 い上げた い と
と い う ]
・ 素顔の八雲 / 寿岳文章
[ 八雲の 日 本 に対す る 深 い愛情を理解す る た め に は、 八雲の素顔を見つ め な け れ
ばな ら な い。 八雲の 日 本愛に は多 く の反発や諦めや悲哀を ま じ え て い た と う 。 ]
・ 五セ ン ト 食堂 : ア メ リ カ 時代のハ ー ン / 安藤勝一郎
[ ハ ー ン が29才の記者時代ニ ュ ・ オ ー リ ア ン ズ市内で 5 セ ン ト 食堂を経営 し て
失敗 し た こ と ]
へル ン文庫の こ と ど も / 高瀬重雄 (富山新聞 昭和25年 (1950) 6月 18 日 )
( 1 ，  p . 64) 
[ハ ン生誕百年祭を迎え る に つ いてへル ン文庫の説明を し た も の]
ヘル ン の今 日 的意義 / 佐伯彰一 (富山新聞 昭和25年 ( 1950) 6月 18 日 )
[ た が い に争 う ハ ー ン遺児一雄氏の現実主義的な考え方 と 清氏の理想主義的な考え
方 と はハ ン の 日 本及び 日 本人観に も こ れを あ て はめ る こ と がで き る 。 ハ ー ン が古
い 日 本の面影を美 し く 描 き 出 し た の は理想主義であ り 、 晩年に お け る 「神国 日 本j
で古い 日 本 と 共存 し て い る 姿をみて、 こ れを何 と か解決 し な け ればな ら な い と 考え
た の は現実主義 と 見 る こ と が 出来 る 。 こ の解決 こ そ ハ ン の精神が生か さ れ る ので
は な か ろ う か と 筆者 は い う ] C 1 ，  p .  64 3 ，  p .  1 9  ) 
小泉八雲 と 日 本 : 百年祭 に寄す / へ ッ ス ル ・ テ イ ル ト マ ン (昭和25年 (1950)
6月 19 日 ) C 3 ，  p. 1 5  ) 
ハ ー ン百年祭 / 市河三喜 ( 日 本読書新聞 昭和25年 (1950) 6月 2 1 日 ) C 3 ，  p . 8 ) 
へル ン百年祭聞 く : 富大で も 講演会な ど (北陸夕刊 昭和25年 (1950) 6月 21 日
C 2 ，  p. 8 3 ，  p. 40 ) 
八雲記念委員会生 る ( 日 本読書新聞 昭和25年 ( 1950) 6月 21 日 ) C 3 ，  p . 37 ) 
八雲文献展示会 ( 日 本読書新聞 昭和25年 (1950) 6月 21 日 ) C 3 ，  p . 37 ) 
[ 日 本英文学会が東大で展示会を 聞 い た]
小泉八雲 (夕刊毎 日 昭和25年 (950) 6月 23 日 ) C 3 ，  p . 29 ) 
生誕百年回想、の小泉八雲 ( 時事通信 昭和25年 (1950) 6月 24 日 ) ( 3 ，  p. 1 ) 
美 し き 助手， 節子夫人 : 田部翁の話 (時事通信 昭和25年 ( 1950) 6月 24 日 )
C 3 ，  p. 5 ) 
故へル ン を し のぶ座談会 (北 日 本新聞 昭和25年 (1950) 6月 24 日 ) [ 2 ，  p . 8 ) 
世界的な ハ ン 伝記映画 (時事通信 昭和25年 ( 1 950) 6月 24 日 ) ( 3 ，  p . 34 ) 
富大に誇る 「 ヘル ン文庫J : 百年祭を機に拡充強化 (読売新聞富山版 昭和25年
(1950) 6月 24 日 ) C 3 ，  p .  41 ) 
永遠の世界人 : あ す小泉八雲百年祭 / 西崎一郎. - (毎 日 新聞 昭和25年
(950) 6 月 25 日 ) C 3 ，  p. 9)  
C H  0 9 6 .  2 J ( 1 6 1 )  
童話の世界を通 じ て / 初山滋 (時事通信 昭和25年 (1950) 6月 24 日 )
C 3 ，  p .  35) 
父母の仲人松江 に健在 / 小泉清氏 ・ 談 (時事通信 昭和25年 ( 1 950) 6月 24 日 )
C 3 ，  p . 35 J 
小泉八雲 と 日 本 / 西崎一郎 (大阪毎 日 新聞 昭和25年 (1950) 6月 25 日 )
[ I学生 に も教師た る よ い も 作家た れ と 説 く な ど八雲 は常に文学創作の仕事の尊 さ
に つ いて確固た る 信念を常に持 し て い た の で あ る ] C 2 ，  p . 8 J 
小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ン ) に思 う : 東洋への郷愁、 日 本 は 「蓬莱j の地
/ 平岡伴ー (北 日 本新聞 昭和25年 (1950) 6月 25 日 )
[ こ の 目 録の初版の編纂者で も あ る 平岡氏のハ ー ン の紹介文、 ハ ー ン は国境を越え
ての人類の精神的交流の可能を実証 し た人で あ る ] C 2 ，  p .  1 0  3 ，  p .  20 J 
ハ ー ン生誕百年祭 : 2 7 日 松江市で盛大 に (大阪毎 日 新聞 昭和25年 (1950) 6月
25 日 ) C 2 ，  p. 10 J  
へル ン を継 ぐ も の : 東 と 西の 問題 / 佐伯彰一 (北 日 本新聞 昭和25年 (1950)
6月 25 日 ) C 2 ，  p .  11 3 ，  p .  22 J 
[ ハ ー ン は同年 に生 ま れた ス チ ブ ン ス ン や ロ チ と 同 じ よ う に近代産業的社会を嫌 っ
て、 日 本 に安息所を見出 し た の で あ る が、 単に 日 本を嘆賞 し た ばか り でな く 、 そ の
中 に身を投 じ て、 古い 日 本か ら新 し い 日 本へ移 り 変 り を予感 し た と い う と こ ろ に 、
彼が現代の我々 と 関連を持 っ て い る こ と が考え ら れ る と い う ]
八雲記念ス タ ン プ (読売新聞 昭和25年 ( 1950) 6月 25 日 ) C 4 ，  p. 22 J 
父の作品 に し の ぶ : ハ ー ン百年祭、 来松の遺族小泉氏語 る 、 そ の ま ま 静かな松江
(夕刊山陰 昭和25年 (1950) 6月 26 日 ) C 4 ，  p. 12 J 
変質的な一雄氏 : 兄弟の和解 は望めぬ、 秦氏談 (夕刊 山陰 昭和25年 (1950) 6月
26 日 ) C 4 ，  p. 12 J 
日 本の再発見 : 生誕百年祭 に寄せ る 下 / 秦一郎 (夕刊山陰 昭和25年
(1950) 6月 26 日 ) C 3 ，  p .  16 J 
[ 特に戦後す っ か り 自 信 と 希望を喪失 し た現代の 日 本人 に と っ て は、 〔彼の著書は
〕 そ の ま ま 日 本の姿の再発見であ り 、 再認識で な け ればな ら ぬ]
八雲の記念祭 (夕刊 山陰 昭和25年 ( 1 950) 6月 26 日 ) C 3 ，  p . 30 J 
〔越人草話J (富山新聞 昭和25年 ( 1 950) 6月 27 日 )
[ ハ ン は 日 本文化の良 さ と 悪 さ の板ば さ み と な っ て死んで行 っ た け れ ど も 、 彼の
夢みた平和な 日 本 は今 日 な お生 き て い る と い う ] C 2 ，  p. 1 1 J  
日 本の紹介 に一生を捧 ぐ : 明 日 へル ン百年祭 / 田部隆次 (北陸夕刊 昭和25
年 (1950) 6月 27 日 ) C 2 ，  p .  12  3 ，  p .  6 J 
[ 田部氏 と 我が富山県 と は、 ハ ン の蔵書を富山大学が有 し て い る と い う 点で不思
議な関係が出来て い る ]
ハ ン慕 う ー米婦人 : 生誕記念に贈 る ・ ・ ・ 友愛50年の子紙発見 (大阪毎 日 新聞
昭和25年 ( 1 950) 年 6月 27 日 ) C 2 ，  p. 12  J 
[ ハ ン がニ ュ ー ・ オ ー リ ア ン ズ時代か ら死 に い た る ま で美 し い友情を続 け た エ リ
ザベ ス ・ ビス ラ ン ド ( ウ エ ッ ト モ ア夫人) 女史が、 大正15年 (1926) 松江のへル ン 旧
居 に寄せた手紙が こ の こ ろ発見 さ れた と い う 松江か ら のニ ュ ー ス ]
き ょ う 小泉八雲百年祭 : 松江市で盛大な記念式典 (毎 日 新聞 昭和25年 ( 1950) 6 
月 27 日 ) C 3 ，  p . 28J 
顕彰金募金 に協力 : パ ー ル ・ バ ッ ク 女史書簡 (毎 日 新聞 昭和25年 (1950) 6 月 27
日 ) C 3 ，  p . 38) 
(62) (H 0 9 6 .  2 )  
き ょ う へル ン百年祭 : 富大で文庫公開や講演 (北 日 本新聞 昭和25年 (1950) 6月
27 日 ) ( 2 ，  p .  13 3 ，  p . 4 1  ) 
買 い上げ ら れ る 八雲 旧居 : 英 ・ 米代表団 よ り も大 口寄付 (夕刊山陰 昭和25年
(1950) 6月 28 日 ) C 4 ，  p .  13 ) 
西欧的な外貌 : 小泉清氏の特異な 画風 (夕刊山陰 昭和25年 ( 950) 6月 28 日 )
C 4 ，  p .  14 ) 
東大で も ハ ー ン 展 (夕刊山陰 昭和25年 (1950) 6月 28 日 ) C 4 ，  p .  14 ) 
故人を偲ぶ遺品の数々 : ハ ー ン記念展、 松江城山ユネ ス コ 会館 (夕刊山陰 昭和
25年 (950) 6月 28 日 ) C 4 ，  p. 14  ) 
へル ン に寄せて ( r話題J ) (北陸夕刊 昭和25年 ( 1 950) 6月 28 日 )
[ 今 日 の ヘル ン百年祭 に 当 た っ て、 ハ ン は も ろ ん、 そ の他 に も 日 本観や 日 本人観
を発表 し て い る 外人が多 い こ と が思 い 出 さ れ る 。 こ れ ら を よ く 読んでわれわ れ は、
一段の成長を し な け ればな ら な い 、 と い う ] [ 2 ，  p .  1 3  3 ，  p .  3 1  ) 
ゆ か り の水郷にハ ー ン祭 り 展 く (島根新聞 昭和25年 (950) 6月 28 日 ) [ 4 ，  p . 2 ) 
天に花火 ・ 地 に ド ウ : し のぶ百年 こ の ひ と と き ( 島根新聞 昭和25年 (950) 6月
28 日 ) ( 4 ，  p . 5 ) 
し のぶ 「ハ ー ン 」 の偉業 : 式典、 カ ニバル今 日 盛大に (夕刊 山陰 昭和25年
(950) 6 月 28 日 ) ( 4 ，  p .  7 ) 
出発前の狭心症で : 長男一雄氏 は式典に参列せず=西崎氏談 (夕刊 山陰 昭和25
年 ( 1950) 6月 28 日 ) C 4 ，  p. 7 ) 
[ 母セ ツ さ んの記事を め ぐ っ て、 兄弟の対立か ら一雄氏が式典に欠席か と 憶測 さ れ
た が、 狭心症発作の た め、 参列を見合わせた と 西崎氏の話]
間 に合わぬ 「 メ ッ セ ← ジ J : 唯一の生 き 残 り の友人マ タ ス 氏 (夕刊山陰 昭和25
年 ( 950) 6月 28 日 ) ( 4 ，  p .  7 ) 
八雲生誕百年祭盛大に挙行 (読売新聞 昭和25年 (950) 6月 28 日 ) ( 2 ，  p. 1 3  
3 ，  p . 38 ) 
松江で八雲生誕百年祭 (大阪朝 日 新聞 昭和25年 (950) 6月 28 日 ) ( 2 ，  p .  13  
3 ，  p . 38 ) 
小泉八雲の生誕百年 (社説) (大阪朝 日 新聞 昭和25年 (1950) 6月 28 日 )
[ 八雲が学生の想像力 を養 う よ う につ と め た良教師であ っ た と を回顧 し 、 八雲 は古
い 日 本の姿 に ヲ | かれたが、 そ れ は 「 あ る 高尚な将来の可能性を予示 し て い る 事実か
ら 来 る の で あ る J r祖先 と と も に あ る われわれの血の 中か ら 、 美 し い も の を呼び起
こ さ な く て は、 作家 は 「人生の教師J と は い え な い 」 と い う 。 ]
[ 2 ， p . 1 4  3 ，  p . 27 ) 
世界 に誇示 し う る 文献 : ハ ー ン百年祭 に伝記二つ 、 長男一雄氏が描 く 「父小泉八雲
j 、 愛弟子田部隆次氏の 「小泉八雲J / 西崎一郎 ( 日 本読書新開 昭和25年
(1950) 6月 28 日 ) ( 3 ，  p .  1 0  J 
遺稿や愛用 の机 : 旧 師 し のぶ田部氏 (朝 日 新聞 昭和25年 ( 950) 6月 28 日 )
[ ハ ン百年祭 に 富山大学を訪れた 田部氏が 旧師を偲ぶ様子を伝えて い る ]
[ 3 ，  p . 42 J 
ヘル ン の 印象を新た に : き の う 田部氏 ら を囲み座談会 (北 日 本新聞 昭和25年
(950) 6 月 28 日 ) [ 2 ，  p .  15  ) 
[ 富大で聞かれたハ ー ン を偲ぶ座談会の様子を伝え て い る ]
( H  0 9 6 .  2 )  ( 63) 
八雲の伝記 と 作品 : 文献紹介、 小泉一雄著 「父小泉八雲j 小山書店、 田部隆次著 「
小泉八雲J 北星堂 ( 日 本読書新聞 昭和25年 (950) 6月 28 日 ) ( 3 ，  p. 1 1  ) 
Hearn l oved beau ty，  na t u r e  and so l i t ude  / by Narao Ma t sumo t o  (The Ma i n i ch i ，  
1 950 (昭和28年) 6月 28 日 ) ( 3 ，  p .  24 ) 
編集手帖 (読売新聞 昭和25年 (950) 6月 28 日 ) ( 3 ，  p . 33 ) 
ハ ン記念展 / 森亮 (島根新聞 昭和25年 ( 950) 6月 28 日 ) ( 3 ，  p. 1 7 ) ) 
浮標 ( 日 本読書新聞 昭和25年 (1950) 6月 28 日 ) ( 3 ，  p. 37 J 
[ ハ ー ン東大講師時代の 「 えん ま 帳」 が出展 さ れて い る と の こ と ]
二つ の 日 本 : ハ ー ン が残 し た課題 上 / 森亮 (夕刊山陰 昭和25年 (950) 6 
月 29 日 ) ( 3 ，  p .  1 7  ) 
に ぎや か に 「ハ ン の夕 J : バ レ エ 「雷女」 に感銘の ひ と と き (夕刊 山陰 昭和
25年 (950) 年 6月 29 日 ) ( 4 ，  p .  1 6  ) 
業績讃えて : 記念講演会終わ る (夕刊 山陰 昭和25年 (1950) 6月 29 日 )
( 4 ，  p. 1 6  ) 
英語教育研究大会 (夕刊山陰 昭和25年 (1950) 6月 29 日 ) ( 4 ，  p. 1 6 ) 
[ ハ ン記念祭 に併せて松江市で開催 さ れた英語教育研究大会の記事]
明窓 ( 島根新開 昭和25年 (950) 6月 29 日 ) ( 4 ，  p . 1 1  ) 
雲海、 亀斎彫刻展 〈夕刊山陰 昭和25年 ( 950) 6月 29 日 ) ( 3 ，  p . 36 ) 
[ 八雲が高 く 評価 し た亀斎の作品展示の こ と ]
ど じ ょ う す く い見物 : ユ カ タ が け の使節団 ( 島根新聞 昭和25年 (950) 6月 29
日 ) ( 4 ，  p. 23 ) 
約六百名が集い : 盛大に英語教授研究大会開 く (島根新聞 昭和25年 (950) 6月
29 日 ) ( 4 ，  p .  24 ) 
ハ ン の真価 (島根新聞 昭和25年 (1950) 6月 29 日 、 続 - 30 日 ) ( 4 ， p. 1 8- 19  ) 
偉大 さ を生かす道 / 矢野峰人
優れた三つ の面 / 西崎一郎
美 し い声、 鋭い眼 / 日 高只一
ア メ リ カ で も 高 い文名 / 前回多門
旧居につ い て / 市河三喜
へ ル ン の 印象を新た に : き の う 田部氏 ら を囲み座談会 (北 日 本新聞 昭和25年
(1950) 6月 29 日 ) ( 3 ，  p . 42 ) 
セ ツ夫人役 は新人募集 : r小泉八雲伝記映画」 構想新た に着手 (島根新聞 昭和
25年 (950) 6月 30 日 ) ( 4 ，  p . 17  ) 
小泉八雲 と 日 本 (木曜論壇) / 清水虎雄 (北陸夕刊 昭和25年 (950) 6月 30 日 )
[ 現在の 日 本にハ ー ン の美があ る であ ろ う か。 旧 日 本 は一面に は多 く の価値あ る も
の を含んで い る 。 こ の価値あ る も の を知 り 分け る 「へ ル ン の眼」 が必要で は な い か
と い う 。 ] ( 2 ，  p. 68 3 ，  p. 23 ) 
[ 公民館でへル ン百年祭] (読売新聞富山版 昭和25年 (950) 8月 1 日 ) ( 3 ，  p . 42) 
[ 西砺波郡石動町の石動文芸会 と 同町公民館の共催で 「ヘル ン祭」 を行 う と い う 記
事]
ヘ ル ン文庫の奇縁 「学生を援助 し た い」 米婦人か ら お礼の便 り (朝 日 新聞 昭和25
年 (1 950) 9月 14 日 ) ( 2 ，  p . 1 5  ) 
( 164) C H 0 9 6 .  2 )  
[ ア メ リ カ ・ ア イ オ ワ 大学教授の婦人 ド、 ロ シ ア ・ マ ク レ ラ ン ド さ んがへル ン文庫 目
録の礼状を寄せて 、 ア メ リ カ 研究の学生があ れば、 研究 に つ い て援助 し た い と 言 っ
て い る こ と 、 な お 、 婦人 は 1 958年 (昭和 3 3 年) に本館を訪問 し た]
へル ン文庫 は譲れぬ (富山 よ り ) / ど う し て も 欲 し い ( 島根 よ り ) (読売新聞 昭
和25年 (950) 9月 23 日 ) ( 2 ，  p .  1 6  ) 
[ 見出 し の よ う な富大側の意見 と 松江市の岩坂課長の談を対照 さ せて い る ]
幣原喜重郎 (第17回) : 外交五十年 (読売新聞 昭和25年 ( 1 950) 9月 23 日 )
[ ワ シ ン ト ン軍縮会議の と き 、 ア メ リ カ の有力 な婦人で非常な 日 本び い き の人があ
っ て 、 英米の立場に反対 し て 日 本の た め に宣伝の労を と ろ う と い う 人があ っ て、 そ
れを断 る の に 困 っ た ほ ど熱心で あ っ たが、 こ の人はハ ン の 「心」 を読んです っ か
り 日 本び い き に な っ た の だ と い う ] ( 2 ，  p . 1 6  ) 
富高移転 と は も っ ての外 : 東京の 同窓生か ら 猛反対来 る (富山新聞 昭和25年
(1950) 10月 9 日 ) C 2 ，  p. 1 7  ) 
[ 富山大学文理学部 は元の官立富山高校の建物を使 っ てお り 、 ヘル ン文庫 も そ の 中
に あ る が、 こ の こ ろ文理学部を五福地区 に移転す る と い う 話があ っ た こ と に つ いて
へル ン文庫の現在の場所 は世界的 に知 ら れて い る と い う こ と も あ っ て、 軽 はずみな
移転に は反対だ と 旧富高同窓会東京支部が決議を し た と い う ]
Laf cad i o  Hearn exh i b i t i on a t  E rn i e  py l e  L i brary  CThe Eng l i sh Ma i n i ch i ，  O c t .  
24， 1950 C昭和50年) C 2 ，  p .  17 ) [生誕百年祭を記念 し て東京の ア ニ パ イ
ル図書館でハ ン展覧会が聞かれた こ と ]
独立態勢が必要 (北 日 本新聞 昭和25年 (950) 1 1月 l 日 )
[ 日 本国連協会会長 「佐藤尚武J 氏が国際問題 につ い て講演す る た め富山へ来たつ
い で に 、 へル ン文庫を見学 さ れた] C 2 ，  p .  1 8  ) 
小泉八雲の映画化本 き ま り (北 日 本新聞 昭和25年 (950) 12月 13 日 )
[ 東宝 に よ っ て小泉八雲の 映画化が き ま っ た]
- 昭和 2 6 年 ( 1 9 5 1 )
[ 三笠宮崇仁殿下] ヘル ン文庫を お読み (北 日 本新聞 昭和26年 5月 8 日 )
[ 三笠宮崇仁殿下がヘル ン文庫を御訪問 さ れた記事] C 2 ，  p . 20 ) 
- 昭和 2 8 年 ( 1 9 5 3 )
ハ ー ン の孫娘、 米空軍将校 と 結婚 (朝 日 新聞 昭和28年 (953) 8月 22 日 )
[ へル ン三男清氏の娘、 小泉 ら ん子 さ ん は米空軍の プ ラ ン デス 中尉 と 結婚]
・ 昭和 2 9 年 ( 1 9 5 4 )
ヘ ル ン文庫 (風土記) ( 中部 日 本新聞富山版 昭和29年 5月 18 日 ) C 2 ，  p . 20 ) 
文豪八雲の遺稿を入手 : 富大へル ン文庫 に精彩加 う 、 文学愛好家の話題 さ ら う
(産業経済新聞 昭和29年 (954) 7月 18 日 ) C 2 ，  p . 2 1  ) 
[ チ ェ ン バ レ ン か ら ヘル ン へ、 ま た ヘル ン か ら チ ェ ン バ レ ン へ宛てた手紙を 2
冊に ま と めて、 ヘル ン夫人セ ツ子の ロ ザ シ の夏帯地で装釘 し た も の。 そ の ほか に 、
The s t o ry o f  Kwa i ryo と い う 見出 し っ き の草稿10枚が S e m i (蝉) と 書い た袋に
入 っ て い る 。 こ の 10枚 は下書 き の断片 ら し い。 以上 2 種の手書 き がヘル ン文庫 に入
っ た こ と を報 じ た ニ ュ ー ス であ る 。 本 目 録 「ヘル ン 自 筆の手紙j の項参照]
C 2 ，  p. 21 ) 
思 い 出の 小泉八雲 (座談会) : 語 る 人 桑原羊二郎、 野津静一郎、 梶谷延、 漢東種ー
郎 (山陰新報 昭和29年 (954) 9 月 21 日 )
[ 五十年祭を迎え る た めの座談会の記事。 参考の た め に富大のヘル ン文庫を見た と
い う 漢東氏 は 「今度富山を訪れて痛切 に感 じ た こ と は、 松江に はハ ン の記念物の
形態だ け が珍重 さ れて い る だ け で、 真のハ ー ン の文学 と し ての生 き た血はむ し ろ 、
C H  0 9 6 .  2 )  (65) 
富山 に現実 に混 じ っ て い る と い う こ と ですJ と い う ] ( 2 ，  p . 22 ) 
い よ い よ あす盛大に : 八雲 5 0 年祭 ・ ま ず記念法要か ら (毎 日 新聞島根版 昭和
29年 (954) 9月 25 日 ) ( 2 ，  p . 23 ) 
[50 年祭法要 と 八雲の キ セ ル に ち な んだキ セ ル展示会の こ と な ど]
小泉一雄氏来松 : 八雲ゆか り の米婦人伴い ( 山陰新報 昭和29年 (954) 9月 25 日
) [ 一雄氏が五十年祭参列 の た め松江に 到着 し た こ と と 同時 に 、 ハ ー ン がニ ュ ・
オ リ ア ン ズの タ イ ム ズ ・ デモ ク ラ ッ ト 紙記者を し て い た 時の編集長テ' ヴ ィ ス氏の
孫 ジ ャ ン キ ー 嬢がわ ざわ ざ ア メ リ カ か ら 来た こ と を知 ら せ る ] ( 2 ，  p . 24 J 
[ 小泉八雲特集] ( 山 陰新報 昭和29年 (954) 9月 25 日 ) ( 2 ，  p . 25 ) 
- 小泉八雲 5 0 年祭 ひ ら く : あすか ら多彩な記念行事 (八雲の 肖像写真入 り )
・ 数奇に富んだ生涯 : そ の文名世界 に あ ま ね く (八雲記念館写真入 り )
・ 最 も 愛 し た蓮池 (蓮池の あ る 松江の 旧居の写真入 り )
- 浴衣の ま ま 布団 に座す : 八雲来松 当時の表情 ( コ ラ ム )
[ 明治 2 3 年 9 月 1 4 日 の 「松江新報J 1 7 3 号 に 「 お雇い教師へル ン 氏」 の見
出 し で紹介 さ れた ハ ー ン が松江に到着 し た こ ろ の様子を原文 に よ っ て伝え た も の
「某氏の洋服を着 し た る を見て脆座す る の困難を察 し イ ス を 出 し て こ れを坐せ し
め 自 身 は浴衣の ま ま 布団 に坐 し 、 い と 愉快げに 当地方の談話をな し た り と ]
- 英文学上のハ ー ン の位置 / 森亮 (筆者の写真入 り )
[ ハ ー ン は ア イ ル ラ ン ド系英国人であ る た め に英文学史に扱われ る と 同時 に 、 ア
メ リ カ で文学活動を し た た め に ア メ リ カ 文学史 に い れ ら れ る と う い う わ けで、 そ
の た め ま ま 子扱 い を う け る 危険が ひ そ んで い る ]
- 小泉八雲年譜 : 著書歴を中心 に ( 囲み欄)
[ 著者歴を中心 に要点 を あ げた も ので、 松江到着 は 8月 30 日 と い う 梶谷の推定に
よ り 、 セ ツ子夫人 と の結婚 は 1890年 ( 明治23年) と し て い る が、 桑原氏の24年 2
月 説 も 添え て あ る ]
「ハ ン 」 と 「ヘル ン J の呼び方 ( 囲み欄)
[ ハ ー ン に対す る 松江中学教師 と し ての文部省辞令 に は 「ヘル ン J と な っ て い た
ので、 松江で は 「へル ン J で通 っ て い る ]
- 八雲 と 根岸家の 由縁 : 教え子だ っ た磐井氏
- 亡夫の意思継 ぐ 根岸菖蒲 さ んの話 (写真入 り )
き こん ゅうベk
左顧右跨 ( 1 ) - ( 5 )  : 原文の ま ま / 小泉一雄著 ( 山陰新報 昭和29年
(1954) 年 9月 25 日 "-'29 日 ) ( 2 ，  p. 25， 30-31 .  33 J 
[ 氏特集の皮肉 な調子で書かれた、 ハ ー ン没後五十年の随想、で あ る 。 同氏の著 「父
小泉八雲」 は病気中で助手を使 っ て書い た た め誤記が多 い の は 申 し訳 な い と い う こ
と 。 八雲の原稿用紙を雁皮紙 と い う 人があ る が、 あ れ は烏 ノ 子紙 と い う のが正 し い
と い う こ と 。 ハ ン が松紅の 師範校で女生徒を教え た と い う 人があ る が、 そ う い う
記録 は な い と 。 ハ ー ン 明治23年末結婚説の否定につ い て は別の折 り に述べ よ う と し 、
う 。 ハ ー ン の母 ロ ー ザがハ ー ン と 別れた後の こ と も 書かれて い る ]
小泉八雲五十年祭多彩な記念行事展 く : 今 日 万寿寺で法要、 秘蔵の遺品数々 を公開
(山陰新聞 昭和 2 9 年 ( 1854) 9 月 2 6 日 ) ( 2 ， p . 26 ) 
[ こ の と き 富山大学か ら八雲手書の 「神国 日 本J の原稿の 中か ら 1 1 枚が特別展観
に加え ら れた]
き ょ う か ら八雲 5 0 年祭 : 記念法要や遺品展、 協賛行事 も かずかず (朝 日 新聞
島根版 和29年 (954) 9月 26 日 )
(66) C H 0 9 6 .  2 J 
[ 松江の八雲50年祭 に参列す る た め に 、 は る ば る ニ ュ ー ・ オ ー リ ア ン ズ市か ら 来た
ジ ャ ン キ 一 女史の こ と が出て い る ] ( 2 ，  p . 27 J 
う れ し い松江の好意 : 令息小泉一雄氏語 る (朝 日 新聞 島根版 昭和29年 ( 1954)
9月 26 日 ) C 2 ，  p. 27 J 
「八雲の 日 本J 見た さ 、 米国か ら も お客 さ ま (朝 日 新聞 島根版 昭和29年 (1954) 9
月 26 日 ) C 2 ，  p .  27 ) 
芸術に立派な見識 : 福原氏、 八雲を礼賛 ( 山 陰新報 昭和29年 (954) 9月 26 日 )
[50 年祭 に参列 し た福原麟太郎氏の八雲観を伝え た も の] C 2 ，  p .  28 ) 
八雲描い た 日 付印 : 松江郵便局で使用 (山陰新報 昭和29年 (954) 9月 26 日 )
[50 年祭の た め に郵政省で記念 日 付印を使用 し た こ と ] C 2 ，  p . 28 ) 
煙管 と サ ギ組合せ : 八雲の記念、ス タ ン プ出来 る ( 山陰新報 昭和29年 (954) 9月
26 日 ) ( 2 ，  p . 28 ) 
八雲文庫を世界の宝 に : 小泉八雲五十年祭 に あ た っ て / 西崎一郎 (北 日 本新
聞 昭和29年 (954) 9月 26 日 ) C 2 ，  p . 2 1  ] 
[ 前年か ら ア メ リ カ に行 っ てヘル ン文献を探 し た み や げ話で、 あ っ て、 ハ ー ン が1890
年 (明治23年) 日 本へ来た と き の最初の ス ケ ッ チ を書 き と め た 「作家手帳J が ガ ッ
ド シ ョ ー 氏 に よ っ て L 000 ド、ルで、買われた な ど珍 し い 内容。 西崎氏は富大のへル ン
文庫の充実を強 く 望ん で い る ]
へル ン 5 0 年祭 遺品展な ど大賑い : き の う し めや か に法要 (産業経済新聞
昭和29年 ( 954) 9月 27 日 ) C 2 ，  p . 28 ) 
小泉八雲 5 0 年祭 : き の う 厳かに法要、 万寿寺で約百名が参列 (山陰新報 昭和
29年 ( 954) 9月 27 日 ) ( 2 、 p . 27 ) [ 法要 は台風の最中 に行われた と の こ と ]
大社町で も慰霊祭 : 終わ っ てか ら も 座談会 も 開 く ( 山陰新報 昭和29年 ( 954) 年
9月 27 日 ) ( 2 ，  p . 29 ) 
ノ ー ト 一冊千 ド ル : 小泉八雲の遺品 (朝 日 新聞 昭和29年 (954) 9月 28 日 )
[ 松江の八雲50年祭の記念特別展観 に 出 た八雲の ノ ト 2 冊の価値 に つ いて記 し た
も の] ( 2 ，  p . 3 1  ) 
さ ん ど便 (朝 日 新聞 島根版 昭和29年 (1954) 9月 28 日 ) C 2 ，  p . 3 1  J 
[50 年祭 に参列 し た ジ ャ ン キ 一 女史の う わ さ 話]
へル ン子供の夕 : プ ロ グラ ム 決 る (山陰新聞 昭和29年 (954) 9月 28 日 )
C 2 ，  p .  3 1  ) 
外国 タ バ コ も 吸 う 、 梶谷教授が新事実を発表、 温泉津に も 旅行の経験 / 梶谷延
(毎 日 新聞 昭和29年 (954) 9月 28 日 ( 2 ，  p . 32 ) 
[ 八雲50年祭記念 日 本英文学会中国四国大会で、梶谷延氏が発表 し たハ ン実証的研
究の 内容を紹介 し た も の。 こ れに よ る と 、 ハ ー ン が 「 き ざみを喫 っ た の はキ セ ルの
美術的な価値を愉 し んだた めで、 や は り 平常 は外国製の タ バ コ を喫 っ て い た と 考え
ら れ る ]
「 ヘル ン子供の夕 」 き ま る (毎 日 新聞 昭和29年 (954) 9月 28 日 ) C 2 ，  p . 32 J 
選者に一流俳人 : 小泉八雲五十年祭全国俳句大会 (毎 日 新聞 昭和29年 ( 954)
9月 28 日 ) C 2 ，  p . 32 J 
小泉八雲没 し て五十年、 文豪 し の び記念祭 : 26 日 富大で盛大 に実施 (産業経済新
聞 昭和29年 (1954) 10月 15 日 ( 2 ，  p . 34 J 
[ 松江の50年祭か ら一 ヵ 月 お く れて昭和29年10月 26 日 に行われた富山大学の八雲50
年祭 り の こ と ]
( H  0 9 6 .  2 )  ( 1 67) 
三 日 間 に延長決 る : 富大 ・ 小泉八雲の記念祭 (産業経済新聞 昭和29年 ( 1950)
1 0月 20 日 ) ( 2 ，  p . 35 ) 
「ヘル ン文庫」 を公開 (北 日 本新聞 昭和29年 ( 1954) 1 0月 20 日 ) ( 2 ，  p . 35 J 
盛大 に へル ン 5 0 年祭 : 愛弟子 ら 招 き 面影 し のぶ、 文庫 も 開放 ・ 遺稿 ぎ っ し り
( 中部 日 本新聞 昭和29年 ( 1 954) 1 0月 17 日 ) ( 2 ，  p . 35 J 
多彩な小泉八雲記念行事 : 26 日 か ら 富山大学文理学部が (富山新聞 昭和29年
(1954) 10月 22 日 ) ( 2 ，  p . 36 J 
へル ン文庫の こ と : 五十年祭を迎え て / 小森典. (富山新聞 昭和29年 (1954)
1 0月 26 日 ) ( 2 ，  p . 36 J 
[ rへル ン文庫」 は ち ょ う ど カ シ の実の よ う な も ので、 やがて天 に も と ど く 大 き な
カ シ の木 と な る だ ろ う 。 そ し て ま た そ の実がつ ぎの時代の カ シ の大木 と な る と い う
具合 に大 な る発展の基 と な る と 考え ら れ る か ら こ そ 、 大学 は 「へル ン文庫」 を大事
に し 自慢の種 と し て い る ので あ り ま すJ ( 2 ，  p . 36 ) 
「へル ン文庫」 の逸話 / 大島文雄 (富山新聞 昭和29年 (1954) 10月 26 日 )
[ 小泉一雄氏か ら 聞 い た話 と し て二つ を記 し て い る 。 一つ は、 某氏がハ ー ン の蔵書
が富山へ送 ら れ る こ と に な っ た こ と を聞 いて、 上野駅の貨車の前で香を焼 い て別れ
を惜 し ん だ こ と 、 二つ は、 南 日 恒太郎氏はハ ン蔵書の代金を遺族へ渡 さ れて か ら
居ず ま い を正 し て、 「 こ の お金 は故先生の身代わ り の よ う な も のですか ら 、 こ の金
の使途につ いて特別の御注意をお願い し た い 」 と い っ た と の こ と ] ( 2 ，  p . 37 J 
へル ン文庫 に つ いて / 大島文雄 (富山大学新聞 第 9号 昭和29年 ( 1 954) 10月
26 日 ) ( 2 ，  p . 38 J 
小泉八雲に つ い て / 小森典 (富山大学新聞 第 9号 昭和29年 (1954) 10月 26 日 )
[ 八雲 は 自 分が身長が低い こ と 、 失明 し た左眼がみ に く か っ た こ と 、 右眼が二度半
と い う ギ ョ ロ リ と し た近眼であ っ た こ と 、 以上三つ の劣等感の た め に 日 本 に逃避 し
た も ので な か ろ う か。 と く か く 日 本が住み よ か っ た に違い な い。 そ の 日 本 に も 住み
に く い点 も あ っ た で あ ろ う が、 そ れが住み よ か っ た の は八雲 自 身の美徳 に も 原因 し
て い る 。 彼の 日 本紹介 も あ れだ け で は決 し て十分な も ので はな い。 彼の業績 は そ れ
よ い も 文学乃至芸術理解あ る い は創作の根本を平易 に示 し て く れた こ と であ ろ う 。
以上が こ の論の要点で あ る ] ( 2 ，  p . 38 J 
へル ン文庫を公開 : 50年祭を記念 し て、 富大文理学部 (北 日 本新聞 昭和29年
( 1954) 10月 28 日 ) ( 2 ，  p . 44 J 
鋭い小泉八雲の 直感力 / 西崎一郎 (北 日 本新聞 昭和29年 (1954) 1 0月 28 日 )
[ 現に英語の識者た ち の 間で は、 R. L. ス テ ィ プ ン ソ ン と 同 じ く ら い の重 さ であ る と
論 じ ら れて お る 。 ー … イ リ ノ イ 大学の フ ロ ン ト 教授は近年、 「彼の母親 は ジ プ シ
イ の女だ っ た J と 発表 し て い る が、 彼の 出生に つ い て は、 ペ イ タ ー が ダ ・ ヴ イ ン チ
に つ い て い っ た こ と ばがそ の ま ま 八雲 に も 当 て はめ ら る と 思 う 。 と 西崎氏 は い う j
( 2 ，  p .  72 ) 
- 昭和 3 0 年 ( 1 9 5 5 )
在 り し 日 のへ ル ン : 研究家が寄贈 ( 中部 日 本新聞 昭和30年 (1 955) 5月 29 日 )
[ 島根県の 田原新作氏が富大に寄贈 し た写真 3 枚の こ と 。 一枚 は 「ハ ー ン と 藤崎」
一枚 は 「ヘ ル ン の弟 ジ ェ ー ム ズの孫 ド ロ シ 一 夫人一家j で あ る ] ( 2 ，  p . 45 ) 
ノ ー ベル賞作家 と 小泉八雲 / 西崎一郎. - (北 日 本新聞 昭和30年 ( 1 955) 12月 1 1
日 ) [ 個人の 自 由 を求めて 自 由 の危機を 叫ぶ フ ォ ー ク ナ ー は 日 本へ来て、 長野の ア
メ リ カ セ ミ ナ ー で黒人差別問題を と り 上げた。 r い ま やわれわれ は奴隷 と な る か、
そ れ と も 自 由人 と な る か、 そ れ と も 自 由人 と な る かの分かれ道に立っ と 叫んだ。 こ
の フ ォ ー ク ナ ー が八雲を ど う 思 う か と 聞かれて、 「 ミ ス タ ー ・ ハ ー ン を敬 っ て い ま
すJ と 答え た。 フ ォ ー ク ナ は昔八雲が副主筆を し た新聞 に 関係 し た こ と があ っ た
の で あ る 。 フ ォ ー ク ナ ー も古い 日 本の婆を描い た。 こ こ に永遠な も の を求め る 二人
( 1 68) ( H 0 9 6 . 2 )  
の作家の 聞 に 一一 ス タ イ ルの上で は どん な に対照的であ ろ う と も 一一一 相似性が
あ る の で は な か ろ う か。 と 西崎氏は い う ] C 2 ，  p . 46 ) 
- 昭和 3 3 年 ( 1 9 5 8 )
ヘル ン と 富山 : 松江市を訪れて / 平岡伴ー (富山新聞 昭和33年 (1958) 6月
7 日 ) C 2 ，  p. 48 ) [ 松江 にハ ー ン の足跡を訪ね た み や げ話か ら始めて、 富
山 と ハ ー ン の関係 を考察 し て い る ]
柳 田 国男 の 強い刺激 / 古谷綱武 ( 日 本読書新聞 昭和33年 (958) 8月 25 日 〉
[ I わ た し の古典」 と い う 続 き 物の一編。 I 内外の幾人かの作家をの ぞ け ば、 私が
そ の全著作に近 い ぐ ら い よ ん で い る の は、 柳 田 と ハ ン だ け で あ る J ( 2 ，  p . 50 ) 
多 く の収穫があ っ た : ハ ー ン研究の マ氏富山 を去 る (富山新聞 昭和33年 (958)
9月 12 日 ( 2 ，  p . 49 )  [ こ の年 9月 10 日 か ら 12 日 ま で 3 日 間富大ヘル ン文
庫 に か よ っ て、 研究を行 っ た ア イ オ ア大学教授夫人 ド ロ シ ア ・ カ ク レ ラ ン ド女子
CDoro thea Mcc l e l l and) の こ と ]
ヘル ン研究 に 富大へ : ア イ オ ア大の教授夫人 (北陸夕刊 昭和33年 ( 958) 9月 13
日 ) ( 2 ，  p .  4 9  J 
富 山へル ン文庫訪問 : マ教授夫人 ド ロ シ ア さ ん (北 日 本新聞 昭和33年 ( 958) 9 
月 13 日 ) ( 2 ，  p. 49 J 
- 昭和 3 4 年 ( 1 9 5 9 )
若 き 日 の ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン : 小泉八雲の新研究 / 平岡伴ー (富山新聞
昭和34年 (959) 6月 28 日 ) ( 2 ，  p . 5 1  J 
[ フ ロ ス ト 氏の新ハ ン伝に よ っ てハ ン と そ の母の悲 し い宿命を し のん で い る ]
ヘル ン と 怪談 / 志波駿介 (北 日 本新聞 昭和34年 ( 1 959) 7月 24 日 )
[ 日 露戦争の と き の兵隊怪談か ら 話を起 こ し てヘル ン の耳な し 芳一 に お よ ぶ]
へ ル ン 関係文献の解説 目 録完成 : 簡潔 に 内容 も 分か る (朝 日 新聞富山版 昭和
34年 (1959) 1 1月 1 0 日 ) ( 2 ，  p . 52 J 
- 昭和 3 5 年 ( 1 9 6 0 )
ヘル ン の蔵書集め る : I神国 日 本」 の原稿な ど ( 日 本経済新聞 昭和35年 (960)
1 1月 14 日 ) ( 2 ，  p . 53 J 
- 昭和 4 0 年 ( 1 9 6 5 )
作品朗読な どでつづ る ハ ー ン と 松江の物語 : N H K ラ ジ オ 「教養特集j 文学のふ る
さ と (朝 日 新聞 昭和40年 ( 965) 2月 26 日 ) (大 1 J 
- 昭和 4 5 年 ( 1 9 7 0 )
見つ か っ たハ ー ン の記事 ・ へル ン 氏の烏尾中将に与ふ る 書 / 金山信三郎 (島根新聞
昭和45年 (970) 1 1月 30 日 ) (大 1 J 
- 昭和 4 9 年 ( 1 9 7 4 )
未開拓の人 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン : 没後七十年 に寄せて / 速川和男 (読売新
間 昭和49年 (974) 9月 10 日 夕刊�) c大 1 J 
[ 出版紹介] 八雲の草稿 と 書簡 : 新資料 ま じ え公刊 ( 昭和49年 (1974) 9月 24 日 )
〔大 1 J 
・ 昭和 5 1 年 ( 1 9 7 6 )
C H 0 9 6 . 2 J (69) 
教え子 と 仲 よ く : ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン写真嫌い の はずな の に (毎 日 新聞 昭和
51年 ( 976) 10月 26 日 ) C大 1 J 
[ ハ ー ン が亡 く な る 五 ヵ 月 ほ ど前に教え子の藤崎八三郎 と 写 し た記念写真、 島根県
太田市で発見 し た と い う 記事]
- 昭和 5 2 年 ( 1 9 7 7 )
八雲図書館 ( 旧制富山高校物語 あ あ若 き 日 の 1 0 9 )  (毎 日 新聞 富山版 昭和
52年 4月 1 9 日 ) C大 1 J 
- 昭和 5 5 年 ( 1 9 8 0 ) 7 月 5 日
小泉八雲の屋敷守 り 根岸 さ ん死去 (読売新聞 昭和55年 2月 27 日 ) C大 1 J 
八雲の心求め 白村、 迫造、 鉄幹 ら 5 0 人 : 松江の根岸家芳名録見つ か る (朝 日 新
聞 1 980年 (昭和55年) 6月 28 日 ) C大 1 J 
ハ ー ン生誕百三十年
月 5 日 ) C大 1 J 
ゆ か り の松江で記念祭 (朝 日 新聞 1 980年 (昭和55年) 7 
ヘル ン文庫 に ご満悦 : 初来県の マ大使夫妻 (読売新聞 富山版 昭和55年 (980)
9月 12 日 ) C大 1 J 
[ マ ン ス フ ィ ル ド ・ ア メ リ カ 大使 ご夫妻がヘル ン文庫を訪問 さ れた記事]
隠岐 に幽霊船が 出 る : 小泉八雲の取材 ノ ト 発見 (朝 日 新聞 昭和55年10月
10 日 ) C大 1 J 
[ 雑誌 「へ る ん」 第 号 に よ れば、 こ の記事 は誤 り であ る と い う ]
ハ ン の 陰 と 内面 も : 書評 「炎 と 光の人小泉八雲 西野影四郎著J / 小森典
- 評 (昭和55年)
- 昭和 5 9 年 ( 1 9 8 4 )
激石が書 き そ びれた一語 : ハ ン と ケ ベルの奇妙 な 関係 / 平川祐弘 (毎 日
新聞 昭和59年 ( 984) 3月 8 日 ) (大 1 J 
明窓 ( 山陰中央新報 昭和59年 3月 5 日 ) C大 1 J 電子複写
小泉八雲記念館の竣工 に思 う : 今 は亡 き 初代建設の先輩、 功績を し の び無限の感謝
/ 梶谷泰之 ( 山陰中央新報 昭和59年 3月 19 日 ) C大 1 J 電子複写
Lafcad i o  Hearn (小泉八雲) を訪ねて : 松江か ら の手紙 / 村上健
(The S t u den t  T imes ，  March 23， 1 984) C大 1 J 
小泉八雲記念館 : 装い一新あす開館、 ハ ー ン し のぶ遺品 9 0 0 点展示 ( 山陰中央
新報 昭和59年 ( 984) 3月 3 1 日 ) C大〕 電子複写
純和風造 り に衣替え オ プ ン : 小泉八雲記念館 ( 山陰中央新報 昭和59年 (984)
4月 1 日 ) C大 1 J 電子複写
「 日 本の面影J 求め 2 0 0 0 人 : 小泉八雲記念館オ プ ン ( 山陰中央新報 昭和
59年 (984) 4月 2 日 ) C大 1 J 電子複写
連 日 ど っ と 観光客 : 松江、 改装の小泉八雲記念館 (朝 日 新聞 昭和59年 (984)
4 月 5 日 ) C大〕 電子複写
八雲記念館が開館式 (松江) : 遺品 も 懐か し げ孫夫婦 も 出席 (朝 日 新聞 昭和59
年 ( 1984) 4 月 10 日 ) C大 1 J 電子複写
祖父小泉八雲を語 る : rヘル ン の夕べ」 記念講演、 小泉時氏の講演要 旨、 頑丈な体
( 1 70)  CH 0 9 6 . 2 J 
・ ・ 声 は女性的、 ユ ー モ ア豊かな人 ( 山陰中央新報 昭和59年 ( 1984) 4月
7 日 ) C大 1 J 
雨で人出 も 湿 り が ち : 連休 2 日 目 松江 は倍増 ( 山陰中央新報 昭和59年 (1984) 5
月 1 日 ) [大 1 J 電子複写
文豪ハ ン は 「生 き て い た J : 出生の地ギ リ シ ャ ・ レ フ カ ダ島 に多 く の事跡 / 
西村六郎 ( 日 本経済新聞 昭和59年 (1984) 7月 10 日 ) [大 1 J 電子複写
ハ ー ン と ヘ ル ン / 西村六郎 (山陰中央新報 昭和59年 (1984) 8月 29 日 )
〔大 1 J 電子複写
〔特集〕 い ま よ みがえ る 小泉八雲の世界 ( 山陰中央新報 昭和59年 (1984) 9月 9 日 )
〔大 1 J 
「小泉八雲J フ ェ ス テ イ バル 9 月 2 3 日 ・ 2 4 日
小泉八雲 と 松江 ( ゆ か り の地案内図)
八雲の素顔 と 足跡を訪ねて、 等々
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の記念碑50年ぶ り に再建 : 生誕地 ・ ギ リ シ ャ の小島の 町で
( 昭和59年 (1984) 9月 14 日 ) C大 1 J 電子複写
教材 「稲 む ら の火J を復刊 : ハ ン の霊前に供え る 、 和歌山の元小学校長 (山除
中央新報 昭和59年 ( 1984) 9月 23 日 ) C大 1 J 電子複写
前年か ら病魔の兆候 : 狭心症で 「急死j の八雲、 新発見手紙で判明 ( 山陰中央新
報 昭和59年 (1984) 9月 27 日 ) C大 1 J 電子複写
文豪 「ハ ン J 小泉八雲 日 本文 は苦手だ っ た : カ ナ手紙 「見た ら 焼却を 」 、 没後80
年大阪の親類宅 に珍 し い資料 ( サ ン ケ イ 新聞 昭和59年 (1984) 10月 3 日 )
〔大 1 J 電子複写
八雲出生の地、 レ フ カ ダを訪ねて : íヘル ン通 り 」 に生家跡 / 西村六郎
(毎 日 新聞 昭和59年 (984) 10月 5 日 ) (大 1 J 電子複写
こ れがハ ー ン の記念碑 : 生誕の地 レ フ カ ダ島で除幕式、 現地か ら 写真 と 手紙届 く
( 山陰中央新報 昭和59年 (984) 1 0月 25 日 ) (大 1 J 電子複写
八雲の記念碑ギ、 リ シ ャ に再建 : 大使 ら 参列 し 除幕、 中村松江市長来年に も訪問
( サ ン ケ イ 島根版 昭和59年 (1984) 10月 31 日 ) (大 1 J 電子複写
「史実 と ド ラ マ J に一石 : 小泉八雲像で問題提起 (朝 日 新聞 1984 ( 昭和59年)
10月 31 日 「手帳J よ り ) (大 1 J 
脈 は く の音 : 松江で初めての朝 (ハ ー ン の面影を追 っ て 1 ) ( 山陰中央新報
昭和59年 ( 1 984) 3月 2 日 ) (大 2 J 電子複写
金色の震の精 : 幽玄な宍道湖 に感動 (ハ ー ン の面影を追 っ て 2 )  ( 山陰中央新
報 昭和59年 (1984) 3月 3 日 ) (大 2 J 電子複写
松江の大橋 : 仮橋 に 「毒の な い ム カ デJ (ハ ー ン の面影を追 っ て 3 )  ( 山陰中
央新報昭和59年 (1984) 3月 9 日 ) (大 2 J 電子複写
悲 し い源助柱 : 橋を渡 る 「 お き て J 破 る (ハ ー ン の面影を追 っ て 4 )  ( 山陰中
央新報 昭和59年 (1984) 3月 10 日 ) (大 2 J 電子複写
嫁ケ 島伝説 : 悲話残 る 小島 に 魅せ ら れ (ハ ー ン の面影を追 っ て 5 )  ( 山陰中央
新報 昭和59年 (984) 3月 1 6 日 ) (大 2 J 電子複写
妖霊 「 出雲不二J : 墨絵に比すべ き 筆致 (ハ ン の面影を追 っ て 6 ) ( 山陰中
央新報 昭和59年 (1984) 3月 17 日 ) (大 2 J 電子複写
C H 0 9 6 .  2 )  (71 )  
お寺巡 り : 日 曜 ご と 「美J と 「奇I 求め (ハ ー ン の面影を追 っ て 7 ) ( 山陰中
央新報 昭和59年 ( 984) 3月 23 日 ) C大 2 ) 電子複写
天空の松江城 : 鷹の よ う に全市を一望 (ハ ー ン の面影を追 っ て 8 )  ( 山陰中央
新報 昭和59年 ( 984) 3月 24 日 ) C大 2 ) 電子複写
八重垣神社 上 : 良縁願 う 若い男女の参詣 (ハ ← ン の面影を追 っ て 9 )  (山陰
中央新報 昭和59年 (984) 3月 30 日 ) C大 2 ) 電子複写
八重垣神社 中 : 良縁結ぶ I連理の葉J (ハ ー ン の面影を追 っ て 1 0) ( 山陰中
央新報 昭和59年 (984) 4月 5 日 ) C大 2 ) 電子複写
八重垣神社 下 : I 占 い紙J に良縁託す (ハ ン の面影を追 っ て 1 1 )  ( 山陰中
央新報 昭和59年 (984) 4月 14 日 ) C大 2 ) 電子複写
城山稲荷神社 : 壮観な数百の石キ ツ ネ (ハ ー ン の面影を追 っ て 12) ( 山陰中央
新報 昭和59年 ( 984) 4月 2 1 日 ) C大 2 ) 電子複写
月 照寺の化 け ガ メ : 父の長寿願い不昧公建立 (ハ ン の面影を追 っ て 13)  
(山陰中央新報 昭和59年 ( 984) 4月 28 日 ) C大 2 ) 電子複写
河畔の漁師町 : 折にふれ散策楽 し む (ハ ン の面影を追 っ て 14) ( 山陰中央新
報 昭和59年 ( 984) 5 月 12 日 ) C大 2 ) 電子複写
桐光寺の追悼会 : 生徒に 問 い合わせつづ る (ハ ー ン の面影を追 っ て 15) (山陰
中央新報 昭和59年 (984) 5月 18 日 ) C大 2 ) 電子複写
御津浦 : 舟に乗 っ て加賀の潜戸へ (ハ ン の面影を追 っ て 1 6) ( 山陰中央新報
昭和59年 ( 984) 5月 1 9 日 ) C大 2 ) 電子複写
加賀浦の宿屋 : 笑顔の群衆 に 固 ま れ る (ハ ン の面影を追 っ て 17) ( 山陰中央
新報 昭和59年 ( 984) 5月 25 日 ) C大 2 ) 電子複写
新潜戸 : I神 さ ま の海」 に ひ かれ る (ハ ン の面影を追 っ て 18) ( 山除中央新
報 昭和59年 ( 984) 6月 1 日 ) C大 2 ) 電子複写
旧潜戸 : 老婆の案内で饗の河原 に (ハ ー ン の面影を追 っ て 19)  ( 山陰中央新報
昭和59年 ( 984) 6月 7 日 ) C大 2 ) 電子複写
美保関 ① : 故事、 神話 ・ ・ ・ 軽妙な筆致 (ハ ー ン の面影を追 っ て 20) (山陰
中央新報 昭和59年 (984) 6月 8 日 ) C大 2 ) 電子複写
美保関 ② : 羽織、 袴 ・ ・ ・ 好んで着用 (ハ ン の面影を追 っ て 2 1 )  ( 山陰中
央新報 昭和59年 ( 1 984) 6月 1 5 日 ) C大 2 ) 電子複写
美保関 ③ : 船乗 り の宴会詳 し く (ハ ン の面影を追 っ て 22) ( 山陰中央新報
昭和59年 ( 984) 6月 16 日 ) C大 2 ) 電子複写
美保関 ④ : 情緒あ ふれ る 石畳の道 (ハ ン の面影を追 っ て 23) ( 山陰中央新
報 昭和59年 ( 984) 6月 22 日 ) C大 2 ) 電子複写
美保関 ⑤ : 沖か ら な が め た夫婦松 (ハ ン の面影を追 っ て 24) ( 山陰中央新
報 昭和59年 ( 984) 6月 23 日 ) C大 2 ) 電子複写
熊野神社 : モ チ に難 く せ ・ ・ ・ 威厳示す (ハ ン の面影を追 っ て 25) ( 山陰中
央新報 昭和59年 (984) 6月 29 日 ) C大 2 ) 電子複写
推恵、神社 : 小野検校の霊を鎮魂 (ハ ー ン の面影を追 っ て 26) (山陰中央新報
昭和59年 ( 984) 6月 30 日 ) C大 2 ) 電子複写
(72) (H 0 9 6 .  2 )  
荒神 さ ま : 亡 き 子の追憶断つ親た ち (ハ ー ン の面影を追 っ て 27) ( 山陰中央新
報 昭和59年 (984) 7月 7 日 ) (大 2 ) 電子複写
嵩山 : 小石 に ま つ わ る 恋慕物語 (ハ ン の面影を追 っ て 28) (山陰中央新報
昭和59年 ( 984) 7月 13 日 ) (大 2 ) 電子複写
児守稲荷神社 : 子 ど も と 遊ぶキ ツ ネ様 (ハ ー ン の面影を追 っ て 29) (山陰中央
新報 昭和59年 ( 1984) 7月 14 日 ) (大 2 ) 電子複写
焼火山 : 海の男助け る 船霊信仰 (ハ ー ン の面影を追 っ て 30) (山陰中央新報
昭和59年 (984) 7月 20 日 ) (大 2 ) 電子複写
西郷の宿 : 居 ご こ ち の よ さ 絶賛 (ハ ン の面影を追 っ て 31)  (山陰中央新報
昭和59年 ( 1 984) 7月 2 1 日 ) (大 2 ) 電子複写
イ カ 漁 : 夏の夜彩 る 漁火 に感嘆 (ハ ン の面影を追 っ て 32) ( 山陰中央新報
昭和59年 (1984) 7月 27 日 ) (大 2 ) 電子複写
玉若酢命神社 と 大杉 : 豪壮 さ に ひ かれる (ハ ン の面影を追 っ て 33) ( 山陰中
央新報 昭和59年 (1984) 8月 17 日 ) (大 2 ) 電子複写
後鳥羽上皇の 山陵 : 心打つ厳かな た だず ま い (ハ ー ン の面影を追 っ て 34) ( 山
陰中央新報 昭和59年 ( 1 984) 8月 18 日 ) (大 2 ) 電子複写
隠岐を去 る : 習俗 と 家並み ・ ・ ・ 海に感動 (ハ 十 ン の面影を追 っ て 35) (山陰
中央新報 昭和59年 (1984) 8月 24 日 ) (大 2 ) 電子複写
大雄寺の怪談 : 死超え た母性愛に感動 (ハ ン の面影を追 っ て 36) ( 山陰中央
新報 昭和59年 (1984) 8月 25 日 ) (大 2 ) 電子複写
普門院の怪談 : I杜若」 の謡に怨念が ・ ・ ・ (ハ ー ン の面影を追 っ て 37) ( 山
陰中央新報 昭和59年 (1984) 9月 21 日 ) (大 2 ) 電子複写
黒坂の幽霊滝 : 賃金か け女た ち が肝試 し (ハ ン の面影を追 っ て 38) ( 山陰中
央新報 昭和59年 (984) 9月 28 日 ) (大 2 ) 電子複写
木の根神社 : 子授け の神木に興味 (ハ ー ン の面影を追 っ て 39) (山陰中央新報
昭和59年 (984) 9月 29 日 ) (大 2 ) 電子複写
海辺の墓地 : 心に刻 ま れた墓石の群 (ハ ー ン の面影を追 っ て 41)  ( 山陰中央新
報 昭和59年 (1984) 10月 6 日 ) (大 2 ) 電子複写
浜村温泉の宿 : I浜辺の湯j に奇妙な思い (ハ ン の面影を追 っ て 42) ( 山陰
中央新報 昭和59年 (984) 10月 1 1 日 ) (大 2 ) 電子複写
境港 : 港の に ぎわ い を取材 (ハ ン の面影を追 っ て 43) (山陰中央新報 昭和
59年 (984) 10月 12 日 ) (大 2 ) 電子複写
-，畑薬師 : 昼食の精進料理に 閉 口 (ハ ン の面影を追 っ て 44) (山陰中央新報
昭和59年 ( 984) 10月 18 日 ) (大 2 ) 電子複写
荘原村 : 人力車で 田 園風景を行 く (ハ ー← ン の面影を追 っ て 45) (山陰中央新報
昭和59年 ( 984) 1 0月 19 日 ) (大 2 ) 電子複写
杵築の宿 : 心の こ も っ た歓待に感激 (ハ ン の面影を追 っ て 46) (山陰中央新
報 昭和59年 (984) 10月 20 日 ) (大 2 ) 電子複写
出雲大社 ① : 参拝者の表情を観察 (ハ ン の面影を追 っ て 47) ( 山陰中央新
報 昭和59年 (984) 10月 25 日 ) (大 2 ) 電子複写
( H  0 9 6 .  2 J ( 1 73) 
出雲大社 ② : 破格の待遇を受け昇殿 (ハ ー ン の面影を追 っ て 48) ( 山陰中央
新報 昭和59年 ( 1 984) 1 0月 27 日 ) (大 2 J 電子複写
出雲大社 ③ : í亙女舞j に深 く 感銘 (ハ ー ン の面影を追 っ て 49) ( 山陰中央
新報 昭和59年 ( 1 984) 1 1月 1 8 日 ) (大 2 J 電子複写
稲佐の浜 : 美 し い海岸線を絶賛 (ハ ー ン の面影を追 っ て 50) ( 山陰中央新報
昭和59年 ( 1 984) 1 1月 22 日 ) (大 2 J 電子複写
竜蛇 さ ま : 社紋刻む神 々 の使者 (ハ ン の面影を追 っ て 51 ) ( 山陰中央新報
昭和59年 ( 1 984) 1 1月 23 日 ) (大 2 J 電子複写
経島 : 降臨伝説が残 る 霊地 (ハ ー ン の面影を追 っ て 52) ( 山陰中央新報 昭和
59年 ( 1 984) 1 1月 24 日 ) (大 2 J 電子複写
日 御碕神社 : 華麗な造 り に驚 き (ハ ー ン の面影を追 っ て 5 3 )  ( 山陰中央新報
昭和59年 (1 984) 1 1月 29 日 ) (大 2 J 電子複写
宍道湖の夕景 : 水 と 雲 と 山が描 く 美 (ハ ー ン の面影を追 っ て 54) ( 山陰中央新
報 昭和59年 ( 1984) 1 1月 30 日 ) (大 2 J 電子複写
グ ッ ド ・ バ イ : 朝の湖上 汽船に乗る (ハ ー ン の面影を追 っ て 55) ( 山陰中央
新報 昭和59年 ( 1 984) 12月 1 日 ) (大 2 J 電子複写
- 昭和 6 0 年 ( 1 9 8 5 )
小泉セ ツ : í八雲文学」 陰で支え る (歴史を彩 っ た 山陰の おん な ) / 村松直子
( 山陰中央新報 昭和60年 ( 1 985) 2月 6 日 ) (大 2 J 電子複写
富大にハ ー ン の レ リ ー フ : へル ン文庫の顔に、 東大の胸像を複製 (富山新聞 昭
和60年 ( 1 985) 4月 18 日 ) (大 2 J
富大へ小泉八雲の レ リ ー フ : 東大総合図書館か ら複製 (北陸中 日 昭和60年
(1 985) 4月 18 日 ) (大 2 J
ハ ー ン と ピエ ー ル ・ ロ チ : 新資料の書簡を め ぐ っ て / 船岡末利 (図書新聞
1985年 8月 10 日 ) (大 2 J
八雲の全初版本を松江市に寄贈 (北 日 本新聞 昭和60年 9月 4 日 ) (大 2 J
嘉納治五郎 ③ / 川本信正 ( 日 本経済新聞 昭和60年 (1 985) 1 0月 17 日 ) (大 2 J
- 昭和 6 2 年 ( 1 9 8 7 )
ほ た る い か (富山新聞 昭和62年 ( 1987) 2月 24 日 ) (大 2 J 
[ 小泉時夫妻がヘル ン文庫を訪れ ら れた記事]
松江を第二の故郷に : 小泉八雲の ひ孫 ・ 凡 さ ん ( 中国新聞 昭和62年 ( 1987) 5月
10 日 ) (大 2 J
耳な し 芳一、 生みの苦心語 る 草稿 : 東京八雲の孫宅で断片みつ か る (毎 日 新聞
1987年 (昭和62年) 6月 1 1 日 ) (大 2 J
ハ ー ン未公開資料展開幕 : 松江原稿、 写真な ど1 12 点 ( 山陰申央新報 昭和62年
(1 987) 6月 21 日 ) (大 2 J
八雲未公開資料を展示
) (大 2 J
ハ ー ン の業績ひ と 目 で
英文の草稿や手紙1 1 2 点 (中国新聞 昭和62年 6月 21 日
「小泉八雲 と そ の周辺j 展 (山陰中央新報 昭和62年 6
(74) 
月 23 日 ) C大 2 J 
( H 0 9 6 .  2 J 
小泉八雲 ・ 蔵書の和漢書59種 : マ イ ク 口 フ ィ ル ム新学期か ら 閲覧で き る 、 富山大学
の好意受 け 島根大学附属図書館で (毎 日 新聞 島根版 昭和62年 (987) 8月 19 日 )
へ ル ン と の 出会い / 関 田 か お る (早稲 田学生新聞 1987年 (昭和62年) 9月 l 日 )
〔大 2 J
小泉八雲 I里がえ り J : 富大か ら 島根大へ、 蔵書マ イ ク ロ フ ィ ル ム で (毎 日 新聞
富石福版 昭和62年 (987) 9月 8 日 ) C大 2 J
小泉八雲送別の辞を図書館に寄贈 (北 日 本新聞 昭和62年 (987) 1 1月 16 日 夕刊)
〔大 2 J
・ 昭和 6 3 年 ( 1 9 8 8 )
八雲 ・ 日 本の私生活 : 英の子孫宅 に手紙 1 8 通の コ ピ / 中 田賢二 (読売新
聞 昭和63年 (1988) 1月 5 日 夕刊) C大 2 J
八雲の未発表原稿発見 : 東京小泉家 「蜘妹模様の浴衣J (朝 日 新聞 1988年
(昭和63年) 3月 7 日 ) C大 2 J
伝統の酒蔵を見学 : 小泉八雲の孫夫妻 ら 、 金沢の や ち ゃ酒造 (北国新聞 昭和63
年 (988) 5月 1 日 ) C大 3 J
小泉八雲の資料を新た に 2 百点購入 : 松江市立図書館 (福井新聞 昭和63年
(988) 6月 4 日 ) C大 3 J
6 5 年に松江で八雲 フ ェ ス テ ィ バル (北 日 本新聞 昭和63年 (988) 7月 1 2 日 )
〔大 3 J
6 5 年に松江で八雲 フ ェ ス テ ィ バル : シ ン ポ ジ ウ ム軸 に (富山新聞 昭和63年
(988) 7月 26 日 ) C大 3 J
八雲 「ヘル ン文庫j が縁、 ロ ー ナ ン ア イ ル ラ ン ド大使富 山大 に : 蔵書類に感慨深げ
(読売新聞 昭和63年 (988) 1 1月 3 日 ) C大 3 J
ハ ー ン通 じ友好深め る : 在 日 ア イ ル ラ ン ド大使富大 「へル ン文庫」 へ (富山新聞
昭和63年 1 1 月 3 日 ) C大 3 J
富大のへル ン文庫視察 : ア イ ル ラ ン ド大使の 口 氏 (北陸中 日 新聞 昭和63年
(1988) 1 1月 3 日 ) C大 3 J
「八雲の文庫J 視察 : ア イ ル ラ ン ド ロ ー ナ ン大使富大を訪問 (北 日 本新聞 昭和
63年 (988) 1 1月 3 日 ) C大 3 J
- 昭和 6 4 年 ・ 平成元年 ( 1 9 8 9 )
小泉八雲 に ち な み文学賞 : 平成 2 年度か ら ふ る さ と 資金で、 松江市 ( 日 本経済新
聞 平成元年 (989) 2月 10 日 ) C大 3 J
「 国際化の芽」 置 き 土産 に : 心のふ る さ と 松江 (小泉八雲の百年 1 ) ( 1989年
8月 18 日 ) C大 3 J
中学生の交歓温か く
) C大 3 J
縁結ぶ入 り 江の光景
〔大 3 J 
ダ プ リ ン で の誓い (小泉八雲の百年 2 )  ( 1989年 8月 21 日
生地 レ フ カ ダ島 (小泉八雲の百年 3 )  ( 1 989年 8月 22 日 )
住 ま ぬ地 にハ ー ン通 り
) C大 3 )
心の底か ら愛 し た 日 本
) C大 3 )
・ 平成 2 年 ( 1 9 9 0 )
C H 0 9 6 .  2 )  ( 1 75) 
ア メ リ カ の 旧居 (小泉八雲の百年 4 )  ( 1 989年 8月 23 日
優 し い ま な ざ し (小泉八雲の百年 5 )  ( 1 989年 8月 28 日
悠関春秋 (北 日 本新聞 平成 2年 3月 14 日 ) C大 3 ) 
[ ハ ン来 日 百年に ち な ん だ話題〕
ハ ー ン ・ ラ イ ブ ラ リ が開館 : 来 日 1 0 0 年で駿台 ア イ ル ラ ン ド校 (北 日 本新聞
平成 2年 3月 14 日 ) C大 3 J 
ゆ か り の松江か ら 熱 い視線 : 八雲来 日 か ら 1 0 0 年、 島根大 ・ 富大ヘル ン文庫を マ
イ ク ロ イヒ (北 日 本新聞 平成 2年 5月 6 日 ) C大 3 J 
- 平成 3 年 ( 1 9 9 1 )
L ・ ハ ン への思い つ づ、 る : Iヘル ン文庫J を特集、 と や ま 文学第 9 号刊行 (北
日 本新聞 平成 3年 ( 1 99 1 ) 4月 4 日 ) C大 3 ) 
- 平成 4 年 ( 1 9 9 2 )
小泉八雲研究 し た 中央公論新書 : 成城大の牧野助教授 (書評 ・ 牧野陽子著 「 ラ フ
カ テ、 ィ オ ・ ハ ン ) (福井新聞 平成 4年 2月 9 日 ) C大 3 )
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン女性た ち と の 出会 い と 別れ : 黒人 と 法を超えて結婚 / 工
藤美代子 (朝 日 新聞 1992年 (平成 4年) 4月 8 日 ) C大 3 ) 
- 平成 5 年 ( 1 9 9 3 )
英語直訳、 ハ ー ン の 日 本語 : 三味線の音色愛 し た祖父の思 い 出 / 小泉時 ( 日
本経済新聞 1993年 (平成 5年) 8月 4 日 (大 3 ) 
- 平成 6 年 ( 1 9 9 4 )
「西洋至上主義J を ゆ る が し たハ ン : 常識に逆行 し た帰化、 文化 ・ 宗教の価値認
め る / 平川祐弘 (読売新聞 平成 4年 (1992) 3月 10 日 夕刊) C大 3 J 
ハ ー ン の前半生に光 : 書評 ・ さ ま よ う 魂 / ジ ョ ナ サ ン ・ コ ッ ト 著、 真崎義博訳
(北 日 本新聞 平成 6年 (1994) 3月 28 日 ) C大 3 ) 
全滅す前の街並みパ チ リ 、 八雲撮影の写真贈呈 : ひ孫がカ リ ブの 島訪問 (新潟 日
報 1994年 (平成 4年) 4月 12 日 ) C大 3 )
八雲の心に触れ る : ア イ ル ラ ン ド大使ヘル ン文庫を訪問、 かねてか ら の夢 (朝 日
新聞富山版 平成 6年 ( 1994) 4月 26 日 ) C大 3 ) 
小泉八雲が愛 し た 島、 ひ孫 ら カ リ ブ訪問 : I世界 に紹介 し た大恩人」 国賓並み に盛
大な歓迎 (新潟 日 報 1994年 (平成 6年) 5月 1 1 日 ) C大 3 )
小泉八雲神戸来訪 1 0 0 周年で記念行事 : 八雲会 と 松陰女大 (毎 日 新聞 1 994年
(平成 6年) 6月 3 日 ) C大 3 ) 
建都千百年祭 り (京都) : 無言静粛の行列見物 に 驚 き (ハ ー ン が見た関西来神百年)
(毎 日 新聞 1994年 (平成 6年) 7月 3 日 ) C大 3 J 
大津事件 (大津) : 日 本女性の献身 に衝撃 (ハ ン が見た関西来神百年) ( 1994年
(平成 6 年) 7月 10 日 ) C大 3 )
( 1 76) (H 0 9 6 .  2 J 
奈良見物 (奈良) : 亙子舞の美 し さ に感激 (ハ ン が見た関西来神百年) 0994年
7月 1 7 日 ) (大 3 J 
俳句 と 俗謡 (三重) : 芭蕉の匂を英訳 も (ハ ン が見た関西来神百年) 0994年 7
月 24 日 ) (大 3 J 
山陰旅行 (島根) : 大国主命 に結婚報告 (ハ ン が見た関西来神百年) 0994年 8
月 7 日 ) (大 3 J 
帰化 : 家庭作 る た め 日 本人 に (ハ ン が見た完成来神百年) 0994年 8月 14 日 )
〔大 3 J 
天声人語 (朝 日 新聞 1994年 (平成 6年) 8月 8 日 ) (大 2 J [ ハ ン の 「虫の音楽
師」 に ま つ わ る 日 本人に虫好 き の話か ら 、 虫を売 る 商売の 昨今の話] (大 3 J
小泉八雲の和洋書寄贈 : 松江の研究家 (新潟 日 報 1994年 (平成 6年) 8月 13 日
) (大 3 J 
佐野史郎が語 る 小泉八雲の世界 : 山陰放送が40周年記念番組、 日 米の足跡を た ど る
(平成 6年 ( 1994) 9月 2 日 ) (大 3 J 
[ 松江出身の俳優佐野史郎が リ ポ ー タ を勤め、 ハ ー ン の足跡た ど る 。 B N S ( 山陰
放送) の40周年記念番組 と 平成 6年 9月 10 日 放映 さ れた]
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン : ジ ャ ナ リ ト 像 に一層 の光を、 神戸 に来て 100 年記念の催
し 開催) (毎 日 新聞 1994年 (平成 6年) 9月 9 日 ) (大 3 J 
ハ ン に学ぶ、 他国を知 る 心 (毎 日 新聞 1994年 (平成 6年) 9月 26 日 ) (大 3 J 
「 日 本j 導 く 八雲の教訓 / 高橋元 ( 日 本経済新聞 1994年 (平成 6年) 1 1月 27 日
) (大 3 J 
ハ ン文学の今 日 性 : 没後90年に / 仙北谷晃一 (毎 日 新聞 1994年1 1月 15 日
) C大 3 J
・ 1 9 9 5 (平成 7 年)
ギ リ シ ャ ・ 小泉八雲高 ま る 関心 : I生地j 名乗 っ た こ と に共感 (読売新聞 1995
年 (平成 7年) 3月 夕刊) C大 3 J 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と 神道 : 日 本人の心の根幹を見取 る ( 日 本人の死生観を考え
る 4 ) / 鎌田東 日 (北陸中 日 新聞 1995年 (平成 7年) 8月 29 日 ) C大 3 J 
八雲 4 1 歳の遺言状みつ か る : セ ツ さ ん に深 い愛情 (北 日 本新聞 平成 7年
( 1995) 9月 17 日 ) C大 3 J 
小泉八雲 4 1 歳に遺言状 : 孫の 自 宅か ら発見、 全財産を セ ツ さ ん に (北陸中 日 新
聞 平成 7年 9月 17 日 ) C大 3 J 
旧制富山高を創設 : 馬場 さ ん の胸像除幕 (富山新聞 平成 7年 (1995) 10月 23 日 )
〔大 3 J 
旧制高校 「生みの親J : 馬場 さ んの胸像除幕 (北 日 本新聞平成 7年 ( 995) 10月
23 日 ) C大 3 J 
あ あ 「へル ン文庫J 眠 る 小泉八雲の蔵書 : 富山大に2500冊公開 ま ま な ら ず (朝 日
新聞富山版 1995年 (平成 7年) 1 1月 6 日 ) C大 3 J 
小泉八雲賞を受賞 し た駐英ア イ ル ラ ン ド大使館員、 ポ ル ・ マ レ さ ん (新潟 日 報
1995年 (平成 7年) 1 1月 19 日 ) C大 3 J 
( H 0 9 6 .  2 )  ( 1 77) 
• 1 9 9 6 年 (平成 8 年)
小泉八雲蔵書 「 ヘル ン文庫」 保存状態良 く 「感無量J : 移転前に孫夫妻が訪問、 富
山大学附属図書館 (北 日 本新聞 平成 8年 9月 12 日 ) (大 3 )
小泉八雲の想像力 を語 る : ひ孫の凡氏が講演 (北 日 本新聞 平成 8年 (995) 12月
1 日 ) (第 3 )
オ リ エ ン タ ル な夢 ・ 小泉八雲 と 霊の世界 平川祐弘著 / 佐藤忠男 ・ 書評 (朝 日 新
聞 1 996年 (平成 8年) 1 2月 1 日 ) (大 3 ) 
今 に生 き る 北前船 1 15 : 社会貢献、 時代 に先駆け (読売新聞 1 997年 (平成 9年
) 1月 28 日 ) [ 富 山大学附属図書館所蔵の 「へル ン文庫J の紹介 と 同文庫を寄贈 し
た 「馬場ハ ル氏」 の紹介] (大 3 )
• 1 9 9 7 年 (平成 9 年)
N H K ス ペ シ ャ ル 「 昭和天皇 ・ 二つ の 独 自録J : í私 は無力 だ っ た J と 英語版
(朝 日 新聞 平成 9 年 6 月 )
〔 マ ッ カ サ 一 元帥の秘書官 フ エ ラ ー ズ准将がハ ー ン の研究家であ っ た こ と 。
Macm i l l an 社発行の iJapan J [ 神国 日 本] が画面に 出て く る が、 当館の蔵書を撮
影 し た も の 〕
小泉八雲、 故国で顕彰、 記念館に 肖像展示へ ア イ ル ラ ン ド (朝 日 新聞 平成 9 年 8
月 1 7 日 )
小泉八雲への讃歌 : 連載小説 「怪談J を始め る に 当 た っ て / 阿万高 (北陸中
日 新聞 1 997年 7 月 3 日 )
怪談 〔新聞連載小説) 1 - / 阿刀 田高著. 宇野亜喜良 イ ラ ス ト (北陸中 日
新聞 平成 9 年 7 月 3 日 よ り 連載中)
〔 内容 は殆 ど八雲の伝記 と 作品の紹介、 こ の連載小説を書 く に 当 た っ て、 2 度へル
ン文庫を訪れ ら れた 〕
小泉八雲記念館 / 坂本政親 (ふ く い文化) (福井新聞 平成 9 年 9 月 2 7 日 )
小泉八雲の 「神国 日 本」 直筆原稿デ ジ タ ル写真化へ (読売新聞富山版 平成 9 年 1 0 
月 2 7 日 )
そ の他 (ハ ー ン に 関連す る 著書)
へル ン文庫分類表 に入 ら な いハ ー ン 関係の文献を N D C に H を冠せた。
H 2 8 9 伝 記
あ る 英語教師の思い 出 : 小泉八雲の次男 ・ 稲垣巌の生涯 / 小野木重治編著.
一 東京 : 恒文社， 1992. - 237p ; 20cm. 
西 田千太郎 日 記 全 1 巻 / [ i池橋達雄編] . 松江 : 島根郷土資料刊行会，
1 976. - 426p ; 22cm 
H 2 9 5 ア メ リ カ 地理













































































































































H 7 2 3 洋 画
小泉清画集 = K i yosh i Ko i z um i ' s wo rks .  東京 : 恒文社， 1 989. - 145p ; 
24cm. 
内容 : 作品 日 記 父を憶 う 年譜 参考文献 作品 リ ス ト
H 9 3 3 ア メ リ カ 文学
Fangs o f  ev i l  / b y  E l l en S t e i be r. - New Yo rk : Random Hou se ，  c 1994. - 1 0 5  p . 
; 20cm. - CBu l l s eye  ch i l l e r s) .  - Based  on : The boy who d r ew ca t s/rend e r e d  
i n t o Eng l i sh by Lafcad i o  Hearn. [ ハ ー ン の 「猫を描い た少年」 に基づ い て書か












ハ ン が愛 し た街 ・ 松江 小泉八雲来 日 百年 N H K ' 9 O . 9 .  3 . 放映
小泉八雲 N H K教育テ レ ビ評伝 昭和 5 5 年 8 月 2 7 日 放映
日 本の面影 第 1 - 第 4 : N H K総合テ レ ビ ・ ド ラ マ ス ペ シ ャ ル ビデオ テ プ
4 本 V H S 昭和 5 9 年 3 月 放映
西洋文明の衝撃 と 日 本 / 平川祐弘. ビデオ 3 巻 第 1 2 回 ハ ー ン と ケ ー ベルの
奇妙な 関係 寄贈 : 平川祐弘殿
八雲の怪談 は こ う し て生 ま れた / N H K ミ ッ ドナ イ ト ジ ャ ー ナ ル よ り 平成 4 年
一龍斉貞永、 染村絢子出演 「耳な し 芳一J I お し ど り j を講演
N H K富山水曜探偵局 「へル ン文庫j 紹介 平成 4 年
平 田純館長が文庫の 内容を紹介
テ レ ビ ド ラ マ怪談 「耳な し 芳一J Iむ じ な 」 平成 5 年 富山テ レ ビ放映












































N i ne Kwa i dan 8a l l ads  / Pehr  Henr i k  Nordgren ; I zum i Tat eno， P i ano. - Espoo， 
F i n l and ; Fazer Mus i c， c l990. cd  1 枚 寄贈 : 黒田益子氏
Con tents : - 1. O- t e i .  2. Yuk i -Onna. 3. Mugen-kane 4. Osh i do r i .  5. Mu j i na. 
6. Roku ro-kub i .  7. M im i -nas i -Ho i ch i .  8. J i k i n i nk i .  9. Ju-roku- zakura. 
C H  0 9 O .  3 J 
追 補
H 0 9 O .  3 い ろ い ろ CM i s c e l l anea)
小泉八雲熊本 旧居 〔絵 はが き 〕 袋入 り 8 枚 熊本 : 小泉八雲熊本 旧居.
着物が好 き だ っ た八雲 ハ ン が よ く 散歩 し た小峰墓地 に あ る 石仏 小泉八雲英文
碑 ハ ー ン の著作 (初版本) I知 ら れ ざ る 日 本の面影J 上 ・ 下 第五高等中学校創
建当時 ( 明治 2 2 年) の正門 と 本館 ハ ー ン と セ ツ婦人 一 明治 2 5 年 5 月 2 4 日 富
重写真所で撮影 日 本へ 向 け て旅立つハ ン を 同行 し た画家 c . D . ウ ェ ル ド ン が
描 い た ス ケ ッ チ ハ ー ン の 肖 像 : 明治 2 5 年 5 月 2 4 日 富重写真所で撮影 し た も の
小泉八雲熊本 旧居 〔パ ン フ レ ッ ト 〕 熊本 熊本市教育委員会， 1992 
八雲忌 C 9 2 回忌報告〕 平成 7 年 9 月 2 6 日 (火) 熊本市 小泉八雲熊本 旧居
( 1 80) 
小泉八雲来焼百周年記念 ・ 八雲 と や い づ : 焼津を愛 し た小泉八雲 〔 ポ ス タ 〕， 97. 8. 1 - 15  に 行われた行事 ポ ス タ ー 1 枚
H 0 9 1 . 1 2 日 本時代 CWo rks o f  J ap an) 
A h i s t o ry  of Eng l i sh l i t e r a t u r e  / by Lafcad i o  Hearn ; ed .  by R. Tanabe & T. 
Och i a i .  - Popu l a r ed i t i on， w i t h  r ev i s i ons .  - Tokyo : Hoku s e i do P r e s s ，  1 938 
x， 815 p .  ; 20 cm. 
H 0 9 2 .  3 ".....、d H 0 9 2 . 7 
CGe rman， F r ench， Russ i an， Ch i ne s e  t rans l a t i ons) 
Phan tas i en von Lafcad i o  Hearn / ausgewah l t  von J .  S u i t a. 一 東京 : 南江堂
1931 .  - 76 p. ; 19 cm. 
S e l t same Gesch i chten  aus  J ap an und Deu t s ch l and  / Gesamme l t  und  m i t e i nem 
Nachwo r t  hrsg. von Taku Mandzoku. - Tokyo : Da i gakusyo r i n， 1 959. 
L e t  t r e s  j apona i s e s  1 890- 1 893. (Laf cad i o  Hearn)  / t radu c t  i on de Marc  Loge .  
Par i s  : Me r c u r e  d e  F rance， 1 938. - 226 p .  ; 1 9  cm. 
。 司 P K hI M O p O 月 0 負 兄 n O H liI liI . II e p e B o ll  e B r . M a Y P lil H  
a / 刀 . K .  X hI P H . - Pe t rog rad : Sve toch， 1 9 18. - 282 p .  ; 24 cm. 
華文 日 本 / 大亜文化会編. 一 東京 : 連合出版社， 1 944. - 142 p. ; 18cm. 
Japanese  s t o r i e s f r om Lafcad i o  Hearn / t rans l a t e d  by T. Taka t a. London : K. 
Pau l .  1 933. - 1 68 p. ; 16 cm. 
H 0 9 4 .  2 単行本 に 含 ま れ た 評 伝
文学館探究 / 榊原浩著. 一 東京 : 新潮社， 1 99� � - 290， 7p ; 20cm. 
p . 80-84 に 「 ヘ ル ン 文庫 (富山大学) J の紹介があ る 。
女性の寄付で建 っ た 旧制富山高等学校 / 浦田. 一 富 山 : 富山 テ レ ビ放送，
1 997. 富山 も の し り 雑学大全 p .  2 9 6 � 2 9 7  よ り
小泉八雲 と 夏 目 激石 / 平川祐弘. 熊本 : ' 96 く ま も と 激石博推進 1 0 0
人委員会， 1997. p. 8-2 1 ; 30cm. 一 「世界 と 激石国際 シ ン ポ ジ ウ ム報告書」
よ り 寄贈 : 松岡継雄氏
( H  0 9 5 .  2 J (81 )  
激石の熊本 : 明治 と 異邦人た ち 熊本 : 熊本県観光連盟， 1 996. 
[ I激石 ・ 同時代の外国人た ち J の項に 「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン J の紹介が あ る
寄贈 : 松 岡継雄氏
H 0 9 5 . 2 雑誌 に 含 ま れ た 評 伝
「東の 国か ら 」 通信 = Le t t e r  f r om " Ou t  o f  the  Eas t "  No. 4 ・ 5 (平成 6年 9月 26 日
) - 東京 : 日 本 ・ ア イ ル ラ ン ド ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン交流協会， 1 994. 
6p. ; 26c乱
内容 : 小泉時氏 ご夫妻の訪愛 : 有意義な成果 (瀬尾秀彰) ハ ー ン の後 ろ 姿 (銭本
健二) ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の文学の魅力 (仙北谷晃一) 祖父の故郷ア イ ル ラ
ン ド を訪ね て : ハ ー ン と ア イ ル ラ ン ド (小泉時)
「東の 国か ら 」 通信 二 Le t t e r f r om " Ou t  o f  the  Eas t "  No. 6 (平成 7年 9月 26 日 )
一 東京 : 日 本 ・ ア イ ル ラ ン ド ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン交流協会， 1 995. 
4p. ; 26cm. 
内容 : へル ン と 私 (小泉時) ジ ェ イ ム ズ ・ ジ ョ イ ス の移入 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー
ン を め ぐ っ て (柳瀬尚紀) 第 6 回小泉八雲賞 : ポ ル ・ マ レ 一 氏の 「 ア ・ フ ァ ン
タ ス テ ィ ッ ク ・ ジ ャ ー ニ ー 」 に
「東の 国か ら 」 通信 = Le t t e r  f rom " Ou t  o f  the  Eas t "  No. 7 (平成 8年 9月 26 日 )
一 東京 : 日 本 ・ ア イ ル ラ ン ド ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン交流協会， 1 996. 
4p. ; 26cm. 
内容 : I ケ ル ト の風J I カ リ プの風J Iハ ー ン の風J ( 小泉凡) L . ハ ー ン と
w. B . イ エ イ ツ (鈴木弘) ハ ン来京 1 0 0 年の集い : 令孫 ・ 小泉時氏の講演
I re l and と Eng l and に お け る Lafcad i o Hearn : Ushaw 校生活前後の事情 / 西野
影四郎著. 一 鳥羽 : 鳥羽商船高等専門学校， 1 98� - p. 1 19-126 ; 26cm. 
一 鳥羽商船高等専門学校紀要 第 7 号 (985) よ り 抜粋 電子複写
怪談 ・ 耳な し 芳ーの は な し ・ 小泉八雲. 一 文部時報 平成 9 年 7 月 号 No. 1448 よ り
島根県教育委員会高校教育課指導主事 山本康治 ・ 文
く ま も と ハ ン通信 N o .  1 (平成 5 年 9 月 ) . 熊本 : 小泉八雲 旧居保存
会， 1993. - 4 p. ; 30 c乱 寄贈 : 小泉八雲 旧居保存会 松岡継雄殿
内容 : ・ 小泉八雲 旧居全面復元へ ・ 小公園の隣の俳句会場 (岩下雄二) ・ ハ ー
ン文学の舞台 九州 の学生 と と も に 、 柔術、 石仏、 停車場で、 願望成就、 生 と 死
の 断片、 橋の上、 夏の 日 の夢 一 一 < 八雲 ト ピ ッ ク ス > 八雲の生 ま れ故郷か ら 町長
一行が来訪、 熊本 日 愛協会 9 月 設立へ、 危機一髪 旧居で不審火 「 ラ フ カ テe ィ オ ・
ハ ー ン再考J 発刊
く ま も と ハ ン通信 N o .  2 (平成 7 年 5 月 ) . 一 熊本 : 小泉八雲 旧居保存
会， 1 995. - 4 p .  ; 30 cm. 寄贈 : 小泉八雲 旧居保存会 松岡継雄殿
内容 : ・ 八雲熊本 旧居復原完成 : 当 時を偲ばせ る 八雲熊本 旧居復原完成 ・ 龍南哲
学者の道 (河原畑正行) ・ 熊本 旧居の変遷 : 2 度の大改築 ・ 充実 し た展示内容
・ 作品紹介 : 熊本で生 ま れた作品 を紹介 ・ 八雲忌
く ま も と ハ ー ン通信 N o . � (平成 8 年 9 月 上 - 熊本 : 小泉八雲 旧居保存
会， 1 996. - 4 p .  ; 30 cm. 寄贈 : 小泉八雲 旧居保存会 松岡継雄殿
内容 : ・ へル ン の思 い 出 (松岡継雄) ・ 八雲 と 激石を語 る : 夏 目 激石来熊百年記
念特集 ( 出席者 : 中村青史、 中島最吉、 緒方惇、 宮本春吉、 鈴木喬)
く ま も と ハ ー ン通信 N o .  4 (平成 9 年 9 月 上 一 熊本 : 小泉八雲旧居保存
会， 1 996. - 4 p .  ; 30 cm. 寄贈 : 小泉八雲 旧居保存会 松岡継雄殿
内容 : 芳一 と 五兵衛 (鈴木喬) ・ 勢力的な仕事を支 え た熊本 : ハ ー ン に と っ ての
明か り と 食べ も の ( 中村青史) < 八雲 ト ピ ッ ク ス > 八雲 ゆか り の地蔵 ま つ り 、 八
雲通 り 夏の 日 の夢展開催 ・ 多忙だ っ た へ ル ン先生 (宮崎啓子)
( 1 82) C H 0 9 5 .  2 J 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の文学作品 に表れた虚構性 と リ ア リ テ ィ m : ル ポ ル タ ジ ュ
的作品 「 ス ト リ ー ト シ ン ガ ー 」 か ら / 西野影四郎著. 鳥羽 : 鳥羽商船
高等専門学校， 1979. - p . 1 67-173 ; 26cm. 鳥羽商船高等専門学校紀要 創刊
号 (1979) よ り 抜粋 電子複写
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の フ ラ ン ス留学の時期 に つ いて / 西野影四郎著. 一 鳥羽
鳥羽商船高等専門学校， 198& - p . 9 1-98 ; 26cm. ← 鳥羽商船高等専門学校
紀要 第 5 号 (1983) よ り 抜粋 電子複写
Laf cad i o  Hearnの系図 : Rosa Cas s s ima t i ，  Rob e r t  Thomas ，  Jane ，  e t c. � 西野
影四郎著. 鳥羽 : 鳥羽商船高等専門学校， 1986. - p. 87-94 ; 26c乱
一 鳥羽商船高等専門学校紀要 第 8 号 ( 1986) よ り 抜粋 電子複写
Laf cad i o  Hearnの書簡集 " Le t t e r s t o  a pagan" の真否 に つ い て 1 � 西野影四郎
著. 鳥羽 : 鳥羽商船高等専門学校， 1981 .  - p . 95- 102 ; 26c乱 鳥羽















































Lafcad i o  Hearn と Greece : 母Rosa An t o i o  Cas s ima t i と Genea l ogy を 中心 に / 
西野影四郎著. 一 鳥羽 : 鳥羽商船高等専門学校， 1984. - p . 103- 1 1 3  ; 
26cm. 鳥羽商船高等専門学校紀要 第 6 巻 (1984) よ り 抜粋 電子複写
紫の一本 / 嵐山光三郎 ; 東啓三郎 - 小説現代 1997年 9 月 号 よ り
p. 406-4 16  ; 22cm. 
創造性 と リ ア リ テ ィ ー : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の 「菊花の約」 か ら / 西野影四
郎著. 一 鳥羽 : 鳥羽商船高等専門学校， 1980. - p. 103- 109 ; 26cm. 














ハ ー ン の美保関紀行 (へル ン を訪ね る . 島根出版文化協会， 1968. 2版) -- -- ----- - 75 
阿部幸子
ラフカテーィオ ・ ハー ンの新しさ (京都工芸繊維大学工学部研究報告
30， 1982 よ り )一 一 一 ー ← 一一 一 一一一 一一 一一一一 一一一一一一一 128
阿部知二
出 雲と八雲 (風土 第1冊. 松江 : 風土社， 1950 よ り ) 一一一 一一一一一 一一 109
安達赤土
小泉八雲の遺跡めぐ り (へ る ん 第17号 松江 : 八雲会， 1980 よ り ) 一 一一 一 1 13
足立誠
I B rown i ngで、ない?Jに答えて二つ (英語青年 第98巻第8 号 ( 1952年8月) - 106 
愛知教育大学附属図書館
B. H. Chamberla i n 文庫目録 (岡崎 : 愛知教育大学附属図書館， 1990) - - - 6 
赤門文学会
夏目激石 (高山書院1944の中の 1 59 ペ ー ジに八雲の記述あ り ) 101 
明石利代
春烏集自序の試論に就いて (2) (女子大学文学 (大阪女子大学) 第6 号 (954) - 150 
赤祖父哲二
心象風景論 (6) (英語青年 第133 巻第12号 (988) ) 139 
赤烏八恵子
外山正ーと小泉八雲 (ビプリア (天理大学) No. 34 (966) )  
'E-8斗A唱EEA
秋山さと子
ラフカディオ ・ ハ ン とアニマ ( ラフカディオ ・ ハ ー ン著作集
第14巻月報 (983) ー← 一 一 一一一 一一一一一一一一一一一一一 一一一 一 127
芥川龍之介
小泉八雲全集の出版に寄せて (へ る ん第30号 (993) ) ー ← 一 一 一一120
A 11 en， Lou i s 
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ハバナのロマンス ある殺人の理論的考察 日にみえない毒物 二つの奇妙な
自殺事件 病的な自殺 を翻訳 (ラフカデ、ィオ・ハーン著作集 第 2巻(1988)
恒文社) 一 一 一 一 一 ← 一一 56
藤崎八三郎
小泉八雲先生の追憶(文芸研究小泉八雲号 文芸研究社刊 1928. より) 一 一7 2
(藤崎八三郎 続 ~ 深沢 暁 ) (A-07) 
小泉八雲先生の追憶 (小泉八雲 : 回想 と 研究 講談社学術 文庫 1992. よ り ) 一 一 78
藤 田明彦
鐘の 霊 (へ る ん 第27号 ( 1990) 八雲会編 よ り ) 一 1 1 8
藤田美広
Y uk i -Onna and o ther  s to r i es ( 泰文堂 刊 1951 . よ り )
雪おん な 、 その他 ( 泰文堂 刊 1958. よ り )
にd'IaA17・
藤原万巳
増殖する 雪おんな (ユ リ イ カ 第27巻第 4 号 (1995) 青士社 刊 よ り ) 一 一一 1 1 0
藤原己代 子
熊本へ の旅 (ヘル ン 今昔 /八雲会編 恒 文社 刊 1993. よ り ) 一 ー 75 
仁多 町 の二つの碑 ( へル ン 今昔/八雲会編 恒 文社 刊 1993. よ り ) - -- -- -- - -75 
徳島 のモ ラ エ ス の 跡を尋ねて (へ る ん 第1 8号 ( 1981 ) 八雲会 刊 よ り ) -- - - - 1 14 
崇徳上皇の ご遺跡を 巡り ま つり て (へ る ん 第19号 ( 1982) 八雲会 刊 よ り ) -- 1 15 
崇徳t皇の ご遺跡を 巡り ま つり て (続) (へ る ん 第20号 (1983) 八雲会 刊 ) 11 5 
わが国最古 の銭湯奈良 の I 御夢想 湯J (へ る ん 第21号 (1984) 八雲会 刊 ) --- 1 15 
小泉八雲先生 と広瀬中 佐のこ とども (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会 刊 よ り ) 1 16 
小泉八雲先生と 広瀬中 佐の こ と ども ( その 2 ) (へ る ん 第23号 ( 1986)
八雲会 刊 よ り ) ー ← 一 一 一 一 116 
愛宕山 の記念碑 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会編 よ り ) ← 一 一 一 一1 16
小泉八雲 と 松島 艦 (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会編 よ り ) 一 一 一 一 一一 1 17 
ヘル ン の隠岐旅行を想 う (へ る ん 第26号 ( 989) 八雲会編 よ り ) ー一 一 1 18 
f柔術」 を読んで憶 う (へ る ん 第27号 (1990) 八雲会編 よ り ) 一一 一 一 1 1 8
八雲会 員に な らばこ そ (へ るん 第27号 ( 1990) 八雲会編) ー一 一 一 ← 1 18 
藤原治
ハー ン かヘル ン か (へ る ん 今昔 /八雲会編 恒 文社 刊 1993. よ り ) 一 一 一 一 75 
へル ン さ ん言葉 (へ る ん 今昔 /八雲会編 恒 文社 刊 1993. よ り ) --75 
セツ夫人 と松江言葉(へ る ん 今昔 /八雲会編 恒 文社 刊 1993 よ り ) 一 一 一75
へル ン 地蔵 (へ る ん 今昔 /八雲会編 恒 文社 刊 1993 よ り ) 一 一 一 一 一一 一一 75
長岡家 地蔵由来(へ るん 今昔 /八雲会編 恒 文社 刊 1993 よ り ) 一 一 一 一 一 一75
座談会 ・ ハ ン と高橋さ ん (へ る ん 第 l 号 ( 1965) 八雲会刊 よ り ) 一ー 一1 12
蘇生地蔵 (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会編 よ り ) - - - ------- 1 17 
藤原義之
ハ ン と 守 る べきもの の問題 (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会編 よ り ) - ---- - 1 16 
藤山思朗
銀河の ロ マ ン ス (青冥 第 2 号 (1931 ) 富山高等学校青冥寮図書部刊 1931 .  
よ り ) ー ← 十 一 ー ー ー 一 一 一一一 一一 一一一一一ー一一 105 
深瀬基寛
西洋 文学 の日本 発見 ( 東京 : 筑摩書房， 1959 翻訳) 一 ← 102 
深作安文
東大在学中 の回 想、 ( 文芸春秋 第13年第 5 号， 1935 よ り ) 一 140 
深沢 暁
ハ ー ン とモ ラ エ ス の創作態度、 畠山 勇子に ついて (へ る ん 第20号 八雲会 発行
1983 よ り ) 一 一 一 一 一一 一 一 -- 1 1 5  
ハ ン と モ ラ エ ス の創作態度、 畠山 勇子に ついて つづき (へ る ん 第21号 (1984)
八雲会刊 よ り ) 一 一一 一一 一 一 一 1 1 5
モ ラ エ ス に おける ハー ン (ヘル ン 第22号 (1985) 八雲会 刊 よ り ) - -- -- - - 1 16 
ハー ン と日本の こ とわざ (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会編 恒 文社 刊 よ り ) 1 17 
福田晶
(A-08) (福田晶 続 ~ 古谷綱武)
偶然 (へ る ん 第18号 (981) 八雲会刊 よ り ) - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
大谷鏡石の英 作文と ハ ー ン の 訂正 ・ 評言 (英語青年 第121 巻12号 (976) ) 一 一 一 1 38
福田陸太郎
書評 ・ 小泉八雲 「 日本の面影J 上 /平井呈ー訳 (英語青年第101 巻第 8 号 (955) 150 
福原麟太郎
Kwa i dan ( 怪談) /編 ・ 注 (Kenkyusha， 1 953 よ り ) 一一一 一 一一 一 一 一 一一 一 43 
英 文学を 如何に読むか (研究社刊 1927 よ り ) 一一 一一一一 一 一一 一一 一 一 98 
英 文学に ついて (英語青年 第101 巻第 6 号 ( 955) よ り ) 一一 一 一 一 148 
福原茂
文豪へル ン の こ と (英語青年 第86巻第 4 号 (941 ) よ り ) 107 
福井昭三
八雲 と 乙吉 ・ 焼津 (八雲 第 l 号 (988) 焼津 : 小泉 八雲顕彰会刊) 一 142
鈴々 子さ ん と 小泉 家内回 想 (八雲第 2 号 ( 989) 焼津、小泉八雲顕彰会 刊) - - 143 
だ る ま の由来 (八雲) 一一 一一一 一一一一 一一 一一一一 一一 ← ー 143 
八雲 来日の 頃の 焼津 (八雲) 一 一 一 一一 一一一一 一一一 一一一 一一 一 143 
進藤広橘の 手紙を め ぐって (八雲) 一一 一 一 143 
福間直 子
さ い さ い節 (へ る ん 今昔 /八雲会編 恒 文社刊 1993. よ り ) 一 75 
大 谷正信 と 雅楽 (へル ン 今 昔 /八雲会編 恒 文社刊 1993. よ り ) 一 一一 一75
里帰 り し た古手紙 (へ るん 第24号 (987) 八雲会編 恒 文社 発売) ー ← 1 16 
八雲の 子守 歌 (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会編 恒 文社 発売) 一 一 1 17 
「幽 霊滝の伝説」 と 「 奨噌J (へ るん 第26号 (989) 八雲会編 恒 文社 発売) 1 18 
チ ェ ン バレ ン宛ハ ン書簡 (へ る ん 第27号 (990) 八雲会編 恒 文社 発売) 1 18 
ハ ン の金比羅詣り ( その 1 ) (へ るん第29号 ( 992) 八雲会編 恒 文社 発売) 1 19 
ハ ー ン の金比羅詣り ( その 2 ) (へ る ん第30号 (993) 八雲会編 恒 文社 発売) 120 
ハ ー ン の金比羅詣り ( その 3 ) (へ る ん第31号 ( 994) 八雲会編 恒 文社 発売) 121 
Iハ ー ン の金比羅詣り j に 因む謎二題 (へ るん 第32号 (995) 八雲会編
恒 文社 発売) 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一一 一一一一 一一 一一 一 一 一一 一← 121  
ハ ー ン の金比羅詣り ( その 4 ) (へ る ん 第33号 (996) 八雲会編 恒 文社 発売) 122  
焼津 と 私 (八雲 第 4号 (991 ) 焼津 小泉八雲顕彰会刊) - - - - - - - -- - - - - - 143 
福揮清
ハ ン の松江時代 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン 再考 /熊本大学小泉八雲研究会編. 東京 :
恒 文社， 1993 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - 85 
船岡末利
Lafcad i o  Hearn i n  F rance (Lafcad i o  Hearn Journa l .  vo l . 3， no. 2 ( 1993) 
C i nc i nnat i ，  Lafcad i o  Hearn Soc i e ty  よ り ) 一 一 一一 一 一← ー 128 
ハ ン と ピエ ル ・ 口チ (図書新聞 198 5年 8 月 10 日号 よ り ) ー 一 一 ← ー 173
船木 裕
天の川幻想 (集英社刊 1994. 翻訳 よ り ) 一 一一一 一一 一 一一 一一一 一 一 一 - -47 
<完訳 > 怪談 ( ち く ま 文庫 1994 よ り ) 一 一 一一一 一 一一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 - -49
舟生平 蔵
英 文学崎人伝 (英 文学研究 第 8 巻第 1 号 (928) ) 一 一一 一一 一一 一 一 一一 一 一 一 108 
古谷綱武
小泉八雲集 上、 下 (新潮文庫 1958) 一一 一 一 一 一 一一一 一一一 一一 一一一 一 一一 一51
小泉八雲名 作集 ( あ かね書房， 1958 翻訳) ← 一 一 51 
世界文学 (市ヶ谷出版， 1951 よ り ) 一一 一 一一 一一一 一 一一 一 一一 一一一 一一 102 
若き 日の 文学探究 ( 泰文堂， 1953 小泉八雲 と 日本 よ り ) ← - 1 03 
柳田国男の 強い 刺激 ( 日本読書新聞 1958年 8 月 25 日号よ り ) - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - 161 
(布施明子 ~ 浜田泉) (A-09) 
布施明子
小泉八雲の コ レ ク シ ョ ン (学苑 : 昭和女子大学光葉会 第208 号 (957) ) 一一 一 139
G 
G l eens l e t ，  F e r ri 
L eaves  f rom the di ary o f  an i mpressi oni s t (Houg hton， 19 1 1 . の I n t roduc ti on) 1 1  
Goodman， Henry 
The s e l ec t e d  wri ti ng s  o f  Lafcadi o  Hearn (edi tor ) (じ aro 1 Pub. 1991 ) ← 9 
The s e l e c t e d  wri ti ng s  o f  L afcadi o  Hearn ( edi tor ) (Ci tade l Press ，  1 949) - 22 
後藤昂
ハ ン と 梅謙次郎 (へ る ん今昔/八雲会編 恒文社刊. 1993 よ り ) - - - - - - - - - - - - 75 
家紋 (へ る ん今昔/八雲会編 恒文社刊. 1993 よ り ) 一一 一一 一一 一一一一 一一 75 
梅謙次郎 と 八雲の こ と な ど (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) 一 一一一一 一 一一 1 1 3 
小泉清の死 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会刊 1983 よ り ) 一 一 一 一 一 一 1 14 
せっ子の「思い 出 の記」 と 三成重敬 (へ る ん 第21号 八雲会刊 1984) 【 1 14 
小泉家元祖 と 家紋につ いて (へ る ん 第23号 (986) 八雲会刊 恒文社刊 ) ー 1 1 5 
武人、 小泉湊の小伝 (へ る ん 第24号 (987) 八雲会刊 1987) - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 
無標題記録の 中 に (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社 刊) - - - - - - - - - - 1 1 5 
Gou l d ， Georg e  M 
Concerni ng L af cadi o  Hearn (T. Fi she r Unwi n， 1908) 一 一一 一 73
グ リ ンズ レ ッ ド， フ ェ リ ス
[ 天の川縁起J 序文 (天の川幻想 集英社 1994) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 
G ti er， Theophi l e 
One o f  C l eopa t ra' s nig hts  and o ther fan tas ti c  romances  (New Y o rk : 
R. W o r thi ng ton 1882. ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一十 一 一 ー 一 ← 一 一39
Gwyn， Ann S. 
L af cadi o  Hearn (New Or l eans : Tu l ane Uni versi ty Li brary， 1 977) - - - - - - - 1 
H 
芳賀徹
日 本の近代化 と 西洋人 (ジ ェ ン と ハ ー ン記念祭 : 報告書 熊本







マ タ ス博士の スピ チ に つ いて (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社刊) 1 17 
ニ ュ オ リ ンズ博覧会 (へ る ん 第26 号 (989) 八雲会編 恒文社刊) 一 ー 1 1 8
ニュ オリ ンズ時代のハ ン と 医師マ タ ス (へ る ん 第27 号 ( 990) 八雲会編
恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 1 1 8  
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と 語学教育 (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会編 恒文社刊) 1 19 
青春の泉考 オ シ ン伝説 と 浦島をつ な ぐ も の (へ る ん 第29号) 一 一 一 一 ー 11 9
L af cadi o  Hearn and L eona Q u ey rou ze司 (L af cadi o Hearn Jou rna l .  vo l .  1 ，  no. 2 
Ci nci nnati .  L afcadi o  Hearn Soci e ty， 1 991 よ り ) 一一 127 
浜田泉 (訳者)
イ ギリ ス の近代批評、 お よ び、同時代の英仏文学の関係 に つ いて
フ ラ ン ス の ロマ ン派作家
フ ラ ン ス の虫の詩数篇
醜の主題につ いて
ト ル ス ト イ の芸術論
CA - 10) (浜田泉 ~ 長谷川泉)
トル ストイ の 「復活j につ いて
死 につ いての数 編の詩
妖精文学
以 上 は ラフ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 9 巻人生 と 文学 (恒文社刊 1988 よ り ) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 60
ハ ン と フ ラ ン ス ( ラ フ カ テeィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 月 報 no. 14 (988) 
恒文社刊 よ り ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126
演川博
風狂 の詩人小泉八雲 (恒文社， 1979) 一 一 一 一一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -- - - - - - - - -- - - 73
小 泉八雲 と バ ー ナ ド ・ リ チ (明治村通信 第48号 (974) 小泉八雲展記念号
よ り ) 一 ー 1 35
浜四津文一
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の G . メ レ テ守 イ ス観 ( オ ベ ロ ン 1 1号 (935) 東大英文学
研究会編 よ り ) 一 一 一 一 ← 一 ー 一 一 一 129
花田 尚友
私 と 出雲 (へ る ん 第19号 (982) 八雲会刊 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5  
私 と 出雲 ・姉 の思い 出 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会刊 よ り ) - - - - 1 1 5 
小泉八雲 と狭心症 (へ る ん 第21号 (984) 八雲会刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 1 15
花園兼定
The rofmance o f  the M i l ky way二七夕物語 (東京、 外国研究社， 1933 訳注) 70 
七夕物語 (東京、 外国研究社， 1933 訳注) 一 一 一 一 一 一 70 
ラ フ カ デ、 ィ オ の子紙 と 講義 (東京， 四条書房， 1934) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 93 
Hann， J oCar ro 11 
Hearn' s Havens CLafcad i o  Hearn Jou rna l .  Vo l .  2， No. 2 ( 1992) C i nc i nnat i 
Laf cad i o  Hearn Soc i e t yよ り ) 一 一 一 127
原一郎
f ゴ ン ボゼ フ守 ス 」 解説 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第14巻 恒文社，
1 983 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 61 
民謡学者 と し てのハ ン (へ る ん 第 5 号 (967) 八雲会刊 よ り ) ー 一 一 1 13
Gombo Z he besのこ と な ど (へ る ん 第 7 号 (968) 八雲会刊 よ り ) - - - - - 1 13 
ハ ン の人間像 (へ る ん 第 8 号 (969) 八雲会刊 よ り ) 一 一 ー 1 1 3 
原 田 照 史
文明史家 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (千域書房， 1980) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一73
原因純
チ ェ ン バ レ ン と ハ ン語法論争 (英語青年 第137 巻第 6 号 (991) よ り ) - - 1 07 
原 田米蔵
ア メ リ カ に あっ てハ ン を偲ぶ (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社刊
よ り ) 一 一 一 一 一 一一 一 一 1 17
長谷章久
若 き 八雲の短歌観 (学苑 第148 号 09539 昭和女子大学光葉会) 一 一 一 一 一 一 一 141  
長 谷川延生
八雲忌 句会に寄せて (八雲 第 4 号 (991 ) 焼津， 小泉八雲顕彰会 よ り ) - - 143 
八雲忌 句会報告記 (八雲 第 5 号 (992) 焼津， 小泉八雲顕彰会 よ り ) 一 一 143
八雲忌 句会報告記 (八雲 第 6 号 (993) 焼津， 小泉八雲顕彰会 よ り ) - - - - - - 143 
納涼俳 句大会 「八雲に関す る 句J (八雲 第 8 号 (995) 焼津， 小泉八雲 顕彰会
よ り ) 一 一 一 ー一 一 一 一 ← 一 一一 一 一 ー 一 143
長谷川泉
(長谷川泉 ~ 速川和男) (A - 1D 
小泉八雲 と 妻の座 (明治村通信 第48号 ( 1974) 小泉八雲展記念号 よ り ) - - - 1 35 
長谷川公司
ラフ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン の異国趣味 (へ る ん 第 6 号 ( 1968)
八雲会刊 よ り ) 司 一一一一一一一一一一一一 一 一 一一一一一一一一一 一 一 一 一一一一一一一一一 一 一 一 一 一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一 - - - - - - - - - - - - - - 1 13 
文学に現れ た ハ ー ン の思想 (へ る ん 第 8 号 ( 1969) 八雲会刊 よ り ) -- - - - - - - - 1 13 
長谷川洋二
国際結婚 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社刊 1993 よ り ) 一一一一一一一一一一一一 75 
小泉八雲の妻 (松江， 今井書庖 1991 ) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 80 
エ ド ウ ィ ン ・ ア 一 ノ ル ド卿 と ハ ー ン (へ る ん 第33号 ( 1996 ) 八雲会編
恒文社刊 よ り ) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 ー ー 1 22
ア ー ノ ル ド宛書簡二通 (へ る ん 第33号) 一 一 一一一一一一一一一一一 122
橋本和子
「母 な る も の 」 サ ト ウ ハ チ ロ ウ の世界 と 比べ て (へ る ん 第21号 ( 1984) 八雲会) 1 15 
秦一郎
変質的 な一雄氏 (夕刊 山陰 昭和25年 6 月 26 日 ) 一一一一一一一一一一一 一一一 1 6 1  
日 本の再発見 (夕刊山陰 昭和 25年 6 月 26 日 ) 一一一一一一一一一一一一一一一 16 1 
秦敬一
八雲 と モ ラエス : 来 日 百年を め ぐっ て (へ る ん 第27号 ( 1990) 八雲会編
恒文社発売 よ り ) 一一一一 一 一一一一一一一一一一 1 18
八雲 と モ ラエ ス : rモ ラエ ス翁蔵書遺品 展覧会陳列品 目 録J から (へる ん
第28号 ( 1991 ) 八雲会編 恒文社発売 よ り ) 一一一一一一 1 19
八雲 とモ ラエ ス: r蛍J を め ぐ っ て (へ る ん 第29号 ( 1992) 八雲会編
恒文社発売 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一一 1 1 9
八雲 と モ ラエ ス : 日 本 ポ ル ト ガル友好450 年 (へ る ん 第30号 ( 1993) 八雲会編
恒文社発売 よ り ) 一一一一一一 120
八雲 と モ ラエ ス : r 日 本通信J の 中の ハ ン (へ る ん 第32号 ( 1995) 八雲 会編恒文社発売 より) ー ー 一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一 一 一一一一一一 一一一 一 一一一一一一一一一一一一一一 ~ ー ー ー ヲ ー ー ー ー 12 1  
八雲 と モ ラエ ス : 金比羅詣 り を め ぐ っ て (へ る ん 第33号 ( 1996) 八雲会編
恒文社発売 よ り ) 一 一 一一一一一一一 122
秦 しゅ んー
ア メ リ カ 論説集m ( ラフ カ デ ィオ ・ ハ ン著作集 第 2 巻 恒文社， 1988 
よ り ) 一一一一一一一 ー 一一一一一一一一一一一一 56
初山滋
童話の世界を通 じ て (時事通信 昭和25年 6 月 24 日 ) 一 一 一一一一一一一一 16 1
服部愛治
八雲先生 と 一本の歯 の下駄 (八雲 第 2号 (1988) 焼津， 小泉八雲顕彰会
よ り ) 一一一一一一一一一 司 ー 一一ー ー ヲ ー ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 143 
服部昭子
草色の ロ プー (へ る ん 第21号 (1984) 八雲会刊 よ り ) 一一一一一一一 1 1 5  
服部毅一
焼津を愛 した小泉八雲 と は (八雲 第l 号 (1988) 焼津， 小泉八雲顕彰会
よ り ) 一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一ー マ - - - - - - - - - - - - - - - - 142 
速川和男
日 本におけ る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン資料 年表 (比較文学 第16巻 (1973) 大 阪 ，
日 本比較文学会 よ り ) 宇 奇 令 ー 一一一一一 ー 一 一 一 一一一一 一 一一 一 一一一 ー 一一一一一一 ー 一 一 一一 一 一 一 一 一一 ー 一 一 一一一一一一一 一 一一一一一一 ー ー 3 
小泉八雲 と 新宿 (新宿ゆ か り の明治の文豪三人展 「激石 ・ 八雲 ・遁遥J 開館記念
特別展 新宿歴史博物館， 1989 よ り ) 一一一 一一一一一一一一一一一一 一 一一 4
アメリカ文学論説集1 (ラフカデ、ィオ ・ハーン著作集 第2巻 恒文社刊 1988 
CA- 12)  (速川和 男 続 ~ 林隆)
よ り ) ← 一一一一 一 一 一一一一一 一一一一 一一一 一 一一 56 
小泉八雲 と 佐藤春夫に つ いて (尖塔登奨記外四篇 復刻版 恒文社刊 1996 
よ り ) 一一 一一一一一一 一 一 64 
小泉八雲の世界 (笠間書院 1 978刊) 一一一 一一一一 一一一 一一 一 79 
八雲星雲 (雑誌 Iユ リ イ カ J 第27巻 4 号( 1995. 4) 増頁特集 「 ラ フ カ デ、 ィ オ
・ハ ン j よ り ) 一一一一 一一一一 一 ー 一 一 一 11
ラ フ カ デ、 イ オ . ハ ン と 日 本の作家 (へ る ん 第l叩0 号 09釘 73お ) 八雲会刊 よ り ) 1 13 
ラフカデデ、 イ オ . ハ ン と [怪談牡丹灯寵J (へ る ん 第1日5 (α19幻78ω ) 八雲会刊
よ り ) 一一一 一 一一一一 一 一一 一一一 1 14
ハ ン と 土井英一 (へ る ん 第18号 (981 ) 八雲会刊 よ り ) -- -- - - - - -------- 1 1 4 
ハー ン と 翻訳 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会刊 よ り ) 一 一 一一一 1 15
ハー ン 散 歩 :晩翠・ハ ン ・勇子・ モ ラ エ ス (へ る ん 第21号 0984. 6) 八雲会刊
よ り ) 一一 一一 一一一一一一一 一 一 一 ← 1 15 
カー マ に?長 かれた人 (へ る ん 第22号 (985) 八雲会刊 よ り ) ー ← 一 1 16 
怪談小泉八雲 : 花園兼定につ いて (へ る ん 第26 号 0 989. 6) 八雲会編
恒文社flj よ り ) 一一一 一一一一 一 一 一 一一 一 1 18 
「へ る ん J のこ と 等 (へ る ん 第27号 (1 990) 八雲会編 恒文社刊 よ り ) - - 1 1 8  
二つ の カ バ ン : 八雲雑考 (へ る ん 第33号 (1996. 6) 八雲会刊 恒 文社刊) - - - - 1 22 
Laf cad i 0 Hearn : 松江 と の 訣別 (英学史研究 第 7 号 (974) よ り ) ー ← - - - 126 
Lafcad i o  Hearn と 俳 句 : 虫 に つ いて ( 立正大学教養部紀要 第1 1号 (977)
よ り ) …一 一一 一 一 一一一一一 ← 133 
Lafcad i o  Hearn と 西 田千太郎 ( 立正大学教養部紀要 第12号 ( 1978) よ り ) - 133 
Lafcad i o  Hearn と 大谷正信 (英文学論考 第 9 輯 立正大学英文学会
1979刊 よ り ) 一一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - -- - -- - --- -- - ---- ----- -- -- --- --- - - - - -- - 133 
「怪談J 翻訳事 始 (明治村通信 第48号 (974) 小泉八雲展記念号 よ り ) - - 1 35 
想像力 と 教育 : 教壇でのLafcad i o Hearn (立正大学教 養部紀要 第 9 号 (976)
よ り ) 一 一 140
日 本の作家た ち と の 出会い (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第 1 1 ( 1991 )  特集 ・
小 泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ハ ン ) と 日 本 至文堂刊 よ り ) ---- - ----- - -- - ------ 141  
未 開拓の人 ラ フ カ テeィ オ ・ハー ン : 没後七十年に寄せて (読売新聞 昭和 49年
9 月 10 日 夕刊 よ り ) - - - - - -- - -- - - -- - - - - --- - --- - - - --- - - - - - ----- - - - -- - -- - - - -- --- - - ----- - - - - - ----- 168 
漂泊の人Lafcad i o Hearn ( 立正大学教養部紀要 第10号抜 き 刷 り 1976 )  - - 151 
林雅彦
地獄絵 と 出会 う 日 ま で ソ\ ン の 日 本仏教 の見聞 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻
第1 1号 (991 ) 至文堂刊 特集 ・小泉八雲 ( ラ フ カ テ ィー オ ・ハ ー ン ) と 日 本
よ り ) 一一 一一一一 一一 一 一一 一 一一 一一 一一一 一一 一一 一一 一 一一 141
小泉八雲年譜 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第 1 1号 よ り ) ー 一 一 141
林並木
小泉八雲全集 第14巻 詩論 第一書房 1927年刊 の翻訳) 一 一一一一一一一54
小泉八雲全集 第15巻 詩論 続 第一書房 1927年刊 の翻訳) ー ← 54 
林隆 (訳)
仏教と は何か ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ハ ン著作集 第 5 巻 東西文学評論 恒文社刊
1988 よ り ) 一 一一 一一 一 一一一一一 一一 一 一 一一 一 一一一一 一一一一一一一58
最近の仏教文献 ( ラ フ カ テ守ィ オ ・ハ ー ン著作集 第 5 巻 東 西文学評論
恒文社刊 1988 よ り ) 一一一一 ← 一一 一一一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一58
ダータ バーーーヤ ・ バー ラタ ・ カー リャラ ヤ ( ラフカデ ィ オ ・ ハ ン著作集
第 5 巻 東西文学評論 恒文社刊 1988 よ り ) 一 一一 一 一 一一 58
天上の歌 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ハー ン著作集 第 5 巻 東西文学評論 恒文社刊 1988 
よ り ) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一一 一一 一 一 一一 一一 】一一 58
イ ン ドの女流詩人た ち ( ラ フ カテ、 ィ オ ・ハ ン著作集 第 5 巻 東西文学評論
恒文社刊 1 988 よ り ) 一 一 一一 一一 一一一一一 一一一一一 一 一 一 一58
王た ち の 叙事詩 ( ラ フ カ テ矛ィ オ ・ハ ー ン著作集 第 5 巻 東西文学評論 恒文社刊
1 988 よ り ) 一 ー 一 一 58 
中国人の神信仰 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ハ ン著作集 第 5 巻 東西文学評論 恒文社刊
1988 よ り ) 一一←ー 一 ← 一一 一一一一一一一 一 一58
日 本の詩瞥見 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ハ ン著作集 第 5 巻 東西文学評論 恒文社刊
(Hea rn， Lafcad i o  � ) CA- 13) 
1988 より ) 一一一一一 ー 一 一一一一一一一 58
Hearn. Lafcad i o  
( H  0 9 o. 2 原稿と自筆の手紙〕
ハーンからチェーンバレンへの手紙1通 1894年9月22日 熊本発進 一一一一一一 4
ハーンからチェーンバレンへの手紙l通 日付なし i 一一一一 4
ハ ンから茨木清次郎氏への手紙l通 1 902年7月 8 日東京西大久保発進 一 ー 5 
( Sem i .) I l l u strat i on. 1 0枚 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一- - - - - - - - - - - - 5 
(H 0 9 1 へルンの著作〕
The comp l ete Lafcad i o  Hearn  l e ctu res (Hoku s e i do P ress ，  1934) 一一一一 6
Append i ce s  f o r  the dwr i t i ng s  o f  Laf cad i o  Hearn/ed i ted  by Ken j i Zenimoto. 
CR i n s en Boo� 1991 )  … 一一一一一 9
The s e l ecte d wr i t i ng s  of Lafcad i o  Hearn/ e d i ted by  Hen ry Goodman CNew Yo rk， 
Caro l Pub l i sh i ng ，  1991 )  一一一一一一一一一一一 一一 一 宇 一 一一一一一一一一 一 一一一一 9 
(H 0 9 1 .  1 1 アメリカ時代〕
An Amer i can m i s c e l l any. vo l .  1 -2 CNew Yo rk， Dodd ，  1924) 一一一一一 ー9
Barbarous  barber s and other sto r i e1 CTokyo， Hokuse i do P r e s s ， 1939) - - 9， 25， 26 
Buy i ng Chr i stmas tOYS and other e s s ays (Tokyo Hoku s e i do P r e s s ，  1 939) - - - 9， 26 
Buy i ng Chr i stmas tOys and other e s s ays  (東京， 雄松堂書店， 1992) 一一一一26
Ch i ta (New York， Harper， 1917) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 9 
Ch i ta (Tokyo， ' Yushodo  Books e l l e r s ，  1981 ) 一 守 一一一一10
Facts and fanc i es (Tokyo. Hokuse i do P res s. 1929) 一 一一一一一一一一一一一 10
Fantast i c s and other  f anc i es CBoston， Houghton， 1 9 14) 一一 ー - - -10 
G i bbete d  CLos Ang e l e s ，  Mu r r ay， 1933) 一一 一一一一一一一一 10
Gombo Zheb e s  CNew Yo rk， Co  1 eman， 1885) 一一一一一一10
Gombo Zheb e s  CTokyo. Yushodo  Books e l l ers ，  1981 ) 一一一一一一10
Lafcad i o  Hearn:s e l ected wr i t i ngs ，  1872-1877 C I nd i anapo l i s ，  Woo d ruff， 1979) 11 
La f cad i o  Hearn' s C reo l e  cook book CGretna， Pe l i can Pub l ish i ng ，  1 990) ー 11
Leaves f rom the d i a ry of an i mp r e s s i on i sty (Boston， Houghton， 1923) 一‘ ー 11
Leaves f rom the d i a ry of an i mp re s s i on i styCKyoto， R i n s en Book， 1 988) … ー 1 1
Leaves f rom the d i a ry o f  an imp r e s s i on i sty (Boston， Houghton，  19 1 1 ) - - - - - - - - - - - 1 2  
L i te ra ry e s says/ed i ted by I ch i ro Nish i zak i CTokyo， Hokuse i do P r e s s ，  1939) 12 
The new rad i ance  and other s c i ent i f i c  sketches/ed i te d  by I ch i ro N i s i z ak i 
CTokyo Hokuse i do Pres s ，  1939) 一一 一一一 一一一 一 - -12 
Occ i d enta l g l ean i ngs. vo l .  1 -2CLondo ，  He i nemann， 1 929) ー ー 一一一一一一一一 12
Or i enta l a rt i c l e s/ed i te d  by  I ch i ro N i sh i zak i CTokyo， Hoku s e i do ，  1 939) ー 12
Some Ch i nese gho stsCTokyo Yushodo  Bookse l l e r s ，  1982) 一一一一一一一一一一一一一 1 2  
Stray l eave s  strange l i teratu reCBoston， Houghton， 1884) 一一一一一一一一一一一 12 
Stray l eave s  f rom strange l i teratu re  and fantast i c s and other fanc i es 
(Bo ston， Houghton， 1923) ー ー+ 一一一 一一一一一一一一一一一一 - - 1 2  
Stray l eaves from strange l i teratu re and  f antast i c s and  other fanc i es 
(Kyoto， R i nsen Book， 1922) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 13  
Stray l eave s  f rom strang e l i teratu re and f antast i c s and other fanc i e s 
CTokyo， Yu shodo Books e l l e rs ，  1982) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 13 
Stray l earves f rom strange l i te ratu r e  CBo ston， Houghto� 1884) 一一一一一一一13
Ta l es out of the East CEmmaus ，  Penn.， Sto ry C l as s  i c s ，  1952) 一一一一一一 ー 13 
Two years  i n  the F r ench West I n d i es.  1 CBoston， Houghton， 1 923) 一一一一一一13
Two yea rs  i n  the F rench West I nd i es.  1 CKyoto， R i nsen  Book， 1988) 一 一一一一 14 
Two years  in  the F rench West I nd i es. 11 CBoston， Houghton， 1923) - - - - - --- - - - - - - 14  
Two yea rs  in  the F r ench West I nd i es. 11 CKyoto， R i nsen Book， 1988) 一一一一 一一- 14
Two years  i n  the F r ench We st I nd i es CTokyo， Yushodo  Books e l l ers ，  1981) 一一 14
The vo i ce o f  the g reat be l l CBoston， L i tt l e， c1963) 会 ー 一一一一一一一一一一一一一 - 14
Youma CNew Yo rk， Harper，  1890) ー 一一一ー ……一 一一 一一一一一一 一 一一一一 一 一一一一14
Youma CTokyo ，  Yu shodo  Bookse l l e rs ，  1981) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 14 
(H 0 9 1 .  1 2 日本時代〕
The Buddh i st writings of Laf cad i o  Hearn CStanta Barbara， Ros s -E r i ksen， 
1 977) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 - - - 14  
A drop of d ew CTokyo， Hoku s e  i do  Press ，  1950) 一一一一一一一一一一- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -15 
Ear l es s  Ho- i ch i  CTokyo， Kodansha I nternat i ona l .  1966) 一 ー - - - 15  
CA� 14) CHearn， Lafcad i o 続)
E xo t i c s and r e t rospec t iv e  CBos ton， L i t t l e， c 1898) ー 一 一 一一 15
E xo t i cs and  r e t rospec t i ve CTokyo， Y u shodo Bookse l l e rs ，  1 982) 一 一 一 15
E xo t i c s and  r e t rop ec t i ves  and  I n  Gh o s t l y  J apan CBo s t o� Houg h tOIし 1923) - 1 5  
E xo t i c s a n d  r e t rop ec t i ves and I n  Gho s t ry J apan CKyoto ，  R i nsen Bokks， 1988) 15  
G l ean i ng s  i n  Buddha� f i e l d s CBos t on， Houg h ton， 1 897) ー 一 一一一 ← 一 15  
G l ean i ng s  i n  Buddha� f i e l d s  CTokyo， Y u shodo Books e l l e rs ，  198 1 )  一 一 15 
G l ean i ng s  i n  Buddha� f i e l d s and the Rorn ance o f  M i l ky W ay CBo s t on， Houg hton 
1 923) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一一一 一 一 一 16  
G l ean i ng s  i n  Buddha� f i e l d s and  the  Rorn ance o f  M i l ky Way CKyo to， R i nsen 
Book， 1988) 一 一 一 一一 一 一 ー 一 - - 16
G l  irn pses  o f  unfarn i  1 i ar J apan. vo1 .  l CLondon， Harpe r， 1898) 一 一 一 ー 一 一 ← 16 
G l irn p ses  of unfarn i l i ar J apan. vo1 .  1 CBos ton， Houg hton， 1923) 一 一 一一一一一 16
G l  irnp ses  o f  unfarn i  1 i ar J apan. vo1 .  2 CLondon， Harper， 1898) - - - - - - - - - - 1 6  
G l  irn pses  of  unfarn i  1 i ar J apan. v o1 .  1 CBos ton， Houg hton， 1923) - - - - - - - - 1 6  
G l irn pses  o f  unfarn i l i ar  J apan. F i r s t  ser i e s CLe i pz ig ，  Tauchn i tz，  1907) - - 1 6  
G l  irn pses  o f  unfarn i  1 i ar J apan. Second ser i e s CLe i pz ig ，  Tauchn i t z ， 1910) 一 一 16
G l irn p ses  o f  unfarn i l i ar  J apan. vo1 .  1 CTokyo， Y u shodo Bookse l l e rs ，  1981 )  - - - 17  
G l irn pses  o f  unfarn i l i ar J apan. vo1 .  2 CTokyo， Y ushodo Bookse l l e rs ，  198 1 )  - - - - 1 7  
G l  irn pses  o f  unfarn i  1 i ar J apan CRu t l and， Vt . ， Tu t t l e ， 1976) 一 一 一 17  
G l  irn pses  o f  unfarn i  1 i ar J apan Vo1 .  1 CKyo to，  R i nsen Book， 1988) 一 17
G l  irn pses  o f  un farn i 1 i ar J apan Vo1 .  2 CKyo to ，  R i nsen Book， 19 8) 一 一一一 一 17  
I A I1QNIKOI 8P甲AO 1 ( 日 本伝説) 一 一 ー 一 一 一一 一 一 ← 17  
I n  g hos t l y  J apan CLondon， Sarn p son Low， 1899) 一 一 一一 一一一 一 一 ー ー 18  
I n  g hos t1 y  Japan CBos ton， L i  t t1 e， 1899) → 一 一 一一 一 一 18
I n  gh os t l y  J apan CTokyo， Y u sh odo Bookse l l e rs ，  1 98 1 ) ← 1 8  
J ap an二神国 CNew Y ork Macrn i l l an， 1 904) 一 ー 一一一一一一一一 一 一 一 18  
J apan CBos ton， Houg hton， 1923) ー ー 一一 一 一一一一一 一 一 18  
J apan CTokyo， Y u shodo Bookse l l e rs ，  1 982) ← ← 一 1 8
Jap an CKyoto， R i nsen Book， 1 988) 一 ー 一一 一 ー 一 一一 一 一 一 18  
J apan and  J apanese  CTokyo， Hokuse i do ，  1930) ← ー 一 一18
J apan' s re l ig i ons/ed i ted  by  Kazurn i t u Kato CNew Hyu de  Park， N .  Y .  
U n i vers i ty  Books， 1966) 一 ← ー 一一一一 一 一 19
Japanese l y r i cs CBos ton， Houg hton， 19 15) ー 一 一1 9
A J apanese rn i sce l l any CBos ton， L i  t t  l e， cl 901 )  一 一一 1 9
A J apanese  m i  sce 11 any CTokyo， Y u shodo Bookse 11 ers ， 1 982) 一 一 一 一十 一 19
Karrn a  CNew Y o rk， Bon i and  L iv e r ig ht ，  19 18) 一 一 一19
Karrn a  and  o ther s t o r i es 品 essays CLondo， Har rap ，  1 92 1 )  ← 一 一 一 ← ← 19  
K irn i ko and  o ther Japanese ske tches CBos ton， Houg hton， c 1896) 一 一 一 一 一 ー 一 19
K oko ro CLondon， Gay 品 Boyd， 1902) 一 一 一 一一一一一一← ー ー ー 19  
Koko ro CTokyo， Y u shodo Bookse l1 ers ，  198 1 ) 一 一 一 一 ー 19  
K oko ro CLe i pz i� Tauch n i tz，  1 907) 一 一 一 一 一一 一 一一一 一 一 ← ー 20 
Ko t to=骨董 CNew Y o rk， Macrn i l1 an， 1 903) 一一一一 一 一 一 ← ← 20 
Ko t to二骨董 (Tokyo， Y u shodo Bookse l l e rs ，  1982) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 
Ko t to l and Kwa i dan CBo s t on， Houg hton， 1 923) 一 一 一 一一一 一 一 一 2 0
Ko t to  and Kwa i dan CKyo to， R i nsen Book， 1 988) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 
Kwa i dan CTokyo， Kodansha， 1 994) 一 一 一 一 20 
Kwa i dan CLe i p z ig ，  Taun i tz， 1 907) ← 20 
Kwa i dan CBo s t on， Houg hton， 1 904) ← 一 一 一 ← 十 一 一 21  
Kwa i dan CRu t1 and， Vt .  Tu t t1 e， 1 97 1 )  ー 一 一 一 一21
Kwa i dan CTokyo， Y u shodo Bookse l1 e rs ，  1981 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 2 1  
Land and s eas  CHokuse  i do Press ，  1930) 一 2 1
0λε0ρτ καt δtη7ημαtα 一 千 ← 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 - - 21
Out  o f  E as t  CBos ton， Houg hton， 1 898) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21  
Ou t o f  E as t  CTokyo， Y u shodo Bookse l l e rs ，  1981)  - - - - -- - - - - - - - 2 1  
Ou t o f  E as t  CLe i pz ig ，  Taun i tz， 1910) - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - 2 1  
Out  o f  E as t  and Kokoro CBos ton， Houg hton， 1923) ← 一 一 一 一一22
Ou t of E as t  and Kokoro CKyo to，  R i ns en， 1988) - -- - - - - - - - - - - - - - 22 
Pre� Raphae l i t e and o ther poe ts  CFreepo r t ，  N. Y . ，  Books f o r  L i brar i es Press， 
1 968) 一 ← 22
(Hearn， Lafcad i o 続) (A- 15) 
The romance of  the M i l ky Way and o ther s t ud i es and s to r i es (Bos t on， 
Houghton， 1905) 一一一 一 一一一 一 ← 一 一 22
The s� l ec t e d  wr i t i ngs  of Laf cad i o  Hearn (New York， C i tade l p r e s s ，  1 949) 22 
The s e l ec ted  wr i t i ng s  of Lafcad i o  Hearn (Tokyo， Kenkyusha， 1 953) ← 一一 一 23
Shadow i ngs  (Bos ton， L i  t t l e， 1901 ) 一 一一一一一 一 ー ー ← 23 
Shadow i ngs  (Tokyo， Yushodo Books e l l e rs ，  1981 ) 一 一 一 一 一 23 
Shadow i ngs and A Japanese  m i s ce l l any (Bos ton， Hough ton， 1923) 今一一 一23
Shadow i ngs  and A J apanese  m i s ce l l any (Kyo to， R i ns en Book， 1 988) 一一一 - 24
S t o r  i es and ske t ches (Tokyo，  Hokus e  i do ，  1 925) 一一 一一 24 
Wr i t i ngs  f rom Japan (Harmondswor th， Pengu i n  Books，  ( 1 984) 一 一一 24
(H 0 9 1 .  2 講義集 ・ 論文集〕
(H 0 9 1 .  2 1 アメ リ カ 時代〕
妖魔詩話二Japanese gob l i n  p oe t ry (小山書j吉， 1934) 
An Amer i can m i s ce l l any. vo l .  1 (New Yo rk， Dodd ，  1 924) 
An Ame r i can m i s ce l l any. vo l .  2 (New Yo rk， Dodd， 1 924) 
Ed i t o r i a l s  (Bos t on， Houghton， 1 926) 
Li t e rary e s says  (Hokuse i do Press ，  1 939) 
L i t erary e s say s  (東京、 雄松堂書信， 1992) 
The new rad i ance and o ther s c i en t if i c  ske t ches (Tokyo， Hokuse i do Press ，  
1 939) 
The new rad i ance and o ther s c i en t i f i c  ske t ches (東京， 雄松堂書庖.
Occ i den ta l g l ean i ngs .  vo l .  1 (London， He i nemann， 1 925) 
Occ i denta l g l ean i ngs .  vo l .  2 (London， He i n emann， 1925) 
Or i en ta l a r t i c l e s (Tokyo，  Hokuse i do ，  1939) - -
Or i en t a l  a r t i c l es (東京， 雄松堂書j古， 1992) 
Per i od o f  the gruesome (Lanham， M. 0. ， むn i vers  i ty Press  of Amer  i ca， 1 990) 
Ye G i g l ampz (C i nc i nnat i ，  Cros s roads Books，  1 983) 一
(H 0 9 1 .  2 2 日 本時代〕
App rec i a t i ons  o f  poe t ry (New York， Dodd， 19 16) 
Ed i to r i a l s  f rom Kobe Chron i c l e  (Tokyo，  Hokuse i do Press ，  1 960) 
E s says  on Ame r i can 1 i t e ra ture  (Tokyo，  Hokuse i do Press ，  1 929) 
A h i story of Eng l i sh 1 i t e rature  i n  a s e r i es of l ec t u res .  vo l .  1 (Tokyo，  
Hokuse i do Press ，  1 927) 
A h i s tory of Eng l i sh l i t e ra ture  i n  a s e r i e s of l ec t u res .  vo l .  2 (Tokyo，  
Hokus e i do Press ，  1 927) 一 一 一 一 一一一 一 一 一一 33 
A h i s tory o f  Eng l i sh l i t e ra tu re.  One vo l ume ed i t i on. (Tokyo，  Hoku s e i do 
Press ，  1 930) 一ー 一 一 一一一 一一 千ー33
A h i s tory of Eng l i sh l i t e rature  i n  a s e r i es of l ec t u re s  (Tokyo，  Hoku s e i do 
Press ，  1 930) ー 一一 一 一一一 一 一一 一一一 33
A h i s tory of Eng l i sh l i t e ra ture  (Tokyo， Hokuse i do Press ，  1 970) 一一一33
Japan' s re l i g i ons  (New Hyde  Park， N. Y. Unive rs i ty Books，  c l 966) - - - - - 34 
神戸 ク 口 ニ ク ル論説集 (神戸， 松蔭女子学院大学 ・ 短期大学学術研究会， 1992) - 34 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク 口 ニ ク ル論説集 (恒文社， 1996) 一一一 一34
Lafcad i o  Hearn : Japan' s great  i n t e rp r e t e r  (Sandga te ，  Ken t ，  Japan L i brary， 
1 992) 一 → 一一 一一一 一一一 一一一 35 
Lafcad i o  Hearn' s l ec t u re s  on Tennyson (Tokyo，  Hokuse i do Press ，  1 94 1 ) ←ー ー35
Lec tures  on p rosody (Tokyo，  Hokus eido Press ，  1 929) 一一 一一 ← 35 
l ec tures  on Shakespeare  (Tokyo，  Hoku s e i do Press ，  1931 ) 一一 一一 一 一 35 
L i f e and 1 i t e ra ture  by Laf cad i o  Hearn (Tokyo，  Hokuse i do Press ，  1 930) 36 
L ife  and 1 i t e ra ture  by Lafcad i o  Hearn (Tokyo， Hokuse i do Press ，  1 989) - 36 
On a r t ， 1 i t e rature  and p h i  l osophy (Tokyo， Hokuse i do Press， 1 932) ーチ…--- 36
/ On poe t ry CTokyo， Hokuse i do Press ，  1 934) 一 ← 一一一← - - - 36 
On poe t s [ 小泉八雲詩人論J/Ed. by Ryu j i  Tanabe (Tokyo，  Hokusedo  Press ，  1 934) 37 
On read i ng i n  re l a t i on to  1 i tera tu re.  Bos t on， At l an t i c  Mon th ly， 1 92 1 ) 一 一 37
Poe t s  and poems/comp i l ed w i th no t e s  by R. Tanabe CHokuse i do Press ，  1 926) - - 37 
Poe t s  and poems/comp i l ed w i  th no t e s  by R. Tanabe (Hokuse i do Press ，  1 930) - 37 
Romance and reason/comp i l ed w i th no t e s  by R. Tanabe (Hokuse i do  Press ，  1 928) 37 
Some s t range Eng l i sh f i gures  of the e i ghteenth and n i ne teenth cen tu r i es 
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CA- 16) CHearn， Laf cad i 0 続)
Supp l emen t t o  a h i s t o ry o f  Eng l i sh 1 i t e ratu re.  v. l CHoku s e i do Press ，  1 932) 38 
Ta lks to wr i t e r s/s e l e c t ed  and ed i ted ，  w i th an i n t rod .  by John E r sk i ne.  
CNew York， Dodd ，  1 920) 一 一 一 一 一 一 38 
V i c t o r i an p h i l o sophy CTokyo， Hokuse i do Press ，  1 930) ← 一 一38
Wr it i ngs  f rom J apan二 日 本随 筆 CHarmondswor t� Pengu i n  Books，  1984) 一 一 一一 一 一38
CH 0 9 1 .  3 ヘル ン に よ る 翻訳〕
The adven ture s  o f  Wat e r  Schnaf f s  and o the r s to r i es by GUY Maupassan t  
CTokyo，  Hokuse i do Press ，  c 1 93 1 )  一 一 一 一 一 一 一 39 
The boy who d rew ca t s  C東京、 長谷川武次郎， 1898) 一一 一 一 一 一 一 一 39 
Ch i n- ch i n  kobakama C東京、 長谷川武次郎， 1903) 一 一 一 一 一 一 39 
Cr ime of Sy l ve s t re Bonnard CNew York， Harpe r， 1890) 一 一 一一一39
The f ou t a i n  of youth  (東京、 長谷川武次郎， 1923) 一 一39
The gob l i n  sp i de r  (東京、 長谷川武次郎， 1899) 一 一 一 一 一 39
The o l d  woman who o s t  her dump l i ng (東京、 長谷川武次郎， 1902) 一 一 一 - 39 
One of C l eopa t ra' s n i gh t s  and o the r fan t as t i c  romances  CNew York， 
R. Wo r th i ng ton， 1 882) 一 一 一 一 一 一 一 一39
Ske t ches and ta l e s f rom the F rench CTokyo， Hokuse i do Press ，  1 935) 一 一 一 一 一39
S t o r i es f rom Em i l e  Z o l a  CTokyo， Hoku s e i do Press ，  1 935) 一 一 一 一 一 一 一 一 -39
S tor i e s f rom P i e r re  Lo t i .  Large CTokyo，  Hoku se i do Press ，  1 933) - - - - - - - - - - - - - - 40 
S t o r i e s f rom P i e r re  L i t i CTokyo，  Hoku s e i do Press ，  1 933) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 40 
The t emp ta t i on of S t .  Anthony CNew York， A l i ce Har r i man， 19 1 1 )  - - - - - 40 
CH 0 9 1. 4 教科書用 テ キ ス ト 〕
Ath l e t i c  con t e s t s  CTokyo ，  Hoku s e i do Press ，  1 932) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 41 
At  Ya i dzu CTokyo， Hokuse i do， 1 928) 一 ← ← 一 一 一 一 一4 1
Beau t i f u l  s to r i es o f  o l d  Japan CTokyo ，  Asah i Press ，  1 982) 一 一 一 一 一 - - 4 1 
A book o f  rec i ta t i ons  f rom the wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn [小泉八雲暗唱読本]
CMa tue ，  Hearn Soc i e t� 1 986) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 41
A danc i ng-g i r l  and  o ther s to r i es/w i th  i n t rod . and no t e s  by T .  O t s uka COsaka 
Kyo i ku Tosho， 1 947) ← 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 41 
E s say s/w i th  i n t rod .  and no t e s  by R. Tanabe (Kenkyusha， 1 955)一 一 一 41 
Exo t i c  s to r i e s[ 異国奇談J /w i th i n t rod.  an no tes  by Ryu j i  Tanabe CKenkyusha， 
1 935) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 41 
Fu j i -no-Yama (Hokuse i do Press ，  1 932) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 41 
Fu j i -no-Yama (Sanse  i do ，  1 933) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 42
G l  imp s e s  o f  unfam i  1 i ar Japan (Da i t o  shobo， 1931)  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 
Hearn' s d i a ry/西村一雄編 ・ 注 CKyo t o， Ymaguch i Sho t en， 1 958) - - - - - - - - - 42 
Hearn' s e s say s/w i th i n t roduct i on and no t e s  by So j i I noue  (瓦yo t o， Yamaguch i 
Sho t en， 1951 )  一 一 一42
Hearn' s ta l es and l e t t e r s  I /ed .  w i th  no t e s  by Kages h i ro N i sh i no (京都、
国際出版社， 1974) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 
H i -mawar i CHoku s e i do， 1 925) 一 一 一 一 一42
Japan/a s e l ec t i on ed.  w i th no t e s  by Shohe i Uch iyama CHokuse i do ，  1 958)一 - -42
Kokoro二 心/se l ec ted and anno ta ted  by I ch i goro  Fu j i i CKenkyusha， 1 958) - - 42 
Kwa i dan/w i th i n t rod.  and no t e s  by S o j i I noue CKyoto， Ymaguch i Sho t en， 1 958) 42 
Kwa i dan/ed.  wi th i n t rod .  and no t e s  by Y. Sug i CTokyo，  Se i b i do ，  1 957) - - 42 
Kwa i dan/淵 田一雄訳注 CTokyo， Sansyusy& 1958) 一 一 一 43 
Kwa i dan二怪談/no tes by T. Kobayash i CDa i gakusyor i n， 1951 )  - - -- - 43 
Kwa i dan C怪談) /ed. w i  th no t e s  by R i n taro  Fukuhara CKenkyusha， 1958) - - - - - - 43 
Kwa i dan/w i  th i n t rod.  and no t e s  by Shogoro  Og i ta CKenkyusha， 1 958) - - - - - - - - - - - 43 
Kwa i dan and Ko t t o/大阪教育図書編集部編、注 (大阪教育図書， 1958) - - - - - - - - - 43 
Laf cad i o  Hearn' s s t o r i es & e s says/ed.  w i th i n t rod . 品 no t e s by M i noru  Soda 
CDa  i gakusyor  i 1し 1958) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 43 
Lec tures  on l i t e ra ture/w i th i n t rod.  and no t e s  by Sadam i  H i rose  
CDa i gakusyor i n， 1957) - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 
L i t e rary s e l ec t i ons  f rom Lafcad i o  Hearn/ed.  w i th  no t e s  by Mo to i Ku r i hara 
CTokyo，  Sek izenkwan， 1 93 1 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- 43 
L i t e ra tu re  and po l i t i ca l  op i n i on (東京、 文明書院， 1925) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一44
Mu j i na and o ther  ta l e s/ed .  by H i romu Nagaoka CSans e i do ，  1 929) 一 一一← 一 一 一 - - 44 
My f i r s t  day i n  the Or i en t  and o the r s/ed .  w i th i n t rod .  and notes  by N. 
CHearn， Lafcad i o 続) CA- 17) 
Sa i to，  T. Kumamo t o CTokyo， Se i b i do，  1 958) 一一一一 】 一 一一一一一一一 一一一一一一一一 一一 44 
New s e l ec t i ons  f rom Lafcad i o  Hearn. F i rs t  s e r i es [ 小泉八雲文抄]
(東京、 有朋堂， 19 10) ー ← ー ← ー ← 一 一 一一一 44
New s e l ec t i on f rom Laf cad i o  Hearn. 訂正再版 (東京、 有朋堂， 1921 44 
On l i t e ra ture/notes  by Yosh i taka Saka i CE i hosh� 1957) 一一一- 44 
The romance o f  the M i l ky Way and o ther  s to r i es/w i th i n t rod .  and no t e s  by 
Ta tsuh i ko Arakawa CKe i bundo，  1 954) 一一一一 一一一一 44 
Se l ec t i ons f rom Laf cad i o  Hearn/ed. by K. Nasu CKawase， 1 937) 一 一一一一一 - - 44 
Se l ec t i ons f rom Lafcad i o  Hearn/ (荒井書庖編輯部編) CAra i sho t en， 1 934 -- 44 
Se l ec ted  essays  o f  Hearn/ed. w i th no t e s  by D. M i do r i kawa CKa i bunsha， 1 958) 44 
Se l ec t  read i ngs  f rom Lafcad i o  Hearn. Second s e r i e s/w i th no tes  by 1. Yamada 
CHokuse i do Press ，  1 930) 一 一一一一 一一一一一 一 45 
Ske t ches/w i th  i n t rod .  and no tes  by R. Tanabae Ckenkyusha， 1958) - - - - - - - - - - 45 
The s to r i es and ske t ches of Laf cad i o  Hearn/ 津田昇注釈 CTa i se i do， 1 9609 - - -45 
S t o r i es f rom Lafcad i o  Hearn/ ( 田 中健編) C有朋堂， 1 930) 一一 一一一 45 
S t o r i es of mys t e ry f rom Lafcad i o  Hearn/ed.  w i th an i n t rod .  by I ch i ro 
N i sh i zak i CHokuse  i do  Press ，  1 948) 一 一一 一45
The s to ry o f  M i m i -nash i -ho i ch i ，  Mu j i na & Yuk i-onna/ (西崎一郎編〕
CTokyo，  Ryuse  i j i shobo， 1 948 ) ← 一 一 一 ー 一一一 45 
S t range s to r i es/ed .  w i th no t e s  by Satoru  Takemu ra CKa i bunsha， 1 954) -- - - - - 45 
S t range s to r i es/岡寿吉注解 CGakuse i sha， 1 958) - - - - - - - - - - 46 
To l s to i '  s theory o f  a r t  (東京、 荘入社， 1934) 一一一 46 
Yuk i -Onna and o ther  s to r i es/藤 田美広編 (泰文堂， 1958) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46 
(H 0 9 2 ヘル ン著作の翻訳 ・ 対訳〕
(H 0 9 2 . 1 翻 訳〕
天の川縁起 (天の川幻想、/船木裕訳 集英社， 1994) - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 
鏡の 乙女 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) 一 一一一一 47
妖怪の歌 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) 一一一一 一 一一一一一一 一一一一一一 一47
日 本か ら の手紙 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) - - - - - - - - - - - - -47 
伊藤則資の物語 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) 一 一 一一 - 47 
究極の 問題 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) 一一一一一 一 一一一一一 一 一 一 47
虫の研究 ・ 蚊 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) - - - - - - - - - - - 47 
ち ん ち ん小袴 (天の川幻想、/船木裕訳 集英社， 1 994) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 
ち ん ち ん小袴/光吉夏弥訳 (三十書房， 1 956) 一 一 ← 一一 + ← - - 47 
団子を失 く し た おばあ さ ん (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1 994) - - - - - - - - - - - - - 47 
化 け蜘妹 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) ー ← - - - - - - - - - - -47 
猫を描い た少年 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) 一一一一一一 一一一一一一一一- 47 
若 さ の泉 (天の川幻想/船木裕訳 集英社， 1994) ー ← 47 
文学入門/今東光訳 (金星堂 1 932 ) 一一 一 一 一一一一 一 ← - -47 
蝶の幻想/長沢純夫編訳 (三十書房， 1 956) 一一 一 一一一一一一一一 一一一一一一一一 47
中国怪談集、 他/平井呈-訳 (恒文社， 1976) 一一一一 一一 一一一一一 一 一一一一 47
印象派作家 日 記抄 ( 中国怪談集、 他 平井呈ー訳 恒文社 1976) - - - - -47 
ク リ ー オ ー ル小作品集 ( 中国怪談集、 他 平井呈ー訳 恒文社 1976) 一一 - 47
ク レ オ ル物語/平川祐弘編 (講談社学術文庫 1991 ) 十 一 一 -47 
( マ ルテ ィ ニ ク 小品集 チ タ ユ マ )
仏領西イ ン ドの二年間 上、 下/平井呈-訳 (恒文社， 1 976) 十 一 一 一一一一一一一一 48
東の国か ら 上、 下/平井呈ー訳 (恒文社， 1952) 一一一一一一一 一一一 一 一 一一- - 48 
(夏の 日 の夢、 九州 の学生 と と も に 博多 で 永遠の女性 につ いて 生 と 死の断
片 石仏 柔術 赤い婚礼 願望成就 横浜で 勇子)
東の国か ら 、 心/平井呈一訳 (恒文社， 1975) ← - 48 
(心 一 停車場で 日 本文化の真髄 門つ け 旅 日 記から あ みだ寺の比丘尼
戦後 ハ ル 趨勢一瞥 因果応報の力 あ る 保守主義者 神 々 の終意 前世の
観念 コ レ ラ流行期 に 祖先崇拝の思想 き み子)
東の国か ら 、 心/平井呈ー訳 第 2 版 (恒文社， 1975) 一 一 一 一二一 - - - - - - - - - - - - - - - - 48
(附 三つ の俗謡)
飛花落葉集 ・ 他/平井呈ー訳 (恒文社， 1976) 一一一一一一一一一一一一一一 48 
( ・ 落葉集 一 一 卜 卜 の書 泉の 乙女 鳥妻。 イ ン ド文学 一 仏教文学か ら の
物語の創成 婆羅門 と そ の妻 バカ ウ リ 屍鬼 異聞 仏暗譜 芽陀利 閣魔王
信蓮華口 ・ カ ラ ワ ラの歌 魔法の こ と ば 最初の楽人 ワ イ モ ネ ン の医方。
CA- 18) CHeaarn， Lafcad i o 続)
回教国の物語 一 一 鳩の プテ ィ マ ル 盗賊の子 愛の伝説 王の裁判0 ・ ダルム ッ
ドの伝説 一 一 ラバの伝説 明弄者 エ ス テ ルの選択 丸薬入れ 川 を想 う 心 は
老い ぬ M D C C L ill 玄奨 死後の恋 郵便局)
仏の畑の落穂 ・ 他/平井呈ー訳 (恒文社， 1976) 一 一 一 一 一 一 一 一48
( ・ 仏の畑の落穂 一 生神 街上か ら 京都紀行 塵 日 本美術の顔につ いて
人形の墓 大阪 日 本の俗語に お け る 仏教の 引 喰 浬繋 勝五郎再生記 環中記
・ 異国風物 と 回想 一 一 異国風物 富士の 山 虫の音楽家 禅の公案 死者の文学
カ エ ル 月 が ほ し し 、0 ・ 回想、 第一印象 美 は記憶な り 美の 中の悲哀 青春
の かお り 青の心理学 小夜曲 赤 い夕 日 身震い 薄明の認識 永遠のつ き も
の )
十六桜/森銑三、 荻原恭平訳 (恒文社， 1976) 一 一 一一 一 49 
(雪女、 鴛議、 乳母桜、 はか り ご と 、 青柳物語、 む じ な 、 葬 ら れた秘密、 茶碗の
中、 判断、 屍に乗 る 人、 約束を守 る 、 約束を破 る 、 耳な し芳一の話、 お貞の話
食人鬼、 十六桜、 梅津忠兵衛、 和解、 衝立の女、 鮫人の恩返 し )
人生 と 文学/太 田三郎訳 (河出書房 1 954) 
怪談/北条誠. 東京、 借成社 1 958 � �  ー
(耳な し芳一 お園の手紙 回竜 と ろ く ろ首 友忠 と 青柳 生 ま れかわ り
な老僧 無間の鐘 雪おん な 執念 乳母桜 常世の国 紀の国坂の変化
と オ シ ド リ 力 ばか 桜の命)
一 一49� � � 49 
奇怪
村允
怪談/平井呈ー訳 岩波文庫 1940 . � 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 � 49 
(耳無 し 芳ーの はな し を し ど り お貞の はな し 乳母桜 機略 鏡 と 鐘 食人
鬼 格 ろ く ろ首 葬 ら れた秘密 雪おん な 青柳の はな し 十六桜 安芸之助
の夢 夢 蓬莱 力 ばか 日 ま わ り 虫の研究)
怪談/平井呈ー訳 岩波文庫 改訳版 1965 一 一 一 一 一 � � � 49 
怪談/繁尾久訳 集英社 1992 一 一 一 一 一 一49
< 完訳 > 怪談/斉藤正二訳 講談社 1976 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一49
< 完訳 > 怪談/船木裕訳 筑摩書房 1 984 . � � � � � � � � � � � � . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 9 
怪談 (他) 骨董、 知 ら れ ざ る 日 本の面影 日 本雑記 仏の畑の落穂 (抄) /繁尾久
訳 旺文社 1982 � � � � . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �， ー � � . � 49 
怪談 ・ 奇談/平川祐弘編 (講談社学術文庫 1990) 一 一 一 一 一 一50
(耳な し芳一 お し ど り お貞の話 乳母桜 策略 鏡 と 鐘 食人鬼 格 ろ く
ろ首 葬 ら れた秘密 雪女 青柳の話 十六桜 安芸之介の夢 宿世の恋 天狗
の話 和解 普賢菩薩の伝説 死骸に ま たが っ た男 菊花の約 閤魔の庁で 果
心居士の話 梅津忠兵衛 夢応の鯉魚 幽霊滝の伝説 茶碗の 中 常識 生霊
お亀の話 蝿の話 忠五郎の話 鏡の少女 伊藤則資の話 美の悲哀 薄明の認
識 破片 振袖 夜光 る も の ゴ シ ッ ク の恐怖)
神 々 の国の旅行案内 (松江、 八雲会， 1990) ー 一 一 一 一50
(神 々 の国の首都 宍道湖の夕 日 松江城 城山の稲荷 八雲 旧居 普門院 と そ
の他の寺 高山 八重垣神社 中海 と 大根島 美保関 加賀 日 ノ 御崎 出雲大
社 主巨女神楽 宍道湖 と 畑薬師 隠岐 さ よ う な ら 加鼻 と 稲佐の浜 日 本海
に沿 う て 松江再訪)
神 々 の国の首都/平川祐弘編 (講談社学術文庫 1990) 一 一 一 一50
(東洋の土を踏んだ 日 地蔵 盆踊 り 神 々 の国の首都 杵築 加賀潜戸 美保
関にて 心中 八重垣神社 狐 日 本の庭で 家庭の祭屋 さ よ う な ら )
小泉八雲読本/ 田部隆次編 (第一書房 1942 ) � �  � �  � � �  � � � � �  � � �  � � �  � � �  � � � � �  50 
(奇談 怪談 文学論 書簡)
小泉八雲読本 続/田部隆次編 (第一書房 1943) 一 一 一 一 一 一 一 一 50 
(紀行 一 樹木の美 盆踊 神国の首都 夏の 日 の夢 旅行 日 記 京都紀行 桜
英語教師の 日 記か ら 住居 と 国民性 生 と 死の断片 停車場にて 門つ け 夜広
情緒 墓地 美の う ち の悲哀 虫 焼津にて 橋の土 音吉の達磨 或 る 女の 日
記 露の一滴 餓鬼 病理上の事 草雲雀 夢を食 う も の 蓬莱 広瀬中佐 お
ばあ さ んの はな い 物語 浜 口五兵衛 了然尼。 研究 一 日 本の魅惑 日
本人の微笑 日 本人の勇気 柔術 日 本文化の真髄 前世の観念 祖先崇拝につ
いて 小 さ な詩。 講演 日 本の将来)
小泉八雲読本/ 田部隆次編 (萎科書房， 1 958) � � � � �  � � � �  � � � � � � � � �  � � �  � � �  � � � � �  � 50 
( ・ 日 本の お伽ぱな し 猫を画 い た子供 団子を失 し た お婆 さ ん ち ん ち ん小
袴 化 け蜘妹 若返 り の泉。 日 本見聞記 一 一 中学教師の 日 記か ら 浜口五兵衛
三つ の お と づ、れ 日 本人の勇気 人形の い の ち 列車の な か に て。 日 本の珍 し
い話 布団の話 人形の墓 僧興義 む じ な 鏡の少女 占 いの話。 東洋の
(Hearn， Lafcad i o 続) (A- 1 9) 
珍 し い話 一 一 禍 と い う 怪物の話 大鐘の霊)
小泉八雲怪談奇談集 上、 下/森亮他訳 (河出書房新社， 1988) … ー ー ー ー ー ー 5 1
(耳な し芳一 果心居士 梅津忠兵衛 お貞の話 十六桜 雪女 格 勝五郎の
再生 阿弥陀寺の比丘尼 生神様 漂流 あ る 保守主義者 心中 赤い婚礼 君
子 あ る 女の 日 記 禅書のー問 メ キ シ コ 人の感謝 泉の 乙女 事実 は小説よ り
も 奇な り )
小泉八雲名作集/古谷綱武訳 ( あ かね書房， 1958) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
小泉八雲作品集/平井呈一訳編 (筑摩書房， 1954) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一5 1
小泉八雲選/谷川徹三編 (筑摩書房， 1951 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
小泉八雲選集 落穂/ 田部隆次編 (八雲書信， 1948) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
小泉八雲集/田部隆次訳 (改造社， 1 931  現代 日 本文学全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
小泉八雲集/平井呈ー訳編 (新紀元社， 1957) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
小泉八雲集/古谷綱武編 (新潮社， 1 958) 一 一 一 51  
小泉八雲集/上 田和夫訳 (新潮社， 1979) “ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一52
小泉八雲妙/上伊那君轍育会編 (上伊那郡教育会 1937) 町 一 52
小泉八雲全集 第 1 巻 異文学異聞 支那怪談 チ タ ユ ー マ (第一書房 1926) - - - 52 
小泉八雲全集 第 2 巻 仏領西印度の二年間 マ ルテ ィ ニ ー ク ・ ス ケ ッ チ
(第一書房 1927) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - 一 一 ー 一 ー ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 切
小泉八雲全集 第 3 巻 知 ら れ ざ る 日 本の面影 上、 下 (第一書房 1926) - - - - - - - - 52 
小泉八雲全集 第 4 巻 東の国か ら 心 (第一書房 1927) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52 
小泉八雲全集 第 5 巻 仏の 畠の落穂 異国情趣 と 回顧 回顧 日 本の お伽噺
(第一書房 1926) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
小泉八雲全集 第 6 巻 霊の 日 本 影 日 本研究 幻想 日 本雑録 民間伝説拾遺
随 筆 こ こ か し こ (第一書房 1926) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 
小泉八雲全集 第 7 巻 骨董 或女の 日 記 怪談 虫の研究 天の河縁起そ の他
(第一書房 1926) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 - - - - - ← 一 一 吟 ー 53 
小泉八雲全集 第 8 巻 神国 日 本 (第一書房 1927) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 
小泉八雲全集 第 9 巻 書簡集 ( 1 ) C第一書房 1 927) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一53
小泉八雲全集 第10巻 書簡集 (2) C第一書房 1927) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一53
小泉八雲全集 第1 1巻 書簡集 (3) C第一書房 1927) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一54
小泉八雲全集 第12巻 書簡集 (4) 雑篇 フ ロ リ ダ幻想記 ク リ オ ル短編
唐草模様 日 本の冬の旅 自 伝断片 (第一書房 1927) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 
小泉八雲全集 第13巻 文学論 (第一書房 1927) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 
小泉八雲全集 第14巻 詩論 (第一書房 1927) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一54
小泉八雲全集 第15巻 詩論 続 (第一書房 1927) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一54
小泉八雲全集 第16巻 詩論 続々 (第一書房 1927) ー “ ー ー ー 54 
小泉八雲全集 第17巻 き ま ぐ れ ク リ オ ー ル小品 神戸 ク ロ ニ ク ル社説 (抜粋)
(第一書房 1928) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 日
小泉八雲全集 第 1巻 日 本の面影 (上) 平井呈ー訳 (みすず書房 1955) 一 一 一 一 一 55
小泉八雲全集 第 4巻 心、 影 平井呈ー訳 (みすず書房 1954) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 
小泉八雲全集 第 8巻 怪談、 骨董 平井呈ー訳 (みすず書房 1954) 一 一 一 一 一 一55
小泉八雲全集 第 9巻 日 本 平井呈ー訳 (みすず書房 1954) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 
心/平井呈ー訳 (岩波文庫 1954) ー 子 日 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - 56 
骨董/平井呈ー訳 (岩波文庫 1 954) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 l 巻 ア メ リ カ 雑録 (恒文社 1980) 一 一 一 一 一 一 一56
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 2 巻 ア メ リ カ 論説集 I . n . m c恒文社 1980) 56
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 3 巻 ア メ リ カ 論説集町 ・ V ・ ア メ リ カ 文学評論
(恒文社 1981 ) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン著作集 第 4 巻 西洋落穂集 (恒文社 1980) - - - - - - - - - - - - - - - 57 
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン著作集 第 5 巻 東西文学評論 ・ 論説集 ・ 神戸 ク 口 ニ ク ル
論説集 (恒文社 1 980) ー ー ー ー …58
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 6 巻 文学の解釈 1 C恒文社 1980) - - - - - - - - - - - - 59 
ラ フ カ テき ィ オ ・ ハ ン著作集 第 7 巻 文学の解釈 n C恒文社 1985) 一 一 一 一 一 一 一59
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 8 巻 詩の鑑賞 (恒文社 1980) 一 一 一 一 一 一59
ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 9 巻 人生 と 文学 (恒文社 1988) - - - - - - - - - - - - - - - 60 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第10巻 英文学崎人列伝 シ ェ イ ク ス ピ ア論
そ の他 (恒文社 1980) 一 一 一 一 位 争 60 
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第1 1巻 英文学史 1 C恒文社 1 981 ) 一 一 一 一 一 - - - - - 60
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン著作集 第12巻 英文学史 n c恒文社 1982) - - - - - - - - - - - - - - - 6 1  
CA-2 0) CHearn， Lafcad i o 続)
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 詩論 ・ 詩人論 (恒文社 1987) - - - - - 6 1  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第14巻 ゴ ン ボ ・ ゼ プス カ ルマ そ の ほか
書簡 1 • II C恒文社 1980) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1  
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻 書簡 E ・ 書簡皿 拾遺 年譜
(恒文社 1980) ー 一 一 - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 総 目 次 (第15巻別冊) (恒文社 1988) - - - - - - - - - - - - - 62 
明治 日 本の面影/平川祐弘編 (講談社学術文庫 1 990) ー → 62 
(英語教師の 日 記か ら 日 本海の浜辺で 伯脅か ら 隠岐へ 化け も の か ら 幽霊へ
日 本人の微笑 横浜にて 勇子 京都旅行記 出雲再訪 富士の 山 橋の上 お
大の場合 日 本の病院で ち ん ち ん小袴 おばあ さ んの話 勝五郎の再生 蛍
露の 一滴 力馬鹿 ひ ま わ り 蓬莱 私の守護天使)
耳な し芳一/宮 田雪 ・ 脚色 (扶桑社 1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 
耳な し芳一 ・ 雪女/保永貞夫訳 (講談社青い鳥文庫 1992 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一62
日 本 : 一つ の試論/平井呈ー訳 (恒文社 1976) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一62
日 本瞥見記 上、 下/平井呈ー訳 (恒文社 1975) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62
(極東の第一 日 弘法大師 地蔵 江の 島行脚 盆市 盆お ど り 神 々 の国の 首
都 杵築 潜戸 美保の関 杵築雑記 日 ノ 御碕 心中 八重垣神社 キ ツ ネ
日 本の庭 家庭の祭壇 女の髪 英語教師の 日 記か ら 二つ の珍 し い祭 日 日 本
海 に沿て 舞妓 {白書から 隠岐へ 魂につ いて 幽霊 と 化 け も の 日 本人の微笑
さ よ う な ら )
日 本の怪談/田部隆次編 (大 日 本雄弁講談社 1946) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一62
日 本の心/ 田部隆次編 (大 日 本雄弁講談社 1946) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63 
日 本の心/平川祐弘編 (講談社学術文庫 1990) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 63 
(夏の 日 の夢 永遠に女性的な る も の 赤い婚礼 停車場にて 旅 日 記か ら 阿
弥陀寺の比丘尼 戦後に あ る 保守主義者 コ レ ラ の流行期 に 君子 生神様
塵 日 本美術に描かれた顔につ いて 人形の墓 大阪 にて 虫の演奏家 草ひ ば
り 焼津にて 乙吉の達磨 さ ん)
日 本の面影/ 田代三千稔訳 (愛宕書房 1945) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 
(停車場にて 東洋に お け る 私の第一 日 盆踊 日 本海の ほ と り にて 橋の上
人形の墓 焼津にて 乙吉の達磨 漂流 占 いの話 生神 病理上の こ と 草雲
雀 虫の音楽師 約束 耳な し芳一の話 を し ど り 雪女 乳母桜 青柳物語
鮫人の感謝 む じ な 梅津忠兵衛 興義和尚の話 食人鬼 茶碗の 中 常識 果
心居士)
日 本の面影/田代三千稔訳 (角 川文庫 1958) 一 一 一 一 一 一 ー ー 63 
(東洋の第一 日 盆お ど り 子供の霊の洞窟 石の美 し さ 英語教師の 日 記か ら
日 本海の ほ と り にて 日 本人の微笑 夏の 日 の夢 生 と 死の断片 停車場にて
門つ け 生神 人形の墓 虫の楽師 占 い の話 焼津にて 橋の上 漂流 乙吉
の達磨 ひ と し ず く 草ひ ば り 蓬莱)
日 本雑記 他/平井呈ー訳 (恒文社 1975) 一 一 一 一 一 一63
( ・ 霊の 日 本 一断片 振袖 香 占 いの話 蚕 恋の 因果 仏陀の足跡 犬の
遠ぼえ 小 さ な詩 日 本の仏教煙語 暗示 因果ばな し 天狗謹 焼津。
- 明暗 珍籍叢話 和解 普賢菩薩の はな し 衝立の女 死骸に乗 る人 弁天
の感応 鮫人の恩返 し0 ・ 日 本研究 蝉 日 本女性の名 日 本の古い歌謡0
・ 夢想 → 夜光虫 人 ごみの神秘 ゴ シ ッ ク の恐怖 飛行 夢魔の感触 夢の本
か ら 一対の 目 の 中 に ・ 日 本雑記 奇談 守 ら れた約束 破 ら れた約束 閤
魔の庁で 果心屈士 梅津忠兵衛 興義和尚の は な い ・ 民間伝承 落穂集
ト ン ボ 動 ・ 植物の仏教的名称 日 本のわ ら べ歌 ・ あ ち こ ち帥 一 一 橋の上 お
大の場合 海の ほ と り 漂流 乙吉の だ る ま 日 本の病院で)
お と ぎの国の妖精た ち/池田雅之訳 (現代教養文庫 社会思想社 1995) 一 一 一 一63
お と ぎの国の妖精た ち 2 /池田雅之訳 (現代教養文庫 社会思想社 1996) - - - 64 
尖塔登肇記外四篇/佐藤春夫訳 ( 白水社 1 934) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 
尖塔登撃記外四篇 復刻版/佐藤春夫訳 ( 白水社 1934) 一 ← 一 一 一 64
西洋文学講義/太田三郎訳 (河出書房 1953) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 64 
新潮 カ セ ッ ト ブ ッ ク ・ 小泉八雲 ( ろ く ろ首、 雪おん な 、 耳な し芳ーの はな し 、
む じ な 朗読 橋爪功 上田和夫訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一64
神国 日 本/戸川秋三訳 (第一書房 1932 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 
神国 日 本/柏倉俊三訳注 (東洋文庫) (平凡社 1976) 一 一 64 
旅の宿の夜話/田部隆次訳 (養徳社 1959) 一 一 一 一 一65
東西文学評論/三宅幾三郎、 十一谷義三郎訳 (衆芳閣 192 6) 一 一 一 一 一 一 一 ← 65 
CHearn， Lafcad i o 続) CA- 21 ) 
ヘル ン善人の書/十一谷義三郎訳 (金星社 1937) ← 一 一65
雪女/田部隆次訳編 (八雲書庖 1 948) 一 一 一 一 一 一 一 65 
全訳小泉八雲作品集 第 1 巻 印象派作家 日 記抄 ク リ オ ル小品集
中国怪談集 (恒文社 1965) ← 66 
全訳小泉八雲作品集 第 2 巻 飛花落葉集 イ ン ド文学、 仏教文学か ら の物語
カ レ ワ ラの歌 回教国の物語 タ ルム ッ ドの伝説 き ま ぐ れ草 (恒文社 1965) 66 
全訳小泉八雲作品集 第 3 巻 仏領西イ ン ドの二年間 (恒文社 1966) ← 66 
全訳小泉八雲作品集 第 4 巻 仏領西イ ン ドの二年間 承前 (恒文社 1967) - - 66 
全訳小泉八雲作品集 第 5 巻 日 本瞥見記 (上) (恒文社 1967) 一 一 一 一 一 一 一 66
全訳小泉八雲作品集 第 6 巻 日 本瞥見記 (下) (恒文社 1964) 一 66 
全訳小泉八雲作品集 第 7 巻 東の国か ら 、 心 (恒文社 1964) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67
全訳小泉八雲作品集 第 8 巻 仏の畑の落穂、 異国風物 と 回想 (恒文社 1964) - - 67 
全訳小泉八雲作品集 第 9 巻 霊の 日 本、 明暗、 日 本研究、 日 本雑記
(恒文社 1964) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67 
全訳小泉八雲作品集 第10巻 骨董、 怪談、 天の川締謹 (恒文社 1964) -- - - - - - - - - - 67 
全訳小泉八雲作品集 第 1 1巻 日 本 (恒文社 1964) - - - - - - 67 
(H 0 9 2 .  2 対 訳〕
D i ar i e s 品 l e t t e r s [英語教師の 日 記 と 手紙J/ t r. and anno ta ted  by R. Tanabe 
CHokus e i do 1 920) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 - - 68 
英和対訳小泉八雲文抄/中島治注 (中興館 1915) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 68
Essay s  and ske t ches二論文 と 随 筆 CKa i bunsha 1956) 一 一 一 一 一 一一 一 一 68 
ハ ン : 奇談/竹村覚訳 (開文堂 1950) ー ← 68 
I mp re s s i ons  o f  Japan [ 日 本印象記J/ t r. and anno tated  by T. Och i a i CTokyo，  
Hokuse i do， 1 920) 一 一 一 一 一 68 
I ns ec t  l i t e ra ture [虫の文学J/ t r. and anno ta ted  by M. O tan i CTokyo， Hokus e i do 
1 921 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 68 
I s l and voyages [ 島巡 り J/t r. and anno tated  by M. O tan i CHokuse i do， 1922) - - - - 68 
J apanese  s t range s to r i e s二 日 本奇談/富原芳彰訳・ 注 (研究社 1957) ← 69 
怪談/荻 田庄五郎訳 (開文堂 1 953) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - 69 
怪談/荻原恭平訳注 (研究社 1953) - - - - - - - - - - - - - - - - 69 
K i dan二奇談/田代三千稔訳、注 (南雲堂 1 958改訂 4 版) 一 一 69
小泉八雲選集 第 1 篇/荻原恭平、 刈谷新三郎訳注 (嶺光社 ・ 開隆堂 1926) - - 69 
小泉八雲選集 第 2 篇/荻原恭平、 刈谷新三郎訳注 (嶺光社 ・ 開隆堂 1 927) - - 69 
Kwa i dan/w i th t r. and no t e s  by K. Yamamo to [上巻J [下巻J (春陽堂 1931 )  - - 69 
Kwa i dan/t r. and anno ta ted  by M. Tanaka (泰文堂 1957) - - - - - - 69 
Kwa i dan二怪談/成田成寿訳注 (大修館出版 1957) -- - - - - - - - - 69 
Kwa i dan/ i n t rod . ， t r . 品 no t e s by I ch i ro N i sh izak i CTokyo，  I nouye  Eng l i sh 
Co r respondence Schoo l ，  1 950) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一70
Kwa i dan /荻原恭平訳注 CKenkyush� 1932 10th  ed i t i on) 一 一 一 一 ← ー ← ー 70
Le t t e r s  f rom Tokyo [ 東京から の手紙J/t r. and anno tated  by M. Och i a i  
CHokus e  i d o  Pres s ，  1 920) 一 一 一 一 一 ← 一 一 → ー ー 一 一 一 十 一 一 一 70
The romance o f  the M i l ky Way二 七夕物語/花園兼定訳注 (外国研究社 1933) 一 一70
論文 と 随 筆 (ハ ン ) /緑川伝作訳注 (開文堂 1956) - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 70 
Sea l i t e ra ture [ 海の文学J/t r. and anno tated むy M. O tan i CHokuse i do Press  
1 921 ) 
Ske t ches and s to r i es [ ハ ン短篇集J/w i th t r. and no tes  by Hanazono 
(英文世界名著全集刊行会 1928)
七夕物語/花園兼定訳注 (外国研究社 1933)
雪おん な そ の他/藤田美広編 (泰文堂 1958) 
(H 0 9 2 .  3 ド イ ツ語訳〕
Buddha/Ube r s e tzung aus dem Eng l i s chen von Ber ta  F ranzos CF rankfu r t  am Ma i n  
Ru t t en & Loen i ng， 1 922) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 71 
Izumo/Ube r s e tzung aus dem Eng l i s chen von Ber ta  Franzos CF rankfurat  am Ma i n  
Ru t t en 品 Loen i ng， 1 920) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 7 1 
Das  J apanbuch/Berecht i g t e  Ube r t ragung aus  dem Eng l i chen von Ber ta  F ranzos  
CF rankfu r t  a .  M. ， Ru t t en 品 Loen i ng， 1 920) ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71
Kokoro/Ube r s e tzung aus dem Ru t t en 品 Eng l i s chen v. B e r ta  F ranzos  





CA- 2 2 ) (Hearn， Laf  cad i 0 続)
Kwa i dan/Ub e r s e t zung aus  d em Eng l i s chen von B e r t a  Franzos CFrankfu r t  am Ma i n  
Ru t t en 品 Loen i ng， 192 1 )  ー 一 一一 一一 一 一 一一一 一 一 一 ー 一 一 71
Kwa i dan/e r l au t e r t  von K. Fuch i ta CTokyo ，  Da i s an Shobo Ver l ag，  1 955) 一 一 一 71
Kyu shu/Ub e r s e t zung aus  d em Eng l i s chen von B e r t a  Franzos  CFrankfu r t  am Ma i n  
Ru t t en & Loen i ng，  192 2 ) τ ー 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 7 1 
Lafcad i o  Hearn K l e i ne Schr i f t en/ausgewah l t  von B. Ma t suoka CShobundo，  1932 ) 7 1 
Lo t os/Ube r s e t zung aus  d em Eng l i s chen von B e r t a  Franzos CFrank f u r t  am Ma i n  
Ru t t en 品 Loen i ng，  1 92 2 ) ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← ー ← 71 
C H  0 9 2 . 9 そ の{也〕
H i s t o r i as M i s t e r i osa/Kamaku r� Luna Books ，  1996) 
C H  0 9 3 .  2 手紙集〕
一異端者への手紙/小泉一雄訳 (第一書房 1935) 
The J apanese  l e t t e r s  of Lafcad i o  Hearn/ed .  w i t h  an i n t rod .  by E l i za b e th  
B i s l and CBo s t on， Hought on， 1910) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93 
The J apanese  l e t t e r s/ed .  w i t h  an i n t rod .  by E l i z ab e t h  B i s l and  CKyo to， 
R i nsen  Book， 1 988) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93 
桑原春三所蔵知 ら れ ざ る ハ ー ン絵入 り 書簡/関田 かお る 編著 (雄松堂， 1991)  - - 93 
Le t t e r  f rom Bas i l Ha l l  Chambe r l a i n  to Laf cad i o  Hearn/comp i l e d  by Kazuo  
Ko i zumi  CHoku s e i do Press ，  1936) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 93 
Le t t e r  f rom Bas i l  Ha l l  Chamb e r l a i n  to Lafcad i o  Hearn/comp i l ed  by Kazuo  
Ko i zum i  C東京、 雄松堂書庖 1992 復刻版)
Le t t e r  f rom the  Raven/w i th  i n t roduc t i on and cr i t i ca l  commen t by the 
e d i t o r. M i l ton B ronne r CB ren tano' s ，  1907) - - - - - - - - - - - - 93 
Le t t e r  f rom Sh imane and Kyushu/Bunsho J ugaku CKyo to ，  Sunward Press ，  1 934) 93 
Le t t e r  to a papan by Laf cad i o  Hearn/Robe r t  B rauna Power s  CDe t ro i t ， � B. 
Powe rs ，  1 933) 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー 一 ー ー ← 一 一 一 一 ー 一 一 93
Mo re  l e t t e r s  f rom Bas i l Ha l l  Chambe r l a i n  to  Lafcad i o  Hearn and Le t t e r  f rom 
M. Toyama Y. Tsubouch i and o thers/comp i l ed by Kazuo  Ko i z um i  CHoku s e i do 
Press ，  1937) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一93
More  l e t t e r s  f rom Bas i l Ha l l Chamber l a i n  t o  Lafcad i o  Hearn and Le t t e r  f rom 
M. Toyama Y. Tsubouch i and o t he r s/comp i l e d by Kazuo  Ko i z um i  C雄松堂書応
1992 復刻版) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93 
Some new l e t t e r s  and wr i t i ng s  of Lafcad i o  Hearn/co l l e c t ed and ed. by  Sank i 
I ch i kawa Ckenkyusha， 192 5) - - - - - - - - - - - - - - - 93 
Some new l e t t e r s  and wr i t i ngs  of Lafcad i o  Hearn/co l l ec t ed and ed. by Sank i 
I ch i kawa CKenkyush� 1950 再版) ← 93 
(H 0 9 4 論文〕
醜の研究/紫蘭生訳 (現代社， 1914) 
( H  0 9 4 .  1 創作、 翻訳〕
あ る 女の 日 記/平井呈ー訳 (筑摩書房 1992 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一 一 一 一96
蚊 C I動物た ち の物語/安野光雄編 ( ち く ま 文学の も り 1 2 ) よ り 筑摩書房
1993) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一一一 一一 一 一 一 ー 一 一一96
破約/田代三千稔訳 ( I現代怪談集成/中島河太郎編J 立風書房， 1993 よ り ) 96 
耳な し 芳 一/中山伸子訳 ( I恐ろ し い幽霊の話/江河徹編 く も ん 出版 1994) 96 
日 本の風土/平井皇一訳 (外国人の見た 日 本 3 明治/大久保利謙編 I . 小泉八雲
の描 い た 日 本 筑摩書房 1961 よ り ) 一 一 一 一 一一 一 一 一一一一 一 一一一 一 一96
日 本の こ こ ろ /平井呈ー訳 (外国人の見た 日 本 3 明治/大久保利謙編 I . 小泉
八雲の描い た 日 本 筑摩書房 1961 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 - - 96 
停車場で/平井呈ー訳 ( I悪い やつ の物語/安野光雄編 ち く ま 文学の森 8
筑摩書房 1990 よ り )
C H  0 9 5 雑誌に含 ま れた論文、 随 筆〕
C H  0 9 5 .  1 創作、 翻訳〕
銀河の ロ マ ン ス /藤山思朗訳 (青冥 第 2 号 (1 93 1 )
よ り )
J i k i n i nk i  ( 1 ) ( 2 ) (英語青年 第67巻第 5 、 6 号 ( 1932 ) ) 
絞刑記事/佐藤春夫訳 (雑誌 「行動」 第 2 年第10号 ( 1934) よ り )
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の電文 (英語青年 第104 巻第 7 号 ( 1958) ) - ­
Lec t u re s  on p rosody  (英文学研究 Vo l .  I X， No. 4 ( 1 92 9) よ り )
Patho l og i ca l = 悩み/清水繁訳注 (英語研究 第2 3巻第 4 号 ( 1930) ) 
7 1 











(Hearn ，  Laf cad i o  続 ~ 引地正俊) (A-23) 
西印度雑話/中村鉄太郎翻訳 (英文学研究 第 5 冊 (924) ) 一 一 一 一 一 一 一 105
想像力 ノ 価値/中村鉄太郎翻訳 (英文学研究 第 5 冊 ( 1890) ) 一 一 一 一 一 105 
UBAZAKURA二乳母桜/山本供平訳注 (英語 と 英文学 第 3 巻第 4 号 ( 929) ) - - - - - 1 05 
The va l u e  o f  the  i mag i na t i ave facu l t y (英文学研究 第 5 冊 (924) ) 一 105 
A w i th  f u l f i l e d (An extac t f rom " Ou t  o f  the  Eas t" ) (外国語学雑誌 第 2 巻
第 1 号 (898) 東京、 博文館 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106
A f i r e f l y  (英語研究 第39巻第 6 号 ( 1950) Laf cad i o  Hearn特集) - - - - - - - - - - - - - - 130 
Hearn Cent enn i a l  Comm i t t e e  
Se l e c t e d  wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn (Tokyo， Kenkyusha， 1953) 
qd qノ』
Hend r i ck， E l l wood  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (小泉八雲 : 回想 と 研究 講談社学術文庫 1992 よ り ) 78 
Lafcad i o  Hearn (New York， New Yo rk  Pub l i c  L i b rary ，  1 929) - - - - - - - - - - - - - - 82 
片々 子
湖畔通信 (英語青年 第92巻第 7 号 (946) 研究社刊 よ り ) 一 一 一 一一 一 一 一 一 148
湖畔通信 (英語青年 第92巻第 9 号 (946) 研究社刊 よ り ) 一 一 一 ー 一 一 一 一 149
日高只 一
小泉八雲先生 に就 き て聞 き し事 ど も (へ る ん 第29号 (992) 八雲会編
恒文社発売 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
Hearn 先生 に関 し ，臣、出 る ま ま (英語研究 第39巻第 6 号 (950) 研究社刊
Lafcad i o  Hearn 特集 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 125 
ハ ン先生の最終遺稿 「詩論J 及 び 「詩人論 j を読 みて (読売新聞 昭和 9 年
10月 24 日 よ り ) 一 一 156 
美し い声、 鋭い眼 (島根新聞 昭和25年 6 月 29 日 、 続 - 30 日 ハ ン の真価) 163 
秀川 尚子
詠唱 (へ る ん 第17号 (980) 八雲会 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3
祈 り (短歌 1 4 首) (へ る ん 第20号 (983) 八雲会 よ り ) 一 一 1 1 5  
季節の音譜 (へ る ん 第21号 ( 1984) 八雲会 よ り ) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
森の家 (へ る ん 第22号 ( 1985) 八雲会 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
今 も 咲 き つ ぐ (へ る ん 第23号 (986) 八雲会 よ り ) 一 一 一 一 一 一 1 16
< 創作 > 見返 り の鹿 ・ 面影 (へ る ん 第24号 ( 987) 八雲会編 恒文社刊) - 1 17 
く 創作 > 短歌 : 追憶 (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社刊 ) - - - - - 1 1 7 
短歌 ソ 、 ン ロ ー ド (へ る ん 第26号 (989) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - 1 1 8 
短歌 (へ る ん 第27号 (990) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 
ハ ン と の 出会い (へ る ん 第27号 ( 990) 恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
短歌 : 水温む (へ る ん 第28号 ( 1991 ) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - - -- 1 1 9 
短歌 : 悠久の愛 (へ る ん 第29号 ( 992) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - - - - - 120 
短歌 : ヘ ル ン五世 (へ る ん 第30号 ( 1993) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - 120 
短歌 : 八雲旧居 にて (へ る ん 第31号 (994) 八雲会編 恒文社刊) ー - - - 12 1  
短歌十首 「八雲椿J (へ る ん 第33号1996) 八雲会編 恒文社刊) → 一 122
東田敏夫
Ch i t a 論 : ハ ー ン と 自 然 (J I I村短期大学紀要 第 6 号 ( 1986) よ り ) - - - - - - 107 
引地正俊
中世の最 も 美 し い ロ マ ン ス ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 9 巻 人生 と 文学
恒文社， 1988刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 60
イ オ ー ニ カ ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 9 巻 人生 と 文学 恒文社， 1988) 60 
古い ギ リ シ ャ の断片 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 9 巻 人生 と 文学 恒文社
1988刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 60
「女の髪J と ギ リ シ ア神話 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 月 報
no. 9 (987) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 127 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と ギ リ シ ャ 詩 (比較文学年誌 第10巻 早稲 田大学比較文
学研究室 よ り ) 一 一 一一 一 一 - - - 133 
(A-24) (姫野誠二 ~ 平井呈ー)
姫野誠二
Lafcad i o  Hearnの情緒主義的文学評論 (滋賀県立短期大学雑誌 第 l 巻 2 号 B
(952) よ り ) ← 一 ← ← ← 一 一 ー 一 一 一 一 129 
Lafcad i o  Hearnの神秘主義文学 (滋賀県立農業短径大学学術報告 第 2 部第
l 号 (952) よ り ) 一 ー ー 一 τ 13 1
日 夏秋之介
ヘル ン先生の怪談 (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社刊 よ り ) - 1 17 
小泉八雲全集の 出版に寄せて (へ る ん 第30号 (993) 八雲会編 恒文社刊) 120 
日野雅之
隠岐 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社刊 1993 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 
愛弟子 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社ffj 1993 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 
俳人 と し て の大谷鏡石 (1 ) (へ る ん 第24号 (987) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 1 17
俳人 と し て の大谷緯石 (2) (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 1 18
俳人 と し て の大谷緯石 (3) (へ る ん 第26号 (989) 八雲会編 恒文社刊) - 1 19 
俳人 と し て の大谷緯石 (4) (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 121
俳人 と し て の大谷緯石 (5) (へ る ん 第29号 (992) 八雲会編 恒文社刊) - 121  
ハ ン と 穏岐 : ハ ー ン を め ぐ る 人び と (へ る ん 第31号 ( 994) 八雲会編
恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121  
平井呈 ー
中国怪談集、 他 ( 1976， 恒文社刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一47
仏領西 イ ン ド の二年間 上、 下 ( 1976 恒文社刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 48
東の 固か ら 上下 ( 1975 岩波書庖刊 の翻訳) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -48
東の国か ら 、 心 ( 1975 恒文社刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48
飛花落葉集、 他 ( 1976 恒文社刊 の翻訳) 一 ← 48 
仏の畑の落ち穂、 他 0975 恒文社刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48
八雲 と 俳譜 (仏領西 イ ン ドの二年間 上 恒文社 1976) - - - - - - - - - - - - - - - - 48 
八雲の小説 (仏領西 イ ン ドの二年間 下 恒文社 1976) - - - - - - - - - - - - - - - 48 
八雲 と 近代文明 (東の固か ら ・ 心 恒文社 1975) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48
八雲 と 翻訳文学 (飛花落葉集 ・ 他 恒文社 1976) 一 48 
八雲 と 仏教思想、 (仏の畑の落穂、 ・ 他 恒文社 1975) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49 
怪談 0 957 岩波書届刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 ー ← ー ー 49 
怪談 改訳版 0965 岩波書広刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 ← 一 一 - 49
怪談 ・ 解説 (怪談/平井呈ー訳 改訂版 岩波文庫 1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一49
小泉八雲作品集 0954 筑摩書房刊 の翻訳) 一 一 51  
小泉八雲集 0957 新紀元社刊 の翻訳) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
日 本の面影 (上) (小泉八雲全集 第 l 巻 みすず書房 1955) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
心 (小泉八雲全集 第 4 巻 みすず書房 1955) 一 一 57 
心 0951 岩波書庖刊 の翻訳) ← 十 一 56
骨董 0954 岩波書庖刊 の翻訳) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
影 (小泉八雲全集 第 4 巻 みすず書房 1955) 一 ← ←  一 58 
怪談 (小泉八雲全集 第 8 巻 みすず書房 1955) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 
骨董 (小泉八雲全集 第 8 巻 みすず書房 1955) 十 一 F 一 一 一 一 60 
日 本 (小泉八雲全集 第 9 巻 みすず書房 1954) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 60
日 本 : つ の試論 ( 1976 恒文社刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62
八雲 と 日 本 ( そ の 1 、 2 ) ( 日 本瞥見記 上、 下 1975 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 62
日 本瞥見記 上、 下 ( 1975 恒文社刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一62
日 本雑記、 他 ( 1975 恒文社刊 の訳者) ← ← 十 一 一 ー 一 一 一 63
印象派作家 日 記抄 (全訳小泉八雲作品集 第 1 巻 1965 恒文社 の翻訳) - - - - - - - - - 66 
ク リ オ ー ル小品集 (全訳小泉八雲作品集 第 1 巻 1965 恒文社刊 の翻訳) - 66 
中国怪談集 (全訳小泉八雲作品集 第 l 巻 1965 恒文社刊 の翻訳) 一 ー - 66 
八雲 と 異国趣味 (全訳小泉八雲作品集 第 l 巻 1965 恒文社刊 よ り ) - - - - - - - - 66 
飛花落葉集 (全訳小泉八雲作品集 第 2 巻 1965 恒文社刊 の翻訳) - - - - - - - - - - 66 
八雲 と 翻訳文学 (全訳小泉八雲作品集 第 2 巻 1965 恒文社刊 よ り ) - - - - - - - 66 
仏領西 イ ン ドの二年間 (全訳小泉八雲作品集 第 3 巻、 第 4 巻 1 966-67 恒文社刊
の翻訳) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一66
八雲 と 俳譜 (全訳小泉八雲作品集 第 3 巻 1966 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 - - - - 66 
(平井呈ー 続 ~ (A-25) 
八雲の小説 (全訳小泉八雲作品集 第 4 巻 1 966 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 ー 一 一 一 66
日 本瞥見記 上 (全訳小泉八雲作品集 第 5 巻 1966 恒文社刊 の翻訳) - - - - - 66 
日 本瞥見記 下 (全訳小泉八雲作品集 第 6 巻 1 966 恒文社刊 の翻訳) ー → 66
八雲 と 民俗学 (全訳小泉八雲作品集 第 5 巻 1964 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一66
八雲 と 日 本 ( そ の 1 ) (全訳小泉八雲作品集 第 6 巻 1 964 恒文社刊 よ り ) 67 
東の国か ら (全訳小泉八雲作品集 第 7 巻 1964 恒文社刊 よ り ) - - - - - - - - 67 
心 (全訳小泉八雲作品集 第 7 巻 1 964 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 67
八雲 と 近代文明 (全訳小泉八雲作品集 第 7 巻 1964 恒文社刊 よ り ) 一 一 67
仏の畑の落穂 (全訳小泉八雲作品集 第 8 巻 1 964 恒文社刊 よ り ) 戸 67
異国風物 と 回想 (全訳小泉八雲作品集 第 8 巻 1964 恒文社刊 よ り ) - - - - 67 
八雲 と 仏教思想、 (全訳小泉八雲作品集 第 8 巻 1 964 恒文社刊 よ り ) ← - 67 
霊の 日 本 (全訳小泉八雲作品集 第 9 巻 1964 恒文社刊 よ り ) 一 67 
明暗 (全訳小泉八雲作品集 第 9 巻 1964 恒文社刊 よ り ) 一 一 67 
日 本雑記 (全訳小泉八雲作品集 第 9 巻 1964 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一67
八雲 と 再話文学 (全訳小泉八雲作品集 第 9 巻 1 964 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一67
骨董 (全訳小泉八雲作品集 第10巻 1 964 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一67
怪談 (全訳小泉八雲作品集 第10巻 1964 恒文社刊 よ り ) 一 一 67
天の川締語 (全訳小泉八雲全集 第10巻 1 964 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一67
八雲 と 怪談 (全訳小泉八雲作品集 第10巻 1964 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一 67 
日 本 (全訳小泉八雲作品集 第1 1巻 1 964 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一 十 67
八雲 と 日 本 ( そ の 2 ) (全訳小泉八雲作品集 第 1 1巻 1964 恒文社刊 よ り ) - - 67 
小泉八雲入門 ( 1 976 古川書房) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一80
あ る 女の 日 記 ( 1 992 筑摩書房刊 の翻訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 96 
日 本の風土 (外国人の見た 日 本 3 明治 1961 筑摩書房刊 の翻訳) - - - - - - - - - 96 
日 本の こ こ ろ (外国人の見た 日 本 3 明治 1961  筑摩書房刊 の翻訳) - - 96 
停車場で (悪いやつ の物語 1 990 筑摩書房刊 の翻訳) - - - - - - - - - - - 96 
八雲手引草 (文庫 第43号 ( 1955) 岩波書屈) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 
平川祐弘
ク レ オ ル物語 (講談社学術文庫 1991 の編者) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47
ク レ オ ル物語 ・ 解説 (講談社学術文庫 1 991  よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48
怪談 ・ 奇談 (講談社学術文庫 1990 の編者) 一 一 一50
神 々 の国の首都 (講談社学術文庫 1990 の編者) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 
小泉八雲怪談奇談集 (上) ・ 解説 (河出書房 1 988 よ り ) 一 一 一 一 一 一 51
小泉八雲怪談奇談集 (上) ・ 文庫への解説 (河出書房 1988 よ り ) - - - - - - - - - 5 1  
ア メ リ カ 雑録 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 I 巻 1980 恒文社刊
よ り 次の文 に つ いて翻訳) ー 一 一 一 一 ー 一 一 ー ← 56 
殺人事件 ヴ、 ァ レ ン タ イ ン の 日 に思 う ド リ : 波止場の牧歌 ノ く ン ジ ョ ・ ジ ム
の物語 夢魔な ら びに夢魔伝説 破 ら れた手紙 ハ メ ル ン の笛吹 き 最後の ヴ
ド ウ ー 教徒 ニ ュ オ リ ン ー ズの迷信
ア メ リ カ 雑録 ・ 解説 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 l 巻 1980 恒文社刊) 56 
明治 日 本の面影 (1990 講談社学術文庫 の編者の ほか下記の翻訳を担当 ) 一 一 一 62
英語教師の 日 記か ら 日 本海の浜辺で 日 本人の微笑 力馬鹿 ひ ま わ り
私の守護天使 橋の上 勝五郎の再生
日 本の心 ( 1990 講談社学術文庫 の編者の ほか下記の翻訳 と 担当 ) 一 63 
停車場にて 戦後に 君子 生神様 人形の墓 乙吉の達磨 さ ん あ る 保守主義者
Hearn '  s Kwa i dan and Sosek i '  s gho s t  s to r i es (比較文学研究 第60 ( 1991 ) 東大
比較文学会編輯 特輯 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 76 
小泉八雲 : 回想 と 研究/平川祐弘編 (講談社学術文庫 1992) 一 一 一 一 一 一 78
小泉八雲 : 回想、 と 研究 ( 1 992 講談社学術文庫の編者の ほか下記の翻訳を担当) 78 
・ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ・ 祭 り の踊 り
小泉八雲の今 日 的意味 (小泉八雲 : 回想、 と 研究 講談社学術文庫) 一 一 一 78
小泉八雲 : 西洋脱出の夢 ( 1981  新潮社刊) 一 一 一 一 一 一 一 ← 78
小泉八雲 : 西洋脱出の夢 ( 1994 講談社学術文庫) 一 一 一 一 → 二 ← - 78 
小泉八雲 と カ ミ ガ ミ の世界 ( 1 988 文芸春秋刊) 一 一 一 一 - - - - - - - - - 8 1  
オ リ エ ン タ ルな夢 ( 1 996 筑摩書房刊) 一 一 一 一 一 一 一 ← - - 89 
世界の 中の ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン (河出書房新社刊 の編者) - - - - - - - - - - - - - - - 90 
破 ら れた友情 ( 1 987 新潮社刊) 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ← - 9 1 
下駄の音 (開国の作法 1987 東京大学出版会flj よ り ) 一 一 一 一 一 一 98
CA-26) (平川祐弘 続 ~ 平 田禿木)
母親の い る ふ る さ と ( r甘え 」 で文学を解 く 1 996 新曜社刊 よ り ) - - - - 98 
ハ ン と ケ ベルの奇妙な 関係 (開国の作法 1987 東京大学出版会刊) - - - 99 
異文化を生 き た人々 0993 叢書 ・ 比較文学比較文化 2 中央公論社刊) - - - - 99 
講演 < 激石 と ハ ー ン > ( ジ ェ ー ン ズ と ハ ー ン記念祭 : 報告書 1992 - - - - - - - - - 99 
松江の洞光寺 (開国の作法 1987 東京大学出版会刊 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1  
下駄の音 (新潮 第78巻第 2 号 (981) よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 09 
A case o f  sympathe t i c  und e r s t and i ng o f  the i nner  o f  J apan : Laf cad i o  
Hearn (F rom " Japan i n  comparat i ve p e rspec t i ve. Un i vers i ty o f  Tokyo) - - - 1 07 
ハ ケ ル タ守マ (ユ リ イ カ 第27巻第 4 号 1995. 4 増頁特集 l ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン J
よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
ハ ン 、 百年後の解釈 (金沢大学附属図書館報 f こ だ ま j 第 1 1 3 号 (994) 一 一 一 一 1 1 1
小国の民の人、 ハ ン (へ る ん 第24号 ( 987) 八雲会編 恒文社刊) - - - 1 16 
Iへル ン と 私I 出版記念会 (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会編 恒文社刊) . - 1 19 
Lafcad i o  Hearn' s and Ko i zum i  S e t suko' s " Osh i dor i "  CUn i ve rs i ty o f  Tokyo， 
1 987) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 32 
日 本理解 と は何であ っ た のか (新潮 第82巻第 2 号 (1985) よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - 1 37 
女 は は た し て和解 し た か (比較文学研究 第47号 (985) 東大比較文学会編
特輯 「小泉八雲j よ り ー ← 一 一 一 ← ← F ← 一 一 一 一 一 一 ← 1 37 
夢の 日 本か、 現実の 日 本か (雑誌 「無限大J No. 88 (99 1 )  < 特集 > ハ ー ン 、
百年後の解釈 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 
対談 ・ 日 本を知 る こ と は世界を知 る こ と (雑誌 「無限大J No. 93 (993) よ り ) 150 
激石が書 き そ び、れた一語 (毎 日 新聞 昭和59年 3 月 8 日 号 よ り ) - - - - 1 69 
f西洋至上主義I を ゆ る が し たハ ー ン (読売新聞 平成 4 年 3 月 10 日 夕刊U) 一 一 175 
ハ ー ン と ケ ー ベ ルの奇妙な関係 ( ビデオ ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 178
小泉八雲 と 夏 目 激石 (世界 と 激石国際 シ ン ポ ジ ウ ム報告書 1996) 一 一 一 一 180
平川節子
小泉八雲来 日 百年記念 フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル印象記 (比較文学研究 第60号 東大比
較文学会編輯 恒文社発売 特輯 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一76
平野仁啓
「 日 本 : 一つ の試論I につ いて ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 8 巻
月 報 no. 6 (983) 恒文社刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126
平尾ひで子
円頭太万 (へ る ん 第22号 (985) 八雲会刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
平岡伴ー
富山大学へル ン文庫所蔵へル ン 関係文献解説付 目録二Desc r i p t i ve Cata l ogue  o f  the 
Hearn i ana in the Hearn L i b rary of Toyama Un i vers i ty - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2
へル ン と 富山 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1968、 2 版) - - 75 
小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ) に思 う (北 日 本新聞 昭和25年 6 月 25 日 ) . - 16 ]  
へル ン と 富山 : 松江市を訪れて (富山新聞 昭和33年 6 月 7 日 ) 一 一 一 一 一 一 1 68
若 き 日 の ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン (富山新聞 昭和34年 6 月 28 日 ) 一 一 一 一 一 168
平田純
ヘル ン文庫所蔵ハ ー ン著作一覧 (富山大学人文学部紀要 第 1 1号 (986) ) - - - - - - - 3 
ヘル ン文庫所蔵へル ン 関連文献 目 録 (富山大学人文学部紀要 第15 ( 1989) - - - - - 3 
へル ン文庫 : 南 日 恒太郎 と 馬場 は る (馬場 は る 万 自 ・ 胸像建立記念 馬場 は る さ ん
の胸像をつ く る 会 1 995) ← ← F ← 一 一 ← 一 一 一 ← 一 一 一 6 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の 日 本時代/ シ ル ヴ ィ ア ・ ヴ ァ ダ ン ・ ツ イ ン ガ ー 著の翻訳
及 び訳者追加文 ( と や ま 文学 第 9 号 (992) 特集 Iヘル ン文庫」 と し ハ ン
来 日 百年 よ り ) ← ← ← ←  一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
ハ ン の リ リ ー フ 胸像 (富山大学人文学部同窓会会報 No. 12 (990) よ り ) - - 145 
へ る ん文庫縁起 (富山大学学園ニ ュ ス No. 78， 79， 80 1 992- 1993) - - - - - - - - 1 51 
へル ン文庫 上下 (同朋 86号 - 87号 1 985 同朋舎出版) ー ー 151 
平田禿木
英文学への道 (南雲堂 1956刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一98
(広瀬朝光 ~ 本 田秀夫) (A-27) 
広瀬朝光
八戸の I コ イ ズ ミ ヤ ク モ j (歴史 と 文化 : 岩手大学人文社会科学部ア ジ ア
( 日 本学) 研究編 岩手大学人文社会科学部 1981刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
ラ フ カ ヂオ ・ ヘル ン研究資料 : I西田千太郎 日 記J につ いて ( 島根大学文理学部
紀要 文学科編 第 9 号 (975) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 134
ラ フ カ ヂオ ・ ヘル ン研究資料 : 山陰新聞記事 ( 島根大学文理学部紀要 文学科編
第10号 (976) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 134 
ラ フ カ ヂオ ・ へル ン研究資料 (2) I九州 日 日 新聞J の記事を 中心に (山陰文化研究
紀要 第16号 (976) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 34
ラ フ カ ジ オ ・ へル ン研究資料 (3) I神戸又新 日 報j の記事 ・ そ の他 (山陰文化
研究紀要 第17号 (977) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 134
ヒ ロ セ サ ダ ミ
L ectures  on l i t e ra ture  (ハ ー ン文学論) (Toky� Da i gakusyor i n， 1 957) ← 一 一43
H i sada， Pau l K i yosh i 
Rem i n i scences  o f  L af cad i o  Hearn / Se t suko Ko i zum i  ; t rans l a t ed  f rom 
Japanese  by Pau l K i yosh i H i sada (Bos t on， Houghton， 1918) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 89
久松宏二
国語教材 と し ての八雲作品 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第 1 1号 (991 ) 特集
- 小泉八雲 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン ) と 日 本 よ り ) 一 一 ← 一 一 一 一 141 
日 吉恭子
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Ho f fman tha l ，  Hugo von 
Koko ro / L af cad i o  Hearn ; m i t Vo rwo r t  von Hugo von Hofmanns tha l  (F rakfu r t  
am Ma i n  : Ru t t en & L oen i ng， 1 922) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (小泉八雲/平川祐弘編 講談社学術文庫 1992) - - - - - - - - 78 
L afcad i o  Hearn (Gesamme l t e W e rke i n  E i nz e l ausgabe.  Prosa I I . Frankfu r t  
am Ma i n  S .  V i scher ，  1951 )  一 一 ← 100 
L af cad i o  Hearn : a t r i bu t e  (L af cad i o  Hearn Jou rna l .  Vo l .  2， No. 1 .  
C i nc i nnat i .  L af cad i o  Hearn Soc i e ty) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 27 
北条誠
怪談 (世界名作文庫 77) (東京， 借成社， 1958) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49
Hokuse i do Press  
The comp l e t e  L af cad i o  Hearn  l ec t u r e s  1 934) - 6 
北星堂主人 : ゆ N . Y . 生 (中土氏)
へル ン の三十周年忌 と 草ひ ば り (The Po l e  S tar  Mon th l y) 一 1 23
本 田秀夫
ハ ー ン は松江の どの に着い た の か (へル ン今昔/八雲会編 恒文社刊 1993) - 75 
家庭の祭壇 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社刊 1993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
発刊 に あ たっ て (へ る ん 第 l 号 (964) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← - - 1 12 
座談会 ・ ハ ー ン と 高橋 さ ん (へ る ん 第 2 号 (965) 八雲会) - - - - - - - - - - - - 1 12 
八雲 と 「楠木正成J (へ る ん 第 8 号 (1 969) 八雲会) 一 一 一 1 13 
八雲文学遺聞 (へ る ん 第 1 4 号 (977) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← ← 1 14 
旧松江中学校殿町校舎 (へ る ん 第 1 6 号 (979) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 1 14 
八雲作品の翻訳関話 (へ る ん 第 1 7 号 ( 980) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
八雲旧居尋訪 (へ る ん 第 1 8 号 (981 ) 八雲会) 一 一 一 一 1 14 
第一次八雲会の こ と そ の創立 と 業績 (へ る ん 第 1 9 号 ( 982) 八雲会) - - 1 15 
CA-28) (本 田秀夫 続 ~ 市島謙吉 (春域) ) 
第一次八雲会の こ と そ の創立 と 業績 (つづ、 き ) (へ る ん 第20号 (983) ) - 1 15 
第一次八雲会の こ と (つ づ き ) (へ る ん 第 2 1 号 (984) 八雲会) - - - - - - - - - - 1 15 
毛利八弥事務官 (へる ん 第 2 2 号 (985) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
毛利八弥事務官 (へ る ん 第 2 3 号 (986) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
毛利八弥事務官 (補遺) (へ る ん 第 2 4 号 (987) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 1 16
矢野峰人先生を悼む (へ る ん 第 2 6 号 (989) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - - 1 18 
文学碑 こ ぼれ話 (へ る ん 第 2 7 号 (990) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 1 18 
へル ン校舎保存運動顛末記 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
本 田康典
小泉八雲 と へ ン リ ー ・ ミ ラ ー (へ る ん 第 2 1 号 (984) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5  
堀 内守
八雲が何度 も 戻 っ て き た ( ラ フ カ テ寺 イ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 月 報 No. 4 (987)
恒文社刊) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 127
穂積文雄
Hearn の社会思想 (英語青年 第96巻第 6 号) ← → 1 12 
Hughes，  George 
Hearn as a c r i t i c C比較文学研究 第 6 0 号/東大比較文学会編 恒文社発売) 76 
文化人類学者 と し てのハ ン (世界の 中の ラ フ カ テ寺 ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘編
河出書房刊) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90 
批評家 と し てのハ ン (世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘編
河出書房flJ) 一 一 ← 90 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (雑誌 Iユ リ イ カ J 第 2 7 巻 4 号 (995) 青土社刊) - - - 1 10 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン (異文化を生 き た人々 /平川祐弘編 中央公論社 1 993) - - - 99 
文化人類学者 と し て のハ ン (雑誌 「無限大J No_. 88 (991 )  特集 「ハ ン百年後
の解釈 よ り ) ← 一 一 140 
Hughes，  J ohn Chr i s topher Ced i tor )  
Per i od o f  the gruesome CLanham， M. D .  Un i vers i ty Press  o f  Ame r i ca， 1990 - - - - 28  
Ye G i g l amp z/by i n t rod . ， h i s t ory， b i b l i ography and  no t e s  by J on Chr i s topher 
Hughes CC i nc i nnat  i ，  Cross roads Books ，  1 983) 一 一 31  
Hu t son， Char l es Woodward  
Fan t as t i cs and  o ther fanc i es CBos to� Houghto� 19 14) ← 1 0  
E d i t o r i a l s  CBos t on， Houghton， 1 926) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 26
市原麻里子
「八雲の足跡を訪ねて/小泉凡j の挿絵 八雲会刊 1 989 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 91
伊地知純正
英文修業五十五年 ( 7 ) C英語青年 第101 巻 7 号 (955) よ り ) 一 一 一 一 ー ー → 108 
英文修業五十五年 ( 8 )  (英語青年 第101 巻 8 号 (955) よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 08 
ア テ ネ文化への あ こ がれ (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 ー - 1 19 
文 は人な り (へ る ん雑話よ り ) Cへ る ん 第28号 (991 ) 八雲会編 恒文社刊) - 1 19 
英文修業五十五年 ( 5 ) (英語青年 第101 巻 4 号 (955) よ り ) 一 一 一 一 一 1 08， 148 
ア テ ネ 文化への あ こ がれ (へ る ん 第28号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
文 は人な り (へ る ん 第28号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19 
市島謙吉 (春城)
文人墨客を語 る (南有書院， 1935) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 97 
「大隅重信 と 八雲J (へ る ん 第 2 6 号 (989) 八雲会編 恒文社刊) ← 1 1 7  
「栓をぬ く 人」 マ ク ド ナ ル ド (へ る ん 第 2 9 号 (992) 八雲会編 恒文社刊) 120 
(市河三喜 ~ 池田紀美子) CA-29) 
市河三喜
Laf cad i o  Hearn : a b i b l i ography o f  h i s  wr i t i ngs / P. D. and l one Perk i ns ; 
w i th an i n t rodu c t i on by Sank i I ch i kawa CLaf cad i o  Hearn Memo r i a l  Comm i tee  
by Hokus e i do Press ，  1 934) 一 ー ー ー 一 一一一 一 一一一 2 
小泉八雲誌 1 -17/市河三喜 ・ 北村恒夫編 (英語研究 第26巻第 l 号~第27巻
第 1 1号 0933-35) ) ー ー 』 一一一一一一 3 
Hearn B i b l i og raphy そ の他 (東京、 開隆堂， 1933) 一一一 一 一 一 一一一一一一 一一 3
Essays on Amer i can 1 i t e ra tu re/ ed i ted  by Sank i l ch i kawa - - 一 一 一 一 一一一32
ハ ー ン と 我々 (文芸研究小泉八雲号 文芸研究社刊 1928) 一 一一一一一一一 一72
松江 と ハ ー ン (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1968) 一 一 一 一 一 一 75
Some new l e t t e rs and wr i t i ngs  of Laf cad i o  Hearn/co l l ec t ed and ed i tBd by 
Sank i l ch i kawa CKenkyusha， 1925) … 一一一一 一 一 一 一一一一一一一一 一 一 一一一一93
Some new l e t ters  and wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn/co l l ec ted  and ed i t ed by 
Sank i l ch i kawa CKenkyusha， 1950 再版) ー 司 令 一一一一 一 一 一93
見虫 ・ 言葉 ・ 国民性 (研究社刊 1939) 一一一一一一 一 一 一 - - - - - - - - - - 一一一一一一 一 一一一一 一 100 
ハ ー ン と ク ルベ (雑誌 「愛書J 第 7 輯 (936) ー ー 一一一一 一 一一一 一 一一 一 105 
大社の おた み さ ん (風土 第 1 冊 風土社刊 1950) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109 
ハ ー ン に関す る 事 ど も 、 於ハ ー ン没後二十周年記念講演会 (へ る ん 第 2 1 号(984)
八雲会) 一一一一一 一 一 一 一一 ー ー 一一一 一 1 15
ハ ー ン と チ ェ ン バ レ ン (心の花 第40巻第13号よ り ) 一 一一一一一一 一一一一一 1 12 
ハ ン と チ ェ ンバ レ ン (文検世界 第23巻第 1 号 よ り ) 一 一 ー ー 一 一 1 12
ハ ー ン は何故え ら い か (へ る ん 第 2 3 号 (986) 八雲会) ー ー 一 一一一一 一 一一 1 16
松江の八雲八景 (へ る ん雑話) (へ る ん 第 2 8 号 (1991 ) 八雲会編) - - - - - - - - - - - 1 1 9 
小泉八雲記念館 (博物館研究) 一 ー 一 一一 一 一 124
Correspondence (英文学研究 第 1 3 巻第 l 号 (933) の雑録よ り ) 一 一 145
Correspondence (英文学研究 第 1 9 巻第 l 号 (939) の雑録よ り ) 一 … 145 
岡倉先生を追慕 し て (英語青年 第 7 6 巻第 8 号 (937) よ り ) 一 一一一 一 一一 149
Prof .  Chamber l a i n の著書其他 (英語青年 第 7 3 巻第 2 号 ( 935) 一一一 15 1
ハ ー ン博物館 (東京帝国新聞 昭和 8 年 1 月 23 日 ) 一 ー ー ー ー 一 一 155
偉大な業績を お も う (小泉八雲百年祭 に寄せて) (朝 日 新開 昭和25年6 月 18 日 ) 160 
ハ ー ン百年祭 ( 日 本読書新聞 昭和25年 6 月 19 日 ) 一 一 一 160
旧居に つ いて (ハ ン の真価) (島根新聞 昭和 2 5 年 6 月 2 9 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 163
井田徹
ハ ー ン と 大山 (へ る ん 第 2 9 号 (992) 八雲会編 恒文社刊 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19 
井出弘之 (訳者)
あ る 王国の ロ マ ン ス ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第10巻 恒文社 1987) - - - - 60 
英詩に描かれた理想的女性 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第10巻恒文社 1987) 60 
現代詩 に お け る 輪廻転生 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ア ー ン著作集 第10巻 恒文社 1987) 60 
飯田操
エ ド ワ ー ド ・ ト マ ス ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン (文化評論社、 1990) … … 一 一 一 一 一73
飯塚喬一
教育者 と し ての小泉八雲 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1968) 75 
飯塚俊夫
大谷正信先生の思 い 出 (へ る ん 第10号 (1973) 八雲会) 一 一 一 一 ー ー 1 13 
伊狩章
日 本文学 と フ ラ ン ス文学 (比較文学 矢島書房刊 1957 3 版) ー ー 102
池田紀美子
「 ア メ リ カ 雑録」 よ り (大めがね、 想像力芸術の哲理、 サ プハ ド ラ 、 死せ る 妻、
聖 プ ラ ン ダ ン の ク リ ス マ ス 、 三つ の夢、 破 ら れた手紙、 サ ン マ ロ 、 ギ、 ュ ス タ ー ヴ
・ ド レ 、 ド レ の大鵜、 「生命法則」 の大問題、 調和 と 妥協の論理 の訳文)
( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 l 巻 恒文社刊 1980 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 
お大の場合 (明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1990 ) 一 一一一 一 ー ョ ー 62
(A-30) (、池田紀美子 続 ~ 池野誠)
日 本の病院で (明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1990) - - - - - - - - - 62 
ハ ン ・ 転生 ・ 死女の恋 (小泉八雲 : 回想 と 研究 講談社学術文庫 1992) 一 一 一 -78
大学講師 と し てのハ ン : 西洋文学の紹介者 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号
099 1 )  特集 ・ 小泉八雲 と 日 本) 一 136 
池 田正年
猫三態 ( 島根大学法文学部紀要 文学科編 第 4 号 n (981) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 136
池田雅之
文学の解釈 1 ( ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 6 巻の 第 1 章、 第 2 章、 第 3 章、
第 6 章、 第 7 章、 第 8 章の翻訳 恒文社刊 1980 ) 一 ← → 59 
文学の解釈 I ・ 解説 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 6 巻 恒文社 1980) - - - - 59 
文学の解釈 n ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 7 巻の 第 9 章、 第 1 0 章、
第 1 3 章、 第 1 7 章、 第 1 8 章、 第 1 9 章の翻訳 恒文社刊 1985) - - - - - - - - - - 59 
第 1 7 章、 第 1 8 章、 第 1 9 章、 の翻訳、 及び解説 恒文社刊 1985) - - - - - - - - - 59 
人生 と 文学 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 9 巻 の翻訳 恒文社刊 1988 - - - 60 
詩人 ・ 詩人論 ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 の第 1 章、 第 1 0 章、
第 1 1 章の翻訳 恒文社刊 1 987 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 ー ー 一 - 6 1  
お と ぎの国の妖精た ち (社会思想社刊 1995 の訳編) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 
お と ぎの国の妖精た ち 2 (社会思想社刊 1996 の訳編) - 一 一 一 一 一 一 一 一 64
小泉八雲の 日 本 (第三文明社刊 1990) ← ー 80 
世界の 中のハ ン像 と 国際交流 ( ジ ェ ン ズ、 と ハ ン記念祭 : 報告書 熊本，
ジ ェ ン ズ と ハ ン記念実行委員会刊 1992) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 
妖精た ち の棲む と こ ろ (雑誌 「ユ リ イ カ j 第16巻第 8 号 (984) よ り ) 一 一 一 一 一 一 1 10
熊本講演の思い 出 (へ る ん 第26号 (989) 八雲会刊 1 989) よ り ) ← ー ー - 1 18 
八雲 と 激石 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 5 巻 月 報 no. 14 (988)
恒文社刊) ー ← 一 一 一 1 26
魂の教師 ラ フ カ テ守 ィ オ ・ ハ ー← ン (雑誌 「潮J 305 号 ( 1984) 潮 出版社 よ り ) 140 
ハ ー ン再話文学 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第 1 1号 (991 ) 小泉八雲 と 日 本) - 141  
妖精た ち の棲む と こ ろ : ハ ー ン I怪談j の世界 (ユ リ イ カ 第16巻第 8 号) - - - - - 144 
池橋誠
日 本精神 に理解者 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1 968) 一 一 75 
池橋達雄
西 田千太郎蔵書に つ いて (研究紀要 : 島根県立松江北高等学校 第13・ 14 号 (982)
よ り ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 3 
汽船 と 人力車 : へル ン の足跡 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社， 1 990 よ り ) - - - - 74 
社会観 ・ 宗教観 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社， 1990 よ り ) ← ← 一 一 一 一 一 一 一74
中学での授業 : 教師生活 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社， 1990 よ り ) - - - - - - - - - - 74 
海水浴 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社， 1990 よ り ) 一 74 
中学での授業 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社ffj， 1 990 よ り ) ← ← 74 
島根県教育会館の現地保存を訴え る (へ る ん 第12号 (975) 八雲会刊 よ り ) 1 13 
へル ン と セ ツ の結婚 ( 1 ) (へ る ん 第12号 (975) 八雲会) 一 一 1 13 
ヘル ン と セ ツ の結婚 は ) (へ る ん 第13号 ( 976) 八雲会) 一 一 一 一 1 13 
I西 田千太郎 日 記j の こ と ど も (へ る ん 第26号 (989) 八雲会編、 恒文社刊) - 1 17 
ハ ー ン と 私 (へ る ん 第27 (990) 八雲会編、 恒文社刊) 一 - 1 18 
追悼 ・ 森亮氏 (へ る ん 第31号 (994) 八雲会編 恒文社刊) ← 一 一 一 一 一 一 121
< 書評 > 真貝義五郎訳 I ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集J
(へ る ん 第32号 (995) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 一 ー 12 1
ハ ン と 地震 ー へ る ん雑話 (へ る ん 第32号 (995) 八雲会) ← 一 一 一 1 2 1
晩餐 と ハ ン ー ← へ る ん雑話 (へ る ん 第32号 (995) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
西 田千太郎 日 記 ( 島根郷土資料刊行会， 1976) 一 一 ← 一 一 一 178
池野誠
「西 国千太郎あ て書簡j 解説 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第14巻 (983) ) 一 61  
へル ン を訪ね る /池野誠編 ( 島根出版文化協会 1 968) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
は じ め に (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1 968 - - - - - - - - - - - - - 75 
写真集 < 山陰路 と 小泉八雲 > 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 75 
(池野誠 続 ~ 井上哲次郎) (A-31)  
八雲の文学 と 人生観 (ヘル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1 967) - - 75 
小泉八雲 と 松江 (小泉八雲 と 松江 島根出版文化協会， 1970 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 8 1
松江の小泉八雲 ( 山陰中央新報社， 1 980) 一 一 一 一 一 一 88 
ヨ ー ロ ッ パ に小泉八雲を訪ね る (松江、 今井書信， 1972) ← 92 
八雲の文学 と 人生観 ( そ の 1 ) (へ る ん 第 l 号 (1965) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - 1 12 
八雲の文学 と 人生観 ( そ の 2 ) (へ る ん 第 2 号 ( 1965) 八雲会) ← 一 一 1 12
八雲の文学 と 人生観 ( そ の 3 ) (へ る ん 第 3 号 (1966) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - 1 12 
八雲の文学 と 人生観 ( そ の 4 ) (へ る ん 第 4 号 (1966) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 
八雲の文学 と 人生観 ( そ の 5 ) (へ る ん 第 5 号 (1967) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 13
へル ン と 隠岐 (へ る ん 第 7 号 (1968) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 
わが国近代文化 と ハ ン (へ る ん 第 8 号 (1969) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 13
欧州 のハ ン調査を終えて (へ る ん 第 9 号 (1970) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 13
書簡 よ り 見た松江時代の八雲 (へ る ん 第10号 (1973 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 13
佐川春水先生の八雲観 (へ る ん 第10号 ( 1973) 八雲会) ー 1 13 
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本の作家 (へ る ん 第10号〉 一 1 13 
稲垣巌遺稿特別掲載に つ いて (へ る ん 第 1 1号 (1974)八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 
松江 と 八雲の史跡 (へ る ん 第 1 1号 (1974) 八雲会) ← 1 13 
伝承文学 と 八雲 (へ る ん 第 1 1号 (1974) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3
西 国宛て八雲書簡 (へ る ん 第24 ( 1987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6 
八雲会創立 (へ る ん 第27号 (1 990) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
松江の小泉八雲 (明治村通信 第48号 ( 974) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135 
N H K テ レ ビ ・ ド ラ マ 「 日 本の面影j 批判 (研修 : 島根県立平田高等学校
第17号1984 ) 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137
新発見のハ ー ン書簡 (英語青年 第1 17 巻第 3 号 ( 1971 ) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 139
池塚俊夫
大谷正信先生の思 い 出 (へ る ん 第10号 (1973) 八雲会) 一 113
今江正知
第五高等中学校 と ハ ー ン ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編
恒文社刊， 1993) 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 85 
今村明恒
「稲む ら の火J の教え方に就いて (震災予防評議会， 1940) ー - 76
稲垣巌
Lectu res  on Shakespeare/by Lafcad i o  Hearn ; ed i ted  by Iwao I nagak i (Hokuse i do 
Pres s ，  1 931 ) 一 一 一 ー 一 一35
小泉八雲全集 第 5 巻 第一書房， 1926ì司 の翻訳 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
小泉八雲全集 第12巻 第一書房， 1 927刊 の翻訳 -54 
小泉八雲全集 第13巻 第一書房， 1 926刊 の翻訳 一 一 ← ← 54 
遺稿 「大男 と 小女J (へ る ん 第 1 1 号 ( 1 974) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 1 13 
猪飼隆明
外国人 と 熊本 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編
恒文社， 1993) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← - - - - - - - - - - 85 
井上美沙子
韻律学心得 (英文学崎人列伝 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第10巻 恒文社
1987刊) ) 一 一 一 一 一 一 一 - -60
井上 、ノ ウ ジ
Hearn' s es says / by Lafcad i o  Hearn ; w i th i n t roduct i on and no tes  by So j i 
I noue. Kyo to  : Yamaguch i Sho t en， 1 958 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 42 
Kwa i dan/w i th i n t roduc t i on and no t e s  by So j i I noue (Kyo to ，  Yamaguch i 
Sho t en， 1 958) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 42 
井上哲次郎
フ ェ ノ 口 ッ サ と 小泉八雲 に就いて (国語教室 第 3 巻第 9 号 (1937) 文学社刊) - - - 109 
(A-32) (井上哲次郎 ~ 伊藤亮輔)
小泉八雲 と 仏教 (真理 第 1 年第 9 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー � � � 125 
忘れえ ぬ風貌 (文芸春秋 第15巻 8 号 (1 937) よ り ) ー 一 一 一 一 一 一 141
井上嘉雄
ウ エ ス ト ン と ハ ー ン ( 山 と 博物館 第30巻第 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 142
入沢康夫
ハ ン の ネ ル ヴ ァ ル論 (雑誌 「 ユ リ イ カ j 第27巻第 4 号 ( 1 995) よ り ) 一 1 10 
ハ ン に かかわ る 私的な思 い 出 と 関心 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻
月 報 no. 1 5 ( 1988) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 � � � 一 一 � 123 
石一郎
小説小泉八雲 第 l 部 (雑誌 fすば る j 第 3 巻1 0号 (1981) よ り ) 一 一 135 
小説小泉八雲 第 2 部 (雑誌 「すば る J 第 3 巻1 1号 (198 1 ) よ り ) - � � � � � � � � � � � � � 135 
た た か う 仮面舞踏会 (明治大学教養論集 通巻92号) 一 一 一 一 140 
石 田憲次 131 .  135 
" P. E. More  and Ame r i can c r i t i c i sm" / by Rober t  Shafer  の批評 (英文学研究
第17巻第 3 ( 1 937) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138
私のすすめ る 英書 (英語研究 第42巻第 5 号 (1 953) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
石原喜久太郎
へル ン先生の思出 (英語青年 第70巻第 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 123 
石原亨
近代作家 と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (1 ) (へ る ん 第31号 (1994) 八雲会編 恒文社) 120 
近代作家 と ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン (2) (へ る ん 第32号 (1995) 八雲会編 恒文社) 121  
近代作家 と ラ フ カ テ会 イ オ ・ ハ ー ン (3) (へ る ん 第33号 (1 996) 八雲会編 恒文社) 122 
石川林四郎
小泉八雲全集 第 4 巻 第一書房 1927刊 の訳者 ← 一 一 一 一 52
石倉俊寛
「へ る んj 誌創刊 を祝 う (へ る ん 第 1 号 (1 965) 八雲会 1965) - � � � � � � � � � � � � � � � �  1 12 
石村春荘
八雲の第二住居時代 (風土、 小泉八雲記念号 第 1 冊 1950) - � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 109 
石附稔
ハ ン と 文化的保守主義 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 8 巻 月 報 no. 6
( 1983) よ り ) ー 一 一 一 一 126
伊藤欣二
虫 と ギ リ シ ャ の詩. 子供の う た っ た詩. ロ セ ッ テ ィ の 「海の き わみj の翻訳
( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第10巻 恒文社刊 1 987 よ り ) � � � � � - � � - � - � � 60 
伊藤益臣
八雲旧居おな ごあ る じ (思想、の科学 No. 1 25 (333) ( 1980) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 144
伊藤亮輔
英国研修旅行か ら (へ る ん 第21号 (1 984) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
I小豆 と ぎ橋の女幽霊j と ア イ ル ラ ン ド民謡 (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会) 一 1 16
怪談 「耳な し芳ーの はな い 源泉を ア イ ル ラ ン ド に求めて (へ る ん 第23号 (1 986)
八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
怪談 I食人鬼I の 出典の考証 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会編 恒文社刊) - � � - 1 17 
「破 ら れた約束j の ル ツ を考え る (へ る ん 第25号 (1 988) 八雲会編 恒文社刊) 1 17
怪談 「十六 ざ く ら j と ア イ ル ラ ン ド伝説 (へ る ん 第31号 (1994) 八雲会編) � � � 12 1  
ハ ン の作品 に み ら れ る 旧約聖書 「雅歌」 の影響 (へ る ん 第32号 (1995) 八雲会編
恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121  
(伊藤整 ~ ジ ェ ン と ハ ン ) (A-33) 
伊藤整
日 本文壇史 (講談社， 1 958 第 2 章 よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 02 
小泉八雲の死 : 日 本文壇史 平民新聞の頃 (群像) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 23 
岩淵慶造 (挿絵)
「怪談J をか い た イ ギ リ ス人小泉八雲 (東京、 岩崎書庖 1 992) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 77
岩原康夫
論説集 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 ( 988) 恒文社刊の翻訳) 一 一 一 一 一 一 58
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と イ マ ジ ス 卜 の接点 ( ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン著作集 第 9 巻
月 報 No. 1 1  (987) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
岩崎鑑一
文体論一一一B r i es sen と Weber (英文学研究 第四巻第 2 号 (939) の批評文) 一 107 
岩崎志濃
八雲 と 焼津海岸 (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
八雲 と 焼津海岸 : r焼津に て 1 J を 中心に (へ る ん 第25号 ( 988) 八雲会編
恒文社刊) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
八雲 と 焼津海岸 : r焼津 にて II J を中心に (へ る ん 第26号 (989) 八雲会編
恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 1 17 
八雲 と 焼津海岸 : r焼津に て 亜 J を 中心 に (へ る ん 第27号 (990) 八雲会編
恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
八雲 と 焼津海岸 : r焼津にでIVJ を 中心に (へ る ん 第28号 ( 991 ) 八雲会編
恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19 
八雲 と 焼津海岸 : r漂流J を 中心 に (へ る ん 第29号 ( 992) 八雲会編 恒文社刊) 1 19
八雲 と 焼津海岸 : 漂流考 (へ る ん 第30号 ( 993) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - 1 20 
八雲 と 焼津海岸 : 漂流考 (2) (へ る ん 第31号 ( 994) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - 1 2 1  
八雲 と 焼津海外 : r乙吉の ダルマ I と < 魚街道 > (へ る ん 第32号 ( 995) 八雲会編
恒文社刊) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 1  
八雲 と 焼津海外 : r乙吉の ダルマ J と 八雲だ る ま (へ る ん 第33号 (996)八雲会
編 恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
岩瀬恭
" Lafcad i o  Hearn" の発音 (英語青年 第99巻12号 (953) よ り ) 】 ー 一 1 29
岩下雄二
小公園の隣の俳句会場 ( く ま も と ハ ー ン通信 No. 1 1 994) 一 一 一 一 一 一 181
伊沢東一
文学の解釈 I の 中の第 1 5 章の翻訳 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 6 巻 (980)
恒文社刊) 一 一 一 一 一 59 
文学の解釈 E の 中の第 6 章の翻訳 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 著作集 第 7 巻 ( 985)
恒文社刊) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 59 
井沢友雄
ハ ン と 民謡 に就て (大阪商業大学論集 第 1 1号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
へル ン文学の基調 と 現代的意義に就い て (大阪商業大学論集 第 9 号) 一 一 122 
J 
Jahn， E rw i n  
Lafcad i o  Hearns Japanb i l d ( ア カ デ ミ ア : 人文 ・ 体育篇 31号 南山大学
南山学会刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 132
ジ ェ ー ン ズ と ハ ー ン記念祭実行委員会
ジ ェ ー ン ズ、 と ハ ー ン記念祭 : 報告書 (熊本， ジ ェ ー ン ズ? と ハ ン記念実行委員会
1992f!J) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← → 一 一 一 一 一 一 一 99 
CA-34) (J ohnson， F. "-' 梶谷泰之)
Johnson， F r eder i ck C t rans l ator )  
Rem i n i scences o f  Lafcad i o  Hearn/by S e t suko Ko i zum i Choughton， 1 9 18) 一 一 一89
J ohnson， W i l l i am S 
Lafcad i o  Hearn : se l ec t e d  wr i t i ngs ，  1 872- 1877/ed i t ed  and comp i l ed by Wm. S. 
Jonson ( l nd i anapo l i s ， Wood r u f f， 1 979) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
寿岳文章
Le t t e rs f rom Sh imane and Kyushu by Lafcad i o  Hearn CKyoto， Sunward ，  1 934 - - - 93 
和紙 と 八雲 (風土 第 1 冊 (950) 風土社刊) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 09 
解瑚 (へ る ん 第 4 号 ( 966) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
私の戦中戦後史抄 ( 9 ) 向 日 庵の思 い 出 (英語青年 第130 巻第 4 号 ( 984) 一 一 141
素顔の八雲 (朝 日 新聞 昭和25年 6 月 18 日 小泉八雲百年祭 に寄せて) - - - - - - - - - 1 60 
十一谷義三郎 (訳者)
東西文学評論 (衆芳閣 1 926) 
ヘル ン善人の書 (東京 金星社 1 937) -
FhdFhd popo 
K 
K .  H .  
< 書評 > Japanese s t o r i es f r om Lafcad i o  Hearn， p u t  i n t o  bas i c  b y  T. Tanabe 
(英語青年 第70巻第 2 号 ( 933) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 50 
カ バ ッ ト ， ア ダ ム
Pass i ona l Karma と I牡丹燈龍J (比較文学研究 第47号) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 38 
門脇 由紀子 (訳者)
英文学崎人伝 ( ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン著作集 第10巻 (987) 恒文社) - - - - 60 
梶谷延 ゅ 梶谷泰之
梶谷泰之
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 l 巻 ( 990) 八雲会編 の解説) - - - - - - - - - 5 
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 3 巻 ( 992) 八雲会編 の解説) ← 5 
へ る ん百話 (八雲会干Ij 1 990) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 62 
川津 と 持田 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社ftJ 1993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 
天皇誕生 日 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社刊 1 993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
横木富三郎 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社刊 1 993) 一 一 一 → ー 75 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の文章か ら ( 島根 出版文化協会ftJ 1 968) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
出雲路 にハ ー ン を訪ね る (ヘル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会、 1 968) 75 
ハ ー ン の 日 本文書簡 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1 968) 一 75
ハ ン 資料 と 考証五つ (ヘル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1 968) ← 75 
ヘル ン と 杵築/島洋之助 〔 ほか〕 著 (大社へル ン会 1 954年刊) - - - - - - - - - - - - - - - - 76 
影四郎の名 (炎 と 光の人小泉八雲/西野影四郎著 講談社 1 979刊 よ り ) 一 一 76
小泉八雲 ・ 松江=Lafcad i o Hearn i n  Matsue  �松江観光協会小泉八雲記念事業
実行委員会編 松江観光協会刊 1 984 の監修 ・ 原作英文対訳) ー 一 一 一 一 一 一 一79
本書の刊行に寄せて ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の面影を追 っ て/山陰中央新報社編
恒文社刊 の序文) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 85
松江乃へ る ん (松江， 小泉八雲記念館， 1 956 改訂再版) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 88
ハ ン と 日 本風土 (世界の 中の ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘編 河出書房
新社 1 990 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 90
Fo l k l o r i s tハ ー ン の ス ラ ン グ集 (英語青年 第123 巻第 8 号 (977) ) 一 一 一 一 一 一 一 1 09
、 一 ン の足の裏 (風土 第 l 冊 1950) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
外人教師 ワ レ ッ ト ・ ア レ キサ ン ドル及 び タ ッ ト ルに つ い て (続ハ ー ン 資料)
島根大学論集 人文科学 第1 3号 (965) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 09 
ハ ン の露国皇太子見舞い電報 (英語青年 第104 巻第 7 号) 一 一 一 一 一 一 1 12 
母を慕 う 心 (へ る ん 第 1 号 ( 965) 八雲会) 一 1 12 
(梶谷泰之 (延) --- 続 ) (A-35) 
考証二つ (へ る ん 第 3 号 (966) 八雲会) 一一 一一 一 一一一 一 一一 1 12
4 月 3 1 日 付け の手紙 (へ る ん 第 4 号 (966) 八雲会) ← 1 13 
八雲ゆか り の人 (へ る ん 第 5 号 (967) 八雲会) 一一一 一 一一 一 一一 一 一一一 一 一一 一 1 1 3
ハ ン と 学生牧野茅 (へ る ん 第 5 号) 一 一一一 一一 一 一一一 ← 一 一 一 一 1 13 
皇太子 ご夫妻を小泉八雲記念館に お迎え し て (へ る ん 第 6 号 (968) 一 一 一 一 1 1 3  
ハ ン ・ 八雲 ( は う ん) 説 (へ る ん 第 8 号 (969) 八雲会) 一一 一一一一 一一 一 1 13
京都 と ハ ー ン (へ る ん 第 8 号) 一 一 一一一一一一一一一一一一 一一 一 一 一 1 13 
ハ ン と 大谷正信に関す る 珍資料 (へ る ん 第12号 ( 975) 八雲会) 一一 一 一 一 1 1 3
東大赴任直前のハ ー ン の行動 に つ いて (へ る ん 第13号 ( 976) 八雲会) - - - - 1 13 
東大赴任直前のハ ー ン の行動 に つ い て (続) (へ る ん 第14号 ( 976) 八雲会) 1 14 
ハ ン と ア メ リ カ俗語 (へ る ん 第14号 (977) 八雲会) 一 一 1 14 
ハ ン の研究 に つ いて二三の こ と (へ る ん 第15号 ( 977) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - 1 14 
ハ ー ン と 内村鑑三 こ ぼれ話① (へ る ん 第16号 (979) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
会員西野影四郎氏の好著 (へ る ん 第1 6号 (979) - - - - - - - - - - 1 14 
ハ ン生誕百三十年 に あ た り 最近の研究二つ を眺めて (へ る ん 第17号 (980) - - 1 14 
小泉八雲生誕百三十年祭 に思 う (へ る ん 第18号 (981 ) 八雲会) - - - - - - - - - - - 1 14 
西 国敬三氏を偲んで (へ る ん 第18号 (981 ) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
根岸菖蒲 さ んの逝去を悼む (へ る ん 第四号 (981 ) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
ヴ ァ レ ッ ト ( ワ レ ッ ト ) 余談 (へ る ん 第19号 ( 982) 八雲会) 一 一 1 15 
高山 は望夫山か (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) 一 一 一 一 1 15 
「へ る んI 第 2 0 号発行の喜び と 感謝 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会) - - - - - - - - 1 15 
下市盆踊 り 考 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会) 一 一 ー ー ← ー 1 1 5  
小泉八雲記念館新築竣工を祝 し て思 う こ と (へ る ん 第21号 ( 984) 八雲会) - - 1 15 
ハ ン最後の手紙 (訳) (へ る ん 第21号 (984) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5  
新発見の手紙二通 と ハ ン死因につ いて (へ る ん 第22号 (985) 八雲会) 一 一 一 1 16
作品の 中の 日 付に つ いて (へ る ん 第23号 (986) 八雲会) 一 一 1 16 
ハ ー ン と 桂月 (へ る ん 第24号 (987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
モ デルの作品 ・ 日 付の謎 (へ る ん 第25号 (988) 八雲会) 一 一一 一 一 一 一 1 17
昭和天皇 ・ 今上両陛下 と 小泉八雲 (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 18
ハ ン を怒 ら せた学生 (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
八雲会を省みて (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18 
横木三郎 と そ の ノ ト (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会) - - - - - - - 1 19 
真名井神社の秘宝絵図 (へ る ん 第29号 ( 1992) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19 
「件J ( く だん) の話 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19 
残酷な三つの話の こ と な ど (へ る ん 第31号 (994) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 20 
八雲会の思 い 出 (要旨) (へ る ん 第32号 (995) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
作品、 「 出雲への旅 日 記」 と 汽船、 土佐丸の謎への試論 (へ る ん 第32号) 一 一 121
ハ ー ン と 中海 (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) 一一 一一 一 12 1  
京都に お け る ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と ウ ェ ン セ ス ラ フ ・ デ ・ モ ラ エ ス ( そ の 2 )
(京都外国語大学研究論叢 第1 1号 ( 970) ) 一 一 一 一 一 一一 一 一一一一 125
キ ン グ氏の思 い 出 と ハ ン ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 月 報 No. 14  
(988) よ り ) 一 一 一 一一 一 一 一 一一一一一一 一 126
Laf cad i o  Hearn 'こ関す る 資料 と 考察 (京都外国語大学論叢 第14 (973) よ り ) - 128 
Lafcad i o  Hearnの紀行文" From Hok i t o  Ok i " に つ い て ( 島根大学会学十周年記念
論文集 人文科学篇 (950) ← 一 一一一 一 一 一一 一 一一一一 一一一一 一一一 129
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 2 ( 島根大学論集
(人文科学) 第 7 号 (957) よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 30 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 3 ( 島根大学論集
(人文科学) 第 8 号 (958) よ り ) 一一 一一 一 一一一一 一一一一 一 一一一一 一 一 130 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 4 ( 島根大学論集
(人文科学) 第 9 号 ( 959) よ り ) 一一 一 一 一 130 
Lafcad i o  Hearn の松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 5 ( 島根大学論集
(人文科学) 第1 0号 (961 ) よ り ) 一一一 一 一 一 一 一 一一 一 ー 130 
Laf cad i o  Hearn の松江時代に 関す る 資料 と 考証 そ の 6 ( 島根大学論集
(人文科学) 第1 1号 (962) よ り ) → 一 一 一 一 一一一一 一 一 一 一 一 130
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン と ウ ェ ン セ ス ラ ウ ・ デ ・ モ ラ エ ス と 烈女畠 山勇子
(京都外国語大学研究論叢 第10号 (968) ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 133 
ハ ン と モ ラ エ ス と 畠 山勇子 (明治村通信 第48号 (974) よ り ) 一 一 一 一 一 135 
島根大学の小泉八雲関係資料 ( 日 本古書通信 第30巻 9 号 (965) よ り ) - - - - - - - - - - 1 39 
CA-36) (梶谷泰之 (延) 続 ~ 金子務)
ハ ー ン と 日 本の風土 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 (991 ) 特集 ・ 小泉八雲 と
日 本 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14 1  
焼津 と 市宝 (八雲 第 4 号 (991 ) 焼津、 小泉八雲顕彰会刊) 一 一 一 一 一 一 一 143
続ハ ー ン 資料 と 考証 [1J C 山陰文化研究紀要 第 6 号 ( 975) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 145 
続ハ ン資料 と 考証 [2J ( 山陰文化研究紀要 第 7 号 (1 976) ) 一 一 一 一 一 一 一 145
明治初期の教育事情並びに資料 (山陰文化研究紀要 第 3 号 ( 962) ) ← 149 
思 い 出 の小泉八雲 (座談会) ( 山陰新報 昭和29年 9 月 21 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 1 64 
外国 タ バ コ も 吸 う 、 梶谷教授が新事実を発表、 温泉津に も 旅行の経験 (毎 日 新聞
昭和29年 9 月 28 日 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 166 
小泉八雲記念館の竣工に思 う (山陰中央新報 昭和59年 3 月 1 9 日 ) 一 一 1 69 
角 田直一 中 ス ミ タ ナ オ イ チ
角 田洋三
稲垣巌家 につ いて (へ る ん 第22号 (985) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6  
ハ ン と 口 ー エ ル (へ る ん 第24号 (987) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
稲垣巌 に つ い て (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 7
稲垣巌 に つ い て (再び) (へ る ん 第26号 (989) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 一 1 18
ハ ン の ク リ オ ル料理 (へ る ん 第27号 ( 990) 八雲会編 恒文社刊) 一 1 18 
マ ルチ ニ ク 島でのハ ン (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 1 19
ハ ー ン の食生活 (へ る ん 第29号 (992) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - - - - - - - 1 19 
ハ ン の父親像 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会編 恒文社刊) ← 一 一 一 一 一 一 一 120 
ミ ニ ー ・ ア ト キ ン ソ ン夫人への手紙 (へ る ん 第31号 (994) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 120
一雄への教育 (へ る ん 第32号 (995) 八雲会編 恒文社刊) ← ー ← ← 121  
教師 と し てのハ ー ン (へ る ん 第33号 (996) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 122 
鎌田東 日
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と 神道 (北陸中 日 新聞 1995年 8 月 29 日 )
po 門I4EEA 
上伊那郡教育委員会
小泉八雲紗 (上伊那郡教育会， 1937) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - 52 
金山信三郎
見つ か っ たハ ー ン の記事 ・ ヘル ン氏の 島尾中将に与ふ る 書 ( 島根新聞 昭和45年
1 1月 30 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 168
金沢公子
〔書評J Den i se B rah i m i  (Par i s ， La Bo i t e  a Documents ，  1 990) (比較文学研究
第60号 東大比較文学会編 恒文社発売) 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 ← ー ー ー 76
金沢豊 (訳者)
文学の解釈 1 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 6 巻 恒文社刊 1 980) 一 一 一 一 一 一 59
神 田庄二 (訳者)
詩人 ・ 詩人論 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 恒文社刊 1 987) 一 一 一 一 一 6 1
金子健二
小泉八雲全集 第 5 巻 第一書房 1 926 の翻訳 一 一 一 一 一 一 一 52
小泉八雲全集 第10巻 第一書房 1927 の翻訳 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 53 
小泉八雲全集 第13巻 第一書房 1927 の翻訳 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54 
人間激石 (東京， い ち ろ社， 1948) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101
Iへル ン先生書簡集J : 学生版全集内容見本 よ り (へ る ん 第33号 (996) ) - - - - 1 22 
オ レ ゴ ン のバ イ ロ ン研究 (学苑 : 昭和女子大学光葉会 第21 0 号 ( 950) - - - - - - - - - - - 149 
金子務
ア イ ン シ ュ タ イ ン の訪 日 と ハ ー ン体験 (世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン/平川
祐弘編 河出書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 90 
ア イ ン シ ュ タ イ ン の訪 日 と ハ ー ン体験 (雑誌 I無限大J No. 88 ( 1 99 1 ) ) 一 一 一 140
(嘉納康晴 ~ 勝部真長) CA-37) 
嘉納康晴
レ フ カ ダ島のハ ー ン記念碑 (へ る ん 第31号 (994) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - 1 2 1  
漢東種一郎
へル ン の写真 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1968) 一 一 一 一 一 一 75 
小泉一雄氏 と 小山久二郎氏 (へ る ん 第 1 号 (965) 八雲会) 一 一 : 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12
座談会 ・ ハ ー ン と 高橋 さ ん (へ る ん 第 2 号 (965) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 1 12
萩 と 雁 と 石灯寵 と (へ る ん 第14号 (977) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 14
志賀直哉 と ハ ー ン と 松江 (へ る ん 第16号 (979) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 14
八雲忌 と 加藤績人 (へ る ん 第1 9号 (982) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
第 l 回八雲忌全国俳句大会につ いて (へ る ん 第22号 (985) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 16
第 2 回八雲忌全国俳句大会につ いて (へ る ん 第23号 (986) 八雲会) 一 一 一 1 16
思い 出 の小泉八雲 (座談会) C山陰新報 昭和29年 9 月 21 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - 1 64 
唐木順三
外国人の見た 日 本の駒E ・ 風物 ( 日 本人の心の歴史 下 筑摩書房 1970) - - - - - 98 
刈谷新三郎 (訳者)
小泉八雲選集 第 1 篇 (嶺光社 ・ 開隆堂， 1926) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -69
小泉八雲選集 第 2 篇 〈嶺光社 ・ 開隆堂， 1927) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一69
笠井満 (訳編)
Hearn : I n  French Wes t  I nd i es (英語研究 第39巻第 6 号 (950) ) - - - - - - - - - - - - - - 1 30 
柏倉俊三
神国 日 本 (平凡社， 1987 東洋文庫 292 の訳注) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 
「ハ ド ソ ン J (研究社英米文学評伝叢書) (英語青年 第73巻第 1 号 ( 935) ) - - 148 
片 田一徹
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン CLafcad i o Hearn) の短篇数篇 に見出 さ れ る 素朴美 (松販女子
滝大学論叢 創刊号 (964) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 131  
形田藤太
蒲原有明論 (国文学 第 9 巻第 4 号 (931 ) 明治文豪論 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148
片上伸
小泉八雲先生の面影 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 120
片岡 き ぬ
小泉八雲先生の，思い 出 (八雲 第 1 号 (988) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 一 一 142
片寄生
八雲の紋所 (英語青年 第69巻第 1 1号 (933) ) 一 一 一 144 
加藤淳平
対談 : 日 本を知 る こ と は世界を知 る こ と (雑誌 「無限大J No. 93 C I933) ) 一 一 150
Kato ，  Kazum i t u  
J apan' s re l i g i ons : Sh i n to  and  Buddh i sm/ed i t ed  by  Kazum i t u  Ka to CUn i vers i ty 
Books，  c 1966) … - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー - - - 一 回 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19， 34 
加藤光也
詩の鑑賞 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン著作集 第 8 巻 恒文社 1 983 の翻訳) - - - - - - - - 60 
訳者あ と が き ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 8 巻 恒文社 1 983) ー ー - -60
勝部顕三郎
ヘル ン の こ と (ヘル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会， 1 968) 一 一 一 一 一 一 一75
勝部真長
CA-38) (勝部真長 続 ，..._， Keene， D. ) 
ハ ン と キ リ ス ト 教 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 (991 ) ) 14 1  
カ ツ べ、 ミ タ ケ
Hearn and J apanese  thought CToday' s J apan. Vo l .  4， no. 1 ( 1959) ) 一 一 一 一 一 1 1 1  
河原畑正行
八雲 と 五高 (斉藤勇博士古希祝賀論文集 「英文学研究J 1 955 よ り ) 一 一一 103， 144 
第 5 高等中学校に お け る ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン (法文論叢 第17号 ( 964) 熊本
大学法文学会刊 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 108
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の講義用 メ モ ( ビ ブ リ ア 天理大学図書館報 No. 34 (966) 1 29 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の草稿 ( 日 本文化 第 4 輯第 9 号 (937) ) 一 一 一 一 一 一 一 131  
龍南哲学者の道 ( く ま も と ハ ー ン通信 No. 2 1995 ) 一 一 一 一 一一一一一 一 一一 - 1 8 1  
河合忠信
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン文庫の分類法につ いて (天理大学図書館報 ビ プ リ ア
第 3 号 (955) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2 
外山正ー と 小泉八雲 (天理大学図書館報 ビ ブ リ ア 第34 (966) 一 一 一 一 一 一 一 141
河盛好蔵
翻訳文学 につ いて (英語研究 第42巻 6 号 (953) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148
川角捨兵衛
小泉八雲先生の松江時代 (文華 第 3 5 ) → 一 一 一 一 一 124
川本信正
嘉納治五郎③ ( 日 本経済新聞 昭和60年10月 17 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 173 
河島弘美
ア メ リ カ 雑録 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 1 巻 (980) 恒文社刊)
以下 につ いて翻訳. 奇妙な体験、 人間遺体の利用 に関す る 覚え書、 毒殺の歴史
尖塔 に登 っ て、 貧 し い暮 ら し の ス ケ ッ チ 、 顔の研究、 嘘の進歩、 率直 さ 、 詐欺、
星の運命、 太陽系の運命 ケ ブルの物語、 ニ ュ オ リ ン ズ最後の フ ェ ン シ
ン グ師範 56 
京都旅行記 (明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1 990) - - - - - - - - - - - - 62 
富士の 山 (明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1990) - - - - - - - - - - - - 62 
旅の 日 記か ら /翻訳 ( 日 本の心/平川祐弘編 講談社学術文庫 1990) - - - - - - - - - - - - - - 63 
ロ チ の紀行文か ら ハ ン の紀行文へ (世界の中の ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘
編 河出書房新社) 一 ー 90 
女神 と の心中 (比較文学研究/東大比較文学会編 第47号 (985) ) - - - - - - - 1 35 
鎌倉か ら 京都へ (無限大) 一 ← 一 一 一 一 一 F 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 140 
小泉八雲 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン ) 研究の軌跡 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第
1 1号 (991 ) 特集 ・ 小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン ) と 日 本 よ り ) - - - - - - 1 4 1  
〔書評J I ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第14巻 ゴ ン ボ ・ ゼ ー ブル、 カ ルマ の
ほか 恒文社刊 1983 一 一 一 一 一 一 ← 151 
J l I 田順
座談会 ・ ハ ー ン の講義 と 文学 (英語青年 第1 1 1 巻第12号 (965) ) - - - - - - - - - - - - - - - 145 
川谷拘郎
へル ン と 京都 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5  
ハ ン の大阪紀行 (へ る ん 第22号 (985) 八雲会) 一一一一一一一一一一一一 一一一一一 1 16 
カ バ ッ ト ， ア ダム
A pass i ona l Karma と 「牡丹燈龍J (比較文学研究/東大比較文学会編 第47号
(985) よ り ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138 
Keene，  Dona l d  
Ear l e ss  Ho- i ch i /by Lafcad i o  Hearn ; w i th  an i n t roduc t i on by Dona l d  Keene. 
CKodansha 1 n t e rna t i ona 1 ，  1 966) 一 一 一 一 1 5
CKennard ，  N. N. � 岸重次) CA-39) 
Kennard ，  N i na H 
Lafcad i o  Hearn CLondon， Eve l e i gh Nash， 19 1 1 ) 
Lafcad i o  Hearn (New York， App l e ton， 19 12) 
ワ'unLnHUQU 
Keys， Mary 
Lafcad i o  Hearn and A l e thea (Mat t i e) Fo l ey CLaf cad i o  Hearn Journa l .  vo l .  3 ，  
no. 1 (993) C i nc i nnat i ，  Lafcad i o  Hearn Soc i e ty) 一 一 一 一 一 127
木幡吹月
名誉市民の適格者 (へ る んを訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1968) 一 一 一 一 一 75 
木俣修
「小泉八雲の横顔J に就て (Po l e S t a r  Mon th l y) 一 一 一 一 一 一 124
木村涼子
私の心の鏡 (へ る ん 第22号 (985) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 1 16 
ハ ー ン と チ ェ ンバ レ ン (へ る ん 第24号 ( 987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6 
木村駿吉
ハ バ ト ・ ス ぺ ン サ の書翰 と ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の論評 (学士会月 報
第573 号 (935) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
木村毅
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ヘル ン素描 (明治村通信 第48号 ( 974) ) 一 一 135 
Poe と 明治文学 (4) (英語青年 第103 巻第10号 (957) ) 一 一 138 
Poe と 明治文学 (5) (英語青年 第103 巻第1 1号 ( 957) ) 一 一 一 一 一 一 138 
Poe と 明治文学 (6) (英語青年 第103 巻第12号 (957) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 38 
Poe と 明治文学 (7) (英語青年 第104 巻第 2号 (958) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 38 
[ へル ン のH i s to ry o f  Eng l i sh l i t e rataureをすすめ る ] ← ← ー ← ー 123 
木村東吉
松江時代の小泉八雲 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第 1 1号 (991 ) 特集 ・ 小泉八雲
( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ) と 日 本 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ← ー - 14 1 
金原理
秋月 胤永 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編 恒文社刊
1993 よ り ) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 85 
K i ng， F ranc i s  
Wr i t i ngs  f rom Japan 土 日 本随想、/an an tho l ogy ed i t ed  w i th  an i n t roduc t i on by 
F ranc i s  K i ng (Pengu i n  Books， 1 984) ← 一 一 一 一 一 一 38
帰属 と 距離 (世界の 中の ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘編 河出書房) 一 90 
孤独な旅人 ( 日 本の雨傘/ フ ラ ン シ ス ・ キ ン グ著 河合出版 1991 よ り ) 一 一 一 100
木下順二
ハ ン 、 ジ ェ イ ン ズの こ と な ど ( ジ ェ ン と ハ ン記念祭 熊本， ジ ェ ン ズ と
ハ ン記念実行委員会 1 992) 一 一 一 一 一 一 一 ← 仰
木下毅
Azure  p sycho l ogy と 明治美学 (英語青年 第1 1 1 巻第12号 (965) よ り ) 一 106 
K i rkup， James 
Hearn i n  my hear t (K i r i hara sho t en， 1 985) 一 一 一 一 一 一 一 74 
K i rkwood ，  Kenneth  R. 
Unfam i l l i ar Laf cad i o  Hearn (Hokuse i do Press ，  1 936) 一 一 一 一 一 一 一 - - 90 
岸重次
Lafcad i o  Hearn' s l ec t u re s  on Tennyson/ comp i l ed by Sh i ge t sugu K i sh i .  
CA-40) (岸重次 続 ~ 小玉晃一)
CHokuse  i do Press ，  1 941 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一35
ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン先生の追憶 (北国文化 第 6 巻第 2 号 (951 ) ← 一 一 一 一 一 一 132
北村常次
小泉八雲誌 1 - 17 (英語研究 第26巻 1 号~第27巻1 1号 0 933-1935) よ り ) - - - - - 3 
Lafcad i o  Hearn 'こ就いて (英語青年 第96巻第 6 号 (950) ) 一 一 一 一 128 
喜多村和之
外国人教師の悲劇 C r国際化j の 中の大学 4 U P  (東京大学出版会) No. 145 
( 984) よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 09
北山宏明
小泉八雲 と 焼津 (焼津市教育委員会 ・ 焼津八雲顕彰会 1 987 パ ン フ レ ッ ト ) 一 一 一 8 
焼津の八雲旧居住 (へ る ん 第12号 (975) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 1 13 
八雲出生地 レ フ カ ダ島 と 訪ねて (へ る ん 第24号 (987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6  
八雲記念碑 (駅前) につ いて (八雲 第 1 号 (988) 焼津、 小泉八雲顕彰会) 一 一 142
小泉家菩提寺を訪 う (八雲 第 2 号 (988) 小泉八雲顕彰会) ー 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲 と お酒 と 「漂流J の福寿丸 に つ い て (八雲 第 3 号 ( 990) 小泉八雲顕彰会) 143 
八雲 と 日 本の神神 (八雲 第 4 号 (991 ) 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 143 
小泉八雲記念館設立に つ い て (八雲 第 5 号 (992) 小泉八雲顕彰会) - - - - - - - - - 143 
小泉八雲 と 仏教 (八雲 第 6 号 (993) 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 143 
小泉八雲 と 焼津 (八雲 第 9 号 ( 996) 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 ← 一 143 
K i t sudo ，  Masah i ro 
Hearn' s t a l e s and l e t t e r s/ed .  w i th  no t e s  by Kagesh i ro N i sh i no & Masah i ro 
K i t sudo  (京都 国際出版社 1 974) 一 一 - - - _  十 42 
K i t z i nger ，  Ange l a. 
Laf cad i o  Hearn as t rans l a t o r CToday' s J anpan. v. 4) ー 一 一 126
K i  t z i nger， L i  1 0  
Laf cad i o  Hearn and h i s  r e l a t i ons  i n  Dub l i n  (英語青年 第1 19 巻第 2 号 (973)
よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 F ← - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126 
Knee l and， Henry Tracy 
Lafcad i o  Hearn'  s bro ther  CAt l an t i c  Mont h l y. 1 923) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 132 
小林定義
ベ イ ン ズ氏のハ ー ン 「詩人論J (へ る ん 第14号 (977) 八雲会) - - - - - - - - - 1 14 
Kobayash i .  T. 
Kwa i dan=怪談/by Lafcad i o  Hearn ; no t e s  by T. Kobayash i .  CDa i gakusyo r i �  
195 1 ) 一 ← 43
小林敏也
耳な し芳一 ・ 雪女/保永貞夫 ・ 訳、 小林敏也 ・ 絵 (講談社青い鳥文庫， 1992 - - 62 
小平直行
「女王の都市j の新聞記者 ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン再考/熊本大学小泉八雲
研究会編 恒文社刊 1993) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一85
小瀧空明
八雲あ れ こ れ (風土 第 1 冊 松江、 風土社、 1950 よ り ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
小玉晃一
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の来 日 前後 (青山学院大学一般教育部会論集 第 6 号 (965)
よ り ) ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 131  
ハ ン の来 日 関係資料 (明治村通信 第48号 (974) 小泉八雲記念号) 一 一 一 一 一 一 135
ニ ュ ・ オ リ ン ズ博覧会 と ハ ー ン (英語青年 第1 1 1 巻第12号 (965) ) 一 一 一 一 136
(小玉晃一 続 ~ 小泉凡) (A-41 )  
ホ イ ッ ト マ ン紹介を め ぐ っ て ( 1 ) (英文学思潮 Vo 1 .  36  ( 963) 青山学院大学
英文学会) ー 一 一 一 一 一 一 一 141  
木暮正夫
「怪談」 を か い た イ ギ リ ス人 (岩崎書庖， 1992刊) 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー 77 
小 日 向定次郎
小泉八雲全集 第 9 巻 書簡集 0) 第一書房 1927年刊 の翻訳) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 
小泉八雲全集 第12巻 書簡集 (4) 第一書房 1927年刊 の翻訳) 一 一 一 一 一54
小泉八雲先生の思い 出 (へ る ん 第33号 (996) 八雲会編 恒文社刊) - - - - - - - - - 122 
Laf cad i o  Hearnの こ と ど も (英語研究 第39巻第 6 号 (950) 一 一 一 一 一 一 130 
小出 昌洋
(小出 昌洋 ，..__ ( A - 4 1 ) 
十六桜 ・ 編集後記 (十六桜/森銑三訳 東京 研文社 1990) 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - -49
小泉凡
「ヘル ン文庫J 民俗関係蔵書一覧 ( 昭和61年 2 月 )
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻 あ と が き (恒文社 1988) 一 一 一 一 ー 62
へル ン今昔/八雲会編 よ り
玩具 と 生活、 日 の カ ミ 様、 正月 風景、 厄除け と 人形、 井上円了 と の 出会い，
チ ェ ン バ レ ン と 柳 田国男、 伝染病 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一74
民俗学者小泉八雲 (恒文社 1995) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一91
八雲の足跡を訪ねて (八雲会 1989 4 版) 一 一 一 一 ー 91  
改版 に よ せて (八雲の足跡を訪ねて 八雲会 1989 4 版) ー 一 一 一 一 一 - - 91  
ハ ン と 民俗学 ( ジ ェ ン ズ、 と ハ ン記念祭 : 報告書 (熊本， ジ ェ ー ン ズ と ハ ー ン
記念祭実行委員会， 1992) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 99 
カ ッ ト ・ 飛騨白河郷萩原合掌集落 「釣 り の な い イ ロ リ J (萩町)
(へ る ん 第19号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 1 1 3  
出雲風土小考 (へ る ん 第20号 ( 983) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13 
普門院の怪談 と 橋姫伝説の起源 (へ る ん 第21号 (984) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
母子愛の描出 (へ る ん 第22号 ( 985) 八雲会) ー 1 14 
白 い石の あ る 島 (へ る ん 第23号 (986) 八雲会) 一 一 一 1 15 
「浪除 ( な み よ け ) 地蔵j の復活 (へ る ん 第24号 八雲会 1987) 一 一 1 15 
藤沢随想 ソ 、 ン の見た庚申 と 鬼子母神 (へ る ん 第25号 八雲会 1988) - - - - - 1 16 
訪米記 : シ ン シ ナ テ ィ (へル ン 第26号 (989) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜追加 と 修正 (1 ) (へ る ん 第26号 八雲会 1 989) - - 1 16 
メ ン フ ィ ス か ら ニ ュ オ リ ン ズへ (へ る ん 第 27号 八雲会 1990 1 17 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン年譜追加 と 修正 (2) (へ る ん 第27号 八雲会 1 990) - - 1 17 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜追加 と 修正 (3) (へ る ん 第28号 八雲会 1 991 ) - - 1 18 
" Ch i cken Sk i n  ' 91 " 報告記 (へ る ん 第28号 八雲会 1991 )  一 一 一 一 一 一 一 ← 1 1 8  
柳 田 ・ ス コ ッ ト の松江訪問 と 第一次八雲会 (へ る ん 第30号 (993) ) 一 一 一 一 一 120
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン年譜追加 と 修正 (4) (へ る ん 第29号 八雲会 1992) - - 1 1 9  
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン年譜追加 と 修正 (5) (へ る ん 第30号 八雲会 1993) - - 120 
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン年譜追加 と 修正 (6) (へ る ん 第31号 八雲会 1 994) - - 1 20 
ヘル ン短通 (へ る ん 第31号 八雲会 1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121  
へル ン短通 (へ る ん 第32号 八雲会 1 995) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121  
ア イ ル ラ ン ド随想 (へ る ん 第32号 八雲会 1 995) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121  
マ ルチ ニ ク の ゴ ー ギ ャ ン博物館 (へ る ん 第33号 八雲会 1996) - - - - - - - 122 
柳 田 と ハ ン ( ラ フ カ テ会 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 4 巻 月 報 no. 10 (987) 
恒文社fiJ) 町 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126
Hono r i ng Janes and Hearn i n  Kumamo to  (Laf cad i o  Hearn Jou rna l .  vo l .  2， 
no. 2 ( 1992) C i nc i nnat i ，  Lafcad i o  Hearn Soc i e ty)  一一 一 一 一 一 一 ← 127 
ア ルバム ニ小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ) (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻
第1 1号 ( 991 ) 特集 ・ 小泉八雲 ( ラ フ カ テ、 ィ オ ・ ハ ン ) と 日 本) 一 一 一 141  
小泉八雲記念館 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 (991 ) よ り ) 一 141  
松江市立図書館 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 (991 ) よ り ) 一 141  
「八雲J と 「芳一J (雑誌 「真情J 第1 8号 (1985) よ り ) 一 一 一 一 一 144






小泉一雄か ら 中土義敬氏への手紙 C ? 年10月 12 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 
A drop  o f  D r ew/ comp i l e d  by Kazuo  Ko i z um i  CHoku s e i do P r e s s， 1950) 一 一 一 1 5  
妖魔詩話=Japanese gob l i n  p oe t ry C東京、 小山書庖， 1934) → 24 
父 「八雲j を憶 う (全訳小泉八雲作品集 第12巻 恒文社 1967) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 73
父小泉八雲 (東京、 小山書面， 1950) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一73
父 「八雲j を憶ふ (東京， 警醒社， 1931 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 73
Fa t he r  and 1 CBo s t on， Hought on， 1 935) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73 
小泉八雲 : 思い 出 の記、 父 「八雲」 を憶 う (恒文杜， 1976) 一 一 十 一 一 一 一 一 一78
Re-Echo/by Kazuo  Hearn Ko i z um i CCa l dwe l l ， Cax t on P r i n t e r s， 1957) - - - - - - - - - - 89 
ー異端者への手紙 (第一書房 1935 の翻訳) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 
Le t t e r s  f rom Bas i l Ha l l  Chambe r l a i n  to Lafcad i o  Hearn/comp i l e d  by Kazuo  
Ko i z um i  CHoku s e  i do  P r e s s ， 1936) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一93
Le t t e r s  f rom Bas i l  Ha l l  Chambe r l a i n  to Lafcad i o  Hearn/comp i l e d  by  Kazuo  
Ko i zum i  C雄松堂書盾， 1992) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93 
Mo r e  l e t t e r s  f rom Bas i l  Ha l l  Chamb e r l a i n  to Lafcad i o  Hearn and l e t t e r s  
f rom M. Toyama Y .  Tsubouch i a n d  o thers/comp i l e d  by Kazuo  Ko i z um i  
Hokus e i do Press ，  1937) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 93 
Mo re  l e t t e r s  f rom Bas i l  Ha l l  Chamb e r l a i n  to Lafcad i o  Hearn and l e t t e r s  
f rom M. Toyama Y .  Tsubouch i and o thers/comp i l e d b y  Kazuo  Ko i z um i  
雄松堂書届， 1992 一 一 一 一 一 一 一 一 一93
Chambe r l a i n  and Hearn' s f r i end C英文学研究 第17巻第 4 号 (1937) 一 一 一 一 一 一 107 
父八雲の述懐 (書物展望 第 4 巻第 3 号 (934) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 07
父 「八雲j を憶ふ (文芸春秋 第12年12号 (934) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 107
鮎の子 (風土 第 1 冊 松江、 風土社1950) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 09 
Hearn and Chambe r l a i n/comp i l e d by Kazuo  Ko i z um i  C英文学研究 第16巻第 4 号
(1936) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 1 10
サ コ ン ・ ユ ウ ベ ン
左顧右崎 (へ る ん 第 3 号 (966) 八雲会)
ふ る さ と 松江 (へ る ん 第 3 号 (966) 八雲会)
人間 と し ての父八雲 (改造 第31巻第 6 号 (950) ) 
神秘 CBooks No. 54 ( 1954) Books の会〉
焼津の海 と 八雲 上、 中、 下 (読売新聞 昭和 8 年 (933) 9 月 28、 29， 30 日 )
亡 き 母を語 る 1 ， 1 I ，  1 1 1 ， I V. 
(大阪朝 日 新聞 昭和 7 年 2 月 29 日 ，..__ 3 月 3 日 ) ー
サ コ ン ・ ユ ウ ベ ン
左顧右時 ( 山陰新報 昭和29年 (954) 9 月 25 日
円乙つ臼7'nHUFhd1121
ququFhd 




母を偲ぶ (風土 第 1 冊 松江、 風土社， 1950) 
ハ ン の三男、 兄へ講義 (朝 日 新聞 昭和25年 5 月 4 日 )
母を憶 う (大阪朝 日 新聞 昭和25年 5 月 21 日 )






思 い 出 の記 (天の川幻想 集英社 1 994刊 よ り ) 一 ー 47 
思 い 出の記 (小泉八雲全集 別冊 第一書房) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 
思 い 出の記 (全訳小泉八雲作品集 12 恒文社 1967 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67 
思 い 出 の記 (小泉八雲/平川祐弘編 講談社学術文庫) 一 一 一 一 一 一 一 一 -78 
思 い 出 の記 (小泉八雲 恒文社 1976) よ り ) 一 一 一 一 一 - 78 
思い 出 の記 (小泉八雲 恒文社 第 2 版 1994) よ り ) ー 十 一 一 一 一 78
思 い 出 の記 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン 小泉八雲/田部隆次著 早稲 田大学出版部
19 14) 一 一 一 一 一 一 一 ー 86 
Rem i n i s cences  of Laf cad i o  Hearn CBos ton， Houghton， 1918) - - - - - 89 
小泉時
八雲の身近 (怪談 旺文社文庫 1972) 一 一 50 
(小泉時 続 ~ 小泉八雲記念館) (A-43) 
佐藤春夫 さ ん と 「尖塔登馨記」 の こ と (尖塔登筆記外四篇 恒文社 復刻半
1996 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー や - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64
祖母の こ と 、 父の こ と (全訳小泉八雲作品集 第12巻 恒文社 1 967) 一 一 一67
フ エ ラ ー ズ将軍 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 75 
へル ン と 私 (恒文社 1990) ー ー … ー ー 一 一 一 76
祖父の こ と 、 父の こ と (小泉八雲 恒文社， 1976) 一 一 一78
祖父の こ と 、 父の こ と 第 2 版 (小泉八雲 恒文社， 1994) 一 一 一 一 一 78
Lafcad i o  Hearn (Ko i zum i Yakumo) /Sean G. Ronan， Tok i Ko i zum i (Tokyo， I re l and 
J apan As soc i a t i on， 1991 ) 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - 83
ハ ー ン の生涯 (世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘編 河出書房新社，
1990) 一 一 一 一 一 一 一 一 日 ー 一 一 一 一 90
祖父八雲に つ いて (わが心の 山陰 東海書林 1982) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90
八雲生誕百三十年に寄せて くへ る ん 第17号 ( 1980) 八雲会) 一 一 一 ー 一 一 1 14 
八雲の遊泳 と 喫煙 (へ る ん 第19号 (983) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
お化 け屋敷 と 茶碗 ( へ る ん 第20号 ( 984) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5 
祖父逝 き て (へ る ん 第21号 (984) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
妖魔詩話随想 (へ る ん 第21号 (984) 八雲会) ー 一 一 一 … - - - - - - - ー ー 1 15 
八雲没後八十年を顧みて (へ る ん 第22号 ( 1985) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
祖父の生誕地 レ フ カ ス を訪ねて (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会) 一 一 一 1 16 
祖母セ ツ の思 い 出 (へ る ん 第24号 (987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
草稿の表装 (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) ー - - - 1 18 
雨森信成のハ ー ン宛所感 0 897 年1 1月 14 日 付) (へ る ん 第26号 (989) ) 令 1 1 7
親子三人の写真. ア メ リ カ で も八雲会 一 一 ヘル ン雑話よ り (へ る ん 第27号
(990) 八雲会) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
八雲 と 机 (へ る ん 第27号 ( 990) 八雲会) 一 ー 1 18 
小泉一雄著 「 フ ァ ザ ・ ア ン ド ・ ア イ j の，思 い 出 (へ る ん 第28号 (991 ) ) 一 一 1 19
「へル ン と 私J 出版記念会 ・ 感謝の こ と ば (へ る ん 第28号 ( 1991 ) 八雲会) - - - 1 1 9 
熊本 と 小泉八雲 (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) 一 ー - - - - - 手 一 一 一 一 一 1 19
無限大につ い て (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
宮中晩餐会に 出席 し て (へ る ん 第30 (993) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
激石、 ハ ー ン比較文学の旅 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) ー ー ー ω 一 一 一 一 一 一 一 121
ア イ ル ラ ン ド を訪ねて (へ る ん 第31号) 一 一 一 一 - - - 1 2 1 
会津八一先生 と 小泉家 (へ る ん 第33号 (1996) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
八雲 と 一雄 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第1 1巻 月 報 No. 4 (981 )  
恒文社刊) 一 一 一 一 一 ー ー や 一 一 一 一 一 一 一 司 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー - 127 
写真でみ る /ハ ー ン の生涯 (雑誌 「無限大J No. 88 (991 ) よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 
妻節子 ( セ ツ ) と 子供た ち (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第 1 1号 ( 1991 ) ) 一 一 一 一 141
小泉八雲未公開資料展を め ぐ っ て (八雲 第 l 号 (988) 焼津，
小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142
セ ツ か ら焼津の八雲 に宛て た手紙 (八雲 第 2 号 (1988) 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 143
ハ ー ン と 歌 (八雲 第 3 号 (990) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
ハ ー ン と フ エ ラ ー ズ将軍 (八雲 第 4 号 (991 ) 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 一 一 ー 143
焼津に お け る 一雄か ら セ 、ソ への手紙 (八雲 第 5 号 ( 992) 焼津 小泉八雲
顕彰会) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
ハ ン の焼津か ら 出 し た " ひ ら がな " の手紙 (未発表) そ の他 (八雲 第 6 号
(993) 焼津 小泉八雲顕彰会) ー 一 一 一 - - - “ ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 143 
ア イ ル ラ ン ド、 と ハ ン の足跡を追 っ て (八雲 第 7 号 ( 1994) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
熊本の小泉八雲旧居が復元完成 (八雲 第 8 号 ( 995) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
小泉家 と 写真 (八雲 第 9 号 ( 1996) ) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
英語直訳、 ハ ン の 日 本語 ( 日 本経済新聞 1993年 8 月 4 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 75 
祖父の故郷ア イ ル ラ ン ドを訪ねて ( í東の国か ら 」 通信 No. 4/5 1 994) - - - - - - - - - 1 8 1 
へル ン と 私 ( í東の国か ら 」 通信 No. 6 1995) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 1 
小泉八雲 �- Hearn，  Laf cad i o  
小泉八雲記念会
小泉八雲記念会か ら 膳川富山高等学校長への手紙 昭和 7 年12月 ( 932) 資金募集状
(昭和 8 年) 一 一 一 一 一 7
(A-44) (小泉八雲記念館 ~ 熊本大学)
小泉八雲記念館
へ る んを偲ぷ遺愛の品 々 (小泉八雲来 日 百年記念特別展 平成 2 年 8 月 1 日 ) - - - 7 
駒 田信二
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ← ン氏 と へル ン先生 (風土 第 l 冊 (950) ) 一 一 一 109 
小松元也
Lafcad i o  Hearn試論 (秋 田大学教育学部研究紀要 人文化学 ・ 社会科学 第18集
(968) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 132 
小森典
ラ フ カ テ会 イ オ ・ ハ ー ン の蔵書 (英文法研究 第 l 巻第 3 号 (957) 一 一 一 131  
へル ン文庫の こ と (富山新聞 昭和29年10月 26 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167 
小泉八雲 につ いて (富山大学新聞 第 9 号 昭和29年10月 26 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 167 
ハ ー ン の陰 と 内面 も : 書評 「炎 と 光の人小泉八雲 西野影四郎著j 一 一 一 一 169 
今東光 (翻訳)
文学入門 (金星堂 1932) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47 
河野賢司
ヘル ン と ア イ ル ラ ン ド (へ る ん 第25号 (988) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 1 17
ワ イ ル ドの ア メ リ カ 講演旅行 と へル ン (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) - - - - 1 19 
ア イ ル ラ ン ド系ア メ リ カ 移民 と し てのヘル ン の面影覚書 (へ る ん 第30号 ( 993) 120 
へル ン と ゴ シ ッ ク 小説の ダ プ リ ン (へ る ん 第31 (994) 八雲会 恒文社) - - - - 120 
ヘル ン と ニ ュ ー オ ー リ ン ズ (へ る ん 第32号 (995) 八雲会 恒文社) ← 121  
へル ン の奇遇 (へ る ん 第33号 ( 996) 八雲会編 恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
郡山政宏
松江 (わが心わが山陰 来海書林 1982) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 90 
さ よ う な ら へル ン先生 (わが心わが山陰 東海書林 1982) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90 
越野勝
清水寺 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
「海I へ向か う 峠 (へ る ん 第27 (990) 八雲会) ← 一 一 一 一 一 一 1 1 8
Kre i ne-Kreu t zman， A l f red 
Lafcad i o  Hearn/by Hugo von Hofmanns tha l ; t r. by A l f red  Kre i ne-Kreu t zman 
(Lafcad i o  Hearn Journa l .  vo. 2. no. 1 (992) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127 
窪 田般弥
ハ ー ン の魅力 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 8 巻 月 報 No. 6 (983) ) 一 一 126
Kuck， M i ss Lora i ne E.  
Hearn Home rev i s i t ed  (1) (2) (英文毎 日 昭和 8 年 2 月 8 "-' 9 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - 155 
工藤美代子
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン ( 日 本放送出版協会 1955) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 83 
マ ルテ ィ ー ニ ー ク 熱帯紀行 (恒文社 1955) ー ← ー ← 88 
ビス ラ ン ド と ハ ン (雑誌 「ユ リ イ カ j 第27巻 4 号 ( 995) ) 一 - - - 1 10 
マ ルチ ニ ク 熱帯紀行 1 - 4 (雑誌 「無限大J No. 93， 95， 96， 97 ( 1993-1995) 
日 本ア イ ・ ビ ー ・ エ ム刊) 一 一 一 135
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン女性た ち と の 出会い と 別れ (朝 日 新聞 1992年 4 月 8 日 ) 175 
工藤好美
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン (英語青年 第72巻第 9 号 (935) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 134
熊本大学小泉八雲研究会
ラ フ カ テ守 イ オ ・ ハ ン再考 (恒文社， 1993刊) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85 
(岸本徳次郎 ~ 京都外国語大学) (A-45) 
熊本徳次郎
My f i rs t  day i n  the Or i en t  and o thers/ed .  w i th i n t roduct i on and no tes  by 
T. Kumamo t o [ハ ー ン 随筆選/熊本徳次郎注解] (Se i bund� 1 958) 一 一 一 一 一 一 一 44
栗原弘子
そ の頃 は (へ る ん 第17号 (980) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
そ の 頃 は (2) (へ る ん 第18号 (1981 ) 八雲会) 一 一 一 一 ー 1 14 
そ の 頃 は (3) (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
チ ェ ンパ レ ン と ボ ル ド ウ ィ ン (へ う ん 第22号 (985) 八雲会) 一 一 1 16 
< 随想 > 明治 ら いぷ考 (へ る ん 第24号 (987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
Kur i hara， Mo to i 
L i brary se l ec t i ons  f rom Lafcad i o  Hearn/ed i t e d  w i th no tes  by Mo to i Ku r i hara  
CTokyo， Sek i z enkwan， 1931)  一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 43 
My t eacher，  Lafcad i o  Hearn (Tokyo， Kross  Con t i nent ，  1 959) 一 一 一 一 一 136
厨川蝶子
白村随筆集/厨川 白村著、 厨川蝶子編 (東京， 人文会出版部， 1926) 99 
厨川 白村
白村随筆集/厨川 白村著、 厨川蝶子編 (東京， 人文会出版部， 1 926) - - - - - - - - - - - - - - 99 
十字街道を往 く (福永書庖， 1 923) 一 一 一 一99
小泉先生そ の ほか (東京、 積善館 1919) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 100 
上田敏集 ・ 厨川 白村集 ・ 阿部次郎集 (現代 日 本文学全集 第20篇 改造社 1929) 103 
厨川辰男
先師ハ ン先生を憶 う (帝国文学 第10巻第 1 1 (904) 小泉八雲記念号) - - -79 
黒板勝美
熊本時代のへル ン 氏 (帝国文学 第10巻第1 1 (904) 小泉八雲記念号) 一 一 一 一 79
楠家重敏
チ ェ ンバ レ ン の 日 本研究 と 「 日 本案内記J (雄山閣出版 1 978) 一 一 一 一 一 一 一 一 98
チ ェ ンバ レ ン と ハ ン ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 5 巻 月 報 no. 14  
(988) ) 一 一 一 - - - - 1 26 
久津木信治
ハ ー ン の 目 (へ る ん 第29号 (992) 八雲会)
ハ ン の 日 (再び) (へ る ん 第30号 (993) 八雲会)
nUAυ 11ワ'U4.，i4EEA 
桑原洋次郎 (羊二郎)
松江に於 け る 八雲の私生活 (松江， 山陰新報社， 1953) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 88
明治二十三年十二月 (風土 第 1 冊 ( 950) ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109 
思 い 出 の小泉八雲 (座談会) (山陰新報 昭和29年 9 月 21 日 ) ← 一 一 一 一 164
桑垣琴子
西 田千太郎旧居 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 
I 日 本の面影j に寄せて (へ る ん 第22号 (985) 八雲会)





小泉八雲 (国本 第 6 号) 一
qd つ'utEi 
京都外国語大学附属図書館
B i b l i o theca Hearn i ana [ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : 作品 と 研究] (Un ivers i ty 
L i brary o f  Kyo to  Un i vers i ty o f  Fore i gn S t u d i es ，  1 986) 
CA-46) ( ラ ・ フ ォ ン テ ィ ン ~ 牧野陽子)
L 
ラ ・ フ ォ ン テ ィ ン ， ロ ブ
幽霊に心ひかれて CThe P l aza  No. 25 ( 1995) To切0， U-Kan) ← 145 
ラ ミ ス ， ダ グ ラ ス
Lafcad i o  Hearn ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 4 巻 No. 10 (987) ) 一 一 一 一 126
Lemo i ne， Bernad e t t e  
Exo t i sme sp i r i t eu l e t  e s the t i que  dans l a  v i e  e t  l '  oeuvre de Lafcad i o  
Hearn， 1850- 1904 CPar i s， Un ivers i t e d e  Po i t i e rs ，  1 988) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一73
ロ ゼ、 ン ， ア ラ ン
ハ ン の 日 本時代 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編
恒文社 1993) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 85 
Lum， Ber tha 
Gods ，  gob l i n s  and gho s t  (Ph i l ade l ph i a， L i pp i nco t t， 1922) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96 
M 
M. K .  
< 書評 > 小泉八雲全集 第 8 巻 「怪談J r骨董J 平井呈ー訳 英語青年 第101 巻
第 2 号 ( 955) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150 
McW i l l i ams， Vera 
Lafcad i o  Hearn CBos ton， Houghton， 1946) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83 
町野静雄
英米 に お け る 「落花枝 に帰 る J の句 (青山学院女子短期大学起用 第24輯 (970) ) 108 
前回礼子
ハ ー ンが探 し求め た も の (へ る ん 第32号 (995) 八雲会)
4EEi qノ』唱Ei
前田専学
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の仏教理解 と 日 本の仏教 (東方 第 9 号 (994) 東京、 東方
学院) 一 一 ← ← 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 128
前田式子
Lafcad i o  Hearn C二松学舎創立 1 1 0 周年記念論文集 昭和62年10月 ) 一 125
前田多門
小泉八雲の親友 (文芸春秋 第28巻第10号) 一 一 一 一 ← 124 
ア メ リ カ で も 高 い文名 (ハ ン の真価 島根新聞 昭和25年 6 月 29 日 、 続 - 30 日 ) 163
前田河広一郎
慮花の芸術 (東京、 興風館 1945) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102
牧健二
明治時代 に於 け る 西洋人の 日 本社会観 (開国百年記念明治文化史論集/開国百年
記念文化事業会編 東京、 角川書庖 1952) ー 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101
牧野陽子
神 々 の首都/平川祐弘編 ・ 解説 (講談社学術文庫 1990) 一 一 一 一 一 一 一 50 
ア メ リ カ 雑録 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 恒文社 1980刊の次を翻訳
さ ま よ え る 亡者た ち 小鳥庖での夢想 ク レ オ ル文字覚え書 ク レ オ ー ルの学
問的価値 ク レ オ ルの方言略記 西 イ ン ド諸島 に お け る 混血人種考) 一 一 一 一 56 
マ ルテ ィ ニ ク の旅 (比較文学研究 第60号 (991 ) 東大比較文学会) - - - - - - - - - - 76 
(牧野陽子 続 ~ 松江中学校) (A-47) 
「雪女J (小泉八雲/平川祐弘編 講談社学術文庫 1992) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 78
f茶碗の 中J (小泉八雲/平川祐弘編 講談社学術文庫 1992) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78 
小泉八雲 : 西欧脱出の夢 (講談社 1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 78 
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン ( 中公新書 東京、 中央公論社 1992) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 83
マ ルテ ィ ニ ー ク の旅 (世界の 中の ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン/平川祐弘編 河出書房
新社 1995) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90
ハ ー ン /主要著作解題 (雑誌 「 ユ リ イ カ 」 第27巻第 4 号 ( 995) ) ← 一 一 一 一 一 1 10
輪廻の夢 (比較文学研究/東大比較文学会編 第47号 ( 985) ) ー ← ー 138
小泉八雲 ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン ) の作品略解題 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻
1 1号 ( 991 ) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 141
〔書評J Exo t i sme sp i r i t ue l et  e s the t i Que  dans  la  v i e  e t  l ' oeuvre de  
Lafcad i o  Hearn/Bernarde t t e  Lemo i ne (比較文学研究 第47号) 一 一 一 一 一 一 151
書評 : 小泉八雲研究 し た 中央公論新書 一 一 ← ← 一 一 一 175
馬庭将光
島根県尋常中学校に お け る ヘル ン と そ の周辺 (へ る ん 第20号 (983) ) - - - - - - - - - - 1 15 
続 ・ 島根県尋常中学校 に お け る へル ン と そ の周辺 (へ る ん 第22号 (985) ) - - - - - 1 16 
丸谷才一
落 日 の風景/対談 山崎正和 ・ 丸谷才一 (別冊文芸春秋 第172 号 (985) ) - - 138 
丸山学
小泉八雲新考 (東京， 北星堂書庖， 1936) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 80 
小泉八雲新考 (講談社学術文庫， 1966) ← 一 一 一 81
ヘル ン の人間発見 (へ る ん 第 4 号 (966) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13 
Lafcad i o  Hearnの熊本時代 (英文学研究 第15号第 3 (935) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 130 
松江師範 と へル ン (英語青年 第76巻第 8 号 (1937) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
へル ン 旧居 と 戦災 (英語青年 第92巻第 4 号 (946) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146 
正宗 白鳥
西洋で造 ら れ る 「 日 本的映画J (読売新聞 昭和10年 1 月 19 日 ) 一 一 一 一 一 157 
増 田渉
太上感応篇 (風土 第 l 冊 松江、 風土社， 1950) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
桝井幹生
「 島根 ・ 九州 だ よ り 」 に つ い て ( ラ フ カ テ幸 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第1 5巻 (988)
拾遺 よ り ) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 62 
京の子育て幽霊 (へ る ん 第22号 ( 985) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6  
京の子育て幽霊 (承前) (へ る ん 第23号 (986) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
蓮葉の蛙 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 7
虫めず る 男 (へ る ん 第25号 (987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
談話分析か ら見た 「耳な し芳一J (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) 一 子 一 1 1 8  
は ら か ら の ほ と け (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 8
和井 田先生の こ と (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) 一 一 一 1 18
チ ェ ンバ レ ン 自 筆原稿 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ア ン J (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) 1 1 8
加賀の潜戸 にて (へ る ん 第28号 (991) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 19 
珍 し い小 さ な も の た ち (へ る ん 第31号 (1994) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
庶民派ハ ン (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) ← 一 一 一 122
ハ ン と 俗謡趣味 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 7 巻 月 報 No. 8 (985)
恒文社刊) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 126 
「 島根 ・ 九州 だ よ り J (小泉八雲) 改題 (京都府立大学学術報告 人文 第37号
(985) ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 139
析井迫夫
小泉八雲 と 日 本の心 ・ 序文 (高木大幹著 古川書房 1978) 
公開研修講座 I小泉八雲に親 し むJ (へ る ん 第32号 (995) 八雲会)
松江中学校 (松江県立)
一 一 一 一 ←
- 81
← 12 1 
CA-48) (松江中学校 ~ 緑J l I伝作)
旧 師小泉八雲先生を語 る く座談会) /松江中学校編 (松江中学校 1940) - - - - - - - - - - 79 
松江観光協会小泉八雲記念事業実行委員会
小泉八雲 ・ 松江== Lafcad i o Hearn i n  Matsue  C松江観光協会 1984) 一 一 - 79
松江郷土館
へ る んが讃え た 明治の松江 (小泉八雲来 日 百年記念特別展 平成 2 年) ー ー ← 7 
松江市立図書館
へ る ん文学の ル ツ (小泉八雲来 日 百年記念特別展 平成 2 年) 一 7 
松本健一
ハ ン が秋月 悌次郎に視た も の ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻 月 報
No. 1 5  ( 1988) 恒文社) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 127 
Matsumo to ，  Narao 
Hearn l oved beau ty， nature  and so l i tude (The Ma i n i ch i ，  1 950 年 6 月 28 日 ) 163 
松村 じ ゅ ん
埼玉 と 小泉八雲 (へ る ん 第17号 (1980) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
[保守主義者」 と 雨森信成 (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6  
雨森信成 に つ い て (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 1 1 6  
松村正江
小泉先生 と の め ぐ り あ り (八雲 第 1 号 (1988) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 142
Matsuoka， B 
Lafcad i o  Hearn K l e i ne Schr i f t en/ausgewah l t  von B. Mat suoka CTokyo， Shobundo 
1932) 一 一 一 ← 一 一 一 一 ← 一 一 一 一71
松岡継雄
ヘル ン の思い 出 ( く ま も と ハ ン通信 No. 3 1996) ー 18 1
松島正一
ハ ン と ロ マ ン主義精神 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 7 巻 月 報 no. 8 
( 1985) 恒文社〉 一 ι 一 一 一 126
松下巌
" Father  and 1 " を読んで (英語青年 第75巻第 l 号) 一 - 109 
Maupassan t ，  GUY de  
The adven tures  o f  Wa l t er  Schnaf f s  and other  s to r i es by Guy de  Maupassan t ，  
t r. by Laf cad  i 0 Hearn  CHokuse  i do Press ，  1 931 )  一 一 一 39
真崎義博
さ ま よ う 魂/ ジ ョ ナ サ ン ・ コ ッ 卜 著、 真崎義博訳 (文芸春秋 1994) 一 一 一 89 
Me t z i nger ，  S i  l v i a  Verdun 
Lafcad i o  Hearn CTu l ane，  1 990) ← 2 
Lafcad i o  Hearn : the Japanese  years CBookman' s week l y. v. 86， no. 1 2 ( 1990) 
C l  i f t on， N. J . ， Bookman Pub. ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126 
Laf cad i o  Hearn : the New Or l eans years (Bookman' s week l y. vo. 82， no. 1 
C l  i f ton， N. J . ，  Bookman Pub. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126 
くBook rev i ew>A genera l ca t a l ogue o f  Hearn co l l e c t i ons i n  J apan and Ove rses/ 
comp i l ed by Ken j i Zen i mo to， rev i ewed by Sy l iv i a  V.  Me t z i nger  (Lafcad i o  
Hearn Journa l .  vo l .  L no. 2 ( 1991 )  Lafcad i o  Hearn Soc i e ty) 一 一 一 一 一 一 一 一 127
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の 日 本時代/平田純訳 と や ま 文学 第 9 号 ( 1992) 一 一 一 141
緑川伝作
(緑J I I伝作 続 "'-' Morde  1 1 ， A. ) CA-49) 
Buau t i fu l  s to r i es of o l d  J apan/ed .  w i th  notes  by Densaku Modor i kawa 
CTokyo， Asah i Press ，  1982) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4 1  
Se l ec t  essays o f  Hearn/ed. w i th no tes  by D. M i do r i kawa CKa i bunsha， 1 958) 44 
Essays and ske tches/t r. and anno ta ted  by D. M i do r i kawa CKa i bunsha， 1 956) 68 
論文 と 随筆 (ハ ン ) (開文堂 1956) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 
三原弘
富山大学のへル ン文庫 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1 993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
八雲 と 顎な し地蔵 (へ る ん 第31号 ( 1994) 八雲会) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 121
八雲愛用 の カ エルペ ン先入れ (へ る ん 第32号 ( 1995) 八雲会) 一 一 一 一 121
皆川正薦
蓬莱 (帝国文学 第10巻第1 1 ( 1904) 小泉八雲記念号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 
美濃部京子
「持田 の子殺 し 」 を め ぐ っ て (へ る ん 第27号 (1 990) 八雲会) ← 1 18 
「安芸之介の夢J と 蝶 に な っ た魂 (へ る ん 第28号 (1 991 ) 八雲会) ← ー 1 19 
「草ひ ば り j の妖精の イ メ ジ (へ る ん 第29号 (1992) 八雲会) 一 一 一 1 19 
三島千代子
小泉八雲 と の 出会い (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会) - 1 16 
三井武八郎
Ath l e t i c  con t e s t  CHokuse i do Press， 1932) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 41  
Fu j i -no-Yama CHokuse i do Press ，  1 932) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 41  
三井嘉雄
ウ エ ス ト ン と ハ ン ( 山 と 博物館 第30号 ( 1985) 大町山岳博物館 ) 一 一 一 一 一 一 141
三宅幾三郎
東西文芸評論/三宅幾三郎、 十一谷義三郎共訳 (衆芳閣 1926) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 65 
水木 し げ る
耳な し芳一/宮 田雪 ・ 脚色、 水木 し げ る ・ 絵 (扶桑社、 1994) 一 一 一62
光吉夏弥
ち ん ち ん小袴/光吉夏弥 ・ 訳 ( 日 本童話名作選集) (三十書房 1956) - - - - - - - - - - - - - - - - -47 
三宅膜一
焼津 と 小泉八雲 (大阪朝 日 新聞 昭和 4 年 8 月 31 日 "'-' 9 月 2 日 ) 一 一 一 一 一 一 1 53 
焼津 と 八雲 : 富士を中心に 〔大阪朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 153 
宮本春吉
八雲 と 激石を語 る ( く ま も と ハ ー ン通信 No. 3 1996) 182 
宮西光雄
J ane Aus t i n と 女性教養 (英文学研究 第23巻第 l 号 (1943) 一 一 一 一 123
宮 田雪
耳な し芳一/宮 田雪 ・ 脚色 (扶桑社， 1994) 一 - 62
宮 田 隆
巻頭詩 ・ 煩 (へ る ん を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1968) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 75
伯者 ・ 隠岐 (わが心わが山陰 東海書林 1982) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90
宮崎啓子
多忙だ っ たへル ン先生 ( く ま も と ハ ー ン通信 No. 4 1996) 一 1 8 1 
Morde l l ， A l be r t  
CA-50) CMorde  1 1 ， A. .-..- 森亮)
An 畑ler i can m i s ce l l any. v. 1 -2/ar t i c l es and s to r i es now f i r t co l l ec t e d  by 
A l be r t  Mo rde l l  (New Yor� Dodd， 1 924) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 24， 25
Occ i den t a l  g l ean i ngs .  v. 1 -2/skecht e s  and essays  now f i r t co l 1 ec t e d  by 
A l be r t  Mo rde l l  (He i nemann， 1 925) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2， 28 
Essays  on Ame r i can l i t e ra ture/w i th  an i n t rod. by A l be r t  Morde l l  
(Hokuse i do Press， 1 929) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 32
The adven tures  of Wa l t e r  Schnaf f s  and o ther s to r i es by GUY de Maupassan t/ 
w i  th  an i n  t roduc  t i  on by A l  b e r t  Morde  1 1  (Hokus e  i do Press ，  1 93 1 )  一 一 一 一 一 一39
Ske t ches and ta l es f rom the F r ench/ed.  w i th  p r e face  by A l be r t  Morde l l . 
(Hokus e i do Pres s ，  1 935) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一39
S to r i e s f rom Em i l e  Zo l a/ed.  w i  th p r eface by A l be r t  Morde l l . (Hokuse i do 
Press， 1 935) ← ー → ー 一 一 ー 十 一 → 一 一 ー 一 一 - 39 
S t o r i e s f r om P i e r re  Lot i /w i th  an i n t roduct i on by A l be r t  Morde l l . 
(Hokuse i do Press ，  1 933) C新聞か ら模写) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 
S t o r i e s f r om P i e r re  Lot i /w i th an i n t roduc t i on by A l be r t  Morde l l . 
(Hoku se i do Press， 1 933) ( ピエ ー ル ・ ロ チ短篇集〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一40
東西文学評論 ・ 緒言 (衆芳閣 1 926) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一65
A d i s covery o f  Ear l y  Hearn es says (Todaf s Japan. v. 4， no. 1 ( 1959) 
(Tokyo， Cross  Con t i nen t ) 一 一 一 ← 一 ー ← 1 08 
" Le t t e r s  to  a Pagan" not  by Hearn (Today' s J apan. vo l .  4， No. 1 1 ( 1959) 
森亮
(Cross  Con t i nent )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 135 
小泉八雲怪談奇談集 上、 下/森亮訳 (河出文庫 1 988) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1  
[ ハ ー ン] 小伝 ・ 年表 (小泉八雲怪談奇談集 下 河出書房新社 1 988) - - - - - - - - 5 1  
ア メ リ カ 論説集 I . n . m/訳者 : 森亮 ほか訳 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集
第 2 巻 (988) 恒文社) ー 一 ← 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 56
ア メ リ カ 論説集 ・ 解説 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 2 巻 (988) 恒文社)
よ り ) ー ー ← ← ー ← 57
ア メ リ カ 論説集百 ・ V ・ 他/訳者 : 森亮 ほか訳 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集
第 3 巻 (98 1 ) 恒文社) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
ア メ リ カ 論説集 ・ あ と が き ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 3 巻 (981 ) 恒文社)
よ り ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
露の一滴 (明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1 990) 一 一 一 一 一 一 一 62
焼津にて/森亮訳 ( 日 本の心/平川祐弘編 講談社学術文庫 1 990) - - - - - - - - - - - - - - - 63 
加賀の潜戸 (ヘル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1 968) 一 一 一 75
ハ ン が遺 し た も の (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1 968) - - 75 
小泉家の う ち と そ と (ヘル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1958) - - 75 
ハ ン の美保関紀行 (へ る ん を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1958) 一 一 一 一 一75
小泉八雲の文学 (恒文社 1980) ー ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一79
仕合せな教師 ( ヨ ロ ッ パ に小泉八雲を訪ね る /池野誠著 松江 今井書庖 1972) 92
I Brown i ngでな い ? J に答えて二つ/足立誠、 森亮 (英語青年 第98巻第 8 号
(952) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106
二つ の 日 本 (風土 第 l 冊 松江， 風土社， 1 950) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 09 
小泉家の う ち と そ と (風土 第 l 冊 松江、 風土社， 1 950) 一 一 一 ← 一 一 一 一 1 09
ハ ー ン の美保関紀行 (へ る ん 第 5 号 (1967) 八雲会) ← 1 13 
淡路の大谷緯石 (へ る ん 第 5 号 (967) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
ハ ン文学碑の こ と ば (へ る ん 第 6 号 (968) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
ハ ー ン が見た鎌倉 (へ る ん 第 6 号 (1968) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13 
ハ ー ン と 浅野和三郎 (へ る ん 第 7 号 (968) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 13 
市河 ・ 丸山両先生の逝去 (へ る ん 第 9 号 (970) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3  
八雲著作の邦訳題名 (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
八雲著作の邦訳題名 続篇 (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18 
「へ る んj 初 めの こ ろ (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18 
ハ ー ン の読者 (明治村通信 第48号 (974) ) ← 135 
小泉八雲 : 人 と 作品 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 (991 ) ) - - - - - - - - 1 4 1  
ハ ン記念展 ( 島根新聞 昭和25年 6 月 28 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 63 
二つ の 日 本 〔夕刊 山除〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163 
英文学上のハ ン の位置 (山陰新報 昭和29年 9 月 25 日 小泉八雲特集) - - - - - 1 65 
(森銑三 ~ 村田祐治) (A-5 1 )  
森銑三
十六桜/森銑三、 荻原恭平訳 (研文社， 1990) ← ー 一 一 一 49
森脇達夫
ハ ー ン と 臭覚/テ ィ ン 力 一 著、 森脇達夫訳 (文芸研究 ・ 小泉八雲号 文芸研究社
1 928) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 72 
諸留寛
俳句の英訳 につ いて (英文学論叢 No. 2 ( 1970) 大東文化大学英米文学会) 一 一 一 1 1 0
本山桂川
文学碑散歩 (河出書房 1957) 97 
村井文夫
ハ ー ン と ク レ オ ー ル : rへ る ん文庫」 の形成をめ ぐ っ て (富山大学人文学部紀要
第20号 (1994) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12
「へ る ん文庫」 の形成をめ ぐ っ て ( II ) ，来 日 以前のハ ー ン と ロ ニ (富山大学
人文学部紀要 第22号 (1995) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22 
「へ る ん文庫j と ハ ン (雑誌 「 ユ リ イ カ 」 第27巻第 4 号 (1995) ) 一 一 一 一 一 - 109 
ハ ー ン の 「異邦文学残葉J を め ぐ っ て (富山大学人文学部紀要 第24号 (1996) ) 1 1 1  
村上健
Lafcad i o  Hearn (小泉八雲) を訪ねて (The S tudent  T imes ，  March 21 1 984) - 1 69 
村上至孝
西洋文学の 日 本発見/ E . マ イ ナ 著、 村上至孝 ほか訳 (筑摩書房 1959) 一 一 一 一 102
村松真一
霊魂の探究者小泉八雲 (静岡新聞社 1 994) 一 一89
焼津に お け る 小泉八雲 (静岡新聞社 1 984) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1  
焼津に お け る ハ ー ン 関係資料 (人文論集 静岡大学人文学部社会学科 ・ 人文学科
研究報告 No. 39 ( 1988) ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141  
焼津のハ ン 関係資料 (英語青年 第131 巻第12号 ( 1986) ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141  
八雲の 日 本語 (八雲 第 1 号 ( 1988) 焼津 小泉八雲顕彰会 ) - - - - - - - - - - - - - - - 142 
夜光 る 海の幻想 (八雲 第 2 号 ( 1988) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 142 
ハ ン が描い た天野甚助 (八雲 第 3 号 (1 990) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 143 
「海辺J 覚え書 (八雲 第 4 号 (1 99 1 ) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
焼津中央高校の ク ラ ブ活動 (八雲 第 5 号 (1 992) 焼津 小泉八雲顕彰会) - 143 
八雲の 田村豊久宛書簡 (1 ) (八雲 第 6 号 (1 993) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - - 143 
八雲の 田村豊久宛書簡 (2) (八雲 第 7 号 (1994) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 143
八雲の 田村豊久宛書簡 (3) (八雲 第 8 号 (1995) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 143
八雲の文学 (八雲 第 9 号 (1 996) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 一 143
村松直子
小泉セ ツ ( 山陰中央新報 昭和60年 2 月 6 日 ) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173
村本正人
天理図書館蔵ハ ー ン文庫 目録 2 - 3 /村本正人編 (天理図書館報 ビ プ リ ア
第69， 72， 76号 (1978- 1982) ) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 
村尾武二郎
ハ ー ン の子 ら に (朝 日 新聞 「声j の欄よ り 昭和25年 5 月 15 日 )
Qd F同dtEi 
村田修造
文学 と 生活及 び性格の関係/村田修造訳 (水郷 第 4 輯 (1925) 文豪小泉八雲号
松江、 水郷社) 一 一 一 一 一 ← ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 73 
村田祐治
デ ィ ク ス ン先生を悼む (英語青年 第70巻第 5 号 (1933) ) 一 一 一 148
(A- 52) (村田祐治 ~ 中 田賢次)
Hearn と Chambe r l a i n (英語青年 第70巻第 7 号 (934) ) 
円/】4Bi t-よ
Murray， Pau l 
Laf cad i o  Hearn' s i n t e rpre ta t i on o f  Japan (The Japan Soc i e ty o f  Proceed i ngs 
124. Au tumn 1994) 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100
マ イ ナ 一 ， ア ー ル
ハ ン と 日 本 (世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン /平川祐弘編 河出書房新社) 90 
西洋文学の 日 本発見 (筑摩書房 1959) 一 一 102 
N 
N .  Y . 生 ( 中土氏)
ヘル ン未亡人逝 く (The Po l e  S tar Month l y) 
長野忠




へル ン を観 る (宗教研究 新第 7 巻第 3 号) 122 
長尾龍一
浦島 に な り た か っ たハ ン の 日 の前で消失 し た竜宮 (雑誌 「 サ ラ イ 」 第 3 巻
第 7 号 (991 ) 特集 ・ 小泉八雲が見た不思議な 日 本人) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
ナ ガオ カ ヒ ロ ム
Mu j i na and o ther ta ! e s/ed.  by H i romu Nagaoka (Sanse i do ，  1929) - - 44 
長沢純夫
蝶の幻想/長沢純夫編訳 (築地書館 1988) 47 
内藤四郎
「 カ ルマ そ の ほか」 解説 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第14巻 (1983) 恒文社) 61 
内藤史郎
八雲 と イ エ イ ツ (大谷学報 第59巻 3 号 (1984) 大谷大学大谷学会) 144 
中和夫
最初の杵築訪問 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 一 一 一 75 
小泉一雄氏の思 い 出 (へ る ん 第 3 号 (966) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12 
八雲研究班の傍証 (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) ー 1 14 
大社町に現存す る ハ ン文献 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 1 5 
大社町に現存す る ハ ン文献 (2) (へ る ん 第21号 (1984) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 15
大社町に現存す る ハ ン文献 (3) (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 1 6 
大社町に現存す る ハ ン文献 (4) (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) - - - - - - - - 1 1 6 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ヘル ン と 出雲大社 (神道学 復刊第12号 (957) 神道学会) 一 一 一 134
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン と 出雲大社 (承前) (神道学 復刊第16号1958) ) 一 一 一 一 134
中鶴千代
ヘル ン と 大社 (大社、 大社へル ン協会， 1954) 
Fhd 門i
中 田賢次
ア メ リ カ 論説集 E の翻訳 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 著作集 第 2 巻 (1988)
恒文社) ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← - 57 
ハ ー ン の足跡を求めて① (へ る ん 第17号 (980) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
ハ ン の足跡を求めて② (へ る ん 第18号 (981 ) 八雲会) 一 一 一 1 14
「雪女J 小考 (へ る ん 第19号 ( 1982) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 14
「雪女j 小考 (つづ き ) 付マ ル チ ニ ー ク 旅詠 (へ る ん 第20号 ( 1983) 八雲会) 1 15 
( 中 田賢次 続 ~ 中島慶治) (A-53) 
ハ ー ン の再話文学に お け る 節子の役割 (へ る ん 第21号 (984) 八雲会) ← ー 1 15
駒子 と 雪女 (へ る ん 第23号 ( 1986) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
7 ト キ ン ズ宛 0901 年 9 月 1 日 付) (へ る ん 第25号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6 
原話二題 (へ る ん 第22号 (985) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 1 16 
怪談の恐怖 と 滑稽 (へ る ん 第24号 (987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
< 創作 > ニ ュ オ リ ン ズに て歌い し十首 (へ る ん 第24号 (1987) ) 1 17 
島の文人ハ ン (へ る ん 第25号 ( 988) 八雲会) 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 1 17
ハ ン短篇の謎 (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7  
M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙 1 ・ 2 ) (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) - - - - - - - 1 17 
M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙 3 ・ 4 ・ 5 ) (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) - - 1 1 8  
M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙 6 ・ 7 ・ 8 ) (へ る ん 第28号 (991) 八雲会) - - 1 19 
M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙 9 ・ 10 ・ 1 1 ) (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) 一 一 1 19
M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙12 ・ 13 ・ 14 ・ 15 ・ 1 6 ・ 17) ) (へ る ん 第30号 (993)
八雲会) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ラ フ カ デ、 イ オ ・ ハ ー ン点描 0) (へ る ん 第31号 (994) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン点描 (2) (へ る ん 第32号 (995) - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン 点描 (3) (へ る ん 第33号 (996) 一 一 122 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の足跡を ヨ ロ ッ パ各地 に訪ね る ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン
著作集 第 9 巻 月 報 no. 13 (988) 恒文杜 1 983) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 26 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン に見 る ， S t range' と そ の類義に関す る 一考察 (茨城英語研究
第 3 号 (980) 茨城英語談話会) 一 一 一 ← ー 一 一 128 
Lafcad i o  Hearnの文体 ( 1 ) (茨城英語研究 第 1 号 (978) 茨城英語談話会) 129 
Lafcad i o  Hearnの文体 ( 2 ) (茨城英語研究 第 2 号 (979) 茨城英語談話会) 129 
Lafcad i o  Hearnの文体 ( 3 ) (茨城英語研究 第 3 号 (980) 茨城英語談話会) 129 
Lafcad i o  Hearnの文体 ( 4 ) (茨城英語研究 第 4 号 (982) 茨城英語談話会) 129 
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン の足跡を求めて (茨城興行高等専門学校研究量報 第16号
(981 )  ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 131
Lafcad i o  Hearnの推融過程 (茨城英語研究 第 4 号 (982) 茨城英語談話会) 131  
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 D i p l omacy を 中心 と し て (茨城工業高専専門学校
第15号 (980) ) 一 一 ← ー ← ← 一 一 一 1 32
Laf cad i o  Hearn論考 : 怪談 D i p l omacyを中心 と し て (承前) (茨城工業高専専門
学校 第四号 (983) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 32 
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 Mu j i na の成立をめ ぐ っ て (茨城工業高専専門学校
第 9 号 (974) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 32 
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 Osh i do r i を 中心 と し て (茨城工業高専専門学校
第10号 (975) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 1 32 
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 The s to ry o f  M i m i -Nash i -Ho i ch i  (茨城工業高専専門
学校 第19号 (984) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 132
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 The s to ry o f  O-Te i を 中心 と し て (茨城工業高専専門
学校 第12号 (977) ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 132
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 The s t o ry o f  O-Te i を 中心 と し て 〔続) (茨域工業
高専専門学校 第13号 (978) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132 
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 Yuk i -Onnaの成立をめ ぐ っ て (茨城工業高専専門学校
第 1 1号 (988) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 32 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と マ テ ィ ・ フ ォ リ (茨城工業高等専門学校研究葉報
第17号 ( 982) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 133 
「耳無 し芳一の話I の原話をめ ぐ っ て (比較文学研究/東大比較文学会編
第47号 (985) ) 一 一 一 一 一 一 136
ル ドル フ ・ マ タ ス博士の語 る 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の 思 い 出 J (茨城英語研究
第 5 号 (983) 茨城英語談話会) 一 一 一 一 ー 139 
八雲 ・ 日 本の私生活 (読売新聞 昭和63年 1 月 5 日 勇敢) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 74 
中 田 四十四夜
俳句八雲旧居 (風土 第 1 冊 松江、 風土社， 1 950) 一 109 
中島慶治
< 書評 > ヘル ン につ いての二著 (上) (下) (英語青年 第66巻第 2 巻 (931 ) 1 50 
小泉八雲の英語 (文化 第20巻第 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124 
CA-54) ( 中 島治 ~ 中里寿明)
中 島治
英和対訳小泉八雲文抄 (東京、 中興館， 1915) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 68 
中 島最古
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン再考 ・ は し が き ( ラ イ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン再考/熊本大学
小泉八雲研究会編 恒文社 1993) ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 85 
ラ フ カ デ、 イ オ ・ ハ ン (熊本英学史/田 中啓介編 東京、 本邦書籍， 1 985) - - - 100 
八雲 と 激石を語 る : 座談会 ( く ま も と ハ ー ン通信 No. 3 1 996) 一 ← 181  
中村浩
へ ろ ん さ んの こ と ど も (台北新聞 昭和 8 年 9 月 29 日 ) ← 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 155
希蝋の大理石 に偲ぶ文豪八雲の面影 〔大阪毎 日 新聞〕 一 一 一 一 155
中村精
羽仁春氏 と 埋 も れた長詩 (書物 第 1 年第 2 冊 (933) ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 1 10
中村青史
身辺雑話の蒐集 ( ラ フ カ テ会 イ オ ・ ハ ー ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編
(恒文社 1 993) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一85
八雲 と 激石を語 る : 座談会 ( く ま も と ハ ン通信 No. 3 1996) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 1  
勢力 的な仕事を支え た熊本 ( く ま も と ハ ー ン通信 No. 4 1996) ー 1 8 ' 
中村鉄太郎
西印度雑話/中村鉄太郎翻訳 (英文学研究 第 5 冊 (924) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105 
想像力 ノ 価値/中村鉄太郎翻訳 (英文学研究 第 5 冊 (924) ) - - - - - - - - - - - - - 105 
中村芳二郎
小泉八雲生誕百三十年を迎えて (へ る ん 第17号 ( 980) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
fへ る ん j 第20号発行の喜び と 感謝 (へ る ん 第20号 ( 983) 八雲会) - - - - - - - - 1 15 
小泉八雲記念館新装オ プ ン に際 し て (へ る ん 第21号 (984) 八雲会) 一 一 一 1 15
小泉八雲 と 松江の再発見 (へ る ん 第21号) ー 一 一 ← ← ー - - - - - - - 1 15 
小泉八雲生誕の地ギ リ シ ア 国 レ フ カ ダを訪れて (へ る ん 第23号 ( 984) 一 1 1 6  
思 い 出 (へ る ん 第26号 (990) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 8
中西芳絵
「安芸之助の夢J (文芸 と 批評 第 4 巻 (978) 文芸 と 批評の会) 一 一 一 一 一 一 106
I雪女j 論 (文芸 と 批評 第 5 巻第 6 号 (983) 文芸 と 批評の会) - - - - - - - - - - - - 144 
中西善弘
小泉八雲 と エ ドガ ・ ア ラ ン ・ ポ につ いての覚書 (へ る ん 第14号 (977)
八雲会) ← ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
L i ngu i s t と し てのLafcad i o Hearn (へ る ん 第15号 (978) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 14
北海道新聞に掲載 さ れた記事 (へ る ん 第15号 (978) ) ← 1 14 
翻訳 ヴ ァ ノ ン ・ タ ソ ン I 日 本国の教師、 ラ フ カ テ寺 ィ オ ・ ハ ー ン J 其の l
(へ る ん 第16号 ( 979) 八雲会) ー ← 一 一 一 ー 一 一 1 14
翻訳 ヴ、 ァ ノ ン ・ 夕 、ノ ン 「 日 本国の教師、 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン J 其の 2
(へ る ん 第17号 ( 980) 八雲会) ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
ブル と い う 言葉の画家 (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) ー ← ー 1 1 5  
中野重治
ね ち ね ち し た進み方の必要 (現代文学論大系 第 4 巻 河出書房 1 954) - - - - - 1 0 1  
中野好夫
著者に最適任を得た 「小泉八雲の横顔J (読売新聞 昭和 1 0年 1 月 18 日 ) - - - - - 1 57 
中里寿明 (訳者)
文学の解釈 1 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン著作集 第 6 巻 恒文社 1980)
第20章 ホ ト ン卿の詩 第21章 エ ド ワ ー ド ・ フ イ ツ ツ ジ ェ ラ ル ド と 「 ルバ イ
ヤ ー ト j 第23章 ヴ ィ ク ト リ ア 時代の哲学詩 第24章 「 シ ャ ク守パ ッ 卜 の剃髪」
( 中里寿明 続 ~ 根岸磐井) (A-55) 
以 上 の翻訳を担当 一 一 一一 一 一一一一 一一一一 一 一 一一 一 一一 一一一 一一一一一 一 一 一一 59
文学の解釈 II ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 7 巻 恒文社 1985)
第 l 章 シ ェ イ ク ス ピ ア 第 2 章 シ ェ イ ク ス ピ ア研究 ノ ト 第 7 章 へ リ
ッ ク 論 ノ ト 第 8 章 バ ー ク レ イ 第 1 2 章 超人 の翻訳 一一 一一 59
中 山伸子
耳な し 芳一 (恐ろ し い幽霊の話/江河徹編 く も ん 出版 1994 よ り ) - 96 
中 山常雄
「漂流j 雑感 (へ る ん 第25号 (988) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
、
ン の東洋への思慕 (へ る ん 第26号 ( 989) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 
ハ ン と 富士山 (へ る ん 第27号 ( 1990) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 
ハ ー ン の絵 ご こ ろ (へ る ん 第28号 ( 991 ) 八雲会) → 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 1 19
ハ ン の温か き 友人 (八雲 第 2 号 (988) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 143
ハ ン の美学 と 焼津 (八雲 第 5 号 (992) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - - - - - - - - - - 143 
ハ ン の絵 ご こ ろ と 日 本画 (八雲 第 6 号 (993) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - - - - 143 
八雲の循環思想 と 焼津の作品 (八雲 第 7 号 (994) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - 143 
中里寿明
二十一世紀のハ ン ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン 著作集 第 9 巻 月 報 no. 1 3) - - - 126 
中塩清臣
七夕 ま つ り 形成基礎論 第 l 編 (富山大学文理学部紀要 第 l 号 ( 952) ) 一 一 一 150
中国岩男
そ の 頃のハ ー ン (へ る ん 第29号 ( 1992) 八雲会)
ハ ン と 隠岐 (へ る ん 第31号 (994) 八雲会)
神戸のへル ン居住地探索 (へ る ん 第33号 (996) 八雲会)
そ の 頃ハ ン は ・ ・ ・ 1 - 2 (藤森 タ イ ム ズ 第45号1989) ) 






蓬莱への思慕 (水郷 第 4 輯 文豪小泉八雲号 水郷社 1925) - - - - - - - - - - - - - - - - 73 
南 日 恒太郎
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の図書 目 録原稿/南 日 恒太郎筆 一 一 8 
英詩文鑑賞 (北星堂 1 932) 一 一 一 一 一 一 一 一 96 
書簡 ( と や ま 文学 第 9 号 (992) 特集 「へル ン文庫J と L . ハ ン来 日 百年
よ り ) 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
奈良井金市
八雲先生の松江時代 (文芸研究 小泉八雲号 文芸研究社 1928) 一 一72
成田成寿
Kwa i darド怪談 (大修館書匝 1957) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69
成瀬経男
上市 「盆踊 り 」 考 (へ る ん 第31号 (994) 八雲会) 一 一 ← 1 19
Nasu ，  K. 
S e l e c t i ons  f r om Lafcad i o  Hea rn/ed.  by K. Nasu  (Tokyo， Kawase ，  1937) 一 一 44 
夏 目 鏡子
激石の思い 出 (改造社 1928) 
根岸菖蒲




(A-56) (根岸磐井 ~ 西村孝次)
八雲会 と 事業計画 (文芸研究 小泉八雲号 文芸研究社 1 928) - - - - - - - - - - - - 72 
出雲 に於 け る 小泉八雲 (八雲会 1931 )  ー → ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一77
根岸啓二
小泉八雲先生旧居の記 (附伝記) (昭和29年 こ ろ ) ー 一 一 一 一 一 一 7
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 旧居 (へ る ん を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会
1968) 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一75
Katch i u-yash i k i (へ る ん 第 l 号 (965) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
Neme rov， Bruce  
Lafcad i o  Hearn  and  e thnomus i co l ogy (Laf cad i o  Hearn  Journa l .  vo l .  2， no .  1 
( 1 992) C i nc i nnat i ，  Lafcad i o  Hearn Soc i e ty) ) ← 一 一 一 一 一 一 127
日 本文学社
明治文学反古帳 (明治文学史集説/ 日 本文学社編 日 本文学社， 1939) 一 一 一 一 101
日 本経済新聞社
ハ ン の足跡、 ハ ン の年譜 ( ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン小泉八雲展 1965) - - - - - - - - - - 7 
西成彦
或 る 女の系譜 : r お し ゃ べ り は耳の栄養I ク レ オ ルの こ と わ ざ、 (Gombo Zhebes，  
1885) (比較文学研究 第60号 (991) 東大比較文学会編 恒文社発売) 一 一 一76
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の耳 (岩波書庖 1 993) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一84
西洋か ら 来た浦島 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編
恒文社 1993) ー 十 85 
マ ニ ラ 行 き の夢 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編) - - 85 
語 る 女の系譜 (世界の中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン/平川祐弘編 河出書房新社
1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 90 
「 お し ど り j を読む (雑誌 [ユ リ イ カ 」 第27巻第 4 号 (995) ) ← 一 1 10 
[ 胃袋か ら 心へJ /A . ロ ゼ ン著、 西成彦訳 (雑誌 Iユ リ イ カ 」 第27巻
第 4 号 (995) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
ケ ル ト の西、 シ ン シ ナ テ ィ の南 (徹底討論 ・ 西成彦 ・ 鶴岡真弓 ) (雑誌 Iユ リ イ カ J
第27巻第 4 号 (995) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
蚊 と の つ き あ い方 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 2 巻 月 報 no. 1 0 ( 987) 
恒文社) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 1 26 
西 田幾多郎
序 (小泉八雲全集 別冊 第一書房 1 945) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一55
序文 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン小泉八雲/田部隆次著 (早稲 田大学出版部 1 914) - - 86 
西 田幾多郎全集 第18巻 ( 953) 書簡集 田部隆次氏宛 岩波書庖 1953) - - 1 02 
西江雅之
カ リ ブ雑記 (雑誌 「ユ リ イ カ J 第27巻第 4 号 (995) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0  
西川盛雄
ハ ー ン の神戸 ・ 東京時代 ( ラ フ カ テ台 ィ オ ・ ハ ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編
恒文社 1993) 一 一 一 一 一 一 一 85 
西村調
緯石先生の追憶 (英語青年 第70巻第 8 号 (934) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148 
西村房太郎
小泉八雲先生の片貌 (ヘル ン を訪ね る /池野誠編) ← ← 一 一 一 一 75 
小泉八雲先生の変貌 (へ る ん 第 4 号 (066) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 1
西村一雄
Hearn' s d i ary/西村一雄編 ・ 注 (Kyo t o， Yamaguch i sho t en， 1 958) - - - - - - - - - - - - - - 42 
西村孝次
(西村孝次 続 ~ 西野影四郎) (A-57) 
き ら め く ギ リ シ ア ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン著作集 第 8 巻 月 報 No. 6 (1 983) 
恒文社) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 126
西村六郎
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン/ ジ ョ ゼ フ ・ ド ・ ス メ 著 : 西村六郎訳 (恒文社 1990) - - - - 84 
ハ ン 唯一の胸像 (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
レ フ カ ダ便 り (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) ー ー 1 1 8  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の原名 (へ る ん 第29号 (1992) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 19
イ ヴ 卜 か ら の手紙 (へ る ん 第30号 (1993) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 
小泉八雲 と フ ラ ン ス (へ る ん 第31号 (1 994) 八雲会) 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - 12 1  
ハ ー ン と へル ン ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第14巻 月 報 No. 7 恒文社) - 127 
来 日 の事情 と そ の成果 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第1 1号 ( 1991 ) ) - - - - - - - - - - - - - - 141  
文豪ハ ー ン は 「生 き て い た J ( 日 本経済新聞 昭和59年 7 月 1 0 日 ) 一 一 一 一 170 
ハ ー ン と へル ン ( 山陰中央新報 昭和59年 8 月 29 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 170
八雲出生の地、 レ フ カ ダを訪ねて (毎 日 新聞 昭和59年10月 31 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 170
西永弘
聞 き 書 き 万華鏡 : へル ン文庫 一 おばあ ち ゃ ま 追想 (馬場 は る 万 自 ・ 胸像建立記念
富山 馬場 は る さ んの胸像をつ く る 会， 1995) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 6 
西野影四郎
Hearn' s ta l es and l e t t e r s  I /ed. w i th  no t e s  by Kagesh i ro N i sh i no， Masah i ro 
K i t sudo ( 京都、 国際出版社， 1974) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 42
炎 と 光の人小泉八雲 (講談社 1979) (へ る ん 第17号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 76， 1 14
小泉八雲 と ヨ 口 ッ パ (古川書房 1978) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 81
B. H .  Chamber l a i n に関す る 二つの資料 と そ の背景 (商船高等専門学校紀要 第 6
号 (1974) ) 一 一 一 一 一 一 一 106
警世家 ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン (ヘル ン 第1 1号 (1 974) 八雲会) 一 一 一 一 1 13
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン と イ ヴ ト 校 (へ る ん 第1 5号 (1978) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 14
f小泉八雲 と ヨ ー ロ ッ パj 後記 (へ る ん 第1 6号 (1979) 八雲会) ← 一 一 一 1 14
へ る んの母 口 ザの写真を求めて 〈へ る ん 第1 7号 (1 980) 八雲会) - - - - - - - - - - 1 14 
へル ン の足跡をた ど、 っ て 一 一 潜戸 と 隠岐 (へ る ん 第1 8号 ( 1981 ) 八雲会) - - - - 1 14 
概説 ・ 小泉八雲の生 き た時代の一面 (へ る ん 第1 9号 (1982) 八雲会) 一 一 ← 1 14 
英国籍ア イ ル ラ ン ド人、 ハ ン (へ る ん 第20号 (1983) 八雲会) 一 1 1 5  
小泉八雲の回想 と 評価 (へ る ん 第21号 ( 1984) 八雲会) 一 一 一 一 1 1 5  
小泉八雲 と B. H. チ ェ ンバ レ ン の人間性 (へ る ん 第22号 (1 985) 八雲会) 一 1 16 
西村六郎氏 ( 日 航ア テ ネ支庖長) か ら の手紙 (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会) - - 1 1 6  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と [朝肱J (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
終罵 と そ の周辺( 1 ) (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 1 17 
終意 と そ の周辺(2) (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) 一 一 ← 一 一 一 一 一 ← ← 1 17 
終罵 と そ の周辺(3) (へ る ん 第27号 (1990) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 18 
終意 と そ の周辺(4) (へ る ん 第28号 ( 1991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
終意 と そ の周辺(5) (へ る ん 第29号 (1992) 八雲会) 一 一 一 一 1 19 
小泉八雲来 日 ・ 帰化の時代背景 と 諸家の評価な ど (へ る ん 第30号 (1993) - - - - - - - 1 20 
国際 ジ ャ ナ リ ス ト 小泉八雲( 1 ) (へ る ん 第30号 (1994) 八雲会) 一 一 … 120 
国際 ジ ャ ナ リ ス ト 小泉八雲(2) (へ る ん 第31号 (1995) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - 12 1  
母 口 ー ザ ・ ア ン ト ニ オ ・ カ シ マ チ イ を 中心に( 1 ) (へ る ん 第33号 (1 996) 八雲会) 122 
ラ フ カ テ会 イ オ ・ ハ ン につ いて の誤解 ( 1 ) ( 1 1 )  ( 1 1 1 ) ( l V) (V) (商船高等専門学校
紀要 第4， 5， 6， 7， 8 号 (1972- 1976) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 128 
ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン の文学作品 に表れた虚構性 と リ ア リ テ ィ ( 1 ) ( 1 1 ) (商船高等
専門学校紀要 第 9 号、 第10号 (1977- 1978) ) 一 一 一 一 128 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (小泉八雲) の名前の 由来 と そ の家系図 (商船高等専門
学校紀要 昭和46年 3 月 別刷 り ) 一 一 一 一 一 一 ← ー - - 1 69 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の生命観 ・ 宇宙観につ いて二、 三の考察 ( 1 ) ( 1 1 )
(商船高等専門学校紀要 第 2 号、 第 3 号 (1970-71) ) 一 一 一 一 一 一 一 131  
焼津 と 八雲( 1 ) (八雲 第 2 号 (1988) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 143
焼津 と 八雲(2) (八雲 第 3 号 (1990) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 143
焼津 と 八雲(3) (八雲 第 4 号 (1991) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 143
焼津 と 八雲(4) (八雲 第 5 号 (1992) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 ー 一 一 143
(A-58) (西野影四郎 続 ~ 西崎一郎)
八雲 と 海 1 (八雲 第 6 号 (1993) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
八雲 と 海 日 (八雲 第 7 号 (994) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 143
八雲 と 海 I I I (八雲 第 8 号 (995) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
八雲 と 海 I V (八雲 第 9 号 ( 1996) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
I re land と Eng l and に お け る Lafcad i o Hearn (鳥羽商船高等専門学校紀要 第 7 号
(1985) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 18 1
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の文学作品 に表れた虚構性 と リ ア リ テ ィ 亜 (鳥羽商船高等
専門学校紀要 創刊号 (1979) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 182
ラ フ カ テ守 ィ オ ・ ハ ー ン の フ ラ ン ス留学の時期 につ い て (鳥羽商船高等専門学校紀要
5 号 (983) ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 182
Lafcad i o  Hearnの系図 (鳥羽商船高等専門学校紀要 第 8 号 (1 986) ー ー 182 
Lafcad i o  Hearnの書簡集 1 (鳥羽商船高等専門学校紀要 第 3 号 (1981) ) 一 一 一 182
Laf cad i o  Hearnの書簡集 n (鳥羽商船高等専門学校紀要 第 4 号 ( 1982) ) 一 一 一 一 182
Lafcad i o  Hearn と Greece (鳥羽商船高等専門学校紀要 第 6 号 (984) ) ← 一 1 82 
創造性 と リ ア リ テ ィ (鳥羽商船高等専門学校紀要 第 2 号 ( 1980) ) 一 一 一 一 一 一 一 182
西脇順三郎
ブ ッ ク レ ヴ ィ ユ 十 小泉八雲の 「文学論J (北星堂) (読売新聞 昭和 7 年12月
7 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 1 54
西崎一郎
Barbarous barbers  and o ther s t o r i es/ed.  by I ch i ro N i sh i zak i (Hokuse i do 
Press ，  1 924) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 9
Buy i ng Chr i s tmas tOYS and other  essays/ed i t ed  by I ch i ro N i sh i zak i  (Hokuse i do 
Press， 1 924) 一 一 一 ー 一 一 9
L i t e rary essays/ed. by I ch i ro N i sh i zak i (Hokuse i do Paress ，  1 939) ー 一 1 2， 27
The new rad i ance and o ther s c i en t i f i c  ske tches/ed. by I ch i ro N i sh i zak i 
(Hokuse i do Press， 1 939) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 27
Or i en t a l  a r t i c l es/ ed. by I ch i ro N i sh i zak i (Hokuse i do Press ，  1 939) 一 一 12， 28
Barbarous barbers  and o ther s to r i es/ed .  by I ch i ro N i sh i zak i (Hokuse i do 
Press， 1 939) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
Barbarous barbe rs  and o ther s tor i es/ed. by I ch i ro N i sh i zak i  (雄松堂書j古
Buy i ng Chr i s tmas tOYS and o ther essays/ed i t e d  by I ch i ro N i sh i zak i (Hokuse i do 
Pres s ，  1 939) → ー ← ー ー ← 26 
Buy i ng Chr i s tmas tOYS and o ther  essays/ed i t ed  by I ch i ro N i sh i zak i 
雄松堂書信) ← 十 一 一 ← ←  26 
L i t e rary essays/ed. by I ch i ro N i sh i zak i (雄松堂書庖， 1992) 一 一 一 一 一 一 27 
The new rad i ance and o ther s c i en t i f i c  ske t ches/ed. by I ch i ro N i sh i zak i  
(雄松堂書庖 1992) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 27 
Occ i den t a l  g l ean i ngs  vo l .  1 ch i ro N i sh i zak i (Hokuse i do Press， 1 939) 一 一 一 28
Or i en t a l a r t i c l es/ ed .  by I ch i ro N i sh i zak i  (雄松堂書j古 1992) - - - - - - - - - - - - - 28 
A h i s tory of Eng l i sh l i t e ra ture/ed.  by R. Tanabe，  T. Och i a i  & 1. N i sh i zak i  
(Hokus e i do Press ，  1 970) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 33
On a r t ，  l i t e ra tu re  and ph i l osophy/ed. by Ryu j i Tanabe，  Te i saburo Och i a i  
and I ch i ro N i sh i zak i (Hokuse i do Press ，  1 932) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 36
On poe t ry [小泉八雲詩論J /ed. by Ryu j i Tanabe， Te i saburo Och i a i  and I ch i ro 
N i sh i zak i (Hokuse i do Press， 1 934) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 36
On poe t s [ 小泉八雲詩人論J /ed. by Ryu j i Tanabe， Te i saburo Och i a i  and I ch i ro 
N i sh i zak i  (Hokuse i do Press ，  1 934) ー 一 一 37 
S t o r i es of mys t e ry f rom Lafcad i o  Hearn/ ed. w i th  an i n t rod.  by I ch i ro 
N i sh i zak i  (Hokuse i do Press， 1 948) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 
The s to ry of M im i -nash i -Ho i ch i ，  Mu j i na & Yuk i -onna/ 西崎一郎編 (Ryuse i j i  
shobo， 1 948) ← ← ー ← → 一 一 45
Kwa i dan/ i n t rod. ， t rans l a t i on & no tes  by I ch i ro N i sh i zak i  (Tokyo， I nouye 
Eng 1 i sh Cor respondence Schoo 1 ，  1 950) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69
ア メ リ カ の八雲研究 (英語教育 Vo l .  1 3， no. 2 ( 1 964) 大修館書庖) 一 一 一 一 106 
The comp l e t e  l ec t u res の校訂に加 っ て (北星堂 1934) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 07 
Lafcad i o  Hearn and H. F. Farny i n  " Ye G i g l amp z" (お茶の水女子大学人文
科学紀要 第10巻 (1957) ) ← ←  ← 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 121
(西崎一郎 続 ~ 野 々 村戎三) CA-59) 
小泉八雲文庫 に つ いて (新英米文学 第 2 巻第 8 号) 一 一 一 ← 一 123 
Lafcad i o  Hearnの こ と (英語青年 第98巻第 2 号 (952) ) ー ー 125 
New Hearn l e t t e r s  f rom the French Wes t  l nd i es ( お茶の水女子大学人文科学
紀要 第12巻 (959) ) 一 一 一 一 一 一 132 
New l y  d i s covered  l e t t e r s  f rom Lafcad i o  Hearn to  Dr .  Rudo lph  Matas  
(お茶の水女子大学人文科学紀要 第 8 巻 (956) ) 一 → 132 
ニ ュ ・ オ リ ン ズ時代のハ 一一 ン の友マ タ ス博士 (英語青年 第1 1 1 巻第12号
(965) ) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 132 
永遠の世界人 (毎 日 新聞 昭和25年 6 月 25 日 ) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 154
小泉八雲 と 日 本 (大阪毎 日 新聞 昭和25年 6 月 25 日 ) 一 一 154 
出発前の狭心症で (夕刊 山陰 昭和25年 6 月 28 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 155
世界 に誇示 し う る 文献 ( 日 本読書新聞 昭和25年 6 月 28 日 ) 一 一 一 ← 一 1 55 
優れた三つ の面 ( 島根新聞 昭和25年 6 月 29 日 「ハ ン の真価I よ り ) 一 一 156
八雲文庫を世界の宝 に (北 日 本新聞 昭和29年 9 月 26 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 159 
鋭い小泉八雲の直感力 (北 日 本新聞 昭和29年10月 28 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160 
新 田満夫
ス ワ ン ソ ン氏旧蔵 「ハ ン ・ コ レ ク シ ョ ン J ( ビ プ リ ア No. 34 (966) ) - - - - - - 1 35 
庭野吉弘
ハ ン と ア シ ョ ー 校の 旧学寮 (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
ラ フ カ テ寺 ィ オ ・ ハ ー ン の英語教授 (英学史研究 第15号 (982) 別刷) - - - - - - - - - - - 1 25 
野 田宇太郎
ア ルバム東京文学散歩 (東京， 創元社， 1956) 一 一 97 
新東京文学散歩 (角川書信 1952) ー 一 一 一 一 103
東京文学散歩 : 山の手篇 (角 川書店， 1955) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 103
東京文学散歩の手帖 (東京、 学風書院 1955) 一 一 103 
ハ ン と は俺の こ と か と へル ン 聞 き (明治村通信 第48号 (974) ) 一 一 一 一 一 131
野口米次郎
文豪小泉八雲号 ・ 巻頭言 (水郷 第 4 輯 よ り ) 一 一 一72
小泉八雲伝 (京都， 富書庖， 1946) 一 一 一 一 一 一 一 - 79 
Lafcad i o  Hearn i n  J apan CLondon， E l i n  Mathews， 1910) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 84 
Lafcad i o  Hearn i n  J apan CTokyo，  Ryokuyosha， 1910) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 84 
Lafcad i o  Hearn i n  J apan (Tokyo， ARS Boo主 Shop， 1923) 一 一 一 84 
ハ ン未亡人 と の談話 (帰朝の記 春陽堂 1904 か ら ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 99
小泉八雲の価値 (へ る ん 第33号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
野島幹郎




















































































































































































































(A-60) (野々 村戎三 続 ~ 落合貞三郎)
小泉八雲先生の憶い 出 (へ る ん 第30号 (1993) 八雲会) 120 
野坂久三
伝説 と 史実松江大橋/野坂久三編輯 (松江， 松江大橋宣揚会， 1937) 一 一 一 98 
野坂東作
ハ ン と 栗原基 (へ る ん 第19号 (1982) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
土井晩翠の こ と (へ る ん 第20号 (1983) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
土井晩翠の こ と (つづ、 き ) (へ る ん 第21号 (1983) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5  
晩翠夫妻 と 母あ いの死 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) ← 1 17 
晩翠夫妻 と 母あ い の死 (2) (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7  
西 田千太郎宛書簡 (1891 年12月 ) 一 ー 一 1 17
ア メ リ カ のハ ン ・ コ レ ク シ ョ ン (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会) 一 1 1 7  
野津直久
ヘル ン の足跡 ・ 探索 と 観察 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 ー 75
湖 と 川 と 堀 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) ー 一 一 一75
へル ン今昔 ・ あ と が き (恒文社 1993) 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
小泉八雲旧居 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 75 
会津一八の八雲談 (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会) 一 一 一 ← 1 16 
西村真次の読んだハ ー ン の鳴 く 虫の観察 (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会) - - - - - 1 17 
隠れた る 日 本の風俗" 魔狐の奇談" (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) - - - - - - - - - - - 1 1 8  
森銑三 と 「怪談J (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8  
< 書評 > 太 田雄三著 「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン J (へ る ん 第32号 (1995) ) - - - - - - - 121  
野津左馬之助
小泉八雲の 旧居 ( 島根県史蹟名勝天然記念物調査報告書 第 5 輯) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 00 
野津良夫
な おみ忌 と 八雲 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 一 一75
野津静一郎
(野津静一郎 ~ 落合貞三郎) (A-60) 
思 い 出の小泉八雲 (座談会) (山陰新報 昭和29年 9 月 21 日 ) 一 164 
沼波武夫
俳句紹介者 と し ての小泉八雲氏 (帝国文学 第10巻第1 1号 (1904) ) - - - - - - - - - - - - - 79 
布村弘
怪談 ・ 奇談/平川祐弘編の解説 (講談社学術文庫 1990) 一 一 一 一 一50
学生か ら みた外人教師ハ ン (世界の 中の ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン /平川祐弘編
河 出書房新社 1994) ) ( と や ま 文学 第 9 号 ( 1992) ) ー - 90， 441 
ハ ー ン蔵書 と 富山の研究者 ( と や ま 文学 第 9 号 (1992) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 141
資料紹介 I 占 い の話J と 「梅花心易掌中指南) ( と や ま 文学 第 9 号 (1992) ) - - 141  
学生か ら みた外人教師ハ ン (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻第 1 1号 ( 1991 ) ) 一 一 141
。
小幡秀雄
「停車場にてJ を読んで (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 1 7  
ヘル ン と モ ラ エ ス (へ る ん 第27号 (1991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 18 
へル ン の画才 (へ る ん 第28号 (1992) 八雲会) 一 一 一 ー 一 一 一 1 1 9
小淵空明
短歌八雲を憶 う (風土 第 1 冊 (1950) ) 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 ← ー 109
落合貞三郎
落合貞三郎か ら 西崎一郎氏へあ て た葉書 昭和 9 年10月 19 日 づけ 一 一 一 一 一 一 8 
(落合貞三郎 続 ~ 小川未明) CA-6D 
J apan and Japanes e/comp i l ed  w i th  notes by T .  Och i a i  CHokuse i do Press， 
1 930) 一 一 一 一 一 一 一 18
Lands  and  seas by Lafcad i o  Hearn/comp i l ed w i th  no tes  by T .  Och i a i  
CHokuse i do Press， 1 930) 一 一 一 一 一 一 一 - - 21  
A h i s tory o f  Eng l i sh l i t e ra ture/ed. by Te i saburo Och i a i  CHokuse i do Press)  33 
A h i s tory o f  Eng l i sh l i t erature/ed. by Te i saburo Och i a i  CHokuse i do Paress  
1930 縮刷版) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 33
A h i s tory o f  Eng l i sh l i t e ra ture/ed.  by T. Och i a i  CHokuse i do Press， 1 970) 33 
On ar t ， l i t erature  and ph i l osophy/ed.  by Ryu j i Tanabe， Te i saburo Och i a i  
and I ch i ro N i sh i z ak i CHokuse i do Press， 1 932) 一 一 一 一36
On poe t ry/ed.  by Ryu j i Tanabe， Te i saburo Och i a i  and I ch i ro N i sh i zak i  
CHokuse i do Press， 1934) ← ー 一 一 一 - 36 
On poe t s/ed .  by Ryu j i Tanabe， Te i saburo Och i a i  and . I ch i ro N i sh i zak i  
CHokuse i do Press， 1 934) 一 一 一 一36
異文学異聞 ・ 支那伝説 ・ チ タ ・ ユ ー マ の翻訳 (小泉八雲全集 第 1 巻 (1926)
東京 第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
知 ら れぬ 日 本の面影 上、 下 (小泉八雲全集 第 3 巻 (1926) 第一書房) 一 一 一 一 52 
仏の 畠 の落穂 ・ 異国情趣 と 回顧 ・ 回顧 ・ 日 本の お伽噺 の翻訳 (小泉八雲全集
第 5 巻 第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
書簡集 ( 1 ) の翻訳 (小泉八雲全集 第 9 巻 (1927) 第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 53
書簡集 ( 2 ) の翻訳 (小泉八雲全集 第10巻 (1927) 第一書房) 一 一 一 一 一 一 ー 54 
書簡集 ( 3 ) の翻訳 (小泉八雲全集 第11巻(1927) 第一書房) 一 一 一 一 54 
書簡集 ( 4 ) ・ 雑篇 ・ フ ロ リ ダ幻想記 ・ ク リ オ ル短編 ・ 唐草模様 ・ 他 (小泉八雲
全集 第12巻 (1927) 第一書房) ← 一 一 一 一 一 一 54
文学論 の翻訳 (小泉八雲全集 第13巻 (1 926) 第一書房) 一 一 一 一 一54
詩論 続 の翻訳 (小泉八雲全集 第15巻 (1927) 第一書房) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 
詩論 続々 の翻訳 (小泉八雲全集 第16巻 (1927) 第一書房) 一 一54
き ま ぐ れ ・ ク リ オ ル小品 ・ 神戸 ク ロ ニ ク ル社説 (抜粋) の翻訳 (小泉八雲
全集 第17巻 (1928) 第一書房) 一 一 一 一 ← 55 
Impress i ons  of Japan [ 日 本印象記J /tr. and anno ta ted  by T. Och i a i  
CHokuse i do， 1 920) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 
Le t t ers  f rom Tokyo [ 東京か ら のてがみJ /t r. and anno ta ted  by T. Och i a i  
CHokus e i do， 1920) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 
L e t t e r s  f rom Tokyo ・ Foreword CHokuse i do Press， 1920) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 
怪異の文学 (文芸研究 小泉八雲号 文芸研究社 1928) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72
へル ン先生葬式の 日 の こ と (へ る ん 第 4 号 ( 1966) 八雲会) 一 1 13 
へル ン先生 と 二人の友人 (へ る ん 第 5 号 (1967) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
緒方惇
八雲 と 激石を語 る : 座談会 ( く ま も と ハ ン通信 No. 3 1996) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 181
荻原恭平
十六桜/森銑三、 荻原恭平訳 (東京， 研文社， 1990) 一 一 一 一 一 一 一 49
怪談/荻原恭平訳注 (研究社 1953) 一 一 一 一 一 一 一 印
刷a i dan/荻原恭平訳、注 C Kenkyuusha， 1 932 10th  ed i t i on) 一 一 一69
小泉八雲選集 第 1 篇/荻原恭平、 刈谷新三郎訳注 (嶺光社 ・ 開隆堂 1926) - - - - - 69 
荻 田庄五郎
Kwa i dan/w i th  i n t rod.  and notes  by Shogoro Og i ta [ハ ン怪談]
CTokyo， Ka i bundo， 1954) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 42
怪談 (開文堂 1953) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 
小川二郎
丸山学氏の業績 と 人柄 (英語青年 第76巻第 8 号 (1937) ) ー 一 一 一 一 135
小川鈎
小泉八雲の手紙 (英語研究 第38巻第 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124
小川未明
CA-62) (小川未明 続 ~ 奥田裕子)
童話を作 っ て五十年 (文芸春秋 第29巻第 2 号 (1951 ) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 108 
思想家 と し て のハ ン 氏 (早稲 田大学学報 創立100 周年臨時増刊号 復刊第36巻
第 9 号 (1982) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 139
小川敏栄
< 書評 > ジ ョ ゼ、 フ ・ ド ・ ス メ 著/西村六郎訳 f ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン J 恒文社
1991)  一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 76 
荻原朔太郎 と 小泉八雲 (比較文学研究/東大比較文学会編 第47号 (1985) ) ー 一 1 1 0
猫を め ぐ っ て (雑誌 「ユ リ イ カ j 第27巻第 4 号 (1995) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
緒方惇
「へ る ん さ んの熊本j 作者の言葉 ( ジ ェ ー ン ズ と ハ ー ン記念祭 熊本， ジ ェ ン ズ
と ハ ン記念実行委員会， 1992) → 一 一 一99
岡寿吉
S t range s to r i es/岡寿吉、注解 [ ハ ー ン奇談集] CGakuse i shL 1958) 一 一 一 一 一 一 一 一 一46
岡義重
八雲先生の斐川路 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1968) ) � � - 75 
岡 田幸一
安藤文庫の こ と (英語青年 第 1 1 6 巻第12号 (1970) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106
Brown i ngでな い ? C英語青年 第98巻第 7 号 (1 952) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106 
牛津英文学辞典 と Lafcad i o Hearn (英語青年 第134 巻 9 、 10号 (1954) ) ← ー 141 
岡 田哲蔵
仏の 畠の落穂 ・ 異国情趣 と 回顧 ・ 回顧 ・ 日 本の お伽噺 の翻訳 (小泉八雲全集
第 5 巻 第一書房 1926) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一52
霊の 日 本 ・ 影 ・ 日 本研究 ・ 幻想、 他 (小泉八雲全集 第 6 巻 (1926) 第一書房) 53 
詩論 続 (小泉八雲全集 第15巻 (1927) 第一書房) ← 54 
岡戸武平
小泉八雲 (大 日 本雄弁講談社 1943) ← 78 
小説小泉八雲 (恒文社 1995) ← ー ← ー ← → ー ー 90 
岡倉
片々 録 (英語青年 第70巻第 9 号 (1934) ) � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � - - - � � - - - � - - - - � 145 
岡倉 由三郎
英文学史 (英語青年 第67巻第 9 号 (1932) ) 
恩師チ ャ ム ブ レ ン先生を偲ぶ (英語青年 第73巻第 2 号 (1935)
岡村和夫





第二回八雲忌全国俳句大会 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
岡崎義恵
明治文化史/岡崎義恵編 第 7 巻 文芸編 (洋々 社 1953) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101
奥原因雄
ヘル ン と 郷土玩具 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1968) � � � � � � � � � � 75 
へル ン と 地行場の稲荷 さ ん (へ る ん 第 l 号 (1965) 八雲会) ← 1 12 
奥平光
へル ン は主筆でな か っ た (へ る ん 第 8 号 (1969) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
奥田裕子
(奥田裕子 続 ~ 大谷縦二) (A-63) 
ア メ リ カ 論説集 V 文学評論集 の翻訳 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 3 巻
(981 ) 恒文社) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ← 57 
小野達
小泉八雲 と 浜名湖 (へ る ん 第30号 ( 993) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
小野木重治
あ る 英語教師の思 い 出 、 小泉八雲の次男 ・ 稲垣巌の生涯 (恒文社 1 992) 一 一 一 一 一 178
距鹿敏子
淑の こ と (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
市河三喜博士のハ ー ン没後二十周年記念講演 自 筆原稿 に就 いて (へ る ん 第21号
(984) 恒文社) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5  
大村喜吉
小泉八雲 と 夏 目 激石 (明治村通信 第48号 (974) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135 
大森富士子
雪の幻想 (へ る ん 第32号 (995) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1  
大西忠雄
ヘル ン文庫 に つ いて (天理図書館報 ビ プ リ ア 第 7 号 ( 956) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
小泉八雲覚え書 (へ る ん 第 7 号 (968) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13 
小泉八雲 と 仏教 (へ る ん 第 9 号 (970) 八雲会) ← 一 一 一 一 1 13
小泉八雲 と 日 本 (天理大学学報 4 - 2 ) 一 一 一 一 一 125 
大坂 ま さ
「 へ ろ ん 」 さ ん と 大黒舞 (風土 第 1 冊 ( 1 950) ) ー 一 一 一 一 109
大阪教育図書編集部
Kwa i dan and Ko t to/大阪教育図書編集部編、注 (大阪、 教育図書 1958) 一 一 - - 43 
大島文雄
「へル ン文庫J の逸話 ( と や ま 文学 第 9 号 (992) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
「へル ン文庫J の逸話 (富山新聞 昭和29年1 0月 26 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 - 167 
ヘル ン文庫 に つ いて (富山大学学生新聞 第 9 号 (954) 1 0月 26 日 ) 一 一 167 
太 田 直行
八雲時代の松江 (風土 第 1 冊 ( 950) 松江、 風土社) ← 109 
太 田三郎
人生 と 文学/太 田三郎訳 (ハ ン文学論集 l 河出書房 1 954) 一 一 一 一 一 49 
西洋文学講義/太 田三郎訳 河出書房 1 953) 一 一 一 一 64
新体詩運動 と 西洋詩 (比較文学序説/中島健蔵ほか、 河出書房 1951  よ り ) - - 1 03 
小泉八雲の 日 本観 (明治村通信 第48号 (974) ) ← ← 一 一 一 一 一 135
座談会 ・ ハ ー ン の講義 と 文学/出席、 川 田順、 矢野峰人、 太 田三郎 (英語青年
第1 1 1 巻第12号 (965) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 145 
太 田雄三
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (岩波新書 1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 83
チ ェ ン バ レ ン試論 (世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘編 河出書房
1 994) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90 
太 田黒実
Lafcad i o  Hearn (熊本大学教育学部紀要 第 5 号 (1 975) ) 1 25 
大谷従二
へ る ん二題 (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
へル ン の 頃の大社参詣道 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 15
(A-64) (大谷縦信 続 ~ 小沢明子)
かん ざ し (へ る ん 第21号(1984) 八雲会) 一 一 一 一 一 ← 一 一 1 1 5
稲佐浜のヘル ン さ ん (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 一 1 16
へル ン の 頃の大社社頭 (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6  
大谷正信 (緯石)
小泉八雲 「東京か ら の手紙j の校正刷J 大正 9 年頃 一 一 一 一 一 一 一 一 8
異文学異聞 ・ 支那怪談 ・ チ タ ・ ユ ー マ の翻訳 (小泉八雲全集 第 1 巻 (1 937)
第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一52
仏領西印度の二年間 ・ マ ルテ ィ ニ ー ク ・ ス ケ ッ チ の翻訳 (小泉八雲全集
第 2 巻 (1927) 第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一52
知 ら れぬ 日 本の面影 の翻訳、 落合貞三郎、 田部隆次 ら と (小泉八雲全集
第 3 巻 (1926) 第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52
霊の 日 本 ・ 影 ・ 日 本研究 ・ 幻想 ・ 日 本雑録 ・ 民間伝説拾遺 ・ 随筆 こ こ か し こ の
翻訳 (小泉八雲全集 第 6 巻 (1926) 第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53
骨董 ・ 怪談 ・ 虫の研究 ・ 天の河縁起 の翻訳、 戸川 明三、 田部隆次 ら と (小泉
八雲全集 第 7 巻 (1926) 第一書房) 一 一 一 一 一 ← ← 53 
書簡集 ( 1 ) の翻訳、 小 日 向定次郎 ら と (小泉八雲全集 第 9 巻 (1 927)
第一書房) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 【 → 53 
書簡集 ( 2 ) の翻訳、 落合定三郎 ら と (小泉八雲全集 第10巻 (1 927)
第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54 
書簡集 ( 3 ) の翻訳、 金子健二 ら と (小泉八雲全集 第1 1巻 (1927)
第一書房) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一54
書簡集 ( 4 ) ・ 雑篇 ・ フ ロ リ ダ幻想記 ・ ク リ オ ー ル短編、 等 の翻訳 (小泉八雲
全集 第12巻 (1927) 第一書房) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54
文学論 の翻訳 落合貞三郎 ら と (小泉八雲全集 第13巻 (1926) 第一書房) - -54 
詩論 続々 ・ 文学史論 の翻訳 落合貞三郎 ら と (小泉八雲全集 第16巻 (1927)
第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一54
き ま ぐ れ ・ ク リ オ ル小品 ・ 神戸 ク ロ ニ ク ル社説 (抜粋) の翻訳 落合貞三郎 ら と
(小泉八雲全集 第17巻 第一書房) ー 一 一 一 一 一 一55
I nsec t  l i t e ra t u r e [虫の文学J / t r. and annota t e d  by M. O tan i (Hokuse i do ，  
192 1 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 68 
I s l and voyages [ 島巡 り J / t r. and anno ta t e d  by 肱 Otan i (Hokuse i do Press ，  
1922) 一 一 一 ー ー ← 一 一 一 一 一 68 
Sea l i t e ra tu re [ 海の文学J /t r. and anno ta ted  by M. O t an i  (Hokuse i do 
Press ，  1 92 1 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 
懐出の一つ (文芸研究 小泉八雲号 文芸研究社 1928) ← ー 72 
松江時代の先生 (帝国文学 第10巻第1 1 ( 1904) 小泉八雲記念号 よ り ) ← 79 
個人 と し て の小泉八雲先生 (帝国文学 第10巻第 1 1 ( 1904) 小泉八雲記念号
よ り ) 一 ← 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 
先生の著書改題 (帝国文学 第10巻第 1 1 ( 1904) 小泉八雲記念号 よ り ) 一 一 一 一 一 79
開 い た処 (東京、 敬文社 1914) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 96 
Hearn 先生の" Ants" の草稿 (英文学研究 第 1 1巻 1 号 (1931 ) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12
小泉先生追憶い ろ い ろ 〔大阪朝 日 新聞 昭和 4 年 9 月 20 日 〕 一 ー 一 一 一 一 153
大谷 と よ子
茜雲 (へ る ん 第21号 (1984) 八雲会〉 一 一 ← 一 一 1 15 
花の命 (へ る ん 第22号 ( 1985) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 16 
大塚高信
A danc i ng-g i r l  and o ther s to r i es/w i th  i n t roduc t i on and no t e s  by 
T. O t s uka (Tokyo， Osaka Kyo i ku Tosho， 1 947) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -41
小山内薫
留任 (帝国文学 第10巻第 1 1 ( 1904) 小泉八雲記念号) 一 一 ← → ー 79
大浦幸男
西洋文学の 日 本発見/深瀬基寛、 村上至孝、 大浦幸男訳 (筑摩書房 1995) - - - - - - - - 1 02 
小沢明子
(小沢明子 続 .......， Rober t. 肱 ) CA-65) 
八雲研究 と 諸家の憶い 出 ( 明治村通信 第48号 ( 974) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
小沢博
人生 と 文学 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 著作集 第 9 巻 (988) 恒文社刊 の
第 7 章 散文小品 第 8 章 ジ ョ ジ ・ メ レ デ、 ィ ス の詩 の翻訳) - - - - - - - - - - - - - - - - 60 
尾崎孝
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の英語 (へ る ん 第1 5号 (978) 八雲会) 一 一 一 1 14
fへ る んJ 探訪 日J (へ る ん 第17号 (980) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 14
「へ る んJ 探訪 [2J (へ る ん 第18号 (981 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 14
fへ る んj 探訪問J (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
「へ る んJ 探訪[4J (へ る ん 第20号 (983) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 15
尾崎行雄
小泉八雲君への御贈位 (近代怪傑録 千倉書房 1934 よ り ) 一 100 
P 
ノ f 夕 、ノ ン ， ヴ ァ ー ノ ン
「 日 本国の教師、 ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン そ の 1 、 2 /中西善弘訳 (へ る ん 第
16号 (979) 第17号 (980) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
Perk i ns ，  P. D. 
Lafcad i o  Hearn CTokyo， Hokuse i do Press ，  1 934) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2
Lafcad i o  Hearn as  s een by an Ame r i can b i b l i og rapher (英語青年 第69巻
( 933) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
パ ア キ ン ズのへル ン講演 (英語青年 第74巻第 l 号 (935) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4
G i bbe ted/w i th  a f oreword  by P. D. Perk i ns CMur ray， 1 933) ← 一 一 一 一 一 10
Phoen i x  
< 書評 > r 日 本の英学J 福原麟太郎著/書評 ・ Phoen i x (英語青年 第92巻
第 7 号 (946) ) ← 一 一 一 一 ー 一 一 一 151
Powers ，  Rober t  B runa 
緒言 (ー異端者への手紙 第一書房 1935) 一 一 一 一 一 一 一 -92 
Le t t e r s  to a pagan by Lafcad i o  Hearn CDe t ro i t， R. B. Powers ，  1 933) - - - - - - - - - - - 93 
Q 
R 
R .  F .  
英学時評 (英語青年 第70巻第 8 号 ( 934) ) 一 一 一 148 
Repusseau， Pa t r i ce 
The p l ace where  c l ouds  are  born : on Lafcad i o  Hearn' s Ch i ta CLafcad i o  
Hearn Jou rna l .  vo l .  5. C i nc i nnat i ，  Lafcad i o  Hearn Soc i e t� 1955) 128 
Rexroth， Kenneth  
The Buddh i s t  wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn/w i th  an  i n t roduc t i on by Kenneth  
Rexroth  CSan ta  Barbara， Ros s-Er i kson， 1 977) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14
Rober t ，  Marce l 
Lafcad i o  Hearn. Tome 1 CHokuse i do Press ，  1 950) 一 一 一 一 ー ← 82 
Lafcad i o  Hearn. Tome 2 CHokuse i do Press ，  1 950) 一 一 一 ← 一 一82
(A-66) (Roman， S.  G. � 斉藤正二)
Ronan， Sean G 
Laf cad i o  Hearn (Ko i zum i Yakumo) (Tokyo，  I re l and  Japan Assoc i a t i on，  1991 - - - - 83 
Rose ，  Denn i s  
Lafcad i o  Hearn (Lewes，  Sussex， Book Gu i l l ， 1987) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一83
Rosen，  A l an 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編 (恒文社 1993) - - - - - - 85 
The a r t i s t ry o f  Hearn' s "A t  a Ra i lway S t a t i on" (熊本大学教養部紀要
外国語 ・ 外国文学編 第30号 (1995) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ← ー ← 106
胃袋か ら 心へ/ A . ロ ゼ ン著、 西成彦訳 (雑誌 「 ユ リ イ カ j 第27巻 4 号
(1995) ) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
Hearn and the Gas t ronom i c  G ro tesQue  (熊本大学教養部紀要 外国語 ・ 外国語
文学編 1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー 1 1 1  
Hearn and the way o f  the bow (La fcad i o  Hearn Journa l .  Vo l .  3， no. 2 ( 1993) 
C i nc i nnat i ，  Lafcad i o  Hearn Soc i e ty) ← 127 
劉岸偉
小泉八雲 と 周作人 (世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン/平川祐弘編 河出書房新社
1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 90 
S 
s .  K .  
河 口湖畔通信 (英語青年 第93巻第 4 号 (1947) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148
湘南だ よ り (英語青年 第73巻第 5 号 (1949) ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 149 
< 書評 > r小泉八雲新考j 丸山学著 (英語青年 第77巻第 3 号 (1937) ) - - - - - - 150 
サ ン グ ウ 、 マ コ ト
Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe Cron i c l e/ed .  w i th notes  by Mako to  Sangu 
(Hokuse i do Press ，  1 960) 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 3 1
さ だ ま さ し
知 ら れぬ小泉八雲の面影 ( P H P No. 442 ( 1985) 京都、 P H P 研究所) ← 139 
佐渡谷重信
日 本 にへ ン リ ー ・ ロ ン グ フ エ ロ (西南学院大学英語英文学論集 第 9 巻第 1 号
(1968) 福岡、 西南学院大学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137
佐伯彰一
思 い 出 の な かの八雲図書館 ( と や ま 文学 第 9 号 (1992) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
へル ン の今 日 的意義 (富山新聞 昭和25年 6 月 18 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 60 
ヘル ン を継 ぐ も の (北 日 本新聞 昭和25年 6 月 25 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 161
斉藤勇
イ ギ リ ス文学史 (研究社 1958 第 4 増補版) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 
紹介者忠告者 と し てのChamber l a i n (英語青年 第73巻第 2 号 (1935) ) - - - - - - - - - - - 149 
斎藤信雄
My f i rs t  day i n  the Or i en t  and o ther s [ハ ー ン 随筆選J /e� w i th i n t roduc t i on 
and no t e s  by N. Sa i t o (Toky� Se i b i do， 1 958) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -44 
斉藤信策
小泉八雲先生を悼む (帝国文学 第10巻第 1 1 (1904) 小泉八雲記念号) - - - - - - - - - 79 
哲人何処に あ り や : 斉藤信策遺稿 (博文社 1913) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103 
斎藤正二
< 完訳 > 怪談/斉藤正二訳 (講談社 1976) 49 
(斉藤正二 続 ~ サ ン グ ウ 、 モ ト コ )
「東西文学評論」 の 中
国外 に お け る ロ シ ア文学、
f郎 、小説ー篇、
ト ルス ト イ の説 く 「知恵の空 し さ 」 、
ハ イ リ ヒ ・ ハ イ ネ の妻
ハ イ ネ に関す る 補注
メ ル ス イ 博士の ダ ン テ論考
の翻訳 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 5 巻 恒文社
(A-67) 
1988) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 巻末解説 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 58 
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第14巻 の翻訳 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 - - - - ， - - - - - - - - - - - 6 1
書簡 1 r大谷正信あ て書簡」 解説
( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第14巻) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 6 1  
書簡 E ・ 書簡 皿 拾遺 年譜/斉藤正二 〔 ほか〕 訳
( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻 (988) 恒文社刊) - - - - - - - - - - - 一 一 62 
日 本 : 一つ の試論 補注 (雑誌 「 ユ リ イ カ J 第27巻第 4 号 (995) ) 一 一 一 一 一 一 一 1 1 0  
進歩的思想家 と し て のハ ー ン像 上
( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 4 巻 月 報 No. 10 (987) ) ー - - - - 126 
進歩的思想家 と し てのハ ー ン像 下
( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第10巻 月 報 No. 1 1  (987) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 27 
サ イ ト ウ ， タ ケ シ
Amer i can l i t e ra t u r e  i n  Japan (S t u d i es i n  Eng l i sh l i t e ra t u re. Vo l .  20， 
No. 4 (940) 日 本英文学会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106
斉藤強
ハ ー ン文学の再認識 (へル ン を訪ね る /池野誠編
島根出版文化協 1968) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … ー ー 一 一 一 一 一 一 一 75 
ハ ー ン文学の再認識 (へ る ん 第 2 号 ( 1965) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 2
酒井善孝
On l i t e ra t u re/no t e s  by Yos h i taka Saka i (Tokyo， E i hosha， 1957) 一 一 一 一 一 一 一 44 
小泉八雲 「文学論」 を読む (東京帝大新聞 昭和 8 年 1 月 13 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155 
榊原浩
へル ン文庫 (富山大学) : r神国 日 本」 の原稿の ほか、 ハ ン の貴重な蔵書を
所蔵 (文学館探究 新潮社 1997) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 180
坂本政親
小泉八雲記念館 〔福井新聞 平成 9 年 9 月 27 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177 
酒本雅之
「 ア メ リ カ 文学評論J ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン 著作集 第 3 巻 (981 ) 恒文社
の 翻訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 ー 一 一 ー ー 守 ー ー 占 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 日
先川 暢郎
ハ ー ン に お け る 生物観 (へ る ん 第27号 (1990) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の理科教育観
(へ る ん 第28号 ( 199 1 ) 八雲会) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9  
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン の文章観
(へ る ん 第29号 (992) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 小学校唱歌 「蛍の光」
(へ る ん 第30号 (993) 八雲会〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に お け る ジ ョ ン ・ キ ツ
(へ る ん 第31号 (994) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 
サ ン グ ウ ， モ ト コ
Laf cad i o  Hearn i n  J apan ( Today' s Japan. Vo l .  4， no. 1 ( 1959) Tokyo， 
CA-68) ( サ ン グ ウ 、 モ ト コ '" Schere r. J . ) 
Cross  Con t i nent ，  1 959) 
ηーワU4EEA 
山除中央新報社
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の面影を追 っ て 恒文社 一 一 一 一 85
山麓居士
The Japanes e  smi l e  C英語青年 第92巻第 4 号 (946) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148
佐 々 木勘一郎
「小泉八雲京 日 記I を完成 し て (へ る ん 第13号 (976) 八雲会) 1 13 
佐 々 木正蔵
ニ ュ ー ヨ ー ク タ イ ム ズ、の文豪小泉先生 (へ る ん 第23号 (986) 八雲会) - - - - 1 16 
佐佐木信綱
竹柏漫筆/ 佐佐木信綱、 佐佐木雪子著 (実業之 日 本社 1931刊) 一 一 一 一 一 98 
佐佐木雪子
竹柏漫筆/ 佐佐木信網、 佐佐木雪子著 (実業之 日 本社 1931刊) 一 ー 一 一 一 一98
佐藤春夫
尖塔登掌記外四篇/佐藤春夫訳 ( 白水社 1934) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 
尖塔登撃記外四篇/佐藤春夫訳 復刻版 (恒文社 1 996) - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 
尖塔登筆記外四篇 ・ 訳者の覚え書 ( 白水社 1 934) 一 一 一 一 ー - - - 64 
小泉八雲 に就いての ノ ー ト (文芸研究 小泉八雲号 1 982) → 72 
近代 日 本文学研究明治文学作家論 下巻/佐藤春夫、 宇野浩二編 (小学館 1943) 100 
絞刑記事/佐藤春夫訳 (雑誌 「行動J 第 2 年 第10号 ( 934) ) 一 一 一 一 一 一 105
佐藤和夫
神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 翻訳 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 5 巻 (988)
恒文社) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 
ハ ー ン蛙 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 2 巻 月 報 no. 1 2  (988) 恒文社) 126 
佐藤忠男
< 書評 > オ リ エ ン タ ルな夢 ・ 小泉八雲 と 霊の世界/平川祐弘著 (朝 日 新聞
1996年12月 1 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 177
佐藤孝 巳
ハ ン の 日 本定住 (明治村通信 第48号 (974) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 135 
佐藤喬
詩論 ・ 詩人論 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 ( 987) 恒文社刊 の 中
次の文を翻訳)
第 5 章 エ ピ グ ラ ム詩 第 8 章 音楽に つ いての詩 第16章 プ ラ ウ ニ ン夫人
覚え書 第17章 オ シ ョ ネ シ につ いての覚え書 第22章 ク リ テ ィ ナ ー
・ ロ セ ッ テ ィ と ヴ ィ ク ト リ ア朝詩 と の関係 につ いての覚え書 第23章 ホ チ ッ テ ィ
ア に関す る 覚え書 第24章 ウ オ ル ト ・ ホ チ ッ ト マ ン 61 
詩 ・ 詩人論 ・ 解説 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 恒文社) 一 一 一 一 61
佐藤俊之
玉の光の梓弓 (へ る ん 第31号 (994) 恒文社) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1
里美茂美
文学者ハ ン と ア メ リ カ ( ラ フ カ テゃ ィ オ ・ ハ ン再考/熊本大学小泉八雲研究会編
恒文社， 1993 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 85 
Sche re r， J ames A. B. 
Japan' s advance CHokuse i do Press ，  1 934) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 99 
(関田 かお る ~ 仙北谷晃一) (A-69) 
関田 かお る
早稲 田時代の小泉八雲 (新宿ゆか り の 明治の文豪三人展 「激石 ・ 八雲 ・ 迫造j
開館記念特別展よ り 新宿歴史博物館 1989) ← ー ← ← 一 一 一 一 一 4 
中学生落合貞三郎の未発表 ノ ー ト か ら (世界の 中の ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン/平川
祐弘編 河出書房新社 1994) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一90
桑原春三所蔵知 ら れ さ、 る ハ ー ン絵入 り 書簡/関田 かお る 編著 (雄松堂書面
1991)  一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 93 
ハ ン の父母像 と そ の変容 (雑誌 「ユ リ イ カ J 第27巻第 4 号 (1995) ) 一 一 ー 一 一 1 1 0
八雲 と の 出会い (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 1 16 
「杵築j か ら の八雲書簡 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) 一 一 ー 1 16 
小泉八雲 と 坪内遁遺 (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 18
小泉セ ツ 「思い 出 の記J 草稿 (へ る ん 第29号 (1992) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
大隅重信 と 小泉八雲の 出会い (早稲 田 フ ォ ラ ム 第57・ 58 号 (1989) ) 一 一 ← 137 
「新曲浦島J を め ぐ っ て (雑誌 I無限大J No. 88 ( 1991 )  ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 140 
ヘル ン文庫の余韻 ( と や ま 文学 第 9 号 (1992) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 
早稲 田時代の小泉八雲 : 八雲 と 遁遣 と の交流をめ ぐ っ て 141 
八雲の早稲 田 (早稲 田学報 復刊第39巻第 2 号 (1985) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 144 
八雲 と ジ プ シ ー と (学燈 Vo l .  8 1 ，  No. 10 ( 1984) 丸善) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 144 
ヘル ン と の 出会い (早稲 田学生新聞 1987年 9 月 1 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174 
千石英世
西洋落穂集 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 4 巻 恒文社 1987 の翻訳)
王の牧歌 霊に交わ り て パ ト ロ ン制度 薄絹を脱 ぎ し美女 墓石 畜殺の街
無宿人 ハ セ ル ダ マ 黒人寄席演芸 塚を築 い た人び と 巨人 と 小人
フ ォ レ ス ト 将軍の葬儀 熱帯の入 口 にて 口 ス ・ ク リ オ ロ ス 教育に お け る
想像力 精神文化の両極 学 と 教育 頭の 中の辞書 言語学習 に お け る 目 の
効用 、 耳の効用 外国語の問題 言語学者 と し ての伝導師 進化論的歴史
ハ ワ ド記念図書館 驚 く べ き 事実 と 恐 ろ し い夢 人類の先駆者 ア リ の消息
民族学の理論 天体地質学 懐疑論あ れ こ れ 新 し い理論 と 古い理論 あ る 哲学
記憶 「怪談j 神智学 現代の迷信 ホ ラ ン ド士の 「不死J 不死 「 ア ジ ア
の光j の影 共和国 大国の未来 精神錯乱 に関す る 多様な見解 自 由思想、の狂態
「 口 バの行 く 道を行け j 催眠術 と ニ ヒ リ ズム ユダヤ人 ( ラ サ ル) タ ルマ
ッ ト 瞥見 ユ ダヤ式葬儀覚え書 舞台 に見 る ユ ダヤ人 ニ ュ オ リ ン ズでの
メ キ シ コ 展 一 一 以上の翻訳 57 
西洋落穂集 ・ 解説 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 4 巻 (1987) ) 一 一 一 一 一 一 一 57
仙北谷晃一
ア メ リ カ 雑録 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 1 巻 恒文社 1980) の次の文を
翻訳
杉の 間 古代 に お け る娼婦の世界 堤防の生活 蝶の幻想 霜の幻想 音楽倶楽
部での ロ マ ン テ ィ ッ ク な 出来事 メ フ ィ ッ ス ト フ ェ レ ス の徒 ビダサ リ 日 本へ
の冬の旅 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
明治 日 本の面影/平川祐弘編 (講談社学術文庫 1990) の次の文の翻訳を担当
蛍 蓬莱 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 ー ー 一 一 一 一 62 
日 本の心/平川祐弘編 (講談社学術文庫 1990) の次の文の翻訳を担当
夏の 日 の夢 永遠に女性的な る も の 赤い婚礼 阿弥陀寺の比丘尼 塵
日 本美術に描かれた顔につ いて 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 63 
日 本の心 ・ 解説 (講談社学術文庫 1990) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63
天成の教師 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
人生の教師 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (恒文社 1996) ← ← ← 一 一 一 一 一 一 一77
人間 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (小泉八雲/平川祐弘編 講談社学術文庫 1992) 一 一 一 78
人生の教師 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (小泉八雲 講談社学術文庫 1992 よ り ) - -78 
「 ク レ オ J と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン ( イ タ リ ア図書 Nuova se r i e  No. 3 ( 1989) 
イ タ リ ア書房刊 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 107
ハ ン を め ぐ る 二つ の ア ク チ ュ ア ルな 問題 (雑誌 「ユ リ イ カ J 第27巻 4 号
(1995) ) 一
「む じ な J 小論 (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会)
レ フ カ ダ行 (へ る ん 第25号 (1 988) 八雲会)




CA-70) (仙北谷晃一 ~ 島羊之助)
身代 は り の人 : r阿弥陀寺の比丘尼」 と 「草雲雀J Cへ る ん 第27号 ( 990) ) � � � 1 18 
ハ ン と 鉄道 (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 ー 一 1 19
一国者の芸術 : r ナ イ チ ン ゲ ー ルj と 「草雲雲雀J (へ る ん 第29号 (992) ) - � 1 19 
詩人 ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン 「赤裸の詩J の 中心に (へ る ん 第31号 (994) ) 一 一 120
樹木 と 共苦共生 (下) ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 月 報
No. 14 (988) ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 126 
樹木 と 共苦共生 (上) ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン著作集 第 9 巻 月 報
No. 1 3 ( 988) ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 126 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 音楽 (比較文学研究/東大比較文学会編 第47号 (985) 133 
ハ ン文学の今 日 性 (毎 日 新聞 1994年1 1月 15 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 176
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の文学の魅力 ( r東の国か ら j 通信 No. 4/5 1994) 一 一 181
瀬尾秀彰
小泉時氏 ご夫妻の訪愛 ( r東の国か ら J 通信 No. 4/5 1 994) 一 一 一 一 一 一 一 一 181
Shafer， Robe r t  
P .  E .  Mo re  and Arner i can cr i t i c i sm (英文学研究 第17巻 (1937) ) - � � � � � � � � � � � � � 138 
シ ャ キ ， J .  A .  
小泉八雲隠岐訪問百年を記念 し て (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) 一 120 
斯波敦
小泉八雲 と 焼津 (焼津市教育委員会 ・ 焼津八雲顕彰会 1987復刻改訂) ← ← 8 
志波駿介
へル ン と 怪談 (北 日 本新聞 昭和34年 7 月 24 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 168
紫蘭生
醜の研究/紫蘭生訳 (生活の朝 : 四人叢書 第 1 篇 現代社 1914 よ り ) 96 
重久篤太郎
日 本近世英学史 (京都、 教育図書 1936) 一 ー 一 一 1 02
繁尾久
怪談 ・ 繁尾久訳 (集英社文庫 1992) ー 一 ← 一 一49
怪談 ・ 解説 (集英社文庫 1992) � � �  � �  � �  � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � �  � � �  � � � �  � 49 
〔ハ ー ン〕 年譜 (集英社文庫 1991)  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一49
怪談、 (他) 骨董、 知 ら れ ざ る 日 本の面影、 日 本雑記、 仏の畑の落穂 (抄) /
繁尾久訳 (旺文社文庫 1972) → 49 
椎名俊輔
八雲 と 芳一堂 (へ る ん 第19号 (1982) 八雲会) ← 一 一 一 一 一 一 ← 1 1 5  
八雲 と 神戸の 旧居 (へ る ん 第20号 ( 983) 八雲会) � � � � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � �  1 15 
大石緯石の こ と ど も (へ る ん 第21号 (1984) 八雲会) ← 1 1 5  
八雲 と 神戸 ク ロ ニ ク ル (へ る ん 第22号 (1985) 八雲会) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
島文次郎 (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会) 一 ー ー ー ← 一 一 一 ← 一 1 16 
八雲忌 と 芭蕉英訳 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
モ ム と 平磯灯台 (へ る ん 第25号 (988) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
八雲 と 秋成 (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
続 ・ 八雲 と 秋成 (へ る ん 第27号 (1990) 八雲会) 一 一 ー ー ー ー 1 18
ハ ー ン と 神戸 (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会) ← ← 一 一 1 19 
八雲の富士 (へ る ん 第29号 (1992) 八雲会) 一 一 一 一 一 ← ー → ← � � 1 19 
天皇を擁護 し た二人の ア メ リ カ人 (へ る ん 第30号 (1993) 八雲会) - � � �  � � �  � � �  120 
八雲の後任者夏 目 金之助 (へ る ん 第31号 (1994) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121
八雲 と 麗花文庫を訪ねて (へ る ん 第32号 ( 1 995) 八雲会) - � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  121  
会津八ー と 小泉清 (へ る ん 第33号 (1996) 八雲会) ← 一 一 一 一 一 一 一 122 
島洋之助
ヘル ン の初詣 (へル ン と 大社/島洋之助 ほか著 大社 大社ヘル ン会 1954) - � � � � 75 
( 島田勤二 ~ 篠田一士) (A-71 )  
島 田勤二
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン と 日 本 (英語青年 第99巻第 1 1号 ( 953) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 34 
若 き 日 の上田敏 と 英文学 (英語青年 第100 巻第 7 号 ( 954) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141  
わが国 に於 け る 英文学研究 (英語青年 第78巻第 8 号 (938) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141  
上田敏の英語学観 (英文学研究 第14巻第 2 (934) ) ← ÷ → 150 
島根大学教育学部英語英語教育研究室
A gu i debook for  t rave l l e r s  i n  the p rov i nce  o f  the Gods  (八雲会 1990) - - - - 73 
島谷照夫
若 き 日 のヘル ン (東京、 洋々 社 出版部 1932) ← 一 一 一 90 
英語教師 と し ての小泉八雲 (論致 第 2 号 (語学 ・ 文学特集) 西宮、 関西学院
大学 1956) ← ← 一 一 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 108 
小泉八雲研究 一 一 幻を追 う 人一 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と キ リ ス ト 教 (商学論究 荻 田庄五郎教授記念号 西宮、
関西学院大学商学研究 1 969) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 133 
清水繁
Patho l og i ca l =悩み/清水繁訳 (英語研究 第23巻第 4 号 (930) ) 一 一 一 105 
清水澄子
蛍の国で、のハ ン (へ る ん 第32号 (995) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
清水虎雄
小泉八雲 と 日 本 (北陸夕刊 昭和25年 6 月 30 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 63 
清水義範
怪談 ・ 鑑賞 (怪談/繁尾久訳 集英社文庫 1992) 一 一 一 一 一 → 49 
下重暁子
八雲た つ 出雲 (わが心わが山陰 東京、 衆海書林 1982) 一 一 ー 90 
新宿歴史博物館
新宿歴史博物館 (東京都新宿区立) 常設展示図録 (新宿歴史博物館 1989) 一 一 4 
新宿ゆか り の 明治文豪三人展 「激石 ・ 八雲 ・ 遣迄j 開館記念特別展 (新宿歴史
博物館 1989 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 4
真貝義五郎
神戸 ク 口 ニ ク ル論説集/真員義五郎訳 〈神戸、 松蔭女子学院大学 ・ 短期大学学術
研究会 1992) ー ← 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 34 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集/真員義五郎訳 (恒文社 1996) 34 
新村出
小泉八雲全集の 出版に寄せて (へ る ん 第30号 (993) へル ン雑話 よ り ) - - 120 
王堂先生の功績 と 感化 (英語青年 第73巻第 2 号 (935) ) 一 一 一 一 一 一 149
新村光男
希有の教師、 小泉八雲 (八雲 第 9 号 (996) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 一 143
新村 日 新
八雲の焼津の海での異人 さ ん泳 ぎ (八雲 第 3 号 (990) 焼津) 一 一 一 一 一 143
焼津で購入、 ハ ン 直筆 I小説よ り 奇j と ハ ー ン小説につ いて (八雲 第 5 号
(992) 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 143 
篠田一士
西洋落穂集/篠田一士訳 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 4 巻 (987) 恒文社)
よ り ア メ リ カ 文学の渦中で 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
詩の鑑賞/篠田一士訳 ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン著作集 第 8 巻 (983) 恒文社) - - 59 
CA-72) (塩田良平 ~ ソ ダ ミ ノ ル)
塩田良平
明治文学反古帳 (明治文学史集説/ 日 本文学社編 東京、 日 本文学杜 1939) - - - - 101  
白築和夫
「へ る ん j 談話室 よ り (へ る ん 第 1 号 (1965) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
〔無題) (へ る ん 第27号 ( 1990) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
告知板 (へ る ん 第31号 (1994) 八雲会) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 121  
事務局だよ り (へ る ん 第31号 (1994) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 121  
事務局だ よ り (へ る ん 第32号 (1995) 八雲会) 一 一 一 一 ← 一 一 121  
白築祐久
へル ン と 大社 (大社、 大社ヘル ン会 1954) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
小泉一家の思い 出 (へル ン と 大社 大社、 大社へル ン会 1954) 一 一 一 一 一 一 一 74
ヘル ン先生 と 私 (へ る ん 第 1 号 (1965) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 12 
へ る ん談話室 一 一 思い 出 (へ る ん 第 4 号 ( 1966) 八雲会) 一 一 一 一 ← 1 13 
ヘル ン と モ ラ エ ス ( へ る ん 第 5 号 (1967) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
へ る ん談話室 一 一 小泉一雄 さ んの思い 出 (へ る ん 第 7 号 (1968) ) 一 一 一 1 13 
白神栄子
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン研究 (東京、 旺史杜 1993) 一 ー 一 一 84 
薄幸の美女た ち の一考察 そ の 1 (就実英学論集 創刊号 (1982) 岡 山 就実
女子大学 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 10 
薄幸の美女た ち の一考察 そ の 2 (就実論叢 第13号そ の 1 (文芸) (1983) 
岡山、 就実女子大学 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
薄幸の美女た ち の一考察 そ の 3 (就実女子大学英学論集 第 2 号 (1984)
岡山 就実女子大学) ← ー 1 10 
ハ ー ン文学 と 夢 (就実英学論集 第 3 号 (1985) 就実女子大学英文学会) - - - - - - - 1 1 1  
ハ ン と 女性 (へ る ん 第13号 ( 1976) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
L . ハ ン の作品 と 原話の比較 (就実論叢 第10号 (1981 ) 就実女子大学) - - 125 
獅子堂豪三
小泉八雲の東郷観 (大阪朝 日 新聞 昭和 9 年 6 月 5 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 156 
松蔭女子学院大学
神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 (神戸、 松蔭女子学院大学 1992) 34 
昭和女子大学近代文学
近代文学研究叢書 第 7 巻 (昭和女子大学光葉会， 1957) 
近代文学研究叢書 第 7 巻 (昭和女子大学光葉会， 1957) 
近代文学研究叢書 第 7 巻 (昭和女子大学光葉会， 1957) 
主婦之友社






人生の考察 : r小品I 鑑賞 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン再考/熊本大学小泉八雲研究
会編 恒文社 1993) 一 - - - 85 
S i s s i on， Mar tha Howard  
Lafcad i o  Hearn/coIDP i l ed  by Mar tha Howard  S i s s i on CBo s t on， F. W.  Faxson， 
1933) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2
A b i b l i ography o f  Lafcad i o  Hearn CBo s t on， F. W. Faxson， 1934) ← 2 
ス ノ ド ン ， ポ ー ル
Japan ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 月 報 No. 8 ( 1985) 恒文社) - 126 
ソ ダ、 ミ ノ ル
Lafcad i o  Hearn' s s to r i es & essays/ed. w i th i n t roduc t i on & notes  by M i noru  
Soda. Tokyo， Da i gakusyor i n， 1 958 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 43 
(染村絢子 ~ 園 田網) (A-73) 
染村絢子
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 l 巻/八雲会編 (雄松堂出版 1990) 
第 l 巻 草稿 ・ 解説、 梶谷泰之、 染村絢子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 5 
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 3 巻/八雲会編 (雄松堂出版 1992) 
第 3 巻 ノ ー ト 類 ・ 解説、 梶谷泰之、 染村絢子、 銭本健二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 5
へル ン ゆか り の地を訪ねて (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1958) 75
Brown i ngが正 し い (再説) /染村絢子著. (英語青年 第133 巻第 4 号 (987) - - 1 06 
、 一 ン の原稿 (へ る ん 第17号 (980) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 14
I怪談J の草稿か ら初版本 に至 る 移動の統計的傾向な ど (へ る ん 第18号 ( 981 )
八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
ヘル ン と 富山 ・ 金沢大学 (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
ハ ー ン の草稿 と 表紙考 (へ る ん 第20号 (983) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
田部隆次著 「西 国幾太郎の手紙J か ら 第21号 (984) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 1 5  
ハ ン の遺稿の表 と 裏 (へ る ん 第22号 (985) 八雲会) 一 一 一 一 1 1 6
、 一 ン文学のか け橋 ・ 節子夫人 (へ る ん 第23号 (986) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 一 一 1 16
ハ ー ン の作品の原典につ いて (へ る ん 第24号 ( 1 987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
「原典J : 活字本か ら版本へ (へ る ん 第25号 (988) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7  
指六、 東大退官前後のハ ン 、 「怪談j の 出版 (へ る ん 第25号) 一 一 一 一 一 一 一 1 11
東大講義 (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 17
おぼろ影/十葉の草稿/ ク リ オ ー ル ・ フ レ ン チ雑記帳 (へ る ん 第26号) 一 一 一 一 一 1 18
「 日 本歌謡類衆I あ る 原歌 (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
「鳩ポ ッ ポ J の う た ・ 再び 「怪談」 の 出版 に つ い て ・ I東大講義 メ モ 帳J 一 一 一
ヘル ン雑話 (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 19
明治の唱歌 (へ る ん 第28号 (991) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
「怪談j の一筆書 き と ケ ル 卜 模様 (へ る ん 第28号 (991) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 19
川角捨兵衛 (へ る ん 第28号 (991) 八雲会) 一 一 一 1 19
ハ ン と 南方熊楠 (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
「小 ノ ト 」 の I青柳 も の がた り J (へ る ん 第29号 (992) 八雲会 ) 一 一 一 一 一 1 1 9
ハ ン と 高峰譲吉 (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 120
ふ る あ め り か に袖 はぬ ら さ じ (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 20 
大谷先生 と 犀川 の氾濫 (へ る ん 第29号) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ←  ← - 1 20 
早稲 田 よ り 三月 分入 る (第30号 (993) 八雲会) 一 120 
金沢市池 田町界隈 (第30号 (993) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 20 
ス テ ン シ ョ ウ (第30号 (993) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
ハ ー ン と 万葉集 9 0 5 (第31号 ( 994) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 120
小 ノ ト の 「む じ な J (へ る ん 第31号 (994) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
小 ノ ト で再確認 「錯 日 奇観J (へ る ん 第31号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 1  
小ノ ト の 「耳な し 芳一J (へ る ん 第31号) ← ← ←  12 1  
「 日 本の仏教僅諺j と 雨森 ・ 大谷 ・ 折戸 (へ る ん 第32号 ( 995) 八雲会) - - - - - 1 2 1  
折戸徳三郎英訳 「怪談牡丹灯寵J (へ る ん 第32号 ( 995) 八雲会) 一 ー 一 一 一 121
折戸徳三郎英訳 「万葉集J (へ る ん 第32号 (995) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121
ハ ー ン の ア シ ス タ ン ツ の一人 ・ 折戸徳三郎 (へ る ん 第32号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22 
雨森信成 と 二種類の ガ イ ド ブ ッ ク (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) - - - - - - - 1 22 
「勝五郎再生記」 の原典 「 ほ ど く ぼ小僧前世話J (へ る ん 第33号 (996)
八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … ー 122
「了然尼J 日 本語訳 (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
「了然尼J 考 (へ る ん 第33号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
焼津町の歌 (八雲 第 2 号 ( 988) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 ← 143
ハ ン の 日 本の昔話 (八雲 第 3 号 (990) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 一 143
I戦後」 の草稿 につ いて (八雲 第 4 号 (991 ) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 ー - - - - 143 
十六桜 (八雲 第 5 号 ( 992) 焼津 小泉八雲顕彰会) ← 一 一 一 一 143
ビス ラ ン ドか ら の お悔やみ状 ( 八雲 第 6 号 (993) 焼津 小泉八雲顕彰会) - - - 143 
fパ レ ッ ト 文庫I に み ら れ る ハ ン創作過程 (八雲 第 7 号 (1 994) ) 一 一 一 143 
I餓鬼J と 雨森信成 ・ 折戸徳三郎 (八雲 第 8 号 (1995) 小泉八雲顕彰会) 一 一 143
園 田網
小泉八雲の正月 (研究社月 報 第205 ) 一 124 
(A-74) (空西哲郎 ~ 鈴木あ ゆみ)
空西哲郎
" Lafcad i o  Hearn" の発音 (英語青年 第99巻第 4 号 ( 953) ) 一 一 125， 142 
Lafcad i oの発音に つ い て (英語青年 第100 巻第 1 号 (954) ) ー - 142 
S t e dman， Lau ra  
[Hearn] B i b l i og raphy (Concern i ng Lafcad i o  Hearn/by George  M .  Gou l d. 
London， T. F i sher  Unw i n) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 73 
S t e i ber ，  E l l en 
Fangs o f  ev i l  (New York， Random House ，  c 1994) 一 一 一 一 一 一 178
S t ephens，  L i l o  
Lafcad i o  Hearn and h i s  r e l a t i ons  i n  Dub l i n  (英語青年 第 1 1 9 号 (973) ) 126 
S t evenson， E l i zabeth  
評伝ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン (恒文社 1984) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 76 
Laf cad i o  Hearn (New York， Macm i l l an， 1961) 一 一 一 ー 一 82 
須知善一
小泉八雲が好んだ刻煙草 白梅 (週間てんおん) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 181
末松謙澄
夏の夢 日 本の面影 (東京、 育英社， 1906) ← 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 101
須貝太郎
お話 (松江よ り ) 小泉八雲先生 (大阪朝 日 新聞 昭和 8 年 6 月 20 日 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 155
お話 (午後 6 時の子供の時間) 小泉八雲先生 (読売新聞 昭和 8 年 6 月 20 日 ) 一 一 155
お話 (松江よ り ) 小泉八雲 (報知新聞 昭和 8 年 6 月 27 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 55 
杉田英明
ハ ー ン の イ ス ラ ム諸国物語 (雑誌 I ユ リ イ カ J 第27巻 4 号 (995) ) 一 ー ー 1 1 0  
杉安太郎
Kwa i dan/ed.  wt i h  i n t roduc t i on and no t e s  by Y. Sug i [ 怪談/杉安太郎注解]
(Tokyo， Se i b i do ，  1957) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 
ス メ ， ジ ョ セ フ ・ ド
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (恒文社 1990) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 84 
杉山直子
ア ウ ト サ イ ダ と し てのハ ン 「他者j と の 同一化をめ ぐ っ て (世界の 中の ラ フ
カ デ ィ オ ・ ハ ー ン/平川祐弘編 河出書房新社， 1994) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン/ ジ ョ ジ ・ ヒ ュ ズ著、 杉山直子訳 (異文化を生 き た
人々 ( 中央公論社 1993) ← 一 99 
角 田直一
神 々 の国の首都 (へ る ん 第22号 (985) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
角 田洋三 ゆ か どだ ょ う ぞ う
ス メ ， ジ ョ セ フ ド
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン/西村六郎訳 (恒文社 1990) 一 F 一 一 一 ← ← 十 一 一 一 一 一 一 84
須沼吉太郎
高 田先生 (英語青年 第93巻第 4 号 (1947) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 145
鈴木あ ゆみ
縮緬本 「ハ ン 日 本昔噺集J (へ る ん 第32号 (995) ) 一 一
縮緬本 「ハ ン 日 本昔噺集J (2) (へ る ん 第33号 (996) ) 
120 
120 
(鈴木弘 ~ 高 田道久) (A-75) 
鈴木弘
L . ハ ン と w. B . イ エ イ ツ ( r東の国か ら j 通信 No. 6 1996) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 74 
鈴木勝子
へル ン先生 と 私 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1968) 一 一 一 一 一 一75
鈴木賢
焼津 に於 け る 小泉八雲 (伝記 第 2 巻第10号 (935) 伝記学会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
焼津 に お け る 小泉八雲の作品 と そ の周辺 (八雲 第 l 号 (988) 焼津 小泉八雲
顕彰会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142
エ ピ ソ ドの周辺 (八雲 第 2 号 (988) 焼津 小泉八雲顕彰会) 一 一 143 
「贈位の碑I そ の他 (八雲 第 3 号 (990) 焼津 小泉八雲顕彰会) ← 一 一 143
小泉八雲の座談会 と 八雲会の変遷 (八雲 第 4 号 (991 ) 小泉八雲顕彰会) 一 一 143
焼津の八雲遺品 につ いて (八雲 第 5 号 (992) 小泉八雲顕彰会) - - - - - - - - - - - - - - 143 
昭和二十五年の I八雲祭J につ いて (八雲 第 6 号 ( 993) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
あ と が き (八雲 第 6 号 ( 993) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
昭和二十五年の 「八雲祭」 につ いて (2) (八雲 第 7 号 (994) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
あ と が き (八雲 第 7 号 (994) ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 143 
昭和二十五年の I八雲祭J (3) (八雲 第 8 号 (995) ) 一 143 
昭和二十三年九月 二十六 日 夜、 N H K静岡放送局 ( P K ) よ り の ラ ジ オ放送
「焼津 と 八雲j の座談会 (草稿) (八雲 第 9 号 (996) ) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 143
鈴木健二
小説松江の小泉八雲/岡戸武平著 < 解説 > (恒文社 1995) ー 90 
鈴木朱雀 (小泉八雲 グ ラ ビ、 ュ ア 印刷) 7 
鈴木喬
八雲 と 激石を語 る : 座談会 ( く ま も と ハ ー ン通信 No. 3 1996) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 181
芳ー と 五兵衛 ( く ま も と ハ ン通信 No.  4 1996 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 18 1
鈴木保昭
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の ホ イ ッ ト マ ン論 (明治村通信 第48号 (974) ) - - - - 1 35 
T 
T .  H . 
こ こ か し こ (英文学研究 第16巻第 2 (936) 日 本英文学会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 146
T .  K .  
熊本時代小泉八雲 < 書評 > 丸山学著 「小泉八雲新考I 北星堂 (937) 一 一 一 125， 1 5 1 
T .  S .  
こ こ か し こ (英文学研究 第17巻第 2 (937) 日 本英文学会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146 
橘正典
雪女の悲 し み (東京、 図書刊行会 1993) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー -92
fこ だ， さ し 、 し
ハ ン と 臭覚 と (水郷 第 4 輯 文豪小泉八雲号 松江、 水郷社 1925) 一 一 一 一 一 一73
多賀谷悟 (訳者)
ア メ リ カ 文学論説集 I 人 はすべて賢明 に な る 時が来 る か も はや 巨人 は い な い
( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 2 巻 (988) 恒文社 1988) - - - - - - - - - - - - - - - 56 
高 田道久
焼津だ よ り (へ る ん 第23号 (987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6
(A-76) (高 田早苗 ~ 高梨健吉)
高 田早苗
半峯昔 はな し (早稲 田大学出版部 1927) 
口同unげ
高田力
小泉八雲の横顔 (北星堂 1934) 
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン ・ 小泉八雲の横顔 (北星堂 1934) 
五狐の塚 (富山高等学校校友会誌 1932) 
ヘル ン蔵書の余 白 に記入 さ れた る 短評 (英文学研究 第 9 巻第 1 ) 
ヘル ン文庫 に つ い て ( 2 )  (富高 第 4 号)





1 22 - 125 
高 田 美一
ハ ー ン と フ ェ ノ ロ サ ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第14巻 月 報 No. 7 (983) 127 
高木大幹
ア メ リ カ 論説集 町 東洋学論集 の翻訳 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集
恒文社 1981 ) 一 ← ー - - - - - - 57 
小泉八雲 (東京、 リ フ守 口 ポ ト 1986) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 
小泉八雲 と 日 本の心 (東京、 古川書房 1978) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一81
人間小泉八雲 (三省堂 1984) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89 
ハ ー ン の 一つ の視点 (へ る ん 第18号 (981 ) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
風狂の人ハ ン (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) ー ー - - 1 14 
ハ ン と 出雲大社 (へ る ん 第20号 ( 983) 八雲会) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 1 15
ハ ン ・ デ ィ ッ ケ ン ズ ・ ド ス ト エ フ ス キ ー (へ る ん 第21号 (984) ) 一 一 一 一 1 15
ハ ン の感覚表現 : 雪女の場合 (1) (へ る ん 第22号 (985) ) 一 一 一 一 一 1 16
ハ ン の感覚表現 : 雪女の場合 (2) (へ る ん 第23号 ( 986) ) 一 1 17 
修羅 と 微塵 0 ) (へ る ん 第25号 (988) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
修羅 と 微塵 (2) (へ る ん 第26号 (989) ) ー 1 17 
修羅 と 微塵 (3) (へ る ん 第28号 (99 1 ) ) 一 一 一 ー ー - - - - - 1 17 
ハ ン と 八雲 : 帰化 を め ぐ る 心の ド ラ マ (へ る ん 第29号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 
言語 と 文化 : ハ ー ン の場合 (へ る ん 第30号 ( 1993) ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ハ ン と 激石 (へ る ん 第31号 (1994) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ハ ー ン と 絵画 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第14巻 月 報 No. 7 ( 1987) 127 
ハ ー ン と 日 本の心 ( 明治村通信 第48号 (974) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
ハ ン と 焼津 (八雲 第 7 号 (994) 焼津、 小泉八雲顕彰会) 一 143 
講演 「ハ ン を慕 っ て六十三年 (八雲 第 8 号 (995) 一 一 一 一 143
高橋元
「 日 本J を導 く 八雲の教訓 ( 日 本経済新聞 1994年 1 1月 15 日 ) - - - - - - - - - - - 176 
高橋節雄
松江時代のへル ン先生の授業ぷ り (へ る ん 第 l 号 (1965) 八雲会) - - - - - 1 12 
へル ン 先生遺愛の文机を囲 り て (へ る ん 第 2 号 ( 1966) 八雲会) - - - - - - - - - 1 12 
高橋義孝
「耳無 し 芳一の話J を め ぐ っ て (風景 通巻76号 (967) ) ← 一 一 136 
高村忠明 (訳者)
シ ェ イ ク ス ピ ア論 ( カ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 著作集 第10巻 (987) 恒文社) 60 
高成玲子
< 書評 > ジ ョ ナ サ ン ・ コ ッ ト 著 ・ 真崎義博訳 f さ ま よ う 魂 ラ フ カ デ ィ オ
・ ハ ー ン J (へ る ん 第32号 (996) 八雲会) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1
ラ フ カ テ守 イ オ ・ ハ ー ン の絵画芸術の資質 (富山女子短期大学紀要 第27輯 1992) 182 
Lafcad i o  Hearnの" Reconc i l i a t i on" に つ い て (富山女子短期大学紀要 第28輯
1992) 一 一 一 一 182
高梨健吉
チ ェ ン バ レ ン と ハ ー ン (明治村通信 第48号 (974) ) 一 135
(高西直樹 ~ 玉井) (A�77) 
高西直樹
八雲の 日 本 に対す る 予言 ・ 警告 (へ る ん 第14号 (1977) 八雲会) 一 一一一 一 1 14 
小泉八雲の 日 本芸術観 〈へ る ん 第1 5号 (1 978) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 14
小泉八雲の 日 本女性観 (へ る ん 第16号 ( 1 979) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一一一 1 14
八雲の性格 (へ る ん 第 16号) 一 一 一 一一一 一 1 14
小泉八雲 と 日 本の庶民 (へ る ん 第17号 ( 1980) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 1 14
長浜村の泉 と 雨乞 い の行事 (へ る ん 第18号 ( 1981 ) 八雲会) 一 一 一 一一一一一一 1 14 
三角 西港 と浦島屋旅館 (へ る ん 第 19号 (982) 八雲会) 一 一一一 一 一 一 一 一一一 1 14 
八雲 と 松島艦 (へ る ん 第20号 (1983) 八雲会) ー 一 一一 一 一一一一 - - 1 1 5  
小泉八雲 と 第五高等中学校 く そ の 1 ) (へ る ん 第21号 ( 1 984) 八雲会) - - - - - - - - 1 1 5 
小泉八雲 と 第五高等中学校 ( そ の 2 ) (へ る ん 第22号 ( 1 985) 八雲会) 一 一 一一 1 16
八雲 と 日 本の道徳 (へ る ん 第23号 ( 1 986) 八雲会) 一 一 一 一 一一一一 一 一 一 1 16 
ミ ス ・ E . P . ヒ ュ ズ と 長崎 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会〉 一 一 1 16
日 本 に お け る 小泉八雲 と 就職 (へ る ん 第25号 ( 1 988) 八雲会) 一 一 1 17
小泉八雲の 日 本教育観 (へ る ん 第25号 (989) 八雲会) 一 一一一一一一一 一 一 一 一 11 8 
小泉八雲 と 第五高等中学校 ( そ の 3 ) (へ る ん 第27号 (1990) 八雲会) 一 一 1 18 
小泉八雲の文明観 (へ る ん 第28号 ( 1991 ) 八雲会) 一一 一 一一一一一 一 一一 一 1 19 
八雲 と 日 本庶民 (へ る ん 第29号 ( 1 992) 八雲会) 一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一 一一 一 1 19 
小泉八雲が見た 日 本国民性 (へ る ん 第31号 ( 1 994) 八雲会) 一 一 一 120
高瀬重雄
旧制富山高等学校 (馬場 は る 万 自 ・ 胸像建立記念 (富山、 馬場 は る さ んの胸像を
つ く る 会 1 995) 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一一 一 一一 一 6
へル ン文庫 と 南 日 恒太郎 ( と や ま 文学 第以後鵜 ( 1992) ) 一 一一一 一 一一一一一一 141  
へル ン文庫の こ と ど も (富山新聞 昭和25年 (950) ) 一 一 1 60
高瀬保
岩瀬 ・ 北前船資本の変遷 (馬場 は る 万 自 ・ 胸像建立記念 (富山、 馬場 は る さ んの
胸像をつ く る 会 1995) 一 一 一一一 一 一一一一一一一一一 一 一 一 一 一 一一一一一一一 6 
高島平三郎
< へル ン雑話 > 小泉八雲全集の 出版に寄せて (へ る ん 第31号 ( 1 994) 八雲会) 120 
高須芳次郎
小泉八雲の 旧居を訪ふ (文化 第20巻第 3 号) 一 一 1 24
高杉一郎
駐 日 大使 と 日 本文学 (雑誌 「文学J Vo l . 43 . 00.  1 2 ( 1 975) 岩波書庄) ー 148 
高安月 郊
東西文芸評伝 (東京、 春陽堂 1929) 一 一 一 一一一一一一一一 一 一一一一一一一 103 
竹村覚
S t raoge s t o r i e s/ed .  w i th  oo t es  by Satoru  Takemu ra [ ハ ン怪談] (東京
開文社 1954) ー - - 一 一 句 ー ー ー ー ー ω ー ー ー 一 一 一 - - 匂 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 司 令 - - - - - 45
ハ ン : 奇談/竹村覚訳 (東京 開文社 1950) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 
竹内信夫
異文化への眼差 し (比較文学研究/東大比較文学会編 第60号 ( 1991 ) ) - - - - - - - - - - - 76 
ハ ー ン 「ニ ル ヴ、 ァ ナ J に つ い て (世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン/平川祐弘編
河出書房新社 1 994) ー - - - - - 90
般若 と プ ラ ジ ュ ニ ャ (雑誌 「ユ リ イ カ J 第27巻 4 号 ( 1995) ) - 一一一一一一一 一 1 10
ハ ー ン 「ニ ル ヴ ァ ー ナ 」 に つ い て (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 ( 1 99 1 ) ) - - 1 4 1  
瀧田佳子
グ リ フ ィ ス と ハ ン (雑誌 「無限大J No. 88 ( 991) 日 本ア イ ・ ビ ・ エ ム ) - - - - - 140 
多久和新爾
小泉八雲の キ リ ス ト 教 と 仏教 (西南学院文理論集) ー ー ‘ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 5 1
(A-78) (玉井 ~ 田辺隆次)
玉井 〔 日 へん に章〕
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン/ G . ヒ ュ ズ、 玉井訳 (雑誌 「 ユ リ イ カ 」 第27巻 4 号
(995) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 十 1 10 
玉井武
小泉八雲 と 日 本 (小樽商科大学人文研究 第 9 ( 1 955) ) 125， 149 
田村の り 子
松江大橋 (ヘ ル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) ー ← 一 ← 一 75 
散歩 ・ 遠足 ( へ ル ン今昔/八雲会編 恒文社 1 993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
グ ー ル ドの 「ハ ン伝J を読んで (へ る ん 第25号 ( 1988) 八雲会) - - - - - - - - - - - - 1 1 7 
謎の峠越え (へ る ん 第27号 (990) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
く 書評 > 池田雅之編 「 お と ぎの国の妖精た ち J (へ る ん 第33号 (996) ) 一 一 122
田村豊八
へル ン先生の こ と (文芸研究 小泉八雲号 (文芸研究社 1928) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 
田部重次 (治)
「ヘル ン文庫J 異聞 ( と や ま 文学 第 9 号 (992) ) 14 1  
田部隆次
Fac t s  and f anc i e s/comp i l e d w i th  no t e s  by R. Tanabe (Hoku s e i do P r e s s ， 
1929) 一 一 一 一 → 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
S t o r i e s and  ske t ches/comp i l e d w i t h  no t e s  by R .  Tanab e  (Hoku s e i do P r e s s ， 
1925) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一24
A h i s t o ry o f  Eng l i sh l i t e r a t u re/ed .  by Ryu j i Tanabe ，  Te i saburo  Och i a i .  
3 r d  ed .  One-vo l ume e d i t i on Hoku s e i do P r e s s ，  1930 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 33 
A h i s t o ry of Eng l i sh l i t e r a t u re/ed .  by  Ryu j i Tanabe ，  Te i saburo  Och i a i . 
3 r d  ed .  One-vo l ume e d i t i on 縮刷版 Hokus e i do P r e s s ， 1930 一 一 一 一 33 
A h i s t o ry of Eng l i s h 1 i t e r a t u re/ed .  by  Ryu j i Tanabe ，  Te i saburo  Och i a i .  
Hoku s e i do P r e s s ，  1970 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 
L i f e and l i t e r a t u r e/comp i l e d w i t h  no t e s  by  R. Tanabe .  CHoku s e i do P r e s s ，  
1930) 一 一 一 一 36 
On a r t ，  1 i t e r a t u r e  and p h i  l o sphy/ed .  by  Ryu j i Tanabe， Te i saburo  Och i a i  and 
I ch i r o N i sh i zak i CHokuse i do P r e s s ，  1 932) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 
On poe t ry/e d. by Ryu j i Tanabe， Te i saburo  Och i a i  and I ch i ro N i sh i z ak i  
〔小泉八雲詩論) CHoku s e i do P r e s s ， 1934) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 
On poe t s/ed .  by Ryu j i Tanabe ，  Te i saburo  Och i a i  and I ch i ro N i sh i z ak i 
〔小泉八雲詩人論J CHokus e  i do  P r e s s ， 1934) 一 一 一 一 37 
Poe t s  and p oems/comp i l e d w i  t h  no t e s  by R. Tanabe CHoku s e i do P r e s s ，  192 1 )  - 37 
Poe t s  and poems/comp i l e d  w i t h  no t e s  by  � Tanabe .  8 t h  e d i t i on. 
CHokuse  i d o  P r e s s ，  192 1 )  一 一 一 37 
Romance  and reason/comp i l e d  w i th  no t e s  by R. Tanabe  CHoku s e i do 1 928) 一 一 一37
Some s t range Eng l i sh f i gu r e s  of the e i gh t e en th  and n i ne t e en th  c en t u r i e s/ 
ed .  by R. Tanabe  [小泉八雲英文学崎人伝] CHokus e i do P r e s s ，  1927) 一 一 一 38 
E s s ays/w i t h  i n t rodu c t i on and no t e s  by R. Tanabe [ハ ー ン論文集] CTokyo， 
Kenkyusha， 1940) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1  
Exo t i c  s t o r i es/w i t h  i n t ro d u c t i on and  no t e s  by Ryu j i Tanab e [ 異国奇謹]
CTokyo ，  Kenkyu sha， 1 935) ー 一 一 一 一 一 一 ← 】 4 1  
New s e l e c t i ons  f rom Lafcad i o  Hearn .  F i r s t  s e r i e s [採録者 田部隆次]
訂正再版 (東京、 有朋堂 1921 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 44 
Ske t ches/w i  th i n t rodu c t  i on and no t e s  by R. Tanabe .  [ハ ー ン 随筆集]
(kenkyusha 1958) 一 ー 一 一 一 一 一 一 千 45 
小泉八雲読本/ 田部隆次編 (第一書房 1942) 一 50 
小泉八雲読本/ 田部隆次編 続 (第一書房 1942) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一50
小泉八雲読本/ 田部隆次編 (妻科書房 1958) - - - - - - - - - - - - - - - 50 
小泉八雲選集 落穂/ 田部隆次訳編 (東京 八雲書屈 1948) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
小泉八雲集/ 田部隆次訳 (改造社 193 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1  
知 ら れぬ 日 本の面影 上、 下 (小泉八雲全集 第 3 巻/訳者 田部隆次、 他
東京 第一書房 1926) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
( 田部隆次 続 ~ 田 中一生)
東の国か ら ・ 心 (小泉八雲全集 第 4 巻/訳者 田部隆次、 他 東京、 第一
(A-79) 
書房 1926) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
仏の 畠の落穂 ・ 異国情趣 と 回顧 ・ 回顧 ・ 日 本の お伽噺 (小泉八雲全集 第 5 巻
/訳者 田部隆次、 他 東京 第一書房 1926) 一 ー - - - - - 52 
霊の 日 本 ・ 影 ・ 日 本研究 ・ 幻想 ・ 日 本雑録。 民間伝説拾遺 ・ 随筆 こ こ か し こ
(小泉八雲全集 第 6 巻/訳者 田部隆次、 他 東京 第一書房 1926) 一 一 一 一 一 一 一 一53
骨董 ・ 或女の 日 記 ・ 怪談 ・ 虫の研究 ・ 天の河縁起そ の ほか (小泉八雲全集
第 7 巻/訳者 田部隆次 、 他 東京 第一書房 1926) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 
書簡集 ( 1 )  (小泉八雲全集 第 9 巻/訳者 田部隆次、 他 東京、 第一書房
1926) ー 一 一 一 一 一 53 
書簡集 ( 2 ) (小泉八雲全集 第10巻/訳者 田部隆次、 他 東京、 第一書房
1927) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 】 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53 
書簡集 ( 4 ) ・ 雑篇 ・ フ ロ リ タ羽想記 ・ ク リ オ ル短編 ・ 唐草模様 ・ 日 本の冬の旅
- 自 伝断片 (小泉八雲全集 第12巻/訳者 田部隆次、 他 東京、 第一書房
1927) - - - - - - - - - - ← 一 一 一 一 一 一 一 ← ← ← 54 
詩論 (小泉八雲全集 第14巻/訳者 田部隆次、 他 東京、 第一書房 1 927) - - 54 
詩論 続 (小泉八雲全集 第14巻/訳者 団部隆次、 他 東京、 第一書房
1927) ー 一 一 ← ー ー 一 一 一 一 54 
詩論 続々 (小泉八雲全集 第14巻/訳者 田部隆次、 他 東京、 第一書房
1 927) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 
き ま ぐ れ ・ ク リ オ ル小品 神戸 ク ロ ニ ク ル社説 (抜粋) (小泉八雲全集
第12巻/訳者 田部隆 次、 他 東京、 第一書房 1927) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 
小泉八雲 (小泉八雲全集 別冊 東京、 第一書房) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 
自序、 再版、 改版に際 し て (小泉八雲 別冊 第一書房) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 
日 本の怪談/田部隆次編 (大 日 本雄弁講談社 1 946) - 一 62 
小泉八雲につ いて ( 日 本の怪談 第 日 本雄弁講談社 1946) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 
日 本の心/ 田部隆次編 (大 日 本雄弁講談社 1947) ー 一 一 一 一 一 63 
旅の宿の夜話/田部隆次訳 (養徳社 1959) 一 一 一 一 一 一 一 一 65 
雪女/ 田部隆次訳編 (八雲書応 1948) 一 一 ← → ー 一 ー 一 一 65 
D i ar i es & l e t t e r s [英語教師の 日 記 と 手紙J /t r. and anno ta ted  by R. Tanabe  
(Hokuse i do 1 920) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 68 
小泉八雲先生没後の事 ど、 も (文芸研究 小泉八雲号 東京、 文芸研究社 1928) - - - 72 
小泉八雲 (東京、 早稲 田大学出版部 1914) ← 一 子 十 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一77
小泉八雲 (東京、 第一書房 1930) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -77
小泉八雲 (東京、 北星堂 1950) ー 一 一 ← ← ← ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一77
小泉八雲 改訂再版 (東京、 北星堂 1951 ) ← 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一77
小泉八雲 と 日 本/田部隆次述 (富山大学 1 950) ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一81
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン小泉八雲 (早稲 田大学出版部 1914) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 86
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン小泉八雲 (北星堂書庖 1950) 一 一 一 一 一 一 86
ラ フ カ テー ィ オ ・ へル ン小泉八雲 改訂版 (北星堂書庖 1 951 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 86
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ヘル ン小泉八雲 4 版 (北星堂書庖 1 980) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 86 
小泉先生の余光 (へ る ん 第 6 号 ( 968) 八雲会) ← 一 1 13 
ヘル ン の著作 (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) 一 一 一 一 122
へル ン文庫 に就いて (富高 第 7 号) 一 一 十 一 一 一 一 122
Hearn の思 い 出 (英語研究 第39巻第 6 号 (1950) Lafcad i o  Hearn特集) 一 一 130
小伝 ( と や ま 文学 第 9 号 (992) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
小泉八雲 と 帝大 (帝国大学新聞 昭和 1 2年 5 月 24 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 157 
小泉八雲先生の こ と (熊本 日 日 新聞 昭和25年 4 月 30 日 ) 一 一 一 一 一 一 159 
美 し き 助手、 節子夫人 (時事通信 昭和25年 6 月 24 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 160 
日 本の紹介 に一生を捧 ぐ (北陸夕刊 昭和25年 6 月 27 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 16 1  
田 中一生
東西文学評論/田 中一生訳 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 5 巻 (988) 恒文社)
二人の ア ノ ル ド 祖国で は認め ら れず エ ド ウ ィ ン ・ ア ノ ル ドの新著
ロ セ ッ テ ィ の決定版 い く つ かの人間の弱点につ いて テ ニ ス ン の 「 ロ ッ ク ス
レ ・ ホ ル の翻訳 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー - - 58 
人生 と 文学/ 田 中一生訳 ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 9 巻 ( 988) 恒文社)
第 2 章 生活お よ び性格 と 文学 と の 関係 に つ い て 第 3 章 創作論 の翻訳 一 一60
雑司 ヶ谷の ほ と り ( ラ フ カ テき イ オ ・ ハ ン著作集 第 1 1巻 月 報 no. 4 (981 )  
CA-80) ( 田 中岩太郎 ~ 谷村忠樹)
恒文社) 127 
田 中岩太郎
八雲余談 一 気に かか る こ と 二三 (へ る ん 第18号 (1 98 1 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 14
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン 「 あ る停車場にてj 考 (経済集志 人文 ・ 自 然科学 ( 日 本
大学経済学研究会) 第43巻別号 (973) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 「草雲雀j 考 (経済集志 ( 日 本大学経済学研究会)
第40巻別号 (970) ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 128 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の生握 と 文学 (経済集志 ( 日 本大学経済学研究会)
第48巻別号 (978) ) 一 一 一 一 一 一 一 131
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン 「 お貞の話j 考 (経済集志 人文 ・ 自 然科学 ( 日 本大学
経済学研究会) 第42巻別号 (973) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 131
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の生涯 と 文学 (経済集志 ( 日 本大学経済学研究会)
第48巻別号 (978) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 131  
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン と 焼津 (経済集志 ( 日 本大学経済学研究会)
第48巻別号 (978) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 133 
田 中館
S t o r i es f rom Lafcad i o  Hearn (東京、 有明堂書庖 1930) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -45 
田 中準
L. Hearn と 日 本の詩 (英文学研究 第12巻第 1 (932) 研究社) 一 一 一 一 一 125
田 中克彦
ハ ン と ク レ オ ー ル語研究 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第15巻 月 報 No.
15 (988) 恒文社) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127 
田 中圭
小泉八雲 I 日 本の庭J ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻 月 報 No. 15 
(988) 恒文社) 一 一 一 一 127 
田 中啓介
熊本英学史/ 田 中啓介編 東京、 本邦書籍 1985 [ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン/中 島
最古J ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 00 
田 中一弘
ハ ー ン作 「心中J につ いて (へ る ん 第25号 (988) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
田 中貫太郎
小泉八雲の家 (名家の邸宅邸祉 2 ) (報知新聞 昭和 9 年 6 月 28 日 ) - - - - - - - - - - - - - - 1 56 
桂月 翁教鞭の地 (名家の邸宅邸祉 3 ) (報知新聞 昭和 9 年 6 月 29 日 ) - - - - - - - - - 1 56 
田 中M
Kwa i dan/ t r. and anno ta t e d  by M.  Tanaka (東京 泰文堂 1957) 一 一 一 69
谷毅夫
門づけ が歌 っ た京都の疎水心中事件 (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) - - - - - - - - - - - 122 
谷川徹三
小泉八雲選集/谷川徹三編 (筑摩書房 1 951 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 1 
明治村通信 第48号 (974) ・ 御挨拶 135 
小泉八雲 と 日 本 ( 日 本文化時報) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 125
谷村忠樹
ハ ー ン と モ ー ス (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19 
ハ ー ン と 朔太郎 (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 120 
ス ぺ ン サ の影響を め ぐ っ て (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) ← ー ← 120 
ハ ン と ユ ン グ (へ る ん 第31号 (994) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ハ ー ン と ゴ ッ ホ (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
(棚田吾郎 ~ 寺島悦恩) (A-81 )  
棚田吾郎
小泉八雲 : 映画の た めの ひ と つ の案/八木保太郎、 棚田吾郎著 一 一 一 一 一 一 一78
Targ， W i l l  
Lafcad i o  Hearn (Ch i cago， B l ack Archer Press ，  1955) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2 
田坂長次郎
モ ラ エ ス考 (立正大学教養部紀要 第 8 号 (1 974) ) 一 一 一 一 一 ← 1 36 
欧米文学の 日 本発見 (立正大学教養部紀要 第 8 号 (1974) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137
田代三千稔
日 本の面影/ 田代三千稔訳 (東京、 愛宕書房 1945) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 
日 本の面影/ 田代三千稔訳 (角川文庫 1958) 一 一 一 一 一 一 一 ← 63 
K i dan 奇談/田代三千稔訳 (東京、 南雲堂 1955) 一 一 一 ← 69 
愛 と 孤独 と 漂泊 と (東京、 月 曜書房 1958) 一 - - - 72 
破約/田代三千稔訳 (現代怪談集成/紀田順一郎編 よ り ) 立風書房 1993) - - - - - - 96 
ア メ リ カ の作家た ち/ハ ー ン の世界 (東京、 英宝社 1981) 一 一 一 一 一 一 97 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の文学論 (鶴見女子大学紀要 第 3 号 (1965) ) - - - - - - - - - - - - - - 1 28 
ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン の怪奇物語 (鶴見女子大学紀要 第 6 号 (1968) ) - - - - - - - 1 29 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の怪奇物語 ( 1 1 ) (鶴見女子大学紀要 第 7 号 (1969) ) 一 一 129
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン の虫の文学 (鶴見女子大学紀要 第 4 号 ( 1967) ) - - - - - - - - - - - 1 30 
ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン の世界観 (鶴見女子大学紀要 第 2 号 ( 1964) ) ー 一 1 3 1  
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と 仏教 (鶴見女子大学紀要 第 5 号 (1 968) ) 一 一 一 一 133 
多 々 納健児
「へル ン を讃え る 青少年ス ピ チ コ ン テ ス ト j 審査結果 (へ る ん 第31号 ( 1 994) 121  
立野正裕
文学の解釈 1 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第 6 巻 (1980) 恒文社 の訳)
第17章 十九世紀の イ ギ リ ス小説 (前期) 第18章 十九世紀イ ギ リ ス 小説
(後期) の翻訳 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ← 59 
文学の解釈 II ( ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン著作集 第 7 巻 (1985) 恒文社 の訳)
第 3 章 聖書 と 英文学 第 4 章 散文芸術論 第 5 章 小説に お け る超 自 然的
な も の の価値 第 1 1 章 「ハ ヴ、 ァ マ ルj 古代北欧の生活倫理 一 一 一 一 一 一 一 一 59
立脇祐十
ラ フ カ テ寺 イ オ ・ ハ ー ン の面影を追 っ て ・ あ と が き (恒文社) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85 
小泉家 に つ い て (へ る ん 第24号 ( 1 987) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7  
ハ ン の写真集取材 ノ ー ト か ら (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) ー ー ー 1 18 
タ ッ ト lレ， ア レ ン E . 
松江で感 じ た こ と (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1968) ← 75 
Some med i ta t i ons  on v i s i t i ng Hearn Count ry (英語教育 Vo l . 1 3， No. 2 - - - 140 
帝国文学会
小泉八雲記念号/帝国文学会編 (帝国文学 第10巻第 1 1 ( 1904) ) 一 一 一 一 一 一79
Temp l e， J ean 
B l ue gho s t  (New York， Cape， c 1 931 ) 一 一 一 一 - 72 
天理図書館
小泉八雲集/天理図書館編 (天理大学出版部 1956) 一 一 一 一 ー → 一 一 2
天理大学蔵ハ ー ン文庫 目録/天理図書館編 (天理大学出版部 1978-92) 一 一 一 4
寺島悦恩
西洋落穂集 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第 4 巻 (1987) 恒文社 の翻訳) - - - - 57 
タ ク シ ・ サ イ ク ス ギ レ ア ド = バルサ ム メ ン フ ィ ス か ら ニ ュ オ ー リ ン ズへ
南部 ニ ュ オ リ ン ズ ニ ュ オ リ ン ズか ら の手紙 あ る 苛酷な物語
ニ ュ オ リ ン ズ通 り の奇妙な命名法 失われた音楽 音楽 に つ い てギ リ シ ャ 人
CA-82) (寺島悦思 続 ~ 東大比較文学会)
が知 っ て い た こ と メ フ ィ ス ト フ ェ レ ス リ ス ト ト ワ レ グ族 シ デ ィ ・
ア プデルカ デル ・ エル ・ ジ ェ ラ ニ マ ー デ ィ の正統 ク レ オ ル人の 医師
ニ ュ オ リ ン ズ博覧会 ニ ュ オ ー リ ン ズに見 る 東方の国 東洋の珍 し き 品 々
珍 し い も の を探す人の覚え書 ニ ュ ー オ ー リ ン ズの政府展示品 東洋の ソ ロ モ ン
物語 ス ト ラ コ シ ュ ・ オ ペ ラ 座の思 い 出 新 し い ナ ポ レ オ ン の 肖像 女 と 馬
手塚竜麿
私の卒業論文 と ハ ー ン (明治村通信 第48号 (974) ) ー 一 一 一 一 135
Thomas，  E dward  
Lafcad i o  Hearn  CLondon， Cons tab l e， 1 9 12) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 82
テ イ ル ト マ ン 、 へ ッ ス ル
小泉八雲 と 日 本 (昭和25年 6 月 19 日 ) • . . . - - . - - - - . . - . . . . . . - . . . - . . . . . . . . . - . - . . . . . . . . - . . - . . . .  1 60 
T i nker ，  Edward  Larocque 
Lafcad i o  Hearn'  s Ame r i can days (New York， Dodd， 1925) 一 一 一 一 一 一 85 
Lafcad i o  Hearn' s Ame r i can days CLondon， Bod l ey Head， 1 925) 一 一 一 一 一 一 . . . 85 
遠回勝
詩 ・ 詩人論 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 (987) の翻訳)
第 2 章 バ ラ ッ ド秀歌選 第 4 章 フ ィ ン ラ ン ド、叙事詩の英学への影響に つ いて
第 6 章 象徴詩市斑 第15章 遊戯詩管見 第1 9章 自 然詩の偉大な る 先駆者 61
「第鵡の手紙j 解説 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻 (988) 書簡II • 
書簡 亜 ・ 拾遺 年譜 よ り ) ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 
「 ジ ェ イ ム ズ ・ D /ハ ー ン宛書簡集J 解説 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ← ン著作集
第15巻 (988) 書簡 E ・ 書簡 亜 ・ 拾遺 年譜 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 
化 け も の か ら 幽霊へ/翻訳 ( 明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫
1990) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 62 
勇子/翻訳 ( 明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1 990) 一 一 一 . . - 62 
出雲再訪/翻訳 (明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1 990) 一 一 一 一 62
ち ん ち ん小袴/翻訳 (明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1 990) - . - 62 
お ばあ さ んの話/翻訳 ( 明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1990) 62 
明治 日 本の面影/平川祐弘編 解説 (講談社学術文庫 1990) 一 ー - - 62 
評伝ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン/ E . ス テ ィ ー ヴ ン ス ン著、 遠田勝訳 (恒文社 1 984) 76 
評伝 ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン ・ 解説 (恒文社 1 984) 一 一 一 . 76
ハ ン と 過 ご し た束の 間の 日 々 /ホ フ マ ン タ ル著、 遠 田勝訳 (小泉八雲 : 回想
と 研究 講談社学術文庫 1992) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 78
小泉八雲/遠 田勝訳 (小泉八雲 : 回想 と 研究 講談社学術文庫 1 992) ー 一 78 
西洋人の神道理解 (世界の 中の ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘編 河出書房新社
1994) 一 一 一 一 90
鎮魂 と 慰霊の語 り 子、 小泉八雲 (異文化を生 き た人々 /平川祐弘編 中央公論社
1993 よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 99 
修辞 と し てのギ リ シ ア (雑誌 Iユ リ イ カ J 第27巻 4 号 (995) ) . . - - - - - - . - - - - - - - - - - - 1 1 0 
ハ ー ン研究の現状 と 展望 ( ラ フ カ デ、 イ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻 月 報 No. 1 5  
(988) ) 一 一 ー - - 126 
「神国 日 本j 考 (比較文学研究/東大比較文学会編 第 4 巻 7 号 (985) ) - 1 39 
西洋人の神道理解 (雑誌 「無限大J No. 88 ( 1 99 1 )  ) 一 一 一 一 一 140 
書簡が語 る 八雲の生涯 (雑誌 I無限大J No. 88 (99 1 )  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 140 
「神仏の国 日 本j を愛 し たハ ー ン (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 (99 1 ) 一 一 141
小泉八雲 と 神 々 (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号(991 ) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14 1
八雲の作品 に現れた < 白 い光 > の嘗喰に つ いて (大谷女子大学紀要 第16号第 2 輯
1981)  一 一 一 144
東田敏夫 ゅ ヒ ガ シ ダ 卜 シ オ
東大比較文学会
比較文学研究 第60号 恒文社 1991 - - - - - - - - - . . .  - .  . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - .  - .  - - 76 
比較文学研究 Vo 1 . 26 (987) ー 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 132
(東大比較文学会 続 ~ 鳥海美恵子) (A-83) 
比較文学研究 第47号 朝 日 出版社 1 985 一 一 一 133， 1 36， 1 38 
戸川 エ マ
小泉家の人び と 〈 ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 月 報 No. 9 (987) 
恒文社 1987) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 一 一 127 
戸川 明三
小泉八雲全集 第 7 巻 (926) 第一書房 の訳 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53
戸川秋三 (秋骨)
神国 日 本 第一書房 1932 の訳 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 
楽天地獄 (東京、 現代ユ ウ モ ア全集刊行会 1929) 一 _ - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102
随筆文鳥 (東京、 杢運社 1924) 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 104
神国 日 本 : 批評 と 紹介 (戸川秋骨訳 (読売新聞 昭和 7 年12月 1 日 ) - - - - - - - - - - - - - - 1 54 
佐藤氏訳す小泉先生の 「尖塔登掌記J (読売新聞 昭和 9 年12月 23 日 ) - - - - - - - - - - - 1 57 
徳宣一郎
民族の こ こ ろ の こ と な ど (覚書) 第 1 ラ フ カ テー ィ オ ・ へル ン の こ と (北陸経済
研究 No. 34 (981 )  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 136 
徳富猪一郎
老記者の旅 (東京、 民友社， 1 937) 一 一 一 一 一 一 一 ー 102 
徳富蘇峰
小泉八雲満三十年忌記念出版の二著に就て (東京 日 日 新聞 昭和 9 年10月 25 日 ) 150 
へル ン文庫 (東京 日 日 新聞 昭和1 0年 (935) 10月 1 0 日 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 57 
徳山博之
1 9 9 1 年 f ジ ェ ー ン と ハ ン記念祭J ( ジ ェ ン ズ と ハ ー ン記念実行委員会
(991 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 … - - - 99
富原芳彰
Japanese  s t range s to r i es == 日 本奇談/富原芳彰訳注 (研究社 1957) - - - - - - - - - - - 69 
富井俊郎
< 書評 > 工藤美代子著 「 マ ルテ ィ ニ ク 熱帯紀行J (へ る ん 第33号 (996)
八雲会) 一 ー ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー ー ー ー - 122 
富 田仁
小泉八雲 と フ ラ ン ス ( ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 9 巻 月 報 No. 6 (983) 
恒文社) 一 - - - - - - ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126 
「仏領西イ ン ド諸島の メ モ 帳J (明治村通信 第48号 (974) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
富塚博之
「雪女J (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
鳥居明雄
生誕 と 自 己疎外 : 八雲 「雪おん な j 論 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - 139 
鳥海久義
詩人 ・ 詩人論 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第13巻 (987) 恒文社) の訳
第 7 章 英雄的主題を扱 っ た詩 第 9 章 樹木の詩 第1 0章 英詩に お け る
花 第13章 二つ の神秘的な バ ラ の詩 ー ー ー 一 一 … - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 6 1
鳥海美恵子
詩人 ・ 詩人論 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻 (987) 恒文社) の訳
第 9 章 樹木の詩 第12章 ジ ェ イ ム ズ ・ ト ム ス ン B .  V . の詩につ いて
フ ッ ドの 「幽霊屋敷j に つ いて 第20章 詩に お け る ウ オ ル タ ・ ス コ ッ ト の
位置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 61
(A-84) (富山高等学校 ~ 築島謙三)
富山高等学校
Cat a l ogue o f  the Lafcad i o  Hearn L i b rary i n  the Toyama H i gh Schoo l 
(Toyama H i gh Schoo l .  1 927) 
豊田政子
ハ ー ン の地蔵遍歴 (へ る ん 第28号 (99 1 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19 
ラ フ カ テ。 ィ オ ・ ハ ン の虫の文学 (東洋大学紀要 教養課程篇 第33号
(994) 一 一 一 一 一 ← 1 30 
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン と 日 本文化 0 ) (東洋大学紀要 教養課程篇 第26号
(987) ) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 1 34 
ラ フ カ テe ィ オ ・ へル ン と 日 本文化 (2) (東洋大学紀要 教養課程篇 第27号
(988) ) ← ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 134
ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン と 日 本文化 (3) (東洋大学紀要 教養課程篇 第28号
(989) ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 134
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン と 日 本文化 (4) (東洋大学紀要 教養課程篇 第29号
(990) ) ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 一 ー ー - 1 34 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ヘル ン と 日 本文化 (5) (東洋大学紀要 教養課程篇 第30号
(991 )  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 34 
戸沢正保
東の国か ら ・ 心 (小泉八雲全集 第 4 巻 (927) 恒文社) 一 52 
詩論 続々 (小泉八雲全集 第16巻 (927) 恒文社 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 
戸沢姑射
「沙翁全集j の思い 出咽 (上) (英語青年 第96巻 7 号 (950) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 39 
坪内遁蓬
故小泉八雲氏の著作に つ き て (小泉八雲全集 別冊 第一書房 1945) - - - - - - - - - - - - - - - 55 
故小泉八雲氏の著作につ き て ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン小泉八雲/田部隆次著
(早稲 田大学出版部 1914) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ←  一 86
文芸墳談話 1904 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← ← 一 一 97
遭遇全集 第12巻 (927) 春陽堂 1927 一 一 一 一 103
土谷直人
ハ ← ン の変容
1994) 
ハ ー ン の変容
津田昇
(世界の 中の ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン/平川祐弘編 河出書房新社
一 一 一 一 一 90
(雑誌 「無限大J No. 88 ( 1 99 1 ) ) 一 一 一 一 一 140
The s to r i es and ske t ches o f  Lafcad i o  Hearn�津田昇注釈 (Tokyo. Ta i se i do. 
1 960) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45 
ハ ー ン文学 と 書簡 (大阪経大論集 第73号 (970) 大阪経済大学) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 1
ハ ン学者が辿 る 英文学の道 (高校英語教育 第 6 巻第 4 号 (965) 一 一 一 一 一 一 一 1 1 1
Laf cad i o  Hearnの人間性につ いて (関西外国語大学研究論集 第10号 (964) ) - 1 3 1  
人間ヘル ン の 内 的生活一、 二の私見 (精華学園研究紀要 第 l 輯 ( 963) ) 一 一 一 137
われ限 り な く Hearn を愛す (精華学園研究紀要 第 2 輯 (964) ) - - - - - - - - - - - - - - 141  
津 田武夫
へル ン と 職員録 (英語青年 第76巻第 5 号 (936) ) 一 一 一 一 ← 123 
辻幸三郎
お前の魂 は腐 っ て い る (学苑 昭和女子大学光葉会 第208 号 (957) ) 一 一 一 149
辻原登
新 ・ I江 ノ 島行脚J (雑誌、 「 ユ リ イ カ 」 第27巻第 4 号 (995) ) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10 
築島謙三
ラ フ カ テ会 ィ オ ・ ハ ン の 日 本観 (勤草書房 1 964) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 85 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の 日 本観 増補版 (勤草書房 1 984) 一 一 一 85 
(築島謙三 続 ~ 上 田常一) (A-85) 
英国人に見た 日 本人 (東洋文化研究所紀要 第52冊 ( 970) ) … - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 108
ハ ー ン の 日 本文化観 (東洋文化研究所紀要 第 1 1冊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 1  
日 本人 と 英国人 (大修館書面 1968) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 司 ー ー 137 
恒松制治
わが心わが山陰 ・ 序 ・ 題字 (東京、 衆海書林 1982) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 90 
土井晩翠
小泉八雲先生 (土井晩翠著 「 ア ジ ア に 叫ぶj 東京 : 博文社， 1932) 一 一 一 一 100 
鶴岡真 弓
ケ ル ト の西、 シ ン シ ナ テ ィ の南/徹底討論 ・ 西成彦/鶴岡真弓 (雑誌 「ユ リ
イ カ 」 第27巻 4 号 ( 1995) ) 一 一 一 一 1 1 0
T u  t t l  e ，  A 1 1  en 
Some med i ta t i ons on v i s i t i ng Hearn coun t ry (大修館書庖 1964) 一 一 一 一 一 一 140
U 
内 田 映
小泉八雲の著書中の鳥類 (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
小泉八雲 と 隠岐の後醍醐帝 (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
小泉八雲 と 八重垣神社の句碑 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 120
八雲新発見書簡 に 出 る 高木氏 ・ 佐久間氏の こ と (へ る ん 第31号 ( 994) ) - - - - - - - 1 2 1  
内 田宝谷
俳句 小泉八雲旧居 (へ る ん 第31号 ( 1994) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121  
短歌 小泉八雲旧居 (へ る ん 第32号 (995) 八雲会) 一 一 一 121
俳句吟詠 松江の小泉八雲懐古 (へ る ん 第33号 (1996) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 122
内 田 融
へル ン に関す る 「 山陰新聞」 記事 (へ る ん 第23号 (986) 八雲会) … 一 一 一 一 一 1 16
父兄の教育上 に お け る 注意 (島根県立教育会誌 2 1 1 号) (へ る ん 第26号
(989) 八雲会〉 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
「ハ ー ン = チ ェ ンバ レ ン往復書簡J 配列の疑問 (へ る ん 第29号 (992) ) ー 1 1 9  
「ハ ー ン = チ ェ ンバ レ ン往復書簡 J の配列 と 「 山陰新聞」 広告記事 (へ る ん
第30号 (993) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 司 ー ー 一 司 ぬ ー 120 
マ ルテ ィ ニ ク 島の絵 と 図画教師後藤金弥の こ と (へ る ん 第33号 (996) ) - - - - - 122 
< 書評 > 小泉八雲著 「民俗学者 ・ 小泉八雲 (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) 一 一 122
内 ケ 崎作 (策) 二 (三) 郎
小泉八雲先生を懐ふ (小泉八雲全集 別冊 第一書房 1945) 一 一 一 一 一 一55
誕生 よ り 来朝 ま での小泉八雲先生 (帝国文学 第10巻第 1 1 (904) 小泉八雲
記念号) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一79
小泉八雲先生を懐 う ( ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン 小泉八雲/ 田部隆次著 早稲 田大学
出版部 1914) 一 一 一 一 86
内 山敬二郎
小泉八雲先生 (水郷 第 4 輯 (925) 文豪小泉八雲号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一73
内 山正平
Japan/se l ec t ed by K. Kumano (Tokyo，  Hokuse i do ，  1925) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 42
へル ン に映 じ た 日 本人の微笑 (早稲 田法学会誌) ー ー 一 一 一 一 一 123
上田常一
セ グ ロ ウ ミ ヘ ビの話 (へル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1968) - - - - - - - - 75 
CA-86) (上田和雄 ~ ウ ツ ノ ミ ヤ )
上 田和雄
L i fe and l i t e ra ture/ed .  w i th notes  by Kazuo Ueda CTokyo， Hokus e i do Press  
1 989) ー ー ー 一 一 36 
小泉八雲集/上田和夫訳 (新潮文庫 1979) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52
上田杏村 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102
，
1 17 
随筆思慕の春 (東京、 第一書房 1934) ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 104
小泉八雲全集の 出版 に寄せて ← ー へル ン雑話 (へ る ん 第30号 (993) ) 一 一 一 一 一 一 120
宇家た み
ヘル ン先生 (ヘル ン と 大社 大社へル ン会 1954) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 
鵜木杢治郎
ハ ー ン の 「赤い婚礼 と ホ ソ ン の ラ パチ ー ニの娘J (へ る ん 第 1 1 号 ( 974) ) - - 1 1 3  
ジ ャ ー ナ リ ス ト へ る んの不思議な感覚 (へ る ん 第16号 ( 979) 八雲会) - - - - - 1 14 
ヘル ン さ ん と デ レ ン さ ん (へ る ん 第17号 ( 980) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
ヘル ン ・ 激石 ・ J ・ ロ ン ド ン (へ る ん 第18号 0981 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
右近克枝
情愛の美 し さ と 神秘性 (へ る ん 第26号 (989) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7  
ハ ー ン と 幽霊 (へ る ん 第28号 (991 ) 八雲会) 一 一 ← 1 19 
ハ ン の恐怖概念 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) 一 120 
ハ ー ン の見た も の (へ る ん 第31号 (994) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 20 
ハ ン の心に生 き 続 け た父母への思い (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) - - - 1 22 
梅田貞夫
小泉一雄 ノ ー ト 「焼津町の詩」 につ いて (八雲 第 2 号 (988) 焼津 小泉八雲
顕彰会) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ← ー 143
梅原真隆
小泉八雲の感触 上、 下 ( 中外新聞 昭和 9 年 8 月 19 日 、 21 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 156 
梅川和男
ヘル ン と セ ツ の玉手箱/藤森 き ぬえ作 (東京、 文渓堂 1992) の挿絵 75 
梅本順子
ハ ン の 同僚、 佐久間信恭 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) ← 一 120
、
ン と 西 イ ン ド諸島 (へ る ん 第32号 (995) 八雲会) 一 一 一 一 ー 121  
宇野浩二
近代 日 本文学研究明治文学作家論 下/佐藤春夫、 宇野浩二編 (小学館 1943) 100 
浦川直子
ア ウ ト サ イ ダ ー と し てのハ ー ン (雑誌 「無限大J No. 88 (99 1 )  ) - - - - - - - - - - 140 
浦田.
女性の寄付で建 っ た 旧制富山高等学校 (富山 も の し り 雑学大全 富山テ レ ビ) - 180 
牛村圭
虫の演奏家 ( 日 本の心/平川祐弘編 講談社学術文庫 1990) 
虫めづ る ハ ー ン (比較文学研究 第47 (1985) ) 
ウ ツ ノ ミ ヤ， イ ワ オ
一 一 一 一 一 一 63
136 
A no t e  on Hearn and Bened i c t (外国文学研究 第 4 号 (961 ) 立命館大学
人文科学研究所 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137
V 
和 田正則
(和 田正則 � Wes t co t t ， N. H. ) 
W 
(A-87) 
ス ポ ー ツ好 き (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1 993) ー 75 
旧八雲会か ら新八雲会 ま での四十年間の こ と (へル ン を訪ね る /池野誠編
島根出版文化協会 1 968) 一 一 一 一 一 一 一 75
旧八雲会の思い 出 (へ る ん 第 l 号 (1965) 八雲会) 一 1 12 
座談会 ・ ハ ー ン と 高橋 さ ん (へ る ん 第 2 号 (1965) 一 一 一 ← ー 1 12 
八雲会あ れ こ れ (へ る ん 第20号 (1983) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 1 5
八雲会あ れ こ れ (つづ、 き ) (へ る ん 第21号 ( 1984) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 
無題 (へ る ん 第27号 ( 1990) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 18 
城見縄手 「小磯国昭 自 伝j よ り (へ る ん 第29号 (1992) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 19
和 田垣謙三
兎糞録 (至誠堂書庖 1913) 1 03 
若月 保治
ハ ー ン 氏の 「 日 本婦人の名 j につ いて (帝国文学 第10巻第 1 1 ( 1904) 小泉八雲
記念号 大 日 本図書) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 79 
ワ シ オ ， ト シ ヒ ロ
ハ ー ン と 画家 ・ 小泉清 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 著作集 第 1 1巻 月 報 No. 4 
( 1 98 1 )  恒文社) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 126
渡辺兼直
< 随想 > へ る ん先生の みず う み (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 1 1 7
渡辺弘道
「父 ・ 渡辺沢見J (へ る ん 第21号 (1984) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
新宿歴史博物館開館に よ せて (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18 
渡辺孝三
へ る ん談話室 (へ る ん 第 l 号 (1965) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1  
渡辺栄
ハ ン先生 と 大伯父雨森信成 と の幹 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) 一 一 1 1 7
渡辺沢見
ハ ー ンへの慕情 (ヘル ン を訪ね る /池野誠編 島根出版文化協会 1 968) - - - - - - - - 75 
古本 に か け る 妙味 ( 日 本古書通信 第389 号 ( 1976) 日 本古書通信社) - - - - - - - 1 09 
激石の みたヘル ン (へ る ん 第 7 号 (1 968) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13 
外山正ー と 小泉八雲 (へ る ん 第10号 (1 973) 八雲会) 一 → 1 1 3 
ヘル ン の 肖像 ( そ の 1 ) (へ る ん 第13号 ( 1 976) 八雲会) 一 1 13 
ヘル ン の 肖像 ( そ の 2 ) (へ る ん 第14号 (1977) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 1 14
チ ェ ンバ レ ン宛ハ ー ン の手紙 (へ る ん 第15号 (1 978) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
へル ン生誕130 年記念事業 と し て (へ る ん 第16号 (1979) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 14
古書界 に 出 た大谷正信の英作文 (へ る ん 第18号 ( 1981 ) 八雲会) 一 一 一 1 14 
松江で考え た こ と (へ る ん 第18号 (1981 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 14
ヘル ン著作集の 「 内容見本」 につ いて (へ る ん 第四号 (1 982) 八雲会) 一 一 一 1 14
「へ る ん誌j の 回想 (へ る ん 第20号 (1983) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 1 1 5
西村貫一氏所持のハ ン書簡 ( 日 本古書通信 第425 号 (1 979) ) - - - - - - - - - - - - - 1 37 
大谷正信の英作文 ( 日 本古書通信 第41 5 号 ( 1978) ) 一 一 一 一 一 一 138
外山正一宛小泉八雲書簡 ( 日 本古書通信 第380 号 (1975) ) 一 一 一 一 141  
渡浩一
お地蔵 さ ん と ハ ン (国文学 解釈 と 鑑賞 第56巻1 1号 (199 1 ) ) 一 一 一 一 141  
Wes t co t  t ， Naom i H. 
G l  impses  o f  unfam i  1 i a r J apan. 1 00 years  l a t e r  (Lafcad i o  Hearn Jou rna l .  
CA�88) CWes t co t t ， N. H. � 山 口蚊象)
vo l .  L no. 2 (99 1 )  C inc i nnat i .  Lafcad i o  Hearn Soc i e ty) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127 
Hearn'  s Great�G randson tours U. U. CLaf cad i o  Hearn Journa l .  vo l .  4 
C i n c i nnat i ，  Lafcad i o  Hearn Soc i e ty) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 128 
Wh i te f i e l d， A.  S tan ton 
A h i s to ry o f  Eng l i sh l i t e ra ture/ 3rd  ed i t i on rev i s e d  by A.  S t an t on 
Wh i t e f i e l d  CHokuse i do Press ，  1 930) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 35 
W i l l son， J ean 
Laf cad i o  Hearn/ed.  by Lou i s  A l l en & J ean W i l son CSandgate ，  Ken t ，  J apan 
L i brary， 1 992) ー ー 一 一 一 35 
Wong， J eanye 
Ta l es out of the Eas t/p i c t u r e s  by J eanyee Wong CEmmaus ，  Penn， S t o ry 




松江に於 け る へル ン先生関係記事 (へ る ん 第12号 ( 975) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - 1 13 
松江に お け る ヘル ン先生関係記事 [2J (へ る ん 第12号 (975) 八雲会) 一 一 1 13 
ホ ー リ ヘ ッ ドの旅 (へ る ん 第四号 (982) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← 一 一 一 1 1 5  
ヘル ン の墓碑銘考 (へ る ん 第21号 (984) 八雲会) ← 1 15 
新資料 「 山陰新聞J の こ と (へ る ん 第27号 (991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
八木悦子
ハ ー ン (へ る ん 第28号 (99 1 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
八木功
八雲 と 藤村 (へ る ん 第33号 (996) 八雲会) 122 
八木保太郎
小泉八雲 : 映画の た め の ひ と つの案 1 959 - - - - - - - ← 78 
矢 口達
英和対訳小泉八雲文抄 (東京、 中興館 1915) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一68
八尋不二
シ ナ リ オ ・ 美 し き 日 本の妻 (松江、 小泉八雲百年記念委員会 1 950) 一 一 一 一 一 一90
焼津市教育委員会
ふ る さ と 再発見 (焼津市教育委員会 1 985) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一98
八雲会
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 1 巻
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 2 巻
小泉八雲草稿 ・ 未刊行書簡拾遺集 第 3 巻
ヘル ン今昔 (恒文社 1 993) 
へ る ん 第 l 号 (965) � 第33号 ( 1 996)
(雄松堂出版 1990) 一 一 一 一 一 5
(雄松堂出版 1991) 一 一 一 一 5 




Se l ec t  read i ngs  f rom Lafcad i o  Hearn. Second s e r i es/w i th notes  by 1 .  Yamada 
CTokyo， Kenkyusha， 1 930) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 45 
山 口蚊象
八雲図書館設計図/山 口蚊象設計 昭和 9 年
日。
( 山 口美恵 ~ 矢野峰人) (A-89) 
山 口美恵
さ ま ざ ま な学び (へ る ん 第19号 (982) 八雲会) 一 一 1 1 5
山 口静ー
フ ェ ノ ロ ッ サ と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (Heron. Vo l .  1 3 ( 1 979) Sa i tama Un iver-
s i ty)  一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 109 
Lafcad i o  Hearn と 仏教美術 (Heron No. 3 (1 968) 埼玉大学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 33
山路勝之
日 露戦争 と ハ ー ン お よ び コ ン ラ ッ ド (英語英文学論集 No. 4 (973) 鹿児島
大学英文研究室) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 137 
山本和夫
愛の詩人小泉八雲 (東京、 借成社 1957) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一72
山本康治
怪談 ・ 耳な し 芳ーの はな し ・ 小泉八雲 (文部時報 No. 1448 1 997 ) 一 一 一 181
山下宏一
東西文学評論 ( ラ フ カ テ会 イ オ ・ ハ ン著作集 第 5 巻 (988) 恒文社 の翻訳)
理想主義の将来 理想〈主義 と 自 然主義 写実主義 と 理想主義 文学進化の教訓
科学 と 文学 芸術 と し ての頚廃 雑誌文芸に お け る 折衷主義 一 一 の翻訳 一 一 一 一 一 -58
「ハ ー ン = チ ェ ンバ レ ン往復書簡J 解説 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン 著作集 第1 5巻
(988) 恒文社) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62
山本供平
Kwa i dan 上巻/w i th t rans l a t i on and no t e s  by K. Yamamo t o  (春陽堂 1931) 一 一 一 一69
Kwa i dan 下巻/w i th t rans l a t i on and no t e s  by K. Yamamo t o  (春陽堂 1 931 ) 一 一 69
UBAZAKURA=乳母桜/山本供平訳注 (英語 と 英文学 第 3 巻第 4 号 ( 1929) 一 一 一 一 105
山根愛子
隠岐 に旅 し て (へ る ん 第23号 (987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
大和資雄
英米文学史 (角 川書庖 1958) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 98 
山下宏一
「 チ タ 」 を読む (東京電機大学理工学部紀要 Vo l .  6 (987) ) ー 一 一 一 一 一 107 
山崎正和
落 日 の風景/対談 ・ 山崎正和 ・ 丸谷才一 (別冊文芸春秋 No. 1 72 (985) ) ー 1 34 
柳 田寛
Lafcad i o  Hearn， the s to ry o f  the Futon  o f  To t to r i の < 読み > を め ぐ っ て
北海道医療大学基礎教育部論集 第21 (995) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 128
柳瀬正人
英語 と 日 本語の" Hybr i d i sm" (大月 短大論集 第 2 号 (971 ) ) 一 一 一 一 一 一 ← 108 
柳瀬尚紀
ジ ェ イ ム ズ ・ ジ ョ イ ス の移入 ( í東の国か ら j 通信 no. 6 1 995) 一 一 一 1 82 
矢野峰人
小泉八雲につ いて ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン小泉八雲展 1 9 6 5 年) 一 一 一 7
人生 と 文学 ・ 解説 (人生 と 文学/太 田三郎訳 河出書房 1 954) 一 一 一 一 一 一 一 -49
現代 日 本文学手帖 詩歌篇 (東京、 創元社 1952) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 98 
蒲原有明研究 (東京、 万江書院 1 959 増訂版) 一 一 一 一 一 一 一 一 100
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン につ い て ( 日 米文化交流の百年 ア メ リ カ大使館広報文化
局出版部 1968) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101  
CA-90) 〈矢野峰人 続 ~ 横山純子)
日 本英文学の学統 (研究社 196 1 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 - 102 
ブ レ イ ク 移入史覚え書 (研究社 1 965) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106
ヘ ル ン二十周年忌 に 因みて (風土 第 1 冊 (1950) 松江、 風土社) 一 一 一 一 一 1 09
「へル ン を訪ね る 」 を読む (へ る ん 第 6 号 (1968) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
「激石 と 敏の こ と j を読んで (英語青年 第101 巻第 3 号 (1955) ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 
座談会 : ハ ン の講義 と 文学/J l I 回願、 矢野峰人、 太 田三郎 (英語青年 第1 1巻
(1965) ) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 ← 一 一 145
偉大 さ を生かす道 ( 島根新聞 昭和25年 6 月 29 日 、 続 30 日 ハ ン の真価よ り ) 163
矢野禾積
ヴ、 ィ ク ト リ ア朝詩歌論 (研究社新英米文学語学講座 12 研究社 1 954) 一 一 一 103
文芸評論家 と し て のHEARN (人文学報 (東京都立大学人文学会) No. 9 (1 953) - - 1 07 
矢野修一
或 る 書 (へ る ん 第27号 (1991 ) 八雲会) ー 一 一 ← ← 一 一 ← 一 1 19 
安江安宣
小泉八雲 と ア ビ シ ニ ア号 (へ る ん 第24号 (1987) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
安 田公弘
八雲 と 私 (へ る ん 第23号 (1 986) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
安井信子
ア メ リ カ 文学論/坂本雅之、 安荊言子訳 ( ラ フ カ テ会 イ オ ・ ハ ン 著作集 第 3 巻
(1981)  恒文社 1 981 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 57 
保永貞夫 (訳者)
耳な し芳一 ・ 雪女 (講談社青い鳥文庫 1992) ー ← 62 
耳な し芳一 ・ 雪女/解説 (講談社青い鳥文庫 1992) 一 一 62 
安野光雅
動物た ち の物語 (筑摩書房 1 993 ち く ま 文学の森) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -96 
悪い やつ の物語 (筑摩書房 1990 ち く ま 文学の森) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96 
安吉逸季 (訳者)
人生 と 文学 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第 9 巻 (1099) 恒文社) 一 一 一 一60
依 田 昌彦
朝 日 新聞の誤報 (へ る ん 第18号 (1981 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
淀江 き みえ
隠岐蓑浦の一夜 (へ る ん 第22号 (1 985) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6
私の 「 お し ど り J (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 1 1 6  
< 随想 > 初冬の譜 (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
横尾広光
パ シバル ・ ロ エル と 日 本文化論 (杏林大学医学部教養課程研究報告 Vo l . 4 
( 1 977) ) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ← ← 138 
横島昇
日 本の雨傘/ フ ラ ン シ ス ・ キ ン グ著、 横島昇訳 東京 河合出版 1991) 一 一 一 一 一 一 100
横山純子
小泉八雲 コ レ ク シ ョ ン 国際総合 目録 補巻 (1 991 -92) の編者 八雲会) - - - - - - - - - - 2 
「神 々 の国の首都J (雑誌 fユ リ イ カ J 第27巻 4 号 (1995) ) ー 1 10 
八雲手作 り の英語教材 (へ る ん 第29号 (1992) 八雲会) ー ← ー → 1 19 
「伯脅か ら 隠岐へj の幽霊船の描写を巡 っ て (へ る ん 第30号 (1995) 八雲会) 121  
江の 島行脚 (へ る ん 第33号 (1 996) 八雲会) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
(横山孝一 ~ 銭本健二) (A-91 )  
横山孝一
竜宮への帰還 (へ る ん 第29号 (992) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
ハ ー ン の見た夢 (へ る ん 第30号 (993) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
聖母の奇跡 (へ る ん 第31号 ( 994) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
「東の国か ら 」 に つ い て (へ る ん 第32号 ( 995) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1  
母の愛 は死 よ り 強 く : ハ ー ン と 「雅歌j につ いて (へ る ん 第33号) 一 一 一 一 一 一 一 122
横山幸子
伯書への旅 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1 993) ← 一 一 75
勝見温泉 と 精霊舟 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1 993) ← 一 一 一 一 75
吉田郁子
小泉八雲 (八雲 第 2 号 (988) 焼津 小泉八雲顕彰会) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 38
吉田繁子
Hearn : answe r i ng t o  may young ques t i oner  C英語研究 第39巻第 6 号 (950) ) 1 30 
吉村一夫
詩 - 松江城郷四季 (へ る ん 第1 8号 (981 ) 八雲会) 1 14 
吉野貴好
ハ ー ン の宗教観を思 う (へ る ん 第29号 ( 992) 八雲会)
シ ン シ ナ テ ィ 探訪 0 ) Cへ る ん 第31号 ( 994) 八雲会)
1 19 
12 1  
吉阪俊蔵
王堂チ ェ ンバ レ ン の交友 (1 ) (2) C学士会月 報)
円I円台υ唱Ei
吉武好孝
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の ホ イ ッ ト マ ン論 (武蔵野女子大学紀要 Vo l . 14 ( 1979) ) 1 29 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の功罪につ いて ( 明治村通信 第48号 (974) ) ← 135 
Yu， Beoncheon 
An ape of Gods CD e t r o i t ， Wayne S t a t e  Un ivers i ty， c 1964) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 72
祐源八聾
へ る ん談話室 (へ る ん 第 2 号 (965) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12
由良君美
英文学崎人伝 ヴ ィ ク ト リ ア朝哲学 ( ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第10巻 (987)
恒文社刊) の翻訳及 び解題 60 
Z 
銭本健二
A chrono l og i ca l  b i b l i ography o f  s tud i es and book rev i ews on Lafcad i o  Hearn 
wr i t t en in Eng l i sh 1 930- 1982 C 島根英語教育 第 2 号 (985) 島根大学
教育学部英語教育研究室) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2
小泉八雲 コ レ ク シ ョ ン 国際総合 目 録/銭本健二編 (八雲会 1991 ) - - - - - - - - - - - 2 
小泉八雲 コ レ ク シ ョ ン 国際総合 目 録 補巻/銭本健二編 (八雲会 1991)  - - - - 2 
イ ギ リ ス の総合誌 ・ 書評誌1 880-19 10 に見 ら れ る 日 本関係記事 (英語教育 と 英語
研究 第 3 号 ( 986) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
小泉八雲草稿 ・ 未刊書簡拾遺集 第 2 巻/銭本健二 ほか編 (雄松堂出版 1991 ) - 5 
小泉八雲草稿 ・ 未刊書簡拾遺集 第 3 巻/銭本健二 ほか編 (雄松堂出版 1992) - - 5 
小泉八雲父子英語練習帳/銭本健二編 (八雲会 1991 )  一 一 一 7
App end i ces  f o r  the wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn/ed. by Ken j i Zenmo to .  
(Kyoto， R i nsen Book， 1 99 1 ) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 - 9 
神 々 の国の旅の案内/監修 銭本健二 (八雲会 1990) 一 一 一 一 一 一50
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第15巻 あ と が き 恒文社 1 988) 一 一 一 一 一 一 一 62 
(A-92) (銭本健二 続 ，..._， Zwe i g， S. ) 
伯脅か ら 隠岐へ の翻訳 (明治 日 本の面影/平川祐弘編 講談社学術文庫 1990) 62 
へル ン今昔 ・ は じ め に (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) ← ー ー 一 一 一 75
満国博覧会 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1 993) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 75 
天皇誕生 日 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 一 一 一 75 
帝国議会開院 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75
大雪 と 洪水 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
山 口松五郎 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 ← 一 75 
稲荷渡 し と 楽山神社祭 り (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 一 一 - - - - 75 
佐太神社参拝 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
玉造温泉 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) 一 一 ← 一 一 一 75 
八重垣神社 ・ 神魂神社 (ヘル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
食卓 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
恋人への手紙 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -75 
小泉八雲記念館 (へル ン今昔/八雲会編 恒文社 1993) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
ラ フ カ テ。 ィ オ ・ ハ ン /エル ウ ッ ド ・ へ ン ド リ ッ ク 銭本健二訳 (小泉八雲/
平川祐弘編 講談社学術文庫 1992) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78 
八雲研究 ・ 回想 と 展望 (小泉八雲/平川祐弘編 講談社学術文庫 1992) 一 一 一 一 一 一78
明治 「 出雲風土記J (へ る ん 第20号 ( 1983) 八雲会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 
[ハ ノ く 誌」 上の も う 一つ の 「 グ リ ン シ ズJ (へ る ん 第22号 (1985) ) 一 一 一 一 1 16
正宗 白鳥の も う ひ と つのハ ー ン 論 ( 1 ) (へ る ん 第23号 (1986) 八雲会) 一 一 一 1 16
正宗 白鳥の も う ひ と つ のハ ー ン論 (2) (へ る ん 第24号 (1987) 八雲会) 一 一 一 一 1 1 7
1 ビス ラ ン ドの 日 本滞在記 (へ る ん 第25号 (1988) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
ウ エ ル ド ン 宛 (1890 年 1 月 31 日 付) (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) 一 一 一 一 一 1 17
根岸啓二 さ んの思い 出 (へ る ん 第26号 (1989) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
f ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜j 追加 と 修正 (1 ) (へ る ん 第27号 (1990) ) 一 一 一 一 1 18 
機関誌 「へ る んj 変遷につ いて (へ る ん 第27号 (1990) 八雲会) 一 1 1 8  
「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜J 追加 と 修正 (2) (へ る ん 第27号 (1990) ) 一 一 一 1 18
メ ア リ ー ・ M/ フ ェ ノ ロ サの草稿 「夕霧お客 さ んJ (へ る ん 第27号 (1990) ) 1 18 
「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜」 追加 と 修正 (3) (へ る ん 第28号 (1991 ) ) - - - - - - - - 1 1 9  
The conserva to r 収録断片 (へ る ん 第28号 (1991 ) 八雲会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19 
I ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン年譜J 追加 と 修正 (4) (へ る ん 第28号 ( 1992) ) - - - - - - - 1 19 
書評 S. Ronan & T. Ko i zum i : Lafcad i o  Hearn (へ る ん 第29号 (1992) ) - - - - - - 120 
「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン年譜I 追加 と 修正 (5) (へ る ん 第30号 (1993) ) 一 一 120
I ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜I 追加 と 修正 (6) (へ る ん 第31号 (1994) ) ← 121  
I ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン イ ン カ ン サ イ j 報告 (へ る ん 第32号 (1995) - - - - - - - - 121  
< 書評 > 平川祐弘編 f異文化を生 き た人々 J (へ る ん 第33号 (1996) ← 122 
微笑す る 類推の人 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 第10巻 月 報 No. 11 ( 1 987) 
恒文社) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127 
くBook rev i ew> Lafcad i o  Hearn and v i s i on o f  J apan and Ove rsear  - - - - - - - - - - - - - - 127 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 猫 ( 山陰地域研究 第 5 号 (1989) 島根大学〉 一 一 一 133
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 聖者伝説 (山陰地域研究 (伝統文化) 第 2 号 (1986)
島根大学山陰地域研究総合セ ン タ 一 ) 一 一 一 一 一 一 → - 133 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と 神聖舞踏 ( 山陰地域研究 (伝統文化) 第 3 号 (1987)
島根大学山陰地域研究総合セ ン タ ー ) 一 ← 一 一 一 一 一 133
死者の文学 : ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本の墓碑銘 → 一 一 一 139
失われた照応 (1) 小泉八雲書簡の削除部分 (2)未刊行の小泉八雲の書簡
(英語青年 第134 巻9， 10 号 (1988-89) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 141  
小泉八雲参考文献 目録 : 1975年か ら 1991年 ま で (国文学 解釈 と 鑑賞) - - - - - - - - 141  
ハ ン の後ろ姿 ( r東の国か ら j 通信 No. 4/5 1994) 一 一 一 一 一 一 182 
Zwe i g， S.  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (小泉八雲全集 第 8 巻 みすず書房 1954) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 


(T-Ol )  




あ あ 「へル ン文庫J 眠 る 小泉八雲の蔵書 〔朝 日 新聞富山版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 176 
Abbe' s t emp t a t i on (Hearn) qL i t e rary essays - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -27 
Abou t faces  i n  J apanese a r t (Hearn) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15. 16  
Abou t  o f  book (Hearn) ← ←  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 13 
Academ i ca l  t r i umphs (Hearn) ゆ L i t e rary essays 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
Accursed  f i g  t ree  (Hearn) ー → ← 一 一 一 一 一 一 26. 45 
あ ち こ ち州 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63. 67 
Addenda t o  Lafcad i o  Hearn (Tu l ane Un i vers i ty L i brary)  
Advanced  p rose  read i ng 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - -44
Adven tures  o f  Wa l t e r  s chna f f s  and o ther  s to r i es - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 39
ア フ ロ ダイ テ ィ ー と 王の 囚人 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55
ア フ ロ デ ィ ッ ト と 国 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ザ 一 一 一 一 一 66
Af t er the war (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 19. 20， 22. 44 
阿片常用癖 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
阿片窟 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 57 
阿片の吸飲 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
阿片 と モ ル ヒ ネ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 57 
ア イ ー ダ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55. 66 
A i da. J an. 17， 1 881 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10. 13  
ア イ ン シ ュ タ イ ン の訪 日 と ハ ー ン体験 (金子務) 一 一 ← 90. 140 
愛国心 と 教育 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
愛の伝説 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48. 64. 66
愛の詩人小泉八雲 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72
愛の裏切 り と 激情 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 63
愛 と 孤独 ど 漂 白 と 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一72
ア イ ル ラ ン ド系ア メ リ カ 移民 と し てのヘル ン の面影覚書 (河野賢司)
(ヘル ン 第30号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ア イ ル ラ ン ドを訪ねて (小泉時) (へ る ん 第31号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121  
ア イ ル ラ ン ド と ハ ー ン の足跡を追 っ て (小泉時) ( 1八雲j よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 ← 143 
ア イ ル ラ ン ド随想 (小泉凡) (へ る ん 第32号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121
会津八一の八雲談 (野津直久) (へ る ん 第22号) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
会津八一先生 と 小泉家 (小泉時) (へ る ん 第33号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
会津八ー と 小泉清 (椎名駿輔) - - - (へ る ん 第33号) 一 一 一 一 一 一 一 一 122
ア ウ ト サ イ ダ と し てのハ ン (浦川 直子) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90 
ア ウ ト サ イ ダ と し てのハ ン (浦川 直子) (雑誌 「無限大J よ り ) 一 一 一 一 一 一 一 140
ア ジ ム 氏 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54
赤 い婚礼 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48. 5 1 .  52. 63. 67 
赤 い夕 日 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 49. 53 
赤猫 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 67
茜雲 (大谷 と よ子) (へ る ん 第21号) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 1 1 5 
明 け方の声 (Hearn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一55
Ak i nosuke (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71
安芸之助の夢 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 47. 49. 50. 5 1 . 53. 55. 63. 65. 67. 69. 70
安芸之助の夢 : 小泉八雲 「怪談I 論序説 (中西芳絵) ← 1 06 
「安芸之助の夢j と 蝶に な っ た魂 (美濃部京子) (へ る ん 第28号) 一 一 一 一 一 一 1 1 9  
秋月 先生の古希を祝 し て ー → - 54 
秋月 胤永 : ハ ン と の交友 を め ぐ っ て (金原理) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85 
悪因縁 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 5 1 . 53 
悪魔の紅玉 (Hearn) ー 50， 55， 64， 66 
悪魔の大聖堂 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 59
ア ラ ビ、ア の女性 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47. 66 
ア ラ ビア の馬 (Hearn) ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - - - 57
A l ead penc i l and c i gar  ho l de r  f rom Russ i a (Hearn) q Buy i ng Chr i s tmas tOYS 
and es says - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26
(T-02) (A l exand r i an あ の古い絵)
A l exandr i an l i b rary (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
ア レ ク サ ン ドル三世の死 (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34
7 レ ク サ ン ドル三世の死 (Hearn) ゅ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル
論説集一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34
A l l i n  wh i t e， Sep t .  14， 1 879 (Hearn) 司 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← ← 1 0， 12 
A l mos t a r i o t (Hearn) ゆ Barbarous Barbers  and o ther  s tora i es - 一 一 一 一 ← 一 26
甘え で文学を解 く (平川祐弘) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一98
天の川幻想 (天の川叙情) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 47， 63 
天の川縁起 (Hearn) 一 一 一 ー ← ←  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 53
「天の川縁起J 序文 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47
天の川椅諌 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 67 
天の川叙情 (Hearn) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 
雨で人出 も湿 り が ち 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 170 
雨森信成のハ ン宛書簡 ( 1 8 9 7 年 1 1 月 1 4 日 付) (小泉時)
(へ る ん 第 2 5 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 1 17
雨森信成に つ いて (松村 じ ゅ ん) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
雨森信成 と 二種類の ガイ ド ブ ッ ク (染村絢子) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 122
雨のニ ュ オ リ ン ズ、 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
ア メ リ カ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一57
ア メ リ カ 合衆国の征服 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 56 
Ame r i can ar i s toc racy (Hearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas tOYS and o ther  essay 一 一 一 一 一 一26
Ame r i can a r t  t a s t e s  (Hearn) ゆ Ed i t o r  i a  1 s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 
ア メ リ カ 文学評論 (Hearn) ( ア メ リ カ 文学論説集) → ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一57
ア メ リ カ 文学の渦中で、 (Hearn) 一 一 ← 57 
ア メ リ カ 文学の死 (Hearn) → 一 一 一57
ア メ リ カ で も高 い文名 (ハ ン の真価) ( 島根新聞〕 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163
Ame r i can Envoy (Hearn) 斗 An Ame r i can m i sce l l any v. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 
ア メ リ カ に お け る人口増加 (Hearn) 一 一 一 一 一 ー 一 ー 59 
ア メ リ カ に お け る 労働問題 (Hearn) 一 一 59
亜米利加 に お け る 低廉な労働 (Hearn) 一 一 一 一 ー 一 55 
Amer i can l i t e ra tu re  i n  J apan (Takesh i Sa i to) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 06 
Amer i can magaz i nes (Hearn) ゆ Ed i to r i a l s ← - -26 
Ame r i can m i s ce l l any (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9， 24， 25 
ア メ リ カ に あ っ てハ ー ン を偲ぶ (原田米蔵) (へ る ん 第 2 5 号) 一 1 17 
ア メ リ カ に お け る 翻訳 (Hearn) ← 57 
ア メ リ カ に お け る 人種問題 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← 59 
ア メ リ カ のハ ← ン コ レ ク シ ョ ン (野坂東作) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 - - - - - 1 17 
亜米利加の人口増加 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 55 
亜米利加の人種問題 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 
ア メ リ カ の作家た ち /ハ ン の世界 ( 田代三千稔) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 97 
亜米利加の政治に就いての 日 本人の観念 (Hearn) ー 一 一 一 → 一 一 一 ← 一 一 一 ー 55 
ア メ リ カ の八雲研究 (西崎一郎) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 106 
ア メ リ カ の雑誌 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
Amer i can ske t ches (Hearn) 一 一 一 9， 22 
ア メ リ カ 論説集 (Hearn) 一 一 一 56， 57
ア メ リ カ 雑録 (Hearn) ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一56
阿弥陀寺の比丘尼 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 48， 51 ， 52， 55， 56， 63， 65， 67
Among the sp i r i ts .  Remarkab l e  man i f e s t a t i ons  on barr  s t re e t. 
An Enqu i re r  rep o r t e r  commun i ca t e s  w i th  h i s  f ather .  (The C i nc i nnat i Enqu i re r， 
Jan. 25， 1 874) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - - - 29 
Amou r  ap res  l a  mor t， Ap r i  1 6， 1 884 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 3  
Anc i en t  and  modern  B r i t i sh amus emen t  (Hearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas t oyS  and 
o ther  e ssays 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 26 
Anc i en t  cu l t (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 34
An der  j apan i schen Sea (Hearn) 一 一 一 ← 一 70
安藤文庫の こ と ( 岡 田幸一) 一 一 ← 一 ← ー 106 
An i ma l  worsh i p (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 1  
暗示 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 53， 63， 67 
あ の古い絵 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
( ア ノ ル ド宛 ・ ・ ・ As i f  pa i n t ed  . . . )  (T-03) 
ア ノ ル ド宛書簡二通 (長谷川洋二) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 122
暗殺の驚異 (Hearn) ー ← 一 一 一 一 ← - - 57 
Ant s  (蟻) (He a r n) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 21 .  68 
青い血 (Hearn) 一 一 一 57 
青の心理学 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 52， 67 
青柳物語 (青柳の はな し ) (He a r n) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 50， 5 1 ， 53， 55， 63， 65， 67， 69， 70 
Ape of Gods (Hearn) 一 ← 72
Aphro d i t e and the K i ng' s p r i soner， Oct .  1 2， 1 880 (Hearn) 一 十 十 一 1 0， 1 2
Apos t l e  o f  aes the t i c i sm (Hearn) ゆ L i te rary Essays ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 27
Append i ces  f o r  the wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn (Ken j i Zen imo to) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 
App rec i a t  i ons o f  poe t ry (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ， - - - - - - - - - - 31 
Arabesques (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 . 12  
亜刺比亜の婦人 (Hearn) 一 一 ← 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 54 
Arab i an women (Hearn) 一 一 ー ← 1 1 . 1 2  
Archaeo l og i ca l  a r t  and  i t s c r i t i cs (Hearn) ゆ Or i en ta l s a r t i c l es - - 一 一 一 一 一 一 28
Archaeo l og i ca l  news f rom Ch i na (Hearn) ゆ Or i en ta l s a r t i c l es - - 一 一 一 一 一 一 一 一 28
Archaeo l ogy i n  Cambod i a (Hearn) ゆ Ed i to r i a l s - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
Are Eng l i shmen Ange l s? (Hearn) ゆ Ed i to r i a l s f rom the Kobe Chron i c l e  - 一 一 一 32
蟻 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← → - - 47， 49， 55， 68 
ア リ の消息 (He a r n) 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 58
在 り し 日 のヘル ン 〔中部 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167
Ar i s t i c  va l u e  of Myop i a (Hearn) 斗 Ed i to r i a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 
Ar l es i enne (Hearn) c::> Ed i t o r i a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ， -.- - - - - - - - - 27 
Armed Arab women (Hearn) ゆOr i en t a l s a r t i c l es ← 一 一 28
Ar t i s t ry of Hearn' s " At a Ra i lway S t a t i on" (A l an Rosen) 一 一 一 一 一 一 ー 106 
Ar t o f  Lafcad i o  Hearn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72 
Ar t  s tud i es of Dore (Hearn) ゆ An Ame r i can m i sce l l any v. 2 - 一 一 一 一 一 一 25
ア ルバル ニ小泉八雲 ( ラ フ カ テ也 ィ オ ・ ハ ー ン ) (小泉凡) (国文学 解釈 と 鑑賞) 141  
ア ルバム東京文学散歩 (野田宇太郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97 
或 る 墨其西寄人の感謝 (小泉八雲全集) 一 一 一 55
或 る 奴隷の話 (He a r n) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 57 
あ る英語教師の思い 出 (小野木重治編著) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 178 
或 る ク リ オ ルの秘密 (He a r n) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
或 る 絵の物語 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 55， 65 
あ る 橋の上 にて (Hearn) 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45 ， 68
あ る 保守主義者 (H e a r n) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 51 .  63， 67 
あ る 過酷な物語 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ー ー → 58 
或 る 舞妓の話 ゅ 舞妓の話
或 る 女の 日 記 (He a r n) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ー 50， 51 ， 53， 55， 63， 67， 96 
あ る 国王の ロ マ ン ス (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 60 
或 る 客 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
或 る 扇子の物語 ( あ る 扇 の話) (He a r n) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 55， 66 
あ る殺人の理論的考察 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
あ る 資料 に つ い て (藤森 き ぬえ) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
或 る 書 正、 続 (矢野修一) (へ る ん 第 2 7 、 2 8 号) - - - - - - - - 1 18， 1 19 
あ る帝国の軍事的復活 (Hearn) 斗 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 35 
あ る 帝国の軍事的復活 (Hearn) 吟 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク 口 ニ ク ル論説集 34
あ る 哲学 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 】 ← 58 
朝 日 新聞の誤報 (依回目彦) (へ る ん 第 1 8 号) ← 一 一 一 一 一 一 一 1 14
朝 日 新聞 1 0 0 年の記事に み る ①恋愛 と 結婚 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 97
朝 日 新聞 1 0 0 年の記事に み る ④外国人の足跡 一 一97
朝 日 新聞 1 0 0 年の記事に み る ⑨追悼録上 一 97 
朝の声 (Hearn) 一 一 一 一 47， 65 
ア ジ ア に 叫ぶ (土井晩翠) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 
ア ジ ア の地平線 (He a r n) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 58 
亜刺比亜の婦人 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 54 
「 ア ジ ア の光J の影 (He a r n ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← → 57， 65 
As i a t i c  Hor i zon (Hearn) C::> E d i to r i a l s  ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26 
As i f  pa i n t e d  by l i gh tn i ng (Hearn) 斗 Ed i to r i a l s - 一 一 - 27 
CT-04) ( あ っ さ り と 死を - Ba lm  o f  G i  l ead)  
あ っ さ り と 死を : 簡単な ほ ど苦痛 は少な い CHearn - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 59 
Assas i na t i on. A woman' s throat c u t  near  her own door  i n  a dark a l l ey. She 
rushes speech l es s  and b l ee d i ng i n t o  her hous e  and d i es .  CThe C i nc i nnat i 
EnQu i rer ，  De� 29， 1 874) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - -30 
As to the " Go l den ru l e" CHearn) 中 Ed i to r i a l s f rom the Kobe Chron i c l e  - - 一 一32
As t ro l oger' s books CHearn) ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
愛宕山の記念碑 (藤原 巳代子) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 1 16 
頭の 中の辞書 CHearn) ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
At  a ra i lway s ta t i on (停車場にて) CHearn) 一 一 一 9， 19， 20， 23， 38， 42， 43， 44， 45， 68 
新 し い 「禁書 目 録J CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 59 
新 し い ナ ポ レ オ ン の 肖像 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 58 
新 し い理論 と 古い理論 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
ア テ ネ 文化への あ こ がれ (伊地知純正) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
At Hakata  (博多 にて) CHearn) ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 22
At  H i nom i sak i ( 日 御碕) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 6， 1 7， 44， 68 
Ath l e t i c  con t e s t s CF rom " The Mer i d i an readers  Book 4" ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一4 1
Ath l e t i cs ゆ Buy i ng Chr i s tmas t oys  and  o ther  essays  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
I ア ト ラ ン テ ィ ッ ク 誌j の没落 CHearn) ー ← 一 57 
At M i onosek i (美保の関) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16， 17 ， 42， 44， 68 
ア ト キ ン ズ宛 ( 1 9 0 1 年 9 月 1 日 付) ( 中 田賢次) (へ る ん 第 2 5 号) - - - - - - - - - 1 17 
Atom books by ready vocabu l ary me thod CHearn) ー ← 46
At t en t i on !  Az i m ! CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← ♂ 1 1  
A t  the Ceme t ery， Nov. 1 ，  1 880 CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0， 1 3  
At the French Opera-House CHearn) ゆ Ori enta l a r t i c l es - - - - 一 一 一 一 一 -28
At  the marke t of the dead CHearn) ー ← 1 6， 17， 38
At Ya i zu (焼津にて) CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5， 1 8， 23， 24， 42， 44， 70 
At Ya i zu  CFrom " L  i f e and human i ty" ) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -40 
Au f e i nem Re i s e t agebuch CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1  
Au f e i ne r  E i s enbahns ta t i on CHearn) ー ← ー ー ← ー 一 一 70
Aus de r  me i ner Lehreze i t CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 -7 1
Au thors  and  success CMay 1 8， 1 884) CHearn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e ra ture - - - 32 
Au tho r  of " Lars" CDec. 2 1 ，  1 878) CHearn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e ra ture - - - - - - 32 
Au tob i ograph i ca l  narra t i ves CHearn) ゅ An Amer i can m i s ce l l any v. 1 - - - - - - - - - - - - - - 25 
ア ウ ト サ イ ダ と し てのハ ン (浦川 直子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 36 
ア ウ ト サ イ ダ ー と し てのハ ー ン 「他者j と の同一化をめ ぐ っ て (杉山直子) ー 88 
哀れな ミ イ ラ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 58 
鮎の子 (小泉一雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 1 08
淡路の大谷緯石 (森亮) (へ る ん 第 5 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3  
小豆磨 き 橋 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 64 
「小豆 と ぎ橋の女幽霊J と ア イ ル ラ ン ド民話 (伊藤亮輔) (へ る ん 第 2 2 号) - - - 1 16 
Azu re  p sycho l ogy CHearn) 一 一 一 15  
Azu r e  p sycho l ogy と 明治美学 (木村毅) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106
B 
B. H. Chamber l a i n 文庫 目 録 (愛知教育大学附属図書館) 一 一 6 
B. H. Chamber l a i n に関す る二つの資料 と そ の背景 (西野影四郎) 一 106 
馬場は る (浅生幸子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 6 
馬場 は る 万 自 ・ 胸像建立記念 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 6 
馬場 は る 万 白 を讃えて 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 6
バカ ワ リ CHearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 48， 64， 66 
Bakawa 1 i CHearn) ← 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 ← 一 一 一 1 2， 1 3
化 け蜘妹 CHearn) ← ←  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 39， 47， 5 1 ，  53， 63 
化 け も の か ら 幽霊へ CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一62
化 け物の歌 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 53， 67
Ba l l e t  danc i ng and Sund ry observa t i ons 中 Barbarous Barbers  and o ther  
s to r i e s - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 長 26
Ba lm  of G i l ead.  An Af t ernoon at the s t i k  faco t ry. What becomes of our  dead 
(バ ン ジ ョ 一 ・ ジ ム ー Bob l i n-sp i e r )  (T-05) 
an i ma l s . The C i nc i nna t i Comme rc i a L  Oc t .  3， 1875 → - 30 
バ ン ジ ョ ・ ジ ム の物語 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一56
Ban j o  J i m' s s t o ry (Hearn)  ゆ An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 一 一 一 25 
晩歌 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 52 
万国博覧会 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 - 73 
晩餐 と ハ ン (池橋達雄) (へ る ん 第 3 2 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
晩翠夫妻 と 母あ い の死 ( 1 ) ( 2 )  (野坂東作) (へ る ん 第 2 4 、 2 5 号) 一 一 一 1 17 
蓄積 と 貝殻 (安藤一郎) ー 一 一 一 一 一 一 一 97 
バ ラ モ ン と バ ラ モ ン の妻 (婆羅門 と そ の妻) (Hea rn) 一 一 一 一 47， 48， 66 
Barbar i sm and c i v i l i za t i on (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe  Chron i c l e  - 一 一 一32
Barbarous  Barbe r s  (Hearn) 一 一 一 一 26 
Barbarous  Barbers  and o ther  s t o r i e s (Hearn) ー ← ー - - 9， 26 
「パ レ ッ 卜 文庫」 に み ら れ る ハ ー ン創作過程 (染村絢子) (八雲) - - - - - - - - - - - - 143 
Beau t i f u l  s t o r i e s o f  o l d  Japan (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - -4 1
Beau ty  i s  memo ry (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 5  
Beau ty  o f  s t ones (Hearn) 一 一 一 一 一 4 1 ， 45， 68 
B e f o r e  the  sup r eme cou r t  (最高法廷にて) (Hearn )  - - - - - - - - - 1 9， 24， 4 1 ，  44， 46， 69 
ベ イ ア ン ズ氏のハ ー ン 「詩人論J (小林定義) (へ る ん 第 1 4 号) 一 一 一 1 15 
米国の記念室へ贈 る ・ 追悼の座談会 〔読売新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 158 
B e l uga  ca t odon  (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
弁天 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一67
弁天の 同情 (The symp a thy of B en t en) (弁天の感応) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52， 53， 55， 63， 64
Be s i de the  s ea (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 14 ，  19: 24， 38， 70 
B e s t read i ng (Ap r i l 14 ，  1 879) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e ra t u r e  - - - 一 一 一 一 一 一 一 32
B e t e-n i -P i e  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14
B i b l i og r aphy o f  Laf cad i o  Hearn (Mar t ha Howard  S i s s i on) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2
B i b l i o t heca  Hearn i ana (京都外国語大学附属図書館)
ビ ダサ リ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
B i dasar  i (Hea rn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 一 25 
B i g  men and l i t t l e  men (Hearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas t oyS  and o ther  e s says - - - - - - 26 
B i  l a i  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 19
美の悲哀 (美の う ち の悲哀) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 50， 52 
美の褒章 (耳earn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
B i rd and the g i r L  June  14， 1 88 I CHearn) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 10， 1 3  
B i r d s t o r e  Reve r i e (Hearn) ゆ An Ame r i can m i s ce l l any v .  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 
B i r d w i f e  (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 1 2， 13， 45 
微笑す る 類推の人 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127
ピ ス ラ ン ドか ら の お悔や み状 (染村絢子) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
ビ ス ラ ン ド、 と ハ ン (工藤美代子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 0
ビ ス マ ル ク の文学観 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 57 
B i smar ck' s l i t e rary  ph i l o sophy (Hearn) 今 L i t e rary Es says 一 一 一 一 一 一 ー 一 27 
B i t s o f  l i f e and d ea th (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 22， 23， 24， 38， 42， 44， 45， 68 
B i t s o f  p oe t ry (Hearn)  一 一 ← 15 ， 17， 1 8
美 は記憶 (美 は記憶な り ) (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 52， 67 
美の 中の悲哀 (Hearn) 一 49， 50， 52， 67 
美容学校 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
B l ack cup i d ， J u l y  29， 1 880 (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 ， 1 2  
B l ack  var i e t i e s .  The  m i ns t r e l s  o f  the  row. p ' i c t u r e e s que  scenes  w i t ho u t  
s cene ry.  Phys i ognom i ca l  s t u d i e s a t  p i cke t t ' s .  The C i nc i nnat i Comme r c i a l s ， 
Ap r i  1 2， 1 876 一 一 一 一 一 - 30 
ブ レ イ ク 移入史覚え書 (矢野峰人) 一 一 106 
B l anch i s s e u s e s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 13 ， 14， 22 
B l u e  and B ra s s (Hearn)  ゅ Barbarous Barbe r s  and o ther  s t o r i e s - 一 一 一 一 一 一 一 一 26
B l u e  b l oo d (Hearn) 吟 Barbarous Barbe r s  and o ther  s t o r i e s 一 一 26 
B l ue ghos t (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一72
B l u e s (The C i nc i nna t i  Enqu i r e r . Nov. 15， 1 872) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28
ブル ー と い う 言葉の画家 ( 中西善弘) (へ る ん 第 1 9 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 
Boarder '  s rep l y (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
Bob l i n-sp i e r (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 9
(T--06) (Bob l i n-sp Í e r  - 芽陀利)
1 i n - s:p i e r (Hearn) 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 ョ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19
墓地 (墓地にて) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 50， 55 
暴動寸前 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一57
亡夫の意思継 ぐ 〔山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 165
ボへ ミ ア の回想 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← ←  ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57. 65
墨其西寄貨幣 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一ご ← 一 一 ー 今 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一55
ぼ く が花だ っ た時 (Hearn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 66 
Bones (Hearn) 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27. 28 
党語か ら の あ や し い翻訳 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 幻
覚語の叙事詩 (Hearn) 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← ← - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
盆踊 り (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50. 5 1 ， 52. 55. 62. 63. 66. 7 1
盆市 (盆市にて) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー ー や 52. 55. 62. 66 
Bon-odor  i (盆踊 り ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 16. 17. 35. 70 
くBook no tes>  Lafcad i o  Hearn : the I r i sh background 一 色 127 
Book o f  Enoch (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ← 一 日 十 十 ← い 1 1  
Book o f  rec i ta t i ons f rom the wr i t i ngs  o f  Laf cad i o  Hearn - - - - - - - - - - - - - - - - - - 匂 ー ♂ -4 1  
Book o f  Tho th  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 時 一 12. 13. 44 
くBook r ev i ew>A genera l cata l ogue of Hearn co l l ec t i on i n  J apan and ove rsear  
(Ken j i Zen i mo t o) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ~ 戸 127 
くBook rev i ew> Lafcad i o  Hearn and v i s i on o f  J apan (Car l Dawson) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 123 
くBook rev i ew> 小泉八雲の 「文学論J (西脇順三郎) (読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 145
ブ ッ ク レ ヴ ィ ユ 一 小泉八雲の 「文学論J (北星堂) ー 一 1 54 
Books and hab i t s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一72
Books and rev i ews (Aug. 1 .  1886) (Hearn) ゅ Essays on Amer i can 1 i t e ra ture - - - - - 32 
Books by and abou t Lafcad i o  Hearn. 1 850- 1904 (Embassy of l re l and .  Tokyo) 一 一 1
亡霊 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48. 64
「 ボ 口 、 鉄、 ス ト ー プJ (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
墓石 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー57
母子愛の描出 : 大雄寺の伝承を め ぐ っ て (小泉凡) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 1 1 6
牡丹燈寵 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一64
没我的 自 制 (Hearn) 一 一 ← ー ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ー 一 一 68
Bou t i mar. the dove (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 】 ← ー 12. 1 3. 41 ，  44 
Boy who drew cats  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19. 39 
Brahman and h i s  Brahman i (Hearn) 一 一 一 ← - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12. 13  
B rad l augh (Hearn) ゆ Buy i ng Chr i s tmas tOYS and  o ther essays 一 一 一 一 一 一 一 一 26
プ レ ッ ド ・ ハ ー ト と 批評家た ち (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
B r e t  Har t e  and the cr i t i cs (Ju l y  26. 1878) (Hearn) ゆ Essays on Amer i can 
l i t e rature 一 一 ← ← 一 一 一 ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一32
ブ ロ ン ドの女性 と プル 一一 ネ ッ ト の女性 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 59
Brown i ngでな い ? ( 岡 田幸一) 一 ー ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106
Brown i ngでな い ? に答えて二つ (足立誠、 森亮) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 106 
Brown i ngが正 し い (再説) (染村絢子) 一 一 一 ー 106 
Buddha (Hearn) ー 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 ー 一 一 7 1  
Buddh i s t  a l l u s i ons  i n  J apanese  f o l ksong (Hearn) 一 ー ー ← ー ー 14. 1 5. 16  
Buddh i s t  names o f  p l an t s  and  an ima l s (Hearn) 一 一 一 一 ー ー ← ー 14. 1 9. 24 
Buddh i s t  wr i t i ngs of Lafcad i o  Hearn 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 14 
Buddh i s t i c  Bugaboo ! (Hearn) 斗 Or i en ta l s a r t i c l es ー ← ← 一 一 一 28
文 は人な り (伊地知純正) (へ る ん 第 2 8 号) ← 1 19  
武人、 小泉湊の小伝 (後藤昂 ) (へ る ん 第 2 4 号) 一 1 16 
仏教への お びえ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 → ー ← 57 
仏教に縁の あ る動植物の名 (Hearn) ー ← 一 一 一 一 一53
仏教に縁の あ る 日 本の諺 (Hearn) ー ー ← ー ÷ ← 十 一 一 一 一 53
仏教に と っ ての新機会 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一55
仏教の新 し い機会 (Hearn) 一 ← 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一59
仏教 と は何か (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 57. 65 
文学評論集 (Hearn) 一 一 一 一 一 ← 十 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 57
分別の欠如 (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34
分別の欠如 (Hearn) ゅ ラ フ カ テ寺 イ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク 口 ニ ク ル論説集一 一 一 一 一 一 一 34
芽陀利 (Hearn) 一 ← 十 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48. 66 
(文学碑こぼれ話 Cap ta in Fraca sse) CT-07) 
文学碑こぼれ話(本田秀夫) Cへるん 第2 7 号) 一一 一一一 一一一 一一一一 時 ---------- 118 
文学碑散 歩 ( 本川桂川 〉 一 一 一 ー ω ー ー 一 一 一 -- -97
文学 上の 厭世主義(Hea rn) 一一一一 一 一 一 一 ー ← 一 会 守 一一 一 一 57，65
文学館探究/榊原浩著(新潮社) 一 一 “ � -- - 一 一 180
文学 研 究 と 科学 ( 土居光知) 白 日 一 一 一 一 ÷ ー 一 一---- - - ---------------- 147 
文学 に現れた ハ ン 思想(長谷川公可) (へるん 第8号) ----- - 一 一 一一 一 一一 113
文学 に おける超自然主義一一一 一 子 ← ←  一 一 一6 4
文学 入門C Hearn) ー 一 一 一 一 一 一一 ー 一一 一一 一 一一 一 47 
文学 の解釈しII C Hearn) 一 一 千 --- ---59 
「文学の 解釈 j を 読む( 出口保夫) ← ← 126 
文学 論C Hearn) 一一一---- - ← ー50，54
文学 散歩パス 一一 一一一一一 一一一一 一 会 一 一 一一一 一一 一一 一 一 107，145 
文学 者ハー ン と ア メリカ( 里美茂美) ← ー ← ー ←一 一 一一一 85 
文学 史論( 小泉 八雲 全集) 一 一一一一一一一 一一一 一- - -_ 一 一 一 一一 一 一 日 ー 5 4
文学 進化の 教訓(Hearn) 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一一 一一- ----- 57，65 
文学 と 生活及性格の 関 係CHearn) 一 一 一 ← 一 ← 一 73 
文 芸倶楽部 ザ ー 一 一一一一 一 一一一 一一一一一一 一一一一 一 一 一一 一 一一 一 一 178
文 芸読本 一 ー 一 手 千 守 一 一 一 ー -- -- -- -- -- -- ---- -------- -- --- ------ 102 
文 芸評論家と し ての Hearn ( 矢野禾積) 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -- 107 
文 芸研究 小泉 八雲号 一 一 一 一 一 一 一 一 72 
文 芸潰談話( 坪内遁迄) ー ♂ ← 一 97 
文豪「 ハ ン J 小泉 八雲 日 本文 は 苦手だ っ た 〔サン ケ イ 新聞〕一 ー 一 170 
文 豪ハ ンー は 「 生き て い た J (西村六郎) (日 本 経済新聞〕一 一一 一 一 一 一 一 一 170
文 豪へル ン の こと (福 原茂) 一 ← ー 107 
文 豪小泉 八雲号 (水郷 第4輯) 一一 一 一 一 ー 一 一 73 
文 豪八雲の 遺稿を 入手〔産業経済新聞〕 ← 一一一 164
文 豪八雲を 偲ぶ集い 〔東京日 日 新聞〕 ー ー ー 158 
文 豪を 偲ぶ八雲記念館:遺品を 集め た松江 に建設〔富 山 新報) --- -------- -------------- 155 
文 豪八雲の 遺稿 、 展覧の 際盗難〔東京日 日 新聞) - --- ---- ---- -- -- --------- - - --- --- --- -- -- 153 
文人 墨客を 語る (市島春城) 一 一 一一ーー一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーー一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一戸一一 一97
文人の 苦境(Hearn) 一 一一 一一一一 一一 一一一一一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57，65 
文化人 類学 者とし ての ハ ン(ジョージ・ヒューズ)一一一一一一一一 ー 一 90， 140 
文 明の 諸相(Hearn) 一一 一 ← 一 一 ーー ← 一 一 一一 一一一一一一 一一 一一一一一56
文 明社会の 進歩現象(Hearn) 一 一 一 一一 一一一一一 一一 一 一一一一一一一 一一一 一一一一一56
文 明史家ラフカテ守ィ オ・ハ ン ( 原因照史) 一一一一一一一一 一一一一 一一 一一 一一 一 一 ← 73 
文 体論 Br i e ssen と Webe r (岩崎鑑ー) - - - - - 一 一 一 一 一一一一 一 一一 一一一 一一 一一 一一 107
Burn in g  o f  dead (Hearn) ゅEd i tor ia ls ----- ----- -- - - 一 一 一 一 一一一一一一一一 27
Burn i n g o f  the Tomb stone s(Hearn) ← 一 一 一 一一一一一一一一一一一 一一 一一一 一一 一一 一 10 
武装された ア ラフ9の 女性(Hearn )一一 一一 一一 一 一 ー 一 一57
舞台に見るユダヤ人 (Hearn) 一一一 一 ← 一 一 一一一一一一 一一一 58
舞台の 裏(Hearn) 一一一一 一一一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一一一 一 66 
仏師興義の 物語(Hearn) 一一一一 一一一一一 一一 一 一一一一一45
仏足 石 ( 仏陀の 足跡) (Hearn) 一一一一 一一 一 一 一一一 53，63，67
仏喰謹(Hearn) 一 一一一一一 一 一 ← 十 一 一 一一一一 ← 48，66 
Bu ter flie s(Hearn) 一 一一一一一一一一一 一 一 一 一 ー -- 21， 41， 44， 68 
Bu t ter fly fan ta si e s(Hearn ) 吟An Amer i can Mi sce llan y --一 一 一 ー --25 
Bu yi n g  Chr i stma s to yS 一一 一一一一 一 → 十 一 一一 一 一 一 26 
Bu yi n g  Chr istma s t OYS and o ther e ssa ys (Hearn) ー 一 ー 一一一一一一一千9 ，26
By force o f  Karma (Hearn) 一 一一 一一一 ← ← 一 一 19，20，22，34，42 
病理 上の事 (Hearn) ← 一 一一一 一 一 ー 一 一一一 一一一一 50 ，53 ，56 ，63
病的な自殺(Hearn) 一一 一一 一一 ー 一 一 一一 一一 一 一 ← 一一一 一一 57
By the Japane se sea (Hearn) ー 一一一 一一 一 ← - 16，17，21，38，42 
C 
ケ プル の物語の 舞台(Hearn) 一 一 一 一一 一一一一 一 一一一一 一一 ← 56 
Canada v. Bernhardt (Hearn) 斗Ed itor i a ls一 一 一 一一一一 一 一27
Cap t a i n  Fra casse (Hearn) 斗Li terar ye ssa ys- 一 一 ←一一一一一 一 一一一27
(T-08 ) (カリ プ雑記 ー ちく ま 文庫)
カリ ブ雑記(西江雅之) 一 一 一 一一 一一1 10
Car i bbean ske t che s (Hearn) 一 一 一 一 一一一一一一 一一一 一 9 ，22 
Car men (Hearn) 斗Li terary e ssay s 一 一 ← 一 一 一一 一一 一一一27
カルタ ゴ、の 廃撞(Hearn) 一一一一一一一一一 一一 一 一 一 ー 一一一一一一一57
Car vi n g in the con ven t s(Hearn) ー ← 一 ー 一 一 一一 一一一一一1 1
Ca se o f  O- da i (Hearn ) 一 ← 一 一 9 ，19，23 ，24 ，38 
Ca se o f  sy mpathe t i c  un de r stan di n g o f  the i nner  l i fe o f  Japan C Hi ra ka wa 
Su keh i ro )ー 一 ー 一 一一一一 一一一一一 107
Ca s t e  C Hearn) ゆOr i en ta l sar t i c l e s ← 一 一 一一 一 一一一一 一一28
カーストC Hearn) 一 一一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 57
Cata l o que o f  the La fca di o  Hearn Co l l ec t i on in the Tenr i Cen t t ra l  Li bra ry -- 2 
Cata l o gue  o f  the La fca di o  Hearn Li brary a t  the Emba ssy o f  Ire l an d To kyo -- --1 
Ca t a l o gue  o f  the La fca di o  Hearn Li brary i n  the Toya ma Hi gh Schoo l -- -一 一一一一 一 1 
Cat an d do g stor i e s C Hearn) 一 一 一 一一 一 一一一一一一一一 一 ← 一 28
Ce dar  c l o se t C Hearn )斗An Amer i can mi sce l l any v. 1 --- -- ----- 一 一 一一 一一一一 一24
Cen t enn i a l su i c i de sC Hearn) 一一一一 一一一 一 一一一← 一 一 一 ← ← - --1 1  
Cent enn i a l  su i c i de s. The C i nc i nnat  i Co mmerc i a l s. Jan . 3 . 1877 --- -- -- --- -- --- -31 
Cen t u ry ' s cr i me . A bl oo dy opera t i on a t  the hey l hou se . A coun t ry doc tor  
t r i e s h i s ha d a t  a bo r t i on i n  C i nc i nnat i . C The C i nc i nna t i En quirer ， 
1 5 ， 1874) 一一一一一一 一一一一一一一 一一 一 一一 一一 一 一 一 29 
Cha mber l a i n  a s  Hearn ' s fr i end 一一一 一一 一一 一一一一一一一一一一 一 一 一 一 107 
チェン バ レ ン 宛 ハ ン 書簡(福間直子) Cへ るん 第 27 号) 一一一一一 一一 一一一一一一1 18
チェン バ レ ン 宛 ハ ンー の 手紙(渡辺沢身) Cへ るん 第1 5 号) ← 1 14 
チェン バ レ ン 自筆原稿 「 ラフ カデ、 ィ オ・ ハア ン J (桝井幹生) (へ るん 第27号) 1 18 
チェ ン バ レ ン から ハ ン への 手紙一通1 9 8 4 年 9 月 1 8 日 一一 一一 一一一一一一一一一一一4
チェン バ レ ン の 日 本研究 と 「 日 本案内記J (楠家重敏) 一一一 一一一一一 一一一一一一一一 一一一一98
チェン バレ ン 試論 : ハ ン と の 比較を 中心に (太田雄三) ー ÷ ← 一 一一 一一一90
チェン バ レ ン と ボ ル ド ウ ィ ン (栗原弘子) (へ る ん 第 2 2号) 一 一 一一 一一 一一1 16
チェン バ レ ン と ハ ン (楠家重敏) 一 一 一 一 一一一一 一一 一一一一一一一一1 26
チェン バ レ ン と ハ ン (高梨健吉) ( 明治村通信) ー 一 一 一 一一一一 一一一一一一一一135
チェン パ レ ン と ハ ンー の 語法論争(原田純) ← ← 一 一 一 一107
チェン バレ ン と 柳田国男( 小泉凡) 一一 一一 一一 一一一一一一一一 一一 一 一 ← 73 
茶の 木縁起(茶の 樹伝説) C Hearn) 一 ← 一 一 一一 一一 一一 一一一一48 ，66
「 茶碗の 中J : 水鏡の 中の 顔(牧野陽子) ← 一 一 一一一 一78
茶碗(茶碗の 中In a cup o f  t ea) (茶わんの 中の 顔)
(Hearn) -- -- - ---- ------ ----- - - - --- --- --- ---- - - - 47 ，49 ，50 ，51 ， 5 2、53 ，55 ，6 2，63 ，67
チャ ル ス・ リ ドー C Hearn) ー 一一 一一一 一57
Char l e s reade C Hearn) ゅLi t erary e ssay s-- -- -- --- - 一 一 一一一一 一 一一一一一一一一一 一一27
Charne l -Hou se ，  gha st l y group i n gs i n  the decay o f  gra ve s. C The Ci nc i nna t i 
En qu i re r ， Au g. 26 ，  1874 一 一 一 ← ー ← 一 一 一 一 一29
Cheap Boo ksC Dec . 20 ，  1883 )C Hearn) C> Essay s on Amer i can l i t erature  -- 一一一一 一3 2
Cheap French l i t erature (Hearn) 斗Edi tor i a l s - - - -- 一 ー ー 一一 一一一一一一一一 27
Cheap l a bour  i n  Japan C Hearn) 一 一 一 一 一 ー 一 一 31
Chee k(Hearn) 吟Buy i n gChr i st ma s  t OYS and  o ther e ssay s  - - 一 一一一一一一一 一一26
父小 泉八雲 (小 泉一雄) ー ← ← 73 
父の 作品に し の ぶ〔夕刊山陰〕 一 ー ← 町 一 一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一 一 一 一 161  
父八雲の 述懐( 小泉一雄) ← 一 一 ← ー ー 一 一 一 一107
父 「八雲j を 憶ふ( 小泉一雄) 一 一一一一一一一一一一 一 ー ← ← ー →107 
父 「八雲」 を 憶う (小泉一雄) 一 一一一一一一 一一一一一 一一一一一一一一 一 一 一 ← 67 ， 73 ，  78
父・ 渡辺沢身(渡辺弘道) Cへ るん 第 21 号) 一一一一 一 一 ← 一 1 15 
"Ch i c ken Ski n  '91 "報告記(小 泉凡) (へ るん 第 28 号) 一一一一一一一 一 一 ← 1 19 
Ch i e f c i ty o f  the pro vi nce o f  t he Go dsC Hearn ) 一 一 一一一一一一 一一一 16 ， 17 ，38 ，68 
Ch i ffonn i er s(Hearn) ゅBar barou sBar ber s an d other stor i e s -一一一一一 一 一 一 26
小さな赤猫C Hearn ) 一 ← ー ー ← 戸 一 一一 一一一 一一 一一 一一 一一 一一一一一一 一一一66
小さな花の 展示会 C Hearn ) → ← ー ← 一 一 一 一一 一一 一一 一一 一一一一一一一 一一68
小 さな詩(小 さな歌) (Hearn) 一 一一一一 一一 一一 一一一一一一一一 一一一一一一 50 ，53 ，63 ，67
竹柏漫筆(佐佐木信網) 一 ー 一 ー 一 一一一一 一一 一98
ちく ま 文学の 森 96 
ちく ま 文庫 ー 一 一 一 49
(畜殺の街 Co i ns and Co i n) (T-09) 
畜殺の街 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 � �57 
Ch i na and the Wes t e rn wor l d (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 � � 1 9 
ち ん ち ん小袴(Hearn) ー一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 5 1 ， 53， 6 1 ， 62， 63 
Ch i n-ch i n  kobakama ( ち ん ち ん小袴) (Hearn) 一 一 19， 39 
Ch i ne s e  be l i f f  i n  God  (Hearn) 斗 Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 �� �27 
Ch i ne s e  f u t u r e (Hearn) ゆ Or i en t a l s a r t i c l e s � �一 一 一 一 一一 一一一 28 
鎮魂と 慰霊の語 り 手、 小泉八雲 (遠田勝) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一99
珍籍叢話 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 63， 67
塵(Hearn) ー ← ー 48， 52， 63， 67
地理学 と 日 々 のパ ン (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一35
地理学 と 日 々 のパ ン (Hearn) 斗 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集一 一 一 一34
縮緬本 「ハ ー ン 日 本昔噺集J (1 ) (2) (鈴木あ ゆみ) (へ る ん 第32， 33 号) � � 12 1 ， 122 
Ch i ta (Hearn) 一 9， 1 0， 14， 22， 52
チタ: ラ ス ト 島のおもい で(Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 65 
「 チ タ j を読む : そ の構成原理 と 主題 ( 山下宏一) � � �  � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � �  � �  � �  107 
Ch i t a 論 ハ ン と 自 然 (東田敏夫) 一 一 一 一 107
ク リ ス マ ス の玩具 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 � � � � 56 
蝶 (Hearn) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � - - � � � � � � � - - � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  47， 47， 49， 53， 55， 67， 68 
蝶の幻想、(Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 55， 56， 64
眺望(Hea rn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65
噺弄者 (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
直覚 (Hearn) (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54 
直覚消 え た光で、 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65
著名人の結婚法離婚 (Hearn) ← ー 一一 一 一 一一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一56
朝鮮の謎 (Hearn) 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一59
著者に最適任 を得た 「小泉八雲の横顔J ( 中野好夫) C読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 157
調和 と妥協の論理 (Hearn) ー 一一一一一 一 一 一 一一一一一一一 一 一一一 一一ー ー ー 一一一 一 一一ー一一 一 一 一 一一一ー ー 一 一一一一一一一一一 ー 一 一一ー ー ー ー ← 一 一 一一一一一一一一 一 56 
Chrono l og i ca l  b i b l i og raphy of s t u d i e s and book rev i ews on Lafcad i o  Hearn 
( 銭本健二) 一 一 ー 一 一 一 2 
中学での授業 (池橋達雄) 一 一 → 一 一一 一一一一 一一一一一 一一一一 一一一一一一一一 一一 一 一 → 一 75 
中学教師の 日 記か ら (Hearn) 一 一 一 �5 1  
中学生の交歓温か く (Hearn) 一 174 
中学生落合貞三郎の未発表ノ ー ト か ら (関田 かお る ) � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � �  � �  �90 
忠五郎の はな し (Hearn) ← 50， 5 1 ， 52， 53， 63， 67 
中国怪談集 (Hearn) 一一一 一 一 一 一 一 ← 47， 66 
中国人の神信仰(Hearn) 一 一 一 ー 一 ー �58
中国か ら の考古学的な ニ ュ ー ス (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー �57 
中国におけ る英国の政策 (Hearn) 一 一 一 一57
中国の神信仰(Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 58 
中国の将来 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一57
注意(小泉八雲全集) ← 一 一 一 一 一一 一 一一 一 一 55
中公新書 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 �83 
駐 日 大使 と 日 本文学 (高杉一郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 148
注釈雪おんな ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45 
C i ga r s  (Hearn) ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Ci n c i nna t i (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一ー ー 一一 一 一 一9 ， 22 
C i nc i nna t i enqu i r e r (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一一 � � �45 
C i nc i nna t i --G i bb e t e d  (Hearn) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一一一 � 9， 22 
シ ン シ ナ テ ィ の火 ト カ ゲ、(Hearn) 一 一 一 一一一一一一一 一一一一 一 一 一 一 一 57
シ ン シ ナ テ ィ の ユ タ。ヤ人 (Hearn) → 一 一一 一 一 57 
Ci nc i nnat i sa i n t s (Hearn) 吟 Barbarous Barbe r s  and o the r s t o r i es .  v. 2 � �  � 26 
C i nc i nnat i s a l amand e r s (Hearn) ゅ Barbarous  Barbe r s  and o ther  s t o r i e s .  v. 2 一 一 一 26
シ ン シ ナ テ ィ 探訪 ( 1 ) (吉野貴好) 一 一 一 一 一 一 1 2 1  
C i t y " Dump s " (Hearn) 吟 Barbarous Ba r b e r s  and o ther  s to r i e s 一 一 一 一 一 一 26
C i ty o f  d r eams (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 �1 1  
C l a i rvoyan t Abo r t i on i s t . S earch o f  the  p r em i s e s  and t he resu l t s .  The s t o ry  o f  
b l ack s i l k d r e s s .  (The C i nc i nna t i Enqu i r e r， May 23， 1873) → 一 一 一 一 一 29 
C l i ma t i c  c u r i ou s i t i e s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 1 1
Co i ns and co i n  ga the r e r s (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
CT- 1 0) CCo l l e c t i on o f  B r i t i sh . . .  - C reo l e  song) 
Col l ec t i on of B r i t i sh au thors  Tauchn i t z ed i t i on - - - - - - - - - - - - - - 一ー 一 一 一 6， 19， 20， 21 
Co l on i za t i on CHearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas tOYs  and o the r e s says CHearn) 一 一 一 一 26 
Co l o r ed  ghou l .  A human bone-b o i l e r c ome t o  g r i e f .  C The C i nc i nna t i Enqu i re r .  
J u l y  1 8， 1 874) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 29 
Co l o r s  and emo t i ons  CHearn) s> Ed i t o r i a l s  - - - 一 一 - - - 27 
Common sense  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 千9， 20， 23， 44， 68， 69
Commun i sm CHearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas toys  and o t h e r  e s s ays  - - - - 一 一 一 一 一 一26
Comp l a i n t  of C r eo l e  boar d i ng-House-keep e r  CHearn) 一 一 一 一 一 1 1
Comp l e t e  Lafcad i o  Hearn l e c t u r e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 6 
Comp l e t e  l e c t u r es の校訂に加 っ て (西崎一郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 107 
Conc e rn i ng Laf cad i o  Hearn CGeorge M .  Gou l d) ー 一 一 一 一 一 一 一 73
Conc e rn i ng the  Bar r e l -organ CHearn) ゆ L i t e rary E s s ays  一 一 一 一 一 一 一 27 
Concored  comp rom i s e (Hearn) s> An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 25 
Con f u s e d  O r i en t a l i sm CHearn) 吟 Or i en t a l a r t i c l e s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
Conque s t  of the Un i t ed  S t a t e s CHearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas t oys  and 
o the r e s says 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一26
Con s e rva t i ve CHearn) 一 一 一 一 18， 1 9， 20， 22， 38， 42 
Cons e rva t o r 収録断片 (銭本健二) (へ る ん 第 2 8 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19 
Co rpse-D emon (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 13， 5 1
Corpse- r i der CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 24， 25， 45， 69 
Co r r e spondenc e  (市河三喜) - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 145 
Cosmo l og i ca l  specu l a t i on CHearn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - - - - - 25 
Cou b e t  (Hearn) 吟 L i t e rary E s says 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
Cou 1 i s s e s ， D e c. 6， 1879 CHearn) 一 一 一 ー 一 一 千 - - 1 0， 1 2  
Courage  i n  mod e rn war fa r e CHearn) 斗 Ed i t o r i a l s f rom t he Kobe Chron i c l e → - - - 32 
ク ルベ CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
ク レオ と ラ フ カ ディ オ ・ ハ ー ン (仙北谷晃一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 08 
ク レオ ー ル文学覚え書 ( ク リ オ ル文学覚え書) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
ク レオ ー ル文献 書誌 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 6 1  
C r eo l e  charac t e r (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → - - - 1 1  
C reo l e  cou r t yard (Hearn) ー 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
ク レオー ル下宿人の愚痴 ( ク リ オー ル下宿人の愚痴) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 55 
ク レ オ ル方言(Hearn) 一 一 一 一 一 一 - - - 56 
ク レオ ー ルの方言略記 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
ク レ オ ー ル人の医師 (Hearn) 一 - - - 58 
ク レオ ー ル人の典型 ( ク リ オ ー ル下宿人の典型) ( ク リ オ ー ル人型) CHearn)  - - - 47， 66 
C r eo l e  j ou rna l (Hearn)  一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
ク レオ ル気質 ( ク リ オ ー ル気質) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 65， 66 
ク レオ ル民話 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 48 
ク レオ ー ル物語 ( ク リ オ ル物語) CHearn) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47 
「 ク レオ ー ル物語」 原題 と 訳者一覧 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48
Creo l e  mys t e r ry CHearn) 一 → 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
ク レオ ル 日 記 ( ク リ オ ル 日 言己) CHearn) 一 一 一 一 47， 55， 66 
ク レオ ルの学問的価値 ( ク リ オ ルの学問的価値) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
ク レオ ルの下女 ( ク リ オ ルの下女) (Hearn) 一 → - - 55 
ク レオ ルの女中 ( ク リ オ ー ルの女中) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 47， 66
ク レオ ー ルの中庭 ( ク リ オ ルの 中庭) CHearn) - - - - - 47， 55， 66 
ク レオ ルの性格 ( ク リ オ ー ルの性格) (Hearn) 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
ク レオ ルの典型 ( ク リ オ ー ルの典型} CHearn) 一 一 一 一 一 一 55 
ク レオ ー ルの歌 ( ク リ オ ルの歌) (Hearn) 一 一 ← 47， 55， 66 
ク レオ ← ル音楽 ( ク リ オ ルの音楽) ( ク リ オ ー ルの メ ロ デ ィ ) (Hearn) - - 48， 52， 66 
C r eo l e  pap e r s  (Hearn) 一 → - - 1 1 . 1 2  
C r eo l e  p a t o i s  (Hearn) ゅ Ame r i can m i s ce l l any v .  2 - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一25
ク レ オ ー ル但語小辞典 CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1  
C r eo l e  s e rvan t g i r l s  (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 1 1 . 22 
ク レオ ル小品集 ( ク リオ ル小品集) CHea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47， 55， 66 
ク レオ ル短編 ( ク リ オ ー ル短編) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54 
Creo l e  ske t ches  CHearn) 一 一 一 - - - 1 1  
C reo l e  song (Hearn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
(Creo l e  type  - 伝記 ・ 人間にまな ぼ う ) (T-l l ) 
C r eo l e  type  CHearn) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 1 1 . 22 
Creo l e  women i n  the  F r ench We s t  I nd i e s (Hearn) 一 一 一 ー ー ー - - - - --- - ー 一 一 11. 1 2 
ク レ オ ー ル雑記 ( ク リ オ ー ル雑記) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47，66 
C r i me of Sy l ve s t re Bonnar d CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 39
Cr imson madne s s  (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26 
Crusade aga i n s t  the nude (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  f r om t he Kobe. Chron i c l e  - - - - - - - - - 32 
Cu l t i va t i on of nat i ona l c i v i l i z ed  p rogre s s  CHearn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas 
t OYS and o ther  e s says 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 - -- --- --一 一 一 一 26
Cunn i ng con f ec t i one r s  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 1 1
Cu r i o s i t i e s o f  char i ty (Hearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas t OYS and. oh t e r  e s says - - - - - - 26 
Cu r i o s i t i e s of the ph i l g r image .to Mecca  (Hearn) ゅ Or i en t a l e s a r t i cles - 一 一 一28
Cur i ou s  cognomens (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Cu r i ou s  des covery a t  Pomp e i CHearn) O r i en t a l e s ar t i cle s  -一 一一一一 一 一 一28
Cu r i ou s  j u dgemen t o f  the Japanese  (Hearn) 吟 Or i en t a l e s aar t i c l e s - 一 一 一 一 28 
Cu r i ous  ma t t e r s  in daude t '  s l as t  nove l CHearn) ゅ L i t e rary Es says - - - - - - - - - - - - - - 一 一27
Cur se  o f  money (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe Chron i c l e  - - - 一 一 一 一 一 - - - - 32 
D 
大学講師 と し て のハ ー ン : 西洋文学の紹介者よ り (池田紀美子) C国文学 解釈
と 鑑賞) . - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 ー -- - - -- - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14 1 
第 5 高等中学校 に お け る ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン (河原畑正行) 一 一 一 一 一一一 一 一 108
第五高等中学校 と ハ ー ン (今江正知ト ー 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ~ ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 ー ー ー や ー - - 85 
第一次八雲会の こ と ー ー そ の創立 と 業績 (本 田秀夫) (へ る ん 第 1 9 号) 一 1 15 
第一次八雲会の こ と (つづ き ) そ の創立 と 業績 (本田秀夫) Cへ る ん第20号) 1 15 
第一次八雲会の こ と (つづ き 21号) (本 田秀夫) (へ る ん 第 2 1 号) ー - - - 1 1 5 
第一印象 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一一一一 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 ー 一 一一 一 一 一 ー ー 一一 一一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一一 ー ー ー ー ー-------- 49， 67 
第 2 回八雲忌全国俳句大会 (へ る ん 第 4 号) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
第二の小泉八雲に 〔大阪朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 159
大雄寺の怪談 〔山陰中央新報〕 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 172 
Dance o f  dea t h CHearn) 一 一 一一一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
Dance o f  d ea th. Enqu i r e r  repo r t e r  i n  a d i s s e c t i ng room. t he ske l e t on o f  cunny. 
: o dors  o f  the Carne l Hou s e  (The C i nc i nna t i Enqu i r e r ， May 3， 1874) 一 一 一29
ダン シン グ ・ ガー ル CHearn) 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 4 1
Danc i ng g i r l (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 - - -4 1
Danc i ng-g i r l  and o t he r  s t o r i e s (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一… 41
団子を失 く し たおばあ さ ん CHearn) 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 39， 47， 5 1 ， 53， 6 1 ， 63， 64 
男女同等の 問題 (男女平等の問題) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
断片 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - . 5 1 . 52， 53， 63， 67 
談話分析か ら みた 「耳な し芳一J C桝井幹生) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 8 
ダ ラ ンデ ィ シ ム ス CHearn) 一 ー ー …… 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47 
" だ る ま" の 由来 (福井昭三) (八雲)一一一一 一一一 ー 一 一 一 一 143
ダ ー タ ー バ ー ヤ ・ ノ〈 ラ タ ・ カ リ ャ ラ ヤ CHearn) 一ー 一 一 一一一 一 一 一 一一一一一 ー 57 
Dawn of the carn i va l CHearn) 也 - - - - - - - 9 ， 1 1 . 22 
Dead  f o r  a duca t--and  l e ss t han a duca t  CHearn) ゆ Ed i t o r i a l s - 一 一 一 一 一 一 一 27 
Dead  l ove， Oc t .  21 ， 1 880 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 2 
Dead  w i  f e (Hearn)  ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Dead  s e c r e t  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 9， 13， 21 ， 2 1 ， 22， 42， 44， 69， 70
Dea th  and res i r rec t i on i n  the  Soudan CH) 吟 Ed i t or i a l s 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - - 26 
D ea th  of Ame r i can 1 i t e ra t u r e (Dec .  3 1 . 1 880) (Hearn) 吟 Essays on Ame r i can 
1 i t e ra t u r e  - -一 司 冊 目ー ー ー 一 一一一 一一一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一 一 一 一一 一一一一 一 一一 32 
Dea th  o f  V i c t o r  Hugo CHearn) 吟 L i t e rary Es says - - - - - - - 一 一 一 一 一27
Dec l i ne  o f  f o r e i gn i n f l uence (Heaín) ゅ Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe  Chron i c l e  - - - 32 
D e c l i ne  of the At l an t i c (Nov. 4， 1878) (Hearn) ゆ Essays on Ame r i can 
1 i t e ra t u r e - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 ー 一 一 一32
Democ ra t i c  en i gma (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s f rom the Kobe Chron i c l e 一 一 一 一 一 一 一32
Dem i -Monde  of the qu t i que  wo r l d (Hearn)  ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 一 一 一 一25
伝記・人間にまなぼう一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一77
CT- 1 2) (伝言己選書 - Dr. Ty l o r  on . . .  ) 
伝記選書 一 一 一一一一一一一 一一一一 一 一一 一一 一 一一 一 一一 一一 一一一一一一一一一一一72
伝染病 (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 73 
伝説 一 一一 一 一 一 一 → → ー ー 一 一 一 66 
伝説 と 史実松江大橋 (野坂久三) 一 一 一一 一 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一 一一 - - - 98 
伝承文学 と 八雲 : 松江 と んぽつ り 歌考 (池野誠) (へ る ん 第 1 1 号) - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 
電灯 一一一一 一 一 一 一 一 一一一一一一一一一一 一一一 一一 一一 一一一一一一 一一 一一一一一一59
伝統の酒蔵を見学 : 小泉八雲の孫夫妻 ら 〔北国新聞〕 一 一一 一 一 一 一 一 174 
De s e r t  o r  s ea  (Hearn) 斗Ed i t o r  i a  1 s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
Des t i ny of s o l ar sys t ems CHearn 一 一 一一 一一一一一 一一一一一一一一一一一一 一一一一一 - 25， 27 
Deve l opmen t o f  Sh i n t o CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 
Dev i l '  s Carbunc l e ， Nov. 2， 1 879 CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 1 0 .， 1 2 
D ev i l '  s Cathe d ra l CHearn) 一 一 一一一 一一 一 一 一一 26， 4 1  
D i a r i e s品l e t t e r s  C英語教師の 日 記 と 手紙J CHearn) 一一 一 一 一 一 一 一 一一 一 68 
デ、 ィ ク ス ン 先生を悼む (村田祐治) 一 一148
D i f f i cu l t i e s CHearn) 一一 一一 一 一 → → 一 一 一18， 36， 42
D ime nove l c rop  CHearn) 一一一一 一 一 一 一 一 → ー ← ← 一 一 一一一一一 27， 42
D ime nove W i ckendne s s CAp r i l  12， 1884) CHearn) 斗 Es say on Ame r i can 
l i t e ra t u r e  - ← 一 一 一 一 一 一一 一一一 一 一 一 一 32 
D i p l omacy CHea rn) 一一一 一 一 ー 一 ← 一 9 ， 2 1 ， 2 1 ， 22， 43， 45， 69， 70 
D i s cove ry o f  Ear l y  Hearn e s says CAl b e r t  Mo rde l l ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 08 
D i s c u s s i ons on " Theophras t u s  such" CHearn) ゅ L i t e rary e s says - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 
D i sp u t e  i n  t he Ha l acha CHearn) 一 一 一 一一 一一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一一一一 12
.
13 
D i s t i n c t i on o f  Shakespeare' s wo rk CHearn) 一 一 36， 46
動物た ち の物語 (安野光雄) 一 一 一 一 一 一一一 十 一 十 一 一 一 一一一一一一一96
Does  char i ty pay? CHearn) ゆ Buy i ng Chr i s tmas toyS  and o ther  e s says 一一一一 - 26 
Doe sn t  wan t any p ro g r e s s CHearn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas toys and o ther  e s says - - - 26 
土井晩翠の こ と 正、 つづ、 き (野坂東作) ゅ ツ チ イ バ ン ス イ
ド イ 、ソの 問題 CHearn) 一 一 一 一一 ー 一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 58 
ど じ ょ う す く い見物 〔島根新聞J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 163 
桐光寺の追悼会 〔山陰中央新報〕 一 一 一 17 1 
独立態勢が必要 〔北 日 本新聞〕 一 ← 一 一 一 一 164
毒殺の歴史 CHearn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一一一一 一一56
毒殺者 CHearn) 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一一 一一 一一一一一一 55 
読書 一一一一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一一 一 一 57 
ド リ ー CHearn) 一 一 一 一一 一一 一一一 一 一一一 一一一一一一一一 一一一一 一 48， 56 
Do 1 1  y CHearn) 一 一一 一 一 一 一一 一 一 一一 一 一一 一 一一 一一 9， 22， 25 
D0 1 1 y. An i dy 1  o f  the  1 evee .  The C i nc i nnat i Comme r c i a l ，  Aug. 27， 1876 一一一一一3 1
ど う な る かへル ン文庫 第 2 話 〔大阪朝 日 新聞J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 58 
Do r e  and Poe CHearn) 吟 L i t e rary e s s ays 一 一一 一 一 一一一一一一一一一一一一 一 一 27 
ド レ の大璃 CHearn) 一一 一 ー - 56
ドレと ポ CHearn) 一 一一一 一 一 一一 一一一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一 一一一一一一 57 
奴隷制度 と イ ス ラ ム教 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
Dore '  s Raven (Hearn) ゅ An Ame r i can m i s ce 1 1 any v. 2 → 一一 一 一一一一 一 一一一一一一 25
Douane CHearn) 一 一 一 一 一一 一一 一 一 一一 一一 一一一一 一一一一 一一 一 一 一 1 1  
ど う して 一 一 一 一一 一一 一 一一 一 一 一一一一 一一一一 一一一一一一一一一一一 一 66 
ど う して蟹を生 き茄で にす る か ゆ 蟹 はなぜ生 き た ま ま 茄で る の か
動 ・ 植物の仏教的名称(Hearn) 一一 一一 一一 一 一 一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 63， 67 
土葬にすべ き か CHearn) 一一一一 一一 一一一一 一一一一 一 一 一 一 十 一 一 一 一一 一一一一一一 57 
ド ー テ の最後の小説 CHearn) 一 一一 一一 一 一一一 一一 一一 一 一 一 一一一一 一一一一一 - - 57 
道徳 と 適者生存 (Hearn) ー → 一 一 一 一 一 59 
Do� N i ngyo-no-haka CHearn) ー 一一 ← 一 一 一 一 → ← ー 一 一一 一一一 一41
童話の世界を通 じ て (初山滋) C時事通信〕 一 一一 一 一 一一 一一 一一 一一 一一 一 16 1  
童話を作 っ て五十年 : 雪降 る 国の詩人の 濁語 (小川未明) - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 08 
Dr .  Hava' s t aran t u 1 a (Hearn) ー ← ー ー 27， 28
Dr .  Ho l l and ' s d e f ende r s  CHearn) ゅ Or i en t a 1 s a r t i c l e s - - 一一一一一 一一 一一一一 一 一 28 
D r . J ohn Ashead ，  74. P r o f e s s o r : L. H. Scho l a r (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 12 1  
D r .  Pearson' s rea 1 v i ews abou t Ch i na CHearn) 斗 Ed i t o r i a l s f rom  the 
Kobe Chron i c l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 
D r. Ty l o r  on J apane s e  i n f l uence  i n  anc i en t  Ame r i ca (Hearn) 吟 Ed i t o r i a 1 s
(Dragon- f l i e s  - 英国法 と 中国の刑罰) (T- 1 3) 
f rom the  Kobe Chron i c l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 3 1
D ragon- f l i e s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 19， 24， 68
D r eam o f  Ak i no sul叩 (安芸介の夢) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9， 21 ， 22， 23， 43， 69， 70 
D r eam o f  a s u阻er day (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9， 22， 23， 24， 4 1 ， 45 
D ream of fu t u r i ty (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s 一一 一 一 一 一 26
Dream o f K i  t e s ，  June  18 ，  1880 (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 10， 1 2  
D r eam o f  woman wr i t e r  fu l f i l l ed w i t h  memo i r s of Lafcad i o  Hearn p r i n t ed - - - - 108 
Dr i f t  i ng (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19， 24， 38， 4 1 ， 44， 69， 70 
D rop  of Dew (Hearn) → 1 5， 20 
Dug-up .  Doc t o r s  a t  wo rk on the  body o f  B e l l ev i l l e . Pos t -mor t em exam i na t i on a t  
Sp r i ng g rove ceme t e ry. The C i nc i nnat i Enqu i r e r ， Ap r i l  16， 1 873 一 一 一 一 28 
Dus t  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14， 1 5， 16， 34 
E 
エ C Y e) (Hea rn) 一 一一 48， 52， 66 
Ear l e s s  Ho- i ch i C耳なし芳一) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 15 
Ear l y  L i kene s s e s (Hearn) 一 一一 一 千 1 1
Ear l y  wr i t i ng s  o f  Laf cad i o  Hearn : a b i b l i ography 十 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
Ear t hquakes and na t i ona l charac t e r (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s f rom t he Kobe 
Chron i c l e  - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3 1  
Eary ed i t i on (Hearn) 一 一 一 一 一 一一一一 一一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 ・ 1 1  
Ea t e r  o f  d reams (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20， 4 1 
E. ビス ラ ン ドの 日 本滞在記 (銭本健二) Cへ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 17
Edgar  A l l an Poe  (Hearn) 一一一 一一 1 1
エ ド ガ ・ ア ラ ン ・ ポ ー の フ ラ ン ス語訳 (Hearn) 一 一 一一 一 59
E d i t o r i a l s (Hearn) 一 一一 一 一一 一一 一 一一一一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一一 一 一一 一 一 - 13， 26 
Ed i t o r i a l s  f rom the  Kobe  Chron i c l e (Hearn) 一 一3 1
エ ド ワ ド ・ ト マ ス/ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (飯田操次) 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 73 
エ ド ウ ィ ン ・ ア ノ ルド卿 と ハ ー ン (長谷川洋二) Cへ る ん 第 3 3 号) - - - - - - - - - - - - 122 
エ ド ウ ィ ン ・ ア ー ノ ルド、の新著 (Hearn) ー → ー 一一 一 58
エ ジ プ 卜 人の いか さ ま 「発見者J (Hearn) 一 一一 一 一 一一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
英米に お け る 「落花枝 に帰 る j の句 (町野静雄) 一 一 一 一 一 一 一 108
英米文学史 (大和資雄) ー 一 一一 一 98
英文学への道 (平田禿木) 一 一 一 一 98 
英文学上のハ ン の位置 (森亮) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 165 
英文学崎人列伝 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 60 
英文学崎人伝 (舟生平蔵) 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 08 
英文学に つ いて (福原麟太郎) 十 一 一 一 一 148
英文学を如何 に読むか (福原麟太郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 98 
英文学史 (Hearn) ー → 60， 61 
英文学史 ( 岡倉由二郎) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148 
英文小泉八雲全集補遺 一 一 9
英文世界名著全集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 
英文修業五十年 (5) (7) (8) C伊地知純正)一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 108， 148 
永遠のつ き も の (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 62， 63， 67
永遠の女性につ いて ( 永遠 に女性的な る も の ) CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - 48， 52， 64， 67 
永遠の女性 と妖精文学 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -63
永遠の執着者 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53
永遠の世界人 (西崎一郎) (毎 日 新聞〕 一 一 一 一一 一 160
英学時評 CR. F. ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148 
英語直訳、 ハ ン の 日 本語 (小泉時) [ 日 本経済新聞〕 一 一 一 一 1 75 
英語英文学研究業績二一覧 - - - 148 
英語教育研究大会 〔夕刊 山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 163
英語教師の 日 記か ら (教師の 日 記か ら ) (Hearn) - - - - - -- - - - - 50， 5 1 ， 52， 62， 63， 66， 67 
英語教師 と し ての小泉八雲 (島谷照夫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 08 
英語 と 日 本語の" Hyb r i d i sm" : Lafcad i o  Hearnの表現か ら (柳瀬正人) - - - - - - - - - - - - 1 08 
英国法 と 中国の刑罰 CHearn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 35 
(T- 14) (英国法 と 中国の刑罰 European f u t u re )  
英国法 と 中国の刑罰 (Hearn) 吟 ラ フ カ デ、ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロニ ク ル論説集一 一 一34
英国人は天使か (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 
英国人の見た 日 本人 (築島謙三) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 108
英国の娯楽 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 56
英国研修旅行か ら : ダー ラ ム市 と アシ ョ ー 校を訪ねて (伊藤亮輔) 一 一 一 一 一 一 一 一1 15
英国籍 ア イ ル ラ ン ド人、 ハ ー ン (西野影四郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 1 15
ア イ ン シ ュ タ イ ン の訪 日 と ハ ー ン体験 (金子務) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90， 140 
英詩文鑑賞 (南日 恒太郎) ザ ← ー 96 
英詩に描かれた理想的女性 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 60 
詠唱 (秀川尚子) (へ る ん 第 1 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
英和対訳小泉八雲文抄 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一68
易断の話 (Hearn) ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - -65
エレーヌ : あ る 愛の挿話 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一57
E l ec t r i c  l i gh t (Hea rn) ゅ Ed i t o r i a l s  - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 27 
エ リ ウ シ ス (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 十 一 ← 一 一 - -47， 55， 66 
E l eu s i s  (Hea rn) 一 一 ー → 1 1
E l i x i r  o f  l ove .  The t omahawker  t r i es s u i c i d e .  He s earchs f o r  the j ugu l ar ，  
but .  Fa i l i ng in  t ha t  (The C i nc i nna t i Enqu i r er ，  Dec .  20， 1872) 一 一 一 一 一 一 28 
E l  Vom i t o， March 2 1 ， 1881  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 3  
Emba l m i ng a corpse (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Emba l m i ng a corpse .  The p roce s s  t o  wh i ch t he body o f  Mr. Labr o t  has been 
s ub j ec t ed. (The C i nc i nnat i Comme r c i a l . J u l y  1 1 ， 1 877) 一 ー - - - 3 1
エ ミ ー ル ・ ゾ ラ 短篇集 (Hearn) 一 ー 一 一 一 一 ← 一 一 一 ヲ 39
Enchan t e d  swo rds (Hea rn) c> L i t e rary  E s says 一 一 -- 27 
Eng l i sh p o l i cy i n  Ch i na (Hearn)  ゅ Or i en t a l s a r t i c l e s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
Eng 1 i sh  s t u d  i e s  i n  J apan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 09 
Eng l i sh t e x t  s e r i e s (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 42 
Eng l i sh the un iver sa l t ongue  o f  the  f u t u r e (Hearn) c> Ed i t o r i l as - - - - - - - 一 一 一27
煙管と サ ギ組合せ 〔 山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 166
閤魔王 (Hearn) 一 一一一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 48， 66 
閤魔の庁で (閤魔の庁にて) (えん ま 大王の前で) (Hearn) 一 一 一 一 50， 5 1 ， 53， 62， 63， 67 
縁結ぶ入り江の光景 一 一 一一一 一 一一一 一 一一 一 一 一 一 一一 一 一一 一 一一一 一一 ー 一 一一一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 1 74 
「江の 島行脚j を読む (横山純子) (へ る ん 第 3 3 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22 
江 ノ 島巡礼 (江の島行脚) (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52， 55， 62， 66， 68 
江 ノ 島 青貝の都 (Hearn) 一 一 一 - - 65
厭世主義の た めの弁護 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57， 65 
遠東故事 (Hearn) 一 - - - 1 3 
円頭太刀 (平尾ひで子) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
エピソ ドの周辺 (鈴木賢) (八雲)一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
E r f u l l t e r  Wunsch (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 70 
エ リ ュ シ ス (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47， 66 
E s says (Hearn) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - 9， 23， 4 1 ， 44 
E s say i n dex r ep r i n t  s e r i e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 
E s say on the r e l i gous  cond i t i ons o f a r t (Hearn) ゅ An Ame r i can 
m i s c e  l l any v. 2 → 一 一25
E s s ay on the  unconsc i ou s  m i nd (Hearn) 中 An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - - 25 
E s s ays and ske t ches [論文 と 随筆] (Hearn) 一 ー 一 一 一 一 一 千 - 68 
Es says in Cur i ous  s r e s earch (Hearn) ゅ An Ame r i can M i s ce l l any v. 1 一 一 一25
E s says on Ame r i can l i t e r a t u r e (Hearn)  一 一 32
Es t he r' s cho i ce (Hearn) 一 一 ー 一一 一 一 一 一 一一 一一 一 一 一 一 12， 44
エ ス テ ルの選択 (Hearn) ← 十 一 一一 一 - - 48， 66 
E t e rna l haun t e r (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一一一一 15
E t e rna l 1 i t e ra t u r e (Nov. 14， 1 886) CHearn) c> Es says on Ame r i can 1 i t e r a t u re - - - 32 
E t h i c s and t he s u rv i va l  of the f i t t e s t (Hearn)  
。 Ed i t o r i a l s f r om t he Kobe Chron i c l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 
ヨ ー ロ ッ パ に小泉八雲を訪ね る : わが文学紀行 (池野誠) 一 一 一92
欧羅巴の軍事状態 ( ヨ ー ロ ッ パの軍事事情) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
欧羅巴の未来 ( ヨ ー ロ ッ パの将来) (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
Eu rop ean f u t u r e (He a rn) ゅ Ed i t o r i a l s f rom the Kob e  Chron i c l e  一 一 一 一 一 一 31  
(Eve rgreen  s e r i e s - Foun t a i n  ma i den) (T- 15)  
Eve r g reen se r ie s  - - - 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 19
" Exo t i c  p i t u r e  are  un fo rge t t ab l e" the  Ob se rv e r  commen t s  on Lo t i ' s s t o r i e s 109 
Exo t i c s (Hearn) 一 一 一 一 一 ← 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 15， 23
Exo t i cs and re t rospec t i ve (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 15
Exo t i c s and r e t ro spec t i ve and I n  Ghos t l y Japan(Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 5  
Exo t i c  s t o r i e s CHearn) 十 一 一 一 一41
Exo t i sme sp i r i t ue l e t  e s the t i qu e  dans l a  v i e  e t  l '  oeuvre d e  La fcad i o  Hearn - - - 73 
Exp l ana t o ry (Hearn)  一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー- - - - 1 2
Ex t rac t s  f rom Lafcad i o  Hearn' s le t te r s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 千 一 一 一 35
Eye- t ransp l an t a t i on CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 27， 28 
F 
Fac t s  and fanc i e s CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 ー - - 1 0  
F a c e  s t u d i es CHearn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v .  2 一 一 一 一 一 一 一25
Fa i r  women and dark women CHearn) ゆ Ed i t o r i a l s 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 26 
Fangs o f  ev i l(E l l en S te i be r) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 178 
Fanny l ea r-romance of  an Ame r i can woman in Ru s s i a CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一27
Fan t as ie s  CHearn) 一 一 ← + 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 → 24， 25
Fan t as t i c  p o s s i b i l i t i e s o f  i nven t i on CHearn) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 26
Fan t as t i c s and o the r fanc ies CHearn) ← ー J 一 一 一 一 一 一 一 1 0， 1 2， 22 
Fan t asy  (Hearn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24
Fa l se f r e e  thought(Hearn) ゆ Buy i ng Chr i s tmas tOYs  and o the r e s says 一 一 一26
Farewe l l  add r e s s CHearn) 一 一 → 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 子 - - 1 0  
Fas c i na t i on o f  c r i me(Hearn)  一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
Fa te o f  t he come t CHearn) 吟 Ed i t o r i l as 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
Fa ther  and 1 : memo r i e s o f  Lafcad i o  Hearn CKazuo  Ko i z um i )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 73 
" Fa ther  and 1 " を読んで (松下巌) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109 
Fa ther '  s cho i ce CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 3
フェ ノ 口 ッ サ と ラ フ カ ディ オ ・ ハ ー ン : 二つ の未発表書簡 を め ぐ っ て (山 口静一) 109 
フェノロッサと小泉八雲就いて(井上哲次郎) 一 一 一 一 109 
Fe roc i ty o f  t he Sho emake r CHearn) ゆ Ed i t o r i l as - - - - - - - - - - - 一 一 一 27 
フ エ ラ ーズ将軍 (小泉時) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一73
Fe s t i va l of t he dead CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -4 1 
Feuda l i n t e g r a t i on CHearn) 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - - 42 
F i r e f l i e s  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 20， 35， 43， 68， 130
F i r s t  imp r e s s i ons CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15  
F i r s t  Mue z z i n  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 19 
F i r s t  Mus i c i an CHearn)  ー 一 一 一 ← 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 → ー 12， 1 3  
F i r s t  o f  may --a f a i ry masque CHearn)  ゆ L i te rary E s s ays  一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
F i shy s t o ry CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27， 28 
フ 口 ベルの友人た ち CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 57， 65 
フ ロリ ダの幻想 ( フ ロ リ ダ幻想記) CHearn)  一 一 47， 54， 54， 66 
F l o r i d i an reve r i es(Hearn) 一 ー 1 1 . 1 2， 22 
F l y i ng v i s i t  t o  the ho rse- f ry i ng wo rks a t  Ðeh l i (Hearn) 吟 Pe r i od o f  
t he G r uesome - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 28 
Fo l k  cu l t u r e CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 23
Fo l k l o re g lean i ngs CHearn) 一 ー → 一 一 一 一 一 19， 24 
Fo l k l o r i s tハ ン の ス ラ ン プ集 (梶谷泰之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 09 
Foo t p r i n t s  o f  the Buddha CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4， 15， 1 7， 1 8 
フ ォ レ ス ト 将軍の葬儀 CHearn) 一一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 子 一 一 一 一 58
Fo rge ry i n  a r t(Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 27 
Fo r  the s um o f  $25(Hearn) ゅ Ed i t o r i l as - 一 一 27 
仏領西 イ ン ド に お け る ク リ オ ル婦人 CHearn) 一 一 一 47
振袖 (Hearn) - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50， 63 
ふ る さ と 松江 (小泉一雄) 一一一 一 109
二つのカバン:八雲雑考 (速川和男) → 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
Foun t a i n  ma i den CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一一 1 2， 1 3  
(T- 16)  CFoun t a i n  f o  Go ld - 腕に落ちない日本評価〉
Foun t a i n  o f  Go l d ， O c t .  1 5， 1880 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 3  
Foun t a i n  o f  you th  (若がえ り の泉) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 39， 4 1
F ragmen t (Hearn)  一 一 ー 一 一 一 一 一 一 15， 17. 18. 45
仏蘭西文学名篇集 (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 39 
F rance  j u ive CHearn)  一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一一 ー 一 27 
フ ラ ン ス嘆き 煙草入れの 田 園詩 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 
フ ラ ン ス のジャ ー ナ リ ズム (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 
フ ラ ン ス の共和体制 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- ---- - --- - --- - --- - - -- - -- ---- -- - -- - - - - - - 56 
フ ラ ン ス政府 と 「 シ ドニ 一 号J 事件 (Hearn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 → 一 一 34
フ ラ ン ス政府 と 「 シ ドニ 一 号」 事件 (Hearn) つり好ィ オ・ハー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集34
フ ラ ン ス と ア メ リ カ の協同組合 CHearn) 一 一 一 一56
F r ankne s s (Hearn) 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 25 
Frauds  (Hearn) ゅ An Ame r i can m i s c e l l any v. 2 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 25 
F raudu l en t  Egyp t i an " D i s cove r i e s "  Masp ero' s f i nd (Hearn) 
ゅ Or i en t a  1 s art i c l e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 
F r ench and Ame r i can co-p e ra t i ve soc i e t i e s (Hearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas t oys  
and o t her  e s s ays - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 26
F rench i n  Lou i s i ana CHearn) 吟 Ed i t o r i a l s ← ー → ← 一 一 一 一 一 一 一 一 27
F r ench j ou rna l i sm (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
F rench t rans l a t i on o f  Edgar  Poe (Hearn) 吟 Ed i t o r i l as - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一26
F r i ends  of t he Pr i sone r s (Hearn) 斗 Barbarous barb e r s  and o the r s t o r i e s - - - - - - - - 26 
Fr i s s on (Hearn) 一 一 一 一 一 ー 一 ← 十 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15
F rogs  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 15. 35 
F r om a t rave l i ng d i a ry (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19. 20， 42 
F rom Hok i to Ok i[ 伯書か ら 隠岐へ] CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16. 17. 21 . 68 
F rom " I TEM CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 13， 26 
F rom the d i a ry o f  an Eng l i sh t eache r (英語教師の 日 記か ら ) CHearn) 
16. 17. 24. 35. 4 1 . 42， 44. 45 . 68 
F r om the I t em (Hearn)  c:::> Essays  on Ame r i can l i t e r a t u r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 
F rom the  " T ime s -Democ ra t "  (Hearn) 吟 Ed i t o r  i a 1 s -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 
F rom the  " T i mes-Democra t "  (Hearn)  ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e  - - - 一 一 一 一 一 一 一 32
From a t rave l i ng d i ary (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9， 22， 42 
F r o s t f anc i e s (Hearn)  ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一25
不安の谷 CHearn) -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
父母の 仲人松江に健在 (小泉清) (時事通信〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 160
風土 : 小泉八雲記念号 109 
不道徳文学 (Hearn) - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
〔 言卜報〕 小泉八雲の未亡人逝 く 〔大阪朝 日 新聞J ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 54 
夫婦の 幹を断つ も の は: ["破られた約束」と「因果話Jなど (仙北谷晃一)
(へ る ん 第 2 6 号) 一 一 1 17 
普賢菩薩の伝説 ( 普賢菩薩の物語) (普賢菩薩のはなし) - - - - - 50， 53， 55. 62. 63. 67 
浮標 〔 日 本読書新聞J -- ---- - - ---- ---- - -------- - -- ----- ---- - --- --- - - --- - - -- - - -- - --- - --- - - --- - ---- - - ---- 163 
不死 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
不死の人 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 66 
富士の 山 (富士山) (富士山を望む) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー 十 49. 52， 63. 65， 68 
F u j i -no-Yama (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9. 1 5. 2 1 . 23， 38. 42， 62. 67 
F u j  i sak i - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 ← 44 
藤沢随想 ソ \ ー ン の見た庚申 と 鬼子母神 (小泉凡) ← 1 15 
父兄の教育上 に お け る 注意 ( ["島根県立教育会雑誌J 2 1 1 号) ( 内 田融)
(へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
富高移転 と は も っ ての外 〔富山新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 157 
富高の ヘル ン文庫 き ょ う 落成式 〔北陸 タ イ ム ズJ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 57 
風狂の人ハ ー ン (高木大幹) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 
風狂の詩人小泉八雲 ( 漬川博) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一73
普門院の怪談 〔山陰中央新報〕 → 一 一 一 一一 一 → 一 172
普門院の怪談 と 橋姫伝説の起源 (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
普門院 と そ の他の寺 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50
分別の欠如(Hearn) 一 → 35 
腕 に落ち ない 日 本評価 (Hearn)一 → → → 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一ー 一 一 一 一 一 一 十 一 日
( 振袖 ー が ま ) CT- 17) 
振袖 ( 振り 袖伝説) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 53， 63， 65、67
Fu r i sode  C 振袖) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ー 15， 1 7， 18， 4 1 ， 45 
F u rnance  f i ends .  The i r  case  cont i nu e d  un t i l  t o-day. F r e sh  d e t a i l s  regard i ng 
F r e d  Egner '  s r ecord  CThe C i nc i nna t i Enqu i r e r ， Nov. 1 3， 1874) 一 一 一 一 一 一 一 一 30
Fu rnance f i ends .  Remanded  to awa i t  the a c t i on of the g ran t j u ry : Ru f e r  b e t raus 
s ome good human f e e l i ng CThe C i nc i nnat i Enqu i r e r ，  Nov. 14， 1874) 一 一 一 一 一 一 30
Fu rnance  ho r r o r . Ru f e r '  s d e s c r i p t i on in the p en i t en t i a ry reg i s t e r .  She r i f f  
Z i eg l e r '  s conve rsa t i on w i t h  (The C i nc i nna t i Enqu i re r ， Nov. 1 6， 1 874) 一 一 一 30
Furn i shed  rooms CHearn) 一 1 1
ふ る あ め り か に袖 はぬ ら さ じ (染村絢子) Cへ る ん 第 2 9 号) 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
古本 に かける 妙味 (渡辺沢身) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109 
古い も のがた り (古い物語) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 53， 55， 67 
古い 日 本の 美し い物語 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 4 1
ふ る さ と 文庫 ( 山陰中央新報社) 一 一 ー 一 88
ふ る さ と 松江 ( 小泉一雄) (へ る ん 第 3 号) - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 
ふ る さ と 再発見 : 焼津市の文化財(焼津市教育委員会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98 
不思議 と 魅力 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一68
扶桑社文庫 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一一一 一 62
二人の ア ー ノ ル ド CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
二つ の カ バ ン : 八雲雑考 (速川和男) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
二つの奇妙な 自 殺事件 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
二つの珍しい祝日(二つの珍しい祭日) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52， 62， 67 
二つ の 日 本 (森亮) [夕刊山陰〕 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 ー 一 163
二つ の 日 本 (森亮) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 107
布団 ( 布団の話) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 51 ， 52 
仏国 製 臭煙草盆の一挿話 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ← 55 
仏領西 イ ン ド に お け る ク リ オ ル婦 (夫) 人 CHearn) 一 一 一 一 一 ← ← 47， 54， 66 
仏領西 イ ン ドの二年間 : 熱帯への旅 CHearn) 一 一 一 一 一- - - 48， 52， 66 
仏領西 イ ン ド諸島の メ モ帳 (富 田仁) CHearn) ( 明治村通信) - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - 135 
F u t u r e  o f  Ch i na CHearn)  吟 Ed i t o r i a l s f rom Kobe Chron i c l e  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 32
F u t u r e  of the  Far Eas t CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18， 44 
G 
街上か ら CHea rn) 一 一 48， 67 
外人教 師ワ レ ッ ト ・ ア レ キサ ン ドル及 びタ ッ ト ル につ い て (続ハ ー ン 資料)
(梶谷延) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109 
外国影響の 衰微 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55
外国語の 問題 CHearn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 58 
外国人教師 ( 吉 阪俊蔵) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
外国人教 師の悲劇: ベ ル ツ と ハ ー ン (喜多村和之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
外国人の見た 日 本 一 一 一96
外国人の見た 日 本の風光 ・ 風物 ( 唐木順三) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98 
外国人 と 熊本 (猪飼 隆明) → →  一 一 一 一 85
外国 勢力の後退 CHearn) 一 一 一 一 一 一 59
外国 タ バ コ も 吸う 、 梶谷教授が新事実を発表、 温泉に も旅行の経験
(梶谷延) C毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 166
概説 ・ 小泉八雲の生 き た時代の一面 (西野影四郎) Cへ る ん 第 1 9 号) ← 1 14 
街頭よ り (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 52
餓鬼 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 53， 56， 67 
Gak i ( 餓鬼) CHearn) 一 一 一 一 一 14， 20， 35 
「 餓鬼J と 雨森信成 ・ 折戸徳三郎 (染村絢子) (八雲) → 143 
学問の勝利 CHea rn) 一 一 一 57
学生版全集内容見本 よ り (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 122
学生か ら 見た外人教 師ハ ン ( 布村弘) (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 90， 14 1  
学生 と 日 本 ( 河合栄治郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 - 98 
楽屋 CHearn) 一一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - 55 
が ま CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62
CT- 18)  (蒲原有明研究 G i bb e t ed )  
蒲原有明研究 (矢野峰人) ー 一 一 一 100
蒲原有明論 ( 形田藤太) 一 一 + 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 148
願望成就 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 48， 67 
玩具 と 生活 (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ← ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 75 
顔真卿の帰還CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 47， 64， 66 
丸薬入れ CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
Garden  o f  parad i s e CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 10， 25 
合衆国 に於 け る 共和党の勝利 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
合衆国に おける ニ ヒ リ ズ ム文学 CHearn) 一 一 ー 一 一 一 一 一 → 57 
合衆国に おける 共和党の勝利 ー ← 十 一 55， 59 
合衆国の懸賞拳闘者 (合衆国の懸賞金ボ ク シ ン グ) CHearn) 一 一 一 一 一 ー 55， 59 
合衆国 と 仲裁 CHearn) ゅ 神戸 ク ルニ ク ル論説集 ー 一 一35
合衆国 と 仲裁 CHearn) ゅ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ルニ ク ル論説集一 一 一 一 一 一 一34
Gayar re '  s h i s t o ry of Lou i s i ana CAp r i l  22， 1880) ゆ Essays on Ame r i can 
l i t e r a t u r e 一 一 一 一 一 一 一 一 一 32 
Gedanken u b e r  Aknenku l t CHearn) 一 一 一 一69
芸術美の本質 一 一 一65
芸術に立派な見識 〔 山陰新報〕 一 一 一 166
芸術 と し ての 頒廃CHearan) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
G e i s t  der japan i sche Z i v i l i s a t i on CHearn) 戸 一 一 - 7 1
G e i s t e r  und Kobo l d e CHearn) 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 
現代文学論大系 一 ー 一 1 0 1
現代学生英文叢書 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45 
現代怪談集成 (紀田順一郎編) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 96 
現代 日 本文学手帖 詩歌篇 (矢野峰人監修) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 98 
現代 日 本史への あ る 貢献 CHearn) ゅ神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 35 
現代 日 本史への あ る 貢献 CHearn) 斗 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集一 34
現代 日 本文学全集 (改造社ト 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 - - 5 1 ， 1 0 1  
現代の ジ ャ ガ ン タ タ 神 CHearn) 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 56 
現代の迷信 CHearn) 一 一 一 一 一 → ー 58
現代作家の 中で最 も 独創的な ピエ ー ル ・ ロ テ ィ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
現代心霊術 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
現代詩に おける 輪廻転生 CHearn) ← 一 一 一 - -60
現代小説の 筋立て CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
言語学者 と し ての伝道 師CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一一 一 一 58
言語学習 に おける 日の 効用 ， 耳の 効用 CHearn) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 58 
言語 と 文化 : ハ ン の場合 (高木大幹) Cへ る ん 第 3 0 号) ー 一 120 
Gen i u s o f  Japanese  c i v i l i z a t i on CHearn) ー 一 一 一 8， 1 9， 20， 22， 35 
幻想、CHearn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 53 
幻想文学館 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94
玄英CHearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
「原典J : 活字本か ら 版本へ (染村絢子) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
「原話J 二題 ( 中 田賢次) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6  
Ges amme l t e We rke i n  E i n z e l ausgaben. Prosa  1 1 . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100 
Ge sch i ch t e  von M im i -nash i -Ho i ch i CHea rn) 一 一 一7 1
Gesch i ch t e  Aoyag i CHearn) 一 一 - 7 1
月照寺の化けガ メ (山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 164 
下宿人の 答弁 (下宿人の返事) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47， 55， 66 
下宿屋の 愚痴一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47， 66 
下駄の音 (平川祐弘) ← 一 ー 一 98， 109 
下駄の音 日 本海の ほと り ー 一 65， 109 
Gho s t  一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19 
Ghos t l y k i s s ， Ju l y  24， 1 880 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 10， 12， 1 9 
Gho s t  s t ory 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 ← 25 
G i an t s  and Dwarfs : P i gm i e s  and mons t e r s  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10
G i an t '  s wo rk (Nov. 7， 1886) CHearn) ゅ Essays on Ame r i can l i t e r a t u r e  ← ← 一 一 一 32
G i bb e t e d : exec t i on of a you th fu l mu r d e r e r CHearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0， 22 
G i bb e t e d. Execu t i on of a you th fu l mu r d e r e r. Schock i ng t ragedy a t day t on. 
A b roken rope  and a doub l e  hang i ng. CThe C i nc i nnat i Comme rc i a l s ， 
(G i bb e t e d  ー ギ リ シ ャ の詩人) (T- 1 9) 
J u l .y 26， 1 876) 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -3 1
G i bb e t e d (Hearn) 吟 Barbarou s Barbe r s  a n d  o the r s t o r i e s - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 26
ギ レ ア ド =パルサ ム (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
ギ リ シ ャ ・ 小泉八雲高 ま る 関心 〔読売新聞〕 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 176
ギ リ シ ア に小泉八雲記念碑 〔東京朝 日 新聞〕 ー 苧 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 155 
希膿の大理石 に偲ぷ文豪八雲の面影 ( 中村浩) (大阪朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - 155 
G i g l amp z (Hearn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - -24
銀河の ロ ー マ ン ス (藤山思朗 ・ 訳〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 1 05
G i p sy' s s t o ry， Aug. 1 8， 1881  (Hearn) ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 10
議論 と 冒漬 (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35 
議論 と 冒漬 (Hearn) ゅ ラ フ カ テV オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集一 一 一 一 一 一 34 
犠牲的精神 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 切 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一65
G l amou r  of New O r l eans CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
G l ance  a t  GyP SY  l i t e ra t u r e (Hearn) ゆ Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 27
G l ean i ng s  i n  Buddha- f i e l d s (Hea rn) 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 15， 1 6， 23
G l ean i ng s  in Buddha-f i e l d s and the Romanace of M i l ky Way (Hearn) ー 一 一 一 一 1 6
G l i mp s e  o f  Tendenc i es (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9， 19， 20， 22， 23， 38 
G l i mp s e  o f  the  imp re s s i on i s t s (Hearn) ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 … 1 1
G l i mp s e s  o f  unfam i l i ar  J apan (Hearn) ー 16， 1 7， 23， 42， 42
G l i mp s e s  of unfam i l i a r  J apan. 1 00 years  l a t e r CNaom i H. Wes t co t t ) 一 一 一 一 一 一 127
グ リ フ ィ ス と ハ ー ン (瀧田佳子) (無限大) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 140 
G l o r i ou s  pap ean t of momu s CHearn)  C> O r i en t a l a r t i c l e s - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
Gob l i n p oe t ry (Hearn) 一 一 一 守 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15， 1 9， 22
Gob l i n sp i d e r (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一39
Gob l i n t a l e . The s c ene  o f  the Tan-yaar d  hor r o r  haun t ed .  The C i ncc i na t i 
Enqu i r e r， Ap r i l  1�  1 875 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 30 
Gods， gob l i ns and ghos t : the we i r d l egend of the Far Eas t (Be r t ha Lum) 一 一 一 一96
五高五十年史 (第五高等学校開校五十年史記念会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一98
五狐の塚 (高 田力) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
Go l den  ba l l s (Hearn) 吟 Barbarous Barber s  and o ther  s to r i e s - - - - - 一 一 一 26
Go l go tha. A p i l g r i mage to po t t e r' s f i e l d . The s ex ton-guard i an of name l e s s  
g raves .  He i s s e c r e t  a l l i an c e  w i  t h  t h e  ghou l s . CThe C i nc i nnat i Enqu i re r， 
Nov. 29， 1874) ー 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一30
Go l og o t ha (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - ー ー ー 一 一 一 一 27， 28
ゴ ン ボ ー ・ ゼ ー ブス (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一61
「 ゴ ン ボ - ・ ゼ ー ブ、ス 」 解説 (原一郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 61
Gombo Zhebes (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 1 0
Gombo Zhebesの こ と な ど (原一郎) (へ る ん 第 1 7 号) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3
業の力 (小泉八雲全集) ー - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一52
グ ッ ド ・ バ イ 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 173
Good Eng l i sh (報知新聞〕 野 ー ー ー ー ー ー - - - ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 匂 ー ー - - - - - - - - - - - 1 57 
五セ ン ト 食堂 (安藤勝一郎) (朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 160 
ゴ シ ッ ク の恐怖 ( ゴ シ ッ ク 建築の恐怖) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 53， 63， 64， 67 
ゴ タ ゴタ (Hearn) 一 一 - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
Go t h i c  ho r r o r (Hearn) … ー - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 24
後鳥羽上皇の 山稜 〔山陰中央新報〕 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 165
ゴ ー ルデ ン ・ フ リ ー ズ号の売却 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一59
Gove rnmen t  p o l i cy and the J ews (Hea rn) ゅBarbarous Barbe r s  and o the r  s t o r i e s 26 
グ ラ ン ド ・ ア ン ス ( 小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … 一 一 一52
Grande  anse (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー - - - - 9， 14， 22 
Grand  Op era-House  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 1 1 ， 1 3  
グ ラ ン デ ツ シ ム (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 55， 66
G rand i s s imes (Hearn) ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
G ra t i t u d e  o f  the  Sameb i t o (鮫人) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24， 45， 69 
Grave-D i gg e r  Ba l dw i n (Hearn) 吟 Barbarous Barbers  and o t he r  s t o r i e s - - - - - - - 26 
G rea t Eng l i sh phys i c i an (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 27， 28 
G r ea t  " 1  am" (Hearn) 斗 An Ame r i can m i s c e l l any v. 2 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 25 
G r ea tn e s s  o f the man CHearn) 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 36， 43 
ギ リ シ ャ の詩人 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
CT-20) CGreek poe t s  - Ha l l oween) 
G r e ek poe t s (Hea rn) 吟 L i t e rary  E s s ays  一 一 一 一 一 一 27
G rowth  o f  popu l a t i on i n  Ame r i ca (Hearn) ゅEd i t o r i a l s  f rom the  Kobe Chron i c 1 e - - 3 1  
Group i ng o f  t h e  p l ay b y  k i nd 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 36 
G t t scha l k CHearn) 斗 L i t e rary Es says 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 27 
ぐ 園 に おける一つ の名 (小泉八雲全集) 一 一 ← 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54
Gu i d ebook f o r  t rave l l e r s  i n  the  p rov i nce  of t he Gods 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 73 
グ ル ドの 「ハ ー ン伝J を読んで ( 田村の り 子) (へ る ん 第 2 5 号) - - - - - - - - - - - 1 17 
群衆の神秘 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53
ギ ュ ス タ ー ヴ ・ ド レ CHearn) 一 一 ← 56 
愚 者の知恵 (福原麟太郎) 一 一 一 一 一 98
Gus t ave Ðore CHearn) 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - - - - - - - - - - 25 
偶然 (福 田扇) (へ る ん 第 1 8 号) ー ← ー - - - - - - - - - - 1 14 
偶像礼拝 (Hearn) ← 一 ← 一 一 一 一 一 一 54， 65 
業績讃えて 〔夕刊山陰〕 一 一 一 一 十 一 十 一 一 一 1 63
GyP SY' s s t o ry， Aug. 18， 1881 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 3  
H 
Hac e l dama. Human i t y and i nhuman i t y i n  the  Shamb l e s .  Hebrew s l augh t e r e rs ，  
Gen t i l e b u t chers ，  and consump t ive  b l ood-d r i nkers .  CThe C i nc i nnat i Comme rc i a l ， 
Sep  t .  5， 1875) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 30 
八戸の 「 コ イ ズ ミ ヤ ク モ J (広瀬朝光) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
「ハ ド ソ ン J (柏倉俊二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148蝿 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 66， 67 
はえ の はな し (蝿の はな し S to ry o f  a f 1 y) 一 一 47， 50， 52， 53， 55， 64， 67 
萩原朔太郎 と 小泉八雲 : I 日 本への回帰」 ま で (小川敏栄 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109  
萩 と 雁 と 石灯篭 と (漢東種一郎) (へ る ん 第 1 4 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
「母な る も の 」 サ ト ウ ハ チ ロ ウ の世界 と 比べて (橋本和子) (へ る ん第 2 1 号) - - - 1 15 
母の愛は死よ り 強 く : ハ ン と f雅歌」 につ いて (横山孝一) (へ る ん33号) 122 
母を憶 う (小泉清) C大阪朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 59
母を偲ぶ (小泉清) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 08 
母を慕 う 心 (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
母親の い る ふ る さ と : 小泉八雲 と 萩原朔太郎 (平川祐弘) ー - - - 98 
母 口 ー ザ ・ ア ン ト ニ オ ・ カ シ マ チ イ を 中心に ( 1 ) (西野影四郎) (へ る ん第33号) 122 
母セ ツ死去に よ る 弔意ハ ガキ ー 一 一 6
萩原朔太郎 と 小泉八雲 (小川敏栄 ) 一 一 一 一 一 一 1 10 
俳人 と し て の大谷緯石 (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) ( 日 野雅之) (へ る ん 第 2 4 、 2 5 、
2 6 、 2 8 、 2 9 、 3 2 号) 一 一 1 16， 1 17， 1 18， 120 
俳句吟詠 : 松江の小泉八雲懐古 ( 内 田宝谷) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
俳句 小泉八雲 旧居 ( 内 田宝谷) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 121 
俳句の英訳 に つ いて (諸留寛) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
俳句紹介者 と し ての小泉八雲氏 (沼波武夫) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 
俳句 と 俗謡 (三重) C毎 日 新聞J - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 176 
俳句八雲旧居 ( 中 田 四十四夜) ← 一 一 一 109
破片 (He arn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 50 
はか り ご と CHearn) 一 一 一 一 一 43， 47， 49， 50， 69， 70 
墓場で CHearn) 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 66 
墓堀 り ボ ル ド ウ ィ ン CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 57
博多 で (博多 にて) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 67 
ハ ケ ル ダマ : ハ ン の記事 と 藤村の ス ケ ッ チ (平川祐弘) → 一 一 一 一 一 一 1 1 0
発刊 に あ た っ て (へ る ん 第 l 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 1 12 
薄幸の美女た ち の一考察の 1 - 3 ( 白神栄子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0  
薄明の認識 (Hea rn) 一 一 一 一 50 
箱舟少年 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 48， 66 
博覧会 に おける 東洋文献 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
白村随筆集 (厨川 白村) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 99 
発狂 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 65 
Ha l l oween CHea rn) 吟 Buy i ng Chr i smas t OY S and o ther  e s says - 一 26
(浜口五兵衛 ー ハ ー ン文学論) (T-2 1 )  
浜口五兵衛 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ?7， 50， 5 1 ， 63 
浜村温泉の宿 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 1 72 
ハ メ リ ン の笛手 (ハ メ ル ン の笛吹 き ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 50， 56
ハ ム レ ッ ト の手帳 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 57 
Ham l e t '  s no t e s  book (Ap r i  1 25， 1886) (Hearn) ゆ Es says on Ame r i can 1 i t e ra t u r e - - 32 
花の命 (大谷 と よ子) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6  
判断(Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 49， 69 
反外国か反宣教 師 ? (Hearn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 35
反外国か反宣教 師 ? (Hearn) ゆ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 34 
ハ ン デ、 ィ 氏の人生 (Hearn) 一 一 一 一 一 57
羽仁春氏 と 埋 も れた長詩 (中村精) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 0  
般若 と プ ラ ジ ュ ニ ャ (竹内信夫) ー → ー 1 1 0
半峯昔ぱな し (高 田早苗) 十 一 一 一 一 99
ハ ラ カ の論争 (Hearn) 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 
は ら か ら の ほ と け (桝井幹生) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 1 1 8  
Har em l i f e (Hearn) 一 一 ← 一 一 一 1 1
ハ /レ (Hearn) 一 一 一 一 48， 55 
Haru  ( は る ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 - - - . 9， 13， 1 9， 20， 23， 42， 55， 56
春の異常な空想 (春の妄想) 一 一 一 59， 66， 67 
ハ ロ フ ィ ー ン (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56
ハ セ ル ダP マ (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 57
橋の上 (橋上にて) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 53， 62， 63， 65， 66， 67 
長谷の大仏 (Hearn) - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! 一 一 一 - - - 65
蓮葉の蛙 (桝井幹生) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 ← 一 一 一 一 1 17 
鳩の ブ テ ィ マ ル (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66 
「鳩ポ ッ ポ j の う た/再び 「怪談」 の 出版 に つ いて/ 1東大講義 メ モ帳J と
「浮世絵展覧会J (染村絢子) (へ る ん 第 2 7 号) 一 1 1 9 
初の諸印象 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 52 
Haun t i ng Hearn '  s Havens ( JoCarro l l  Hann) 一 一 127
Haun t e d  and Haun t e r s .  Gho s t l y m i ns t re l sy i n  the  C i ty s t ab l es .  A gob l i n i n  
a gas-p i p e .  (The C i nc innat i Enqu i r er ，  J an.  26， 1874) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 29 
ハ ヴ、 ァ 博士の舞踏 グモ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 → 一 一 一 一 -57 
ハノ くナ の ロ マ ン ス (Hearn) 一 一 一 一 一 57
Hava' s taran t u l a  - - - - - 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 27 
Havanese  romance (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 ← 27， 28 
Have we a genu i ne Mu r i l l o among u s ? (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
ハ ウ エ ルズ、氏批評家を論ず、 (Hearn) 一 一 一 一 一 57
ハ ウ エ ルズ氏の写実主義の一面 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 57
ハ ワ イ と そ の捕虜宣誓書 (Hearn) 斗神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 35 
ハ ワ イ と そ の捕虜宣誓書 (Hearn) ゅ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 -34
破約 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 53， 96 
Hea l i ng o f  Wa i namo i nen (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 12， 1 3  
Hearn : answe r i ng t o  my young Ques t i ons (吉田繁子) 一 一 一 一 一 130
Hearn : In  F r ench We s t  I nd i e s (笠井満) (英文学研究 第 3 9 巻 6 号) - - - - - . - 1 30 
ハ ー ン : 奇談 ー 一 一 一 一 一 一 一 68
ハ ン : 心の ふ る さ と ・ コ ン グ (八木悦子) (へ る ん 第 2 8 号) ー 1 1 9 
Hearn and Chambe r l a i n (Kazuo  Ko i z um i )  一 一 一 一 一 一 一 1 1 0  
Hearn and t h e  Gas t ronom i c  Gro t esQue (A l an Rosen)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 1  
Hearn and Japanese t hough t (M i t ake Ka t sube )  一一 一 一 一 一 一 一 1 1 1  
Hearn and the  way o f  the  bow (A l an Ros en) 一 一 一 一 一 一 一 127 
Hearn as a c r i t i c (George  Hughes )  一 一 一 一 一 一 76 
" Hearn as c r i t i c" and o t h e r  a r t i c l e s (George  Hughe r s ) 一 一 一 一 一 一 一 一 -76 
Hearn B i b l i og raphyそ の他 (市河三喜) 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
ハ ン文庫を初公開 〔朝 日 新聞〕 ← 一 一 一 一 一 一 一 159
ハ ー ン文学碑の こ と ば (森亮) (へ る ん 第 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3  
ハ ー ン文学の かけ橋 ・ 節子夫人 (染村絢子) (へ る ん 第 2 3 号) - - - 1 1 6 
ハ ン文学の今 日 性 (仙北谷晃一) C毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 176 
ハ ン文学の再認識 (斉藤強) (へ る ん 第 2 号) 一 一 一 一 一 一 一75， 1 12 
ハ ー ン文学論 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 43， 44
CT-22) (ハ ー ン文学論集 ー ハ ー ン の足の裏)
ハ ー ン文学論集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一49
ハ ン文学 と 書簡 (津田昇) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 手 1 1 1
ハ ー ン文学 と 夢 ( 白神栄子) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 1
「ハ ー ン ニ チ ェ ンバ レ ン往復書簡 J 配列疑問 ( 内 田 融) (へ る ん 第 2 9 号) ル 1 19
ハ ー ン = チ ェ ンバ レ ン往復書簡の配列 とー 「山陰新聞」 広告記事 (内 田融)
(へ る ん 第 3 0 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
fハ ン 」 大学建設 〔大阪毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 159
「ハ ー ン 」 大学建設 〔毎 日 新聞富山版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 159
ハ ー ン ・ デ ィ ケ ン ズ ・ ド ス ト エ フ ス キ (高木大幹) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 1 15 
パ ー ン二つ の眼 (富士川和男) (へ る ん 第 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
ハ ー ン学者が辿 る英文学の道 (津田昇) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 1
ハ ← ン が愛 し た 日 本庭園 と 家主の赤星家の人々 → ←  一 一 一 94 
ハ ー ン が秋月 悌次郎に視た も の (松本健一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121
ハ ー ン が描い た天野甚助 (村松真一) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
ハ ン が熊本で最初に住んだ手取本町三十四番地の借家の床の 間 に掛けてあ っ た
「掛け軸」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー . . . . . . . . . . - 94 
ハ ー ン が見た鎌倉 (森亮) (へ る ん 第 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
ハ ー ン が遺 し た も の (森亮) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一73
ハ ー ン が探 し 求めた も の (前回礼子) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1
ハ ー ン五十年祭 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 145
ハ ー ン博物館 (市河三喜) (東京帝大新聞J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 55 
ハ ー ン ・ 八雲 ( は う ん) 説 (梶谷泰之) (へ る ん 第 8 号) 一 1 1 3
ハ ー ン は松江の ど こ に着い た の か (本田秀夫) 戸 子 一 一75
ハ ン は何故え ら いか ソ 、 - ン没後二十年記念講演原稿 (市河三喜)
(へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 16
Hearn Home r ev i s i t e d CM i s s  Lora i ne E. Kuck) (英文毎 日 〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 155 、 ← ン百年祭 (市河三喜) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 
ハ ー ン 、 百年後の解釈 (平川祐弘) → ー ← 十 一 1 1 1
ハ ン 、 百年後の解釈 (雑誌 「無限大j よ り ) ー 一 一 ー 一 一 一 一 → 135 
ハ ー ン遺稿英文学史 ← ー ← 一 一 一 一 1 1 1  
Hearn i n  my hea r t  ( J ames K i rkup)  . . . . . . . . .  . .  . . .  . .  . .  . . .  . . . .  . . . . . .  . .  . . .  . .  . . .  . . . . . . - 74 
ハ ン蛙 (佐藤和夫) ー ← 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 126 
ハ ー ン怪談 一 一 一 一 一 一 一 一 一 43， 45
ハ ー ン かへル ン か (藤原治) 一 ← ← ー → 一 一 73
ハ ← ン か ら チ ェ ン バ レ ン への手紙 l 通 1 8 9 4 年 9 月 2 2 日 ー 一 一 一 4
ハ ン か ら チ ェ ー ン バ レ ン への手紙 l 通 日 付な し 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 4 
ハ ー ン か ら 茨木清次郎氏への手紙 1 通 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 5
ハ ン研究の現状 と 展望 (遠田勝) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126 
ハ ン傑作集 一 一 45 
ハ ン奇談集 一一 一 .46 
ハ ← ン記念碑 一 一一 一 一一 一 一 一一 一 一 一 一 一一 一 一 一一 一一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 145 
ハ ン記念展 (森亮) [島根新聞〕 ← 163 
ハ ン記念展覧会 一 145 
ハ ン ・ ラ イ ブラ リ ー が開館 〔北 日 本新聞〕 一 175
Hearn l oved beau ty， na t u r e  and so l i t u d e CNarao Ma t s umo to ) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 1 63 
Hearn  Memo r i a l  Mu s e um f o rma l l y  d e d i ca t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1  
、 ン未亡人 と の談話 (野 口米次郎) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
ハ ン未公開資料展開幕 〔 山陰中央新報〕 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 173
ハ ン年譜 一 一一 一 .42
ハ ンへの慕情 (渡部沢見) 一 一一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一一一一 一一一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 73
ハ ー ン に学ぶ、 他国を知 る 心 〔毎 日 新聞〕 一 一一 一 一一 一 一一 一一 一 一 一一 一 一 116 
ハ ー ン に かかわ る 私的な思い 出 と 関心 (入沢康夫) ー 一 一 一一 一一 一 一 一ー 127 
ハ ー ン に 関す る 事 ど も 、 於ハ ン 没後二十周年記念講演会 (市河三喜)
(へ る ん 第 2 1 ) 一一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一一 一 一 一一 一一 一一 一 一一一 一 一 一 1 15 
ハ ー ン に お け る 生物観 : í蛍」 を め ぐ っ て (先川 暢郎) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 . 1 18 
ハ ン 「ニル ヴ ァ ー ナ 」 につ いて (竹内信夫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一90， 141  
ハ ー ン の 「赤い婚礼 と ホ ソ ン の ラ パチ ニ の娘J (鵜木杢治郎)
(へ る ん 第 1 1 号) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 ー 1 13 
ハ ー ン の足の裏 (梶谷延) 一 ← 一 一 一一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 109 
(ハ ー ン の跡を訪ふ ハ ン の作品 に ・ ・ ・ ) (T-23) 
ハ ー ン の跡を訪ふ ( 1 ) ( 2 )  ( 3 ) (市河晴子) 宇 一 一 一 一 一 1 1 1
ハ ン の ア シ ス タ ン ツ の一人 ・ 折戸徳三郎 (染村絢子) (へ る ん 第 3 2 号) ー 12 1 
ハ ン の温 き 友人 : マ ー ガ レ ッ ト ・ コ ー ト ニ イ 婦人 と 山 口 乙吉 ( 中山常雄) (八雲) 138 
ハ ン の 美学 と 焼津 ( 中山常雄) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 宇 143 
ハ ー ン の文学評論 (荒川龍彦) (英語研究 第 3 9 巻第 6 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 130
ハ ン の父親像 (角 田洋三) (へ る ん 第 3 0 号) ー ← 一 一 一 120 
ハ ー ン の聴覚表現 : 雪女の場合 (2) (高木大幹) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
、 ン の ク リ オ ー ル料理 (角 田洋 三) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 今 一 一 1 1 8 
ハ ー ン の読者 : 併せて邦訳全集に つ いて (森亮) ( 明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
ハ ン の 同僚、 佐久間信恭 (梅本順子) (へ る ん 第 3 0 号) ー ー + ー ー ザ 120
ハ ン の絵 ご こ ろ ( 中山常雄) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 ー 一 一 一 1 19
ハ ン の絵 ご こ ろ と 日 本画 : ア メ リ カ 時代 (中 山常雄) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
Hearn の英文学史 (府川哲雄} 一 一 一 子 ← ÷ 一 一 一 一 1 1 1  
ハ ー ン の父母像 と そ の変容 (関田 かお る ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
ハ ー ン の原稿 (染村絢子) (へ る ん 第 1 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
ハ ー ン の業績ひ と 目 で 〔 山陰中央新報) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173
ハ ン の変容 : 小泉八雲 は ポ ー ラ ン ドで知何に読ま れた か ? (土屋直人) - - - 90， 140 
ハ ー ン の碑建立 〔東京毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 159
ハ ン の一つ の視点 (高木大幹) (へ る ん 第 1 8 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
ハ ン の 「異邦文学残葉J を め ぐ っ て (村井文夫) 一 一 111  
ハ ン の遺稿の表 と 裏 (染村絢子) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 1 16 
ハ ー ン の イ ス ラ ム諸国物語 (杉田英明) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
ハ ン の地蔵遍歴 (豊田政子) (へ る ん 第 2 8 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19 
ハ ン の陰 と 内面 も (評 ・ 小森典) 一 一 一 一 一 一 一 169 
ハ ン の感覚表現 : 雪女の場合 ( 1) (高木大幹) (へ る ん 第 2 2 号) - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6  
ハ ー ン の研究 に つ い て二三の こ と (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 5 号) ー 一 一 一 一 一 一 1 14
ハ ン の神戸 ・ 東京時代 (西川盛雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一86
ハ ン の心に生 き 続けた父母への思い (右近克枝) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 122
ハ ー ン の子 ら に (村尾武二郎) C朝 日 新聞〕 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 159 
ハ ン の金比羅詣 り ( そ の 1 ) ( そ の 2 ) ( そ の 3 ) ( そ の 4 ) (福間直子)
(へ る ん 第 2 9 、 3 0 、 3 1 、 3 3 号) 子〉 一 一 一 一 ← 一 1 2 1 、 122
「ハ ー ン の金比羅詣 り j に 因む謎二題 (福間直子) (へ る ん 第 3 2 号) - - - - - - 1 2 1  
ハ ン の熊本時代 : 再評価の試み ( ア ラ ン ・ ロ ー ゼ ン ) 一 一 一 一 - 85 
ハ ー ン の 熊本時代に居住 し た書斎及び家主の 「赤星家」 の人々 一 ← - - 94
ハ ン の恐怖概念 (右近克枝) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 20 
ハ ン の孫娘、 米空軍将校 と 結婚 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 164 
ハ ン の マ ゾ ヒ ズム ・ 「 お し ど り 」 を読む (西成彦) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
ハ ー ン の松江時代 (福津清) → 一 一 一 一 85
ハ ン の 日 正、 再び (久津木信治) (へ る ん 第 2 9 、 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 19， 1 20 
ハ ン の美保関紀行 (森亮) (へ る ん 第 5 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75， 1 1 3  
ハ ー ン の魅力 (窪 田般弥) 一 十 一 一 一 一 一 一 一 122
ハ ン の見た庚 申 と 鬼子母神 ( 小泉凡) 一 一 → 一 一 一 ← ー - - 1 1 6  
ハ ー ン の見た も の : r茶わ ん の 中 J に寄せて (右近克枝) (へ る ん 第 3 1 号) - - - 1 20 
ハ ー ン の見た夢 : I気 ま ぐ れ草J につ いて (横山孝一) (へ る ん 第 3 0 号) - - - 1 20 
ハ ー ン の ネ ル ヴ ァ ル論 (入沢康夫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 0  
、 ン の人間像 (原一郎) (へ る ん 第 8 号) 一 一 一 一 一 1 1 3
ハ ン の 日 本仏教の見聞 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137
ハ ン の 日 本文化観 : r 日 本の面影」 を書 く ま でのハ ン につ いて (築島謙三) - - 1 1 1  
ハ ー ン の 日 本文書簡 (梶谷泰之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一75
ハ ン の 「 日 本の昔話J (染村絢子) (八雲) ー 一 一 一 一 一 143 
ハ ー ン の 日 本定住 (佐藤孝 巳) (明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 135 
Hearn の思い 出 ( 田部隆次) (英語研究 第 3 9 巻第 6 号) 十 一 一 一 130 
ハ ン の大阪紀行 (J I I谷陶郎) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 1 1 6  
ハ ン の来 日 関係資料 (小玉晃一) ( 明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135 
ハ ー ン の リ リ ー フ 胸像 (平 田純) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - 94， 145 
ハ ン の立像写真 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94
ハ ン の露国皇太子見舞い電報 (梶谷延) ー 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 1 12 
、 ン の作品 に見 ら れ る 旧約聖書 「雅歌」 の影響 : 特に 「死ん だ ク レ オ ル人の夢j
と 「和解」 につ いて (伊藤亮輔) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 ー - - - 1 2 1  
(T-24) (ハ ー ン の再話文学 一 ハ ン と チ ェ ンバ レ ン )
、 ー ン の再話文学 (池 田雅之) (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
ハ ー ン の再話文学 に お け る 節子の役割 ( 中 田賢次) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 一 1 1 5
ハ ー ン の三男 、 兄へ抗議 〔朝 日 新聞J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 59 
ハ ー ン の社会思想 (穂積文雄) 一 一 1 12 
ハ ー ン の真価 〔島根新聞〕 ー 163 
ハ ー ン の資料 と 考証五つ (梶谷泰之) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
ハ ン の生涯 と 生活 (小泉時) 一 一 ← 一 一 一 → 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90
、 ン の食生活 (角 田洋三) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
ハ ン の宗教観を思 う (吉野貴好) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
ハ ー ン の草稿 と 表紙考 (染村絢子) (へ る ん 第 2 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 1 1 5  
ハ ン の足跡を求めて( 1 ) シ ン シ ナ テ ィ の旅、 そ の 1 、 2 ( 中 田賢次) (へ る ん
第 1 7-.. 1 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 1 14 
ハ ン の庭園美学 : I 日 本の庭で」 に寄せて (大東俊一) 一 一 一 一 1 19 
ハ ー ン の東洋への思慕 ( 中 山常雄) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 1 18 
ハ ン の後ろ姿 (銭本健二) → 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 173
ハ ン の ユ ト ピ ア (大東俊一) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ハ ン の焼津か ら 出 し た' ひ ら がな' の手紙 (未発表) そ の他 (小泉時)
(八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
ハ ー ン の友人 メ ソ ン の夫人鹿子の写真 一 一 一94
ハ ン の前半生 に光 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 175 
ハ ー ン の蔵書 と 富山の研究者 (布村弘) 一 一 137
ハ ン を め ぐ る二つの ア ク チ ャ ア ルな 問題 (仙北谷晃一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
ハ ー ン を怒 ら せた学生 (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 7 号) ー → - 1 18 
ハ ン論文選 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 45 
ハ ー ン論文集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 1  
ハ ー ン最後の手紙 (訳) (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 ー 1 1 5  
ハ ン作品の原典に つ いて (染村絢子) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
ハ ン作 「心中 j につ いて ( 田 中一弘) ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
ハ ン散歩 (速川和男) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5  
ハ ン生誕百年祭 (大阪毎 日 新聞) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16 1  
ハ ー ン生誕百三十年 〔朝 日 新聞〕 → 169 
ハ ン生誕百三十年 に あ た り 最近の研究二つ を 眺めて < 西野影四郎、 池橋達郎両氏
の研究を た た え る (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 7 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
ハ ン先生に 関 し，臣、出 る ま ま ( 日 高只ー) (英文学研究 第39巻第 6 号) 一 一 一 一 130
ハ ー ン先生 と 大伯父雨森信成 と の幹 (渡辺栄) (へ る ん 第 2 4 号) 一 1 17
Hearn 先生の" An t s" の草稿 (大谷正信) 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
ハ ン先生の最終遺稿 「詩論j 及び 「詩人論」 を読みて ( 日 高只ー) 一 一 一 一 一 一 156
ハ ン写真集取材 ノ ー ト か ら (立脇祐十) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
ハ ー ン 氏の 「 日 本婦人の名 J に つ いて (若月 保治) 一 一 一 79 
ハ ン 資料 と 考証 続 [lJ [2J (梶谷延) 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
ハ ン慕 う ー米婦人 〔大阪毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16 1  
Hea rn' s d i a ry 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 1  
Hearn' s e s s ays  一 一 一42
Hearn' s G r ea  t -Grandson t o u r s  U. U. (Naom i H. Wes t c o t  t )  一 一 一 一 一 一 128 
ハ ー ン書簡の発進 日 を め ぐ っ て : 西 田千太郎宛 (1 ) (2) (板東浩司) - - - - - - - - - - - - - - - 1 16， 1 17 
Hearn 書簡集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
ハ ン 小作品集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 43
Hearn' s Kwa i dan and Sosek i '  s gho s t  s t o r i e s (H i rakawa Sukeh i ro) 一 76
Hearn' s t a l e s and l e t t e r s 一 一 → 一 - - 42 
ハ ー ン短篇の謎 ( 中 田賢次) (へ る ん 第 2 6 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7 
ハ ー ン短篇集 一 一 一 一 一68
ハ ン ・ 転生 ・ 死女の恋 : 怪談に お け る I時間」 に つ いて) 池 田紀美子) 一 一 一 78 
ハ ン と ア メ リ カ俗語 (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 4 号) 一 一 一 ー 1 14 
ハ ー ン と 浅野和三郎 (森亮) (へ る ん 第 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3  
、 ン と ア シ ョ ー校 ( ル イ ・ ア レ ン ) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 90， 140 
ハ ー ン と ア シ ョ 校の !日学寮 : ダ ラ ム再訪 と 私の Serend i p i t y (庭野吉弘) 一 一88， 1 19
ハ ン と 文化的保守主義 (石附実) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126 
ハ ン と チ ェ ン バ レ ン (市河三喜) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 
ハ ン と チ ェ ン バ レ ン (木村涼子) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
(Hearn と Chambe r l a i n ハ ー ン と 我々 ) (T-25) 
Hearn と Chambe r l a i n (村田祐治) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 ー 1 12  
ハ ー ン ト ク レ オ ル (村井文夫) 一 一 一 一 一 一 1 12
ハ ー ン と ク レ オ ー ル語研究 ( 田 中克彦) 一 ー ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127
ハ ー ン と 大山 (井田徹) (へ る ん 第 2 9 号) ー 一一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
ハ ー ン と 土井英一 (速川和男) (へ る ん 第 1 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
ハ ー ン と フ ェ ノ ロ サ (高由美一) ー ー 一 ー 1 27 
ハ ー ン と フ エ ラ ー ズ将軍 (小泉時) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
ハ ー ン と 富士山 ( 中 山常雄) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - 11 8 
ハ ー ン と フ ラ ン ス (浜田泉) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ~ 守 も 手 ー - - 均 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 1 22 
ハ ー ン と 画家 ・ 小泉清 ( ワ シ オ ・ ト シ ヒ ロ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 123
ハ ー ン と 学生牧野茅 (梶谷泰之) (へ る ん 第 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3
ハ ン と ゴ ッ ホ : 日 本美術への ま な ざ し (谷村忠樹) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 - 1 22 
ハ ー ン と へ ル ン (西村六郎) ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127
ハ ー ン と へル ン (西村六郎) (山陰中央新報〕 … … - - - - - - - _ ー ー - 1 70 
「ハ ー ン 」 と 「ヘル ン 」 の呼び方 (山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 165
ハ ー ン と 翻訳 (速川和男) ー - - - ー ー ー ー ー - - - - 一 一 一 ♂ ー ー ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5  
ハ ン と 出雲大社 (高木大幹) ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
ハ ー ン と 地震 (池橋達雄) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 121  
ハ ン と 女性 ( 白神栄子) (へ る ん 第 1 3 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
ハ ー ン と 絵画 (高木大幹ト ー ー ー ー ー や ー ー 『 勾 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー ー - - - - - ー ー ー - - - ー ー ー 一 ー 一 一 一 1 27 
ハ ー ン と ケ ー ベルの奇妙な 関係 (平川祐弘) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - . 99， 172 
ハ ン と 桂月 (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 7
ハ ー ン と キ リ ス ト 教 (勝部真長) (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
ハ ー ン と 神戸 : í門つ け J を読んで (椎名俊輔) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 19
ハ ー ン と ク ルべ (市川三喜) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 戸 一 一 105
ハ ー ン と 栗原基 (野坂東作) (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
ハ ー ン と 守 る べ き も の の 問題 (藤原義之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 ー - 1 1 6 
ハ ー ン と 「万葉集J 9 0 5 (染村絢子) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ハ ン と 南方熊楠 (染村絢子) (へ る ん 第 2 8 号) ー 一 一 一 一 一 - - - - - 1 1 9 
ハ ー ン と 民話に就て (井沢友雄) (大阪商業大学論集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12
ハ ン と 民俗学 (小泉凡) 一 ー … ー ー 一 一99
ハ ー ン と モ ー ス (谷村忠樹) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19 
ハ ー ン と モ ラ エ ス の創作態度、 畠 山勇子につ いて 正、 つづ、 き (深沢暁)
(へ る ん 第 2 0 、 2 1 号) . _ - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 1 15
ハ ー ン と モ ラ エ ス と 畠 山勇子 (梶谷泰之) ( 明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 135 
ハ ー ン と 中海 : 本庄工区全面干拓 に思 う (梶谷泰之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
ハ ー ン と 西 イ ン ド諸島 (梅本順子) 一 一 一 ー 一 一 - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 120 
ハ ー ン と ロ ー エ ル (角 田洋三) ー 1 1 5 
ハ ー ン と 日 本 : 一つの解明の試み ( ア ー ル ・ マ イ ナ ー ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一90
ハ ー ン と 日 本の風土 (梶谷泰之) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 90， 141  
ハ ン と 日 本の心 : 盆踊の こ と な ど (高木大幹) ( 明治村通信) … 一 一 一 一 一 一 一 一 1 35
ハ ー ン と 日 本の こ と わ ざ (深沢暁) (へ る ん 第 2 4 号) - - - - - - - 一 一 一 一 一 1 17 
ハ ー ン と 西印度諸島 (楠本順子) 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー 』 ー ω ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ョ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 20 
ハ ン と の 出会い (秀川 尚子) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
ハ ン と 隠岐 ソ 、 ー ン をめ ぐ る人び と ( 日 野雅之) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 12 1 
ハ ー ン と 大谷正信に関す る 珍資料 (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3
ハ ー ン と ピエ ル ・ ロ チ (船岡末利 ) C図書新聞〕 一 一 一 173
ハ ー ン と ロ マ ン主義精神 (松島正一) ー 一 一 一 126
ハ ン と 柳宗悦 : 民芸を見 る 目 (大東俊一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19  
ハ ー ン と 朔太郎 : 日 本の女性を め ぐ っ て 正、 続 (谷村忠樹) (へ る ん 第 2 9 、
3 0 号) 一 一 一 一 一 ー 勾 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 戸 1 20 
ハ ン と 朔太郎 続 : ス ペ ン サ ー の影響をめ ぐ っ て (谷村忠樹) 一 一 一 1 18  
ハ ー ン と 過 ご し た束の 間の 日 々 (エ ド ワ ド ・ ク ラ ク 遠田勝訳) … 一 一 一 一 一 一78
ハ ン と 臭覚 ( テ ィ ン カ ー ) 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一72
ハ ー ン と 臭覚 と ( た だ さ い し ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 72 
ハ ー ン と 激石 : 一つ の場合 (高木大幹) (へ る ん 第 3 1 号) - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ハ ー ン と 高峰譲吉 (染村絢子) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
ハ ー ン と 鉄道 (仙北谷晃一) (へ る ん 第 2 8 号) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9 
ハ ン と 我々 (市河三喜) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 72 
CT-26) (ハ ン と 内村鑑三 一 へル ン文庫を観 る )
ハ ー ン と 内村鑑三 こ ぼれ話① (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 6 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
ハ ー ン と 梅謙次郎 (後藤昂 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
ハ ー ン と 私 (池橋達雄) (へ る ん 第 2 7 号〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
ハ ー ン と 幽霊 (右近克枝) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
ハ ー ン と ユ ン グ : 夜の文学 と 無意識 (谷村忠樹) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 120
ハ ー ン と 歌 (小泉時) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
ハ ン と 俗謡趣味 (桝井幹生) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 26 
\ ー ン と は俺の こ と か と へル ン 聞 き (野田宇太郎) (明治村通信) ー → 135 
ハ ン と 焼津 (高木大幹) (八雲) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
ハ ン と 八雲 : 帰化を め ぐ る 心の ド ラ マ (高木大幹) (へ る ん 第 2 9 号) - - 1 20 
ハ ー ン通 じ友好深め る 〔富山新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 174
ハ ン/八雲主要著作改題 (牧野陽子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10 
ハ ー ン 唯一の胸像 (西村六郎) (へ る ん 第 2 5 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
Hearn 蔵書の余 白 に記入 さ れた る 短評 (高 田力) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12 
ハ ン蔵書 と 富山の研究者 (布村弘) ( と や ま 文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
ハ ー ン 随筆選 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一一 一 一 → ー 一 一 一 → 一 一44
ハ ー ン 随筆集 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45 
へ る ん (八雲会編) 第 1 - 3 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12
へ る ん (八雲会編) 第 4 - 1 3 号 ー 1 13 
へ る ん (八雲会編) 第 1 4 - 1 9 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
へ る ん (八雲会編) 第 2 0 - 2 2 号 1 15 
へ る ん (八雲会編) 第 2 3 - 2 4 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6 
へ る ん (八雲会編) 第 2 5 - 2 6 号 1 17 
へ る ん (八雲会編) 第 2 7 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
へ る ん (八雲会編) 第 2 8 - 2 9 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 1 1 9 
へ る ん (八雲会編) 第 3 0 - 3 1 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
へ る ん (八雲会編) 第 3 2 - 3 3 号 → 12 1 
ヘル ン文学の基調 と 現代的意義 に就て (井沢友雄) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22 
へル ン文献誌成 る ! 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 3
へル ン文庫 (上) (下) (平田純) 一 一 15-1 
へル ン文庫 : 南 日 恒太郎 と 馬場 は る (平田純) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 6
へル ン文庫 : 八雲五十年忌に (荒川龍彦) ー 一 一 122
ヘル ン文庫 〔 中部 日 本新聞富山版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 164 
ヘル ン文庫 (蘇峰生) C東京 日 日 新聞〕 一 一 一 157
ヘル ン文庫 一 おばあ ち ゃ ま 追想 (語 り ・ 西永弘) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 6
ヘル ン文庫縁起一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 l 到
ヘル ン文庫縁起 1 - 3 (平田純) 一 1!;1 
ヘル ン文庫 は譲れぬ (富山 よ り ) / ど う し て も 欲 し い (島根 よ り ) (読売新聞) - - - 1 64 
へル ン文庫への 関心 〔北 日 本新聞〕 ← 一 一 158 
「ヘル ン文庫」 異聞 : r兄の思い 出j か ら ( 田部重治) ( と や ま 文学) 一 一 一 一 一 一 一 141
ヘル ン文庫移譲反対の はが き 文 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 6 
ヘル ン文庫公開 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 152
〔へル ン文庫〕 民俗関係蔵書一覧 (小泉凡) 一
ヘル ン文庫 に ご満悦 〔読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 169
へル ン文庫 につ いて (大西忠雄) → 3 
ヘル ン文庫 に つ いて (大島文雄) C富山大学新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167
へル ン文庫 につ い て (高 田力) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - - 1 22 
へル ン文庫 に就いて ( 回部隆次) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
へル ン文庫の仏書 (中外 日 報〕 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 156
へル ン文庫の逸話 (大島文雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
へル ン文庫の逸話 (大島文雄) C富山新聞〕 一 一 一 167
へル ン文庫の形成を め ぐ っ て ( II ) 来 日 以前のハ ー ン と ロ ニ ー (村井文夫) - - - - - 122 
ヘ ル ン文庫の奇縁 [朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163
へル ン文庫の こ と (小森典) (富山新聞〕 一 167 
へル ン文庫の こ と ど も (高瀬茂雄) C富山新聞〕 一 一 一 160 
ヘル ン文庫の余韻 (関 田 かお る ) ( と や ま 文学) 一 一 140 
へル ン文庫を公開 ( 1 0 月 2 0 日 ) (北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167
へル ン文庫を公開 ( 1 0 月 2 8 日 ) C北 日 本新聞〕 一 ← - 167 
へル ン文庫を観 る (長井真琴) 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
(ヘル ン文庫所蔵ハ ン へル ン の 旧居 と 戦災) (T�27) 
ヘル ン文庫所蔵ハ ー ン著作一覧 (平田純) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3 
ヘル ン文庫所蔵ヘル ン 関連文献 目録 (平 田純) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3
「ヘ ル ン文庫」 と ハ ー ン (村井文夫) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 
「へル ン文庫」 と L . ハ ー ン来 日 百年 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 36 
ヘル ン文庫 と 南 日 恒太郎 (高瀬重雄) ( と や ま 文学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 1  
へル ン著作集の 「内容見本」 につ いて (渡辺沢身) (へ る ん 第 1 . 9 号) 一 一 一 一 一 一 1 14
「へ る んJ 第 2 0 号発行の喜び と 感謝 (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 0 号) 一 一 一 一 一 一 1 1 5
「へ る ん」 第 2 0 号の発行を祝 し て ( 中村芳二郎) (へ る ん 第 2 0 号) - - - - - - 1 1 5  
「へ る んJ 談話室 (荒木八洲雄、 白築和夫、 他) (へ る ん 第 1 号) 一 1 12 
「へ る んJ 談話室 (祐源八輩、 他) (へ る ん 第 2 号) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 1 12 
「へ る んJ 談話室 (思 い 出 白築祐久) (へ る ん 第 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3  
fへ る んJ 談話室 (ヘル ン と モ ラ エ ス 白築祐久) (へ る ん 第 5 号) - - - - - - - - - - 1 1 3 
「へ る んj 談話室 (小泉八雲文学碑完成、 ハ ー ン が見た鎌倉 一 一 森亮) (へ る ん
第 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
「へ る んj 談話室 (小泉一雄 さ ん の思い 出 一 白築祐久) (へ る ん 第 7 号) - - - - - - 1 1 3  
「へ る ん」 談話室 (へル ン は主筆でな か っ た 一 奥平光
ハ ー ン ・ 八雲 ( は う ん) 説 梶谷泰之) (へ る ん 第 8 号) 一 一 1 1 3  
「へ る んj 談話室 (外山正ー と 小泉八雲 渡辺沢見 佐川春水先生の
八雲観 池野誠 (へ る ん 第 1 0 号) 一 一 一 一 一 1 13 
へル ン五十年祭 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 146 
ヘル ン五十年祭 〔山陰新報〕 一 一 一 一一 一 166 
へル ン百年祭 : 富大で講演や遺稿出展 〔富山新聞〕 一 一 160 
へル ン百年祭聞 く 〔北陸夕刊〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 160 
へル ン百話 一 一 一 一 一 一 一 74 
へル ン地蔵 (藤原治) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75
「へ る ん」 初め の こ ろ (森亮) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 - - - 1 1 8  
へル ン は主筆でなか っ た (奥平 ひか り ) (へ る ん 第 8 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12 
ヘル ン 関係文献の解説 目 録完成 〔朝 日 新聞富山版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 168
へル ン研究 に富大へ 〔北陸夕刊〕 一 一 一 一 168 
へル ン記念館の建設 一 一 一 一 一 一 一 146 
ヘル ン子供の夕 〔山陰新聞〕 一 一 一 一 一 166 
「へル ン子供の夕 」 き ま る 〔毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 166 
へル ン今昔 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → - 74 
へル ン校舎保存運動員長末記 (本 田秀夫) (へ る ん 第 3 0 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 20 
へル ン 旧居を訪れて (幡谷正雄) 一 一 73 
ヘル ン 旧居 と 戦災 (丸山学) 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
へル ン未亡人逝 く 一 ー 一 一 一 一 一 一 146 
ヘル ン未亡人逝 く ( Y . N . 生) 一 一 一 一 一 一 123 
へル ン に映 じ た 日 本人の微笑 ( 内 山正平) 一 一 一 一 一 一 一 一 123 
ヘル ン に関す る 「 山陰新聞」 記事 (内 田融) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 1 1 6  
へル ン に寄せて 〔北陸夕刊〕 → 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 162 
へ る ん二題 (大谷従二) (へ る ん 第 1 9 号) 一 1 14 
へル ン二十周年忌に 因みて (矢野峰人) 一 109 
ヘル ン の墓碑銘考 (矢部太郎) (へ る ん 第 2 1 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 
へル ン の著作 ( 田部隆次) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 122 
ヘル ン の画才 (小幡秀雄) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 1 19
へ る んの母 ロ ー ザの写真を求めて (西野影四郎) 一 一 一 1 14 
へル ン の初詣 (島洋之助) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 76
ヘル ン のH i s t o ry o f  Eng l i sh l i t e r a t u r e をすすめ る (木村毅) - - - - - - - - - - - - - - - - ，123 
ヘル ン の 印象を新た に ( 6 月 2 8 日 ) C北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 162 
へル ン の 印象を新た に ( 6 月 2 9 日 ) C北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163
へル ン の奇遇 : 野の人 ・ 散士 ・ フ ェ ノ ロ サ (河野賢司) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 122
ヘル ン の帰化を め ぐ っ て (藤森 く ぬえ ) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 1 18 
へル ン の 頃の大社参詣道 (大谷従二) (へ る ん 第 2 0 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 
ヘル ン の 頃の大社社頭 (大谷従二) (へ る ん 第 2 3 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6  
ヘル ン の今 日 的意義 (佐伯彰一) 一 一 一 一 一 一 160 
へル ン の こ と (勝部顕三郎) 一 一 一 一 一 一 - 75 
「へ る ん」 の こ と 等 (速川和男 ) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 8 
へル ン の 旧居 と 戦災 (丸山学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146 
(T-28) ( ヘ ル ン人間発見 ー へ ル ン と 郷土玩具)
ヘ ル ン の人間発見 (丸山学) ( へ る ん 第 4 号) ー 一 1 1 3
ヘ ル ン の 隠岐旅行を想 う : 土御門上皇の御遺跡を巡 り て (藤原 己代子)
( へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 町 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
ヘ ル ン の思い 出 (松岡継雄) ( く ま も と ハ ン通信) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 1  
ヘ ル ン の三十周 年忌 と 草ひ ば り (北星堂主人) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 123 
ヘ ル ン の写真 (漢東種一郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
ヘ ル ン の 肖 像 ( 1 ) (2) (渡辺沢身) (へ る ん 第 1 3 、 1 4 号) ー 1 13， 1 14 
へ ル ン の足跡を た ど っ て く 潜戸 と 隠岐 > そ の 頃 は② (西野影四郎) (へ る ん
第 1 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 14
「 ヘ ル ン の夕 べJ 慶祝 ・ こ ぼれ話 (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
へ ル ン の蔵書集め る ( 日 本経済新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 168
ヘ ル ン を訪ね る (池野誠編) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75
「 へ ルンを訪ね る J を読む (矢野峰人 ) (へ る ん 第 6 号) ー 十 一 一 一 一 一 一 1 1 3
ヘ ル ン を た た え る 青少年 ス ピ チ コ ン テ ス ト ー 一 一 一 一 一 一 6 
「 ヘ ルンを た た え る 青少年 ス ピ チ コ ンテ ス ト J 審査雑感 (多 々 納健児) (へ る ん
第 3 1 号) 一 一 1 2 1  
ヘ ル ン を継 ぐ も の (佐伯彰一) C北 日 本新聞〕 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16 1 
ヘ ル ン さ ん言葉 (藤原治 ) 一 一75
ヘ ル ン さ ん の熊本 (緒方惇 ) ー 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 99 
ヘ ルンさ んの想出 ( 中鶴千代) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 76
へ ル ン さ ん と デ レ ン さ ん (鵜木杢治) (へ る ん 第 1 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
へル ン生誕百年祭 [朝 日 新聞島根版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 158 
へ ル ン生誕百年祭 (富山新聞] 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 153 
ヘ ル ン生誕百年祭行事 〔読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 159 
ヘ ル ン 生誕 1 3 0 年記念事業 と し て (渡辺沢身) (へ る ん 第 1 6 号) 一 一 1 14 
ヘル ン 先生 (宇家た み ) 一 一 一 一 一 一 一76
へ ル ン先生著作集 ( 金子健二) ( へ る ん 第 3 3 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22 
へ ル ン先生遺愛の文机を 回 り て (高橋節雄) (へ る ん 第 2 号) 一 一 1 12
ヘ ル ン先生の怪談 ( 日 夏秋之介) ( へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
へ ル ン先生の こ と ( 田村豊八) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 
へ ル ン先生の みず う み (渡辺兼直) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5  
ヘ ル ン先生の思い 出 ( 野尻抱影) ( 明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 1 35 
ヘ ル ン 先生の思 出 (石原喜久太郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 23
ヘ ルン先生の最終遺稿 「詩論」 及 び 「詩人論」 を読みて ( 日 高只ー) C読売新聞) 150 
ヘ ル ン 先生葬式の 日 の こ と (故落合貞三郎) (へ る ん 第 1 4 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 
へ ル ン先生の手帳 (第 3 回) (大谷緯石) 一 一 一 123
へ ル ン先生書簡集 (金子健二) ( へ る ん 第 3 3 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 122 
へ ル ン先生 と 二人の友 ( 落合貞三郎) ( へ る ん 第 1 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3 
へ ル ン先生 と 私 ( 白 築祐久) ( へ る ん 第 l 号) 一 一 一 一 1 1 2
へ ル ン先生 と 私 (鈴木勝子 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
「 へ る ん J 誌の発行を祝 う (石倉俊寛) (へ る ん 第 l 号〕 一 ← 1 1 2 
「へ る ん 」 誌の 回想 (渡辺沢身) (へ る ん 第 2 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5 
ヘ ル ン 氏の書簡 ( チ ャ ム ブ レ ン ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 79
へ ル ン 小伝 (十一谷義三郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65
ヘ ル ン書誌学者の講演 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 3 
ヘ ル ン執筆者別号数索引 ( へ る ん 第 3 0 号 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 20 
「 へ る ん J 総 目 次 (第 l 号~第 2 9 号) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 120
ヘ ル ン ・ 激石 ・ J . ロ ン ド ン ( 鵜木杢治郎) (へ る ん 第 1 8 号〉 一 一 一 一 一 1 14
「へ る ん 」 探訪 一 東京 に て ( 1 ) (2) (尾崎孝) ( へ る ん 第 1 7 、 1 8 号) - - - - - - - - 1 14 
「へ る ん 」 探訪 - 焼津 に て (尾崎孝) (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 1 1 5
「へ る ん 」 探訪 一 神戸 に て (尾崎孝) ( へ る ん 第 2 0 号) ← 1 1 5  
ヘ ル ン短通 (小泉凡 ) ( へ る ん 第 3 1 、 3 2 号) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1 
ヘ ル ン と ア イ ル ラ ン ド ( 河野賢司 ) ( へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 7 
ヘ ル ン と ゴ シ ッ ク 小説の ダ ブ リ ン ( 河野賢司 ) ( へ る ん 第 3 1 号) - - - - - - - - - - - - - 1 20 
へ ル ン と 地行場の稲荷 さ ん ( 奥原国雄) (へ る ん 第 1 号) 一 一 一 一 1 1 2
へル ン と 出雲大社 ( 中和夫 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 74
ヘ ル ン と 怪談 (志波駿介 ) r 北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 168 
ヘ ル ン と 杵築 (梶谷延) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 76
ヘ ル ン と 郷土玩具 ( 奥原国雄 ) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 75
(へル ン と 京都 「平民新聞J の 頃) (T-29) 
ヘル ン と 京都 (J I [谷悔郎) (へ る ん 第 2 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5
ヘル ン と モ ラ エ ス (小幡秀雄) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 1 18
へル ン と モ ラ エ ス 一 一 へ る ん談話室 ( 白築祐久) (へ る ん 第 5 号) 一 一 一 1 1 3
ヘル ン と の 出会い (関田 かお る ) (早稲 田学生新聞〕 一 一 一 一 - - - - 一 一 一 一 一 一 174
へル ン と ニ ュ ー オ ー リ ン ズ (河野賢司) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 12 1
へル ン と 隠岐 (池野誠) ( へ る ん 第 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 - - 1 1 3 
へル ン と セ ツ の結婚 (1 ) (2) (池橋達雄) (へ る ん 第 1 2 、 1 3 号) 一 一 一 一 一 一 1 13 
「へル ン と セ ツ の物語J 創作 ノ ト か ら (藤森 く ぬえ) ( へ る ん 第 2 7 号) - - - - - - 1 1 8  
ヘル ン と セ ツ の玉手箱 (藤森 き ぬえ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
ヘル ン と 職員録 (津田武夫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ャ ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 123 
ヘ ル ン と 大社 ( 島洋之助、 他) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
へル ン と 富山 (平岡伴ー) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一ー ー … 一 一 一 一 一 一 一 75 
ヘル ン と 富山 (平岡伴ー) C富山新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 168
へル ン と 富山 ・ 金沢大学の図書館 (染村絢子) ( へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 1 1 5  
へル ン と 私 (小泉時) … 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一76
ヘル ン と 私 (小泉時) (東の国か ら通信J - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173
「へル ン と 私J 出版記念会 (平川祐弘) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
「へル ン と 私J 出版記念会 感謝の こ と ば (小泉時) (へ る ん 第 2 8 号) - - - - - - 1 1 9  
へル ン浮彫伝達式 〔帝国大学新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 57
へル ン ゆか り の地を訪れて (染村絢子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -75 
ヘル ン座談会の こ と 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 ー 一 一 146 
< ヘル ン雑話 > 指六、 東大退官前後のハ ー ン 、 「怪談J の 出版 (染村絢子) 大隅重
信 と 八雲 (市島春城) rへル ン先生怪談J ( 日 夏秋之介) (へ る ん 第25号) 1 17 
< へル ン雑話 > rおぼろ影J /十葉の草稿/ ク リ オ ー ル ・ フ レ ン チ雑記帳 (染村絢子
子) 森銑三 と 「怪談J (野津直久) 草稿の表装 (小泉時) 小泉八雲 と 小川未明
明 ・ 面白 き 誤訳 ・ ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン レ フ カ ダ便 り (西村六郎) 新宿歴史博
物館に よ せて (渡辺弘道) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
< へル ン雑話 > 親子三人の写真/ア メ リ カ で も八雲会 (小泉時) r鳩ポ ツ � J の う た
/再び 「怪談J の 出版 につ いて/ r東大講義 メ モ 帳」 と 「浮世絵展覧会J (染村絢
子) 八雲の レ リ フ がダ ラ ム大学 に設置 (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 19
< ヘル ン雑話 > 松江の八雲八景 (市河三喜) r怪談」 の一筆書 き と ヘル 卜 模様 (染
村絢子) ハ ン と 南方熊楠 (染村絢子) ア テ ネ 文化へ の あ こ がれ (伊地知純正)
文 は人な り (伊地知純正) ( へ る ん 第 2 8 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
< へル ン雑話 > r栓を抜 く 人J マ ク ドナ ル ド (市島謙吉) ふ る あ め り か に袖 はぬ
ら さ じ (染村絢子) ハ ー ン と 高峰譲吉 (染村絢子) 小泉先生の思い 出 (野尻抱
影) 小泉先生に就 き て聞 き し事 ど も ( 日 高只ー) 大谷正信 と 犀川 の氾濫 (染村
絢子) 無限大 に つ いて (小泉時) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 20 
< へル ン雑話 > 小泉八雲全集の 出版に寄せて (高島平三郎) 小泉八雲全集の 出版
に寄せて (上田杏村) 早稲 田 よ り 三月 分入 る (染村絢子) 金沢市池田 町界隈 (
染村絢子) ス テ ン シ ョ ウ (染村絢子) 小泉八雲全集の 出版 に寄せて ( 日 夏秋之
介) 小泉八雲全集の 出版 に寄せて (芥川龍之介、 千葉亀雄) 小泉八雲全集の 出
版 に寄せて (新村出 ) ( へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
< へル ン雑話 > 小 ノ ト で再確認の 「鎗 日 奇観J (染村絢子) 小 ノ ー ト の 「 む じ
な J (染村絢子) 小 ノ ー ト の 「耳な し芳一J (染村絢子) (へ る ん 第31号) 1 2 1 
< へル ン雑話 > r 日 本の仏教僅諺j と 雨森 ・ 大谷 ・ 折戸 (染村絢子) 折戸徳三郎
訳 「怪談牡丹灯龍J (染村絢子) 折戸徳三郎訳 「万葉集J (染村絢子) ハ ー ン
と 地震 (池橋達雄) ( へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1
< ヘル ン雑話 > 雨森信成 と 二種類の ガ イ ド、 ブ ッ ク (染村絢子) r勝五郎再生記J
の原典 「 ほ ど く ぼ小僧前世話J (染村絢子) r了然尼J 日 本語訳 (染村絢子)
( へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 2 1
へル ン善人の書 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65
変質的な一雄氏 (泰一郎) (夕刊 山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16 1 
へ ろ んサ ン の こ と ど も ( 中村浩) (台北新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 155 
「 へ ろ ん J さ ん と 大黒舞 (大坂 ま き ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
Heb r ew Co l l ege (Hearn)  ゅ Barbarous Barbe r s  and o the r s t o r i e s - - 一 一 一 一 一 一 26 
Heb r ews o f  C i n c i nna t i (Hea rn) 吟 Barbarous Barbers  and o t her  s t o r i e s - - 一 一 一 一26
平家蟹 (Hearn) … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 53， 55， 67， 62
He i ke-gan i (平家蟹) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 20， 35， 4 1
「平民新聞」 の 頃 一一 日 本文壇史第67回 (伊藤整) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 23 
CT-30) (ハ イ ネ に 関す る 補注 - 伯嘗か ら 隠岐へ)
ハ イ ネ に関す る 補注 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
ハ イ ン リ ッ ヒ ・ ハ イ ネ の妻 CHearn) 子 ← ー 一 → ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58， 65 
He l l ene--a l ove ep i sod CHearn) ゅ L i t e rary E s says ー マ - 27 
Hemp s t ead ゅ Barbarous Barber s  and o the r s t o r i e s - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26
「へ ム ス テ ッ ドJ CHearn) 一 一 一 一 一 γ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - 57 
片々 録 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 145 
片 々 録 ( 岡倉記) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 145 
偏見対団結 CHea rn) ゆ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 ー 一 一 一 35
偏見対団結 CHearn) ゆ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 -34 
Henr i G r ev i l l e CHearn) ゅ L i t e rary E s s ays - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 27 
編集手帖 〔読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163
「ハ ー バ ー 誌j 上の も う 一つ の 「 グ リ ン プ シ ズJ C銭本健二) 一 一 ー 1 16 
ハ パ ト ・ ス ペ ン サ 十 の書翰 と ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の論評 (木村駿吉) 一 一 一 一 1 10
He r e d  i t a ry memo r i e s ，  J u 1 y 22， 1880 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 12 
He s earches f o r  the j ugu l ar ，  b u t .  F a i 1 i ng i n  t ha t .  t r i e s  an a r t e ry CHearn) 
。 Pe r i o d o f  the  g r ue some - - - - 一 ー ー ー → ー 一 28 
He wou l d  d i e  " a l l f o r  l i ve" CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
東の国か ら CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 48， 52， 67 
「東の国か ら J 通信一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 色 1 8 1  
H i gher  Buddh i sm CHearn) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14
批評家 と し てのハ ン ( ジ ョ ー ジ ・ ヒ ュ ー ズ) 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 - 90 
飛花落葉集 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66 
比較文学序説 ( 中島健蔵) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 1 02 
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皮革製作所殺人事件 CHearn) 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 56 
飛行 CHearn) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 62， 63， 67 
日 ま わ り ( ひ ま わ り ) ( 向 日 葵) (日廻 り ) CHearn) ー 一 一 49， 50， 5 1 ， 53， 55， 62， 63， 70
H imawar i  C ひ ま わ り ) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 2 1 ， 22， 24， 42， 43， 44， 45， 70 
碑銘 (小泉八雲全集) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
日 の御碕 一 一 一 一 一 一 → 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 52， 55， 62， 66， 68 
日 御碕神社 〔 山陰中央新報〕 → 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173 
広場の人命 一 一 一 一 一 ← 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 47， 66 
H i ou en- t hsang ，  June  25， 1 882 CHearn) 一 一 一 一 一 一 10， 1 3  
開 い た処 (大谷鏡石) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 - 96 
広場の人命 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 65 
広瀬中佐 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50 
H i s  hear t i s  o l d  May 7， 1882 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 3  
H i s t o r i as M i s t e r i o sa CHeat川) → 十 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 7 1 
H i s t o r i ca l  Eng l i sh  l i t e ra t u r e CHearn) popu l a r  e d i t i on - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 180
H i s t o r i ca l  ske t ch book and gu i d e t o  New Or l eans and env i rons ，  w i  th  map - - - - 1 78 
H i s t o r i ca l  t a l e s (Hearn) 吟 An Amer i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 - 25 
H i s t o ry o f  Eng l i sh l i t e r a t u r e  in a s e r i e s o f  l ec t u r e s  v. 1 CHea rn) - - - - - - - - 32 
H i s t o ry of Eng l i sh l i t e r a t u r e  in a s e r i e s of l e c t u re s  v. 2 CHea rn) ー → 32
人 ごみの神秘 CHearn) - - - - - - - - - ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 63， 67 
ひ と し ず く CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63
人が最 も 永 く 記憶に と どめ る も の は何か : I東の国か ら 」 につ いて (横山孝一)
(へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
人 はすべて賢明 に な る 時は く る か CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 56 
人を食 う 鬼 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 
訪米記 : シ ン シ ナ テ ィ (小泉凡) ( へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 18
訪米記 続 : メ キ シ コ か ら ニ ュ ー オ リ ン ズ、へ (小泉凡) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 1 18 
吠 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53
芳ー と 五兵衛 (鈴木喬) ( く ま も と ノ 、 ン通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 l き l
北海道新聞 に掲載 さ れた記事 く 「 小泉八雲j 数奇な生濯 に打た れた来 日 前の生活、
論文 に 二 L i t e rary i n f l uences  on Lafcad i o  Hearn / by Dav i d  H. Wa t e rbu ry. 
L i ngu i s t と してのLafcad i o Hearn ( 中西善弘) 一 一 一 一 → 一 一 1 14
Hoku s e i do p ub l i ca t i ons o f  the wo rks o f  Laf cad i o  Hearn and G l enn W. Sha - - - - - - 6 
伯喬への旅 (横山幸子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 73 
伯書か ら 隠岐へ CHearn) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 52， 62， 67， 68
(伯脅か ら 隠岐へ ・ ・ ・ 一 異文化を生 き た人々 ) (T-3 1 ) 
「伯脅か ら 隠岐へ」 の幽霊船の描写を巡 っ て (横山純子) (へ る ん 第 3 2 号) - - - 1 2 1  
伯奮 ・ 隠岐 (宮田隆) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 90
ホ ラ ン ド博士の擁護者た ち (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
ホ ラ ン ド士の 「不死J (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
ホ ー リ ヘ ッ ドの旅 (矢部太郎) (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
Home (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
Home， Swe e t  Home (Ma r t h  4， 1883) (Hearn) 吟 Essays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e - - - - - - 32 
葬 ら れた秘密 (葬 ら れた る 秘密) (Hearn) マ ー 一 一 49， 50， 53， 55， 63， 67， 70 
炎 と 光の人小泉八雲 (西野影四郎) (へ る ん 第 1 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一76， 1 14
Honor i ng J ane s  and Hearn i n  Kumamo t o (Bon Ko i z um i )  一 一 一 一 一 一 一 127 
翻訳文学に つ い て (河盛好蔵) 一 手 戸 148 
翻訳 と 骨抜 き 一 一 一 一 一 → ー 57 
翻訳 ヴ、 ア ー ノ ン ・ パ 夕 、ノ ン 「 日 本国の教師、 ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン J ( 1 ) (2) 
( 中西善弘訳) (へ る ん 第 1 6 、 1 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
北方神話 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
蓬莱 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 50， 5 1 ， 53， 62， 63， 67， 70 
蓬莱 (皆川正稽) 一 一 一 一 一 一 一 ー 79 
Ho ra  i (蓬莱) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 2 1 ， 22， 43， 5 1 ， 55， 70， 7 1 
蓬莱への思慕 (並河亮) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 
堀割 り 越 し の談話 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55
Ho r r o r  f rom Shake r 1 i f e. Doub 1 e  s u i c i de yes t e r day at the farme r '  s ho t e 1 .  
Ma the r  and daugh t e r  f 1 y f rom (The C i nc i nnat i Comme r c i a l . J an. 7， 1877) - - - - - 3 1 
Ho r r o r  on A 1 1 i son s t re e t (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
星 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - 54， 65 
星の生命 CHearn) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
保守主義者 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 52， 56
「保守主義者j と 雨森信成 (松村 じ ゅ ん ) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 1 16
庖麿 (小泉八雲全集) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52 
蛍 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 53， 55， 62， 67 
ほた る い か 〔富山新聞〕 一 一 173
蛍の国でのハ ー ン (清水澄子) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 121  
Ho t ba ths  i n  t he m i d d l e  ages (Hearn) 吟 Ed i t o r i l as - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 27
仏の畑の落穂 (Hearn) 一 48， 49， 50， 52， 67 
Hou r  w i th  a na t u ra 1 i s t (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Hou s e  o f  Arab i a  CHea rn) � Oar i en t a 1 a r t a i c 1 e s 一 一 一 ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 今 28 
Hous eh0 1 d  shr i ne (Hearn) ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 6， 17， 35
ハ ワ ー ド、記念図書館 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
ホ ワ ー キ ー ン ・ ミ ラ ー (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 57
How he i s  t u rned  i n t o  soap - f a t  Fe r t i l i z e r ，  and s i an b l u e (Hearn) 吟 Pe r i od o f  
g ruesome 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
How i 1 1 u s t r i ou s  men mar ry (Hearn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas toys  and o the r  e s say - 26 
How s t i r 1 i ng t rans 1 a t e s  z0 1 a (Hearn) ゆ L i t erary Es s ays  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
Howe 1 1  S on c r  i t i c s  (May 29， 1887) (Hea rn) ゅ Es s ays on Ame r i can 1 i t e ra t u r e - - - - - 32 
Hub 1 e  fare  and h i gh 1 i v i ng i n  Anc i en t  Rome CHearn) 一 一 一 1 0， 27 
音干イ云ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ( E . ス テ ィ ヴ ン ス ン 〉 一 一 ー 一 一 一 一 76
漂泊 の人 l af cad i o Hearn (速川和男 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 51 
漂流 (Dr i f t i ng) (Hearn) 一 一 一 50， 5 1 ， 52， 53， 63， 65， 67， 68， 69， 9 1 
「漂、流」 雑感 ( 中山常雄) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
Hypo c r i sy o f  t he face (Hearn) 吟 Ed i t o r i a 1 s  ← 一 一 一 27 
I A II Q N I K O I  8 P W A O I 
異聞 (Hearn)
胃袋か ら 心ヘ ソ \ ン と 食の グ ロ テ ス ク ( A ・ ロ ゼ ン 、 西成彦 ・ 訳)
異文学異聞 (小泉八雲全集) 一
異文化への眼差 し (竹内信夫)




(T-32) ( 一畑薬師 ー イ ン ド文学)
一畑薬師 〔山陰中央新報〕
一異端者への手紙 ( 小泉一雄 ・ 訳) 一
市河博士蒐集の へ ル ン 文庫
市河 ・ 丸山両先生の逝去 (森亮) (へ る ん 第 9 号) 一 一
市河三喜博士のハ ン 没後二十周年記念講演 自 筆原稿 に就 い て (鉦鹿敏子)
(へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5  
一国者の芸術 : I ナ イ チ ン ゲ ー ル1 と 「草雲雀J (仙北谷晃一) (へ る ん 第
2 9 号 ) 、 ー 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 1 19
偉大な 業績を お も う 〔朝 日 新聞〕 ← 十 一 一 一 一 一 160
偉大な る 奇人の偶像 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 58 
偉大 さ を生かす道 (矢野峰人) ( 島根新聞) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163
I d ea  o f  p r e-ex i s t ence (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 8， 19， 20， 34 
I d e e  d e r  Praex i s t en z (Hearn) 一 一 一 一 71
遺伝的記憶 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 66 
1 do  la t ry (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24
I d y l  : my p e r sona l r em i n i s cences  o f  Lafcad i o  Hearn (Leona Que ryrou z e  Bare l ) - - - 76 
I dy l  o f  a F r ench  Snu f f - box， Ap r i  1 5， 1881  (Hea rn) ー → → 1 0， 1 3  
家の 内の宮 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 52
イ ギ リ ス文学史 (斉藤勇 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 - - 99 
イ ギ リ ス人 は天使か 一 一 一 一 一 一 一 一 59 
イ ギ リ ス の総合誌 ・ 書評誌， 1880- 1910 に み ら れ る 日 本関係記事 (銭本健二) 一 一 一 一 3 
イ ギ リ ス書誌学者の講演 3 
異状な精神状態の研究 に関す る も の (Hearn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 68 
い かがわ し い話 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 → - 57 
イ カ 漁 〔 山陰中央新報〕 一 172 
生花 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 5 1  
生神 (生神様) (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48， 5 1 ，  52， 63， 65， 67 
生霊 ( I k i ryo) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 52， 53， 55， 64， 67 
I k i ryo (生霊) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 20
遺稿 : おばあ さ んの話 (小泉八雲全集) 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54
遺稿 : I大男 と 小女J (稲垣巌) (へ る ん 第 1 1 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3  
遺稿や愛用 の机 〔朝 日 新聞〕 一 一 ー 1 62
異国風物 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 67 
異国風物 と 回想 (異国情趣 と 回顧) (Hea rn) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 52， 67 
異国奇謹 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 4 1  
い く つ かの人間の弱点 に つ いて (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 
lri自ag e co l l e c t i on 一 一 ← 一 84 
今 にハ ッ キ リ 自 に浮かぶ亡 き 夫、 八雲の思い 出 〔大阪朝 日 新聞J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153  
今 に生 き る 北前船 〔読売新聞〕 一 177 
今 も 咲 き つ ぐ (秀川 尚子) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 - 1 16 
I mmora l l i t e ra t u r e (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 
I mp r e s s i ons  of Japan (Hearn) 一 一 一 68 
I n  a cup of tea (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20， 23， 44， 45， 69 
稲垣巌遺稿特別掲載 に つ い て (池野誠) (へ る ん 第 1 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3
稲垣巌家 に つ い て (角 田洋三) (へ る ん 第 2 2 号) - - - - - - 1 1 6 
稲垣巌 に つ い て 正、 再 び (角 田洋三) (へ る ん 第 2 5 、 2 6 号) - - - - - - - - - - 1 1 7， 1 1 8  
稲垣巌氏 (ハ ー ン 次男 ) ー家の写真 94 
I n  a Japane s e  gargen ( 日 本の庭) (Hearn) - - - - 1 6， 1 7， 2 1 ， 23， 38 
In a Japane s e  hosp i t a l  ( 日 本の病院 に て ) (Hearn)  - - - - 1 9， 24， 38， 69 
「稲む ら の火J の教方に就 いて (今村明恒) 一 一 一 → - - 76 
I n  a pa i r  o f  eyes (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24 
稲荷渡 し と 楽山神社祭 り (銭本健二) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
稲佐浜の ヘ ル ン さ ん (大谷従二) (へ る ん 第 2 2 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 16 
稲佐の浜 〔 山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173
韻文 と 散文の翻訳 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
I nc ense  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15 ， 17， 1 8 
I n  Cho l e ra- t i me ( コ レ ラ 発生時 に ) (Hearn) ー ← 1 9， 20， 23， 38， 42， 44 
I n  d e r  Cho l e raze i t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 1 




( イ ン ドの現在 と 将来 岩瀬 ・ 北前船の変遷) (T-33) 
CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 48， 52， 66 
イ ン ド、の現在 と 将来 (Hearn) ー → ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 57 
イ ン ドの女流詩人た ち CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58， 65
I ndu s t i ra l  denger  CHearn) 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 9， 23 
I n f l uence  o f  woman i n  po l i t i c s (Hearn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas toys  and o t he r  
e s says 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26 
I n  ghos t l y J apan CHearn) 一 一 1 5， 18， 23， 45 
因果の さ ざ 一 初恋の神秘 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65
因果話 (Hearn) ← ー 一 一 51 ， 53， 54， 63， 67 
I ngwa-Banash i  (因果話) (Hearn) ー → ← 今 一 1 5， 1 7， 18， 45 
因果応報の力 (Hearn) (因果応報) ー → 一 一 一 一 一 一 一一 一 48， 55， 56， 67
I n  honour  o f  Lafcad i o  Hearn (英文毎 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー 155
In memo r i am t o  Lou i s  A l l en CHea rn) 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35
祈 り (短歌 1 4 首) (へ る ん 第 1 7 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15 
I n  Osaka (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5， 1 6， 2 1 
井上円了 と の 出会い (小泉凡) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73 
韻律学心得 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 60 
I ns e c t  c i v i l i z a t i on (Hearn) ゆThe new rad i ance and o ther  s c i en t i f i c  ske t ches - 28 
I ns e c t  l i t e ra t u re (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 - - 68 
I ns ec t -Mus i c i ans CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15， 23， 38， 68 
I ns e c t  poems (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19  
I ns e c t  po l i t i c s (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 一 一 26 
I ns e c t - s t u d i es (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 2 1 ， 2 1  
I nsense  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 17 
印象派作家 日 記抄 ( 印象派作家の 日 記か ら ) CHearn) 一 一 一 一 - - 47， 54， 66 
I n  Spa i n (Hearn) 吟 Barbarous barbe r s  and o the r s t o r i es - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
I n  the cave of the ch i l d ren' s ghos t s CHearn)  一 一 1 6， 17， 38， 66 
I n  t he d ead of the n i gh t (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 20 
I n  t he " i t em" (Hearn) 一 一 一 一 10， 1 2 
I n  the  " T imes -Democ ra t "  (Hearn)  ー 一 一 一 10， 1 3  
I n  t he tw i l i gh t  o f  t h e  G o d s  (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 20， 22， 42 
I n t roduc t i on t o  Bu ddh i sm (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14， 34， 42 
I n t roduc t i on t o  the s t udy  o f  Lafcad i o  Hearn' s men t a l  deve l opmen t  i n  h i s  
Ame r i can days 一 一 一 一 123 
犬の遠 ほえ (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62， 67 
I nv i s i b l e  po i sons (Hearn) ゆ The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  
ske t ches  - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27， 28 
I n  Yokohama (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 22， 38 
ア イ ル ラ ン ド系 ア メ リ カ 移民 と し てのへ ル ン の面影覚書 (河野賢司) (へ る ん
第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
ア イ ル ラ ン ド を訪ねて (小泉時) Cへ る ん 第 3 1 号〉 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1
ア イ ル ラ ン ド と ハ ン足跡を追 っ て ( 小泉時) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
I re l and と Eng l and に お け る Laf cad i o Hearn (西野影四郎) 一 一 一 172
石仏 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 67 
石 に書かれた名前 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66
石の美 (石の美 し さ ) CHea rn) 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 63， 68 
イ ス ラ ム教の し き た り (Hearna) 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 56 
I s l and  voyage s [ 島巡 り ] CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 - 68
I s  the sea s e rpen t  an Ee l ? (Hea rn) 吟 Ed i t o ra i l s 一 一 一 一 一 一 一 26
I t em (Hearn) 一 一 ー 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 45 
I t  i s  ou t !  The t ae r r i b l e  t anne ry t ragedy. Con f e s s i ons  of F r e d  Egner .  How the 
Ho r r i b l e  deed was done .  (The C i nc i nnat i Enqu i r er ，  Nov. 1 1 ， 1 874) - - - - - - - 29 
伊藤則資の物語 (伊藤則資の話) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 50， 5 1 ， 53， 63， 67
いつ も あ る こ と (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 56， 67 
偽 り の 自 由思想 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 56
一対の 目 の な か に (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63， 67 
イ ヴ 卜 ー か ら の手紙 : ハ ー ン の神学校在学 に つ い て (西村六郎) (へ る ん 第
3 0 号) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 8
岩瀬 ・ 北前船資本の変遷 (文 ・ 高瀬保) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 6
(T-34) (岩波文庫 J apan p sycho l og iCal) 
岩波文庫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 49， 56 
岩波写真文庫 一 一 一 一 一 一 一 + 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一88
い や な タ イ プブ ラ ド ロ ー (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 56 
い よ い よ あす盛大に 〔毎 日 新聞島根版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 165
泉の 乙女 (Hearn) ヲ ー ← → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 48， 5 1 ， 63， 66， 94 
I z umo (Hearn) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一7 1
出雲風土小考 (小泉凡) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5  
出雲路 に八雲の足跡を訪ね る (梶谷泰之) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
出雲に於け る 小泉八雲 (根岸磐井〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -77
出雲に於け る ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン につ いて (梶谷延) ー 123 
出雲大社①~③ 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172， 173
出雲大社 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50 
出雲 と 八雲 (阿部知二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 108 
出雲への旅 日 記 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 
出雲再訪 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62
J 
J ack London on Lafcad i o  Hearn ( Denn i s  Fox) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127
ジ ェ ム ズ ・ ア ン ソ ニ ー ・ フ ィ ー ル ド、 (Hearn) ゅ神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 ー 34 
ジ ェ ー ム ズ ・ ア ン ソ ニ ・ フ ィ ル ド (Hearn)
吟 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34 
ジ ェ イ ム ズ ・ ジ ョ イ ス の移入 (柳瀬尚紀) 一 一 一 174
Jane Aus t en と 女性教養 (宮西光雄) 一 一 一 一 一 123
J apan (Hearn) ー → 一 一 一 一 一 一 一23
J apan ( ポ ー ル ・ ス ノ ー ド ン ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126 
J apan : an a t t emp t at i n t e rp r e ta t i on (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 18， 42 
J apan : s t o r i e s of J apanes e  l i f e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9 
Japan and Jap anese  ( 日 本 と 日 本人) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 18 
J apanbuch (Hearn) 一 一 一 一 一7 1
Japanes e  on t he a r t  o f  J apan and the Wes t (Hearn)  
吟 Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe Chron i c l  - - - - ヲ ー 3 1
Japanese Buddh i s to - ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14， 15 ， 17， 1 8
Japanese  educa t i ona l p o l i cy (Hearn) ゅ Ed i tor i a l s f r om t he Kobe Chron i c l e  - 3 1  
J apane s e  emi g ra t i on t o  t he Wes t  I nd i es (Hearn) 
巳令 官d i t or i a l s f rom t he Kobe Chron i c l e - - - - - - - ー ー 十 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 3 1
Japane s e  f a i ry t a l es s e r i es 一 一 一 一 ー ー → 一 一 一 一 一 一 一 39
Japanese  f am i l y ( Japan :  an a t t emp t  a t  i n terpre t a i on) (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一38
Japane s e  f ema l e  names (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24 
J apane s e  gob l i n p o e t ry 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24 
Japanese  l e t t e r s  (E l i z abe th B i s l and) → 77， 93 
J apanes e  l e t t e r s  o f  Lafcad i o  Hearn (E l i zabe th  B i s l and) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 9 1
Japane se  l y r i c s (Hearn) 一 一 一 1 9
J apane s e  m i s ce l l any (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19， 24， 45 
Japanese  on the  ar t o f  J apan and the  Wes t (Ed i t o r i a l s ) 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 32
Japanese  phys i que (Hearn) c> Ed i t o r i a l s  f rom t he Kobe Chron i c l e  - - - 一 一 一 → 3 1
Japane s e  s i l ence (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 24 
Japanese  sm i l e  ( 日 本人の微笑) (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - 1 6， 17， 23， 24， 35， 42， 43， 45， 68 
Japanes e  sm i l e ( 山麓居士) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148 
Japanes e  s t range s t o r i es (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 
Jap anese  s t u d i es (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24 
Japanes e  women and educa t i on 吟 Ed i to r i a l s f rorn the  Kobe Chron i c l e  - - 一 一 32
Japan in p i c t u r e  : Asah i g raph ove r s ea  e d i t i on (Asash i Sh i nbunsha) ヲ 一 一 一 一 一 1 23
Jap an i s che Lache i n (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一71
J apan i scher  S e e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 → → 一 一 一 一 一 一7 1
J apan phys i ca 1 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 
Japan p i c t u r e s . Asah i g raph ove r s ea r  ed i t i on CAsash i Sh i nbunsha) 一 一 123 
Japan p sycho l og i ca l (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一35
( J apn sp i r i  1 u a l ) ー ジ ャ ー ナ リ ズム の) CT-35) 
Japan sp i r i t u a l CHearn) 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一35
Japan soc i a l CHearn)  ー ー 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 司 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一35
Japan supe rna 1 u r a l CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35
J ap an' s advance C James A .  B .  Sche r e r )  ー 一 一 一 一 一99
Japan' s r e l i g i ons : Sh i n t o  and Buddh i smCHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 19， 34
Japan' s l e s s e r  be i ng s ? CHearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一35
ジ ェ ー ン ズ、 と ハ ー ン記念祭 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - -99
J ew i sh em i g r an t s  f o r  Lou i s i ana CHearn) 吟Barbarous Barbers  and o 1 he r s t o r i e s 26 
自 伝断片 (小泉八雲全集) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 54
自分の下女 (小泉八雲全集) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー - - - - - 52
地獄絵 と 出会 う ま で (林雅彦) (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 τ ー 141
地獄の門に咲 く 百合の花 (地獄の 口 に咲い た一輪の百合) CHea rn) 一 一 一 一 一 一 56
事実 は小説よ り も奇な り (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 5 1
自序、 再版、 改版 に際 し て ( 田部隆次) (小泉八雲全集〉 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー ー - - 55 
J i k i n i nk i  (食人鬼) (Hearn) ー 9， 2 1 ， 22， 35， 38， 42， 43， 46， 49， 55， 67. 70， 105 
食人鬼 CHearn) 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 46， 49， 50， 5 1 ， 53， 63. 64， 69， 70 
磁器の絵付け CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一57
事務局だ よ り ( 白築和夫) (へ る ん 第 3 1 、 3 2 号) 一 一 一 一 12 1
尋常の事 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 … ー - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 
J i ngo i s t  i n  J apan (Denn i s  Fox) ー 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 ー ー ー - 128 
人類の先駆者 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
人類の移動 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - ー ー - - - - - - - - - - - - 58 
人生の教師ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (仙北晃一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 77， 78 
人生叢書 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一65
人生 と 文学 CHearn) 一 ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー 一 句 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - 49， 60 
人肉晴食奇謹 CHearn) - - - - - - - - ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一58
人生の考察 : r小品」 鑑賞 (首藤基澄ト 一 一 一 目 ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - ‘ - - - 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 回 ー 一 一 ー ー ー - - - 85
迅速の重要性 CHearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 . _ - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - 34 
迅速の重要性 CHearn) 吟 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 34
ジ プ シ イ の話 ( ジ プ シ ー の話) (Hearn) ー 一 一 一 一 ー ー ー 55， 66
自 立す る 妻 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一59
辞世 CHearn) 一 一 一 一 一 一 ー …… - - 一 一 一 一 ー ー ー - - 一 司 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー ー ー - - 5 1 
蜜神謹 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 ー ー ー 一 一47
地震 と 国民性 (Hearn) 一 一 一 一 55， 59 
実物の 「腕な し J (Hearn)  ー … - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
慈善 は引 き 合 う か (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - - 一 一 55
J i u j u t s u (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 18， 22
J i u- roku-zaku ra  (十六桜) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20. 22. 42， 43 
自 由思想の狂態 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 - 58
慈善 は引 き 合 う か (Hearn) ー 一 一 ー 一 一 一 … … 一 一 一 … … … ー ー - - - 56 
慈善 と い う 好奇心 CHearn) 一 一 一 ー F 一 一 一 一 一55
地蔵 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 50， 55. 62， 66
J i zo (地蔵) (Hearn) 一 一 16， 17， 35， 7 1 
序 (西 田幾多郎) (小泉八雲全集) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 55 
情愛の美 し さ と 神秘性 : I和解」 に寄せて (右近克枝) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 1 17
J oaQu i n  m i l l e r (Sep L 12， 1886) (Hearn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e - - - - - - - - - 32 
John A l ge rnon Owen CHearn) ゅ Barbarous Barbe r s  and o t he r  s 1 0 r i e s - - - - - - - - - - - - - - 26 
「女王の都市」 の新聞記者 (小平直行) 一 一 一 一 一 一 一 一 一83
女性虐待の 防止 ー ー - - - - - ー ー ー 一 一 一 一 一 司 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 - - - - - - 59
女性の影響 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - ー ー 59 
女性の寄付で建 っ た 旧制富山高等学校一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 180 
「女王の都市」 の新聞記者 (小平直行) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 85 
緯石先生の追憶 (西村調) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148 
常識 CCommon sense ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 50， 5 1 ， 52， 53， 55. 63. 64， 67. 68 
Jou rna l i sm and magaz i ne wo rk CFeb .  6， 1887) (Hearn) 
口令 E s s ays  on Ame r i can 1 i t e ra t u re - - - ー ー 守 一 - - - - - - 一 一 一 一 -32 
Journa l i sm o f  the f u 1 u r e ( June  2t 1879) (Hearn) 一 一 一 一 一 一32
ジ ャ ナ リ ズム に お け る 中世的迷信 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -59 
ジ ャ ナ リ ズム の " 妥当 な領域" (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 - - - - 34 
CT-36) ( ジ ャ ー ナ リ ズム の 一 「怪談J の 出版)
ジ ャ ー ナ リ ズム の " 妥当 な領域" CHearn)  
ゅ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 ← 34 
ジ ャ ナ リ ズム と 雑誌の作品 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
ジ ャ ナ リ ス ト へ る んの不思議な感覚 (鵜木杢治郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
Jou rna l i s t i c  o u t l ook CHearn) 吟 Ed i t o-r i l as - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 
条約改正の一問題 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 55， 59
城山稲荷神社 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 17 1 
Judge  McG l o i n' s New Book CAug. 1 3， 1882) CHearn) ゆ Essays on Ame r i can 
1 i t e r a t u re - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 32 
十八世紀の マ デ、 ィ CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
十字街道を往 く (即 1 1 白村) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 99 
柔術 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 48， 50， 52， 53， 67 
「柔術」 を読んで憶 う (藤原 巳代子) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
住居 と 国民性 CHearn) 一 一 一 一 50， 5 1  
樹木の美 一 一 一 一 一 一 50， 5 1  
樹木 と 共苦共生 (上) C下) (仙北谷晃一) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126 
純和風造 り に衣替え オ プ ン 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 169 
十六桜 (十六 ざ く ら 十六 日 桜) CHearn) ー ← 49， 50， 5 1 ， 53， 55， 63， 67， 70 
十六桜 (染村絢子) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 143 
Ju-Roku-Zaku ra (十六桜) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 9， 20， 2 1 ， 69， 70 
術数 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 52， 53， 65 
K 
蚊 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 49， 53， 55， 67， 68， 96
加鼻 と 稲佐の浜 一 一 ー → ー ー 一 一 一 50
屍 に乗 る 人 (者) (Hearn) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 53， 68， 69
屍の利用法に関 し て CHearn) ー 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
屍鬼 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 48， 66 
禍母異聞 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 
ケ ブル氏の 「医師セ ヴ、 ィ エj 一 一 一 一 一 一57
角川文庫 一 一 一 一 一 63， 1 03 
角 川写真文庫 一 一 一 一 一 一 一 103
門つ け CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 48， 50， 5 1 ， 52， 55， 56， 63， 65， 67
門つ け が歌 っ た京都の疎水心中事件 (谷毅夫) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 122
カ エル CHearn) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 - - 49， 52， 67 
帰 り 来 る 者 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 52 
帰 っ て来た死者 CHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 50， 64 
加賀 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一50
加賀の潜戸 ( かがの く げ ど) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 75 
加賀の潜戸 に て (桝井幹生) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 1 19
加賀浦の宿屋 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 17 1 
科学 と 文学 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58， 65
鏡の女 (鏡の少女) (かがみの少女) CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - 47， 50， 5 1 ， 53， 55， 62， 63， 67 
鏡 と 鐘 CHearan) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 47， 49， 50， 53， 63， 64， 67， 70 
影 (Shadow i ngs ) 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 52， 55
崎蛤 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 47， 53， 68 
家具っ き の部屋 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 55， 66 
河畔の漁師町 [山陰中央新報〕 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 171
開文社 : 英文名著選集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45
怪物禍の物語 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 50， 65 
解噌 (寿岳文章) (へ る ん 第 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
買 い上げ ら れ る 八雲旧居 〔夕刊 山陰) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 162 
会員西野影四郎氏の好著 (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 6 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
怪談 CHearn) 一 一 一 一 一 42， 49， 50， 5 1 ， 53， 55， 58， 63， 67， 68， 69 
怪談 (新聞連載小説) 1 - /阿万高著、 宇野亜喜良 イ ラ ス ト 〔北陸中 日 新聞) - - - 177 
怪談 : 日 本の古典文学 と のかかわ り か ら (荒木尚) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 85， 86 
「怪談J の 出版 (染村絢子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
(怪談 「食人鬼」 の 蟹 はなぜ生 き た ま ま ) (T-37) 
怪談 「食人鬼J の 出典の考証 (伊藤亮輔) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 7
怪談 「十六ざ く ら J と ア イ ル ラ ン ド伝説 (伊藤亮輔) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 12 1  
怪談 ・ 奇談 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一50
「怪談 ・ 奇談」 原題 と 訳者一覧 一 一 一 一 一 一 司 一 一 一 一 一 一 一 一50
怪談小泉八雲 : 花園兼定に つ い て (速川和男) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 1 1 8
「怪談J 翻訳事始 (速川和男) ( 明治村通信) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 135
怪談 「耳な し 芳ーの はな い 源泉を ア イ ル ラ ン ド に求めて (伊藤亮輔)
(へ る ん 第 2 3 号) ー ー ー ー 田 - - 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 『 ・ 回 - - - - - 11 5 
怪談耳な し芳ー の はな し ・ 小泉八雲 - - - ー ー ー ー ー 一 一 一 一 ー ‘ ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 1 8 1  
「怪談J の一筆書き と ケ ル ト 模様 (染村絢子) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
怪談の恐怖 と 滑稽 : íむ じ な J を め ぐ っ て ( 中 田賢次) (へ る ん 第 2 4 号) - - - - - - 1 17 
「怪談」 の草稿か ら 初版本 に至 る 移動の統計的傾向 な ど
一 一 卒業論文か ら の抜粋 一 一 (染村絢子) (へ る ん 第 1 8 号〉 一 一 一 一 1 14
「怪談J をか い た イ ギ リ ス人小泉八雲 (木暮正夫) - - - - - - ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一77
怪談 と 骨董 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - 43
懐疑論あ れ こ れ (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
怪異の文学 (落合貞三郎) ー ー 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 72
怪異 と 愛の ユ ー ト ピ ア ー 一 ー ー ー ー ー 町 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 63
快活な ら ぬル イ ジ ア ナ人 ( 小泉八雲全集) ー ョ ー ー ー ー ー ー 一 一 一55
怪奇なー接吻 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55
怪奇な老僧 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - -49
蚕 (Hearn) 一 一 一 一 一 - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 47， 53， 63. 67
回顧 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 - - - _ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - � -. - - - - - - - - - - 52
開国百年記念文化事業会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10 1
回教国の物語 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48， 52， 66 
解説 「神戸 ク ロ ニ ク ル論説集J 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一59
解説世界文学史年表 ( 中央公論社) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 99 
回想 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 67 
海水浴 (池橋達雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
回竜 と ろ く ろ首 (Hearn) - ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49 
懐出 の一つ (大谷緯石) ー ー ー 勾 ー ー ー ー ω ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 72 
か け ひ き (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 49， 67 
各大学英文科卒業論文題 目 一 一 一 今 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148 
架空物語よ り も い やふ し ぎ (Hearn) … 司 令 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - 68
隠れた る 日 本の風俗" 魔狐の奇談" ( í女学世界J 1 9 0 2 年) (野津直久)
(へ る ん 第 2 6 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
鎌倉か ら 京都へ (河島弘美) (無限大) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー 一 ー 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140 
神 々 の 国の旅案内 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 50
神 々 の 国の首都 〈角 田 直一) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
「神 々 の 国の首都J 取材を読む (横山純子) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
神 々 の終意 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 55， 67
神 々 の 国の首都 CHearn) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 52， 62， 66
「神 々 の 国の首都J 原題 と 訳者一覧 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - _ ー 一 一 一 一 一50
上市 「盆踊 り J 考 (成瀬経男) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1
紙鳶の夢 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー ー 55， 66
家紋 (後藤昂 ) 一 一 一 ー - - - → ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 花
叶へ る 願 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - - - - 52 
悲 し い源助柱 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー 1 70
悲 し むべ き 変化 (悲 し い変化) (Hearn) - - - - - - 一 一 55， 59 
金沢市池田 町界隈 (染村絢子) (へ る ん 第 3 0 号) ー 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - 1 20 
蒲原有明研究 (矢野峰人) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 100 
蒲原有明論 (形田藤太) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 ー 一 - - - - _ 一 宇 司 令 一 一 一 一 一 143 
環中記 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 49， 67 
環中流転相 (Hearn) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52
寛大の必要 (寛容の必要性) CHearn) 一 一 一 一 一 55， 59 
鐘の霊 (藤 田 明彦) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 8  
寛宏の要 (Hearn) 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー - - 55
監獄 と 刑罰 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ω ー ー ー 一 ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー や 59 
蟹 は な ぜ生 き た ま ま 茄で る の か (Hearn) 勾 一 一 一 一 一 47， 55， 66 
CT-38) (嘉納治五郎 一 奇怪な老僧)
嘉納治五郎 (川本信正) ( 日 本経済新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ョ 173
干渉政策 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
簡単に は渡せぬ 〔読売新聞〕 → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 159
< 完訳 > 怪談 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 ー ー - -49
かん ざ し (大谷従二) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 1 14
顔の研究 CHearn) ー ぃ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一56
香 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 司 ザ 手 十 53， 63， 67 
唐草州紙 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 + 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 47， 66 
唐草模様 (小泉八雲全集) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一54
カ ラ ワ ラ の歌 ( カ ラ ワ ラ よ り の歌) ( カ レ ワ ラ の歌) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 66 
カ ルマ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 ー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1
Karma CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19
Karma and o ther  s t o r  i e s  (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 守 一 一 ー 19 
「 カ ルマ そ の他J 解説 ( 内藤四郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一6 1
カ ー マ に濃かれた人 : ハ ー ン と ブ ラ ッ ク ウ ッ ド (速川和男) (へ る ん 第 2 2 号) 1 16 
カ ル メ ン CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 十 一 一 一 守 山 一 一 一 一57
果心居士 (果心居士の話 The s t o ry o f  Kwash i n  ko j i ) 
50， 5 1 ， 52， 53， 63， 64， 65， 67， 68， 69 
火葬にすべ き か、 土葬にすべ き か CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - 一 ー 一 一 千 ヤ 今 苧 ヨ ー ー 57 
語 る 女の系譜 (西成彦) 日 告 ー ー 74， 90 
Ka t ch i u-yash i k i  (根岸啓二) (へ る ん 第 l 号) - - 回 一 一 一 子 一 ー 一 一 一 一 一 一 1 12
家庭 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 47， 55， 66 
家庭の祭屋 (家庭の祭壇) (Hearn)  一 一 一 一 ー ー マ ー 一 一 一 一 一 50， 62， 75
蚊 と のつ き あ い方 (西成彦) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 今 日 126 
勝五郎再生記 (勝五郎の再生) (勝五郎の転生) (Hearn) 令 - - - 49， 5 1 . 52， 62， 67 
「勝五郎再生記J の原典 「 ほ ど く ぼ小僧前世話J (染村絢子) (へ る ん 第33号) 122 
勝見温泉 と 精霊船 (横山幸子) 一 一 一 一 一 一 一 一75
河 口湖畔通信 ( s . K .  ) 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148 
川 向 こ う の記 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 千 → 47， 66 
川 を想 う CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 48， 66 
河出文庫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 49， 5 1  
河出新書 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 97
Kawas e  s e r i e s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 43， 44 
川 津 と 持田 (梶谷泰之) ー 一 一 r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 75
川角 捨兵衛 (染村絢子) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
一雄への教育 (角 田洋三) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → 12 1  
け ち な い たず ら 者 CHearn) → 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
桂月 翁教鞭の地 ( 田 中貢太郎) (報知新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ← 十 一 1 56
計略 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ← 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一70
経島 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 173
警世家 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (西野影四郎) (へ る ん 第 1 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3  
契約 と 遺言 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
建都千百年祭 り (京都) (毎 日 新聞〕 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 175
「 ケ ル ト の風J í カ リ ブの風J íハ ー ン の嵐J (小泉凡) 十 一 一 一 一 一 174
ケ ル ト の西、 シ ン シ ナ テ ィ の南 (西成彦/鶴岡真 弓) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 令 - - - - - 1 1 0 
Kenkyusha pocke t Eng l i sh s e r i e s - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 1 . 43， 44， 45 
研究社選書 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一97
顕彰金募金 に協力 〔毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → → ー 一 一 16 1
ケ ン タ キ 一大佐の部屋借 り (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一55
Ken t u cky c o l on e l r en t i ngroom CHearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
希有の教師、 小泉八雲 : そ の教育理念 と 実践に学ぶ (新村光男) (八雲) 一 一 一 一 一 一 143 
帰朝の記 (野 口米次郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 99 
奇談 CHearn) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 53， 63， 67， 69 
K i dan CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 
消 え た光で (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54 
雄子の はな し (S tory o f  a pheasan t )  (Hearn) 一 一 一 一 一 50， 52， 53， 55， 64， 67 
奇異な る ニ ュ ー オ ー リ ア ン ズ と そ の住民 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一54
帰化 〔毎 日 新聞〕 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 1 76 
奇怪な老僧 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - -49
(機関誌 「へ る んj の Kodansha Eng l i sh) (T-39) 
機関誌 「へ る んJ の変遷につ いて (銭本健二) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 ー ー 1 18
菊花の約 (菊花の契 り ) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 64
K i l l e d and c r ema t e d. F u r t h e r  o f  the  egne r s ch i l l i ng t ragedy. Tε s t imony a t  
co ron e r' s i nques L  The C i nc i nna t i Enqu i re r ，  Nov. 1 0， 1 874 一 一 一 一 一 一 一 29 
き ま ぐ れ ( き ま ぐ れ草) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 戸 ー 勾 や 55， 66 
君子 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 5 1 ， 52， 55， 63， 67
K im i ko (君子) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 19， 20， 23， 38， 42 
K i m i ko and o the r Japane s e  ske t ches CHearan) 一 一 一 一 一 一 19
奇妙な体験 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
奇妙な接吻 (奇怪な接吻) 一 一 → 一 ω → 一 一 一66
近代作家 と ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン ( 1 ) (2) (3) (石原亨) (へ る ん 第 3 1 ， 3 2 ， 
3 3 号) 一 一 一 】 今 今 会 子 一 一 121 ， 122 
近代戦 に お け る 勇気 (近代戦争に於け る 勇気) CHea rn) ー ー 55， 59
金色の玉 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 . - - - - - - -57
近代文学研究叢書 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 21 ， 77， 100 
近代怪傑録 (尾崎行雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 100 
近代 日 本文学研究明治文学作家論 (下巻) (佐藤春夫、 宇野浩二編) 一 100 
記念講演 (要旨) ハ ー ン と 八雲 : 帰化 を め ぐ る 心の ド ラ マ (高木大幹) (へ る ん
第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
キ ン グ氏の思 い 出 と ハ ー ン (梶谷泰之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126
K i ng '  s j u s t i ce CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 1 3
紀の国坂の変化 (Hearn) 一 一 一 一 → 一 千 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 49 
木の根神社 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172
記憶 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
金の呪誼 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
近視 (Hearn) 今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 57 
「金羊毛J 号の売却 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
き ら め く ギ リ シ ア (西村孝次) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 争 1 26 
帰路の な い旅 ( ドニ ズ ・ ブラ イ ミ ) ー ー ー 一 一 ~ ー 今 一 一 一 一 一90， 140 
機略 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 49， 50， 55 
汽船 と 人力車 (池橋達雄) → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
季節の音譜 (秀川 尚子) (へ る ん 第 2 1 号) ← マ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5
騎手 ラ ビヤ ー の最後 CHearn) 一 一 一 一 千 千 - - 47， 53， 66 
K i s s  fan t as t i ca l ，  J une  8， 188 I CHearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0
狐 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 50， 52， 62， 65， 66 
K i t sune (狐) 一 一 一 一 一 ← 16， 17， 35， 44， 55 
杵築 ( き ず き ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 52， 62， 65， 68 
K i  t z uk i CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 16， 17， 34， 68 
杵築 ・ 加賀 ・ 美保関 (長野忠) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 90
「杵築J か ら の八雲書簡 (関田 かお る ) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 16
杵築の宿 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172 
杵築雑記 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 55， 62， 66
帰属 と 距離 ( フ ラ ン シ ス ・ キ ン グ) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90 
清水寺 (越野勝) 一 一 ー 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
帰属 と 距離 ( フ ラ ン シ ス ・ キ ン グ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90 
神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 CHearn) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 34， 58 
神戸 ク ロ ニ ク ル社説 (抜粋) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一55
神戸のヘル ン居住地探索 (中園岩男) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 ← 一 一 一 1 20
神戸 と へル ン と 私 (藤森 く ぬえ ) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 - - 1 16 
弘法大師 (弘法大師の書) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 52， 55， 62， 66 
Kob oda i sh i CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 44 
こ ぼれ話 < 小泉記念館か ら > (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
古代ア メ リ カ に対す る 日 本の影響 につ い ての タ イ ラ 博士の意見 CHea rn) 一 一 一 一 今 一 59
古代に共産主義 は存在 し た か 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 59 
古代 に お け る娼婦の世界 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一56
古代 ロ ー マ の粗末な食 と 賛沢な生活 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 59 
講談社青い鳥文庫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一62
講談社文庫 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一49
Kodansha Eng l i sh l i b rary 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 20 
CT-40) (講談社学術文庫 一 小泉八雲)
講談社学術文庫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 50， 62， 63， 77， 78， 79 
孤独 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58， 65 
孤独な旅人 : 松江の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン ー . . . 100 
子供の精霊の潜戸 (子供の霊の洞窟 潜戸) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52， 63， 68 
子供の う た っ た詩 (Hearn) 一 一 ← 60 
子供た ち の扱い方CHearn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
声の不思議 CHearn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
講演 「ハ ン を慕 っ て六十三年J (高木大幹) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
講演 「西 イ ン ド雑話J (池橋達雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 73 
古風な家 (Hearn) . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . .  . .  . . .  . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  47， 55， 66 
古風な ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズ と そ の住員 CHearn) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 66
こ がねの泉 CHearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 66 
厚顔無恥 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ァ チ ー 56 
興義和尚 (興義和尚の はな し ) 吟 僧興義
故ハ ク ス リ ー 博士 (Hearn) 中 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 ー 一 一 一 一 一 35
故ハ ク ス リ 博士 CHearn) ゆ ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集一 一 一 34
湖畔通信 (片 々 子) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 148， 149 
故へル ン を し のぶ座談会 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 十 一 一 一 160
故平井呈一氏 ( 岡村和夫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 149 
好意 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . . . . . 65
恋人への手紙 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
恋物語 一 一 一 一 一 一 一 一94
恋の 因果 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63， 67 
小泉一家の思い 出 ( 白築祐久) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 76 
小泉一雄著 「 フ ァ ザ ・ ア ン ド ・ ア イ J の思 い 出 (小泉時) (へ る ん 第28号) 1 19 
小泉一雄 ノ ー ト 「焼津町の詩」 に つ いて (梅田貞夫) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
小泉一雄 さ ん の 思 い 出 ( 白築祐久) ( へ る ん 第 7 号) 一 一 一 1 1 3 
小泉一雄氏か ら 中士義敬氏への手紙一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . .  7 
小泉一雄氏の思 い 出 ( 中和夫) (へ る ん 第 3 号) ー 一 一 一 一 1 12
小泉一雄氏来松 〔山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 . .  165 
小泉一雄氏 と 小山久二郎氏 (漢東種一郎) (へ る ん 第 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
小泉家元祖 と 家紋につ い て (後藤昂) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 → 1 1 6
小泉家 に つ い て (立脇祐十) (へ る ん 第 2 4 号) ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
小泉家の菩提寺を訪 う (北山宏明) (八雲〉 一 一 一 一 一 一 一 一 . .  143 
小泉家の人び、 と (戸川 エマ ) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127 
小泉家の う ち と そ と (森亮) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 75， 1 09 
小泉家を知 っ て ( 日 吉恭子) (八雲〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
小泉家 と 写真 (小泉時) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
小泉清画集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 178
小泉清の死 (後藤昂 ) (へ る ん 第 1 9 号) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
小泉先生の 旧居を訪 う (厨川 白村) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . 99 
小泉先生の思い 出 (野尻抱影) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 ー 120 
小泉先生の思い 出 (片岡 き ぬ) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 . . . . . .  1 37 
小泉先生の余光 ( 田部隆次) (へ る ん 第 6 号〕 一 一 一 一 一 一 一 1 13  
小泉先生そ の ほか (厨川 白村) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100
小泉先生追憶 い ろ い ろ (大谷正信) C大阪朝 日 新聞〕 一 一 . . .  153 
小泉セ ツ (村松直子) C 山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173 
小泉セ ツ 「思い 出の記J の草稿 (関 田 かお る ) ( へ る ん 第 2 9 号) → 1 1 9 
小泉節子万 白 〔大阪毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 1 54
小泉時氏の訪愛 (瀬尾秀彰) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 173
小泉八雲 〔夕刊毎 日 J 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 160
小泉八雲 (久澄彰三) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 123 
小泉八雲 ( 田部隆次) (早稲 田大学出版部) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 77 
小泉八雲 ( 田部隆次) (第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 77





一 55， 84 
. . . . . . 78 
143 
(小泉八雲 小泉八雲記念館) CT-4D 
小泉八雲 : 人 と 作品 (森亮) (国文学 解釈 と 鑑賞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 1 
小泉八雲 : 映画の た めの ひ と つの案 (八木保太郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 78
小泉八雲 : 回想 と 研究 (平川祐弘) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - 78
小泉八雲 : Laf cad i o  Hearn 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 
小泉八雲 : 思い 出の記 父 「八雲」 を憶 う (小泉節子、 小泉一雄) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78 
小泉八雲 : 西洋脱出の夢 (平川祐弘) 一 一 一 一 一 一 一 - - - � - - - - - 一 一 一 一 78， 79 
小泉八雲 : 神道発見の旅 (遠田勝) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 78 
小泉八雲 : そ の 日 本学 (高木大幹) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一79
小泉八雲 「 ア メ リ カ 文学論」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 123 
小泉八雲暗唱読本 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - -4 1
小泉八雲没 し て五十年、 文豪 し の び記念祭 〔産業経済新聞J - - - - - - - ー 『 ー ー 166 
小泉八雲残後の事 ど も ( 田部隆次) 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72 
小泉八雲文学碑完成 ( ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ) (へ る ん 第 6 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 
小泉八雲 「文学論」 を読む (酒井善孝) (東京帝大新聞〕 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 155
小泉八雲文庫に就いて (西崎一郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 123
小泉八雲文抄 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 44， 68
小泉八雲文集 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 68， 70 
小泉八雲 コ レ ク シ ョ ン 国際総合 目 録 (銭本健二編) 一 一 一 一 一 一 一 2 
小泉八雲 コ レ ク シ ョ ン 国際総合 目 録 補巻 (銭本健二編) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 2
小泉八雲読本 (正、 続) ( 田部隆次) ー ー ー ー ー ー ー - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 日
小泉八雲伝 (野 口米次郎) ー ー ー ー ー 司 司 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 首
小泉八雲英文学崎人伝 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一38
小泉八雲英訳 「 ロ チ短篇集J (西崎一郎) (帝国大学新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 156
小泉八雲父子英語練習帳 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 
小泉八雲が愛 し た 島、 ひ孫 ら カ リ ブ訪問 〔新潟 日 報〕 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 175
小泉八雲が見た不思議な 日 本人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 140 
小泉八雲が見た 日 本国民性 (高西直樹) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 120
小泉八雲 5 0 年祭 〔山陰新報J - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - … 一 一 一 一 一 一 一 166
小泉八雲 5 0 年祭ひ ら く 〔 山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 165
小泉八雲五十年祭記念 き せ る 展示品 目 録 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7
小泉八雲五十年祭記念 はが き 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 7 
小泉八雲五十年祭 ポ ス タ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 
小泉八雲五十年祭多彩な記念行事展 く 〔山陰新聞〕 ー ー ー ー ー ー 165
小泉八雲 グ ラ ピ ュ ア 印刷 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - _ 司 ー … ー … 一 7
小泉八雲への讃歌 (阿万高) (北陸中 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 177
小泉八雲碑除幕式 〔北陸 タ イ ム ズ〕 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - 1 57 
小泉八雲百年祭に寄せて 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 166 
小泉八雲遺跡め ぐ り (安達赤土) - - - - - - 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
小泉八雲珠玉集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - 63 
小泉八雲怪談奇談集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー - - - - - - ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一5 1
小泉八雲研究 一一幻 を追 う 人 (島谷照夫) 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124
小泉八雲研究 し た 中央公論新書 (書評 ・ 牧野陽子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175 
小泉八雲忌 ( 9 2 回忌報告〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー - - - ー 白 恥 司 自 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - 173 
小泉八雲記念碑 ー 一 一 一 一 一 一 一 - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 - 7 
小泉八雲記念号 (水郷 第 4 輯) ゅ 文豪小泉八雲号
小泉八雲記念号 (帝国文学会) ー ー ー - - 79 
小泉八雲記念会実行委員 〔小泉八雲記念館落成の報告状 と 寄付者芳名〕 一 一 一 一 ー 7
小泉八雲記念会か ら賂川富山高等学校長への手紙 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 
小泉八雲記念会 〔松江へル ン記念館建設寄附金募集状〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 
小泉八雲記念館 (市河三喜) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 24 
小泉八雲記念館 (坂本政親) (福井新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー - 177 
小泉八雲記念館 (小泉凡) (国文学 解釈 と 鑑賞) ー ー ー … 14 1 
小泉八雲記念館 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一75
小泉八雲記念館 〔山陰中央新報〕 ー … 169
小泉八雲記念館成 る 〔帝国大学新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 156 
小泉八雲記念館の竣工 に，思 う (梶谷泰之) 一 一 一 一 一 一 一 1 69
小泉八雲記念館の新築竣工を祝 し て思 う こ と (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 1 1 5
小泉八雲記念館設立に つ いて (北山宏明) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - 143 
小泉八雲記念館新装オ ー プ ン に際 し て ( 中村芳二郎) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
(T-42) (小泉八雲神戸 小泉八雲未刊)
小泉八雲神戸来訪 1 0 0 周年で記念行事 〔毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 175 
小泉八雲、 故国で顕彰、 記念館に 肖像展示へ ア イ ル ラ ン ド 〔朝 日 新聞〕 一 一 177 
小泉八雲熊本 旧居 〔絵 はが き 〕 一 一 一 ー ー 1 80 
小泉八雲熊本 旧居 〔パ ン フ レ ッ ト 〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 180 
小泉八雲君への御贈位 (尾崎行雄) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100 
「小泉八雲京 日 記」 を完成 し て (佐々 木勘一郎) (へ る ん 第 1 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
小泉八雲 旧居 (野津直久) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー ← 75 
小泉八雲 旧居全面復元へ ( く ま も と ハ ー ン通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 18 1  
小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ) に思 う (平岡伴ー) C北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 1 6 1  
小泉八雲 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン ) の作品の略改題 (牧野陽子) (国文学 解釈
と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ) と 日 本 (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 141
小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン ) 研究の軌跡 : 昭和 5 0 年以降 (河島弘美)
国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
小泉八雲満三十年忌記念出版の二著に就て 〔東京 日 日 新聞〕 一 157 
小泉八雲 ・ 松江三Lafcad i o Hearn in Ma t su e  (松江観光協会) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 
小泉八雲名作集 一 一 一 一 一5 1
小泉八雲未公開資料展をめ ぐ っ て (小泉時) (八雲) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 142 
小泉八雲年譜 〔 山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 165
小泉八雲年譜 (林雅彦) (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 14 1  
小泉八雲 「 日 本の庭J ( 田 中圭) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127
小泉八雲 に ち な み文学賞 〔 日 本経済新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 174 
小泉八雲 に関す る 昭和六十年の 内外の動向 (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 16
小泉八雲に つ いて (光吉夏弥) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47 
小泉八雲 に つ いて (小森典) C富 山大学新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167 
小泉八雲 に つ い て ( 田部隆次) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 62 
小泉八雲 に就い て の ノ ト (佐藤春夫) → 一 一 72
小泉八雲の文学 (森亮) 一 一 一 一 一79
小泉八雲の文明観 (高西直樹) (へ る ん 第 2 8 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
小泉八雲の著書中の鳥類 ( 内 田映) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19 
小泉八雲の ク レ オ ー ル料理 (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
小泉八雲の墓 に詣でた駐 日 ア イ ル ラ ン ド大使 と 孫 ← ー ー 一 一 一 一 一 146
小泉八雲の映画化本 き ま り 〔北 日 本新聞〕 一 一 ー 一 164 
小泉八雲の英語 ( 中島慶治) 一 → → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124
小泉八雲の碑を希臓に 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 146 
小泉八雲の家 ( 田 中貢太郎) C報知新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 156
小泉八雲の生 き た時代の一面 : 概説 (西野影四郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3  
小泉八雲の実妹を訪問 し た り ッ ト ン卿 と も懇談 〔北陸 タ イ ム ズ〕 ー → 155 
小泉八雲の価値 (野 口米二郎) (へ る ん 第 3 3 号) 一 122 
小泉八雲の 回想 と 評価 (西野影四郎) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
小泉八雲の感触 (梅原真隆) C 中外 日 報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 56
小泉八雲の記念館の竣工に思 う (梶谷泰之) C山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 1 62 
小泉八雲の キ リ ス ト 教 と 仏教 (多久和新爾) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1ロ
小泉八雲の今 日 的意味 (平川祐弘) 一 一 一 一 78 
小泉八雲の好んだ安IJ煙草 白梅 (須知善一) 一 一 一 一 一 一 一 1$1
小泉八雲の 旧居 (島根県) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100 
小泉八雲の 旧居を訪ふ (高須芳次郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124 
小泉八雲の 旧居を訪れて (佐藤恭) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124 
小泉八雲の未亡人逝 く 〔大阪朝 日 新聞〕 一 一 1 54 
小泉八雲の未刊行資料 ( 1 ) ウ エル ド ン宛 (1890 年 1 月 31 日 付) (銭本健二) 西 田
千太郎書簡 ( 1891 年12月 ) (野坂東作) ア ト キ ン ス宛 (1901 年 9 月 1 日 付) ( 中
田賢次) 雨森信成のハ ン宛書簡 ( 1897 年1 1月 14 日 付) (小泉時)
(へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
小泉八雲の未刊行資料 (2) M. ア ト キ ン ソ ン宛書簡 (手紙 1 ・ 2 ) ( 中 田賢次)
父兄の教育上 に お け る 注意 ( ["島根県立教育会雑誌J 2 1 1 号) ( 内 田 融) 隠
れた る 日 本の風俗" 魔狐の奇談" ( ["女学世界J 1 9 0 2 年) (野津直久)
(へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
小泉八雲の未刊行資料 (3) チ ェ ン バ レ ン 自筆原稿 「 ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ア ン (桝井幹
生) チ ェ ンバ レ ン宛ハ ー ン書簡 (福間直子) M. ア ト キ ン ソ ン書簡 ( 中 田賢次)
(小泉八雲未刊 小泉八雲生誕)
メ ア リ - ・ M/ フ ェ ノ ロ サの草稿 「夕霧お客 さ んJ (銭本健二)
(T-43) 
(へ る ん 第 2 7 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
小泉八雲の未刊行資料 (4) M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙 6 ・ 7 ・ 8 ) (中 田賢次)
The cons e rva t o r 収録断片 (銭本健二) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
小泉八雲の未刊行資料 (5) 小泉セ ツ 思 い 出 の記草稿 (関 田 かお る ) M. ア ト キ ン
ソ ン宛書簡 (手紙 9 ・ 1 0 ・ 1 1 ) ( 中 田賢次) 城見縄手 「小磯国昭 自 伝J よ り
(和 田正則) 八雲旧邸 ・ 記念館を訪ね る ( r野上弥生子 日 記」 よ り ) 熊本第五
高等中学校 に お け る 英会話授業 : あ る 学生の筆記 ノ ー ト か ら ( 1 ) ー ー 一 一 一 一 1 1 9
〔小泉八雲の〕 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 (6) M. ア ト キ ン ソ ン宛 (手紙 1 2 ・ 1 3 
. 1 4 ・ 1 5 ・ 1 6 ・ 1 7 ) ( 中 田賢次) 小泉八雲先生の思 い 出 (野々 村戎三 (
述) ) 小泉八雲先生の面影 (片上伸 ) 熊本第五高等中学校の英会話授業 : あ る
学生の筆記 ノ ー ト か ら (2) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 回 ー ー ー ー 田 ー . . . . . . . . 120 
〔小泉八雲の〕 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 (7) 熊本第五高等中学校の英会話授業 :
あ る学生の筆記 ノ ー ト か ら (3) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1  
〔小泉八雲の〕 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 (8) 熊本第五高等中学校の英会話授業 :
あ る 学生の筆記 ノ ー ト か ら は) 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1
〔小泉八雲の〕 未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 (9) ア ー ノ ル ド宛て書簡二通 (長谷川洋
二) 学生版全集内容見本 よ り < 野 口米次郎 「小泉八雲の価値J 千葉亀雄 「 ラ
フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン詩境J 田部隆次 「へル ン の著作J 金子健二 「ヘル ン先生
書簡集J > 小 日 向定次郎 「小泉八雲先生の思い 出J (昭和 2 5 年) 一 一 一 一 一 一 一 122
小泉八雲の 日 本 (池田雅之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー . . . . - - - - - 80
小泉八雲の 日 本女性観 (高西直樹) (へ る ん 第 1 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
小泉八雲の 日 本芸術観 (高西直樹) (へ る ん 第 1 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 14 
小泉八雲の 日 本観 (太 田三郎) (明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … 135 
小泉八雲の 日 本教育観 (高西直樹) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
小泉八雲の生誕百年 (社説) (大阪朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 162 
小泉八雲の世界 (速川和男) 一 ー 一 一 ー 一 一 - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一79
小泉八雲の死 一一 日 本文壇第71 回 (伊藤整) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124 
小泉八雲の資料を新た に 2 百点購入 〔福井新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 174
小泉八雲の 「神国 日 本J 直筆原稿デ ジ タ ル写真化へ (読売新聞富山版) 一 一 一 一 一 177 
小泉八雲の親友 (前田多 門) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 124 
小泉八雲の生涯 と 作品 (馬場久治) 一 一 一 124
小泉八雲の正月 (園田網) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 124
小泉八雲の想像力 を語 る 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 177
小泉八雲の手紙 : 書簡 を通 じ て見 る 当時の大学 (小川鈎) ー 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 124
小泉八雲の東郷観 (獅子堂豪三) (大阪朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 156 
小泉八雲の盗難遺稿に懸賞 〔東京 日 々 新聞〕 一 一 一 一 一 一 153
小泉八雲の妻 (長谷川洋二) 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 切 . - - - - - - - 80
小泉八雲の和洋書寄贈 〔新潟 日 報) - - ー ー ー ー ー ー ー ョ ー 一 一 一 一 ー ー ー - - - 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー - - 176 
小泉八雲の屋敷守 り 、 根岸 さ ん死去 〔読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 169
「小泉八雲の横顔J に就て (木俣修) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー - - - - - - - 124 
小泉八雲 ( ラ フ カ テe ィ オ ・ へル ン ) の横顔 (高田力) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 78， 84 
小泉八雲の座談会 と 八雲会の変遷 (鈴木賢) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
小泉八雲入門 (平井呈ー) 二 ー 一 一 一 一 一 一 一 一80
小泉八雲覚え書 (大西忠雄) (へ る ん 第 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3  
小泉八雲隠岐訪問百年を記念 し て ( J . A . シ ャ ー キ ー ) (へ る ん 第 3 0 号) - - - 120 
小泉八雲を悼む (斉藤信策) ー - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ョ ー 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 守 - - 一 一 ー ー ー ー 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 79 
小泉八雲を偲ぶ会 ョ ー ー 野 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - ー ー ー ー ー 146 
小泉八雲を知 っ て ( 日 吉恭子) ー 一 一 一 一 143
小泉八雲来 日 百年記念 フ ェ ス テ ヴ ァ ル印象記 (平川節子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 76 
小泉八雲来 日 百年記念特別展 ー ー ー - - - - - - 一 ー ー ー 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー - - ・ ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 7 
小泉八雲来 日 ・ 帰化の時代背景 と 諸家の評価な ど (西野影四郎) (へ る ん第30号) 120 
小泉八雲来焼百周年記念 ・ 八雲 と や いづ 〔 ポ ス タ ー 〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 180 
小泉八雲略年譜 (明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 135
小泉八雲作品集 ー ー 一 一 一一52
小泉八雲参考文献 目 録 : 1975年か ら 1991年ま で (銭本健二) (国文学 解釈 と
鑑賞) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 141
小泉八雲 「里がえ り J (毎 日 新聞富石福版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 174 
小泉八雲生誕百年 〔大阪毎 日 新聞〕 一 - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 158
CT-44) (小泉八雲生誕 - 小泉八雲 と エ ドガ ー )
小泉八雲生誕百年祭挨拶 (豊田実) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 124， 146 
小泉八雲生誕百年祭挨拶 ← 146 
小泉八雲生誕百三十年に思 う (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 8 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
小泉八雲生誕百三十年を迎えて ( 中村芳二郎) (へ る ん 第 1 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
小泉八雲生誕の地ギ リ シ ア 国 レ フ カ ダを訪れて ( 中村芳二郎) (へ る ん 第17号) 1 16 
小泉八雲選 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 5 1  
小泉八雲先生 〔大毎小学生新聞J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 158 
小泉八雲先生 ( 内 山敬二郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一73
小泉八雲先生 (熊本第五高等学校) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 
小泉八雲先生 (逝去満二十五年を記念す) 一 一 一 一 一 一 一 一 7
小泉八雲先生 : 二十五回記念式に (土井晩翠) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 
小泉八雲先生 : 美 し い文章で 日 本を世界 に紹介 し た (大毎小学生新聞) - - - - - - - - - - 1 58 
小泉八雲先生残後の事 ど も ( 田部隆次) 一 一 一 一 - . - - 72 
小泉八雲先生旧居の記 (根岸啓二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7
「小泉八雲先生未亡人節子様 ご、逝去」 の お知 ら せ はが き - - 7 
小泉八雲先生に就 き て聞 き し事 ど も ( 日 高只ー) (へ る ん 第 2 9 号) 一 120 
小泉八雲先生の片貌 (西村房太郎) (へ る んを訪ね る /池野誠編) ← 一 一 1 1 3  
小泉八雲先生の片貌 (西村房太郎) (へ る ん 第 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75
小泉八雲先生の こ と ( 田部隆次) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 59 
小泉八雲先生の松江時代 (川角 捨兵衛) 一 一 124 
小泉八雲先生の憶い 出 (野々 村戎三 (述) ) (へ る ん 第 3 0 号) 今 120 
小泉八雲先生の思い 出 (小 日 向定次郎) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 22
小泉八雲先生の面影 (片上伸) ( へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 20
小泉八雲先生の追憶 (藤崎八三郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72， 78 
小泉八雲先生を憶 う (内 ケ 崎策三郎) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55、 86
小泉八雲先生 と 広瀬中佐の こ と ど も ( 1 ) ( 2 ) (藤原 巳代子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
小泉八雲先生 と 仏教 (大西忠雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 2  
小泉八雲選集 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 51 ， 65， 69 
小泉八雲氏一 一 一 一 → → 1 24 
小泉八雲誌 (市河三喜、 北村常夫編) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3 
小泉八雲詩人論 一 一 一 一37
小泉八雲新考 (丸山学) 一 一 旬、81
小泉八雲詩論 一 一 一 一 36
小泉八雲新輯 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62
小泉八雲紗 一 一 一 一 一 ← →  ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
小泉八雲賞を受賞 し た駐英ア イ ル ラ ン ド大使館員 〔新潟 日 報〕 一 一 一 一 176 
小泉八雲書誌考 〔読売新聞〕 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 156 
小泉八雲集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 51
小泉八雲集 (天理図書館編)
小泉八雲送別の辞を図書館に寄贈 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 174
小泉八雲草稿 ・ 未刊書簡拾遺集 第 l 巻 草稿 (解説 ・ 梶谷泰之、 染村絢子) - - - - 5 
小泉八雲草稿 ・ 未刊書簡拾遺集 第 2 巻 未刊行書簡 (編集 : 銭本健二) 一 一 一 一 5
小泉八雲草稿 ・ 未刊書簡拾遺集 第 3 巻 ノ ー ト 類
(解説 : 梶谷泰之、 染村絢子、 銭本健二) →
小泉八雲誕辰八十年記念講演会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 146 
小泉八雲展 〔パ ン フ レ ッ ト 〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 7 
小泉八雲展 : 日 本を描い た異色の ボヘ ミ ア ン 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 
小泉八雲展 : 開館一周年記念特別展 一
小泉八雲 「東京か ら の手紙」 の校正刷 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
小泉八雲 と ア ビ シ ニ ア号 (安江安宣) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 1 17
小泉八雲 と バ ナ ド ・ リ チ (浜川博) (明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 135 
小泉八雲 と B . H . チ ェ ンバ レ ン の人間性 (西野影四郎) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 1 1 6
小泉八雲 と 仏教 (井上哲次郎) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 125 
小泉八雲 と 仏教 (北山宏明) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
小泉八雲 と 仏教 (大西忠雄) (へ る ん 第 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3  
小泉八雲 と 第五高等中学校 ( 1 ) (2) (3) (高西直樹) (へ る ん 第 2 5 ， 2 6 ， 2 7 
号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 1 1 5， 1 16， 1 1 8  
小泉八雲 と エ ド ガ ー ・ ア ラ ン ・ ポ ー につ い ての覚書 (中西善弘) (へ る ん 第 1 4 
号) 一一 一 一 一 一 一 一 1 14 
( 小泉八雲 と ヨ ロ ッ パ 考古学的芸術) (T-45) 
小泉八雲 と ヨ ロ ッ パ 前、 後記 (西野影四郎) (へル ン 第 1 6 号〉 一 一 一 一 一 一81 ， 1 14 
小泉八雲 と フ ラ ン ス (西村六郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ← 1 19 
小泉八雲 と フ ラ ン ス (富 田仁) 一 一 一 一 一 一 一 一 126
小泉八雲 と 浜名湖 (小野達) (へ る ん 第 3 0 号) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
小泉八雲 と へ ン リ ー ・ ミ ラ (本田康典) (へ る ん 第 2 1 号) 一 1 15
小泉八雲 と 遺品 一 一 一 一81
小泉八雲 と カ ミ ガ ミ の世界 (平川祐弘) ー 一 一 一 一 一 一 - - - 8 1 
小泉八雲 と 神 々 : 大津事件を中心に (遠田勝) ( 国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
小泉八雲 と 狭心症 (花 田 尚友) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5  
小泉八雲 と 松江 : 異色の文人 に 関す る 一考察 (池野誠) - - - - - - - - - - - - - - - 8 1  
小泉八雲 と 松江の再発見 ( 中村芳二郎) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5 
小泉八雲 と 松島艦 : 同艦 に殉 じ た酒井海軍少尉候補生を憶 う (藤原 巳代子)
(へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 16
小泉八雲 と 夏 目 激石 (大村喜吉) (明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135 
小泉八雲 と 夏 目 激石 (平川祐弘) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 80 
小泉八雲 と 日 本 (谷川徹三) ー マ 一 一 125
小泉八雲 と 日 本 (玉井武) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125， 149 
小泉八雲 と 日 本 (西崎一郎) C大阪毎 日 新聞〕 一 一 16 1
小泉八雲 と 日 本 : 相異な る こつ の立場 (大西忠雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 125 
小泉八雲 と 日 本 : へル ン生誕百年記念講演会 ( 田部隆次) 一 一 一 一 一 一 8 1
小泉八雲 と 日 本 (ヘ ッ ツ ル ・ テ イ ル ト マ ン ) 一 一 一 一 一 一 160
小泉八雲 と 日 本 (清水虎雄) [北陸夕刊〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163 
小泉八雲 と 日 本の心 (高木大幹) 一 一 8 1
小泉八雲 と 日 本の庶民 (高西直樹) (へ る ん 第 1 7 号) ー ← 一 一 一 一 一 一 1 14 
小泉八雲 と 隠岐の後醍醐帝 ( 内 田 映) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
小泉八雲 と の 出会い (三島千代子) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
小泉八雲 と 小川未明 ・ 面白 き 誤訳/ ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン (へ る ん 第 2 6 号) 一 1 1 8
小泉八雲 と 佐藤春夫 に つ いて (速川和夫) 一 一 64 
小泉八雲 と 節子夫人 (主婦之友社) 一 一 125 
小泉八雲 と 新宿 (速川和男 ) 一 一 一 一 一 - - 4 
小泉八雲 と そ の周辺
小泉八雲 と 周作人 (劉岸偉) ー ー - - 90 
小泉八雲 と 帝大 ( 田部隆次) C帝国大学新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 157
小泉八雲 と 坪内遁蓬 : I新曲浦島j を め ぐ っ て ( 関 田 かお る ) (へ る ん 第26号) 1 1 8 
小泉八雲 と 八重垣神社の句碑 ( 内 田映) (へ る ん 第 2 0 号) - - - - - - - - - - - - - 120 
小泉八雲 と 焼津 (斯波敦、 北山宏明) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8 
小泉八雲 と 焼津 (北山宏明) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
小泉八雲特集 〔山陰新報〕 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 58
小泉八雲 ヴ、 ィ ク ト リ ア 時代の思想、そ の ほ か 一 一 一 一 一 一 一 38
小泉八雲 4 1 歳に遺言状 〔北陸中 日 新聞] 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 176 
小泉八雲全集 (第一書房) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 52， 53， 54， 55 
小泉八雲全集 ( みすず書房) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 55， 56 
小泉八雲全集の 出版に寄せて (土田杏村) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 120
小泉八雲全集の 出版 に寄せて ( 日 夏秋之介) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 120 
小泉八雲全集の 出版 に寄せて (芥川龍之介、 千葉亀雄) (へ る ん 第30号) 120 
小泉八雲全集の 出版 に 寄せて (新村出) (へ る ん 第 3 0 号) - - - - - - - - - 120 
小泉八雲全集の 出版 に寄せて (高島平三郎) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 120 
小泉八雲全集家庭版内容見本一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
小泉八雲蔵書 「ヘル ン文庫」 保存状態良 く 「感無量J l北 日 本新聞) 一 一 一 一 一 一 177 
小泉八雲 ・ 蔵書の和漢書 5 9 種 〔毎 日 新聞島根版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 174 
荒神 さ ま 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 172 
故人を偲ぶ遺品の数々 [夕刊山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 162 
個人 と し ての小泉八雲先生 (大谷正信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 千 79 
公開研修講座 「小泉八雲に親 し むJ (松井幹生) (へ る ん 第 3 2 号) - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
絞刑記事 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一64， 105 
好奇心をそ そ る 回想記 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 58 
故小泉八雲の著作に つ き て (坪内遣迄) 一 一 → 一 一 一 一 86
黒人寄席演芸 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
考古学的芸術 と 批評家 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
CT-46) (考古学的小説 一 熊本の小泉八雲)
考古学的小説 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー や ー 58， 66
こ こ か し こ ( T . H .  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 146
こ こ か し こ C T . S .  ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 146
Koko ro (心) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 20， 22， 23， 42， 69 
心 CHearn) 一 一 一 一 一 ー ャ ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 - - 42， 48， 52， 55， 56， 67 
心の底か ら 愛 し た 日 本一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 175
心 は老い ぬ 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
告知板 ( 白築和夫) Cへ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 12 1  
国外 に お け る ロ シ ア文学 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 58 
国語教材 と し ての八雲作品 (久松宏二) (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 14 1  
国民的個性 (国民性につ いて) (百earn) - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
国際道徳 につ い て最新の言 (Hearn) ゅ 神戸 ク 口 ニ ク ル論説集 35 
国際道徳につ いて最新の言 CHearn) ゆ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の
神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 34 
国際 ジ ャ ナ リ ス ト 小泉八雲 (1 ) (2) C西野影四郎) (へ る ん 第31 ， 3 1 号) - - 1 20， 12 1 
「国際化の芽」 置 き 土産 に 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 174 
国際結婚 (長谷川洋二) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
駒子 と 雪女 ( 中 田賢次) Cへ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
公民館でへル ン百年祭 〔読売新聞富山版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 163
児守稲荷神社 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172
昆虫 ・ 言葉 ・ 国民性 (市河三喜) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100 
昆虫を詠んだ詩 一 一 一 一 一 一 一 一 ♂ 一 戸 68 
昆虫の文明 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 令 57
昆虫の政治学 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一時
昆虫の詩 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 守 一 一 47
金色の霞の精 〔 山陰中央新報〕 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 170 
紺の制服 と 金ボ タ ン (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
混乱せ る 東洋学 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
Ko rean r i d d l e CHearn) 吟 Ed i t o r i a l s f rom t he Kobe Chron i c l e 一 32
こ れがハ ン の記念碑 〔山陰中央新報〕 一 一 → ー 一 170 
コ レ ラ 一 一 一 一 一 【 48
コ レ ラ 流行時に (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48， 52， 55， 56， 63， 67 
越人草話 〔富山新聞〕 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16 1
絞首刑 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
考証報告二つ (梶谷泰之) (へ る ん 第 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12
古書界 に 出 た大谷正信の英作文 (渡辺沢身) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー → 1 14 
子捨て の話 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一64
故鈴木勝子 さ ん に感謝 し て、 こ ぼれ話② (へ る ん 第 1 6 号) ← 1 14 
皇太子 ご、夫妻を小泉八雲記念館 に お迎え し て (梶谷泰之) (へ る ん 第 6 号) - - - 1 1 3  
小鳥屈での夢想 (Hearn) ー - - 56 
骨董 (Ko t t o) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 50， 5 1 ， 53， 55， 67
Ko t t o (骨董) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 20， 23， 42， 43， 45 
Ko t t o  and Kwa i dan CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 20 
Krewe o f  p r o t eus (Hearn) 吟 The new rad i ance  and o t h e r  s c i en t i f i c  ske t ches - 28 
件 ( く だん) の話 (梶谷泰之) (へ る ん 第 3 0 号〉 一 120 
潜戸 ( く げ ど) 一 一 → 一 一 55， 62， 66
熊本第五高等中学校 に お け る英会話授業 : あ る 学生の筆記 / ト か ら は) (2) (3) (4) 
(東大英文科市河文庫収蔵) (へ る ん 第29， 30， 32号) → ← 一 一 一 1 19， 1 20， 12 1 
熊本第五高等学校習学寮史 ー → → 一 一 一 一 100
熊本英学史 ( 田 中啓介) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100 
熊本ハ ン通信 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 18 1 ， 182 
熊本時代のへル ン氏 (黒板勝美) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 79 
熊本時代の小泉八雲 ( T . K . ) ー ← 一 一 一 一 125
熊本講演の思い 出 : I著作集j 完結に よ せて (池田雅之) (へ る ん 第 2 6 号) - - 1 18 
熊本への旅 (藤原己代子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
熊本に お け る 小泉八雲 (丸山学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 125 
熊本 に お け る 八雲百年祭 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 146 
熊本の思い 出 : 丸山学先生、 ハ ン 、 ジ ェ イ ン ズの こ と な ど (木下順二) 一 一 一 一 99 
熊本の小泉八雲旧居が復元完成 (小泉時) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 143 
(熊本の小泉八雲 - Kyushu) (T-47) 
熊本の小泉八雲生誕ー百年記念祭 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 146
熊本の八雲記念行事 一 一 一 ー ー → ー ー ー - - - - - - - - - - 146 
熊本 と 小泉八雲 (小泉時) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 ← 一 一 一 1 19 
熊野神社 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 17 1 
黒い愛の神 (黒い キ ュ ピ ッ ト ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 66
黒坂の幽霊滝 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172 
車屋問題 (車屋の問題) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
Ku rumaya ques t i on (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s f rom the  Kobe Chron i c l e 司 3 1
狂 る ロ マ ン派詩人 (Hearn) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
草雲雀 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 53， 56 ， 63， 67， 68， 68， 96 
Kusa-h i ba r i (草雲雀) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - 20， 23， 24， 38， 42， 43， 44， 45， 47， 68， 70， 7 1  
草雲雀 (高田力) ε 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 125
「草ひ ば り j の妖精の イ メ ジ (美濃部京子) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
草色の ロ プ (服部昭子) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 1 1 5  
草の葉 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
苦闘 と 勝利 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 57 
苦悩の宗教 (Hea rn) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
桑原春三所蔵知 ら れ ざ る ハ ン絵入 り 書簡 : ワ ト キ ン 、 ビス ラ ン ド、 グ ー ル ド (宛)
(関田かお る 編著) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一93
屑拾い (Hearn) ー 一 一 一 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
Kwa i dan (Hearn) 一 ー ョ 一 一 一 9， 20， 21 ， 22， 23， 43， 45， 69， 70
Kwa i dan and Ko t t o (Hearn) ー ← 一 一 ← ー 43 
Kwash i n加 j i (Hearn) 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - - - - -44
競売 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 司 58 
郷土の先賢 「南 日 恒太郎先生を し のぶ集い J 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8 
教育に お け る 想像力 (Hearn) ヲ 一 一 -58 
教育者 と し ての小泉八雲 (飯塚喬一) ← 75 
巨人 と 媛人 ( 巨人 と 小人) (Hearn)  一 ー 一 一 一 50， 55， 58
極東に お け る 三国同盟 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
極東の第一 日 ゅ 東洋 に お け る 私の第一 日
極東の将来 (小泉八雲全集) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 
き ょ う へル ン百年祭 〔北 日 本新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 162 
き ょ う か ら八雲 5 0 年祭 〔毎 日 新聞島根版) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 165 
き ょ う 小泉八雲百年祭 〔毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16 1
京の子育幽霊 正、 承前 (桝井幹生) (へ る ん 第 2 2 、 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
共産主義 : 社会主義に お け る ペ シ ミ ズム (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
教師 日 記か ら 吟 英語教師に 日 記か ら
教師 と し て のハ ー ン (角 田洋三) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 122 
京都紀行 (京都旅行記) (Hearn) ー 48， 50， 52， 62， 67 
京都に お け る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と ウ ェ ン セ ス ラ フ ・ デ ・ モ ラ エ ス : 資料 と 考察
( 2 )  (梶谷泰之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 125 
京都遷都千年祭 (Hearn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34
京都遷都千年祭 (Hearn) 吟 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 ← 34 
京都 と ハ ー ン (梶谷泰之) (へ る ん 第 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
教養を高め る 旅行 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 56
共和国 : 古代 と 現代 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 58
教材 「稲む ら の火」 を復刊 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 170
宮中晩餐会に 出席 し て (小泉時) (へ る ん 第 3 2 号) → 一 一 一 121
旧潜戸 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 17 1
旧居 に つ い て (故市河三喜) (ハ ン の真価) (島根新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 163 
究極の 問題 (Hearn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 53， 67 
旧松江中学校殿町校舎 (本 田秀夫) (へ る ん 第 1 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 4  
旧制高校 「生みの親J C北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 176
旧制富山高を創設 〔富山新聞〕 ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 176 
旧制富山高等学校 (文 ・ 高瀬重雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 6 
休戦仲裁 (Hearn) 斗 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34
休戦仲裁 (Hea rn) ゅ う フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集一 一 一 一 一 一34
旧 師小泉八雲先生を語 る (座談会) (松江中学校) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - 8 1  
Kyushu (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69
CT-48) (九州、| の学生 と � Lafcad i o  Hearn) 
九州、| の学生 と と も に (九州学生) CHearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48， 52， 63， 66， 67 
旧八雲会か ら 新八雲会 ま での 四十年間の こ と (和 田正則) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
旧八雲会の思い 出 (和 田正則) Cへ る ん 第 l 号) 一 一 一 - 1 12 
L 
L . ハ ンへの，思いつづ る 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 175
L . ハ ー ン の作品 と 原話の比較 : I お貞の話j と 「和解j を 中心 に ( 白神栄子) - 125 
L . ハ ー ン と 日 本の詩 ( 田 中準) 一 一 一 125
L . ハ ン と w. B . イ エ イ ツ (鈴木弘) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 74 
ラ バの伝説 CHearn) 一 一 48， 66 
l ab ou r  p rob l em i n  Ame r i ca (Hearn) ゆ Ed i t o r i a l s  f rom the  Kobe Chron i c l e  - - - - - 3 1  
La Douane 一 一 1 1
La fcad i o  Hearn - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 22 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン 〔毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 176 
Lafcad i o  Hearn C ダ グ ラ ス ・ ラ ミ ス ) 一 一 一 一 → 一 126 
Lafcad i o  Hearn CEdwar d  Thomas)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 82 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン ( エ ル ウ ッ ド、 へ ン ド リ ッ ク ・ 銭本健二訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 78 
Lafcad i o  Hearn CE l i zabe th  S t evenson) → ー → 一 82
Lafcad i o  Hearn CE l lwood  Henr i ck) 一 一 一 一 → 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 82 
Lafcad i o  Hearn CGuy Davenp o r t )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ( ホ フ マ ン ス タ ル、 平川祐弘訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一78
Lafcad i o  Hearn CHugo von Ho fmann s t ha l ) 一 一 一 一 一 一 一 → 100 
Laf cad i o  Hearn CMar ce l  Robe r t ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一82
Lafcad i o  Hearn CMa l co lm Cow l ey) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ?
Lafcad i o  Hearn CN i na H. Kennard )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 82 
Lafcad i o  Hearn C太田 黒実) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 125 
Lafcad i o  Hearn CVe ra  McW i l l i ams) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 82 
ラ フ カ デ ィ オ ・ / '\ ー ン C s . ツ ヴ ァ イ ク ) 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 55
Lafcad i o  Hearn : a b i b l i ography CMa r t ha Howar d  S i s son) 
Lafcad i o  Hearn : a b i b l i og raphy of h i s  wr i t i ng 一 一 ー 一 一 一 l
Lafcad i o  Hearn : a ca t a l ogue  o f  t he co l l e c t i on a t  t he . . .  CAnn S. Gwyn) 一 一 1 
Lafcad i o  Hearn : an app r e c i a t i on CG. S. F r as e r ) 一 一 1 25
Lafcad i o  Hearn : an exh i b i t  commemo ra t i ng t he cen tenn i a l  o f  h i s  a r r i va l  i n  
Japan CS i l v i a  Verdun  Me t z i nge r ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 2
Lafcad i o  Hearn--a t r i bu t e  : wr i t t en und e r  the  imp r e s s i on o f  l af cad i o  Hearn '  s 
d e a th  i n  t he Au t umn o f  190r CHugo von Ho fmann s t ha l )  → 一 一 127
Lafcad i o  Hearn : f i r s t  e d i t i on s  and va l ue s  CW i l l i am Targ)  一 一 一 一 一 2
Lafcad i o  Hearn - h i s  sun was dark CDenn i s  Ros e )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 82 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン : 漂泊の魂 (工藤美代子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一82
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : 異文化体験の果て に (牧野陽子) ← 一 一 一 82
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン : イ ギ リ ス と 日 本の あ いだで C G . ヒ ズ) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
Lafcad i o  Hearn : Japan' s g r ea t  i n t e rp r e t e r  一 一 一 一 35 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン : 虚像 と 実像 (太田雄三) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一83
Lafcad i o  Hearn : 松江 と の訣別 (速川和男) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 1 26 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン : 世紀末のパ フ ォ ー マ 一 ( ジ ョ ジ ・ ヒ ュ ズ) 一 一 一 一 99
Lafcad i o  Hearn : s e l e c t e d  wr i t i ngs ，  1 872- 1877 CWh. S . J ohns on) 一 一 一 一 一 一 ー 1 1  
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン : そ の人 と 作品 ( ジ ョ ゼ フ ・ ド ・ ス メ ) ー 一 一 一 一 一 84 
Lafcad i o  Hearn : the  B rahman and h i s  B rahman i 考 (前田式子) 一 一 一 一 一 一 一 125
Lafcad i o Hearn : the  J apanese  years  CSy l v i a  Ve r dun Me t z i nger ) 一 一 一 一 一 126
La fcad i o  Hearn : t he New Or l eans Years  CSy l i va Verdun Me t z i ng e r ) - - - - - - - - - - 1 26 
Lafcad i o  Hearn and A l e thea CMa t t i e) F o l ey CMary Keys) 一 一 一 一 一 一 一 一 127 
Lafcad i o  Hearn and e t hnomus i o l ogy CBruce  Neme rov) 一 一 一 一 一 一 一 127
Lafcad i o  Hearn and H. F. Farny i n  " Ye  G i g l amp z "  C l ch i ro N i sh i z ak i ) 一 一 126 
Lafcad i o  Hearn and h i s  r e l a t i ons  in Dub l i n CL i l o S t ephens) 一 一 一 一 一 一 一 一 126 
La fcad i o  Hearn and Leona Queyrou z e C J unko Hag iwara) 一 一 一 一 一 一 127
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 「 あ る 停車場にて」 考 ( 田 中岩太郎) 一 一 一 一 一 一 一 126 
Lafcad i o  Hearn as s een by an Ame r i can b i b l i og r aphe r CP. D. Perk i ns ) 一 十 3
(Laf cad i o  Hearn as  - ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の英語) (T-49) 
Lafcad i o  Hearn as t rans l a t o r  (Ange l a  K i t z i ng e r) 一 一 126
Laf cad i o  Hearn--a t r i bu t e  : wr i t t en unde r  the  imp r e s s i on o f  l a f cad i o  Hearn '  s 
d ea th  i n  the  Au t umn o f  1904 CHugo von Ho fmann s t ha l ) 一 123
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン文庫の分類法に つ いて (河合忠信) - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 (恒文社) ー 一 一 一 一 一 55. 56. 57. 58. 59. 60. 6 1 . 62
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集 月 報 第 2 巻、 第 4 巻、 第 5 巻、 第 7 巻、 第 8 巻、
第 9 巻、 一 一 一 一 ← 126 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著作集 月 報 第 1 0 巻、 第 1 1 巻、 第 1 3 巻、 第 1 4 巻
第 1 5 巻 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127
Laf cad i 0 Hearn Con t e s  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8 
Lafcad i o  Hearn exh i b i t i on a t  E rn i e  py l e  L i b rary (Eng l i sh Ma i n i ch i ) 一 164
Lafcad i o  Hearn E d i t o r i a l s  bo r the Kobe  Chron i c l e  _ - - - 一 一 34 
Lafcad i o  Hearn i n F rance CSu e t osh i Funaoka) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 128 
Laf cad i o  Hearn in J apan (Mako t o  Sangu) ー 一 一 → ← 一 一 一 一 127
Laf cad i o  Hearn i n  J apan CYone Noguch i ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 84
「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ・ イ ン ・ カ ン サ イ J 報告 (銭本健二) (へ る ん 第32号) 121 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン女性た ち と の 出会い と 別れ (工藤美代子) (朝 日 新聞) - - - 1 75 
Laf cad i o  Hearn Jou rna l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 27. 128 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン研究 : 愛 と 女性 と ( 白神栄子) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 84
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン研究年表 6. 7. 8. 9 (板東浩司 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 28
Lafcad i o  Hearn K l e i ne Schr i f t en (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一7 1
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン/小泉八雲略年譜 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
Lafcad i o  Hearn (Ko i z um i Yakumo) : h i s  l i f e .  wo rk and I r i sh background 
(Sean G .  Ronan) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一一 一 ー 83 
Laf cad i o  Hearn CKo i z um i  Yakumo) : my a t t emp t at  i n t e rp r e t a t i on CGary E i th) - - - 1 28 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (小泉八雲) の名前の 由来 と そ の家系図 (西野影四郎) 一 一 一 13 1
Laf cad i o  Hearn (小泉八雲) を訪ねて (村上健) (S t ud en t  T imes )  一 一 169
Lafcad i o  Hearn ・ 小泉八雲 と そ の周辺 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 2 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (小泉八雲) と 「 シ ド、ニ 号」 事件 一 一 一 一 一 一 35
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 「草雲雀」 考 ( 田 中岩太郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 128 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン (Laf cad i 0 Hearn) の短篇数篇 に見出 さ れ る 素朴美
(片 田一徹) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 13 1 
Lafcad i o  Hearn Memo r i a l  Museum - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 62 
「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン年譜J 追加 と 修正 (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (銭本健二、 小泉凡)
(へ る ん 第 2 6 、 2 7 " 2 8 、 2 9 、 3 0 、 3 1 号) 一 一 1 19. 120. 12 1 
Lafcad i o  Hearn に関す る 資料 と 考察 (梶谷泰之) 一 一 128
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン に見 る . S t range ' と そ の類義に関す る 一考察 ( 中 田賢次) - - - 1 28 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン に つ いて (矢野峰人) 一 一 一 一 一 一 一 十 一 10 1
Laf cad i o  Hea rn に就いて (北村常次) 一 一 一 一 一 一 128 
Lafcad i o  Hearn に つ い て (宮原芳影) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 69 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン につ いての誤解 ( 1 ) ( 1 1 )  ( 1 1 1 ) ( l V) (V) (西野影四郎) 一 一 一 一 128
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン に お け る ジ ョ ン ・ キ ツ (先川暢郎) (へ る ん 第 3 1 号) 120 
57好ィ オ・ヘルy ・ 小泉八雲の横顔 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 86 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の新 し さ (阿部幸子) 一 一 一 一 一 一 一 一 128 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の仏教理解 と 日 本の仏教 (前回専学) 一 一 一 128
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の文学の魅力 (仙北谷晃一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 181  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の文学論 ( 田代三千稔) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 128 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の文学作品 に表れた虚構性 と リ ア リ テ ィ ， 1 ， 1 1 ， 1 1 1
(西野影四郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 28， 1 82 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の文章観 (先川 暢郎) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 1 1 9  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の文章か ら (梶谷泰之〉 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一75
Lafcad i o  Hearnの文体 (1 ) OSH I DOR I の分析的研究 ( 中 田賢次) 一 一 一 129 
Lafcad i o  Hearnの文体 (2) R i k i -Baka の分析的研究 (中 田賢次) 一 一 一 一 129
Lafcad i o  Hearnの文体 (3) (4) O f  a m i r r o r  and a B e l l の分析的研究 ( そ の 1 ) 
( そ の 2 ) ( 中 田賢次)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の電文
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の 「英文学史J (野中恵子)





(T-50) ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の英語 Lafcad i o  Hearn論考)
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の英語教授 : ス ぺ ン サ の 「教育論J と の関わ り に お い て
(庭野吉弘) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 129
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の フ ラ ン ス 留学の時期 に つ いて (西野影四郎) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 82 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の G . メ レ デ ィ ス観 (浜四津文一郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 29 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の原名 (西村六郎) (へ る ん 第 2 9 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19 
" La f cad i o  Hearn" の発音 (岩瀬恭) 一 129 
" La f cad i o  Hearn" の発音 (空西哲郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 14 1  
「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン 」 の発音 (空西哲郎) 一 一 一 一 一 ー 一 1 29， 147 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の ホ イ ッ ト マ ン論 (吉武好孝) ー 一 129 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の ホ イ ッ ト マ ン論 (鈴木保昭) ( 明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の異国趣味 (長谷川公司) (へ る ん 第 6 号) 一 一 一 1 13 
La fcad i o  Hearnの情緒主義的文学評論 (姫野誠二) 一 一 ー ー 一 一 129
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の絵画芸術の資質 (高成玲子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 152 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の怪奇物語 ( I ) ( I I ) ( 田村三千稔) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 29 
Lafcad i o  Hearnの紀行文 " F rom Hok i t o  Ok i " に つ いて (梶谷延) 一 → ー 一 一 一 一 129
Lafcad i o  Hearnの系図 (西野影四郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 182
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の記念碑 5 0 年ぶ り に再建一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 170
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の講義用 メ モ : 小泉八雲子稿 に つ い て (河原畑正行) 一 一 129
Lafcad i o Hearnの こ と (西崎一郎) 一 ← 130 
Lafcad i o  Hearnの こ と ど も ( 小 日 向定次郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 130 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の功罪につ いて (吉武好孝) (明治村通信) ← 一 一 135
La f cad i o  Hearnの熊本時代 (丸山学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 30
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の松江時代に関す る 資料 と 考証 そ の 2 、 そ の 3 、 そ の 4 、
(梶谷延) 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 130
Lafcad i o  Hearnの松江時代 に関す る 資料 と 考証 そ の 5 、 そ の 6 (梶谷延) ー 一 一 一 130
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の耳 (西成彦) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一84
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の物語 と 随筆 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 45 
Lafcad i o  Hean の虫の文学 ( 田代三千稔) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 130
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の虫の文学 (豊田政子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 130 
Lafcad i o  Hearnの人間性に つ い て (津田昇) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 131  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ 一一 ン の 日 本時代 ( シ ル ヴ、 ィ ラ ・ ヴ ァ ダ ン ・ メ ツ イ ン ガ ) 
( と や ま 文学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 1 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の 日 本観 (西崎一郎) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 98
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の 日 本観 : そ の正 し い理解への試み (築島謙三) - - - - 84， 85 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の面影を追 っ て (山陰中央新報社) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一85
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の来 日 前後 (小玉晃一) 一 一 一 1 3 1 
Laf cad i o  Hearnの" Reconc i l i a t i on" につ いて (高成玲子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15'2 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の理科教育観 (先川暢郎) (へ る ん 第 2 8 号) - - - - - - - - 1 1 9 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の生命観 ・ 宇宙観に つ いて二、 三の考察 ( I ) ( I I )
(西野影四郎) 一 一 一 - - 1 3 1  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ← ン の世界観 ( 田代三千稔) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神秘主義文学 (姫野誠二) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1  
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の生涯 と 文学 ( 田 中岩太郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 131
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の書簡集 I ， 1 1  (西野影四郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 182 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の草稿 : I N i ghtmare- t ouch  J そ の他 (河原畑正行) 一 一 13 1 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の足跡を求めて : ア メ リ カ 時代 ( 中 田賢次) ← 一 一 一 一 一 一 一 1 3 1
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の足跡を ヨ ロ ッ パ各地に訪ね る ( 中 田賢次) - - - - - - - - - - - - - 126 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の推敵過程 : Osh i do r i の草稿 に見 る (中 田賢次) 一 一 一 一 一 一 一 13 1
Lafcad i o  Hearnの手紙 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 13 1  
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の図書 目 録原稿 一 一 一 一 8 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の蔵書 ( 小森典) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン 「 お貞の話」 考 ( 田 中岩太郎) 一 一 13 1
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン来 日 1 0 0 年記念 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
Laf cad i o  Hearn record CHe l en E. Ha i n s )  (Pasadena S t ar-News) 一 一 一 一 1 57 
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 D i p l omacyを 中心 と し て 正， 承前 ( 中 田賢次) - - - - - - 132 
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 MUJ I NA の成立をめ ぐ っ て ( 中 田賢次) 一 一 一 一 一 132 
La fcad i o  Hearn論考 : 怪談 OSH I DOR I を 中心 と し て ( 中 田賢次) 一 一 一 132 
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 The s t ory of M im i -Nash i -Ho i ch i を 中心 と し て
( 中 田賢次) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 132
CLaf cad i 0 Hearn論考 ー ラ フ カ ヂオ ・ へル ン ) CT-5D 
Lafcad i o  Hearn論考 : 怪談 The s tory  o f  O-Te i を 中心 と し て 正、 続 〈 中 田賢次) 132
Laf cad i o  Hearn論考 : 怪談 YUK トONNAの成立を め ぐ っ て ( 中 田賢次) 一 一 一 一 一 一 一 132
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 略年譜 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 田 ー ー - - - - - - - - - - - - - 64
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン略年譜 ( と や ま 文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン再考 : 百年後の熊本か ら (熊本大学小泉八雲研究会) 一 一 85 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン先生の追憶 (岸重次) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 1 32 
Lafcad i o  Hearn Soc i e t y/USA news. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127 
Laf cad i o  Hearn '  s Ame r i can a r t  i c l es - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26， 28 
Lafcad i o  Hearn '  s Ame r i can days CEdwar d  Larocque T i nker )  一 一 一 一 一 85
Lafcad i o  Hearn '  s and Ko i z um i  S e t suko ' s " Osh i do r i " : emb l em of a con j uga l 
a f f e c t i on CSukeh i r o  H i r akawa) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 132
Laf cad i o  Hearn '  s " At a ra i lway s t a t i on" w i t h  c o阻len t a r i es 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35 
Laf cad i o  Hearn' s b r o the r (Henry  Tracy Knee l and )  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 132
Lafcad i o  Hearn '  s C i nc i nna t i wr i t i ng s  : a b i b l i og raphy - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 3 1  
Lafcad i o  Hearn '  s C r eo l e  cook book … 一 一 1 1
Laf cad i o  Hearn '  s i n t e r p r e ta t i on o f  J apan CPau l Mur ray) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100 
Laf cad i o  Hearns Japanb i l d CE rw i n j  J ahn) ー 一 一 一 一 一 132
La fcad i o  Hearn '  s l e c t u r e s  on Tennyson - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー ー ー ー - - - - - - 35 
Laf cad i o  Hearn '  s s t o r i e s & e s s ays 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - 43
Lafcad i o  Hearn (写真〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 8 
Lafcad i o  Hearn試論 (小松元也) ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 132 
Lafcad i o  Hearns Werke 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 70， 7 1 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン 氏 と へル ン先生 (駒 田信二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109 
Laf cad i o  Hearn ，  Teache r CEdmund  B l unden)  … 一 一 133 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン点描 (1 ) : "  S t range" に関す る 一考察 ( 中 田賢次)
(へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 120
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン点描 (2) : 新解釈への路 ( 中 田賢次) (へ る ん 第 3 2 号) 121 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン点描 (3) : 新解釈への路 「雪女J ( 中 田賢次)
(へ る ん 第 3 3 号) ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 』 ー 122 
Lafcad i o  Hearn， the s t ory  of F u ton of To t t o r i の < 読み > を め ぐ っ て (柳 田寛) 133
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と ア ニ マ (秋山 さ と 子) 一 一 127
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 「朝放J (西野影四郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 仏教 ( 田代三千稔) 一 一 一 一 一 一 133
Lafcad i o  Hearn と 仏教美術 ( 山 口静ー) 一 ー ー 一 一 133
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 語学教育 (荻原順子) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 1 19 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と ギ リ シ ャ 詩 (引地正俊) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133 
Lafcad i o  Hearn と Greece (西野影四郎) … … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 182
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 俳句 : 虫 につ いて (速川和男) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 133 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と イ マ ジ ス ト の接点 (岩原康夫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と イ ヴ ト 校 (西野影四郎) (へ る ん 第 1 5 号) 一 一 一 一 一 1 14
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 「怪談牡丹灯龍J (速川和男) (へ る ん 第 1 5 号) - - - - - - 1 14 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と キ リ ス ト 教 (島谷照夫) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 133 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と マ テ ィ ・ フ ォ リ ( 中 田賢次) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - 133 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 猫 (銭本健二) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 133 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本の作家 (池野誠) (へ る ん 第 1 0 号) ー 『 一 一 一 1 1 3
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と 西 田千太郎 : そ の書簡を め ぐ っ て (速川和男) … ー 一 一 一 一 一 133
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 音楽 (仙北谷晃一) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 大谷正信 (速川和男) 一 一 ー 一 一 一 一 133
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ン と 聖者伝説 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 133
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン と 神聖舞踏 (銭本健二) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 133 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 神道 〔北陸中 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 176
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン と 小学唱歌 「蛍の光J (先川 暢郎) (へ る ん 第 3 0 号) - - - 120 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と ウ ェ ン セ ス ラ フ ・ デ ・ モ ラ エ ス と 烈女畠 山勇子 : 京都に
お け る ハ ー ン資料 ( そ の 1 ) (梶谷泰之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 133
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と 焼津 ( 田 中岩太郎) 一 一 一 一 一 一 一 ー や 133
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン (工藤好美) ー ー ー 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - 1 34 
ラ フ カ テ' ィ オ ・ へル ン ・ 小泉八雲 ( 田部隆次) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 … ー 一 一 86 
ラ フ カ テー ィ オ ・ へル ン詩境 (千葉亀雄) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
ラ フ カ ヂオ ・ へ ル ン研究資料 : r西田千太郎 日 記J につ いて (広瀬朝光) - - - - - - - - - - - - 1 34 
(T-52) ( ラ フ カ ヂオ ・ ヘ ル ン Les  Ch i f fonn i e r s )  
ラ フ カ ヂオ ・ へル ン研究資料 [1] 山陰新聞 (広瀬朝光) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 134
ラ フ カ ヂオ ・ ヘル ン研究資料 (2) 九州、旧 日 新聞 (広瀬朝光) 一 一 一 一 一 一 134
ラ フ カ ヂオ ・ へル ン研究資料 (3) 神戸又新 日 報 (広瀬朝光) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 134
ラ フ カ ヂオ ・ ヘ ル ン素描 (木村毅) (明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 136
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン と 出雲大社 (正) (承前) (中和夫) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 34 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン と 日 本 : 比較文学か ら みた或 る 「媒体j の意義 ( 島 田謹二) 134 
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン と 日 本文化 ( 1) 文字の イ メ ジ を通 じて (豊田政子) - - - - - - - - - 1 34 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン と 日 本文化 (2) 彼の 自 然、観 と 日 本庭園 に つ いて (豊田政子) 134 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン と 日 本文化 (3) 物語に見 る ヘル ン の心 と 愛のパ リ エ シ ョ ン に
つ い て (豊田政子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 134
ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ヘル ン と 日 本文化 (4) 物語に見 る 愛 と そ の遍歴に つ い て (豊田政子) 134
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン と 日 本文化 (5) 京都紀行か ら (豊田政子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 34 
A E W K A ß I 0 2: X E P N 一 一 一 - - - - 1 34 
La fcad i oの発音 につ いて (空西哲郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 35， 147 
ラ フ カ ヂオ の手紙 と 講義 (花園兼定〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -93
Lafcad i o' s f a r ewe l l CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - 35 
ラ フ カ デ ィ オ と 旧居 (根岸啓二) ー 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75
La f i l l e de  Cou l eu r  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 十 一 1 4
La Gu i ab l e s s e ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 13 ， 14
La Grande  Ans e 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 9， 13， 14  
ラ ・ ラ ン ド ・ ア ー ン ス CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66 
Land and seas  CHearn) 一 一 一 一 2 1 
l and s  no t e s  t r i p t o  Kyo t o CHearn) ー - - - 35
La Pe l e e - - - - - 一 一 一 一 一 13， 14  
Las t o f  t he Arabs - - 一 一 一 一 1 1
Las t o f  t he ho r s e  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 ， 28 
Las t of the New Or l eans Fenc i ng Mas t e r s  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 25 
Las t o f  the Voudoos  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 22， 25 
La t i n  and Ang l o-Saxon ← 一 一 一 一 - 1 1  
ラ テ ン と ア ン グ ロ ・ サ ク ソ ン人 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 66
La t t e rday Rev i ews CNov. 1 3， 1 883) (Hearn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e - - - - 32 
Laugh t e r  phys i ca l l y  i n j u r i ou s  & mosa l l y degrad i ng (Hearn) ゆ The new 
rad i ance  and o t he r sc i en t i f i c  ske t ches - 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 28 
La Ve r e t  t e  - - 一 一 一 一 一 一 一 13， 14
Leaves f rom t he d i a ry o f  an i mp r e s s i on i s t y (Hearn) ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 2  
Leaves o f  Grass ( Ju l y  30， 1882) � Es says o n  Ame r i can l i t e r a t u r e 一 一 一 一 一 32 
Lec t u res  on l i t e ra t u r e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 43
Lec t u r e s on p rosody CHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35， 105， 1 30 
Lec t u r e s  on Shakespeare  (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35 
レ フ カ ダ便 り (西村六郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
レ フ カ ダ行 (仙北谷晃一) (へ る ん 第 2 5 号〉 一 一 一 一 一 一 一 1 17
レ フ カ ダのヘル ン さ ん : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン のふ る さ と か ら (檀ふみ) - - - - - - - - - - 147 
レ フ カ ダ島にハ ン の生家を訪ねて (板東浩司) (へ る ん 第 3 3 号〉 一 一 一 一 122
レ フ カ ダ島のハ ン記念碑 (嘉納康晴) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 一 121
A E W K A ß I 0 2: X E P N  一 一 ← 一 一 一 一 一 一 - - - - - 8 1
Legend ，  J u 1 y 21 ， 1 881 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 13 
Legend o f  Fug en-Bos a t u CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14， 23 
Leg end of 1: l l e De rn i e re (Ch i t a) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 10， 14， 22， 70 
Legend of l ove (Hearn)  一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 13， 44 
Legend of m i s f o r t une CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 44 
Legend  of t he mons t e r  m i s fo r t une CHearn) ー 12， 1 3， 24， 41 ， 45 
Legend of Rubba (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - → 一 一 一 一 一 一 12， 1 3  
Legend o f  skobe l e f f  (Hearn) ゆ Ed i t o r i a l s - 一 一 一 一 一 一 一 一 27
Legend o f  Tch i -N i u  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 1 1 ， 12， 13， 22， 4 1  
Legend  o f  the mons t e r  m i s f o r tune - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45
Legend o f  Yu r e i -dak i C 幽霊滝の伝説) (Hearn) 一 一 一 一 20， 35， 4 1  
Leg i on o f  mahd i s CHearn) ゅ Or i en t a l a r t i c l e s - - - - - 一 一 一 一 一 一 28 
Les Ch i f fonn i e rs .  Rags .  Wre t chedne s s  and ras ca l i t y. The Gnomes  of the dumps .  
How they  l i ve， . . .  CThe C i nc i nnat i Enqu i r e r . Ju l y  26， 1874) 一 一 一 一 一 29 
CLe t t e r f rom J apan 剖adam Bovary) CT-53) 
Le t t e r  f r om J apan CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16， 22， 38 
Le t t e r  to a p agan by Lafcad i o  Hearn 一 一 一 一 一 一 8 
>> L e t t e r s  t o  a Pagon>> n o t  by Hearn CA l be r t  Mor d e l l ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 35 
Le t t e r  t o  Mrs .  Hearn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 - 4 1  
Le t t e r  f rom Bas i l  Ha l l  Chambe r l a i n  t o  Laf cad i o  Hearn CKaz u i o  Ko i z um i )  - - 93， 1 10 
Le t t e r  f rom t he Raven : b e i ng the  c o r r e spondence o f  Lafcad i ö  Hearn w i th Henry 
Wat k i n  CM i l t on B ronne r )  ー ← 一 一 一 一 一 一 一 - - -93 
Le t t e r s f rom Sh imane and Kyushu by Lafcad i o  Hearn CBunsho Jugaku) 一 一 一 一 93 
Le t t e r s  f rom Tokyo CHearn) 一 一 ー ー ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 
Le t t e r s  to a p agan by Lafcad i o  Hearn CRobe r t  B runa Powe rs )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93 
Levee l i f e CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 22， 25 
Lev i ta t i on CHearn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一24
L i f e among the  l ow l y CHearn) 吟 加 Ame r i can m i s c e l l any v. 1 - - - - - - - - - ， - - -25 
L i f e and l e t t e r s  : i n  three  vo l umes CE l i zabe t h  B i s l and) 一 一 一 一 87
L i f e and l e t t e r s  and Japanese  l e t t e r s  : i n  three  vo l umes CE l i zabe t h  B i s l and) 87 
L i f e and l e t t e r s  o f  Lafcad i o  Hearn CE l i z ab e t h  B i s l and) 一 一 一 一 一 一 一 一 87 
L i f e and l e t t e r s  o f  Lafcad i o  Hearn， i nc l u d i ng the J apanese  l e t t e r s  CE l i zab e t h  
B i s l and)  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - - - - - - - - - 87 
L i f e and l e t t e r s  o f  Lafcad i o  Hearn ，  w i t h  i l l u s t ra t i on s  i n  two vo l umes 
CE l i z abe t h  B i s l and )  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 87 
L i f e and l i t e ra t u re CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - 36 
L i f e of s ta r s (Hearn) ゆ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 一 25 
L i gh t  of As i a CHearn)  c> Or i en t a l  a r t i c l e s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ア - 28 
L i l y  in the mou t h  o f  he l l CHearn) 一 一 10， 25 
L i ngu i s t と し て のLaf cad i o Hearn ( 中西善弘) (へ る ん 第 1 5 号) 一 一 一 一 1 14
ラ イ オ ン CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 - - -47
L i on  CHearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 2， 1 3， 44， 45
L i t e rary es says CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 1 2， 27 
L i t e r a t u r e  and po l i t i ca l  op i n i on CHearn) ← 一 一 一 36 ， 44
L i t e r a t u r e  of t he dead ー 十 一 一 14， 1 5  
L i  t e rary Har d  work C J an. 3 1 ， 1 886) CHearn) 吟 Es says on Ame r i can 1 i t e r a t u r e - - 32 
L i t e rary s e l e c t i on s  f rom Lafcad i o  Hearn → 一 一 一 一 一 一 -43
L i t t l e d i s c ou r s e  abou t s ome t yp i ca l  chara  c t e r s  f o  sha l o s 一 一 一 一 一 一 一 36 
L i t t l e  f l owe r-show CHearn) 一 - - - - - - - - - - - - 4 1 ， 45， 68 
L i t t l e  Re d K i t t en， Sep t .  24， 1 879 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 12  
L i v i ng God CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 5， 1 6， 23 ， 4 1 ， 43 ， 45
，
68
ロ チ の紀行文か ら ハ ン の紀行文へ (河島弘美〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90 
Lo t o s CHearn) 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 7 1  
L o t u s  o f  fa i t h  - - - - - - → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 2， 1 3  
ル イ ジ ア ナ の フ ラ ン ス人 一59
ル イ ジ ア ナ の ユ ダヤ人移民 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
Lou i s i ana peop l e  no t gay CHearn)  一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Love i n  a t u b， and the  b o t t om f e e l ou t ゆ Buy i ng Chr i s tmas t OYs  and o ther  
e s says 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26 
Love songs and l y r i cs CHearn) ー 十 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 9
ロ ゼ ッ テ ィ 「海の き わみJ (Hearn) 一 一 一 一 一 60 
Lu l l ab i e s and ch i l d r en' s ver se CHearn) ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 19
り ( L y s )  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 66 
Lys - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14， 66 
M 
M. ア ト キ ン ソ 宛書簡 (手紙1 - 17) C 中 田賢次) Cへ る ん 第 2 6 、 2 7 、 2 8 、
2 9 、 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 ， 1 18， 1 19， 120 
Ma Bonne CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14
Macht  d e s  Ka rma CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一71
街の唄 い手 CHearn) 一 一 一 一 → 一 一 - - - - 68 
Madam Bovary (Hearn) ゅ L i t e rary Es says 一 一 一 一 一27
(T-54) (Mad-hou s e  - 松江に於 け る 八雲)
Mad-house  ho r ro r (Hearn) ゅ The new rad i ance  and o t he r  s c i en t i f i c  
ske t ches - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27， 28
Mad-hou s e  s c ene s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 . 28
Mad roman t i c (Hearn) ゆ Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 宇 一 一 - 27
Magag i ne mys t e r i e s ( J u l y  24歩 1 883) (He-arn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e ra t u r e - - - 32 
Mag i ca l  wo r d s (Hearn) 一 一 一 ー 叩 ー 今 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 1 3  
Mahad i i n  t he e i gh t een th  cen t u ry (Hearn) ゅ Or i en t a l ar t i c l e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 
魔法の こ と ば (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
舞妓 (舞妓につ いて) (或る舞妓の話) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52， 62， 63， 67 
魔女 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 66
マ ジ ョ リ ー ・ ド ー と そ の他の人々 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
Ma j or i e  daw and o the r  peop l e (Hearn) 吟 L i t e rary E ssays 一 一 一 一 一 一27
Mak i ng o f  T i l o t t ama 一 一 ← ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 1 3
守 ら れた約束の話 (Of a p r om i s e  kep t )  (Hearn) 白 一 一 一 - 45， 52， 63， 67， 69 
愛弟子 ( 日 野雅之) 戸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 手 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 
真名井神社の秘宝絵図 : ハ ー ン が見た (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
真夏の熱帯行 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 66 
間 に合わぬ 「 メ ッ セ ジ J (夕刊 山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 1 62 
マ ニ ラ 行 き の夢 (西成彦) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 一 85 
マ ノ ン ・ レ ス コ ー CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ザ ー 57 
Manon Les cau t (Hearn) ゆ L i t e rary E s says  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
万聖節の夜 (Hearn) ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 48. 55. 66 
Manu f ac t u r e  of ye l l ow and rock i ngham war e  in C i nc i nna t i (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 1 1
Manufac t u r i ng i n t e r e s t s  and r owdy i sm (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 司 27 
Mar d i g ras ，  shrove Tuesday (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
マ ー ク ・ ト ウ ェ イ ン の ミ シ シ ッ ピ 川 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 57 
Mark t  de r To t en (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 一 一 一 -7 1
マ ー デ ィ の正統 (Hearn ) 一 ー 一 一 → 58 
マ ルチ ニ ー ク の ゴ ギ‘ ャ ン博物館 (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 ← 一 一 122
マ ルテ ィ ニ ク 熱帯紀行 1 ， 2 ， 3 ， 4 (工藤美代子) ー 一 - 135 
マ ルテ ィ ニ ク 熱帯紀行 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン追想 (工藤美代子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 88
マ ルテ ィ ニ ク の旅 (牧野陽子) 一 一 一 76， 90
マ ルテ ィ ニ ー ク 小品集 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66 
マ ルテ ィ ニ ← ク ・ ス ケ ッ チ CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一52
マ ルテ ィ ニ ク 島でのハ ー ン (角 田洋三) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 1 19
マ ルテ ィ ニ ー ク 島の絵 と 図画教師後藤金弥生の こ と ( 内 田融) (へ る ん 第33号) 122 
Mar t i n i qu e  ske t ches (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 13， 14
丸山学氏の業績 と 人柄 (小川二郎) 一 → 一 一 一 一 135 
正宗 白 鳥の も う ひ と つのハ ー ン論 ( 1 ) (2) (銭本健二) (へ る ん 第23， 24 号) 1 16， 1 17 
マ ス ペ 口 の掘 り 出 し物 (Hearn) ー - - - 57 
マ タ ス博士の ス ピ ー チ につ いて (萩原順子) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
Ma t e r i a l i sm o f  sp i r i t ua l i sm (Hearn) ゆ Ed i t o r i a l s  f rom t he Kobe Chron i c l e  - - 32 
Ma t sue (Hearn)  一 一 一 一 ー 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2 1 . 4 1  
松江 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
松江 (岩波写真文庫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 88 
松江 (郡山政宏) 一 一 一 一 一 一90
松江慕情 (藤森 き ぬえ ) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 1 15
松江で考え た こ と (渡辺沢身) (へ る ん 第 1 8 号) 一 十 一 一 一 一 一 1 14
松江で感 じ た こ と ( タ ッ ト ル) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 - - 76 
松江で八雲生誕百年祭 (大阪朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 162 
松江への旅 (銭本健二) ー → 一 一 一 一 一 一75
松江時代のへル ン先生の授業ぷ り (高橋節雄) (へ る ん 第 l 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 12
松江時代の小泉八雲 (木村東吉) (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14 1 
松江時代の先生 (大谷正信) 一 一 ー 一 一 十 一 一 一 一 一 79
松江城 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一50
松江か ら 正式に譲渡交渉 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 158
松江に於け る ヘル ン先生関係記事 (矢部太郎) (へ る ん 第 1 2 、 1 3 号) 一 一 1 13
松江に お け る 八雲会 と 事業計画 (根岸磐井) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一73
松江に於け る八雲の私生活 (桑原羊次郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 88 
(松江の洞光寺 一 目 に見え な い毒物) (T-55) 
松江の洞光寺 (平川祐弘) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1  
松江乃へ る ん : 松江 にへ る んの足跡を たずね る (梶谷延) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一88
松江の小泉八雲 (池野誠) (明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
松江の小泉八雲 : あ る 放浪詩人の 肖像 (池野誠) ー 一 一 ー ャ ー 一 一 88
松江の大橋 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 70
松江の八雲記念館 (藤井啓一) ← 147 
松江の八雲八景 (市河三喜) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
松江を第二の故郷に 〔中国新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 173 
松江大橋 ( 田村の り 子) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
松江大橋 (園山俊二) 一 134 
松江再訪 一 一 一 50 
松江師範 と へル ン (丸山学) ー 一 一 → 135 
松江市か ら譲渡願い 〔富山新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 158 
松江市立図書館 (小泉凡) (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 十 一 一 141
松江 と ハ ー ン (市川三喜) (へル ン を訪ね る ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 75
松江 と 八雲の史蹟 (池野誠) (へ る ん 第 1 1 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13 
祭 り の踊 り ( ロ テ ィ ・ ハ ー ン ・ 柳 田国男/平川祐弘訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一78
Ma t t e r  o f  cus t om (Hearn) 一 ー → - - 20 
Ma t t e r o f  fac t (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 
真夜中 (Hearn) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56， 67 
真夜中の伝道 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
貧 し い暮 ら し の ス ケ ッ チ (Hearn) 一 ー - - 56
モ ー パ ッ サ ン短篇集 一 - - 39 
MDCCCL I I  I ，  May 2 1 ， 1882 (Hearn) ー 十 一 一 一 十 一 10， 1 3  
メ ア リ ・ M ・ フ ェ ノ ロ サの草稿 「夕霧お客 さ ん J (銭本健二) (へ る ん 第 2 7 
号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
Med i ca l s c i ence (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 1 1  
Med i aeva l s up e rs t i t i ons i n  j ou rna l s i m (Hearn) 
吟 Ed i t o r i a l s  f r om t he Kob e  Chron i c l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 
メ フ ィ ス ト フ ェ レ ス (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 58 
メ フ ィ ッ ス ト フ ェ レ ス の徒 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
女神 と の心中 : I赤 い婚礼j の お よ し と ハ ー ン (河島弘美) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135 
明暗 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63， 67 
明治文学反古帳 (塩田良平) 一 10 1  
明治文化史 ( 岡崎義恵) 一 一 一 一 一 一 一 1 0 1  
明治 「 出雲風土記」 を求めて (銭本健二) (へ る ん 第 2 0 号) ー 1 15 
明治時代に於 け る 西洋人の 日 本社会観 (牧健二) 一 一 101
明治村通信 第 4 8 号 小泉八雲展記念号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
明治村通信 ・ 御挨拶 (谷川徹三) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135 
明治 日 本の面影 (Hearn) 一 一 ー ← 一 ← 一 一 一 一 一 一 - - - - 62
明治二十三年十二月 (桑原洋次郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109 
明治の唱歌 (染村絢子) (へ る ん 第 2 8 号) ー → 1 19
明治 ら いぶ考 (栗原弘子) ー 一 一 一 一 → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
明治 3 4 年東京帝国大学文学部卒業生 に (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 54
明治初期の教育事情並びに資料 : 西田千太郎を ケ ス と し て そ の 1 (梶谷延) - - - 149 
明治大正随筆選集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一99
Me i n  e r s t e r  Tag in J apan (Hearn)  ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 7 1 
迷信 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - 57 
明窓 〔島根新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163 
明窓 〔山陰中央新報〕 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 169 
名誉市民の適格者 (木幡吹月 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 75 
メ ル ス イ 博士の ダ ン テ ィ 論考 (Hea rn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
メ ッ カ 巡礼に 関す る 奇習 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
Memo i r s o f  Hearn t o l d  by Mrs .  Bare l 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 135
Memo i rs of M i che l e t  (Hearn) 吟 L i t e rary Es says → 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 27 
Memo r i a l  r i t l e s he l d  f o r  Lafcad i o  Hear - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 147 
Memo ry o f  two fann i e s (Hearn) � Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
メ ン フ イ ス か ら ニ ュ ー オ ー リ ン ズへ ( 小泉凡) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 1 18 
目 に見え な い毒物 (Hearn) ← ← 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 ← - - 57 
(T-56) ( 目 の移植 民間伝説拾遺)
目 の移植 (Hearn) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
目 の カ ミ 様 (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
Meph i s t ophe l i an (Hearn) ゅ Ame r i can M i s ce l l any - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 
Me r i d i an readers .  Book 3 一 一 一 一 一 一 → ← 4 1 
Me t emp sychos i s ， Sep t .  7， 1880 (Hearn) 一 1 0， 1 2  
Me t ho d o f  Shakesp eare '  s wo rk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 
Mex i can c o i ns (Hearn) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
Mex i can' s g r a t i t u d e  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
メ キ シ コ 人の恩返 し ( メ キ シ コ人の感謝) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 - - - 47， 48， 5 1 ， 66 
メ キ シ コ 貨幣 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 66
珍 し い小 さ な も の た ち (桝井幹生) (へ る ん 第 3 1 号) ー 12 1  
珍 し い も の を探す人の覚え書 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
身震い (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 49， 53， 67 
ミ シ ュ レ の{云言己 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
M i dn i gh t  m i s s i on (Hearn) ゅ Barbarous Barbers and o ther  s t o r i e s - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
M i d s umme r t r i p  t o  t he t rop i c s (Hearn) 一 一 一 13， 14， 2 1 ， 68 
身代 は り の人 : I阿弥陀寺の比丘尼j と 「草雲雀」 な ど (仙北谷晃一) (へ る ん
第 2 7 号) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
M i g r a t i on s  o f  t he human race (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
美保の関 (美保の関 にて) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 55， 62， 66， 68 
美保関①~⑤ 〔 山陰中央新報) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 1  
短い歌を書 く こ と に つ いて (Hearn) 一 一 一 一 → ー 一 一 一 一 一 一68
見返 り の鹿 ・ 日 本の面影 (秀川 尚子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 16 
未開拓の人ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン (速川和男) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 168
未開 と 文明 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ← 一 一 一 一 一 59
未聞 と 開化 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一55
未刊行資料 ・ 埋 も れた 資料 (5) 小泉セ ツ 「思 い 出の記J の草稿 (関田 かお る ) M. 
ア ト キ ン ソ ン宛書簡 (手紙 9 ・ 1 0 ・ 1 1 ) ( 中 田賢次) 城見縄手 ( I小磯国
昭 自 伝」 よ り ) (和 田正則) 八雲!日邸 ・ 記念館を訪ね る ( I野上弥生子 日 記j よ
り ) 熊本第五高等中学校に お け る 英会話授業 : あ る学生の筆記 ノ ト か ら ( 1 ) ( 
東大英文科市河文庫収蔵) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 9
未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 (6) M. ア ト キ ン ソ ン宛 (手紙 1� II 14， 1� 16， 17) ( 
中 田賢次) 小泉八雲の憶い 出 (野 々 村戎三 (述) ) 小泉八雲先生の面影 (片上伸
) 熊本第五高等中学校 に お け る 英会話授業 : あ る 学生の筆記 ノ ー ト か ら (2)
(へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 (7) 熊本第五高等中学校 に お け る 英会話授業 あ る 学生
筆記 ノ ー ト か ら (3) (へ る ん 第 3 1 号) 十 一 一 12 1
未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 (8) 熊本第五高等中学校 に お け る 英会話授業 あ る学生
筆記 ノ ー ト か ら は) (へ る ん 第 3 2 号) → 一 一 一 12 1  
未刊行資料 ・ 埋 も れた資料 (9) ア ー ノ ル ド宛て書簡二通 (長谷川洋二) 学生版全
集内容見本よ り < 野 口米次郎 「小泉八雲の価値J 千葉亀雄 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ
ー ン詩境」 田部隆次 「ヘル ン の著作」 金子健二 「ヘル ン先生書翰集J > 小
日 向定次郎 「小泉八雲先生の思い 出 J (昭和 2 5 年刊) (へ る ん 第 3 3 号) 一 122 
三笠宮崇仁殿下ヘル ン文庫をお読み 〔北 日 本新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 64 
三 日 間 に延長決 ま る 〔産業経済新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167
5巨女神楽 一 一 一 一 子 一 一50
M i l i t a ry s t a t e  of Eu rope (Hearn) 斗 Ed i t o r i a l s f rom t he Kobe ← - 32 
耳無 し 芳一 (耳な し 芳一の話) (Hearn) 43， 47， 49， 50， 5 1 ， 53， 55， 62， 63， 66， 67， 70， 7 1 ， 96 
「耳な し 芳一」 に お け る怨霊の登場 と 退場につ いて (千代田友久) (へ る ん 第
2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
「耳無 し芳ーの話」 の原話をめ ぐ っ て ( 中 田賢次) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 136
「耳無 し 芳一の話J を め ぐ っ て (高橋義孝) ー ー → 1 36 
耳無 し芳一祭 に参拝 し て (和 田正則) (へ る ん 第 2 2 号) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6  
耳な し芳一、 生みの苦心語 る 草稿 〔毎 日 新聞〕 ー → 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173
民間伝承 ・ 落穂 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 67 
ミ ニ ー ・ ア ト キ ン ソ ン夫人への手紙 (角 田洋三) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 ← ー 120 
民主主義の謎寛大の必要性 (Hearn) 一 十 一 一 一 一 59
民主的な或 る 謎 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55
民間伝説拾遺 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← → 53 
(民間伝承 - Mo t l ey' s h i s t o ry) (T-57) 
民間伝承 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 - - 63 
民族学の理論 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
民俗学者小泉八雲 : 日 本時代の活動か ら (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一88
民謡学者 と し てのハ ー ン (原一郎) (へ る ん 第 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 1 13 
民族の こ こ ろ の こ と な ど (覚書) 第 l ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン の こ と (徳宣一郎) 136 
未来の ジ ャ ー ナ リ ズム (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 57
未来の夢 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 59
M i r r o r  Ma i den (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 1 6， 22， 23， 4 1 ， 45 
見せ物 と 玩具店 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65
見知 ら ぬ人 一 一 → - 66 
M i s s  D u e r' s l ove s t o ry (Hearn) 吟 L i t e rary E s s ays  一 一 一 27
ミ ス ・ E . P . ヒ ュ ー ズ と 長崎 (高西直樹) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 1 16
M i s s i ng l i nk (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
三角 西港 と 浦島屋旅館 : ハ ン の足跡を訪ねて (高西直樹) (へ る ん 第 1 9 号) 1 14 
見つ か っ たハ ー ン の記事 ・ ヘ ル ン 氏の烏尾中将に与ふ る 書 (金山信三郎)
〔島根新聞J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 168 
三つ の お と づ、れ (Hearn) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 5 1  
三つ の俗謡 一 一 一48
三つの夢 (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 ← ー 56
三つ の夢 ( ド、ニ ー ズ ・ プ レ イ ミ ) (無限大) 一 一 一 一 一 140
71<飴を買 う 女 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 
湖 と 川 と 堀 (野津直久) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 75 
MME， S i dney - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 29 
「持田 の子殺 し 」 を め ぐ っ て : 日 本の昔話 と 英国の ラ ッ ドか ら (美濃部京子)
へ る ん 第 2 7 号〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
Mocke r s  (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12， 1 3  
Mock-he ro i c  nove l e t t e  (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 
モ デル作品 : 日 付の謎 (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 5 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7 
Mod e rn sp i r i t ua l i sm (Hearn) 斗 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  
ske t ches  - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27， 28 
Mod e rn s t uden t s  1 i b rary - - - - - - - → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 45
も はや 巨人 は い な い (Hearn) 一 一 一 56
黙想 (Hearn) ー - - 53
モ ラ エ ス考 ( 田坂長次郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 136
モ ラ エ ス に お け る ハ ン (深沢暁) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6
モ ー ム と 平磯灯台 (椎名俊輔) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
Monday n i gh t  mu rde r . A b l oody razor ，  a b l oody garmen t  and t e l l - t a l e  t racks .  
(The C i nc i nnat i Enqu i r e r ， D e c. 30， 1874) 一 一 一 一 一 一 一 - - 30 
Monumen t g i f t  made  at Hearn memo r i a l  r i t e s (Los  Ange l e s-T imes )  一 一 一 一 一 一 一 154 
Mo r t uary l i t e r a t u r e (Hearn) ゅ L i t e rary E s s ays 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 - 27 
Mo r b i d  s u i c i d e CHea rn) 吟 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  ske t ches 27. 28 
Mo re  b i ography : abou t Grant (Mar ch 4， 1880) (Hearn) 
ゅ Es s ays on Ame r i can l i t e r a t u lモ 一 一 一 - - - -32 
Mo r e  l e t t e r s  f rom Bas i l  Ha l l  Chambe r l a i n  to Laf cad i o  Hearn and Le t t e r s  f rom 
M. Toyama Y. Tsubouch i and o the r s  (Ka zuo  Ko i zum i )  一 一 一 一 93 
毛利八弥 : ヘ ル ン と 交渉 に 当 た っ た (本 田秀夫) (へ る ん 第 2 3 号) 一 1 1 6
毛利八弥事務官 : ヘル ン と の交渉 に あ た っ た (本 田秀夫) (へ る ん 第 2 3 号) - - - 1 1 6 
毛利八弥事務官 (補遺) (本田秀夫) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 1 16 
森の家 (秀川 尚子) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 1 16 
森銑三 と 「怪談J (野津直久) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 1 18
孟折の はな し (話) ー 一 一 一 一 一 一 一 48 ， 63. 66 
Mo s l em ob s e rvances  - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 28 
Mosqu  i t o e s  - - 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 21 . 44. 68 
モ ト レ 著 「 ジ ョ ン ・ パ ー ネ ヴ ェ ル 卜 の生涯J 一 一 一 一 一 一 57 
モ ト レ 著 「 ネ デル ラ ン ド連合国の歴史J ー 十 一 一 一 一 一 一 ー - - 57 
Mo t he r l y  mu r d e r . L i  t t l e  C l a ra  Perk i ns '  throa t c u t  wi th a p i e ce  of g l a s s .  
. ， .  (The C i nc i nna t i Enqu i r e r ， O c t .  1 . 1 874) ← 一 一 一 一 一 29 
Mo t l ey' s h i s t o ry o f  the Un i t ed  Ne the r l ands ( Ju l y  16， 1879) ゅ Essays on 
Ame r i can L i t e ra tau r e  ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 32 
CT-58) (最 も 愛 し た蓮池 My t eacher ，  ) 
最 も愛 し た蓮池 〔山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 165
Mo t l ey '  s l i f e  of J ohn Bareve l d CAug .  2 1 . 1879) CHearn) 
斗 Es s ays on  Ame r i can l i t e r a t u r e  - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 32 
Mr. Cab l e' s " D r .  S ev i e r" COc t .  5， 1 884) (Hearn) � E s says on Ame r i can 
1 i t e ra t u r e  - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 32 
Mr. Hand' s l i f e (Hearn) 吟 Barbarous Barbe r s  and o the r  s to r i e s 一 一 26 
無題 ( 白築和夫) (へ る ん 第 2 7 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18 
無題 (和 田正則) 一 1 17 
ム デカ (Hearn) 一 一 一 48， 66 
無限の秘密 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一59
無法な火葬 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 
無標題記録の 中 に (後藤昂) (へ る ん 第 2 5 号) → 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 1 17
Mu j i na (格= む じ な ) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9， 2 1 . 22， 35， 4 1 .  43， 44， 69， 70 
Mu j i na (猪ニ む じ な ) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 ， 21 . 22， 35， 4 1 . 43， 44， 69， 70 
む じ な (格) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 49， 50， 5 1 . 53， 55， 63， 65， 67， 69， 70， 7 1  
Mu j i na a n d  o th e r  t a l es (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -44 
「む じ な j 小論 (仙北谷晃一) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 1 16 
百足虫 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
夢魔な ら び、に夢魔伝説 (Hearn) 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
夢魔触 (夢魔の感触) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53， 63， 64， 67 
夢応の鯉魚 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 50 
村允 と オ シ ド リ (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -49 
無関の鐘 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49 
無門感情の物語 一 一 一 一 一 一 65
無限大 に つ い て (小泉時) (へ る ん 第 2 9 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 20 
紫の一本 (嵐山光三郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 82 
Mu r d e r  theore t i ca l l y  cons i de r e d (Hearn) 斗 The new rad i ance  and o t her  
s c i en t i f i c ske t ches 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27， 28
虫 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50 
虫めづ、 る ハ ン (牛村圭) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 136
虫めず る 男 (桝井幹生) (へ る ん 第 2 5 号) → 一 1 17 
虫の文学 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 48， 68
虫の研究 (Hearn) 一 一 一 一 49， 53， 55， 67 
虫の研究 < 蚊 > (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 47 
虫の研究 < 蝶、 蚊、 蟻 > 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 53 
虫の伶人 (Hearn) 一 一 68 
虫の音楽師 (虫の楽師) (虫の演奏家) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - 47， 49， 52， 63， 67 
無私の 自 制 (Hearn) 一 一 5 1  
虫 と ギ リ シ ア の詩 (Hearn) ー ー - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 
夢書の読物一対の眼の う ち (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一53
無宿人 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
Mus i c  o f  the  mas se s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 一 一 一 一 11
夢想 (Hearn) 一 一 → 一 一 一 一 56， 63， 67 
脈 は く の音 : 松江で初めての朝 〔 山陰中央新報〕 ー ー 一 一 170
My f i r s t  day i n  the  O r i en t  (東洋での第 1 日 )
(Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 1 6， 17， 2 1 ， 23， 38， 42， 44， 68， 70
My f i r s t  day in the  O r i en t  and o t h e r s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一44
My guard i an ang e l (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一24
Myop i a (Hearn) 一 一 一 一 一 27， 28 
Mys t e ry  of a vo i ce (Hearn) ゆ The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  ske t ches  28 
Mys t e ry of c rowds (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 
My t eache r， Laf cad i o  Hearn (mo t o i Ku r i ha ra) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 36
My t hs and wo rsh i p s  o f  Ch i na (Hearn) ゅ Or i en t a l a r t i c l e s - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
My f i r s t  day i n  the O r i en t  and o thers (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 
My gua rd i an ange l (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一24
Myop i a CHearn) 一 一 一 一 27， 28 
Mys t e ry of a vo i ce (Hearn) 吟 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c ske t ches 27 
Mys t e ry of c r owds (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 23
My t eacher ，  Laf cad i o  Hearn Cmo t o i  Ku r i hara)  ← ー 一 一 129
CMy ths  and worsh i p s  - New Lou i s i ana Nove l )  CT-59) 
My ths  and wo rsh i p s  o f  Ch i na CHearn) 吟 Or i en t a l a r t  i c l e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一28
N 
Nach d em Kr i ege CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 
長浜村の泉 と 雨乞 い の行事 (高西直樹) Cへ る ん 第 1 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 - 1 14 
長岡家地蔵 由来 (藤原治) 一 一 一 一 一 一 一 一 一76
中土義敬宛 (封書) 書簡 (南 日 恒太郎) C と や ま 文学) 一 一 一 一 一 一 一 141
中海 と 大根島 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 50
亡 き 母を語 る (小泉一雄) C大阪朝 日 新聞) ー ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 154 
Name i n  the  p l a za CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 . 1 2 
Name on the  s t one ，  O c t .  9， 1 880 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 1 0， 1 2 
南部 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一57
南部文学 CHearn) ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 - - 匂 ザ ー ー 一 一 ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 57
南部文学 と 「 オ ブザ ー ヴ ァ J CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
南部小説 CHearn) ー ー ー 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー も - - - - - - - - - - - - - - - 57
「浪除地蔵」 の復活 : ハ ー ン と 現代の民俗を め ぐ っ て (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
南雲堂不死鳥選書 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー - - - - - - - 98
な お み忌 と 八雲 (野津良久) 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一76
奈良見物 (奈良) (毎 日 新聞〕 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 『 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー - - 司 司 匂 但 … 176 
Na t a l i ka CHearn) - 一 一 - - - - - - - - ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 1 3， 44 
ナ タ リ ア CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - 66
「 ネ イ シ ョ ン 」 誌の ロ テ ィ 論 CHearn) … ー ー 一 - 57， 65 
Nat i ona l i nd i v i dua l i t y (Hearn) 吟 Ed i t or i a l s f rom the Kobe Chron i c l e  … 31  
夏 目 激石 (赤門文学会) 一 一 一 一 一 一 一 101
夏の夜の夢 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48 
夏の 日 の夢 CHearn) 一 一 切 一 ー ー ー - - - - - - - - - - 48， 50， 5 1 . 52， 63， 67 
夏の夢 日 本の面影 (末松謙澄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 … 10 1
Na t u ra l i sm (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
謎の ク リ オ ル事件 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 66
謎の朝鮮 「金誠」 に就いて (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 55 
謎の峠越え ( 田村の り 子) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
Nc t i l u cae  - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24 
ね ち ね ち し た進み方の必要 (中野重治) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 10 1  
Need  o f  generos i ty (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s f rom the  Kob e  Chron i c l e  - - - - - - - - - - - 一 一 一32
根岸菖蒲 さ んの逝去を悼む (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 1 14
根岸啓二 さ んの思い 出 (銭本健二) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 18 
Neg r o  s t o r i e s (Hearn) c:::> An Ame r i can M i s ce l l any v. 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 25
浬繋 (Hearn) ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 52， 67 
1苗 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 … ー … ー 一 一 一 一5 1
猫に課税を CHearn) 一 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
猫を描い た少年 (猫の絵を書 く こ ど も ) (猫を描 い た こ ど も )
CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39， 47， 5 1 . 53， 6 1 . 63 
猫を め ぐ っ て (小川敏栄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 1 10 
猫三態 ソ \ ン と ポ ー と ボ ー ド レ ー ル に お け る 内面的葛藤 (池田正年) 一 一 目 1 36 
猫 と 犬の話 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
年表形式に よ る ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ー ン伝 : 来 日 以前を中心 に (1 ) (板東浩司) - - - - - - 1 36 
年表形式に よ る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン伝 : ア メ リ カ 時代 (1 ) - (2) (板東浩司 ) 一 一 一 1 36
熱帯文学 自 然主義 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 切 ー ー ー 一 一 - - - - - - - - - - - - 57
熱帯への真夏旅 CHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 68
熱帯間奏曲 (熱帯の一つ の挿楽曲 ) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 54， 66
熱帯の入 口 にて CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 F 一 一 ー ー ー ー ー 58 
New chanc e  f o r  Buddh i sm CHearn) ゆ Ed i t o r i a l s  f rom the  Kobe Chron i c l e 一 一 一 一 一 32
New Depa r t u r e  i n  P e r i od i ca l  l i t e r a t u r e ( Jan. 1 7， 1879) (Hearn) c:::> E s says on 
Ame r i can 1 i t e ra t u r e  - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一32
New Hearn l e t t e r s  f rom the F rench Wes t  I nd i e s C I ch i ro N i sh i zak i )  - - - - - - - - - - - - - - - 136 
New " I ndex Exp u rga t o r i u s " CHearn) ゅ Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe Chron i c l e  - - - - - - 32 
New Lou i s i ana nove l CO c t .  1t 1 881 ) CHearn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e - - 32 
CT-60) CNew l y  d i s cove red  l e t t e r s  一 人間 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン )
New l y  d i s cove red  l e t t e r s  f rom Lafcad i o  Hearn t o  Dr .  Rudo l ph Ma t as 
CN i s h i zak i  I ch i ro )  一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 1 36 
New O r l eans (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 9 ， 22 
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズ、 CHearn) ー 一 一 一 一 一 58
ニ ュ ・ オ ー リ ン ズでの メ キ シ コ 展 CHea-rn) 一 一 一 一 一 58 
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズで歌い し十首 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6
ニ ュ ・ オ ー リ ン ズ博覧会 : 日 本の展示物 CHearn) 一 一 58 
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズ博覧会 と ハ ン (小玉晃一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 136
ニ ュ ・ オ ー 1) ン ズ時代のハ ン と 医師マ タ ス (萩原順子) (へ る ん 第 2 7 号) 1 1 8  
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズ時代のハ ン の友マ タ ス博士 (西崎一郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 136
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズか ら の手紙 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズ巡 り CHearn) . .  - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - . - - - - - - 47， 66 
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズに見 る 当方の国 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズの博覧会 : ハ ← ン と 日 本の 出会 い (萩原順子) (へ る ん 第
2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6  
ニ ュ ・ オ ー リ ン ズの 「ハ ワ ー ド記念図書館」 を訪ね る ( 中園岩男 ) (へ る ん 第
3 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121
ニ ュ ・ オ ー リ ン ズの迷信 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 55
ニ ュ ← ・ オ リ ン ズの魅力 (魔力 ) CHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 48， 55， 66
ニ ュ ・ オ リ ン ズ、の政府展示品 CHearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズ最後の フ ェ ン シ ン グ師範 CHearn) 一 一 一 一 一 一 - - - 56 
ニ ュ ・ オ リ ア ン ズ訪問 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一55
ニ ュ ・ オ ー リ ン ズ通 り の奇妙な命名方 CHearn) 一 一 ← 十 一 一 一 一58
New Or l eans p o e t CDec . 3， 1 879) CHearn) 吟 Es says on Ame r i can 1 i t e r a t u r e - - ' 一 一 一32
New O r l eans s up e r s t i t i on CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 22， 25
New Pompou CHea rn) 吟 Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
New rad i ance CHearn) 吟 The new rad i ance and o t he r s c i en t i f i c  ske t che s - - .  - - - 27 
New rad i ance  and o t her  s c i en t i f i c  ske t ches CHearn) 一 一 一 一 一 一 12， 28 
New s e l e c t i ons  f rom Lafcad i o  Hearn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' -44 
Newspap e r  book c r i t i c s ( J an. 1 2， 1879) (Hearn) 吟 Essays on Ame r i can 
l i t e ra t u lモ 一 一 一 ー 一 ' - 32 
ニ ュ ー ヨ ク タ イ ム ズの文豪小泉先生 (佐々 木正蔵) (へ る ん 第 2 3 号) - - - - - - - . - 1 1 6 
N H K テ レ ビ ・ ド ラ マ 「 日 本の面影J 批判 : 小泉八雲研究発展の た め に (池野誠) 137 
N H K ラ イ ブ ラ リ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一83
N H K ス ペ シ ャ ル 「 昭和天皇 ・ 二つ の独 自録J (朝 日 新聞) → 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 177
日 米文化交流の百年 : 明治百年記念論集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0 1
日 米文化交渉史 4 学芸風俗編 (開国百年記念文化事業会) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10 1
日 露戦争 と ハ ン お よ び、 コ ン ラ ッ ド ( 山路勝之) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 37 
ニ ベ ル ン ゲ ン の歌 (Hearn) - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
N i e b e l ungen l i e d Wagner i an (Hea rn) ゆ Ed i t o r i a l s  - - - .  - - - - - 27 
N i gh tmare  and N i ghtmare  l egends (Hearn)  吟 An Ame r i can m i s c e l l any v. 2 一 一 25 
N i gh tmare- t ou ch CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一一 一 一 一 一 一 ー - - ， 24
N i gh t  of a l l Sa i n t s ，  Nov. 1 ， 1 879 CHearn) 一 一 一 一 一 一 10  
に ぎやか に 「ハ ン の夕 J [夕刊 山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163
日 本 (ニ ホ ン ) 吟 ニ ッ ポ ン
荷運びの女 ゅ 荷物運びの女
N i h i l i s t i c  l i t e r a t u r e  i n  tahe Un i t ed  S t a t e s CMay 9， 1 886) CHearn) 
吟 Es says on Ame r i can l i t e ra t u r e 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 32 
二十一世紀のハ ン (中里寿明 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126
荷物運び、女 CHea rn) 一 48， 52， 66 
人間へル ン の 内的生活一、 二の私見 (津田昇) 一 一 一 一 一 一 → ー 137
人間激石 (金子健二) - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1  
人間 と し ての父八雲 : 生誕百年記念に 因んで (小泉一雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137
人形の墓 (Hearn) ー 48， 50， 5 1 ， 52， 63， 65， 67， 68 
N i ngyo-no-haka (人形の墓) CHearn) 一 一 一 15， 1 6， 23， 24， 38， 4 1 ， 44， 45， 68 
人形の い の ち (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
人間遺体の利用 に関す る 覚え書 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
人間小泉八雲 (高木大幹) ← 89 
人間 ラ フ カ テ守 イ オ ・ ハ ー ン (雨森信成。 仙谷晃一訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 78 
(人形の い の ち 一 日 本の柔術) (T-6D 
人形の い の ち 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 5 1  
匂い の生理学 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57， 58 
日 本 : 一つの試論 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 切 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 18， 56， 62
「 日 本 : 一つ の試論J 補注 (斉藤正二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 1 10
「 日 本 : 一つの試論」 につ いて (平野仁啓) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 126
日 本 ゅ 神国 日 本 を も 見て下 さ い。
日 本瞥見記 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 62， 66
日 本美術の顔に つ い て ( 日 本美術に於 け る顔に つ い て) ( 日 本美術に描かれた顔に
つ いて) (Hearn) ・ 一 一 一 48， 52， 63， 67
日 本文学 と フ ラ ン ス文学 : モ ー パ ッ サ ン の輸入 と そ の媒介者 (伊狩章) ー ー 一 一 102
日 本文化の神髄 ( 日 本文明の精神) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 50， 5 1 ， 52， 55， 56， 65， 67 
日 本文壇史 (伊藤整) ー 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 均 一 一 一 司 占 ー ー - - - - - - - 102 
日 本文明の精神 - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 匂 ー ー “ 一 一 一 一65
日 本だ よ り (Hearn) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 67
日 本童話名作選集 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 47
日 本英文学会第十回大会記事 ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 149 
日 本英文学会第十二回大会記事 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 149 
日 本英文学の学統 : 遁迄 ・ 八雲 ・ 敏 ・ 禿木 (矢野峰人) 一 一 一 一 一 一 一 一 - 1 02 
日 本英雄伝 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10 1
日 本婦人 と 教育 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55
日 本への冬の旅 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 56
日 本比較文学会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 147 
日 本印象記 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一66
日 本女性の名 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一55， 63， 67 
日 本人の ア メ リ カ に お け る 政策観 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 59
日 本人の微笑 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50， 5 1 ， 52， 62， 63， 67， 68 
日 本人の沈黙 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
日 本人の心の歴史 (築摩書房) ー 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 98 
日 本人の魅惑 (Hearn) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 50
日 本人の体格 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
日 本人の勇気 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1  
日 本人 と 英国人 (築島謙三) - - - - - - - - - - - - - - - - 苧 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137
日 本人 と 欧米人 (第 1 ) (藤本充安) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - 1 37 
日 本か ら の手紙 (Hearn) 一 一 47， 53
日 本海に沿て ( 日 本海の ほ と り に て) ( 日 本海の浜辺で) 一 一 一 一 一 一 50， 51 ， 52， 62， 63， 67
「 日 本歌謡類衆」 に あ る 原歌 (染村絢子) (へ る ん 第 2 7 号〉 一 一 一 一 一 一 1 18
日 本研究 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 53， 63， 67 
日 本見聞紀 (Hearn) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一51
日 本奇談 (Hearn) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ? ー 一 一 一 一 一 一 69
日 本近世英学史 (重久篤太郎) 一 一 一 一 一 一 一 1 0 1
日 本国の教師 ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン ( 1 ) (2) ( 中西善弘訳) ー ー 一 一 一 一 一 一 1 14
「 日 本J 導 く 八雲の教訓 (高橋元) 一 一 一 一 176
日 本 に ロ ン グ フ エ ロ 一 (佐渡谷重信ト 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - 1 37 
日 本に お け る 小泉八雲 と 就職 (高西直樹) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 7
日 本 に お け る ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン資料年表 (速川和男) ー ー 一 一 一 3
日 本に於け る 低廉な労働 (Hearn) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59
日 本の雨傘 ( フ ラ ン シ ス ・ キ ン グ著) 一 ー … 一 一 ー … ー ー - - 1 00 
臼 本の仏教但諺 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63， 67
「 日 本の仏教但諺」 と 雨森 ・ 大谷 ・ 折戸 (染村絢子) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 12 1
日 本の病院にて (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53， 62， 63， 67， 69 
日 本の風土 (平井呈ー ・ 訳) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一96
日 本の古い歌 ( 日 本の古い歌謡) (Hearn) 一 司 - - - ー 匂 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53， 55， 63， 67
日 本の冬の旅 (小泉八雲全集) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54
日 本の芸術 と 西洋 と を論ぜ る 一 日 本人 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 55 
日 本の軍事的能力 (Hearn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 35
日 本の軍事的能力 (Hearn) 吟 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集一 一 一 34 
日 本の女性 と 教育 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー も → 一 一 一 一 一59
日 本の柔術 (Hearn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一35
日 本の柔術 (Hearn) 吟 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク 口 ニ ク ル論説集 ー ヨ ー ヨ ー 一 一 一 一 34
(T-62) ( 日 本の怪談 - Nor t he r n  my t hs )  
日 本の怪談 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62
日 本の家族 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー → 一 一 一 → . 5 1  
日 本の子供の歌 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 ー → ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53
日 本の心 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 今 回， 96
f 日 本の心J 原題 と 訳者一覧 ー ー 一 一 63
日 本の教育政策 (Hearn) 一 ← ー ← ー + ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 ， 59 
日 本の珍 し い話 (Hearn) 一 一 + ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 5 1  
日 本の民謡 に 現れた仏教引喰 (Hea rn) ー マ ー .52
日 本の魅惑 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ← 一 一 ー ー ー 一 一 一 50
日 本の庭 ( 日 本の庭で) (Hearn) ← ←  一 50， 52， 62， 65， 66 
日 本の女の名 ( 日 本の女性の名) (Hearn) ザ ヲ 一 一 53， 63 
日 本の お伽話 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 47， 5 1 ， 53 
「 日 本の面影J 求め 2 0 0 0 人 〔 山陰中央新報J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 69 
「 日 本の面影j に寄せて : 祖母 (千太郎妻) 西 田 ク ラ の事 ど も (桑垣琴子)
(へ る ん 第 2 2 号) 戸 一 一 一 一 一 一 ÷ ー ー 1 16 
日 本の面影 と 心 ( 日 本の面影) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 51 ， 55， 63 
日 本の再発見 (秦ー郎) (夕刊山陰〕 一 一 十 一 一 一 一 16 1
日 本の作家た ち と の 出会い (速川和男) (国文学 解釈 と 鑑賞) ー ー . 14 1  
日 本の詩瞥見 (Hearn) 一 一 58
日 本の紹介 に一生を捧 ぐ ( 田部隆次) C北陸夕刊〕 一 一 一 一 一 一 一 16 1 
日 本の わ ら べ歌 (Hearn) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63 ， 67
日 本の俗語 に お け る 仏教引 喰 ( 日 本の民謡に現れた仏教引 喰) (Hearn) 一 一 49， 52， 67 
日 本理解 と は何であ っ た の か : チ ェ ンバ レ ン と ハ ー ン の破れた友情 (平川祐弘) 一 137
日 本精神の理解者 (池野誠) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー . 75 
日 本 と ア イ ラ ラ ン ドの い っ そ う の友好 と 親善を願い 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ・
ラ イ ブ ラ リ ー 」 開設 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ← ÷ 千 千 一 1 0 1
日 本 と 日 本人 (Hearn) 斗 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34
日 本 と 西欧の芸術に つ いての一 日 本人の発言 (Hearn) 一 一 一 一 一 59
日 本雑記 (A J ap anese  m i s ce l l any) (Hearn) ← 一 一 49， 52， 53， 63， 67 
日 本随想 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 38 
西 田宛て八雲書簡 (池野誠) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
西 田敬三氏を偲んで (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
西 田畿多郎全集 第 1 8 巻 書簡集 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 1 0 1
西 田千太郎宛書簡 ( 1 8 9 1 年 1 2 月 ) (野坂東作) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 1 17
西 田千太郎旧居 (桑垣琴子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 . 75
西 国千太郎 日 記 (池橋達雄) → 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 178
西 田千太郎 日 記に見 る 明治の贈答 (藤森 き ぬえ) (へ る ん 第 2 5 号) . . . . . . . . . . . . .  1 17 
「西 田千太郎 日 記」 の こ と ど も (池橋達雄) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
西田千太郎蔵書につ いて (池橋達雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3 
西印度への 日 本人移住 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
西 イ ン ド諸島 : 肌色の多様な そ の社会 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . 56 
西 イ ン ド諸島 ク レ オ ー ル語の諺に つ いての覚え書 (Hearn) → ー ← 一 一 58
西 イ ン ド諸島 に お け る 混血人種考 (Hearn) 一 一 一 一 一 一56
西印度雑話 (中村鉄太郎 ・ 訳) ー \ 一 一 105
西村貫一氏所持のハ ー ン書簡 (渡辺沢身) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 137 
西村六郎氏 ( 日 航ア テ ネ 支j苫長) か ら の手紙 (西野影四郎) (へ る ん 第 2 3 号) 1 16 
西村真次の読ん だハ ン の 鳴 く 虫の観察 (野津直久) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 1 17
N i rvana (Hearn) 一 ー ← 一 一 一 14， 15， 16， 34 
日 清戦争の予想 さ れ る 結果 (Hearn) 一 一 一 一 一 59
仁多 町の二つの碑 (藤原己代子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
Nob e l t r i bu t e  to Lafcad i o  Hearn by Bud dh i s t  Monk C I l l u s t r a t e d  Da i ly News ) . . . 1 54 
Noc t i l ucae (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 23 
野 口米次郎叢書 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 82
No l augh i ng ma t t e r (Hearn) 時 The new rad i ance  and o the r s c i en t i f i c  
sk e t ches . . . . .  . . . . .  . . . .  一 一 一 ← 一 一 一 一 27， 28 
Nonne im Temp e l d e s  Am i da CHearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ← 一 一 7 1
Norodom the  Las t (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 27 
呪われた イ チ ジ ク (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  . . . . .  . . . .  . . . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
No r t hern my t hs (Hearn)  c:::> E d i  t o r i a l s  . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
(納涼俳句大会 岡倉先生を追慕) (T-63) 
納涼俳句大会 「八雲に関す る 句J (長谷川延生) ー 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
ノ ト 一冊千 ドル 〔朝 日 新聞〕 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 守 166 
No t e  on Abd-E I -Kade r CHearn) ゆ Or i en ta l s a r t i c l es - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー や + 一 一 一 28
No t e s  o f  a Tr i p  t o  Kyo t o CHearn) 一 一 一 ← ー ← 1 5， 16， 2 1 ， 35 
No t e s  on Hearn and Bened i c t ( I wao U t s unom i ya) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137 
No t es on K i t zuk i CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 - - - - - - 1 6， 1 7 
No t e s  on t he u t i l i z a t i on o f  human r ema i ns (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 25 
Nove 1 i s t s  and nove 1 s (Dec .  3 1 ， 1882) CHearn) ゆ Essays on Ame r i can 
l i t e ra t u re - 一 一 一 一 一 ← ー ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一32
Nove l l i t e rary  en t e rp r i s e (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  - - - 一 一 一 一 27 
Nove 1 nove 1 (May 20， 1883) (Hea rn) 吟 Essays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e  - - - - - - - - - - - - 32 
ノ ー ベル賞作家 と 小泉八雲 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 1 67 
Nove l t r i bu t e  t o  Lafcad i o  Hearn by Buddh i s t  mon訟 ー → → 一 一 一 1 54
Nun o f  the  t emp l e  o f  Am i da (阿弥陀寺の比丘尼) (Hearn) 一 9， 1 3， 1 9， 20， 23， 4 1 ， 42 
0 
おばあ さ んの話 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 50， 5 1 ， 54， 62 
Obahsan-nohanash i (Hearn) 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一24
お化 け屋敷 と 茶碗 (小泉時) (へ る ん 第 2 0 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
欧米文学の 日 本発見 ( 田坂長次郎) 一 一 一 一 一 ー ァ ー - 137 
「 おぼろ影J /十葉の草稿/ ク リ オ ー ル ・ フ レ ン チ雑記帳 (染村絢子)
(へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
旺文社文庫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - - 50 
オ カ ル ト ・ サ イ エ ン ス CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
Occu l t  s c i ence (Hearn)  c> The new rad i ance  and o the r s c i en t i f i c  ske t ches 27， 28 
Occ i d en ta l g l ean i ng s  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 28 
落葉 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一52
落穂 (落穂集) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 51 ， 63 
落合貞三郎氏か ら 西崎一郎氏へ あ てた葉書 一 一 一 一 一 一 一 ← → 一 一 一 一 一 8
お ち つ かな い下宿人 (落ち着かぬ下宿人) (Hearn) 一 一 一 47， 55， 66 
お大の例 (お大の場合) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53， 62， 65
王堂チ ェ ンバ レ ン の交友 (1 ) (2) (吉阪俊蔵) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137 
王堂先生の功績 と 感化 (新村出) 一 一 一 一 一 一 149
驚 く べ き 事実 と 恐ろ し い夢 (Hearn) 一 一 一 - 58 
Of a danc i ng g i r l (Hearn) ー 一 一 ー 1 3， 1 6， 17， 35， 44
Of a m i r r ro r  and a b e l l (Hearn) 一 一 一 ← 9， 2 1 ， 22， 42， 43， 44， 70 
O f  a p rom i s e  b r oken CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9， 24， 38， 45， 69 
Of a p r om i s e kep t CHearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 19， 24， 43， 45， 69
Of  a l l p l ac e s  on t h i s  e a r th (Hearn) 吟 L i t e rary E s says ー ← 一 一 一 一 → 一 一 一 27 
O f  e t e rna l f em i n i n e (Hearn)  一 一 一 18， 21 ， 22， 35 
O f  ghos t s  and gob l i ns CHearn) 一 一 一 16， 17 
O f  moon d e s i r e (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14， 1 5  
O f  s ou l s CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 16， 1 7
O f  the  e t e rna l f em i n i n (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9， 22， 23 
O f  women' s ha i r CHea rn) 一 一 一 一 16， 17， 35
大鐘の霊 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 47， 5� 5 1 ， 64， 66 
黄金泉 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 55
黄金の鷹 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 → 47， 54， 66 
「黄金律j につ いて (耳earn) 一 一 一 一 一 一 一 ← ÷ 一 一 一59
お話 (午後 6 時の子供の 時間) 小泉八雲 (須貝太郎) (読売新聞〕 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 1 55 
お話 (松江よ り ) 小泉八雲先生 (須貝太郎) (大阪朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 155 
お話 (松江よ り ) 小泉八雲先生 (須貝太郎) (報知新聞〕 一 一 一 一 一 一 1 55 
お春 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 52
お地蔵様 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一52
お地蔵 さ ん と ハ ン : 日 本人の信仰 ・ 微笑 と お地蔵 さ んの微笑 (渡浩市)
(国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
岡倉先生を追慕 し て (市河三喜) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 149
CT-64) ( お亀の話 一 女 と 馬)
おかめの は な し CThe s t o ry o f  Okame) ( お亀の話) 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 52， 53， 55， 63， 67 
隠岐 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 50， 75 
隠岐蓑浦の一夜 (淀江 き みえ ) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 1 16 
隠岐に旅 し て : へル ン に思 う ( 山根愛子) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 1 16 
隠岐 に 幽霊船が出 る 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 ー 1 69 
隠岐を去 る 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 1 72 
起 こ り 得 る べ き こ と (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 57 
大隅重信 と 小泉八雲の 出会い (関 田 かお る ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137
大隅重信 と 八雲 (市島春城) (へ る ん 第 2 5 号) ー 一 一 一 一 一 一 1 17
多 く の収穫があ っ た 〔富山新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 168 
O l d - f ash i oned  hou s e s (Hea rn) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
O l d  Japane s e  s ongs (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24 
0 1 d  s t o r i e s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 23 
O l d  woman who l o s t  her  dump l i ng (団子を失 く し た おばあ さ ん) (Hearn) - - - 1 9， 39 
O l eman p i cke t t ゅ Bar barous Barbe r s  and o the r s t o r i e s - - - - - - - - - - - - - - - - - 25， 26 
0 λ ε θ ρ o  r κ α l A λ λ  δ t 刀 7 η μ α t α ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 21  
オ リ バ ー ・ ウ ェ ン デル ・ ホ ム ズ 吟 神戸 ク 口 ニ ク ル論文集 一 一 一 一 一 一 一 一 34 
オ リ バ ー ・ ウ ェ ン デル ・ ホ ー ム ズ ゆ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル
論文集 一 一 一 ー 一 一 一 一 一34
お前の魂 は腐 っ て い る (辻幸三郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 149 
大めがね (Hearn) 一 一 ー 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
大男 と 小男 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
Omn i vo rous  Newspap e r  (Aug .  29， 1886) (Hearn) ゅ E ssays on Ame r i can l i t e ra t au r e  32 
思い 出 ( 中村芳二郎) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
思 い 出 ( 白築祐久) (へ る ん 第 4 号) 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
思い 出 (藤崎 ヲ ト キ) (へ る ん 第 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
思い 出 の記 (小泉節子) 一 一 一 一 一 一 一 47， 55， 67， 78 
思い 出 の小泉八雲 (座談会) C 山陰新聞〕 一 一 一 一 一 164 
思い 出 の 中の八雲図書館 (佐伯彰一) ( と や ま 文学) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 
懐出 の一つ (大谷緯石) ← 一 一 一 一 一72
On a b r i dge (Hearn) 一 ー 一 ー 一 一 一 宇 9， 24， 42， 44， 45， 69
On a r t ，  l i t e ra t u re and p h i l osophy (Hearn) 一一 36， 46 
On b i r d s  i n  Eng l i sh poe t ry (Hea rn) 一 一 → 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 43 
オ ナ イ ダ共同体の宣言 ← 一 一59
One i da commun i ty '  s announcemen t (Hearn)  c:> Ed i t o r i a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
One of C l eop a t ra'  n i gh t s  and o ther  fan tas t i c  romances  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 39 
One o f  Mr. Howe l l s '  r ea l i sms (Ap r i l 1 2， 1 887) (耳earn)
ゅ Es says on Ame r i can l i t e r a t u re  一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 32 
One P i l l -box ，  O c t .  2 1 . 1881 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 3  
One  p r ac t i ca l  j oke r l e s s (Hearn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas tOYS  and  o ther  e s says  - 26  
One  r e su l t  o f  t he new passp o r t  sys t em (Hearn) 
ゅ Ed i t o r i a l s f rom the Kobe Chron i c l e  一 一 一 一 ー 一 3 1  
One t y p e  o f  b o r e (Hea rn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas t oyS  a n d  o ther  e s s ays - - - - 26 
音楽 に お け る ロ マ ン主義 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 59 
黄熱病 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 
音楽関係の文献 (Hearn) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 57
音楽倶楽部での ロ マ ン テ ィ ッ ク な 出来事 (Hearn) 一 一 一 一 一 一56
音楽 に つ い てギ リ シ ャ 人が知 っ て い た こ と CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 58 
On l i t e r a t u r e  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 44 
女剣士 (女剣客) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 55， 58， 65 
女の髪に つ い て (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52， 62， 66 
「女の髪」 と ギ リ シ ア神話 ( 引地正俊) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 27 
思師チ ャ ム ブ レ ン先生を偲ぶ ( 岡倉由三郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149 
王の牧歌 (自earn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
王の裁判 CHearn ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66 
王の 囚人 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 
女 は は た し て和解 し た か : ["今昔物語」 に取材 し たハ ン の怪談 the reconc i l i a t i on 
(平川祐弘) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137 
女 と 馬 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
(On poe t ry - ア ウ ト サ イ ダ ー と し ての) (T-65) 
On poe t ry (Hea rn) 一一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 36
On poe t s (Hea rn) 一 一 ー 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一37
On read i ng i n  r e l a t i on t o  l i t e ra t u r e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 36. 37
On t he co l l e c t i ng Laf cad i o  Hearn (Bar r e t t ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一72
On t he r e l i g i on o f  1 i f e and charac t e r  o f  1 i t e ra t u r e (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 
大阪 (大阪 に て ) (Hea rn) 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 - - 49. 52. 63. 67 
大阪女子大英米文学会 一 ー - - - - - 忌 ー 回 目 白 ー ー 一 一ー一一一ー ー ー ー ー 一一一一一一 一 一 一 一一 一 一 一 一一一 一 一 一 一 一 一 一ー一一ー 一一ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - 147 
教え子 と 仲 よ く 〔毎 日 新聞〕 ー 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 169
欧州 のハ ー ン調査を終えて (池野誠) (へ る ん 第 9 号) 一 一 ー ー ー - 1 1 3 
王た ち の叙事詩 (Hearn) 一 司 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
大谷緯石氏逝 く 〔帝国大学新聞〕 一 一 ー ー ー 一 ー 一 一 一 一 156 
大谷緯石氏逝 く 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 149 
大谷正信の英作文 (渡辺沢身) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 138 
大谷正信先生の思い 出 (池塚俊夫) (へ る ん 第 1 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
大谷正信 と 犀川 の氾濫 (染村絢子) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
大谷正信 と 雅楽 (福間直子) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75
大谷緯石 と 英作文 と ハ ー ン の訂正 ・ 評言 (福 田昂) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138
大谷緯石の こ と ど も (椎名駿輔) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 - - _ - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
大津事件 (藤森 き ぬえ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一75
大津事件 (大津) (毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - 1 75 
大雪 と 洪水 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 75 
Op en i ng t oday CHearn) 吟 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  ske t ches  - - - - - - 1 1  
Op im  hab i t . Ch i ne s e  op i um-smoke rs  i n  C i nc i nna t i .  The mo rph i n e  ea t e r s  . . .  
(The C i nc i nna t i c  Comme rc i a 1 . Ap r i l  2. 1 876) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一30
Op i um and mo rph i a CHearn) ゅ The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  
ske t ches - 一 一 一 一 一 ー 27. 28 
Op i um dens CHearn) ゅ The new rad i ance  and o t h e r  s c i en t i f i c  ske t ches - - - - - 2t 28 
Op i um ea t i ng (Hearn) 吟 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  ske t ches - - 27. 28 
Op i um hab i t (Hearn) 吟 The new rad i ance and o t her  s c i en t i f i c  ske t ches - - 27. 28 
Op t i um and Mo rph i a. The i r  consump t i on on the i ncrease. The i r  d emand i n  
C i nc i nnat i and v i c i n i ty. The C i nc i nnat i Enqu i r e r . March 14. 1 875一 一 一 一 一 一 一 30 
オ レ ゴ ン のバ イ ロ ン研究 (金子健二) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 149
O r i en t a l  a r t i c l e s (Hearn) 一 ー 一 一 一 ー ー …' 一 一 一 一 - 1 2. 28 
O r i en t a l  l i t e ra t u re at the Expo s i t i on CHearn) ゅ Or i en t a l a r t i c l e s - - - - - ー 28
オ リ エ ン タ ルな夢 : 小泉八雲 と 霊の世界 (平川祐弘) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 89 
オ リ エ ン タ ルな夢 ・ 小泉八雲 と 霊の世界 平川祐弘 (佐藤忠男 ・ 書評) 一 一 一 一 一 一 177 
O r i g i na l  B ras -Coup e (Oc t .  2t 1 880) (Hearn) 吟 Essays on Ame r i can 1 i t e ra t u r e - - 32 
O r i g i n  of wor d s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - _ - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … 一 一 一 一 一 1 1
折戸徳三郎英訳 「怪談牡丹灯篭J (染村絢子) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 1 2 1 
折戸徳三郎英訳 「万葉集J (染村絢子) (へ る ん 第 3 2 号) 一 ー ー 一 一 121
Oscar  W i l d e as  a fash i on (Hearn) 吟 L i t e rary E s says 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
鴛驚 (お し ど り ) ( を し ど り ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 49. 50. 5 1 . 53. 55. 63. 64. 67. 69. 70
Osh i do r i  (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 9. 20. 2 1 . 22. 4 1 . 42. 43. 45. 47. 69. 70 
「 お し ど り J を読む (西成彦) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10 
お園の手紙 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一49
恐ろ し い幽霊の話 (江川徹) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 96
f白 い小説ー篇 (Hearn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一58
お貞の話 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49. 50. 5 1 . 53. 55. 63. 67. 69. 70
お寺巡 り 〔 山除中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 7 1
お と ぎの国の妖精た ち 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 63. 64
乙吉の だ る ま ( 乙吉の達磨 さ ん) CHearn) - - - - - - - - - - - - - 45. 50. 5 1 .  53. 63.- 65. 65. 67. 69. 9 1 
O t ok i ch i '  s Daruma (乙吉のだ る ま ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 14. 19. 24. 42. 43. 45 
Ou r Ar t i s t s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ' 一 一 一 一一一一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
Our  modern  j ugge rnau t (Hea rn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas t OYS  and o t h e r  e s s ays  - - - - - 26 
Ou t of t he Eas t (Hea rn) ー 一 一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 21 . 22. 23. 42 
Ou t of the Eas t and Koko ro CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 2 1
Ou t o f  the  s ea' s s t rengh t (Ch i t a) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9. 1 0. 14. 22. 70 
Ou t o f  the  s t re e t  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9. 15. 1 6. 23
ア ウ ト サ イ ダ ー と し てのハ ン (浦川 直子) (無限大) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
CT-66) ( ア ウ ト サ イ ダ ー と し て の - P i  1 9 ra i mage to Enos ima) 
ア ウ ト サ イ ダ ー と し てのハ ン (杉山直子) → →  一 一 一 90 
Ove r-Educa t i on i n  Ge rmany CHearn)  今 Ed i t o r i a 1 s 一 一 一 一 27
親子三人の写真/ア メ リ カ で も八雲会 (小泉時) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 1 18
御津浦 〔 山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 171
P 
パ ・ コ ム ピネ 、 シ ェ (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
Pa comb i ne， che" 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 14  
Parab 1 e  Buddh i s t i c CHearn) 一 1 2， 1 3  
Par f um d e  J eune s s e CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15  
Par i ah p eop 1 e. Ou t c a s t  1 i f e by n i gh t  i n  t he Eas t end .  The unde rground dens  
o f  buck t own and  t he peop 1 e  who 1 i ve  i n  t hem. CThe C i nc i nnat i Comme rc i a 1 ，  
Aug. 22， 1 874) 一 一 一 一30
パ ア キ ン ズのヘル ン講演 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 
パ キ ン ズ氏講漬 〔帝国大学新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - 157 
Par then i a  Su 1 1 i van. The h i deous  reve 1 ap t i on o f  t he ca r r i e  Dav i s  i nQ u e s t .  
F i ve abo r t i ons  i n  p rog r e s s  . . .  CThe C i nc i nna t i EnQu i r e r ，  Feb .  26， 1 874) - - - - 29 
Pas s i ona 1 Karma CHearn) ー 一 ← 一 ー 一 一 一 15 ， 17， 1 8， 4 1 
Pass i ona 1 Karma と 「牡丹燈龍J ( ア ダム ・ カ バ ッ ト ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138
Pa th0 1 0g i ca 1 CHearn) ー ー ← 20， 23， 24， 42， 43， 44， 45， 68， 1 05 
Pa t r i o t i sm and educa t i on CHearn) 中 Ed i t o r i a 1 s  f r om the  Kobe Chron i c 1 e  - - - - - - - 3 1  
パ ト ロ ン制度 CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
Pe 1 e e CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 3  
Pengu i n  t rave 1 1 i b r a ry - 十 一 → → 一 一 一 24， 38 
P en i t e n t i ar i e s and pun i shmen t s CHearn) 斗 Ed i t o r i a 1 s 一 一 一 一 一 一 一 26 
Peop 1 e : o f women' s ha i r  一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一-一一-一一一一一←一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一-一一-一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一→一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 35 
Peo叩p 1 e we send  m 町l S凶 s i onar i e s tωo 1 aws aga i n s t  ed出伽lucat i on C佃Hear口n) 亡吟::> B加uy刊i n昭g Chr i s tm自las t oys and o ther  e s s ays - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
ぺ レ 一 山 (佃Hearrω1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4羽8， 5臼2， 6侃6 
パ シ バル . ロ 一 エル と 日 本文イ化ヒ論二Pe r c i va 1 Lωow附e 1日1 and h i s  s t udy on the  
J apanes e  cu 1 t u r e  (横尾広光) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 38 
P. D. E. [=P.  D. P e rk i nsJ  " S t o r i es f rom P i e r r e  Lo t i " S a t u rday 到 i gl油ht ) 一一一一一一 一一一一一一 - 156 
" P. E . Mo re  and Ame r i can c i r i t i c i sm" : Pau 1 E 1me r Mor e  and Ame r i can 
C口r i t i c i sm. B 耐y Rob e r t  S油ha f e肝 r (石 田憲次) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 38 
P e r i o d  o f  the  g r u e some CHearn) -一一-一- 一一一一一一 一一一一一� - - -一一一一- 一一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一一一千一一一一一一一一-一一一一一一一一-一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一-一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一÷一一 28 
Perk i ns ho r r o r . Ano the r h i s t o ry  of the f am i 1 y  t roub 1 e . Mrs. P e rk i ns t he 
v i c t i m  o f  a d e s i gn i ng woman' s w i 1 e s .  CThe C i nc i n即nna旧a t i EnQu i re r ， O c tし . 6， 
1 874) ← ← 一 一 一一 一一 一 一一一 →一一一一一 一 一一一→一一 一 一 一一一一一 一一一一一一 一一一-一- 一一一一一一 千 一一一一一← 一一一-一- 一 → → 一 29 
Perk i ng t ragdy .  The Scar 1 e t  woman appears  on t he s c ene .  Wha t t he Ho r r o r  
S仇t rιi cken c∞O鵬u叩n i t旬y ha旧as to say. CσThe児e C i n恥川l児川C叶i n則nna t i EnQl刷u i re r， O c tし . 2， 1凶悶8釘7九叩4心)ト一一-一一- 29却 
Pe r s e cu t i n昭lほg t h恥l犯e J ew恥s i n  Russ i 同a C侃Hear口n) 亡吟令 Bar巾barous Bar巾bers and 0叫 t h恥1児e r
s t o r i e s 一一一 →一一千一一 一一← -一一-一一一一 一 一一→ → 26 
P e r s ona 1 -- t he man and h i s  1 i f e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 
P e s s i m 削l S淵m i n  soc i 凶a 1 i s抽m C佃Hear口n) 亡吟令 Buy 刊i n昭lほg Chr汀r i s t凶ma出s t Oys  a加nd o ther  e s says 
- - 2お6 
Phases  o f  c i v i l i z a叫 t i on C佃Hear口n) 亡吟令 Buy刊 i n昭1沼g C印hr吋 i s叫 tma闘as t oys  and o t h e r  e s s ay刊S 一一一一一一 一一一 2却6 
Phenomenon o f  c i v i 1 i z e吋 d p肝 ro昭g r e s s C佃Hea r口n) c:吟令 B臥Buy引i n昭Iほg C印hr礼i s叫 tm胴H岨as t oys  and 0叫 t h恥l児e re s s ays 一 -一← 千一一-一一 -一一 -一一 千 一一一一一一 一 一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一-一一一一一一一一一一一-一→ -一一一一一 一一一一一- 一一→ -一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 26 
5 Ph i 1 0 soph凶1y 0ぱf i 凶ma昭g i 凶na t i ve a r t C佃Hear口n) c:吟令 A加n Ame肝 r i can m日 i s ce 1 1 a叩ny v. 2 一 一 一-2お
P円Phys i 印0 1 0g幻y 0ぱf s澗me叶1 1 s C佃Hea r口n) c吟今 T叩he new rad i ance  and o ther  s c i同川e引nt i f i c
ske t ches 一一一 一一一一一一 一一 一 一 -一← - - - - - - 27， 28 
6 Phys i 記ca叫 1 e吋d仇山uca t i o叩n C但Hearn) 己吟� B臥Buy刊 i n昭1唱g Ch耐1げr i s t凶ma部s t ωoys and o t he r  e s say刊S 一 2お
ピケ ツ ト 親父 (佃Hearnω1) 一 ÷一一一一一 一一一一一一 ←一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一 一一一 ←一一一一一 一一一一一一 一-一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一-一一 一一一-一一 一一十 -一一一-一一一一一一一一一一一一一→ 一 一一一 一 -一一 一-一一 一一- 5幻7 
P目 i c t u r e s o f  Ne仰w 0伽r l eans C佃Hearn) 亡吟苧 A加n A畑me肝 r i 比ca剖n m則lけi s ce 1 1 a叩ny v. 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2お5 
P 引i c叫 t u肝1げr es vs.  t 旬e x叫 t s以 C S ep川t. 1悶9， 1 8鎚86紛)(佃Hearn) 亡吟令 E s says  0叩n A畑me肝 r i can l i t e ra t u r e 一一 一 32
ピエ 一 ル . 口 チ短篇集 〔読売新聞〕 一一一 一一一一一一一一一一-一一 千一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一-一一-一一 -一一一一一一一一← -一一→一一 一 1 5臼6 
8 ピエ 一 ル . 口 テ イ と ラ フ 力 デ イ オ . へル ン (馬場久治) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3認
P i l g ra image t o  Enosh ima CHearn)  一 一 16 ， 1 7， 2 1 ， 34， 35， 68 
(P i p e r  o f  Hame l i n - Ques t i on o f  the L i nghe s t )  (T-67) 
P i p e r o f  Hame l i n (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 0， 25， 4 1 
P l ac e  whe re  c l ouds  a re  born (Pat r i ce Repu s s eau)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - 128 
P l a i n  t e x t  s e r i e s of Eng l i sh & Ame r i can l i t e r a t u re - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 45 
Poe t i ca l  and ph i l o soph i ca l  s u i c i d e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Poe と 明治文学 (4) Lafcad i o  Hearn (木村毅) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138 
Poe と 明治文学 (5) 東西文学交流の考察 (木村毅) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138 
Poe と 明治文学 (6) 早稲 田派 と ポ (木村毅) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 138 
Poe と 明治文学 (7) (木村毅) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138
Poe ts (Aug. 6， 1879) (Hearn) 吟 Essays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 
Poe t s  and poems (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 37
Po i soners (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一一 一 1 0， 25 
Po l i cy o f  i n t e r f e r rence (Hearn) ゆ Ed i t o r i a l s f rom the  Kobe Chron i c l e  - - - - - - - - 3 1  
Pomp e i i (Hearn) q Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 - - 26 
ポ ン ペ イ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
ポ ン ペ イ での珍 し い発見 : 鳥屋 (Hearn) → 一 一 一 - - 57 
Poor  mumm i es ! (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26
Po rce l a i n  pa i n t i ng (Hearn) q Barbarous  Barbe r s  and o ther  s t o r i e s 一 一 ー 26 
Po r t eu s e s  (Hearn) 一 一 9， 1 3， 14， 22 
Pos s i b i l i ty ! (Hearn) 中 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  ske t ches  - - - - - - 28 
P o s t - o f f i ce， O c t .  1 9 ， 1884 (Hearn) → 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 3  
P re j ud i c e o f  P rudes (Hearn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas Toys 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26
Pre-Raphae l i t e and o ther  poe t s (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 22 
P r e s en t  and f u t u r e  of I nd i a (Hearn) ゆ Or i en t a l a r t i c l e s - 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
P r e s en t  s t a t u s  of the G e rm theory  (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 27
Pr i z e - f i gh t i ng i n  the  Un i t ed  S t a t e s (自earn) ゆ Ed i t o r i a l s f r om the  Kobe 
Chron i c l e  - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3 1  
P r i z e  f o r  beau t y (Hea rn) ゅ Barbarous Barbers  and o the r  s t o r  i e s - - - - - - - - - - 一 一 一 26
Preven t i on of Crue l t y to women (Hearn) の Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 一 - 27 
Prob l em o f  t r ea ty  r ev i s i on (Hea rn) 吟 Ed i t o r i a l s  f rom t he Kob e  Chron i c l e  - - - 32 
P rog re s s i v l y i ng (Hearn) ゆ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - 一 一 一 一 ← 25 
P ro l i f i c  c r ime (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 27 
Prop r i e t y  vs .  mo ra l i t y (Nov. � 1886) (Hearn) 弓 Essays on Ame r i can 
1 i t e r a t u r e  - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 32
Prose  poems (Hearn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any � 1 一 一 一 一 - - - - 25 
プ ロ テ ウ ス の天体旅行 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
Prove rbs  - ー ← - 14， 1 5， 17
Pundar  i (Hearn) 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12，  1 3  
Pun i shI配n t o f  s i l ence (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
Q 
Qua i n t New O r l eans and i t s  hab i t an t s  (Hearn - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 ， 1 2 
Quar t e r  o f  Shamb l e s .  l t s a tmosphe re ，  aspec t s  and a t ro c i ou s  s t enche s .  
B l oo d， bu t chers  and d i ve r s  abom i na t i ons .  (The C i nc i nna t i Enqu i r er ，  Nov. 
1 5， 1 874) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 30 
Queen C i t y c l ub-hous e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 1 0
Queen C i t y c l ub-hou s e : open i ng day (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 10 
Quee r t a l e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 44 
Ques t i on i ng o f  gen i ou s (Ap r i n l  24， 1 887) (Hearn) 吟 Essays on Ame r i can 
l i t e r a t u re  - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一32
Que s t i on in G e rmany (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26 
Ques t i on in t he Zen t ex t s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14 ， 1 5， 24， 34， 4 1  
Qu es t i on o f  ma l e  and  f ema l e  equa l i t y (Hearn) 
の Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe Chron i c l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一32
Qu e s t i on of the  l i nghe s t  a r t (Hearn) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 43 
R 
(T-68) (Rabb i Yochanan - Resu r r e c t e d  e s t he t i c i sm) 
Rabb i Yochanan ben Zacha i (Hearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 2， 1 3  
Rabyah' s l a s t  r i de (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 ， 1 2 
ラ ビ ー ア (Hearn) ー → 一 一 一 一 一 一47
Race-p rob l em i n  Ame r i ca (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  f rom the  Kobe Chron i c l e  - - - - - - - - 3 1  
Race s t u d i e s i n  t h e  Wes t  I nd i e s (Hear-n) ゆ An  Ame r i can m i s ce l l any v .  2 一 一 一 25
Rags ，  1 ron s t oves ! (Hearn) 吟 Barbarous Barb e r s  and o the r s t o r i e s - - - - - - - - - - - 26 
来訪者 (Hearn) 一 一 - - 47， 66 
Ra i nbow b i rd s  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
位旬 と ア ン グ ロ サ ク ソ ン (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一55
楽園 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 56 
落 日 の風景 : I 出雲論J ( 山 崎正和、 丸谷才一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138 
楽天地獄 (戸川秋骨) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10 1
落葉集 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48 
ラ ル フ ・ ウ オ ル ド ・ エ マ ー ソ ン (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一57
Ra l ph Wa l do Eme rson (Ap r i l  30， 1882) (Hearn) 中 Essays on Ame r i can 
l i t e ra t u r e  一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一32
ラ マ ヤ ナ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 57 
Ramayana (Hearn) ゆ Or i en t a l a r t i c l e s 一 一 一 一 ー 一 一 28
ラ ス ト 島物語 (Hearn) 一 ー ← 一一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 
裸体画像 に対す る 十字軍新 し い 「禁止書 目 J (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 55 
裸体反対運動 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -59 
Ra t row ranche s  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 1 1
Read i ng (Ap r i l  2� 1 881 ) (Hearn) 吟 Es says on Ame r i can 1 i t e ra t u r e  - - - - - - - - - 一 一 32
Read i ng ( J u l y  11 1 884) (Hearn) 吟 Es says on Ame r i can l i t e ra t u r e  一 一 一 32
Read i ngs  f rom a d r eam-book (Hearn) 一 一 一 一 一 24
Rea l i s t i c  f i c t i on (S p e t .  1 0， 1 882 (Hea rn) ゅ Es s ays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e - - - - - 32 
Reb i r t h  of Ka t sugoro (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 15， 1 6  
R e c en t  Ame r i can nove l s (Hearn) 吟 Ed i t o r i l as - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 ← 27 
Recent  zoo l og i ca l  r omance (Hearn) 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Reconc i l i a t i on (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 23， 38， 45， 52， 69
Red b r i da l  (赤い婚礼) (Hearn) 一 一 9， 1 3， 22， 23 
Red suns e t (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 1 5  
Re-Echo (Kazuo  Hearn Ko i z um i ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー 一 一 一 89
Re f l e c t i on (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 42 
霊 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65
霊魂の探究者小泉八雲 : 焼津滞在 と そ の作品 (村松真一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 89 
霊に交わ り て (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
霊の 日 本 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53， 63， 67 
霊の 日 本への旅 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - - - 65 
礼節対道徳 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
Re l i g i on of l oya l t y  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 8， 35 
Re l i g i ou s  i n t o l e rance (Hearn) ゆ Ed i t o r i a l s f rom the  Kob e  Chron i c l e  - 一 一 一 3 1  
Re l i g i ou s  n i gh tmare (Hearn) 吟 Or i en t a l a r t i c l e s - - 一 一 28 
Re l i g i on of the home (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 34 
Rem i n i scences  of Laf cad i o  Hearn (Se t uko Ko i z um i ， Mrs . Hearn) ー → - - - 89 
Rem i n i scences  o f  Lafcad i o  Hearn (Erne s t  Foxwe l l ) 一 一 一 一 一 一 一 一 138 
ルナ ン論 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
ルナ ン のユ ー ゴ論 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー 一 一57
Renan on V i c t o r  Hugo (Hearn) ゅ L i t e rary E s says 一 一 一 一 一 27
連 日 ど っ と 観光客 〔朝 日 新聞〕 戸 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 169
Repub l i can F rance (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 26 
Repu b l i can v i c t ory  in the Un i t ed  S t a t e s (Hearn) 
吟 Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe Chron i c l e  - - - 一 一 一 一 一 一一 一 - 32 
Repub l i can i sm in F rance (Hearn) 吟 Buy i ng Chr i s tmas tOYS  and o the r e s says  - - 26 
ReQu i em f o r  a r ec l u s e (Denn i s  Fox) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 127
列車の 中で (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 5 1  
Re s t l e s s  boarader (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← - 1 1  
Res t l e s s  dead (Hearn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 一 一 一 一 一 一 一 25 
Res u r r e c t e d  e s the t i c i sm (Hearn) ゅ Or i en t a l a r t i c l e s 一 一 一 一 28 
(Re t rospec t i vès  - 龍の洞窟) (T-69) 
Re t rospec t i ves (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15. 24 
Re t u rn i ng o f  t he dead (Hearn) … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー - 45. 69 
Re t u rn o f  Yen-Tch i n-K i ng (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9. 1 1 ， 12 .  1 3. 22 
Reve r i e (Hearn) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 ー ョ ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー - - - - - - - - 35
Rev i ew o f  Renan (Hearn)  吟 L i t erary E s says  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
力馬鹿 (力 ばか) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 49. 50. 53. 55. 62. 63. 67. 70 
R i k i -baka (力馬鹿) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9. 2 1 . 22. 43. 69. 70
輪廻 (小泉八雲全集〉 ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 回 ー ー ー 四 ー ー ー - - 55 
輪廻の夢 : fむ じ な 」 と 「因果話J の分析の試み (牧野陽子) 一 一 一 一 一 一 一 ー 138
R i s e of the Mahd i (Hearn) ゅ Ed i t o r i l as - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
理想ま義の将来 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 58. 65
理想主義 と 自 然主義 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ' 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58. 65
リ ス ト (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一58
The r i t ua l t o  f ea t u r e  Lafcad i o  Hearn a f t e r  [Lo s  Ange l e s T imesJ  一 一 一 一 一 一 一 一 1 54
R i ve r  o f  Heaven (Hea rn) 一 一 一 … ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 19
R i ve r  r eve r i e . May 2. 1881  (Hearn) 一 一 10. 1 3  
Roa r  o f  g r e a t  c i  ty (Hearn) c:;> Ed i t o r i a l s  - - - - ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
ロ バの行 く 道を行け (Hearn) 一 ー ー ー ー 』 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
慮花の芸術 (前田河広一郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ョ ー - - - - 1 0 1  
老記者の旅 (徳富猪一郎〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10 1  
6 5 年 に松江で八雲 フ ェ ス テ ィ バル 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 74 
6 5 年 に松江で八雲 フ ェ ス テ ィ バル 〔富山新聞〕 一 一 一 一 一 一 174
ろ く ろ首 (鵬瞳首) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49. 50. 5 1 . 53. 64: 67. 70. 7 1
Roku ro-Kub i ( ろ く ろ首) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. 2 1 ， 22. 35. 44. 69. 70 
露国皇帝見舞電文 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 42
Romance and reason{Hearn)  ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一37
Romance o f  the  M i l ky Way (天の川物語) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 9. 1 5. 16. 23. 44. 45. 70
Romance of the M i l ky Way and o ther  s t u d i e s and s t o r i e s CHearn) … 一 一 - 16. 22. 44
Roman t i c  Conundrum CMay 28. 1882) CHearn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e r a t u r e - - - - - 32 
Roman t i c  i nc i den t  at t he mus i ca l  c l ub CHearn) 吟 An Ame r i can 
m i s ce l l any v. 1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 25 
Roman t i c i sm i n  Mus i c (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26 
Roar  of g r ea t  c i ty (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
論文 と 随筆 (ハ ー ン ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68. 70 
論説集 (Hearn) 一 ー - - - - - - - ー ー ー ー 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 ー ー ー ー ー - - 一 一 一 一 一 白 ・ - - - - “ ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一58
ロ ス ・ ク リ オ ロ ス CHearn) 一 一 切 一 一 戸 ー ー ヨ ー ヨ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
ロ チ の紀行文か ら ハ ー ン の紀行文へ (河島弘美) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 90
ル ドル フ ・ マ タ ス博士の語 る 「 ラ フ カ テe ィ オ ・ ハ ン の思い 出 J ( 中 田賢次) 一 一 一 139
ルイ ジ ア ナへのユ ダヤ人移民 一 一 一 一 一57
Ru i n s  of car t hage (Hearn) ゆ Or i en t a l a r t  i c l e s - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
Rune s  f r om the Ka l ewa l a (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12. 1 3  
口 セ ッ テ ィ の決定版 (Hearn) - - - - - - - - - - - ー 司 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
Rus s i an I mp e r i a l  mar r i ag e s (Hearn) ー - - - 1 1  
ロ シ ア に お け る ユ タ恭ヤ人迫害 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
ロ シ ア ・ 清国借款協定 (Hea rn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 35
ロ シ ア ・ 清国借款協定 (Hearn) 吟 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 34
旅行 日 記よ り (Hearn) 一 … - - 50. 52 
了然尼 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー ー 司 令 一 一 50. 5 1 . 54. 63. 65 
「了然尼J 考 (染村絢子) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
「了然尼」 日 本語訳 (染村絢子) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122 
竜宮への帰還 : ハ ー ン の小説につ い て (横山孝一) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 1 19 
竜蛇 さ ま 〔 山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 句 ー ー ョ ー ー ー ー - - - ー ー - - 173 
留任 (小山内薫〉 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一79
龍南哲学者の道 (河原畑正行) ( く ま も と ハ ン通信) ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 181
龍の 、洞窟一時代祭 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一65
S 
CT-70) (砂漠か海か ー さ よ う な ら へル ン先生)
砂漠か海か 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 59 
サ ブハ ド ラ (Hearn) ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一56
Sad change CHearn) ゅ Ed i t o r i a l s  f rom the  Kobe Chron i c l e 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 3 1  
Sadne s s  i n  beau ty (Hearn) ← 一 一 1 5
佐川春水先生の八雲観 (池野誠) (へ るん 第 1 0 号) 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
詐欺 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
最後の ヴ ー ド ウ ー教徒 (Hearn) ← 一 一 48， 56 
西郷の宿 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172 
最近の仏教文献 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58， 65 
最近の和平交渉 (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35 
最近の和平交渉 (Hearn) � ラ フ カ テP イ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一一 一 一 34 
最高法廷にて (Hearn) 一 一 ÷ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 
催眠術 と ニ ヒ リ ズム CHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -58 
さ い さ い節 (福間幸子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一73
才子 と 天才 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
最初の楽士 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48 
最初の杵築訪問 ( 中和夫) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一75
最初の礼拝呼び掛け人 (最初の祈祷時告人) (最初の祈祷時報係 り ) (Hearn) 47， 54， 6 1  
最良の読み物 (Hearn) - - - - - - - - - - ← 一 一 一 一57
埼玉 と 小泉八雲 (松村 じ ゅ ん) ー ~ 一 一 一 一 1 14
Sa i n t  Ma l o， Am. Ms. v. 2 (Hearn) 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 25 
境港 〔 山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 72 
魚に な っ た お し ょ う さ ん (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47 
作家 と 成功 (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
左顧右跨 (小泉一雄) (へ る ん 第 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
左顧右跨 ( さ こ ん ゅ う べん) ( 1 )  - (5) (山陰新報J (小泉一雄) 一 一 165
作品、 「 出雲への旅 日 記」 と 汽船、 土佐丸の謎への試論 (梶谷泰之) (へ る ん
第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 十 一 1 20
作品中の 日 付に つ いて (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
作品朗読な どでつづ る ハ ー ン と 松江の物語 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 168 
桜 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 50 
桜の命 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49 
策略 CHearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 50， 64 
Sa l e  o f  t he " Go l den f l e e ce" (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  f rom t he Kobe Chron i c l  - - 3 1  
さ ま よ え る 亡者た ち (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一56
さ ま よ う 魂 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の遍歴 ( ジ ョ ナ サ ン ・ コ ッ 卜 真崎義博訳) 89 
さ ま ざ ま な 「学びJ ( 山 口 美恵) (へ る ん 第 1 9 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ → 一 一 一 一 1 15
サ ン マ ロ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
鮫人の思返 し (鮫人の感謝 The gra t i t u de  o f  the  
Sameb i t o)  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 49， 52， 53， 55， 63， 64， 67 
さ ん ど便 〔朝 日 新聞島根版〕 → → 一 一 166
産業の利益 と 無法な行為 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 59
山 陰路 と 小泉八雲 (池野誠) 一 一 一 一 一 一 一 一75
山陰旅行 (島根) C毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 176
佐野史郎が語 る 小泉八雲の世界一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 176 
散歩 ・ 遠足 ( 田村の り 子) ー 一 一 一 一75
Sans c r i t  ep i c s CHearn) ゅ Or i en t a l a r t i c l es - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 28 
三省堂選書 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 87 
Sar enade ← 十 一 ÷ ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 5 
「 サ タ デ ・ レ ピ、 ュ ー 」 誌の懸念 (Hea rn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 35
「 サ タ デ 一 ・ レ ビ、 ユ J 誌の懸念 (Hearn)
ゆ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 34 
佐太神社参拝 (銭本健二) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 75
佐藤春夫 さ ん と 「尖塔登肇記J (小泉時) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 
佐藤氏訳す小泉先生の 「尖塔登肇記J (秋骨) C読売新聞〕 一 一 一 一 一 - - - - - - 157 
里帰 り し た古手紙 (福間直子) (へ る ん 第 2 4 号) 一 1 16 
さ よ う な ら ← ー ← 一 一 一 一 一 一 一 50， 52， 62， 67 
Sayona ra ( さ よ な ら ) 一 ← 一 一 一 一 一 16， 1 7， 35， 4 1 ，  44 
さ よ う な ら へ ル ン先生 (郡山政宏) 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一90
(小夜曲 一 世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ) (T-7 1 )  
小夜曲 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー - - - 49， 67 
Scenes  de ee l a  v i e  des Hood l ums (Hearn) ゅ Barbarous Barbers  and o ther  
s t o r i e s - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 26 
Scenes  of Cab l e' s Romances (Hearn) ゆ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - - - - - - - - 25 
ス ク ル文庫 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 今 一50
Schoo l of beau t y (Hearn) ゅ The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c ske t ches - - 28 
Schwab' s t a lmu d  (Hearn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー ー 一 一 一 一 一 27
Sc i en t i f i c  nove l ty (Hearn) 斗 The new rad i ance  and o the r s c i en t i f i c  
ske t ches  - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27， 28
Sc i en t i f i c  va l u e o f  C reo l e (Hea rn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 令 25
ス コ ッ ト ラ ン ドの イ ザヤ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
S co t t i sh I sa i ah (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一27
S c r een-ma i den (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24， 4 1 ， 45， 52， 69 
Scu l P t u r e  i n  t he expos  i t i on b eau t  i f u l b u s t s  (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
Sea  l i t e ra t u r e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 → 70 
Sec re t s  o f  the  i n f i n i t e (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
S ee l en (Hearn) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一7 1
セ グ ロ ウ ミ ヘ ビの話 (上回常一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 ー 75 
シ ェ イ ク ス ピ ア 論 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一59
聖母の奇跡 ソ 、 一 ン と ロ ザを結ぶ幹に つ いて (横山孝一) (へ る ん 第 3 1 号) 120 
聖 プ ラ ン ダ ン の ク リ ス マ ス (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一56
盛大にヘル ン 5 0 年祭 〔 中 日 新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 167 
政府の政策 と ユ タeヤ人 (Hea rn) 一 一 十 一 一 一 一 一 ー 一 千 57 
政治 に お け る 女性の影響力 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 → 56 
情女の話 (Hearn) 一 一 一 一 ー → 64 
成功を め ぐ る 幾つかの 断層 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一56
「生命法則」 の大問題 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一56
西欧的な外貌 〔夕刊 山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 162
精霊 (小泉八雲全集) 一 一 一 54 
精力的な仕事を支え た熊本 (中村青史) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 1'B i 
告Ilf乍 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 58， 65 
生者の所有物 はすべて死者か ら (Hearn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 68
精神文化の両極 (Hearn) 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
精神病院風景 (Hearn) 一 一57
精神病院の恐怖 (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
精神史発掘 (岩波書店) ー 84 
精神錯乱に関す る 多様な見解 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 
青春の泉考 : オ シ ン伝説 と 浦島をつな ぐ も の (荻原順子) (へ る ん 第 2 9 号) - - - 1 19 
青春の泉へ (Hearn) 一 一 一 一 一 47， 54， 66 
青春のかお り (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 49， 67 
生誕百年回想の小泉八雲 〔時事通信〕 一 一 一 一 一 一 一 一 160 
生誕 と 自 己疎外 : 八雲 「雪おん な 」 論 (鳥居明雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 139 
生 と 死の断片 (Hearn) 一 一 一 一 一 48， 50， 5 1 ， 52， 62， 63、65， 67， 68
西洋文学講義 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 64 
西洋文学の 日 本発見 ( E . マ イ ナ ) 一 一 一 一 一 一 101
西洋文学の紹介者 (池田紀美子) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 137 
西洋文明の衝撃 と 日 本 (平川祐宏) 十 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172 
西洋で造 ら れ る 「 日 本的映画J (正宗 白鳥) C読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 157 
西洋落穂集 (Hearn) 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 58
西洋人の神道理解 : ハ ン 、 タ ウ ト 、 マ ル ロ ー の場合 (遠田勝) 一 一 一 一 一 一 90， 140 
西洋か ら 来た浦島 (西成彦) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 85
「西洋至上主義j を ゆ る が し たハ ン (平川祐弘) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← → 1 75 
世界文学 (古谷綱武) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101
世界名作文庫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49
世界に誇 る 小泉八雲文庫 〔読売新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 158 
世界に誇示 し う る 文献 〔 日 本読書新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 162 
世界の ジ ャ ナ リ ズム (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
世界の 中のハ ー ン像 と 国際交流 (池田雅之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 99
世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン (平川祐弘) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90
CT-72) (世界の崇拝物 死後 も 美徳、 は生 き る )
世界の崇拝物 (Hearn) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 57
世界的な ハ ン伝記映画 〔時事通信〕 一 160 
石仏 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 48， 52 
積極的な意見 CHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 55， 66 
Se l e c t e d  e s s ays  o f  Hearn 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一44
Se l ec t e d  wo rks of Laf cad i o  
Hearn' s f i r s t  e d i t i on → 一 a 12， 11 14， 1� 17， 18， 1 9， 2� 21 ， 23 
Se l e c t ed wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 ， 22， 23 
Se l ec t i ons  f r om g r e a t  au t ho r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1  
S e l e c t i ons  f rom Lafcad i o  Hearn 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 44， 69 
Se l e c t  read i ng s  f r om Laf cad i o  Hearn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 45 
Se l f - suppor t i ng w i v e s CHearn) 吟 Ed i t o r i a l s - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - 26 
蝉 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 53， 55， 63， 67， 68
Semi  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24， 68
CSem i . ) I l l u s t ra t i ons . 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 5
戦後 (戦後に ) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 48， 55， 56， 63， 67 
「戦後」 の草稿 につ いて (染村絢子) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 143 
戦後雑感 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
f栓を抜 く 人」 マ ク ド ナ ル ド (市島謙吉) (へ る ん 第 2 9 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 
先生の著書改題 (大谷正信) 一 一 一 一 一 一 一 一 79 
選者に一流俳人 〔毎 日 新聞) 一 一 一 一 166 
戦争がO さ ん可能な結果 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
潜戸 ゆ く げ ど
尖塔登撃記外四篇 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 
尖塔 に登 っ て CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
M D C C C L m ( 1 8 5 3 ) (Hearn) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
先師ハ ン先生を憶 う (厨川辰夫) → ー 79 
洗濯女 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 66 
S e r enade CHearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 1 5
シ リ ー ズ ・ 民間 日 本学者 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 79
セ ツ夫人 と 松江言葉 (藤原治) 一 一 一 一 一 一 一 一 75
セ ツ夫人役 は新人募集 (島根新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163
セ ツ か ら 焼津の八雲 に宛て た手紙 (小泉時) (八雲) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143 
S e t suko Ko i z um i  remenbe r s  Ko i z um i Yakumo 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 74
せっ子の 「思い 出の記j と 三成重敬 (後藤昂 ) Cへ る ん 第 2 1 号) - - - - - - - - - - 1 1 5 
Sexua l i d ea  i n  F r ench l i t e r a t u r e (Hearn) 吟 Ed i t o r i a l s  - - - - - - - - - - 27 
Shadow o f  the  t i d e ( Ch i ta ) CHea rn) 一 一 一 一 一 一 9， 1 0， 14， 22， 70 
Shadow i ng s CHearn) 一 一 一 一 23， 45， 52
Shadow i ng s  and A Japane s e  m i s ce l l any (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23， 24 
写実主義小説 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 - - - 57
写実主義 と 理想主義 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58. 65
社会観 ・ 宗教観 (池橋達雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
社会に生活保障の義務あ り ! (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
社会主義に お け る ペ シ ミ ズム (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
Shakespeare 一 一 1 1 ， 43 
シ ェ イ ク ス ピ ア論 CHearn) 一 一 一一 → 60 
Sha l l we burn  or b u ry? 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27. 28 
謝肉祭の夜明 け (謝肉祭の 明 け方) (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47. 55， 65 
「沙翁全集」 の 思 い 出 哨 (上) (戸沢姑射) 一 一 一 一 一 一 - - - 1 39 
Shap i ra  CHearn) ゅ Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
写真で見 る /ハ ン の生涯 (小泉時) (無限大) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
思案 は禁物 (Hea rn) 一 一 一 一 66 
詩 く 松江城郷四季 > (吉村一夫) (へ る ん 第 1 8 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
仕合わせな教師 (森亮) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 92 
死骸に ま たが っ た男 (死骸に乗 る 人) ( The corpse-r i d e r ) 一 一 一 50， 52， 55， 62， 64， 67 
4 月 3 1 日 付け の手紙 (梶谷泰之) (へ る ん 第 4 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3  
志賀直哉 と ハ ー ン と 松江 (漢東種一郎) (へ る ん 第 1 6 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
幣原喜重郎 (第 1 7 回) : 外交五十年 〔読売新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 64 
死後 も 美徳 は生 き る (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
(死後の恋 一 進化論的歴史) (T-73) 
死後の恋 (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
詩人 (Hearn) - 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
詩人ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン f赤裸の詩J を 中心 に (仙北谷晃一) (へ る ん第31号) 120 
詩人 ・ 詩人論 ー 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 61
詩人 と 大衆 (Hearn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35
詩人 と 大衆 CHearn) ゆ ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 勾 苧 34 
「史実 と ド ラ マ j に一石 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 170
屍中の悪魔 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 子 94 
島文次郎 (椎名駿輔) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 6
島巡 り (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 
島根 ・ 九州 だ よ り (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 町 一 一 62
「 島根 ・ 九州、| だ よ り J (小泉八雲) 改題 (桝井幹生) 今 一 1 39 
島根大学附属図書館蔵小泉八雲書翰 (原文) 目 録今 一 一 一 - - 4 
島根大学の小泉八雲関係資料 (梶谷泰之) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 139
島根県尋常中学校 に お け る へル ン と そ の周辺 正、 続 (馬庭将光) (へ る ん 第
2 1 、 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14 
島根県教育会館の現地保存を訴え る (池橋達雄) (へ る ん 第 1 2 号) - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 
島根県史蹟名勝天然記念物調査報告 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 100
島根叢書 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 88 
島の文人ハ ー ン ( 中 田 賢次) (へ る ん 第 2 5 号) → 1 1 7  
下市盆お ど り 考 (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 0 号) 今 75， 1 15 
霜の幻想、 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一一 一 一 一 一 一56
支那怪談 (小泉八雲全集) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 号 ー - - 52
支那 に対す る 同情 (Hearn) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 - - - 55 
支那 に就いて ピア ス ン博士の真の意見 一 一 一 - - 55 
支那の未来 (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
支那 と 欧州 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54 
シ ナ リ オ ・ 美 し き 日 本の妻 : 小泉八雲百年祭記念映画 (八尋不二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90
新 「江の 島行脚J (辻原登) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10 
新奇な小説 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
審美主義の使途 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 57
新聞文学に見 る 中世的迷信 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55
新聞の書評家 (Hearn) 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 - - - 57 
新聞、 そ の過去 と 現在 (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 35 
新聞、 そ の過去 と 現在 (Hearn) 吟 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 34
fネ申仏の国 日 本J を愛 し たハ ー ン : 二つ の漂流謹が語 る も の (遠回勝)
(国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
神智学 (Hearn) ー ー - - 58 
神智学的偶像破壊 (Hea rn) 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - 56
新潮 カ セ ッ ト ブ ッ ク ・ 小泉八雲 (上田和夫訳) 一 一 7 1  
死んだ ク リ オ ー ル人の夢 (Hearn) 一 一 55， 66 
死んだ恋人 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 66 
進藤広橘の子紙を め ぐ っ て (福井昭三) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
新発見のハ ン書簡 (池野誠) 一 一 一 一 一 一 ← ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 1 39 
新発見の手紙二通 と ハ ー ン死因 に つ いて (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 2 号) - - - - - - - - 1 1 6 
宍道湖の朝 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65
宍道湖の夕 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 十 一 一 一 50
Sh i n j u  - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一71
宍道湖の夕景 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173 
宍道湖 と ー畑薬師 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一50
心中 (Hearn) 一 一 一 50， 5 1 ， 52， 62， 65， 66
Sh i n j u  (心中) (Hearn) ー → 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16， 17， 35， 66， 7 1  
新宿歴史博物館 (東京都新宿区) 常設展示図録 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 
新宿歴史博物館開館 に よ せて (渡辺弘道) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 8
新宿ゆか り の明治文豪三人展 「激石 ・ 八雲 ・ 迫迄」 開館記念特別展 一 一 - - 4 
真貝義五郎訳 「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集J (池橋達雄) - - - - - 120 
新刊紹介 Lafcad i o Hearn : On a r t ，  1 i t e ra t u r e  and p h i  l o sophy - - 一 一 一 15 1
新刊書架 S t o r i e s f r om P i e r re Lo t i ， t rans l a t e d  b y  Laf cad i o  Hearn - - - - - - - - - - - - 1 5 1  
進化論的歴史 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 58
CT-74) (新奇な小説 詩論 ・ 詩人論)
新奇な小説 CHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
神国の朝 一 一 目醒 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一65
神国 日 本 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー ← ← 1 8， 53， 64 
「ネ申国 日 本」 考 : チ ェ ン バ レ ン と の対立を め ぐ っ て (遠田勝) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 39 
神国 日 本 : 批評 と 紹介 (戸川秋骨訳) (読売新聞〕 一 154 
神国の首都 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 52， 68 
清国に関す る ピ ア ス ン博士の真の見解 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一59
清国に お け る 反宣教師暴動 CHearn ) ゅ 神戸 ク 口 ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35
清国に お け る 反宣教師暴動 CHearn) ゅ ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル
論説集 一 一 一 一 一 ← 一 一 34 
清国に対す る 同情 (Hearn) 一 一 一 一 一 一59
清国の将来 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 59 
清国の騒乱 (Hearn) 吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 35 
清国の騒乱 (Hearn) ゅ ラ フ カ テ寺 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34 
清国 と 日 本 に お け る 理想像 (Hea rn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 35 
清国 と 日 本 に お け る 理想像 CHearn) ゆ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル
論説集 → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← → 一 一 一 一 一 一 34
新潜戸 (ハ ン の面影を追 っ て 18) (山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 17 1
深紅の狂気 一 一 一 59 
「新曲浦島j を め ぐ っ て (関 田 かお る ) (無限大) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
新米の光明姫 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
死人が帰 っ て き た はな し (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50
真名井神社の秘宝絵図 : ハ ン が見た (梶谷泰之) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18 
忍び、寄 る 飢餓 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 57 
し の ぶ 「ハ ン 」 の偉業 〔夕刊山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 162
詩の鑑賞 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 59 
死の舞踏 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
死の恐怖 (Hearn) ー 58， 65 
神知学的偶像破壊 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
身辺雑話の蒐集 : 熊本を描い た作品か ら ( 中村青史) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85 
神秘 : 亡父小泉八雲満五十回，忌に あ た り (小泉一雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 139
神秘の正体 CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
進歩的思想家 と し て のハ ー ン像 (上) (下) C斉藤正二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126， 127 
心霊論の唯物論 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55， 59 
信蓮華 (Hearn) → 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
新 ロ マ ン主義 (Hearn) 一 一 一 十 十 58 
新旅券制度の も た ら す も の (百earn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 
新資料 「山陰新聞J の こ と (矢部太郎) (へ る ん 第 2 7 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 
新資料紹介 < 島根県尋常中学校 に お け る へル ン と そ の周辺 > 正、 続
(馬庭将光) (へ る ん 第 2 0 )  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5， 1 16
心象風景論 ( 6 )  (赤祖父哲二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 39
シ デ ィ ・ ア ブデルカ デル ・ エル ・ ジ ェ ラ ニ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一58
シ ン シ ナ テ ィ の ユ ダヤ人 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 
シ ン シ ナ テ ィ の火 ト カ ゲ、 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 57 
シ ン シ ナ テ ィ 探訪 (1 ) (吉野貴好) (へ る ん 第 3 1 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1  
新体詩運動 と 西洋詩 (太田三郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103 
神道の価値 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
新定旅券法のー結果 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 55 
新東京文学散歩 (野 田宇太郎) 一 一 一 一 一 103 
潮の影 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 
知 ら れぬ小泉八雲の面影 ( さ だ ま さ し ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 39 
知 ら れ ざ る 絵入 り 書簡 : ワ ト キ ン 、 ビス ラ ン ド、 グ ル ド宛 (関田 かお る ) - - - - - 93 
知 ら れ ざ る 日 本の面影 (Hearn) 一 一 - - 49， 50， 52 
「知 ら れ ざ る 日 本の面」 を読んで (エ リ ザベ ス ・ パ レ ス ト エ リ ) ( と や ま 文学) - - - 14 1 
白 い石の あ る 島 : レ フ カ ダ島訪問記 (小泉凡) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 1 16
城見縄手 ( I小磯国昭 自 伝」 よ り ) (和 田正則) (へ る ん 第 2 9 号) - - - - - - - - - - - - - - 1 1 9 
白装束 CHearn) 一 一 - - - - - - - - - - - - - 66 
詩論 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 ー ー 54 
詩論 ・ 詩人論 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 6 1
(城山の稲荷 一 書簡集) CT-75) 
城山の稲荷 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - 50 
城山稲荷神社 〔山陰中央新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 171
死霊 CSh i ryo) CHearn) 一 一 一 50， 5 1 ， 52， 55， 64， 65， 67
Sh i ryo (死霊) CHearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 20 
資料紹介 「 占 い の話j と ( と や ま 文学) 一 一一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
「思索は禁物 (バ ・ コ ン ビ ネ 、 シ ェ ) J - - - - - - - - - - → ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 
死せ る 妻 CHearn) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 48， 56 
死者の文学 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 49， 52， 67 
死者の文学 : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン と 日 本の墓碑銘 (銭本健二) → ~ ー 目 1 39 
死者の威光を借 り る (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 ー 35
死者の威光を借 り る (Hearn) 吟 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 34 
獅子 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66
シ シ リ ア人の仇討ち CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
思想家 と し てのハ ー ン 氏 (小川未明) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 39 
死体に ま たが っ た男 中 死骸 に ま た が っ た男
詩 と 報酬 (Hearn) 一 → 一 一 一 一 一 57
小伝 ( 田部降次) ( と や ま 文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
小学校 に お け る宗教教育 CHearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 35
小学校に お け る 宗教教育 (耳earn) C:::> ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル
論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34
正月 風景 (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75
荘原村 〔山陰中央新報) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172
〔書評J Den i s e B rah i m i : Theoph i 1 e e t  J ud i th von t  en O r i en t  C金沢公子) 一 一 一 一 一 76
〔書評J Exo t i sme sp i r i t u e 1 e t  e s t he t i que  dans 1 a  v i e  e t  l ' oeuvre de  Lafcad i o  
Hearn / B e rnar de t t e  Lemo i ne � 書評 ・ 牧野陽子 一 一 15 1
〔書評J " Fa the r  and 1 " を読んで 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 150
〔書評〕 福原麟太郎著 「 日 本の英学J � 書評・ Phoen i x 一 一 一 一 一 一 一 15 1  
〔書評〕 へル ン につ いての二著 (上) I父八雲を憶 う j 小泉一雄著/中島慶治一 一 一 一 一 一 1 50
〔書評〕 ヘル ン につ いてのこ著 (下) J ean Temp 1 e : B 1 ue goho s t : a s t udy o f  
La fcad i o  Hearn�中島慶治 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 150 
〔書評〕 平川祐弘著 f異文化を生 き た人々 J (銭本健二) (へ る ん 第 3 3 号) - - 122 
〔書評〕 池 田雅之訳編 「お と ぎの国の妖精質J ( 田村の り 子) (へ る ん 第33号) 122 
〔書評J Japanese  s t o r i e s f r om Lafcad i o  Hearn. Pu t i n t o  Bas i c  by T. Taka t a  150 
〔書評〕 ジ ョ ナ ザ ン ・ コ ッ ト 著 ・ 真崎義博訳 「 さ ま よ う 魂 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン J
(高成玲子) (へ る ん 第 3 2 号) ー ー 12 1 
〔書評〕 ジ ョ セ フ ・ ド ・ ス メ 著/西村六郎訳 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン J 一 一 一 一 一 一 一 76
〔書評〕 小泉凡著 「民俗学者小泉八雲J ( 内 田融) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 122 
〔書評〕 小泉八雲 「 日 本の面影J (上) 平井呈ー訳/書評 ・ 福 田陸太郎. - - - - - - - - - - - - 150 
〔書評〕 小泉八雲全集 第 8 巻 I怪談J r骨董」 平井呈ー訳�M. K . - - - - - - - - - - - - 150 
〔書評〕 工藤美代子著 「 マ ルテ ィ ニ ク 熱帯紀行J (富井俊郎) (へ る ん 第33号) 12 1
〔書評) 熊本時代の小泉八雲 : 丸山学著 f小泉八雲新考J 北星堂刊、
昭和 1 1年 / T. K 一 一 一 一 ー 1 5 1  
〔書評J I ラ フ カ テ' ィ オ ・ ハ ン著作集 第 1 4 巻 ゴ ン ボ ・ ゼ ブス 、 カ ルマ
そ の ほか 一 一 一 一 一 一 一 15 1  
〔書評〕 丸山学著 「小泉八雲新考J �書評 s . K . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 150 
(書評〕 太田雄三著 「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン J (野津直久) (へ る ん 第 3 2 号) 12 1 
〔書評J Prof .  Chamb e r 1 a i n の著書其他/市河三喜. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15 1
〔言語干J S. Ronan & T .  Ko i zum i : La fcad i o  Hearn (銭本健二) (へ る ん第29号) 120 
白書評〕 真貝義五郎訳 「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集〕
(池橋達雄) (へ る ん 第 3 2 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1  
〔書評〕 新刊書架 S to r i es f rom Lot i .  t rans 1 a t e d  b y  Laf cad i o  Hearn - - 一 一 一 一 一 一 15 1
〔書評〕 新刊紹介 Lafcad i o Hearn : O n  a r t ，  L i t e ra t u r e  an d  Ph i 1 o sophy - - - 一 一 一 一 1 51
〔書評J S t o r i e s f r om P i e r re Lo t i . t rans 1 a t ed by La f cad i o  Hearan / Tach i o - - - 1 5 1  
松陰学術研究叢書一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 34
紹介者忠告者 と し て のChambe r 1 a i n (斉藤勇 ) ← 149 
書簡 (Hearn) 一 一 一 一 一 50， 61 、 62
書簡 (南 日 恒太郎) ( と や ま 文学) 一 ← 一 一 141
書簡が語 る八雲の生涯 (遠田勝) (無限大) 一 一 一 140
書簡集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53 
(T-76) (書簡集 - S l avery Mohammed i an i sm) 
書簡集 : ア メ リ カ 時代 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 53 
書簡集 : 松江時代 ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 53
書簡集 : 熊本時代 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53
書簡集 (4) 紹介者忠告者 と し ての Chamb e r l a i n (斎藤勇 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 144
書簡 よ り 見た松江時代の八雲 (池野誠) ー (へ る ん 第 1 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
小公園の隣の俳句会場 (岩下雄二) ( く ま も と ハ ン通信) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 1 
小国の民の人、 ハ ー ン (平川祐弘) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
食道楽 に告 ぐ (Hearn) 一 一 一 ー マ ー ← 一 一 一 一 47， 66 
織女の伝説 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 63， 66 
植民地開拓 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → ー 56 
食卓 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 → 75 
庶民派ハ ン : 手回 し オ ルガ ン の話 (桝井幹生) (へ る ん 第 3 3 号) 一 122 
少年期を過 ご し た ア イ ル ラ ン ド、 ダ プ リ ン市の住居に掲げ ら れた標識の複製 ~ 一 一 8 
少年少女 日 本文学選集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 5 1  
湘南便り c s . K . ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 149
小 ノ ー ト で再確認の 「錯 日 奇観J (染村絢子) ザ 一 120 
小 ノ ト の 「青柳 も のがた り J (染村絢子) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 121  
小 ノ ー ト の 「耳な し芳一J (染村絢子) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121
小 ノ ト の 「む じ な J (染村絢子) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 ← 一 一 ー ー - - 12 1  
Sho r t  o f  M i m i -nash i -Ho i ch i (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 43 
小説家 と 小説 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
小説小泉八雲 第 l 部、 第 2 部 (石一郎) 一 一 一 一 一 一 一 ー ~ 一 一 一 一 139
小説松江の小泉八雲 ( 岡戸武平) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90
小説 よ り も 奇 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 53， 67 
昭和二十三年九月 二十六 日 夜、 N H K 静岡放送局 ( P K ) よ り の ラ ジ オ放送 「焼津
と 八雲J の座談会 (草稿) (鈴木賢) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 司 一 一 一 一 一 143 
昭和二十五年の 「八雲祭J ( 1 )  (2) C鈴木賢) (八雲) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
昭和二十五年 「八雲祭J (3) 小泉八雲氏を囲んであ の 頃の遊び友達が語 る 座談会
(鈴木賢) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
昭和天皇 ・ 今上天皇 と 小泉八雲 (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 ー 1 18 
遭遇選集 (坪内遁造) 一 ← 103 
集英社文庫 一 一 一 一 一 一 49 
修道院長の誘惑 (Hearn) ー - - - 57 
終罵 と そ の周辺 ( 1 ) (2) (3) (4) (5) (西野影四郎) (へ る ん 第 2 5 、 2 6 、 2 7 、
2 8 、 2 9 号) 一 一 一 ー 1 17， 1 18， 1 19 
囚人の友 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
修辞 と し て の ギ リ シ ア (遠田勝) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
宿世の恋 (Hearn) ー 50 
宗教界の夢魔 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 57 
宗教的不寛容 (Hearn) 一 一 55， 59 
春烏集 自序の試論 に就て (2) ( 明石利代) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 150
執念 (Hearn) 一 一 一 一 49 
醜の研究 (紫蘭生) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 96 
< 出版紹介 > 八雲の草稿 と 書簡 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 168
出発前の狭心症で (西崎一郎) (夕刊山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 162
修羅 と 微塵 (1 ) (2) (3) (高木大幹) (へ る ん 第 2 5 、 2 6 、 2 8 号) ー ← 1 17
S i c i l i an Vend e t t a (Hearn) 吟 Barbarous Barbers  and o ther  s to r i e s - - - - - - - - - - - 26 
S i gns  of the T i mes  (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
S i  l kwo rms (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 1 5， 17， 18， 44 
S i ng i ng soc i e t i e s i n  Ame r i ca (Hearn) c> L i t e rary E s s ays - - 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
S i n s  o f  Gen i u s (June  6， 1 886) (Hearn) 吟 Es says on Ame r i can l i t e ra t u r e  - 32 
Ske t ches (Hearn)  一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 45， 45 
Ske t ches and s t o r i e s (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 
Ske t ches and t a l e s f rom the  F r ench - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 
Ske t ch o f  the Creo l e  p a t o i s (Hearn) 斗 An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 25 
Sku l l s and ske l e tons (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 1 1  
S 1 augh t e r-house  s t o ry (Hea rn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
S l ave ry and I s l am (Hearn) 吟 Or i en t a l a r t i c l e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 
S l avery  & Mohammedan i sm i n  the  sou dan (Hearn) 吟 Or i en t a l a r t i c l es - - - - - - - - - - 28 
(S l eep i ng on the  B r i cks 激石、 ハ ン比較文学) (T-77) 
S l e ep i ng on the  B r i cks (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
S l ow s t arva t i on (Hearn) ゅ Barbarous Barbers  and othe r s t o r i e s - - - - - - - - - - - - - - 26 
S I  i t u d e  - - - - - - - - - - - - - ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
素朴な人々 女護ケ 島 (Hearn) 一 一 十 一 一 ー - - - - - - - - - - 65 
祖母の こ と 、 父の こ と (小泉時) ← → 一 一 一 一 一 67， 76 
祖母セ ツ の思い 出 (小泉時) (へ る ん 第 2 4 号) ー 一 一 一 一 一 1 1 6  
率直 さ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → + 一 一 一 一 56
早大英文学会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 147 
早大を飾 る 八雲の像 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 139， 147 
祖父八雲につ いて (小泉時) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - 90
祖父小泉八雲を語 る 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 169
祖父の故郷ア イ ル ラ ン ド を訪ねて (小泉時) 一 一 一 一 一 一 173 
祖父の生誕地 レ ス カ ス を訪ねて (小泉時) (へ る ん 第 2 3 号) ← 一 一 一 一 1 16 
祖父逝 き て (小泉時) (へ る ん 第 2 1 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
創元社手帖文庫 一 一 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 98
僧興義 (興義和尚の話) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 53， 62， 64， 65， 67， 69 
草稿の表装 (小泉時) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 8
祖国で は認め ら れず 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
So l i t u d e  ed i t o r (Hearn) 一一 一 一 一 一 27 
Some Ame r i can t rans l a t i ons (Hearn) 時 L i t e rary Essays  一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
Some Ch i ne se  Ghos t (Hearn) 一 一 一 ← ← 一 一 一 一 一 一 9， 1 1 ， 1 2， 1 3， 22， 45 
Some c r o t esQue  theor i z i ng CHearn) � Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 十 一 27
Some Creo l e  me l od i e s - 一 一 一 一 一 14 
Some f anc i e s abou t f ancy (Hearn)  吟 Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
Some f o s s i l  an throp o l ogy (Hearn) ゆ Ed i t o r i a l s → 一 一 → 一 一 一 一 一 一 27 
Some J apanese  g l imp s e s (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 1 3  
Some J apanes e  i deas (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s f rom the Kobe  Chron i c l e - 3 1  
Some med i t a t i ons  on v i s i t i ng Hearn coun t ry (A l l en Tu t t l e) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - 140 
Some mus i ca l  l i t e r a t u r e (Hearn) 斗 L i t e rary E s s ays 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
Some new l e t t e r s  and wr i t i ng s  o f  Laf cad i o  Hearn (Sank i I ch i kawa) - - - - - - - - - - - - - 93 
Some no t e s  on Creo l e  1 i t e ra t u r e  � An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - 一 一 25
Some p i c t u r e s  o f  pove r t y  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 22， 25 
Some poems abou t i n s e c t s  → ー 一 一 一 - - - 68
Some p os i t i ve op i n i ons (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 
Some p o s s i b l e  r esu l t s o f  t he war (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s f rom the  Kobe 
Chron i c l e  → 一 一 一 一 一 一 - - 3 1  
Some s t range Eng l i sh f i gu r e s  o f  t h e  e i gh t e en th  and n i ne t eenth  
cen t u r i e s (Hearn) ー ← → - - - 38
Some s t range expe r i ence CHearn) 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 - - - - - - - - - - - - - - 25 
Some supposed  sanc r i t  t rans l a t i ons (Hearn) ゆ Or i en t a l a r t i c l e s - 一 一 一 一 一 一 一 28 
Some theo r i e s of co l on i za t i on CHearn) � Buy i ng Chr i s tmas toys  and o ther  
e s say - - - - 一 一 一 一 26
Some t heosoph i ca l  i cono c l asm (Hearn) 吟 Or i en t a l a r t i c l e s - 一 ー ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 ← 28 
Some though t s  abo u t  ances t o r-wor sh i p  (Hearn) - - - - - - - - - - 1 8， 1 9， 20， 23， 24， 34， 4 1 ， 45， 68 
Song of Japanese  c h i l d ren CHearn)  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19， 24 
Song o f  the Rous t abou t s (Hearn) 斗 An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 一 一 一 一 一 25
Son o f  a Robber CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 1 3  
そ の 頃 は (2) ヘ ル ン の足跡を た ど っ て < 潜戸 と 隠岐 > C西野影四郎) - - - - - - - - - - 1 14 
そ の 頃は [1J (2) (3) (栗原弘子) (へ る ん 第 1 7 、 1 8 、 1 9 号) - - - - - - - - - 1 14， 1 1 5 
そ の 頃のハ ン : ニ ュ ー オ ー リ ン ズ時代 ( 中国岩男) Cへ る ん 第 2 9 号) - - - - - - - - - 1 1 9 
そ の頃ハ ン は l 、 2 ( 中国岩男) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135 
蒼の心理 一 一 一 一 一 52
空船乗の子供 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 52
< 創作 > 見返 り の鹿 ・ 面影 (秀川 尚子) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
< 創作 > ニ ュ オ ー リ ン ズにて歌い し十首 ( 中 田賢次) Cへ る ん 第 2 4 号) - - - - - 1 1 7 
< 創作 > 短歌 : 追憶 (秀川 尚子) Cへ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 17
蘇生地蔵 (藤原治) 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
激石が書 き そ びれた一語 (平川祐弘) (毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 1 69 
激石、 ハ ー ン 比較文学の旅 (小泉時) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 120 
CT-78) (激石の熊本 - S tory  o f  a We s t - I nd i an) 
激石の熊本“ 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 守 子 一 一 ー ー 180 
激石の見たヘル ン (渡辺沢見) (へ る ん 第 7 号) 争 " ー 一 一 ー ー 一 一 一 1 1 3
激石の思い 出 (夏 目 鏡子) ー → 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 ー ー 一 時 一 一 一 一 一 一 一 一 103 
激石 と ハ ー ン (平川祐弘) ー 十 子 今 一 + → 一 一 ー 守 一 一 一 99
「激石 と 敏の こ と J を読んで (矢野峰人) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
祖先崇拝 (祖先崇拝の思想) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 50， 5 1 ， 52， 55， 56， 67， 68 
叢書 ・ 比較文学比較文化 ( 中央公論社) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一99
葬送文学 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - 57
曽祖父西 田平兵衛、 マ ツ の事 ど も (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16 
Sou l o f  a Peony CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - -44
Sou l of t he G r ea t  b e l l CHearn) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - 9， 1 1 ， 12， 1 3， 22， 44， 45 
Sou r c e s  and p o s s i b l e  group i ng o f  Shakespeare  work 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 36 
Sou t hern  l i t e ra t u r e CAp r i l  1 5， 1883) CHearn) ゅ Essays on 加er i can l i t e ra t u r e  32 
Souh t e rn 1 i t e ra t u r e  ' Obse rve r '  CMay 6， 1883) CHearn) 一 一 一 一 一 ー ← ー ー ‘ 32 
Sou t he rn Magaz i ne CMarch  24， 1881 ) CHearn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i t e ra t u r e - - - 32 
Sou t he rn nove I s  CNov. 26， 1879) CHearn) ゅ Essays on Ame r i can l i t e r a t u r e - 一 一 一 一32
Sou t he rn Prophe t CHearn) ゅ Barbarous Barbers  and o the r  s to r i es ー ヲ 26 
Sou t hern  ske t ches CHearn) 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 25 
Souven i rs o f  t he au t ho r  o f  " En dym i on" (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
想像力芸術の哲理 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56 
想像力 ノ 価値 ( 中村鉄太郎 ・ 訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 1 05
想像力 と 教育 : 教壇で、のLaf cad i o Hearn (速川和男) 一 一 ー - 140 
創造性 と リ ア リ テ ィ (西野影四郎) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー も - - - - - - - - - - - - 1 82 
ス ペ イ ン大統領に 「八雲全集」 を贈 る 〔報知新聞) - - - - - - - - - " - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 157
Span i sh b r u t a l i t y CHearn) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
Span i sh race  - - t he i r  Crue l t y CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 “ - 1 1
Specu l a t i ons o n  l i f e and d ea th CHearn) 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - - - - - 25 
ス ペ イ ン であ っ た話 CHearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
ス ペ イ ン号 と の条約改正提案 (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 - -34 
ス ペ イ ン号 と の条約改正提案 (Hearn) ゅ う7好ィオ・ハ ンの神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一34
Sp i r i t  pho t ogaraphy CHearn) 吟 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  
ske t ches - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27， 28 
Sp i r i t ua l i sm (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Sp i r i t ua l  s ense  i n  l i t e ra t u r e CMay 1 ， 1887) CHearn) ゅ Es says o n  Ame r i can 
l i t e ra t u r e  - - ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一32
ス ポ ツ好 き (和 田正則) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 75 
Sp r i ng f ever  f anc i e s CHearn) ゅ Ed i t o r i a l s 一 十 一 一 26
Sp r i ng phan t oms， Ap r i l  2 1 ， 1 881 (Hearn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 3 
S t .  B randan' s Chr i s tmas CHearn) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 25 
S t eep l e  c l imb e r s CHearn) ゆ An Ame r i can m i s ce l l any v. 1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 25 
S t on e  Buddha (石仏) CHearn) ー → ー 一 千 一 一 14， 22
S t o r i e s and ske t ches  Cof Lafcad i o  Hearn) ー 一 一 24， 45
S t o r i e s f rom Em i l e  Zo l a 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 40
S t o r i e s f rom P i e r r e  Lo t i  - - 一 ー ー 一 一 一 一 39， 40
S t o r i e s f rom s t range books CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 23 
S t o r i e s f rom Lafcad i o  Hearn 一 一 一 一 ー ー 一 ー → 一 一 一 -45
S t o r i e s o f  Chugoro  一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 - - - -45
S t o r i e s o f  J apanese  l i f e CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 23 
S t o r i e s o f  Mos l em l ands 一 一 一 一 一 一 1 1 ， 1 3 
S t o r i e s o f  mys t ery f rom Lafcad i o  Hearn 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45 
S t o ry and s t u d i e s o f  s t range t h i ng s  ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 20 
S t o ry o f  a f l y CHearn) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 45， 68 
S t o ry of a F u t on i n  To t t o r i CHearn) 一 一 41 ， 45， 69 
S t o ry o f  an O r i en t a r i s t CHearn) ゆ Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
S t o ry o f  Aoyag i CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9， 2 1 ， 22， 4 1 ， 43， 45， 69， 70 
S t o ry of a phesan t CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 20， 4 1 ， 45 
S t o ry o f  a s l ave ゅ Barbarous Barb e r s  and o t he r  s to r i e s - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 26 
S t o ry o f  a Tengu C司earn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 1 5， 17， 18， 23
S t o ry o f  a Wes t - I nd i an s l ave - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14
(S tory  o f  Chugo ro  ス テ ン シ ョ ウ ) (T-79) 
S t o ry of Chugoro (Hearn) 宇 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 20， 45
S t o ry o f  d i v i na t i on (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15， 17， 18， 24， 41 
S t o ry o f  f l y (Hearn) 一 一 一 一 ー ー ー ー ー - - 20. 68 
S tory  o f  f o r t y  Cen t u r i es o l d (Hearn) 斗 Or i en t a l ar t i c l e s - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 今 28
S tory  o f  I t o Nor i s uke (Hea rn) 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16 ， 22， 44 
S t o ry o f  Kog i the Pr i es t (Hearn) ー → 一 19， 23， 24， 4 1 ， 44， 46， 69
S t o ry  of Kwash i n  Ko j i (Hearn - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19 ， 24， 43 ， 45 ， 69
S t o ry of M im i -Nash i -Ho i ch i  (Hearn) - - - - - - - - - - - - - 9， 20， 2 1 ，  22， 23， 35， 38， 43， 44， 45， 69， 70 
S t o ry o f  M im i -Nash i -Ho i ch i ，  Mu j i na & Yuk i - onna (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45 
S to ry o f  M i n i ng-Y. (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9， 1 1 ，  12， 13 ， 22， 4 1  
S t o ry o f  O-Kame (Hearn) 一 一 一 9， 20， 2 1 ，  23， 45 
S t o ry o f  O-Te i (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 9， 20， 2 1 ， 22， 4 1 ， 42， 43， 46， 67， 70 
S t o ry o f  the G i r l  TS'  i ng - - - 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 守 一 45 
S tory  o f  Ume t s u  Chube i (梅津忠兵衛) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19， 23， 24， 46， 69 
S t o ry of Uras h ima (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー や ー - 44 
S t o r y t e l l i ng women in Laf cad i o  Hearn'  s l i f e (N i sh i  Masah i ko) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 76
ス ト ラ コ シ ュ ・ オ ベ ラ 座の思い 出 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 58 
S t range r  than f i c t i on (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 6， 22， 24， 42 
S t rangenes s  and charm (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 子 1 8， 35， 4 1 ，  45， 68 
S t ranger ，  Ap r i  1 17， 1880 CHearn) 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10 ， 12  
S t range r than f i c t i on (Hearn) ー → → ー - - - - - - - - - - - - - - - 45， 68 
S t range s to r i e s CHearn) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19 ， 24 . 46
S t ray l eaves  and fantas t i ons  and f an i es - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12
S t ray l eave s  f rom s t range l i t e ra t u r e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 13， 45 
S t re e t s  l as t  n i ght CHearn) c::> Or i en t a l a r t i c l e s - - - 一 子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28
S t r e e t  s i nge r (Hearn) 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 19， 20， 22， 23， 4 1 ， 42， 68 
S t rugg l e s  and t r i umps CHea rn) 吟 Barbarous Barbers  and o the r s t o r i es - - - - - - - 26 
S t udents '  Eng l i sh s e r i es - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -42 
S t u d i e s empha s i z e years  Hearn spent  i n  Car i bbean l ands [J apan Adve r t i s e rJ 一 一 154
S t u d i e s here  and there (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 19， 24 
S t u d i e s  i n  Creo l e (Hearn) c::> An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 
S t u d i es i n  human na t u r e CHearn) つ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 - - - - - - - - - - - - - - - 25 
S t u d i es o f  Eng l i sh l i t e r a t u r e  i n  J apa� 1936 - 1940 一 一 ー 一 140 
S t u d i es of Negro  l i f e CHearn) c> An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 25
S t u dy and p l ay CHearn) 中 Ed i t o r i a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 27
S t udy of ha l f -b raeed  race  in the - We s t  I nd i es CHearn) 吟 An Ame r i can 
m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 25 
素晴 ら し い散文家 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 58
Subhadra CHearn) 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 25
Submar i ne goss i p (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 27
Sub Wo r t h i ng t on su i t CHearn) 斗 Barbarous Barbe r s  and o ther  s t o r i e s - 一 一 26 
Successor  o f  Tame r l ane CHearn) 吟 Or i en t a l a r t i c l e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 28
ス ー ダ ン での奴隷制度 と マ ホ メ ッ ト 教 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
素顔の八雲 (寿岳文章) C朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 160 
Sugges i on (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 15， 17， 18 
杉の 間 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン著作集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
優れた三つ の面 (西村一郎) C島根新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163 
推恵神社 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 17 1 
数奇に富んだ生涯 〔山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 165 
住 ま ぬ地 にハ ン通 り 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 175
Sunday en j oymen t s CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
Sun spams CHearn) 吟 Ed i t o r i a l s 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
Sun' s end (Hearan) 中 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c  ske t ches - - 一 一 28 
Sup e rs t i t u t i ons (Hea rn) 吟 The new rad i ance  and o ther  s c i en t i f i c sket ches - 28 
Supp l ement  t o  a h i s t o ry o f  Eng l i sh l i t e ra t u r e CHearn) ← ー 一 一 一 一 38
Su rv i va l s CHea rn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一38
鋭い小泉八雲の 直感力 (西崎一郎) C北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167
趨勢一瞥 CHearn) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 48， 52， 55， 56， 67 
ス テ ン シ ョ ウ (染村絢子) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 120 
(T-80) (崇徳上皇の 一 魂に つ いて)
崇徳上皇の ご遺跡を巡 り ま つ り て ( 1 ) (2) (藤原 巳代子) (へ る ん 第19， 20 号) - - - 1 15 
数多 の マ ー デ ィ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - 57
鈴々 子 さ ん と 小泉家の 回想、 : 学校で机を並べた浅間すみ さ ん の話 (福井昭三)
(八雲) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 138 
ス ワ ン ソ ン 氏旧蔵 「ハ ン ・ コ レ ク シ ョ ン J (新田満夫) ー 一 一 140 
「 シ ドニ ー 号J 紛争 (Hearn) 吟 神戸 ク 口 ニ ク ル論説集ー 一 一 一 一 ~ 一 一 一 34
「 シ ドニ 一 号J 紛争 (Hearn) ゅ う フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 34， 52
Sympa thy o f  Ben t en (Hearn) ー 14， 24 
Sympa t hy w i t h  Ch i na (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  f rom the Kobe Chron i c l e  - - - - - - - - - - - - - - - 3 1  
T 
旅人 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 55 
旅 日 記か ら (旅 日 記よ り ) (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48， 50， 55， 56， 63， 64， 67 
旅の宿の夜話 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一65
多忙だ っ た ヘル ン先生 (宮崎啓子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1別
唯だ一個の丸薬函 ( 小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55
多発す る 犯罪 ー 一 一 ← 一 一 → 一 59 
泰文堂英語研究文庫 一 一 一 一 一 → ー → 46 
隊長 フ ラ カ ス (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
対談 : 日 本を知 る こ と は世界を知 る こ と (平川祐弘、 加藤純平) 一 一 一 一 一 一 一 150
頬廃の芸術 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一65
体育 : 両親への ヒ ン ト (自earn) ー 十 一56
大国の未来 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
タ イ ロ ア博士の古代亜米利加 に於 け る 日 本の影響 CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 
大盛堂書房英文学叢書 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 45
大佐殿の部屋借 り (Hearn) 一 一 一 一 47， 66 
Ta i s e i do sho r t  Eng l i sh s t ory s e r i e s - - - - - - - - - - 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - 45
大社町で も 慰霊祭 〔 山陰新報〕 一 一 一 一 166 
大社町に現存す る ハ ー ン文献 (1 ) (2) (3) (4) ( 中和夫) (へ る ん 第 2 0 、 2 1 、
2 2 、 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 1 5， 1 1 6  
大社の お た み さ ん (市河三喜) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 08 
台湾 に お け る 日 本軍兵士 (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論文集 一 一 一 一 一 ー - - - 35 
台湾 に お け る 日 本軍兵士 (Hearn) ゅ う フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク ロ ニ ク ル
論文集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 36
太陽系の運命 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
太陽の終末 CHearn) 一 一 一 一 57 
太上感応篇 (増 田渉) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109 
高 田先生 (須沼吉太郎) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150 
高山 一 一 ー 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一50
高山 〔 山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172
菖山 は望夫山か (梶谷泰之) Cへ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
凧の夢 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 48
タ ク シ ・ サ イ ク ス (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
Ta 1 en t and gen i us (March 21 ， 1 886) (Hearn) 吟 E ssays on Ame r i can l i t e ra t u r e - 32 
Ta l e s a p i c t u r e  t e l l s (Hearn) 一 一 一 24， 4 1  
Ta l e s r e t o l d  f rom I nd i an and Buddh i s t  l i t e r a t u r e (Hearn) 一 一 一 一 一 12， 1 3  
Ta l e s i n  poe t i ca l  p ro s e (Hearn) 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v .  2 - - - - - - - - - - 25 
Ta l e s of a fan， Ju l y  1 ， 1881 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - 1 0， 1 3  
Ta l e s o f  the  haun t e d (Hearn) 吟 An Ame r i can m i s ce l l any v .  1 - - 一 一25
Ta l e s o u t  of the Eas t - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 1 3  
Ta l e  o f  t h e  Porce l a i n-God (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 1 1 ， 12， 1 3， 22 
Ta l k  to wr i t e r s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 ー 一 一 一 38
七夕 ま つ り 形成基礎論 第 l 編 ( 中塩清臣) 一 一 一 一 一 150
七夕物語 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一70
タ ルマ ッ ト 瞥見 (Hearn) 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
タ ル ム ッ ドの伝説 ( タ ルム ッ ドの を書更め し伝説) (Hearn)  - - - - - - - - - - - - - - - - 48， 52， 66 
魂に つ いて (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 51 ， 52， 6 1 ， 67 
(魂の数 Terr i b l e  W i n t e r) (T-8 1 )  
魂の数 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一65
魂の教師 ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン : 教師に お け る < 想像力 > と は何か (池田雅之) 一 140
玉の光の梓弓 : 秋月 胤永の書幅 (佐藤俊之) (へ る ん 第 3 0 号) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 12 1
玉の願い (Hearn) 一 一 一 ー - - - - - - - - ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一位
玉造温泉 (銭本健二) ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー花
玉若酢命神社 と 大杉 〔 山陰中央新報ト ー ー ー ー ー 司 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー ー - - - - - ー ー ー ー ー 但 ー ー ー ー ー ー ー 田 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 112 
タ メ ル ラ ン の後継者 (Hearn) 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
田部隆次著 「西田幾太郎の手紙j か ら (染村絢子) (へ る ん 第 2 1 号) 一 一 一 一 一 一 1 1 5
田部隆次氏告別式の おネレ 、 ガキ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8
誕生 よ り 来朝 ま での小泉八雲先生 (内 ケ 崎策三郎) - - - - - - - - 一 一 一 ー - - 79 
短歌 (秀川 尚子) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 1 18 
短歌 : ハ ー ン ロ ド (秀川尚子) (へ る ん 第 2 6 号) ー ー - - - - - - - - - - - - 一 一 一 1 18
短歌 : へル ン五世誕生 (秀川尚子) ( へ る ん 第 3 0 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 120
短歌 : 小泉八雲旧居 (内 田宝谷) (へ る ん 第 3 2 号) 一 - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12 1
短歌 : 水温む (秀川 尚子) (へ る ん 第 2 8 号〉 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
短歌 : 悠久の愛 〈秀川 尚子) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
短歌 : 八雲 !日居にて (秀川 尚子) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 ー 一 一 一 一 - - - - - - 1 2 1 
短歌十首 「八雲椿J (秀川 尚子) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 122
短歌八雲を憶 う (小淵空明) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 109 
Tanne ry Hor ro r. F r e d  Egne r' s f r i gh t f u l t e s t imony. He re i t e r r a t e s  t ha t  
t e r r i b l e  con f es s i on . . .  (C i n c i nna t i Enqu i re r. Nov. 1 2. 1 874) 一 一 - - - - - - - - - … - - - 30
探索 と 観察 (野津直久) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 75 
Tan t a l us in a s t ree t  car (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー … … - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
Tan-Yard  mu r d e r  s t o ry (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 - - 25 
「 た ら い の 中で恋をすれば、 底がぬ け る J (Hearn) ー 一 一 一 一 一 ー ー - - 56
多彩な小泉八雲記念行事 (小森典) (富山新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167
た か か う 仮想舞踏会 : 小泉八雲の文学 ・ そ の伝統的紀行 (石一郎) . _ - - - - - - - 一 一 一 一 一 140
Tax i ng c a t s (Hearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas  t OYS and o ther e s says 一 一 - - - - - _ - - 一 一 26
T Crown read i ng s e r i e s . - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一43
堤防の生活 (Hearn) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 ー 四 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ・ - - - ー ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一56
定期刊行物の新機軸 (Hearn) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
帝国議会開院 〈銭本健二) ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - ー 一 回 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 一花
停車場で ( に て ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48. 50. 5 1 . 52. 55. 56. 63. 64. 67. 68. 96
「停車場に て j を読んで (小幡秀雄) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
手ま わ し風琴 につ い て (Hea rn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
Temp t a t i on o f  S t . An thony . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 40
「天地人J 欄の論説 〔北 日 本新聞〕 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 159
天狗の話 (天狗謹) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - . 50. 5 1 . 53. 63、 64. 67
「天上の歌J (Hearn) ー ー ー ー ー ー ー 匂 回 一 一 ー 『 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一切
天空の松江城 〔 山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 17 1
天然痘 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48. 66 
天に花火 ・ 地 に ド ウ 〔島根新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 162
天王寺 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68
Tenno j i (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一68
天皇を擁護 し た二人の ア メ リ カ 人 : フ エ ラ ー ズ と ヴ オ ー リ ズ (椎名駿輔)
(へ る ん 第 3 0 号) ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー 時 ー ー 一 一 ー ー " ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー 1 19 
天皇誕生 日 (梶谷泰之ト ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 缶百
テ ニ ス ン の 「 ロ ッ ク ス レ - ・ ホ ー ルJ CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57. 65 
天女 CHearn) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 』 ー ー ー 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー ‘ ー ー ー - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一64
天理図書館蔵ハ ー ン文庫 目 録 (天理図書館) ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 - - - - - - - - - 一 一 4 
天才の罪科 (Hea rn) ー 一 一 ー … ー ー ー ー ー ー … ー 一 一 一 一 一 一 一 一 57
天才を 問 う (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
転生 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー - - - 66 
天声人語 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 - - - _ - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 176 
天成の教師 (仙北谷晃一) ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
天体地質学 CHearn) 一 ー ー 一 一 一 一57
テ レ ビ 「 日 本の面影」 に よ せて、 曾祖父西 田平兵衛 ・ マ ツ の事 ど も (桑垣琴子)
(へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 1 16






(T-82) ( テ ト ス の伝説 富山大学ヘル ン文庫)
テ ト ス の伝説 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 
哲人何処 に あ り や (斉藤信策) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 103
Tha t o l d  p i c t u r e (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 ー ヲ 一 一 一 一 一 27
Theo r i es and f ac t s  abou t popu l a t i on (Hearn) 
。 Buy i ng Chr i s tmas tOYS and o the r e s says  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26
The r e  are  no mo re  g i an t s (Hearn) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26
Three  d reams (Hearn) ゅ An Ame r i can m i s ce l l any v. 2 ← 25 
Three  popu l a r  ba l l ad s  (Hearn) ー ー 16 ， 19， 20
T i  Cano t i e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 13， 14， 22 
T i n t end a r t (Hearn) ゅ E d i to r i a l - - 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一27
テ ィ ロ ッ タ マ ー の創成 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -66 
T i t l e s of the gradua t i on the se s ，  1937， 1939 一 一 一 一 一 一 ー 140 
< 講演 > 東亜の将来 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 50 
東大で も ハ ン展 〔夕刊 山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 162 
東大赴任直前のハ ン の行動 に つ い て (正、 続) (梶谷泰之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13， 1 14 
東大講義 (染村絢子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
東大在学 中 の 回想 (深作安文) 一 一 一 → 140
兎糞録 (和 田垣謙三) 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 103
投稿 ・ 心霊論の唯物主義 「神戸 ク ロ ニ ク ル」 の編集者へ (Hearn)
吟 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 ー 一 一 34 
投稿 ・ 心霊論の唯物主義 「神戸 ク ロ ニ ク ルj の編集者へ (Hearn)
ゅ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の神戸 ク 口 ニ ク ル論説集 一 一 一 ー ザ 34 
常世の 国 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一49
特派員 と し てのハ ー ン : 来 日 の事情 と そ の成果 (西村六郎) (国文学 解釈 と鑑賞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 141  
特異な へル ン文庫 〔帝国大学新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 58 
徳島のモ ラ エ ス の跡を尋ねて (藤原 巳代子) (へ る ん 第 1 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
< 特集 > ハ ン 、 百年後の解釈 (無限大) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140 
< 特集 > Iヘル ン文庫j と L ・ ハ ー ン来 日 百年 ( と や ま 文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
< 特集 > い ま よ みがえ る 小泉八雲の世界。 〔山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 170
特集 ・ 小島八雲が見た不，鴎議な 日 本人 (サ，ラ イ ) ー 14 1 
特集 ・ 小泉八雲 ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン ) と 日 本 (国文学 解釈 と 鑑賞) 一 一 一 一 一 一 141
東京文学散歩 : 山の幸篇 '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103 
東京文学散歩の手帖 (野田宇太郎)‘ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ← → 一 一 一 一 ー 一 一 一 → 一 一 一 ー 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 103 
東京か ら の手結 (民earω 一 一 - - - - - - - ー 一 一 7()
ト ル ス ト 千 の説 く 「知恵の空し さ J (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
To l sto，r s ttreぴry of ari(H�arn2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 46 
( ラ フ カデ ィ オ ・ ハ ー ン) 、 富大で小泉六雲生誕祭 〔北日本新聞l 一 一 一一 一 ~ 日9
1 富大へ小泉八雲の レ り フ 〔北陸中 日新時.J - - - - - - - - - - - ，  - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 173 
富大に ハ ー ン の レ リ ー フ (富山新聞ア ー 一 一 一 一 一 一 二 一 一 ー し 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173















棺 〔富山頼関〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 : 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 158
富大のへ;þ. ン文庫視察〔北陸申 日新蹴 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'-; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174 
富大のヘル ン文庫 よ こ せ f北日本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 158
友忠 と 青柳 CUearn) - - - - - - - - - - - - - ー → - 49 
ト ン ボ (Hea-rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63， 67
To Och i a í (Hearn) ー 今 一 ー → → 一 一 44
To O t an i  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -44
鳥 と 少女 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 55， 66 
鳥妻 CHearnJ - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 48， 62， 66 
To rn re'n� rs (Hearn) ゆ An A眠 r i can m i sce ll any v. 2 一 一 25 
To tht fO$ba i n  of .  YOy th-γ ' 一 一 ー ベ一 一 一 一 ← 二 一 ← 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12
ト ト の蕃くHe ar n) 一 一 一 一 一 三 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 48， 66 
To t t o r i  l eKend (Hearn) ー 一 一 44， 68 
鳥取のふ と ん (布団) ( 鳥取の布団の はな し ) (鳥取の伝説〉
(Hearn) 会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 47， 50， 64， 68， 69 
Towards the gu l f CJan. 2" 1887) (Hearn) ゅ Essays on Ame r i can 1 i teratufe - - - 一 一 32 
ト ワ レ ク守族 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 57
富山大学へル ン文庫所蔵へル ン関係文献解説付 目録 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2 
(富山大学の ヘル ン文庫 - Two years  i n  the  F rench) CT-83) 
富山大学のへル ン文庫 (三原弘) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 - - - 73 
富山へル ン文庫訪問 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 168
富山高等学校のへル ン 図書館 〔北陸 タ イ ム ズ〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 57富山の小泉八雲生誕百年祭 ー 一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 147 
外山正一宛小泉八雲の書簡 (渡辺沢見〉 ー 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 ー ー 一 一 一 一 14 1
外山正ー と 小泉八雲 (渡辺沢見) (へ る ん 第 1 0 号) - - - - - - - - - - - - - - . 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
外山正ー と 小泉八雲 : 新出 の外山氏宛八雲書簡の紹介 (河合忠信、 赤鳥八重子) 一 141
東洋学論集 (Hearil) 一一一一一一一 一 一 一 一ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一一一一 一 一 一 一一一一 一 一 一 一 一 一ー 一一一一一一一一 ー 一 一一一一一一一 一 一一一一 一 一一一一一一 ー - - - - - ー 噌 ー 一 一57
東洋 に お け る 西、洋の驚異 CHearn) ゆ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 35 
東洋に お け る 西洋の驚異 CHearn) ゆ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル
論説集 ー一一一一一一一一一一 一 一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一 ー 一一 一 一 一 一 一ー ー 一一 一 一一一一一一一一一一一一 一 一 一 一一一一 一 一一一一一一ー ー ー ー ド ー 一 一34
東洋に お け る 私の第一 日 (極東の第一 日 ) (東洋の土を踏んだ 日 )
CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 ー 50， 52， 55， 62， 63， 66， 68
東洋の珍 し い話 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 51
東洋の珍 し き 品 々 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - 58
東洋の ソ ロ モ ン物語 CHearn) 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一58
東西文学評論 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58， 65 
東西文芸評伝 (高安月 郊) . _ - 一ー ー 一一 ー ー ー ー ー ー 一一一一一一一ー ー 一一一ー一一ー 一 一 一一一ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一一一一一 一 一 一一 一 一 一 一一一一ー ー ー ー ー ー ー 103 
東西間の産業競争 C 1 ) ( 1 1 )  CHearn) ゆ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 35 
東西聞の産業競争 ( 1 ) ( 1 1 ) (Hearn)  ゅ ラ フ カ テ寺 ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル
論説集 ー ー ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一 一 一 一 一一一一ー一一 一 一一 一 一一一一一 一 一 一一 一 一一一一一 一 一一一一一一一一 一 一一ー ー ー ー 一 一 一 一 34
盗賊の子 (Hearn) 一 一 一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48. 66 
Trades  and p ro f e s s i ons (Hearn) ゆ Buy i ng Chr i s tmas t OYS and o ther  e s says - - - - - 26 
Trad i t i on of Tea-P l an t  CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 12， 13， 22 
Trad i t i on o f  t i t u s  (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2， 1 3， 44 
Trad i t i ons r e t o l d  f rom the  Ta lmud CHearn) 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 1 3 
Trans l a t i ng and mu l t i l a t i ng (Hearn) 吟 L i t e rary E s says 一 一 一 一 一 27
Trave 1 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 23 
Trave l an e duca t i ng i n f l uence (Hearn) ゅ Buy i ng Chr i s tmas  tOYS  and other  
e s says ー ー ー ー ー ー ー ー 一 町 一 一 一 一一一一一一一一一一一 一 一 一 一一一一一一一 一 一 一一一一一一一 一 一 一 一 一一 一 一一一一一 一 一一一一一一 時 一一一ー ー ー ー 占 ー ー ー ー 一 一一 一 26 
Trea tmen t of ch i l d r en (Hearn) 吟 Buy i ng Cbr i s tmas t oys and o ther  e ssays - - - - - 26 
Tr i p l e  a l l i ance  i n  the  f a r the r  eas t (Hearn) 斗 削 i to r i a l s f rom t he Kobe 
Chron i c 1 e  - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … … ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一32
Tr i p t o  I z umo (Hearn) 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - ー ー - - - - - - 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一一一 一 4 1
Trop i ca l i n t e rme z zo (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー ー 一 一 n ， 12
Trop i ca l  l i t e ra tur e (Hearn) 吟 L i t erary Es says 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 27 
Trump s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 11
土井晩翠の こ と (野坂東作) (へ る ん 第 2 0 号) ー ー 一 一 一 一 一 一一 一 - - - l l!} 
衝立の女 CTbe sc reen-ma iden) (衝立の乙女) CHe a r n) 一 一 一 一 49; 52， 53， 55，< 63， &1. 69' 
< 追悼 > 矢野蜂人先生を偉む (本 田秀夫) 根岸啓二 さ んの思 い 出 ζ銭本健二Y
和井田先生の こ と (桝本幹生) Cへ る ん 第 2 6 号〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 1 18 
追悼・森亮氏 (池橋達夫)" (へ る ん 第 3 1 号) … ー ー - - - - ー 一 一 一 一 一 - - 121 ' 
塚を築い た人び と 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー _ - - _ 一 一 一 一 一 一 一 一58
月 が ほ し い (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー ー ー ー ー ー - - - -49�. 61 
月 の顔 (小泉八雲全集〉 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - ' - - 52 
妻節子 ( セ ツ ) と 子供た ち (小泉時) (国文学 解釈と 鑑賞〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141 
露の一滴 (Hearn) 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 5� 51 . 53; 55， 62， 67 
ツ ヴ、 ァ イ ク 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン J (野島幹郎) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 - 1 1 8  
Twe l ve b e s t  sho r t  s t o r i e s f rom B r i t i sh and Ame r i can wr i t e r  - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 - - -42
Two Arno l d s CHearn) c::;> Ed i t o r i a l s  - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27 
Two cur  i ous  cases  o f  su  i c i de CHearn) 
。 The new rad i ance  and o t h e r  s c i en t  i f  i c  sket che s . - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27， 28 
Two l egends  i n  Ma t s u e  . - … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 4 1 .  44 
Two s t range f e s t  i va l s  - - 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 1 6， 1 7 ， 35， 44 
Two unpub l i shed  Hearn Le t t e r s  (0. W. F ros t )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 司 宇 一 一 一 一 - 1 4 1  
Two years  i n  the  F r ench Wes t  I ndes  I 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 _ - - - - - 一 一 一 14
Two years  in  the  F r ench Wes t  I ndes  1 1  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー は
(T-84) (乳母桜 - Va l ue of Sh í n to )  
U 
乳母桜 (姥 さ く ら ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 50， 53， 55， 63， 67， 70
Ubazaku ra (姥桜) (Hearn) ザ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 2 1 ， 22， 38， 4 1 ， 44， 69， 70 
UBAZAKURA =乳母桜 (山本供平 ・ 訳) ー ァ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ザ 105 
上田敏の英語学観 (島 田謹二) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 50
上田敏集 ・ 厨川 白村集 ・ 阿部次郎集 (現代 日 本文学全集) ← ー 103 
上野図書館の八雲記念碑をたずねて (藤森 き ぬえ ) (へ る ん 第 2 4 号) 一 一 1 16 
氏神の や く そ く (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 6 1 
U l t í ma thu l e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 一 一 一 一 十 一 1 1
U l t í ma t e  ques t í ons  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 16， 22 
U l t ra-cana l t a l k (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 1  
U l u l a t í on (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15， 17， 18 
生ま れかわ り (Hearn) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一49
梅謙次郎 と 八雲の こ と な ど (後藤昂 ) (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14  
梅津忠兵衛の話 (The s t o ry o f  Ume t s u  Chube í )  (Hearn) 49， 50， 5 1 ， 52， 53， 63、64， 67， 70
海辺 (村松真一 ・ 訳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ザ → ー - - 9 1 
海辺の墓地 〔 山陰中央新報〕 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 172
「海辺」 覚え書 き (村松真一) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
海へ び、 は ウ ナ ギな り や 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
一 一 ー ー 58
「海J へ向か う 峠 : 全国八雲夢街道写真展を終えて (越野勝) (へ る ん 第27号) 1 18 
海の文学 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一70
海の力 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一70
海の ほ と り に て (Hearn) 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53， 64， 67， 70 
運動競技 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56， 70 
Undy í ng one，  Sep t .  1 8， 1 880 (Hearn) → - - - - - - - - - - - - - - - 10， 12 
Une l í gnee  du  regard  í n t e rcu l t u re l - W. J ones ，  E. Bu rnou f  
e t  L .  Bearn (Takeuch í Nobuo) → 76 
Unfam í l l í a r  Lafcad í o  Hearn (Kenne th R. K í rkwood ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一90
Unf o l de d  mys t e r í e s (Hearn) ゅ The new rad í ance  and o t he r s c í en t í f í c  ske t ches  28 
雲海、 亀斎彫刻展 〔夕刊山陰〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163
Un Revenan t 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 13， 14 
Uns e l f i sh s e l f -con t ro l (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 24， 41 . 45， 68 
U P 選書 一 一 一 一 一 一 一 98， 99
占 い の話 (Hearn) 一 ー ー 一 一 一 一 一 50， 51 ， 53， 63， 65， 67
占 い の話 と 「梅花心易掌中指南J (布村弘) 一 → 1 36 
浦島伝説 (Hearn) 一 一 一 一 63 
浦島 に な り た か っ たハ ー ン の 目 の前で消失 し た龍宮 (長尾龍一) 一 一 一 一 一 一 一 一 141
う れ し い松江の好意 〔朝 日 新聞島根版) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 166 
嘘の進歩 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一56
失われた音楽 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 
失われた照応 ・ 見出 さ れた照応 ( 1 ) 小泉八雲書簡の削除部分 (2) 未刊行の小泉八雲
書簡 (銭本健二) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 1 
牛津英文学辞典 と Laf cad í o Hearn ( 岡 田幸一) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 1 
薄明の認識 (Hearn) ー → → 49， 50， 67 
薄暗が り の神仏 (小泉八雲全集) 一 一 → ー ← 52 
薄絹 を脱 ぎ し 美女 (Hearn) 一 一 ー 一 一 一 ー ー 一 一 57 
美 し い声、 鋭い 目 ( 日 高只ー) C島根新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 163 
美 し き 助手、 節子夫人 〔時事通信) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 60 
V 
ヴ ァ レ ン タ イ ンの 日 に思 う (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ← 56 
Va l en t i n e  var i e s (Hearn) 一 一 24
ヴ ァ レ ッ ト ( ワ レ ッ ト ) 余談 (梶谷泰之) (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 15 
Va l l ey o f  unr e s t (May 4， 1 884) (Hearn) ゆ Essays on Amer i can E s s ays - - - - - - - - - 32 
Va l u e of nove l s ( Jan. 23， 1879) (Hearn)  吟 Essays  on Amer i can E s says 一 一 一 一 一 一 一 32 
Va l u e  of Sh i n t o CHearn) 斗 Ed i t o r i a l s f r om the Kobe Chron i c l e  一 一 32 
(Va l ue o f  the  i mag i na t i ave - 私 は母を讃 う ) (T-85) 
Va l u e  o f  the i mag i n a t i ve facu l ty _ . . .  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 05 
Ve r s e  and p r o s e  t rans l a t i ons ( J une 16， 1884) (Hearn) ゅ Essays on Ame ri can 
E s says _ . . . . . . . . . . . . . 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一32
Ve re t t e (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー : " ， - ， 1 3
Vesp e r t i na cogn i t i o (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15， 24， 42 
Va t u e  of the superna taura l in f i c t i on (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一I一 一 一 一 一 .43 
ヴ ィ ク ト ル ・ ユ ー ゴ ー (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
ヴ、 ィ ク ト ル ・ ユ ー ゴ ー の死 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
ヴ ィ ク ト ル ・ ユ ー ゴ ー の誕生 日 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
V i c t o r  Hugo (Hearn) 吟 L i t e rary E s sayS 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . . . . _ . - 27 
V i c t o r  Hugo'  s b i r thday (Hearn) 今 L i t e rary E s says  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 27
ヴ ィ ク ト リ ア朝詩歌論 (矢野禾積) 一 ー … ー ー 一 一 一 一 . 103 
ヴ ィ ク ト リ ア朝哲学 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 一 一 ー . . 60 
V i c t o r i an ph i so l ophy (Hearn) 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - - - - - - - - - _ 一 一38
V i o l en t  Crema t i on (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 22， 24 
V i o l en t  c r ema t i on. S a t u rday n i gh t '  s ho r r i b l e  c r ime.  A man mu i rdered  and 
bu rned in a f u rnace. . . .  (The C i nc i nnat i EnQu i rer ，  Nov. 9， 1874) 一 一 一 一 . . . 29
V i s i on of Ecdhard and o ther  poems CDec . 4， 1878) (Hearn) 
ゆ Essays on Ame r i can 1 i t e ra t u re _ .  _ . . . . . 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 .-
. . . . . . . 32 
V i s i on o f  the dead Creo l e ， Sep t .  5， 1 880 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10， 1 2  
V i s i t  t o  New Or l eans (Hearn) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 1 1
V i s t o r (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
V i v i t  Po s t  Funera  V i r t u s CMarch 26， 1 882) (Hearn) ゅ E s says on Ame r i can' 
1 i t e r a t u r e  _ . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - _ - _ - - _ ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一32
Vo i ces  of dawn (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 - 9， 1 1 . 22 
Vo i c e of t he g rea t b e l l (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14
ヴ ォ ヴ ァ リ 一 夫人 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
Vu l t u r  Au ra (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 . 1 2  
W 
ワ グナ ー 崇拝者 (Hearn) 一 一 ー ー … ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 . . _ . . _ . . . . - - . 57
わが国近代文化 と ハ ン (池野誠) (へ る ん 第 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
わが国 に於 け る 英文学研究 (島 田勤二) 一 一 一 一 一 … … ー ー 一 一 一 一 一 一 141
わが家の女中 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - ー ー 一 一 一 一 一 一 一 . 48， 66 
わが心わが山陰 : 小泉八雲の見た神 々 の里 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 90 
わが国最古の銭湯奈良の 「御夢想湯J (藤原 巳代子) (へ る ん 第 2 1 号〉 一 一 一 一 一 1 15
和井回先生の こ と (桝井幹生) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18
ワ イ ナ モ イ ネ ン の 医方 (Hearn) ー 一 一 ー 一 ー ー ー . . . . . . . . 48， 63 
若返 り の泉 (Hearn) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 39， 47， 50， 5 1 ， 52， 63
和解 (The Reconc i l i a t i on) (Hearn)  . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . _ _ . _ . . - - . . 49， 50 ，  52， 53， 55， 63 ，  65， 67， 69 
若 き 日 の文学探究 (古谷綱武) … ー - - _ . . . . . . . . . . _ .  103 
若 き 日 のへル ン (島谷照夫) ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 " ， - ， - - ， 90
若 き 日 の ラ フ カ デ ィ オ ・ へル ン (平岡伴ー) (富山新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 1 68 
若 き 日 の上田敏 と 英文学 (島 田謹二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
若 き 八雲の短歌観 (長谷章久) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 141
若 さ の泉 (若 さ の香) (Hearn) 一 一 一 一 ー ー ー 47， 52 
Wander i ng gho s t : the  odyssey  o f  Laf cad i o  Hearn ( Jonathan Co t t ) 一 一 一 一 一 一 一 一91
笑い の有害論 (Hearn) 一 ー ー 一 一 ー 一 . . 57 
われ限 り な く Hearn を愛す (津田昇) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141
悪い やつ の物語 (安野光雄) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 96 
早稲 田 時代の小泉八雲 : 八雲 と 遁遁 と の交流を め ぐ っ て (関 田 かお る ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142
早稲 田 よ り 三月 分入 る (染村絢子) (へ る ん 第 3 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . - 120 
Was Hearn a gen i u s ?  (Pasadena S t ar-News) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 156
和紙 と 八雲 (寿岳文章) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 09
忘れ得ぬ風貌 (井上哲二郎) 一 一 一 一 一 141
私が花であ っ た 時 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55 
私 は母を讃 う 、 「傷つ け る の は兄」 と 〔大阪朝 日 新聞〕 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 159
(T-86) (私の心の鏡 - Wr i t i ng s  of Lafcad i o ) 
私の心の鏡 : 小泉八雲 (木村涼子) (へ る ん 第 2 2 号) 宇 一 一 一 一 1 16
私の極東に於け る 第一 日 吟 東洋に お け る 第一日
私の 「 お し ど り J ( よ どえ き みえ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
私の最初の小説 (私の最初の ロ マ ン ス ) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53， 65
私の戦中戦後史抄 (9) 向 日 庵の思い 出 L寿岳文章) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141 
私の卒業論文 と ハ ー ン (手塚竜麿) (明治村通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 135
私の守護神 (私の守護天使) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 54， 62， 65 
私のすすめ る 英書 (石田憲次) 守 会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - 14 1 
私 と ハ ー ン (富士川和男) (へ る ん 第 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12 
私 と 出雲 (花田 尚友) (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 5
私 と 出雲 ・ 姉の思い 出 (花田 尚友) (へ る ん 第 2 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
業の力 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 52 
禍 と い う 怪物の話 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 宇 一 一 一 一 一 一 一 一5 1
We i r d t a l e s (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 9， 23
ウ ェ ル ド ン宛 0890 年 1 月 31 日 付) (銭本健二) (へ る ん 第 2 5 号) ー ー 1 17
We r e  t he r e  commun i s t s i n  an t i qu i ty?  (Hearn) ゅ Ed i t o r i a l s  - - ー ー ー 26 
Wes t  l nd i an Soc i e t y  of Many Co l o r i ng s (Hearn) ゆ An 畑er i can m i s ce l l any v. 2 - - - 25 
ウ エ ス ト ン と ハ ン (井上嘉雄) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 142 
Wha t i s  i n  name? (Hearn) � L i t e rary E s says 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 27 
Wha t  i s  l i gh t ? CHearn) 吟 Ed i t o r i a l s  - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 27 
What ever  the 1 i v i ng po s se s s  i s  f rom the dead (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - 24， 4 1 ， 45， 66 
When 1 was a f l owe r ，  Aug. 1 3， 1 880 CHearn)  ー ー ー 10， 12 
ホ イ ッ ト マ ン紹介をめ ぐ っ て : 小泉八雲か ら 民衆詩派へ ( 1) (小玉晃一) 一 14 1
ホ ワ キ ン グ ・ ミ ラ 一 一 一 一 ← ←  一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一57
Why c rabs are  bo i l e d  a l i ve (Hearn) 一 一 一 ー 一 一 一 一 → → 9， 1 1 ， 22 
W i cked F r ench Maarsha l s (Hearn) 一 ー ← 十 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1  
ワ イ ル ドの ア メ リ カ 公園旅行 と へル ン (河野賢司 ) (へ る ん 第 2 9 号) ー - 1 19 
W i f e  and m i s t ress .  The who l e  s t o ry o f  the l a t e  ch i l d  mu r de r. A mar r i age  
" On hono r" and  a l i a i on on l ove. . .  (The C i nc i nnat i Enqu i r e r . Oc t .  6， 1 874) 29  
W i l l i am M' Do l e ， an  i n t e rv i ew w i th  the  a l l eged  Lawrencebu rg  mu rderer .  
The  l ynch i ng t a l k  and  t he changes .  (The C i nc i nnat i Enqu i rer ，  June  29， 1874) 29 
W i l l  the t ime come when a l l men w i l l  be  w i se? (Hearn) 
ゅ Buy i ng Chr i s tmas  t oys  and o ther  essays  ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26 
W i n t e r  j ou rney to J apan (Hearn) ゆ An 畑e r i can m i s ce l l any v. 2 一 一 一 一 一 一 2 1 ， 25 
W i sh f u l f i l l ed CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 22
W i t h  f u l f i l l ed Can ex t rac t  f rom " Ou t  o f the  Ea s t " ) 一 一 一 一 一 一 一 一 105
W i t h  Kyushu s t uden t s  (九州 の学生 と 共 に ) CHearn) 一 一 一 一 一 一 22， 35， 66
W i t h i n  t he c i r c l e (Hearn) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14， 1 5， 16， 34
Wo l f ' s vengeance .  A B u t che r' s " C l ean" wo rk upon a human a r t .  The s t o ry o f  
a s l augh t e rhouse t ragedy. The C i nc i nnat i Enqu i r e r， Dec .  10， 1 872 - - - - - - - - - - - - 28 
Woman' s d i ary (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 9， 20， 23， 42 
Woman' s eyes CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 1 1
Woman' s i n f l uence  CHearn) ゅ Ed i t o r i a l s - 一 一 一 一 一 一 一 一27
Women o f  the Swo rd (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 10
Wonder s  Assas s i na t i on CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26， 45 
Wo rks o f  Yone Noguch i ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一84
Wo r l d  owes me a l i v i ng CHearn) 斗 Buy i ng Chr i s tmas toyS  and o t he r  e s says - - - - - 26 
Wo r l d ' s j ourna l i sm CHearn) 十 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 26 
Wo r l d ' s wo rsh i p CHearn)  ゅ Or i en t a l a r t i c l e s - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 28 
Wo r sh i p  and Pur i f i ca t i on CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 34 
Wo rsh i p s  and t he wo r l d CHearn) ゅ Barbarous Barbers  and o t he r  s t o r i e s - - - - - 26 
Wr i t e r  p a i d  rare  hono rs  at memo r i a l (Mon t ebe l l o News ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 1 54 
Wr i t i ng o f  Koboda i sh i CHearn) → ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 16， 17， 44 
Wr i t i ng o f  sho r t  poems CHearn) → ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 41 ， 45， 68 
Wr i t i ngs  f rom Japan CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 一 ー 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 4， 38 
Wr i t i ngs  o f  Laf cad i o  Hearn.  v. 1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
Wr i t i ngs  o f  Laf cad i o  Hearn.  v. 2 - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - 1 3 
Wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn.  v. 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 13 
Wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn. v. 4 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 14 
(Wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  - 八雲) (T-87) 
Wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  Hearn. v. 5 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16， 17
Wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn. v. 6 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16， 17
Wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn. v. 7 - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 22
Wr i t i ngs  of Lafcad i o  Hearn. v. 8 ー 一 一 ー - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15  
Wr i t i ng s  o f  Laf cad i o  Hearn. v. 9 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 20 
Wr i t i ngs  of Laf cad i o  Hearn. v. 10  - - - - - - - ー ー 一 一 宇 今 時 ー ー → 一 一 一 一 一 23
Wr i t i ngs  of Lafcad i o  Hearn. v. 12  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 18 
Wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn. v. 13 … ー 一 一 ー 一 ー … 一 一 一 一 一 一 一 86
Wr i t i ngs  o f  Lafcad i o  Hearn. v. 14 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 87 
Wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  Hearn. v. 15 一 一 一 一 - - - - _ - - - - ー 一 一 一 一 一 一 一 一87
Wr i t i ng s  o f  Lafcad i o  Hearn. v. 16  - - - - - - - - “ 一 一 一 一 “ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 77 ， 87
X 
Y 
野蛮床屋 (Hearn) → ♂ ー57
破 ら れた手紙 (Hearn) ー 一 一 一 一 ー ョ → 56 
破 ら れた約束 (Of a p rom i s e  b roken) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 52， 63 ， 64 ， 67 ， 69 
f破 ら れた約束j の ル ー ツ を考え る (伊藤亮輔) (へ る ん 第 2 5 号) 一 一 一 一 一 ー 1 17
破 ら れた友情 : ハ ン と チ ェ ンバ レ ン の 日 本理解 (平川祐弘) 一 一 一9 1
八重垣神社 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 52， 55， 62， 66， 68 
八重垣神社 上、 中、 下 〔 山陰中央新報〕 ← 17 1 
Yaegak i - J i n j a  (八重垣神社) (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 16， 17， 68 
八重垣神社 ・ 神魂神社 (銭本健二) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 ー → ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 75 
焼津 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 
焼津町の歌 (染村絢子) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 143 
焼津中央高校の ク ラ ブ活動 : 焼津 と 小泉八雲 (村松真一) (八雲) ー φ 143 
焼津だ よ り (高田路久) (へ る ん 第 2 3 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 16 
焼津で購入、 ハ ン 直筆 「小説 よ り 奇j と ハ ー ン の小説に つ い て (新村 日 新)
(八雲) 一 一 一 一 一 143
焼津 に お け る ハ ー ン 関係資料 (村松真一) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
焼津に お け る 一雄か ら セ ツ への手紙 (小泉時) (八雲) 一 一 一 143 
焼津 に於け る 小泉八雲 (鈴木賢) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 143 
焼津に お け る 小泉八雲 : 四つ の随想 (村松真一) (八雲) 一 一 一 一 一 子 守 9 1
焼津に お け る 小泉八雲の作品 と そ の周辺 (鈴木賢) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 141
焼津に於 け る八雲祭 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 142
焼津に て (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 50， 53， 63 ， 65 ， 70， 9 1  
焼津に て (尾崎孝) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15
焼津のハ ン 関係資料 (村松真一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141  
焼津の海 と 八雲 (小泉一雄) C読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 155 
焼津の八雲旧往 (北山宏明) (へ る ん 第 1 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
焼津の八雲遺品 に つ いて (鈴木賢) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 143 
焼津を愛 し た小泉八雲 と は (服部毅一) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142 
焼津 と 小泉八雲 (三宅駿一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 53
焼津 と 市宝 (梶谷泰之) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 143 
焼津 と 八雲 ( 1 ) (2) (3) (4) (西野影四郎) (八雲) 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 143 
焼津 と 八雲 : 富士を 中心 に (三宅膜一) C大阪朝 日 新聞〕 ー 一 一 一 153
焼津 と 私 (福間直子) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 138 
焼火山 〔 山陰中央新報〕 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 172
夜光虫 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53 ， 63 ， 67 
約六百人が集い 〔島根新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 163 
約束 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 51 ， 53， 63 
約束を守 る (Hearn) ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ← 一 一 一 一 一 7， 49， 65， 69
約束を破 る (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 69 
や く ざ行状記 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
八雲 第 1 号 一 第 2 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142 
八雲 第 3 号 一 第 9 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
CT-88) (八雲 「八雲の文庫」 視察)
八雲 第 7 号 ・ あ と が き (鈴木賢) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲愛用 の カ エ ルペ ン先入れ : 名工松崎仙石の こ と (三原弘) (へ る ん 第32号) 121 
八雲あ れ こ れ (小瀧空明) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 109
八雲没後八十年を顧みて (小泉時) (へ る ん 第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
八雲文学遺間 (本田秀夫) (へ る ん 第 1 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
八雲文献展示会 〔 日 本読書新聞〕 一 一 一 一 一 - - - - - - - 160 
八雲文庫を世界の宝 に (西崎一郎) C北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 166 
八雲著作の邦訳題名 正、 続 (森亮) (へ る ん 第 2 6 、 2 7 号) 一 一 1 17， 1 18 
八雲彫像贈呈式 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 144 ， 147 
八雲描い た 日 付印 〔 山陰新報〕 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - 166 
八雲夫婦の た めの追善供養 (新 日 米) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 154 
八雲が何度 も 戻 っ て き た (堀内守) 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 127
八雲 「へル ン文庫J が縁、 ロ ナ ン ア イ ル ラ ン ド大使富山大 に 〔読売新聞〕 一 一 一 一 174
八雲時代の松江 (太 田 直行) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 109
八雲遺品の原稿窃 ま る : 展覧中 に 〔大阪朝 日 新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 53 
八雲会な ど あ れ こ れ ( 1 ) (2) (和 田正則) (へ る ん 第 2 0 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5  
八雲会報 第 1 1 号、 第 1 2 号、 第 1 3 号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 144 
八雲会員 な れば こ そ (藤原 巳代子) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 - 1 1 8  
八雲会だ よ り (故一雄氏の病状 な ど) (へ る ん 第 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 12
八雲会だ よ り (矢野蜂人博士の講演会) (へ る ん 第 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13 
八雲会の思い 出 (要 旨 ) (講演) (梶谷泰之) (へ る ん 第 3 2 号) → 12 1  
八雲会を省 り みて (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
八雲会総会記念講演 : 小泉八雲 と フ ラ ン ス (西村六郎) (へ る ん 第 3 1 号) - - - - - 1 2 1  
八雲会創立 (池野誠) (へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
「八雲会J と 研究誌 「へ る ん 」 創刊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 147
八雲館完成に英文学者起つ 〔ザ カ ワ セ タ イ ム ズ〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 55
八雲、 一雄再考 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲研究班の傍証 ( 中和夫) (へ る ん 第 1 9 号) 一 1 14
八雲研究会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 144
八雲研究会 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 147
八雲研究 ・ 回顧 と 展望 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 78 
八雲研究 と 諸家の憶 いで ( 小沢明子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 35 
八雲記念碑 (駅前) に つ い て (北山宏明) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142 
八雲記念委員会生 る 〔 日 本読書新聞〕 一 一 一 160
八雲記念館 〔東京朝 日 新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 56 
八雲記念館が開館式 (松江) C朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 169
八雲記念 ス タ ン プ 〔読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 6 1  
八雲忌 C 9 2 回忌報告〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 1 80 
八雲忌句会報告記 (長谷川延生) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
八雲忌句会に よ せて (長谷川延生) (八雲) 一 一 一 一 143
八雲忌 と 芭蕉英訳 (椎名俊輔) (へ る ん 第 2 4 号) 一 ー 一 ー - 1 17 
八雲忌 と 加藤櫨人 (漢東種一郎) (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 1 14
八雲忌全国俳句大会に つ いて 第 1 回 並びに特選句 (漢東種一郎) (へ る ん
第 2 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 → ー 一 一 一 1 1 6
八雲忌全国俳句大会 に つ い て 第 2 回 (漢東種一郎) (へ る ん 第 2 3 号) - - - - 1 1 6  
八雲忌全国俳句大会につ い て 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 (ヘ る ん 第 2 4 、
2 5 、 2 6 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17， 1 1 8  
八雲熊本 旧居復原完成 ( く ま も と ハ ー ン通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 18 1
八雲 旧居 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50 
八雲 旧居おな ごあ る じ : 根岸菖蒲 さ んの小泉八雲 (伊藤益臣) 一 一 一 一 一 一 一 144 
八雲旧居尋訪 (本田秀夫) (へ る ん 第 1 8 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
八雲 旧邸 ・ 記念館を訪ね る ( I野上弥生子 日 記j よ り ) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 1 19 
八雲未公開資料を展示 ( 中国新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173
八雲 に 関す る 英詩を作 り 米国で義金募集 (大阪朝 日 新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 53 
八雲 ・ 日 本の私生活 ( 中 田賢二) C読売新聞〕 → 十 一 一 一 一 一 一 174
八雲の墓所英文案内 に誤 り 、 一外国人が指摘 〔報知新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 56 
八雲の文学 : 印象記の魅力 そ の他 (村松真一) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 143 
八雲の文学 と 人生観 (池野誠) (へ る ん 第 l 、 2 、 4 、 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 75 ， 1 12
，
1 13 
「八雲の文庫」 視察 〔北 日 本新聞 〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 174 
(八雲の コ レ ク シ ョ ン 一 八雲 と 一雄) (T-89) 
八雲の コ レ ク シ ョ ン (布施明子) … ー ー … 一 一 144
八雲の伝記 と 作品 〔 日 本読書新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 163 
八雲の第二住居時代 (石村春荘) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 109 
八雲の富士 : r富士山J を読んで (椎名俊輔) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 1 19 
八雲の循環思想 と 焼津作品 ( 中 山常雄) (八雲〉 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 143
八雲の記念碑ギ リ シ ャ に再建 〔サ ン ケ イ 島根版〕 ー 一 一 一 一 一 - - - - - - - - 一 一 170 
八雲の記念祭 〔夕刊山陰〕 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 也 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 161 
八雲の心求め 白村、 遭遇、 鉄幹 ら 5 0 人 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … ー ー 1 69 
八雲の心 に触れ る 〔朝 日 新聞富山版〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 175
八雲の故郷へ 日 本か ら 謝思の碑面 〔読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - 1 54 
八雲の子守歌 (福間直子) (へ る ん 第 2 5 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - 1 17 
八雲の後任者夏 目 金之助 (椎名駿輔) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 121
八雲の未発表原稿発見 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 174
八雲の身近か (小泉時) 一 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50
八雲の紋所 (片寄生) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 144 
八雲の 日 本語 (村松真一) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142
「八雲の 日 本」 見た さ 、 米国か ら も お客 さ ま 〔朝 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 166
八雲の 日 本 に対す る 予言 ・ 警告 (高西直樹) (へ る ん 第 1 4 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
八雲の作品 に現れた < 白 い光 > の誓暗に つ いて (遠田勝) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 144
八雲の性格 (高西直樹) (へ る ん 第 1 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
八雲の足跡を訪ねて (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一9 1
八雲の小説 (平井呈ー) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66
八雲の 田村豊久宛書簡 (1 ) (2) (3) (村松真一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲の手作 り 英語教材 : r小泉父子英語練習帳」 に つ いて (横山順子)
(へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
八雲の早稲 田 (関 田かお る 〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - 144 
八雲の焼津の海で、の異人 さ ん泳 ぎ (新村 日 新) (八雲) ー 一 一 ー 143 
八雲の遊泳 と 喫煙 (小泉時) (へ る ん 第 1 9 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14 
八雲の全初版本を松江市に寄贈 〔北 日 本新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173
八雲来 日 の頃の焼津 (福井昭三) (八雲) 一 一 一 一 ー 143 
八雲作品の翻訳閑談 < 桜井鴎村の こ と > (本田秀夫) (へ る ん 第 1 7 号) 一 一 一 一 一 1 14
八雲生誕百三十年に寄せて (小泉時) (へ る ん 第 1 7 号) 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 1 14
八雲生誕百年祭盛大に挙行 〔読売新聞〕 ー ー ー ー 『 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - - - - - ・ - - - - ー ー ー ー ー ー 一 一 一 - 162 
八雲星雲 (速川和男 〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
八雲先生の松江時代 (奈良井金市) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 『 花
八雲先生の観た斐川路 ( 岡義重) ー ー ー - - - - - - ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 百
八雲先生の思い 出 (片岡 き ぬ) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 年 - - 142 
八雲先生を憶 う (玉木光栄) (へ る ん 第 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 13
八雲先生 と 一本の歯の下駄 (服部愛治) (八雲) 一 一 一 一 - 143 
八雲先生 と の め ぐ り あ い (松村正江) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142
八雲氏の 「怪談」 米国か ら 出版注文 〔読売新聞〕 一 153 
八雲新発見書簡 に 出 る 高木氏 ・ 佐久間氏の こ と ( 内 田映) (へ る ん 第 3 1 号) - - - 12 1 
八雲出生地、 レ フ カ ダを訪ねて (西村六郎) (毎 日 新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 170
八雲出生地 レ フ カ ダ島 を訪ねて (北山宏明) (へ る ん 第 2 4 号) ー 司 一 一 一 - 1 16 
八雲た つ 出雲 (下重暁子) ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 司 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ω
八雲手引草 (平井呈ー) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 144 
八雲 と 顎な し地蔵 (三原弘) (へ る ん 第 3 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - 1 2 1 
八雲 と 秋成 : 約束を読んで (椎名俊輔) 正、 続 (へ る ん 第 2 6 、 2 7 号) - - - 1 17， 1 18 
八雲 と 仏教思想 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 49， 67 
八雲 と 五高 (河原畑正行) 一 一 一 一 一 … … 一 一 一 一 一 103， 144 
八雲 と 俳譜 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 ー ー や ー 一 一 ー - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 48， 66 
「八雲J と 「芳一J (小泉凡) ー 一 - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 144
八雲 と 芳一堂 (椎名俊輔) (へ る ん 第 2 1 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 
八雲 と 翻訳文学 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 66 
八雲 と イ エ イ ツ : 詩 「青銅の頭像」 を め ぐ っ て ( 内藤史郎) 一 一 一 一 一 回 一 一 一 一 一 一 一 144
八雲 と 異国趣味 (平井呈ー) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー - - - - - - - - 47， 66 
八雲 と ジ プ シ と (関 聞 かお る ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 144
八雲 と 怪談 (平井呈ー〉 得 ー ー ー ー - - - - - ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 回 一 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 句 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 67 
八雲 と 一雄 (小泉時) - - - - - - - - ー 一 一 - - - - - - - - 1 27 
CT-90) (八雲 と 近代文明 - ゃ な ぎの木の霊)
八雲 と 近代文明 一 一 一 一 一 一 日 十 → 一 一 一 48， 67
八雲 と 神戸 ク ロ ニ ク ル (椎名俊輔) (へ る ん 第 2 2 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 1 16
八雲 と 神戸の 旧居 (椎名俊輔) (へ る ん 第 2 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
八雲 と 「楠木正成の う た J (本 田秀夫) (へ る ん 第 8 号) 一 → ぉ 日 1 13 
八雲 と 松島艦 (高西直樹) (へ る ん 第 2 0 号) 守 1 15 
八雲 と 民俗学 (平井呈ー) 一 ー - - 66 
八雲 と モ ラ エ ス : I蛍J を め ぐ っ て (秦敬一) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
八雲 と モ ラ エ ス : I モ ラ エ ス翁蔵書遺品展覧会陳列品 目 録J か ら (秦敬一)
(へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
八雲 と モ ラ エ ス : 日 本 ポ ル ト ガル友好 4 5 0 年 (秦敬一) (へ る ん 第 3 0 号) - - - 120 
八雲 と モ ラ エ ス : I 日 本通信」 の 中のハ ン (秦敬一) (へ る ん 第 3 2 号) - - - - - - 1 2 1  
八雲 と モ ラ エ ス : 金比羅詣 り を め ぐ っ て (秦敬一) (へ る ん 第 3 3 号) 一 一 一 一 一 一 122
八雲 と モ ラ エ ス : 来 日 百年をめ ぐ っ て (秦敬一) ( へ る ん 第 2 7 号) 一 一 一 一 1 18
八雲 と 根岸家の 由縁 〔 山陰新報〕 一 一 ← 一 一 → 一 一 ~ 一 一 一 一 一 165
八雲 と 日 本 (平井呈ー) 一 ー 一 一 一 時 62， 67 
八雲 と 日 本 : 相違な る 二つの立場 (大西忠雄) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 144 
八雲 と 日 本の道徳 (高西直樹) (へ る ん 第 2 3 号) 十 一 一 一 一 1 16
八雲 と 日 本の神神 (北山宏明 ) (へ る ん 第 4 号) 一 一 一 一 143
八雲 と 日 本庶民 (高西直樹) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
八雲 と の 出会し 、 : 松江 (関田 か お る ) (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
八雲 と 隠岐 (阿部勝) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ー75
八雲 と お酒 「漂流j の福寿丸に つ いて (北山宏明 ) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲 と 乙吉 ・ 焼津 (福井昭三) (八雲) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 142 
八雲 と 蓋花文庫を訪ねて (椎名駿輔) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121
八雲 と 再話文学 (平井呈ー) 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63， 67 
八雲 と 激石 (池田雅之) → 一 一 ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126
八雲 と 藤村 : 八雲への 関心につ い て (八木功) (へ る ん 第 3 3 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 122 
八雲 と 坪内博士 に心酔 し 当市に 日 本文庫を建設 〔新 日 米新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 55 
八雲図書館 〔毎 日 新聞富山版〕 一 一 ー 169 
八雲図書館に ポ ン と 八千余円 〔読売新聞〕 一 ← 一 一 156
八雲図書館設計図 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8 
八雲 と 机 (小泉時) (へ る ん 第 2 7 号) 一 → 一 一 一 一 一 1 18
八雲 と 激石を語 る : 座談会 ( く ま も と ハ ン通信) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 181  
八雲 と 妻の座 (長谷川泉) ( 明治村通信) 一 135 
八雲 と 海 1 ， I L  m ， 町 (西野影四郎) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 → ー 143 
八雲 と 焼津海岸 : I漂流」 考 (1 ) (2) (岩崎志濃) (へ る ん 第30， 31 号) 120， 1 2 1  
八雲 と 焼津海岸 : I漂流」 を中心に (岩崎志濃) (へ る ん 第 2 9 号) 一 一 一 一 一 1 19
八雲 と 焼津海岸 : I 乙吉の だ る ま 」 と < 魚街道 > (岩崎志濃) (へ る ん 第32号) 121  
八雲 と 焼津海岸 : I 乙吉の だ る ま 」 と 八雲だ る ま (岩崎志濃) (へ る ん 第33号) 122 
八雲 と 焼津海岸 : 焼津 に て I を 中心に (岩崎志濃) (へ る ん 第 2 5 号) - - - - - - - - - - 1 17 
八雲 と 焼津海岸 : 焼津 に て E を 中心に (岩崎志濃) (へ る ん 第 2 6 号) - - - - - - - - - - - 1 1 8 
八雲 と 焼津海岸 : 焼津にて 亜 を 中心に (岩崎志濃) (へ る ん 第 2 7 号) ー 120 
八雲 と 焼津海岸 : 焼津 にて町を 中心に、 ジ ョ ン ・ キ ツ の 「 ギ リ シ ャ の壷 に寄せ る歌j
と の関わ り を み る (岩崎志濃) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120 
八雲 と 私 (安田公弘) (へ る ん 第 2 3 号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 16
八雲 4 1 歳の遺言状みつ か る (北 日 本新聞〕 一 - - - 176 
八雲 ゆか り の人 (梶谷泰之) (へ る ん 第 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 1 1 3 
八雲全集を各国元首へ贈呈 〔北国新聞〕 一 一 1 57
八雲像余談 < 気 に かか る こ と 二三 > ( 田 中岩太郎) (へ る ん 第 1 8 号) 一 一 一 一 1 14 
約束 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 53 
厄除け と 人形 (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
Yamara j a (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 12， 13
山 口松五郎 (銭本健二) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一73
病の も と (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 
柳 田国男 の強い刺激 (古谷綱武) C 日 本読書新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 1 68 
柳 田 ・ ス コ ッ ト の松江訪問 と 第一次八雲会 : 新聞資料 よ り (小泉凡) (へ る ん
第 2 0 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 120
柳 田 と ハ ー ン (小泉凡) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 126 
ゃ な ぎの木の霊 (Hearn) 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一62
(矢野峰人先生を悼む 一 夢飛行) CT-91 ) 
矢野峰人先生を悼む (本田秀夫) (へ る ん 第 2 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
安井てっ伝 (青山 な を ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← → ザ ー 一 一 一 一 一 一 一 103 
Ye - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 子 + ー → ー 14， 66 
Ye G i g l amp z CHearn) 一 一 一 ー ← 十 一 3 1
妖怪の歌 CHearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - 47
ヨ カ ナ ン ベ ン CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一66
陽気で な い ル イ ジ ア ナ人 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 - 47， 66 
横浜で (横浜にて) CHearn) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 48， 52， 62， 67 
横木富三郎 (梶谷泰之) 一 一 一 千 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一75
横木富三郎 と そ の ノ ト (梶谷泰之) (へ る ん 第 2 8 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19
妖魔詩話 一 ← → 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一24
f妖魔詩話J 随想 (小泉時) (へ る ん 第 2 1 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 
嫁ケ 島伝説 〔 山陰中央新報〕 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 170 
蘇 っ た審美服 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 子 一 一59
夜更け の波止場 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 - - - 65
夜庖情緒 CHearn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 50 
四千年むか し の話 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 十 57 
妖霊 「 出雲不二J (山陰中央新報〕 ー 一 一 一 一 170 
ヨ ロ ッ パ に 小泉八雲を訪ね る : わが文学紀行 (池野誠) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93 
欧擢巴の軍事状態 ( ヨ ー ロ ッ パの軍事事情) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 59 
欧羅巴の未来 ( ヨ ー ロ ッ パの将来) CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 55， 59 
夜光 る も の CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一50
夜光 る 海の幻想 (村松真一) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142 
淑の こ と (鑑鹿敏子) (へ る ん 第 1 9 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 14
妖精文学 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 
妖精た ち の棲む と こ ろ ソ \ ー ン 「怪談」 の世界 (池田雅之) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 144
養徳叢書 一 ー 一 一 一 一 ー 一 一 64 
Youma (Hearn) 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14
Young Hearn CO. W. F r o s t )  ー 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 
ヤ ン グか ら ハ ー ン への手紙一通 一 一 一 一 一 一 → - 6 
Y Porqu e ?  Ap r i 1 17， 1880 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 ー 10， 1 2  
郵便局 CHearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48， 66 
ユ タ守ヤ人 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
ユ タ守ヤ式葬儀覚え書 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一58
ユ ターヤ 的 フ ラ ン ス (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一57
逝いて二十八年八雲追想会 (羅府新報) ー ← 一 154 
友情 ( フ レ ン シ ッ プ) と 軍艦 (バ ト ル シ ッ プ) (Hearn) ゅ 神戸 ク ロ ニ ク ル論説集- 35 
友情 ( フ レ ン シ ッ プ) と 軍艦 ( バ ト ル シ ッ プ) CHearn) 
ゆ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の神戸 ク ロ ニ ク ル論説集 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 34 
誘拐犯処罰法 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 56
悠閑春秋 〔北 日 本新聞J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175 
ゆ か り の松江か ら 熱い視線 〔北 日 本新聞J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175 
ゆ か り の水郷 にハ ン祭 り 展 く 〔 島根新聞〕 一 162 
浴衣の ま ま 布団 に座す 〔 山陰新報) 一 一 165
雪の幻想 (大森富士子) (へ る ん 第 3 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 121 
雪おん な (雪女) C雪をん な ) CHearn) 46， 47， 49， 50， 5 1 ， 53， 55， 62， 63， 67， 69， 70， 7 1 ， 72 
Yuk i -Onna (雪女) CHearn) 一 一 一 一 一 9， 2 1 ， 22， 23， 35， 4 1 ， 43， 45， 46， 50， 70 
「雪女J : 悲劇の ヒ ロ イ ン を め ぐ っ て (富塚博之) Cへ る ん 第 3 3 号) 一 一 122 
「雪女J : 世紀末" 宿命の女" の変容 (牧野陽子) 一 一 一 一 一 一 一 78 
Yuk i -Onna and o t her s t o r i e s (Hearn) 十 一 一 一 一 一 46
雪女の悲 し み : ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 「怪談考J (橘正典) 一 一 一 一 一 - - 92 
「雪女J 小考 ( 中 田賢次) (へ る ん 第 1 9 号) → 一 一 一 一 1 14
「雪女J 小考 (つづ き ) 付マ ルチ ニ ク 旅詠 ( 中 田賢次) (へ る ん 第 2 0 号) - - - 1 15 
「雪女」 論 : 小泉八雲 「怪談」 論 ( そ の 2 ) ( 中西芳絵) 一 一 144
勇子 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 5 1 ， 62， 67 
Yuko CHea rn) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 22， 42 
ユ マ : 西 イ ン ド、の奴隷の物語 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 66 
夢 CHearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 49
夢飛行 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53 
(T-92) (夢の本か ら ー ツ ヴ ァ イ ク 「 ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン 」
夢の本か ら (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63， 67
夢の都 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 47， 48， 55， 66
夢の 日 本か、 現実の 日 本か : ハ ン 「英語教師の 日 記」 か ら (平川祐弘) - - - 90， 140 
夢の よ う な発明の可能性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58
夢を食 う も の (Hearn) 一 ー ー 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ， - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50， 56， 64， 67 
幽霊 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 48， 60， 66
幽霊に心ひ かれて : ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン の人生 と 著述 ( 口 ブ ・ ラ フ ォ ン テ ィ ン ) 145 
幽霊の接吻 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 55， 66
幽霊滝の伝説 (The l egend o f  Yu r e i - dak i )  (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50， 5 1 ， 52， 53， 63， 64， 67 
幽霊滝の伝説 と 奨噌 (福間直子) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 
幽霊 と 化 け物 に つ いて (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 ， 52， 62 
ユ リ イ カ 一 一 一 一 一 一 一 11 0 
有色人の娘 CHearn)
ー → 一 一 一 一 一 一 一 48， 52， 66 
ユ ト ピ ア への夢想、 一 一 一 → 一 一 一 一 一 一 63
タ 暗の認識 (小泉八雲全集) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一53
譲れぬ八雲文庫 〔読売新聞〕 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 159
Z 
座談会 : ハ ン の講義 と 文学 (川 田順、 矢野峰人、 太 田三郎) 一 一 一 一 一 一 - 145 
座談会ハ ー ン と 高橋 さ ん (和 田正則、 他) (へ る ん 第 2 号) ー 一 一 一 一 一 1 12
座談会 ・ 旧師八雲先生を語 る ( 島根県立松江中学校英語科) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 92 
在 日 フ ラ ン ス人の眼 ( ポ ー ル ・ ボ ネ ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 103
ザカ イ 師 (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 
残酷な三つ の話の こ と な ど : 横木富三郎 ノ ト か ら (梶谷泰之) (へ る ん第31号) 121 
雑誌文学に お け る 包含主義 (Hearn) 一 一 一 一 一 一65
雑誌文芸 に お け る 折衷主義 CHea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
雑誌の怪 CHearn) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
雑篇 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 53 
雑食性新聞 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57 
税関 (Hearn) 一 一 一 一 - - - - - 47， 55， 66 
全滅寸前の街並みパ チ リ 、 八雲撮影の写真贈呈 〔新潟 日 報J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - 175 
前年か ら 病魔の兆候 ( 山陰中央新報) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 170
禅の一間 (禅書の一門) (Hearn) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50， 5 1 ， 52， 65 
禅の公案 (Hea rn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 49， 67 
前世の観念 (Hearn) 一 48， 50， 52， 55， 56， 67 
全訳小泉八雲作品集 ← 一 一 一 64， 65， 66， 67
「贈位の碑」 そ の他 (鈴木賢) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 143 
続 ・ 新資料紹介 : 島根県尋常中学校に お け る へル ン と そ の周辺 (馬庭将光)
(へ る ん 第 2 2 号) 一 ‘ ー 一 一 一 一 一 1 16
続 ・ ハ ー ン 資料 と 考証 [lJ [2J (梶谷延) 一 一 → 一 一 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 145
続 ・ ハ ← ン と 朔太郎 : ス ペ ン サ の影響を め ぐ っ て (谷村忠樹) 一 一 一 一 一 一 1 18
ゾ ラ 作 「 ボ ヌ ー ル ・ デ ・ ダ ー ム百貨庖J (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 58 
ゾ ラ 対検問 (Hearn) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 57
Zora  vs .  the  censo r sh i p  (Hearn) 吟 L i t e rary E s says  - - - - - - - - - - - - - - - - ー 一 一 一 一 一 27
雑司ヶ谷の ほ と り ( 田 中一生) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 54， 127 
増殖す る 雪おん な (藤原万 巳) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 10
随筆 (Hearn) 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50 
随筆文鳥 (戸川秋骨) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 104 
随筆八種 (Hea rn) → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - 55 
随筆 こ こ か し こ (Hearn) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 51 ， 53 
随筆思慕の春 (上田杏村) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 104 
< 随想 > へ る ん先生の みず う み (渡辺兼直) (へ る ん 第 2 4 号) 一 1 17 
< 随想 > 明治 ら いぷ考 (栗原弘子) ( へ る ん 第 2 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
< 随想 > 初冬の譜 (淀江 き みえ ) (へ る ん 第 2 4 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7 
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有明 に対す る 影響
蒲原有明研究/矢野峰人著 (万江書院) . . ・ E ・ - 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 100 
新体詩運動 と 西洋詩/太 田三郎 (比較文学研究序説 河出書房) 一 一 一 一 一 一 一 103
ピ ス ラ ン ド ( ウ ェ ト モ ア夫人)
ピ ス ラ ン ド、 と ハ ン/工藤美代子 (雑誌 「ユ リ イ カ J ) . - - . . - . . . . . - . . - - . . . . . . . . - - 88 
E .  ビ ス ラ ン ドの 日 本滞在記/銭本健二 (へ る ん 第25号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
ビ ス ラ ン ドか ら の お悔やみ状/染村絢子 (八雲 第 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
文学 は世論をつ く る と い う ハ ー ン の説
世界文学/古谷綱武著 (市 ヶ 谷出版) 一 ー ー 102
文芸批評家 と し てのハ ー ン
人生 と 文学/ ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン著 ; 太 田三郎訳 (河出書房) 一 一 一 一 一 一 一 49 
文芸批評家 と し てのHearn /矢野禾積著 (河出書房) 一 一 一 一 一 - - - ・ E ・ - ー 一 一 一 107
フ エ ラ ー ズ将軍
フ ェ ラ ズ将軍/小泉時 (へル ン今昔) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
天皇を擁護 し た二人の ア メ リ カ 人 (へ る ん 第30号) . _ - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 120 
ハ ン と フ エ ラ ー ズ将軍 (八雲 第 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
母 と し てのへル ン夫人
ハ ン の三男、 兄へ抗議 (朝 日 新聞 昭和25年 5 月 4 日 ) 一 一 一 ー 152 
私 は母を讃 う 、 「傷つ け る の は兄」 と (大阪朝 日 新聞 昭和25年 5 月 4 日 ) 152 
母を憶 う /小泉清 (大阪朝 日 新聞 昭和25年 5 月 21 日 ) . _ - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 152
ハ ー ン の子 ら に/村尾武二郎 (朝 日 新聞 「声J 欄 よ り 5 月 15 日 ) ー 152 
小泉セ ツ/村松直子 ー ー ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 ー ー 一 一 173 
ヘル ン文庫移譲問題
へル ン文庫移譲反対の はが き 文 〔投書〕 昭和25年 2 月 5 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 6
へル ン文庫を よ こ せ (北 日 本新聞 昭和24年10月 30 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15 1 
ど う な る かへ ル ン文庫 (大阪朝 日 新聞 昭和24年1 1月 3 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15 1
小泉八雲生誕百年 : 蔵書三千を松江へ (大阪毎 日 新聞 昭和25年 1 月 15 日 ) 151  
松江か ら正式に譲渡交渉 (北 日 本新聞 昭和25年 1 月 24 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 15 1
松江市か ら譲渡の願い (富山新聞 昭和25年 2 月 3 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 152
簡単に は渡せぬ : 小泉八雲の蔵書、 富大に松江か ら 譲渡の催促 (読売新聞
昭和25年 2 月 28 日 ) … . _ - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 152 
ハ ー ン が東洋へ関心を持 っ た キ ッ カ ケ
ハ ー ン の東洋への思慕 (へ る ん 第26号) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 1 18
ニ ュ ー オ ー リ ン ズ博覧会/萩原順子 (へ る ん) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
ニ ュ ー ・ オ リ ン ズ博覧会 と ハ ー ン (英語青年 第1 1 1 巻第12号) . - - - - - - - - - - 1 36 
ハ ー ン に お け る 古 い も の と 新 し い も の
へル ン文庫の今 日 的意義/佐伯彰一 (富山新聞 昭和25年 6 月 18 日 ) 一 一 153
へ ル ン を継 ぐ も の/佐伯彰一 (北 日 本新聞 昭和25年 6 月 25 日 ) . - - - - - - - - - - - - - 1 54 
ハ ー ン の批評 は 1880年代的だ と い う 説
イ ギ リ ス文学史/斉藤勇著 (研究社 1958) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一99
ハ ン と 家紋
家紋/後藤昂 (へ る ん今昔) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 75 
小泉家元祖 と 家紋に つ い て (へ る ん 第 2 3 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 1 15
八雲の紋所/片寄生 (英語青年) . _ - - - - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一一 守 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - 144 
ハ ン と セ ツ の結婚
(M-02) 
松江に於 け る 八雲の私生活/桑原羊次郎著 ( 山陰新報社 1953) 一 一 一 一 一 一 一 一 88 
小泉八雲 と 遺品 (小泉八雲記念館 1954) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一8 1
ヘ ル ン と セ ツ の結婚 0) (2) (へ る ん 第12， 1 3 号 0 975-76) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12 
fへル ン と セ ツ の物語J 創作 ノ ー ト か ら /藤森 き ぬえ (へ る ん 第27号) - 1 18 
今 も ハ ッ キ リ 目 に浮かぶ亡 き 夫、 八雲の思い 出 (大阪朝 日 新聞 昭和 4 年
9 月 25 日 ) ー ← 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 147 
左顧右跨 ( 山陰新報 昭和29年 9 月 25 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 - 158 
ハ ン の研究 は精神分析的
文学研究 と 科学/土居光知 (英語青年 第100 巻第 6 号 (954) よ り ) 一 一 - 143 
ハ ー ン の熊本時代
熊本への旅/藤原 巳代子 (ヘル ン今昔) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
小泉八雲新考/丸山学著 (北星堂書庖) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← 80 
熊本時代のへル ン 氏/黒板勝美 (帝国文学 小泉八雲記念号 1904) 一 一 一 79 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン再考 : 百年後の熊本か ら /熊本大学小泉八雲研究会編
(恒文社 1993) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 → 一 一 一 85 
ハ ン の熊本時代/ア ラ ン ・ ロ ゼ ン ( ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン再考) - - - - - - - - - 85 
ハ ン の熊本時代に居住 し た書斎及 び家主の 「赤星家」 の人々 - - -94 
ハ ー ン が愛 し た 日 本庭園 と 家主の赤星家の人々 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - -94
ハ ー ン が熊本で最初 に住ん だ手取本町三十四番地の借家の床の 間に掛けて
あ っ た掛け軸 ー → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 
「ヘ ル ン さ んの熊本J /緒方惇 ー ー - 99 
熊本英学史/ 田 中啓介編 (本邦書籍 1985) ー → 一一 一一 一 一 一 一 100
八雲 と 五高/河原畑正行 (斉藤勇博士古希祝賀論文集 「英文学研究J 1955) 103 
熊本 と 小泉八雲 (へ る ん 第29号 1992) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 18 
熊本 と 小泉八雲 (へ る ん 第29号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 19 
Lafcad i o  Hearn の熊本時代/丸山学著 ( 日 本英文学会 1935) - - - - - - - - - - - 125 
熊本の小泉八雲 旧居が復元完成/小泉時 (八雲 第 8 号 1995) - - - - - - - - - - - - - - 1 39 
ヘル ン 旧居 と 戦災 (英語青年) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - 146 
精力 的 な仕事を支え た熊本 ( く ま も と ハ ー ン通信) 一 一一 一 一 一 181  
ハ ー ン の右向 き 像
希職の大理石 に偲ぶ文豪八雲の面影 (大阪朝 日 新聞 昭和 8 年 9 月 29) 一 一 149
ハ ン の リ リ フ 胸像 (富山大学人文学部同窓会会報 No. 12 (990) )  - - 290 
ハ ー ン の民族的没落予想説
明治時代に於け る 西洋人の 日 本社会観/牧健二著 (開国百年記念明治文化史
論集 角 川書屈 1952) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 10 1
ハ ー ン の モ パ ッ サ ン紹介
日 本文学 と フ ラ ン ス文学/伊狩章著 (比較文学 矢島書房 1957) ー 一 一 102
日 本比較文学会 (英語青年 第99巻第12号 (953) ) 一 一 一 142 
ハ ン の 日 本観
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ー ン の 日 本観/築島謙三著 (勤草書房 1964) 一 一 一 一 一84
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の 日 本観/西崎一郎 (学生 と 日 本 河合栄次郎編
日 本評論社 1940 の 中の文) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 98 
ハ ー ン の 日 本文化観 (東京文化研究所紀要) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1  
小泉八雲が見た 日 本国民性/高西直樹 (へ る ん 第31号) 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 120
小泉八雲の 日 本観/太 田三郎 ( 明治村通信 第48号 (974) ) 一 13 1
「天地人1 欄の論説 (北 日 本新聞 昭和25年 6 月 12， 26 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 153 
ハ ン の ロ マ ン チ ッ ク な神秘 と D i ck i nson の 明せ き
Japan' s advance/by J ames A. B.  S che r e r  (Hoku s e i do P ress ，  1934) ← - - 99 
ハ ン の神秘主義文学
Lafcad i o  Hearnの神秘主義文学/姫野誠二 (滋賀県立農業短期大学学術報告
第 2 部第 l 号 (1952) よ り ) ー → 1 27 
(M-03) 
ハ ン の晴好品
外国 タ バ コ も 吸 う (毎 日 新聞) 一 一 一 166 
小泉八雲が好ん だ刻煙草 白梅/須知善一 (週間てんおん) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 18 1  
ハ ー ン のす ぐ れた芸術的な形式
Lafcad i o  Hearn/Hugo von Hofmanns tha l (Ges amme l t e Werke i n  E i nz e l 
aus gaben. Proz a 1 1 . S. V i  s cher. 1951 ) ー 一 一 100
ハ ン 的系譜の追求
ラ フ カ デ ィ オ ・ ヘル ン と 日 本/島 田謹二 (英語青年 第99巻第1 1号 (953) ) 129 
ハ ン東大辞任の事情
東大退官前後/染村絢子 (へるん 第25号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17 
小泉八雲 と 帝大/田部隆次 (帝国大学新聞 昭和12年 5 月 24 日 ) 一 一 一 一 一 150 
ハ ー ン と 英文修業
英文修業五十五年 ( 5 ) /伊地知純正 (英語青年 第101 巻第 4 号 (955) - 108 
英文修業五十五年 ( 7 ) ( 8 )  /伊地知純正 (英語青年 第101 巻第7， 8 号
(955) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 108 
ハ ー ン と 言文一致


















































































ハ ン と ピエ ー ル ・ ロ チ
S t o r i es f rom P i e r r e  Lo t i /A l be r t  Morde l l  - - - - - - ー ー 40 
ロ チ の紀行文か ら ハ ン の紀行文へ/河島弘美 (世界の 中の ラ フ カ デ ィ オ ・
ハ ー ン ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー - -90
ペエル ・ ロ テ ィ と ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン/馬場久治 (雑誌 「 日 本女性J ) - - 138 
ハ ン と ピエ ル ・ ロ チ/船岡末利 (図書新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 173 
ハ ン と 劣等感
小泉八雲 につ い て/小森典 (富山大学新聞 第 9 号 昭和29年10月 26 日 ) 一 160
ハ ー ン と 内 ケ 崎氏
半峯昔ぱな し /高 田早苗述 (早稲 田大学出版部 1927) 一 一 99
ハ ン と 焼津
小泉八雲 と 焼津/北山宏明 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 8 
焼津 に お ける小泉八雲/村松真一 一 一 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 91
焼津の八雲 旧居/北山宏明 (へるん 第12号) ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 1 13 
八雲 と 焼津海岸/岩崎志濃 (へ る ん 第25-33 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 6-122 
焼津だ よ り /高 田道久 (へるん 第23号) ー 十 一 一 1 16
「漂流」 雑感 (へるん 第25号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 17
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン と 焼津/田 中岩太郎 (経済集志) 一 一 一 一 133
焼津を愛 し た小泉八雲 と は/服部毅一 (八雲 第 l 号 1988) ー 一 一 142
八雲先生の思い 出 (片岡 き ぬ) (八雲 第 l 号 1988) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142
八雲先生 と の め ぐ り あ い/松江正江 (八雲 第 1 号 1988) 一 一 ー 142 
焼津お け る小泉八雲の作品 と そ の周辺/鈴木賢 (八雲 第 l 号 1988) - - 142 
八雲 と 乙吉 ・ 焼津 ・ 福井昭三 (八雲 第 1 号 1988) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142 
焼津の八雲遺品 に つ いて/鈴木賢 (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 142 
焼津 に お けるハ ー ン 関係資料/村松真一 一 142 
八雲記念碑 (駅前) /北山宏明 (八雲 第 1 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 142 
(M-04) 
焼津町の歌 (八雲 第 2 号) 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - - 1 43 
セ ツ か ら焼津の八雲に宛て た手紙 (八雲 第 2 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
焼津に お け る 一雄か ら セ ツ への手紙 (八雲 第 5 号) 一 143 
ハ ー ン の焼津か ら 出 し た " ひ ら がな " の手紙 (八雲 第 6 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
焼津 と 市宝/梶谷泰之 (八雲 第 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
焼津 と 私/福間直子 (八雲 第 4- 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲来 日 の 頃の焼津/福井昭三 (八雲) 一 一 一 ー 守 143 
焼津 と 八雲 l 、 2 、 3 、 4 /西野影四郎 (八雲 第 2 - 5 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲 と お酒 と 「漂流J の福寿丸につ いて/北山宏明 (八雲 第 2 号) - - - - 143 
ハ ー ン が描い た天野甚助 (村松真一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
ハ ー ン の温か き 友人/中 山常雄 (八雲 第 2 号) ョ ー 一 一 一 一 一 一 一 143
焼津に お け る 一雄か ら セ ツ への手紙/小泉時 (八雲 第 4 号) 一 一 一 一 一 143
焼津に於 け る 小泉八雲/鈴木賢 〈伝記 第 2 巻) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
ハ ン と 焼津 (八雲 第 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
焼津に於 け る 小泉八雲の作品 と そ の周辺/鈴木賢 (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 143
エ ピ ソ ー ド周辺/鈴木賢 (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
昭和二十五年の八雲祭 ( 1 ) - (3) /鈴木賢 (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲の海での異人 さ ん泳 ぎ (八雲) ー ー 143 
「海辺j 覚え書 (八雲 第 4 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ← ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143 
八雲 と お酒 と 「漂流J の福寿丸 に つ い て (八雲 第 3 号) 一 143 
小泉八雲 と 焼津 (八雲 第 9 号) 一 一 一 ー ザ 一 一 一 一 一 → 一 一 143 
ハ ン の美学 と 焼津 (八雲 第 5 号) 一 一 一 千 143 
ハ ー ン の循環思想 と 焼津の作品 (八雲 第 7 号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
焼津 と 八雲 ( 1 ) 一 (4) (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
八雲 と 海 1-4 (八雲) 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 143
そ の他 雑誌 「八雲j を参照
焼津 と 小泉八雲/三宅膜ー (大阪朝 日 新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 153 
焼津 と 八雲 : 富士を 中心に/三宅駿一 (大阪朝 日 新聞) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 53 
焼津の海 と 八雲 (読売新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 154 
ハ ー ン と 柳 田 国男
柳 田国男の強い刺激 ( 日 本読書新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 千 戸 一 一 一 161  
ハ ー ン は劇や大小説に対す る 関心が う す い
〔書評〕 新刊紹介 Lafcad i o Hearn : On a r t ，  L i t e ra t u r e  and Ph i l o sophy 
(英語青年 第68巻第12号 (933) ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 146 
the J apanese  sma i l e  
へル ン の映 じ た 日 本人の微笑/内 山正平 (早稲 田法学雑誌) 一 一 一 一 一 123 
The Jap anes e  smi l e/山麓居士 (英語青年 第92巻第 4 号 (946) ) 一 → 143 
「天地人J 欄の論説 (北 日 本新聞 昭和25年 6 月 26 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 153 
小泉八雲記念館の蔵書
小泉八雲 と 遺品 (小泉八雲記念館 1954) 8 1  
今後の文学研究 は比較文学研究に進むべ き も の だ と い う 説
ラ フ カ テ' ィ オ ・ へル ン と 日 本/島田謹二 (英語青年 第99巻第 1 1号 (1953) - - 1 29 
わが国に於け る 英文学研究/島 田謹二 (英語青年 第78巻第 8 号 (938) ) - - 1 37 
Kwa i dan の豪華版
八雲氏の f怪談j 米国か ら 出版注文 (読売新聞 昭和 6 年10月 28 日 ) 一 一 一 147
" La f cad i o  Hearn" の発音
ハ ン かヘル ン か (へ る ん今昔) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
ハ ン ・ 八雲 ( は う ん) 説/梶谷泰之 (へ る ん 第 8 号) 一 一 一 一 1 13 
ハ ー ン と へル ン/西村六郎 ( ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ン著作集 第13巻月 報) - - 1 22 
" Lafcad i o  Hearn" の発音/岩瀬恭 (英語青年 第99巻第12号 (953) ← - - 1 25 
「 ラ フ カ デ、 ィ オ ・ ハ ー ン J の発音/空西哲郎 (英語青年 第99巻第 4 号) - 129 
Lafcad i o の発音につ いて/空西哲郎 (英語青年 第 100 巻第 l 号 (954) 一 13 1
「ハ ン j と 「ヘル ン j の呼び方 (山陰新報 昭和29年 9 月 25 日 ) 一 一 一 一 一 158
(M-05) 
ハ ー ン と へル ン/西村六郎 ( 山陰中央新報 昭和59年 9 月 9 日 ) ー 一 一 一 163 
Le t t e r s  t o  a pagan 
Le t t e r s  to a p agan by Laf cad i o  Hearn/Robe r t  B runa Powe r s  (De t ro i t ， 
R. B. Powe rs ，  1933) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー も 93 
" Le t t e r s  t o  a p agan" no t by Hearn/A l be r t  Morde l l  (Cross  Con t i nent ，  
1959) 一 一 一 → - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 
ロ ン ド ン の放浪生活
ハ ー ン か ら 茨木清次郎氏への手紙 l 通 1902 (明治35年) 7 月 8 日 一 5 
マ ク レ ラ ン ド女史
へル ン文庫の奇縁 「学生を援助 し た い 」 米婦人か ら お礼の便 り (朝 日 新聞
昭和25年 9 月 14 日 ) 一 一 一 一 一 一 + 一 一 ー 守 也 一 一 一 1 57
多 く の収穫があ っ た : ハ ー ン研究の マ 氏富山を去 る (富山新聞 昭和33年 9 月
12 日 ) 一 一 ー ザ ー ヲ ー 一 “ 16 1  
へル ン研究に富大へ : ア イ オ ア大の教授夫人 (北陸夕刊 昭和33年 9 月 13 日 ) 16 1
富山ヘル ン文庫訪問 : マ教授夫人 ド ロ シ ア さ ん (北 日 本新聞 昭和33年 9 月
13 日 〉 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 161
珍 し いへル ン の正面像
Lafcad i o  Hearn (写真J (英語青年 第96巻第 9 号 (1950) ) マ 8 
ミ ス ・ ヒ ュ ー ズ、
安井てつ伝/青山な お著 (岩波書応 1959) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 103
Mor eの文学の価値論
" P. E. More  and Ame r i can c r i t i c i sm" /by Robe r t  Sha fe r�批評 : 石田憲次
(英文学研究 第 17巻第 3 ) 一 一 一 一 一 一 一 ー - - - - - - - 1 34 
ね ち ね ち し た進み方の必要
ね ち ね ち し た進み方の必4要/中野重治著 (現代文学論大系 第 4 巻 河出
書房 1954) 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101
O .  W .  F ro s t 氏の研究
Lafcad i o  Hearnの こ と /西崎一郎 (英語青年 第98巻第 2 号 (952) ) - - - - - 1 25 
若 き 日 の ラ フ カ デ、 ィ オ ・ へル ン/平岡伴ー (富山新聞 昭和34年 6 月 28 日 ) 161  
ロベ ル氏のハ ー ン観
Se l e c t e d  wr i t i ngs  o f  Laf cad i o  Hearn/co l l ec t e d  and ed i t e d  b y  t h e  Hearn 
Cent enn i a l  Comm i t t ee  (pub l i shed for the  Eng l i sh L i brary  Soc i e ty 
o f  J apan by Kenkyusha 1953) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 23 
Lafcad i o  Hearn.  Tome 1 ，  2/Marce l Robe r t  (Hokus e i do Press ，  1950) φ 82 
ラ フ カ テー ィ オ ・ ハ ー ン生誕百年回想の小泉八雲 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 53
ス ペ ン サ の影響
ス ペ ン サ ー の影響を め ぐ っ て/谷村忠樹 (へ る ん 第30号) 一 一 一 一 一 一 一 120
神国 日 本 (Japan : an a t t emp t i n t e r p r e t a t i on) 
神国 日 本/柏倉俊三 (平凡社刊 東洋文庫) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 
「 日 本 : ひ と つ の試論j 補注/斉藤正二 (ユ リ イ カ ) 一 一 一 一 一 一 1 1 0  
「 日 本 : ひ と つ の試論」 に つ いて/平野仁啓 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 一 一 一 126 
時申国 日 本j 考/遠回勝 (比較文学研究 第 4 巻第 7 号) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 139 
神国 日 本 : 批評 と 紹介 (読売新聞) 一 千 ー 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - 1 54 
富山 と へル ン
へル ン と 富山/平岡伴ー (へ る ん を訪ね る ) ー 一 一 一 75
富山大学のヘル ン文庫/三原弘 (へ る ん今昔) 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75 
ヘ ル ン と 富山 ・ 金沢大学/染村絢子 (へ る ん 第四号) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 15 
へル ン文庫 に就い て/田部隆次 (富高) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 22 
CM-06) 
ラ フ カ デ ィ オ ・ ハ ン の蔵書/小森典 (英文法研究) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1  
へ ル ン文庫の余韻/関田 かお る ( と や ま 文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 140
へ ル ン文庫 と 南 日 恒太郎/高瀬重雄 ( と や ま 文学) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141 
ヘル ン文庫異聞/田部重次 ( と や ま 文学) 今 一 一 141 
ハ ン蔵書 と 富山の研究者/布村弘 (北 日 本新聞) → 一 一 一 - - 141  
日 本の紹介 に一生を捧 ぐ/田部隆次 (北陸夕刊 昭和25年 6 月 27 日 ) 一 一 一 154
世界 に誇示 し う る 文献/西崎一郎 ( 日 本読書新聞) 一 一 一 一 一 ← 一 一 一 一 155
八雲文産を世界の宝 に/西崎一郎 (北 日 本新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 156
「 ヘル ン文庫j の逸話/大島文雄 → 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 141 ， 167 
へル ン文庫の こ と ど も (富山新聞) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 160
へル ン文庫の こ と /小森典 (富山新聞 昭和29年10月 26 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 160
「へル ン文庫J の逸話/大島文雄 (富 山新聞 昭和29年10月 26 日 ) 一 一 一 一 160
ノ ー ベル賞作家 と 小泉八雲/西崎一郎 (北 日 本新聞 昭和30年12月 1 1 日 ) - - 161 
へル ン と 富山/平岡伴ー (富山新聞 昭和33年 8 月 25 日 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 161
「へル ン文庫ん」 に つ いて/大島文雄 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 167
チ ュ ー レ ン大学のヘル ン室
Lafcad i o  Hearn : a ca t a l ogue  o f  the co l l ec t i on a t  the how ARD-T i l ton 
Memo r i a l  L i b rary Tu l ane  Un i ve r s i ty/comp i l ed by Ann S. Gwyn CTu l ane  
Un ive r s i ty L i brary  1977) 一 一 一 一 ー ー - - - 2 
Lafcad i o  Hearn : an exh i b i t  commemora t i ng the cent enn i a l  o f  h i s  a r r i va l 
i n  J apan 1 990- 1991/S i l v i a  Ve rdun Me t z i nger  CTu l ane  Un ivers i ty 
L i b rary) ← 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 2 
米国の記念室へ贈 る ・ 追悼の座談会 (読売新聞 昭和 15年 3 月 12 日 ) 一 一 一 一 15 1
上田敏に対す る 影響
日 本文学 と フ ラ ン ス文学/伊狩章著 (比較文学 矢島書房 1957 よ り ) - - - - - 102 
上 田敏の英文学観/島 田謹二 (英文学研究 第 14巻第 2 1934) 一 一 一 一 一 一 一 145
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1 8 8 7 I n 2 0 
1 8 8 9 I n 2 2 
1 8 9 0 I n 2 3 
事 項
6 月 2 7 日 ギ リ シ ャ の レ プカ デア (Leucad i a) に生れ
た。 当時父 3 2 才、 母 2 7 才。 父 は そ の後西 イ ン ド
へ赴任
1 I 7 月 母 と と も に ア イ ル ラ ン ドヘ帰 る
3 I 父 は病気の た め西 イ ン ドか ら 帰 る
4 I 父 ク リ ミ ヤ に 向 う 。 弟 ジ ェ ー ム ズ、 (James ) 生 ま れ る
母 は ギ リ シ ャ へ帰 る
6 I 7 月 父 ク リ ミ ヤ か ら 帰 る 父母離婚 大伯母 ブ リ ネ
ー ン CBrenane) 夫人に養わ れ る
7 I 父 は再婚 し て 8 月 イ ン ドへ赴任
1 2 1 こ の 頃ハ ー ン は フ ラ ン ス の イ プ ト ー CYve t o t ) C ? ) 学
校 に在学
1 3 1 ブ リ ネ ー ン夫人イ ギ リ ス へ移住 9 月 イ ギ リ ス の ア
シ ョ ー CUshaw) 学校 に入学
1 6 1 学校で遊戯中事故の た め左眼失明 1 1 月 父 は帰国
の途中 ス エ ズで死亡
1 7 1 大伯母 ブ リ ネ ー ン夫人破産の た め 1 0 月 ア シ ョ 学
校退学
1 8 1 ロ ン ド ン で放浪生活
1 9 1 独立を求めて ア メ リ カ へ渡 り 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 着
2 4 1 シ ン シ ナ テ ィ ・ エ ン ク ワ イ ラ ー CC i nc i nnat i
Enqu i r er ) 新聞の記者 と な る 。 6 月 2 1 日 日 曜新聞
イ 一 ・ ジ グ ラ ン プス CYe G i g l amp z) を発行 し て 9 号
ま でつづけ る
2 5 1 マ ッ テ ィ ー ・ フ ォ リ ー CMa t t i e  Fo l ey) と い う 混血女
性 と の短い結婚生活
2 6 1 シ ン シ ナ テ ィ ・ コ マ シ ャ ル CC i nc i nna t i
Co阻e rc i a D 新聞へ移 る
2 7 I 1 0 月 シ ン シ ナ テ ィ を去 っ て 1 1 月 1 2 日 ニ ュ ー ・
オ ー リ ン ズ CNew Or 1 eans) に到着
2 8 I 6 月 1 5 日 ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズ ・ シ テ ィ ・ ア イ テ ム
(New Or l eans C i ty I t em) と な り 、 後副主筆 と な る
2 9 I 3 月 小料理屈開業 す ぐ廃業
3 1 I 1 2 月 4 日 タ イ ム ズ ・ デモ ク ラ ッ ト (T imes
Democrat ) 社 に変わ り 、 そ の文学部長 と な る
3 2 1 1 月 翻訳 「 ク レ オパ ト ラ の一夜、 そ の他J (One o f  
C l eopat ra' s n i gh t s  and o ther  fantas t i c 
romances) 出版 1 2 月 1 2 日 ハ ー ン の母 ロ ー ザ は
ギ リ シ ャ で 5 9 才で死んだ
3 4 I í異文学異聞J (S t ray l eaves  f rom s t range 
1 i t e ra t ure ) 出版
3 5 I í ゴ ン ボ ・ ゼベ ス J CGombo Zhebes )  í ク レ オ ー
ル料理法 (La cu i s i n e  Creo l e) íニ ュ ー ・ オ ー リ ン
ズ案内記J CThe h i s t o r i ca l  ske t ch-book and 
gu i d e t o  New Or l eans) 出版
3 7 I í支那怪談J (Some Ch i nese  ghos t s ) 出版
6 月 ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズを去 り 、 1 0 月 西 イ ン ドの
マ ルチ ニ ー ク (Mar t i n i que) 島 に行 く
3 9 1  5 月 ニ ュ ー ヨ ー ク に帰 る 「 チ タ J CCh i ta) 出版
4 0 I íユ ー マ J CYouma) í フ ラ ン ス領西 イ ン ドの二年間、
J (Two years in the F rench Wes t  I nd i e s )  翻訳
「 シ ルベ ス ト ル ・ ボナ ルの罪J CThe c r ime of  
CN-02) 
八雲の年
西暦年号 | 日 本年号 | 令 (満) 事 項
泊斗APO門Iワ臼ワ臼円乙治明p
p
tiqJAHτ nUQunU 06nHUn6 tEi咽Ei咽Ei
1 8 9 5 11 2 8 4 5 
1 8 9 6  11 2 9 4 6 
1 8 9 7 11 3 0 4 7 
1 8 9 8 11 3 1 4 8 
1 8 9 9  11 3 2 4 9 
1 9 0 0 11 3 3 5 0 
1 9 0 1 11 3 4 5 1 
1 9 0 2 11 3 5 5 2 
1 9 0 3 11 3 6 5 3 
1 9 0 4  11 3 7 5 4 
1 9 0 4  11 3 8 1 死後 l 



















1 9 3 2  I 11 
1 9 3 3  I 11 ; 1 7 
1 9 3 4  I 11 9 
1 9 3 5  11 1 0 I 11 
1 9 3 7  1 2 I 11 3 3 11 
11 
11 
Sy l ve s t r e  Bonnard) 出版
3 月 5 日 ニ ュ ー ヨ ー ク 主発 3 月 1 7 日 バ ン ク ー バ
ー CVancouve r) 出発 4 月 4 日 横浜着
8 月 3 0 日 松江中学校 に着任 1 2 月 2 3 日 小泉セ
ツ子 と 結婚 ( 田部隆次 「小泉八雲J 昭和 2 6 年改訂
再版に よ る
4 1 1 1 1 月 5 日 松江出発 熊本の第五高等学校へ転任
4 3 1 長男一雄生ま れ る
4 4 I r知 ら れぬ 日 本の面影J CG I imp s e s  o f  unfam i  1 i ar 
J apan) 出版
1 1 月 熊本を辞 し 、 神戸の 「 ジ ャ パ ン ・ ク ロ ニ ク ル
J CThe J apan Chron i c l e ) 記者 と な る
「東の国か ら J COu t o f  the Eas t ) 出版
日 本 に帰化 し て小泉八雲 と 名乗 る
「心J CKokoro) 出版
8 月 2 0 日 神戸を立 っ て上京、 東京帝大文学部講師
と な る
「仏の畑の落穂J CG l ean ings f rom Buddha- f i e l ds )  
出版
二男巌生ま れ る
「異国情趣 と 回顧J CExo t i c s  and r e t rospec t i ve s )  
出版
「霊の 日 本J C I n  ghos t l y Japan) 出版
三男清生 ま れ る
「影J CShadow i  ngs) 出版
「 日 本雑録J CA Japanes e  m i s ce l l any) 出版
「 日 本お と ぎ話J CJapanes e  f a i ry t a l es )  r骨董
J CKo t to ) 出版
3 月 帝大講師や め る 長女すず子生 ま れ る
4 月 か ら早稲 田大学文学部講師
9 月 2 6 日 心臓病で死去
「怪談J CKwa i dan) r神国 日 本J (Jap an : an 
a t t emp t a t  i n t e rp r e t a t i on) 出版
「天の川縁起そ の ほかJ CThe romance  of the 
M i  1 旬 Way) 出版
6 I 翻訳 「 サ ン ・ ア ン ト ワ ー ヌ の誘惑J CThe t emp ta  
t i on o f  S t . An t o i ne)  C フ ロ ベル原作) 出版
6 月 1 0 日 富山高等学校ヘル ン文庫が設け ら れた
rCata l ogue of the Lafcad i o  Hearn L i brary i n  
t h e  Toyama H i gh S choo l J を刊行
2 5 1 死後満 2 5 年 9 月 2 6 日 松江で記念祭
富山高等学校高 田教授出席
こ の こ ろ焼津 に 「小泉八雲先生風詠之地J の記念碑
がで き た
2 月 1 8 日 小泉節子未亡人死去
9 月 3 日 日 希協会 と 松江の八雲買 い と か ら贈 っ た
八雲の記念碑面の除幕式が レ ブカ デア 島で行な わ れ
fこ
3 0 1 八雲死後満 3 0 年
6 月 6 日 松江市の小泉八雲記念館落成
5 月 1 0 日 富山高等学校のへル ン文庫書庫落成式
7 月 1 日 東京上野帝国図書館前 に八雲記念碑除幕式
9 月 2 6 日 ギ リ シ ャ の 日 希協会か ら 東大へ送 っ て き
た八雲の浮 き 彫 り 像の伝達式








西暦年号 日 本年号 齢 (満) 事 項
訪問 し て講演を行 っ た
1 9 5 0 " 2 5 " 5 0 八雲死後満 5 0 年 9 月 2 6 日 松江市お よ びそ の他
で 5 0 年祭が行われた。 富大図書館塩谷事務長松江
の記念祭に 出席
富大で は 1 0 月 2 6 日 か ら 3 日 間へル ン文庫を公開
同 2 7 日 西崎一郎氏の記念講演
1 9 5 8 " 3 3 " 5 4 9 月 1 0 日 か ら 同 1 2 日 ま で八雲研究家 ド、 ロ シ ー ア
• B ・ マ ク レ ラ ン ド CDoro thea B.  McC l e l l and) 夫人
ヘル ン文庫で研究を行 っ た
1 9 5 9  " 3 4 " 5 5 富山大学へル ン文庫所蔵へル ン関係文献解説付 目録
を刊行
1 9 6 3 " 3 7 " 5 9 蓮町の文理学部図書分室 に あ っ た 「へル ン文庫J を
五福地区の附属図書館四階へ移転
1 9 7 3 " 4 8 " 6 9 附属図書館新築 に と も な い、 「ヘル ン文庫j を現図
書館の二階に移転
1 9 8 5 " 6 0 " 8 1 日 希協会か ら 東大へ贈 ら れた八雲の レ リ ー フ像の複
製が東大の ご好意に よ り 「ヘル ン文庫J に収め ら れ
fこ
1 9 8 7 " 6 2 1/ 8 3 2 月 2 4 日 小泉時 ご、夫妻が 「へル ン文庫」 を訪問
9 月 8 日 島根大学がヘル ン文庫蔵書を マ イ ク ル フ ィ
ルム化開始 平成 2 年 ま で
1 9 9 7 平成 8 " 9 3 「ヘル ン文庫」 を増築五階へ移転。 へル ン 閲覧室、
展示 コ ー ナ も設け る 。
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